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' M^-ei cuerdo c 
sí™ *'. 
C ^fuhhuAjJet culares p r ^ 
^cíerni/eric 
^(•^e/. Loícptin 
no los enferm s y necel 
gun Mattheo y Marc os^ ^ 
ekliayUegaron losDiil ^ 
in^7*c. Dadles licencia, pai 
; comarcanas á bufearde t 
theo y MarcossdiEelerus,^ 
Lo decirno añade Marcos n 
f^ prar pan por dozientos d«; 
a ius^ vndecimo,!© que 
fubieua¡'to¿ulos& lrid¡¡Jet,i 
to ci roí ro á Philipo le prc 
do á fus auefpedcs doílrin; 
cilos milagrosjy a auia íanaao 
r cando íu ^nimoá darles refecc 
íus ojos pt? 4airaf í o da aqi 
Ion 
titcriorfrsdc 
ic ion yconié-
linuaquelacau 
.uangdifta^ trata-
^uios dedar dcco 
4ueatalmLiehedíí 
'ocientos reales 
^íemplalatur 
- ~i>enit ad euntm 
.ar a aquellos 
mirar mas de 
a uxo fu pro -
i animo beac 
rpto enVl .^ue 
¿ite a* cb 
támarU) Dios vber 
vío.-a y rruericof día nu-
ea |os hombres con la le 
... ¿nirsimaama.Efta diui-
e^ bondad deííeo 5 y pidió la 
^paraqueconfcpic a fufnom 
7J5( Sa d ai} h enedicattibi '[btrmiéítoni 
íi con DauidKimhi entendemos 
•"^ lo y tierra, porque elciflío di-
de la tierra fe mam^mi-
Dios aquei cuyoüpcchos 
tudtodo^recibiiios. Ala 
dejígo (dizeJDiosa lacob) 
^«/fí/j/i^y^j como qiien le da 
la boca al icob^»íW/tóí3por 
úentov n!mltirv ^don.An^ 
O R D I N I S 
I V D I C I A R 11-
E X D E M O D O PRO. 
C E D E N D I 1 N C A V S I S 
cr iminal ibus , t a m i n foro ecc l e í ía -
fticOjquam fcculari agitandis, 
liber feliciter itlcipit. 
Jn quo mira claritatcfumma bremtate atque in* 
genti refolutione ytotus ordo iudidMis continetttr, & refolutio omnium 
fere qu/eftionum , <ír difficiHcatum yqua^latis atque iudicibuí 
Wriufiiuefariiecclefiajlid&few^ 
in rtíiafuorumoffidoYum adminijlratione, 
Authorc fratre Ludonico de Miranda , VallifoIetano, ordinis D. Francifcf, 
prouinciac S.Iacobi Diffinitore,in Salmáticenlí conuentUj Sacrx Theo 
logix prxlcótore, & in Compoftellano prartorio /caufarum Saníli 
Ofíicij olim quaiificatore. 
jfd Illujlrifsimum & excellentifsimum frind^emyS.I^ E , £ardinalem. <D, 
Í).Ferdinandum Hiño de Gueuara Hifyalenfem Avchiepifiopum, ${erum 
fideifujtremumvtodcratorem, 
I 
1 
Cumpriuilegh, Salmantic* Bxcudehtjfndrcas ^enmt, 160T1 
T A S S A . 
YO Toan Gallo de Andrada Secretario de cámara de íu Mageílad de los que refiden en íu confejo certifico, y doy fe que auiendoíe vifto por los í e -
ñores del,vn libro intitulado ordinis judiciarijJ& de mo 
do procedendi ín caufis criininalibiis,compuefto por el 
Padre fray Luys de Miranda dcla orden de SantFran-
ci íco 3 taílaron cada pliego del dicho libro a tres roa-
rauedis y medio,y afsi le ha devender en papel por tre-
zientosy treyntay feys marauedis y dieron licencia pa« 
ra que a efte precio íe pueda vender y mandaron que 
cftataíTa fe ponga al principio del dicho, hbto, y n o í e 
venda fin ella,y para quc:dcllo confíe di laprclcntcen 
Valladolid a onze días del mes de abril de mil y íeyfcic 
tos y va años. 
loan Gallo 
de Andrada, 
Y O E L R E Y . 
O R cjuanto por parte de voi fray Luys 
de Miranda, de la orden dclfeñor Saat 
Francifco, Diffínidor de la Prouincia de 
Sanft íago , L e ^ o r de Thcologia del C o n -
uento de Sant Francifco de la ciudad de 
Salamanca , y confultor del Saní lo officio ; nos fue 
fecha relación que auiades compueí lo vn libro, inti-
tulado Ordinis ludiciarr), & de modo procedendi in 
caufis criminalibus tam in foro eccleíiaíl ico quamíe -
culari agitandis, el qual era muy vtil y prouecholo , y 
os auiaeoí lado mucho trabajo, y ros pediíles,y lupli-
cafles osmandaíTcmos dar licencia y facultad para le 
poder imprirnir,ypnuilegio por el tiempo que fuefle-
mos íeruido, o corno la nueftra merced fueíle. L o qual 
vifto por los del nueftro confejo,por quanto en el di-
cho libro iehizieron las diligencias que la pragmática 
por nos vltimamcnte fecha íobrela impreísion de los 
libros d i ípone , fue acordado que dcuiamos mandar dar 
efta nueftra cédula para vos en la dicha razón,e nos tú-
uimos lo por bien.Por lo qual por os hazer bien y mer-
ced,os damos licencia y facultad para que vos, o la pcir-
fona que vueftro poder vuiere,y no otra alguna,podays 
imprimir el dicho libro,intitulado Ordinís iudiciarij;& 
<le modo procedendi in caufis criminalibus, que de fuío 
fe hazc mencionen todoseftos Reynos deGaftilla,por 
tiempo y cfpacio de diez años,que corren y íe cuentan 
delde el dia de la data defta nueílra cédula, fopena que 
la perfona.o perfonas que fin tener vuefíro poder lo irn 
primicre o vendiere,o hizierc imprimir o vendedor el 
niiimo caío pierda la impteís ion que hszicrccoJo^.mol 
des y aparejos dclla, y mas incurra en pena de cinquen-
ta mil marauedis cada vez que lo contrario hszicre , la 
qual dicha pena fcalaterceraparre para laperfona que 
lo aculare,y la otra tercera para nueftra cámara, y la 
otra tercia parte para el juez que lo fentenci ¡re,con tan 
to que todas las^vezes que vmeredes de hazer imprimir 
f 2 el dicho 
el dicho libro durate el tiempo de los dichos diez años¡ 
letraygays al nucftroconíejo juntamente con el origi-
nal que en el fue vifto,que va rubricada cada plana, y 
firmado al fin del,de loan Gallo de Andradá nueftro íc 
cretario decamarade losquc refideR enel nueñiro con 
íe jo ,para que ícvea fi la dicha iraprefsionefta confor-
me el ongirial,y fe imprimió conforme a eljy queda im 
preflas las erratas por el ápuntadás para cada vn libro 
d é l o s queaníifueren i m p r e í l o s / y paraquefetaíte el 
precio que por cada volumen vuíeredes de auer^ Y; man 
damos al impreffor que afsi imprimiere el dicho libro, 
no imprima el principió nielprimcrplicgo delí'ni entre 
gue mas de vn ío ío librocon el original al author,o per 
lona a cuya corta lo imprimiere, ni a otro alguna para 
effefto de ladichacorre í l ion y taíTajhalfa que antes y 
primero el dicho libro eftc corregido y taíTádó por los 
del nueftro confejo,y cfiando hecho y no de otra mane 
ra pueda imprimir el dicho principio y primer pliego, 
y íucccísiuamcnte ponga efta nueílra cedulá,y la appro 
bac¡onytaírá,y erratas,íopena de caer c incurrir enlas pe 
ñas contenidas en las leyes y pragmáticas de í los nue^ 
í lros Rcynos .Y mandamos a los de nueftro ConfcjOjy 
a otras qualefquier jufticias dellós}que guarden y cum-
plan efta nueft ra cédula y lo en ella contenido.Fecha en 
Madrid a diez y nueue días del mes de Abri l de mil y 
í e y f d c m o s años. 
Y O E L R E Y 
TQY mandado del Rey nueflro Scnor\ 
loan Vázquez, 
Approbadoru 
íS^I O he vifto d libro intitulado Or~ 
dinis Íudicianj?& de modo proce-
^ dendiincaufiscriminalibus , tain 
foro cccleíhftico , quám feculari 
agitandis,compueftopor d Padre 
Fray Luys de Miranda de la orden deS. Francif 
co, Oifíinidor, y Leótor de Theologia de la pro 
uinda de vSan¿tiagosy no hallo en el cofa por la 
qual no fe deua imprimir, antes me parece3que 
fera de mucha vtilidad y prouecho para todos 
los prelados y juezes de ambos fueros^  ccclcíia-
ÍHco y fccular5por tratarfe en el con mucha cla-
ridad a breuedad, y refolucion,todo lo tocante 
ala orden judicial, y modo de proceder en las 
caufas criminalesírefoluiendo muchas queftio-
nes y diffícultades, y probandolas con muy buc 
ñas y cfficaces razones y autoridades del Dere-
cho Canónico y Ciuil, que efeufara de mucho 
trabajo a to dos los juezes y prelados^or conté 
nerfe en el en fumma todo lo que fe dcue praóH-
car. Y porqueaníi mcparecejio fírmeen Madrid 
á x 4,de Abril de 1 ooo« 
IT 3 E R R A -
E l Lkmcíádo 
^ r e u á h Sedeño» 
E R R A T A. 
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errata s cfra ímpre í ío c í le libro ( Ordinis hidiciarij) • 
conforme 2 fu original,En t e O n n e m ó de io ^uai lo firine E n Sala-
pjancaoy í y . d i a s d c F t b r c r o í()Oi,3ñQ^, ^ 
Eicorreélor3iScc. . f^ ñffi'S f^ñ 
éiMmtenegrC'* 
Approbatíp Ordinisi 
E M A N © A T O & eomimís ione , 
•R« u e.r e n d i ad m o d u m Pa tí i s n o ftri,fr a -
tris Gcargi) tie Mendo.ga;, h'iiius alará 
proüfncijg. Saníl i í s c o b i Prouinclalis 
Miníí}ri:vidi & ^ijá pótiií diligencia •& 
attentione coníiderauijhisnc ordinis iu 
cliciarij líbruni,5c de modo procedcndi in caiifís criír.i-
na!ibüs,taminforo€ccleí iaft ico quani feculati agitan-
dmíjuem doftifsimus PaterFratcr Alo^lius dciMíran^ 
da eiafdem prouiociae Diffinitor,(3c ÍKi'x Theologis le 
¿ t o e edere parar in lucein:& prarterquam quod nihil ca 
tholics veritatijdoílrínx fanx,¿kbonisiiioribus contra 
rium amtinet:dignífí imu profeí lo dijucl¡caüi,'c]uiin pü 
blicum Se in iucem ad publicam omnium vtilitaté pro-
dcat.Qaas cnim qux í l iones atque diffieultates, docto-
res alij,tám ex Thcologis quam ex iureperkis, de iudi-
cijsiudicibus & ipforum iurifdtálione, & modo proce-
dendi in caufis criniinalibusVia vtroque foro agitandis, 
diueríís m Iibris,diffuíeatque fparfim traéUrüt: Has om 
nes(meo quidem iudicio)breuiccr &fumma reíoiutionc 
acclaritat.cc5plc£í:itur ifte líber. Adeo vtiure ópt imo 
& abíque cuiufpiam aíterius iniuriar&prasitsdkiojinani 
pulus quídam florura pro iudicíbus debeat 6c poísic nu 
cupari,varios atque diuerfas 3í pené innúmeros difficuí 
tatum flores iñ fe continens,quae msgnum commodum 
6c vtilitatcm pro debita fuorum officiorum adminiílra 
tione & executione ciídem aflferre poirunt. In cüius rei 
fidera 5c tcllimontum,h3s liíeras proprio nomine <Sc m^ 
nufubfcripfi. Datis in hoc Salmanticcnfí I>. Frandícl 
^onueiitUípridie calendas Februari). Anno 1600. 
^ 4 Facül-
Fratcr Andreas Daüilfc 
Facultas Prouincialis Miniftri 
R Á T E R óeorglus de Mondo-
^a3prouinciaefaa¿ti lacobi, ordi-
nis: Minorum resularis obferuan 
ú x ^ ro ui nciali s mini fter; patri fra 
tri Ludouico de Mirada eiufdcm 
prouiRcise d i f f íni torÍ3& in Salmanticcníí noftro 
conuetu facrse Theologiíeprseledorirfalutem in 
coqui vera eft omniüfalus. Gú plañe mihi cora 
pertum í i t3quántum5& quam íedulo in diuina-
r u m ^ humanarümliterarumíludijs claboraue 
ris 5 fedpr^ferEimperannosplurimos in 5acraí 
Thcologi^praekdione & intcrpretationemüc 
auté crebris vigilijs & clucubrationibus , quod 
iibrü quédamcópoíucrisjcuieíl titulus indicia 
njordinis5& de modo procedendi in caufis cri-
minalibusstam inforo ccclcfiaftico quáfeculari 
agitandis: qué gratifsiroü & vtilifsimü cüóiisfo 
re5red máxime prselatis atqueiudicibus3ex mul^ 
torñ &pentifsimorü patrü?quibus eiufdé exa-
men á me cómiííum eft 5 certa accepí traditione: 
iníqufi arq', iniuüü eííc exiftimás, vt huiufmodi 
opus5nocdaíurin luce, typis m á d c t u r 3 & in pu-
blicüad publicáomniü vtilitatc prodeat.-prsefen 
tiü teño re tibi copia fado>vt habita prius Regij 
^enatuslícentia, (pro vt morís eft) cunde libru 
píselo mádarepofsis.ln cuius rci teftimoniíí &fi 
dé5has literas noftri offíci; íigillo munitas, pro-" 
pria manu fubfcripíi.Datis Salmanticsej in no-
Jiro P.Franciící cóuttU5i7.dieFebru^fij 1600. 
FratcrGeorgius Prouindalis 
de Mendosa. Miuifter* 
Pr^fatio ad ledorem \ Scar-
gumcnmm totius 
operis. 
^ V A M fitin prslatísjatque iu 
dicibus GLinciis, deíiderabilis, 
ípedabilisJ& ncceífaria Tapie 
tiaj)iuin^ícriptiir^ Theíati-
rosCÍed máxime in fapienrise 
jibris)ad omnium hominum 
vtilítatem recónditos, qui per 
kgcrit,pcrfpicere,facile quiucrit. Clamat cnim 
fapíientia ( vt refert ícriptura racra)& veluti in 
P'iateis5emiítitvocem fuam dicens:Diligite iuíti 
tramjO vos omnes, qui iudicatis terram, re&um 
faciteiudicesjiudicium veftrum y reddite quod 
fuum eít vnicuiquejquodqueiuftum cftj iufté & 
dsbitCiexecutionimándate. Hocetiam in femet 
ipfo arque in cunáis iudicibus, dcíidcrabat re-
gius píaltesjíimul & rediísimus^atqs perfe¿tiísi-
mus iudcx5& quod iudíciü fuum veluti é diuino 
vultu prodiret. Qiiin & Aiift. folo naturalis ra-
tioñisiiluftratusluminejfed non niíi diuino af-
flatus impuiru^adeó iudices iuftos, & redos fore 
optabat^vteofdé etfe deberé, iuftitia quamdam 
animatadiceretjiuftitiamqueipfam eos , veluti 
iníc habereimbibitam,vttuti atqueíecuri ad ip 
íos rniícri atque grauatihomines confugerenr. 
Res quidem Reipublicaí quam máxime neceíía-
f J ria. 
ria;&eidemvtiÍirsirna,ííforct,Scdjproíi dolor 1 
niiiiíum obhuioni tradirajrieque niinus íludiúrn 
comparandi (Se acquirendi fcicndam5adid mime 
risneceflario requiíita.Vt tamen iniquos iudi-
ces5& corum iniquitatem mifíam faciam ^  8c ad 
ícicntiam onx in eiídem ad iuílitiam miniftran-
dam requiritur deucniara •> quonam pacto, qu« 
ÍOjiuftitiam miniftrabunt , feü iBinMrlarcpbte-
runt(vtcumqiie alias ipíi eífent redi& iuíti) ig-
nari quidam fori ecclcíiaftici & í^cularis judi-
Ges(quod dicerevehcmcnterdoleo^ arque dolé 
íerprofero)& vel non dixiirc5autfaltim íine tan 
ta rationejdeíiderarcm fummoperc,) qui iudi-
ciaiemunusexercentíCÚm tamen, ñeque ius ip-
íbm autíiibftantialemlurisordinem, pleneno-
rint, oequealiquacx tam mi]ltis,qua?ádo(5l:orí-
bus Theologis & iuriíperitis, de iuftitia & iurc 
traduntur,ctiam á íonge(& vt ira dicam) abip-
físprimis liminibus íalutauerint ? Quo paóto, 
quaveratione, fme eiufmodi ícientia & iudi-
cíarij ordinis íaltím aliquali notitia ílateram iu-
ftitise ipíi sequa manu geítantes,íus ruiTm5quod-
que ¿uílitia ipía expoftulat, quod íuum eft, 
rcddenc vnicuique > Male profeso id pote-
runt prseftare aut effícere. Ha'c multorumiu-
dicum ignoran ti a nimia, muítorum ctiamex-
titit cauía & occaíio maioram . Hinc mulro-
tics faclum e í l , (quod multo malo noftroex-
perimur ) vt quam pliirirni índices vtriuíquc 
fori eccfeíiañici, & ííecularis, literarum fcien-
na deftituti, & iudiciarium ordinem prorfus 
igaoraaccsjpropiiíe voluntati indulgentes , & 
fu# opinioni, plufquam iuílida? ipíi , volcn-
fes íatísfacere 3 contra ius Se contra iuíliriam 
legesjdiuinam pariter & humanam violcnt, & 
prsetermííío, ac pofthabito inris ordinc ^ in iure 
tradico, deli :ramultones impunita relinquunt, 
viceque vería 5 quandoque in exteriori foro 
puníunt, id quod iure ineiufmodi foro 3haud 
quaquam poterat aut deberet puniri . Hinc 
etiam fít farpiísimé 3 vt millo habito refpeótu, 
aecuíatoris, feu fima», vel infamia aecufatons 
vicem gerentis, nullis habitis cxprefsis & ma-
nifeftis indicijs j ad oceultorum delinquen-
tium, & íceretorum d e i i d o r u m, i n q u i íi t i o n e m 
& p u n i r i o n c m 3 q u a n d o q u e prorumpant ijdem, 
& quod his ómnibus multó peius eft, tanquá ini 
q ni. & c r u d el es i u fti ti s h o ft es, íi n e fu ffí c i é ti eau -
fliatq^ ratíone^iimocctes reos^noceter atqj cru 
deÜter.cxquiíitifsimis multoties excruciádo tor 
métis3ad propalada, reueládaj de manifeíhmda 
fuá & áíiomcrimina cópellStjCÓtra omne ius5íi 
muí natiiraleJclñiinüJ& poíitiufi. Quid de esnf-
mo^i iiidicibiis dicá.?Quid deipforü iniquo iu-
dício proferamf Hrccinccñiuftitia tanropere á 
Deo Optimo Máximo in facra pagina córneda-
ta.? Sfitncifti iudices illi^quos Ariíhdefidcrabaej 
eíTe iuílinam animatam, & iuíliriam ipfam eos 
habere tú fe imbibicam? Videat Deus& ItMP 
cet, qui íummus cft atque fuprcmus omnium 
noünim iudex. Horum ümmum(vr díxí^eaii-
fa & occaíio extitit ^ tanta mulconim iudicum 
jgnoranda j & quiamuíti omni Dei dmorepoí^ 
habito j íine debita íufíicienda 3 & fine ali-
cuali 
qmli íaltim ordinis iudiciarij peritiarn sd ki mu 
neris requiílta, temeréciuimodi muñera 6c ofíi-
ciaíibi aíTumit. Cui tanto malo & damno , ve 
cunque ipfc obniare ftudcnSjnon ingratumsimó 
vero gratifsimiirnKeipubHca'ac ipíis iudicibüs 
exiítimaui fore,íi qu^ ex varia & rniilripiici3mul 
torum doctorum ledione, tam ex Theologis, 
qnáex íiirifperitis.arque ex innumeris pradticis, 
no quidé fine magno ftudio, & ingétiiaboresad 
debitameorú inunerü & ofiieiorú executionem 
in vnü congefiei á^quó memoria mese quafi pro 
archiuo dcferuirent, & in meo alueolo veluti iíi 
próptuario quodá reponerétiustypis prxloque 
mandarem,vtinpublicum ad publicam omnití 
vtilitatem prodirent.Hic fuit noílri huius lab-o-
ris pr^ecipuusícopus , &pr2eíentis librieftvni-
cus & optatirsimus fínis.Cuius quidem & mei ip 
filis aliqualemrationem breuiterin prseíentiaru 
reddere yolens, lc£toré admonendü duxi3non 
fuiflemihi in voris 5Ímó vero proríus allenum 
a meo pr^ efenti propofito, aliorú mébranas hic 
inde t:ranrcribere2& quíe late arque difFufé á do-
á;oribiis Theologis & iuriiperitis, circa hoc or-
dinis iudiciarij argumentum traótantur ^ hic ex 
profeíro traétarc aut dicere. Eííet enim ocus qui 
dem immenfura5viribiis meis impar, á praefen* 
ti mea profefsione alienÜ3& quafi in aliena mef-
íe falce mittere.Sed hoc íolü cordi fui^qua ma^ 
ximabrcuitatc, claritate, & refolutione potero, 
quaí apud ipíos íparfim atque difFuíé luftraui at 
queperlegi, &in quáplurimis praóticis traétan 
vidishaud quidé clare & diftináe3imó vero muí 
toties 
t otles confuíe & inuoluté: per conclufiones & 
compendioías íententias & rcfolutiones (inftar 
apis argumentofse) ex tam multa & varia lesio-
ne hinc inde decerptas3ad iudicum omniura vti 
litatem ad rainuendum^atque leuandqm ipíorü 
laborc,& ad hoc vtrcóíiiis ipíi adminiílrare pof 
Íintiuftitiam3breuiter 3 fed compendíofe copila 
rejatque in vnum reduccre.Ncc vero id ita bre-
uiter ae fummatim fict,vt (quod dicitur) dü bre 
uis eífé laboro5obfcurus fíam^autHeceíTáriacun 
fta pmittedOílaboriñé meus omnino reddatur 
inutilis. Gurauitamenruperflüis ómnibus inter 
ciíis atque prxtermifsis^promeavirilijquíBad 
totum ordinem iudÍGiarium neceífária funt vifa 
vt dicerentur cuná:a¿Hunc meum laboremiob^ 
fecro omnes in vniuerfum pr l^atos fiueiudices, 
& qui ad eiufmodi inunus & offBcium feftinant, 
«qui boniquc confuíante & quo animo? 
qua volúntate, opus eft exhibi-
tum, cademfuíci-
i piant. 
1 L L V S -
I L L V S T R I S S Í M O 
A T C I V E E X C E L L E N -
t i f s imoPrinc ip i , S. R . E . C a r d i n a l i , 
D. Domino Ferdinando Niño deGueuara3Hi-
fpalcníi Archiepifcopo, rerura Fidei Summo 
Prefecto, atque modcratorifrater Ludouicus 
de Miranda ordinis Diui FrancifcijSa 
lutem, & perpetuam fe-
litiratem ex-
optat. 
V I laboresfmS)& librof^Hóstf* 
pis m a n d a r e w p u b l i c u m adpu~ 
blicam omnium -vtiíitatem produce 
re^ at^he m iucem eáerepArant1)&* 
alicmHSprxclari vpmfett ntáoni cu*' 
¿ufd*m Principh pbi Mecwnarh.de 
dicant^^ dicatos e¡Jel>o¡tím(PrÍ!t 
cefsillujlñfslme-tfángums daritate^mortí yctHjlate^c&-
terifijue (tnlmi & corporisdotibH$j yüdequaqüe ornatifsi 
me 0* excellenafsime)dmpvtijsimum aut faltimeorum 
Ált€rHmr (plent nttenáeyc arque refptcere.Horum efipri 
mum,oi'ari animi [ni aliqadem ojien fio* em e/ficere^gp 
eins ^ ua íenentur obligationi yteunque jatisfacere: reli-
qiítim 'Vero patronum arque defenforem fibi conjiítuere, 
qui eos^gr ipforum libros ¡pr&mediraros emeeptus^t 
que labor est yulgi ludido &• ludibrio expcfitos^ dttra~ 
¿ieru yenenojlí rueatttr, arque dtfendat tnorpbm.HáC 
dttm ipje mecum diurius^gp arrenra co^fiderathne per pe 
do& evinam hmc meum ordinis ludu iarijlibruín(inge-
fíiolimeiprirmmfeztu)consecrare deberem confidereirti 
mihi Princeps tlluj}: i f me^itqj excellerijiime^primus om 
mu eccurriJÜMafíue meimtoje^ omnes maioruqj ruoru in 
ipjos 
ijffos collatd muñera(qH<e wmmera fíwt)dtt$ndo ¿ty,per 
lpicio3jiue yero ampdtudine tudm^maximum^ yaiorcm 
omni mundu notijsimuyneq', cuiplus debeam adinuenirepo 
tm,neq, quempiam aliu^quemporioriiurearqi tAtionepA 
tronum atq; defenforem optare mihi debere^atque coníii 
tuere.ufcápe igituryir illujhifsime atqi integerrlme hoc 
mt H munm^ quod maximam amplítudine tuam consideras 
*yere fentio quam fit exiguumjed accipe tlludingratiani 
mi mel aliqualem ojienfione atqs demonjirationem ^ quod 
& eius quoteneor dejiderio máximo, in maioribus tibi de 
jernire pro inmmeris maiorti tmrum in meos collatis bene 
fcijs^eritindkium0& itelutiqmddam certiísmupijrms, 
Semper mames tui celebres & idufires^t cerra accepi 
meorum tréditione} ipfos fuere famme arnore projecu-
tly^tpotequi meruerint magno Dei benejicio & amici-
ti* nimia & fanguhisfosdere.fbi efíe conimiótt, Senúant 
ijntttr obsecro nuc omnes^ ttiame^ meacjyQmma[ub rúa tu 
tila cffe a p r e t é alione, hunc meuq^  librum atq^ labore^ 
in luceprodive jteb jítjft'igio tui illujirí fsimi & excelíetijsi 
mi uomhiis, & quipvo í m beni^nitate(quje máxima eji) 
fouere eriam alíenos nunquadeJhtijli3tuos in prffentiaru 
tueri non dejlnáS.Hic fotent autores, quanio labores [nos 
Vrindpibits atq-, magnatihusdedicAt^miyis encomijs ipfos 
laudare & extoUereymaiorü fmrum praferedo antiquitá 
u maximam ¡feanguinis fui claritat€,&idgeneris multa 
aHa,qu£ ipje inpti&fenti epifioU tuto,& abjqi cuiulpiain 
iuria faciiepijsem ffficere,[ed htíc omma,maxima tua mo 
¿fftiamperpendens atque confideraus, ceu¡ultifsime [ciens 
& pYuáens omití o y ntdiimipfa refero, quatoti mun-
do nmfsma íunt, ilhut ojfendum tures, cuipot'm fum-
mopere jeruire defderv.Extelíantur mirifq; encemijs laté 
detur ij qtwru laudes atqj-yirtiftes no ira elucent, ytquA 
Áaramne mn ¿ifdem yideantur nectparia.Tu yero Prln 
ceps illtifirfíime omnimmdo clarifsime atque notifsime 
ttonmea egesaut aherius laude>tion efl cur in pr^fentUru 
ipfe te audeam extollere atq$ laudare, Ejjet enim yeluti 
yellefolem explendefceredigito demonjiyare*atq«e mu-
do dicereten folfplendetiqmdfiuhiusUllítftrfi tuapro 
fapiajanguíms tui fumma daritaSjMorum tuorum ipenu-
¡ las , yírtutesinnuner& iC£ter£queammi&*corporis do* 
tes^quibus te Deusoptimus maximus mmfice <>fnauitiat~ 
que cendecorauit^nonne tuti elucent mundtfnm ne can" 
6iis etiam barbaris atque gentiiibus patent ? Quid ergo t¡t 
quod te laudare¡yelim?.sítuis prepterea laudibuspror/us 
abftineojaudetur Deus qui talU in te efl operatusjpfe eji 
quem etiam tu fummope^e exoptasyt cunBi incejjanter 
laudent&faxit Ule qui te in térra O* ntoribus &* fangm 
nis c lámate illujirifsimumreddidit yírtutibus &* tneri~ 
tis máiesilluílrioremfaceré & tándem fupremanif¿lici~ 
tatem tibiprotuo defideriocumulatifiimecondo-
nare. Vale Princeps illufyrifsimei E noüro 
$amorenp D.FranciJci Conuentui 
l^.die ^íprilis l ó o i . 
( .? .) 
F o L i , 
0 R D I N I S 1 V D L 
C 1 A R I I , E T D E M O D O 
p r o c c d e n d i i n c a u f i s c r í -
m i n a l i b u s , t a m i n f o r o e c c l c -
fiartico3quam f e c u l a r i 
agitandis. 
Q j r j E S T Í O I . 
indicio in genere, in o B o ^ * . 
los diuifa. • ' \ 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
Q u i d n a m fit i u d i c i u m V 
A C in re omifsis raríjs ac pene ínutil í-
bus, qux circa iudícij nominis íignifica» * 
t 'onem,h¡cpafs ímá Doftoribus circun-
fcruivtur, magis excrcitij & cxcrccdi i n -
genij gratia, & animo oüenrandi inge-
nioruraiaorümacumina,quam vt quidquam íolide ac 
firniitcrtcn€aíür,vt ab hac difficultate, breuiter me ex-
pediam.reíolutiuc rcfpondcojíub diftinaione per le-
quentcs condu í iones . 
Prima, Conclufio, 
fíudiGÍum)fecundúmluampropiijfsímam5c origina J d k u m 
1 iam fígnification?ra,fignificai,aic]uc dcíjgnat,adura iu Jigmficat 
A dids 
* Ordmhmdkarif 
4ñm mdt ^ids quatentfs índex cfl-jóf itisInter litigantes áicíf.' í t í 
cis yquate- D .Thomasi . i .quarft . ío . artic. i iu íorpore.^uern Í€-
fius índex quuntur omnes ynanimiicr DoOorcs: & deduc tur Hxc 
eft : & m s iudicij deí init io,ex cap.fotus.de verborum ílgnifícatío 
intey litiga íac.quód eft D.íl ldoríi ívbi habetiir, quód ¡udicarcidíim 
Usdicit, eft,ac ius dicerc:iudcx, iusipfumdictnsriudic/um vero 
ipfaiurirdiftioj&ajítus ipíc iiidicisjqyo iqs ínter l u i -
I g jnus dicit. 
Secunda C^mlujio»: 
Judicium Qiianuis ín lítibus agitan disí me dcfiníendísvsws dí-
uia fipiifti cere pertineat ad íudices: qui authoritatc, vcl prdpria, 
cat omnem feu v tcunquef ib icommií ía , hocniunusexercent: in rí-
¿ftum 3 qm gorc tamen L f t í n ^ linguae loquendo»iwdiciü proprijf-
quidquade- (tmedigii^nat atquefígnificíst,omnem exiftimationem 
ternitur, at & opin!onem,«Scomhera aftuni,qaoquidquam deccr-
quedctsrmi nítur atqt^ dijudicjtur^ctiarn á^quoíunqpje non iudice»' 
mtur 3 etia Ita tenct Ambrofius Calepiniis í n í u ó di¿l%nario, ve-r-
J quocuná; bos iuíiicium.In quo fenfu verum habet, illud Y i r g i l i | 
mnitidice, y£rieídos 2. ludklum Patidis , manet alta mente-íepo-
í lum. Que locoviudif ij nom,cn ^pro opinión* iiuc c x l -
í l ímatione furaítur.4 > * 
Tertia Conclujlo, ^ rr 
ludiciu, eft f Loquendo taimen de iudicio,proHt ad prieíeíis attí-
afhts trium nct propohtmT),<Sc prout íignifkat difcüísionem ciuía?, 
perfonarum proccííníti itidiciatemt eíl aíins trium períonarum, 
iudicis^aBo fcílícct>iudícís)a¿loris,&: reí, ín diícjuircndo contendea 
ris & K ú y tiun) áút contenderé paraníiuni.íta tcncí í ío í l i cnüsj ira 
mdifqífire- í^.fumma.titulo de iudíci|s. 8i Panor. Se eíl coínniunis 
do contende - opínio Canoni íbrum. /\liter definíunt noanulli iudi-
tium 5 fiue cj-um, dicentes, quód eíl a.£lus a iudice fa¿lus ,.a4 £ n e m 
sontenderc condemnandi vcl abroluendi.& eK.cquendi.Abj vero di 
parámmm, ^unxTquód.úidiciuni efl difeutio caufo, q u « corá Índice 
fítjiuns ordine feruato <§c cü Iegitinio?contradi^ore.Iíi 
biic tam imukipliciiudicij dercrípiionejnon eíl in votis, 
¿Ireiuttá earü improbare. Sed vnufquiíq^ániuo fenfu 
abundet.Nobis tamen rnagísarridét luperius allata defi 
.siiíio ,quá ác comunHer approbant (vt.idt^ímiis.)omrjcs 
. JMÍÍ Canofiici pcriti.Ncc libei ¡a .p^ícat iartt tópus 
fuderc,in aptandis atqj m¡fícádis,f inguí |s Iiuiwíce deli 
mÚQnh particuliSjCÜ ómnibus vcl mediocri ingenio po 
lkütibus5{3tis c6ílet ,aut laltim conítat? facite poísit, 
illa verba in priefata mdicij deíinit ionc allata, quibus 4í 
dtunq? iudiciü eft aélus trium períonarü, iudicis,aíloris 
& rci , íupponant(vt mi&re vtar diale í i ico ) nqn pro fin^ 
gíslis generüjfed progencribus jfinguloru. Q^uodcft di-
ccrc: q? non vnus tantumodo,led plures quandoq; íunt, ; / « iudich 
aíitpoiruateíTe wdiecs , ordmarij vel de í eg* t ¡ , plures, / J ^ « 4 o ^ 
etiá poííunt cíle fimul actores,plures itc rei. Q u o í ü O\XÍ. pQj[um flm' 
niü aítus,colÍe(í]:iuc fumptusteíl & proptienuncppaturí rfj f^e üff<k 
ÍHdiciúrínicmtegrüatqiícperfeaü,lme vero ¿nitiajurn, reí > pinrel 
quod dico vtcyprehcndá.ckationcsjreculVtiones ^ alia item ^lei , 
hu íufmodi , qu?r nó tá iudiciü íqnt.tjuá prarparatoria plnres etia. 
ipium * Qqa etiá rationein mdKij defínitione poftejua iudiceSe 
diélú eíljqMudidum í itaOus triuni perfonarü in dilqui-
rpndo contcndcntiü.additüeftet iS nobis^iliudiriue con ' 
tendere parantiürnam per h^comnialis ipía atqjCQnté 
t í o pardtur$<Sc yelutiinitiaturéEt ha-c circa judícij npmi-
nj? íjgriifícatiuncm brcuiter dñdí l e fuffic^at ad alia p ip-
grediamur o p o i t e í , 
A R T I C V L V S. U J 
QummferfmfrfmtntcejpLrk}4Í mdícmm70 
I Am h^c dífficuítas, vtcunqj candarepoíret,ex pra?» fata iudicij definitjonejqu^ addufla cíl á npbiSjín pr^ 
ced^ntiarpci í lo .C^ando di^iiUijSjgj iudiciü cO a^lus 
triü perfonaro iqdkis^aoris & llei . in iudiejo conten» 
deníiüjfeucpntendercparaníi i j . Mouetur tarne in p r £ 
ÍCntiarü:propUr íÍl.ud,q) hpbetur in cap.íoruSjde vet bó 
rum íignif)caílonp,(Sc in cnp.gullys 4 .qu^í í .4 . quipus di 
cjtur,^ in orani nggoticquatuor debent perfonse íiuc 
períonarügenera interwenircjnépe íudeXjaAorj& Keus 
^ ífftci.cijji^iiifeHsjdg» al? aflorf ;Com:ra^c« infcitwr, 
A a com«> 
Ordinis iudiciaríj 
comprobctur.Ve autcm contradidia,quac hac ín rc,in-
teraliqua iura,quadamtenus cííe apparct,omnino tolla 
tür: huic difficultati brcuiter íict íatis^per fequente? 
conduf íones . 
Prima Conclufio. 
f cíTcntiam & íybf tamiá iad ic í j^c^ant i í f l t per-
fonae ípeftanft, iudex, Icilicct, a¿lora& reas. V o l ó dice 
• r«', qupd i(lae tres tantum^pc^fónae^íaoc.dc^ ncccfsitate 
prxciia iudicij^Jn^omiií'iudicip debent ncccííario • in-
Tres iantu téfucnireó Officium aftoris eíUimenderc l í tem, obijcc-
perfona fut re 3c expeterc. Ip íc enim efl:, qui in omni iudít io , ínre 
i ? fubjhan- prgponitur: cum ipíe fit qui caufam mouet, vt habetur 
tu3& prtí- iapr¿di£]to capitulo forus.de verborum fígnificatione. 
cifá e¡fentia%Jk iacap.nultu$.4.q.4.0^ iritentata rcfellc 
itdicij, re atque.petita negare^Officmniiudicis eft, ytrumque 
('aftorem,íeilic€rj&.rcum)ac^uis & 
direjitemque comporierCjakcruin ipfQíum datBnando, 
vel abío lücndo, & vnicuique ius íuumiatque iuftitiam 
tnbuendpa Acccdst enim iudex, qnafi intermedius, ad 
aétoierii finiiil & rcum collÍtigarítes,vt dicitur in Linter 
litigantcs.if.de iudicijs. 
Secunda Conclufis. : 
Teftes in iu ^ Q n z m h ad cí lentiamatque íubííantiamiudieij, fu-
dichjf»»t..pradfiftáé tres tantum perfonae fpedenc: 5c fint de cius 
de necesita neceíí itatc prarcjfa: fed tamgn de neceísitatc .cauíatiua, 
te caufati- & ad e í f e^um probandi(íd quqd ab a£í:ore,|cO;ip5iobíj 
ua^&adef' cítur,& ad hpc quod ador obtineat, reo negantes^ quod 
fettum pro- praetcditjteftc? neceíTarjo debent intcruc.nltc.Próbatuf 
bandi^ffo- hxccoclufioiCme t e t t í h u s t m ^ 
repetete3& rt> negáte)nullus cofequetür cfFeílus, npc crit tur magis 
reo negate. credédüfi t ,aftoriaíTcrcnt^ 
potius (fi in altcrutrá parte declinar.dúeftyin fauorérei 
id faceré ex^ediréticuiñ & ipíe íit ¡ívadnali; pofleísio-» 
nejCui proindcomniaiure íempcr fauent. I n qüó ftníii 
concordari poíTúntíwpradiftaiura,quac.priina facie v i* 
debanturcontraria,diccntíbusquibürdam,quc)dtic& tan 
tumfuntpcrfoíiar deeíTentia &íubftantia iüclici), afiír-
mantibus V€ro"ali)s;quód teftes ctiara íuíit netciíni ij, <Sc 
quod 
quodquatworpcrfonarum genera,ncceíTarío m omni 
iudiciodcbcritinfcrucriirc. f co d 
Dico crgo.huiuímodi iura fíe intclligenda cíTe, quod t ™ 
teftes (unt,non quidcmdccíTentia & lubftántia iúdicij, ^ J ' j * ^ 
cüm fine tcftibuSjimó vero & fine próbatiohibíls, ado- i p ^ * * 
reobijcieme.Reononne^ante^ iudicc íententiá pro Wr 
ferente, vere fit & propric nücMpetur iudicium Sed teí / 9 
tes íunt de neceísitate caüfatiuá,& ad c ñ e í l u m proban-
d i ^ c o negante qjab a¿iorcfibi obijeítur. Scdhocnon 
©bf ta t , aut contrariaturíuprádiftis , pro eo quod non 
fpeftat ad ipfius iudicij cíícñtia,fíuc íwbflantiá: led id tn 
indicio ex accidentiprouenit:quia nempe negat Reus, 
quod veré ab aétore,íibi obijcitur.In hoc íolum caíu , 5c 
• ¿tiíilibüS.neceíTarij íunt teflesjad iudicium jad hunc effc 
^ ü , v r a é t o r o b t i n e a t . Quia vt habetur ín lege aftor.C. 
de prbbat. m ca.vnic©>vt ecelefiaílica beneficia.& in 
capifinal.de iureiurarído}a£lore non ptobante^abíolui'* 
tur Reufj&fruñrátur iudicium. 
Tenia Conclujio, 
fQuandocunquc teftes neceíTarij fun^Sc producendí Teftes qutft 
in iudiciojneccflarióí l l ief lcdcbem diftmílt ab aflore, do in iudi~ 
fiuc á iudice. Hace coclufio cft certa)& omnium luriícó do fuñí pro 
íultorum communis.Et h o c e í l &nihi l amplius quod in duccndí}ne~ 
finuare voluit íummus Pont;Fáb¡ánus , in praeallegato c e ^ m de-
capínullus 4.q.4.quando d íx i t jquod ínon i í i l iüd i í i ode bentefedt~ 
bent quatuor perfonac,fcuqúatuor perfonarum gtnetz ftintfi & di 
interuenire, áaor.fci l icet & R e u s ^ iudex & teí les,qui uerfi abatía 
l ) u s i d , q ü ó d ab adore cotraRcúobi jc i iu fcoprobétur . réjeu aecu 
Non enim ibi íummus Pont.definit iudicium, aut dicit faore, & a 
huiuímodi quatuor períonarum gcnera,cíTe de cíTcntia Reo & d itt 
6cfubÜantiaiudicij:bene tamen dt neceísitate caufati- dice, 
ua & ad cííeftum probandi.Improbát enim atque repre 
henditibijíuramus Pont, quedam oricntalium abufum, 
apud quos,m próbandiscnmimbus,accuíator & aliquá-
do iudex ipíc,fungcbamur teftium muñere . E t prscci-
pit íummus Pont .quód hoc nulbtenusfiat :ícd quod fí 
te í les in aliqua cania producendi íunt: nectí íario debet 
eíTc d i í l i n ^ i ab adore,f iüeáiudicc:nam ador 5c iudex 
A q ín 
6 ürdtnu iudkarij 
i n codé jud ic ío , no poíTunt fupplerc vice r cñ iu . I m a c ñ 
ncccíTariú quod telles fint ab a ñ o r e fiué á iud iced i f t in* 
£í:i,vt conftat etiam ex cap.nullus ín t roduca tu r ,eadem 
caufa & quaeftione.Et ob hanc cauíam dicitur i b i , & i » 
í u p r a d i í l o cap.forus,quod in omni iudicio debent qua-"-
tuor perfons^, £cu quatuor perfonarum genera nempe, 
a¿l:or,rcus,íudex ,6c teftes ad cffe&um p roband i , iater-» 
wenirc. 
Quma Cmdufto 
f N o femper cí l neceílura,vc ipfas tres perfonae, qua$ 
Perjona ad ^ ¡x imus e{je cje c í lent ias& fubftantia iudicij , in codé rc-
tudmum re pe r í an tu r3&f ín t expre f fx j&exp l i e i t ap , fed íufficit quá 
qmjttaiqua ¿0qUe)qUocl in te l l igantur ,& í í n t c o n f i a s . V o l ó dicere, 
doque non quod quáuis iudic iü ,quatenus ad prseíens attinet p ropo 
r r J ^ fitüjnon íit vniusjed ncceíTario debeat efle p l u r i ü , nem 
fávecí con~ pe adoris , iudicis ,& re í ,no tamen femper eí t nece í lum, 
• /;CÍ-' aut neccíTario requiri tur,quod iOip lu res , í ]n t t r e s perfo 
miclkcta, Tix expvcQxi imo q u á d o q u e íuff ici t , quód íub in t e l l í gá 
tur,6c fínt confictae.Patetharc concluGo ex eo quod e x 
perimur>5c reper i iur in iudiciojnquj í i t ionis jquae fie e x 
Hiero iudicis o f f i c i o , & n o n a d i n í l a t i r i a partís: v b i p r a 
OiTiore fiue accuía torc , in teru£ni t famapubl íca , no to r ic -
t u fa(fti,& publica publ ica rei vtilitas,vt conftat ex ca. 
fjjper h i s j&ca . inqu i í l t ion i s . de aecuía t ionibus . H í e c c o 
cluí ioí lc explicatacopertaeftapud omnes5& v n a n i m í -
' ter probatur ab ó m n i b u s v t r iufq j iuris peritis: de q u o r ü 
mete atq, feiitentia ,huiuímodi inqui í i t ionis iud ic iü ,ve -
xe 3c proprie cfi:,&debet núcupar i iudic¡ü,cü in ip ío i n -
terueniant omnia ad iudicíú neceílarió r e q u i f i t a ^ quac 
1 dixi inus efle de eíTentia & fubftantia iudicij. In tc ruen i t 
enini rcus,is nepejqui comifit de l í í lü : & íi non í e m p e r 
CXpteíTe & de t e rmína t e , fed quandoqj indefini te . íum-
ptus,vt quandofit inquif i t io fuper al iquo graiii de l i f to ; 
adinueniendumiil iuspatratorem , v b i nulla expreíTa 
aut norainata pcrfona,quis ná íit reus i n comuni i n q u i r í 
tur . Intcrueni t eti5,iudex,officiú fuu explens,& facicns 
i d quod in tali cafu tcnetur cfficere,& fimiliter interue-
n i t accuíator,feu fama^ut notorietas f aó i i , qus j n t a l i 
cafa 
cafuvic^^locumobdaetaccyfatQriiírvtc^aí ex cap. 
qualiter & quando.cl 2.dc aecufat. 
f Sed aduertere iicct,q? quando dicímus» inquifití©nc Jnqmfith. 
veré & proprié deberé nunenpari indiciu,id de inquiíi- partícula-* 
tíonein particular íinttliigendu eííe:hoceft de illa^ usB ris3 y en & 
fit contra certá alic|«á,ác determinará perfonájVclíupcr proprié nutf 
atllquocerto & determinato deliétoiinqua fa^ la inquifi cupatmw* 
tione capitula inquiíltionis dantur in quaeíito , & fiunt dimmtHon 
alia neccílario rc^uiíita ad íudiciúrde quibus infra plura autm 
dicemus.Nam gcneralis irtquiíitio,ilIa nempe quae fit & ralis 3 qH& 
fieri deber ex officio iudicis, ad inueftiganda deli¿la, & tantuyi ejl 
aduerfus íncertas períonasrvt ex illa poftea condcmnai? praparato 
tio fequivaleat,teí}ibus portmodú reprodudis in pie? r j* ¿4 íp* 
isario iudicio & parte audit3jnon tam iudiciura.quá prx Jyt», 
paratoria ad iudiciü debst nücupari: & communiter íic 
auíicupatur ab ómnibus vtriuíqusiuris peritiso 
Quinta Conclufio, 
A l i x etiá perfonae interueníre folent iniudíeio, vtad De 4lij$ftf 
l3ocatus,qui aftoris,fíuc reí caufam tuendá fufeipit. Pro-^  fonis 3 qu$ 
eurator,qui aliena negotia de mandato alteríus admíni- intemenire 
í}rat,íc in eius abíentia proprio ipfius nomine in iudí- folent iniu 
ciócomparct-^ vlcemeiusgeritjtabellíoctiara ad prií 
bendam fídem,& conftruendos proceíTus, fed hi omnes 
multo minus,quam teftes,funt de cffentia ¡Se íubftantia 
iudicij,aut de eius ncccísiratc pramla,fed etiam func fo-
liim,de neceísitatecaufatiua.áccx accidenú, quia nem-
peador,fiuereus ,ea muñera per feipfos cxplcrcnon 
valent.Inde eft,vt quádoque indigeaní adwocatis & pr^ 
ciiratoribus,qupd quidera non cíTeí opus, fi ipíi, períe^  
huiufmodi muncra,e3Cpleic vaíerent. Tabeliio eíiá re-
quirirur,ficut & multa alia)ad folennitatem iudici),^  ad 
prarbcn<íani raaiorem fidcm,& certitudincm: noq 
viamen h^ c omnia,^  cjsfimilja íunt de eíTeii-
«a, & íubíbntii eiuídem i M ' ^ 
cij prseciíe. 
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A R T I C V L V S. I I I . 
O n qusrp deíudicandi potcfíate , cccl«iía{ííca¡ 
ye l íccular i^ndc dimanarit.Hac enim de rc,Iatif 
fime agédum eft á nobisjinfra cuín de iudicibusj, 
6 ipforuii) iurifdiélione rncntionem feccrimus, fed fer-
mo ert-,dc iudicio fuaipto pro adu iudicandi, quo iudex 
ius ínter litigantes dicit,vndchabiicr¡t ortum, ícu origí-
n e m d u x e r i t , i d e ü , q u o d i n pr^fenti titulo quamtun 
quo nam iuircjhmufmodi iudícium fuerit inuentum, hu-
mano nean diuino? 
f D t hac difficultate,magna eft l i s ^ controuerfía, in 
ter ipfos iurÉfperitostaffírmantibus quibufdá}quod orn-
nia indicia Inuentaftierunt iureciuili Se humano^dicenti 
bus vero alijs,quQd fuere adinuc^pta,^: tradita iurc diui-
n o . Q ú i b y s 5c fauere videtur ilIiid,quod dicitur vDeute-
ro.17.6cay.vbitraditur ordo, & forma praEfcribitur, 
qux tunctemporis obreruaiidcbcbat,indcduccd¡sjEau-
í isadiudicium. Quibusetiampatrocíi iatur tcx. incap. 
per venerabnerajcxtra,quifili) fiiít Icgitim^^^ 
íiquit.de ¡udícijs.Vbi innnuatursquód.omneihumanum 
iudiciuinjá diuino trahit originé. Sed, quidquid de hoc 
fit^ae fententiae & opin¡ones,£acil!imo negotio conco? 
daripoí íunt .Proquibusf í tConcluf io . ; 
Conclufio* 
Jídicium i fQtianuis forma 6cpraxis, quac obferuari habet ín m 
iuremtura- dicio,tradita í itab humano iurecanonicoj yel ciuili, ref» 
li & dtmm pcftiuejipfum tame iudicium á iure naturali,íiuc diuino 
trahit ¿rm trahit fuam origincm.Hacc concludo eÁ certa,neqj cre-
nemiforma do}quódcontrarium velintdoftorespro alia opinione 
tamen & addufti.Namquanuisinpracallegatisloc^^ 
praxis ^ eft if.aliqualis iudici^feucrdinis in iudicio feruand i , fit 
de iureemo pr^^riptaíegula^quanuis ctiam in lege veteri tradita 
nico atqm fií*it,quam plurima iudicialia praecepta,qÚ5 quantum ad 
ciuili3 refpe idjquód morale & de iure naturac in ipfis efl: , vfque in 
fítut! hunc ctiam di«mpcrí?uerant:amplior tanien,atque dif" 
fufiors 
fu(iarj5c€Xprcfsior ,om«!um horura in iurc canonicoy0-
ueciuíli . traclita cí l cogni t io . ( ^ i a ratione d ¡ 0 « m n o i m 
mcr i t o fu í t á n o b i s , q u ó á quáuis omnia iudicia á iurc l u * 
t u r a l i í i a c dioino íua trahantor%inctn : forma tamcn 6c 
p rax i s in iudicijs obferuádaj t radi ta cft á lu rc c a n ó n i c o , 
fittc c iu ¡ l i , r c fpcf t iué<(^ad i f i in€ l ionc ,dc facili concor» 
danrür , feu concordan po0unt o p i n i o n e s , q « s alias p r i -
ma facic intcrfe vídcbansaar contrariaB; Et haec d ida íuffi 
ciant c i r ea íd ,quód qua^ritur in^rjEÍcnt i a r t i c u l ó . N a no 
cft nobis in votis , ad lohgum agitare cotroucr í ías & fub 
t i l i ta teSípcr t ineníes ad dodotes & ptofc í íórcs , iur i s ca-
i iomcijfiue ciuil ís . , 
A R T I C V L V S, ! M Í : . 
Qmmflexfitiu¿kium\ 
I^ d í c i j muldpl iccm diuifionem tradunt v t r i ü fque iu -ns periti:quas cgo omnes brei i i tcr ,pro mea v i r i M ^ e r fcquentes explicaborconclufióneío 
Prima iConchifio.: 
f l ud í c ium prima fui diuifíonejin ord inar íum & é x t r a ' 
ordinarium diuiditucftHaec conclufio cft certajéc habe-
tur i n cap. q u o n i á cotra,cxtrajde proba. Sed q u ó d n a n i 
dicidcbcatordinarm^quod v e r o c x t r a o r d í n a r i ü , no tra 
d ü t dodbrcs vnanimiter . Oraifsis tamé multis «Se vsrijs 
d ícendi mocíisydicoiquódiudiciüeft j & dicicur ordina-
riri ,quotiefcüqj i n e o e x p r c í í e cocurrant , i l lx t resperfo 
n ae, íciHcetlüdex,a(ftor}& reus,de quibus i n ca.forus.de 
v c r b o r ü í i g n i f . & q u o t i e f c ü q u e p r o c e d i t u r media a d i ó 
n c , f e u a e c u f a t i o n e v e r a , i u r i s í e r u a t o o r d ¡ n c , 6 c p r e c e d e ^ * r 
t ibuscitatione^ibcllioblationeylit iscbnteftatione s te- K . ? * ^ 
m ñ p u b l i c a t s o n e , c o n c l u r i o n ^ tuAummw 
iure requifítis. E contra vcrovdicitur iudicium e x t r a ó r - N^AJMM Y 
dinariumiquando proceditur fine adione ,vc l aecuíatio ^ YEJ0 
ne vera,quod f i t contra iuris regulasv5c non feruato ex- extraordmA 
p r e í í o iuris ordine^ V i d e Nauar rumin Rubrka extra ¥mm' 
de iudic.nu. i ^ . E x quibus coUig i t a r ,quód inquifi t ionis 
A y p a r t í -
l o Wfdíms ifidkarf 
particular is iudicium , quanuis vcre & propr ic fíí iuál» 
cium,vt í u p r a d i x i m u s , n o n tamen cfi: ordinarium , í cd 
cxt raordinar ium: p o í l q u a m in canon proc^dkur cura 
a l i o n e 5caceufatione vera . íed iudicis officio expedi-
t u r , v t d i c i t u r i n cap.qualiter & quandoela. E t praetc-
rea e(l e x t r a o r d i n a r i ü , iudicium.)quia repugnar rcgulis 
iurís & m á x i m e i l l i r egu í^ ,q i í a d i t i tu r jquod ante con-
teftatam lite{n,ad teOium receptionem non procedatur! 
irt habetur i n t i t u l o . v t l i t e n o n conteftata: & tamc in ea 
teftes,litc non conteftata r ec ip íun to r .P lu ra de hac te d i 
cemus iu f r a^üagen ius de inqui f í t íone panieulan^Ha-c 
p r o nunc íu t f ídan t jVt l iquidó conftet t i u ídem i n q m í i * 
t ion is íud ic ium,non elle ordinarium , ícd extraordma-
rium,ac proinde ceíTare, aduenicate remedio ordinar io , 
aecufa t ionú :ñeque ipíam habereIocum,vbi l ex , íiue Oa 
tutura praecepcrit,in aliqua cauía5 feeundum remedia m 
n$ ordinaria eíTc procedendurn. 
Secunda Concluflú. 
Judicium f ludiciüj íecüda fui diuií ione diuidi tur in ckule ,cr imi 
quodda eft na le ,&mif tü . Iud ic iu ra ciuileeft , q u á d o al iquidpeti tur 
triminale, abfque origine crirainis,veluti ex cauía empt ion i s ,v€d í 
aímd ciui- t ionislocationis ,5í fimilib9:velquádo principahter agí 
lesaliud ye tor,ad vt i l i ta té pr iua tá al icuiuíi l icet nego t iü de ícenda t 
mtftum, cx fde l i £ to :v t f i p«naá l ¡ cü iu sde l i í l i , pa r t í ven i r e t appl i 
cada.De qua re vide Paz i . tomo i-parte, annot. i . u . i p . 
C r i m í n a l e vero dicitur i ud ic ium, quando pr indpa l i t c r 
agitur de cr i tnine, íeu pr incipal i tcrad vt i l í ta tem p u b l i -
cam:&f imí l i t c r q u á d o psenapecuniar ¡a ex d e l i r o p r o -
h cedens,veniret applicanda fífco.De quo vide cunde Pa^ 
vbi fupra n.a ? .Mif tu ra vero e f t ,&dic i tu r i l l u d iudiciH, 
v b i v t r ú q u e í imulc5currit :quádo,ft i í icet nec mere c i u í 
í i t e r ,nec merecnriminiliter agkur, iaxta cap i tü lum tuac 
fraternitati ideprocuratoribus^Quidam dicunt deberi 
c t iá ,nuncupar i i i id ic iu míftum, quando psna venit .ap-
plkanda ísmu! p j r t i » & fifeo. Sed quidquid de hoc í ír , 
Booenimeft praeíentis rpeculsti6nis,ad noftrum propo 
üm d u d í l e í a t fie ^ u i d í i ^ iudic iá ciuile^quid crimjQaW 
'~iíibú A ; vero 
Q ^ f c h J r t J i n . i r 
qulcí Vero m i x t ü , & qupd h o r ú quoHlibet nomc fó r t i t u r 
á fine. Nam fínis íudiei) cíuiUs> efl: ciuilis atquepriuata 
Yti lúas.cr imlnal is vero communis & publ ica , nii í l í au-
tem,mifta(v. t i taloquar)hoccft , quando vtraque fimul, 
interueni t v t i l i í a s . Q u o d q u i d e cxpreíTcÓc in propri js 
t e n n í n i s , t u n c c o n t i n g e t . q u a n d ó de comni i f lb in fe c r í -
inine}expofcer£t qui íqueiquépia in p u n i r i , ad v t i l i ta tc 
pub ikam¿& f imul damnum ( ibi i l la tü , ad vt i l i ta tem p r i 
u a t a m , r c í a i c i r i J n praffcntiarum,nGn e í lagcndura 'á n o 
bisjde iudicio c iu i l i ,ñeque vero de raiftojnifí incidérerf 
fedduntaxatde c r imina l i jdüfaue t ibus íuper i s^d v n g u é 
explicare CGntendam,modüm atque ordinem, quo cau- . 
fae criminales,debentagitari ^ t r a d l a r ^ t a m in ccclcí ia-
í l i c o , q u a m in fxcu la r i iudicio . 
Téñia Concluso, 
f D iu id i tu r t e r í i o iud ic ium, inord inar ium,& fumma 
r ium.Ordinar iumjquid ht,iam reinanet in i .Conc lu í io -
ne diélumrfüpereft modo , v td icamus ,qu¡dnam ü t iudi 
cium íummar ium.Et dico,quod iudicium füramarm>eft, rlt ^ 
& dicitur i l l u d , i n quo proceditur furamaricfimpliciter, ¿ic¡um fu¡^ 
&-de plano^fine í l r e p i t u & figura iudici j : iuxta id,quod, marjí{J? 
habetur in Clcmentina í jepe.de verborum íigni í icat io» 
ne. Q u o iudicij fiueiudicandigenereíVtuntur, ex íum 
m o r u m P o n t í n c u m b e n i g n i t a t e , omnes omnium r e l i -
g ionum praElati:&aliquandojin quibufdam certis ca í í -
bus,ctiam feculares iudiccs,nihil tamen de lubftántiali--
bus iud ic i j jp r íe te rmi t t endomeque de i)s,qua;funt de su 
re natura ; de quibus infra í uo p r o p r i ó loco diceniUs, 
N a m i u ^ p o f i t i u ü non poteft ,autvaletnaturali i u r i p r « 
iudícarc,ai i t .contraire, 
Quarta Conciujio, 
f Q j i a r t o d í u i d i t u r k d í c i t t m i n ^ c d c f i á f t í c u m ^ f e c ^ ^ . j . » r 
l a r e : ^ dicitur iudicium eecíefiafticü,feu fecular-e,á í ud i - ^ ^ ^ j l t 
cejcoram quo í i t , & a cauf^quas in ta l i iudicio t r a í t a t u r . ^kTJa™^ 
P r o quo aduerte3cj> oranes in vniuerfum caufse , qua; i n J m> 
i y d i c i p po í l i ín t t ^ i n t r i p l i d d i f o c n t i a v 
QU^B ' 
r 
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Q o í d a m cním funt mere fpirí tuales , & ccclefiaílitat, 
quaedam vero mere laicac ¿&fecuiares,ali« aute íunt m i -
ílse.de quibus vrerque iudex ecelefíaflieus, feiliect & fe 
cüiaris cognofcitjccrto tamen quodamordine: i tavt lo* 
cus detur p r x u e n t i e n í i E x q u o c o l I i g i t u r , q t ' ó d proprie 
i l l ud dicitur iudKÍúeccIcíiafí ; icú,quod cora iudiceecele 
fíafticofit.&inquodccaüfaecclefiáfticatraftatur , vel 
de tri¡ña,fi praeuenit iudex i^íe ecBi í ia í l ícus , í í l ud ve-
ro cft fecu!are,quod fit,coiá iudice (ecülart ,& cuius can 
l a c í l fecularisjVelmiflajincafujquopraEuenit iudex fe-r 
cularis.De quibus caufis v t certo 6c l iquidó coftare pof-
íit.quaf nam ad hoCgVcl i l l ud forum p e r t í n e a n t , fequens 
i n i h t u i t u r articulus. 
A R T I C V L V S : V . 
Q M n a m $ n t € t t í f k % e r t i n m e s a i iudicium e á k * 
faf i i eumf 
R c f p o n d e t u r p e r f e q u e n t e s c o n c l u f i o n e s . 
pYtmdXonclufio, 
Quanam / r ^ AuT«merefpi r i tua le$&ecclef iaf l ¡Gx ,de quibus, 
fím caufk n i f i ex commifsione Papar/olus ecdcfíaí l icus m -
mere fbiri- ^ ^ ^ ^ « x c o g n o f e i t , fiue cognofce repd té í l : , funt eac, 
iutUes? qw*fequuntuf . In primis de ©mni re fp í r i t ua l i , ^ íp i r i -
tiialiamiexa,anteccdenter & cofequeter, Q u o fit v t ad 
ípfunrt foluro í p e f t e n t c o n t r o u e t í i a omnes, fuper gra-
dibus 8c ordinibus facris fefiorü obfcruationibusjbene-
ñ c i j s , dec ímiS j iu repa t ro i i a tusA Hmílibus. Atqueet iatn 
ad ip íüm f p e ^ a t i t o g n ó f e e r e de cauns teporalibus ecele 
fiarü,&clericoru,& d e i p f o r ü c r i m i n i b u s . H x c onmia 
con í l an t exp re íTe ex cap. decerRÍmu*,cap .quanto ,cap , 
qua l i te^ca^a t í ic IeEic^deiudic i jS j&ex ca .a .c lc íoro c ó -
r p ^ n i ^ « x ; < 4 , € 6 ú a u a a j í i % i . c ü a j i ) s raultis eiufdem 
caüfic 
califa ^c quaftionis. & habctur in legc regia; $7; tic. ^. 
part. 1. i 11 h Iititulo 3.1ibr. 1. Recopilationis. S e & t ñ Quonam m 
notanditmiiqüócl exeaiptio clericorura á poteñísce íecw re conueniat 
lari,in caufís veréipiritualihus c©mpetit eis deiurc el mi clmcis exe~ 
no, At vero incauíis tempotalíbuseccíefiarum «&'clcri ptio ápote~ 
corum3& HÍáLtí ia crirninalibus, competit eis de inre ^toi¡latefécula* 
fitiuo. V t perquamcrudité traclfetqué probáüdotftiísi r i & UfCd, 
rausparit€ratcjuerciigia§rsiíinis Couaríuuias/cjlifri £ p i 
ícopus Segout^nfís in^uisvpraft. qu«í>.cap.3 r 
eiétii6Íí*rt^ai}ta:feiuiIi^ 
ricorujTT, fublaiíorum principum poceilate (k iurifdi-
ftionc,vt reí'oíuic AIdatus ín rubrica ,;<Sc in 1. iübemus. 
C de facrofarxfl.ccclcC Sed pofteaíaní la raatcrecclefia 
(pía coofíderationcdu¿ia)excínit caídein califas á iurif-
di¿t¿OnCiUicoriLimj.vt habetur in prsallegato cap. decer 
ninius.& in alifs íupra r«|ati 
nio.i.praelud.a.num.v. 
Secunda Couclufio. 
•fCognofcit etiamiudex eceléfiaíi ieus, de clericis nv^lice Cdufa 
eojjiugatis primac toñfiu^j&ipfoTUín rebus,taai in ciuí ^ 
libus quam in crjminal ibüsñuxtatex. in cap. cum cibho Z^ofcit iu~ 
iníne>c,ap.cléf ici.deiudic & cap,?, deforo comperentii ¿ex ecclejid 
Qubde.ñiote l l igendüm , dünniiodo habeant berieírciü ft^cm» 
eccleliafticum, autclcricalcm habiíoín; & toíifwraíi>dc-
férentcs,alicui ecelefiac inítruiant ,<ie mandato fcpiíco-
pi,vel íñíemiturio clencorum autin aliqua feboia feu 
vniuerfitate deíicer.tia eiufdeni Epifcopi veríentur ,yt 
portea ad maiores ordines fufeipiendos promoueantur. 
Sic extatdetetminatum i ^ C ó n c i i . T ñ d . íeír.2 3. de re-
form. cap.(5. per quodfücrunt limitata, quae ílmpliciter 
&abíolutc,üIim eratitiiécreta, in prafaiiegatis cap. cutn 
a^,:ho^ine.<rap.clerici,&cap.-.í-,deforo..;€ompc.tcnti. Se 
á Regc PÜií ippo í I . pofita eft inftraíaio óc forma Jrt 
hi ícercbusíeruandain í . i . t i t ^ . l i b . i . R e c o p ; Vidc Co« 
«arruuiaminpra£t .qu«ft .cap.; 2.num. 1., 
TertidiConcliifio. 
fCognofs í t et'am iudex ccclcfiafticusianrcuscaptus Plures ctia 
per iudicem kcdarciDjGt cicrictís,&gaudere d 
uilegio 
uilcgio for i . remí t t iquc cundem iudicesn e c c t t l i a ^ i ^ 
cum í u x t a t e x á n cap..fiiudcx laícus^dc íentct ía exfoííKt-
n ic . l ib . í . f i cque obfetuatur in p rax i apud nos in H i l p a -
n í a , í c c u s a u t é f i c r í d k i t u r i n L H f i t a n i a & <5allia : a p u á 
quoSjhxc tof i CGgnitio,ad ip íos tudiccs íe.culares per t i^ 
neredic i turvvt r r a d Í t G a u a r r J n f«is> p raé l . qua7!!. cap.^ 
3 3.nu, i . Et doffciísitRUj <Sc rninquá íatis lavdatus, d o é l o r . 
Nauarro, in cap. Noui t .de iudici jsnum. 4 4 . j d i c i t , q u ó d 
circa hoc fccuUris iudex (nee etiaaT q u á t u m a d c o g n o í -
ccndunidc nuda quseftionc faf l í jdebci autpoteft íe i n -
tromitterc,et iani adcognofcendum de nuda qiiafílÍQnc 
faf t i (vt áíüúeñ)fcp iplos aducrtere & oi^íexuarc opoi> 
terer iummopere. 
Qudher de f Qual i ter autem clerícatus Se rc l íqua rcqulíi ta de-
ficAtus de- beant probar i',rcíoluit Couar.eleganter,vbi íupra cap. 
íteatproba- 3 J.uu.?.«& traditur regula i n t i t u l o 4,Ubri primg recopf, 
wi¿fím de- Sed aduertctqubd inter im quód caufa clerícatus fuet i l fi; 
nws capi~ ni la perlenrentiam iudiciseccIeíiaOici iam víus foréfis 
.tW-a índice obtÍHUÍt,quód Rcus nonremi t ta tu rad ipd im : debetta-
ftttdari, luen í la t im luperfedcre iudex h ¡cüs , á c o g r i t i o n e e n m í 
nis,atque vt id faciat,ab ip ío iudice eccledaflicOípcr c é * 
furas p o t e í l compelii,recepta tamen fummaría informa 
t ionc aur probatione clericatu$,vt collsgitur ex pr^a l íc 
gatocap.fi í udex jaicus i n fíne.íTuG fir,vt in ipra inhibi" 
t o r ¡ a , q u x p i ofertur á iudice ecclefiafHco inferí debet,in 
formalioipfa , clerícatus vel ntulus benf fícij:«Scíi no eft 
be^nieficiarius inferí dcb<t,qí huiufmodi Rcus ( v t ptaf m íe 
t i tur captus á iudice íecularijefl: deputatosab E p i í c o p o ; 
í c tu i t ioa l i cu ius ccclcfiapjveí q> veríatur in íeminarjo c ié 
r icorum, aut inal iqua v n i u e r í i t a t e , de l íccnt ia praEfati; 
Kpifcopi , iuxta fbrmá t radi tá vbíHíupra t i t . 4 l i b . r .reco-
pí . ibi .quádG occurricrc.Etfi ex diAis conRiteri t , Reum 
¿udké ecelefiafticü r e m i í t e d u f o r e , ¡d fieri debet con 
tiftUo,abfq; omni de decore.& abfq; aliquo ac\u igno--
ni iniofo,cü tuta cuílodia,fajfta expenfis eiufdcm clsriciY 
v c l alitcr.fi clericus fuerit patiper. Nec iudex ecclcíiafli 
cus ftarc tencbitur , p rocc l lu i f a^o áiudice íecuU^^ 
i íút§tcclcr icu. , (ed de nouo i p í u m faeit*£x(trahi n i b í l p * 
mims 
ímidus cofueuú a tábel l ione iudicís íccularísyliitiwfínodí 
p r o c e f l u s ^ coraiudicc eccleíiaíi ico p roduc i , ad fe í n - NotAncí* 
Óxueadü in caufa Suio arnplius. E í l t a m e n fummopcrc pro itedicl* 
^ i n c t t c a á ñ h iudice ecc le í ia í i i co ,^ fi íecúlaris iudex c^ bus eccUfia 
por i t cogno í ' c e rede a l iquocr imí tvc , aduetfus c-Icticilm, fticis* 
quem taiiicn nondm^^ 
apprehendere3& talis clei¡cus prx íeQta tus cora ipíOjCK 
po ' íubueri t .per cen&ras iudiccm feculaiéiÉkiberispíro 
imsiciando ipfuni eíTeclcricum & exemptum a fali íur i f 
lái£jtiwxe í ccu ía r i , & deberé gaudere pr iu i lcgio for i & 
^ u ó d fecularis iudex c e í l c t a b ill ius cauíic cognit ionc: 
non pt íus id fac ia t ,quám fibi certo conftet , t l e r i cu efle 
'ta\em$cpi gaudcr«debeat pciuile.giofori,Irao 6t in ipfa 
ml i ib i to í í a i i i í e r i debent íup rad i í l a oainia,iuxta legem 
í u p t r i u s dicta ti t .4.1ibri pr ími rccopi & foriTiam ibi t ra -
diíá.lnteriiT» tanien (p hulufaiGdi líá 4$c controiíerfia f u -
•per clcrisaswpen^eij 'c lcrict t í i lc prsrlentatus, deb^t a i u 
dice cccleílafticoin publicis 5ctut i ís imís carceribus de» 
t ine r i j íub firma Se tura cu ' lodia , <Sc nullatenus debet 
e t íáf i íbf idei i t í í ror ibus4i íni t í í*aut in Eccleíia de t iner í , 
a l ioqu inex t rahf po icn t & capi á iyd icc íec.ulari, v t d ic i 
t u p í n lege 7 t ic.4.Iib. i . recopi . Q ^ a de re videndus e í t 
CouaJn praft .quaeílxap. < 3 .nu>4.4krBernard4ís Diez i n 
í m prat l .cr imini .c . i 16.vide ibMiam breuíiaSjCui i lude 
i i ius^ ioafcr t y £ omnia in par í i cu ian4i f a i i tu j , 3 
. Qmrt¿!i Conclufio.: 
fGognofc i t e t i á cceienaí l icus iudexjdc C2ivfa poíTcr- 4^11$ cau-
ioriacuiuícunqj rci fpiritualisyvel guaC rpi r i tus l i s : etíá J^^e qtü» 
í t i i ih í l p rop r í e t a t i s anncx i i in lia;b€at,vt tsnet ;Gouari}. hmiudex 
v b i fupra Gap.3 j . n u m . pr imo . í m o & de bonss propi i/s ecclefeaJH~ 
tcchCis s & in quibuídani partibus j de bonis patr-imor cus cognof" 
n íabbus ip fo ium clericorum , ;iduerí«$ laicym Reum, 
dícnñísir cniio híec, gaudetc p r i u i k g i o b p n o r u í n eccíeh 
fijar» Ecifa ob íc rua ju r .in p rax i in audientia EpifcopaU 
Salmanttiia;licet de iurcregi ip^ontanum Habeatwr d.ér 
t e r m i n a t u m i f í l e g e v z - t í t i í l o ^ . part» prima. Dc qtiibo? 
vide Paz in íua prax í j to roo fecundo p r e d i o Í nu, l\ 6, 
jó' Ordinis iudiciárij 
ícu cccléíiarüm haud dub íum c ñ j q u ó d iud^x ccclcííaíti 
cus cognoícat^fíuc cognófccre pó í s í t . 
Quinta Conclufio, 
Qmfnam de f C o g n o f c í r c t i a m i u d c x ecclefiaílicus,dccrimineH'a? 
enmine fe^- rcfis.íji 'ódjfcilicerjadutríus fidem, 6c Chrinianatn r c l i -
refis deb:at ^ o a c m c o m n i i t t i t o r , v t i « g c n u é probat d o í t i l s u n m Si 
tognofeere, njancasdccathol . inf t i t .cap.3<í . n u m . « . dicens, quód de 
hís c r i m i n i b u i , qux fccularís adminiflratio i g n ó r a b a t , 
& ea cíTccrímínaoflendit Chnfl iana r e l i g io , íolus co-
gnoíc i t eccle í ia íHíusiudextde q u o c r í m i m s gencrc , t ju í 
cunque rcusfucrit rcpcrtU! j p r o t í n u s cft ad l i iqu i f í to-
res r emi t t cndus .v thabc tü f í n c a p / v t inqui í i t ion ís . cap, 
prohibcinusfdc h ¡ r m ^ ñ a-
t t i i t i ir jnequifquain íecularium iudicum, cjuacuncjuc d i -
gnitatc & poteftate praeditus, cognofeere v i l o modo 
prarfumatjdccaufíscriraínalibus híEiet ícotum , i m o v e -
ro ñeque de cíuilibus ipforum,etiam prsetcxtu, l euand í 
v i opprieítós: nam fí fuper ea re aliquis íe í cn t i a t graua-
tum,appcllare í la t im poteft ( non quidem ad auditores 
Rceio^fc^ ad renatom íupremaÉ í a n é l * (& generalis I n -
q u m t i o n i s , & a d i p f í u s i u d i c e s y q ü í dteuntur bonorum 
p u b l i e a t o r u n l X í c e t vero fccülarcs i üd ices ,non pofsint 
cognofecre de caufís h « r c t i c o r u m ( c t i a m quantum ad f t 
ftumfeu quantum ad nudam quxf t ioncm faéli) y t p ro -
bé notat doft ifsímus Nauarro in cap. nouit . de iudicijs. 
notáb.d;ríUr44^& Gouar;in praft.quarft.c. 33. nu.3. per 
tex t J n di£l ;capívt inquifitionis.^.prohibenius. n i h i l o -
minus timen,debent ijdem iudices,iuxtalege$ p r a f e r í -
Í>tas,cos,quos Inquifltorcs ipf t ,heré t icos p e r t i n a c e í , r c apios feu impcjcnitcntcs dcclarauerint, igne comburen 
do, p u n i r e a u t a l i a m p ú e n a m a b f p í í s praenitutam eiídé 
irrogare: & civi executionem faccre,cum ad id ab I n q i u 
( i t o r ibu i fuerint requifiri , 6c eorum poteftati t r ad í t í , 
quod & faceré tenciuut (inquit Simancas)^ laéfis v t a i ú t 
© c u l i s m u l l a d e f a ^ o aut de iuOi t ia fa í l i iCognitionc fa* 
Oa,cum cirCahoc,eorum of f i f ium»non ín c o g n o í c f d o , 
í e d i n exequendoconfinar. Ex t i t i t au t em í iHumoperc 
ncccOsadum/ui í le h o c i n ecdcfia (labilitum: nam p o d ^ 
qtliaífii ecckíia (curn iani íc' femel & iterum tentaucrít) 
no potue,rit haereticum ad fidcívnitatem coíiertere, ncc 
amplias babear quid faciat , mérito eundem cssrise íc^ 
cu 1 a. i í radit,quó íeucra inortis ps na ipfuinafficiaí , at-
que puniatjidquod cccletia per íeipíam non p o f k t face 
re , ñeque enim dcccbjt. I t a habetur in cap. v t i n q u i -
í i t íonis de háereticis lib.6.Sic íit v td ic i tu r ,u i cap. p r i n -
ceps. 23.q.f.vt quód facerdotcs per doctrina: í ermonq 
effícere non praeunlentjhoc per oiíciplinae terrorcm ira 
peret íecularis poteí las . 
Sexta Conclu/ío. 
fCognofc i t t ándem ccclcfiaíticus iudex, de cr imine Qualim m 
adulren^quandoagitur dceo tantuni ad parnitentiain, dex ecelefia 
>el íeparatioaem to r ian!x taglo í ram, in ca.cum íit gene- fiieus ceg-
ralc.<Sc cap.tU3P.de procuratoribus.Secus cft',fi ageretur, nojcac 4 cri 
de eo crimine ad cáuíam íanguinist in hoc enim caíu fo- mine adnl-
l u s c o g n o r c i t a u t c o g n o í c c r e p o t e f t iudex íecularis. Si terij* 
taxnen ageretur de eo ad alias paenas, vterque iudex c í l 
cornpetenSjVt habetur in di¿lo cap.cum fit genéra le . £ t 
in Goncil io TrideritinoieiT .24 .de r e fb rmáí ione matrí-
monij .c .8 praeferibitur ordo,quoiudiccs órdinarij pre-
cederé dcbeut ad puni t ionem praefati criminis . V b í 
edam dicitur de concub ina to ,quód ecclcfiafiicus iudex; 
de eo poíisit cognbícere ,aduer íus laicos. Sed de hoc i n -
fra dicemus cumagemus de c r imin ibusmix t i f o r i . V t e f 
go omnia vnico concludam vc rbo ;d ¡co ,quód ceclefiafli 
cus iudex cognoíc i t de ó m n i b u s de fingulis, quac funt 
mercecclef iaf t ica^pi r i tua l ia / ícu ipir i tual ibus annexa, 
Ttpote quac fola lege fupcrnattirali , vel pontificia 
/ u n í prohibita:noautc c i u i l i : aut rcgali.Quar aute 
vtroque íurc íun tprohib i ta . 'haec iurc 
ó p t i m o dicuntur m i x t i f o n . 
dequibus infra. 
( . i . ) 
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Qjiámmpnt caufat pertinentes d¿ mMcmm fe~ 
cuiaref 
R e f p o n d e t u r p e r fequentes c o n c l u í i o n c ? ; 
Prima Conclufio, 
Dua 'nam Aufse mere íeculares ,& de quibus folus iudex laír 
ímt caufa \ cus&feculariscognofcit,funtillaE 5qiíae íola lége 
de auibus> íeculari funt vcritaCjatquc p r o h i b í t a í : quales funt 
fom fécula omncs c a u ^ temporales, ciuiles & criminales: vt^v.g. 
ris iudex H11®^  enfis non deferatur maioris long i tud in i s ,quá quin 
wrnofcit palmorü,^» t r i l icura 8c alise nierces, n5 extra regnü 
b j * ' t r a n í p o r t c n t u r . D e bis & fimilibus cauíiís, folus, cognof 
c i t Óccognoícerepote f t de iure,iudex íecularis . 
Secunda Conclufio. 
-r j . r f De cofuetudíne t amé , v t dicitur in iure fiindata vidc 
iuatccs fe-' R - - i • i- r i 
criares c 111113^  co§no 'C3t quadoquCjiiiciices í e c u i a r e s , n e p c au-
r S C0Z ditores re^al iüchácel lar iarüjde violentiis,q\iac appcllan 
do de ' s iolcr,per índices ecclcísaí t icos,no annuendo 
? ~ *x Teu deferendo eorú jíegitimls appellationibus , v t habe-
í/¡r a T'ídJc' tUr ^ ípg?.3^icS tribus íequent ibus t i t u l o y. l íb .a . reco-
hts*e c U F Pi*^(?c ii:i9u3fa£sunt huiufmodi iudices vt dicitur de co 
a - 4 fuetudinemndatain iu re .Ná Regí i , inquiun t ,e í lo f í i c iü , 
7 " v i opprcíTos eripere,vt habetur i n c a . r e g ü 23. q.y. & in 
ca íilijs 1 d.q^.facitetiaca. princeps & ca. admin í í í r a to 
res eadé 23 .q1y.&lcge. i3 . t i r . J 5.par.x.&Iegc a. t i t . é.V\ 
br i 1 .recopi. A n v e r o h o c í i a t i u r e , veliniuriasnon cft 
meum determinareraliorum e í lo í ud íc iü , neqj enimeft 
prarfentis fpeculationis. 
ttrea proui ^Sed no tádú^c i rcaproui f íoné dari co fue tá , qux vvU 
fionem re- go dicitur la ordinaria, q? hsee proui í io regia coceditur, 
giam, yul~ Se eoccdifolet ab audi tor íbuSjantcgrauamc i l la tü impe 
go dicha la tráti ipíi ,aí lercte t a m é eo,iam grauamenillud i l l a t umí i 
ordinaria. bi fuiffe,quanuis id non ita fít tempore impetrationis. 
QjiJod quidem licet confonü non videatur ra t iohi 5c íit 
contra t e x J n Clcraentina,appellanti, de appellat ioni-
bus 
bBs^bi habetur,^) appellanti a grauamlne iu&ch&o l i -
cct alias caufas p r o í e q u i , quamin appellatione fuano-
minat im cluntaxat expreíTas.perrni t t i tur tamé3& ita ob 
í c rua tu r i n praxi jpro eo quod h o i u í m o d i refcriptu , f fu 
regia pronifiojCoceditur^in dup l i cée í í edü , í i i i e euentC». 
Q u o r ü v n a s e í l , q j íi graoamen cíl i l la tü t o l l a t u r , alter 
v c r ó , v t non inferatur, íi nondu cft i l la tü , fed proceíTus 
ipfe ad ipfos auditores r c r a í t t a t u r . Q u o r ü deficicte vno, 
remanet aliud. V n d e íityquód no omnino in iu f íé ,hu iu í -
raodi p rou i í io regia.ante implctam conditionem & con 
tra vcram fa£ti narrationeiUjpetitur atque conceditur. 
Tenia Conclujio, 
f C o g n o f e ü t etiam huiufmodi auditores, de confuetu tAlia cau-s 
diac , etiam vt dicitur eodé i n t r o d u c á iure ,quandoal i - fe, de qui-* 
quis exterus in his regnis.impctrat al iquod bcne í ic ium bus cognof* 
eccleíiaíl icüjvel quod íit inris patronatus Reg í s , ve l cu- cit iudex fe 
iufuis pnrticularis,aut íi impetratbeneficia pa t r imonia l culms, 
l í a , q u x príBUÍo examine , non n i í i incoí í s de originarijs 
confueueruntdari: vel íi impetrat Canonicatum magi-
í l r a l e m , feu dodora lcm alicuius ecclefíse cathedral ís ,&: 
e í iam col Icg ia t3^ , íuxta legcm 34 t i t . y . l i b . a . recopi. I n 
his cafibushuiufmodi auditores regi) examinant literas 
apoí}o l icas , furpenduntqucearurn executionem impe-
tiantibus,ipfarura vfum íub grauifsimis psenis & com-
minationib9 interdicedo. Quae omnia faceré poíTeabfqi 
t i more excomunicationis refoluí t doálifsimus Couar. 
i n pra£Lqq.c .3 í j . nu^ .prarmi íTa tamé. fuppí ica t ione ad 
íumrnü Ponr.yeram eidé re la t ioné mit tentes , cb cuius 
d c f c í l ü v i d s t u r huiafinodiliterasab eodem fuiíTe con» 
ceíTas.Nec enim inqui t e í l c r edcdü .ve l l c íurnniü Pon t , 
regai í patriraoj-rio aut in r i alicuius par í iculai is praciu-
dicare.Hsc otuniavidemus apud nos K i í p a n o s c ó m u -
niter obferuari in p rax i tota,Ron!anacuria reclamante. 
Cui9 quic'é faí i l luf i i f icat ione non ad nie fpe<íht d i i ud i -
care.Nec i ibc t í n o d o , h á c caufá determinare, cü neq, ad 
me id fpcftet,nec i i t pra'fentis fpcculationis.Sed aduer-
<$ fuppl ica t ío eíiá íh his cafibus in te rpo í i t a jdebe t cü 
effeducoraDa fumino Pom.¿k eius fede Apof ío l ica pro . 
B. 2 fe quis 
ao urmmsí 
fcqui ja í ioqt i inh 'amfinodi l i terarum vf«m í rapcdientes , 
adhud qnaquá cuadét excomanicationcm.qua? latacft, 
^ q u o t a n í s contra tales fertur i n bulla C ^ n ^ D o m i n i j 
v t p r ^ c e p i t G r e g o r í u s 13.10quodart! m o t o p r o p r i o a n » 
310 1 5.7 r .de l i tcns proceíTus fulminati i n die Cxn& D o 
n i in i jb iv idea tu r . 
A R T I C V L V S. V 1 1 : 
Quétndm cdufaltcantur mtjlifori? & á d ^trum-
que fernmre mdicmm eccleftajiicum & fem-
hré. 
R e f p o n d e t u r p e r t res c o n c l u í í o n e ^ . 
Prima Conchifio* 
De catijis A ufa' mi í l i fori3&- quarum cognitio ad •vtrwniqu.e 
mynfori, t - iiidiceiT),ííilicet ecclefiafticuni íecularem í p e -
de quibiis " ^ é l a t / u n t i l l a e , ^uaí naturál i i u r e , & diuino,atque 
yierquem- ct íam humano fimaljpontif ício^vcl cmil i , funt p r o h i b i -
dex tedefta t m q n ú c s íutit omnes caulai decimarum , quantum a t t i -
flkusjfcili- net ad q n ^ ñ i o n í h t l í quoad íecularesinam quantum at 
cet &jecu- t inet ad qua ' í l íoneni iuris , íoius ecckíiaft icus iudex c o -
taris cognoj g n o í c i t ^ X cap.pciuenitjcap.Nuncios,cap. cum h o m i -
cit3 ita y t nes.de decimis C i e r n e n ú n a 2.de ind i . & cap. pof ln la í i i 
locus de tur de hc. iníc idio ,&cap¿oaines decimae i 6.qiixñ»7.Sc C o n 
pratfetmi, c i l / r n d c n t J e í s i o n e 2<j.de reforraatione ca. Ta,De quo 
•yide Nai íarr . in rmnuali Latino,cap.2 i .nujn. 32 . Si Go-
uarr.in p ra f t .qu íE i l . cap . 3? . nuiu. 2» Procedente autem 
iudice cccleíiaíHco contra laicurn, fuper ío lu t ionc deci-
m&mm'.íi ad id non íufficiunt ceníurae, debet implorare 
ai ixi l ium brachij fecuiaris^ontra non ío luen tem d<.ci-
mas,vt habetori i l d í i l o c a p . p o d u l a f l i de homicicho. 
De alijs f Talis eíl t í ú m cauía de víur ls .vt refei t Coua. l ib .3 . 
caufis mifii varia.cap.3 .num,i.Tale eíl e t iamcrimciif imoniaf , iodo 
fori. Miia^crimen falfi circaliteras A p o í t o í i c a s , t r i m e n con-
cubi- . 
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cübína tu? , for t i legihfacr i legi j jdiuinaí ionis , paeis fra-
élae,periurij ,vt habet gloíTa c ó m u n í t e r recepta i n cap. 
cü iitgencrale.de foro comp.Hsec oraniadicuntur m i f t i 
fori:de quibus ómnibus iudexeccleí iaf t icus í imul & í e -
cularis aduerfus feculares cognofci t , í iue cognofcere p o -
teftJf te ad imponendápaená iuris , i i lc vero ad e f í e d u m 
cogendi peccatorera ad paení tent ia , liberandarnejue i p -
fius anima á pcccarojéc á rnorteperpetua íaltira per via 
denunt ia t ionis jVté legar i te r re íolui t Naua.in ca. noui t . 
de iudi.nota é.Idé dico decf imine blafphemi? 5c de exe ^ 
cutione teílamentorü3i&: v h i m a r ü v o l u ñ t a t ü j c o g e n u al 
t e r o c ú ceníur is ,a l tero vero alia via5ad h o r ü executio-
n e n u l d é dico de alijs,de quibus v ídendusef t Paz in fuá 
p rax i tomo 2.preludio 2. á nu.22. &: deinceps, óc idem 
díco de immunítateecclefiarG,6c an reiad ipfas confu-
g i c n t e s h u í ú f m o d i i m m u n í t a t e debeant gaudere. Q u a 
de re Se quid obferuetur i n prax i ,v ¡de eundé Paz v b i f u 
pra,<Sctomo i .p..T.c.3.de confugientibus ad ecelefíá. D e 
quo etia nos pauca quaedá infra íuo^ppr io loco dicemus. 
Secunda Conclujie. 
f i n his c r i ín in ibus ,qux dicutur rn íñ i fon*, & in qu i - Jteus pum* 
b u s p a r n a á l e g e p r a í f c r i p t a , a b v t r o q j i u d i c e i m p o n i p o - ^ ^ yno 
tcí},reus femei de yno d e l i d o ab vno iudice puni tus , ab itidice in 
alio non debet puni r i de eode.Haec conclüfío eft cert i ís i cdufts mifti 
ma,dequa vide Symai^lib.de Catholicis infti.ca.8.n.4. foride -vno 
& Paz tomo 2 ,pncIudio 2.n.49, Q u o d quide eft: i n t e l l i crimine y no 
gendü5quandop2enaab vno iudice impoOta, eft codig- debet ab 
na & coméfurata delifto.fecus taraé eí let , íi ipía no fui t dio puniri 
condigna. I n quo caíu verü habet i d , quod dicitur in ca. de eodem}ni 
fe l i c i s jdepañ is . l ib .ó .vb ihabc tur .q? reus punitus a iud i fi in ceno 
ceecc le í i a f t i co j i t e rüpo te í t pun i r i de eodé crimine á iu (¡mdacafíf, 
d icc fecu la r i .Ranohu iuse íhqu iac r ime jCu ius i b i f i t m é 
tio,eft grauifs imü.Et quanuis pxnx i b i p o f i t x atque co 
ftituta?,hnt fatis graues,atque feuerae , non tamen erant 
naturales áccodignae tanto d e l i r o , debebatur enim ma 
i o r e s j q u a s e c c l e f i a i m p o r e r e n o n p o t ü i i r n e q u e enim de 
cu i t ,quód ipía tales penas irrogaret. Vnde refolut iué d i 
c o , q u ó d quando criinen eft grauií í i roum,&: pana natu-
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ralis & codigna fibi eorrcfpondenSjpropter naturaBa t u 
riídiíHoniSjíiTiponi non poteft á iudice ccckfiaftico, v t 
p o t é q u i núc[uá i r roga t j cd ñeque irrogare poteft paená 
íanguinis^tunc & in tali caíu , mdex íecularis, benepo-
teft iterü de codem crimine cogno íce re : & paf ná tanto 
d e l i f t o c o n d í g n a m , ^ * adipfura fpcftatjirrogare. N a 
cniiiitollitur psenacondigna & naturalis alicuhis deli-
B i per impoí í t ioné aherius psenae n i ínor i s , fk máximes, 
ü id íuerit faéVü in fraude iuítitiae. Hoc eft qua máxime 
notandum.Vide Simancas de cathol.ti.8.iiu,^.<Sc Couae. 
iib.a.varia.cap. i cnum.^ . 
Tenia, Cmílufio* 
Qudim fe fQuanafs iudexecckÍTÍa íHcus ,proccdensaduerras ía i ¡ 
gerere deht eos,in caufís ciuilibusJeu eriimnalibus ciuiliter intenta* 
iudex ecele ttSjnon pofsit propria autoritatcipíorMii) bena, 6c per-
J¡afiicus}ad fouas ipías capere jfed proexecutione íuae f c n t é t i « , p e r 
tierfus fecu ccníuras debeat procederé :& fi opus fucrit jauxiliü bra-
lares & Ui cbij fceularis implorare:at vero in caufis ver© cr in i ina l i -
toSyin cau- bus ,beBepoteíl propriaautoritate ip íorum bona5íSc per 
fis miftifo- íonas ipías capere,& in p ropr iem carcerem detrudcres. 
"m iux ta tex . in cap.atttndcndum 17.0^^(1.4, cap. con-
tra idolorüit i 2<>.cju;3efí.5.& ka ob íen ia t conrimunis pra-
xis ,vt videre e{l apud Couarr.in praft. quaeft. cap. 1 o. 
num.2.E£ tándem pro breui hortim o m n í u m refolutio-
. ncd ico ,q i iQd 'e}<rrap ia rd i£ losca í i i snondebct , a u t p o * 
t e í H ü d e x laicas,íüuefecularís.ín ipintuales canias fe i n 
t romit tere , ñeque e contra ecclífiaftic-nsiudex i n cau-
fas fecularcs & temporales. Et o}ui contrarium facerets 
pr íe terqu .mi jquod c ñ ipfo iure nulkmuquidquid i n con 
trarimn fuerit inrentatum,peccabir mortal i ter , v t 
infra dicemiisloquendo de indicio víurpaco. 
D e quovidendus cíl Diuns T i l o -
mas 2.2. qwscft.óo. 
att, 
8!; 
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Vnde feu áquétnam parte incipiat iudi-
cium% 
H 
Ac de re magna cft controuerfia í.vter iuris pe-
ritos,aniuciicíü í nc íp i a t ác i t a t i onc , an %'ero a litis 
conteftatione.Quidam cnim d k u n tjiudiciuni uo 
inc ipc rc .n iü á l i t is c o n t e í h t i ^ n e , h o c eft q u á d o ex par-
t e r e i , a á o r i fiuc accufatot í , rcfpondctur?negancio , v c l 
c o n í i t e n d o , q u o d ab a í l o r e fibi o b i j d t u r . I d quod & p ro 
barecontendunt, de mente Baldi in cap. p r imo extra 
de l i t is con te f t a t ¡onc ,oppof i t ionc p r i m a , v b i dic¡r , lkis 
conteftationem eíTc lapidem angularem,atque to t ius iu 
d ic i j iundamentum. Probant id ip íum abetyraologia 
nomin is , iud ic íum,quá tradit Ifidoius l lb . hactyroologia 
rurr^ác habeturin cap.forus,extrade v e r b o r u m í í g n i f i -
catione. V b i í n q u i t , q u o d iudícium á di ícuís ione caufx 
nominatur , ibi ,duni di{cuti tur, iudicium cfí . D i c i t enim ffidedem* 
i b i l í í d o r u s . q u ó d vnum & idem ncgotiism , fecundum mineturtU' 
t r i p l i c emf t a tumj t r i p l ex fo r t i t u r vocabuluni. N a m dü dkium» 
p r o p o n í t u r , dicitur caufa,dum di ícut i tur iudicium, q n á 
do vero finitur,iuftitia. Sed h3fC C3UÍíE& negotij a l i -
cuius d i ícu í s io ,non cí l ,ni í i quando lis inter aftorem & 
rcumipfum con te í l a tu r , c rgo i b i i n c i p i t iudicium , & i p 
fa l i t is conteftatio eíl omnis iudíci) pr incípi tsm. A l i j d i -
c u n t , iudicium i n c i p e r c á c i t a t i o n e j & eíFe ante con-
té fb tam litera. Quod & probant ex lege vb i cjeptum, 
& ex lege fiejuis pof teá , digcftis.dc iud i . & ex quam 
pluribus alijs lepibus 6f iuribus, qü ibus infínuari v i -
detur iudicium á citationc inchoar i , Et facit t ex . i n 
capitulo penultimojdc foro competenti . Q ^ u ó d & p í a 
cuiíTe videtur B a r t o l o í n lege fecunda j digeííis de fur-
t is . V b i i n q u i t , q u ó d iudicium inc ip i t}vbi pr imum a d í o 
xntenditur. E x q u o proinde v i d e t u r , q u ó d incipiat an-
tequárcusipfere íp6¿eat ,<Scf íc ante contef ía tam l i t c n i . 
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Haec breuíterfiint,quae: círca hac dífí iculratem tradunt. 
iur i rper i t í comuniter .Quarü opinionü quanuis neutra 
fuá probabilitatecareat,re tame penitus CGnficJerata,!!]! 
h i v í d e t u r q u ó d ínteripfaSjfeuiprarü authorcs parua íit 
aut nulla controaerf ia .yndepro earum concordia > í e -
c|uentem ftatuo concluGonem, 
„ . Conclujto. . 
ludtctu tn- ^-gj gat fermo de ¡udicío integro atqjfbrraato ^ certú 
choatm a, ci e^ ipfum n 5 e í l e ante l i t i s c o n t e f t a t i o n é . Si tamen fíat 
tanone, per {etmo ¿c iudicío c^p to & inchoato,abfqi dubio inc ip i t 
pmur atqí abipfa citatione.Probatur coclafiorná ea/adanegaii^ 
integratur póteftjCp iudiciü q u o d á m o d o íit caeptÚAUxta t x . i n cap. 
m U m con. gratum>cje 0fHcío iudicis dclegati:vbi babctur,q> citatio 
tej añone, fufíicit a d c o n t i n u a n d á j & p e r p e t u a n d á iudicis delegati 
i u r i fd i f t i oné j&fac i t c t i á tx . i n ca . í i á fubdelega to . de o f 
íicio dclegati l íb.6. A t q j perhoc ad concordiá pofTiint 
rcducipraedift^ opiniones jquae alias videbantur contra 
ria^fícque íit íatis propofítae diñicultat i .Ad alia progre 
diarnur oportet . 
QJ/ J E S T I O. I I . 
Deiudicibus,quantum adipforum iuriídiftionerrij, 
in iz.articulos diuiía. 
A R T I C V L V S . i ; 
QjfotJim iudkumgenera ifeu quotuflex fu mdica-
dipotefids? 
R e í p o n d e t u r p e r tres C o n c l u í i o n e s . 
Prima Conclufio. 
OM n i s i n v n i u e r f u m p ó t e f t a s f l o q u o r d c potef la-te iur i fd id ionis in foro extc i iori)eft dupleXj ec -
cleíiaft ica& íecularis.Harc coclufio apud omnes 
efl: comperta:qtio fit v t omnes ín vn iuc r íum iudices p r í 
nía fwi diui í ione diüidáturv& íírttjvel ecelefiaftici, aut íe 
cu la ré s .Supere f tmodo ha tüm poteftatumproprias dc- ^ 
finitiones aísignars.Z)e qub íl t fecunda concluso. 
SmmU 
Secunda Conclufo. 
^ Potedas fecuhris & laica cíl facultas, qusedá a Deo QB^ nafa 
ó p t i m o máximo immediate,& ríatüraliter, toti morta- ficídarris 
l i ü cÓmunirati conceíTarad íe gube rnandü j n i ebus xjatu potefttas, 
ralibus.vtfccundu rationénaturalébene beateq, v iüár^ 
Hasc defiaitio eíl: D,Tho!Ti .lib.i.de regimi.princ. ca.3. 
Et quidé,quod hsec laica 8c fecularis pó te í l as ñícr i t im -
mediatejdc naruraluer á Deo ópt imo m á x i m o , toti ho-
mum tóiiumíraticonceíra,quanuis id non habeatur ícri 
ptorpro eoenim h s c p o t c í t a s dicitur naturalis , &non 
ícripta poíitiiiajautverbo tenus tradita : exinde patet; 
nS Deus,qui nüquá déficit in necefTaríj^cum i píe homi* 
«era condiderit,vt refcrt k r i p tu ra facra^íSc makulum oc 
faemínam ipíos eíTe fcc€rir,m{íeritqj mialtlplica:e iüper 
terráífemelátque itera dices cismen.2.Crefcite, & muí SecuUrk 
tiplicamini,&: repleteterram, velueri tq; confequenrer, potefias e/i 
h o m i n ü congregationé íimui fieri,c«rtifsim e & procul- de ture na-
dubiocrcdendüef t , a tqnc tenendü .q> etiá indidi taqj co turali, 
ccfsit eis,naturalitcr,& naturali quoda duduillud, í ine 
quo talis c5gregatio,& talis hominú commimitas rede 
cóferuari minime po í í e t .Cü igitur in naturalib9 5 íine t* -
li íuriídidlione & p o t e í l a t e íeipíosgubernádijarQ, rege 
di, «Se praecipiédijid quod a'quumóc iuftum eí l , 8c natu-
rali ratíoni coníonü,arque conforme, nulla comunitas 
conferuari diu poí let , liquidü profecto f¡t,«.y hninfmodi 
facultas &: potefias fuit humano generi á p r inc ip iomun 
di imraediate á Deo ó p t i m o m á x i m o conceíiayíi non c x 
preíte & cxplicitejfalte,implicíte 8c per quandam í inis 
conkcutioné?pofl:quá voluit hominum cong-re^aticne 
tien,qu* íine ipfavt praemiíTiim efi:,eííe no p o l í e í . N a m 
te í le Salomo^Prou. 14. vbin5 eft gubernacordiísipabi 
tur popíi lus.Hancrationé infinuauit Arift. 1. Po l í t i co , 
q u á d o d i x í t ^fecitDeus horaiíié animal politicu.Cer-
tum efi: autem quod talis politia atque focietas fine hac 
potefl-ate feregendi &gubernandidiu conferuari mini-
me poíTet.Si igitur id itacft,quis fanae metis dicet,quócl 
d"e<líí5at Deus in neccííarijs ? E t q u i nec apibus ipíls 
deeftj ínaüBfí i tüendoíibinatural i ter , adfui conferna-
aí! B y tioncm. 
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t ionc r«ge & p r i n c i p c d e f i c í a t homin ibus in d i ñ a d o & 
infpirando i d ipfum, ad fui conferuationc v tp r jcmi f -
fum eft, adeo crat ncceíTariü? Abfít hoc á nobis cogita-
rc . Imo vero dicendú neceíTarío eft,qnód Dcus á p r i n c i -
p io mundi,naturalitcr,hoc d i f a m e n índidi t o m n í ü ho*« 
minum racntibuSjVt p r i n c i p é , íiuc rege íibi cofHtuercc, 
auc faltina d o m i n a t o r é v n ú , q u o c u n q u e ¡ l l e v o c a r e t u r n o 
m i n e , n á a d noftrum propof i tum parum refert. G u i v n i -
í u p r e m á p o t e í l a t e m habcnti,ornacs ali) paterent atque 
obtcrnperarent.Et hscc brcuiter,5c i n compendio d i x i f -
íefuff iciat , de origine íeculans , í iue íaic^ iur i íd ié l íonis . 
Sed de ecclcfiaftíca poteftate íit 3.Conclufio. 
Tertia, Cottclítfio. 
QuidfitpQ- f Poteftas cccleíiaftica.fiue fpiri tualis, cí l facultas f u -
tefUj ecck- pern3turalíter,& immedia t cá Chr i f to D o m i n o i n f t i t u 
fiajlica fine ^ ^ D.Pet ro to t ius cccleGaccapiti Se cíusfucccíToribus 
fpirimalis, conceílarad gubernandos fídeles,fec«ndum legem E u á -
gellcara,in íupernatura l ibus ,necnon & i n naturalibus, 
quantum ad íupernatura l ia ipfa fpe^at & a d ea confe* 
quenda fucri tneceíTarium. Haec definit io eft D . T h o , 
v b i fupra.Et quidem qoód hzc eceleíiañica poteftas,fue 
r i t immediate a Chrif to D o m i n o inft i tuta,ác D . Pet ro 
Se fuis fucccíToribus comlíTa,atque conccíTajpatet ex i l -
l o , q u ó d habetur Match, i 8, V b i poft cuangelicae corre-
pt ionis praeceptuen & pofteiufdem correptionis t r ad i -
t u m ordinem .poftquá etiá d i f tum cft,quod fratris pec-
cantis peccatum dicatur ecclefias:&: quód fí frater cccle-
íiam non audierit.habcatur tanquáethnicus & p u b l i c a -
nuSjftatim íubditur,amen dico vobis,quaecunque ligaue 
rit is fuper terram,crunt ligata & in cáelo, & quaecunque 
foluerit ís fupef terram crunt foluta 3c i n cario. Qjpibus 
verbis de c o m m u n í omnium d o d o t u m confeníu atque 
fcntentia,inftitut3 eft: á Chr i f to D o m i n o , 5c tradita ce-
clefiae,iuriídi¿lionts poteftas in foro e x t e r i o r i , poteftaf 
inquam ius d ícendi ,& eccleíiam gubernandi, & d i r i g e » 
d i , & p x n a s ín rebeücs ác contumaces inferendi. 
Caina prin f Sed dices, cuinam pr íncipal ius fuit huiufmodí pote 
(ipalius fpi ftas á C h n f t p D o m i n o collata,atquc coccí la . D . Pctro# 
an 
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a n t © t i ccclefix?GrafidisquidemdtfHcultas,& quaemuí ritualisp** 
t o rum torf i t ingenia. Exqua nimirumdcpcndet ío\\x~ tejías fue-
t í o alterius prxgrandis difficultatis,ncmpc i l l íus quae* tit concejal 
fíionis celcberrim3c,an Papa fit fupra conc i l i um, an ve-
ro é contra concilium íit íupra PapamSQui cnim tenent 
huiufmodi p o t e í l a t e m fui í lcjprimo D . P e t r o , ¿ k eíus fue 
cefíoribus á Chr i f to D o m i n o conceflam, confequentcr 
tenenturdicerc}quod Papa fit fupra conci l ium i p f u m -
quecfTc conci l iofapcr iorem.Qui vero econtra dicunt^ 
datam faiíTe huiufmodi facúltate pr imo ecclefíae, cxcrcc 
d a m í á m c per vnú ,nece iTar iodcben t fa te r i , qríal t irai í t , 
quíbufdam cafibosjconciíiü fit fupra Papam.A q*ia difíi 
cu í t a te & q u « f t i o n e pro nunc confuh® abf l inendü du-
x i , vt pote q u » non fit praefentw fpeculatioais,& log ío . 
í e m requirat di íputat ioncm» Dequa vidcatur D . T h o , 
a.i.cjuacft.i i .ar t .2 ,& 3 . & i b í d c m c i u f d e r a D . T h o . ex* 
|>ofitores« 
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mo differatfotejtasfecularis, (jf laica: 
abfprituali & ecclejlajiica. 
SI huiufmodi poteftatcs int ime confiderentur, inuc-nire l i ceb i t :quód differunt penes omnes fui cauía% 
mater ia lcm, íc i l ice t fo rmalem^f f í c i en temja tque fi-
sialem.De quibus ó m n i b u s fequentcs ftatuuntut C o a ' 
clufioaes» 
Prima Conclufio* 
f Potcftas fccularís>& laica,& fpiritualis & ccclcííafíi Diferentia 
:ca,diffcrunt p r i m o penes caufam cfiScientem. Ptobatur yerfa* 
baeccocluf ío .Nájquáuis v t r aq jpo tc f í a s fítá Deo iuxta tur ínterpo 
i l l u d Pauli ad R o m . i j , non cft potcftas nifi á D c o , fe- teftatem tai 
Cülaris taracn potcftas data fu i tá Deo ó p t i m o m a x i - camj &fy i 
n a n o Q d ^ é ^ o hominc , ab exordig mundi ., Se rimaism» ^ 
natu-
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haturaliter humano gencn^adfeipfum ínna tu ra l ibus gu 
be rnanc Iü ,v td i ( aüe f t .A t vcropotcflas fpiritualis & ec 
clefiañicajdatafuit ab eodé Deo , faéló hominc nempc á 
G h r i l t o domino, e idé humano genet i jnociuidé ápr i r tc í 
pio,<& ab exordio müdíjfed póft m u l t ü teporis , i n tepo 
ris p l cn i tud inc , v t inquít Apoft .ad Gala.4.ad fe in ípirí 
tuaiibus & fupernaturaiibus g u b e r ñ á d ü , & e t i á in natu-
ralibus^n q u á t ü ád fupernaturalia ipfafucrit neccíTariü. 
E x quo naíci tur fecüda dífFerétia.Dc qua fit a.Coclufio. 
Secunda Conclufio* 
f Secüdo differüt es poteftates penes caufam materia 
I c . N ñ f v t p rxmi íTum ef t jpotef ías feeularis & laicajdata 
e í l dlrcclé ad gübe rnáda naturalia: íeu quíe ad naturale 
h o m i n ü c o m e r c i ü f p e ü a t j a t vero eccIefiaíHca 6c f p i r i -
tualis direéte dataeft ad fpiritualia giibernanda: ex quo 
ctia nafeitur tertia differctia.De quafit 3, Conclufio. 
Tertia Conclufio. 
T e t t i o differüt ex poteftates , penes caufam í ínale . 
N á firiis laiese poteftatis,cí]: í latus naturalis h o m i n ü , n e -
pe vita bona arq, v i r tuofaíquá r a t í one naturál i duce, fa-
ciüt vittutes moraleSjCtiá fine gratia gratGfaciente,vt te 
net D.Tho.5c cú eo omnes doftores comuniter , quáuis 
fine gratia & charitatc Vírtutes no m u l t ü proprie promc 
reá tur virtutis nomg.At verofinis poteftatis ecclefiaíH-
^ c ae & fpir i tual i s, e fl: ft atus Tu pe r naturali s, q u i i iVhocJx -
c u í o l í a b e t u r p e r g r á t i a ^ ñ a í t e r c r v e r o l u t u r o, p crHc i t u r 
SÍ cofummatur per futura atqj acterná gloriájqu^ omniu 
cft nof l rü optatus fínis.Ex quo e t iá nafeitur quarta , 6c 
v l í ima differentia.'de qua fit 4 .Gonc l a í i o . 
^Quarta Conclufio. 
f Q u a r t o & v l t i m o differunt eae poteflateSjpenes cau 
lam fórmale .Quod indepatet: ná po te í l a s laica d i r i g i t 
a^q; gubernat , fec í idü legé & r a t i o r i é naturale . A t vero 
4_ cccíefiáílica d i r ig i t & gubernat fecundú recula fupcriiá^ 
turarcTñcpéTecundü l e M E ^ l l ^ ^ i g j ' > cuius ob íe rua t io ad 
g l o r i ^ ¿Tvíta x t e r n l x ó f e q u é d á efl; neceI1^1a7Matt. 15?. 
De diuerfo ^ Ex dift is iriferuntur áliqua corollariacirca vtTaqiíc" 
irdine pro- poteftatem , nota tu d i g m i s ú i i a . P r imo poteflatem 
laicat% 
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lá lcam, v t pote qnae ab exordio m a n d í cum ipfa ná tu - ¡cedendipo-
ta naturaliter cxpi t ,ant iquiorcra cíle potellare eccie- tcjlatisUi-
fiaftica^uapott C h r i f t i Dorn in i aduennun & promul- ca &' fpiri 
gatum Euangelium s gubcrnatur Ecckfia. Scú xzmen, tualis, 
quaaijis laica p o í e l h s praecedat tempore,<Sc íetate3eccle 
í iaíl íca longe ipfam íupera t excelknt ia & dignitate. 
f Secundo infcttur ¡d ,quod «Se D.Thomas hb .3. de rc-
g i .pr inc . t . 14.1anisime proícqi; i tur , ; . í iatn eüc legum fe 
cularhíoí íineítí5aliura vero Canonicarurn, ficut aliad 8c 
aliud eftrprincÍpium.á i | i io huíüfniódj Itges d imanarú t , 
harufo cnirn finís, i3Cp€,canonicatum,eí í vira eterna íu 
pernaturali : l i l a í um vero ,hoc eft laicarurn s cíl vita bo 
na & quieta a:ttiirausj3c qued h o mines pacifice m tein-
po ra l íbus 6c íiaruralibus p ro fperen tü r . 
f .Ter t io in fer íur ,po t« í la íen} laicam & ecclefiaflicá, 
natas e í í ea rque pro»reíras,aut (akim mortalibus e x h i -
b i t a s j coñ t ra t i a m o d o . N á m poteftas ecclefiaAic'a íuper 
iiatnralis airo í i t ,{«pcraatural i e-iodo iiicepit:<S:.,tota fi-
m u l prodi i t á C h n í l o Donn'no, i n D . Petrum & in Ra-
para atque ÍUinmum Pont.eius lucceíTorera, a quo velu-
t? per i i i ed¿a ,pro*red iens ,pcr Patriarchas,Priniates,-Ac 
ch iep t ícopüs , ^ Ep í (copos , & ep i ícopa iem vei quafi 
epiícopalcsii i u r i í d i d i o n e m í iabentes (quod dsco p r o -
pter cetigíoQu pr^ la tos) defeendí t ad inFeiiora de ád m 
finiajioc eíl ad pndatos ípC-os infer iores , íp i r i tualem ha 
bcntesjurifdidi ionerajVí habetüT in cap. I ta Dorninus. 
d . i p.dc iu c a p . í n n o n o d , 2 i . A t v e r o p o t e í t a s l a i c a s i i a t u yhinám in 
ralis cirnn fit,naturali ctiain modo incepis.-nec tota íimul ceperit jteu 
p r o d i i t ; ícd paulat lm, p r o g r e í l a eft ab imperfedo ad lJrrs petef* 
p e r f e t l u n i . P r í m u m en i ra incepit in domo Adaoii p rmu ¿-^ atque tu 
n o í l r i p a r e n t i s : deinde in pa^o , qoi ex piuribus do- ^ ¿ ^ 0 . 
mibus e í le í lus cftrdeinde paular i m creicens peruenit ad 
.oppida,5r ciuítates: cxindeampliu.s creicens, veni ta t -
que peruenit ad íurrsma,fd]icec ad reoimm q/aód eí! mu í 
ta rumcimrat t tm,& a d a l í u d í ^ u o d cíf ffiultoíym regao.-.-
uimvisnpenum. 
%H%:n certura efl^quód p o í l orbem c©nditiini,priiK!3-
íwit vnj i d a Adaiiii domus , exinde aliar jGb i íun tcoa -
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i u n £ t « : q m a , v t i nqmt AriftoteleSjhomo cü e íTetanímal 
po l í t ¡ cum,a tqucfoc iab i l c cum folis íuis domefticis non 
p o t e r a t c o m r a o d c v i u e r C j S c o m n i a í i b i neccííaria com-
parare. Sicquecx multis domsbus coniunclis effcftus 
eft p3gus,ad aptius conuiuenduni,ex multis pagis de in -
d e e í f e d a e f t c i u i t a S j V t v e l í i c c o m r a o d i u s vmeretur4Ex 
mult is autem ciuitatibus,confHtutum efi; regnum, & ex 
mult is regnis ímper ium.E thaec de progreíTu harum po 
teftatum difta fufficiant. 
f Sed qua via quaué raticne huíufmodi iur í fd i í l io l a i -
ca,cx vno ina l ios fuerit deriuatajan feilicet tyrannicc, 
an vero eleftionejfeu alia via , magna eíl: difficuitas Í n -
ter doftores.Quam quidem curn facili negotio t r a í l a r e 
p o í r e m j p r o n u n c c o n f u l t o c t i a m spfam omi t to j cum no 
fitprsEÍentis fpeculationis & longiorem etiana reqnirat 
difputationem, 
Qmni le e f Quar to & v l t í m o ex ómnibusfupradífb ' s infertur, 
duili ^ n - omnilegeciu i l Í5gcnt iu fíuehumana feclufa,ex fo.' 
e w í í ^ g » la Icsie naturali <Sc ex í o lo naturalis rationis diftamine 
tmm & hu ^ 
J ,• nandieos i n ordine ad hne luum naturalera : quse qui 
ítalikt ci Poteftas(curaoPusfuent: j e t i a m prot rahi tur vique ad 
^ • , / occidendos hominesad a l iorü con íe rua t ionem. I t a h a -
faculutem ':>eturincaP,non í©lumjCap.noneít crudelis,cu alifs m u í 
t . *. tis 23.q . f .Quanuisenimhominemn0ncccidere) natu--
t* ' F ^ * ralis fit iufis atqj díuiníj ipíe tamen Deus, qui auftor e í l 
m u n * 3 ciuídé na tu rS j í eu v t á quibufdam dicitur,ipfa natura na 
? • ™ r turans naturaliter indidi t , v t i n caíu neccfsitatis, h o m i -
doccÚe né occidereliceret, adaliorum con íe rua t ionem. Q u o d 
t 0 [ e. ' qu idé non ta fuit in lege natura difpenfarejquam legem 
' ipfam na tura lé í n t e r p r e t a r i . V n d e fit,^ íi qux modo ge 
tes reperiretur hodie, in vnü cogregataejquse ve lob bar-1 
baria v c l ob rat ionisexexcatumlumen,Regcm, aut du -
cem non ilabcrcnt,ipfa: modo depul í is tenebris & íec lu 
fa oraní humana difpofit ioncjá Deo ipfo immediate p o 
t c í l a t em habercnt,rcgcndi íc ip fos ,& fe ipfo s aliqua via 
aut modo gubcrnaodi, & confti tuendi f ib i Regem v e l 
duccm, 
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^uccm,feu quouis aliovocetur nomine,aut effíciedi ma 
g i t l ra tum i n crirninum atque de i i é to rum debitam v l í lo 
neni>& perueniendi víque ad mor tem, cum opus fuerit: 
ac demü faciendi ca omnia,finc quibus ín i l lacomunita-
te & congregatione v iu i no poflet . H o c e f l ccrt i fs imü. 
f AJÍ vero híec potefl:as,íit í ramediatc i n Rege ac p r i a 
cipe,an vero in tota conirDUnitatejita,vt regnum non fít 
Regis , íed é contratot iüscomnnitat is , idque intrinfece 
& naturali íure,ita quód communitas nullo modo pof» 
í i t á í c h á c na tura lepotef ta té a b d i c a r c m a g n á habet dif-
í í c u l t a t é . D e quia.magna eft lis & cont rouer í ia ín te r do-
ftores.Scdabipfa íicut^Sc ab alijs íupra rclatis confulto 
fuperfedeo;quia ici in prae:fentiarú i nqu i r c r cno e í l p r x 
fcntis ípeculationiSj<Sc longiorera requir i t difputationc. 
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XJtrimfupremd foteflds Uica^refdeM etia m 'Ro-
mano Tonúfice. 
V o d nunc quaersctir,illüd eft: an fuprema pote- Chriftus 
ftas laica,reííc'€at,fcii rcíidere pofsic in Romano Dominus 
Pont . & eíícUinulconiun¿l:a 5 cumíuprema etia inqu* 
pote f ta te fp i r í tua l i Papac .Grau i squ idé q i í s í l i o ,6cq i i í e tum hom» 
multorum torfít ingcniajadeó v t nec modo íít hax diffi fuh yniuer 
cuitas vfquequaque clucidata.Imo vero dodcfres í cho- falts MQ -
laf t ici yarijs ijfque fortifsimis atqj grauifsimis,pfo vtra- narchd & 
que huius quarííionis parte.hinc inde argumentis peti- dominus t» 
tiSjipfaai tanda dáfficuítatc fe re info lu tá r e l i n q u ü t . De t m orbis 
qua difficulratc vtquae ex ipíis po tu i coIIigere,breuiter quítntu ad 
& refolutc dícamrpro aliquali capm huius quxf t ionis , im&qna~ 
fequentes ftatuo conclufiones. tum ad ha-
Prima Couclujlo. hitum* 
fF i rmi t e r t e n é d ü ef t ,^ C h r i ñ u s D o m i n u s ^ o f o l i í m 
q u a r a t i o n e e r a t D e u s . v e r ü c t i á qua rationc cft homo, 
efí á c f u i t v n i u c r f a l i s M o n a r c h a t o t i u s mudi , & totius 
orbiSietiá ¡a téporal ibusr ica dü i n ten is agcret ctiá fe 
cüdü q> horao,poterat íure ó p t i m o 6c p ro l ib i t o v t i qua 
cunqu? re raHn^HeSe^0> 5^e , : a5^0 ? ^ mutanda 
regna 
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regna l í vclkt.tancj'oam i teMSt propn'us ipíoT«m do-
R3|{iHS,licctdsfafto-.ob hiiínilitatcrn,mod'cíHaiii fk cxe-
pluni .vf i im p r z d - f t i domimi á fc-Abdicarit.ác i i rhoc mu 
dohaberc noluit, Wxc conclufio eíl D i u i Thomar l i b . 
de regi.princípcfinilds in ícci-sfed ípeciaíiter i i b . 3. cap. 
13.vbi mira & p'j 'íchra de monajchia C hrifíi D o m i n i 
dicit .Et qirod ó¿l3tsianiJS á u g u i t u s in í í rñpora l ibus v i 
ees illiusgeisit , c]uanuis id ip íc non intcHigcret , ficut 
ctiam G a i p h a s ^ u ó d n ó í n t e l í i g c b a t prophctaui t . Ioan. 
c . i i .Verba funt D i u i T h o m a c H x c i g i t u r conclufío cft 
ccrt ifsima:&dequa in p r x í e n t i a r u m nolo plura d ícc-
rc.Solwm v o l ó i n o c ü i g a r c a n h a c c o m n i s p o t e í l a s , q u l 
iure C h r í í t u s D o m i n i i s h a b u i t J a l t k n quantum ad habí 
tura,dum interr is agcrct,collarafuerit Diuo P c t r o , & 
í u m m i s P o n t i f i c i b u s e i ü s í u c c e í l o n b u s , & Chr i í l i D o -
min i in té r ra viccra gcrcntibus ? Etan hace p o t c í l a s fü-
pretna Ia!C3,(it compoís ib i l i s cum ínp i cma ípir i tual i & 
ccclefiaíHca.Dc quo íít fecunda conclufío. 
Secunda ConcluJJo. 
Petefias fu ^p0tefta$ fupremaíaicají iue í ccübr i s J& fuprcima p'ó 
prema latcd tc(|as ípir í t«alis & ccclcíiaílica, nullatcnus íunt interfe 
& juprema ,fc incorr»p0f«;{5Íles:imo vero p o í l u n t ri le fnnul coniun-
fpiritudis Q.X copulatac.Hums conciutlonis ventas exindepa-
mlUtenus tet^Nam nulluni exrat i n c o u í r a r i u m natural!, íiue d iu i 
ÍTL**! C0' noiurepfafceptum. I m o vero in kgenaturasvidemus, 
poffibües. quod Meích i i edcch fuit í lmul Kc>: & facerdos, v t habe 
t u r G c n 1.4.&; v t c l e g a n t e r p r o b a t T o r r e í r c f i í a í a l ib .2, 
fuse fummx.c. 116. ad p r i m o g é n i t o s omnes tune tempe 
ris iure legi t imo pertincbat ecelefiaílira d¡gnitas,&: Ipí -
ritualis p t í t e f t a s .Qu id plura?ctia«i in lege (cripta & d i -
uinitus tradita Moyfes de taf to vtranquc habuit potc-
ftatcm.Nam q a ó d í u c r i t íacerdosjcori í íát ex i l l o p f a l m i 
pS.Moyfes & Aaron in íacerdo t ibus eius. Q u ó d vero 
ctiam fúerit dux & iu r i íd i t l ionem í c tu l a r cm habucrit, 
a p e r t i í s i m e p a t c t ex t o t o l i b . E x o d i . Q u i n vero 5c M a -
chabaci ipf i vtranque hanc potcftateni habucrunt fimnl, 
&cxercucrun t . Fuereenhn i í racl i t ic i p o p u l i lupremi 
duces , í í í | i u l5c racc rdo tc snnax imi ,v t ex u & i . Macha-
bacorum 
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bseorum l ibr jsapertecol l igi tur .Qoid moror ? De fado 
n ú c id ipfum inuenire licebit in P o n t . m a x í m o , qui qua 
parteefl: fummus Pont i fex/upremam habet íur i ídi í t io 
nem ecclcfiafticá i n to to orbe. Qua vero parte cft R c x 
vrbis Roni3e & raultarum aliarum ciuitatum á tepore 
C o n í l a n t i n l Magn i , qu i id ipfum deuotionis grstia f ib i 
donauit fuprcmam eciara habetini i l ispart ibus p o t é í l a 
tera Ia¡cara,quam aélu cxcrcet,ab i l lo tempore ad hunc 
vfquediem. Qj iaproptermododicere , q u ó d ifl:.T duic 
poteftates , fuprema laica 5c fuprema ecdcfiattica i n -
terfe fe r c p u g n e n t a d e ó , v t ambíe fímul i n vna &eadcni 
perfona ctiam non pofsint,non folmn falfum, verü etiá 
6ctemerarium exift imo.Eo ve l m á x i m e , q u i a v t p r x -
mif lum eft Chriftus Dominus de fafto faicim quantum 
ad habitum Vtramque hanc habuit p o t e í h t c m : quáu is , 
ob humii i tatem raodeftiam Scexemplum, poteftatis la¡ 
cae v ímn á fe abdicarit ,& aftu habere nolui t . Qua etiam 
ratione,cuin alias libereffetjVt h abe tu rMa t th . 17. t r i -
buturn C<cfari pro fe folui iu íTer i t , a tque praeftari. Sed 
deueniamus ad alia. 
Tenia Qmzlufto. 
Qjianais Chriftus Dominus(v tp raemi íTum cfl:)vtrá- Summus 
que habuerit poteftatem faítim quantum ad habitum, tifexnon ha 
& quantum adius/quanuis etiam D i u u m P e t r ü & R o - h t de facto 
manos Pont .e iufdemfucceí rorcs , in fui locü atque per- fupreman m 
fonam mirifice fubft i tuer i túta v t iure ó p t i m o , dkantur rifticHonem 
f c u d i c i i n tcrris pofs in t ,v iceChri f l : i ,namci«s vices ge- lakamr, nifi 
r u n t : a d c ó vt vnum & i d e m fít ciufdem Chr i f t i D o m i n i , indirette & 
& R o m a n o r u m Pontif icum tr ibunal i nihilominus ta- inordine ad 
TOcn,nonvtranquepoteftatem D i u o P c t r o & cms fue- finem fpm-
ccí lbr ibus concefsit.cccleriafticam, fcilicec, 8í fecuíate, tuakm. 
direac refpicientcm na tura l ía ,& fecularia^míi in quan-
t u m cíTet neceíTarium ad finem fupernaturaiem , <Sc ad 
confequenda ipfaieterna & fupernaturalia.Haec conclu 
fío eft certa & manifeftacác ab ómnibus vnanimiter pro 
batur .Etconf tarepotef tcx mul t ip l ic i capitc iuris ca-
nonici ,vbi paíslm dici tur ,&:pro indubitato habetur^e-
rum temporal iumiura penes Imperatorcs refidere , 5c 
C ad 
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adjpfospertinerc 5c fpeftarc humana iura , gcncri hu -
mano diftribucrCjhabcturin cap.quoiure di í t . 8. & i n 
cap.íufcipit is dif t . i c V b i Gregorius Nazianzenus ele 
gant í r s in ierefo lu i t ,quód mediator D e i & h o m i n ü Chr i 
fíus lefus, fie v t r iu fq , poteftatis ofiieia diícKeuit,vt I r n -
peratores pro acterna v i ta^ont i f ic ibus indigerét,<Sc rur 
fus Pót i í iccs pro tempora l iú tan tumo do re ruin vfu I m 
perialibus legibus vterentur,, I d q u ó d NicolausPapa 
cxprc í s iusdec la rau i t in cap.cum ad ve rumjd i f t . p í . V b i 
p Q Í ^ u a m pra:fatarcfpcti^it,ftatim fubdit : Poftquam 
autem ad verum,ícihcet»Chrif tura3ventum f u i t , neque 
Imperatoresiurapontif icum arripuerunc^neque Pont , 
iura Impera tomm vfurparunt .y bi patet qualiter Pon -
t ifex vtriufque poteftatis iura dif t inguit» quod & fecit 
Gelafíus Papa in cap. dúo funt,cadcm dif t . 96. V b i d ü 
Impc.ratorcm al loqui tur , inqui t : D ú o funt Imperator 
Augufle,quibus m ü d u s r eg í tu r ,& authoritasfacra Po-
tifícuinjiSc Regia poteftas. E x quo ]oco,dum Papa dicit 
d ú o , p l a n e licebit col l igere ,quód bacc poteflas íp i r i tua -
lis & laica defaé lo fit diuifa atque d i f t i n í l a : & p r o i n d c 
quod í u m m u s Pont.poteftatiE i l lamjrupremá , quam ha 
fcet Rom2e>& in alijs ciuitatibuSjiion habet iilam ex füo 
í u m m o Ponuíicatu,fcdaliu/f ide ex donatione Conftan-
t i n i M a g n i , q u i , vt praemilTum e í l , deuotionis gratia 
hoc i l l i donauit.lde dicoxíc alijs per í iné t ibus ad pote-
ftaté laica <Scíeculare,q) djfbnfta cñ &: aliena prorfus ab 
fp in tual i Scccclefiaftica.De quo vide c. nos incopetcn-
ter c . fednotadü z.q.y.&c.conuenientior 2 3.q. 8. V b i 
D . A m b r o . d i c i t ad Imperatoris palatiajad facerdotes ve 
ro ecelefias pertincrc.Sed q? id ipfum fucrit ra t ioni có ío 
n ü atqj coueniés explicabitur in concluí ione fequenti» 
Quatid Cmclufiú. 
Konfuitco ^Cóuen icns fu i t atoue rat ioni nimis confonu,g) fum 
gruumat^ue mus P o n t . p e n e s q u é c í l p o t e f t a s fuprcma fpiritualis 5c 
conuenieñs ecclefiaftlca,non fimul oceuparetur in fuprema fecularl 
W potejlas. & laica.Haec conclufio, exinde patet: nam iux ta ra t io-
Juprema lai ne,non omnia officia vni,fed í ingula í ingulis funt com-
fA&fv¡>re- m i t t e n d a , n c v n u s g r a u e É U f , a t q u e p r c m a t u r cau ía rum 
\ ~ p o n -
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pondcre.Eo vc l naaximc,quiavna & fingularis perfona, fpmtua" 
n o n c f t p l u r i b u s of f íd j s fuf f ic icns .Exta tcn im comrau- lisjimnl ef* 
nc p r o u c r b i u n i j q u ó d plurlbus i n t é tu s cft minor ad fin- fent conmn-
gula f en fus .Quód í u b alijs vcrbis d ic i confueuit , q u ó d 
q u i ad v t runquc fcftinat n c u t r ü bcnc pcragit & q u ó d 
canis ,quiduosinfcquitur lcporcs, n c u t r ü c a p i t . C ü i g i -
t u r í t ip remutn Imper ium & fuprema M o n a r c h i a , ccclc 
íiaftica atquc fccularisjduo í in t m u ñ e r a & officia, a d e ó 
grauia.atquc dift inííra, v t vna fola perfona els nullacc-
ñ u s videaturfufficiení J i qu idum p r o f e í l o fit.fuiíTe m á -
x i m e ra t ion í confonü atquc m u l t u m c5ueniens)vt hsc 
d ú o muñera & officia non íiraul commendarentur v n i 
& c i d c m . H i s acccdic,quia v t inquit .D.PauIus í . ad T i -
mo th . i . nemo militans Deo implicat fen^gotijsfécula^-
r ibus :&cer tcnui lus eft i n t é r r a ,qu i plufquam fummus 
Pon t i f ex ,Dco debeat militare, v i habetur i n cap. fí Pa-
pa d i f t .4o .Contra rationem ig i tur profeso fuiífet eun* 
aemipfufncuris &negoti js ,ct iam fecularibus impl íca-
eifdem plus n imio grauari. A á hoc p r o p o í i t u r a fa-
c i t q ü c maxime, i l lud conf i I íum,quód legitur E x o d i 18. 
l e t r o dedifle M o l i focero fuo. D i x i t cnim e í , v t r anquc 
hancfpiritualcra,fcilicet,5c temporalem poteftatem d i -
mdcret,ne vnus folas grauaretur vl t ra fuas vi res , 8c v l -
tra id quod humana fragilitas ferré poí fe t . Idem prorfus 
coní i l ium fertur dedií le D i u u m Petrum Clementi f u -
t u ro fibifucceírori,6c eft quidcmepiftolanotabil isjcu-
ius verba habentur in cap. te quidem 1 1 . qus f t . i . Y b l 
d u m Diuus Petrus Ciementcra aiIoquitur,confulit ei,vc 
omnes oceupationes faeculi huius á fe abijeiat. O p o r t c t 
inqui t , tc í u m m o ftudio n i t i Clemcns,vt omnes vitíe h u 
ius oceupationes á te abijcias,neque fideiuíior exiftas, 
ñ e q u e aduocatus fias.ne vé i n vlla alia oceupatione raü 
dialis off ici jprorfusinucniar is .Quorumrat ionem red 
dens,fubdit,nc pracfocatus prarfentibus hominum cu* 
ris,non pofsis verbo D c i vacare.O verba mira ? O ver-
ba nota tu dignifsimajquibus & concinit i d , q u ó d fecit 
Romulus Romanorum Regum prinaus, qu i folo na-
tu ra í i luminc du^tts 3 6c cdoaus , dum íacra i n f t i -
C a t u i t . 
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tuit , i l ía a prophanis & fecularibus d i f t i n x i t ^ 
la vero alteri cpairnejidansvQuaíi rationis oculis prof-
pieiensjnon poíTe quempiarri í imul 6c t empora l í Impe-
rio Scfacerdotio vacare, Se v t r iquc v t i par eft faceré ía -
t i s . Id ip luminOi tu i t a tque i n m c l i o r e r a f o r m a m & m o 
duni reduxic &reformaui t eius fucceíTor Numa P o m -
pHius, Tandera Dmus Xbomas l ib .2 . de regúpr inc ip . . 
cap, í 3.¡nquit q u ó d propter hanc c.aufam Chti íUis D o 
minus non omnem,quam habuit poteftatem3ícilícet fpi 
ritualem fi i tml & laicam D i u o Pecro comrnendauit, íeu 
coí inimnicaui t .Sed an indire¿le3!&in ordine a d í p i r i t u a 
lia Diuus Petrus & Romani Pontifices eius fucceíTores 
Vtrarique hanc habeant poteftatemjquaeri fk cotrouer 
.tí íolet.CtuaíTi difíicultatc.m,vt ab íb luam,fequétem fta-
tuo conc iu f ¡oncm:qux erit quinta i n ordinc. 
Quinta QonclufíQ,, 
JndireBe ^[Indire<fí:e,5c in ordme ad íuperna tura l ia , & ad falu-
m ordine ad tem fpiritualera,certirsimum eftjquód habuit Diuus Pe 
finem [firi* tr us,&: habent nunc Romani Pon t i íkes , ip í iu s fuccefíb 
t.ualem funt resjoranimodam poteftatem.non foium ípiri tualern & 
mus fmti- eccleíiafticarajverum ctiam temporalera 6c íecuiarera 
^rx-yi'^w/M laicam:ica q u ó d p o í í u n t deponere Imperatores 6c Rc-
hahet into- ges,fi m fuis adminiftrationibus 6c in regendis íuis re-
to íerr<íram gnisfucrint negligentes: 6c íi fummorum Pont i f í cum 
trbepote/la» mandatisfucrint rebelles,6c ¿ha iu f t ade cauía.H.'ec con 
tfmt cluíio apud omnes eft comperta. Et de. fado, videmus> 
q u ó d Papa tranttuiic lmper ium á Graecis ad Germanos 
auno á Chrifto Seruatorenoftro nato 776. v t conftat 
ex hi f tor i j s ,6cex.Gioí Ia in ca.venerabilis. de e t ó i o n e . 
Ipfc etiam de fado dedic poteftatem eligendi Imperato 
j-emiliisfeptem Magnatibusjqui vulgo dicuntur , Ele-
ftores,6c recéfentur á Glo{Taincap*ad apoftolicae,de re. 
judi. l ib.ó.fub finc.Ipíc etiam cognofeit de Imperatoris, 
cled:ione,íit né confirmanda autcaíTanda. Et eara con-
firmatjautcaíTat p rou t iu f tum íibi videtur v t babetur 
i n d i d o cap.venerabilcm. I p f i Impcrator fidelitatemiu. 
ratjVí patetln c3p . t ibi .dift .63.6cin Qcmentina prima 
d d u r e i u r a n d o J p k imp í r a to r cmiu ra tun i íC t i am 6c co-
firma--
firmatsra iaftis c lecau í i sdepon¡ t ,v t habetur in cap.ad 
apof to l i c^dc re i ud i ca t a l ib .ó .Cü ergo hoc non hábeá t 
Roraani Pótificcs vir tute íuprcmac íunídiél ioms laicae, 
f i qaide(vt diclü eft)illá n ó kabent direclejdicendü pro 
fedo vidctur , id íibi cóucn¡re,indíreae,<Sc ratione fuprc 
m x potcftatis fpiritualis,ecclcíia{lic2B. Quíe q u i d é p o t e 
í las licct direéle & per íc p r i m ó o rd íne t ad pierna & íu 
pcrnaturalia,(5c fupernaturalia ipía reípíciaí ,& data atqj 
coliata íic,ad regédos,&: gubernandos honiines, & per-
d u c é d o s i p f o s i n v i t á a c t e r n á í u p e r n a t u r a I é : i n d i r e é l e ta 
men & fccundanójCxtenditvir ctia atqj p ro t rah i tur , ad 
naturalia tcfporalía ipfa, quatenus neceíTitria funt ad 
confequcndü , conferuandü,vcl non irapediendu Cuper-
naturalc fine.Hac ratione fummus Pontifex, tranilulit, 
& transferre po tu i t i l i npe r iü á Grsecis ad G e r m a n o s , n é Summus f* 
p e p r o p t e r ¡ i n p e d i m e n t ü , q u 6 d ibid5 oriebatur f idel i - tifextranflu 
bus ex infidelitatc G r í c c o r ü , Scinfideliu I m p c r a t o r ü , litimpetium 
adc5fequédábeat i tudinc , q«acc{ lomnÍü finís fuperna * Grácísnd 
turalis. Defecerát enim ímpe ra to re s á íidc,&: ab obedié Germanos, 
tiaRomanar ecflcíÍ2 ,crantqj fidelibus i m p c d í m e n í u m 
ad foa exercenda muncra,(5c fpirituaHa exerckia.Et hac 
de caufa t rans la tú e í l I m p e r i ü , & translato ipfo leges 8c 
conf t i tu t íones poíitac funt,á Romanis Pont i f íc ibus .qu i 
bus deiaceps & eifdé, & ó m n i b u s Chr i í l i ndeíibus 8c i p 
íorura íaluti fatís videretur coful tú . Sed an fuerit conue 
Miens,quód huíufmodi potcíl :as, tradita fuerit Ecdef í i r , 
quae ctiá nati iraliaj& temporalia,(licet indireí lé) refpi-
ceret,dubitari poffet^De quo fit fexta concluíio,<Sc v l t i -
ma hu í a s articuli . 
Sexta Qonclujh, 
fConucnientifsimu qu idé fuit,ac ferc neceíTariüm, q> Comemetif 
Chriftus Dominus , fua ; t r ad id i í r e t Ecclefiaf hanc pote- fmumfuit 
ftatciij,quac ind i r eé l ec t i amna tu ra l i a . t empora l i a , & fe- quodfum-
culada refpicerct:alias enim vider€tur,non fatis eiuídcra mus fonti-
au thor i t a t i ,&íur i fd ia ion i fu i íTe conful tum. Probatur fexhahuerit 
barcconclufio : Nam (v t ra t io d ic la t , <5c habeturin cap. hanc fupre-
ex literis,de officio iudicis dclegati)iuri{dia.io,Cjue coer ma ¡mejla-
t ionem n o n habcc,fruftranca e í l , «Se parum efficax ad tm > ¿ndire-
C 3 confe-
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fieeiia tem conff qucndum f inem^uem inducit. Q u ó fít, quod íi 
poralia rcfpi ChrilVus Doniinus,non reliquiflec , fcu d e k g a í í e t (ux 
dsntm, EcclefiíEjhanc. (dcqua Joquirnur) poteíhtcm, qua; stiá 
naturalia & temporaiia refpiccr.e£,lkeE indi re í le , 6c ad 
ipfafe excenderetjinquantum ad fupernaturaiia & ad 
falutem fpiriíüalem conducerct,non fuffícienter videre 
tur eidcm,de neceilarijs ad confeqMendmi: fínern, quem 
prs tendi t prouídiíTe, Cura ig i tu rDeus i i u n q u a m d e í i ^ 
ciac in neccííarijSjdscendum profcf tó eil}qttód C h r i í l u s 
Doi i i inus füa; Ecclefia: tale tu reliqucrit poteftatem, f u -
preniam/cilicet ecclc{iaílicam,quae direde í upe rna tu r a 
!ia5,&ípir,kuaiia & v l t i inum fínem r e í p i c e r e t i n d i r c d l c 
veró,eciara namralia & tcmporalia,in quantum ad eon 
rum executionem fmíTent neceflaria. 
f Ex di¿li,s coUigi tur ,quód poteíl" furanius Pontifex', 
Reges <5c ÍCCUIJISS principes.non íoliirn obedicntia , Se 
hm ceníuris ecclcfiaíiicis ad aliquidfaciendum c o g e r é , 
verum c ü a m & ipío.s(fi o pus fuerií) fuis Regnis,«Sc i u r i f 
dif t ionibüs prmarcjipfi íque renuentibus^aeciCjquod i p 
íi alias e ran í fddan.Et liic certe cít cliroiex ilie enfis , í i -
mi g iJ í i ius , ípirituai.ís, & f emporrdís , quorum rneminit 
/ D.Lacas in. Buaj ig .c^a .&Nicolaus Papa.in ca. ud.a 2. 
jos j • O u í b u s míeaueod i í u n t mab^ni , quorum alterum ha* 
/ J-n >- b t t l ummus PaoíiícXsVeluti eua^iaatuni . ' a l íerum vero, 
hdbei; fum 'my '&%m^ rcconau»arn3pr.xaparaíüin ramen ad v í e n d u m 
J '.. coj'quotiefcunque ad falutem rpíritualenii 6c ad fuperna mus Tumi- ' ^. 0 , ^ r r r % c c 
fex d :rfe turahajOC ad coniequenciunj iupernaturalera nnem tuc • 
-endosma rlt n '?ce^ar^uíp '^ac £-e re v ^ e Extra.vnam íané tam, de 
j ? ?' S >íU í i ia ior i ta tede obedient ía q'uíeeft valde notabi i is í 
í£>ni'it v b i & de hoc d u p b d gladio , plura d i c i m -
• • tur .Et hafc hac de re diKÍÜc 
fuffidat, 
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De dwerfls fpeckhus dmerjomm iudi* 
cum ifori) tam ecclejiajitci, quamfem 
laris. 
Y x ad hunc art ículura fpcftant , brculecr ac re-
folute/cd compcndiofe, fequentes c luc iáabun t 
^ ^ c o n c l u í i o n e s . 
Trima Cónclujto. 
fOranes ínvn iue r fumiud íces , t an i ecclef iaf t ic i ,quá Indices m -
feculares,funt in dupl ic í difFerenda.Nam alij funt o r d i - tus tam fem 
narijíalij vero extraordinar i j . laves qtum 
f H íec conclu í ío , apud omnes eft comperta. So- ecclefiafiici 
l ú m oportet adduccre vtroruraque cam iudkis o rd i - velfunterdi 
narij , quam extraordinari j definitiones . Ec pr imo nartjvelex-
dico , quod iudex ordinarias Ule eft , cui ex o f f i - traordiñarij. 
ció , vel dignitate , indicare conuenit , 8c qui p r o -
priam habet ¡ur i íd ié l ionem íibi delatara, á lege, p r i n -
cipe , vel coní i ie tudine , vniueríütate , aut populo, 
ad vníuerf i ta tem caufarum , i ux t a legera more.fF.dc 
lar ifdiél ione omnium iudicimi , A t vero , is iudex 
extraordinarius eft , cui non competit íudicare , ex 
digni tate , auc offício propric , fed ex coramifsione 
iudícis o rd ina r i j , N o n cnira iudex extraordinarius, Quísnamdl 
propr iam habet au^thoritatem , fed i l lam exercet catur índex 
ex commi í s ione faí la fíbi , ab habente potefta - ordinartm, 
tem . Hac enim racione extraordinarius dicicur, quisVeroe* 
& alio nomine , tales iudiecs dicuntur delegati, í ^ o r ^ w 
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proptereá quod^cl certas cauías,vcl generaliter , á i u -
dicibus ordinarijs delcgantur.Sub quo etiam diuiííonis 
membrojcomprehenduntur iudices arbitri.Et dicuntur 
iudiecs arbicri,q«i cum e x í e nuliam habeant authoriia 
teiii,ilue iuri ídidionen^ex confeníu <3c arbitrio partium 
litígantium . eliguntur & conftituumur in iudices* 
Gmifsis pro nunc , iudicibus extraordinarijs, de qui-
bus poftmodum aliqua fumus diduri , deucniendo ad 
iadites ordinariosjíit fecunda conciuíio. 
Secunda, Conclajto» 
Indices om- ^"íudiceí ordínarij omncSjíuntin duplici differentia. 
nesyalijjtint Qjuída n cnim funtlummi, & quinullum habent , í cu 
fummi, alij cognoícunt fupefiorem .. Alij vero íunt inferiores , vt 
inferiores, pote qui iurifdiólionein quidem habent, fed in ordinc 
ad aiiá akiorera <Sc fuperiorem.Exemplum primi.ín fpi 
ritualibus,cfi: furnmus Pontifcx^qui pro co dicitur fum-
rnus)quiaruperior ómnibus cum jíit,füperiorcni in tér-
ra ipíe nullum agnofcicln fecularibas vero, & témpora 
libus,cíHmperatorí&: alij Reges exempti , quibusper 
fe plena competit potcftas.nec alium recognoícunt fu-
periorem:vt habetur in lege raore,digeílis,deiurifdi£í:io 
ne otnnium iadicum & in cap. á iudicibus 2. cmicft,6. 
Exemplum fccundi.In fpiritualibuí5>funt A r c h k p i í c o -
®e diuerfis. p ] ^ Ep i f copj^ pr^iati Regal3rcs,epiíCGpalé,vcl qua-
jjeciebusm- CpifCOpalem iurifdidionem habentes, <Sc cíeteri praela 
ferisrumiu- tí inferiores ecclefiafiíci fori.In teraporalibus vero , & 
dfeum. fecularibusjfunt auditores fupremorum Confiliorun» 
Regum, & inferiores ahí iudices,ipferioruiH audientía-
rum feu chanccllariarum. Similiter & ciuitatum corre-
ñores ,qui quidem orancs,qusntunuis dignitate praecel 
lentes , in propoí i to dicuntur inferiores:quia,íciiicet, 
abalíjs ordinarijs fummis 3c fuperioribus, quibus me-
diate,vel immediate fubfunt, recipiunt mriídi í l ioncmj 
Alij plenam & vniue!rfülem,ex beneficio principis, feu 
íuris ordinationc , vt Cardinales, Archiepiícopi , 8c 
Epi ícopi : 8c in íccularibuj fupremorura Coní í l íorum 
audi-
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auditores. A l i j vero,non p k n a m 'Se vniuerfalcm, fed ad 
cerus cautas iiraitatam 6c coaríl:atara , ve pr^elati i n -
feriores ecclcfiaílici , & etiam inferiores auditores i n -
feriorum chanccilariarum , & qui vulgo dicuntur, cor-
¿lores ciuitatum , Se l o c o n n n , de ipforum v k e m te> 
nentes . H i í p a n o í e tmone Tin icn tcSíqu ibus i n fpir i tua-
libus correfpondet officium Vicar i j generalis Epif-
coporum , 8c qui vulgo dicuntur Prouifores. Q u i 
quidem omnps, ordinarij iudiecs f u n t : & ordinariam 
habent iur i ídiét ionctn , maiorem vel minorem 3 qua 
rationc,dicuntur,quidam íummijalij fupcriorcs,alij au-
tem inferiores.. 
Tenía Qonclufio, 
^"Hos iudiecs ordinarios infcriore$,in fpiritualibos, Quisna ¡>ef 
folus Papa in f t i t u i t & crcat de fe. A b ipfo enim Ín jit ImfeÚQ» 
alios omnis rpiritualis poteftas deriuatur miro quo* resiudicesor 
dam hierarchicoordine. E x c i u í d e m taiTien,.feupotius dinarioscrea. 
ex iuris permifsione, i d ip fum faciunt. Archicpi fcopi , re. 
& Epi fcopi , <Sc in religionibus praelati , qui epifeopa-
lem Velquaíi epifcopalera iurifdiftfonem habent . I n 
temporalibus autem hos iudiecs ordírwrios inferiores, 
folus Imperator ,Rcx,aut l cx ,ve l Populus .íiue vniuer-
íltas exerapta creare ^¿conf t i tuc repo te f} : , iux ta tex , 
i n extrauaganti . Ecc le í i» Roman^,de maioritate <Sc 
obedientia , & habetur i n lege bene a Zenonc. C. de 
quadriennij praefcriptione,&in lege prima ,digeílis ,dc 
officio prasfefti vrbis?, & in lege more , ¿klege quia .íF. 
de iuriídisftionc omnium iudicum . Ncc p r o e o v c l i m 
Goíligasjhorum iu r i í d i a ionem elle fubdelcgatam, & no 
ordinariam.Mara q u a m u i £ ( v t p r a e m i t t i t u r , ) iBrifdiélio 
ordinaria Archiepifcoporura,Epifcoporum, & prajlato 
rum regulariumiepifcopalemjíeu quaíl epifcopalcm i u -
r i fdiAionem habentÍBm,á fummo Pont í f ice pendeat, 
& deriuetur , miro quodam hierarchico ordine j / & 
Idem dico de iur i íd i í l ione teraporali 6c laica , refpe-
ftiue , quod «tiara f^am trahi t or igincm ab Impera-
C y torc. 
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torc vcl Rege,6cc.quanuis,mquam, id i íá fit, n i h i l o -
minus tamen horum oranium iur i fd i f t io ordinaria 
e í l , & fuá authoritas, atque poteftas immediata j 8c 
immediatc ipíis conuen í t ratione íuorurn officiorunis 
vt amphus í t a t im dicemus i n í e q u e n t i a r t ícu lo . 
Quarta £gncluf»., 
Conuenien- fConuenient i fs imum f u l e , i n C h r l í l i a n a R e p ú b l i c a 
tifsimü futí multiplices ho$ iudices ord inar ios ,mfer iores ,á fuper io-
in Chríjiia- ribus funvmisecelefíafticis,fiue feculanbus , reípefti-» 
na %e^uh¡í- uc crean,atque i n f t i t u i , ne íubdi t i rnagnis incomo-
ca iudices ef áis 8c expenfis, cogerentur, fuperiorum ludicurn prae-
p multtyli* fentiam adire , & v t i n Chriftiana R e p ú b l i c a , cíTenC 
m , qui conimodius caufam d í ce r en t , <?c ius foum t raderenü 
vnicuique. Hace conclufío de íe eft íatis manifefta. N a , 
v t rcélé d i c i t u r i n lege fecunda.íf .de origine iuris.^.poft 
origincm,p3rum prode í l e t ius in Repúbl ica condi tum 
cíTe^iíi etiam có í l i t ue ren tu r iudices,apud quos, vnuí-
qnifque ius íuum confequi poíTetjSc qui iura fuá redde-
ret v n i c u i q u e j t a m í n í p i r í t u a l i b u s j q u a m in t cmpora l i -
bus. 
Quinta QonclufíB. 
Kullus iu- ^T^i omnes iudices ordinar í j j tam feculares, quam ce-
dex debetfe clcíiaílicj,hac lege , & h o c o r d i n e c o n d i t i , &inftitutí 
intromittere ^unt ^n Chrift ianaRcpublica,vt nullus alteri in fui minl 
in alterius ftcr*) «xecu t ionc impedimento í i c , aut fe in t romit tac , 
iuvtfdittk- i n t r o m i t t e r e p o í s i t i n a l t e r i u s iurifdi£Honem. HffC 
nem. concluíüo eft coiHpcrta,& orani iure,canonico atque c¡-
ui l i , id femel & i terum inf t i tu tum eft. Iura, qu» hac de 
re plurima extant,&: logura ac moleftum nimis eflet ca 
recenfere,qui v ídere voluerit , con íu la t Doétorcm Paz 
in fuá p r ax i pr imo tomo parte prima, in primo tempo-
re:vbi 8t enumerat cafas,in particulari j quibus decrctík 
atque determinatum e f t , q u ó d h o r u m fmguli poteftate 
é c í u n f d i a i o n e m habeát ,a l i j in primainlUntiajali) vero 
i a 
íafecunc!a,alij vero per viam appdlationis, fíue f«ppli-
cationis.Ec in tomo fecundo praeludio primo fpeciali-
tcr idcm traélat de iudicibus eccieíiaííicis. Et dum ver-
ba facit de Archiepiícopisjdicit eíTe íibi á íure prohibi-
tura in Epifcoporum iurifdiélionem fe inrroraitterc.De 
Epií'copis iímiliterinquit, quód non magis poíTuntaíte 
rhis Epifcopi íubríiüümiudicarequam ipíum , próprío 
renuenteEpifcopo3ordinare,aut vnusin alterius dioece 
fijfitie proprij Epiícopi liceotia pontificalia exercere, 
Quod etiam nunc de nouo habetur cxpreí íum in C o n -
cilio Tndent.ieil.i5.de reformat.cap.y.&feíT. 14. de re-
format.cap.a.Ecet iáinpraeal legatolocodifputat prae-
f a t u ^ D ü á o r Paz de aliorum prslatorura inferiorum 
0rdmaria iurií'di¿1ione,vtf»nt Abbates, Archidiaconi, 
& íimiies fpirituaiem aliquam iurifdiftionem habentes. 
I n quam dicit,quócl Epiícopi non p o í l u n t , aut debent 
fe íntroraitCcre,niíi in quibufdam certis caíibus: de qui-
bus vide ibi ipfum lati ísime.Nam ab his confuito fu per 
fedco,v£ ad alia difñciliora feflsnem.Qjiodque de his i u 
dicibusatqucprselatis d i í lum e ñ , dicendum eft etiam 
íubinde, &potiori iurcdepríelatisreligionum 5 nempe, 
quód nullus quantunuis dignitate prseceliens ( nííi pro 
tempore congruénti,5c in cafibus,quibus poteft, íiue te 
netur de iure)debet in alterius iuriídíftioncm íe intro-
mitterejaut alteri impedimento efl'e,in proprij fui offí-
cij 8c muneris executione.Id quód & cofultifsime apud 
íios,(Sc in noftris conftitutionibus Tolcta.cap. 7. de offí 
cijs in communi,eO: cautum, fed quide non íta plcne vti 
par erat obferuatur. Vnde confaíio non parua,quando 
que inter prxlatos ipfos fuboritur. V t cnim dicitur in 
cap.peruenit 1 t, q. 1 .&in cap .dúo . de officio ordina-
ri;,totus ordo Ecclefiafticus peruertitur, fi vnicuiqi fuá 
iurifdiftio non obíeruetur.Sed de hoc alias in M a -
SJUaliprsiatorum Regulariumrquodbreuí in J 
iucem prodibit fauentibus 
íuperis, 
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Vtrum mnfdiclio Archiepifco^orUy Epif 
coporumyQfprálatorum regularium, 
epifcopalem, vel quáft epifc&j?a¡em tu-
rifdiffionem habentium jit ordinaria, 
anverofubdekgMtal 
H Ac de re BcIlarminus,nouirsimus íc r ip tor • tomo primolib'.4.ca.2 2»?.3. <Sc 24.loques de R o m . Pon 
t i f . t cneCquód quanuis Apof to l i iu rdd i f t ionem rcccpc 
r in t immediatam á C h r i í l o & Epifcopi A p o í l o l í s ipfís 
q u o d á m o d o fuccedant in off ic io , ipíi tamen Epifcopi , 
non immediatc á C h r i í l o iurifdiflrionem rcc ip iun t , ícd 
i m m e d i a t é á R o m a n o pont i f ice .D.Pet r i fuccc íTore , ex 
quo omnisinvniuerfum iurifdiétio ordinaria , t á q u a r a 
cxfquodamfupremo ordinario paftorejn alios dchua-
tur miro q u o d á hierarchico ordine.Quibus verbie,qua-
liconfequentcr innucre v ide íur , q u ó d A r c h i c p i í c o p o -
r ü ScEpifcoporü íuri ídif t io íit non prorfus ordinaria, 
fed quodammodo Cubdclegata á Romano Pont i f i te . Eü 
X ' , idem e a d c m ¿ m o j & j ^ t j o r t r a t ion^d ic i^ praflatis re 
- gular ibus ,epi ícopaIem , vcFquafi epifcopalem í u n í d i -
¿ l ioncm habentrbus: & quod horum omnium lur i íd i -
ftio,non corapetit eifdé de iurc diuino,fed papali huma 
n o . S e d c e r t c q u á u i s B e l i a r m i n u s i p í C j e a , qua ío lc t d o -
í l r i n a & eruduione fuá fententiá probare nitatur, erudi 
tc fa t i s rc fpondcns ,a tquefac iens ía t i s argumentis p r o -
InrifiiBia p o í i t i s / e u quae ab adueríarijs proponi p o í í c n t j p r o alia 
^ r c ^ / y c í - i n c o í r a r i ú o p i n i o n c , a d h u c tamen contraria fenfentia 
forü e¡f Epif verior videtur,ac probabihor : pro q u a i n có t r a r ium fta 
tojjorum ejl tu i tur conclufio. 
9rdinaYÍa,& f r i m Conchfio, 
nmfuhdele- f Iarifdi¿l:ín Archicpifcoporum & Epifcoporum, 
gata, non c í l iubdelcgata , fed ordinaria , í u t e diuino 
ord t -
ordinario r a t i o n e í u o r u m ofi iciorum í ib icopct ic . Hanc 
concluí íonem tcnet V i f t o n a relcdione 2.de poteft.Ec-
cle.num,2 B.Caílro l ib . 2 .de iu í i . híereti . puní.ca.24. & 
contra haíref.verbo Epifcopus,& Soto l ib . 10 .deluii .6c 
iure quzeft.; .art.4,Haec cocluíio efl certifsima, 6c adcó 
ccrtajVt credam, cjuód deipfa neu t iquá fas fit dubitare, 
q u ó d & e x i n d e patet.Nam inülis verbis M a t t h . . i 8 . í i 
te noaaudierit díc £cc]eí ix:quód fíccclefiam non aüdic 
tit j í i t t i b i tanqua ethnicus &; publicanus.Ame dlco vo-
bis quzecunquc ligaueritis fuper terrara, crunt ligata <5c 
in caElo,& quíEcunque folucritis fuper terrara, erunt f o -
luta & i n cáelo Cquo loco Ecclefiae tradita eft fpiritualis 
iurifdicljo , ScpoteHas iurifdidionis i n f o r o e x t e r i o r i ) 
certum eft: quod ib[eccleíiíe nomine, omnesintel l igun-
tur i n vniuetfum eccleíise praelati, i j vel m á x i m e , q u i 
cpífcopalcm h a b e n t i u r i f d i d í o n e m , iuxta comtnunem 
omniura Doé tor i im. fen ten t iam,&: iux ta interpretat io-
ncm Chry ío f tomi ,Eu thymi ) ,S imon i s de Cafsia,& Caic 
tani fuper hunc locura,Ex quo indubitanter col l igi tur , 
q u ó d cum Archiepifcopi & Epifcopi,veré fínt Eccieíiae 
praela t Í ,quódipforura proinde iu r i fd id io competiteis, 
non iure Papali humano tantum,verum etia inimedia-
te á i u r c d i u i n o r r a t i o n e f u o r u m officiorum , & confe-
quenteretiam q u ó d efl: ordinaria Scnon fubdelegata. 
Pro quo etiamfacit i l lud ,quod habetur i n cap.in nouo 
dift .z i . & i n c a p . l o q u i t u r 24tquaeft. i . & i n cap. Pauius 
2 ,qusft ,7 .vbi d i c i t u r , A p o d ó l o s p a r e m c u m D i u o Pe-
t ro poteftatem accepiíre; ícd epifcopifuccedüc A p o f t o 
lis,vt tenet communis o p i n i o : ergo in tentum. Conf i r -
matur praetereanoftra conclufío manifcíl ifsime. N a m 
certü.cft jquod in praeallegato loco M a t t h . 1 S.Chriftus 
Dominus ñ o n cft locutusjcum folo D i u o Pe t ro , aut cu 
folo fumrao,Pontif ice,eiuídem D i u i P c t r i fucceírorcJ(Sc 
qu i cius i n terris vices ge r i t : fed in vniaerfum locutus 
eft (vteonftat excontextul i terae)Chrif tus Dominus , 
cum ómnibus Apof t olis & cum Epifcopis eorum fuc-
ceíToribuSjVt quarn doftifsime tradit & probat doftif-
fimusEofteníis art . p , contra Lu thc rmn . Y b i i n q u i t , 
c^uód-
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q u ó d i b i t r a d í t a c f t ApoftoIis,i&:Epifcopis corum fue» 
ceíToribus fpir i tuaüs iuri ídiél io i n v t r o q u e f o r o , q u o d 
ct iamclcganterprobat Magif tcr Soco in 4 . d . to. q , r . 
ar .z.Ergo dicendum eft q u ó d A r c h i c p i í c o p o r ü 5c E p i f 
coporum iu r i rd id io ,non eft c a a t ü humana de fubdcle* 
gata á furnmo Pont í f i ce verum etiá diuina 6c ordinaria» 
& í tnmcdia tc fíbi á Chr i f to D o m i n o comiHiíTa., imme-
diate e t iá ip í í s c5petcns,rationcfuorum officiorü. V n -
deidera Soto l ib . io .de iuft i t ia Seiute q . i . art .4. dicic, 
q u o d i l la vox,qua díci tur Epifcopo , dum confecratur: 
Acc ipe Euangelium & baculum 6cc.non c í l audiencias 
quafi v o x hominis,fcd quaí i v o x De i , ab codera G h r i -
, fto prolata: quia cius profertur nomine abj iominc itan-
/ q u I ^ r x c o n € D e i d ü t a 2 K a t 3 ^ u o j C t i ^ 
r Ji 4 A ÍHnimuFPoñtT nullam autori tatem^onjte^ JEpilfco^is, 
¿¿p^ ^ ^ d ^ d a t á n ^ n C ^ i l f ^ r o i ^ exp l ica t , v t p r z e o 
l5ci7Pro q u o ^ t ü t a c i t ÜecrctalTs quáéaamíin cap.intcr 
corporalia,de translatione Epi fcoporü j v b i habetur, <£ 
dcpoíuio,cefsio¡)<Sc translado Epifcopi , non fít a u t o r í t a 
te humana , fed diuina. Et hscc hac de re breuiter & i n 
fumma dixific fufficiat.Sed deueniendo ad pradales re» 
gulares,flt fecunda conc lu í lo . 
luriflitUo Secunda Qonclufio. 
KareguUrium ^ [ Q u ó d de Archiepifcopis & Epifcopis dlf tum fuiü, 
epifcQj¡)alem i n te í í igendum fubinde eft , de ómnibus omniura re l i* 
feu quafi g ionum praelatis , epifcopalem vel quaí i cpifcopalem 
epifcopalem habentibus iurifdift ionem . Haec conclufio ftatuitur, 
iuriflitlione contra quofdamjaíTercntes horum prxla torura regu-
habentium U r i u m iurifdifl:ionem,conuenire fibi ,non quidem iurc 
tfi ordint- d i u i n o , fed Papali humano, N a m ex co ( i n q u i u n t ) , 
ria, q u ó d ad fumraum Pontificem fpeéVat veram f e l i g i ó -
nem approbare j índe eft:,quód approbando 6c c o ñ r m a n 
do ipfam,eo ipfo eiuídem religionis praelatis, facú l ta te 
& autoritatem tribuit,alios regendi & gubernandimon 
t a m c n , ( i n q u i u n t ) e i u í m o d i p o t e f t a s atquefacultas Cbi 
competit: deiure d i m n o t H o j j e r o contra i n p r y f c n t i a » 
rum dicímus7quodi quanuis id i ta fe habeat?poteftas t a -
men pra ia torum rcgular iuin ,nontantum conuenit cis 
de iurc Papali humano^yerma etíam , rcucra deinre /. 
d iuino ^eo modo , quo ^ ^ u m ^ e f t de Arch icp i fco-
~ ^ I s ¡ ^ ^ í p I I ? ( ^ r s . H a « c o p í n i o n c m tenent v i r i grauif-
i i m i atque d o ^ í s i m i , v t dicit nofter Medina de i n -
dulgcn.l!b0!.cap.2 4»&pofl: ipfum t c n u i t c a m , d o í l i f -
fimus paterfrater loannes á BobadilIa,noftre huius re-
l igionis magnum decus & ornamentura: 5c nunc no-
uirsimc tenet cam rcligioíifsimu^ Paier frater Ema-
nuel RodrígucZjin íuis quseftionibus Rcgula.tomo \a 
quaeli. 27> articulo 2. Cuius conclu í ionis vericas, ex 
co patct y nam ipíi et íam funt » veri ecdeíiae praelati, 
6c i n praelatorum nomine femper veniunt in tc l l igen-
d i ,quorunaiur i fd i f t io ípc i 'quam íímilis e ñ iu r i fd i f t ion i 
E p i í c o p o r u m : v t decernunt mul ta iu ra , & communi -
ter D o l o r e s inris canon íc i .Abbas .de p i r u . Ü b . &. & i b l 
g !o í ra ,&glo íTain elementalide rebaccckíise no , verb»« 
proprij .Sed prxterca hac vnica racione probatur con-
cluso haec.Nam certum efl:aquód í la tus religionis , i n -
í l i t u tus eft Jmmediatc á Chrifto DominojOec cnim ere-
dendutn cft ,vt Luthcrus St alij haercticiperperam exi-i 
ftimarunt^quod ilatus rel igionis , fucri t a l iquod í o m -
n i u m , aut a l iquodhumanum inuentum , imo vero eft 
t radi t io diuina & immediateinft i tutus cft á Chr i f to . Sí 
ig í tu r i d i ta cft,manifcfte profeso fcquitur atque c o l -
l i g i t u r , q u ó d immediatefuerit collataab eodemChr i -
fto, ómnibus omnium religionum pradatis fpiritualis 
lurifdiéWo, cum í í n c t a l i i u r i fd i í l i one , í la tus r e l ig io -
nis nullatenus conftarc po íTe t . Fundatur hic difcur-
fus i n a ü t h o r i t a t e phi lofophl a í l c r c n t i s , q u ó d qu i dat ^ 
formam,datc t iam confequentia ad formara : crgo & + } Á ¿ $ ^ £ ^ ¿ j j c * ^ 
q u i vo lu i t ftatum religionis i n Ecclcfiá eíre,voluit per ff^feúl'/^^fa 
¡ndc carundem rel igionum praelatos iu r i fd ia íonem ha 6? * * ^ t ^ ~ 
b c r c , & confequenter i p íb rum iuri ídif t io non cft t an- >¿ . ¿ ^ ' ^ 
t u humana & á fummo Pont , fubdclegata, fed diuina o r ^ 
d iña r ía & immediata \ Ghrif to r a t íonc fuoru officiorü* / / ^ 
R a t í o p ro fcé lo cft validifsiraa| qua edam permotus, 
M a g i -
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JMagiílcr Soto Ub.S.de iuíl i t ia <Sc iurc cjuacíl .^.art . i . in-
qui!:,quód omnis fubieOio religioforum ad íuos p r ^ l a -
tos eíl: diuina 5c diuino iure tradita Hac de re vide N a -
uar.in cap.non dicatis,num.9 «j"^ videndus eíl: doft ifsí-
mus pariter ac religioíi ísimus Pater frater MichacI á 
Medina huius noílras rc í igionis j l ib .qué infcripfít d e i n -
duigcntijs cap. 2 4.Et t á n d e m huius coftrar cócluí ionis 
veritasdetcrminatacft in quodam Conci l io Salaianti-
no cclebrato anno i ^ v . í u b l l lunr t rs imo D o m i n o D . 
Gafparc á ^uniga , fk Auellaneda A r c h i e p i í c o p o , C o m 
p o f t . V b i poftquam in prxfa to Concilio hxc quaeü io 
<8c difficuUas á prafclanísimis iliius Conc.patribus, hinc 
indcagitata c f t ^ n praelatorum regulartum iur i fdi f t io 
eflct ordinaria vcl íübdciegata> t á n d e m í u m m o o ran iú 
confeníu ,decre tmn atque de te rmína tum cft , noncam 
^ «Jtffá eíTe tantum rubdelc^ataiiíjíed ordinariam ipfis iure diuí 
f y ? , / i i o t r ad i t am. 
A R T I C V L V S . V i ; 
Vtrum officium uicarij generalis Epifco 
fom» vulgo diBi Tromfirissjimiliter 
officium correfforum vícemtenen-' 
tium fit ordinariumi an u^erofi^ bdele-
gatum. 
R e f p o n d c t u r p e r q u m q u c C o n -
c l u fiones. 
lurifdittie 
Prouiforis, T Icct iurifdiaio Prouiíoris,& Correaorum vice tc-
^ Qmeth I nentium,non ordinaria, fcd íubdclcgata cjuibufdá 
ris^tcernte- "^^videaturjVerior tainen eíHcntentia , quódipfafít 
nentis,efi or ordinaria.Pro hac condufionesvidcndus cft Cottar. lib. 
dinAtia. t.variarum cap.2o.num.4. Vbircfctt opinioncm A l -
r ciat i . 
Qu&fí. íLQLArt.Vl. 4$ 
c í3 t í , ' 5 rquorundam inris co r . ru I to rmn ,a í r e ren t ium,ho-
ram mrif í l i f l ioncin ,noncí íc ordinanam,fcd í 'ubdclcga-
tam.Sed contranam ícn ten t iam Couar.veriore/n exiftí 
nut,eamqu€ probat ex GloíTa in cap. 2.dc ofíicio \ ica . 
n j lib.6.verbo offícialenjjác ex g lo f l a in cap. per lcébs . 
d.2 7.verbo;iurgia,5c ex gloíTa in cap. Romana, de ap-
pei iat ioníbt ts isb.d.verbo generalicer.Hanc íen ten t iau i 
te iet etiam Paz in f u á p r a x i tomo a á n i . cenipote n u . 
d.Ec ratio huius ícntentiae &conc lu f ion i s , in p r o m p t u 
cd .Mam ad h o c , q u ó d officium Prouíforis & C o r r c d o -
rum vicem tenentium,(it o rd ina r ium, íu f í i c i t & f u p e r -
que fath ef t jquód huiufmodi officia,cxerceant ex qua-
dam iaris per ínifs ione,quanuis alias, ab ipíls Epjfcopis 
ifeu Correftorjbus refpeftíue í ibifuerint commtíTa acqj 
demandaca.Sufíicic e t i amjquód generaliter <Sc ex t á c i -
t o coníeníu5pr¡ncipjs,legis,í iue Reipub. in huiufmndi 
manera con íbcuan tu r^v t ipforum loco & vicc,gcnerali 
ter iurit i i iclíonem exerceant. Hoc inquiuri t , íüff ici t , ad 
hoc q u ó d huiufmodi ofíicia dicantur ordinaria . V i d c 
Paz vb i í 'upra.Quó*! a u t é Epifcopi &: C o r r e é l o r e s , ius , 
habeanc conl f i tuendí huiufmodi offidales , & vicarios 
ordinarios,confl:atex cap . I ice tdeóf f ic io vicar i j , & ex 
cap.cum Epifcopus,de officio ordmarij in (í .quibus per 
m i íTumef tEp i í cop i spe r f e j í i uepe r alium iurifdií^ioné 
ciuile & c r i m i n a l é cxercere;fed cp Corredores id ipfum 
habeant, de iure cíuili tenet & probat Paz vbi íup ra : 
Vidc i b i . E x quo col l igi tur q u ó d horum iurifdi£Uo fie 
ordinaria,& non fubdelegata. 
Secunda Conclufio» 
f N o n n u I I x ctiam perfona; ab Epifcopis,in quibiífdá Quida ahi 
E p i í c o p a t i b u s o r d i n a r i a m habent iurifdi<aionem ^ tales '^£pifa,tá 
funt Abbatcs praepoíiti ,(5cPriores ecclefiarura coilegia ¿ ¿ 
t a r u m , & q u i d a m Archidiaconi , q u i ex confuetndine, r/-$/#/cmei 
Vel prmilegiojfeu alio fpeciali iure , iur i fdia ionem fibi ¿iY}tfíalem 
compararuntzvt conftac ex cap. i . & ex cap.ad h x c & ordinariám. 
officio Arch id iacon i , Scexquibufdam ahjs capitibus, 
de qutbus videndus eft Paz in fuá prax i tomo 2.1. prae-
l u . n i i m . y . 5 . & 7 . i t a v t i n c a u f i s í iuc negotí js íncident i -
D bus, 
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hm ínter ipfos decur locus pr^uentionM'ideibl. Non, ^ 
ením eft mei nmncris atque propoílti omnia ifta^ad v a - ^ 
guenij & in particular] pcrtraélarc. 
Tertia Qonclufio . 
foteftás Vt- Quanui-i Epi^coporurr. vicaríj ( qui vulgo dicuntur 
eanj foranei P f o u i í o r e s ) í a a dixcefi ordiaarurn habcant iurifdi-
quemepifio- ¿iioneaijVt pra'rniíTuín eft,aon tamcn illam habent, v i -
pusquando* cari)Aquidani foranei Epí ícoporum, quos in aliquibus 
queconJU- lods ÍJUÍ partibus íuarum diíecefaíu conftiUíunt : tmo 
tvit non e l vero eorum iunídjctio veré eíl fubdelegaía, 8c non or-
trdinarjaJ diñar i . i . H x c conclufio habetur expreilc in Ciernen. 
a.de reícríp^.verbojforaneojvbi & rationcm redditglof 
fa,ob quam ab huiufinodi vicario foráneo appcilari po 
teíí,ad íuufn Epifcopilra , non auíem á vicario ordina-
rio,nempe a Proui íore , vt habetur in cap.2.de confuc-
íudine l i b . ( j . & i n cap, Romana, deappciia.in 6. Raiio 
eft,quis^ hic «ft ¡uclcxEpiícopí ordinar?us,t?c eius tnbu-
naljeft v n u n i , ^ idem cum ít ibunal! Epí ícoporum. V n 
de fít5quód ab cius featentiajad Hpiícopuin ,non eft lo* 
cus appfllationi.lile vero eftiudex,non ordinarius, fed 
fubcleíegacüSí&aliud tribunal,qua rattone ab i p í o a p -
peílari poteft ad íuum Epifcopu>n,tanquam ad íuü fub-
aeleganteiá. Argu.tex.in cap.fupcr quaíftionumdc offi 
eio dsiegati & cap.dikífti el 3 .He appella. 
(hutrU Qonúlufto, 
Qualm /«- ^Quanuis Archiepiícopi,in íuos Epífcopos fuíFra-
rifdíBionem g'302^? iuriídidrionem h3bcant,vt habetur in cap.pafto 
haheat dr ~ raliSjde ofíicio ordinari) ,.non camen habent iuriídiélio 
(hkpifciipHs r!efn o^hnarianj in eorusn fubditos, nili in certis qui-
in Ebifco- bufdam Gaíibus,^ niíi caufe eorum ad ipfos Archiepíf-
Pos fiUfuñ coPos Per appellationem fuerint deuoíutae. Habetur 
fraMmm! COIlcilí^0 exprcireindi^o.c.paftoraiis. de officío 
* ordinari;,&in capta.p.quícft.2.&in cap.nulíus Primas, 
6iin cap.conqueítus p . q U Í E Í I . 3 i n cap. 1 .de officio or 
dmarij i n 6 . & i n cap . i . deforo competcnti in 6. V n d c 
í i t , q u ó J Archiepi ícopus , intra diaecefini Epifcopi íui 
futFfaganci,ncquepotcíl quetnpiam mdicare, nec ordi-
nes 
jQjiáfi. I /. zArt. WL j / 
ncs conferre,vt habetur á gloífa i n ca. i .de officío o r d i -
narí j i n ó . V i d e C o u a . i n p r a í t . q i í a c í i . c . p . n o : . I tem nsqj 
po t c f l ArchicpiícopuSíin dixccCi Epifcopi fui fuffraga-
nei jvícar ium fo ránea con í l i tuc re > etiá ad cognofcendü 
de cauíis per appe l í a t ionc ad eu deuolutisjfru d e u o l « é -
dis,cutn in alterius di«ceí¡ ,v t praimiíTum eíl , indicare 
non pofsit ,níí i forfan hoc ílli conueniat ex confuetudi-
nejVt proba: t x . i n cap. i.de officio ordinaria l ib .5 . Qaa 
quide rationc Gópof tc I Ianns A n t i f t c s , in Salmantina 
dixceñ vicariú foraneü conñítuit.qai vu lgo d i c i t ü r jMc 
tropohtanus;dc quo 8c de eius officio quid ííí d icendü, 
Se quid obferuetur in comuni praxi.vtde Paz tomo 2. 
prae-lu. i.n,2o.&2i.Necprícdiais obi la t tx.in cap .t .p. 
q .3 .vbi habetur,quc>d Archiepifcopus ef t iudex ordina !De iudice 
rius totius fuae promneiae, ex quo proinde v ide tu rco í l i Metropaliu 
^ ^ ? á A ^ ^ l ^ ^ n c ^ ^ ^ ^ ^ r < ^ } ^ T ^ * ^ omnes ( t t ¡ ^ no,quem An 
fuflfraganeos/Na q u a n u i s í d i í a í i t , q ü o d Archícp t fco- chiepifeo-
•ÍL-L. P u s ^ a ^ e t : * u r ^ ^ , ^ í o n e r n A r c h ie pi feo pal e ni o r d m a r í á pus fompo-
in t ó ^ f u a p rou ínc ia jqua ratione eam yifí ' tat^t hshetm Jlellanm S¿¿1 
in cap.Sopit3e,de cen í ibus ,& in cap. 1 .etiarn de cení ibus manticec con 
i n <3.<& i n Clement.2.de priuilegijs,non tamenJiabet^iu flituit, 
r i fdt£t tonemepifcopaIem,nif i t an tumin fuad iaece í i ; at- ^ ^ nen^M'/ 
que ita non potefl: alterius EpifcopT,& altcrjus diapcefis -J'y y ^ 
fubditos gubernare^aut in eos iuriíclií l íoncm exercere, t ^ - i ¿ ^ c * ^ 
¿ j j r j a certis caHbtMt v t d i ¿ lume£ í . V i d e T a z vbi fu* 
pra. 
Quinta Qoncluf». 
f Q^uanuis ctiam , vt pracrai íTumeft , Prouiforis &: OffídÜ Pr« 
Correcloris vicem tcnentium officium , ordinarium uiforis & 
í i t , mor tuo tamen £ p i í c o p o , f e u C o r r e é l o r e , non £orrettom 
eotnm durat officium :fed ftatim expi ra t , 8c ab eíf- vicem teñen. 
dem dum v iuunepro l ibro poíTunt rcuocari. De hac tis.expirat 
xondufione vide Paz i n fuapraxi tomo pr imo , part . mortuo Epif 
prima, in i.tempore,numero 9 .Vbi &:de mente Aucnr copo , fme 
dañij Ub.de exequendis mandatis Regum,prima parr Correttore, 
U capit. 3 . numero fecundo, refert , quod officium. 
D z Cor-
j 2 O r c l i n t s mdicta rij 
C o r r e í l o r u m vícem t f n e n t i u m . C o r r e ^ o i í b u s ipfís 
niortuis duraíj l icet conrrariam fit de vicarijs Hpiícopo 
rmn.Sed tamen ner Aucnd;iñiu,s,r!ec i p í e P a z huius ret 
rationem vilam reddítsaut rationem aliquam diííercn-. 
t i s con í l t tu i t j cum v trique a C o r r c d o n b u S j í c u Ep i í co -
p ¡ s , r c rpe f t iue ,non i incn tu r ,6ce l igamur . V n d e contra-
r ium de iure 6c regulariter,credo dTe tcnendum, quod 
Corref torum vicem tcnentis o f f ic ium, Corredore ipío 
m o r t u o , ü a t i n r expi rar , í icu t & offíciü Prouiforis, rnor-
t u o E p i í c o p o , m i l fo r í an in eo pejiiianeat defpeciall 
mandato Reg i s í eu ipílus príefidenws.Cüi con t ra r ía ien 
tentia magis placueritjfequatur ipfamjnobís aute prardí 
¿Va magis arr.idet,& rationem aliquá d)íFerét ix,humilí-
terfat^or,in€hacienusnunquam vidííTe. ú 
A R T t C V L V S . V I I . 
Vtrum Imlj^Q^nt^Evifco^o rum l i -
carij ordinarijl 
R e f p o n d c t u r j p c r f equen t e s c o n -
c l u í i o n e s . 
Laici nuUd' X A i c i nullatenus vicarij ordinarij E p i í c o p o r u m , p o f 
tenus pof* I funt inftitui.Maec conduf io apud omnes eft com-
fitejfe Epif ^'pcrta;<Sc jncdiigenda e í l jdc la ic is , etiam fi í ínt p r i -
toporum >/- mar tonCmxfi a l i á s íun t coniugati vel matr imonio co-
tarij ordina pulati.Sccus cíijíi í int primae tonfurae & non matr imo-
ñ j , nio copulati , nam cum per talcm primara t o n í u r a m , 
veré fintclerid,bcnepotcruntfpii i tua l ¡a t raé la re ,& or» 
dinariam ecdcfiafticam poteftatera exerce ie , iux ía fcxv 
incap.cum coniingat.de xtate & quahta. ord in . H x c 
c o n d u í j o fíe explicata,eft Panor.quem omnes coramu-
s iLcr lequuntur incap .2 . extra , d c i u d i c n u r a . 12. & 
Couar 
C o u a J n c a p . a l í i j a m a t c r i .p.^.11.nq,3«defent. excom-
muni . i í i (S.Quam eíTe nimis có íoná r a t í o n i , p r o b a t u r , 
e x his,quíe traditClemcns j , in Concil io V i e n e n í ¡ , & 
Laicus non 
habetur ín Cicmen. uZc « [ e f t j o ^ V b i r e d t o j eaufa^^^ prxfi-
^ j ftu^usjtón¿Rí^qüa conuiniat , quo<Í ci in pula-
| f c i í g t o í ^ v n l u s r e l i g i o n i s , X c l Í ^ f i § ] ^ m M é \ m P ^ tum ordina-
7 p t x ^ i ^ ^ i ñ q w t ^ ^ ^ J t A Ú ó m n o n cpngr t t i t»homi- rium religi» 
{ n e í H I ^ n ^ r o f e í í i o n i s , v e l C T I t u s , ín_eUc!em mona- /er«wí. 
jfterijs fociari. H x qua Clcmcnt í s autori tate , fie coil igo 
[ ^ r^nTer i t i im : Sí ra t ioni noncongru i t , cccleíiaí l icos, 
/ dilparis profe í s ion is , vel habitus, í imul fociari j crgo 
í & multo ra in us rat ioni conuenit , quod laicus praeíi-
ciatur clcricis , fiué ecelefiaílicis, &: quod circa i p íos 
j ordiaariam habeat mrifdidionera . C u m & P o n í i f e x 
i d i c a t , q u ó d id rat ioni non coi i^rui t , innuere profeso 
' videtur , quocflit goñWí^emjMHirjE ,ac proinde con-
tra i ^ d i a i n u ñ v q ü o H I i l a ^ ^ , viris eccle-
ÍTaííicis prx í í t j í iuc prarficiatur3& fit eoruni p rx ía tus or 
dinarius.Ex q u a c o n c l u í i o n e l i b c t inferre aliam , quae 
fit fecunda in ordine. 
Secunda Qonclufio, 
f N o n ío lum laici,ín vicarios,fíue iudíces ordinarios, ^eligiófus 
eccIcfiaUicorum non p o í l u n t con t l i tu i , v e r ü n c c vnius ynius reiigio 
ordinis religioíi,praefici í iue infHtui p o í l u n t , in prje- nis^onpO' 
latos alterius ordinis , í iue profcfiionis.Et mul to tnmus tejh prcejici 
clericus in f t i tu i p o t e l l prxlatus ordinarius aliquorum in príelatum 
rel igioforum. HÍEC conclufio determina ta eíl ¡n prafa- reiigioforum 
t o Conci l io V i e n e n í i r & v t colÜgitur ex diél is in prac- alterius relt 
¿ M - . cedenti condufione?videtur efle de mre diuino, & de i u ¿hnis. 
^ j u t u r ^ a l i , Q^uodác luculentius col i igi tar ex d o í l r i -
n a l n n o . j . m ca.cumcaufam,de elcói ione. V b i ctiam ra 
t ionem reddens,obquam fceularis nondebet in A b b a t é 
eligijfiue prxfícijdicit eíTe contra legem diuinam, Deut , 
/ ca.2 a.arare í imul i n bouc & aíjno,&: quempiam induc-
~ A re veftem de lana l i ñ o q u e contextam. Quod íi quxras, 
qu id fie arare in b o u e & afíno/dicit i b ig lo íTa ,mhi i eíTe 
4 _ a l i u d , q u á m h o r n i j a d iue^s p r o _ ^ in vno & , 
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codera officio fociare. Qjuód & coní i r rnat I f ídorus i n 
Concil io Hi fpa .& habetur i n cap.m noua adione i p . q . 
j . d i c e n s ^ u ó d i n e o d e m officio jCÍTe n o n debct difpar 
tíL-ÍL p r o F e ü i o r c ü m in lege diuina lie p r o h i b í t u m , dicentc 
M o y f e D e u t . 2 2 .Nonarabis inboue fíniul & af ino, i d 
cftjíiomines diueríae profe ís ionis , in vno officio fímul 
n o n fociabis.Ex quibus p l a ñ e datur in t e i l i g^quód illudí 
praeccpfcum denoiUocIahdo bouecum afino(quantum 
ad fignificationem)eff morale , & modo etiam obí iga t . 
A c proinde q u ó d non íb lum lakus , í iue fecuIariSjpraeE-
ci non debet ía p i íe la tum viris cccleíiafticis ( & mul to 
minusrc]igio{is)vcrueti5}c[uod &ip í i , vn ius religionis, 
íiiie habitus religiofi,cligi &: p r s f í c i non debenUn prae 
latos ordinarios religioforura altcrius ordinis , í iuc p r q -
^^^fefs ionis .Haec oportet m á x i m e memoria madure. Q oa 
de re p íu ra dkemus i n n o ñ r o . M a n u a l í p r s l a t o í u m Re 
gularium. 
Tertia Conelufit, 
JEx delegad ^ Q v i i n u h v e r a f í n t , & v e r u m h a b e a t , q u a e d i é l a funt 
tione[uní' in lupradi^is concluí ionibus^ex delegationc t a m é fum 
mi íPentífi- m i Pontificis & eiufdem cómifs ione: n ih i l o b í l a t , quo 
cis hene p<i~ minus laicus,fiuefecíi!arissinftitui pofslt Íudex ,Jn a í iqui 
tejí laicus bus cauf i s íp i r i tua l ibus .Hxc conc lu í io tcnetur á gloí lá 
cognofeerede ab ómnibus rccepta,jn cap .deccrn ímus de iud i . & com-
taujis fpirí- probaturperpiuraiura ,quacci tanturabipfa ib idé . N á 
tntlihus. quanuis,vt ib i dicitur,dc iure diuino laici í int p r o h i b i t i 
cognofeere de caufis fpiritualibus,id intclligendura eft, 
3c intel l igi dcbcc,autoricate propria^non tamen cenfen 
t u r p roh ib i t i , de eifdem cognofeere autoritate fum m i 
Pontificis.Nam tune duntaxat,eius videntur gerere v i -
ces^t probatur i n cap.fané el fegundo de officio delega 
t i . V i d c t u r enim tune temporis per ipfos Papam ipfurafl 
í'ua exé^ re l^ r i fd i1£ f íone , iux ta tex . in ca. quae per al iü, 
,7/ / f í é u ^ e í ^ i r s m r O T b . ó . N e c enim aliquo iure diuino inue-
'l-h-MKjíh^^ y n i tu r p ro l i ib i tum laicis,ex commifsione fum m i P o n t i -
ficis fpititualia exercere, aut de rebus fpiritualibus co-
S i io fcere .Hscd i í l a fa f f i c ian t p ro hac difficultate. 
A R T I -
gut j l . I I z A r t . F U L j j 
A R T I C V L V S . m i l . 
Vtrum fummus Tontifex>nñringere& 
^imitare fofsit, orainariam zArchie-
pfcoprum Epifcorum ( f frda" 
torum regularmm inrifdiUioneml 
R e f p o n d c t u r p e r eres c o n c l u í í o n c s. 
iPrimaCondufio, 
A Rchierpi fcopi ,Epifcopj ,&praela t í rcgulares,cpíf- jrchtepifes 
T \ copalcm (cu qua í i cpifcopalem iu r i í d id ionem ha p¡ epip0A 
bentes,cum íicut p raemimím e l i , í in t ver i Ecclc- pYeCiaii 
ñ x p rx la t i jord inar i j , confequenter dicendum videtur, re(7Uiares 
q u ó d fi non elTent p roh ib i t i á i u re ;Pon t i f í cc , vel ab ce- ^ijlopalem 
elcfiaaprocuidubio poíFent ipíi , in íuis d iaecer ibus ,&cír luyirdlltionc 
ca íibi fubdi tos , qu idquid poteft fummus Pontifex i n ¡yai,entes, fi 
to ta EccleGa. U s e conclufio apud onines eíl comper- non ejj-mb 
t a :& eatu tenet exprefle V i t o r i a i n rc íe¿l lonc de p o - prohibitipof 
.tefi:ateEccIe.quaeft.2.num.2 8 .& Soto in 4 . á i ñ i n & . z ? , ren¡. ¿n ^u¡s 
quaeíl . 1 .art.4. E x qua concluf íone infero , pro re l íg io- ¿¡¿cefilus, 
íorurh praclat is ,quód cum poteftas p rx la to rum regula» j¿^uo¿in to 
rium.v.g.generalium,<Sc prouincial ium, i n iuri ídi í l ' ionc ^ e cele (ia 
par íit aut faltim mulcum ííraiÜSjCum poteftate Archie rummus p | 
p i fcopommfeuEpi fcoporum, q u ó d poíTunt i p í ! circa t¡feXt 1 
fuos fubditos, quidquid poíTunt Arch í€p l fcop i )& E p i í -
c o p i i n fuos » fi non eflent p r o h i b i t í . í i n o vero & q u i d -
qu id poteft fummus Pontifex i n to ta Ecclefia, íi alias i p 
fis no fuiíTet íibi p roh ib i t u . M u l t a tamc funt ín íure p r o 
hibita, Archiepifcopis &Ep i f cop i s , & ex cófequent i & 
huiufmodi praelatis r e g u l a r i b u s ^ f o l ü funt furami P 6 -
tifiieis d i t ipn i í iue iurifdiélipni r e í e r u a t a . D e quibus n i h i i 
j i b e t i n praefeqtiarum ámm^mm tda.mxiix dkendum 
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a nobis, i n p r ^ c i i a o IibeIlo in p róKimó ín ededo, 
cui t i cu ius íManua le p rx la to rum regular iú . Sed an hxc 
l imi tado &:ref l r ia ios iurcüef i pofs i t ídubi tar i folct J D e 
quo íít fecunda conclufio. 
Secunda Conclufto. 
JrchiepífcQ f Nullatenus d u b i t a r i l i c e t ^ u ó d Archiepifcoporum 
poram & 6c Epifcoporum, & ex confccjuenti pr.xlatoru regula-
JSpifcoporít r ' um poteftasjlimitata c f t ,& i imi t a r i }& coaréi:ari po tu i t 
prdato- a fummo Pont í f i ce .Pa tc t híec Conclufio. Na fumnius 
Yum regula- ^onl l^K eftiurc diuino totius Ecclefiae caput , & f u m -
rium iuYifdi m m & t ^ c ^ t t m v % x t á 
^ / ^ ^ ( í r / T ^ ^e otRnes tenentur obedíresin omrJbus 
limitata 'iñ Eccleíiae deftruclionenijred in íedifícationcm p o t i ú s 
e/i a:fummo ^ en*ni in perfona D i u i Pctr i abfque prorfas v i la l i -
&ottttfice3& mizattone generaliter d i f tum eíi , loan . 2 b. Pafcc 
limitari po- meas Ex quoproinde col l ig i tur jquód quanu í s A r 
tuit. chiiepifcoporum3&:Epifcoporuffi,& p rx la to rum regu-
l a r íü iun íd í í l i o j a tque poteftaSjVtpixrai íTuni eft, o r d i -
naria fitióí iramediate íibi á Chri f to conueniat de iurc 
diuinojcum tamenipfaco l ia ta füer i t ip f i s ,mi r i f í co quo-
dá hierarchico ordine,&:ín hacpoteflate & iurifdiéHo-
ne Diuus Petrus,6c fumín i Pont íf ices e iuídem fucceíTo-
res p r i m ú locum & principalem obtineant3& exconfe-
quent ipotef t idem í u m m u s Pont i fex .cxcaufa , huiuf-
modiautor i ta tem & p o t c í í ; a t e m h o r u m prsElatorum ¡í-
niiearCj& coar£tare3«5c quam plures cafus fiuc caufas,fü9 
fo l i ditioni^ÍJue iu r i fd i f t ion i r e í e r u a r e . N e q u e enim con 
ceíTa eí l ipí is ,huiufmodi poteftas independenterr fed de 
pendenter á fummo Pont í f ice D i u i Pctr i fucceírorc ,qui 
i n hac ecclcfiaftica hierarchiajprimum locum 5c p r i n c i -
patum ob t ine t . In hac conciufione conueniunt^& con-
uenirctenenturomnes.. 
Tevtia Qonclufioi 
pYielati fu-; ^ [ N o n folü fummus Pont i fex ,potcf t Archiepifeopo 
periores ^o/'- ru ra ,& Epifcoporum 6c pra;latorum r e g u l á r i u n i , o r d í -
runt aliom nariam iu r i fd i á ionem limitare 6cc verum etia, 
J a d p í i 
& ipfi Archiepifcopi,5c Epifcopi , & p r x l a t i regulares, inferhmm 
pofTunt íimiliter^iufta exigente caufajautoritatem alio- potefiatem, 
' r u n i p r a e i a t o r u m ¡ n f e r i o r u m l i n i i t a r e , 6 c c o a r c l a r e . P r o - limitare & 
batur haeccóc lu f io .Naml i ce t v t r i f q u e , v t í u p p o n i t u r , coarUare. 
collata fit autoritas iure diuinoiconceíTa eft tamen or -
dine hierarchico:ita v t minores dependeant á maior i -
Í>us,& maiores po í s i n t aliquas fibi fpecialés caulas refec 
uarejprout íibi viíutn fuerit conúeniens atque expedi-
r é . V e r u m eft t a m e n , q u ó d non poíTunt , id faceré pro l i 
bito,nec í ine iufta caufa.Nam cum eorum iuriídiftiojfit 
ordinaria , & non fubddegata , (5c autoritatem fuam 
habeant beneficio legis,non folum humanae,verum et iá 
d iu in^ j f ib i ab íque iuíla exigente cauía ipfis reftringe-
re tu r , in iü r ia profeé ló eis irrogaretur3necrniniraa, & l i -
rtitans atque eam coartas peccaret mor ta l i t c r . Et licet 
f adum teneatjtcmpore t a m é íefidentiae & vi í i ta t ionis , 
cade re id ipfum facientes pun i r i & cóuenir i poterunt . 
Indub io í amcn omncs re íerua t iones & reftri¿liones,fa-
OLX á iure , feu á conftitutiombuSj'Sc ftatutis,& á confue-
t u d í n e cenfcri debent iuftae. De hac poteftate refer-
uandi aliquos cafus, vide Concil ium Tr iden t inum feíT. 
i 4 . c a p . 7 . & Can. 11. V b i damnantur aíTerentesjficrinó 
pof íe huiufraodi referuationem & in foro pamitentiali 
& i n f o r o exteriori .Et haec de hac d i f í icuhate 5c quae-
ftione dixiíTe íit fatis. 
A R T I C V L V S I I X . 
QmdJlt iudex delegatus, ( f cuifieri p ^ -
tejt delegatiol 
R c f p o n d e t u r p c r q u a t u o r c o n c l u -
í i o n c s . 
Pvhna Qonclufio. 
Bíegatus e f t j& dicitur illcjcui á Papa, vc l alio o rd i - Belegatus 
na r í o , f c uá p r Ínc ipe ,ve lp r i nc ip i s delegato , aliqua ejl^ui ai QI< 
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dinarío ali- caufa (íccidcnda atquc cognofceda c o m m i t t i t u r , 5c qu l 
quacaufade ex commi í s ionc altcrius, caufas iudícialem cogn i t í oné 
ddendas aut afTequitur. I t a habetur i n cap.fanc de officio iudícis dc-
determinan- legatijiScin lege i.fF.deofficio eiuSjCüi mandata e í l i u -
dacommitii r i fdíf t io. E x quaaddu^ba definitionc coí l igi tur , quifná 
tur, pofsit delcgare,nempe Papa,princeps,& qui l íbc t ordi* 
narius i n fpír i tual ibus,vel temporaiibus, refpeftiuc, & 
ct iam a l í quando extraordinariiis,i5c qui extraordinaria 
iur i fdiéUonepol le t , v t dclegatus Papse, vel pnne ip is in 
cafibus i quibus iafra dicemus, q u ó d delegatus p o t c í l 
í u b d e l e g a r e . 
Secunda Cenclujte. 
Cui fien pof f Licet i n fecular ibus^ reguiariter loquendo, delega 
fitdelegatto, tus quilibet cíTe pofsit ,qui non eí l prohioitus : delega-
tus tamen Papae,nullus eíTe potefl ,qui non fit i n aliqua 
dignitate conf t i íu tus , au t perfonatum habens ,aut Ca-
nonicus alicuius Ecclcfise Cathedralis. I t a habeturex-
preíTe i n cap.ftatutum de iefcrip.lib.5.Scd e í l hoc fub l i 
mi tandumjn i í i ipfe Papa ex certa fcientia,caufani cora 
mitteret aiicui minorijVel non e x i í l e n t i í n dignitate, v t 
habetur i n cap.cum vigefimum,de officio ludí , delegat. 
& in cap.cum incunélis de ele¿líone.Hac de re y íde S y l 
u e í l r u m verbo delegatus n i i .3 , 
Tertia Conclufio. 
priores (? ^Priores ordinis mcndicantium,&: Guardian! i n or-
guardiani diñe Minorara , bene poíTunt eíle fummi Pont , delega-
KevuUrium t ' jcum fint veré Ecclelix praelati, habentes d í g n i t a t c m 
psjfunt effe ecclefiaíl icam,Ita tcnet expreíTe Sy lue í l e r verb. delega 
íudices dele- CljLS 3* ^ c^tzt g iof . in cap. nullus de eleftione í ib . 
gati. 6' ^ Panor. i n cap.caufam de iudi.Sc i n cap. cuni ol iní 
de ma!oi- Í .&obsdi .ocal íos . D í c i t tamen, q u ó d n o n i d 
extendkurad fupeiisres íiue vicarios ,qui in eodem rao 
n a í l e r l o habent íuper iorera ,cura iíli non habeant d ign i 
tateni,nec iurífdi í í lonetn o rd ina r í am.Secus cíl,fi In eo-
dem conucntu,non haberent fuper iorcra jquód tune co 
t ingit ,quando P r i o r c í e u Guardiano raortuo, vel amo-
tb ,qui fp íam cligcretur i n fuperiorem alicuius c o ñ u t í i -
tus.Tunc quidem ceaí.eretur}ac íi cíTet praelatus ordina 
r ius: 
Qt4d[t* 1 í¡ J r t . IX, y 9 
rius;quanu}s non fit perpetuos & poflcc eligí in delega-
tü^ac íi reucra eíTec ordinarias pradatus.Tales í u n t , qu-i 
apud nos ,& in n o í l r o M i n o r ú ordine, vocantur prseíi-
cntes,<5c con f t i t uü tu r per m o r t é vel a m o t i o n é Guardia 
noru tn .Vide eundem S^lueftrü verbo,prxlatus fecun-
do . Q u o d fi á me quseras, quonani parto , conftarc de 
beatjde alícuius de lega t ione^eu iu r i íd i é l ione delegata, 
v t ei c;eteri parere t e n e a n t u r í R e í p o n d e o , 6c f i t quarta 
Concluf io . 
Quarta Conclufio, 
f Delegatus t enc tu r íuae lega t ion í s o í l cn í loné faceré, (ftelegatuste 
per eius originale,feu e x e m p l ü eius íb lenn i te r t ranfum- netuY fU(e ¿e 
p tum,a l i á s nullus eitenebitur obed í re . H x c conclufio ¡cgationis 
e í l certa,<Sc habetur expreíTejin cap.cum i n iure de o f f i - ojhnfiotiem 
cío & potefta. iud.deleg.Vbi dicitur expreílejq? delega- facere, 
to no credi tur ,ni í i delegatione fuá probet : & q u ó d no 
t e n e í u r qu i s fen té t i a eius cxequi j n í í i l i t e r s delegato-
ríae eidem oftendantur.Hac de re videndus eíl Panor.fu 
per hoc caput,5c Syluer.vcrbo,delegatus,n.4. v b i plura 
dic í^ci rca probationem talis dclegationis ,fiue mádati» 
Sed dices quid íi deiegatus non v u l t faceré fidem o r d i -
nario^demandato íao33c eí parere no len t€ra , í iue fenten 
t iameiusexequijCxcommunicatdefamo? Q u i d cft i n 
ptropofito faciendum?Refpondeo cum Sylue i l ro vbi fu 
p r a . & d i c o , q u ó d non tenct excommunica t io : imo eft 
ipfo iure n u i l a . Cuíus ratio eftmam deiegatus á Papa, 
quanu í s íit fupér ior ,non habet iu r i íd i f t ionem íupé r or 
dinarium,nif i ipfe íit rebellis,fed rcbellís n o n efl: , v t de 
fe patet ,qui fidem petit de raandatOjquód íicut d i f t u m 
cftjfccundumius facere poteft j q u i n vero & tcnetur. 
Secus eíret , í i ordinarius ip fe , malitlofe a í ícrere t ? fe de 
mandato dubitarejaliqua ad i d allegando friuola <Sc í n a -
n i a , & m á x i m e falfitatem refcripti,tunc cnim certu eft, 
q u ó d i n e x e ó m u n i c a t i o n c r a inc idcre t i& deiegatus ipfe 
p p í í e t ordinar ia p u ñ i r e j p r o e o , q u ó d mal i t io íe fcoppo 
fuit ad cauilandum referiptum principis. Et de iure c i -
wil i c b n d é n a t u r i n t r i g in t á l ibris a u r i , v t habetu r i n le 
ge ^ v C . delega. l iac de re videndus cft P a r n o r m í t a n u s 
incap . 
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i n cap.praeterca,de d i l a , V b i inqui t ,qu6d quado ag í tu r 
de gramoi4i,aut g rau i í s imo praeiudicio^non cíl parendu 
aí lerent i fe eíTe delegatunijquanuis fit pe r íona magnae 
autori tat is ,n¡f i prius con í le t de pleno mandato, n t c t ü c 
fufficit iliius copia.Et hoc habetur exp re í í e in lege v n i -
ca.C.dc raáda.principis.Nec aiiter ordinanus dcbec fcn 
t en t i á iliius e x e q u i í a r g u m e n t o ex cap. noui í s imus 97 , 
d . S e d í i agitur dcpraeiudicio tanturagraui ,vtputa > í i -
quis citetur i n partibus valde rcmot is , quanuis non fat 
fit afferere fe efle delegatü,íuffíci t tamen mittere copia 
re íc r ip t i . A t í i quando agitur de prejudicio lcu i í s imo,v t 
í iquis c i í e tu r , ine iu rdé cmitatis loco, non e í l n e c c í í u m 
vt fibi rni t ta tur copia refcripti,ad effeftum arftandi c i -
ta tum ad comparendum,fcd tune fat eíl: aliquera aíTc-
rere fe eíTe dclcgatum.Nam ex quo illa perfona non cft 
vil is .f tat im or i tur iurifdi¿lionis dubiuni,&;lji tali dubio 
comparere tenetur. Vidc S y l u c í l r m n verbo dckgaius 
nui i i .4 . 
A R T I C V L V S. X : 
Qmdpoteji faceré delegatus, & qm tu-
rifdiffiio in dubio videtur dtmandaril 
H u i c d i f f i c u l c a t i r c f p o n d e t u r p e r t r e s 
c o n c l u f i o n c s , 
plemPmige 
potejiatis, T ^ V Elcgatlis ad omnia,fcu v t eomuniter díci foíet, cu 
teft omnia, I ' Iplcnitudine poteftatis,in prouincia fuse dclcga-
ad<¡U(€ft ex * — ^ tionis,poteft omnia,ad quae fe extendit p o t c l í a s 
tendit pote- i i l ius,quj ipíum dclcgauit.Haec cóciufio cft ccrta;5c abi-
fiasCÍHS, qui que dubio.Solcnt tame ab ipfis dc legá t ibus a l i q u a l í m i 
ipfum dele* t a r i Se coré la r i :qu§ etiá in gencralt claufula gencralis c ó 
¿a Hit, ini ísioñisj í ion ccn í en íu r cotineri.Sed haec modo l o n g ü 
cíTec 
cffet nimis recenferczíSc quas nam ^ n t ipfo itirc l imitata, 
in gcnerali Ieganone,feu delegatione Papa?, vcl a l iorü . 
D é his vide SyIueftrufn,verbo,clekgatus num. 2.multa 
atque notatu digna.dKentc j m r á ^ i b u s t o n ^ prae 
fentiarum a b í l i ü e c b r e i i i t a t i ftadens. 
Secunda Qwcíufio, 
^"Delegatus non ad omnia , fed ad aliquod fpecialc Dekgatur 
negocium taRtum potcft íd,quod.fpecialitcr eíl líbi c ó - ád aliquid 
miíTum;& íine quo talis cauía cxpedir i non potcft. Pa- [peciale j o l t 
tet hxc conclulio ex cap. i .Sc ex cap.prudemiam. de poteftid,fuie 
ficio delegati & e x l egrad legatuni.ff.de procura.Et ra- (¡U0 Ce:t(fa ,¡0 
t io huius coucltófionis m promptu cftínain v t d i . d | g | o í . yalet expe(li, 
ín ca.iolet.de ren t . cxcomunica t . l ib .ó .dc lega ta po te í las 
e í l ílri¿ti iurisjncc debet ex t end í . V n d c dico,qu4d dele 
gatus i d í o k i m po te í í ^quod fpeeialiter eíl fíbi coramif-
£ua3j.& fine quo caufa no poteft expedir i . Qi iapropter , 
id per quodfacilius caufaexpediri poíTetjnon venit i n -
tel l igendutn.ni í i exprefle ílbi coiniEtatur. Hac de re v i -
de Sy l«e f t rum,ve rbo delegatus n u m . ó . i n fine, Vide óc. 
» o t a } ^ u x ibi d icunumnota tu quidem dignifsima, 
Tert'íd Qonclu(Í9, 
f Loq^Sléiwr-o-^c.juwftiíctío.iiC:'in .da&io^dico, quod Q^^ ¡uHfdi. 
percommifs íone in vnius negocijjvcl p lu r ium^ion coín /w ¿uii0, 
ini t t i tur ,at t t commit t i videtur,alicuius ord inar ia iur i íd i ^ / ^ ^ ^ f^.. 
£lio.ítaíiabe.t3ar in íegcfiicertarura.fF. de mili . teíla. Se- wettl!/4r/-# J 
cus eíl^íi abíoiat-e vnitteríitas negotiorum c ó m i t t a t u r , . 
vtihabgturJnlege p r ima .Cde officio p r s f e d vrbis.^. 
cum vrbcm.Et Idem (ecandura aliquos dicendum vide-
tur.quando á delegante c l ic¡ tur ,commit to t ib i , v tautho 
r í t a t e noflra cognorcas,&c.tunc vÍdetur translata o r d i -
naria iurifdiífliOíVt dicít Syluefter vb i fupra,per t x . 
i^proaeiBio: i n f t i . vide ibi. Si quae a l i a c ü c a 
feoe defideranturjconrulatur 
Sylusftcr, 
A R T I -
(f j - Ordms 'mdiciáríj 
A R T I € V L V S . X i ; 
Vtrum dclegatus pofsit[Melegare? 
R c f p o n d c t u r p c r f e q u c n t c s C o n -
c l u f i o n c s . 
frim* Comltífa, 
faelepatm a Elegatuj á Papa, vel h Pr incipcbcnc p o t c í l cau-^  
Tapa jiue l / ^ a m totam » vel iilius partera alcen fubciclega-
principe, po re • Pfobatur concluf io^x iege á iudice.C.dc m-
teli (ubdele- ex cap.fínali .de offício delcgati, & ita tcnet I n -
e n¡/j jn nocentius incapit.paftoraiis, eodem titulo» Qua? C o n -
luíburdam c^u^0 ^ v^ra» quando certum tantum al iquod 
€ertíscal¡' « l in i f tenum comni i í t i t u r alicui. De quo vide Syiuc-
^us ~ í l r u m ,verbo ídc l ega t i í snu ra . i o, & gcneraliter quan-
do comrait t i tur mini f ter iu tn , & non i u r i f d i ^ i o , vel 
quando per verba refcrjpti cornprchenditur eleóla fi-
des,<Sc induftciaalicuius: v tquando d i c i t u r , conf idi-
mus dctua induftria , vel ,comnii t t imus, vt pcr fonal í -
ter exequaris: vel íi negotium non efi: per alium bcnc 
cxpcdib i ie . Dequ ibus ó m n i b u s vide Sy luc f t rumvb i 
í u p r a . Q u o d e t i a m fa l l i t j infedis Apoftolicae legato, 
q u i etiam in prjcdiílis fubdclegarc poteft : iuxta i d , 
quod habetur in capit.final, de officio delegati. V b i 
legatifedi« Apoflolica?, eximuntur ab hac gcncral iex 
ceptione3& mér i to p rop te rmax imam ipíorum autori* 
tatem.Vide Sylueftrum v b i fupra. 
Secunda Conclujto* 
íDelegatus fDelegatus ab alio , quatn a Papa, vel a priiicípc^ 
db alio qua non poteft í u b d c l c g a r c , nifi h o c í í b i fpecialtter conce-
4 tagíi fine daCur,vel>aiO fit deiegatus ad vaiuerílutcm caufarum. 
Tuac 
Tune cnitn bene po t e í l vnam ,a j i t alteram caufam alr Prhd^fuh 
teri íabcle legare . Haec conciufio conftat ex m u l t i p l i - delegan non 
ci iurc,cx iege p i x tor . íF .de va.rau.5c ex d i ñ a legc.á i u - potejl, 
dice. ff. de iudi . Ócex cap. cum caufaiDjdc appella. I n 
quo cap. videnda atque notanda eft glof.v€rbo. delega-
tus,vbi r a d o n é m reddic , ob quarn delegatus ad v n l -
ue r í í t a t em cauíarurn p o t e í í í ubde l ega re . £ t ea eft,t];ufa 
talis videtur , qoafi ordinarias. Vidcatur Sy luc í l c r v b i 
f u p r a , n u m . la .Eandem ob caufam commiíTarius ex 
cotnmifsione perpctua.ordinarius reputatur, & íubdt-tc 
gare poteft. Hacenim raiione i n n o í l r o facro M i a o r 
rura ordine CommiíTar ius gcneralls familia? Cifmonta-
n x , vel V l t r a r a o n t a r í ^ , refpediue , quanuis autorica-
tem h a b e a t á g e n c r a i i mini f t ro , quia tarnen illa autho-
ritas (Sccommiísioeft perpecua : rc fpc¿ luhabi to , ad du -
rationera fui of{icij,poteíl:ipfe ad particularia negotia, 
quociefcuncjue fibi exped i r é v i d e b í t u r j v a r i o s ^ t q u e d i -
«erfos commilTarios creare, abfquc eo „ quód fíat huius 
aliquafpccialis mentio,5cauthoritatern iuam magis,vel 
minus p lenar iá ,p rou t íibi videbitar, eiídé íubde íegarc . 
Tertia Condujio. 
f Q a i d á dicüt,q> delegatus etiá ab a l i o , q u á á P r i n c i -
pe jpo í t cócef ta tá l i té ipote í l alij vices íuas i ü b d e l e g a r e : 
ad inflar procuratoris,qui p o í l I i técóteí ia ta>& poífcjuá 
c í l faftus dominus l i t i s ,po te í l aiiü p r o c u r a t o r é fubroga 
re,velfubdclegare, v t habetur iniege nulla & lege^nec 
tutores.C.deprocuratoribus.Et fie in te l l ig i vo lun t illa. 
decretale ,quíc i n c i p i t . c ü . B e r t o l d u s . S e d n i h í i o m i n u s c ó 
t ra r iü vbique tenc tur :& racrito,cü i d íit expreíTc , con-
tra id ,quod habetur i n cap. cura caufam^de appella. <Sc 
cotra i d , q u ó d habetur i n lege á iudicc.C.de iud.5c in ca. 
fupér qua ' í í . de ofñcio delegati^. fi vero.Hac de re vide 
glof . i r i ca.cuBertoldus, ve rbo j cómi t t é t i bus , 6c i n ca. c ú 
caufamjuperius ci tatum, verbo delegatus.Vide & nota Zx confenftt 
qii.c circa hác cócluf ionS d i c ü t u n b i . n o t a t u d i g n i r s i r a a . partium de* 
Quavtíi Qonclufio, tegatusbene 
^[Hxconfenfu p a r t i u m , b e n e p o t e í l i s , cuí comlíTum po te j í fuhds 
c í l a l i q u o d n e g o t í m n , v t pcrfonaliter i l i u d e x e q u á t u r , legare* 
i f Ordims iudiciarij 
al tér i f^bJelegare. H x c cócluí ío eft Sylue í l r i verbo.dc 
le^atus n » m . i s.quam Panftr.in cap. f ínai .de oíí icto & 
pote í la . íudLdelcga .d ie i t eíTe veram, quando forma rcf-
c r ip t i fitriidatur fuper vt í l i ta te partiumjtunc cním par-
tibus taci té ve lexprc íTe coníep . t ien t ibus , benc fícri po -
teflr fi íbdeícgatio.Sccus eírecfi re ícr ip tü feu rcfcnpti for 
ma,fuí idare tur fupervtilitate publica: ná taíis non eíícc 
reraifsibilisperpartes.Excipitur 5cab hac conclufion« 
cafus,ln quo Papa commit t i t j i«qui f i t ionem,vc l proui^-
í ioncm ccclcíijs de príelatis.fiue de alijs min i f t r i s . Harc 
jenim fine fpecialt mandatpj&facultatc fubdelegari n o n 
pof l i |n t :quia i f ih isv idetur eligí fídes& indul l r ia perfo 
nx :quo cafu,vt d ié lum eíV^non habet locum íubdc lega-
t i o , v t c o n í K t ex c a p . í i n á l & c a p . i s c u i , de officio dele-
ga.lib. 6, 
Quinta <'Conclí{JÍ9, 
SuUekga- ^ " In ra fu , quo delegatus potcft fubdclegare,tcnc-
tm tenetur tur fübdelegatus fubdciegatioiiem acceptarc, nifi con-
Ugationem R t t ^ o á delegatus mali t ioíé fubdelegat > v t fe exone-
éccebtare» ret.Haec concluf íoíhabetur exprc íTem cap. pa l lora lis, 
* de officio delegati,vbi dicit í u m m u s Pont , q u ó d delega 
tus á Papa vél principe poteft compellere íubde lega-
í u m rCnitentemi co q u ó d iur i ídif l io i l la nulltus v idc-
re tu t eíTe moment i , quae coertionem aliquam n o n 
haberct. Hacde re vidcndus eft Syiucfter v e r b a j d e l c » 
gatus num. 13, Videnda eft e t i a m g l o f . d i d í cap pa -
ftoralis, in verbo reni tentem, vb i habctur,qua-
liter h ui u ímod i fu bd ciega t i , ¿ka 
quibus poíTunt com-
pcl l i , 
ARTI-» 
QjupALzAr t .Xl l ó j 
A R T 1 C V L V S . X I L 
Víina incipiatyfeM exfmt 'mdicis delega-
ti mrifdiBicfc 
R c f p o n d c t u r pe r duas c o n c l u * 
fioncs. 
'Prima Qonclufio. 
MV l t l p l i c i t c r d i c i t u r incipcre iudicis delegati f u - Vhiincipiat r i íd i¿ l io .Pr imo-quádo delegatusiam vices fuas iudicis dele-commifítjVt habetur i n cap. í o l e t , de ofíicio & gatiiurifdi-
poteftatc iudi.dclegati,quod cft v e r u m , etiam fi p r i m ü ffio» 
fo lum fuae commifsioniscommiferit:vt habetur i n cap. 
fuper qu2eftionum,codcmtitulo.Secundo fí mandauit 
alicui citarepartes,& á for t ior i , f i citamt eas i p f c , v t ha-
betur i b i d e m & i n cap.gratura. Tercio fi recepit te í les , 
inper icu loconf l : i tu tos ,& mul to magis , íi forfan iam 
excommunicautt contradi^ores,vt in cap. i . eodem t i -
tulOjhabetur fe i d pofle faceré. Quar to fi diem afsigna-
u i t partibus ad comparendum,vel íi fecit offerri l ibeilü, 
feu alium aftum iudicialem exercuiectiam partibus no 
ci ta t is ívt fi recepto mandato vocauit tabellionern, & ce 
fl:cs,& tanquam iudex praecepit redigi literas íuas in pu 
blicam formam, 6c teñes in inftrumento poni .Nam ta-
les af tus iudic ia les íunt^ac propterea inde incepi t , v t i 
fuainrifdi(H:ione,&ibi esepta eí l ciufdcm iudicis delega 
t i iu r i fd i&io .Vide Sy lue l í rum de liis ó m n i b u ^ v e r b o de 
legatus nu.S.plura dicentem. 
Secunda Conclujio^ 
Quado expi 
^[Expirat autem iudicis delegati iu r i fd ia io , re inte- rat iurifdi-
gra,pcr mortem delegantiSjVt liabetur in iege eius, qu i Hio ,iudicis 
i n principio^ff,ii certis pcríon.6c ex cap.gracum de oíf i - deUgath 
E . ció 
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ció dckgati .Et dickur res intcgra,quando delegatus 116 
duip iíiccpit y t i iunidi¿l : ione, tunc per í ckn t i a iu luoms 
j d c k g a n í i s expirat eius iur i rdi í t io : & etiaifl re inccgra 
cxpirat iurildiélio per niorte/n eius,contra cjuem maa^ 
datur,vt habeiur in capJ lgni í icau l t ,de refcriptis .Multis 
alijs niodis expirat delegati iu r i fd id io , v t habe tunn ca. 
quoniara AbbaSjde oíficio delegati. De quibus-viden-
d u s e í t Sylueitcr vbifupra;Sed circahanc concluf ioné , 
eft aciuertcndum de mente Panor. in cap. irrefragabili, 
de officio oidinari) , i ]uód noncxpira t iuníd i f t io , mor te 
d e l c g a m i í , q u a n d o daca fuit per viarn legis, & non foiü 
ab homine.Et ratio diuer í i ta t í se í imarn homo m o r í t u r , 
& c o mor tuoex t ingu i tu r etiam curne'o eius deiegatio, 
re initegra,cum nondum í ixer i t radjcetn in pe r íona dele 
gati . A t vero lex nunquam moritur,(Sc íic durat iur i íd i -
cfcio.Ad quodfacit cap.fi grat ioíé de rclcripcis lib.ó'.vbí 
habetur, q u ó d difpofitio f a f t a íub nomine dignitatis, 
non perijt morte difponentis.Idem crgo videtur dicen-
dumiquando oí í íc ia lesdifponunt almdper viam fíaíu-
. t i jquód per mortem íeu reuocationem i p í o r u m , non ex 
pirat talis diípofitio.SccuseíTetjfi idfacerenta no per viá 
legis Sí ítatucijied per modmn prseccpti, feu ordmat io-
numjquac a pra:latis íieri íoknt . - tunc certum efl: , q u ó d 
expirant hu iu ímüdi prscepta , fiuc ordinariones, per 
mortem^íeu amotioncra difponentes.Hac de re vide Syl 
uc l l rum verbo,dclegatus num.7. ir i fine. Q n i plures ca-
íus videre yoluent , in quibus cefTat feu expirat iudicis 
delegati iu r i íd id io , coníu la t g ío í . in cap.in lítcris 
de officio Sí po t e í l a t c iudi.delegativvbi plura 
i ad hoc p r o p o í i t u m inuemet^aque 
n o u t u diurnísima, 
( . / . } 
J Qu&ftJIJ.Jrul 
Q J / JE S T í O . U L 
D e i u d i c i b u S í q u a n t u m a d a d u m i u d i c a n -
d i i n o c t o a r t i c u l o s d i u i f a . 
A R T I C V L VS. 1 . 
VtYumiudicarefitaffimiu[titu>an vero 
pmdentia? 
T quidemquod ludicium fíe a í l u s , n o n i u n i t i s , 
ú d prudentiacex eo videtur : Nam tefte A r i í l o -
' te icEthicorum pr imo cap.j . iudicarc, pertinet ad 
v i m c o g n o f c i t i u a m . í n q u i t e n i m ^ u o d v n u í q u i í q u e b c 
ne i u d k a t , quae cbgno íc i t $ nam quod quis non cog-
ñ ó f d t ñ o n reéle indicare potefttfed vis cognoíc i t iua n i 
rnoralibus pcr í ic i tu r per p rudcnt iam, quíe eíl in i n - -
telleclu : ergoiudicare potius eft aftus clrcitusa p ru -
dentia, quam á iuftítia . Q u o d 6c c o n í i r m a t u r e x eos 
N a m indicare níhi l eft aliud v t d i f t iun eíl: , quam _ 
ius dicercquod qu íde ra c í l quoddam l o q u i i i o q u i a u -
temcertum eft , q u ó d eftaftusratioms , quíc pertinet 
ad intcl lef tumjquod cnim carnis ore á iudice profer-
tu r , i dp r iu s interius formauit atque loquutus eíl eiuf-
dem intellcftus, i ux t a vulgarc i l l ud d i ^ u m Ar i f t o t e -
lis,voccs funt figna conceptuum : fequitur ergo quod 
iudicarc,veré 5c p ropr ic eft aftus prudmú?£,qux pe r t i -
iiet ád rationem,fiue ad in t e í l e f í umí & non quidem i u -
ñitÍ2e,qu3e pertinet ad voluntatenkRefolutio huius dif-
ficultatls, explicabitur per f¿quentes c o n c l u í i o n e s . Sit 
primai conciuíio» , 
, $rímaConc¡ufio. k luMcati^ft 
^•Si imptoiudiciojpro detcrminationefada á iudlc^, aBuselkittts 
L^uaius inter litigantes d ic i í ! , Veré eí l atlus e í ic i íusá a minute m 
j u í l i t i a s feu a v i r í u t e iuftitiae . H x c concluí io eft fiitU. 
E a cxpre í fa 
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cxpreíraDiuiThoma?.2. .2 .quaíf l : . i íQ .ar t . i . Quam «5c íp 
fe probat hac raiione.Nam obieftum iuííitíac eft ius, & 
i l lud iuf tum, quod per iun i t i am confl i tu i rur i n rebus, 
ícd mdexpcrfuum a¿ lum,pro fe rendo fententiam 3 í lue 
iudic iuni jconl l i tu i t i d quod squale eí l & iu í tum i n re-
bus,idquein ordine ad a l teruin: ergo h u i u í m o d i adlus 
ve ré <Sc p r o p n é eíl a¿lus virtutis i u í l i t i x , í iue, eiiciíus á 
¡ u í l i t i a v i r t ü t e . C o n f i r r a a t u n N a m indicare, v t d i £ l u m 
cí l ,nihi l eíl aliud,quam ius d¡cere,& i u d k i u m eí l ipfa i u 
r ifdi¿l io: iudex idem quod ius dicensjergo & eius a«flus 
veré eí l a¿lus virtutis iuílitiae,íeu elicitus á iuí l i t ia . 
« [Con í i rma tu r fecundo.Nam re¿le iudicare atquede 
finiré aliquara rem,proccdit ex reélo af ie¿lu,quoquis íe 
h a b e t e r g a c a n d c m r e m í t e í l e c n i m Ar l í lo te le 3.Ethico-
rum cap. y .qualis vnufquífque efhtalis finís ílbi videtur 
v .g.qai caí lus eí l jbene iudicat de venereormn abntncn 
t ia :qu¡ fobrius de abí l inent ía ciborura,&c.crgo 8c rcéle 
iudicarede eo,quod eí l o b i e í l u m iu í l i t i scvere eíl a<Slus 
elicitus a i u í l i t i a . Q u a quidem rat ioneinquit D . T i l o -
mas v b i fupra :quód iudex debet habsre iu í l i t iam ve lu -
t i i n fe imbibi tam,vt ad ipfum oranes confugiant , tan-
quam ad iuí l i t iam quandam anirnatam . H o c e n i m 110-
míne ,voca t iudiccm, Ariftoteles y. Ethicorura cap. 4.VÉ 
amplius infra diceraus, dum agemus de qualitatibus, 
quas habere debent i p i l iudices. 
Secunda Qonclufio. 
Iudicare f Qnanuis iudicarcvt d i f tum e í l , í l t aftus elicitus a 
.¡z eñ. hy.. iuí l i t ia ,v€rc etiam cft aélus prudentiae,tanquam fenten 
dett* áttust t iam proferentis. , . 
^, - ^M tfProintelliííentianmul&probatione hums conclu tantfua en' _ J - O r . . . . . . 
J - / . ^ í i o n i s , a d u c r t e r e o p o r t e t , quod quanuis mdicij nomen 
e" ? J quod á iu rede fcend i t p r i m o & f e c u n d u m fuam p r ima-
riam fígnificationem,impoíitura íit ad fignificandam re 
ftam dcHnitionem,circa í d , q u o d cft obieftum iuftítiaf, 
hoc cíl ,circa d e t e r m í n a t i o n e m eius,quod eíl aeqütim & 
j u í l u m , n a n i i d decernere dijudicarc atque determinare, 
cft 
u^fl.llL<tdnA. 
eft proprium rautms «Se offícium iuftitiac^ed t a m é , quia 
adomnes alias virtuteseuafnfoedat , rede dijudicare 
de propr í js obic¿lis:vc pote , ad í o r t i t ud inem de rebus 
ardms:ad temperantiam de abí lmc£ia ,& fíe de alijs, SÍC. 
Inde e*i ,quód mdlci; nomen,fecundarlo eft der iuamm, 
ad fignificandum in vniueriuaijquancunque reftam de 
f in i t io i iem alíarum vircutum^circa propna obicda.cam 
i n r p e c u l a b i l i b u s , q « a m m prafüc is . In qmbus ó m n i b u s ^ . 
dfeunt morales p h i l o l o p h i , ad r e £ t ü iudiciü duat l imu l , . ma 
virtutes cocurrutjvna, quac lud idu p ro íc r t , ¡itera vero, ^ 
quse pocentiam ludicantis d i í p o m t , ad hoc , q u ó d i p í a . .. .w ' 
l u apra.Óc idonca ad rct t i tudinem ta l i s iudicn . H o r u m _ . 
t n / ; • n. 1 / í»^ / pn i i j uin dt.vt de fe patet,propfium rationiSjCums eft Jo 
r • n 1 r ,! r í « tes CmCUY-
qui,aUerurn verOjCÍt propr ium liíms pccuiuris habitus 
fuie virtutis beneafficientis,6c d i íponent i s potentiam runt' 
ad ípfum obicctum.Qui quidem habitas in rebus fpecu 
latims,eft ípecula t iuus ,exi í lens m in te l í e í lu , in rebus 
vero practvas ,c í l prafticus exidens ni v o l ú n t a t e . Se affi 
ciens appetitum.Sed v t quse di í ta funt (dariora fiantji-
bec ipía exemplis i l íu i l r a re ,6cpropo í i íum nof l rum , ve 
l u t i d íg i to demonftrare.Certum c í h q u ó d ad ref lum i u -
diciurn ín materia CemperantiscncceíTariíe íun t duae í i -
m u l virtuces,«Sc prudentia,quae íudicium profe ra t | haec 
cnim virtus cít,quaEr i n omnmm v i r tu tum materijs fen-
tentiam profert)¿k ipía temperantia,quae difponit ad re 
¿ lum mdicíum circa p ropr ium eius obicclurn. Idem d i -
co de fortitudme & alijs, Eli : enimofficiurn omnium 
Virtutum,atquc habituum affeólara ad reftum Iudicium 
preparare. Nam , quonam p a í l o refté iudicabit de tem 
perantia,& quod meiius eft ,vti c iborum moderaraine, 
quamin ipfis immergi , n i r i qui temperatus eft ? Q u o 
etiam pa^oreae iud icab i t de for t i tudme , & quando 
oportetaggrcdi .ni l i quí fortis fuerit ? A d p ropo í i*um 
crgo.quomodo ctiá redé .de sequo, & quod luílü eft i u 
dicabit,aut valcbit í u r í u u alteri tribuerCjiiif! qu* iuftus 
extirerit?Patct igi tur qualiter ad omnem reóh tud inem 
iudieij , duíe í ímul virtutes concurrunt>5c ¿ u x v i r t u -
tcs í u n t neceíTaria: reqmiitae , altera , quas iudicium 
JE 3 p r o -
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pioferat,alíera vero , qua; potcntiani iudicantis t l i ípo-
naí: qualitcr etiaiTi,horuin primum , eíf munus SÍ. offi-
cium prudcntiacaltcrura vero viríutisillius,í]iiae poten 
tiam ad talcin adum dilponir. t x qu^bus fubiiid<; pia-
r e colüg^tur idjqnod in noí l ta conclufione eít diélum, 
nepe quod quanuis indicare , fie afius elicitus á íufciua, 
tanquam á viríute potcntiam di ípoaenic , sd rectitu-
dinem iucticij:vcrc tamen c l t etiam aílus viruifis prw* 
dentiíE,tanquam íenteutiain proferéntis. Per qu.f ¡na-
net explicata,fiaiulatque probata, aoítrafechada con 
cluíío. 
^ [ A d argurnentum in contrarium rcípondeíiir,qu()d 
quaauis verum iit , q u ó d iudicíum & iudicare ad vira 
cognofeiauarn pertineac^c ad intciieítum : quaiiuis 
ctjarn vis cognoícitiua in inoraiibus , perfici.itur per 
prudentíam, vt praetendit a rguniLníum , non t^mcpi 
inde fequitur,qnód mdteare, íiue iud i í inm , í umpto 
indicio pro decenninatione ems quod 'íéljíí'aolí 6c iu^ 
ftum eíl,5c pro determinatione f^claá i i id icein mate-
ria iuílitiiE, non íit aclus immediate elicitus a iulmia. 
N a m edarn 11 procedat á prudentia tanquam a renten-
tiam proferents, vt diclum eíl-,ctiam procedit ab ipía 
iuíl i í ia j SaMqoaai ab ca , qua?- poteatiam ad iudican-
dum dífponit, vt clare conítat ex ijs,qu;E dicta íunt, ad 
probandara í ecundam conclulionem. 
Indicare bo- fScd díccs,ello id ka íit, cuius nam harum duarurn 
tius eíiaBus v i r tu tuni ier i t magis proprms aélns, iaílitia , íiue ipíum 
tiitutisiaRi c'jiu^can^1 oiunus.Prudencia ne, an vero iu í l i t i s / Ref-
ti<e Qua bru Pon^ctl)t: quod íüdicurejpropinquius conuenu rationi, 
denti* atque prad¿n£Í3e,:Ujna immediate íentencia profertur: 
íed íamen potdsimuni atquepnncipalius tribuitur, iu-
dicíum iuíHti^já qua habet,quód íit tefíura í nam leftc 
A r i í t o t e l e 5 .E th icorü cap. i 2. virCusmoraliseiljqaaB 
propoíituíi ieí í icit rc£lum,prudentia vero eíhquíe circa 
inedia negotiatur.Quod vt plenius fíat 8c v t XZOLQ perci 
p i poísit,qüaliter iudicíum íít a é h i s e l i c i w á iu í l ' t ia , 
potius dici debeat ipíius iuilit¡í2e,quamprudeníi?íe:aó-
t a e x ; D . T i i Q m . i . a . q u a e í l ^ . a r t . i . q u o d m m a t e r i a m o -
ra l^ 
ralljaftus díckur clid,ab illa Virtu*c,fiuc vitio,a quo ha-
bet bonitatcm.íiueinalitiam in cíTc irioris,quanuis ipíc 
in fe non íit aftus jllius pote!itiac,iu qua talts hubitus re 
í¡det>ílaeconíl:ltuitur.N5enin),inquit,rcípi<:iíur ad po-
tenriam,á qua procedit aflús in genere ctitií, ícd ¿á ha-
bíCum,á q«o procedit in genere morís .Hinc fit, quod m 
dícium in materia iüílitja^potius dicatiir elícifq «uíljíia, 
a qua íottitur fpeciem moraien;,<Sc lúa ni bonitatc, qua 
a prudencia,á qua prócedit enti'atiué,íeu in genere cu-
tis : hcet táfís a¿tus,íit aélus aiterius pocenticT, bcet cria 
prudencia íícin iníelle¿tut!uíluia vero in vo lunUíc . V t 
igitur omnia vnico corn ludani verbo,dico , quóá iudá-
Cium íiue mdicare , cíl aélus raíionis atque prudcniix, 
tanqüain íeatentiam profcrenií^. lufHcix ve ió tanqua 
virtuns proprix,m reditudinem mdieij notcntiam ;dti-
cientis i&i«cfináfÍS;Et haíc^iuaeíacis obfeurain íe ímit^ 
íic ciare & í l y lo claro dixiíTe íutficiat. 
A R T I C V L V S . Í!. 
Vtrummdicarefít licitum? 
H Anc diffículcatcm, &£iib bac verborum forma, proponit DiuusThomas 2.2.qua;{l.6o.a. t.7.ad 
cxplicandas condiciones , quíe neccílanas funt, 
ad hoc ve iudicmm fit rcé tum, mdicare fie hcitum Ec 
propoíi t ís ( v t íui moris cft ) pro parce ¡negatjua ali-
quibusargumencis , quacferermu nullms dií l lcuhaiis , 
& mométi , quia tantü concludunt de víurp.íto iudicio, 
& de indicio temerario, de qujbus infra dicemus/idem 
difficultati vnica concluíioncíari f u i t : qua ponit tres 
condiciones,pr^Cifeneceliarias in iudicibus , sd hoc, 
Vt eorum iudicjum íit reí^um, <Sc iudicare fit bdtum. 
D e quíbus tribus conditiombus , maioris expl.'catio-
ni$ & claritatis gtatia, tres e^ p ítacuam coadu í iones , 
£ 4 quas 
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(juas breuitcrcomprchehdic Conc lu í ío D i u i T h o m s , 
dum dicit,quocl ad h o c q u o d iudicare l i t l i c i tum, neceí-
íum er t ,quód iudiciü procedat é x legitima au to r i t a í e , 
& p o t e n : a t e ) q u ü d fíat ex incl ina t ioneiu í l t t ix ,<Scfecua-
dum reftam rationem,^Sc xftimatjonem prudent i íe . De 
prima ex his condition^bus requíí i t is , prima ftatuitur 
conclufio. 
Prima QonclufiQ. 
luiicium ad ' ^[Prima conditio in iudicibus neceíTaria ad hoc vt eo 
hoc,y>tJitre rumiudic ium fie re¿lum,ík:iudlicarc íit i k h u m , ea eft, 
íiumnb ha- quodjprocedat ex legitima p o t e í l a t e j & a b habente au-
lente autho tor i tacem.Híec concluí ío ell D . T h o m x . O b cuius con 
ritatem de- ditionis defe(flLí(inquit)quod iudiciü appellatur vfurpa 
hetprocede- tü,<Sc prac te rquá ,quod v t infra dicemus,iudic.ire íine au 
re, toricatc^il : peccatü m o r t a I e . ( N á m o r t a l k e r peccat q u i 
alienú í u b d u ü fine legitima potcllate d i judicat) I u d i -
ciü ipfum in íec í l nu l i i i ,v t t cn t t idc. D . T h o . v b i fupraj 
a r .ó . Ioquens de iudicio vfurpa ío ;& cíl concors oraniu 
D o c l o r ü fentécia,quod iudiciü ipíum in fccfl: nullü 3 & 
í en t en t i a per tale iudic iü lata c í l io fo iurc nulÍJ ,vt habe 
tur expreireinca.ad noftra audkntia .de confuetudine, 
& in cap.at fi C le r ic i , de iudi . 6c in cap.in primis 2. q. 1. 
Omnibus ómnibus &fepe alibi dici tur,quod fentenlia la 
ta a no fao iiiviíce,ipío iure nulla:eíl .Sed ad probandura 
D . T h o m . q u ó d potdras fít i n iudicibus neceíTaria , ele-
ganti qoadá v t í tu r r a t i one . í nqu i t e n l m , q u ó d cuín iud i 
ciü & íentent ia ferri no dcbeat^nifi fecundum leges íc r i -
ptaSíiudicíum jpfum in fejnihií e í l á l iudjquam quíedani 
leáis interpretat iojóc iadicare,níhil eft aliud,c]«am leg5 
ipíamin-erpvecar i j í íppucando cara ad aUquod part icu-
l a r e n e g o t m ; h o c v e l i ü a d : f e d k g é in te tp rc ía r i rió coue 
Cuiusejlk- nit,inqyit}D.T)iom.í'eu ñ e q u e c o n u e n i r e p c t e l L n i f i p u 
gem fíí/frf, b l i cáhaben t i auíó.ri tatei^,nec enim legis iriterpretatio 
eius eft /j)- abalio fíeri potéfi-(nam cuius eftlegem c ó n d e r e , ipfius 
faminterpre'tantum t ñ !cgc ?píamÍDterpretar i . )ergo qu i hu iu rmód i 
tari, pubiieam autoritatem non habet; nuiio modo poíeft 
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que pía tudíca.rcj& ficut peccaret qui fine publica autho 
r ícate j legemcondereCjintexpretareíur , íeu alios cogerct 
ip íam obferuafe.fic 5t peccabí t ,qui fine a u t h o r í t a t c pu* 
bl ica ,quépia!n dijudicac:íi quidein ( vt prírmiíTuín e í l ) 
iudicandojegsm ip íam i n í e r p r e t a t u r . & i p f a m applicat 
ad aliquod negotmm particulare. H .TC .D.Tiioma- ratio 
ingeniofa & eíficacii'símaeft. 
f H u i c ra t ioní concinitet iani alia non contemnenda: JxY/fdittw, 
qua manifiríle pa t eb i t j aü tho j i t a t em, fiue p c t e í l a t é eíTe-^w^ coenio» 
í u m m o p e r c , a d iudicandü & iudiciü fercndum,in iudic i - nem non ha' 
bus necellariam:&.ea e f r ^ a m ad omne iud lc ium,& ad het> nulllus 
r e í l e i a f t i t i am adminif t rádammeceíTario requir i tur i n ejtmomenti. 
iudicc,vis coaí l iua iSc cocrciua. Ve enim dicitur in cap., 
Paí loral iSjdc ofticio & p o t e í l a t e iudicis dclegati, & í x -
pe alibi, iurifdi¿tio,qus coertionem non habet, nulHus 
videtur eíTe momenti,(ed vis cosrciuanon e í l , nec cíTc 
poteft jni í i m h a b e n í e p o t e f t a t e m t e r g o poteftas ad iud i 
candum & iudicium ferendum fummopere eíl i n iadlci 
bus ncceflaria.Qaod auté cogeréniG íibi íubdi tu in n u l -
lus pofsit ex mulcis coní lac 5c p roba t .D .Thom.Et má-
x i m e exemplo rcrü naturalm. Videmus enim, quod i g -
nis n o a g i t j i i í i i n paíTuni fibifubieíflüívC quod habet, i n 
tra fphaeráfuaea¿lmitat is:ergo <Sc quifuper alique auto 
r i ta té ¿kiur i fdi í l ione non habet, nul lo modo poteft in 
ipfum agercaut ip íum iudicare. Quod íi per pera fuciat 
príEterquá3q> aliena vfürpádo iur i ídíf t ioné delinquió Sz 
peccatjnihiifacitjCÜ iudiciü fuü no pofsit vfqj ad execu 
t i oné periicere,aut fentent iá íuam executioni. mudare. 
Secunda Conclufio. 
«fSecüda códi t io in iudicibus requi í i ta , eíl i u í l i t i a , id ludicium ad 
ié í l jquód eorü iudiciü procedat ex habitu Sc inc i ina t ío- ]?oc w fitre 
ne iuftitiaé.Haec cóclufio cíl etiá D . T h o . v b i íupra . G b $umfíeríde 
cuius codi t ion ísdefe6 lü( inqui t ) quod iudiciü reddituf bet.exincli 
in iuf tñ & peruerfum.Sed pro expí ica t ione huius cóclu nationc iufii 
fíonis & conditioníSj adnotare opo r t e t , quod iudicjum ^ 
ad hoc, q? fit redlüdebcÉ procederé ex habito -Se inclina 
tione iuliitiíSiaut fal t im ex i í lo 3ftu,volo red Jerc quod 
íuñeft;v.nicüiq.ue:qui q^uide a¿1us,eil a£hii vir tutis i u f t i 
E j ux, 
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t'iTclk pcrhunc habiturn aut ( M m a é l u m , vc lu t i p r o p l 
d i tu r 5c inclinatur animus iudícis.ad hoc , v t rc<Sté v t i i t 
juc{ícare,& ius fuü vnicuique i r ibuerc ,& ad hoc, vt r c -
á:e de eo dici poís i í j íp íum ex lufticia operari. D i rpon i t 
cmm talis habitus,feu aclus iudicis íntel ief tum <Sc afncit 
cius voluntatCjiSc inclinac ipfam ad hoc, v t iudiciü fíat, 
fecunda reda racioné prudentLT,quod etíani f latim di-
ccmu^ eíle ad actu ludicialé & ad reftii iudiciü puTofc 
neccf íar iü .Dici t crgo noftra conciufio quod incl inat io 
h?c,&: propcn^io,procedens ex habitn,feu aOu iu í í i t ie , 
cft quarn mas'ime in iudicibus ncccíTaria, cü habeaC ra-
t ionem íinis3<Sc finís in rebus moraiibus, fecundü Piulo 
íop l ios morales & comuniter í cnben tes fit pracipuus. 
Indice de ^ [ O ví iná iudiecs huíus t ¿por i s ,hoc vellent adufrte-
7 , 1 1 re ¿cinícl!ii;ere:&; hanc virtute in íe velutí imbíbi ta ha-
y>iftutem i >vt ad ipfos .canqoá ad ¡uílitiam quandam animacá 
ñitirt Velutí (c1iío^ ^um,ROPere dcíiderabat Arífl:oteíeí)miftri atque 
< r '. grauati homines íecuri ac cutí confuarerent. Opor tere t 
qu ídem m á x i m e , h a n c v i t tu t é eos induiíle , ac pennus 
exu i í í c (Se á íe abdicaíTeprorfus, & depofusfíc aíTedurn 
alterius par t í . sv t vel fie medij ínter veranqj parte, a í l o -
rem,fc!ÍKet,«5c Reum conOitut i ,omni p rocu í humanita 
tis aíFe^Ujfecundü con íu l t a t ionem prudencia ó m n i b u s 
í ine dií íerentia ¡Se éifcriníine ¿equaiitaté atqj i u n k i a m 
íc rua rcn t .E ten im fi,quod abf i t judcx vehementi aliquo 
aniorejvel paísJonc,í<;u psís ionis aff< d u , in alterutram 
parte propendaturjquid boni , quacfo,cx eius iudicio v a 
q u á expeftari poteri t ? Quis enim non videat, quot i n 
Repúb l i ca mala ex in í e (ubor íamurf'ná intus ex lites i n " 
q u i t A n f t o t . prohibet cx t r aneú .S i ígitur m d e x s ( q ü o d 
Deus auertat)poílpofito iuf l i t ia: totius zelo, & afFeélu, 
per amicftta vel a m e r é intra fe habeat a£lore íiue reum, 
quo ná pa6lo íequa ftateta ípfius prsepoderabit c a u í a m 
quorum p a í l o poí lea dabiclocum cau^e alterius p a r t í s , 
aut quoriá modo quod r eda eíi d judicabit?MaIc profe 
fto.Ná ficuti ocuius,nifi eius pupilla o ni n i prorfus c o l ó 
re careat,nó rede dijudicarc poteft decoloribuSjfic nec 
iudex , tcdura iud ic iu i i i po ter i tp iofcr r í , )n i í ¡ on in i affe-
tam. 
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ftlonc vacuu5,ad id moucatur ex aí íeí iuiuí l i t iae & iudl 
cec ex emfdetn iuíht i íe inclinatione. 
Tertia Conclnfia, 
^ T e r t i a in iudicibus cond i í io requinta,ea e í l , v t i u d í ludicitmfie 
cent fecundú rcdam ration¿ir> dk ar í t imat ionem prudc- y¿ d^ct fien 
t k e . H x c e t l á conciufioeí l : D . T h o . v b i f u p r a . O b cuius ¿um rf¿{4M 
conditionis defcftüjinquit quod m d i c i ü , quandoqnc di rationem & 
citar íüfpectf i jquandoqíie vero temeraria. Debent ná- ¿fiimath-
qae iudices,ad hoc quod ipfor i i iudiciü reftü i i t , íecüdú neM prtíiign 
regulas & té rminos & iuns circunftantias dijudicare,ad ^ 
quod magna con íu i t a t ione 6c prudeníiae í eñ ima t ione 
opas efl . Et certeiadex, qu í iu r i s o rd ineprse te rmi í lo 
q u é p i a m iudicatjiudiciü fuü quam m á x i m e reddí t fuf-
p e é l ü . Q j i i v e r ó c x Ica i t a t e&kuibus decaufísfeu abfqj 
ícgitiínis probationibus iudi t íü íuü profer t , temerariu 
eo ip ío fe oftendit. Verba f u n t . D . T h o m . E x quibus o m 
nibus co l l ig icu^qux íiint in iudicibus conditiones requi 
íit<T,ad hoc,quod iudicare fit l icitum:quibus e x i í l e n t i -
busj non folum id faceré eft l ic i tum , verumetiam prse-
ciíe furnmopere neccíTarium ( vt dicemus) cis, quibus 
c o r a p e ü t ex officio. 
A R T I C V L V S. I I i : 
J^tmmmdkium evjkrpatum,& quod fit 
d nonhabente authoritatem^fit fempr 
pecatum moríale? 
H u i c d i f H c u l c a c i b r e u i t e r r c í p o n d c t u i : 
v n i c a c o n c l u f i e n c . 
Tnma Conclufío . f>r . ,. J 
' !r i ' ^ JuLdiíum 
DE t e é l u s i a r i r d u f l i o n i s / e a i p e r t a c i t i u d i c i u e x gene- mQf refuóeíTe peccatu mortale.Ita q u o d i u d e x . q u i n u l tai¿ter pí£m 
15 habes aa tho r i t a í é , í eu aliena v íu rpans iud'cat e ü , qu i (aí 
« 5 elt Ubi fubie¿lus,i-egulariccr mortalicer peccat.Patet 
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hace conclufio,ex ipfo vocabulo vfurpati iudicij : nam 
vfurpátü^vt nomé ipfum íonat,ide eft ac furto íublatu, 
Et quide rcuera itaeft:quód qui iudex fine authoritatc 
& potefl:ateiudicat,vcluciquod alicnü cftjvfurpat. Pro 
batur praeterea concluíio . Na ineocafu dúplex fímul 
irrogaturiniuria.Vna eí5qüe fine authoritate, cü nofit 
fuüs iudex dijudicat.Altera vero ei,cuius íuráfdiéitioné, 
co indicio aufert, ac veluti furto furripit , 6c víurpat. 
V t r ü q n e auté cíl: peccaiü mortale.Eí de fecundo patet: 
naqui víurpat alíenu fur eft &latrOj<ScfacÍt contra iuíl i 
tia & contra ilíud pracceptü D e c a í o g i , quo didtur,non 
furtü facies.De primo etiáeíí pet fpicuü: quia , quif íbi 
no fubdnú iudicatjviolcnt'á liliinfcrt, 5c iniuria no par 
ipfi facitjiurifdiélionis a£lü exercendo,in qué iunídi 
í l í oné no habet. Cui proinde & applican iliud poteríc, 
quod in fímili proponto dixit Paulus ad Rom. 14. T u 
quis cSjquí aÜenuíeruü indicas j ín qua poteftate hoc fa 
cis/Quarein alienara raeíTem mittis falceni.*' &c. 
ludicium fa ^ÍLX hac conduiione infcro,quód iudiccs,tá eccJefia-
Hum a «f» fticíjquám fecuiares/uamiuri ídídionem,contra luSjvf-
hahente au- que adeo protrahcntcs,& extendere & dilatare conan-
thorüate efl tes,vt illi in temporales,ifti vero inípirnuales caufas fí-
ipfo /are««/ neautjlorttatc ^ poteftate falcem mittant,prretetquam 
mm. quod mortaliter peccat^pof lquá alienara iuriídiélioné 
iñ Rcorü praciudiciü vfurpant,i} foiü ctiáiudiciu eft ip-
ío iare nullum, cü id faceré fit fibi omni iure prohibitü. 
f His addo^quód íecularis iudcx,fi in clerícorum caá 
fas íeintromittic,quamiÍ5 alias non cíTet excomraunica 
tus,per capitulumjfiquis fuadente diabolo de í c n t . t x c ó 
municationis, mortaliter peccatjnó minus ac peccaret, 
priuata 5c particularis perfon3,íi abfque vlla aüthorita-
te & poteílate^qucmpiam príEÍumeret iudicare. Irao ve 
ro eo grauius peccat,quo (ub praetextu publicar potefta 
tis id faciciurifdiétíonc ejcercendo in non fuum fubdi-
tura,<Scín eura.fuper quera iurifdiítioncra non habet. 
Vnde dico^quod fi eUm bonispriuat^ereeíViytrojí i oc 
c i d í t j V e r c h o m i c i d a j V t hocexpreíTe tenet Soto de infU 
úa 5ciarclib.3.qu£Íl.4.art.2,dQXU(nento <i¿infine. 
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Vtrum tudichm non ^roceims ex hahi-
tu & inclinatione mjlitu , fit fewper 
peccatummortale? 
Huic articulo fubdiftindionc refpondco, 
per quacuor concluíioncs. 
Prima Qonclujto. 
S I virtus a tquc inc l inado iu í l i t i s e , i n iudicando ta l i - \jnquihusca tcr denciat)yt aliquid contra iuf t i t iam fíat, quse de iudici» k poftulatjVt fyncere,quod fuura cfl: tr ibuatur cui- ^ procedes 
l ibct j idqueinmater iagrauis inhoccafuhuiufmodiiudi- ex indina,. 
c i u m , o n i n i p r o a i l d u b i o , e í l : p e c c a t u m m o r í a l e . Patet; tione iuj}im 
Nara talciudicium,eíliniquum,iniun:um atqueperuer- tUyfit^ecca 
f u m . E t l n hoc omñcs D o l o r e s conueniunt. tuw mortale 
Secunda ConcluJtOi 
Vel teníale. 
f Sí i n indicio non fiat a l íquid contra iu í l i í i a ra , imó ¿.ui 
vero rede feructur ipfajpro eo q u ó d non fiat ex habitu, ex ^ r0 
í eu inclinatione iuftitíae,ncquc ex ipí ius adaifed, vel ex ^ 
inani g lor ia , feuoccaf íoneal ia aliqua j i n ta l i cafa qui ¡uJcat 
i ic iudicat non peccat mortaliter^fed veniali ter . Pono niali^rpee--
cxemplurainiudice,quifentent iamquidem iuftá p r o - (a( " ^ 
fcrt ,non cameii ex habitu aut inclinatione iuftitiíe: cum 
i p f e i n f e i m p í o b u s fit^& deprauatismoribusj fed p r o -
pterinanemgloriam,vt , fci l icct ipfe rigidus alijs videa-
tüs.DÍGó quod i n tal i cafu non peccat morta l i ter /ed ve 
í í ia l i te r -Quód non peccet mortaliter,perfpicuum cft3Íi-
qi í idem iuft i t iam feruat,(5c quod tenetur facit. Q u ó d ve 
r o p e c c e í vct í ial i tcr ,cx eo patct,quia cum íit iudex & i u 
ílitiae c u í l o s , & ex cius aflfedu deberet iudicare, n o n i d 
eo 
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co fincfacit,rcd aliojVt puta^ficut prasmiíTum cíl,c>r g;Io 
r i a v a n a , v t r i g í d u s a t q u e r i i g o r o f u s a p p a r e a t , & v t ab 
ó m n i b u s timeacur/eu alio fine minas iuft if icato.In hac 
ctiáin conclufionc conueniunt onmes Doélores. 4 
Tenia Qonclufio, 
Qui iudicat f S tarcopt imepoten:vt aíFeftusiudicís i n ludicado, 
quempiam adto íit prauus,&: adeo chamad c o n t r a r í u s , v t iudiciu 
ex odio mor ex ipfo procedcns non fie folum peccatura veníale , vc-
tali peccat r ü ctiam & mortale.Pono cxemplum ín judice,quí occi 
momliter, deret infigneni quendam iátroneiPjConfeííüm q u í d é a t 
que conui¿lum,<& ad i d non folum non moueat, v t t e ñ e 
tur,ex aíFcftujiuílitias & e x í i n e , quem ipía halset, qu i 
cft reddere quod fuum e í l vnicuique:nec folum mouea 
tur ex affeclu inanis gloriac , antalterius fimilis finí: : 
ícd ex alio mul to peori, nempe ex odio vcheméti ,quod 
ipfe iudex crga humímodi laCronem habet.Pcccat q u i -
dem m hoc caíu iudeXjnon quidem contra iuíHtia i m o 
ip íam obn ixé ob f s rua t j i umíü iod i homincm exc ruc i á -
doj5cmort€damnando:fed peccat contra charitatcm, 
quia ncmpcsquod ml lu rn c l l , i n i u ü c faci t , ícilicet > £ K 
odio mortífero atque mortali.Sed non propterca cenfe- ' 
bicur iudex ipfe homtcidajet íam fi ex odio occidat,ac íi 
cífet períona priuata 5c particularis, p o í l q u a i n iusha-
bcthuiufmodi iodex o c t i d e n d i i p f u m ^ i n occídencio, 
i u íH t i amfe rua t .Hoc eft certifsimum.Sedtamenvt omw 
nia vnico concludam verbo,fcquens ftatuitur Concia* 
í¡o,qua piares caías comprehenduntur. 
Oíiarta Conclujio, 
luxta condi f Secundum cond i t ioncmí i í i í s appofítUnittdkando 
thnen: finis i«diciurri}vel cri t peccatura mortale ve l veníale,Hani fi 
aPpoíttUudi &nh fuerit veni3lis,peccatum cri t vcnialeríi vero mor ta 
i ierl t pee- ^ mortale.Defcctus tamen intentionis iuftidaf feruan-
"attímmor- Ax procuidubio femper cft peccatum venialethac de re 
tdle^d vs- vi*e Aragón- 2.«.quasftl ío.^uae A d c . r M k i i f r a n k u l o 
n¡*te. 2 'v^1 P^ura rePefics a^ ^oc propoítiim notatu digni^ 
í i ina, - lúi n . • r i tuis • • . 
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Vtrum mdiciumiqmd non eñ fecundum 
re£íam rdtionem&> dílimatione ém* 
dentu,¡it femper veccatutn moríale? 
Huic articulo vnica conclufione 
íatisfiet. 
Qonclufí\ 
Vanuis i ud idun i , q u o d n o n e ñ fecundum re- judices teñí 
é lam rationeni & íEÍÍiraatiorsem prudent ix ex tfír fecurjctu 
fuo genere íít fempsr peccatum mortaiej regulas <& 
ex leuitate materi íe v poteri t quandoquc efTc veníale, términos iu 
H s c conclufio de fe patet . N a m quod ex genere ^ ^ ^ r ? . 
í u o íit peccatum m o r í a l e , pe r fp ícuum eft ^ cum tenca-
tur iudex fccüdú regulas & té rminos iuris iudicare,vt 
latiísirne dicemus infra,ita v t fi fícri pofsit, n ih i l ex eis 
praetctOTÍttat. Q u ó d vero quandoque ex leuitate ma-
teriíe eíTe pofsic Venía le , etiam eft ce r tum, cum parui-
tas raatcrixjferc in omni materia , facíat , v t i l i u d quod 
alias & ex íe e ra tmor ta le , fíat veníale. Es pono «xeni« 
p lu rmvt fi iudex icues aliquos iuris t é rminos praetermis 
tat ,vcl quempiam de re leui, leuiter iudícet:&: in í i-
milibusjde quibus plura á nobis i n fubfequen-
t ibusfunt dicenda, ac proinde ab his p ro 
nunc confuito abftineo, v t ad 
alia feftinem, 
A R T I -
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Vtrum iudex inyeccato mortali exifiens, 
alios iudicando^eccet mortaliter? 
Quiin pee* T T Ac de re,fu:C o l im quorundam D o f t o r u m opí-
catis e(l non £ T nio,quam refert Soto de luíHtia ¿k lu rc [¡b. 3 . q. 
debet alios 4.art .2.in íb lu t ionc ad 2 .qüi d ícebant o m h e m i u 
in fmilibus diccrn exiftentera in peccato niortali,pub¡ico fiuc occul 
peccatisexl- to,alios dijudicando mortal i tcr peccare. I n h o r u m nu -
Jlentes dijw mero fuit A í e x a n d e r A l e n f í s , q u í , vt refert Sylueftcr, 
dicare. vcrbo,iudcx $. 1 o. hoc tcnet de ómnibus in vniuerfura 
iudicibus,eceleíiafhcís fiuc fecularibus,in peccato mor-
ta l i exiftentibus.Cui ícnccntiíE, quanuis totaUtcr Jdem 
Sy luefter non adhsercatidscic tamen eam elTe verara, fal 
tim in praeiatis 6c iudicibus ecelefiafticis, qui in peccato 
mortal iexif tentespublico íiue occuIto ,inquit, quód 
alios iudicando & íen ten t íam in alios proferendo mor-
talitcr peccant.Hoc tenct Syluefter verbo , correft io. 1. 
§. 1 7,5c i 5 . Huic etiam fentcntiae, & opinioni adh.Tfic 
ohm D .Thomas in 4.rent.d. 1 p.quaeíhz .art.a. 6c Palu-
danus i n eodem d.3. Proqua opinionc podunt aliqugc 
formari rationes non inualid:e:quarum fit pr ima. 
P r i í n o . N a m id videtur col l ig i ex eo, quod habetur 
in Euangelio Match^i <5.quando d ic i tu r .Nol i i c iudica-
re 6c non iuclicabimini,nohte condemnare & non con-
demnab iminú in quo emro iudiciOíaJiosiudicaucritisiu-. 
dicabiínmuck m qua mefura.Scc.Et ínfra. Q u i d tu vides 
ff ftucam in oculo frarris tu i : t rabé autem quae in oculo 
tuo eft non coníidera^Quibus verbis aperte, 6í luce cía 
rius iniinuarc VÍÍÜS e í l C h r i í l u s Dominus ,quód non l i -
ect iudicibus/akuii in maior¡buspcccatis exiftentibus, 
alios in mmonbus ex iüen:es condemnarc,aut Indicare, 
Sed quod nsc erjaus m iimílibus exiftentibus id Ücestj 
confiare pcsteíl exemplo mulieris in adulterio deprehé 
de q u i habetur JoanDÍs.8.qup4 ad Chríñü adduéla, 
dixit 
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dixit ipfe Dñs .S iquís fine peccato eíl , primusmirtat la 
pide in ea. Et dicitur ibidc , quod nemo aufus efl ipfani 
códcmnare.Inio vero aílantcsornnesjquaíiiTíy fleriuin 
telligentes,vnus po^akcrum cxierunt.Chriftus autcm 
DominuSjCum remaníiíTccíolus damnarcque,atquciu-
dicarc camiure ópt imo po í l ecv t poté qui foius erat á 
peccato l ibernolüi t tamen id facere.cum poí í e t ; fed di-
xi t ad eam.Nenio te condenmauit niuliei:Cui illa. Ne-
mo Domine.At iile ait j Nec ego te condemnaboiquafi 
d¡ceret,cü poíTcm.Et veíuti iplam abfoiucdo ab i n í l a n -
tía,fubdidit,vade iam amplms noli peccare. Quid cia-
rías aut efíicacius pro hac re 8c ad hoc prupofitum ad» 
duci potuic/Maxirae cum Diuus Paulus ad Rom. 2. de 
eifdem íudicibus verba faciens dicat , propter quod in 
excuíabilis cs,o homo tu omnis,qui iudtcas,¡n quo cnim 
tualterum iudicasjteipfum condemnas.Guius quaíl ra -
tionem reddens fubditjeadem enim agis qux indicas. 
^ V"bi notanda eíl: caufalis illa,enim,in qua rationern 
rcddit coodemnationis omnium í u d í c u m . ^ ea eft quia 
cum in fimiíibus peccacis ex i í iant de eiídem alios diju-
dicant.Ex quibus ómnibus autoritatibus manifeflé col 
!ígicursquai ter iudex ín peccato exiftens dum alios í u -
dicat,& íe ipfum condemnat, 8c mortalíter peccat. 
^Scdrationeprobaturidipfum.Nam miíj i í lr i lnmí- Miniftrl 
niflrando debent per omnia 8c quoad máxime fieri po- ®w dehent 
tericíimiles eíTe 8caísirnilari príncipali agenti iuxta il- eidemquoad 
lud,quod habetur Leuit. 1 o.de eifdem rniniílris. Saníl i máximeJ¡e~ 
erítis,quoniam ego íánftus füm:íed omnis poteí las iudi ripofiit afii 
candi e l la Dco,tefl:e D .Paulo ad Rom. 1 3. per quem, milari. 
ve dicitur Sapientiae g.omncs Reges regnant 8c legum 
conditores iulla decernunt: ergo omnes índices atque 
miniftri iuftitiae,eidem debent aísinnlati. Cum ergo iu-
dex in peccato mortalí exiftensmon íibi afsimi!etur,ma 
nitcftecoil igicur,quód dum in peccato mortah munus 
fuum &off íc iam excrcetjpeecatmoríaiiter. 
^Poteft tertio cdnfif mari id ipfum alia ratíone. Nam 
certum eft,quod qui in vno eft raortali fcekre,omnibus 
proindevirtutibus e í l orbaíüs , caretque vírtute iuí l i -
F tiaej 
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Ú s j redi iudiecs tenentur,vt fupra dixiirius, es afFtdu 
vututis iuílitiar ipíam adminiílrare; ergo quiin pee* 
cato define vírtute iuílitiae ipíam sdmini íhat , mor-
taliter peccat.Quod etiam & confirmari pote f tá ímii-
)i. Nam iuxtacommunem omniuni Dodorum opinio» 
nem : quicunque facerdos in peccato raortaü , etiam 
occuito , faccrdotale munus exercet , adminifiiando 
facramenta moitaliter peccat: ergo & q?ii In peccato 
mortaliiudicat. Probo conícquentiam á pantate ratio 
nis í íiquidem víraque cft iunídictionis poteí las , & fi-
c«ti vna eíl á Dso,ica <& ulia. E x quo proinde videtur 
quod vtriuíqvse exercitiuro íioíilem difpoii í ionem re-
quiratj& qaod vtrobique flt peccatuin mor tale mini-
lírarc íínc ipfa. 
f Híec funt fortiísima queque argumenta , quae pro 
hac parte & pro hac íauent ia poíTuní adduci. Quibus 
non obí íant ibusin contrarium eíí veticas:quac explica 
bitur perlequentes concluiioncs, 
Trini a QomlnJiO. 
K o n peccat <|Iudex inpcccjto mortali exiften^quantrniimgra-
iudex mor- ui,du»innüdo non lie cxcommuaicatus,aut í«rpcníus,li 
taliterialm crimen eí^ occuicum,non psecat mortalker alios de íi-
indícandoyni m ' ú ' h u z ^ n i etiam degrauioribus iudicino'c. í ía-e con-
fifitfufien- cluíioef>.DíThom.2.2.qn;£Ü;.¿>o.art.2j'n ío luí ione ad 
fusant exco 2.0c 3.par.q.64.ar.3.Ná licet antea du cíTet iu iKni scó -
wumeatus. traná íentéiia ienucrk,vt d i d u m e í l ,re tamen matu-
riusconíTdcrata, cam mérito , quoad iudkem ícu 
príelatiun in peccato mortali occuUo exi í lehteni , nm« 
líidlcarJipo tauit. Cuius fenteruis: prima raíio,ca eííe p o t e í l : Nam. 
tefiasmfun huinfmodi iudex in peccato morf aíi j occuíto íameiij 
datar ingra exiflens, ve ni ra habet titulura & verara facultatem. 
tt'a j nec a- indican di : cum iudicandí poteftas ñeque fundetur in 
miniturper gratia, nequeper quodeunque peccatum mortale amit 
quodtunque Utnr> vt contra Vviclcf. & alios híeretieosiatirsimc 
ficcatu mor probans &tenent omaes D o l o r e s c o m m u n i í e r inma; 
fal& m h , de dominio: ergo ex hac parte, & ex hac ra-
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tione , dum muñere & offício fuo vticur non pec-
cat mortalitcr . Confirmatur : Nam alias íequcrc-
t u r , quód oranes olim gentiles , cura iudscabant & 
alijs iuftitiam adminiftrabant , in eo pcccabant mor-
tal íter : fíquidem crant extra gratiam vel etiam in 
peccato mortali, confequens autcni cft falíum 6c con-
tra.D.Auguftinum , qui Romanos vbique & frequen-
tiCsime laudat,dc rebus gefHs, & de fuis iudícijs , & de 
acquitate,quam in iudicando obferuabantrergo non cft 
dicendumjquód In eo muñere 6c offício excrccndo,fem 
per peccarent mortalitcr. 
<U Secando ad ídem fie argumentor : Nam in tali 
iudicc , etiam in peccato mortali ex i l í ente , pof-
func concurrere omnes condiciones in iudicando ad 
reditudinem iudicíj requiíitar : poleft enim haberc, 
& ve fupponitur de fafto habet , iuriídíélsonsm at -
que poteftatem legitimatn iudicandi , quaraper pec-
cat um mortale , vt diéiufn eft , n o n amittit , poteft 
etiam iudicare fecundum reftam rationcm pruden-
tiae, (Se moueri ad id ex zelo iuftitiae , id eft i ex ifta 
volúntate , v o l ó reddere quod fuum eft vnicuique. 
N o n enim eft , neceftum quod iudicium procedat 
e x habitu virtutis iuftitiíe s imó vero íufficit , quód 
procedat ex praefato a¿lu virtutis acquifiCT: ergo n i -
h ü ei déficit ad hoc , v t huiufmodi aftus fíen poísit 
fine peccato mortali 5 imo vero quandoquc fine ve-
niali , quidquid dicat Soto , vbi fupra ác Caietanus 
í u p e r a . i .D iu i Thomse qu3eíl.5o.art.2ead fecundum, 
Namtalis iudex facit opus , quod de fe eft moraliter 
bonura : ficut qui dat eleemofynam , aut facit aliud 
ó p u s moraliter bónum , de quo ccrcum cft , quod 
n o n peccat raortaJiter nec venialitef , etiarftfi illudfa-
cíat in mortali : ergo vensm eft quod in noílra C o n -
c l u f í o n e e f t diíi:uni,quod iudex fiue eccleíiafticüSjfme 
feculads in peccato mortali occuko cxsfténs ? alios iu-
dicando , n o n peccat, nifíalias fitipfeexcoraraunítatus 
aut fufpenfus. Sed dices,quid íi deliflu cius eft publicuí 
Rcíporidco & íit fecunda eon<;lufio. 
F a Secundé 
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Secunda Qonclujio,. 
Iudex in^ec « f ludcx ín peccato mortalipublko e x i í l c n s , a l i o s iu-
cato mortali dicando propter ícandalum peccabic mortalíter. Haec 
publict exi- concluíio eft etíam D.Thom.vbi iupra, qug & intciiigc 
fiens alios iu, da eft,c|uando talis iudex,fiue praelatus, iudí c at atque 
dicando pee- condemnat alios de íimihbus aut etiam de grauioribus. 
cat mortali- V t fi,v,g,ipfe cura fit publicus latro,latroncs perícque-
ter propter retur:aut íí eft aduUer,& adúlteros ipíe,ac íi elTet iuftus 
fcandalum* dijudicarct & condcmnaret.Alias enim credo, quod no 
peccabit mertaliter.Nam íi , v.g.ipíe publicas fornica» 
tor exií1:ens,homicidia autlatrocinia vlciícerctur, cum 
id non ver^at in erauc alícrusn ícandaium , credo emod 
ñ o n peccabit mortalíter.Slcuti nec ex eo quod non fie 
cleemofynariusí&alias ipfe alios de alijs deícétibus,íiüe 
crimínibus dijudicaret.Curn hac modificationc intcllc-
¿la,certiGima cíl noftra conc lu í io : quae Schac ratione 
probatUf.Nam talis iudex in publico peccato, íiffiiii vel 
graaiori exiftens,alios díjudicando graue íngerit id vi-j 
dentíbus fcandalum,^ ex íe occaíioriem prxbet vt eius 
iuftitia apud populú vilipendatur,parui nat, atque con 
temnatur.dum vident ipíam n o n habere eandem vim in 
eodem iudice,quam habet in alijs ,neceírc idem iudiem 
pro maioribus oc pro minoribus: ergo peccat mortali-
ter,proptcr huiufmodi fcádalum.Non enim íruftra nec 
immerito commune dicitadagium , quod qui a l í e n o s 
carpit niores,labe carere decetialiás rifui ac defpeélui ha 
bebiturapud omnes. Quod 6f pro ó m n i b u s íudieibus, 
£ed máximeeccleíiaftlcis íiue ecclcílaepra:laíis í u t n m o -
pereve l im commendandum. 
5^Í?1I3^US accedit,quód íudicessfíue prseiati, i u x 
íatex.f ingularem i n cap.qualiter & quandoídeaecufat, 
funt poílti canquam fignu ad íagitaniiquo fit,vtíl quan 
do ,quodabí i t , cont íngatmalamac deprauatam corurn 
cííe vitam,príeterquam, quod malo i p í o r u m exeraploi 
lubditl ad fíroile-Wahunt^dBm^Ho^cliiudican^ íinulj^ 
^is vci etiam grauiorjbijs |rr«iú:ipí i fubditi, e^.ep 
máxime fcandaíízai^tttr^m?^ qUíidem í ^ n d a l u m pro-: 
. a " cuU 
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culdubio efl pcccatum mortalcOmnia iíia funt certa. 
¿Id argumenta in contrarium adduffa rejpondetur. 
f Ad príraum quod iliudeft ConíiÍiuin,idque falubcr QM WOR 
rimum.nemincm dijudicatc, non tamcn inde fequitur, ta¡i peccate 
pro iudicibuSjfeu potíus contra iudices,quod íudex c ó - exjjl?s alios 
trarium facíens,fi alias ipfe reélc iudicet,& in eo concur iudicat atqi 
rant cxtcra ad iudicij munus ncceíTaria, peccct rnortali- condemnat 
ter.Hoc folura fequitur,id quod & veriísímü e í l , q^od feipfum red' 
huiufmodi iudexjfaifto fuo,dum alios iudicat atque con ^ condem-
demnat,femctipfu!n reddit condemnabilem.Nec illi lo- nahilem, 
ci fuperius adduftijin eum fenfum trahi aut iníelligi pof 
funttquod iudexin peccato mortali cxiftens,duni alios 
iudicatjfimile peccatuni cómittat.Sed íenfus iiloruinlo 
corum cft, quod alios iudicando íimilí fententia fcip-
fum dignum oftcndit:ita vtei mérito dici pofsit illud, 
quodad fímile propof í tumdix i t Chriftus Luc. 19. E x 
ore tuo tciudicas feru^ neqaam,&c. 
^[Ad fecundum refpondeo fimíliccr,quód tantü pro 
batjeflequandani decentiátVt iudexin iudicando Deo . 
principal! agentiafsimiletur.Non tamcn inde fequitur 
quod contrarium faciens íi habeat tamen quae alias funt 
in iudicibus neceflraria,peccec mortalfter.Nam quanuis 
in eo íudicio non promcreatur, cum íit extra gratiamj 
non taraen peccat.fed opus facit,quod alias eíl de fe rao 
raliter bonura. K o n e j í n s ~ 
^ A d tertium refpondeo,non elTe neceflariurn , vt céffum quod 
aélus iudicandi in iudicibus fíat ex habicu iuftitiae virtu iudicifi fem~ 
t i s i n f u f a c . S a t e n i m c ^ q u o d í i a t e x afFcííiione i u ñ k í x , per procedaé 
i iueex hoc a£hi,voIo redderc quod íuum eí l vnicuique: atujlitia, 
quem quidem adlum iudex habere potefl:: quanuis ca- qurtjtt Vír-
reat virtute infufa iuftitiae: nam potefl: habere adum tus , fedfat 
virtutis acquifita? quod fufficit.Ncc efl limile de facer- eJl,quod pro 
dotibus miniftrantíbus facraraenía in peccato movtz- cedat exin-* 
l i .Nam inhis dúplex exercetur p o t e í l a s , 5c pote í las dinatione, 
ordinis &poteftas iuriídiftionis j ad quas exereendas feu ex atfu 
in ipfarum collatione, faltim ordinis,confertur íacerdo Vtrtutisiufti 
tibus gratia,per quam digni effieiunturmlniílri j vt t U acquiji-
quod fanftum cft fandeydcbite exequantur, & iufte: te. 
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cjuo clator in te l l íg í , eiídero eííe neccíTum vt in fiatu 
gratis munus Óc ofhcium íuum debeant excrceit, ad id 
cnim pr^üatur gratia.Q uoci fi alias id faciant,peccabüc 
iDortalicer . Debet enim íacerdos vigere ea íanditaté , 
quam alijs prxftaí ,vt habetur in cap.quafitumjde tem-
pore ordiná.Hoc autern non eft neceflariam in uidjci-» 
bus íecularibüíj,aut in ipforum íuriídiétione nec etiam 
in ecdefiafiica cxterion.ln íjuarum exccutione quan-
«is gratia &: vít«e integritas & dígnitas valdc eílec R e j -
publicíeneceíTaria^ontamen adeojVtpropterea sudí-
ces fine eccicíiafticijíiuc fécula res in peccato mortali 
cxi í lentesjoccuko tamen, «renferi debeant, quod dum 
aüos de fimi)ibu.Sjaut grauionbus iudteant pecceoí mor 
taltter .Haclenus de hac difñciiltate, 
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ffirumpoteflas fecularts, cum opmfm-
rit \ potejfatem ecclepapkam debeat 
mmre? 
Poteftasfyt' T ^ R o huius articuliíntelligcntía,qiíi facilis efl/cd ta-
ntualis ts* I ^uien notatu digniísim«s,iibuit in pnríentiaruni prc 
feculam co~ mittere, id quod habetur in cap, íoiitíB de maio. ác 
paratur dúo obedientia»VbifmrjjnusPonufex Innocentms 3 .Con-
hus huius ftantinopolitanurn íniperatoremaljoquens,dicit duas 
mundi lumi eíTe in Eccleíia poteílatcs'.alteram eccíeliafticani, altera 
naribus, veso íecularem: <5c vtrafque comparat duobus huius 
mundiJuminaribus,ecclcíiafticain, íiue fpiritualé Solí, 
pro eo quod furamus Pontifex prxeft ípiritualium di-
ei;íecularem 8c cemporaiem vero Lunse: quia népe I m -
perator praecíl íeculariü,&téporaliü nofti^detenninat-
que ibi fummüs pót i fex fpiriíualé po teñatem fecularé 
precederejlogcn^ea eííe maiore.Id quod etia habetur in 
capsduo íunt ^é.d.Hoc ígitur tanquam cerco & indu^í 
tato príemiíío: nec enim circa hoc in pnefentiarmn alí* 
íjuam libuit adducerc quaf ílionemí^uaeritiir nuned e í c 
calad 
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cularl p o t e í l a t c a n teneatur eccleííaftícam iuuare / <SG 
cum opus fuerit eidetn auxiliutn ferré. C u i difHcultad 
breuiter reípondcturper íequentes concluí lones . 
TtxtíA Conclufto, 
^"Secularls potcftas , nullatenus dcbct ccelcfiafli-, Quon% m0m 
cara poteftatcm perturbare,aut impediré j imo vc ió ^ ' f ^ i e j ; ^ 
tenecur cum opus fuerit ipíam iuuare, & eidern omni- ft'r}tljí,v, 
r TT • r- i i <T' i lUSiuncx iris 
no auxilmm rerre, jrlaec concluíio habetur exprcííe m pioratauxi„ 
víroejue iure in.c.cum ad verum ín.c.duo funt. c. fi Im- ^.^^ • 
peracor 96. d. in.c. caufamel a. qui íilij fuñí legit. in.c, fáuiar¡u 
nouit.deiudi.in lege 4.6c y.titu^.ltb.ptirni recop. «Se ia. * 
legé 3.titulo i ,Í ibri4.recop. Hacdere videatur Coua. 
in praíl.quaeft.cap» t o.num, 1.Vnde fit quod poftquam 
eccIcÍRÜicus iudex,fuis ceníuris aduerías cleri :os, fiuc 
laicos vías fuerit: necearum virlutepotuerit iüílitiam 
mini í trarcaut («ínteatiam fuam exequi 3 requirere po-
te í t mdiccííi fccularem , vt captls rcbus,íiue etiam perfo 
na cci eccbíiñílicijauí ibcuíariSjipfíus m-Jicis ecciefiafti-
ci íententí^m exsquatur:íd quod & ipíe tenetor faceré. 
Habetur cxpre l í e ln c.i .deofficio ordinarí), & ibí glof. 
verbo pubhtum.Habetur ctiam in c .poÜulaíh de homi 
cidio (Sc m c.2.de raale.& m !egc epi{copalé. C . de epif^ 
copaliaudientias^c in c.vt ofíicñim de haere.lib.<5.$.cont 
pefcendi.ld quodobfefuandumcf l joonío lura cum iu-
diceecclefiafticoordinario, verúetiam cumfubcldega-
to argu.ex.c.cum di le í lo deíent .excommuni . i i ió . Hac 
de re vide Naua.ín c,cum contingat de refcriptis, reme-
dio fecundo. 
Secunda Condujio. Seculam j>9 
^[Quado ludex ecc!eíiafticus,inuocat auxiliú brachi) te fias nullo 
fecularis pro fuae fentéti^ executione,in caulis ciuilibus, moda ¿ehet 
fecularis mdex nuiloalio expe<fí:sto,aut reqai íuo,tene- eccUfiafíicA 
tur cide huiufmodi auxiliü exhibere, & abíqj eo a quod perturbare^ 
de eiusiuíHtiajVel iñiuíHtia cognofeac iudícis eccleíiafti imo tenetur 
cilentcntiam exequi. Probatur hsec condufio . Nara i¡)fam ÍUUA-
in hoccaru tantURi fibicompeut, illa cognitio » quí? n , 
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mero cxecutori mandatur. Et id ipímn diccndum eft, 
quandoiudcx eccieíiafticus, inuocat praAdi6lum aiixi« 
l ium in cauíis criminaJibus^mcrc ecclefiafticis, <]uarum 
cognit ío nullo modo fpeftat ad iudicem íecularem. N á 
in his ómnibus,vt príediclu eít^fccularis iudcx,eft quafi 
merusexecutor:(3c nullo modo debet íc intromirtcre in. 
cognkione crimims fíue cauíae.Secus tamen e í l , in illis 
cauíis criminalibus qux dicuntur mixti fori , pro eo 
cjuódipfarum cognitio ad iudiccm etiam fecularem fpe 
Óare poteft.In his enim,nontenebitur iudex íeculsris, 
í lare proceffui taólo coram ecclefiaftiGO mdice: imo ve-
ro ñeque eidem aiíxiíiurn pr^ftare^riuíqüa ipíemes de 
nouocognofcat decaufa.licque potcftfaccre^vt fibi fíat 
fídes de procclFujad hoc vtipie íciac , intelligat atquc 
cógnoícat:aníentcntiaiudicis eccleíiaftici, iufte fuerit 
iatanecne.Ec ratio eft.-quia in tali cafu, iudex íccularís 
non ceníetur quafi merus executor/ed iudicat vt in íub 
ditum;vt laté profequitur Panor.incap. i .deofficío or» 
din.quadg revidendus eíl P a z i n íua praxi tomos. 
praelu.i,num.8« 
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Vtmm vice wrfapeccleji^jlkm iudexJe-r 
neatm etiam iudkem feculanw mm~ 
refoconclufto.. 
Qonclufo 
lUiíéxtccie^ 
Jtafihus te- f V d c x íccuIariSjCum opusfucfitjpiDtcft ctiám ínubea-
fteturfecuU: ^i-e auxiljum iudicis ecclcíiaftici,vel ad melius adminí« 
rem /««rfy^fírandara iuftitiamjVel pro executione fux fententiap* 
guotiefcuíí'' aduerfuseos,in quos coercionem non babet, 5ctcnc* 
j«e m s au* tur iudex eceleíiafticus cidcm íiumfmodi auxilium prae 
zflfum im" ííare.Patet haec conclufio; Nani cadem cft ratio de boc 
f h m e r i t , caíu 3c de h í s , ^ » á i ü í fiint in prscedenti articulo, 3c 
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habetur cxpreírein.auteütícajrsd hodie,G.adIegem l u -
líam,(Sc facic text. ín c.dilecto , de íent. excomamnica. 
in 5.in fine.Sed eit aduertendum quod in hac re efl: dú-
plex difcrirncn.Primum quod iudex ecclcfíaftícus luis 
ceníuris&parnisfpintualibus,poteft compellere iudi» 
cení fecularem ad exhibendum libi tale auxijiura^vtha -
betur in cap.2.de maief.at vero iudex ferularil, non po-
te il íimiiitqr compellere iudicem ccclcfiaí l icum, fed íi 
ille íibi auxilium pra;ftare noluerit , ipfius íuperiorem 
debes adire & ab eo expoftulare,iSc petere, vt inferiere 
compclIat,ad prxftandum fibi auxilium,proiuftitia m¡ 
niftraadajfeu pro executione fuae reatendae neceítariú. 
Secundum diícrimen e í l ,quód quando iudex fecularis, 
pro execudone fuse fententiae inuocat auxiliú eceleña-
llici,non tenecur iudex eccieíiafticus (tare proceí lu i fa-
£|o a iudice fecularijfed vel denouo poteft cognofeere; 
auc íaltim potellfaceré, proceí íum extrahi á protocolo' 
tabellionis fecularÍ5,vt ad eiuídem inftruftionsni coram 
fe producatur.Et hoc eí l ,quod coramuniter obferuatur 
in praxi:íecus eft de iudice feculari,vt di í lum eft in prs» 
cedenti.artículo.Hac de re qui plura>eaque notatu dig-
nifsima videre voluerit,circa inuocationem brachij le-
«ularis Yeleccleíjaftici,3c qualiter iftaer duap, poteftates 
fibi inujeem auxilium debeant prapftare, confulaí 
Bernandum D i c z de Lugo,infua praftica cri-
minalic.i i(5,Confuíat etiam Do&orem 
Pazinfuapraxi ,tomo s.praelu, i , 
pertotum. 
po Ordinis mdkiarij 
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De iudicibus,quoad qualitatcsjquas ipfos 
oportec habcrcjia duodccim ar-
ciculosdiuiía. 
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í D e cjuaUtdúhusincommHniiquibus fra 
fdgére dehent ij,c¡m ajfummmr & co 
flituuntur in mdtaSyfi.M datos ? 
V m ad iudicandi munus 5c offícium, non omnes 
«ndiftinifle aíTumendi íint: fcd ij tantum, quibus . 
conuemre videantur qualítates omnes & condl-
tiones,aut faitira máxima earum pars, qux in iudicibus 
dcíiderari folent; vt eiufíiiodi conditiones, memoria fa- i 
cüe habed queant, & á iadicum íiue praelatomm ele' 
¿lot íbus,fcu promotoribus obferuari, fequentcs libuit 
in médium adducere, & ílaluere conciuíioncs. 
G'Y'ma Qonclüfio • 
A iudicandi f E x vtrMífque iurhdifcurfUíCompertirsimum habe-
munere qui- tur,quodad pr^fcíituramjfíüe iudicandi munus , quidá 
dam natura^ «atura, alij lege,alíj vero moribus aflumi prohibentur. 
alij legey alij Expiicatur 5c declaratur harc conclufío.Natura, vt mu-
morihus tus fucdus,perpctuus mente captus,impubcs,& a l i j , qui 
\>t indigni 2in{m\ mdicáo & ínteíieftu carent,aut faltim ípfum ha-
repellíitur. bentimpedituin.Lege5vt funt i) qui ob aliquam culpara 
prohibid funCquales funt cxcoramunicati,interdifti,rc 
legati bánit i ínotonj inccfl:uoíí,raptorcs,malefíci, fchif-
matici,Iudei,&alij,quiiurc CasfarcojVel pontificio,infa 
mes rcputantur.MoribüSjVt funtferuijreligiofi, 8c mo-
iJ3chi(refpe£lu fcculanum)ia¡ci(refpc¿tu clcricorum) & 
^ 3 
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reií^iororüniJf^mína',&omnes eis í imües , qui iudices 
iure íieri prohibentur.De quibus ómnibus , cum plura 
poilem addijcere nirain particuiari)coníuiío fado mif-
í'a:quia trita funt la iurc. Videatur Syiuelkr verbo iu-
dex primo.Sed nihiíominus de quibufdam harum qua-
litauim & conditionum aliquíd in íubíequcntibus arti-
cuiisdicam fi tamen prius fecundara ílatuero conclu-
í íonem,qaa breuiter coniprehendam, conditiones ora-
nes,aut ialtnn maximam carura parte, quas habere de-
ben t omnes iudices in communi. E t idcm eft iudiciura 
de prslatis eccicíiafticis. 
Secunda £onc!iiJ¡&, 
^"Qjií coníl i tuuntur in iudices atque praelatos, habe fie quaUtati 
re debent quoad máxime fieri poterit,iUas conditiones busin sam-
ScqualicateSíquas defiderabat.D.Bernardusin eifdem. muni qms 
Scribens e n i m D.Bernardus í ib .4 .de confidcratione ad habere opór* 
Eugcníurn circa probationem cuiufdam íegati fedis tet pTíeíatúi 
Apofto l ícacbreuiteratque cleganter c o m p l e £ t k u r , c o n Jtue iudices, 
dieioncs & qualitaíes omnes,quas ipfos ,&:generalster, 
eos q^ui in iudices fiuepradatos aíTumütur,habere opor 
tet. Inquit Bernardus^uod ad idmuneris, quaErendus 
eft is cui nec defeftus ciraeatur, neque profcélus o p t e -
turjVt pote qui iam eft perfeélus. Et Pont a alloqúens, 
fubdit.Non volentes ñ e q u e currentcs áíTumito, fed c u n 
¿lantes & renitentes etiam cogeillos,& compelle in-
trare.ín talíbui e n i m j V t opinor (inquit)requieícct fpiil 
tustuus,qatnon fmt attritae frontis , fed verecundi & d 
morat í ,qu i praeter Deum nihil timeant & nihil fperent, 
«i í i á D e p i q u i aduentantium manus non attendant/ed 
neceísit í ites.Quifténtviril iter pro ¡ f e l f e a Sc iudicent 
i n «quí tate pro máfuetis t e r r a e . Q u i íint cópofiti a d m a 
res,probati ad fan£timoniá}m5fueti ad patíétiá, fubiefü 
ad dífciplina, rigidi ad céfurá,catholici ad S d ^ d & t s ad 
¿ifciplinájConcordes'ad pacera,coaformes ad vtiíitaté. 
Q ü i f i n t i n i u d i c i o r c í i í j i n con filio prouidi: in iubehdo 
dikreti in clifponcn<ip índíiftrijjín agendo fírenuL in l o 
quendo 
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quejido modcí l i .Verba funt expreíTa D . Bcrnardi. O 
verba áurea, verba mira, & á prreíulibus íiue principi-
bus,& in vniueríura ab omnibusyiudicum fíue praelaco-
rum eleéloribus,notatu dignirsima,<Sc toto corde & ani 
moferuanda.Verba quidem funt ifta D . Bernardi, áu-
rea & mira,quaeproindein prajfentiarum de verbo ad 
verbum Übuittranfcribere: vt toto corde & animo in 
promoucndis praelatis atque iudicibus perpendantur. 
quibus omnibus illa vel máxime, qualitaté <Sc condi 
t íonem prae oculis haberi oportct:quibus dÍcit,non vo-
Ah ofjicio lentes ñeque currentcs a ñ u m i t o ; fed cuneantes atquc 
¡>Yielatiíe ¿j" renuentes(hos,inquit,áfrume)ctiam coge illos & com-
iudicandl pclle intrare, in talíbus cnim rcquiefcct ípíritus tuus. 
muñere om- E x quibus verbis faclíe erit colíigcrejquod ad id mune-
nino repelle ds non eligendi funtjtmo penitus repellendi quifauori-
íZ/T»^» bus & alijs artíbus hineindequacíitis , promoueriftu-
fauorihus id dent atque procurant:qualiter etiam in huiufmodi offi-
procurdnt* cijs concedendis,non fauores humani conííderádi funt, 
fed praecedemia merita.lSlam fola vitalaudabilis 5c me-
ritorum abundanda^nbüendae alicuius dígnitatís , eft 
iufta & digna caufa,vt habetur in cap. íancimus Í . q.7. 
6c in leg.2.C.dccaft.pecul. indicare ctenim dignitas & 
honor eft, iuxta cap. vt debitus honor de appe.& leg. 
o mn é h onorem. C . q u a n d o p r puo. no c ft ncce íTe, q uo d 
proinde munus , tribuí & comraendari non dcbet, 
n i ü honoratis,aut faltim ijs, qui prae raultitudine virtu-
tis fuae,&aliorum meritorujdigni fuerint honorari. Sed 
vt ad particulares & fpeciales iudicum, fiue prajlatorú 
qualitates & conditiones dcucniaipus, íit fccüdus arti-
iCulus.ií • , orit 
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Jiaflici3qUam fecularis, 
IE iure ciuili variae funt opiniones circa iudicü aeta»-
tcm, v t cQnüt^t ex textu,in lege quída coíulcbat.ff. 
de 
Qj4£¡t.llll(tArtJl. p s 
de rciadicata.Ncc ftanclo in iure canoaicojinter eiuíde 
iuriscanonici peritos , minor eílt eadem de re confro-
uernajVCconftatexglofTa&quadamdecrctali in cap. 
cum vigeiimüm.-deofíicío <5c poíefta.iudi. delega, cju.-e 
deíumpta eft ex pr^ediéla lege,c}uidam coíulebaju. Sed 
h i s ómnibus opinioaibus breaitatis gratia , c u i í u n i r a o -
pere í tudco , é niedio í u b l a c i s } & o m i í s i s , q u ó d hac i n re 
me l iu i videbitur^atcjue tcncdum:<Sc quod comuniter ob 
leruatur in praxi, íequentes ciucidabunt c o n d u í i o n e s . 
Qúma Coyjdujio,. 
5DeiurePveg?o,nulliíS a d i u d k á d i m u n u s p o t e í l Kul lus ejfe 
Éumijaut efíe iudex,quinonfuerit xtatis 26. annorum. p o tejí fécula 
H o c h a b e t u r e x p r e í T e i a í e g e i .titu.p.librl 3i .recopi . rt l iudex. 
Per quam declaratur,fcu potius reuocatur & racritOjal- íaí mi' 
tera lex,qaíE habeturlege y.t i tu^. part. 3.<Sc lege 3.(1- nus 2 6 , a n -
tu.p-Ubri 3,recoplequíe astatem zo.annorum tantü deíi »omm tion 
derabatin iudicibus. Qjuáuis aliquidicant , huiufmo- ^ ^ ^ f -
diiegem non eíTe antlquataiiijrefpeftu nobilium il l i íe-
ratorum,cum ipfi munus &: officium fuuai,non quidenqt 
per feipfosjfedperipforum viccm tenentes excrceaní . 
É x q u o v i d e t u r e i fdem,quód antcaetatein z5.annoruin 
Peinilla 2o.annorí írníetaie ,c l ig i pofsint in pretores, 
máx ime fi huius rcgnileges relegerint,atqj in i p í í s fue* 
rint alíqualiter verfati, i d quod & quandoque dicunt 
fuiíTe receptum,atq, obferuatura in praxi. Verior tame 
opinio,&íaniorfententiaefl: , vtpraedi íU leXjquae 2^. 
annorura íaiudicibus expoftulat statemjin vtr i íquel i 
teratis (5cilIiteratis,nobilibus a tqyemüit ibus , ctiam lo-
cum habeatjcum in ipíjspotior efleratio videatur, re-
qui fédae matoris 2etatis,quam in viris literatis qu idquid 
fit de auxiliojquod habent í e u habere poíTunt ab eorü 
vicera tenentibus.Non enim apud vicem tenentes , í e d 
apnd tpfos ptíatores, eíV totius gubernatíonis pondus, 
&/;Éot4a t^ í^ M^ Reiptiblicas gubernatio : q u « p.roin-
^^#llf|jib:n%.illis iUiíerati^..vt:cun:quc,npbihbo&, com-" 
^eAd^rin^Ahab$t'«cum teite QuidioMecamor. 2. hu-
iufmodl> 
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lufmocH nmnera,non viribus illis conuen íant , nec tara 
pucrilibus annis.Et hoc eft quod nunc & mérito cu mu-
ñís obferuat; praxis. 
Secunda Conclufio, 
Kul l í t s po- ^A.diut l icat i irani , f iueof í ic íUfn ludicandi / 'quodcí l ; 
teftejje pra prelatura,ín foro cccIefiaftico,ncmo debet aífumi, quí 
latas, quiad ad mtnus ly.aDnorum «tatis non extitcrit, Hdíc concia 
tninus non fio habctur cxpreíTe in cap.cum incun£lis,extra de cle-
hduerit ¿ t i o n e , ^ de nouo habecur id ipfum innouatum in Con, 
zj^annos. cil.TrÍdcnt,reísione 24.dcrcfor.cap 12. Vbid ic i tu i , 
nemo deinceps,ad digaitates quaícúque qu.bus amma-
rum cura fubeft promoueatur, n'.íi qui iakun 2 f.xtacis 
fus; annü atíigerit, 5cc. iuxta coní l i tut ioné Alexan.3 . 
in Concil.Latera.proiiiulgatam,quae incipít CUÍU i iuun 
O í s . Quod & confirmar! potefl: ex ípeciali aliaratiouc. 
N á í e c ü d ü i u s c ó r a u n c v t c o n í l a t ex c.i.deaeta.6c quali 
tate^praclatus debet cíTe facerdoSjíed nunc, poí í pr^fa-
tfi ConciLTridenufacerdos eíTe non poteft,qui ad pra?-
d i íb iB a^-annoí-á a.'rate non peruenerit,áut íaitim illa 
attigerit: ergo huinfmodi ñeque praelaíus eíTe poterit. 
Quod & pr¿eterea tófírmatur alia racione. Na poteí las 
ípiritualis mri{dii^ionis,l!cet no (¡r iannediatc poteftas 
cíauiüjhoc efl: poteftas remittendi percata,ordinatur ta 
men ad ipfam & ab ipfa ortü habet. Cü igitur pete í las 
remú tendí peccata folis íaGerdotibus cómedétur, <Sc ía«" 
cerdoces eíTe no pofsintnunc,qm huiulmodi 2^. anno» 
rü aetate non habcnt:congruú etiam rationi videtur, vt 
ad officiú fubeundü ecclefiafticu, non aliqui in minori 
aetatc aíTumantur.Ec hoc efl: quod obíeruat communis 
praxis,circa praefedluras rninoies. 
Tenia Qonclufiú* 
Epifcopm c f flureetia cautu c íhvt Epifcopus nullus eíTe pofsit, 
fe non poteft qui non attigerit jo.aetatis fuse annú-Habetur hace con 
j a i 30. an- ciufio inprxalle.ca. cum incun£lís d e e l e f í i o n c . E x q u a 
nos non ha- conclufionc coil ígo , quod ad dignitates ecclefiafticas» 
l u n i t , t r p a cpiícopalcm,vel quafi epKcopalem iurifdiílíoncm ha-
riratione m bentes^ualis efl: dignitas minjí l í igcneral ís & proufnw 
efe poterit cíaÜs^praefici <Sc eligí non pofliuU,C|UÍ huittíinodi ftfl an 
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n o m m non habuerint .Ttatem . H ^ c concluílo patet a abud regulá 
panute rarioísiSjCUsii eadem fie vírobique iurifdídlio- res Genera-
nis poíeííasjíSc idera vírobique rcquiratur.Et credo hoc lis,aut,fro-
c 11 c <| u o d c ó ni u i ! i c e r obierua-üf in praxi , íakira id d i uiueidii mi 
deíure cornrntmiick:cómunis o'.nniü do í lorum opinio. n'ijler, 
Etcont ra Koc i a scórnunenon memini aliquod vnqua 
fuiííc pri i i i legiiun líiipetratum . Sed vt. ad particulada 
r d i g i o a ü dei|cniam,idé creciiderim efíe dicendü,de dif* 
í iniconbus.Ná quanuis ipíi proprié non habeant anima 
rum caram,íubeiit íamen iurifdidionem eccieíiafticaj, 
ík in difíinicorio cü codem prouinciaii miniílro,iurifdi* 
í t ioncm quaíi epí ícopalé ,quod certe munus longxuam 
rcquiritfaltim 30.aniioru .xtaté.Ec meo quide iadicio, 
certiísimü eíl quod astas 2 y. annorura,quá dixiaius fu-
pra, cífein ómnibus in vniueríum ecclefiaftkis iudicí-
bus atque pr^latis requilitam , quaque pcoinde habere 
oporter,omncs prxbtos priores,Óc guardianes, requid 
etiam ncceíTarío ad minus in cifdem definítoribus, cum 
ipíi lint eorundem priorura 5c guardianorutn Índices 
Se eie£tores}quidquid in contrariü dicat íufHcere ad hoc 
inunusíubeundum 2 2.annotii íEtatem dura modo fine 
facro oedine iníígniti pater F . Emanueiin quíeftioni-» 
busRegularibus tomo i.cjuíeft.2y.art. 1. 
f Hls ds aetate pr^ciía & prsecife ncceíTaria in ludicí-
bus atque praslatis, vteunque di¿>is3reliquum e i l , vi de 
decentia 5c congruentia^quid faceré oporteat , aliquid 
etiam dicaraus,& an vltra pra;fatam aítatcm j¡ oporieas 
ipfos eíTeiuuencs^n vero conuen iaca imimne í l e í¿nes. 
Refpondeo & iit quarta coYiclufio. 
Quarta Conclufio. 
^[ludiccs atqj praelatlnccniinis iuucnes^ec nlrninm hcítees aiqi. 
oportet eos clTe fcnes.Eí.-ec cóclufio fie íh iu i tur , n5 h se ptlatos r.cc 
de re.non pote í l certa atque determinata tradi regula: nimis mus* 
nec eiíi omnes iuuencs , tale iuutfnü promcretur nomc, nes me ni-
ñ e e ó m n i b u s noraé fenis fenibus ia vniuerfom coaenit. mium opw* 
Habcmus naque ex facra feriptura íap.4 . quod fene£lus tet eos ejji 
yenerabilis eA a5 diuturna,neqj ainioiü numero copu fina. 
tata 
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tata, Scquodactas feneftutis efl: vita immsculata: quo 
fit vt fcneíhis atque canitiesjnon per crines talü veniac 
coníidefanda,aIter enim príus quandoque fenefcií jóc 
Cánitiesmn fob cafticie inagna,reperitur quandoque íuuentus raaxi 
pena crines ma.Qya ratione,in facra etiam pagina,líaiae c a . í f . p u e r 
yenit confi- centü annorü maledicitur.Cü igitur hac in re nuíla cer 
deranda. ta poísit rcddi,3ut tradi regula:cófulco á nobis in coc ía 
fíonc, fupra poficum eft,quod iudíccs,!atqjpra liitf, nec 
n'tm'is íuuenes,ncc multum oportet eos e í l e l e n e s . Q u c d 
efl: dicere quod ñeque prjctcrmittenda eft í e n e d u s , ne-
queífimerita 5ccxtcraadfint,iuuentus aut íuuentutis 
x t á s cft multum defpicienda. Quo fit vt in mdiccm at-
que pnelatum.is alijs ómnibus íernper fit prxferendus» 
qui cum mediocris fitactatfs:probis motibus afque vir-
tütibus ornatus cxtitcricfernpcr habito rcípeí ly ad cas 
teras qualitatcs& circunftantías, qulbus in communi 
v t in praecedenti arciculo diximus, pracfulgerc debent 
ij,qui aíTumuntur in prslatos fiue iudices.Etenim íi iusc 
ta cornmunc prouerbium,niaIitia fupplet aetatem , cuc 
non etiam ícientia 8c literarum pentia & pruden-
tiapoteritidipfum cfhcere , quin vero í e p o t i o r í iu-
re^Vnde dico tam pro iudicibus fecularibus quátn ecele 
í iaft icis ,quódin nonliteratis&:inhis qui nunquamJí« 
teras didicerut,magis cí l neceílaria atas, & inaior actas 
rcquiritur,quam in alijs, qui per diutini temporis 
ípatiumícientiíE &literis addifeendis infuda-
runt. £c hace breuiter difta íufíiciant 
de hac diffícul-
tate. 
A R T I -
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Vtrum b o n i t a s v i u integrkasyrequi-
rantur in iudicibns,atque pr^Utis? 
Rcfpondcturpcrfcquentcs con- ; 
clufioncs. 
Cenclufíi, 
N lmium oportet,eos,qui aíTutníndi Se conftituen ludices attf <l ifuntmpr2latos, í iuciadiccs,círc vitalaudabi- pr^lati de* ícs,&fpc¿í:atis morlbus. Qjaod in hac conclu- bent pollere 
fione habetur,id femcl & iterum vtroqaeiurc j ciuili & htegritate 
canonico,cft cautum & ftabiiitum & ab ómnibus dofto vit(€>0'f¡>*~ 
ribusfummopcrccommcndatum : cu i& efficacifsimac ttatis mori~ 
patrocinantur rationes.Et primo. Nam cum iudex fit, hm, 
velati potifsima pars,baíis Se fundamentum iuílitiae: & 
vt,inquit AriftotckSjeíTcipfi debeát veluti íuftitia quse 
dam aniraara.ad quam exteri pofsint 8c debeant confa 
gerc: íi quód abfit ipfi non fpeftaus motibus extiterint 
& vitae & morum integrítacc p<)lleant,quid boni, quae-
íb,vnquam ex corutn mdicio expeí lari poterit f Nihil 
certefed malí permultum.Quia cum ipfi deberent cíTc» 
iüftitía quaedam anírnata,erunt iniuftitia j quafi aníma-
la m(quitatc,& mdicij authorltatc armata, in magnum 
damnum atque cxcidium totius Rejpublíc.T. Hu»c ctiá 
ratioai accedit alia.ncc concemnenda quidem . Mam vt 
diftum cft fupra,iudicium ad hoc quod ipfum lit r e d ü , 
procederédebet ex habitu.aut íaltim ex affeau, & in -
cluiationc iuftitiae . Demus crgo, quod Dcus auertat, 
quqd ludex non morum integnr.atc poÜc¿sí,(Sc non í p c -
^abilibusmoribys perorRatus exi í lat , quonam paáto 
ipfc e x a í í c í t u 6c incünationc iuí l í t i^ dfjudicabitfquo 
nam pa&o.qua ve rationcf qui iniuilus & iniquus el l ) 
G iuíU 
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iuftitíam ac!miniftrabic,aut quodfuum eft^proprium 
fui muneris,rcddet vnicuiquc ? Ijs acccdit, alia ratio, & 
ca eíhquiafunt quacdam artes quae cum in folo míc l íc -
¿lu conlideant,quilibetetiam improbus habens tamen 
intelledum probum,ípías exercere poterit. Hanc vero 
iuftitize artem,qu3e in iuftitise nnni íkr io confiírit, cum 
non folum in intelleftu refideat, fed ab intcllcftu lirnul 
dt volúntate proueniat,quia efl praxis qua'dain, nullus 
profefto retíte exequetur , nifí qui iuüus, quibonus & 
quí virtutibus ómnibus excultus atque perornatus ex 
titerit.Vndc & dicebat Plato lib. ? .de Repub. oporterc 
quarn maximc,cum,qui gercre habet principatuni,pro-
bura ab adokícentiafaifTe. Cuius quafi rationcm red. 
dens,inquk.Na íicutioculi,propria virtute priuati ma-
jé vident:íic & anima propria virtute deílituta>íT! ale i u -
dicat,«Sc male omne opus fuum peragit . Necelíysm eft 
cnim malam animara malein ómnibus íe gerere , (ver 
ba funt Placonis)male imperare, & b o n i n i h ü curare, 
boná vero beneomniafaceré. Quibus &concinit iilud 
Ariítotcles 6.Ethicorum.c. i a.vbi dicit, bonum nifi v i -
ro bono apparere ncmini.Qua etia rationc Diisus G r e -
gorius fup.c.3 .íob.^chabetur in c.in grauibus 3,qu^íK 
7.dicebatjquod grauatus criminibus iudicare non valet, 
E t D.Ifidorus iib.Etyraologiarum,6c habetur in ca. fo-
rus.deverbo í ignif .dicicquod fi in iudiee vita bona dc-
fuerit,fide carebit. Non enim poteO-,ínquit,iufiitia cum 
fcelerato homine habere comraerciura.Orania ifta nota 
tu funt dignifsima. 
ludicanii ^jQuibus ómnibus fupradiílis rationibus,accedic alia 
un de nouo,& ca e{{-,quód officium iudicándi,honor eft & 
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ñor efl & digmtas quam raaxima,oc indignum proiedto eít atque 
¿Ígnitas fcelus m á x i m u m , vt indigni dignioribus praeficiantur, 
¿ non\irt & dominétur.-qj ác expcriétlaipfa magiftra, multorum 
diFniseft c L ^eniPer extitit malorü caufa.Relinquitur ergo,qua verü 
Jrt.»;rL fit jd,quodinnon:ra c5cl.ufione eft dl¿hVexpediré qüa 
máx ime Republica?,vt ij tatú in praelatos liue marcés al 
fiimát56c coíl ituátu^quivit íB &ítiorü integríUte pol-
lcant,&; virtutibus ciad & perornaticxtiteriot:& t|iiÓd 
Qu¿( tJI lLJrt . l l IL 9 p 
ínter mültos bonos & probos,!) mérito alijs prxfcrcndl . 
funt.qui ínter alios optimifuerint & virtutc praíceílcn-
tes,c|uibas,vtdicebat Plato, ^.dclegibu5,íoIct c¡uando« 
que Deus bonajcofilía fuggcrcre,vtilia íibi <Sc toti Rcípii 
blicc.Haec hac de re brcuttcr, fcd cópcndiofc dií la fuífi-
ciant. 
A R T I C V L V S . U l \ : 
Nmquid qui crimino fus olim fuit > fed 
'p&mtuit:&> de práteritis y&nitentiam 
egit,jit qmndoque in pr&latMm,Jtue m 
dtcem ajfumendm ? 
HAEcquaeftio,quam latifsimehinc índe á D o ^ o r i ous íolet controucrti.Et quibuídatn vidctur, quod 
humíinodi non íólum íit in iudicenijíme praelatum aíTa 
meiídusjvetumctiam Se prarferendus quandoque ci,qui 
ícraper bonus fuit.Cuius ícntentix rationes apparcbüc 
in probacione fecundx á nobis proponendae conclufio-
insjNam bremtatis cauía,vtriufque fententisc argumen 
tispraetermífsis,proporit3c difíicultaíijfaciam fatis per 
tres fequentes condu í iones . 
!Pr/»Jíi Condujio. 
^[Is quifemper bonus fuit, fiincoomnia alia , quse ís qu i fen i í 
ín prarlacis funtneceíraría,concurrant jcsteris paribus pfr honus 
femper eft pracfercndus)alijs fimile nomen non habenti f u i t , fi a lU 
bus.Hsec conclufio iam fatis conflat,fcu conílarc pote V / « f cate 
rk,exhís ,quacin prxcedétí articulo diximus. Sed quid ris paribus 
fi talis non ita ad propofítum repefiatur/quidín eo ca- ejlahjs ptrji 
lu faciendurn eftíErit nc eligendusille , quialjquando cienduí* 
improbus fuitfRefpondeo & fit fecunda conclufio • 
Secunda Conclufio. 
5Non ex i í l ente viro bono atque probo ad propofi- Q u i ftmtl 
tuni , ínquo caeteu adpraefeiíluráneceíraría coueniaut, peccauit 
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fed jftnitmi arque conctirrant,eligendus cll in iudicem , Hue pr^ía-
quandoque tum is,quifemcl pcccaüíí,íed pjenituit & de praetentis 
foteftinf>r¿ pzenitentiam egit,cuni tamen de cius emenda coní l t te-
latum prafi rit.H^cconclufio placct fereomnibus,6c probatur e x é 
c í , J i d e e i u s p í o DiuiPetri , c u i Chní ius Domimis & i u x eccltfiac 
menda ton- clanes & fupremum pontifícatum deditnpíusnque, quá, 
yfa>. tumuis deliqui^pr.tfecic c^ctcris Apoftohs, non codcin 
vitio jrredtis.Cui et iamconcluf ioni í lücfc vidc€ur j>lof 
ía in e.fideiíor. yo-d.^bi dicitur,qaod is qui poír perca. 
tum pamituit,& a malo deHexit, iam de malo cfi^aus 
eí l bonus.Etiubdit, quod huíuímodit'll quandoqae in 
praelatumprsfíciendus , quia qui fcmit malum facerej 
magis compatietur peccacoribuf,:3c.deeo magis pr^ íu -
. muur quod fciat altos melius gubertoré & regere^ ÍAdí 
'quod etiam facit illudjquod d i c i í , D , A u g u í l m u s ih E n 
cli!ridione,qwod frcqiienter contingjt,vt lllísüjiii perfe-
élus cft in charitatejmulía deficíámjqux iant in prxla» 
tis atqae iudtcibus ncccíWia>vt foentia IJ-erarura perí 
tia,experientia intelk^us d i í c r e í i o & alia , qua ratidné 
finquit)quod ad praeficiendum ipíum in praplatum ( <§^ l 
eadem eíl ratio de iudice)non erit ad propofitum. Cw*' 
D íu i Auguftjni autoritaíi,ratio etiam non contemnen-
da patrocinatur.Nam iuxta veram phdofophorum fcn 
teníianijelcdio eorum,quíe funt ad fínem,fierí debét fis 
cundum rationcm finisjcum igitur in hoc caíu & fimiíi 
buSjis quipeccauit de paenituitimagis aecómodus fit ad; 
propoíitumpraefeélurx fíneitijfiin eo 5cnon m alio rc -
periantur caetera,quae íunt in priElatís atqüc iudicibus 
neceíTaria,liquido profedo ícquiturjquod prafferendus 
6c etiam praeíiciendus cí>,ei,qm bonus í e m p e r extitit 6c 
qui nunquam deliquit.Scd hoc eft intelligendiim, vt di 
hac conditione & lege^t de elus cmeñdaí 6c c o r r é d i o 
ne conflctjVt & c o n f t i t í t de emenda & eorr€£iionc D , 
PetrijCuius lachrymas vidit Chriftus ipfe, qui ctindem 
in prxlatum praefecit.Decuius etiá lachrymis dicit D , 
Ciemens,quodtandiuin eodurauerunt, quod n u n q u á 
; ex eius oculis receííérunt.Hac de re videdus cft Abbas 
iii.cdudum a.de ele£lione numero ^ ^ . V b i mira & pülf 
D , chra. 
Qjf^flJLILddrtJlIL s o r 
chra ad hpc propofítum didt. 
Tertia Conclufit, 
^"Ad mcliorcm purgationcm veteram praetcritorum Jdhoc vt 
dcliaorum ,&virtut i sarg«incntum,fuf f ic i t triennalis quiscenfed* 
tcraporis teftimonium.Haec concluíio habetur expref- tur emenda-
fa in quadam authcntica de monadiis.^.íanciraus, & po tus fuffici¿ 
nitur contra quofdam in indicando alios, adeo temerá- triennalis 
rios & licentiofos : vt quem femel peccaíorem experti temporis te* 
fant,pcccatis implicatümj& irretitum feraper cíTc ere- p m n i H m l 
dant.Temeraria eft qnidem & ftulta huiufmodi cogita-
t io .N5ne , ínqui t ChríftaSsIoan. i í .daodecim hor-T diei 
íimt?Sunt né annorum millia c x p e í l á d a , ant quod eius 
Vita comprobetur miraculis,vt quis (antea qnantumuis 
peccator)Íani correílus , atque eraendatus cenfeaturr 
Non qmdemjcd ficut dicit noílra concluíio fufficit ad 
id triennalis temporís t eñ imoníum. Q u o d t ñ diccre* 
quod fuffícit,vt de eius emenda & corredione , aliqua-
liter coufteü,ad quod non aíiquod maius ternpus exigid , 
tur,quam id quod neccíTanum eft in iurc,ad eüdcndani 
prafumpeionem eiu«, qui cumíeme! maius extiterit, 
femper maius pradumitur, nifi per triennium honeftc 
incúlpate vixerit.Hoc ctiam íufficit & nihil amplius 
requiritur.ad hoc vt quifpiara, poftquam del íquit , iam 
cmendatus appareaC , &:iniadicem atque prxiatum, 
poísit praefici atque conftitui. Hac de re videndus eft 
D.Antoninus Archi.Florent.3.par.tit.2 2. c. 2. vbi in-
quit,quod pcccator(vt praemittitur ) correftus atque 
cmendatus, eft quandoque ad fínem & propofítum 
clc¿tionis,magis conuenicns & magis aptus, quam íit 
alíus,quiforfan in charitate 6c vitae integricatejeft per-
£ea:ior,& qui femper bonus fuit.Nara tefte Aríft. 1. Po 
liticorü cap^.bonus ciuis quandoque maius prxtor , í i c 
Ctia & qui femper bonus probus & religiofus fuit, 
haud probus & bonus quandoque erit prada-
t«s fiue iadex,& vti Reipublicíe ipfi con-
ucnit.Hoc aduerterc oportet 
fummopere. 
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A P v T I C V L V S . V . 
VtYum expediat iudices>fiue praUtos ejfe 
nohiles1. 
Rcfpondctur per duas conclu-
fíoncs, 
Ftima Qonclujío, 
N I m i u m oportct,eos,qui aíTumcndi funt in i u d i -cesíiuepríElatos ,eírc nobilitatepraeditos. Hanc conc lu í ioncm tcnet cxpreíTe D . Thomas i i b . 4. 
»e prtelatos dcregimine principum . Y b i incjui t , q u ó d de v i l i l o c o 
tjfe nobiks, nati ad principatum a í l u m p t i , v t p lur imura pol i t iam 
lacdunt.Qua edarn ratione Architas Pythago. dicebat, 
quod adminiftrare Imperiurn , ad nobiiiores pertinet: 
obedire vero ad dtceriores. Pro hac etiam conc lü í ione , 
plures p o í í u n t adduci appoljtifsima.'raciones. Qua tum 
íít prima.Naro pi'ucícnnajinduíiriajaíFabiliEaSí magna-
nimitas^iagnihccntiajdocilitaSjatquc nrodeftia: «Se de-
ifique oranes vlrtutes, qux in pr3elatis,& iudiabus de-
í iderantur ,v t p íur imum í a a i u b n t u r nobilibus^atquccx 
snaíori obhgador.e fua^quara mér i to haber c í e credunt, 
ad refte munus & offiduir» fuum exequendum eiufdcm 
nobilitatis n imuIo ,v t plurirauni agitancur, & ob vere-
cundiam atquepydorer í i^ant faitim v t n o n s m i í í a n t ho 
norem, á peccatis fe auertunt. Adquodet iamfac ic ,& 
íit fecunda r a t i c q u o d Mo\Tes,Deutcro.c. i . diuino af-
fiatus íp i r i turdum agit de iudicura ekclione, pro rcéla 
' l í rae l i t i t i populi gubernationc ad id ctiani3 dicit fe ha-
bui í íe rerpfc tur i i ,E1egi ( inqmt)ex vobis viros fapientes 
& nobiles,vt í int tribuni,»&c.Hac de re videatur M a g i - ' 
í l e r Soto l i b ^ . d e i i u i i t i a Sí iare q.t í .art . 4 . c o n d u í i o n c 
6.in fínc.Vbi eifdem rationibus, pe rmo tu^dk i t j i n ma-
| i f t r a í i bus creanciis geacns j íobi l i ta ícm s í U i i i a n d a m 
e ñ e : 
Quúfí' H l l . s A r t . V . r o s 
eíTerquia pra í ter ca q u s d i ^ a funt, nobi í i tas fplcfidorc 
(k authoritatis pondus in iudicíbus fccuin aííert .Hss ac- Kohiles 
cecíit alia non contemncnda rat io;qux fit tertia i n c rn i agréferunt 
j ie .Etcaeft . Nam practcrqua quod noliiíes aegrcfcruRt ab igmhili' 
Se mcritOífe ab ignobilioribus dominar i , & tudkari ab lilms domi-
his qtiosforfsn non dignarencur habere alünos,f iac fer nari. 
nos : fi ( quod abfi£)ignobiles «Se inf imi natalis homines, 
nobilioribus quandoqj praeíiciantur Se dorainentur^vt / 
vterque ftatus squalis fíat,femper ipfos conantur, vela A 
t i annihilare,& opprimere,6£ nunquam n5,eos tot ís v i r i frtclatt fg~ 
bus perfequuntur,quod qiiideni nobilibus non contin- nohiles r.ohi 
get,{ed nequccontingere po te í l j curn in ipíis nulla fit llores fem~ 
caufa muidiae . Inuidia enirn ignobdiora femper íequ i - perperfeqult 
tur,5c vt d i c í t f c r i p t u r a f a c r a l o b . c . ^ . n o n mfi paruulos tur» 
occidic. E x qmbus ó m n i b u s manifefte co l l ig i tu r , quam 
íit expediés R«:ipubl¡c3e,vt ceteris (quod d i a t u r } CÓCUP 
r en t ibus ,6ccx i í í en t ibus paribus,nobilcs í empcr , i gnob i 
l ibas prx te rmi í s iS jpra f ic ian tur in iadices atque prarla-
tos.Sed an hxc nobilítaSjneceíTario debeat cííe íu rama 
6c quam m á x i m a / r e f p o n d e o Se íit fecunda conc lu í io . 
Secunda Conclufio, 
^ N o n efl: neceíTumjneque mui tum expediens Reipu K o n opor» 
hMcXyVt ha?c nobi l icas ,quá in prxiat is atque iudicíbus tet índices 
diximus €ÍTeneceírariá;ÍÍt fupreina,6c q u á maximajimo fiue priela-
vero mediü in hifee rebus, í icut & in ómn ibus alijs efl tos e/fe » / -
tcnendum.Huius conclu í ionis ratio ca e f l : narn fumroa mia nobiliu 
nobilitate prxdi t i ,ad otficium fiue pnefeduram aíTum- te prádites» 
pti/aepifsime cot ingi t ,quod ex magna fuá fuperbia, of-
ficium ip lum parui pendunt atque dcfpiciunt, alijs ctiá 
nobilibus dcdienantur,6c omnia fibi, ob luam nobil i ta-
tem licere crcdunt:atquc ex magna fuá licentia in i l i i c i 
ta quandoque prorumpunt : quod multo malo no« 
í l ro i exper i en t i a magiftrajaepifsime didicimus. E x quo 
proinde coll igi tur , qualiter non fit mu i tum expQ- Koh¡!it<isfi 
diens Rcipublica? , v t praelati, fiue índices , fumraa ne M u te 
Se quam m á x i m a fínt nobí l i ta te pr .xdi t i , quanuis úr momin-
conueniaf,vt diftñ eO:,eoídem e í í e n o b i l e s . O p o r t e t prae tegritate ni 
terea cofde ,v tnobi I i í a tés virtws & m o r ü i n £ c g r i t a s , q u o hihalsP, 
G 4 adma-
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ad m á x i m e fieri poter i t , commi t t c tu r . Et hoc cft 
fummopcre i n cifdctn conllderandum & i n u i o i a b i l i -
tcr obferuandum i ita v t alias nobiiitatis i p f í u s & c l a -
ritatis fanguinis, nullus prorfus habeatur refpeftus.Ad 
quod facit m á x i m e , i d quod fertur dixiíTc Phalarem, 
i n quadam fuá cp i f lo l a : Ego folam v i r tu t em n o b i l i -
tatem fc io , cxtera vero fortunara. Dequodam etiam 
dici tur j quod frequenter dicebat. Magis meura cft, 
quod per meam vir tutem & probitatera acquiro,quam 
q u o d per antcccíTores meos habeo . Hac de re vide 
g ío íTamin .c .quoniam vetus 24.quae0:. i . v b i ¿ k a d h o c 
p r o p o í i t u m dicuntur plura , caque nota tu dignifsi-
m a . I l l u d prasfertin^quod cum d ú o de c le í l ione fum-
m i Pon t i í i ca tus dccertarcnt í6c vrsuseorum fu a ra ma-
x i m a m nobilieatem , alterius vero ígnobi l i t a tem al-
legaret: alter ex aduerfo re fpond i t : Pifcatori Petro 
fabri filio fucccflorcrn quxr imus non A u g u f t o . E x 
qua gloffa atque capitulo , q u í d a m , non ab re,neque 
i m m e r í t o , a d hoc p r o p o í i t u m inferunt , nobili tateni 
fine vir tute in cleftionibus a t t e n á e n d a m ininime cíTe. 
N a m j v£ concludit ib i gloíTa, nobí l i tas quandoque fa* 
Ü u m : faftus autem multoties lites pa r i t . Cura hoc 
tamen ftat,quodcaeteris ex i í i en t ibus par ibus ,nobi^ 
litas plur isf i t aefl:iraanda,& nobiles in iud iccs í iueprae -
la£osfuntprxf ic iendi ,prafferendi , 6 C ^ T X alijs eligendí, 
N a m cum praefedura dignitas í í t , natura ipfa diftantc, 
siobilibus prxlationes dsbentur. Plura etiá ad hoc 
p r o p o í i t u m poíTem adducere, quae conful tó 
príetermittOíVt ad alia fef t incm, 6c v t 
breultati ftudeam.Sitfcxtus 
art iculus. 
A R T I C V L V S. V ! . 
^énmdicesyjlmprdláüiejfe deheant origi 
naríj,(im natumles, illius locijn qtio. -
iudicandi munm exercent l 
Rcfpondetur vnica concia-
fionc. 
Conclujío, 
SI fícripotefUudicesfíuepraeUti, n o n c í í c d e b c n t ^ ^ naturales illius l o d , v b i prafeduram habent,fcu i u - Ce^ut dícandi raunuscxercent.Quantum cxpediat i n c ó - ^ 
m u n i p r a x i femper o b í e r u a r i j d quod i n noftra conclu- , . ^ 
í i o n e aíTeritur, cu iübe t vel mediocr í i n g e n i o po l lcn t i , 1 fty.-/^ 
f a c i l e erit perfpicere.Et m á x i m e íi per legcr i t , ea,quae ^ l a t i rá 
iudicibus dicit AriftOteles Ethi . 3.cap. 13. V b i inqui t : ¡^sHr ^/o-
dcbere eos eíTc ab omni affeéHone íiue pafsione ¡ iberos , J * . ^ 
qua etiam ratione Architas philofophus comparabat ip c^ * 
los,areas D e o r ú 5 quafí hoc Symboio defignare volens, €xevcent 
quantum oporteatiudices clfe tanquam D é o s ,liberos cen 
& vacuos omni aífeéVione & pafsione 6c alíenos pr orfus ,. -
ab omni p e r f o n a r u m a c c e p t i o n e . A t í i iudices fiueprsE- * liue 
la t i originarii,feu quod dicieur naturales, ad pr^fedura ?ma™s f 
cligantur í iue praeficiantur,quis non vidcat , haec ipfos omf2*Ms'6~ 
obferuarc n o n po íTcncc prorfus eíTe liberos ab a í í e a i o n*rtte f/' 
ne,araore,& pafsiohe eorum s q u i í i b i vel fanguinevel '•l9W* e' 
a ra id t iafe i ia l ioquouis vinculo funt coniunai? Q n i s use^s G?6r 
credatiquodiudex naturaí is illius l o c i , i n q u o praefe¿iu teL 
ram fiue iurifdif t ioné habet, indicare audeat, & mul to 
minusdamnarefquantumuisdeliftaipfa i l lud p romc-
r€antur)eos>qui amicitia^farailiaritate aut fanguine fíbi 
c o n i u n g u n t u r í H a u d q u a q u á idfacient, fed ñ e q u e elíicc 
« ^ a t e i u n t í C t i á íi vc l in t j r s r aanebü tque d i í ida prorfus 
G j i m p u -
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impunita & p c c c a b ü t ípfí Jiccntiofe in m a g n ü daranum 
laiex natu fuiatqj e x c i d i u t o t i u s R e i p u b l i c í e . E t l i í n c e i l , q u o d c ó -
ralis ¡fottíl t raiudicc or iginar iüífccundü ius cxcipi poteTKEt recu-
recufari* fa r ipotef t ,& mér i to huiufmodi iudex 5 v t habetur ex-
prcí le i n c.penuitimo,vt lite noncócc f t a t a . Et r a t i o h u -
ius in p r o m p t u eft : Nam cadcm nat íui tas , íeu eiof-
dem nat iu i ta t i s ra t io , naturaliter inducit fufpicionéivt 
ctiá tradit latifsimc Abbas i n c.vltimo,de appclla. V b l 
inqui t ,quomodo accüíabit , íeu potius nonexcufabit iu 
dex,eos quos famlliaritatejamidtiajvel fanguine c c n i ü -
¿ los h a b e t / Q u o n á m o d o iufHíia: lltaterá mana fuá ge-
í lans ,cumc;eco q u o d á ducatur ainore, iuíl i t iá partibus 
m i n i f t r a b i t í Q u o n á m o d o íuos,etia í¡ id promeicantur, 
daña re p o t e r i í ^ V e r b a funt m á x i m e poiiderandajSc me 
moriapenitusobferuanda.Quibus rationibus , accedit 
aIia,neccontcncnda quidc :ná tcí le AnfClntus exiflcns 
^prohibet extranemquod fub alijs verbis folet dici ,quod 
léní ibi lefupra ícnfum no facit ícnfat ioné. Cu í g i t u r i u -
dex,Per affeí l ioné &;amoréjíuos i n t r a í e qua í l pro-
pr io pcéVorcincluios habeat, q u o n . í r n o d o a í i o r ü & e x -
traneotu caulas perípiccre potent? '.ut ipías dijudicarc 
reé^is,vt aiuntjoculi. '/iijak profeélo.Ma excus amor re-
élá impedit aeftímacionem. Vnde f i t , v t modo diximus, 
quod talis iudex poteft recufad, & abfqj cuiuípiá i n i u -
r i a ,po te í t iudicis originarij iudiciú mér i to haberi íufpc 
0:ii neqj immeri to de eo p:ar íumi poteíl,quod non crit 
, iu f tu atejj ref tü H á c igi tur ob caufam,omni [urecaponl 
^ co atqj ciuüi ftatutü e í l ,v t iudices no fínt originari) fi-
uenaturales. I tahabetur inc .penul t imo vt lite no con-
teftat,&in c.vlt imodeappella. & i b i Abbas 8c Bario-
lus in lege final.ff,de ofíicio aíTeíToris,& in lege ei cui.fF. 
ex quibus cauíís,«Sc lege regia in lege 1 udtu.iS.p. i.id 
quod & obferuat cómun i s praxis. Nam fi quando in iu 
dicem praefíciaíur quírpiam naturalis.ad cuiufuis requi-
fitionemprouiíioregiadarifolet,vt ftatim ab ofíicio 
amoueatur.Hac dere vide<Jüíjarr.in praft.quaeft.c.4* 
A R T I * 
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*An Jlt mtútum expediens 'Reipub iffdij 
ees fme prdatos e^epmdmtcsL 
Refpoíidecar vnica coñcluíloncaffir-
maciua. 
Conelajtv, ; . F1 
I^ O f t v í t á 6 c niorum integritatem , m«1íwmintc» pradentia - ^ v e ñ i & o s qu í a í lumcndi funt ¡n iudices , fíue prarla- fummopere t o s ^ í T e p m d e n t e s . H ^ c c o n c i u í i o d e f e p a t e t . M a - ej l inpnda-
x i m e cum fupra d i&nm fitánobis de mente D . T h o - tis ¿itque ta 
mse 2.2 .quaefl: .ó.art .2 .quod vna ex tribus condit ioni- ¿¡c^m ne„ 
bus reqmlitis in iudícibus ad r e í l i í u d i n c m iudicij íit Cf^r/rf, 
p rudent ia . Ea en ira cft tefle A r i ñ o t e l e JBthicorum 4 . 
quje regere íc imperare docet. Ipfa cciam efi:, iuílitiae 
curtos & c«Riítarura v i r t u tum ni ate r. Hac inquam p o l -
lere omnes iudices atquepradatos rnul tum Reipublicae 
intereft,cum & i p í i n o n íoluni fu tu i i í int Índices , ve-
rumetiam 5£fuoru í t i íübd i to run i patres.Hsec pruden-
tia e í> ,qua í te f teeodem Anf to t e l e , i n i n t e l i e í t a oecu!-
tifsima r e í i d e n s , falubribus intenta coníilijs, cúnela r i -
ña atur,praeteiita , p r j e í en t i a a tque futura, cunfta prof-
p i c i t , & i n feopum Se p ra r í l i tu tum finem oronia d i r i -
g i t . Q u a quidem ratione dicebat Plato in Menone, 
q u o d n e m o rc¿lepríBcírepotcfi: ,niri fit prwdens. Et de 
cadera p r i i d e ñ t i a i b i d e m í u b d í t , q u o d o m o e s ioclinatio 
nesr& omflés 'animimotí is ,ducente p r u d e n í i a ^ d beati-
tudinem t e i i d ü n t : í r n p r u d e n t i a vero o i imia( inqui t ) í ra- ' 
huntur ad c o n t r a r i ú . Q i i i d araplius aut rnaius de p r u -
dentia dici po te f t íQ^iam c o n n e x i o n é c ú caeterís v i r í a -
tibus habeatjhcTc príeO-antifsima v i r t u s , 5c qualiter v i r 
tutes fine.pí4d£níi3> aut ipfa fine alijs virtutibus non 
valtárfere^crifi a q u o d a r g u í u s a t u m latifsirae t taftat 
l o S Ordinis iudiciarij 
D.ThomUoco praealIegáto,faciIe d iccrcm. Sed cum id 
non íit nof t r i p r o p o í i t í ñ e q u e praefentfs fpceulat ionís , 
conful tó omi t to ,v t ad alia feft inem: & vt deueniam ad 
finem praefentis articuli : in cuius calce de mente A r i f í o -
telis 3 ,pol í ;c .3 .d icere l ibu i t ,quod vir tutum,foIapruden 
t ia,eí t vir tut is nomen obtinentis p ropr ia , v t p o t é quae 
ínter morales virtuEes ,priraum locum atque p r i n c i p a -
t u m o b t i n c t . 
A R T I C V L V S : vni: 
Vtrum Jcientia & Uterarum feritia fit 
prActfe Jnprálatis atque iíidicibus ne-
cesaria? 
£ o n c l u f o . 
Scientia & £ Gientia atque literarum peritia f u m m o p c r c , i m o v c 
liter^mmpe ^ ro príeciíeieft in prxlat is atque iudicíbus neccíTa-
ritiaejlfum ^ r i a . H a c c c o n c l u f í o efl:certa ¿k manifefta ; quapro-
moperein pter vtroqaeiure,canonico fcilicct atque ciui l i e í t c a u t ü 
prtelatis^t' Se n:abilitura,vt ad iudicandi munus ,& ad praefeduram 
que iudici- nullatenus a í rumantur ,n i í i v i r i pollentes fcientia,atque 
hus requifi- l i terarum peritia.De iure ciuil i i n hac noftra Hifpania 
id» habeturin lege j . t i t u . 4.part* 3.6cinlegC2.titu. 4 .1 ibr i 
2.nou*B recopi . l u x t a quas leges ad iudicandi munus 
fubeandum neceíTariü dic i tur ,v t aíTumendi per decera 
annorum fpatiumjiuri canonico,aut c iu i l i operara dede 
r int .Quanuis vero hodie hu iu ímod i leges raoderatae iá 
í in t per quandam pragmaticam,qu3B habetur lege 2. ti-
t u . p . l i b ^ .recopi.vbi haec fufficientia i u d k ü , pro tra f ta 
eft ad h o c v t ipíi iudices i n aliqua vniuerfitate a p p r o b * 
t a ,a l íquo licetiatur^,feu doó lo ra tus gradu íint infígniti, 
fiue hoc fiue i l l ud fiticertifsimuro taraen efl; l i terarú pe 
r i t iam de iure ciuil i in iudicíbus efle neceffario requifí-
tam.Sed quod id etiam fit de iure c a n ó n i c o ,patet ex.c. 
cum incundis,dc e l e£ l i onc renoua tu ra in Concilio.Trl 
- / . dencino feísione / . c , 1. de refoímatione,^ íeísipnc 2a* 
. ; ' — " ~ ' C..2. 
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tatis caula omilsis , qUíe p a í s n ^ — canónico ad i d 
inueniuncur,c]uac & c u r i o í u s rcruu^ fcrutator, íi vcJitjfa 
cile potcritrcperire.Sed quod fie etii. 'n id rat ioni c o n í b 
(rj numjprobat eleganti ísiuie B o e t m ^ i b r c r ^ r i m í ^ ^ 
Jjisthj í o í a t i o n c , vb i dicit illa eíTe í^catam. RfcinpüB.cuiXá^i¡6s: 
pfj .^ceps dominatur. Cuius quafi racíonem reddcns i n -
n ««ir .iSlarYí rt\il l ^ m » . " "'^ "*-""' ™nn f^rn rntir\r%f nr%fNt%éA 
qMirjLNaui qui lapicna t4i»míii» i J n ».». • •» - - . - - ^ -JLT ~ -«•*~ 
> tur,nihiTgyic pro l l idermál i , ReipuB. quac per i p í u m g u -
bernatur^poterit euenirc. Oporre t igitur iudices o m - . 
nes,filiepraelatos^eíTerapicMUes^iS^uiin maioribmsoffi I L ^ -
•clfaetktfa tnrc^igiónibus funt-' pr^f íc iend i - , oporterec 7 ^ 
V t r i u f q ^ i ú r i s habere peritiam alfqualcm : alíás ei i im j 
q n o n á ü i modóliiuTcrplicéTcarus «Se C3uías>mult ipl ic i tcr 5^  
implicatas,qua: pafsim ctiam apud religiofos euenirc fo { 
lént ,d i fcernere .a tqut drjudicare ipi l pocerunt/Ad quod ' 
propofi tum idfacit quam max ia i e j quia vt dicit qu iúá 
idris có i ) fu lrus , ] eges firrhantur canoriibus, & canonutn ^ 
amb¡guitatesilegibus^ Ñ e q u e iramerito qui 
dem^cum ex vno atque eodem fontc prodier in t , &: m -
ftifstmac legcs,5c facrat i íumi C a ñ o n e s , v t habcEur in c. 
qualiter & qüar idb ; dé aecufat.Quod íí id ¡ta ed, maíiife 
fte coil igi tur oportei^,quod m a ^ 
tés- & m r i s cahonidatqucciuilis>faItc•alt^ualf habere^ 
nb t i t i am. Si crgoTBéht ia '^Sní terarum péntia^adfeo eft 
irt príelatis atque iudicibas ricceíTaria j contra naturani 
pk>fe¿lo c f t , & tn6nftrofá quedara res j ^TTm huí l i ímó-" 
d f o f ñ c ^ ^ m a j o n B S ^ r ' a e f a l T O s / p r o p t c f ^ e í u l i a r é s 
q u o l 3 ^ £ e ^ c ^ s ( q u o d j íeu t iquá facerédeberetj igna^ 
r f í t de i ^nd ran t é s i n iadíces^fíu¿ prylatos praficianrur . 
N^q^e dttbrutncft q ú o d & praefícientes 5c l i l i r qu f f í ñ? X debifinWc^tíi p r s f ^ 
r l l i ^ c c a i o i l f t c dé.r«.vícít-Kaua.in m a m H l r c r b a - i ü i d c x ; ^ ^ ^ fin* 
j O t i i B u T á t e e d i e quta t u r p c c R , v thabetur in - ícg . i i u d i c i i u s , i n 
/ . ^ j ^ ü i l s . fF. dé^ origihc iuds alicuidcccrtanti ius in quo <¡»o Verfa-
ve t í a tu r ig.nbrí^HT^drquod 6c Perfius ipíc c o ^ n o u n , tur, ignora 
Sc^vi^í t^r pré^atár- cónclafío ' : . Qaia ptoinde Satyra re. 
quinta. 
' ¡ o Ordimshidiciarij 
l a p ropnun» ipK'>«- ' i ' aus KeipuB.damnum, ar.quc 
c^£ÍiÜuÜ!? hüiu íu iodi iüdices ta tgue pr^Iatos^vtcunquc 
b o n o ^ i g n a ^ s t ^ m r n , praíficietcs nam g r i u i í s t m e g e c J 
c í m í ^ u a v t cOftíjirn ^ft in nofti'a conc íu t io i i e , (cíetia Bz 
^lu¿rarumi pejritia?efl: íumniiopere , i m ó vero prarcifeia 
p i xiacis atque iudicISiis neceílaria & neceíTario recjui-
lica. " . " 
A R T I C V L V S . I X . 
Vtrum experientiá , fet etiam in pr^Iatis 
atqm mdicihus , necesario requifita? 
Qondtifio* 
Mxperhntia T^Xper ien t ia non minus atquc fdcntia 5c l i terarum 
ejl Válde ne C ^ p e r k i ^ i n pra'latis atquc iudicibus neccíTano eft r c -
ceffüYia in qui i i ta .Probaturha !Cconcluf lo .Nam,vtcóinwni tcr d i -
p d l a t ü at~ c i tur jexperíent ia t ñ oraninm rerum m a ^ H l f a . Q u a cí iá 
que itídici- ratione le á D o é l o n b u s frequenf er a íTentur ,quod & i p 
bus, iofd fa,quandoqUe f c k u t i x dcfcRuíii í u p p l e a t j V t habetur in 
qumdoque k g é . c e m iur.i$ C de iudtcij«. Q u o d tune p r i r k r í i m fíe 
defettu fuj)-* quando in habente e^m naíurai ís difí^retio vig€t,5c alia 
*/eí- feietiíe, mul ta quar íntcr.duni iítdi.cc.s nonins^kuni íapicntes ha ; 
bereconí !ngi t . :Ncqu€ Í o f u r a exper ícn t ia appcliatiir a 
D o & o r i b ü s rerum raagiftra, vc tüc t i am & efficax c o m -
rcuniter nuncupatur.pro eo quod expertus iudex,quac 
experimento dídicit, ín terdura efficaciter cíf ici t . In t aa • 
t u m etiam q u i d d i H extollere vo lun t cxper ien t lam, y t 
dicant,quod fcknt ia & e x p e r í i n c n t u m « q u i p a r a n t u r , 
5f quod funt ínter fe paria.Imo vero nec d c í u n t , qui a í -
ferant quod experientia iptejin o rd íne ad p r a x l m feien 
tiam f u p c i e t & e x c e í i a t . N a m v a l e t ( i n q u i u i i t ) feicntia 
q a o a d c o g n i t í o ! u ; m : a £ e x p e r i e n t i a quoad P ^ 3 ^ 0 0 ^ * 
Sed Quidquid de hoc ficí'hac Cüim de controuerfiara > 
•* x haberg 
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habere nolo)verum c í l qnod h o í l r a dicit concluGo, né~ 
pe/cientiam & experieniiaiii íimulcíTc in pr.TÍatis atqj 
iüdicibus í u m m o p c r c necclíario requifitarii. Nam ccrtc 
cxpe r i en t í a ipía conftatjquod non fafficií, q ü a n d o q u c 
quempiam eíte dof tü atque peri tum, nifietiá íimiil a l i -
c[ualeex'perimacum habeat,eius ad quod d ig t tur . Q u a 
r a t í o n e dicebat Boeí ius l ib . i .de ccclcfíaftica difciplina, 
quod feientia íinc experimento parum prodeft.Et A r i -
í lo te les l ib.S.Polí t i .c . <5.inquit,eÍIe impofs ib ik , aut fa i -
t i m admodmn difíicile, vt qu í opera ipfanon t radat , 
per i té qmdquam dijudicare valcat, & quod ineptum 
videtur^nauis gubernationein ci tradere, quinec remíi 
v n q a a í n tenere noui t . 
^ [ n laudem expcr ien t i íe ,mul ta dicuntur a D o d o r i - Qua difera 
bus^quje faciíé dicere poíTem : fed breuitatis cauía fació tid Verfetur 
rn i í ía .Hoc autéd/cere no prcteribo quod ííceit quiburdá ínter feien-
placetjfdentia ta tu di íhi t á praft ica, l íue ab experientia iiam& ex-
ipfa quantum 8c taclus di í ía t ab inte l ledual i viíu.Et i n - perientiam. 
qaiunt quod ipfa praflsca fiue experientia cft íicutí la-
p isLid ius , quo probatur a u r u m . V c g e t í u s , e t i a m ] i b . i . 
aere mi l i t ad dicit inlaudem experientiar;quod exerci . 
tata paudtas}ad v i f tor iam prona eft,at rudís & indoaa 
inuicitudo e x p o í i t a eft femper ad ncccni. Qjui hac de re 
p lura videre voluerit¿ & qualiter experien tía regimini 
Se iuOitiíe adminiftrat ioni fít fummopere neceíTaría, co 
fulat.c.licecpIerumquc45:.d.&c.eftote. i . quaííl:. i . á t 
cap.vt conftitueretur d,yo. 8c Glementinam paftoraiis ; 
de re iudicáta}cuni glofsis,vbi plura ad hoe propofi tum 
dicuncur,eat|ue notatu digñi ís ima. Opor t c t ig i tur iud i 
ees fiuc pra«latos,poller€ non folum feientia Óc l i teraríi 
peritia>vcrumetiam 6c experientia, 5c aliquod e x - ^ 
perimentum habere eius muncr is ,m quo * 
Yer fa i i tu r , i iueadquod c l i -
gun tqr , 
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ujfnam cm ft prdferendus , expertus 
fenex fineliteris.an literatus iumnis p 
ne experimento? 
Vaeftio quídem,<íifficiI<s,curiofa & íngcniofa fii 
t l s ,& quae varié h í n c i n d c á Doé io r ibu» agita* 
t u r , & có t roue r t i t u r : quis nam horum ad 
p r ^ f e é t u t a m fine iudicandi munus fie aptior, ex fuppo-
ÍJtionc,qooci vna ex his qualuatibus r equ i í i t i s , cuilibet 
corum deficíac/Et fuppofito co quod ín prxcedcntibus 
articuiii,cft:iani a nobis d ié tuni ínempc quod vtrumque 
& ícicntia & cxpcrimcntumjin prxlat is atque iudicibus 
defideraíur, in propofi t i cafus pofitione , v t propoí l tae 
íausfdciaai d i f í icukat^fequcntcs í l a tuo conclu í tones . 
Prima Qondujíd. 
Jd ¡fYxfettu fiat fcrmo de praefe^ura & co iudicádl muñere , 
ram (s'iuflilTl ^"Q folum aguur d g ^ b j ^ ^ u t ^ j c g i j g j n c j c .guber 
cadi munus nationc,vbi r a f o a ^ t i ^ q u a t n i p p j S S c a u í x forenfes 
expertus fe- ven íuh t d í feut ie^daej^ukuro probabile c ñ , q u o d exper 
vexfi ctte- tus fca4?>C' jugi.t>^cnfoti'ft».ogatag;confcicntiac., experr 
r4 adftntjt- M ^ í p m é ^ ^ m m A ^ ^ ^ í i t c r * t o J i t prasfereñauT. 
teutoiuue- fecTon^ufto^xf oco i i í l a re poFc^nam in h u i u í m o ^ 
ui tfibra fe- di,quo,d m a x i m d c í í d e r a t u r , c 0 bona <$oram admini? 
tendus, fíraíÍQ,6c q u o é a i Uudfetii D c i & g ío r i am fiat,cuin p r o -
pr io fubitorum cofní | i^4^»M9tiQd m á x i m e habet l o -
cumíiurc l ig io í i s & tsUip§($ fuorup conuentuum adral 
niftratione: q*iajn i & e a e ^ r j d j n g atque difficiles raro, 
aut nunquam c o n ú n g u n t , fed ñ e q u e euenire pof lunt , 
* Q j o é ^quac aliquando veniurit difcutici id«,id n ó tan» 
l cx l egum feTclnonura decrcH^ ex propri js eO-
rom c o n í H t u h q m b u s ^ c r i ^ ve 
/ amplius íafra diceíat ts , rcl igioÍorum omnium caufar» n ó 
ítCHfl* 
fccúdutn ápices iuris, fed qaod díci tur fímplicster & d c 
plano íolafaft i veritate infpe£ta, ex í a n i m o r m n p o m i -
fícum benignitate. C ^ ^ t j ^ t j d ^ r x j ^ u r a s a 
d í , non tam feientiae, aat hterarum per i t i seTiabcndaí i t 
r a t ío ,qua in mul to ram aliomniJqu.'e magis i n huiufmo-
d l r c l i g l o í o r u m p r ^ a t i T H e í r d c r a n t u r , V t pote quod 
fp edaTáTvíFtütl?> q uo or u m in tegr i t a te vig e an t , 
/ q u o d T m F t í S e n t c r o cu m, qu o d fínt prudentes. É x q u i* 
(bus col i igi t¿ i r¡qüo3in hui u ím o di pr^ícf t u ris ,e ^ per t i fe 
/ nCs etiam fine fcientia,aut multa literarum per i t ia , iuue 
nibus literatis fint prgferendi.His accedit quia , v t d i c i -
rur lob.c. i2 . inant iquisef t Sapientja,~Bcin mul to tera 
pote pmdentia .Quod & ad hoc propofi tum adducitur 
inc . f ina l . d . 87. Q u i i i vero & Ecdehaflici a^.habetur, 
quod fpecioía eft veteranis fapientia, & corona fenmn 
mul ta peri t ia .Exquibus non ab re í icebi tcol l igcre , i d 
quod á nobis i n Goncluf íone eft d i£ lum,conucnient i fs i -
mos eíTe ad huiufíiiodi p r ^ f € ¿ l u r a s , q u ^ j ^ J [ ^ a d i i i i n i 
í l r a t i o n e & g u b e r n a t í o n e conf í f tunt jexper tos fcncs)6c 
prícfereñidos iuuenibus, v t c u ñ q u e do(fti$ & literatis eof 
a e m e f í e . S e d i n t e l i i g e n d a n o f t r a conc iu í io e f t^^feni -
bus hondum decrepi t í s . H i enim5quiiá propter nimia 
aetaTeiS^quañíoquel íe l t rant & prse vcmftate defipiunt 
vÉcunque fint exper t i & etiam li terati , n u l l i f u n t o f f i -
cio praeficiendi. Sed dices,quid de p r ^ f e ^ u r i s , qu;e coa 
jQftjintjion in fola adminiftratione,, de gubej^natione, 
f fed etiam ad ipfas fpeéíat 5 diffiniré atque dcterminar.fi 
\ Ijtesiius dicere & caufas di íccrr iere/Refpondeo, 6c fit f c -
\ cunda concluHo. 
6 
Teytjd £onclufio':/£¿^¿^: 0 -
4 - 4 , •us ^ c c n ^ u m ^ adminiftrandara iu f t i t i am ; de ¡asdicen 
^ r ^ : t d p r a f c f t u r a s i l l a s , a d q u a s p c r t i n £ t d í f f i n i r e 6c deter- dum ( f iu -
minare litcs,6cforenfés caufas difeernere 5 aptioreft 6c ftitiumwim 
iriagis conuenÍens , I i tera tus iuuenis, fene vteunque e x - Jlrandam <& 
Perto ,e iqué eft mér i to praíferendus .HíEc condufio pro d ptefeíiu 
babitur,meo quidem iudicio^euidentifsimis rationibus. rum íst m~ 
H Q u a . 
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dicandimít- Quarum primaea c í b N a m expcricntia,quas non cft fc^ 
ñus quo c u n d a m a r t c m , 6 c q u a í p r o r f u s caree feientia Icg^ali, aut 
funt caufie c^onica,ad deterniinancI.Ts lites paTum v d ñ i h r r v a l c t . 
forenfes lite Nam cu fecundu inris c o n í u h o s s c x f a f t o oriatur iusjfa-
ratus iuue- é l ü a u t é n ó ex par í iü affer t ionFíeUex l ^ i t i m i s proba-
wis experto t ionibus, in quibus fta: caufarn podus,dcbeaC c ó p r o b a 
fenieftpw- r U i q u i d ü p T c ^ f t o ^ f , q u o d e x p e r i é t i 3 , v t cunqj n i a x i -
ferendfts, i r is ,3d id piüü ve ln ih i lp rodcf t .Na quona pa¿ io?quc ío , 
expertus fencx fine feientia & literarum peritia, d ignof 
cc repo te r í t , p roba t iones ciTc legitimas/ieftcs effe í ingu 
laresjaut contefles?infarniam ad inqui í i t ionem,eí re , vel 
non eíTefufficientemí'&reiiqua q u x ad vfque perfedio 
né & confummationc iadicijjíunc neceí lana i M i n i n i c 
gen t iü boc ent pofsibile.lmo quil ibct ,vel mediocri i n -
genio pollensdjjudicabít , iucl icibus ignaris 6c l i terarum 
peritia carentibus,id eíTe p ror íus impoísibile. Sed dices 
al iqui j ,quod expertus fenex,experiniento fuo ,& p r o -
ter e x p c r i e n í i a m s q u a m b a b e t , h o c p o t e r i t effíccrc , e x 
vno fa^o rimando 8c inueftigando aliud. Sed hxc fo lu -
t ío n ih i l valet.Nam quáuis id ita fitjquodvnú faélü e x 
aliojdcbeat ¿kpofsit r imari¿adhuc tatnen hu iu ímodi í u -
dicium <Sc iud.candi modus in íeipfo eft f a l l ax ,& in quo 
pfudentifsimus quifquefacilimcpoterit crrare.Quod fí 
id non eucniaUd potius erit cafa ^quam ex iurifperitia, 
crit^quod vulgo djcicurjacertamsetOjy acafo.Ncc hu iu f 
mod i iud ic iü aut iadicandi modusjv l lá habebit firmita 
té ,cú non fecundü iuris reguías procedat, ñeque quoad 
OnAintcho cognitionem fafli^nec vero quoad appÜcationem ié r i s , 
¡irdifcuntur f H u i c c t i a m rationi accedit alia, ñeque contemneda 
in tribunal» qaidem.Nara iubenibus literatis 6c literarum peritia i na 
hus direrun but is , nunqnam dceft aut deefte poteft aliqualis expe-
Ur, rientia. D u m enim literas addifcuntjexperiraentum ca-
p iunt 6c,vt dicebat qu idá iu r i s có fukus ,quae in fcholif 
deglutmtur jn t r ibuna! ibusdigecütur3ef tq í i n ipfispra 
xisipfa,vdutifdcntiaB digeftiua. Q n o d experto fení f i -
ne lucrar ü peritia no có t inge t . Q n i enim iuris p rude t i á 
n ü q u á didicit , qu i l í t e r i s addifccndi<,n ü q u á dedit opc-
ram,quonammodo i ur i dicundo^perfcchis quadct,abfqj 
Ptac: 
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prafccptore &TOagiftro docente ? H i n c í i t , q u o d l i h u -
iafmodi exper t i íencSjad huiafmodi pracfefturas ,jgttod 
abfit,quandoqueafrumantur óca l iquádo fíant iudices» 
quae fuá magna eft literarurn infeitia , omnia p ro l ib i to 
confuHdunt :&6¿l i t Í3 quadam benignitate alleíl i , dum 
oranibus,& m á x i m e dltioribus &poten t ior ibus place-
fe ftudentjtotius iuftitiac ordinem lacduntj6c procedúnfc 
quidem^non v t iuftitiac rainiftri íed velut íi eí íent domi 
n i cotius iuris,Reos frequenter abfoluunt , innocentes 
quandoquecondemnant.'dciicta muitoties impuni tarc 
l ínq«unt ,6c tandera leges prol ib i to violant , in raagnum 
iuftitiac ac totius Reip.dctrimcntum.Et quid mi ru ra í cü 
verfentur i n arte,quam ignorant & cuius pr ima princi^ 
p í a & prima elcmcta,ncque ab ipfis l iminibus vnquam 
í a l u t a r u n t ^ D i c e n d u m eft igi tur ,e í íe verum atque tenc-
dum ( id quod á nobis i n fecunda. Coc luf íonecf t d i d u m ) 
nepejiteratos iuuenes^xpertibus fenibasjn huluffíio-
d l prxfefturisjquae ad lites <5c caufas forenfes pertinent, 
eí íe prxferendos}neciIlorum adolcícent iam > modo fíe 
ornata Hterarum per i t i a jux ta Pauli p r x í c r i p t u m p r i -
ma ad Tim.4.eíTe c o n t é n e n d a m : fed í n t e r fenum nume 
r u m huiufmodi iuuenes peritos c í í c computandos,cuni 
i u x t a i u s j & i u x t a í a c r a m f c r i p t u r a m , í e n e s n o tam per 
aetatem longacuam,quam perfapientiam nimiam , h a -
beant nuncupari.Habetur hoc prouer .zo .óí Sap.c. 4 . & 
i n c a . p o r r ó d . 8 4 . V b i & a d noftrum propofitum dicic 
gloíTa: quod iuucnis pr ior quandoque fcneícit ,at-
que ad iudicandum eft aptior. Qua dif í inél io-
ncpraemiffa per appoí í t as códuf iones , 
pcrfpicua fit propof i t i a r t i -
culi diffícultas. 
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. \An fmt eligendi in prdatos [im iüdices, 
^iri ingemj nimiam fubtiiitaHm ha-
lentes? 
Refpondeturpcrfequentcm conclu-
fionem. 
Qonclufto. 
Cauendum Auendum quam m á x i m e cfl:,á íudicibus í i u e p r z 
-/ÍÍ • í la t í s , ingeni}n{miamfubt i l i ta té habentjbus. Haec 
lus &pr<e-' '^no"raconc'u"0>Pr'Ttercluani quod expenentia 
latisin ' lfp^a'^for^an piufquam par efíct^atis e o n f í a t , rairisat-
J- que cffícaciísimis rationibus p o t c í i c o m p r o b a r i . E c p r i -
..... -mo elt concors omnmni D o f t o r u m len ten t í3 ,quod n i -
ientihas mgenJj íftbtilitaSjln hoiTiinibus,quantum i n ícnolis 
p rode í} ,& emoiumentum affcrt, ad acquirendam íeien 
tiam atque do£ l r inam, tan tum nec minus i n iudicio ad 
r c ñ e expediendas califas nocet .Vndcfer tur de q u o d á 
iuris con íu l to per i t i Í s ímo,quüd dicere fólcbat, fubti l i ta 
tcm fpeculanti elle permií lamji ion autem ipdicant i .Cu 
ius c t i a m n o í l r a c o n e l u f í o n i s r a t i o e f t ; N a m v t habe-
tur inc .hunc etenim 49.d, immoderata íubt i l i tas dum 
plufquamdecct excrccturjaftioriis fuac r e a i t u d i n é i p -
fam confundit .Vidcntur olífecro hoc cap i tu lum, quod 
Otuntum cí l d<ífumpcum ex D i u o Gregorio i n paftorali . cap. 11. 
noce atinge- vbi plura dicít pro iudicibus nimis fubtilibus & acutis, 
pi j nimia Et comparat hos nimiam ingení) fubtilitatcm habentcsí 
fubtilitas. hominibus habentibus nafum g rádem & tor tum,qui di 
uino iurc & diuina lege. Leuic. 2 1. crant o l im á diuinis 
minifterijs prohibiti .Nafus (inquit Gregorius) grandis 
^ t o r t u s ^ O : dífcretíonis immoderata íubt i l i tas : quae 
dum p l a í q u a m decct cxercetur adionis fuae r e í l i t u d i -
nem 
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ncraipra confundi t .Damenim huiufrnodijhebstes Iia-
bcr i nolunt í f íepéfe qu ibu ídam cxqul í i t ion ibus exercc-
tcs.plufquam neccíTe ed ex fuá nimia fubdlitatc fa l iun-
t u r . O verba mirajvetba no ta íu d ign i í s ima , Coto corde 
tcncnda. Q u i d amplius ad noftrum p r o p o í í t u m dc í i -
derari potu i t /Quibus vcrbis melius danmari , quor i idá 
immodcrata íubtiiitas? 
^ H u i c rationi acccdít a l i . i j& ca e í l , quod huiufmodí Kouitates 
prsEÍatijfiucíudiccs ingenij n imiamíubci l i taU'm haben» multum a 
tcs,nouitatcs país i m feclantur.qux vt d í c i t u r , commu- iudkihus 
n i proucrbio, Criftes folent producerc cffcft'asj&inanis funt vita»* 
gloriar amorc ailcéli &fa i i i £ íuae extoilendas atque ddá dte, 
tandac pernjoti , in cr iminuni an imadue r í i one , cupiunt 
r ig id i nirnts víderi j ac valdc diligentes, com tamcn n i -
mia quandoque diligentia , i m o v e r ó & nimia íuftitia 
v b i ca n o n e í l admodum ncce í ía r ia , reprehení ibi l is fit 
& reprehendí in prslat is atque mdicibus debeat. Nam 
i u x t a Salomoncm Prouerb. 20. non debemus eíTe n i -
m í u m iu í l i . nam qui mul tum emungit elicit {anguinem. 
Habentur ad hoc plura capitula in iu re ,v ide .c .por ró de 
pxni ten t ia d, i.$\Salo:non , í c c . d e n i q u e d. 4.6c c.currv 
Dcatas d .4y .Qjuibus ó m n i b u s dícitur, quod qui m o l í ú 
corrigi t interdum o í í end i t . I dcm liabctur in c. ferpens 
d . i .quod efl: D i u i A m b r o f i j ^ b i dicic, quod hmyer i u -
f l i t iam debet moderatio temperare. Et n i c .plerunq¿ 2. 
q . j .d i c i t Ds. Auguft inusjquod qua.' publicis ín í l r t smen-
tis probari non po í íun t j to l c randa í u n t . Videantur ob-
fecro ornnia praedlfta iura}quibus d icü tur piara ad hoc 
p r o p o í í t u m notatu d igni ís ima. Qjax non coní iderá tes Indices atqj 
h u i u í m o d i praelati fiue iudlccs.ingenij nimiam fubtili ta ¡¡rdlati non 
tcrahabentes,incriminibus puniendis>niniis r igidi atq, ejfe debent 
diligentes videri ftudent,immcmorcs illius di d i celebcr nimimn rigi 
r Ímí ,quodcft D.Auguft in i5&habetur in c. ipfa pictas di. 
2 3 .quícf t .4 .&edam D i u i A m b r o . & h a b e t u r in c.quod 
Epi ícopus eadem caura}<Sc q ü x í l i o n c , q u o dicitur, quod 
n o n femperin eos ,qui peccant v i n d i c a eft cxcrccnda. 
Etenim fí omnia in hoc mundo forentvindicanda , l o -
cam non habcrct d iu ina iu í l i t i a . Idem dicit Anaclctus 
H 3 in.c. 
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ludlces atfr i n c.fiomnia ( j . q . i . f Propter has r a t iones ,5c innúmeras 
príeiati plus alias^ une bireuitatis cauía omiíTaSjVitandi fuñí omnino 
VeHtati,qua iudices atque pr ;dan , í ' ub t i l i t a tem nimiam pr^fcf f rcn-
iurispibtili tesi&eligendi mediocr í quadain expeditione p r ^ d i t ^ 
tati áebtnt qui plus vcri tat i .qi iam í i ibti l i tati a t í endan t . Ncc cnim 
Jindere, vcr i ías p r o p t c r í a b n ü t a c é iuns i m m u t á d a eftjirnp vero 
q u á d o q u e propter veritatem á fubtiÜíatibus iuris opor 
tet recederej^ m á x i m e inre i ig íoo ibus^ vb! non onmes 
iuris apkes vcniunt obferuandi.Hinc fit, vt boni da re* 
£íi iudices , i n indicando dicerc quandoque ío lean t . 
H a e c o p ñ i i o i n p u n í l o iuris e í í verior jfed modo p r o -
pterincidentes particu lares circunftantias.ccntraria e í l 
i n p rax i obferuanda .Mér i to quidem hoc í i t . N a m , vt i n 
qu i t A r i í l o t c i c s , q u a n d o q u e í a l í a íun t , au t faltitn eí íc 
apparentprobabiHora veris.HÍCC de h a e d i í f i c u l u í e di-» 
dafufficiat . 
A R T ! C V L V S. XÍL 
Vtmm exfeMaP eligí in Índices y fue f r ^ 
latos y viros timorata confcientíA , & 
quam máxime Deum timentes? 
Refpondctur per fequcntcm concia-
í íoncm. 
Qondufid, 
Quantu ex TNitf.r qunlitates iudicüjfiue prxlator5,atqj in praelatis 
píMat mdi~ ^ ^ i u d i c í b u s n e c c í f a r i ó rcquifitas non in í imum , ícd 
tesMue pr<e fupremum tenct locum, ye qui in hainfmodi p r ^ f e í l u -
htos timo- r a m , u u e i u d i c a n d i m u « u s J & c í í i c i u i n , a í r u m e n d i funt, 
u t a efe co- t imora ta ímt confcieníiíe & m á x i m e Deum timentes. 
rcientia H x c conc lu í lo .ce ru í s ima cft,<5cipfius ratio ó m n i b u s co 
J ' ' per-
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pcrtifsima, Q u a q u i d e m rationc l e t ro Evod.c. i S.dum 
crudíc Moi f en íbcc rum í u u m circa iudicum c lc í l ioné 
adtocius Ifraclitíci popu l i gubcrnationem Ínter praeci 
p ú a s iudicum qualttatcs, quíbus pollcre iudiccíqua;ti 
m á x i m e e x p e d i r é dicit.hanc p r « cactcds enumcrat , d i -
c e n s . P r o u í d e t i b i de orani p l e b e , v i r o s f a p í e n t c s , 6c c i -
mentes Deumj in quibus íít vericas,& qui oderint auari 
tiara.(SccVideantur harc verba.-nam hac breui periodo, 
coraprchenduntur partes, fiue qualitates orones quae i a 
prselatis atquc iudicibus funt prscipuar. Et aduerte, 
quod ante omnia fapientiarn atquc Dei timorern,iit eif-
dcra le t ro d c í i d e r e t , q u o r u m vnum fi bcnc expenda tuü 
ve lu t i V|am parat ad a l te rum.Tmior Dei viam parat fa 
pientiae.Vt enim frequenter in facra fcriptura díc i tur , 
ini t iura íapicntiae t í m o r Domin i .H inc nt ,quod in cade 
facra pagina,iudices atque príel.iti,ad n ih i l raagisquara 
ad Dei t imorem inui tantur jpfal .z .Erudimini , q u i i u d í -
catis terram,feruitc D o m i n o i n tiraore.Quarum reruni 
autoritatcs íimilcs pafsirn in facra fcriptura í kcb i t repc-
r í r e . P r o eo quod hu¡u (modi t imor v t diftü efl; fummo-
pcrefitinpraelatis atque iudicibus ncceíTar ius .Quaet ia "RotA muU 
ratione i n v t roqj iure}canonico atq, ciuili,híEC etiá intcr ta pro /Wici 
precipuas iudicís partes cnumcra tu r .Vnde& coíiilium husatqjpr* 
cft,idquefaluberrimu,principibus cundlis &fupe r io r i - Utis timora 
bus prjelatiSjVtiudices fiueprxiatos inferiores, non niíi uconfcienm 
m u l t ü t i m e t e s Deü jCon í l i t uan t . Q u o d c o n f í l i ü etiam, tiíe, 
obíe ruare opor tebÍ t , eos qui in eleftionibus vo tum ha-
bentjfcu vocera a d i u a m . Expedit enim quara m a x í -
fnejvt ín te r viros do&os,pedtos atquc fapientes (cete-
ris cxiftentibusparibus ¿cforfan imparibus ) eos prac 
alijs ín iudiccs,fiue prjclatos ciiganí .-quí fucrint t imora-
t x confc icnt i íE & quam m á x i m e D c ü timentes. Diuus 
Ifidorus , & h a b e t u r in cap.omnis q u i . d i R i n A ^ y . d i c i t , 
quod iüc i n iudicem((Secadera eft ratio depraelalis) 
cft eligendus , qu i erroris timidus ac pudens fuedt. 
M é r i t o quidem. N a m , v t i n q u i t Diuus Hilarius 6.de 
Tr in i t a te . qui D e u m timet, & ipfum prae oculis habet, 
i n errore minime d iu detineri poteri t . Diuus edam 
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AtTibroííUS ferm.zo.fupcr pfal. 118. de iudice t ímen te 
Deqm^icitjOjUod iu ]ex,qui Deum t imet^ngenij íui de 
metitur vires.ín emergentibus dubijs per i t íores íc cou-
f u l i t ^ i h i l ex arbitrio fuo f a a t j u r i obtemperat, & ius 
ip fumfeme lác i t e run id i jud i ca t jomnia in iud ic io & i u -
ftitiae ftatera difponere cura t^&iuxta Icges & iura p ro-
n u n c i a t , & c . V ide ad hoc p r o p o í i t u m prxdidlurn c. 
omnis45'.d.vbiinuenies plura n o t a t u d i g n i í s i m a . 
fQuibus ómnibus accedí t ,& alia fpecidlis ratio, & ea 
eft/pecialis Sp i r i tus í an£ l i afsiflentia,quam habent,auC 
falum prsefumipoteft quod habeant, huiarmodi t imo-
rati y i r í . Q i i a ratione dickur Ecde í i a f t k í 37. quod a m -
ina vnius v'irifanftijenuntiat aliquando vera j quam fe-
ptera circüfpe^tores fedentes in excelfo ad ípecu landü , 
E t q u i d plura de iudicibus timoratis dicam^Vide hac de 
re Specuiatorem in t i tu lo de iudice delcgato §. v i t imo, 
verboj tem quod non habet. V b i inqui t quod poteft ex 
cipi contra ¡tidicem tiraoratam confeientiam n o n habe-
tem,(Scquod poteft recufarijudex t imorem D e i non h a 
bens.Et eft quidem excep t ío íatis notabilis, pro iud ic i -
bus atque pradatisrnc fi dicatur j quod Hifpano í e r r a o -
j icdici íur^i^/í /ep /máí /o .De Baldo f€rtur}quod dicebat 
frequentcr,quod dúo furulhabere oporterct iuuices, & 
fál ícientiae ¿c fal t imorata coníc íent i^ .Haec dí í la fuff i -
ciantjproconditionibus & qüa i i t a t ibus , inp rada -
. tis atque iudicibus requificis: deueniamus 
ad aiia,huius n o í l r i laborís magis 
p r o p r i a . 
Q J / J B - S T h O. V . 
De iudicibus quantum ad modum proce -
dendiipforumjpcrviamgciieralisia-
cjuiíuionisj ia quatuor arcicU' 
los diuiia. 
A R T I C V L V S. L 
Qjúdnam ftt inquijitiojn communi? 
CV m m x t a i d ^ u o d hábe tu r i n c. qualitcr 5c quan- Triplex tan doeU.dcaccufat .«Scin c.Iicet Hpl i .deSimonia ,^ : fWW eft i n í r a d a n t cmnes Do£lo res communiter : i n CSÍUÜSjure cogni* 
criminahbusCde quibus á nobis in praeíentiaruni fu tu - tionis Via, 
rus eft fermo)mpiic! tantum procedatur modo : 8c t ú - adpunienda 
p k x tantunTlic procedendi via,ad c o g n o í c t n d a <Sc inue deltíla. 
íl:iganda,ac denique punienda del ié ta , hoc eft, per v íam 
ínqui( i t ionis ,vcl denanc!a t ionis , í iue accufaiioois: ope^ 
rarorstiutn eritjVtdcsjs ó m n i b u s i n par t icu)ar i ,a i íqua di 
camus,part!culares q ú x f t i o n e s p r o p o n e n t e s , quae cusn, 
v t moris eftjfuis pfoprijs articulisfuerint refertx,totacn 
hanc abfoiuant atque di lucident t r a d a t í o n e m . Et p r i -
mo vifum eft agere de inqui f i t ionc , quae Ín ter has tres 
vias,f€u p r o e e d c n d i m o d o S í p r i r a u s videtur eíTe ¡ n o r d i -
ne.Sed quia inqut í i t iojquaedam eft generalis ( quas alio 
nomine preparatoria nücupa tu r ) a l i aYcro particularisj 
p r imo agendum eft a nobis , de inqu i í i t ione generali, 
quam pluriraa poftmodura difturijde eademin part icu 
l a d , quae proprius inqui í i t ion is & v i m «Se nornen o b -
í inc t . 
% \ n hoc i g i t u p p r í m o a r t í c u l o . q u x r i t u r de inqu i í i t io 
ne gcaeyaliter íijBipta , quidnam íit ? C u i dífificultad 
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ibreuiter fat lsf íct jaddaccndo propriara ipíTus defínítio» 
xiein, quae continebitur i n fequenti conc lu í ioue . 
Qonclujlo. 
toiffinitio in ^[XnquifitiOjVt coramun!terfumpta,c!> inucf l ígat io 
quifitionis crimínis fiue pcccatoris occu i t i , congruo 6c debito o r -
in cemmuni, dinc fafta,á p rx la to ííuc iudicc. A b exp l ica t íonc huius 
conclufionis pro nunc confulcó fuperfedco , v t p o t e , 
quacamplius Se luculentius cxpbcanda & clucidanda 
í i t in fcqucntibus artículis:vbi de cadem inqui í i t ione Se 
deeius m u l t i p l k i m o d o j p c c i a ü o r c m faciemus mentio 
ncm.Pro nunc dixiíTc íufficiat ,quod hu iu ímod i inqui í i 
tio^vt cómuni te r fumpCa,& vt lub fe genérale Se pa r t i -
cularé inqu i í i t ione c5p rchéd i t , no fíe Jícitejnif! á prscla 
to ílue iudíce. N ó eniíTifubdíti,debent autpol lunt eílc 
cxploratores vitse alioruir^neque eos decec v i lo p a í l o , 
aut vila ratione,fuorum fratrum mores 6c vitam i n q u i -
rere,nam hoc cft p ropr ium munus & offícium iud icum 
6cpr^la torum tantummodo. 
A R T I C V L V S . I l i 
§lmtuflex fit inquifitio? 
Condufi*, 
Omnis in C^ S ^ n , s in vn,ucr^um inquif i t io , e í l d ú p l e x : quarda 
Vníuerfum ge,iera^s»a^ia vero part icular is . Gencralis eft i l -
. 1 .Á . la ,quíe fit ex mero iudicis f iuepraelat ioff ício, & n o n 
^fhdubk *^ finftantiam partis , nulla in part iculari norainata 
mralh^atia c^e'^a,vt indeexorca infamia, fi quifpiam í u p e r ali* 
Verob ' ^UO c"m*ne ^ ^ " ^ ^ u s eílc confti terit , aut fi adfint 
Uris ^ ^n^*c'a've^ Semiplena probat io( in quibus illa ád i n q u i -
íi tionem fufáciunt) adeandem in particulari 4cuenia-
tur. 
tu r . E x quibus vcrbis clare col l igl tur , quid ctiam ílt 
par t icuUris inquif i t io ? Nam mie ra ea eíi: 5;: i l la d ic i -
t u r , qua praecedcnte infamia , feu quouis alio , cidem 
sequipoilenti , certa & determina-a per íona in par-
t icular i difquir i íur , v t compcrto crimine , p u n í a -
t u r , &condemnstur Reus , i ux t a iur isordinemperf-
c r ip tum. 
^ N o n eft in votis oleum 5c operam(vt dici tur) in pras Quid fit ir¿ 
fentiarum perdere,in aptandis atque verifícandiSjVtriuf quifitio ge~ 
que def íni t ionispar t icul is , cum haecampliusinfubfe- neralh^quid 
quentibus,congrucncioriioco &temporeVcnian t elu- y>eYopATticH 
cidanda.Qji i hac de re plura videre volueri t , confulat Uris. 
D o l o r e s iuris peritos,&gIofrara in praedifto c. qual i -
ter Se q u á d o eí í e g u n d o , d e aecufat. V b i plura hac de re 
caquenotatudignirsima licebit a d í n u e n i r e . Nobis au-
tetn in praefenci fat fit5pro nunc hoc cognoui l le : qaod 
q u o t i c í c u n q u c i u d e x , í í u e p r x i a t u s , non ad alicuius 
inftantiamjfcd ex officij fui munere>inquiritin genere, 
éc ad íe i a f í ruendum (Se informandum,de ftatu p rou in -
cia;,ciuitatis,í iue conuentus, fit ne qui crimen aliquod 
comrajferit?nullam,in particulari nominando perfoná , 
v t e x i n d e í i o p u s f u e r i t j . & i d fibi exped i r é videbiturad 
ípecialera Se particularem inqu i í i t ionem deüeniats& ad 
debitam criminis p u n i t i o n e m . h u i u f m o d i i n q m f i t í o ge-
neralls eíl,(Scgeneralis communiter d i c i t u r . Caeterum, 
quando ijdem iiid!ces,íiue pr3elati,pr.Tcedente & procla 
manteinfamia, & e x p r e í l o & n o m i n a t o delifto}de quo 
piam inqui runt i ux t a exigentiam negotij , & m x t a ie-
g í s praefcnptum(ds quo plura p o í l m o d u m in fubfcquS 
tibus fumus d i f t u r i ) v t comperto & conn ivo delin-
quente, debitam ci p^nam & v l t i o n e m infligant^iila ta 
l is i nqu i í i t i o ,&c íu fmod i Inquifitionis modus, par t icu-
laris nuncupatur. Hac de re n u l l u r a c í l , aut eííe p o -
te (1: dubium. Sed D o l o r e s iuris per i t i , v t códices at- v 
quc m i b r a n a s f u a s r e p l e á t , m u l t i p l l c e s affrríjt inquifi- ' • / { 
t i o n ü d i í l i n í l i o n e s , quas q a i d é omhes t u facile per íp i* 
cics,l] a t t en í e coní lderes j quandoque poíTe! con í inge rg 
v n á 3; eádé inquifitioa^^diaerfis re ípeí l ibus^ generaiem 
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Se particularem poíTc d i c i . V t v .g . inqui í í t io , quap fít de 
aliquo íríagno 5c atroci d e l i r o publ ico, cuius tamen pa 
trator igooratur ,&penitus eíl: occultus, quam inquifiw 
tionc fieri poíTeóc deberi(quidqu!ddicat Sotojinfcrins 
á liobis efl: diceriduíiT .huiufmodi inquatn inquiGtio ref-
peé lude l í f t i c f l í oec i a l i s , ^ particularis nuncupatur: re f 
peé lu tamen delinquentis 6c criminoíi^eíí general is : cu 
non qui íp iam in particular! inejuiratur/ed omnes gene 
ralner <Sc in c o m m u n ñ q u i f n a m tale dehdum perpetra-
ritjíiuc c6miferií?Sic enim eiurmodiinquif i t io fíeri de-
bet & ñ o n aliter. V t íi ex ca,contra quempiam , debita 
& fuíf ic ient iahabcantur indíciajoroccílus formetur , & 
aduerfus cum fíat pof lmodum ípcciaiis & particularis 
inquifí t io.Ecee cafum^n quo diucríis reípcft ibus , vna 
Sí cade inquif i t io particularis 6c generalis d ic i tu r .Quod 
vt credo, aníam atque occaí loncm pra buit , d o é l o n b u s 
iurifperi£is,aflferendi to t mult ípl ices d i í l i n d i o n e s , gene 
ralis íiuc particularis inquif i t ionis .Quod qutdera rcé le 
poíTcnt non cfíiceíevcüm (ficut dif tum e í l ) d ú p l e x tan-
tuni fit omnis in v n i u c r í u m i n q u j í i t i o ^ u x d a n . ) genera-
]is,alia vero paiticularis.Et hxc de i í lo articulo d ix i í íe 
íufncia t . 
A R T I C V L V S. I I I . 
Vtmmgeneralis inquifttio, nullafracede 
te infamia^a£iore> fe® aecujatore \*oél 
denunciatore Cu licita? 
Q n loqoor de inqaif i t ione, dequa nuper d i x i , 
q u » fit de aliquo graui &: atroci del ido, ad i n q u l 
r é d u m ^ i n ^ e f t ' g á d ü m a k f a í l o í é , Sed loquor 
de inquif í t ione generaí i & in cómuni .quse á iudicibus,fí 
« e pra:l3tis fien íolct:. Et q u i d é l ó g ú atqs molc f tü eíTet 
nimisjin pt írfent iarú recenfere ea ,qu í t haede r ^ j & drea 
hác quxf t ionem}cómwniter traduntur ab f t r iu fq j iuris 
peritis .' Aff í rmant ibus quíbuCdata , huiufinadi i n -
qui-
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qui í i t ionem fiue inquirendi inoduni,(mc prsecedeiíti i a 
famia ,pr íc fumpt ionc vel indicio,efie perm\íTuni iu(rcea 
non ico3proh ib i í am vero iure c imi i^ux ta dovHinam Sa 
liceciialegeea quidemC.He3Ccuíaíionibus,<Sc ahoruai 
m u l t o r « m , q u i ems íententiaiu fequuncur.Et hanc inter 
alias coafti tuunt difterentiá ín ter ius canonicü & i u s ci 
alie. Aiijs vero diceatibus,eíTe vtrot]¿ iure, canonicGjfci 
l i c e t , (Sc ciuilí neccí íum , v t inTamia, p r x f u m p t i o , fíue 
indiciuniiad v t r a n q u e i n q u i í i t i o n e m tam genérale quá 
particularem prxccdat.Longa nimis quaeftiojcuius et iá 
v t r i u f q u e p a r t í s f u n d a m c n t a j l o n g u m eíTet nimis recen 
fere . I n qua , v t breuiter atque re ío lu te procedan», 
D o í t o r u r n opinionibus praeterniiísis,eidem íacisfaciam 
per fequentem conclufioncm. 
Qondufio. 
5 ^"Genera l i s inqu i f i t i o j&qu ícgenc ra l i t e r f i t , e t l amde Qeney.;i¡sin 
certo del idorum gencrejícd contra incertas perfonas, ^uijltio^tiA 
nulla in particulari nominata aut expre í ra^ l ic i tae í l & nuiiap^cs. 
vt roque iurc f ie r ip r íEcep ta .Haec conclufio eft certa , v t ¿fwíe ^ w 
cunque haecgencra l i s inquí í i t io ,ab h i s í e u a b i l l i s nomi m-a ^j¡er¡ 
n e t u r , & n ü c u p c t u r . I u x t a ea , q u s á nobis d iüa i u n ^ potea. & je 
gencralis efi-j&gcneralis noneupanda.Sed quod ipfa íít 
v t r o q ú e iure prscepta ,& ad eaqdem faciendani,tenean 
tur omnes iudices tamecclcfiaftiei,quam fecularcs, ex 
in iunf to libiofficio,expreíTe conftat ex eo quod h á b e -
tur I n c.i.de oíficio ordinarijjSein c.qualitcr (Scquando 
el z.dc.accufat.& i n c . R b n i a n a d e c e n í i b u s l i b . 6. Idem 
habetur,in Goncilio Tr iden t ino fc í s ione 2 5. 5c fpeciali-
tcr p ro re l ig io í i sc . iJ&: 2. Sedgenera l í t e r d ic i tu^quod 
Epifcopi & íuper io res ordinunijipfis Epifcopis non fub . 
ie£li,tnonaftcria fiúe ceclefías l i b i fubieftas vifitent. I d 
quod ctiá obferuatur in praxi.Sed quod iure etiam Cae 
í a r eo hoc idem fit pr2Eceptum,habctur in lege cógru i t . 
ff. de officio p rxndis Se i n lege 35. titul.6.1ib.3éreco-
copi.Iurc regio i d i p í u m habetur. Ñ e q u e credo quod 
hae dere fít aut efíe poí'sit v l l u m dubium : fed folum 
cft . 
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e ñ dubiura atque diflPcrentia intcr D o í l o r e s clrca m o » 
dum & forraam3qua talis v i fita feu inquífít io facunda 
cfi,4Sc quod vulgo dici:ur, fi ha de fer cerrada o abierta! D e 
quo vidc Icgem fccundam t í t . i / . p a r t i t ^ . & i c g c 3 . & 4 . 
t i . i .li.S.rccopilat.Circa hoc ,& circa quje del iélorü gene 
ra fieri debeat talis inquií i t io/eft ín ter D o í t o r c s contro 
u e r í í a . N o n vcro(v£ credoyao gcncralis inqu i f í t io /cu v i 
fita prarlatis fíue iudicibus i n íuo terr i torio fit l icita,cu 
v t i diximus iudex atque praclatus,ex in iuhdo íibi o f f i -
cio>cam faceré teneantur.Sedquidquid de h o c í i t , no -
fíra conclufío cft certa atque tenenda.Qjiam tenct So-
to ¡ ib,quera infcripíit de iecreco,menib .2 .quxn.¿ .con 
c lu f ionc j .v idc ib i . 
Quisnamef ^Sed diccs,quid nam p rode í l h « c generaiis ínqui f í -
petus Jiue t ío , í iquidé per ipfara iudex,fiue ccclefiafticus feu (ecula 
jruttus ex nSjnemincm p o t e í í punirejncc fpecialiter aduerfus que 
¿eneralí m- pianl p rocederé abfque reclamante infamia i v t dicetur 
f iT-t . jMjttioneje |nfra f ^e fpondeoquoá quanuishocica ifit,adhuc tamc 
fuatur, huiurmodigencralisinquifi t io , Vtilifsiraa efl: &fva lde 
proficu2,cum ex ca quandoque contra certas aliquas 
&dete r in ina tasper íonas} infamia refuicet , aut aliqua 
exoriantur peculiaria indicia>quibus habitis, ftatim i u -
dex íiuc praclatus potefl:,atque debet , ípeciaí i ter i n q u í -
/ C ^VcrCi^ad par t ícularem &fpecialem inquifit ionem p r o 
•r¿¿^ /i<4 s cedcrc,6c ad deliqucntis debitara punit ionem. Q u a q u i 
ciemratione expc r í r i etiam Íicebic(id quod iam ex par 
t e f u p r a d i x i m u s ) q u a l í t c r hacegcneralis inqui í i t io , n o n 
h -i tam iudjcium , q uam preparatoria a d l u d i c l ü m debeat 
n u n c u p a r i . S p c á a t tornen m u l t u m ad iudicium,cumC3C 
ea quandoque,& iudiciura STconHcranatio fcquatur, te 
í l i bas pbft snodura reprod«¿l is , & parte a u d i t l 
in plcnario iudicio.De quibus infra p lu* 
ra íuo propr io loco dice- . 
mus. 
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Qmnam modojierifoleat & deheat>a fié 
dicihus, fueprdlatis hácgeneralh in~ 
quifmó1. 
Y x ad i(!um art iculum pcrt incnt , b rcu í tc r & re Qumamo 'l 
folutc explicabcadduccndo í fy lumiqui a iudi í i ¿Q fadenda 
bus.tam ecciefiarticiSjquam fecularibus ob j¡t genera¡h 
f cruahfo l e t inhac gcncra l i inqui l i t ione .Quiquide ñ y inquifitiQ* 
lus oriturcx .c .quali terSccjuandocl 2.cíc accufat. & co 
tinecur^tn í equSubus coduiiombus.Si t pr ima eóc lu i io . 
Trima Condujio. 
^"Volcns í u d e x í iue ecclcfia{lfcus,fiue f ccukr i s , cx o f 
fícij Ai i rnuneregeaeralcm in i r c inqu i í í t i oncm, mandat 
notario,fiue t a b d Í i o n i , v t p rocc í lum faciat, fcribendo i n 
capite eius^ad íuá pcruenií íc not i t iam in i l la prouincia , 
ciiiitace vel loco,diuería criminafuif lc comml íTa , indic f 
que cominitti,&: i m x i m e hoc vei i l l ud , (nominando ali 
qua,ex grauioribiis)<Sc r imi l i a ,& fie quod ad ipfa inuefti 
ganda,inquirenda & puníéda ,vuic ex officio fuo,!nqui-
í i t i o n e m f a c e r é ^ de eis informationem í u r n e r e . Si i u -
dexef t e c c l e f i a f t i c u S j p r í e c i p i t f u b o b e d i c n t i a & cenfu-
ris,vt íubdtt i . ca fibl íntra ccrcum á f e p r x f i x u m t e r m í -
n u m dctcgant .Sin vero eft fecularis , conuocat aliquos 
teftes ex ij$,quos credit,óc certo fibi perfuadet, carü re-
r u m habere n o t i t í a m . p r a e c i p i c n s eifdera, i d ip íura /ub 
Juramento:& interrogando ipfos, m d p i t faceré proccf^ 
í u m ab eorum reccptione. 
Secunda Condujio, 
f i n hac generali i n q u í í i t i o n c , i u d e x í iue eede- ln gmmH 
fiatóicas , fiue í c e u l a r i s , n o n inqniri t , awt i n q u i - ití^uifitié^ 
rercpotcft m p a r t i c u i a r i de a l i q u a p a r t k a l a r í p e r f o n a , ns mn fjl 
hoc 
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interrogan - h o c a u t i l l u d f e c e r i c n e c n e í í e d f o l u m i n communl ^ í í t 
dum de ali- nc allquis,qui legem diuinam vcl humanam , i na l i quo 
qua partlcu yiolarí t^aut contra peculiares con í l i t u t í ones , vel pecu-
lari perfona liaría ftatutaiquidpiam feeeritr'feu a í iquod de l i í tum c ó 
fedde omni- miferitfNeque tamen íímpliciter & ab ío lu tc prjtciperc 
husin com- potefl: v t huiufmodi dcliéla , vteunque correftione 
muni, dignajíSc quanuís plene ipfa nouerinr . í i rapl ici ter & ab-
ío lu tc p 3 t e f í a n t : f e d iux ta praj ícr iptum Euangeiij & i u -
ris o rd incm.Qui ordo habetur in eodem Euágei io M a t 
t h . i 8 . & i n c.qualiter & quando de aecufat. el i . Q u o d 
íi perperam in contrarium quicquam ab eiídem iud ic i -
bus íiuc prxlatis fiat,nuílatenus huiufmodi i u d e x , í iuc 
lecularis rmeeccle(iafticus,eíl obediendus,auc in eo eft 
íibi obt€raperandum,etiam íi ad id a f í r ingan tur fubdi-
ti,ab cccícfíaftico fub obediencia & c e n í u r i s , ^ á fécula-
r i r u b i u r a n i e n t o . Q u ó 4 v t p l e n i u s notumfia t í i t tercia 
conclaí io* 
Tertia Conclufo, 
In geneuli <fludex ccclcííafHcus,fiue fecularis,in hac fuá genera 
inquifitione lí viíita,feu inquifití'one.-non poteft interrogare de oc-
iudex fiue cultis,nequefubditi etiam íurat i ,feu íub obedientia & 
prtlatus no cenfurís c o n í l r i c l i ^ c c u l t a íibi v i l o modo debentdecc-
potef inter gere.In quo quidem cafu,íi alrtcr fuerint in tcrrogat i ,v t i 
rogare de oc p o í e r u n t , Amphiboiogia feu verborum fubterfuglo , i u 
cultis, dicemque iliudendo dicerefe illa nefeire , eo feníu in t ra 
fe retentOjVt/cil icetíea íibi detcgant,aut tencantur de-
tcgere.Nequc in p r o p o í í t o c a í ü , fubditi vtendo huiuf-
modi verborum fubterfugio,dicentur mentiri» licet iura 
mentum fícri debeat^ad mentc ín eius,cui i u ra tu r , i u x t a 
omnes D o l o r e s comíHun i t e r i&v t habetur i n c . q u a c ü 
^ quearte 2 .2 . qu^f t .T«Nam^in tc l l igendumidef t jquando 
H^. iuramentum,iure a tque j eg í t íme p r a e í l a t u r 7 & iurls fer-
u a t o ^ r d l ü é ^ p e ^ r V Aljas enirn , íi qu i íg iam inmffc 8c 
t y rann iccmte r roga tu r . in iu f t i t i a jud ic i s i ius f íü 
triBüit interrdgatb ipfi , íiue ipf i fubdito fiue teft^-vit 
Vtédo v s r b i í á m p h i b o l i g k i s &aeqUiiiocis , op t imo i u r « 
ipfufli 
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í p fumpor s i t i l ludcrcrcfpondendoipf i jnon quicícm ad 
fcnfum,& racntem intcrrogantis ,&cius, cui iuramentu 
pr íebetur j ík cui iuratur}vt ex iure tenebatur, íéd ad í en -
futií ipfius inter*rogat¡,& eius q u i i u r a t . Quae refolut ío 
omnium D o f t o r u a i elV coniraunis,vt a m p ü u s fuo p r o -
p r io loco dicemusjin materia de teftibus» 
QuarU Conclu/ls, 
f Iudex í íucecclefiaí l icus.f iuefecularis , in generali Qjitnajínp 
íua inqui í lc ione folum poteft compellere ííbi í u b d i t o s , denuntidd* 
ad dcnunciandum,&detegendum ca crimina , & i n i l l i s iudicibus ai 
cafibus & c o ordine,quo ipfi alias extra v i í l t a t ioncm, te f pralatis 
nebantur ca tpíis detegere. Solarn fíat differentiaia in generali 
hoc,quod extra vifitationem,forfan p o í l e n t ternpus i p - inquijítio' 
íi difFerre:in v i í i ta t ione vero tenentur ca ftatimdcnu- ne, 
ciare,& detegere, ad íuíTum praelati eccleíiafl;ici,íub obc 
dientia & ceníuris,Vel fecular i s , íumpto ab eiídem iura-
men to 'De hoc eciam dicendum e í l in f ra in materia de 
t e í l i b u s . 
Quinfa condufit. 
f S i fubdi t i in tcr rogat i deqccultis,caperperam dé te - Si fuiditi 
g e r i n t : ^ t a I i Í H B r ^ ^ nuliatcnus Recata oe¿ JZT**-3.$. 
po íTun tpun i r i ;v t habetur in cap. inquíf i t iones extra de culta detege^  o ^ . ¿ ^ y ( , , 
accufat.$.tertiae dubi tat ionis ,& i b i glojGTa, v c r b o . í o l u m tint ex tali 
modo.I tac t iamtcnet Nauarro i n cap, inter verba 11 , denunciatit 
quaí f t . i3 .coro l la r io 6 i . n u m . 6 . 4 . 8. Dicunturquc c r i - ne delinque 
mina ad hoc p ropof í tum oceulta , e t i am^TrduobüsVuOgJ non de~ 
^ t r i b u s teftibus p o f s i n t c o m p r q b a r i ^ ü m m o d o de eis no hent¡¡uniri* 
increbuerit infamia,vt habetur i n pra.'di&o c . lnqu i í i t i o 
n i s , & refoluit etiam Nauarr .vbi í u p r a . Q u o d credide-
« m cffcintcll igendum de punit ioneiudiciaria & p u b l i -
ca,fecus de fraterna & fecrcta,& niíí ex generali inqu i í i 
t ione dclinqucns repejiatur fufficienter infaroatus: tuc 
cnim exof taTñfamia , planum eft , quod poteft iudex, 
contra íic infamatum , ad inquint ionem p a r t i c u l á ^ 
I r cm 
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rera p r o c e d e r é , ^ ipfum íecundura iaris pritefcriptura 
p u n i r é . 
Sexta Condujto, 
Peccat4 eme f i n huiufmodi generaii inqu i í i t ione íum ra opere de» 
data nofunt ^er,t; aduertcre fubdiíi ,an cnmina,de quibus i n t e r r o g á -
denuntian- tur á iudicibus}línc iam prorfus cmendalajita, v t de eí$ 
da pralatis nul ium iam amplius fupcríi t penculum. Q u o d f i i d i ta 
fine mdici' cft,nullatcnus tenentur ea iudicibus denunciare, nif i ad 
hits, accufator,vel nifi praecedente infamia ipfi fubdit i i n -
0 t e r rogen tur^ t tc í les .Sed taincn,í i no Imt pror íus eme 
data,tenentur ea iudicibus denunciare,ftruato iuris or-
d ine :&coní iderandG,an h u i u í m o d i c r i m m a í i n t c x his, 
q u s vergunt in perniciem publicara , íeu i n praeiüdiciü 
tertijj^c an íit periculu in m o r a , n i l i ea ftatim iudicibus 
denuncientur. £ t tune, & non aliter funt iudicibus dc-
^ nuncianda.At f i íunt delifta particularia,(5cpriuata, no 
licet eaprarlatís 5, íiue iudicibus denunciare, niíi p r x u i a 
fratcrnali m o n í t i o n e j u x t a £uang í l ium, f i íit fpes emen 
dícraut príErermifTa ipfa, íi de ta emenda nulla babea-
tur ípeSjVt dicemias infra cuín in parckulari fice ferino, 
de pardeulari denunciatione. 
Séptima Condnjio* 
In generaii ^ I n hac generaii inqu i í i t ione , ornnes etiara raínus 
inqutfitione idoneijVt teí ies r<;c!piuníur,cum in ea índex , í o l u m m o * 
4mnes tejles ^0 ps'ocedat ad fe Inf l ruendümjSc inqu í rendum de fa-
ttiamminus fto,non autcrii ad inquirendum de Rco , feu de al iquo 
idonei red" ^ pafticuiarSjVt ex ea Rcus v t i íufpcftus puniatur . A d 
fitintufi hoc cnira ncccíTum eft,vt diceraus, quod rama feu p o -
A ( t ius infamla^xor ta i l t á beneuolis , éc non á rnaleuojis, 
Vt proba1: t ex . in cap.qualicer & quando, el í egundo)dc 
acciilac.Scd de hoc aliaSjCiim agemus de particular! i n * 
qui í i t ione , 
QujUterex Oclaua Qondufio. ^  
generaii in-* f Si ex generaii inc¡ui(it!one conf t i te r i t , aliquod c r i -
quijítione raen,sb altquo fuiíTe comm!llura,3uc circa id,indieia co 
ad partícula tracertarn aliquam perfonara mu!tauerint , in cafu(quo 
Ymdeutnh indicia adinenndam particularem inqui í i t ionetn fuiíx-
tur, ciantjiudsx faciet particularem i n q u i ü ü o n e m aduerfus 
i l l am, 
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illarn,5c fi ex t aü informatione funiniaria,talis perfona, 
repertafuerit cuIpabiUs,perfonaliCcr eft capienda & ! Í I 
carcerem dctrudenda, regulari tcr , fi del iéHqual i tas i d 
expofcat,afsignando ei carcerera, feu ctiana vincula i n 
ijciendo, fecundum deIi£H & pcrfonac qual í ta te ra .Fac ic 
da eft ctiam.confifcatio bonorum,quae per inuentarium 
f u n t p o n e n d a . P o í l m o d u m iudex fuícipere debct con-
fcísioncín delinquentis,& ex oí í icio impon i t iíii capita, 
v c l capitulum,de delifto rc íu l tan te .ex procc í íu , v t fe có 
purget,6c alíegct fuas cxcep t iones .Regu ía r i t e r ctiá dan 
t u r e j teft ium nomina , v t aduerfus eos obijcerepof-
fit repulfaSífi quas habuerit)& hoc fub breui quodam t é 
porc j n t r a quod qua^rit iudex aliquas maiores proba-
tiones,c5tra R e u m . f í t publicatio tefl ium,&:publicat if-
queatteftationibus,allegatur, 6c concludetur in caufa; 
ve l ad dcfíniciuam vel ad tormentum. l i l i funt terraini 
iuris,comrauniter,5c regulariter Ioquendo,& Hyius qui 
communiter obferuatur i n p r a x i , in fulminando hunc 
proceíTumjper viam inquifi t ionisrqui fcré idem eft cura 
í l y l o 6cforma,quae obferuatur i n p r o c e í r u , q u a n d o p r o 
ceditur per viam accufationis,& or i tur ex iam dif to ca. 
qualiter 6c quando,el fegundo,de accufat, L i b u i t amera 
ipfum hic i n prxfent iarum transferre,vt í ímul h a b e á t u r ' 
omnia quas pertinent ad materiara generaíis inqui f i t io -
nis .Poftmodum tamen dehis ó m n i b u s , adducédae funt 
1 nobis particulares difficulcates,atque quaeftiones.jtcd^ 
de modo quo híec generaí is i nqu i í i t i o ,vu lgo nuncupa-
ta vifita,fieri foletjin rel igionibus, 6c fpecialiter i n n o -
ftra facra,fpecialis fiet]quaeftío in noftro l íbeilo, nuncu-/ 
pato Manuale Regularium prs la to rum , quera | 
Deo volentc , breuífsime fumus i n lucera I 
c d i t u r i . H x c hac de re in í u m m a 
dixiíTe fuffíciant. 
(••?o 
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De iudicibus, quantum ad ipforum mo-
dum procedendi, per viam particu-
laris inquiíicionis,in i3.ai'ticu-
los dluifa. 
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fórum deliBa fecretarfr&ter im indaga-
re ( f inquirere ftt yeccamm moríale1, 
A D n o t i t i á e o r u m , q a a c i n fubfcqucntibus f u n t d i cendaj íummopereneceíTar ium fuit,hanc quaeftio nem atquc difficultatem in m é d i u m protul i f le . 
Q u s &abfoluccur á nobis aliquibus propofitis concia 
í ionibus ' .quarum íit prima conclufio, 
Trima Qontlujio. 
Octulta re~ ^"Occulca^tquc fecreta^reudare, aut propalare, feu 
velare íeu a^ a^cluo ip^a v i 5c iniuria e x t o r q u e r c á c praitcr ius co-
pr<(ter ius rum cognitionem indagare,cft c u n á i s hominibuf, na t i i 
extorauerc ^ h ^ W i o ^ t q x i c humano iure i n t e rd i f t um. Hace con-
eftbeccatum c^u^0 a^ ómnibus probatur^Sc efl: expreíTa magif tr i So 
mUrtale. to lib.de ratione t egend iác detegendifecreti memb. i . 
quíefl:. 2. Et quidem quodferuarefecretum, feu fecre* 
tura non propalare: autpraecer ius in publ icum p r o -
ducere , íít deiurenaturali , confiare facile p o t e f t , ex 
>; ipfa rerura natura.Nam cura res,quae fecrcta eft (vt p u -
ta peccatura) digna fit quae taccatur,natura ipfa abhor-
rct ,v t rcueletu^propaletur/eu manifeftetur,3Ut in p u -
blicum producatur .Hxc eft enim diíFerentia inter v i r t u 
J- t e a i , & v i t i o r u m o p e r a . N a m n a t u r a v i r t u t u m , q u i a v i r 
tutes 
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Éutesbon¿Efunt , e í l v tman j f e f t en tu r , a traalorum feu 
pcccatorum natura,quia mala í u n t , efl: v t occu í ten tur j Katura pee 
& concegantur ,n i í i ex neccísi tate ,via , correpcionís vci catoru, yuta 
punií;ionís,5ciuris feruato ordine. Hacdc re vicícndus maU fuñí y 
cft S o t o v b i í u p r a . V n d c c u m J V l a t t h a n y . c ü d i s l i t p ra ; expoftuíat, 
ceptujn í idcl ibus ,vt íic luceat l u x noftra coram hoiuiní vt ¡int oc-
bus,vt videant opera noftra bona, & glonficcnt patre culta, 
i io f t rum,qui in cajlis e íhpcr E f e m taaiea vaíde r e p r c 
hcndí i tur :c .3 ,qu j peccata fua/icut ,Sodoma & Gomor 
ra praedicaucrunt 5 neque abfeonderunt. Q u i d piura? 
N a m etiam ad id ipfum iofinuandum,natura ipfa di£lan 
te/actern,^ qux bona f u n t , c u n d í s volumus I iomini* 
bus patere^at vero pudcnda^iSc q u x in nobis mala,«& im 
perfeftiora funt,naturaiit;er voiumus efle orculra & ab 
I iominutn c o n í p e í l u có te f ta . E K hoc colÜgitur quod fe 
creta non propalare cft de ¡urenatural i .Sed quod id i p -
fum íit deiure d iu ino , ex multis po t e í l patere, fed m á -
x ime ex i l lo Mat th í c i 1 S.vbi í radens Chr í í lus D o m i -
ñ u s fo rmam, quafratres peccantes compiendi eí íénr, 
abfque eo quod eorum occuita crimina in publicum 
propalarentur , m q u i t : Si peccauent in t e , ( i d e í í t c 
feiente,) frater tuus vade & corripe eum ínter te & i p -
fum í o l u m . Quibus vc rb i somnidub ioprocu l , h o c i n -
í inuarc volui t Chriftus.vt rei ícere^x , í eu quxdc fe fe-
cretaeft(qualeei^ peccatum)rumma habeatur ratiojnc 
p r o p a l e t u r j f c u m a n i í e f l e t u r , míi prius tentatss ó m n i -
b u s , an frater ícereto & per fecretam admonidonem 
prius corrigatur. Q u i etiam Clniftus Domínu}.(vt con 
ftatex Huangeho eiuídem D.Mat th . )v fque adeo fol ic i 
tusfuit nofh-i honoris & famae, v t noluerir etiam per-
íigna & con ie í lu ras , occuita p r o x i m o r u m crimina 
indagari . N o l i í e , ( i n q u i c M a t t h x í 7 . ) iudicare & non ^ . f 
iudicabimini , id quod & fecilTc, máxima.-fuit rat ioni ^ ^ 9 * 
c o n í o n u m . Nam m hac vita, vbi Jocus emenda <Sf pee- ^ , — f 
nitentia? efl: , non í o l u m vtílis , verum de í u m m o - ^ V W . j 
perc neceífaria efl: bona fama : & peccanti ip f i , vt r e í ¡ - ^ 
píícat,(& etiam Reípublicae , cu i homo boníe famcT pro V ? 
dcíle p o t e í l . Hac etiam racione Deus peccata horai- neíeUam' 
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num ín hac vita,occulta atquc velata eíTe m \ u vfquc i n 
s d i e s n í u d i c i j . V b i c u m i a m h o m i n i s f a m 3 5 n o n l l t ní?<eí-
• J íaria jpctcata omnia omniuni hominum ii ipj ibl icuna 
tradentunSc hoceí l : quod dicit A p o f t o l u s p n n i a í C o -
r in t .quar to .Nol i te (ÍDtjuit) ante tempus i u d í c a i e q u o 
vfqj veniat dorDÍnus,qui i l lununabit abfeodita l e n c b r á 
í r um, & mamfciUbit Coníslia cordium 3 quali dicat, 
tune reuehbuatur & i n médium p r o d u c e n í u r pecca* 
i . t a ,qu ia non cric tune neceíTaria horainum f a u í a , n e c 
y1 R e i p u b . i p í i , nec vero ipíss homimbus . NI une auceni 
poRquam ipía adeo necciTaria efl:, nolite iuditare , & 
r.equcper í igna,aüt eoniefturas oceulta p rox i i uo rum 
crimina Ínqu¡rcre fiue indagare. 
Quit p¿em ^Scdc t iam , q u o d f i t i d deiurc humano probatur . 
Jintpmien- Na ni vtroque i u r c c a n o n i c o / c i i í c e t atque ciuili,eíl cau 
di qui altos tum^ne quiípiamjnifi iuris vía & ordjnc,Alterius crimen 
infiimant* prodat fiuc reuelet.Habetur in le^e vnica. C. de libeilis 
famoíis .V'bi ftrifíe prohibetur,atque pr-Tcipitur, vt nc 
mo quemquara ,n i í i inmdic io d i í lamet . Idem habeturin 
c. fiqui. v - q u s í ) . Í. V n d c & i u r a i p í a c a í a r e a j i j s , qu i 
extra iutJiíiuíDjhbeiios famofos, quod a i u n t , í p a r g u i i t , 
p x n á non mino ré decernunt quá capitis. Quae lex ap-
probata eft in Concil io l i i bcn tano & refenur in pr;c-
allegato,c.ÍKjUÍ.Vbí pi e t é r e a a n a t h c m a í í z á t u r , qui i d 
genus íibclios in ccckíla ponun t .D .Grcg . etiam quen-
dáoccul t í íd í f tdnia torensJ& qui l ibe l iu famofum m me 
diú produxit ,exc5municauit ,vt habetur in c.quidá ma 
ljgiii,cadé cania & q u x í l i o n e . E t multac altx p x n ^ í u n t 
con í l i t u t e í o n t r a hasu ímodi ÍKfamatoíes,iure c a n ó n i -
co atque ciuilisde quibus vide Sorú vbi í u p r a . N e o ; foiú 
]eircs hüinan4T prohibcntjq"jépiá,ni l í in indicio diffama 
rirvertictiá ñ e q u e in iudicifi dífterri , míi cuius crimen, 
Iniure m - i d o n c i s t e í l í b u s p o t n e r r t c ó p r o b a r i . Habetui in ieg. fí-
•me /¡uod no na.C.de p r o b a t . & i n iurecanonico,ca,fcianc.?. q.8. Na 
probatur pro crimen,quod no probatur i n i u r e ,habc íu r pro falío : & 
' filfo reputa qu i aecufator i n fuá aecuía t ione déficit .decreto Dama-
tur, fi Panaf .c .caluniniator .2,qu*íl : .3 .p2ena tahonis p u n i -
t u i .Et in c.qui non p r o b a u c r i t , q u ü d c i l A d t i a n i Pape, 
iube-
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iubetur,vt q u i ñ ó n probaucrit ,quod obicccrit p r n a m , 
quaraipreintulcric,patiatur.lclem h a b c í u r i n l c g e i.fF, 
ad Tenatas confultum T u r p i . (Scin legcf in . C. dcaccu-
fa t .Ncqucfolmn circa priuatas pcrfonas, hoc c í l c a u t ú 
v t r o q u c i ü v c , verum <Sc iudícibus 8c prxlat is ipfis cft 
cxpreíTe prxccptum.arqacprxfcr iptumjnc crimina pu / 1 
niantjquantumuis íint nota jn i l i in iudicio fuerint cora-y 
probata. Ex t an t ad hoc m u í t a decreta C o n t i l i o r u n i , 
quae haben tu rc . f í . t an tu ra Epifcopus c. pbcui r . 6. q . i . 
V b i h a b e t u r nullarainiudara i r rogar i Epi fcopo , í i i p i l 
fol inoncredatur.Etinc.crubcfcant .d.3 2 .quodcfl; V r -
banijdicí tur q u o d í e c r e t o r u m & cogn í to r & iudex cft ^ 
í o l u s D c u s . 
Secunda Comlufio, 
^¡PrcTccptura feruandi fecretü,quanuis habeat forma Praeeptum 
affirmatiui , efl: tamen negatiuutn. I t aq , feruare íecre- feruandi Je-
tum,efl: non r eue Ia re ip fum,ob l iga tqüepro inde íemper cretueft ne-
& p r o íe inper , reu pro quocunque t e m p ó r c . Quot ic fcú gatíuumt(r 
quecnimquis alterius í e c r e t u m j & q u o d occukum eíl: oblígatjem-
reuelatjnocet iili,ac proinde peccat. Et pennde eft fer- per & 
uarc{ecretumJ(Sc non diíFáraare p r o x i m u m : fiíecretum [empeu 
eft de re iafami, íeu non damnare eundem , íi fecretü eft 
dere,cuius reueiatio,caufae(i alicuius d a m n i . Q n x quí 
dem oninia in te l l ígenda í u m ad hunc fenfum, quod í e -
cretum non eft propal3ndiim,mfi ordine m r i s , de quo 
abunde infra dicendum eí l á nobis. 
Terth Qonduj¡9, 
fSccretum alicnura , t e m e r é , & í l n c caufa rcuelarej Secretu 
aut ipfum v i íeu iniuria c x t o r q u e r e , p e c c a t ü eft, ex fuo ttriusextor 
genere mortaleileuim quidem quam homicidiura aut quere eft pee 
adulterium , grauius autem, quam fur tum . Probatur catum^ra» 
haecconclufiojNanj cer tü eft quod omne i l lud , eft pee « ^ Í quam 
catum mortale cxgcnere,quod ratione obscai eft eó furtum* . \ 
tra charitatera,riuc contra iuftitiam:fed reuelare fecrc- . ' 
tum eft huiufmod¡ :ergo i n t c n t ü . Confequé t i a eft legi t i 
m ^ m i n o r c a u t é i i c p r o b o . N á p r o p r i ü <5c perfe ob ice tú 
d c a i a l ü j ^ í equ i tu r ex rcuelatione occulti fcelcris , eft 
1 4 iafa^ 
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~Añ*^**' • • infamia p r o x i m i : nam fama eft clara cum laude ho[-
t i t ia . Et ce r íum eí l , quorl cjui reuciat alterius crimen 
generar rnalam opinionem íilius, i n audientium ani -
mis. Qjuod autem hoc íic contra charitatem , magís 
c lamm eí l , quam vt indigeat probatione , cum fa-
ma computetur inter pr^eilanciíjima humana bona. 
Ñ e q u e í íare potef t , v t qais altcrum ví i tenetur, d ¡ -
l iga t , & i p í í u s famam o b í c u r e t , atque denigret. Sed 
quod h u i u í m e d i petcatum íit minus graue, qijám h o -
micidium , aut adulteriuin, tenct expre í í e Diuus T i l o -
mas 2.2 .quaen.73.art.3í<5c probatur. Mam grauitas pee 
c a í o n m i ex genere, debee attendi fecundumgrauita-
teni obiecti : fed vita maius bonum efljquam fama 3 5c 
mors maius maium , quam infamia : ers-o homicidiora 
grauius peccatum e í l , quam denigratio famae. Eadera 
ratione probaturde adulterio , quod defe opponi tur 
fu tura vita-, 6c educationi prolls . Vnde fít,vi grauius 
fie 3 q u a n i r e u e ú u i o cr iminis , quae eíl contra famam. 
Sed diximus.ex gencreuiam in indiuiduo , & in aliquo 
cáfil particulati & ípeclall , bene poter i tcont rar ium eue 
niHe, quod pro mine pra; tcrmit to. Sed quod rcuclatio 
crimiais , maius íit peccatum , quam fur tum , ex eo 
patet. Nam fama maius efl bonum , quam quaecun-
que boí ia alla temporalia . Dic i tu r cnira P r o u e í b . 2 2 . 
quod melüis eíl: bonum nomen, quam diu i t ix mul t íe , 
& Ecckí i l a i l . / .quod melius eíl nornen b o n u m , q u á v n -
guenta pret ioía.Simil i ter & Ecc l c í i a í l i . 42 .habc tu r , cu -
ram habe de bono nomine:hoc enim magis permancbit 
t ib í ,qüam mille thcfaurí pretiofi (Scraagni. Al ia ratione 
probat id ipfnm D . T h o m ^ . z . q u W f t . j 3,art.7t, quia ne-
pe infamia plus nocet,quam araifsio bonorum tempo-
hfamiapks- r a í í um.Noce t enim non folura in temporabbus , q u o r ú 
ñocet homi- ctiam faepe iafturara facimus,verumetiam in fpir i tual i* 
tíi ftiU o^rbuSoVidemus etenimCinquit^quod raulti t imore infa-
fo hononi m\ie arcentur a peccato : quiperditafama3 obdurantur 
temporaliH, i n í p f o . V n d e D.Hieronymus fuper cap. 18. Matlhaei 
^ dicit q\?iEdarn verba áurea , «5c notatu dignifsima , p r o 
praciatis v Corripiendus ert(;inqtíit)feorfamfrater5ncii 
femel 
femel p i jáorcm arque verecundiam amjferir , p ecca r í r \ 
non erabcfcat, íSc permaneat in percato. Ojíi li.ac de re 
plura vidcrc d e í i d e r a t , confuiat S o í u m vb i fupra. Ex 
quibus ó m n i b u s manifeTre co l l ig i tu r , quod delifta fe-
creta,propalarc & raanifeílare, au í ipfa praeter iuris or-
dinem,indag3re & i n q u ü e r e , ,eft peccatum mortale 6c 
mul tum graue.. 
A R T I C V L V S . I I . 
.G^odnam crimen dicatur fecretumyat-
que occuhuml 
SV p p o f i t o quod quadrupliciter contingit aliquod peccatum íeu crimen dici fecretum,feu occu l íum, propoíi tac dif í ícukati tribus fatisfiet concluf ioní-
bus,quarum quíelibet feorfum contlnebit vn ius íec re t i 
gradum.Sit prima conc lu í ió . 
Prima Qonclufio. 
^Pr imus íccreti graduseft , quod probari non ipo- secretímin 
t e f t . Pro hmus conclufionis intelligentia , oportet pYjm0Qra¿u 
aducrtere, quod mult ipl ici ter contingit quod aliquid ¡i;cjtHynuo¿ 
(pro eo quod fecretum eft)probari non pofsit .Nam p r i L o ^ y / ^ 
mo ftat,quod quidpiam íit adeó occultum atque fecre- L ^ / j 
tum,quod eft pu ré mentale,neque vllus praeter Deura ^ ' 
&pa t r a to rem ipfum , i l l u d fcit i aut fcire potui t . H o c 
dicitur occultum per íe . A l i u d vero dici tur o^cultü per 
accidens quod tune eftj quando a í lus ipfe interior , 
cet dedacatur i n exteriorera}ita tamen quod á nemine 
videatur:potuit tamen videri. Hoc dic i tur occul iü per 
accidens,quod eft dkere,quod accidit e i , v t fit occul tü j 
nam ex fe h m h a b e b á t , vnde poíTet propalan 8c maní* 
feftari, Et quod occultum eft bis duobus modis ( ñ e q u e 
«r iam íiíud quod'fcicur per foiam confeísioríeiu ) non 
I 5 a t t i - -
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t t í i n c t a d n o í l r u r a p r o p o f i t u m . I n n o í l r o aatem p r o -
pofitOjilIiid dicitur occul tü pr imo m o d o , feu ín pr imo 
modojquod licet cxter íus fucrit pcrpctfatum, vnus t a -
ñí en i l lud nou i t .Atquc ita ñeque p o t c í l crimen i l lud te 
ftibus comprobarimeqj funt indiciajquibus üle, qui ta-
le crimen admiíi t . in iud idum adduci p o í s i t , cum no fít 
di íFa ína tus .Hocen: ,&dic i tur pr imo modo o c c u l l ü / e u i 
í e t r e t u m in p r i m ó gradu. 
Secunda Condufit. 
Secretnmin f Secüdusfecre t igradus e f t ^ f e c ú d o modo d /c í tor 
fecundo gra occu l tü ,quod licet pateat p l u n b u s . p o í s i t q u e re¿ie tc í l l 
du efl quod bus c5probari,non tamen e*l p n b ü c u m r q u i a de ta i ide 
licttprobari delinquens ipfc non eít diffdinatus.Qua ratione d i 
pofsitmta- c í tur ,h . .c modo occukum.quidquid ab ceclefia tolera-
menlahorat tur Nain crímeníCuius praecrebuit infamia^eccleíia n o n 
infamia, tolerat,vt í l a t i m d i c c m u s . D e quo fit tertia condufio,. 
T a t h ConcluftOm 
Sccretumln fTer t íHs fecreíi gradus c.0:, 8c tertio modo dicitur oc 
l.gradudi- cultum.quod non eíl no tor ium.I ta quodquamuis c r i -
citurquodli ^ ^ n ipíum legitimis tcfbbus poíTct t o m p r o b a r i ; &:de 
cet laboret eo ^ infamia publica,non tamen e f t n o t u r i ü . 
infamia non Quodeft dicere3q»jod quanuis fit publicuro, non t a m é 
tamen eftm ita pub l í cum,au t no tor ium,quod nulla poísit tergiuee 
torttm. fatioriecelari. H o c e n i m addit no to r ium fupra p u b l i -
cii in ,quod pubhcum quandoque celatur,arque oceulta 
tur ,nocorium autem,nulia poteft lergiuetfatione cela-
r i .Hoc prarmiíTojVt fciamus,qaonam paé lo iurc p e r u c -
n i r i p o t e í l ad fecretorum 6c oceultorum cognitioncra, 
dico quod iuxta harc tria occultoru genera,tres funt i n 
iure viac cogn i í i on i s .Dc quo fit qua i ta c o n d u í i o . 
QusrtaConclufio, 
Cr.'me qt49Í 
ffrthari non • f Q u o d o c c u l t ü ^ eft pr imo modo,fcuin pr imo gra-
dui 
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d u j í a quod vnus íolus vcl alter ad mul tum i l lud noui t , pote¡l,fu!um 
ñ e q u e poteft iesjtirais teftibus couprobar i j io\\im co~jognofcítut 
g n o k i t u r viacorreptionis fraterna;, aut via áenümia- fraterna ) 
t J o m s Euangelicar^n ca(u,quo fiatcrna ipfa co r re íUo correptionis, . 
defpcretur,vcl adhibita non p r o í í t . N o n cíi autem i l l u d auí euangs-
atcuía^ionis m 3 t e í í a , ( u m tale crimen non poís i t legtti licte denun~ 
tnis teOfbos comprobar!, Et multo minus eftnsatcria ciationis, 
p a r t i t ü k rís inqmíÍ£ionis,cum c r i m e n i p í u m nonf i t p u 
blicum.aut criíDmoíus i píe diffamatus Ec de tali occui-
to rum genere eíl inteihgendum il lud V r b a n i in c .eru^_ 
befeant d.3 2. V b í inqu icquod íecre torum & cogni tor | T 
& i u d c x eíl foius D^us, <5c quod de eis non c í l humana 
sudicium. 
Qtdnta CQVCIUJÍ9. 
f Q u o d o c c u h ú eft fecundo modo,hoc c í í , quod p o - Crime, quod 
tc í l legitimis teftibus c ó p r o b a r i ^ i o n tamen de ipío e ñ proliari p0. 
fama pubhcJ , cogno íc s tü r f eu cognoíci poteft via aecu- teft cognofei 
fatioriisíita quod n o n folü eft materia , fraternae corre- tUY nonfoltt 
ption(s,feu cuangelica? denuncÍa t ion is ,verüc t iam & ac },¡a correpth 
cufa í ionis .Potef t enírntal is de lmqüens aecufari , cum nis^em & 
c r imé ip fum teftibus c ó p r e b e t u r , l c u e ó p r o b a r i pofsit. aecufarionis 
Accufatio autem facieadaeft eo modo & ordine,quo d i ^ ludida -
ccmus,q,aando agemus de accu fa t ionc .Nó e í l a a t é h u - i¡s dcunnti*. 
i i ifmodicrimejmateriaparticularis inqui í í t ionis ,cú no 
fit de eo famapublicamequc delinquens ipfe,íit infa-
matu^.Et huiuíraodi crimen feu c r iminum genus ab ec 
clefia toleratur,vt habetur i n c .Vc í l ra de cohdbitatione ^ ' 
ciericoram de mul ierum. Q-íme quod 
• • labor¿t infa 
Sexta Qonchfio* tnia cognofei 
turbia par ~ 
f Q j a ^ d oceul tú eft tertio modo(rc£líu3 autem diccrc tícuUrisin-
tu r pubiicibíed dicitur occukum prout opponitur n o - quiftthnis, 
tono.quia quáuís íit deco f a m a p u b h c a , p o í e f t t amé ali. eft pro* 
qua terg iucr ía t ionc cclari ) hocinquam criminum gc-j fyjrus 
nas,co£noíciturj<Sc cognDÍcipotcfta<Sc debe^viaparcicu; maíem* 
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laris ínqnífitionis , c í lque eius propriamateriajncqac 
foUimccrreptíonis ,dcnunciationis , íme accufationis. 
S í tv l t ímá concluíio,qua fimul fupradK^aomniacom-
preheüdujítur. 
' -M Í;-:'¿J ' • Séptima Qonclufio, 
" •ffVtigitur omnia-y-nico condudam verbo: partlcu-
I . jns inquifítiOjfolum elt de crimine , cu us pra'crtbuit 
infamia, & q u o d f a m a p o p i j l i ell proclamatum , aeca-
fatio de o m n i crimine , q u o d p o í c í l k g í n m i s teílibus 
comprobar!,fiuc laboree i n f a m i a fíue n o n . A t correptio 
fraterna ííue denunciatio, eft d e ómnibus e t i á occu.'tis, 
q ü á e vteunque extra confffsioncnv.d a h e u i u s cognuio 
n e m peruenerunt. H.TC p r o n u n c breuiter di¿í:a lint, 
de eísenim poftea longiorfuturus efl ferino. 
A R T I C V L V S. IIT. 
Qmdnam dicatur,feu dici deheat deltdu 
notoríum j S qualiterpuniaturipfum? 
&eliBumm T ^ ^ - 0 ^uius articuli inteliigentia, pra?mittere hbuít, 
torium non j quod ex co d i d u eíl m prxcedét i articulo,quod de 
indiget ali- iure,trcs tantü funt viaf cognition!s,népe vía corre-
fua Via, Vt ptíonisjfeu denñciationís(qu2E adidépertinet)via aecu-
cornofeatur, íattonis viaparticuiaris inquiíitioms 5 quoniá omnia 
fed jhatim d l i ^ a s q U í E cognoíci p o í í u n í j & q u x notor ianó funtad 
punitur, b * ¿ tria cognitionis generaifeu tres cognitíonis vias rc-
ducütur.Qnae aute notoria í o n M c iure no indigét, ali-
qua via,vt cognoícátur.fcd latís íüiit per íc nota,vt abf-
que aliqua prafuiacognitione,ftatimpuniripofsint.Sed 
vtpienius cognoíci póísítjatqueconíiarejquodná deli-
élum dicatunn iure notormmjíit condufio prima. 
• (prima Conclufo. 
f Dupliéiter aliquid in iuredieitur notorinni, & no-
toríetáteiuris,&:netorietatefaíl i .Expiicatur fimul,<Sc 
declaratur cóclufio.IUud crimé dicitur notoriú notoric 
tateii!rjs,«j> Rcüs íp íe c6kíTus efi: iundjcé,aut qj def ni-
ttirn efl; íúdicis^ defínitiua ícntétiajfeu ita poteft idoneis 
te í l i -
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tcfHbas comprobarijVt nulla pofsit tc rg iucr fa t íone cc-
la r i . I l l u d vero no to r ium notorictatc fa¿li iudicatur, 
q u o d í n c o n f p e í l u t o t i u s popul i perpetratum c f l j aut 
fal t im ita p u b l i c c v t nul lo modo pofsit celari. Iftae defi-
nitionesfuntlegitimae. Et quanuU v t r i u f q u e i u r i s D o -
ftcres aliquando varicntj in e x p ü c a n d o í d e d a r a n d o á c 
determinando/ijuodnam faftum dicatur no to r ium , v t 
tradit M a g i í l c r Soto i n 4.díft . i j.quaeO:. i < ar .5.(dc quo 
nos infra ditemus al iquidjpro n u n c i d quod d ié lum eft 
i n c o n d í i í i o n e , t a a q u a i n certum & indubi ta tum eft ha-
b c n d m n . E t í i t fecunda conc lu í io . 
Secunda Condufio. 
f Cr imcn,quod reuera no tor ium eft, notorictatc i u - BeliHa noto 
ris,aut notorictatc fa£lÍ,non indigct,aliqua via , v t c o - via qua ra-
g i io íca tu r , 3Ut de eo fíat particularis inqui í í t io : fecftta- ttone dican-
l i r apun i tu r 5cpuniri debet á iud ic ibus . Probatur c o n - tur precede ) 
clufiorNam de hoc d e í i í l o r u m g e n e r e , in te l l lgcndú eft tia ad iudi-
i l l ud Apof to l i , p r imo ad T i m o t . ^ . V b i dicTt,quod q u o - cium, 
rundam horainum peccata manifefta funt, praccedentia 1 
ad iud ic ium.Qucm locum explicans D . Thomas íupe r ( 
Paulum,inquir ,quod loqui tur depeccatis notorijs,quac 
exaroinatione non indigent ,vt faabetur i n c. manifefta 
a.quseft. i . & í e q u e n t í b u s . < ^ i b u s d í c i t u r , q u o d q u a e m a ) ^ / 
nifefta funtjiudiciarium ordincm n o n TCquirunt .De his \ 
ctiam dicit D.Auguft inus,cxplicans i l l u d Gencfcos 4. ) ^ ' ^ 
V o x fanguinis frstris t u i A b e l clamat ad me de cerra: ( 
quod cuidentia patrat i criminis nonindigetc lamoreac j 
cufatoris.Habeturin cap.cuidentcr de aecufationibus. 
E x quibus o;mnibus,&: ex his, quae praecedenti art iculo k 
dixiínus,fat is euidentcr,atque dilucide conftat, q u o d i n 
iurc non cft,nifi t r i p l ex v ia c o g n i t í o n i s . Al te ra corre -
ptionis feu dcnunciationisjpro il l is dcliétts, quae p r o b a -
r i n o n p o í T u n t . A l í a accufationisjpro illis delidis , quae 
poíTunt Icgitimis teftibus comprobad, Et t á n d e m alia 
i n q u i í i t i o n i s j p r o i l l i s , q u a c ( p r 3 E t e r q u a m q u ó T p o i í u n t ^ 
legitimis teftibus comprobari) publica e t íam laborant í 
infa- ' 
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infamíaíquae prolnde ftatim cü ad i u d i c ü , fcu p r ^ I a t o -
rura noti t iam pcrucn¡unc, inquir i dcbent & inquircnda 
! funt,v£ deb i té p u n í a n t u r . A t vero iíla.quae notoria funt , 
n e g u é i n q u i r a n t u r , ñ e q u e vero opus eft v t i n q u í r a n t u r , rí é d í H t i m a t q u c c o n f t i t e r i t d e e o r u n i n o t o r i e t a t e , p u -j m u n t u r . Q u a e o m n i a m e m o r i í e o p o r í e t qiinm t t í ax imc 
| c o m m é d a r e , v t p ó t e n m e veluci baíís íunc, &fundamen 
taeorum o m n Í u r a , q u . T Í n f u b f e q u c n t i b u 8 funt diceda, 
A R T I C V L V S . l i l i . 
Vtrum particularisinqmfitioi&qu& te-
dit adpmitionem^nulla precedente in-
famia j i t licita? 
(partimlaris T A inh í ec diffícultas ex bis , quae d i í la funt , c o n -
inqnifttio I ftare aliqualiter poífet . M o u e t u r tamen , v t magis 
quídam ten ^elaeefcat.Sed vt procedamus feientificé 8c i n f o r m a , 
dit atipuni- ^lco * c]UOíí ^^piex eft particularis i n q u i í í t i o . V n a 
tionem, alia sft,quae tendit ad punit ionem j v t quando inquír i» 
Vereadeui- tur q w í f p 1 ' ^ fuper aliquo dc l i í lo , ad priuanduni i p -
tandumem f t tni ,dcofficio & beneficio,fcu ad infljgendam íibi a l í -
rem, quam aliam prenam , iux ta iuris prarferiptum , ve l 
abter. A l i a vero eft i n q u i f i t i o , qua non paena d c l i n -
q u e n t í s mtenditur,neque fit a i infligendam ipfara, í ed 
ad cuitandura aliquod damnuni fiuc imalum, v t cum i n -
t u i r un tur merita alicuius particularis perfonae, ne i n -
dignus ad aliquam dignitatem, fcu offíciura a í l u m a t u r , 
fcu iam eledus confirmetur . Hoc praemiíTo i n praefen-
tiarC? n ó eft fermo de inquifi t ionc i n fecüdo fcnfu:ná de 
ipfa infra fpecialis h nobis fiet quaeftio. Sed diffícultas 
eft de inquifi t ione i n primaacceptionc,qua,fciIicet pae-
na deiinquentis intenditurjan íit l ici ta & licite ficri p o f 
í i t ,abíqj praecedente infamia,feu,quod ctiam dicitur,cla 
inorofa in í inua t ione . Et videtur,quod fic.Nam tefte D . 
Paulo 
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PauloadRot i r . i y.quaecunquefctiptafunt, ad n o í í r a r a 
t io f tnnam fcripta lunt : fed íofue 7. legitur inqu i f i t i o -
nem de Achan ciiüina autoritatc fulíle faéUm , nulla 
praecedente infamta , perfonae , aut de i i c l i , quodfui t 
d e h o f l i l i praeda paliimn coccineum abfcondiíTe, & for 
te rniíTa per tribus,inuentus eft Achan^ác lapidatusi er-
go & in p r o p o í i t o id ip fum faceré iicet, 
^[Secundo probaturhoc idem . N a m lex inuenitur 
conf t i tu ta ,Numerorum T . v t íí fpiritus z c l o t i p i x c o n -
citafTct v i r u m , contra v x o r c m íuanijCuius adulterium 
iateret , ñeque teftibus comprobar! po íTe t , quod tune 
temporiscertse ceremonias fierent,ad explorandum h a 
iuCrnodi criraen-.ergo oceulti crinnnis inquif i t io , nul la 
piaccedenteinfamia)licita cí l iure dmino,&: á iudícibus 
fme praelatis íieri poteft, 
^ [Ter t io probatur i d ipfurmNatn D.Grcgor ius v t ha 
b e t u r , y . q n x í l . i . i n cap .qu ídam mal ign i , excommuni -
cauic qu^ndam occukum infamatorem,qui l ibeI lumfa-
mofum in publicum prodideraü3pr^c ip iendo , v t quif-
guis tile eíTet, í la t im i'emetipfum proderet: cum tamen . 
íuap perfoníejoulla infamia pneceísiíTet: ergo faltim iure 
canónico, l ic i ta c l l hu iu ímod i i n q u i í u i o . H x c íun t bre-
uiter a r g u m é t a q u í e p r o hacparte pofTunt adduci. Sed 
his tamen noe o b í i a n t i b u s , íit pr ima conclufio. 
!?r/w4 Qondufte. 
«fParticularis inqui í l t io (qua paena del inquení ís i n - farticularh 
t end i tu r ) Qullatenus fíeri potefb, í ineprascedent i infa- inJuifiiio 
mia /cu clamorofa i n í í n u a t i o n e . H x c conciu í ío rece- piapéna de 
ptifsiraa ef t , ab ómn ibus Theologis & ab vtr iafque ifáhuWis in 
iuris peritis.Ec habetur exprefla in quampluribus fuin- tenditur, ft~ 
niorum Pontif icum decretis,cxtra de accu í a t . c cü opor „e preceden 
t e a t , c . i n q u i í i t i o n i s , c . q u a l i t c r & q u a n d o d c a c c u f a t . e i f e ¿ infamia 
guado. V b i ftriéie cauetur, ne inquif i t io particularis ali fierínonja-
culas per fouíe fíat, niíl prius i n f a m é aut c íamoro ía i n r ^fl, 
í i nua t io praecedat . Idem habetur i n cap. licet H ú u 
extra de f i m o n í a ^ i n c.Dcus omnipoteas 2. q u í g í l . i . 
Et racione probatur. N a iudex neminé poteft pmure,ni 
íi ad pst i t idnei i i paríis3vt puta* aecufatoris , vel ,vicem 
geren-
'faféf Ordints iudiciarij 
QuaUter in gerentis accufatoris, v t nos latifsiraé ciicenius,cum age-
telligendum mxL* de accuía t ionercrgo fine praccedcnte infamia, quse 
Jttquod iu- viccm habct accufatori.s,iudex neminem poteft p u n i r é : 
dex nemine ac proinde ñ e q u e procederé ad particularem inqui f i t io 
jfotejl puní- ncm. Confcqucntiacftmanifefta: qux confirmatur 
reyitifi adj>e hac p e c u l i a r í r a t i o n e . N á alias idem eíTet iudex & ador 
titione par- í iuc aecufator , quod oninia iura ftricle prohibent . 
tis. ^ Q j i ó d a u t c m inquif i t io punido quiedam íic,clarum eft, 
j & p lañe conftaecura ipía fie e iu ídem punitionis p r inc i -
piutn^Sc tendat ad puni t ioncm, 
Quauisfint f E x hacconclufionc , infero vnum valdc notabile, 
duOjVel tres ^V10^ H^nuis aliquis denunciet prjelato crím en sl icu-
teftes etiam im fubdit),6c fint duo,aut plures teftts iurati confeij cr i 
iurati y nifi "íinisjnifi ipfe tanquam aftor procednt3& t a n q u á aélor 
atter eorum accufauerit,non p o t c í l pra'latus,nec eum p u n i r é psena 
taqut aUer piibl¡ca,ncc ad inquif i t ionem p r o c e d e r é , nifi praecdTc-
procedat, " t infamia,auí clamorofa lnfinuatio. Verba funt e x p r e f 
reusnonpO' ía d i f t i cap. ínquif i t ionis , de aecufationibus. E t i n t c l l i g í -
te/i punirt t u ^ ^ u o d non p o t e í l e u m pünire,n¡fi poft fraternalem 
iuridice, admonitionem,rebcllis ext i ter i t : tune cnim quia n ó a u 
. I diutt ecclcfiam puni r i po te r i t , v t latius dicenius infra, 
í cum agemus de denunciationc. V i d e Soto de fecrcto. 
memb. 2,quaef!:. 6. conclufionc i . V i d e & nota multa 
quae dicuntur ibidem notatu d igni í s ima. 
Secunda Conclufio, 
Quod pañi- ^ Q u 0 d huíufii iodi fpecialis i n q u i f í t i c c o n t r a a l i q u i 
tularis tn - pCrfonani non fiat}fineprxcedenti infamia vc lc lamoro 
piifitts non fa inf inuat ione:nonfolumeft de iure humano , v c r ü m 
P4tfinepr<e de iare naturalljatquediuino p o f í t i u o . Q p o d fít de mrc 
tedenti tnfa humsno fatis conftat,ex praeadduflis ¡ur ibus ad praecc-
mta , efi de dentem conc lu í íonem:quod vero fít etiam de i u r e d í u i -
iurenaittr^ ¡¡Q p o í i t ¡ u o , p r o b a t Innocentiusin cap.quahter & q u á -
hJíumo ó - do je l f egundo jdeaccu ía t . teftimonijs diuinis, a d d u í l i s 
pofitiuo, €K vtr0qUe tcílaméto,«Sc m á x i m e ex i l l o quod habetur 
LUCJC 16.Vhi d ic i túr quod villicus non eft vocatus, aut 
fublatus de iniqua admin ¡ f t r a t i one , an t cquam fuít infa-
matus. 
matuSéTunCjinqui t Doniinu$,vocauit eum atque ínter 
r ogáu i t d ícens ,quid eft hoc quod audio de tc.^  rcddc ra-
tioncra viliicatíonis tUíe .Similecí l : quod habetur Gen. 
1 8 . V b i p o í t q u a m dicitur,quodclamor Sodomorum & 
Gomorraeorura mul t ip l ica tusef t í f ta t im fubditur , va-
dá & vidcbo,vtrum c lamoré , qui venit ad rae opere co-
plcuerint .Ex quibus iocis col l igi t ib i fummus P o n t í -
fcx quod fine praecedenti infamia, aut claraorofa i n f i -
nua t ionenon eft ius iudici procedendi contra a í iquem 
via inquiht ionis . ldem confirmad poteft ex iílo Gen.4. 
de Cain,quando dicitur. V o x fanguinis fratris Cui Abe l 
clamat ad me de terra.Et quanuls h^c loca ad hoc p ro -
pof i tum addu<aa,non con t ínean t exp re í l um prgcep tü , 
de non procedendo contra a l íquem via inquií i t ionisj í i 
uc praecedenti infamia,fed ío lum nobis fa í lum reci té t , 
a u t e x p l i c e n t d i u i n u m , & d i c á t i d q i i o d Deus fecit aut 
faqendum inonftrauirj nihilominus tamen cum á fum 
mo P o n t í f i c e , ad hoc propofi tum adducantur, fat 
i d eft,vt dicamus,hoc cííe de iure diuÍno,auC faltim i u r i -
diuino mul tum conforme.Sed quod id ip fum, í i t e t i am 
d e i u r é n a t u r á l ^ p r o b a t u r . N a m , v t d i f tum eft fuprá , ius 
naturale diftatjfecretura cííe feruandum. Ñ e q u e í o l u m 
fecretum nobis commiíTum, verumetiam 6c quodeunqj 
aliud:Et quod peccata aut pee caí ores oceul t i , nuilate-
nus reuelenturjnií i i n cafa,quo vergat in magnum dam 
num Rcipubiicae, v t poftea dicemus. Sedquandiudc 
crimine aliquo nulia príecefsit infamia,fecretum eft , & , 
oceulcum,faltim quoad forum iudiciale Sí extenus: ná 
forum iudiciale & poteftas iudicíalis 5c inqu í rend i in i u 
diceexiftens,eft poteftaspublica,quaeipfo iure requi-
r i t not i t iam publicamiquae cnim oculta f u n t , exempta Poteflastu-
funt ab humano iudic¡o:ergo talia crimina reuelare, íeu dkiaUsin-
quod ídem eft,cadcm inueftigare 6c inquircre, eft mani quirendi ejl 
fefte contra ius ipfum naturale. Q u o d & confirmad po publica , ac 
teft.hac peculiari rat ionc.Nam iudcx,vt author eft A r i proinde r<r. 
ftoteles 7. Ethicorumc .3 . eft interpres &cuf tos Jufti ^ « / r / í «oí/-
t i a c . ^ c a d q a e m o m n e s . q u í i n i u r i a m patiuntur íubdi t i , tiam puUf~ 
confugerc habent,tanquam ad luft i t iam quandam an l - cam. 
IC matam: 
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matam.ícd lofíitia , cum fie írqüaíiías ,cónciirrerc non 
potcftjniíi ínter dúos, ínter quos íudcx veluti mcdi?,de 
bet aequalkatem conflitucre: trgo contra rationem iu-
ílitííE cil,q> iudex non exifteme infamia contra aliqué 
lpecÍ3liccrinquirat,aut quempiam fine 3¿lore,vd «cea* 
fatore condemnet.idem ením eftjVt dixi, quod contra 
aliqué fine infamia, quae iocú & vicem obtinet aecuíato 
rispad ínquiíi í ione procedat ipfü & quod, códenct.Po"» 
teft cíiam id ipíum cóíirman íecúdo ex eo, quod gen í i 
les íoio naturali lumine praedici pi oíitentur, spud gen-
tiles cnim lex crac, vt nemoí ine a ¿lo re v d aecuiatore 
puniretur.De qua legejraeminít Feílus aclorü 2 ^.quá-
00 dixir,non cí í coíuetudo Romanis damnare aliquem 
hominem priuíquá is , qui aecufaur prarfentes Iiabeat 
accufatores.Diccndüm cíí: igutunquod dt Id de iure na 
turali,aut faltim naturaü iun m u k u m conforme. Vide 
Sotum vbi íupra,in fine. 
S)eus ol'm í^1^ argumenta igitur i n contrarium adducla, refpó 
excaufa deo.Ad prnnum quod illud factum cíl: ex diuina diípc 
penfauit,\>t fatíonc- Bxpediebat cnim tune j vt populus illedurae 
inquifitio ceruicisjminis arq- terronbus á peccatisarceretur.Qua 
£eUt ¿s propter difpeníauit Deus,5£ dirpéí'are optimcpotuit,vt 
Achan fine Achan,quí in re grauifsima pcccaucrat, quanuis occul-
pr<eccdcrti tc^0^^ni<' difqmíitüs puniré tur. Potuic inquam Deus, 
1 o hoc d i íper i íare .Nam quanuis,vt diHum cíl, hoc prac 
ceptu non propaládi Íecret3,natur8ie !it,aut taitím na- * 
turaliiuri nmlcum conforn)c,non tamen eíl ex his, aut 
de genere i i io r ihqux nuliam admittunt ditpenfationé, 
de quibus iníra dn. emus.Et per hoc etiam reípondetur 
ad íccündñargumtntü deIcgeilla,de adultera , c u á f e -
eit Deus illo t cm p ore¿ ad co h) bend um a d u 11 e r iü ,^ : m a -
o nam líSidhíem mulierum iilius temporis,<5:hoinicidía 
inultajqua! propter zelotypiam policnt accidcre. L»ico 
q u o d í u i t diípenfatio diurna,multum lationabiliccr fa-
árajnfauorcm viroiu,ad diíquirendas adulteras. Et for 
í an non liccbat eo tempore, faceré illud zelotypiar fa-
ct ificium.hne prxcedenti aliqua adultcri) infamia , aut 
íalcimji non erant ad id n iamfc íU aiiqua indicia . Sed 
' ' v t 
QjSjzftJSI.Art.UIL 
r tcunque id fit,njodo autem iam non licct ,pct fortes 
fa¿lum al iquod occuicum inqa í re re . Narn cum illa lex 
de for t ibu i cílet iudicíaíi i , íam cc í l au í t . ímo vero eíi pro 
h ib í t a in . cap . confuíuí í l i . 2. qusfi;. 4.(5c tcnet expreíTc 
D . T k o m . i . a . q u a e í l . p y.art .8. 
^JAdtcr t iumargunientumrcfpondetur , quod hoc £Xh¡íC(iiuf 
argumentum duecbat nos i n niagnam quandam difpu ¿ef:'¡ara, 
tationem,3n,fciIicetjteneretur ilJeoccukus djffamator íur c ¿.¡¿¡fá 
per D . Gregorm excommunica tus (n i í l fe prodereQfc- mai¡£Jjé 
mctipfum proderc aut in publ icü produecu/ Q u á qui« 
dem d i f í i cuka tcm, nos p ro nunc confu l tó omit t imus, 
inferius d i í p u t a n d a m , cum agemus de Reis & de Reo-
r u m confeísione.Sed pro nunc dico breuiter, quod ideo 
tune furnmus Pont i fex procefsit ad inquifi t ionem per-
í o n x diífamácis, quia i l lud peccacum}quanuís occu i tú , 
vergebat i n prariudicium tc r t i j^ ímo vero <Scadhuc pen 
debat i n futurura • De quorum peccatorum genere 
m o x í a m a s d i c l u r i . Q u o í i t , y t hac ex i í l en te caufa 
iu í l a , iu í lé potu íc í u m m u s Poncifcx difpcnfare , v t 
nulia pr^cedenci infainia,ad euitandom tale dam-
11 um & tercij p r«)udic iura ,ad eluídem debéli 
inqu i í i t ionem proccderetur.Sedde his 
inferías piura dice -
mus. 
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A R T I C V L V S . V . 
VtYum inquifitio particularis^ua non 
yma ddinqmnús intenditur 3fedcui-
tare aliquoddamnumijine pracedenti 
infamiapt licitad 
Y o d in hoc ar t ículo quaeritur, iam fatis con í l a t , 
aut conftarepoteft , ex ijs,qu2E diximus in i n i -
t io prxcedcntis ar t icul i .Vnde huic breui-
ter fcquenti concluí ione refpondeo. 
Qonclufio. 
farticulam fflnquiñtío particularisjqux fitjnon ad pnenam , fed 
. -z;,;.. . ad cuitandum errorernjaut aliquod maenum damnum, 
_ vt cum menta aiicums períoníe dilquiruntur, ne i n d i -
trrorem fine Snus a dlSnJtateni aí1£l«am aílaínaturííeu electus con-
tracedenti ^ rn ie tur ' : 'ure ó p t i m o abfque praecedcntiinfamia fíerí 
• c - £ p o t e í h í n h a c concluilone omnes conucniunt vnanitni-
a ter Doaores .Videboto de íccrcto memb. 7* quaelt.6. 
^ con.3.in ».caíu.Omnes cnim dicunt 3 quodfíeri p o t e í l 
huiufmodi íaquiíitióieo modo^uo fit ad videndumj fít 
ne aliquod impedimentum ad contrahendum matr imo 
niurmquod eft praecepturn & í labi l i tum i n iurc in . c . f i -
nal .deciandeíli.deíponfa.Et quod i n eleí^ionibus i d i p -
fum debeat & poísi t obferuari , an tee leé l ioncm vcl 
po í l , í cd ante confirmationcm, habetur in4C.poftquam 
c.cum dileftusjeap.nihil.de e leé l ione . PolTunt itaque, 
imo 6c quandoque debent, pradati fuperiores ihquirc* 
re de merit is , vcl demeritisfuorum fubditorum, í t a t im 
forfan praeficiendorum i n príElatos,non q u ó ipíos p u -
niant : ( idenim fine prxcedenti infamia iure faceré non 
polTunt)fed q u ó eos aliquo honefto &conuen icn t i me 
dio,á tali eie^ione dimoucre í ludeauc .Q.uod ficri iurc 
ó p t i m o 
(¿ujíft.FlaJrt.FI. r ^ p 
ó p t i m o potefl : ,abíque co.quod de cís aliqaa praeccd.^t 
infamia,(cd tamen fien debet, quanto m á x i m o ícere to 
fien p c t e r i t j & p r o viribus.fuinmopcrc curando , v t c j t 
íua fa í ta i n q u i í u i o a e nuiia ipfis infamia tcfultct . 
A R T I C V L V S . V I . 
Vtrum [int aliquicafus, in quihm fro* 
fter eorum atrocitatem > w l oh aham 
caufamfari fofsit particularis inqui-
fitio, qaa pma delinquentis inunda-
tur Jim pracedenti infamia1. 
R Efpondctur hule articulo af f i rmat iué , per aliquas ^ enmni-concluí iones & proponendo ahquos cafus, in qu i bus *ergent\ bus . ab íquc prxcedenti iníaroia ficripütctt haec ^ t n ^ e r m 
particularis inquií í t io , í i t p r i m a c o n d u f í o . wm puba-
(amytníjui/t 
THm<t Condtffm . tiostiam fi-
ne preceden 
fQuando crimen vergit in perniciem publicam , v t trfawit 
eft crimen haerefi$,crímen J x í s maieftaeis > produio c i - fieYÍ 
u i t a t i s , & crimen nefanduro , & fiquod a l i u d t í í a s & ^ t * 
(irnile,in his & íimihbus propter eorum atroci tatem,& 
eo quod to t i Rcipublicae con tag ió la fiint,abfqnc prxcc ^ 
denti infamia vnico íolum tefte ex i r t cn t e ,po í run t h u -
i u í m o d i d e l i n q u e n t e s pcrfpecialem mquif i t ioncm i n -
quir í & publicc propter eorum atrocitatem poíTunt 
puniri ,ctiam fi ipfi nulla fint infamia n o t a t i , v t d j f tum 
cf t .Hsc conclufio eft oranium D o f t o r u m commums, 
fuper caput qualiter & qu£ndo,e l íegíído,de aecufatio. 
& decrimine Ixfe maieftatis}liabeturexprelTc 5cin par 
t iculan inextrau3ganti ,ad reprimendum. V b i dici tur , 
K 3 q u o d 
i j o K j r c u m s i u c l i d a r í j 
quod íímplicitcr & de plano, hoc eft citrá foícmnitatc 
iuris,pi-ocedatur in hulutrnodi dclido , ad inueñigan-
dum quis nam illud corruziiiferit^Et dicunt vtr iuíqucm 
ris coníulti,Ídem &: potiori rstionc Sciure dicendum de 
crimine h^:reí is ,quodef i : laef2emaieíhí isdiui í ) íe , ¿k de 
aiijs fimilibus (Se quandocunque crimen eít a íroci íd-
muni,yt fi occideretur HpifcopusJliueprií.'híus,aiiit ali* 
quainfignis perfona, tune abfque infamia ¿k manífeílis 
_ indicijSjpoCcft inquiri,quicuncjae eilct ííifpeílus deta-
VkntJ)ote¡t Jjcrimine.Pro intclligentia fimul «Scprobaíione huius 
Jierí ij^en- concJunon¡s>notandüm e í^quod quanuís íecretum no 
7 ''a tn rcueJare»fc'1 quodoccultum cft inquircre, vt á nobis >á 
qutbujdam ít>mej ^ice.um ¿ i a u m c^fic deíurcnatiírali diutno, & 
oimmi us¡t dmino pofitiuo,auc íaltim eifdcm multum confbrn)C,vt 
»f pwce en cunqUC !c| í]f)non tameneft hufuírnods príecepuun , de 
ti mfainta gCnere iHorüjquíe funt immutabiha, «Se q«íe nulUm ád-
áátnqmjitto míttunC díípenfatioíiCír.}qualiafunt prscepta D e c a í o -
nemprocUt gi}Vt düigere Deum^on mcntin,qi^ dicit D . Thom. 
i .2.qua'íí . too.art.S.cum comuni tíTe prcrím indiípcn 
íabiiia.ímo vero c i l de genere iüorum , qw.T adntif tunt 
difper.fationsm ícu ínterpretationem,quae communi-
ter á D o é i o n b u s nuncupatur Epichcia. Vnde fie quod 
ín huiuímodi ai.-uinibus á nobis comemoratis propter 
coru atrociíatcjn inre ópt imo fíeri potiüt dirpcníano, 
vt incis abíque prapcedenti infamia procedí pofíct ad 
fpecialem ítu particularem inquiiitionern.fuitque mul-
la tú rationabilis caula diípcníandiiíSc íic de fa£lo di ípé-
tum elf.Qua ctiarationc dico,quod cade exi í ícnt i in -
fla & rationabilí cauía^oíTct nunc Papa in tota ecclc-
ÍÍa,6c princeps íupremusin íuo territorio fiueforo, dif-
penfare,vtabfq3infamia prsecedenti,inalijs etiá caíl-
b m procederetur.Vt íi v.g.eíTent frequentifsimi crimi-
nof i^ íce lerof i homincs,á qmbus tota Kefpwblicagra-
uiter pcrtutbaretur,lex profedo fíeri po í l e t , vt hutuf-
/niodi,etiá in particulari,qu!cunqj eíFent aliquaiiter íuf-
pecti inquirercntur:6c quod duebus exiftétibus aut tri 
bus teílibus,tota eis pasna legis ínfligeretur. Verum eft 
tamen^quod hoc non licebit cuilibec , fgdfoli Papae in 
ecele-
ccclefia,vcl alicui f u p r e m o p r i n c í p i , i n f u o t e r r i t o r i o . 
Omnes eníoi aiij infail ibil i ler tcncntur obferuare í u p -
poí í ta tn lcgem,vt fcilícct nonprocedatur fine infamia, 
ad particularem i n q u i í i r i o n e m , & quod ca fada etiam 
fi inqúi í i tus conuincatur , non puniatur tota paenalc-
gis vt habetur etiam ia d i^o .c . inqu i í i t i on i s .de accu í a -
t ionibus. 
Secunda Cwclufií. 
f Qj jando quis publice confelTas c ñ , p ropr ium c r i - Extraitidi -
men extra ordine mris,bene po t e í l contra cura, abfquc mlhconfef~ •) 
praecedcnti infamia, ficri particularis i n q a i í i t i o . Katio Jio [ufficit 
huius conclufionis eíl;Nani propria confeísíOj^c maxi- ad ineüdam 
me fi fit pubííc3,aequipolÍet infamia.Sed caniea hoc i n - particular? 
tell igcndum eí i , de eo,qui i n pubisco & coram muitis inquijitio' 
propr ium crimen conficetur.Nam í iquis fecre to coram nem, 
vno,aut düobus te f l ibus j imo vero decorara iudice í iue 
prae ía to japful inguaí jve la l io m o d o , quia nimis e í l a d 
l o q u é d u m procI iuís ,conf i te tur fe crimen aliquod cora-
njiíiíTcjaut íí pr^latus aperiret eius í itcras,in quibusfate 
rctur fe tale crimen commií i í Ie ,non effet tune t é p o r i s , 
i u s iud ic i , í i uep r s Ia to ,p rocedend i contra ipfum indicia 
liter,aut inquirendi tale c r i r a q í e d f o l ü po í i e t ipfum fra 
ternaliter corrigere:ni í i forfan alias, crimen eítet ex ijs, 
quae fupra d i x i m u s , quod vergant i n perniciem p u b l i -
cá,vel aüud ex fupradidis. V i d e Soto de fecreto , meb. ' 
2.quaeft.¿>.con.3.cafu 3. 
Tertia ConcluJi9, 
fPropter incidété cogni t ioné , í inc p r s c e d é t i infamia $™pter inci 
ficri poteft particularis i n q u i f i t i o . V t fi v.g.iudex , íeu denUm c0' 
praelatus i nqu i r édo vnü crimcrdctcgit aliudjVt fí i nqu i - ¿ntáonemfi 
rendo de concubinatu^de quo quislaborat infamia) ne praceden 
i n t c i l ígé re t concub inam eíTe monialcm , aut confan- tiinfamiain 
guineam j t u n c i u r e poteft iudex inquirerc de i l lac i r - ^ ^ o j t e r i 
cunftantiafacrilegij ,aut incef t i . q u « aggrauat con- Wf t -
cublnatum ü E t j d c m cí t iudicium de alijs deliais> 
K 4 quac ^ 
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quae talem habent conncxioncm,quod[ vnum c(\ i nd i -
cium alteríus , aut non po te i l pe í fe í le cognofci fine 
aüo.Sccus cífet,!! cnmfna cíTent omnino dilparata: ná 
tune incicicns cognicio occult i criminis^uon dat ius iu-
d cíjinquireiicli. V t l i v .g . i l l c , qu i inquir i turde coiicu« 
b n u t u , inueniatur occuitus homicida, non potcO de 
homicidio ííeri parficuiaris inqui í i t io ab íque infamia 
5c indicijs. V'ide Soto v b i íupra i n 4 .ca íu . 
OUartaComlufio,\ 
0e crimine f Q u o m o d ó c u n q u c crimen vergit i n praeiudiciura 
quod Vfr¿/í tc rdj jbéne p o t e f t d e e o f í e r i particularis inquif i t io . V t 
in pYíeiudi- Ci Víg.íntendat qtiis p r o x i m u m occidcrc,aut bonaal i -
cium tertij cuius. furto furripere:abfque aliqua praccedeti infamia 
htne potejl potefl: aduerfuscum particularis inquifi t io fien ad eui 
inquifitio tandum damnum terti),fi damnum eí l inf íer í , V t l ad-
fieri. huc pendet i a fu tu rum. Vnde , i i Rcus eí l aceulatus per 
calumniam , 6c iudex procedendo in íuo iudk io , i l i u d 
comper i t , ab íque prarcedenti infamia, p o t e ü inquircr 
r e , contra calumniatorem & ip íum puni ré . I tahabe-
tur exprcíTe in lege pnma.C.de calumnia. Idcm c í l í l 
comperiat falfum t c í l e m , aut quempiam falfan» f c r l ' 
p turam fíaxiíTcjVt habetur inicgc pcnul , C. de p ro -
ba t . & i n k g e n u l l u m . G. de tcii ibus.Item fíinueniaC 
tutorem infideliter agere rcm p u p i l l i , habetur i n le-
ge tutorum-C.de h í s q u i b u s v t i n d i g . Et idem genera-
l i tcr eíl o b í c r u a n d u m í n ó m n i b u s aüjs cr imínibus Ver-
gen t íbüs in praí iudicium ter t i j . Vide S o t o , vbi í u p r a 
i n 6, cafu. Sed circa has concluí ioncs adnotarc l íber, 
quod ali) d ú o cafus ío lent adduci á Dof to r ibú$ idc men 
te Bar to l i , i n quibus fpecialcm inqmí í t ionem abfquc 
praecedetifama/euinfamia,faccre licct, Q u o r ü prirous^ 
c í í , q u a n d d iudex procedit ex mero fuo off ic io , yc l ad 
denunciationem publici oflicialis íeu fifcalis. A l t c r ve-
ro quando iudeXjrtüc p r^ l a tu s in ínqu i f i t i onc iua gene 
r3Íi,eomperitquempiam delicjuííTc . Sed i f t i dúo caíus 
n o n a d n m t u f t t i u á M a g i f t c o S o t o : & m c r i c o . Quon ia 
v t 
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vt re£te ipíe ioquic Iib.de fecreto.memb. 2.c|uaríl.é. con 
cluüone 3,in 3 .& ^.caíu denunciatio fíícalisjíiuc publi-
CioíficialíSjquancum ad hoc non habet aliquod maius 
prm'ie^'ua^quani denunciatio priuat.-e perfonac, fi c r i -
men cít priuacum,¡Se non ex i)s,quae vergunt in perni-
ciem pubiicam,aut in praiudiciutn tertij,ñeque p r s l a « 
tas compenens delif tum in inqui í i t ione íua gcnerali, 
poceit defeendere ad particularem , fi non adeftinfa-
mia , i t t t fi crimen non cí l ex íuprad ié l i s .Nam , v t fupra 
dixiíTe rae memini,&: non fat efl: hoc femel &: i terum d i -
xtiTe,quanuis iudeK feu praelatus , dum generaliter in-
quirit.compcriat querapiam del iqui íTe^ v t runquecr i 
me proban pofsit,fi non cft aecufator , fed tantum de-
nunCÍat-or:&crimen non vergit i n perniciem publica, 
a?jt m praetudicium tertij,fieri non poteft de eo ípec ia -
hs mquifíi ioji icquc fifcslis poteft,aut debeti l lud d e n ü -
ciare. Quod fi perperam id faciat non poteft propterea 
magia ficriinquiíino,ac fi denunciatio cílet alicuius per 
f o n x particularis fine infamia a tquc ind ic i j s .Qúando er 
go inlege,ea quidem.C.dcaccufat.habetur, quod po-
teft tudex p rocederé ad fpecialem i n q u i í u i o n e m , a d i n -
ftántiam pubtici offícialis^nteft^igcndunni eft , q u i a j u p -
pon i tu r , quod crimen i l lud , quod huiufmodi ofíícíalisl 
denunciatjVel eft notorium,vel vergit in perniciem p u - i 
blicam,veiin praeiudiCium t e r t i j .E t i t a cxpon i t i b ig lo f -
í i . I n his enim verü habet ca lex, quia tune propter qua 
l i ta tem critninum & Reipub.darnnum,denunciatio va-
let pro aecuíatoreiac propterea fine infamia poteft fíe-
r i inquif i t io . Sed noneadem ratio m i l i t a t , fí crimen eft 
pr iuatum,quamm denunciatio ipfa fit p u b l i d officia-
l i s .Nota hoc bencmam raulti iudíces circa hoc decip iü-
tu r .F t quod i n his cafibus non licet iudicialiter ad inqu i QrAaü re-
í l t i onem proccdcre,neque delinquens puniendus eft i u guiares faci 
dscsaluer^ed t an tú co r r ip i édus f r a t e rna l i t e r .Qüod (cm lius pnjfunt 
per eft verura ,vnoforfan excepto cafu, quandodelin- k fuisadmi-
quens eft práBlatus:tunc enim propter damnum conué nijltathm-
t ü s , & p r o p t e r pe r i cu Iü reg imin i s ,po í r e t a l iquahone f t a husremoue~ 
via pduat^fuo officio regulat i ,vt tcnct Soto vbs fupra, ri, 
K y ; ia . 
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i n quinto cafu,non tamen id fieri dcbet per viam í n q u í 
fitionísjeírct cnim contra.c.quahtcr & quando,5c c ó t r a 
cap. inquif í t ionis de accuíatio.fcd aliqua hcnerta via.Et 
nota quod in.c.qualitcr & quando , infineaperte d i d -
tur ,quod praelati Rcgularesjcuni necefsitas id cxpofci t , 
á fuis adminiftrationibus faciiius dimoueri pc íTun t .Ca-
fus ergo poí i t i i n quatuor fupradi¿lis conc lu f ícmbus , 
funt i n quibus,abfquc co,quod prascedat infamia,parti-
cuíaris inquif i t io ficri potcftjper folatn dcnunc ia t ioné , 
& de l i r a iudidali ter punir i .Et ra t ío earum eft 3 quia i n 
hisipfs denunciatio, v im 5c locum obtinct infamia? <Sc 
accufatoris.Vidc Soto vbi fupra q u x i i . 6, conciufione 
pr ima dub; 3 • 
A R T I C V L V S . V I L 
QuAnAminfamia fttnecejfariá, C f fufji-
ciat ad^ articular cm mqutfitionem ? 
Quidfitfa- p Ro huius articull intcl l igcntia , aliqua funt notabiJía 
mafeuirfa 1 prsemittcnda. 
mia, f Primo p r ^ m í t t o , d c mente Bartul i i n lege. de mino 
ri.fr.de quíert .$.toniient3 ,quodinfamia,fcufama,eft có 
munis opinio voce manifeí íata.Haec opinio fi fie de b o « 
no,dicitur fama,íí vero de malo dicitur infamia.Et d ic i -
tu r communis opinio:Nam,vt ftatim dicemus, pauco-
rum d i í l a , ñeque bonam, ñ e q u e malam; poíTunt ef í i -
ccrefamara.Dicitur autem vocemanifeftata: N a m i n -
terior noticia acque mentis conceptus , ad ra t io -
nem infamiac non fufíícit : fed exift imatio potius, 
quam fama aut infamia appellatur. Habct cnim fe 
exi f l imat io .v t quid fuperius ad famam. Omnis cnim fa 
roa,eft exiftimatio & rumorj i ió tamen é conuerfo. Sed 
aduertere l i ce t , quod quando minor pars ciuitatls, 
vel v i c i n i x , de aliquo habet opinioncm b o n a m , v c l 
malam» 
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m a l a m í r u m o r dicitur. (guando autem maior i d i p f u m 
loquiuir^faiíia feu potius infamia vocatur .Quod vt pie 
nius notum í i a t , e i t fecundo notandum. 
f N o í a fecando,quodad ra t ioncminfara iae ,c¡rcama Quiena fini 
iorern , vei ininorcm numerum te f t ium, & an ipfe eííe neceffada 
debeat determinatus 5c certusimagna eft i n t t r i u r i s D o 4¿ rntionem 
¿lores conírouerí ia , fuper cáp . inqu i í i t i on ¡ s ,&cap . qua ¡nfaraia, 
UiCi 8c quando deaecufat. Q u í d a m enim dicunr,duo-
xnm vel t r ium teftium j m á x i m e cum iuramento rem 
aliquam atteftantium , íufficere ad cfficiendam infa-
i T i í a r n . Al i j *-<ro tiieunt eíTe ad id neceffarium , íal t i in 
denarium teftiym numerum. Nam ex quo denarius 
numeras fufficiens ei\ ad e f f ídcndum popu lum : íuf-
ficere proinde creduntj ad caufandam in famiam.Mul -
tx funt hac de re opiniones, quibus ó m n i b u s rciifbs» 
& breuítat i ftudens, refolutmc dico , quod de infa-
mia , quantum ad numerum tc thum,nih i l eft i n iure ex 
prcíTurn & determinatum , nsfi hoc folum, quod p r o -
pter paucorum difta non debet quis infamatus repu-
tan . lea habetur i n pnealiegato cap . ínqui f i t ion is .Re-
qui r i tur ergo ad minus,ad rationem infaraia^quod te-
í i c s , fint plurcs. A n vero IHijdebeant eíTe decem, plures 
vcl pauciores non habetur in iure. Habetur tamen i a 
g lolTaindié lo cap. inquií i t ionis .quaEdíci t , quod ad ra-
t ioncm infamiae requiri tur,maior pars viciniae. Cuius 
quidem gloíTa fententia fatis raihí p l a c e t , & i u x t a eam 
dico.quod iudex fme praelatus, v t dsbite fuo fungatar 
)munerc,noM debst q u é p i a m pro infatnato reputare ,ni-
ÍÍ maior pars vicini^fiuc coliegij.fiue cóuétus^de aliquo 
talé habeat opinioncra,tta v t vere dici pofs i t , quod de 
co eft cómunís opinio voce manifeftata.Haec eft de verc 
dici poteft fama.vel infamia.Scd aduertc, quod n o l o l u 
eft a t t édedus numerus tef t iú ,verüct iam ( i d q , máx ime) 
attendi debct , ípforum teftiü qualitas,circa q u á eft v t r o Fama dehet 
que iure c a u t ü , q u ó d fama non debet p rocederé á male» procederé a 
dicis,(Sc malcuolis,fed á beneuolis & á prouidis & hone- henenolis^ 
ftii.Idqj femel 6c i terú c ó m e n d a t u r i n praedífto.c. qualíí mn h mali-
t e r & q u a d ü d e a c c u l a t . e i f e g i i a d o , & i n cap. licct H c l i uolis, 
de 
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de (Tmonia & cttam quod n ó femcl vícd femel 6c i rcrum, 
imo vero pluries dcbet procedí , vt fama^eu infamia poí" 
í i t 5c dcbcat nuncupari. 
^ T e r t i o nota,qaod Hcct Hofl:ienfís,5c aliqui D o í l o 
resiuris canonici, córnunl te r d í f t i aguan t , in tc r infamia 
5cc lamoro íam infinuationem,penes hoc quod clamo-
ror i in f inua t io j í i t no t ¡ t ¡ apub Í i ca tqux deahqua re ha-
bctur inter paucos, i d quod & communiter rumor vo -
Clamorofá catiir,fama vcró,fiue infamia íic illa , quae habetur inter 
infinuatio inukosrfed tamen5Vt r e í l é dicit Mag i í l e r Soto de ícete 
«ir infamia to m e m b . i . q u a d l . í . d u b i o pr imo, h u i u í m o d i differétia 
idem funt. nullatenus eit admitrenda. Primo,quia Innocentius i n 
d ié lo cap.qualiter 5c quando, de infamia , & cI¿morofa 
in í inua t ione , indi í l in¿ ié loqu i tu r , & v t runqueproeo-
dem reputat,nuliamque ínter ipías con í l i tu i t differen-
t i a m . & i u x t a i u r i s regulam, vbi ius non difhnguit ñ e -
que nos debemus diftmguere. Secundo, nam vtraque 
5cinfamia 5c c l amoro ía in(inuatio,ad boc quod ad i n -
cundam particularem inquifi t ionem fufficeret, ncccí ía -
rio debet eíle inter mui tos : ñeque ío lum inter m u í -
tos , verum 5c ín te r maiorern partem vícini. 'c, V n -
de contra hos prxfatos authores , dico , 5c addo« 
quod fi c l amoro ía i n í i n u a t i o , nihi l eíTet aliud, quam 
rumor, v t i p í i d icunt , nullatenus eííet hu iu ímod i r u -
mor fufíiciens ad facendam particuiarem i n q u i í i u o -
ncm,de qua nunc loqu imur .Vc autem fufficiat, dicen-
dum e í l , q u o d c l a m o r o í a iní inuat io ,!dem e í l .quod infa-
mia,5c quíe ad vnam í u n t rcqui í i ta , funt etiam requ t f iu 
ad alterara. / 
f V t autem ha:comnia,ad rationcm infamia? requi -
lita,memoria teneantur, l ibui t í cquentcs üd tue r c con-
cluiiones. 
ludictufuffi _ . ^ . r 
. M. . P Prma ronclujto. uenttstnfa- \~ J 
miet defume fTudic iumfuff ic icns infami íe ,vc ldcfunicndumcí lad 
dum efl <í</ arbitr ium boni v i r i , vel dicendum cft,vt tradit G lo f -
¿rbitriti ho- ía in,c.mqui{it ionis $ quod tune reftc quis dicitur inta-
niviri, nu tus lund ice^uando rumor eíl íparíusper maiorcm 
partem 
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partem v i c i n Í 3 c , c o n u e n t u s , l í u e collegijjvbi quis mora-
tur. Quando vero minor pars illud rcfc iuer i t , dicitur 
ruinor:& fie non fufñcjt ad in-sundam partieularem in -
qui i i t iunem. 
Secunda Conclujie. 
. . . . . . - • r . jfd hoc Vt 
«[Tune iuridice dicitur quis infaraatus , cum apud quiuenrea_ 
probos 6clioneros virosjrationabilitcrrcdditur fufpe- Jfíy 
«TtüSjmaiori viciniae parte i l lud attcllante.lta tcnet C a - fm ciamare 
ietanus 2 .2 .qu2EÍ l .69 .ar t .2 .Bt addo.quod in maionbus ma¿&r C 
criminibusmaior eftmfanisa neceíTaria.quam in mino- . m ^ic¡n¡a ' 
ribus.Haec omnia íuntcxprcírein.cap. qualiter &:qu5 Vr ^ • 
do deaccufa.determinata. ^ ^ 
Tertia Qonclufio» 
f Ad canfandam infamia ni non eíí neccffum quod te CdUJdnZ 
íles fíat oculatijed íufficit quod audierint á fidsdignisj Áíl 
vel adid habuerinc indicia,aut fufíicientes conic£lur|s . eft ne" 
'Ita tenet Soto de fecretOjmemb^.quaeft. 6. c o n d u í i o - ceIlum V*0* 
ne i.dido 3 .Vbi dicit,quod huiufraodiinfamia ex audi (ínt! 
tu,auí ex conieélurisjlicetnonfufficiat adeondernnan* ñ*****'-* fcd 
dum Reum,fufticit tamen ad inquirendum c o n t r a i p . T ^ ^ ^ 5 ^ ^ 
fura.Qjjod í l n ó inueniantuclegitirai teíl:es,tcnetur qui a ^ e r i n i * 
fie cft infamatus fe coinpurgare(vt habetur in.c. inquiíi pdeAigms. 
tionis,de accufat.)ad arbitrium boni viri. 
QuartaQondufio,. 
f Multo maior itjfamia eft neceflaria, ad inquirendú Mahrinfa-
contra iudices 8c praelatos»quam íít eontf a particulares requiri 
perfonas. Habetur haec coneluíió determinata in cap. tur^dmqm 
qualiter & quando,dc accufat.el fegundo. V b i <Sc pro ra rendüm con 
tioncredditürjquod funt pofíti tanquam íignum ad fa- trapralatesy 
gittarn,&:ffequenter propter fui ofíicij executionem, qUam aduer 
mültorumincurrunt odium &inuidiam.Vnde&prc'B- fusfuhditoí. 
cipituribi quod aducifus eosjper inquifítionem no pro 
cedatur3. 
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ceciatur,nifí fit infamia tanta , v t fine fcandalo tolernrl 
nonpofs i t . V i d e Soto v b i fupra , í ed aduerteS; n o u , 
q u o d incalce illius capitis habetur, qaod non cft tanta 
infamiancccíTaria ad inquirenduni contra pr^Jaío»; re-
g u l a r e s ^ cócra regulares per íonas , a c í i t á r e q u i r a c i í r , 
adinquirendum contra alios pra*latos, fíue contra c k r ¡ 
cos.Et addi t ibi Pont i fex , quod huiufinodi rcgiilares, 
cum caufa i l lud rcquiri t /acil ius atque l ibcr íus dirnoue-
n poíTunt á fuis adminiflrationibus. Nonen irB , i nqu í t , 
necelTum cfi:,quod fama,ícu infamia fit fcandalofa, fed 
fat e í l ,quod fit conuentui n^cma. V i d e nota. 
A R T I C V L V S. VIH. 
Vtrum indicia^ fufficiant ad particulare 
inquifitionem? 
Quid fit in* T \ K o huías d-fíícultatis in tc l I ígcnt ia ,prymí t tOjquod 
diciü (? Va- I J ' y i habetur i n lege ¡ndicia.cap.de reí v e n d í . & in le-
dedicatur, A gef inaLC. deprobat. indicium dicítLr abindican-
do, íeu not if icando.Eíl cnim indiciñ intelleéUísle quod 
dam mcdmmjvcr i ta t í s clucendae ex aliqua particulari 
c i r cunñan t i a proucnicnsj í iue confurgens. Et eñ vt c ó -
municer diciturjdup]cx,quoddam graue,aliudvero le-
Indichrim ««"-Graue cñytk. dicitur i i l u d ^ x quo euidenter praefumi 
quadeí funt tur malum,6c n ih i i bons exeopotef t conieftari. Econ 
gra«iafqíice' tra vero íl lud dicitur cíTc ieuc , c x quo parum aut n ih i l 
dam \>eule maii poteft conieft3ri,& forfan aliquid boni . Exem-
« M . p i u m p r i m i , í w i C á m p l e x u s i m p u d i c ¡ a i i c u m s ' m u l i e 
' graue quidem incontinentiae cft indicium. Excmplum 
fccundi ,v t Ioqt i ! íque; r ¡p iamgrauem re l ig ioíum & bo-
XÍX famac,cum aliqua muliere ícoríum , non cenfetur 
graue mdkiumjfed ieue cum ex co boni aliquid, con* 
ieftari p o í s i t , & mali parum vel n ih i l . A l i ) funt qu i 
dicant, quod indicium e í t í r i p l cv , graueleuc & p ro -
bab i icGrauccu i frequenter contingit adeí lc veritaté} 
& hoc 
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& h o c s e q u i p a r a t u r p r ^ í u m p t i o n i i u r i s . L e u e , cui frc-
queater comingi t veritatcm abeíFc. A tp robab i l e j e í l 
méd ium inter v ü unqae}quoci facit aliquaiem fufpicio-
n e í n . H o c í a p p o í l í o íit prima conc iu í lo . 
frima Condnjio* 
«[Qn^n-^o indicia funt grsuia 6c manifefta, rcrpe£lu I n I*0 Caf* 
aTicaiu's crioiin¿s,quoíl d r í e e í l manifefturtt/ed patra^ indicia jufii 
to r occültus, tai ia indicia íuffíciunt ad ineundafü ác fa- c ^ a<*^¡r 
ciendam contra aliqucm ípecialem i t iqui í ic ioním, non ticularemm 
autesn quando t&m p2trator,otuam crimen eí l o c e a k ú : 
nifi hnml íít i í í faniia.Vide Nauarf-in. cap. mter verba. 
Conc!u5one;6 .aiim.i i 8.<Sc Aragon . 2 . 2 . qusñ .ó5 ) . aru 
zfrlxc conciuí lo c i \ DiuiThom<e 2.2 .qusef t .óp. art .2. 
v b i d ic i í ,quod indicia grauia &: manifeila acquipollcnt 
jiifamia?. Et paulo inferiusdicit , quod rccedcntc infa-
mia, non qualiacun^uc fufficiunt indicia ad incundam 
ípecialem invnuiíitionein.-fed illa.qua* adeo funt ejepref-
íá 8í manitcflaíVt adarbitriura boni víri , vehernenter 
reurn ind ícen t ,a tque f«rpe¿lum faciant de tali crimine, 
Notate,obfecro,quam fande, fandus i í le 8c angelicus \ 
Do¿ to r ( id quod &faciunc omnia iura) h o n o r i á f a m a c * 
hominuin confuluerit 5 vt reélius dijudícauerit , aliqua 
dehfta impunita re]i/jqui,quatn del ínquences homines, 
oceultos tamen,iure fui honoris Se fama: fine ratione 8c 
caufa priuatert t fecunda conclufio. 
Jd particn* 
Secunda Conclufio, layem inqui 
jitionem río 
f A d incüdá particulare inqu i í í t i oné , no fufneit v n u fujfidt Vníi 
mdiciu,quantuuis grauerfed plura illa cíle debsnt gra- 'jndiciu , f d 
« i a 3 c manife í la . Et quantunuis grauia, neceíTum eíl piara 'illa ef 
quod fingula corum , per d ú o s teftes comproben- f e d e h e é l & 
tu r . H x c conclufio tcnetur á Do^or ibus communi- quodiibft 
t e r .Ynde quando dicicur in lege.in bonie fidei. íF. de per dúos te-
iurc iu rando . 6c in lege. a diuo p i ó . fiF. de re ind i - ftescompr»» 
cata, vnum teftem femiplsnam facete probationem: bnrC 
i n i e l l i -
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intelligendum efl:,quando tefHs dcponit fupcr malefi-
cio ipfo:nam fi d e p o n a t fu per indícium ad maleíicium, 
id per dúos teftes venit comprobanduraj antequam ra-
tioncillius contraindiciatum procedatur . Et aduerte, 
quodadhoc,quod huiufmodi te lies príeiudícare Reo 
p o f s i n t , neceífum e í l , quod citentur & iurentjalioquín 
minime ei nocebunt, vt docct Sylue íkr verbo , indi-
ciijin,&Doftores communiter. V t videatur , quanta 
cum maturitate, in inuefligandis 5c diíquirendis criml-
nibus oceultis íit procedendum. 
tertia Concluf o, 
In aliquo ea ^[Indicia manifefla, <]u% grauia non funt , quanuis 
fu indicia, non íufficiant adinquirendam ; feuad ineundam pas-
íHa nonfuf ticulareni inquifítíonem j íufficiant t a m e n , ad inter-
ficiuntadin r o g a n d u m reum ficinfamatum , quando proccditur, 
quifitionem per viam aecufationis, & fíe infamaíus tenetur iudicí 
funtfítt, a<l rerpondere)& reritacem dicerezfiinjliter &: teftes, cum 
interrogan - talia indicia femiplenx aequipoileant probationi. Sed 
dum ta reu, de hoc a l i á s j C u m de reis atque t e f t i b u s fecerímus m e n -
quam tefies. tionem.Vidc Soto de íecreto inenib.2. quxO. ó . inf inc 
3.dubi), 
A R T I C V L V S . I X . 
ZJtrum femiplena probatio,fufficiat adin 
eundam partkularem inqmjitionem? 
Quid fufe- X^^9 Imius articuli íntelligentia.praemitto , qaod fc-
miplena bro I niiplcna probatiojeíl: tcí í inionium vnius teftis, om 
hatio, ni exceptione rnaioris/eu quod ídem cft, nulla ex-
ceptionercpellíbiHs. í ta tcncncDoftorcs coroniunitcr 
inlegc,etiara matris.fif.de probat.&: ex Bartolo in k g c 
adtñoncndum. ff.de iure iurando.Quo íuppoíito íit pri 
ma concluíio. 
• • ;• - • ; ¡Pm»4 
(Prima Conclufo» 
<gScmiplcnaprobatio,fatcfl: ad i n t e r r o g a n d ü Rcu , Semiplena 
Vclteftera,quando proccditur per viam acru ía t ionís , prohatio fab 
& R e u s í i u c t e f t i s í l c i n t e r r o g a t u s , t c n c r u r refponderci ejlad inter-
atque vcr í ta tem dicere.Haec concluí io cít oranium có - ugandn t i 
rounis,6ceam t c n e t S ó t o i i b . y . d e i u í ü t i a ócíurCiquacn;. reum^uam 
^ . a r t . a . & d e í e c r c t c m c m b . z . q u a i í l . ó . d u b i o . a . A^ndc teftes,qtiad* 
quando quis accuíat aliqucn3,&: adducit ad i d v num te- ¡>roceditur 
ftem,quanuis ipfe non fat í i t , nequc íufííciac ad condem >i* aecufa* 
nandura Rcum,fufficit taracn ad in t c r rogádun i ipfum, thmv 
&al ios teftes,qm & tenentur fub mortali,iuciici tefpon 
derc,&: v c r i t a t e m d i c c r C j í í v tprarmi t t i tu r , procedatur 
Via accufationis.Etidem d i c o , v b i d e n u n c i a t í o , v im ha-
bctaccufationis.vt in hasrefis crimine. Et ídem eft de 
alijs,quae vergunt in pernícicra publicam. 
Secunda ConcluJíQ. 
f Quando crimen efl: occul tum,&:crim¡nofus fímili- ^y/?«i»ffm 
ter,non fuffick femiplcna probatio,ad faciendam con- fíente eccul 
t raal iquem ípecialem i n q u i í i t i o n c m . Hace conclufio to,&crmi* 
e f t cxp re íTedc t e rmina t a incap . i nqu i f i t i on i s . V b i d i d - nofo fimiU~ 
tur ,quod quanuis d ú o vel tres t e ñ e s iurat l , affírment ter,femíple» 
quempiam crimen a I iquodcommif i í f e , í i i l l e talis non na probati* 
l ábora t infamia,aut nonprocedi tur contra eumvia ac- ad inquifi-
cufationis,quod non procedatur contra eum , v i a pa r t í - tiomm non 
cular i s inqui í i t ionis .Ex h o c capitead n o í l r u m propo fufficit, 
í i tum plañe colligitur,quod fi duojvcl tres teftes, etiam 
iurat i j i ionfuff ic iuntad hoc , quod tribuatur iusiudici 
procedendi contra Rcum via inqui í í t ionis , ñ e q u e ad i n 
terrogandura ipfum, m u l t ó crgominus fufíiciet ad i d 
feniiplenaprobatio^qua vmis tantum t e í l i s aliquid te-
ftíficatur.Etenim fi non fufficit plena p r o b a t i ó duorura 
vel t r ium t e í l i um,mu l to minus, fufficicns etit femiple-
na vnius tantumtef t is . Qua: omnia intclligenda funt 
feclufa aecufátione , íeu aliquo vim fupplentc aecufa- , / 
t ionis. 
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Tertia ConclnJiQ, 
Crimineexi f Quando vero crimen cí l man i fenum,cu i«s e x ofíi 
Jlente publi ció incurabit iudici faceré inqui f i t ionem, de <]uo in fe» 
Í 9 , crimino- quenti articulo dicenius,vt í b v . g . h o m o publice interfc 
fo autem oc- ftus r epe r i r e íu r , in hoc caíu & ílinilibus,{cmiplcna p ro 
culto lene bat ió fuffícit ad ineundam contra aliqucm particular^ 
potejl fieri inquifitJonc.Et ratio,ob qisam in tali caíu fi vmis te l l ís 
particulañs deponat de h - i i o , etiam aecuía t ione non c x i l l c n t e , i l -
in^uifitio, le tantum teflís erit fufficiens,vt incjuiíitionis via p r o -
cedatur3con£ra i i ium aduer íus quem Ctíliíicatui j & i p -
í c i n t f i r o g a t u s tenetur v e n t a í c m dicerejea cí];qüia p u -
blicitasfaítijVim fnpplct accufatoris.Hsec concíufio c í l 
magif i r i Aragón Iib.de iuft i t ia <Sc iure a.2. qu^f t . <)9« 
art.a.Et in hoccaíu'íuffícere etiam dicií jindicia, fi í in t 
grau¡a ,quanius i p í a n o n íufficiant in crimimbus om n i -
ñ o oceultis, niíi ad íd concurrat infamia: quod probat 
de mente Nauar.in capice Ínter verba tonrJufione é . co 
roI .48,num. \ 1 8. Quod etiain probat «Scipíe Aragoíis, 
hacpccuhari racione.Nam íi in faJi cafu,quando i iomo 
inueíiUur interfcíliíSjindicia cum abquah infamia l u í f i ' 
cei ent ad effíciendam contra ipfuii!,particularem inqui 
••íitionei»>muItó-crgo meiius, inqmt A r a g ó n , ad idem 
fuítkicí íciB5p!en«' probatio^cuai ipía maior íit quibuf-
cunqueindicijs* 
M hoc Vt f Sed aducrte,de mente Bartul i ,quod ad hoCjVt vnus 
"iwusteftisfe tcí l is ,etiam omni exceptione maior , feraipienam c f f i - , 
mplenamfa ciat probat ionera^neceírmn cft,quod deponat de fado , 
eiat jjroha* í iue de maleficio.Nam fi deponit de indicio ad malefU 
tionemy ne- cium,nonfacit íemiplenam p roba t í onem , ñ e q u e per 
íejfumefl, hoc redditur quis fuípeftusjaut indiciatus. Etením > v t 
quod depo- prscedenti iam difíícultate d^iximus, quando e ñ indi» 
•midefació, c'mm ad malefu íumjnecefTum cft ,qiiod ipfum per d ú o s 
teí les comprobetur ,Voio dicere, quod q u á d o al iquod 
perpetratur homscidium , ad hoc quod vnus tef t is íemi 
plcnam faciat probat ionern,ncccíTum e l l quod depo-
nens de fado dicat^vidi Petrum Pauimn occidiíTc: n o n 
caraen iufficieCjdixííTcjvidi Pe t rum^uando i n í e r f c d u s 
e í t 
r ft Pau1u$,fugifle cum gladio euaginato: hoc cmra non 
e f l rdeponerecc faé lo , fiuc maleficio , fed de indicio ad 
maleficium . Et fie non per hoc fít femipkna p r o -
bado . A d probandum antera indic iam ad malcfí-
ciurn,cumad idrequirantur duotcfleSjVt d i f tum cft, 
neccíTiinieft quod l i l i dúo teíles , d icant ,co Cemporc 
quo Paulus occiíus eftiiios vidimus Pctrum fugilTccu 
gladio euaginato.Vide Aragón a.i.quacfi:. 69. art . i .6c 
».in 4.di£í :o.Quodcft valdenotandum,& memoi i s có 
mendandom. • 
ART1GVLVS. X. 
Ftrum guando crimen efi mtorium & 
fublicum: fed perdona delinquens eíl 
occultayaiq-, fecretajus haheat iudex, 
inqmrendímalef'a£torem? 
CElcbris cft diffícultas , quae tangitur i n i í lo ar-t iculo. V c r b i gratia inuenitur cadauer occiíi ho -
minis , fuper cuíus occifione nullus laborat i n -
famia, ñeque contra aliquera funt aliqua indicia cer* 
t a , atque manifefta, aut probatio femiplena.Quaeritur 
an pofsit i u d e x , i n t a l i caíu inquifi t ionem faceré j & 
male fa í to rcm inquirere , interrogando per viciniam, 
quis nara tale de l iaum commiíer i t ? Quod cft diccre. 
A n fatis fit,ad particularem inqui f i t ionem, quod infa-
mia fit de fa<aofan vero ctiam requiratur , quod í i t d c 
perfona? 
f Hac de re eft prima opín io a í r c r cn t ium,quod quan 
do fama,feu infamia eft de fafto & non de per íona¿ 
nu l lo modo l ic i tum eft ludici faceré1 inquifitionem^ 
a ü t inueftigarc perfonam 5 ñ eque in par t icular i , ne^ 
q u e i n c o m m u n i . í í t ó c feat^í i t iam tcnet Soto l i b . r . 
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de íuíHtía & iurc quxft . í .ar?. .2.5c defecreto memb. 2. 
cjuíeíL6.dub.4.vbí 5c quam plures alios j n fuam addu» 
d t op!nioncm:quam & probare pro viribus contendit, 
al iquíbus argumentis. 
j P r i m o . Na v ide tur id eílc contra ius naturalc a íq j 
diuinum.NamjVt conftat ex quá pluribus íacraE" I c r ip tu 
rae autoritaCÍbussdc quibus fupradjximus,neque Sodo-
m i t í c n e q u e vero viiíicusjinquifiti aut puni t i í un í , quo 
vfque praeceísit infamia(íeu quod dicitur)infaniia ipfa 
proclamante/ueruat laríi,crgo ñ e q u e quiipiain abique 
caeftinquicendus. 
f Secundo. N a id ipfum videtur cíTe contra id quod 
in iure c í tdef i t i i tum in.c.cum Qportcat,cap. inqui f i t io -
i i js ,cap.quali ter& quando.de accufat.Vbj exprcíTeca-
uetur,quod quando nul laprxcedi t infamia ,3ut ícmiplc 
lia probat}o,aut n o n r u n t l n d i c í a j c o n t r a alíquem nuila-
tenus procedatur.Ad hxc reducuntur omnia argumen 
ta,quibus Magifter Soto p r ó b a t , a í q ü e probare, fukire 
corroborare contendit fuam opinionem , in qua ta-
menaliquos excipit cafus,illos nempe,de qinbus fupra-
diximus7in art.^.quod propter eorum atroci ta témjí ínc 
precedente infamia,licet ad inqui í i t ionera p rocede ré , 
v t crimen la^ Oe maiefta£is,&,eis fimilia.Quod fi á Soto 
&: áfequacibus fuae opinioriis ? fciíciteris qu idnamiu-
dex in tali cafu faceré dcbeat>nc arguatur ignauiae , d i -
cGt,quod crimine exiftetc publico, patratore vero oc-
cuko,hoc folü potcft & debet faceré rc^ t ' iudex . inqui -
re re incomuni , n5 q u i s n á d e l i f t ü i l lud féceritíná hoci 
(aiunt)facere n ü q u á licct,fed folü an íínt aliqua indicia 
contra a l iqué , quod fiet interrogado tefl:es,an ícját qua 
hora occiíus fie talis homofquibus arrois/quo loco /qu i -
bus praefentibusj'&c.Habicis vero indicijs contra alique 
in particularijfi indiciafuntgrauia & manifefi:a,&lufíi 
cientia <Sc probatajiuxtaca,qu5e d i ^a funt i n art. 8; t üc 
inqumntjpoteri t iudex defeendt re ad partieularem i n -
^uif i í iontmjai ias veromininre. 
Secu^dd ppin.ia atque fenteutía eft alioruro, q u i in, 
alio ex t remojd ícurUí^uod in ta l i cá íu l i c i tum ctt iudici 
faceré 
Qji£Íl>J;rL<tArt*X. i ó ) j 
faceré pa r t i cú la rem inquilTt ioné, inquirendo de huiuT-
jnodt ddí(fto,quifnam i l lud comni i í e r i t , non quidem i n 
part iculad , dicendo , fecit ne hoc Pstrus, vel íoannes? 
fed i n camraunijhoc eO:,an fciant aliqui, quis tale dcl i -
a i i r n perpetraritfNam dicunt quod cum p r sce í r e r i t i n 
famia perfonae vagae & in corarnuniJ& non huius, vel i l 
l ius perfonae in p a r t í c u l a r i / o l u m poteft iudex inquirc-
re de patratore, inde te rmina té & in communi , qu i ínam 
fie ille homicida^non au té an fít i í ic ve! ille,Pctrus í iuc 
loannes? 
f Hanc opinionem dicuntfüiíTe ol im D . T h o m . N a r a 
cum Pariíijs cíTet bachalaurcus,& in conuentn i lag i t iü 
quoddara accidiíTeCconfuItus D . Thora . liceret ne oc-
c u l t ü malefaflrore inquircre,reípondílTe fertur, licereat 
que expedire.Hanc fentcnt iá ex iunioribus tenet N a -
uarro i n . c . ínter vcrba,concIufionc ¿j.corol.49. n . 124. 
eandem tenec Corduba in fuá fumma q.(}4,pun.i . atque 
eam tenct nouifsime A r a g ó n de iuñ i t i a & iure.q.^p. 
. a r t . 2 . & P a z i n f u p r a x i tom. i .p .4 .c . i .num.y .Qju íequi 
dem opinio quidquid alij dicant4mihi videtur verior 5c 
p robab i l io r r&cer tum eft quod fit communi p r a x i 6c 
vfui conformior.Pro qua íic prima conclufio. 
Prima Qonclujto. 
f l n p r o p o f i t o c a f u j i c i t u m eí lpracla to ÍIuciudicLpar Qtu... 
t i cu laré faceré inqui f í t ioné ,eo modo,quo nuper cft di - do faciendo. 
¿ t ü i n a.opinione.Probatur 1.conclufio ex confuetudi j ¡ t particüla. 
n e , & córauni p rax l ,qux in hoc cafu & íimilibus,obfer- risinquifitio 
uaxur c o m m u n i t e r . V b i c ü q u e enim crimen aliquod rUher ermi" 
no tp r ium, nulla aduerfus aliquam peculiarera per foná nepuh¡iCo a i 
precedente accufatione.nulla etiara precedente infa- inquiundum 
mia acabfque eo^quod contra aliquem fínt aliqua grs- iwalefatforZ 
«ia & manifeí ta i o d i d a , videmus, quod fo len t iud i ícs ^ ^ / ^ ^ 
ad malefadoris inqui f í t ionem p r o c e d e r é , ímo vero & 
hoccf t illis iureregiopraecepeuminlege: i . t i t . i7 .part . 
3 . V b i & traditur forma in hac re a iudkibus o b í e r u a n -
da , 6c modus inquirendi & procedendi prxfcr ib i tur , 
vb ic r imen eft publ ic i in^patrator autera o c c ú k u s . Et 
L 3 dicitur 
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dic i tu rquod t ü c t e m p o r i s pa t ra to r in communi dcbct 
Inqu i i i j hoc ío lum exceptojquod interrogatio non íiac 
de aliejuo in particuiari .Idem habeíur i n legc.($, t i t u . i , 
l ib.g.rccopi. vbi redditur h o r ü o m n i ü r a t i o , Se dici tur , 
cjuod expedit Reipub.ne delifta maneant ímpuni ta . E t 
v t populus ex hisnon íumac feandalum. R e d é q u i d é . 
Alias eniin,íi in his c a f i b u s j i u d i c e s non felicite atqiie d i 
ligenter deiincjuentes inquirerent, praeterqua quod i u -
dices ipíi difsimulare d e l i r a viderentur, del inquenti-
busexhoc caufa daretur delinqiiéndi)& magnum p o -
pulus fcandaium fumerec.Probatur fccur\cio,eadé C o n 
Muidéntid^n c lufi .Nam in iu reex tan t quam plur imi cañones , qul» 
trati fcelem bus id ipfum infinuari videtur , quando dicitur, quod 
non /W/¿fí cuidenda patracifeeieris non indigct clamore aecufato 
clamore ac* r is . Idquodhabetur exprcíTeincap.manifef ta 2 . q . i . & 
sufatoris, in cap.euidentia de accufat.Scd quandiu crimen cft ma 
nifeí íuni atque n ü í o r l u m , c í l o í'i perfona de l inqué i s í i t 
occuitajhabetur iarn euidentia patrati fcelerisj crgo t ú c 
í inca l iqua f p e c i a l i pr.-ecedenti infamia alicuius p e t í o - ; 
na í jadde l id i inquif i t ioncm poteft p rocedi , íakim i n 
comnmni & non e x p r e í l o a l i c u i u s nomine. T e r t i o í i c 
argumentor ad idcm.Nam hu iu fmodi inqu i í i t i o , quan-
uis r e í p e d u deli íH í i t & dicatur f p c c i a l i S j t e f p e f t u t a -
men d c l i n q u c n t i u n » cft 8c dicitur generalis; í iqu idcm 
n o n i n p a r í i c u l a r i , í c d s;cncraliter i n q u i r u n t u r . V n d c 
í i t , quod in ea nulh ííat prac iudic íum. Nara refpc-
^ :u de lk l i , cu ius fítinquifitio,cumvt f u p p o n i t u r , í í t 
publ icum atque notoriura , iam prjecfclsit íufficiens 
mo t iuum j vt de eo iudex inquifit ionem faceré pof-
fit. Refpeélu vero perfonarum , cum horum i n q u i -
í i t io fit generalis ¿knon particularis, non videtur nc-
ce íTar iumjquod pfaecedatinfamiaalicuiusin par t icu-
lar i fed fac efíe v i d e í u r , q a o d orones iñ communi í int ve 
l u f i difFamati,vt de omnibus,etiam in c ó m u n i ficri pof-
f i t inquiíitiojSc de eis interrogari p o f s i t 6c i r iqui r i . Rc-
l inqui tur ergo,quod huiufmodi inquifitio}ert iüfta 6f l i 
cita,6c nullo iure prohib i rá . 
f Sed dices, quid p r o d e í t q ü o d i i i tcrrogat io fíat i n 
com» 
comraun i , Ci qu i in tcrrogantur ifí genere, t i 
part iculari le íponderc .^Vidcíur quidem, quod 
iudic ium , & eadem i n i u r i a , interrogare i n co^ 
quis fcceri t j& interrogare i n particolari , an Petrus , vei 
Paulusfcceri t .Videturet iaro,quod vtrunque eft i l l i c i -
t u m , fiquidem i n vt roque caíUjpcccator ,qui cft oceul-
.MOjvocktd pi.<cicptmi> í i .uuraic inqui r i tu r intamatur , oc 
declaratur.Grande quidem argumentum ed p r x c í ' 
puum f u n d a m é t u m M a g i f t r i Soti 5c contratiae o p i n í o -
nis/ed quod í o l u t i o n e m habct.Et pr imo d ico , cíTe cer» 
t u m ñ e q u e dubi tar í p o í r c , q u o d in hoc caíu minor eft i n 
iuria,quando fit inquif i t io m c5müni : ac fícrct i fi fíeret 
i n particulari.Secundo dico,quodhatc quahfcunquein 
iu r í a , l i v l l ae f l , non cft contra pra^ceptumnaturale. N á 
quanuis demus,quod fit naturale prxceptum , aut faN 
t i m eidem roultum conforme,vt fupra dixíraus , quod 
quando crimen eft occultum s nullys ab íque eo quod 
praecedat infamia patrator inquiratur & d i í í amctur . 
Cum hoc tamen ftat,quod ad cu i t andü aliquod ni alus Q u a n i e ñ u * . 
m a l u m ^ propCer b o n ü comune, contrarium aliquan- tura natura-
do f cu ína l i qu ibusca f i bus faceré l i c e a t . N á hoc e t i áde lia concur-
iurenaturali cfi:,6c vnum ius naturakjmaius & ftriftius, runt, Vtium 
a U e r u m i n t e r p r e t a t u r , e i q u e p r 2 U ñ l c t . H a c e n í m deeau aliud znter-
Xajfupra pofuimus aliquos cafus in articulo í e x t o , i n pretatur 
quibus licitura eft iudic ibus , ab íque precedente infá- fortius $ra~ 
mia ad inquifi t ionem p rocede ré & particulariter de ualtt. 
cirdera inquirere.Nara hoc ius natura le , feruand¡ fecre-
t u m / e u non prodcndi ,propalandi , atque raanifeílan-
d¡ idjquod eft occultum,non debet praeiudicarc, alteri 
iu r ina tura l i m u l t ó f o r t i o r i , atque maiori , quod eft de 
confcrüádo bono totius ReipuDlica?,& totius comuni -
tatis.Neqi enim eft hocp rxccp t i i naturale, ex ijs,quac 
dicuntur p r imi ordÍnis,6c qua? nullá admit tunt dífpeU 
íioné,fiue interpreUtiont ' jfed eft ex natnralibus fecun 
d i ordinis , qu.T d i fpeníat ionem 3 epicheiam / f e u i n -
terpretationem admit tunt . V n d c & füpcr eo bene po-
tu i t fieri difpcnfatio. V e l potins dico j quod non eft: 
difpenfatio , fed iuris ipí ius naturaiis interpretatio, 
Ordims mdidaríj: 
io5n3£ura ipfa i l lüd p r o c l á m a m e . Vicie A r a -
íup ra . 
Secunda ConcluJiQ, 
oUOf,* .* .... ™ ^ ^ $ w w p k w m m k * é m i 
XC, •"•W^a j * «vv« .»*«v j^v^vaau •(VX^M... -
^" "rmine ^1|C11[5P '^in-particulari refoltaaeririt i aü t í emip leaa 
" - A * i. probat io , &'tálís- perfó'na recldítur íaliáuáliter d i í t ama-
exmente pu 1 n o • r • . ^ • i - • 
¿//co M r á - t:a>f-ul5C po ie í t & ciebetmdex de eadem par t ícu lare i n -
i- q u i n t i o n e m i n i r e . H ^ e c o í i c l u f i o eí l manifeí la . Sedad-
^ r u^rtere hcet,quod ín hac ^enerali inqui i i t ionc,non con 
ííá ewíTrf// fue^e!'lílllt:exaiiiiii.arlomnes teltcs i nd i i hnae , íed tan-
^tad pJti- lr,*tt0 d t ^ 0 poterunt a l i q u í d f c i r e . T e n t b u n t u r q u e té 
tularem de ^cs ^widquid fciuerint , patefacere, quidquid alij dicát . 
. , ' Nam cum íudex in hoc cafu iurc & leeitunc eos in tcr -uememlum,. , p . j . 
r o g e í j p r o p t e r bonum communc coníeruanduni ,e2nde 
olí cauíarri & propter idem bonum comraune tenentur 
6c ipfi qus noucrint refpondere , & ventatem diccrc, 
Quanuis aliasfi n o ñ i n t e r r o g a r e n t u r de codcm c r i m i -
ne, ipío exigente oceulto, non t enc ren íu r má le fa í lo ré 
manifeí larc aut aecufare. Alias enim daretur bellum ex 
vtraque parte iuftum.quod eftimpofsibilej & quQdiiis 
habeat iudex ad i a í e r r o g á d u m , & ipíi fubdiíi no teñeá 
tpr eidsm veritatem dic£re5quod etiaín eíl impoís ibi le , 
^ ^ ^ o ^ í sScfalíurajCum omne bonum cora ínunc fit prsepon^n-
ínquifitio de. düm.bQno particular!.Vide A r a g ó n vbí íupra . 
crimine pu-l fSed dices,quid íí ín ter a l losJdci inqi icn«Ípfeinterro 
hlico ad /»«getur>tehebi tur he verií p r o -
^/V^fóafcjTderclGrandís diffículüas- quam tan^git Soto defecrcto 
lefaciore o c ^ ' t m h . z * . ( ^ x R , 6 A u h , 4 . E t . í h fuá pe i í i í l ens ' o p í n í o n e , 
cultum fi in dicít quod cuín nQn^t:diffarosí;us- ? ñ e q u e Icgítiiria ad 
teraltos.ipfe ü m t indida,non tcnebiturie p r o d e r e , c o j i í i t e n d o p r o -
inHrroge- p r lum crimcn.Sed qui eontrariani tue i i íur fententiamj 
tunrefponde^iCoaíí.que.nter íenentut: diccrc, q»i,od i n í a l i caf«,íi delin 
re, teneturt q^ens ipfe Hítér.aJios i iuerrogetur ^ t e n s í w r ver í t a te tn 
¿> yfSfitatf.úxzQSQ. j & feprodvre.E't ra t ío e f i i i am cum illa' in ter ro-
dkere, ga t í o fit iüridi€a,vt í u p p o r J t u r ' , ficut aííj teí les t c n é t ü r 
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veritatém flsterií^a ck Rcus i p í e . H c c videtur concede-
re A r a g ó n z . S j q u a é n i ^ p . a r t . i . r e í p o n d e n d o ad excom 
muaicationem^-uam t u ü t D.Gr-egófi-us aduer íus dififa 
riiacórera illmnjpjü feprodereí j&habetur y. q u s í í . i . 
cap,quídam^ inaÜgni.Vbi dicit Aragón , quod teneba -
tur (e prodere.Et í d e m clleE dicendum,in cafu propoí i -
to .Co i i t r a r ium mordscus tenet Soto vbi fupr.ij in qua 
í a n t o r ^ ' v i r o r u t n differentia, ego expeélare magis vo 
lo aliorum rtu:d:Íá:i:,qU2in sx propria mente aliquid 
in p tasíent ianira determinarejatque diffiñire. Q u i í q u e 
eiigat quod fíbi placuerit/eu quod conformiter ad fa-
praHiéla íucrát neceíTirium dici . 
- f [ A d argumenta contrarííe opinionis,faciIis e í l fo lu - Oualiter 
tic ex diftis.Ad primum concedendp, quod pvxceptú mum tus na 
de feruando,feu non propalando fecretum fit naturaíei turaky aliud 
aufi íalcim inr i naturaii multum cóforme.Et dico, quod interpreta' 
in propo í i t cneutrum violátur.Quod & facile erit ma- tur. 
nifeílüm faceré cxerapIó .Nam etiam eft ius naturaíe de 
reddendo depofitu:& de non retinendo , quod eft alie-
ftura inuito domino:&tamen fí detur caíus , in quo do*, 
mrnusdspofíti ve l inpernic iemíuam , vel totius Re i -
pub.co vti veílet,ccrtum el í íquod non tcnemür illi de-
poí i tu reddere. N a illud praeceptü habet fuá epicheia, 
feu ínterpretationem. Et intali cafu oportet aduertere, 
quodnam magis praeponderat. £ t clare c o n í l a t , quod 
bohum communemaiuseft , & magis príeuaíet atque 
praeponderat : ergo idem dicendum eft in propofl to , 
quod non obílante precepto de feraando ícereto na-
turali,& nemíne diffamando j Hcitum efl: iudicibus cri-
mine exifteníe publico,patratore vero fecreto,ad inqui 
íjtioncm deiinquentis in communi procederé5 co mo-
do,quo diíftum eftin Conclüfionibus , propter maius 
bonum , quod eíl bonum commune, & ne crimina at-
que ddifta raaneant impunita, & facinorolls atque 
íceíctatis repíeaturRéfpub¿6cpopulus inde fumarfcan 
dalum,<Sc malis & improbis anfa detur delinquendi. 
Alias enim quis vnquam íecurus viueret? His addo, 
cjuod a o n í o l u i i i j i ó c n o n eft contra ius diuinum, 
h y . natu-.-
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na tura lc imo vero t ñ l u r i i p i l diuino mu l tum confor» 
n ic .Cum ctiam lofuc /.legamus Achan ín cjuodamcri-
mine notor io ac manifeftojiuflu Deifort ibus fuiíTe i n -
qui f i tum atque punitura.NcctcfHmonia facrar fer iptu 
xx i n contrarium addufta contrarium conuincunt . 
N a m ilía,vt de fe p a t e t , l o q u ü t u r de inqu i í i t ione in par 
t i cu ia r i , qua aliqua perfona particulariter inqu i r i tu r : 
nonautem de inquifi t ione i n communi , qualjc m 
p r o p o í i t o . D c p a r t i c u I a r i verój^c ípccialí,ianj dixi tnus, 
quod r>4íll!stcnüs íiérí ócbetíniíi e t íam perfona fít ín par 
t icuiari difTamata. 
^ [ A d fecundü refpondeo q> quando d ic i tu r , iure ca-
nonico & p o í i t i u o , efíc í l ab ih tum, vt ad inqui f í t ionem 
non procedatur , non exiftente aecuía tore , vel infa* 
m i a , qux viccm & lo cum obtinct aecufatoris , dice 
q u o d fít fermo deinquifi t ione in pai t icuiari . De hac 
enim illa iura l o q u u n t u r . A t deinquifi t ione in c o m -
m u n i , de qua in praífentiarum efl fermo , nílui ta íc 
cíl i n iure ftabili tum . I m o vero videtur, quod íu e i -
dem iur i mul tum conformis , cum fit expedicns to^ 
t i Re ipub . Nam ius pof i t iuum non debet i u r i 
maiori pr2eiudicare,nequc ipfum deroga-
re po te f t . Haftcnus de i f to 
art iculo. 
A R T I -
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Vtrum mquifitio párticularis > fieri de~ 
beat>autfofsit, propter fchedulas li-
teras infamatrices, (S* delatorias clan~. 
N EccíTurn fait diffícultatcm hancin tncdium pro tuli(Ie:cum f i e c j u e n t i f s i m u m fit & í un imope r€ perperam apud nmltos v í i ta tura , fchedulas, 
quas vocant,fcu i n f a r n a t r i c c s «5c delatorias literas, c l a n -
culutn mkterc;quibus dicitur Pct rum feu Paulum,hoc 
aut i l l u d delif tum pcrpct ra íTcvel commifiíTe: i d q u o d 
& occu l t é & in fecreto probare c o t é d ü t quádoq^ teftes 
n o m i n a d o , q u i b u s id ipfurn c o m p r o b c t u r » f c u c x q u o r ú 
fidedígnis(vt aiunt)tertínio.nijs>id c o m p r o b a r i p o t e r i t . 
Huius rei o c c a í i o n e mcr í to in p r^ fen t i a rú á nobis quae 
r i t u r i V t r u m p r o p í e r h u i u f i T i o d í l i t e r a S j d c b e a n t Índices, 
fiue p r a e l a t i , ad i p f o r u m ínqui f i t ionem p rocede ré vel 
qu id facicndutn í i t , i n huiurmodi/ 
^ E t quidcni,quod pofs int , imó vero teneantur p ro - círed 
pterhuiufniodil i teras ad particularem Ínquif i t ionem ¿ « j - ^ ^ 
p rocederé , e x eo v ide tu r , quia v thabeturEzech.3 . j , ^ / ^ / ^ 
<5C 3 3. iudices atque p r x l a t i funt fpceulatores , qüi hahné 
prbinde vigilare & inuigilare debent fuper defihi JuhM 
f u u m , vitara & mores fuorum fubd i to rum, exploran- ^ 
d o . E x quo etiam videtur , quod ad eorum curam 
& officium pertincat , n u ü o modo difsimulare,aut dif-
í imula t íone p r e t e r i r é peccata,qu2B norunt í u o r u m fub 
d i t o r u n í j Vtcunqueipfaad eorum hot i t i am peruenc-
r i r í t V 5 c q u o d í I c o n t r a r i u f a c i a n t a r e p r e h e n d e n d i funt» 
co m o d o , quo.2. R e g . i . r ep rehen íus e í l e t i amHel í j eo 
quodfi l ios íues non corr ipuer i t . D e qua negligencia 
habe* 
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habetar incap.licet Hciijde fímonia.Cum igiíur in pro 
p o í i t o cafu, i n í l r u a n t u r fiue infornienturjquanuis í e -
crctOjiudices acque praelati.de excefsibíss, fine d e f e r í -
bus fuorum fubditorum>& teftes nominenturjouibus 
idpofs i t comprobari , videtur hon íolunV, quod pof-
funt ,veruniet iani .& quod t enean íu r , eo rumj quáe in hu 
i i i ímodi chavtuHs,fiue fchcduiis t raduntur , i nqu i í i t i o -
nem ócinuef t iga t ionem efnccie.Hoc eft foríifsimurn ar 
gumentum.Sed hoc arguraeoto non o b í l a n t e , in có t r a 
r i u m ftatuitur c o n d u í i o . 
Conclufio, 
^rtelati fue ^Przelatijíiue iudice í ,nul la tenus poíTunt propter hu 
Índices non í i ifmodi fchedulas & literas infamatríces , íiue dciato-
dehem adin rjas,particularem aliquam inquif i t ionem cfficere. Hace 
quifiíionem conclufio habetur exprcíTa in.cap. inqui í i t ionis de ac-
prnedere oufat. V b i habentur h^c exp re í l a verba. Refpondcns 
proj)terfche~ Innocentius tertius ad qu íc í t ionem ínter alias fibi p ro 
dula\}&lite pofitam j v t rum ad petit ionem quorumdam fehedu-
ras infama- oceulte tradentium , quibus infamatio cuiufdam 
trices, Epifcopi continebatur , procedendum eíTet ad i n q u i -
fítionem eorum,qux inipf is fchedwlis continebantur 
dicic«Poníifex. Ñu l l a t enus eífe procedendum , fuper 
cr imínibus coritentis i nhu íu fmod i libeliis infamatorijs. 
E t d i c i t i b i gloíTa,, quod huiufmodi infamatores fi re-
perianturjacriter funt puniendi. D e quapunit ione ad-
, d i c i t u r :c^pitulurn quidaiii-maligni» i f -qua f t . i .Sccapi-
Qualiterin- nxlxim qui inal te í ius ,&:capi tu íura fiqui inuent i eadem . 
famatores, cauía 5£iqu^í t i>aesvbi pluf^ d ícuntur de talium pun i -
& quif^ar- tipoe.Ec aid4if « t i á ^ a d é g lp í ía^quod m á x i m e adnotare ; 
guntlibellos 0pQXtep^U0¿tAie$ literas infaraaírices m¡ t t en tes ,de te -
famofos fint riores íiint , quam qui fubífantias Sc praedia a l íp rum 
pmiendi, d i r i p i u n t . I d quod &,proba t cx ; cap. deteriores, ^ . 
qi^Bfti^*¿c qff-CTap. ex mér i t o , ibidem. Et ad, id^m ad- , 
d p i t i i lud p ía lmi 49. Detrahentem fecreto p r o x l - , 
ní<>:fuo;^i^^p?rfequ«bar..Qi*«. omnia funt va ldeno-
tanda pro i u s í e c r e t o infaraa tor ibüs . Et confequenter 
dicen-
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d i c e n d i n i i i q u o c i tales fccrcto p rox imorura fuorum i n -
ÍJÍII i t o r e s , n u i i a t e n u s í u n t a u d i e n t i i : quiqimo rcpe-
r i i a t u r a c r i t c r í imc puaicudi:Ec quod propter i p í o r ü 
literas infá jna t r ic t s , n o n eíi a d particularcni inqn i f i -
íio.ic;ri c o n t r a a l íquem faciendam d c u c n i c n í i ü . Q u o d 
ctiáfii Reprobanpoteftihacfpccialirationc. N a m h u i u í 
modi lucra? n o n h i b e n c v im aecufatoris. Q u o d exinde Kofaratío-. 
patee,na;n des alione accuratoris,vt infra dicemus, eít Me»i,t)¿ qu2 
quod accuíaíor ,accüfacionem inícr ibat , <Scad paená ta- propter ?jte~ 
l íonis,í i iclatuin crimen non probaucrit j íc í ubmi t t a t . ras claculti 
A t litei^^v^uarurnfcriptorroinimefcicur, & in quibus miffas ficri 
author p ror íus ignoratur,cum reperiri non pofsit , in non debeat 
quem pacna talionis veniat imponenda , fi deliélum n o particularis 
comprobetur,habercnon poflunt v im «Se robur aecufa- in^uiftiio, 
toris.Nec vero huiufmodiliterae habent feuhabere p o f 
f u n t v i m & rationcm,infaml.'e, q u a m ad inquifi t ionein 
fupra d i K i m u s omnino eíTc neccíTariam. N a m c u k m i q j 
maligno 6c malígni fpirítus i n i p u l f u sgitato , i i b e r ü c í i 
huiufmodi literas i n f a i n a t r i c e s t r a n f e n b e r e , quo íit vt 
nihíl prorfüs probetur e x ei^. Se ñ e q u e famam^nequei n 
famiam inducere v i lo modo poíTunt .Id quod ó e e x p r e í 
fe tenecPanor.ii} p r x a l l e g a t O i C a p . i n q u i f í t i o n í s §. ter-
t i * num .4 .6c probatex c a p . f i n . i l i de aecufat. Dicendu 
eíl: ergp,quod propter humfmodi li teras, ííuc fchedu-
Jasnu l ío modo e í l deueniendum ad part icularcminqui 
fitionetn. 
fSed dices, qu idnamin p r o p o í i t o cafu J u d i c e s > í i u e 
praelati difereci acque prudentes d e b e n t f aceré /Refpon 
d e o ^ íi t í ecuada conclufio. 
Secunda Condufió, 
^ H u i u f m o d i l i tera í n f a m a t r i c c s / c i n d e n d í e f ú n t at- " f i 
qucrumpendac^Coniilium ef tdof t í f s imorum vi rorum, matrices (la 
ác vídetuijclTe p r a e c e p i ü i n . c . q u i i n alteríus i . q . i.Q^ua timac red-
dcre,videatur id quod nouífsimc tradit Sa ízedo in íua piunturfunt 
p r a x i . c. 4. litera A . vbi & ad h o c addueit Coní i l ia ex rumpeiída, 
O í l í e n í i d e i n q u i í i t i o n e ^ . z . ve t í . v t auteiu. V b i dicit 
IJ4- Ordinis iudiciarij 
Kor t i é í í s , quod iudices fiuc prarIati,non pafsim aut frc» 
quenter d c b c n t h u i u í m o d i l iC«ras,feuchartuías recipc-
re.Nec vcro,incj«it,debefit cíTc nimis incrcduli, cü q u á 
doquehufufmodi l i t c rxnon rnediocrem ví i l i ta tem í o -
leant aflPcrrezícd maturo confilio a í q u c fumma pruden-
tia d c b í n t occuItcAfecreto carú ventatcm, aut falfita-
tcm i n d a g a r c . N ó tamen proptcrea vi lo modo ad i n q u i 
fitipnem ludicialiter debcnt p r o c e d e r é : eciamfi i n eiídé 
litcris t eñes nominenturjÓc tc íHum copia cxhibcatur . 
Tum.quiaincertus eft^vt pr.-emittituríipfaiü l i terarum 
auftor: t i im etiam, quia t a l i a c a p i t u l a ex t ra iudic ía l i te r 
fuere p r o d u c í a l e proinde ex cis nihíl iudieialiter cffici 
poteft iure.Et addit Salzcdo ,quod fi qu idquá in cotra-
r i ü fiat,ipfe proceíTus eft ip ío iurc nuí ius . Id etiá expref 
fe tcnet lulius Clarus in fuá p rax i criminali . quaefl. j . § , 
final.verfu feias enim. 
f A d argumentum í g i t u r i n contrarium a d d u é l u m 
refpondeo,quod q u á u i s iudices atque praf latí , inu ig i la -
re debeant fiiper gregem íuum,nec debeant errata í u o -
rutit fubditorumdifsimulatione praeterircidebént t a m é 
i n executione f K o r u r n o f f idoru , regü ias á iurc p r s f c r i -
ptas,ad cognofeenda 5f inuc í l igáda dehfta o m n i n o ícr 
i3arc,5c n t í as e í l ac fcelus raaxiraum> ipfas vlla r a t i o n é 
p rá t t e r ra i t t e rc .Cont ra iusautem^Sc contra r a t i oné ora 
n i ñ o c f t .v tex fupra di í l is conf ta t ,propter hu íu í raod i 
literas^cum non habeant rationeminfamiar,aut v i m ac-
cufatonsjpropter ipfas particularem aiiquam inqu i í i t io 
ncmin i re .Quodf iHc l i .v tp ra f fc r tu r , reprchenfus eftj 
Encritifsime qu ídem,a tque i u í l i í s ime^um defuorum fi-
l io rum fcelere,iam grandis prarceísifíet infamia publ l* 
ca¿necipíos,vt tenebatur,corripucrit, v t fatis con-
ftat ex contextu iiterae. V i d e i b i , & fie n o n 
eft par r a t i o , ñeque ídem eíTc dc-
bet iudicium» 
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Vtrum tnqmfiúo >fm inquifirioms m~ 
dicium, fit ordinarium 9 an vero ex* 
traordinarium? 
Ermo c í l de inqul í i t ione particular! j nam de ge-
,nerali , iani d i f tum cft á nobis í up ra , quod ipfa 
v non propríeiudiciurrjjfed preparatoria ad i p lun i 
dcbet nuncupari , & i ta vocatur communiter á D o -
¿ lor ibus , v t t radi t Speculatosr t i tu lo de inqu i í i t ione . 
^.fecundo, numero 9.Dehac erg o particular! i nqu i í i -
t tone quacritur n u n c , a a í i t iudicium o rd in s r i um,an 
vero ex t raord ínar iurn ? Q u o d quidem noíTc haud 
edt inutile j tura ad cognofeendam v t r i u íque , i u d i -
cij ordinar i ) , & ex t raord ína r i j dififerentiaiu , t u m 
ctiarn 5 v t c o n í l e t , f i u e confiare pofsit , an v t i m - ' ' 
quifitione , fit l i c i tum f ín lilis caíibus s quibus i n 
iurc dicirur cíTe ordinarie, feu per ordinaria iuris re-
media procedendum* 
^1 Et quidem hac de r e , n o n efl: par omnium D o -
¿ t o r u m confenfus . I m o vero inter ipíos iuris con* 
íu l tos , magna cft cont rouerf ía jóc differentia . S u n í 
enim qui dicant , quod iiiquifítionis iudiciura eft Se d i -
c iomnino debet ordinarium. I d quod probant á de-
finítJone ordinati j iudicij , poftquam in i nqu i í i t i o -
ne conueniunt, atque concurmnt illae tres perfonac» 
de quibus íup ra quaeíl ione 1. agentes de iudicio d i -
x i n m s , nempe a á ' o r , iudex 5cReus.Si Ig i tu r Joqu i -
í i t io efl: adus t r inm perfonarum iudicis, aftoris & R c i , 
i n iudicio c o n t e n d e n t í u m (quac cft propr ia atque le-
g i t ima iudici) def in i t io) c o n f e q u e n í e r v i d e t u r dicen-
durn.quod eiufdcm inqui í i t ionis iud ic ium^rdinar ium 
fit,<Scdebeat nuncupari.Ncc o b í í a t , q u o d i n h a c p a r -
t icuiar í i nqu i í i t i one aft;or n o n concurrat cxprc í í e . 
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fed pfo a í t o t c dtíifruiat fama fcu infaiiiia, vel publ ic í ta í 
fadt,(eu aliud quidpiani,cuius occa í íonc ad candcmin, 
quilitionero deuenitur 5 nam íuffícit í u p e r q u e f a d s eft, 
cjuod concurrant hujufíBodi,quíE de mente D.Thomar 
2.2.cjU3efi:.6§.art.3.runc quidani vclut i aflores & a c c u -
fatores fiéliiycjuod fatis cííe ad rationem íudieij fupra, 
q u x í h i . a r t . i . d i x i m u s . Ex quibuscoll igunt quod i n -
quifít ioni ,plcnc a t q u e p e r f e í l é competit iudicij o r d i -
nari) dc í in i t ío . 
^Secundo probant id ipfum. Natn in iure p r x f í x u s 
cft ordo, & e x p r e í l ü s atque conftitutus,circa niodum, 
q u o p rocedí debet in inqui í i t ionis i ud ido . QJJÍ ordo 
habetur in.c.qualiter & quando, el primero y el í e g u n -
d e e x t r a deacc t t í a t .Vb i d i c i t u r , quod ad ínquí í l t ionc 
non procedátur ,n i í i ex i f ten tc ínfamia ,ve l manifeftis in 
d i c i j S j i n c a í i b u S í i n quibus ea locum habent, id quod & 
habetur etiá de iurcc iu i l i in lege prima. C . dc cuftodia 
R e o r ú & i n lcge'iuíl:iísimos. C. de ofHcio reftoris, Vbi 
habetur in quibus criminibus pcrmiíTum eft inqu i í i t io -
není particularem fieri, &quandoqueef t pra*ccptum. 
St ig i tur , tam in iure canonico,quani ciui l i , expreíTus at 
que praferiptus eft o r d o , quo procedendum eft ín in-
qui í i t ionis iudicio, quid ei déficit at! hoc,vt ordinarium 
dicatur ipfum,cum in eo procedatur iuris expreflb or-
dine obíeruatofHaec funt argumenta íiue rationcs,qua5 
pro hac parte Colent&poíTuntaddl iCÍ , quibus n o n o b -
ftantibüSjContrariafcntentia eft mul to ve r ío r , & qüaí 
tenetur a b ó m n i b u s Dof lo r ibus communiter. D e qua 
í i t prima conc lu í io . 
Prima Concia fio, 
Inquijttio* ^ Inqu i f i t l on i s iudÍ€Íutn,non eft ordinarium fed tx~ 
nhiudicium traordinarium .Probaturhíecconclulio/primo cxdiffi 
non eft ordi- nitione iudicij ex t raordinar i j ,qu íe habetur in lege "fecu 
rtATiumfed da.ff.de varijs & extraor¡cogni,6dn legejíecuuíac ver-
extraordim bum.fF.de verborum íignifi .& in lege cu mius.ff. íi cer-
rium. t u m peta tur . Vbi dicitur iudicium extraordinarium 
illud 
Qji¿fttFI.<tArt.XII. / ? ? 
i l l ud c í rc ,quod non a d i n í l a n t í a m pa r t í s , ícd iudicis of-
ficio cxpedi tur ,quodcom pienc conueniat particular! 
Ínqui í í t ioni ,copcr tut t i fít,quodipfacftdicenda, nonjOir 
d inar iumfedcxt raord inar iumiudic iuni . Idquc m a x i -
rac,& fie fecunda ad idera ratio, cura in ea non or dina-
rie,ícd ex t r ao rd ina r i é procedatur. V tcunque cnim i n -
quif i t ionis iudic ium coníideres , ineo ex t r ao rd ina r i é 
proceditur. Qupd pateunam cum iudicium omne i n 
tres praccipuas diuidatur partes,principiuni, feilicet me 
d i u m j & finemiin his ó m n i b u s e x t r a o r d i n a r i é procedi-
tur, in inquifitionis lud ic io ,& contra communera 8c ex 
pre í fum luris ordinem.Nam l n p r i n c i p i o , incipitur feu 
inc ip i t inqui f i t ionis iudíe iura , f ineaccula t íopevera ce-
tra exp re í l am iaris rcgulam,in lege refCripto.jFF. de mu 
ne.& hono. Similitcr & in medio contra iurís regulara 
p r o c e d í t u r . N a m cum iure íit caurum,vt lite non, con t é 
ftata teíles non recipiantur, habetur in cap. quoniam 
extra,vt lite non conteftata, in inquifit ione tamen tc-
í les recipiuntmjetiam anteconteftatain ü t e m . Et tán-
dem in fine etiam deuiatur á rcgulis suris, cum inqui f i -
to non í m p o n a t u r pacna ordinaria 8c determinata á i u -
re,fedalteratur «Sccómuniter iudicis arbitrio rel inqui-
tur., V t habetur i n cap. inquifi t ionis extra de aecufat. 
Sequitur ergo inquifit ionis iudicium, non eíTe ordina-
r ium/ed extraordinarium, 
fTandera tertio probatur haec conclufio. Nam i u x -
ta raentem D p f t o r u m iuris c o n í u k o r u r n , docle atque 
pe r i t e , hácde rcientientiurajiudicium ordinarium pro 
pr ié & in r igo re loquendo , non dicitur n i f i i l l u d , i n 
quo per yiam aecufationis & petitionis proceditur. 
Vt habetur in lcgc n ih i l 3 l iud . íF .deaa io .& obligat.Sc 
quoties proceditur iurís fetuato expreíTo o r d i n e , & 
praecedentibus citatione.libelii oblat ionc, litis contc-
ftatkmc, publicatione teftium,conclufione 8calijs fo-
Icnnitatibus de iure requifitis.Qus cü non inueniantur 
omnia in iudicio inqui f i t ion is , dieendum proculdubio 
videtur ,quod ipfa non fit iudicium ordinarium, fed cx^ 
t raordinarium.Ex quo infertur fecunda conclufio. 
M Secunáá 
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Secunda Conclujío, ' 
Inquifitíonis «¡Inqui í i t ionis iudicium,non habe í l o c u m ^ b i l e x fi-
iudicium rio uc ftatutura p r s c i p i t , v t i n aliquo caíu procedatur íecü 
hahet locum d ü remedia iuris ordinaria.Ex hac conc lu í íone infertur 
y>hilex,líue qwodce íTat inqui f i t ion is iud ic ium^áduenicn teord iaa-* 
fiatutupra- r io aecufadonis remedio,nequeinquifitio habeí locura, 
ítyit, proce- ni& m caufís Se cafíóus á iure perm.ífsis,5f expreís is ¡n .c . 
dédum ejfty qualiter 6c quando,& in cap.inquifitionisv exira de ac-
fecundum re cufat. H x c c o n c l u f í o íatis conf t a t ex fuprad ié t i s , nec 
media iuris ínaioÑ aiiqua indiget probatione. V n d e ad argumenta 
ordinaria, contrariar opiníonisí refpondeo* 
^ A d pr imum quod non conueriit iudicio inqui f i t ío-
nis,ordinar¡) iudicij def ini t io , cum afloris p e r í o n a i b i 
non inuenía tur exprcíTa,fed conf í í la incc in ea proceda-
tur mediante vera aecufafcione, 
A d fecundum re ípodeo quod iicet inquif i t io v t ro» 
que iure íit pcrrniíTajlicet etiá in iure habeatur prasfcri-
pcus ordo.de quibuscafibus, <Sc quo o rd iné proceden-
dum fit in particular! i n q u i í i t i o n e : non tamen inde í e -
quitur ,quodipra fit iudicium ordinarium: nam c c i á o m 
nia remedia ex t r ao rd ina r i a , í uum ordinem habent prat 
feriptum a iure & ab ipfo iurc efl: determinatum, quo-
narn modo In hiíce íüt procedendum . Nec tamen mdc 
f e q u i t u r , q u o d i p í a fint ordinaria indicia: non enim 
recle íequi tür , ius ftatuit ordlnera,ergo r eme» 
dium efl: ordinarium. Et h f e de hac 
difiieultate breuiter di¿la 
fufficianí e 
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^Dc modo ,forma & práxi, qua proce-
dendum eíl in particular i inqnift-
tione. 
IAra ifte ar t iculus , <xhis,quae fupradiximas, cum agcrcmus dcgcnerali inquint ione , vtcanque con-ftarcpoflet. Nam pofl: ipfam ad particularem deuCf 
n i t u r , & d e eaibialiquadiximus.Sed vt raagis c5ílet,5jC 
ftatuatur praxis Ócfo rma ,hac in re fe ruanda ,p l acu i t i r t 
p r ^ í é n i i a r u m . h u n c articulum confticucrc. 
<[Pro quo breuitci- prxmittOjquod iudex, qui de a l i - ludex extY* 
qua re, íuper aliqUo deli¿lo ,contra certam atque deter- ordinarius, 
n i iaata in perfonamiparticularem paratefhcereinqui- antequa par 
l l t ionera, vel eft ille ordinarius^vel extraordinariusjfeu tkulanmm 
q u o d dicitur delegatus.Si ordinarius eft , conueniunt quifitionent 
Dofírorcs in h o c q u o d non opus fibi cft ,adhoc, v t i n - incipiatiVi' 
quifi t ioneminfti tuat ,feuineat ,quodefficiat probatio- gentis infa~ 
nemfaraaeíveliniPami;equ2B vigebat. N a m c u m í n e o l o mU tenetur 
co r e í i d e a t ^ t q u e i n e o ordinariara poteftatem habeat, faceré jfreb* 
probabiliter cxif t imatur & i u r c prjefumitur.iprum per tiomm, 
í c fatis habere eiufdera cogni t ionem. V n d e fine ál iqua 
mora ,habita reí feu de l i f l i n o t i t i a , ftatim munus í u u m 
aggrC£!iCwr eo ordinejquo dicetur á nobis , infra in p r i -
ma conclufione.At vero iudex extraordinarius & dele 
gatus,& qui i n code loco ordinaria poteftatem n o h a -
bet ,cum ep loco non adfít vb i d e l i a ü ícu facinüs fui t 
commi í r i im,v t ínfamise vigentis,per fe p o ü i t habere co 
gnitionera,atquede ca <Sciuft:itia,feu iuf t i f ícat ione, qua 
proccdetjomnibusconftet, o p u s e í ^ v t ante i nqu i f i t io -
nem,infamiae probationcm inf t i tuat ,qux probatio fa-
cienda cft 8c conftare debet duorum teft íum d i f t i s , qu i 
fintex grauioribus & probatis viris , v t erudite fatis 
probant G o f r c d u s & í o a n n e s Andr íeas ex g lo í í a in . c , 
i nqu i f i t i on i s , de aecuíat. §, quaefimfti. Q^x G lo í l a : 
M a fummo 
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íumi t ip ccfnfenfu ab o n í n i b m r«cipitUÉr>atívÁi-^on íta 
ac parcrat á praelsíis , íiue iudicibus pracucatur. Sed 
quidquid de hoc íi í jhoc notabii i príEíiiiiTo , propoíl íac 
d i f f i cu i ta t i re fponde tur ,qua tüor concitójioíiibüs. 
Prima Qonclujío. 
toma inci' ^"ludex orc!inarius,5c qui ordínar ia in iurifdiélioncm 
píendipartí- habecinloco v b i dcl i f tumaliquod e í t a b aliquo ;com* 
cularem in- rnííTumjílaíini acque i l iud refciueritjdum v u l t í hqu i í i -
quifttionem t i oñcm facerejílc i j ic ipi t .NJudex 5c c,Tt. Cuín ad aurei 
quando iu- nóf t tas perueni í íec , fama prascedente & c l a m o r o í a i n -
dex efl erdi- finuatione id proclamantej quod. N . h o c ve! ilíiid dcli-
narius, ¿ lum c o m m ! l e r i t , í e ü quod tale, aut tale hoc in loco fit 
f a c i n u s com'miíTum. Et fi iama 6c clamorofa i n f i n u a t i o 
nbn pr jEcedat ípr^cef lerunt tamen indicia , debet dice-^ 
r e . Exprefsis a t q u e m a n i f c í l ñ ad id impdlentibus i n d i 
c i j S j í n q u i f i t i o n e m 6c inueftigationem e ius voiens inires 
; veritatis indagandae gratia Ñ . & N . teftes examiaari 
feci.Et íic proCelTus incípi t . 
Secunda Ccnclufi». . 
QuaUtnÍH~ . ^ l u d e x a u í e m qui n o ef l o rd inar ius , í i chabc t íheipe 
dextxtraor* r e . í n exordio proceíTus dicit.N.iudex ,quo/iiam d u o r u 
dinariusinci te'ftium legitimis di f t i s ,raihi certo coní l i t i t ,de fama ícu 
piattnquifi' infamia & clamoroía infinuationc, feu itianifieftis i n d i -
fiww* cijs ,quíE habetur.feu habetur de co>quod, N . ve l ,N . ta-
le ,auttale fíágitiü tal i hora , lpco Se íepdrccomííeTÍt,bo 
n i publici & veritatis i r i d a g á n d ¿ g r a t i a N . & N - t eñes 
«kaminar i fecí.Sc caet.Hxc habencur ex Panor . in . ca .cú 
o p o F í e a t , & cap ,cum dilecti .de ac^ 
ré titu.de i n q u i í i t i o n e . S e d ve maglsac magis ordo t ó -
tiüs inquifitionis conftet , í i t tertia conclufío. 
Tertia QomltiJtOe 
Qnaliter ^ . f l ia t i fs im^i .&fecundurt ídfwncs íiías fireunftafltiajj 
fint deferihe dici iur tic verbo ad verbüjdcbct deferibi cap i tu lú . 
QjftJl.VII.aJrt. I . i S i 
fíue capitula, de quíbus íícri debct inqui í i t io , & de mi- da & exámi 
nueifsimis etiam debent teftes cxan3inari,& inq«iri , eo nanda cafi-* 
inodo,quo dicemus in illa qu2efl:ione,quaí íiet de tcftiu tulainquijí-
examine.Et id cotum quod teftes dixcrint, fidcliter lite ticnis, 
ris eft matidandum,& proprium cuiuíque di£lum, pro-
pria fubfcriptione appoíita coní lgnandum. 
Ouarta Conclufio. 
f i n particulari inquifítione pera¿Usijs ,quíe difta 
font irvhifce concluílonibus recipitur poftmodum Reo 
rum confefsio, danturquc íibi capitula , vt fecompur-
gct , & temporis fpatiuni ad fe tuendum , atque defen-
dendum,& tándem concluditur.íícut ín alijs iudicijs la-
tius á nobís infra dicetur,& iara fupra remanet,aliquali-
tcr di^lum. 
Q J / T I O, V I L 
De denunciatlone, in communi 5in qua-
tuor artículos diuifa. 
A R T I C V L V S. I . 
Qmdjit denunciatio in communi* 
fHuic articulo facilli rao ncgotlo refpondetur,addu-
cendo definitioncm denunciationis m communi: q u « 
oranes particuUres,de quibus in íequenti articulo dice 
muSífub fe comprchendat. Sit concluí io . 
Qomluf o. 
fDeriunciatioin c5rauni,ÍIuevcc5munitcr fumpta, fienumiatio 
vt nomeipfumíonat .e íVnüciat io / iue manifeftatio cri y„ communi 
Himisfmfpeccatoris.Faaa legitimo praí lato, í iueíudk eflmanifeft* 
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Hace conclufio, &;cknunc!ationis¡ncoínniuni difñni-
tio,eíl omnium Doí lorurn comrauntí .Dc qua in coai-
muni nihilin pr^ícntiarurn dícendum íe íe ofterr, prae^ 
ter hoc^Quod huiurmods denunciatio, íeu denunciatio 
n i s iudicium,ordinariurn e í t , ve e x p r e í l e renec Paz i n 
f u a p r a x i tomo. i.4.part.c.2.vbiagi£ de m o d o procede 
di per viam dcnunciationis.Et probat id ex.c.hcct Heii 
de fimonia & cap.in extrauaganti ad repriraeiidumJ& 
e x í e g e e a q u í d e m . C . d e a c c u í a t . 6 c ^ x k g e . 2 7 . tit. 3 . p . 
7.Et conftarc id ipfum poteft r a c i o n e , cum í i b i c o n ü c -
niatjtudici) ordinarij defínitio , in onmibus Se per om-
11 ía, ve parebit intuenti>&tradunt o m n e s D o ¿ t o r c s c ó 
m u n i C e r . E t h a d e n u s de i í l o a r t í c u l o . 
A R T I C V L V S . I !• 
¿¿Motuplex ¡it denmeiatio? 
(De ntuhtyli T ' ^ V Odores inris c a n o n i c i , fuper cap. nouit de i u d i r 
cidenuncia- i ' Jfcijs,(5cíuper cap f^í peccaucrit a.q. i.qnatuor tra-
iza «/Í gene- — dunc denunciationügenera. Aiteram dicunt ef-
re,qui>dtra- fe emangelicam illani,íciIicetjC|UíE orturn habetex Euan 
dunt Qano» geíio & pro fine íolam habenc emendam fratíis. Alte-
nijlíe» rain iudiéialern , cjua ve i fifcalis propter bonuni p n b l í -
cum,ycJ particularis períona propter firain priuatum, 
crimen alicuiuSjpr^lato denunciac fine iudki: po í lu lan 
do ipfum multan píena>ordínaria vei arbitraria, v e l fif-
cai!,&:damnum fíbiiHatum reíarciri.Alteram dicütef-
íe canonicam illam^fcilicct s qux á i u r e canónico a d i n -
uenta eft & ad hunc ordinata í i n e m , v t non vltra pro 
,*—^ cedant/ed coercsaníur crimina. Ec tande, ponunt akc* 
1 ram regularem , qua apud Regulares 6c religiolos e o r ü 
delicia denmuiantjíecunduro con í l i tu t io í j e s ,^ Regu-
las diuerfas,diuerfaru«n relígionum. De quibus ó m n i -
bus vide Sotum deícercto memb.a.q.'í .de J u f l . 6c-iure 
lib.^.q. ^.art. 1 .Sed q u a u i s id ita í]e,& aJíqualitcr í u í l i n c 
r i p o í s i ^ i n u l t o tameii f í l m e l i i i S j V t dicaüíusj^uod om-
nes 
Quxfl.Vll.<iArUlh i S j 
n c s í n vniucrfum denunciat íonss ,adduo tantü genera 
rcduciintur,vt í iatim dicenius,quanuis & iftas , in ¿lias 
fpecies iuxta alíquod peculiare,5f qi¡od p r « alij s fpecia 
le habent,pofsint diftinguí, atquefubdiuidi.Dc quo fit 
conclufio. 
Conclufo. 
% O m n h in vniuerfura dcnuncíatiojeíl dúp lex , alte ^ Omnis tn 
rafraterna,altera vero iudicialis. Fraterna e í í illa , qua ^niuerfum^ .r 
crimen fratris pcaeíato tanquam patri fraternaíiter de- denumiatio, 
nunciatur.Haecdicitur á quibuídam euangelica , quia €$ 
ortum habetex Euangeíio.Matth. i 8. «Se cómuniter c í r fratenuialia 
cunfertur fraterna correptionis nomine.'qu'a nepefra- iuateja 
terna correptio illic íiftit,& in ea finítur totus o r d o fra- /w > & j u i d 
t ernas correptionis,poíiEus,in i l l i s v e r b i s , D í c Ecdcfíse. ^ ham ^ 4 
V b i praelatus nomine Ecclefiae venit intcIligendus:prjE Uhet. 
latus ínquam,qua pater e í^non v e r o qua iudex e í l . Na 
iudicíaIcforum,incepit in illis v e r b i s , fi Eccleíiam non 
audieritjílt tibi tanquam ethnicus & publicanus. D e 
quo ínfra dicemus latios.Sed v t ad denunciationem iu-
dicialem deueniamus>díco,quod illa e í l ^ u a n d o crimen 
aliquod detegítur praslato, non quidem íanquá patrí, 
í ed tanquá iudici. V i íit in illa denunciatione, quae fit á 
fifeali propter bonum commune &: publicum, íeu in 11-
1 a,qux fit ab aliqua períona particulari,iuci¡cialiter de-
nuci ate, propter bonú cius priuatG,quo ipfe reftituatur 
in ftatum priftinum,prstendcns damnü fibi i l latü 
refarciri.De his denunciationibus plural ice-
raus infra fuo proprio locOípiogre-
diamur ad aliara,5cíit tertius 
articulus. 
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In qm dijjirat denunciatio in communi, 
ab inquifSom accufatione*. 
p R o huiusarticuli inteí i igentia, inmemoriam opor 
tet reduccre, horum omniuni dcfinitiones,quo co* 
gnica ipforurn natura «Se eflenfia , diflerentiam, qjxx in 
ter ipías verfatur,facilius valeamus prorpicere. 
f íam ex Tupratíidis confiar, quod incjajíicio in com 
nmftifuaipta,eft: inueft ígatio'criminis ,Jiuepcrcatom 
occult i faáaápraelatof iue iudke. D e n u n c í a u o j f u m -
ta etiam in comniiini,€il, vt nomen ipfum fonat, nun-
ciatlo , fine manifertatio , peccatoris, fiuc criminis , fa-
¿la etiam prxlato íiuc ludid s At aecufauo, eíl dela-
tio eiuídem peccatoris íiue críminjs,fa£la jé'tiáái pr.Tla-
to í iueiudic i , tanquam perfonx publicíe , idepe v i n * 
dicadonis gratia.Hoc prsmiflo inuenirelicebit 3 quod 
inter ifta , eO; quadruplex diíTerentia: de qua vt ordi-
nate procedam quatuor etiaiii ftatuuntur concluíio--
ncs;c[«arum ílt prima., 
(prima Qonclufio.. 
Kota mtilti ^Primo difFernnt dénunciatiojinquifítio \ & aecufa-
plicem ¿iffe tio:Nam denunciatio j próüt etiam in fe coitiprehen-
rentiam qua ¿¡i fraternam correptionem, qux ex precepto cuan» 
terfatur i n - gelfcofieri debet, v thabétur .Mat thx i i S.ommbus in 
terdenuncia vjpiiucríuni incumbit fubditis atque praelatis. A t aecu-
ttonem, tn- faiio folura compecit fubditis^equc.cnirn fas eft príe-
quifitionem latosfubditos fuos aecufare.) Inquiíítio autenijfolis 
aecufatio pr^Utts conuenitrnam fubditis,onini iure eft interdi-
n m , ftum, vitam <Sc mores, alionan fibi confubditorum cx-
plorare,aut inquirere. 
Secunda 
Secunda Conchtíío. 
fSecundo difiíerunt ex fine.Nam finís dsnunciatio-
nis> prouc ctiam in fe coinpiehendit fraternam corrc-
ption^n^cO:bonum priaatú particularis perionar,cmé-
da,íCÍhceC,dcl!nquétis,vtfratercorreptus cmédetur,ac-
que corr?gatur:quo obcéto ÜIÍG eft fiílcdu, nec vltcrius 
eft pfogrcdicndum. Atinquifítíoriis feu accufationis fi-
nís3non eíl bonum priuaíum ipíius dclinquentis,fed bo 
n u m pubiicumj-vt fcilicet Reus ipfe pnniatur.Nec enim 
accuíatio,rme iaquifítiojfiílit in correptione: imo vero 
ad punilioncm tendit.Nam etiam fi Rcus fit emedatus, 
8c de eius emenda conílet^fi tamen accuíatur, vei fi cri-
men eft publicumjinqoiri & pumri habctj idque publi-
ce^vt eius pxna publica , timori fit caetcris. Expedk 
enim mukurn Reipub.quodidita fiat/vt eius quies con 
feruetur,&ne eius decor íordcfcat. Cui concinit iilud 
P.uiliprimae ad Timoth. 3. Peccaníes coram ómnibus 
argue,vt &caeteri timorem habeant.De tertia diííeren-
tia íit tcf tiaconclufio.. 
Tertia Qondufío, 
fTcrt io differunt penes virtutes , quarum íftasfunt 
aé las .Namdenuncíat ió , prout in fe correptionem fra-
ternam coprehenditjertaflus & officiu charitatis , in-
quifítio aútem & accufatio, funt aéius viríutis iufiitiae. 
V n d e fit quod denunciator euangeiicus , nec tsnetur 
probare crimen quod denunciat,nec obnoxias eft taiio 
n í s p3En3e,etiam fiin probatione dcficiat, cuius contra-
rium reperitur,faltirain accufatione. Nam <Sc accufans, 
tcnetür crimen jquodaccuíat legitimis teftibus compro 
barejSc fi i n probationc deficiat paenam talionis mere-
h ír fubirc jv td icÍ t .D ,Tl iom . 2 .2 .qus f t . 68 . ar t , 4 . ad u 
Quarta Qonclufto*. 
V í Q 3 a r t a 'Se vltíma diíícrchtia c o ñ f l i t u i t u r , ex mate-
r i a j c i r G a q u á n j o i B n i a f u p r a dkla verfantor. Nam det^ ^ 
M T ciatio. 
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ciatio,prout ctiam in fe fraternam correptioncm íncli i -
ditjverfatur circa crimina vtcunquc occultaj inodó fint 
cognita extra confcOTionem.Inquifitio autemfoium eft 
de iüo criminccuius prxcrebuit infamia.At vero accu-
faticcfl: de omni crimine probabili, íiue laboret infa-
niia,fiue non.Muka alia adhocpropo í i tum p o í k n t ad-
ducijác plurcs diífcrcndi rationes p r x í c i i b í . Pro nunc 
tamen,ípfa coníulto fació miíTajVt congrucntiori loco 
& tempore dícantur,cum de his ómnibus in particulari, 
magis particularem mentionem feccrimus. 
A R T í G V L V S. l i l i ; 
In quo demnciatio fraterna differat a iu~ 
dicialidenunciatiom, 
Aioris claritatis gracia, & quo omnía jfta pie-
mos intelligaí)tur,non abre crit,cum necefsitas 
id expofeerit, cadem íemel & iterum repetere. 
E t fie ín propofitOjlibcr diíFercníiam adducere,qua; ver 
íatur ínter denunciationem fraternam ex vna parte, & 
denuncianoncm iudiciaié ex alia,qux diflTerentía quin-
cuplex cnevidetur,&:explicabitur per,j;.fequentes c ó 
clufiones.Sit prima concluí io . 
Prima Qoitclufio, 
Kota multi f Primo diíFerunt ex fine. Nam finh fraternse & 
plicemdiffe- cuangelicíe denunciationis eft cmendatio fratris , vt 
nntiam i n - refipiícat,atque pa;iuícaír AtdenuBCiationis iudicia-
ttrdenuncia lis fuiis , eft bonurn publicum , vt íit in denuncia-
tionem iudi~ tiene , qase fit .1 fifeali , aut bonurn priuatum ipfíus 
ciale&'fra - denuncíantis , vt in denunciadone,quamquis faciü 
ternam. in paríkii lari , expollulans , vt delinquens íibi facif-
faciat, fcddoat«rque ip í e inÜatum priftinum. In vtro-í 
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que cafu certura efhquod dcnunciatio eendit ad vindi-
¿taiUj&habecipíam vindidam pro fine. 
Secunda Qondufio» 
f Secunda differeutia nafci£ur,ex vírtutibus,qu3rum 
i f ta íant aé lus . Nam denunciatio fraterna, cíl a£tus 
charkatis & á charitate proccdit, Vel íaltim debet pro-
cederé: nt vero denunciatio iudicialis eñ a£tus,fiue opus 
iuftitiícÓc ex zeio virtutis iuftitiae procedit(fi ea eft, vt 
ipfam eíreconuenit )quo fiat fine peccato, & aliquan-
do meritorie. 
Tertia Conclujio. 
^jTertlo dííFerunt ex ordine: Nam denunciatio fra-
terna proccdit ordinc euangelico(que Scpropterea euá 
gelica nuncupatur)& fie íme omni llrepitu & figu-
ra iudicij . A c denunciatio iudicialis proccdit , or-
dine & forma iudicuíi 3 & datur etiam in fcrfptis, 8c 
vt iafra fuo ioco dicemus , parum vel nihil differe ab 
aecufatione. 
Qturta Conclujío. 
^"Quarto diíFenmtjNam ad denuncLitionem frater-
nam,tenentur cunfti Se poíTunUmó vero 8c quandoqj 
debcntjfubdití fuos praeiatos denunciarcfilij parentcs, 
de ab ea ñeque repelíuntur infames,neque excommimi 
cati.At vero ad denunciationé iudicialem nec omnes te 
netur,neque oranes poflunt ipfam faceré: fed multí ab 
ea repeliuntur,vt diccmuslatius infra cü agemus de ac-
cufationc,quod etiam ab ea quam plurínai repelíuntur. 
Quinta Qonclujio, 
Quinto 6<ívltimó difFerüt iftá? denücíationesv frater-
na,ícil!cet,& íudicialis,ex parte terminorüi N á ders u da 
t ic fraterna 8c cuangeika^habetprb t e m i i í o emendam 
í íat i is 
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fratris,& fifrateremcndatur,ceírat,fin vero minos, re-
beílio exinde habctur pro accuíatore,& ibi incipit fo-
rum iudiciak:vt dicemus infra.At vero denunciatio iu-
diciaíís,non habet pro termino folam emendan) fratris: 
irao Fratrc emendato , non femper & necesario ceíTat: 
fed quandoque, qui iudicialiter den uncía t expoftulat 
damnum.íibjjíiueReipub.iilatum reíarciri. Hsec de de-
nunciationein communi dixiílefufhciat: reliquum eft, 
vt deueniamus ad ipfas in particulari.Et primo agemus 
deilla,qus prima eftin ordíne ,nempe, de fraterna dc-
nuciationc.Et quia HÍECincipit á fraterna correptione, 
vt rem é íuo fonte 5c origine protrahamus, operaepre-
tium cli , vt aliqua dicamus de i pía fraterna correptio-
ne,de qua diííerendura cft á no bis in tota fequenti quae 
í t ione. 
Q J / ^ S T I O. V I I I . 
De fraterna corrc¡)tione5quantum ad 
fuam obIigationem5in ir.articu-
los diuifa. 
A R T I C V L V S. 1. 
Vtrum fraterna correntio yfit in prdce-
pto? ; ^ 
ET videtur, quod non; quia ad Impofsibilc nemo obligatur . Vulgare eft enim illud didum D . Hieronymi , i íbro , quem in fcripfít ad Damafum 
de expoí i t ione fyniboli , quod máledi&us, qui dicit 
Deum alíquid iinpofsibile prxcepiíTe , fed correptio 
fraterna eíl nobis incoinpofsibilis j noi? cnim cft in 
noftra 
nortra potc{latc,i]uod proxiaius corrigatur, i m ó i d tft 
in potc í lacc auí ipíius corr ipicnti i ,vci ipfius D d , qui te 
ftc D .Paulad Rom.p.cuius vuit miíeretur, <Sc q u é vuí t 
indurat:5c vt etiam dicií Sapiens Eccle. c.7. Nét^be^cc» 
te í l corripere,quem iíle deípexeritrcrgo diceádum eftí 
quod non tenemur ex precepto ad fratetnam córre-
ptionemjcumjvt praemiitiim eÓ,non in nóftra fie potc-
í latc ,& nemo obligetur ad impoísibilc. 
f Q u o d & confirmadpptett exvfa. Nam rarifsími 
nunc íuntjaut forían nuli i , qui peccatum exiftiment, 
& pcccatiitn reputentjpmiísioncni corTeptiofiis fcater-
nsmec inuenitur m o d o qui hac de re in conféísionis fa 
crameto fe accufet:íignüigilür cft,ex comniuni omniú 
corifeníuiquod í-raterna ipía correptio,aon fítín pracce 
pto.Etenim fi in praecepto cíTet,aíiter praélicaretuf,ne-
que ita obliuioni traderet ur faltíní fpiritualibus viris. 
H i i lamen non obftanúbus, fit concluí io . i 
*$ i - ; ip CWciufíi,' ;V : ? 
fc f Córrcptiofratcrna cadit fub praeccpto,natíjpalíi di- Qomptíd 
VÁMOÍSC humanovln hat c o n c l ü í i o n e conueniunt ^ ¡ ¡ ^ f r a t e r n a ca-
fttirecomnes DdétoresjtamTheoiógijquaraiuris cano ditfu'bpmvh 
niei periti. E x Theologis quídam cura Magiftro ín 4 . p 0 mpiutálm 
í c n t . d . i ^ . a l i ) vero cumTuo. D . ThoniV2.2* quaeí l^3. díuino & h u ' 
«rt.2.Ganoniftae vero traélant hoc ípíum m.c.nouit de mano. 
iudi.&in c.fi peccaucrit i.quaeft. 1. Sed ad rem. Q u o d 
prxce^ti ím correptionís f raternae fit dc iurc naturalli 
probati poté íH primo ex co , quod habfeturMatth.7. 
Qu^eunqai ie vultisjvífaciant vobis homines, cadem de 
vosfacitcill is.Quáe quidera ycrba(fi vti par crt,conílde 
rcntitr^nbh tam n o i í u m c o n t i n c n t p r x c e p t u m : quani 
cxplicationé iuris naturalis antiqui. Vjide D . Augwfl. 
fus e f t jVt qú^cunque íecufidum r e f t a i n rationexn volu 
íhüs nobis fierijcadem & nos faciamús alijs: E x quibús 
v«rbís,fic^xpíicátis, cól í igo argunienturii cfficádfsl-' 
tóiírr^ad pr#banduíu fupradí^am cpneiufíonem. Nam 
certum 
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cercura cftjquod nos cura pcccamus , & circa faíutem 
xtcrnam perlditamurj voIumus,aut íalt imfecundum 
rcélam rationemvclle debemus , per alios corrigi & 
cmcndari ; crgo &nos fitxsiliter cuín poíTumus , tcne-
murfratres noí lros emendare atque corrígele &í¡mi« 
le eis auxil íum praeftare.Qjuifnam cjuaEÍo efl:,qui natu-
raliter non veltt e puteo extrahi, cadit & quid aliud 
efl:,pcccatü quá profundus pureus? fequitur ergo quod 
fratrem corripere, quod cíl; ipfum ex peccati limo pro-
fundo extraherc,fit de iure naturali. 
M a m tefte ^ l ¿ q U O ¿ S c confirmar» poteft ex co ; Nam vtin* 
Arifl.ejtam qUit Ariftotelcs p.Ethi. homo íuapte natura eft ani-
mal politt* mai p o l i t í c u m , a t q u e íocíabilc j & dum natura ín-
eumatquef) ftituit homines eííe íociabiles , ex confequenti ve-
ckbile* jutj conftituit, & ordinauit , v tex eis ooínibus ef-
íiceretur vnum veluti politicum corpus , cuius ipd 
t h í inuicem eíTent ínembra : crgo lícuti in naturali-
bus» vnius corporis membra , naruraliter ubi auxi« 
í ium prañant : viderous cnim quod manus fio ma-
cho dat auxiliam , í lomachus viciísim manus alit, 
pedes fuftinent oeuios , oculi difiguuc pedes , fi id 
ita eftrbene fcquitur quód homines & máxime Chr i* 
Omnes / « - ftiani , qui teftc Paulo i . Corint. is.fub voo capi-
mns 'vmus tc Chri í io íibi inuicem funt membra ,cumnullus eo-
C 9 r p 9 r f S r u m ka f\hi fufficiat, vt non etiam akerius indigeat 
hra fub ^no 0PC ^ auxilio , tenentur naturaliter fibi huiufmo-
cagite Cbrí- & innpenías atque auxiíium prxí larc , fe inuicem 
yfo, docendo , da admonendo , cum necefsitas id cx-
pofccrit , & errantes fu o auxilio ^exhortatione, in 
viam verítstis reducendo. E x diélis fatis colligitur, 
qualiter correptio fraterna fit de iure naturali. Sed 
quod id ipfum íit de iure diuino y conftare poteft^ 
exinunmeris facras feripturaí autoritatibus, & m á x i -
me ex illo Eccle. 17, vbi dicitur , quod vnicuique 
mandauit Deus de aproximo fuo, Rcfle quidem , 8c 
id ipfum natura diáiantc. Etením íi non vnicuique 
mandaíTet Deus de próx imo fuo,(i nujllus curan» har 
berec deaiio, cum nullus folus íat ü t fibi fufficiens, 
vide* 
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vjderctur profedlo , quod Deas , quiauthor cfl na-
turae, & communis o m n i u m noftrmn parens,nonfa-
tis nobis , iuxta ncccfsitatera & conditionem atque 
naturam noftrain,aut natura? ipíi noftrae fuíficientcr 
prouidilTetíSpeélabat c r g o ad dminam prouidentíams 
cundlis hominibus p^acceptum decorrcftione fraterna 
impofuiíTe ad leuádá humanam mi feria m, atque praefer 
timeam , qux ínter oranes neccísitates eft máxima» 
fiempe peccatum>quod maius efl: quacunque alia cor-
poralí nccefsitate. Sic eífcftum eft á Deo quando di-
cit Sapiens quod mandauit Deas vnicut'que de p r ó -
ximo fuo. 
^Scdetiam confírmatius diuínum antiquumjquod QualtterCÚY 
habebatur inlegeveteri Exod . 23 . & D^utcr. 22. V b i reptio frater 
habetur , vt fiboSíaat afinas hominU etiam inimíci na fit de iure 
periretj in v i a m reduceretur , nec alíter qais pnete- dmino. 
riret,quod prxceptum tefte D . Chryfoftomo , cum 
ve dicic Paulas , non íit de bobas íeuanimalibus cura 
Dco,natwrale cfl:,atquc diainurn: ad hoc profeso pofi-
tum , vt vnufquifque tn animalibus diíceret, quod fc-
cundumEuaagel íum faéluras erat in homine. Verba 
funt exprcíTa Chryfoft. In Euangclio autem & nouo 
te í iamento , exprefsius habetur , ¡dem prsceptum. 
Matth. 18.fi peccaucrit in tefrater tuus, inquit Ghri» 
ftus, vade & corripe emú , ínter te «Se ipfum folam. 
Quibus verbis í u x t a communem omnium D o d o -
rum fententiam j dum v t i t u r verbo imperatiai, cor-
ripe, n o n folum confilium* veruin etiam & pra?cepta 
impofuit: fea potius ilIud,quod erat antiquam, iníinua-
wit , exprefsit atquecxptefs iusexpl ícui t & deciarauit» 
Vnde Innoc^.in.c.nouit.de iadi.cadem Chrifti verba 
referensjinquit , q u o m o d o nos poí íamus mandatam 
Domini n o n exaudiré? Nota verbum mandaí i ,man-
daturn inquit , vt vcl ex hoc credas, quidquid dícat 
Panor.fuper.cap.nouit,dciudicijs,quod de mente I n * 
nocenttjjcorreptionis fraternae príeceptamjnon folam 
p í í é k t o s , verarn & generaliter & i n vniaeríalí can-
^ ¿ ¿ o b l i g k t ©hiift ianos.Id quod ^cinlinuarc etiá vifas 
tSlf • Ja. 
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cfl: D .Paulus . t .adThef . cap .y .quándo dícit ,ad omncs, 
fine di(crimine,inqijietos compite. Vicie ibi. 
l u t A , ([uihus f Sed quod ctiam no (Ira Conclufio,(it de iurc pofiti-
traditurpra 110 [humano, ex mulds capitulis,atque canonibus com 
ceptum cor- probatur: quibus fraterna correptio infinuatur atque 
n^tioniifra praecipitur in cap.prouideníimn.c.coníentirejd. 83.111 
ternes» cap.tam facerdotes 24.quíeíl.3.111 cap.facientcs d. 8<í. 
faípe alibi.Ex quibus orimibus infero, ( quod velim 
omnes GhrifiÍ3uos,6c máxime reiigiofos niemorijc c5-« 
mendarc fummopere) ncnapequodfiaternacorrept ío , 
obli|¡at íub praccepco , & quod , vt ínquiC. D . Auguft". 
quiíratrem cum poííunc.parui faciunt corriperc, caput 
Eecleíise malignanuam Caín imitaiitüir,quifratricidiri, 
excufariSjCUÍiodem fe eíTe fratris íuí,falíb negauit.Ver-
ba funt Aug. íermone 16.de verbis Domini , & quidsra 
vaide notajida. 
Ouidnadif- Ad argumenta ín contraríurn adduíla refpondeo. 
crimnis Ver Ad príraum quod haec dúo verba corripere, & corrige-
fetur inter re,correptio,atque correítio,quibus promiícuc vtütur 
corripere & Theologijicet fírpiísime pro eodem accipiaiitur,difFc-
«orrigere, vnnt tamen & multum interíe,ficut fuadere,& perfuade 
re,quorum vnum,eft velutialtcrius íinis,& alterum viá 
parat ad aliud. Sic etiam in, propoí i to . Nam corréptio 
eíl via ad correftionem,& correflio eft eiuídem corr«-
pt ionis í in isJraportatnamque corréptio fratris admo 
nitíonem>íiue ex illa fequaíur fruftus, & effe^us, ííuc 
non. A t vero correftio importat admonitioncm c u í n 
eífcftu 3c fruílu. Vnde í i t , quod corriperc poíTumus, 
etiam inuitum atque nolenten}3 corrigereautetn no n i -
fi volentem. Hoc efl deíumptum ex doftrina Auguft. 
lib^.de ciuit.c.y .vbi inquít:Nolunt quidam plcrunquc 
con i pete, cum poísint aliquos cornpicndo corrigerc. 
Hoc íuppofico ad argurnentum dico,quod quanuis no 
íicin nottrapoteft£te,quodfrater corrigatur , hoc cft, 
quod fcquatur correptioni.s effedus, vnde nec corre-
ptio ipía cum effe<fhi esdit fub precepto ,Xed tamen in, 
noíh-a poíe í late c í l , quodfratcr á fnobis.adnionca4tiir, 
d:coriipíatürJíiiíieipfc coirigatur?fíueíiQn*Ethocíuffi 
' , s ,1 í i t . 
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f¡cít,quiaidtancura eft nobis prarccptutn. Nam teílc 
Ariítotcle i .topi.cap.z.non cíl reftoris perfuadere,ncc 
medid fanarc,fed vtrmfquc nihil praetetmittere, eorum 
quac^ncceflaria funt.Vide Soto defecreto memb.z. q. i . 
in principio. 
f Ad confírmationcra rcfpondco quod quanuis cor- Condemná* 
reptio non fitinvfujimo vero, potius non corripiendi iHr 
fitvfus,huiufraodivfus,potiuseftdicendusabufus,qui non corrip~ 
multo malo noftro praeualct,& regnat in hoc fícculo:& ^futres fr4> 
máxime in viris fecularibus, qui fuarum animarum & urHéliUr 
aliorum curam,quaíi totaliter negligunt. Non fíe aute 
fie apud viros timorata: confcicntiac , & máxime apud 
RcIigiofos,qui digni hoc cenfentur nomine. Sed quid-
quid de hoc fit,dc víu,vel abufu dico quod qui aiios no 
corrigunt cum poíTunt: vel excufandi íunt,dicendo, 
quod ccíTant ácorreptione,exeoquodmoralitercrc-
dunt,nihii íe fuá correptione polle proficere: ex quo vi 
detur,quod cédante correptionis fine, ceííat & obliga-
tio ipfius. Aut vero potius reprehendendi aecufandi & 
incufandi funt>pro eo quod, ex verecundia, feu ex alio 
humano refpeftu adímplereomittunt,pr<eceptum tan 
topere áChrifto Domino commendatum in Üoágelio* 
Haftenus deifto articulo. 
A R T I C V L V S . I I . 
V t r u m p r A c e p t u m c o r r e p t i o n i s f r a t e r n a , 
o b l i g e t a d m o r t a l e ? 
PRohtiius articuli íntelllgcntia, adnotarc oporteü, quod ad cognofeendum quádo aliqua lex fiuc praí 
ceptum obliget ad mortale, vcl veníale , reípicicn-
dum eft ad materiam,de qua agit,hoc cft,ad idjquod ta 
lislexfíuepraeceptumftatuit , prxcipit,feuprohibct. 
Nam fi materia eft grauis,obligat ad mortale, fin ve-
ro Iculs ad veníale. Hoc eft certum in omni materia. 
N Quo 
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Quo prcTmillo : propofitae di í í icul tat i refpondco per 
duás concluí ícmcs. 
Prima Qonclujio. 
fPraeceptum correptionis fraterna?, ex genere fuo 
obUgat ad mortale. Probatur h^c concluíiOjNafn ma-
teria , circa quain veríatur pra'ceptum correptionis 
fraternas, quae efríalus fpiritualis proxirni, grauiísi-
ma eíf ,& inter omnes res graues,quae hommi oífer-
re fefcpoffuntjgrauior,vtdefep3ter;ergo ex diélisin 
p r x m i í í o notabil í , iiuiuímodi príeceptum obiigac ad 
niortak,ex genere fuo. 
f Quod & conb'rmari poteft 5 ex quam plüribus ía-
craskripturae autoritatibus,& m á x i m e ex i l lo Pauh ad 
Rom. i .D ign í íunt morte, non ío lmn ,qui ea íaciunt, 
fed etiam qui coníentiunt fac ient íbuj .QW verba ex-
plicansgloíta inquiC , confentire t i \ taxerc cum pofsít 
arguere.Etfuper Eeui.cap. jo.explicans JIÍÍ verba,fuc-
cidam omnes, qu i confenferunt ei , vt fornicarcturjdi-
cic eadem g io í Ia , con íen í i enteSj id cft,c]ui poiTunt aecu-
íare,arguere vel admonere, & non faciunt j non cí íu-
gient iudiciurn Doir i n i . E x hss autoritatibus , certe li-
quido coniia^expbcando cas vt ípfas expitcat gloífa, 
quod prretcrraifsto correptionis fraternas ex fuo genere 
cllpeccatuni mortale,vt <kex e i ídem locisilíud colligit 
loannes.S.in c.facientis.d.8 i .Vbi iaquit &infert,gra-
^iter peccare eos,qui negligunt emendare, quod c o r r i -
gerepoíTunt. A d hoc etiam propoí l íü facitillud ,quod 
dicit Auguí l . fermo. i íí.de verbis Domini,explicas hoc 
prsceptum de €or¡re¿llone fraterna.Dicit enimjfi neglc 
seris coomneiatorera recipere peior es taccndo,quái i lc 
couiciadotfed iile cóuiciadojfcu^qui couiciatur, raortali 
ter pcccat:ergo & qui tacet,6c qui no corripit, & is qui 
íinecaufa correptioné omittit.lde AuguíKtraét. IO.ÍU-
per loan .expi icás illud Chrifti^zelus domus tuae come 
dit me,c5parat dimittenté correptioné íratcrná , c i qui 
in fudario denariu rcpofuit.Ex quo proinde á Domino 
fuit 
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fult dan3tus,vt habctur.Lucae.c. i p.& t r a d ^ . fuper C a 
noni.Ioan^explicans illa verba 1.C.4.SÍ fíe Deus «os di-
Icxit Se nos debernus alterutrum diligere^nquit, Non 
pmes tune te amare feruuni tuum,qoando eura non ere 
di$,aut Cuñete dil ígerefi l iuratuum, quando non das ei 
diíciplinam,aut tune te amare vicinam tuum quando 
eum non corripis,& habetur In . c.no putes 5.q. s .Bx di 
ftis, & e x his D.Augufi:. autoritatibus íatis coliigitur, 
quantum obliget praeceptum correptionis f r a t e r n í e ^ 
quod qui i l íum omittitfacit contra charitacem : quod 
cum fie in materia graui,íl íit in cafa necefsitatis, píanü 
cft,quod eft peccatura mortale. 
Secunda £oncluJío, 
f Omifslo correptionis frateniíe, licet ex fu o genere Omifsio cor* 
íít peccatú mórcale, in particulari vero 8i in indiuiduo reptionisfra 
poíeí leíTe quandoquepeccatum veníale: &quandoqi terna quari" 
nullum prorfus peccatum ñeque mortale ñeque venia doqueejfepo 
le.Probatur hxc cót lu í lo , quoad prima parte.Et quidé tcjl,peccatic 
quod omifsio fraternae correptionis,in certis cafibus íit Veníale, ¿9* 
folum peccatú veníale, exinde patet. Nam certum cfl: quandoque 
quod peccata venialiaíingularis perfonx,nifi lint períc nullumpee* 
ordinata ad mortalc,non tenemur corripere fub mor- catum, 
taís imo in cis correptionis omifsio , vt poí lea dicetur, 
cft ío lum peccatum veniale.Prasterea qui leui de eau-
f a , vel putans íc nihil poíTe profíccre,fraternam corre-
ptioncm omittic feu ex leui metu,certum eft,quod non 
peccatmortaliter , fed tantum venialiter, Quod vero 
omifsio fraterna correptionis, eíTe quandoque pofsit 
abfqi proríus vilo peccato^uod diftü eft in íecüda par 
te ConcluíioaíSjprobatur.Et quidé de fe patet,na cú híl 
iufmodi correptionis praeceptü fit aFíirmatiuum & n ó 
negatiuum , ñeque obliget proinde pro íemper 3 fed ad 
fcmper ,& pro loco & tempore,6c cum debitis cir-
cunftantijSjdcbeatque eíTe adus virtmis dcbiííe ordina 
tus in íuum fínem,certum eft quod in aliquo caíu cef-? 
fare poterit iplius correptionis fínis: & ipfo cefTanteí 
ceílat íubinde & obiigatio eiuídem correptionis ,po-
teritque ipfa tune,fine vilo prorfus peccato praeter-
N 2 miui . 
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mittí.Sed quía mentionem fccimus de prírceptis affír-
fnatiuis 8i negatiuís/libct in praífentiarum diccrc, quid 
QH¿ dljfere *P^ a veríetur diL-riminis.Et dico h a n c eílc diftcré-
tia y>eifetur tiara inter praecepta afñrmatiua & negaciua ,quod ne-
inter (trace" gatiua obliganí.vt dicitur,ad f e m p e r & p r o í e m p e r j V o -
fta affimati lo dicere,quodobUgantadhoc,vt quod prxcipitur feto 
^ ^ ^ 4 . . perfiat vcl non fiat,& quod nunquam contrariü fíat. 
titta. At praecepta,affirmatiua,quanuis obligent ad íemper, 
non tamen pro femper.Quod eft dicere, quod non obli 
ganí,vt quod praecipitur femper fiat,fed pro loco & tc-
porc,&cumdebitiscircunftantijs. Etratio difFcrentiae 
leudiferiminiseft : quianegatiua,prohibentid,quod 
íemper eft maíum,& quod nullo loco aut tempore fieri 
licet.at affirmatiua prateipiunt bonum.Et cum bonum, 
tef te Diony.dc diui.nomi.cap. 4. fu ex integra caufa & 
nihil-vtcunquc ex genere fuobonum íiwale cenfeatur, 
niíi veftiatur debitiscircunftantijs;inde eft,quod prxce 
. pta negatiua obligant femper 8c pro fempcr.Nam nun-
quam malura b e n e fit,fcd quotiefeunque ¿c quomodo-
cunque fíat eft peccatunv.nifi forte ignorantia excufet. 
At alfirmatiua,quanuis obligat ad fempe^quantum ad 
pra?parationera animi,non tamen obügantpro femper, 
quantum ad exercitiurn,ni(i quando concurrunt dcbi<* 
tarcircunftantiaí:Quarurnvna atque praccipua cft,cir-
cunftantia finís.Ex his colligesamplias veritatem eius, 
quod diclum eft á nobis in Conclufíone, nempe, quod 
quandoque correptio fraterna,fíne peccato poteft pras 
termitti.Atque,vt omnia vnico verbo condudam, di-
co,qaod quando correptio eft neceííaria^ fieri p o t e f t 
fommode,5c debitar circunftantiae concurrunt, obligat 
íub mortali.Quando vero leui de caufa vel a l i o particu 
lari refpeftu,fieri praetermiítitur, eft veniale. Quando 
sutéiufta exiftit caufa,vt prxtcrmittatur,yt pote fi nul 
lusfpcraturfruíhis, fiue eífcílus > vel fi timeturmaior 
peruerfiofratris,lntali cafa dico, quod ipfam pratter-
micterenallára prorfus eft pcccatuni.Vide Soto de fe-
creto méb.a.q. i.5c a.per totá,fedprarcipue cócl.^. vb| 
plura ad hoc propoficum dicuntqr notatu dignifsima. 
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Vtrum correptto fraterna, adeo fit ful 
yr acepto contrarium dicerejit per i-
culofum,& temerarium? 
H iEc difficultas proponitur, propter quofdam negá ees cíle praeceptum de correptione fraterna, «Sedi-
centes pertinere ipfum ad folos príelato$,«Sc non ad o m 
nes i n vnluerfum,dicuntenim,quod praeceptum corre 
ptionis.quod habetur Matth. i S.foli Diuo Petro , tan-
quam totius Ecclefííe eapiti ac íopremo praelato fuit i n 
ditum, Vclíí mauisíolis Apoftoiis Sccjeteris diícipu-
3is,quibus fuccedunt Apoftoli de cíeteri prxlati inferió 
res.His inquiunt ¿cfimilibus eft diélum á Chrifto Mat 
th.y.quodfunt íal terrae,lumenmundi. De quibusetiá 
dicitur,EzcchieIis 3.& 3 3.quod pofiti funt i n Eccleíia, 
tanquam fpeculatores)hos(inquiunt)comprchendit at 
qilcobIig^r,correptionis príeceptum , n o n autem reli-
quos Chrifhanos.niíi forían fub conííiio. Qui horü Do 
ftorum opiniones & ipíorum fundamenta videre deíi-
dcrat,confulaC Magiftrum Sotum de íecreto mcmb.z. 
q. i . oc3 .0c Aragón 2.2.q.33.art.2.in materia decone-
ptione.Nos vero breüiíati íiudentes coníuito hsec mif-
fafacimus,6c optata reáolutionc, fequentem ftatuinius 
concluíioncm. 
Conclufí$. 
fCorreptio fratern35non folum obligatpraeíatos,ve Corre^tiofru 
rumetiam cunftos in vniucríurn Chriííianos3<5c contra terna nonfo 
riumdicerejeft v a l d e t c m e r 3 n u m & periculofum i n fi- / « ^ ohligat 
de.Haecconcluííoiani fatis manct probata in a.ar. pwlatos Ve 
Sed quod temerariü íi^contrariG dkere, probatur mo- vuetiaomnes 
do.Nácertúeftjncqjnegaripoteft.teneri'omnes homi in Vniuer-
nes fub generali precepto charítatis , ad eleemoíynas fum Chri/íia 
corporales fub mortal!,quado tales cleemof) íunt ni nos,®- con~> 
mis ncceíTariafwta quod earü omiísio, cum íit contraria trariví dice* 
N 3 c h a -
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charitaí j^peccati imeft roortale iuxta illud loannis 3 .C. 
1. Q ü i habutnt fubí lant iam huiu^ niundijóc vidcnt írd 
t r é íuú necefsitaté h a b c r C j á c dauferit vifcera í ^ a a b e o , 
quornodocharitas Deimanct inillo? Qua í i dicac mini-
me maíKt:fedneqj manerepoteft: fcd corrcptio ira ter-
na,ve ex fupradiíftis cortat & amplius ftatim dicctur,eíl: 
qu^dáfpiritualis eleemofyna,& maiór quacunq^ corpo 
rali:ergo teinerarium eí l dicere,quod non tenétur om-
nes Chriíliani ad correptionetn faltim ex generali pre -
cepto charítatis.Ratio quidem eft íatis cfíicax,&:notá-
tu digna, 
f Sed quod dicere id ipfum , íit periculofum in fíde, 
probatur.Nam iicet orania facrae feripturar teílimonia» 
in quibusfraterna correptio príEcipitur , glofrari p o í -
lint:& illud fpeciale Matth. 18. ex quo ípecialius eius 
obÍ!gatiocolligitur,defa¿logloíretur,á quibuídam ^ di-
cendojVel quod üiud eft coníiÍium,veI quod non tradi-
tur abíoluce correptionis prasceptü, ícd íolüm iníinua-
tur correptionis forma 6c ordo in i pía obferuadus > hoc 
efhquodfiat taíj,vel tali rnodo,feu dicendo, vt volunt 
ali),quod huiuímodipraecepturDjíieft, tantum incübit 
praelatis :iicet inquam hoc ita íitjcum tamen ifte locus 
in fpeciali,& omnia alia ícripturse teftimonia, que pro 
hac re adducuntur,íecundum coramuniorem atqueve 
riorerníanétorum patrum expof í t ionem, innuant, aut 
laitim innaere videantur preccptum,valde ent ternera 
yium profefto «Se periculofum in í i d e , in re adeó graui, 
particulariterfentirc&huiufraodi teí l imonia , contra 
vnanimem confenfum fandorum patrums& contra de 
crctum expreíTum Innocentij, in alium fenfum detor-
quere feu aliter intcrpretari.Haec pro hac difficul-
tatc dixiíTc fufficiat. Reliqua apud So íum & 
Aragón prsefatis inlocis 
videantur. 
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Vtrum correptiofraternapptmmediatus 
aBuscharitatis? 
E hac clifEcultatc,agitD.Thom.2.?.q. 3 3. art. i.' 
' ¡Se c u m co omnes fui fcquaces.Sed tanicn,quiano 
bis non cft in votis aliorum fententias, ex vno in 
alium l o c u r a tranícribere,feu,quod vulgo dicitur tráC 
pa]are,fedfoluiti cura refolatione ea quíe ícitu funt di-
gna <Scíiraplickcrneceíraria,breuitcr & compendiofe 
dkcre,atque reíoiuae, pro hac difficuitatc íit cóclafio. 
Qonclufo. 
flfQuauís cori-cptáo fratcrna,íit aftus chatitatis, quo Correntio 
ex chadtate & ainorc proxiraus in viara falutis dirigí- fraterna ejl 
tur,non tarae eft aftus imraediatus chantacis,ícd miícri a0us mme-
cordiaejquae cft quaedam ípecialis vírcuSjóc pecuiiaris ef diate elicitus 
feéluscharitatis. a mifericor-
5Pro tntelligentia fímul & probationc huius conclu diajed a cha 
fionis^ft n o t a n d u m , q u o d q u a m u l s fie genérale offiem rítate mpe-
charitatisjomnibusbenefacerc, fedtaraen bencíacerei Yatus* 
i n hoc aut illo,non imincdiace pertinet ad charitate, fed 
ad alias vircuteSíquse fub illa continentur, & quas ipfa 
f u b í e c o r a p r e h e n d i t . De q u o videndus eíl D . Thora. 
v-bi fupra qua:fl:.3 1 .are. 1. Qjio prsmiíTo, dicit modo 
noftra concluíio,quod benefacere ad leuandam miferia 
proximi, quod.fit per fraterna correptioné uoimraedia 
te pertinet ad charitatem , fed ad virtuté mifericordiae, 
q u o d eíl dicere^uod correptio eft aftus, inunediate eli 
citus á m¿fericordia3imperatus auté á charitate. Exerce 
tur enim mifericordia quandoque in rebus corporali-
bus^vtia erogando cleeinofynam corporaíiter efuricn-
t i , qiiandoque vero3in rebusfpíritualibus, vtin corri-
p i e n d O i C o n í a i e n d o , (Sct'vHaíC mifericordia , maior eft 
N 4 qua-
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quacunque corporalijVt ihquit D . T h o , & í n t e r fpiritua 
les ipfas pofl:íllain,qu3e eíl; peccatum inimico remitte-
re,correptio ipfa íupremura iocmn teiiet.Hxc tria mife 
ricordiae gehéra,rcferüntur in.c.tria íunt .d. 4 j . V b i di-
citur quod tria func elecmofyñarura genera, vna corpo 
raüsjquaeeíí egentidare qu!dquid poteris,alíafpifitua-
lis,quae eft dirnitcere ci á quo laefus fucris, <Sc tande ter-
tía delinqnentein corripere,& errantem in viam íalutis 
reducere.De his hadenus. 
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Vtrúm ftt maior ohligatio correptiortis, 
fratema.quameleemofypacorporalis? 
Refpondctur perfequentem eonclu-
íionem. 
Qonclufto,. 
Ex bartí oh Ir* ^ parte o b t ó i , maior eft obligado corrcptlonis 
.>clf . ^fratérnaejQuáeieemoryngecorporalis^minortamen 
a ,;. ex parte necelsitatiSíproeo quod correptionisnecclsl-
J u 9 . tas ,vtpiunínum non eít tanta ací í tnecels i tas elecmo-
fraterna ua h ' n x corporaiis.: 
, ern*clua fprointcllio-entiafimul&probationc huius coclu-
orboralis • ^ÓIll*s»^uPPono ex t>»Tho. i .2 .q-73 .quodgrauí tas pee 
torpón n . ^ catijaftioiáda&cófideranda cftjácpen^s obieflü, & p e 
nes clrcunftantlaSíintcr quas neceísitas eít praeclpua. 
* / . . ' ^Si ipponoet ia intanquanicertú ,quodobicé lühuius 
cejst 4 ts, príeCeptl de corréptione fraternaiquod efi: vita 6c falus 
fpiricualís proxinii,longe maius atque prsftantius cít, 
quam vita corporalis ipfius. 
^[His autem praemiísis, manet clara & manifefta no-
ííra conclufío.Etenim fi obie£tum correptionisfraternfí 
prx íUnt ius eft vita ipfa cQrporaIi,behc p r o f e s ó fequi-
tur, 
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tur,quodi & ablsgaíio ipfaxoiripieMijex hac parte ma-
ior fitjCjuam obligatio elccmoíynar corporalis. 
f Soiü íupéreít probare,quod fit minor ex parte nc 
ceísitatis.Et ratio huius in próptu eí} . Ná correptio ip-
fa,vc pluriinuynó ita íoict eíle neccílaria,atqj fit multo, 
ties córporaiis e leemoíyna.Pro quo ruppono,quodl om 
ne peccatüjquoci pote í l corripi.vci procedit ex ignora 
tia,aut ex pa{sione,aut vero ex maliiia. Si proceditcx 
ignorantia,á qua nifi is,qui peccat, inftruatur Secorri-
piaturjexire non valee,certífsimum eft, quod correptio 
fit fíbi quá máxime neecíraria,&in eo magis meritoria 
quacüqí elcemoíyna corporali .Ná teí le D.Greg.hom. 
u in MattiuPius eft anima in íeternum vifturá pábulo 
verbi reficere,qua ventré moritur;e carnis terreno pane 
íatiarc.Et D.Chryfoft.hom.3.faper epiftoláad Cor. in-
quit.Si immenras pecunias pauperibus eroges, plus ta-, 
men eíFeeeriSjíi vnáconucftcris anima. Q u e omnia m-
telhgenda fur^quádo correptio eft íimpliciter ncceíTa 
ria;vt pote quando p e c e u ü proceditex Fratris ignoran 
tia. A t vero vbi peccatú proccdit,non ex ignorátia 5 fed 
ex pafsione vcl malitia,no eft correptio, vt plurimum, 
ita neceíraria,cü abfqj tall correptione, & abfqj cuiur-
pia auxiliojCÍi fola Del opc , huíuímodi peccator á fuo 
peccatoexire pofsitjquod íi non feceric, imputetur ei i 
dé . ln hoccafu,quáuis correptio , vt d ix i , maior íic ex 
obic£lo,quam clecmofynacorporalis, eft tamen rninor 
ex parte neccísitatis.Sed fí vtrobique eadem íic needsi 
tas certu cft,quod maior eft cleemofyna ipfa correptio-
nis,quá queeunqj alia corporalis,ac proinde quod eius 
omifsio maius eftpeccatü:cú equa l i ex í f t ente aecefsita 
te,detrimentü quodproximus patitur fit grauius. Gon 
tinget autem huiufmodi cafus,raro.Et plures íe íe offe-
runt,in quibus eleemofyna córporaiis eft magis ncceíTa 
ria:acproinde,lóquendo dehis , quae regulaiiíer con-
tingunt,confuIto diftum fuit á nobis in conclufíone, 
quod obligatio correptionis fraternse , quanuis fit ma-
ior ex parte obicé l i , eft tamen minor, vt plurimum ex 
parce necefsíutis, 
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Vtrum pr&cepum correpionis fraterna, 
fpecialiter & ex ffeciali ratione iujli-
tu ,pertmeat adpr¿latos ? 
T huic difficultati fatisfaciam ^ prapmitto e x D , 
Thom.i .2.<].33 .art. i .&j.quod dúplex e í l cor-
reptio.Vnasquíe efi: aclus charitatis, & cjuae pro-
cedí C per fímplícera admonitionctn , & ordinatur ad 
craendam fratris tanquam ad fínein. Alia vero, qsias eft 
adlusiuftitiae,& procedit per modura iudici):&: per quá 
non folum emenda fratris procuratur, verumetiam & 
commune bonum,ad quod ípe£Ut ,qtíod frater interdü 
pnniatur.-vt alij ex co expenmentuni capiunt , &eius 
exemplocorrigantur exteri 6c á peccato defíftant. 
Hac praeinifla diftinftione ad difficaitatera re ípon-
deo perducas concluGones. 
Prima Qonclujio, 
Correntio ^Co^pt íOjquae eft aftus iuflitiaí , 5c quae procedit 
qua eíhaffus 110,1 Per ^rnP^cern admonitionem}fed p e r modum iudi 
iujlitia ad ci),& qua non folum emenda fratris, vcruraetiam^ccó-
folosperti~ n iunebonüperde i inquent i spuni t ioné procuratur,ad 
net pralatos ^ o s Per^nct pr^latos. H x c c o n d u í i o eft D . T h o , vbi 
(iue Índices* í"pr'a»&^a"s e^ ^ patet. N á cü talis correptio, vt dici-
* tur,fit a íhis iuftitias ($c pertingat vfque ad punitione ¿Se 
vindiélamjneceffarió debet habere vim coér<:íuara3qua; 
folü reíldet in iudicibus atque prxlatisJj enim tantum 
funt,qui ad puniendü iaíiicialíter, autoritaté publicara 
] h a b e n t ; v t p o t e q u i t e n . e . D í P e t r o . K c a p . 2 . á D e o mifsi 
ftónt,ad vindiíta malefadlorüjlaude vero bonorü. Et de 
quibus dicit Pauius ad Rom. 23. quod funt vindices 
Dei,eis,qui malum operaamr,quod non fine caufa, ad 
eundera íincrajgiadium portant, 
f M o ^ 
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^¡flMoclus auté procedédi.'Sc qualiter hutufmodi iudi-
ces atq, praelatí procederé habeant in hac correptioné 
iudiciaiUá aliqualiter conil;at,ex his, quse dixirnus fu-
pra quxft ionedeinqui í i t ione ,^: conftabit amplius ex 
his,qua; dicenda íuncinfra, cum age mus de iudiciali de 
nunciacione & aecuíatione. 
Secunda Concluso, 
«fCorreptio ctiajquse cft adlus ciiaritatis,5c qua? pro- £orreptí0¡ 
cedit per iimplicé aclínonitionc,6c qua tantum emenda qua ejta&us 
fratris procuratur,quanuis,vt diítú eft,omnis in vniuer chantatisfpe 
furn obliget ChíiftianóSjqisin vero <5c omnes generaii- cialiori ratio 
ter rationis víum habétes,tamen ex rpeciaiiori racione, ne etiamper 
obligatpraeiatos.Quod huiufaiodicorrepíiojprout eft tinet adpra 
aftuschantatisgeneraliter obligat omnesjnó íolü C h n lat&sfueiu~ 
í l ianos,verúctiágentiles atq, paganos, quacunque le- -¿iees^úa-ad 
geaut íefta viuantjmodo fint rationis corapotes>iam fa 4//aj pf-va-
tis conftat ex íupradiftis,poftquá ftatutu atqj ftabilitü tos tomines. 
eft,hoc edrreptionis pr^eceptú^íTe naturale, & quam-
uis vt multa alia pra:cepta le^is natura;, contmeatur in 
Euangé3io,non ta denouo íbi inditum eO,qí]am quod 
íit de mrc naturalí iníInuatú^Sc quod obliget vnmerfa-
literjomnes haud minus quá praeceptu diledionis pro-
ximi.ad cuius adimpletionem iure naturze cunfti tené-
turific &adhanc correptionem eleemofyna q u í d a m 
cum íit fpiritualis,^ multo magis , fí rationem obicí l i 
confideremus , quam ad alias elecmofynas corpora-
les. Vidc GloíTam in c.charitas el fegundo, de paeniten* 
tiadift.2.Scd quod idem correpdonis fraternas príece-
ptum fpecialiter & fpecialiori rationc obliget prela-
to s,ex eo probatur.Nam cum huiuímodiiudices atque 
praelatipro eo^uod funt perfonae publican, 5cexéplar 
totius populi^ratione fuiofficij & ftatus, arftius & ftri-
¿lius teneantur ad adimpletionem omnium diuinorum 
pr3Bceptorü,quáreliquidepopulo,vt tenec communis 
op¡nio,neceírum profeso eft,vt etiam dicáraus, arftius 
& ftriftius cordera tencri ad adimpletionem huius prae-
cepti correptionisfraternae etiam quatenus eft praece-
ptuni ctaritatis , & a d habendam erga fuos íubdítos 
maio-
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maiorem charitatcm. Eo vcl m á x i m e , quia JVlatth.iS. 
in illis verbis, íi peccaueut , ex quo loco exprefsius 
-pr¿Eccptum fraternas correpríonts dcducimr, fpcciali-
ternt íermo , cum D. Pctro «Se curu ApoiloJis ócese-
teris difcipulis,quibus futeedunt pracíat j . Quin vero 6c 
generalicer in íacra feriptura , vbicunque huíus prsece-
p£i,de correptione fraterna fií ine«ítio , praelatis & £ c -
cieíiíe pafl:oribus,pcculiiriter nuimatur, atqj innuitwr 
eos arftius Sí rtriclius ad eiuídím prscepti adirnpletio 
nem teneri,quam tencatur reliqui de populo & ali) prí-
uati homines.Q^uod díélum eíf m hnconclufíone eít ex 
preíTa fententia D.Hicronymi íuper Matth. ca. jS . ex -
plicando praedifta ilia verba , íi peccauerit, &c. ibi. in-
qiJÍt:Studeantfacerdotes(quo nominegeneraliter com 
prchendit omnes iudiecs fiue praiatos ) adinrplerc id, 
quod ad eos dicitur ípecialiter.Eft etiá fententia D . A u 
g u í h i.deciuitate c .p.Cuíusverba refert D . T h o . 2 . 2 . q . 
3 3.art.3.ad i.vbi <Sc ipfe concludit, quod in correptio-
ne ffaferna,qu3Bad omnes percinet,grauior eft cura pr^ 
latorü.Et nota quod cúm dicát,quod ín correptione fra 
terna,qua5ad omnes pertinetfit grauior cura prxlato-
rum,liquido profefto coníl:at,quod loquitur D . T h o . 
de correptione fraterna , quae eft adus charitatis, qux 
omnes obligat & ad omnes pertinet : & non folum de 
correptioneiudicialijílucquae eft a¿í:us iuftitiae'Quod 
dico propcer quofdanijqui quanuis cóccdantpraelatos 
ex fui officij munere,6c táquá iudíces, ex praccepto ¡u-
íl:itias,correptione iudicialí ardlus tenerj,arccre 6c cor-
rigere í ibifubditos,non tamen,inquiunt,tenentur ad id 
ardius fme ftriftius, quara alij priuati homines , ex vi 
prsceptide correptione fraterna, quod eft praeceptüm 
charitatis.Nam dií unt,quodcharitas ómnis xqualiter 
frtelati ¡iue obligat, & non magis praelatos , quam alíos homi-
iudke's du - ne? priuatos . Sed re vera contraria fententia ve-. 
f)Uci excrfl rior eft & tenenda .& contrarium tenet Diuus T h o » 
te tenentur mas loco fupra citato. V b i exprefle loquitur de cor-
fraterna reptionc , qu^ eft aítus charitatis » ad quam prae-
comptionc, latí 
£í idft ,FIIl(>Jrt .FIl 2 o j 
latí mági$ícrícn£ur,qusm aiij* In cuius quidcm flgnutn 
Chriftus Dominus íoannis ao.antequam D.Petro E c -
clcfiac curam 5c Chriftianum ouilecommendaiTcCjCÍe di 
l e í l i onc fua,& clecharitate,p€r tcr5Ípfiíín examinauit, 
poftca fubdidit.Pafceoucs meas j quall inhuens ipíum 
cxiniundlo fibi ofíicio ar<ftius& ftri£lius,fore a í lnnge 
dum vinculo atquepraccepto charitatis.Vt aut€rTicon 
clüdani,dico,quod pr2Elati,príEtcr pracccptuni iuílitiae, 
quo pecuharícer tcnentur, iudicialiter corrígete fibi 
lubditos, 3c arccrc eos á pcccatis, ad eotum charitati-
uam correptionem , expraccepto charitatis &: frater-
n a correptlon!s,ctiamtencnturmagis, quam lencan-
tur ali) priuati homines. E t hocefi: quod diximusin 
concluí ione,quod tcnentur fpccíalitcr Se pcculiarira-
t ioncNam tcnentur.vt itadicam, duplíci ex capite,5c 
praícepto iuftitiae,& praecepto charitatis:& ex hac par-
te etiam ar&ius & ftndíus,quam ali) priuati hommes te 
neantur.Manifeftc,crgofequicur,id quod vellcm maxi 
me memoriasfore c ó m e n d a n d u m , quod praelati violan 
do íiue praetermittcndio hoc praeceptum, de correpcio-
ne fraterna grauius pcccanc,quam ali) priuati hornincs, 
caeteris paribus. 
A R T I C V L V S . V I L 
Vtrum exmfr&cepti charitatis,quod efl 
de correpionefraterna adflura tenea 
tur pralati, quam alU priuaU per-
fina. 
Vanuis id,quod quaeritur in ifto articulo ex di-
ftis in praecedenti , aUqualiter conftare poíletj 
^ nontamen abs rein praefentiaram propo-» 
nitur,adinquirendum fiue inueftigandum, vtrum hu-
iufiaodi prseceptum^de corrt í t ionc fraterna,prout ctiá 
cft 
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cft aiflus chantatis,non folum jiiteníiue, vcruetiam c x -
teiifíue,níag¡s obiiget pr£latos,quam alios: ita vt ex vi 
huius prasccpti ad piara teneantur , 5c ad cxercendum 
alíquern a¿tum circa fuos íubditos de crorum correptio-
nern fratcrnam,ad quem n o n teneaníur peí ion a? priua 
i d efi:,ipíi fubditi ínter fe i n u i c e m . Nec cnim par ra-
tio e í l d e maíoriobiigatione i n c c n f i u e & d e ex íení iue . 
NamCaietanus 2 . t . c[uxíl:.33.art.2. quanuís agnofcat 
in prxlatis h a n c m a i o r e m o b l i g a t i o n e m j í n p l e n d i h o c 
príeceptum charitatis intcníiu^nara plus,jnquit, teñen 
tur príelati diligerc <k corripere íibi íubditos, quam aiij 
priuati.quia funt íibi magis coniundi , quam íunt ipíí 
priua(:i,<5k ipil íubditi inter feínuicem: & o r d o charita-
tis id expoícit^vt magis coniunéli magis 6f ílridlius dili 
gantur:c|uanuis,inqudm,hoc concedac Dominus Caie-
tanus,n£gat ramea eos m a g i s teneri, í«E magis obligari 
cxteníiue.Et d i c i t quod non magis ex vi huius praece-
tí,t€netur pra^iatus í u o r u m fubdicorum vitam atque de 
feftus inquirere,quam vnus aíius deplebe vel vnus fub-
ditus refpeftu aheriusjíed íi quam niaíoré habent obli 
gationemihoc eft ex vi pr .TCcp t i i u í b t i i e . Sed reuera có 
trariafentcntiaeft venor atque tcnenda.Dc quafequés 
ílatuitur concluílo. 
Indices atfr ffncÜipl l 
prcelatiexVi ^|ac{iCcs atque praplaíi, etiam ex vihuiusprxcepti 
príeceptícha ^^jtatisjquod e í í dccorreptionefraterna,adplurate-
ritatisadplu ncntur:<jUam teneantur perfona; p n u a t » & ipíi fubdi-
ra tenentur ti¡nCer fc jn vkem.Harc concluíio eft cxprcíTa D . T h o , 
qtici altee per 2V2<qu.Tft,33.art.3.ad 4. óc eandem tenet Adrianüs in 
fonec priua' ^jj^íl-^-jccorreptione fraterna ín refponfionc ad pri 
tt€* mam coníirmationem a.argumenti.Hác tcnct Soto de 
fe( rcto^iemb. 2 .q .3 ,concluf.3. Procuius conclufionis 
intelligentia príeroi í tcex D.Tho.vbifupra^uod fubr 
diti atque priuat.T períona^cx vi huius prxccpti de coi?; 
reptione fraternajnpíuenenturinquirerc, feu inuefti-
gareahorum íubditprum peccata, quo illa corrípiant. 
í m o vero inquic D-Tho.¡tenentur ea noninquirere, & 
noa 
Qu&ft.vm.yin.vn. 2o7 
non eíTc exploratores vitx aliorum iuxta illud , quod 
dicitur Prouerbiorura 4.Ne quieras itnpietatcni in do-
mo iuíH.Et D . A u g u í b n u s lib.de vcrbis Domini. ferm. 
i d. loquendo de correptione fraterna, Óc de modo9 
quo fieri debet, inquit, quod correptio fí aícrna, fa-
cienda eftjtion quícrendo quid reprehendas, íed v i -
deaclo quod corrigas. Ac vero pradaíi (Sciudicesanon 
fo'.um ex praícepto iuftitííe » quod obnixe obfema-
re tenentur » verumetiam ex vi huius praccepti cha-
rítatis tenentur inquirere fuorura fubditorurn pecca-
t a : non quo illa iudidaliter corrigant , í e d ad cor* 
rigenda ipfa fraterualiter, Quod e!t dicere quod p r a -
ter ius , quod habcnc iudices atque praelati , inqui-
rendi tanquam iudices infamatos de aliquo crimines 
de quo plura diximus in qu^í l ione de inquifitione 
ctiam ex vi fpeciali ratione huius praccepti charita- . . 
t í s ,quod eft de correptione, tenentur efíicerc aliquos 1 
a¿lus,ad quos non tencntui- alií fubditi. Nam teñen 
tur inquirere , & Inui^ilsre fuper o-rearem fuum , & 
acCuratms límeítigare luorum fubdicorum crnnina. . ' 
N o n quidem iudiciaii ordine , ñeque quo illa iudi 
cialiter complane , auc puniant , id enim fine prar 
cedénti infamia fícri n o u p o t c í l , fed fraternaliterjci 
potius paternali quodam rnodo|, 6c ordine , $éS2il1ul!t3 
patres' in fecrcto , vt ipíos fubditos , prouc ex pe- vuw 
dicns vifum fuerit , cmeadent 5c corrigant . QÍKUI 
etiam efl: diccre,quod non folum tenentur corrige-
re peccata fuorum fubditorurn publica , quod peí n-
net , ad forum indicíale , verumetiam tSt ícereta íe-
creto , quod eft muneris paternalis ? Habcnt nan-
que inuigilare fuper g T e g e r a fisum j faciendo con-
jeturas quandoque,6c procurando, fi fieri poteft , vi; 
nullum crimen eos lateat. Q u i hac de re piura vide-
re deíiderat , con fula t Soturn lib» de íecreto, mern-
bro fecundo, quaeO:. 3. conclufío 3. vbi ¿k de Rpiíco-
pisdicit , quod non fat eft ipíos , & esteros prela-
tos ecclefidfticos ,habere forum cauíarum , vt lubent 
pr«tore« ípeulares , fed multa alia deb^nt effice-
% e«e^ k 
iudices ex 
eharitats le-
yere. 3 i r ex-
plorare l>Jti¡ 
& inores fu» 
fum fukíiie 
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rc,ex charitatCjgercndo fe,non vt iudiccSjfcdjVt patres* 
Tuorum rubdítorum falutcm fpiritualcm,obnixc & to-
tis viribus procurando.Sed quod ad id teneanturJudi* 
ees íiuc prxlati hac vel viiica ratione probatur.Nam i l -
lud.quod debetur alicui períonae dcícrminats .prxftan 
dum cft ci non expeftando, quod nobis oceurrat, auC 
q u o d á n o b i s petatur.Imo vero daredebemus operara* 
vt ipíamínquiramus, & vi debitum ci ioluanius. Hoc 
patct in eo qui debet alicui aliquas pecunias,qui tenctur 
quidem crcditorcni reqmrere,vt ipías folaat,íed íudket 
atque praelatucx fpeciai! precepto chantatis,ñeque fo-
lumex prarcepto in í l i t i s , ve pluries d i í lum eft teñen* 
tur arftius diligere fibi fubd!to5,quam aliae perfonxpri 
uatae.crgotcnentur circaipíosaliquem peculiaré aftu 
prarftarc,ad quem aJij non teneantur. Et certe hoc eft 
inquírercquod corrigant non expeftando , vt corre» 
ptio ipía ab etfdem ludicialiter petatur.Ec hoc hac ratio 
neeffíccre eft ddjgerefuos fubditos magis, non folum 
incennue,vcrunieciant cxteníiue.'dum tamen id íiat,fal« 
uafemper iudici) temcritate.Ad hoefacit cap. quanuis 
cauíae de rcgulis mns. Vbi habetur quod non eft pafto-
ris excufatio,!! lupus coroedat oucs,fic ipíc nefeiat. Hac 
ctiam ratione prxJati ipfi fiue iudrees dicuntur ípecula-
tores.Etnota robur <Sc vim verbihuius/pecnlarJ^demo 
do.quo in hiíce & fimilibus,procederé debeant prslati* 
6í qualiceríc gerere h ibranr,cuni magna cautela quan-
doque res, deteriorem in partera interpretando, 
Videnius eft D.Thoni.2.».q.<ío.ar.4.ad y. 
&nos al ¡quid iufra diceraus Dco 
dante-Haec pro nuncíuf -
fíciant. 
A R T I -
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VtrumfYálati teneantur qmndoque re-
prehenderé atque corrtfen fu l mor-
taUJdquod Jefenon efi plufquam vez 
niale? 
D IfficMltaspfofcao fcít n atquc]notata dignifiima, & máxime pro ceremonijs religioforuni,quaequi dem cercmonise vel nulia funt culpajvel, vtnml* 
tum vcnialis.Et certe pars negatiua nempe, quod ad id 
non obligantur praclat^veiior atque probabilior vide* 
ri poíTct cuilibetlNam quo nam pafto míhi erit lethale 
non corripcíCjíd quod quanuis fíat, non erit in íepluf-
quam veniálc.Sed nihiioininusjn conírarium ftatmtur 
afjfirmatiua conciuíio. 
Xonclme, 
Aliqui fe fe ofFerre poífunt cafus,in quibus pr«Ia- ^ralatits* 
ti«,pcGcatum erit mortaie,non corripere, id quod de íe índices quan 
eft tantumpeccatum veniale.Hxc conciuíio eft notan do^ue teñen 
da , 6c expreíTe eam tcnet Magifter Soto de fecreto tur corrtye-
niemb.a .qu2ft .2 .conciuí io .3 .Pnmuscafusef t ,qpando re fub msr-
praelatuspoflctplebemfuamáleuibus iurameheis ,&á t J^ id^uod 
prauisconfuetudinibus peccandi venialiter purgare.Se de fe non efi 
cundus verequando poíTet efficere,ne cadant obferua- plufquam Ve 
tiones aLcuius religionis,etiain fi non obligentad pee- niale. 
catum,velad raültum fint peccatura veníale: vt eft rum 
perc fiícntlüm tenrpóre debito & íimilia . Dico igitiir 
quod in vtroque cafujpríelati tehentur huiufraodi pec-
cata,vtcunque venialia,corripere fub mortali. Et ratio 
conclufionis eft,quoniam praelatis ex officio incumbit 
cura boni publicí , tensnturque proinde fubmortáli , 
cuitare quodeunque dainnum notabile publicum. In 
O propo-
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propoíi£o áutems qusjmuisilíapeccata v.cnialia fínt & 
inlingulis perfonís nongraue, autnocabile damnurn 
ceníeantur,ín Rcpub, tainen , ícu in congregatione re-
gularijinaxime íi fint frcquentja,tnagnum damnum re-
putaníi ir , & magní nipmenti ex i l ia extirpare.Ac pro 
inderatione magiii nocumenti , tenentur adid príelati 
íub paena peccaíi rnortalis. Haec doClrina , víi dixi, eft 
valde notanda pro cereraonijs religionum.Quas quam-
uis ex fevelnulia rint culpa , autíait im veniaiis ác non 
niagrmm crimen ipías infringcre, aut violare ceníea-
tiar,in República tamen íiue regulad domo, hüiufmodi 
damnajadnormam & regulara reupcareiobligabiíjiuá 
docjue praeíatos íub mortaii. 
A R T I C V L V S. I X * 
Vtrumparentes(f patres familias, ma~ 
gis teneantur corripere filios fuos, &* 
i^hi domejtkos > quam csteri priua-
ii homines y fe inuicem teneantur cor* 
^ i ripere. 
Reí^óndeturperfcqucaEesconclu-» 
v - íiones. 
Prima Qomlujío,. 
Qmcuriqüf' ' : 
ienem ma- ^ r - ^ Vieunque t^netur magís corripere íibi domc-
gis corripere í : . . J'.fticos ,.qiiaiT?víxtradeíOS ...•H«c conciuíio eft 
fibi domep- V ^ , ^ ^ . - exprefla D .Áuguf t in i . Cuius verba refe-
cosquaalios r-untur in.cap.duoifta 2 3.quaeft.4. Vbiponuntur fe-
txtramos» ptera períonarum conditiones,quibus correptio ex of-
ficio iíicumbic,ac proinde correptionis praeceptum eos 
obli-
oblígat fpeciaütcr. Epifcopus,jnquÍt Auguftinus, de-
bct corripere plebem , pater familias domum , marí-
tus vxorem , praetoc prouinciam, Rex regnura, D u -
ees familiam , & pater plebera fuani. Et-certum eíl , 
quod loquitur A u g u ü i n u s de correptione frater-
n a , non de iudicialí . Nam pater familias non potc í i 
corriperé farail¡am,ne;quc vxorem ñeque filios corre-
ptione iudiciali <Sf coerciua:neque pote í l infíigere pro 
peccatis paenas á lege conftitutas , íed foium tenetur 
coídéfraternaliter corripere,maiori tamen diligentia, 
quam extráñeos . Hoc fuppofito probatur concíuí io . 
Namidexpoftulat ordo charitatis, vt potius fubue-
niantur propinqui,&qui nobis funt magis coniunftij 
quam extranei.Quod adeo verü eíi,v5 propoíitis duo-
bus^praeferendus íií propinquior extranei>: &: fi vtrun-
que negHgo,ma!us pcccatum eft in neglígendo propin-
quü, quam extraneü. Cum igitur filij atque domeílici , 
lint magis coiunílijCum fuis dominis &patribusJquaia 
relíqui de populo fint Inter fe fejiquidum prof fto fít, 
quod corrcptio fraterna magis eos obiiget,quam alios. 
Quod & confirmar! poteftexemplo eieemofynae cor-
poralis.Nam ex communi fentcntia,magis tenemur ad 
ímpendcndam illam filijs , domeftícísJ& nobis magis 
coniunftis,quam alijsiergoidem eft dicendum de cor-
reptione fraterna^qux cft quíedam eleenjofyna fpirítua 
l i s .VndeD.Pau. i .ad Timot.j.inquit: Q n i íuorum 6c 
máxime domefticorum,curam nonhabet, fidem nega-
uit & eft infideli deíerior. 
Semnh Conclufio. Magh 0yU2 
gantur prteU 
f Magis obliganturpraslati ad correptionem fuorü t i ad corre-
fubditorurajquamobligantur domini, atqj parentcs ad ptione fuom 
correptionem fuorum fíliorum 6c domefticorü.Híec c ó fubditorum 
cluíio eft Magiftri Soto deíecreto memb .2 .q .3 .cocíU" quam patr.es 
fioíic 4.Cuius 6c hanc afsignat rat íonem: Nam quam- carnales, ad 
«is pater carnaiis , quantum ad vitara corporalcm, correptione 
O 2 magis [uorufiliorH, 
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Suldítietiíi 
tenentur cor 
fipere fu os 
pralatos cor 
repione cha 
ritntiua & 
magis tencatur diligerefilios fuoRsqnarn praelatus fub-
ditos,taracn quantum advitamfpiritualem , praeiatus, 
qui cft pater fpiritualisjmagls ten«tur dsligere íibi fub-
ditos,& vigiíantius illis profpkercquam pater corpora 
lis teneatur fubuenire cifdem, Itaque caeteris parybus, 
grauius peccat prselatusjnon corripiendo f u b d i t ü ^ u á -
do tcnetur,atque pcccat,pater carnalis,aut dominus,n5 
cortipiendo fííiuni,aut íeruuni,q|iando etiam tenctur. 
E t eft ccrte ratíonotandaiquae fundatur in fuprapoíito 
principio,quod praplati quantum ad falutem fpirituaíf» 
funt magís coniun&i cum fuis fubditis,quam patres cae 
nales , f íntconiuní l icum fuis filijsjaut domini cum fuis 
(eruis atque domdiicis.Hxc diíta íufliciant de hac dif-
¿cuítate. . 
A R T I C V E V S . X i 
Vtrumfuhdiüflriffius tenemturfmfer-
nalkercorriperejuospr¿latos,quamte 
neatur corripere altos patres yjtm altos-
homiñes y & qmmijtpptMiihQf alij 
primd hominesfiiffos tcneantm cor~ 
rigerel 
Rcfpondctur per aliquot conclufioncsl 
frimaConclufio*. 
Vanuis fubditi non pofsinC íao^praelátos corri-
pere , correptione iudiciaii, qua& requirit vim 
¿ _ é coerciuam,quam íubditi in praeíatos non 
habent 5 tenentur tamen eos corripere , correptione 
fraterna & charitaíiua, & ácharitate procedÉnti . Haíc 
concluíio apu^omnes eft compet ía , 6c eft expreíTa fen 
Í"TF ' ~" ten* 
(¿uzfi. VÍILttArt. X . 21 j 
tcntia Diui Gregorij in qitadani epiftola, cjiíS refertur 
incapXicuCjelfegüiicio 2 . q u « í l . 7 . Vbidicit Gregonus 
hxc verba:Sicut l a u d á b i l e , d i f c r e t u i T i q u e e í l , reuerentia 
&honorcm exhibere prioribus,ita rcditudinis & D d 
timoris eft, fiquain eis íiiat,quae indigent torreptionc, 
nulla difsimulatione p o í l p o n e r c n e totum(quod abfit) 
corpus morbus inuadatjfi iangor non fucrit curatus in 
capite. Verba funt quidcm prxciara acque vaMe notan 
da.Sit fecunda conciuíio. 
Secunda Concluso. 
fSubditi ar£lius tenétur^prxlatos fuos corripcrccha Suyiti ar-
ritatlue,quá alioscxtraneos,<5cquamipíi fubditi tenca ^ 
turcorriperefeinuice. Haec conciuíio eft certa, qus & tur 
magnis & efficacifsimis ratíonibus cornprobatur.Pri* frat¡!Ymi¡ter 
mo quía obligatio diligendi íuos prslatos , in í ' u b d i ' ^ ^ ^ 
tisjcft malor , íiquidern funt eifdem coniunftiores d¡¡os 
<5cordo charitatis expoftulat , vti iam plurics didum ^ mJ-v 
/ i i • r.- • J I . -ir J r extráñeos,!?' 
cír,quod magis coníunfti magis dnigantur. Vndcl ir reimjcem 
cut in corporalibus , p o í l arnorem patrum in filios, 
fccundurn locum tenet, amor filiorura in paires ^ita 
& in fpirkualibus poíl: amorem praeiatorum in fub-
ditos,praec!puum obtinet etiam locum, amor fubdi-
torum in proprios praelatos. Secundo probaturcon- Qüam neccf 
clufio : Qji ia íi necefsitatem confideremus, pcs-lato Tariafitpíe 
rum corrcptioeí l íuramopere neceílsria , ác plusin-r iatis cjyarita 
digent praelati corrcptione, quam alij priuati homi-
nes. T u m , quia , vt inquít Auguftinus , quanto in 
loco fupcriori , tanto verfantur in pcriculo maiorl. 
T u m etiam quia mukl funt , qui prarlatos ipfos,ver-
bis fubdohs & fraudulentis decipiant , pauci vero 
aut rariísimi, qui eos corripiant, etiam cum opus 
fuerit, aut corriperc audeant. Nam quídam verecun-
dia, alij timore , alij vero ambitione. & iludió gra-
t ¡ ^ comparando , á praeiatorum remouentur corrc-
ptione, funtque proinde praelati in m á x i m o & m i -
(erabili periculo cpnÜituti , cui prpinde fubditi tc-
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nentur fuccarrerc, His ómnibus acccdit alfa pnrci-
pua ratiojC]ü^ fie tertiajin oidinc.Et ea eft, n a m p r s -
latorum peccata , q u a d a m ratione vergunt m perni-
c i e m publitain,ex cuo coiligitur q u o d magis tenemur 
Cofdem ,quam alios priuatos hotnines corripere , cum 
mao-istcneamur íuecurrere bono coímnum , 6c com* 
muuc malum vitare, quam malum atcerius cujuípiam 
partículans. Ad hoefacit i d , q u o d d i c i t D.Grcgonus §c 
lubetur m.c.praecipuc i i.quxtt.3.quod praeiati , qyj 
peruerfa aliqua perpetraatJiue conmuttunt, tot morci 
bus digni í u n s q u o t ad íubditos f u o s , perditionís exera 
pía tranOmctunt.O notanda verba.^ex quibus etiam no 
Üra i ukitur conciufio. 
lertia Conclufa 
2€oía condi í^0 praclatorum fraterna correptionc, tres funf ob-
tiones i quee íeruandae conditiones. Prima vt correpíio ík óccuitif-
sbfernandíe fima atque fecretifsima,ka vt (ux fama» 6c honoris ma-
funti» ¡tríe- xima habeatur raíio. Quamuis cnim id generaliccr ob-
latorura cha ícruafidura fie in omn i correptionc,vt dicemus 3 niaxi-
ritatiua cor me tamen in correptionc prsiatorumjVt p o t é quorum 
nptwne, bona faina eñ íumuicpcre Rcipub. neecííaria. Vnde 
qui concraríum efíiceret de mente A a a c k í i Papaejdain 
nandus cnet,!7cut Cban Gen.p.damnstus efí, eo quod 
verenda patrisíui non cooperutt, íed irridenda n t i o n -
ílrauit. Habetur incap . íkut Chan.t.qu^ít .7.Secunda 
condiíio cft, vt (ubditus corripiat pr.Tlatü n o increpan 
dojíedadrnoncndo ácoblecrando, &ddem nocumen-
ta,quíe ex talifuo crimine íubfequunturjdemonftran-
d o . A d quod facit illud Pauliprimaad Timoth.y.Se-
niorem te ne increpaueris Í fed honora vt paírem. Et 
d e beato Dionyllo legitur, quod Demophiium gra-
uiter reprchendit, propterea quod facerdotem quen-
dam irreuerenter corripuit, T e n i a conditio eí> , vü 
praclatorü correptio, non á que-cunque fiaefed. ab eoj, 
cuius correptio profutara ípératur ;, vt poté qui í u m -
inaííit pittdcoci^Óc ípcaatáíivircutis. Qui coim aíius 
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prelatura audcrct corripcrc, lapidandus eíTet vt beftia» 
quia montcm, id je í l pr^latum in crainenti loco con-
ftitutum tctigitjExod.cap. i p, V e l punicndus vt O z a , 
quí pro co legitur percuflus á Domino^uia arca etiam 
tct ig i t .2 .Rcg.<5.VndcD.Gregoriu$iníao palloraliíin 
c[uit:Sanéi:orum vita!» corrigcrc non pr«íumat , niít 
cjui defcmeliorafentit.Scd cjuodomncs ídíe |jríEme-
iBoratx conditiones obferuarí dcbeant^in prxiatorum 
corrcptione, ex co patee.Nam cam correptio eíTe dc-
bcat aí lus virtutis niiíericordla?,fiuc chari{atis,dcbeat-
que proinde eíTc debitis circunrtantijs vefiitus, & c í r -
cuní lant ionatus , non poterit nomen virmtijs prome-
reri, nifi in ea concurrant fupradiíla: conditiones, ad 
cjuas orones ahae poí íunt teduci, ve! quac ínter omnes 
alias funt potiísimas atque praccipu*. 
Qtuirta Conclujto, 
Ojiando praelati crimen fucrit in perniciem publi- f Y a l a t i c r i * 
cam j licirum ent fubdito, ípíum publice & coramfa- nien puMictí 
cié tonus pojíali reprehenderé. V t í i ; v . g . crimen eíTet ^ fcandalo 
h^refís ,in hpc neeipfi Papae erít parcendum , vt ha- j u m ^ ^ u o i 
becur m cap.íi Papa dift,40.Nara in materia fideiora- y?ergit in 
nis fidelis s quantumcunque miniraus authoritatcm nicjem^uyii 
habet , VÍ qussnctmquc, quantumais grandem j pof- c m i p u b l i á 
íit redarguere atque reprehenderé . Tanta enim eft €úaYguendí i 
labes hnius criminis. Vnde fit , vt ad cius aecufatío- ^ combim 
nem , & femi adaerfus dóminos , & cnminoli & i n - ¿Hm^ 
fames admiíta!itur,quod in alijs criminibus non í i -
cet , Habctur in cap.praefumunt a. c)uaeílionc 7. nec 
í o l u m id licct faceré in materia íidei , verumetíam 
quotíe ícunque praelati peccatum fuerit fcandalofum, 
ipfum licct publico repechendere, vt habctur in cap. 
Paulus cademeaufa&qu3eRionc.Haudquaquamcnim f r a U t i J i 
D.Petriis admifcrathaErefis crimen.Imo vero nec pee- ab<ílij i cor* 
catum adeo graiíc,vtilIudeíTetmor£ale,quiataníé ahjs r¿piantur,n& 
dabat ícádaium,!cgimus ad GaIat.i.quod acriter dc pxix debentindi* 
blicceuin D . Paulas reprehedit.Dlcit enitn sbi Paulos^ g n a r í , 
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Infaciem ei reOitijquia reprehertfíbllis erat.Id quod & 
libenti animo furiuíit ideni;Petms,cum tamen ipfecí-
fet toeius eícleísae caput. Qjuod quidem ponderans 
D . Auguftinusíuper hunc locum, inquit, quod in hoc 
D.Pe'oífus.exemplum maióribus dedit,vt non dedigne • 
tür á pofterioribiis corrig!,íí quando ipfi reí lum traíni 
tem dereliqueriní. NCG inquit D . Auguft ínus miran-
düm eft,qiioc! D.Petrus id fecei ic,cum Ec ipfc ^Chnílus, 
funimus omnium Magifter & Dominus,lcgi correptio 
nis íe íubicccrit, dicens íoannis S.Quis ex vobis arguet 
me de peccatofEt alibi.Si male íoquutus fum , tc íHmo-
¡nium perhibe de malo/Harc hac de re dixiíTe fit faiis. 
A R T I C V L V S. X I . 
Vtrumpr£ceptum correptionis fraterna, 
ohliget adfiíi ohfermntiam, etiam cu 
penculo (vít&^am&i& honoxhiMt cu 
dijpendíobonorumtemporalmm? 
T quod quaeritur in prxfenti articulo fíat perf-
picuum,pono exempiuin.Gredit aliquis proba* 
biliter , quod per íuam admonitionem & frater-
nam correptíoncm , poterit adulterara ab adulterio 
ícírahere;timec tamen, & fistionabiliter, quod íi id fa-
tíatscccidetui" al> adultero , fcu aliquo alio modo in-
famabittir inétü mortis íiiuc infamiae adulterara 
omittít corrípere. Quárritur, anifte talis peccct mor-
taliter/Etidem quaercin aliquo cafu fímilÍ,quo timerc-
tur difpendium bonorum temporalium? 
* *FQua inre,vtckrius atque diftinftius proccdam, 
Se cutnea brcuitate i iqna nitor, oraifsis varijs ac pc-
neinnumcrabilibus Doftorum opinionibuSíhuicquae-
í l íoni fatisfaciam ;p€r 3. conclufiones: íí prius in me-
moriam 
m o t h m r t d ú K Q r o ^ n o d ^ n x C ü o &L difhctá 
tis articuli, iiueliigí poteft , de priuacis peifonis & de 
períonis publicis atque communibus, quales funtiu-
dices atque príciati. Potell etiam procederé in caíu, 
quo correptioipfa efb firupliciter neceíTaria, 6cifl cafa < 
eíia!n,quo non íit tam arda & extrema necdsítas^ eft 
tamen aiiquaiis,imo vero 8c grauis neceísitas, quibus 
ómnibus reíjpoiideo per ordíneni per íequcntes conclu 
í iones, , 
Prima Conclufío, 
<f[ín cafu , quo correptio proximi , ad falutem eí l j n cafu,quo 
íímpliciter neceíTaria , non foium praelati , verum- correptio pro 
etiam Scperfonaf particuiarcs,teneiuuradil!am,etiam x¡mi ejij¡m 
cum notabili detrimento (Se periculo fuae vitae,famíe, plidter ad 
& honorís , 5c cum difpendio bonorum fuorum fpj¡us falute 
temporaíium . Notanda funtomnia huius concluíio-> necc/faria, 
nis verba. Loquimur enim in cafu extremas necefsita- corripiendus 
tis. Et ad expí ícandum qualis íít ifte cafus, «Se an,mo- €j}} ctia.n c¿ 
raliter loquendo , pofsit contingerc , oportet damno & de 
mittere vnnra valdc notartdum ,quod erit totale fun- trimenta y i 
damentum huius conduí ionis , imo & t-otíüs qUx - ' l t a , & aho. 
ftionis. rtim hono* 
^fDico ergo , quod peccatum omne, aut procedit>aBíí 
ex malitia, aut v e t ó exfragiütate , íeu pafsíone , vel; 
ex ignorantia. Inter has autem necefsiratesfpiritua- om 
les,haec ell: diííerentia, quod necefsitati prouenien>-'WíJjtíaf 
ti ex malitia, nulla ratione tenemur fuecurrere, nt*' ceditexma~ 
que peccatori ex malitia peccanÉi , vilo modo ^ l i t u . a u t e x 
aut-efí^e potéít :, noftra correptio íímpliciter ' ^ ^ f r a g i l i t a t e » 
fárla , Cum ipfe íibi pofsit íubuenire , cc í tandoá raa- ^ pafsionei 
litia , po í lquam , vt fupponitur , ex malitiapeccatj Autexigno' 
& ex fuá praua & mala vo lúnta te . E x quo vlterius r<ÍWÍydí 
íequitur , quod non tenetur quifpiam, cumfuopro-
prio damno & periculo, huiuíraodi peccatori íUccur-
rerCjfuccurrat ipíc fibi, íi volucrit exeundo á malitia 
& á peccató; ,qüodfí noíaerit face íe , imputetur fíbi. 
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foctanti ex At vero illí necefsicatí , quae proueníc ex fragilita» 
motitía m n te , íeu pafsione,vel ex ignorancia, cumeius íubuen-
tenemurne- tio fit íimpliciter necefTaria, ncccflariiun p r o i n d e eft, 
cejjario fue vt fuecurratur íibi , & p e c c a t o r i talcm n e c e í s i t a t e r a 
turren, habenti , etiam cu ni pcnculo v i t ae , fama? & h o n o -
ris , & cum difpendio b o n o r u m t e m p o r a l i u m . Q y l a , 
(vt fupponitur)ípfc alias, nifi p e r noftram admoni-
tionem &corrcptionem , n o n p o t e f t í i b i f u b u e n i r c . 
Quod vtplenius noturn fíat, ftatuo v n u m exemplum 
dciumptum ex corporalibus n c c e f s J U t i b u s . N a m ccr-
tum e í l , q u o d , f í q u i s e x m a l n i a n o l l e t l a b o r a r e , nec 
c o m e d c r e , n i í i de meispanibus , non t e n c o r e g o i l í o s 
íibi d a r é , a u t t a l i cms n c c c f s i t a t i f u e c u r r e r e , t n b u c n -
d o lili b o n a mea, quamuís fame moriatur. Laboret 
íp fe : quod íx noluerit , i m p u t e c u r l ibt. Ac qui eíTct 
in e x t r e m i s , ¿k e x t r e m a n e c c í s i t a t e l a b o r a r e t , & n o n 
ex malitia, f e d e x v e r a Óc r e a l i n e c e f s i c a t e , q u í a ^ n e r a -
pe , i r a l l o m o d o l a b o r a r e p o t e f t , n e c h a b e t vnde 
v i t a n i fuatn aicre 8c f u f t e n t a r e p o í s i t , c u m i í l e cafus 
excremas í i t n e c e í s i t a t i s , pcrípicuunr e f t , q u o d eius 
f u b u e n t i o cí l í i m p i i e i t e r n e c c í l a r i a v 8c q u o d tenemur 
i l l i n e c e í l a r i o f u e c u r r e r e í u b m o r t a l i . In quo fenfu ve-
rum habet illud Auguftini. Si non p a u i f t i o c c i d i f t í . 
Applicando í g i t u r ha?c ad n o f t r u m p r o p o í i t u m , Ídem 
dicendum cft,dccorrcptione,qua; eftquaedam e l e e -
moíyna fpiriuialis , quod in cafu, qoo ipfa eftíimplÍ-; 
citer n e c e í l a m , ad coníeruandam íiue adquiren^am 
vitam-proximi, tenemur peccatorem corripere,etiaai 
cum perieulo p r o p r í a e v i t a c , fama;, ¿chonoris & bo-
norum temporalium : cum peccator in tali cafu, alias 
non poftit nbt íubuenire . Non autem in alio cafu» 
niíi prarlaci forfan ( vt diccmus) 6r iftc,& non alius; 
cft cafus, in quo correptio fraterna cum tanto detri-
mento & perieulo obligatjfeu obligare poteft, 
Chdritatis f Sed quod in hoc caüi frac rem tcneamur corrí-
crdine ma¿is pere#quae cft noftra concluno , probatuf.Nam ordinc 
tenemurdi- charitatis , magis tenemur diligcre vitam fpíritua-
l i g tu V$Um l e r a p r o x i m i , quam temporakra corporalem no-
ílranij 
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fíram 5 fed qui in tali cafu, metu mortis , aut alte- f f i r í tuaím 
rius rei , í:catre:n non corriperct ,cuin correptio íít proximijuZ 
illi limpíiciter neceífaria , poRponit vitaín ípiritua- tewporalem 
k m eius , tcmporali Íu3e& fuis bonis temporalibus, no j l rm, 
íübírahendo illi corrcptione fímplicíter neceílariam, 
cura ftante tali fragilitate,pars¿onc vel ignorantia^vc 
íuppon i tur , ipfe fibi non poflet fuccurrcrc; ergopec-
cat rnortalircr qui ¡n tali cafu correptioncm oniit-
tit . Non eft autem cadera ratio, deeo r q u i ñ ó n ex 
fragiíitate, parsione,vei ignorantia , íed ex tnaluU 
peccat: nana ñeque correptio eft illi í ímplkiter nc-
ceífaria , ñeque proinde tenemur illura cum tamo 
darano, aut pcriculo corriperc, cum ipfe f epo í s i t cor -
rigere, ceíTando á peccato. Vnde fit confequens quod 
praetermittendo eius correptioncm , non poftponi-
mus vitara fpiritualem proxirai , vita; t empora l íno -
ftrae :. cum vita noítra in tali cafu , non íit médium 
ex natura rei ordmatura aá correptioncm fratris ex 
malicia peccantis: ñeque vlius tenetur malitine aiterius 
cura fuo darano & detrimento fubueníre : Quod(vt 
dixi)£tT: totalsfundarneatum noftrs; conclufionis, 5c 
totias QUieílionis. Atque de hoc cafu & fimiiibus, íi 
qui funt extremo neceísitatis, intelligendura cftillud 
loao.in fuá Canónica 1. cap. 3. vbi inquit, In hocco-
gnouiraus ehantatem D c i , q u o d i l í c animara íuara pro 
nobis poluít , & nos debemus pro fratribus aninias po-
neré. Quíe verba dum explicant D o l o r e s , inquiunt, 
quodmxtaipfa jneceíTaeiódebctdarialiquis cafus^in 
quo teneamur poneré vítam corporalem noftram, pro 
ípirituali p r o x i m í , & quod talis cafuseft i l le, in q u ó 
vita noftra eft fimplíciter ncceíraria,ne frater nofier 
ípimual i ter moriatiür Scpereat. Tune (inquiunOne-
ccíFmn eft , vt omnia poftponantur eius correprio-
ni.Hacde re vide Aragóníecunda fecunda?,quaeftio» 
ne 3 ].3rtic.2.dubio 8. f Sed dicet aliquis,quod iíle ca-
ius i n meíaphyíicus , & quod de h ñ o núquá contin-
gerepnEeíhnam etiam quipeccat ex paísione , poteft 
libiXiibaenire3r£Íinquendo paísioncHijílcqUe correptio 
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non eíl illi fimpliciícr neceírat j;j, nequs vero illi , qui 
peccaf tx ignorantia.Nam v d i!u eii viücibílis vcl in -
umcibilis.Si inuincibibsipfafratré excufatjneque pee-
cacex quo proínde íequitur quod non ten cor lili íue -
currere. Si vero eft vincibilis , ipíc peccator íiuc frater 
peccansjcuru ciuino auxilio , qui ómnibus praefioeíl, 
potent eam vincere , 8<i íic ñeque in lioc caíu eft corre-
ptio illi íímpliciter neceíTana? ñeque ipfe in tam ardía 
necefsicatepofitus, vt cum tanto danino,aut periculo, 
t enearego iUi íubuen irc ,non cñ ergo dabilis talis ca-
fus extrema necefsitatis . Re fp onde o quod quamuis 
vixaut raro huiufmodi cafus extrema neceísicads re-
periatur,inquo correptio fit firapliciter nectíTaría, fi ta 
raen aliquis reperitur,cíl ifte,de quo modo diximus, né 
pe,quando aliquis laborat ignorantia vincibilí alicu-
ius rei ad íalutem íímpliciter neceíTariae, & poteít á rae 
folo edoceri.Tunc, cum correptio mea íít iili í ímplici-
ter neccíTaria , certum eft quod tencor illam adhiberc 
etiam cum periculo proprise vitx,fainaf,6choiioris. A n 
vero quando proximus laborat ignorantia ínuincibili 
alicuius rei ad falutem neceílariac, teneamur etiam í e m -
per illum edoccre & corripere,explicabitur araplius in 
articulo fequentLmodo íit fecunda concluiio. 
Secunda Conclufip. 
Indices atq-j ^[In cafu etiam,quo correptio,non eft ita íímpliciter 
pralati etia neceíTariajVt poté quia peccatum non procedit ex fra-
in cafu, que gi!itate,aut ex ignorantia, íed vel exs pafsione aut ma-
comptio no Jitia,prae3ati & ruperiores iudiecs tenentur quandoque 
efiitafimpli íibi íubditos corriperecum periculo fuá? vitas, famae & 
citev necejfa hpnoris & alíorum bonorum temporaltum. Probatur 
ria,tenentur hice conclufio.NanruVt fupra dixiraus,praelati tenentur 
ad i l lam, cu prouídere & confulere faluti fuorum íubdí íorum,non 
damm ts* de íolum ex charitate,yerumetiam ex íuftitia, & ex pro-
trimentovi- pria fuá ratione,qua prxlati funt , & ex officij fui m u -
t/e & aliori nere,m3gis quam alia: perfona* priuatse.'Crgo quotiefcü 
bonomm, que íibi fabditi laborauerint graui aliqua ncccfsitate, 
licct 
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l i c e t ipfa non fít cxtrema,fe<i veí ex m a l i t i a , v e l ex paf-
í ionc proccdcns,&in cafu,quo,vt diílurn e í l j C o r r e p í i o 
noneílf irapliciter neceíTaria, tencntur prxlati i p i l cof-
dem c o r r i g e r c , & í i opus f u e r i t pro eis vitam exponere, 
vt ipíis fubueniant.Ex q u o colligo,quodinterdum vbi 
priuatae alícui pcrfonaejclTet coníi l ium pro fratrc vitam 
cxponcrejpraelatis erit, aut faltim poterít eíTe p r s c e -
pttinjwQuodforfaninnuere voluit Chriftus Dominas 
Ibam i f .Nam cum vniuerfaliter 6f ad omnes dixi í íet , 
roaiorem hac diledioncnemo habet, q u a m vt a n i m a m 
f u á m pona equis pro amkis , q u a í i innuens3quodhoc 
íit pet feclionis confiliuni,tandem loan. so. non c o n d i -
tionaliterjfed abíoIute,de príelatis d i x i t : b o n u s paftor 
anima ni í u a m dat pro o u i b u s fu i s .Qaaf i i n h o c iníinua 
re vokns, quodid in praelatis atque paftoribus perti-
net ad necefsitatem praecepti ííue ad praeceptura. Q u o d 
cft vaidé meniorLe commendandura. 
f Sed d i c e S j d e priuatis petfonis loquendo, eft ne v e -
ruiii,quod nunquam p e c c a b u n t , o m i t t e n d o c o r r e p t i o -
neniypropter t inr)orcín ,ni í i in c a f u extreman n e c e í s i t a ^ 
tis,«Sc in cafu , quo correptio efl: f i m p i i c i c e r n e c e í l a r i a / 
Etenim í ihoc dicamus, quani rarifsirae oceurret i n cis 
n c c e f s i t a s , a d i m p I e n d i p r . T c e p t u m t a n t o p e r c á Chri í lo 
Domino commendaCum.Rcfpondeo & í i t tertia C o a -
clufío.. 
TsYtia CencluJíOt 
fEtiam priuatae perfonap,tenentur adfraternam cor- P r i u a U per 
reptionem proximi,in cafu,quo non efl: extrema necef fonx etu te-
fitasjneque correptio firapliciterneceíTariajdummodo,. netur. adfra 
idcommodc,&íinegrauipericulo,vi tae famas & bono- ternam cor* 
ris Sc bonorumtemporaiium faceré pofsint. Probatur re^tionemyín 
haec conclüfio.Quia,vt pluries didum eftjcorreptio cft cafu quo ip-
quaedam eléemofynafpiritualistíédpríeceptum á c e k e fano ejijtm 
niofyna,non folutn obligat potentem í l l a m facercjin c a pliciter necef 
fu tantum extrema: nccefsitatis,verumctiam r<Sc quan- fma,damo-
do cftgraui3neccfsitas,& m á x i m e d§ fupcrfíuo : c r g o do id , fine 
inhis 
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grattlfuo da in his & fímilibus caíibusjqui fratrc poí íct corriperc lí-
no facen j>of negrauifuo d a ñ o , & fine cktr iméto , aut pericuiojiieq; 
Jint^ illud faceret,peccaret mortaliter.Ec conñrmatur. Nam 
íicut in diuitibuMÍlud cenfetur íuperfluum aliq^ibus, 
quod fine graui fuo damno clargiri poíTunt , íraetiam 
¿c ad correptionis propoíítmii,quaíi íuperfluum, repu 
tatur,vt rationem habeat obligandi)c]uod facili nego-
tio & fine graui fuo damno quídam poiTunt prs í tare , 
E K quoinfertur,quod in multis caíibuSíin quibus quia 
peccatum procedif,velex pafsione velex nu l i t ía«non 
eft extrema necefsicas, quia peccator ip íc f i vellet pof-
fet rcfipifccre. Cum tamen necefsitas lít grauis , quia, 
vix,raro,aut nunquam homines fine correpíione eme-; 
dantur,tenebuntur non íolum praelati, veroroefiam 6c 
p-srfonae parciculares/ratrem corriperc, cum id fine íuo 
graui damno faceré poís int , alias , qui id ipíum non 
cfficeretjccnferetur 8c quidem meríío3negkxjííe lalute 
ípiritualem fui proximi, quod omnino contrarmm eft 
charitati. Aduerte camen.coníulto adiunélam eííe á no 
bis ilíam particulam,dum modo id fine graui íuo dáno 
faceré poísint,vt liquidum fíat, quod cura tanto dáno, 
detrimento,aut perÍculo,particulares,at que priuatae per 
fonas,non tenebuntur corrip^re.Nam D n prxccpta no 
obÜgant cum tanto rigorequia vt dicitur.Matth. 11 .iu 
gum Chriíl i Domini íuaue eíl , & eius onus ieue. Hoc 
etiam patet á íimili.Nam lex etiam naturalis cft,vt fub-
ueniamus pauperi in excrema necefsitate conftituto:ip 
fa tamen non obligaí cum vitse propriae periculo. N o n 
cnim quis tenetur faceré eleemofynam cxiftentiin ex-
tremis,fi certo credat quod inde íubíecutura fit eidem» 
alia etiam extrema necefsitas.Imo vero ñeque ficíl gra 
uis necefsitas,tenctur quis próx imo fuecurrere, fi cre-
dat quodeandem ipfe incurret, íl neceísitati fubueniat 
aliena?.Hoc vltimura notabile eft valdc memoríac com 
mendandura.Quod & coníeníus hominum fapientum 
communis confínnat ,ex quo in rebus moralibus ma-
gnum defumitur argumentum. Quialicct, qui vtfratré 
corrigeret & emendare^propmaxvitam & alia terapo 
salía 
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r a l i a poflponeret^audaretur ab omnibus,idque mérito 
tanquam de bono conlili) & íupererogationis á íe pa-
trato operejhaudquaquá tamen , redargueretur pecca-
ti , & tanquam peccati Reus dijudicaretur , qui meíu 
Si o reís, vei dtfpendi) bonorum fuorum temporalium, 
á tali cofreptione ceíTaret. Nullus cnim eft qui in-
telligat correpíionem , cura tanto pedículo da detri-
mento obligarc.De his ómnibus vide Sotum defecreto 
membro z.quaeílione 2. 6c Aragón 2 . 2 . quseftione 33. 
articulo %* 
Cuarta QondufiQ, 
C Q u i fraternam correptioncm príetcrmitteret,pu- >T í r i- J J . . - * r a- Kota cana tans íe eraue aiiquod detnmentum rore paílurum: . ., J 
fed reucra non ita efr: aut putans fe corripiendo ni- ." 
11 polle proncerc , mouetur tamen oc amutit cor- . * 
reptionis fpera , leuibus conieéluris : 8c qui pr^ter- r^í/úsef^" 
mittitcompere leui aliquo timore.In bis & innilibus ^ Ví3 '* 
- cauDu$,correptionís omilsio , non ent peccatum 
mortale.HíEC condufio iam aliqualiter con-
íiat ex fupradiótl^ 5c conftabit amplius 
i ' ex inferías dicendis. Vide 
* Sotum • 
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Vtrúmteneamur corripereeum, quiali* 
cuius rei ad falutem necéffarí&3fatitur 
ignorantiam inuincihilem? 
Kota Va* \ T T i f tear í iculusj&quocl incoquaerí tur , plenius 
ríos cafus V / eIucefcat,poriarn aliqua exempla,quibus id quod 
pro ignoran- quíerituivlluftrare & liquídü fiat.Petrus 5c Pau-
tia inuinci- luSjV.g.inierunt interfe fímoniacuín contra£luni,quem 
tamencí lc firnoniacum ipil contrahcntes ignorant;ego 
aulemcerto fcio,quíerítur3an tcnear ego illos admone-
re 5c á taU,ignorantiaeripcre,vt &iprihuiurmorii con-
traélum diíToluant.Sic aliud exeinpiutn.Eíi aliqua mu-» 
Iier,qu« anteConciltom Tridcntínum, contraxit cJan-
deftinecum Petro,&: ante coníurnmationem matrimo-
nij,contraxit infacieEccleíiae cum Paulo , 6c c o n í u m -
nnauit matrimontum cum iilo: arbitraturque iliainuin-
cibiIiter,hoc fecundum rnatrímonium fuiffe vál idum. 
Ego autemício , ipfumeffenul lum,&inual ídui i i ,dubi í i 
€fl,antcnearegoillani á tali ignorantta eriperc. Al iud 
exemplum ftatuo.Vxor cuiufdaraviri(nominctur Pe-
trus)audiens illum apud Indos cíTe mortuuni,contraxit 
cum Paulo:ego vero icio certo , vluerc proprium cías 
niaritum,dubicatur,anin hoc & alijs íimiJibus caíibu;, 
tenearaur corripere illos,qui talé patiuntur íignorantiá 
inuincibilem? 6c augetur diffícultas ex co,quia dubita-
ri etiam pote{l:,an etiam teneamur,in cafu,quo icio ntóá 
adraonitionem, feu potius corcepí ionem, non illis pro 
futuram, irno vero obfuturam:quia nempe illi in primo 
exemplo coníl itut i.non reícindent contraélumj ñeque 
mulicres fupradito feparabuntur á fuis maritis, 6c ad 
í»os proprios reuertenturviros.Qusefliohaec cft íatis 
i n g £ n i o ! a , f a t i f q u e difficilisjquam 6c proinde difficulta-
r e l í b e t , f e u p r o v íraquepartedif í ic i lem reddere. 
f E t pro parte nrgatiua,quod non tcí ieamurin his 6c 
íimíli-* 
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fímilibus caílbus huiufmodi á tali ignorantia cripcre, 
ex eo videtur:nam ifti inuincibilcm ignorantiam habé 
tcs,non peccant:ex quo apparet proinde,quod non tc-
nemur eos admonetcaut corripere cum correptio futu 
ra fit,&folura eííe dcbeat,vc dicemus,dc peccato, vt ex 
prcííc coliigitur,ex illo Matth. 18. Si peccauerit in te 
frater tuus,&c.Vbi poniturcorreptionis fínis , qui ell: 
fratrem lucrari.Lucratus cnim cris(inqüit} fratrem tuü 
illum ncrape:qui per peccatum perierat, vel qui non ad 
monitus perijíletjcrgo cum illi,qui (vt íupponitur) ha-
bent ignorantiara ínuincibilenijnon pee cent, ñeque fpi 
ritualtterpcreant,imo vero & pofsint eíTe in gratia & 
mereri cura talia faciun^videtur profe í lo quod non te 
neamureoscornpere,cum ceíTct correptionis finis. 
fljjPro alia parte videtur,quod correptio ipfa obllget, 
& quod teneamur eos á tali ignorantia eripere. N á ifti 
tantum excufantur á pcccato,ratÍone ignorantiie inuin 
cibilis,qux facit huiuímodi opera eíTc inuoluntaria, & 
quod non fínt pcccata:fed rcfpeílu mei, qui poí íum i l -
los corrÍperc,íí non admoneo, videtur quod íínt voli-
ta,€um feiam ipíá eíTe peccata,nec impediam: crgo in ta ' 
li cafu tcneor huiufmodi corripere & admonere. Eo vel 
maxime,cum taliaoperaíCxnatura rei,íint Dei optimi 
maximioffenfaíquamj&ipíé vitare teneor. Et contra 
rationcmcharitatis videtur ipía non impediré. A r g u -
mentara certe eft fortiísimum, 
fHis hincinde pro vtraque parte huius difficultatis 
adduílÍs,pro eiusintelligentia , libet aiiquot notabiha 
praeinittere.Mox quod tenedum eft, expiieabitur, per 
fequentis conclufiones. 
f Primo pr2mitto,quod dúplex eíl ignorantia, quae , 
dam mris,al¡a vero faai.Ius etiam eft dúplex , alíud diui l&m™m 
num,aliudhumanum. Ignorantia ergo ínuincibil is iu- f ?• 
ris,cft quando quis ignorat Iegcm,qua aliquid pr^cipi- íur*s'*"aV* 
tur fiue prohibctur.At vero ignorantia f a a í , eft quan* U J *h 
dojpraffuppofita talislegis cognitione,ignoratur quod 
aliquod opusjquod verc eft contra legem3 re vera fit co 
traipfam, 
P Secundo 
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^SecunHo pra'iiift(osqyod pcrfona', ad quas íbc^at 
feuípeíílare pótéí l correpciojunt etianr in duplifi dif-
ferétia.Quídam tnim í ü n t , ad c¡uos ex officio perciner^ 
aiios edocere atqj compere^^t prielati, patrcs familias, 
&c. Alij vero,quibus id non ex officio incumbit, vt íub 
diti (Se períoníe particulares. 
f Tet tióprxüiit:to,quod ex ignorantiíTjetiam funt in 
dupíici djíferentia. Na ni q u í d a m cft , ex qua íequitur 
clamoumprox3mi3alia vero, ex qua nullum proxirai íe 
quitur damnum. 
f Quibus prasmifsis atque pr£eíuppoíitis,(it prima co 
cluíio. 
Prima £onc¡itfi(té 
§ir<elatis& ^Pradati 8c ali) omnes , ad quos ex officio pertinct 
a l i j , (¡uihus ahos edoccrc,atque corripefc,tenentur id faceré, &: de-
aliorumcura peliere ab eis omné ígriorarsíiam inuincibilera, iuns di-
incumbit^ te mni & humanijac eíiam faftij quandocunque credunC, 
nenturdepel fe id poííe fact r^ cü í r u a u 6¿ fine ícandaio.Hícc concia 
hre ah eis fío exinde patee : Narn praelati & eis íinnlés vt dicítur 
omnem igno Ezecíueiis 3.6c 3 ^ .íunt rpecüiar.ores5quormn e ñ viderc 
ra?2liam i u - ómniá>6c admonerc alms de his, quíE íibi funtneceíTa-
risdiutm CÍT0 rÍa;ergo ücnetur íubditos iuos iliaminare, & modo quo 
humaniy cunquepo{sint,ab CÍS omnem ignorantiani dcpellcre. 
etiam fa t i i , ^Quod & C(>ii!irír!atur,ex ordme quem habení ocu-
íi ad reliqua membra corporis.Narn certum eft,quod íi 
Prcelatifunt pedes errarent,&: ocui» non eos corrigerent,atque diri-
quaft ecele * gerenC,huiafmodi error eifdem nnputaretur oculisrer-
¡laocu/i* go &parirationejfubditorumignorantia,cum príclati 
ipíi,in República congruentifsime comparentur oculis, 
niíi eos corrigát cü poílunt,eiídé imputabitur prsdatis. 
Id quod 8z cófirmat teftimortiü D.Paulí aétuü 20. V b i 
ad íimile propoíicü dicit: Cótcftor vos hodie quod mu 
dus fum á fanguioe omnium5non enim fubterfugi, quo 
minus annunciarem omne confílium Dei vobis.Super-
q u « verba inquíc D.Gíegorius ,6c refertur in, c. Ephc-
í í js .d .43.noncí íst müdus Paulus,nifi cxprcfsiíTcc pmne 
con-
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confiliurn Dci ipf í s : fcquiturergo quodprarhtiatquc 
PodoreSjtenentur corriperc & admonerc eos,quoruni 
í ib icuraincumbit í&depel lereabéis omnem ignoran-
tiam,earum renam,quír ad ftatum fuü pertinent. Quod 
notantcrdixi.nam qua: extra ftatum íuum furst , non 
quidem tenentur depellere.Nam ccrtum eft, quod non 
tenentureosedocerc,quod Abraham dúos filios ha-
buit.quod Tobías habui: canem,& his í imilia.Nó enini 
tenentur docere niíi ea^quse alij tenentur neceífario fci-
re,fed huiurraodinulíus tenetur ex necefsitate fcire: er-
go nec praelati aut Dodores tenentur,ea ipfos edoccre, 
a iít caliura rcrura ignorantiam ab eis depelíere. 
Secunda Concluso, 
príelati & alij, ad quos aliorum cura incumbít, Coneptiono 
probabiliter credunt fuam admonitionem atque cor- ohl tgat q u a 
reptianem,potius damnum quara commodum foreai- do ¡ ¡ robabi l i 
iaturam , non tenentur corriperc , íiue admonerc ter c red i tu r 
eos , qui mris diuini poíitiui, non fímplicíter ad falu- quod pot ius 
te«n neccfíarij , vel iurís humani , aut et iamfa¿\i , la- d a m n % , q u A 
borant ignorantia inuincibili. Et multo minus in commodum 
tali cafu tenentur ad id alia? perfonae particulares., fit a l l a t u r a , 
f Harc concluíio eft contra Adrianum in 4. in mate-
ria de confefsione tlub. 7. V b i dicit, quod confelTor 
quifcitpxnitentem fuum , ex ignorantia iuris diuini 
leu humani, aliqutd faceré quod eft íiis€itum:quod tenc 
turhuiufmodi admonere, etiarn fi probabiliter credac 
fuam admonitionem non ei profuturam, imo vero po-
tius obtucuram,vt in exempüs pofitis iñ initio huius ar 
t icuUEt ratio Adrianieft,quia)gnorantia iuris non po 
teft eííe inmncibihsjnifi quando non adeft, qui iilá pof-
fit 
vincerc fiue dcpeiiere,hoc eft fundamentü Adriani. 
Nos auté in contranü dkirnas,quod in his cafibus , & íi 
Tnilibus, íi probakUter creditur, quod admonitio vel 
corrcpti^potius dánu,quá coramodücft allaiura,omit 
tenda&pr^termittcnda eft, & relínquendl íunt,qui 
earn patiuntur i n íaa ignorantia inuincibiii. 
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Ceffante cor fFuncIanieotuüi noílrae conclufionis t ñ , qtíia in his 
reptionis fi~ caíibus & íimihbuSjrusn ceHet correptionis finis, ceílat 
ne, cefat & proinde 3c obligatia ipílus. Pro quo etiam facit vulga-
e h l i g a t i o r i s i l laísnícntia Diui Auguftini .Si íeirem nihil tibí pof 
Jius» fe prodef í^non teadmonerern. De hoc etiam extat ex 
preíTadeterminatío Innoeentij 3.in.cap.quia cií-C3,de 
confinguinitate.VbicoBfuItus Papa á quodam Epifco 
po,quid efleí agendutn,cum quadam certa pcrfonaj qui 
per falfam diípenfationcm contraxit matrimonium, cü 
mullere fíbiconfanguínea,reíponditPontifex.Diísimu 
larepotcriSjVtin copula íiccontrafta permaiieant?ctim 
ex fepar itione, Vt aíl^ris ,graue videas ícandalum im-
minere.Ecce qualiter expreíTe íurarnus Pontifex, difsi-
mulandum eíTe dixitjín matriaionio aiiás nullo, inuinci 
bil iur tamenignora ío ,neex(epara í ionemaius ícanda^ 
lum fuboriatur.Hac de re videndus eíl Aragón a.a.q.. 
33.arí.2.dub.7. 
Tertia Qonclufioi . 
Si ignoran- f Si ignorantia fit iuris naturalis diuini, vel diuiní po 
ria efi iuris fitiui,quod c i \ limpliciter ad íalurcm neccíTarium , aut 
naturalis di vergit in piiciudicium tertjjjnonfolum prxlati,vcrum-
nini,Veldiui etiam 3c píiuaíae perfons tenentur corripere eos,qui ta 
ni pafitiui, lem ignorantiaui patiantur , & eam ab eis depellcre, 
non folum quarnuis feiant quod ipil alias non abñinebunt a pecca 
triÉlatiyVem to,imo vero quod huiufmodi correptio fiue admonitio 
<y particii" potius damnum^uain commodum efl: allatura. 
lares perfo- f Procxpiicatione & declarationc huius conclufio-
níe tenentur nis>pono exemplum.Ignorat quis,v.g.inuincibilÍter,aH 
adilla,qua- qaod praeceptum DecalogijVt fornicationcm eíTepec-
uis tinuant, catunijvelígnorat quaeneceíTario exprcíre teneturfei-
qmd potius rc,ad confequendam faIutera, vt facramentum Baptif-
damnu^ua mí,vel fidem Mediatoris,& alia humfniodi>quaB funt de 
commodm iure diuino,quorü doélrina atq^ notitía efl: íirapliciter 
Jit allatura, falútera neceíraria,vel ignorat aliquid, ex quo fequi 
turgrauisia^ura proximi.Dico quod in his & fimili-
bus cafibus,non folum praelati,verumetiam &: perfonse 
partí-
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particulares,tcncntur hiíiufniodi admoncre, & ckpel-
Icre ab cis ignorantiani quam habent,<]uamuis inuinci-
bilenvetiam fi fciant huiuCmocii admonitionem mhil 
profuturam,imó vero potius daranura,quam comrao-
dum alIaturam.Haius conclufionis raiio cft, quia h o -
rumignorantiahaberi non poteft,citra iaduram ho-
noris diuini,& citra damnua» proxi ini: <Sc quotiefcun-
quc tale fequitur daranam,& talis iadura, contra charí 
tatem Dei & proximi eric,talem ignorantiam non de-
pellerc.Hac de re vide Aragon,vbi íupra. 
QuartáCmdufiQ. 
f Priuatae etiam & particulares períonae.tenentur ad Etiampriu* 
moncrc proximum (uum,circa illas res,quíe ncceíTarix ^ perfotite 
funt,vt quifque feiat , máxime íi vident, quod propter tenentuv a i 
talero ignorantiam,proximus ipfe cooflitutus íit inma monerepró-
x i m o peccandi periculo, ximmhde 
fPcobatur hice concluí io:Nam quilibet ex charira- ¡jjs qU(enem 
te,vt certum e í { , t m c t u r j í i pote í l fubleuare proximum ce^j«/.< f u f , 
íuum ab aliquagraui m!fcria,quam patiturjíed ignoran wqujfyue 
tia eatü rem,quas homo f e i r e tenetu^grauiísima cñ mi ra^l 
feria earum, qtias homo poteíl: patiiergo 5c qmhbet te-
netur ex chántate illam íublcuarc. Nec folum loquor 
de h i s , q u « funt suris dminí naturalis, vel diuini poí l t i -
ui,(iiTiplicí£er ad ialuícm ncceíTarij, de quibus éictü eft 
in príecedenti c o n c l u f i o n e í V c r ú e t i a m de his , qnz: íunt 
inris huraani Eccleíiaílici,vt depríecepíis EcclcfiíEjde fa 
crisobfcruationibusfcilorumjdcieiunijs. Nam horura 
profedo ignorantiajetiam G íií inmncHjilis, c í lgrand 
m i í e r i a , 5 £ C o n f t i t u i t hominéin perreulo peccancii m o r 
taliter,quod eft rhagna iaéhira.Tenetur autem ádiPone 
ré 11 fperat fe fuá admonií ione aliquid poffe profícere, 
aliás v e r ó j n o n ^ t d í a u m eft in fecunda Vonclufionemá 
ccíTat correptionis obligatio , vbi ccíTiitcorreptionís 
finís, i 
Ou-inta Qonclnfio. friuata per 
f í g n o r a n t i a m f a d i circa ius humanum, rcgnlariter/o»*? regula 
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rher loquen loqucndcpriuat^ perfonac non tcncntar depcllere, ni 
do non teñe' fi quanclo íaclum, vcl omiísio cius rcdundat in irrcuc-
tardepellere rcntiam D c i , feu chníUaníE rdigionis, aut in proximi 
ignorantiam fcandalum. 
f A f t i , circa f Dcclaratur concluíio.Vic!co,v.g.aliqueni inculpabi 
ius huma - liter máducare carnes, in dic prohibicoj poíTura quide, 
mm» fivoiucro ipíum admonere & reprehenderé, fed íamcn 
neceíTario 6c íubmortaü non teneor id faceré , cura ex 
eo nuíla fcqnatur irrcuerentia Dei,am Chriftianac r d ¡ -
gionis,neque vergat in proxirui fcandalum, ñeque iprc 
inanducans pcccet,cum,vt íupponitur,id faciat inculpa 
bilitsnneque ego flin eius pi asíatus,cui proinde ex offi-
cio incumbatjilJum acimoneieatque corripere , Huius 
concluíionis ratio eft,íjuia leges non obligant cum tan 
to rigorcvt omncs in vniucríum teneantur admonere 
& corripere fratrcspeccantcs ex ignorancia faíli , Ha€ 
de re vid^ Aragón vbi fupra. 
Tenia ConclaJ¡&. 
PuhlicusfiQ «[PÜMÍCUS doé>or,5c oranis ille,ad qué fpeílat ex of-
tfor abfqut fício alies admonere atque corripcre,liue docendo, íiuc 
diferimine praídicandojtencturapcrtcveritatcm diccrc, & depelie 
teñe tur Veri rcab cisomneni ignorantiam culufcunqueiuris j t t iá li 
tate dicere, fciat,& probabiíiter crcdat,carü rerü noticia, quíbufdá 
etiam ft jeiat ex auditoribus po t iusdánü ,quácómodú ailacuram: vt 
aliquibus fo pote,quiaípí i ab opere capto non delifi:ent,acproindc 
tius damnti, nec excufabuturjCÚ antea excufarentur propter igno-
juara c&mo- rantia quá habebant ínuincibiic.Probatur haec conclu-
dum alia tu- lio. Na hoc intereft inter doOrinam priuatá 5c publica, 
rsw. quodpriuata ordinatur ad bonum priuatum alicuius 
particularisperfonsejat vero publica ordinatur ad bo-
numtrommune. Vndef i t , quoddoé lr ina particularl? 
cclTare dcbetjCcíTante fine particulari: at verocoramu-
nis & publicaron eft oiuittenda aut debet ceírarc,pro-
pter detrimentum alicuius perfonae particularis, cura 
ordinetur ad aliorum commune bonum.Hac de re vide 
A r a g ó n vbiíupra. 
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Dccorrcptionc , quantum ad conditio* 
ncs requifitas ex parte corripien-
di, in quatuor artículos 
diulfa. 
IN hac quacíllonc veniunt á nobis explícandap, condí clones requiíitx ex parce corripiendi, in fequenti ve-
ro explicabuntur i l l « , q u « requiruntur ciiara, ex parte 
corrípientis. 
fPro q u o í u p p o n o ex Gerfontraí latu 34.de corre- ^ fiaterns 
pt íonc.quod oinncs condiriones rcquifica,tam ex par- correpthne 
te corripicntis.qaam ex parte corripiendirad fex capí- f t x f u n t eh~ 
ta reducunturrquarum tres pertinentad corripicnduni: fewmdte C9 
aiix vero tres ad ipfum corripientcm.Ex parte corripie ditioneSitres 
tis,inquit Gcrfon,quod requiritur, certa peccati cogni- parte cor 
tio.manluetudo áccoíninodítas.Ex parte vero corripie yi¡>ietttist&$ 
di}requiritur,in priniis>quod peccatum íít moríale (de alUtresyex 
quo debet fiericorreptio)quod fít fpes emend^Sc quod Parte corrh 
non aliud tempus opportunius (peretur.Sed tamé quia É w f e 
non fat eft hace in genere dixiíTcdc carü íingulis in par-
ti?uUri,íingulares iibuit diffícultates adduccre 5 quod 
fict in hac & quaeftione fequéti.Ec ratio poftuIat,vt pr i -
mo dicamus de hisjquac requiruntur ex parte corripien 
di,cum fe tcneantjveluti ex parte materiae, 6c íínt quaíi 
materia correptionis ciufdem. 
f H o c ergopraíaiiflro,fequensinftituitur articu-
las j qui erit de prima ex condit íoni-
bus requifit ísex parte cor-^ 
ripiendi. 
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Vtrum omnia & fola fec-cata mortalia9 
Jint correjftiomsmateria? 
SV p p o í l t o cjuod prima conditiorcquiííta^cí ñatee nam correptioncra ex parte cofripiendi , eí l eiuf-
cícm correptionis materia , quíeritur in praefen-
ti artículo , an ipfa fit orane & foluiíi peccatum mor-
tale/ Et quia peccatum mórcale ,vt de fe patet , mul-
tipliciter pote í l coníiderari , vt eft praeteriturr?, & ve 
cíl futuruoi,&: vt cft emendatunijvel non emendatunlj 
de his ómnibus ín partkularíjparticularés á nobis fía* 
tuentur conciuhones,quibus ad p'ropofilam á t fñm\~ 
tatemj&adidyquod quxriturin pr^íeírti áríiculo,^ 
poudebitur per ordinem.Sit prima concluí io . I 
Prima Qonclüfi». 
Pecca'tÉpra pgecatum efi: iam omóiho praeteriturn: ita vt nec 
teritum maneat complacentia , nec fit periculumin iiío , non 
qued nullo prxceptum}iino nec íalutare confiliurn,fpfura cor-
mbdomanet fípere. 
in futurum^ f H x c conclufió eft Mágiftri Soto de fecreto memb. 
non eft 2>quae0jonc a.conduí ionc 2.quam & conftituit contra 
teria « w - qUara plures ex D o d o r i b ú s antiquis, aííerentes quod 
gtionis, correptío fraterna^efpedü peccati mortalis futiíri ,cíl 
praecepta fub mortali,vteuitetur:at vero refpcdu pec« 
cati iara pr2eteriti ,£ft folummodo conrilfum. 
^[Haec opinio habetur á GloíTa in cap, íi peccauerití 
*,quaeflione i , 
^Sed nihi lodiñüscontrariaopinio e í l verior, atque 
tenenda, de qua ftatuta eft á nobis concluíio j & ea eft 
certa. Guius&ratio in promptu eft :Nam certum eft, 
quodcc í lante fine^ceíTat (5cnecefsitasmcdij, Cuín igi-
tur 
ttir i h p e e c a t o pretéri to , 8 Í i ^ m p r o r í a s c l a p í o , cciTet 
c o r r c p í i o n h fiáis, d i c c n d u o i p r o í e a o v ide tua r , q u o d 
c e f n i c l ó c n e c e f s i t a s raedij& o b l i g a d o i p f a c o r r i p i e n d i , 
f i c q u e c o r r e p t i o n o n e i t e p o t e r i c p r a s c e p t a e t i a m íab 
c o n f i l i O j V t d i c i f i p r i r d i d b i gioíTa. 
<{[ Sed q u o d ñ e q u e i d f a c e r é í i t f a l u t a r c , a u í lauda-
b i l e c o n í i h u m , e x í n d e p a t e e , í e u p a t e r e p o t c í l : q u i a , 
v t p l u r i m u r a , n o n folum v t i l e n o n efl: , verum 8c 
q u a n d o q u e p c r n i c i o f i f s i m u i n 5 c i c a í r i c e r n f a n a t i v o l -
n e r i s r e f r i c a r e . . Et i n h o c f r a t e r n a c o r r e p t i o a b i n ^ 2Zú»'eftUu 
qEiífítjone & a e c u f a t i o n e d í f f é r t ( v t n o s f u p r a a l i - ¿abile confi 
- q u a l i t e r d i x i m u s 5 & a m p ü u s i n f e r i u s c ñ d i c e n d u a i ) i¡üm c;CAUÍ 
q u o d i n q u i í i í i o , 6c a e c u r a t i o l o e u m ^ l i a b c n t e t i a m -teni-'famtK 
i n p e c c a u s p r x t e r i t í s , & i a m c m e n d a t i s , c a m e o - ^ ^ / ^ ^ 
r u r a finís fit p u n i d o p u b l i c a p r o p t e r b o n u m p u b l i - fficarem 
c u m : a t v e r o c o r r e p t i o cum h abeac p r o fine f o l a m 
c m e n d a m f r a í r i s , Imc f o ^ u m ;eft q u o d r e f p i c i ? , boc 
f o l u m p r o c u r a t : <Sc íic n o n agit d e p e c c a t i s p r a e t e n t i s , 
& ¡ a m e m e n d a t isüíi n e c m a n e e c o m p l a c e n t i a , ñ e q u e in 
i p f i s eí l p e r i c u l u m . . » 
Secunda £onclu¡¡6, 
'Peccatum •raortaíe - .praeter i tum ,. 6f q u p d . a d l i U j C f é c m u nm 
m a n e t : & p r o p t e r p e r t i n a c i a m > f e u propter qiiid'piam fay •quodJad 
a l i u d fimile , h a b e t periculüm , & q u o d a m r a o d o p e a - y c .pm{n 
det in f u t u r u m jillud eft propria á neceíTaria c o r r e - jn fliiHYíim 
ptionis m a t e r i a . _ efi fro¡ma-
f Probatur haec c o n c l u f i d * Nam finís correptionis, correptionis 
v t c o l l i g i t u r ex i l l o Mattiiíei 18. Sí te audierit , W mater¡at 
- C r á t u s c r i s firatrem > t u u m . ( ex quo loco , v t p l u n e s 
i a m diximus , G r i g i n a l i C e r d e d u c i t u r c o r r e p t i o n i s 
p r a e c e p t u m ) efi: f r a t r e m l u c r a r i , & fratrem per p e c -
c a t u m d e p e r d i c u m , qui non c o r r e p t u s p e r i j í l e t , p e r 
á d n i ó n i t i o n e i n & c o r r e p t i o n e m r e c u p e r a r e . E x q u o 
p r o i n d e f ^ q i i l t ü r , q u o d o m n e illud , p e r q u o d fra-
' ter d e p é r d f t u r , feu- non c o r r e p t u s ¿ c a d m p n í t u s d e p e r -
'déreturj.eíl propria ^D-ncceíTaria, c o r r e p t i o n i s n i a t e -
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r ía: fed tale,cft omne pcccatum mortalc , qaod ad-
huc nianet & qüodainmodo pendet In foturum, íc -
quitur ergo intcntum, ñera pe, quod hm'uímodi pee* 
catum neccíTado eft corripiendum, 
TertU Qondufi$, 
fectáti W- Pcccata venialia fingularís perfonac , niíl petfc 
vUlia fingu íjnt ordinata ad mortalc,non funt neceííaria corre-
hr'n ¡>erft - ptionis materiajneqj ipfa corripere cadit íiib precepto. 
Má,nififint Iniovero inhis correpcionis o m i í s i o , v e l n u l i u m crifi 
itdinata ad pcccatum, vel ad mukam veníale. 
mortale^non ^ Probatur hice conclufio , quantum ad primam 
funt iiecejfa partera , nempe, quod huíufmodi venialia corripere 
ría correntio non {¡t praeceptum. Et probatur ex ordine charitatis. 
nh mattria. Namnullus Cenctur magisdil igcrealíum,quamfe , fed 
de venialibas nulius tcnetur fub raortali fe corrigere:er 
go ñeque alium. 
f Quod vero quandoque nulium fit peccatum^ 
etiam veníale , huiuímodi venialia non corripere» 
exinde poteft conííare : nam tales poíTunt concur-
rere circunftantiae , qua? id expofeanc. E t praetc-
rea , quia huiufmodi peccatorum genus » non eon-
ftituit homincm in eo ftatu , vt qui ipfa non corri-
puerit, propterca diel pofsit, nonlucraíTe fratrem íuú, 
cum per talia pcccata venialia, frater non abíolute dc« 
perdatur fpírituaiiter. 
Jliqttand» f Sed tamen quod aliquando huiwfmodi pecca-
peccata ve~ ta venialia non corripere , peccatura fit , faltim vc-
íúalíamcor niale , ex eo probatur : quia id eft quadam ratio-
ripere, peccS nc á t h k ú m fratribus venialiter peccantibus , quod 
tum /^í >Í-debitum fundatur iri iüo , quod díxit Chriftus loan» 
niale, ais 13 . Si ego laui pedes veftros, ita & vos deber 
tis altcr alterius lauare pedes . V b i per hanc pedutn 
oblutioncm , Doftores omines cpmmunl er imelli-
gunt correptionem peccatorum venialmm . lara enun 
prjebiíerat Chrií lus Dommus iila verba , Qui iotus 
r cft 
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eft non indiget, nifi vt pedes lauct. Qjaodfuit c¡ua-
íi diccre, qaí mundus e l la peccatomortali5 nonin-
díget , niíi vt mundetur nunc á venialibus. C u m er-
go iuxta hanc Chnfti Dominifententiam , idl it quo-
dammodo fratribus debitum , per ilía verba. Et vos 
debctis akcr akcrius lauare pedes , liquídutn profc-
fto fit , quod id faceré íit aliqualiter neceíTum , & 
quodfratrera de venialibus non corriperc , quando-
que adminus erit peccatum venía le , niíi praetennit- . 
tatur e x c a u í a rationabili . Vnde inferunt Doftores 
comrauniter , quod quí poíTct fratrem fuum emen-
dare á confuctudine leuitcr mentiendi , fiue iuran-
di ( quod omne , peccatum efi: veníale ) tcnctur id 
facerefub peccato veniali. Nam verbunijdebeojpo-
íítum á CUnfto in przeallcgatis verbis , feu illa Ver-
b a , & vos debctis , pracceptum quodammodo vi -
dentur infinuare , Non quidem praeceptura, quod 
obliget ad mórcale , fed íolura quod obliget ad ve-
níalc:quia id faceré etiam eft quodammodo fratrem 
lucrad ; qui vt diximus , & colligitur ex Euangc-
lio,cft vnicus atque potifsimus fraternas correptio-
nis íiniso 
Quarta CondujiB» 
f Pcccata venialia , quac de fe ordinantur, aut dif- feccatá i'e-
ponunt ad mortalcneceíTaria funt fraternae correptio nidia perfe 
nís materia, & illa non corriperc cum poísimusjeft pee ordinata a i 
catum mortale. m^nale^ns' 
• 5 Maiorisclaritatis gratia libet hanc conclufíonem (ejfaria fnnt 
cxemplts illuftrare . Et pono exemplum ¡ n e o , qui in- comptíonis 
greditur domum fufpcaam i aut familiaritaíem coníe- mattria, 
xlt cum mulicribus fufpcais,&cummulieribus malxfa 
m x . l n his & alijs fimilibus caíibus, quae horainé conij-
ciuní atque conftituunt in periculo peccandi morta-
Iiter,dicit noftraconclufío.quod quiipfum non corri-
crctjmortaliter peccarct. 
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^[Hsec conclufió fíe explicata i eft Mágiftri Soto 
de íécrcto mcmbro fecundo,qnseftione 2, concluí io-
né 2. quam & probat ex quodam precepto Diui 
Auguftini in regula. Loquens enim de OGUÜ petu-
lantia. Sí ocuii, inquit Diuus Auguftinus; petulan-
tiam in aliquo aduerteritis , huiuímocii ftatira ad-
rnoníété, ne maie c¿epta progrediantur > fed de proxi-
nso corrigantur, Sed ratíone probatur ncftra con-
c lu í io , quod fit peccatum mortale in hoc cafu huiuf« 
modi fratrem non corripere ratione periculi , quod 
habet niiortaliter peccandi. Mam certum eft , quod 
qui videret homlncm fubire pcriculum mortis cor* 
poralis , nec ipfum , cum poífec> a taii morte libe-
ráret , peccaret mortalster ;'érgo 6c á fortiori id ip-» 
fum eft dicendum de eo, qui cura poteft non liberat 
fratrem fuum á rnorte fpirúuali peccati:quae v t d e í e p a 
tet, maior eft & magis sft imanda,atqüe vitanda quacu 
que morte corporali. 
Quinta Conclufió, 
rillia*?6'' ^ P ^ 3 ^ vcnialla etiara de fe non ordinata ad mor-
ma m tale,íi iam in Republí . íeu in religione aliqua per-
repu tea m cre}:jUeruntíjn pr^htis atque mdicibus , íunt ncccf-
, . faria correptionis materia , <Sc illa corrripcrc tcnen-
r . . tur íub morcan. 
atque tudict ^ H s c conciufí0 eft cxprefTa Mágiftri Soto de 
Í{S neceJJa~ {ecret.0t nierabro fecundo, qua^ftione fecunda,con-
rtajunt cor- cjl|¿][onc tercia. D e qua condufione iatíi dixímus fu^ 
reptmtísma p ^ ^ ^ ^ Q agebaraus de obl ígat ione praelatorum. 
tena. gt ponlt exemplum Soto in eeremonijs rel ig íonum,vt 
quod fcructurfdentium,quodfrattesprxdicatores non 
pafsini vefcantur carnibus,5c íimilibus . Nam quamms, 
inquit , iMa ,ve}nulla íint peccata,vel ad amplius vc-
nialia , tenentur nihiiominus pra:iati & alij , qui-
busaliorum cura incumbit , cura pofsint illa dam-
na reíarcire , & ad regulam reuocarc i fub mprtali, 
cura 
Quaíl. IX , Q¿!rt. 77. 2 j y 
cum ad ipfos pcrdneatjSc i p í i s e x o í n c i o irieumb3t,cu-
ra boni p u b l i c i j C c a c a n t u r c j u e p r o i n d e o ame d a m n u m 
notabile Reipub. cuitare. HuiuíraocU auceni pectata 
quamuis,quia venialia íuntjin íingulis períonis non gra «ar 
ue damniifíi ccnfcantur,in República tamen, cjuod in-
crefcantíí'euquod lint trequentia, grauedamnum Rei -
pub.exifi:i{natur,&niagni inomcnu eíl.ilia extirpare: 
quod prxlací & ei fímiles faceré tenemur fub raor-
tali. 
f Hc-ec di^a fufñciantquoadprimum requifitum ex 
parcecorripiendi,t]Uod eíí psecatum , 6c materia fu per 
quarncorteptio i p í a debet cadete. Reliquum e í l , vt de 
alia conditione rcquiíita aliquid dieamus. 
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Vtrumad co rreptionemfraternam, necef 
fumfit quoibaheaturfpes emenda? 
Huic articulo refolutiue refpondco per 
fequentes conclufiones. 
Prima Qonclufio, 
A D hoc,vtobligetpraeceptura de correptionc fra- jf¿ hocvt 
-^•terna.ex parte corripiend^neccíTum eft, quod ha- 0¿,//^f pr<e. 
beatur ípes emcnda2,qua non exiftentc, correptio ceptum cor 
Í ? C l u 0 \ O h [ Í * r U <o > \ _ remonisfrl 
f frobatur hmul & dcclaratur haec conclufio. Eü pri tern¿e,necer-
mo.Namcorrept io fra tcrna in ta l i ca fu . e íTe tvana , 8c cum ^ j ví 
certum eft quod ad opus vanum nemo obligatur. haheawfm 
f Secundo: Nam praecepta medioruni,funt propter L 
confequutionenifinisiergo deficiente fraterna corre-
ptionis fíne,qui eft falus fpiritualis proximi , déficit & 
ccílat praeceptum correptionis eiuídsm , quantum ad 
íttam abl igat íoné.Dcbet emnijinquit D . Paulus, prima 
Corint. 
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Corint.p.in fpc qui arat arare,& qui tríturat ín fpe fru-
í tus percipiencií. Si igitur nuiia habetur fpes ernendíe, 
non obligabit praeceptum correptionisfraternze. 
^Sed aduertcquod non ex eo^viri negligentes de pa 
rum fpiricuajes,anram debent furaere, totaliter omitten 
di,vt communiter í i t , prxccptum fraterna? correptio-
iiís,dícentes)rarani efíc aut nullam ípcm emendar ,ci2m 
frequentifsime contrarium videaiuus contingere ; & 
inultoties emendan eos , de quibus parua, aut nuiia 
fux emenda: habebatur fpes.Hxc d< ftrina cft D . A u -
guftini & habetur in capite.Nabuchdonofor 23. qux-
í l ione 4.EÍ} itaque hac in re magna , atque pruden-
ti cautela vtendum . Pro cuius maiori intelligentia 
libet adducerc aliquas regulas , qux expheabuntur 
per íequentes concluíioncs.Sit ergo fecunda conciuíio 
in ordinc. 
Secunda £onclufio. 
K m fucile ^-Qui fufficiendbus caníe¿luris,ccrtus eí}sfe,nihil fuá 
delperanda corCeptione 8c admomeione profuturum 5 exemptus 
ejl emenda, t f t ^ ta|j obligationc corripiendiJ&: á tali correptione. 
fi ¿dhibea- Hxcf i t prima regula in hac materia. De quavideSo-
turcomBio tum ¿ t íecrcto memb. i.qu3EÍl:.2scap.4.& Aragon.2.2, 
fraterna, qUSft.33,art.2. 
TertíaConchfo. 
Kota m u - f Q.u' clwbiíat,an fuá fraterna correptio proderit, cer 
las ohnixe tus eí l autem,quod non oberit,nondebct ceflarc a cor-
obferuandas reptione/imó vero fratrem debet corripere, 
iJrnvrohh:n ^THaíc conciuíio probatur íimul <Sc declaratur exem 
ne fraterna P*0 bonimedid, quícertusdea l iquamedic ina} quoa 
* non poterit obeííe,quamuis dubitet, an íit protutu-
ra3mhiiominus ddidcrans infirmi íalutera ,adhibet ip-
íam^ác in eo optífne facir. 
f Hánc pomt pro reguía D . Auguí l inus in fuá regu-
l a : ^ habetur ni cap, íiquis> de paenitencia dirtinét. 7-
V b i 
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V b i in fimilicafu dicit, D . Auguí l inus Do tibí parni-
tentiam,quia iicício,an ú h i procierit. Nam íi fe ir era no 
tibi pfófuturaia j non tibí darcra illam . Q u i n n í m o 6c 
verba ipfaClinfti Dominl in Huangeiio Matth. i S . S i 
tcaudierit, &c.vbi traditur corrcptionis prxceptum, 
verba íunt dubitantis . E x quibus coiligitur, quod ad 
hoc vtifracretn teneamur corripere, non eft neceíl«ma 
ve fimus ccrti,quod no íhacorrcpt io fraterna litprofu-
tura:fat enim e í l , quod dubij íunus, <Sc adid aliqualem 
probabilitatem habeamus, «Scíciamus quodip ía corre-
ptio non obent.Qui cnim quidqaam aliad expeftaretj 
fratrem i aura nunquam corrigers£,nec vnquara collige 
retfruftum fraterníe corrcptionis,qui eft fratrem lucra 
ri.Quia vt dicit Sapiens Eccleíiafhcap.i i . qui obíeruat 
venturajnunquam íeminat,& qui coníiderac nubes n ú -
quarn metec.Q^uod vulgari fennone ¿ Í Q i t M T , q u i e n todo lo 
miroycon huejesnunca ^r^Non igitur expeftanda eft certi-
tudo:imo vero. fufñcít,qiiod quís dubitet^quod fuá fra-
terna admonitio eíl profutura, íi certus eft quod nuiiú 
íit damnura a]laturaé 
Ouarta Qondufio, 
^JC^ui dübitat (Sc timetjan corripiedo pofsit potius 
obciTcquam prodeíTe,li humíraodi daranum, quod ci-
met,eO:in pr^iadiesum boni coramunis 6c totius rcü-
gionis ceíTandurn prorfus éft á correptione. 
^[Probatur fimul &declaraíur harc conclufio.Tírneo 
C g o v .g .quod h o m o perdítus,& irapudicusex mea cor 
reptione nomen Dei blafphemabit,aut quod fi iilum ad 
moneo ex facris Ikeris,quod ipfas fit contempturus, ícu 
in falfum quendatn fenfura interpretaturusídico, quod 
ín his& fimilibus caíibusá correptione eft ccíTandü. 
Cuius refoiutionis ratio efttquia bonum común?, prae-
ponendum eft bono particulari,&quia contrarium fa-
cerejeíTet contra praeceptum Chrifli Domini Matth. 
7.prohibcntis íandlum darc canibusjíeu mittere marga 
ritas ante por eos. 
fCuí 
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f C u i acccdit,quia in hoc cafu.non folum defícit fpcs 
emendae,quíe,vt pluriesdixi ,efi: vnicus ac potifsirnus 
fraternae correptionis finís 5 verumetiam cfttimorde 
oppoíito.Ec haec eft tertia regula , qux obfcruanda eft 
inhac materia fraterna correptionis. Sed pro alia regu-
ia>qu¿e ílc quarta in ordine,ík quinta concluíio. 
Quinta Qonclnfio, 
f Si huiufmodi damnum , q u o d tímetur ex fraterna 
correptionejfit damnum ípiritualc eius,qui corripitur, 
vt fi vereor ,quodfratcr mea correptione indurabitur, 
aut ícandaiizabiturjfeu deteriorfíet , in hoc ctiam ca-
íu abflinendura en:,& ceíTandum á fraterna corre-
ptione. 
f Probatur haec condufiorquia in hoc etiam cafucef-
íat correptionis finis,qui clt emendafratrisrvnde corre 
pt io , tunc temporis non folum non cíTet vülis,vcrum & 
perniciofaforet. 
f Hanc conclufionem confirmat D . Auguftinus 1. de 
ciuitate Dci cap.9.Vbi inquitrSi propterea quis obiur-
gandis 5ccorripiendis male agentibus parcit , quia eif-
dem metuit,ne ex eo deteriores fiantjConíílium cft cha 
ritatis.Idem dicit Sapiens Proucrb. p. Noliarguerede-
rirorem,ne te oderit.Super quse verba djeit GloíTa, & 
cft íatis notabilis:Non eft timendum, nc tibí derifor,cu 
arguitur,contumeliss inferaí.fed hoc potius prouiden-
dum,ne traílus ad odium inde peicr fiat.Quod quidem 
efl: intelligcndumjduro modo tale peccatum non íít in 
prsiudicium Reipublicse.vt baereíls ,proditio ciuitatis* 
6cc.vel in damnum & pradudicium t e r«j :v t qui machi-
naretur altcrum occidere.Nam inh i sca í ibus , quamuis 
limeatur,quod correptio noftrafraternajnon lit profu 
turañmó veró,quod íit maius damnum allatura, debe-
mus huiufmodi peccatorem fraternaliter corripere: 
quinimo & denunciareiili , qui poísit prodcíTc & non 
obeffc, fi peccatum eft fecretum.Sí autem peccatum eft 
pubiieutn & funt teítes ad conuincendum i l lum»debe» 
mus 
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mus ipíura iudici denunciare iuridicé , vt talis peccator 
puniatur correptione & panitione iudiciali, vt íatius di 
cemus infra,cum agcraus deiudiciali denunciatione.In 
his ergo non eíl á correptione ceírandum;& multo rai-
nusin cafu contento in fequenti regula, qus fit quinta 
in ordine.Dc qua í i t fcxta conclufio. 
SextaConclufio, 
^[Ojiando damnum proximi^quod ex noftra frater 
na correptione timetur efl: temporalcVt potéjquod fra 
tercorreptus aí¥íigetur,6cpr2e triftitia atq^ dolore infír 
mabitur,vel aliud fimile detrimentura patietur, non eft 
propterea ab eius correptione ceíTandum: Nam parü id 
refert. Efttamen inhoc cafu, 5calijs ómnibus magna 
cautela adhibenda,&obnixeprocurandum, vt corre-
ptio ipía fiaC,quam mínimo damno fieri poísit . 
^TProbaturhzecconclufíojSchacc reguIa:Nam fpiri- Semfri fii-
tualía femper funt temporalibus prxferenda, iuxtail- ritualia t i -
lud,quod habetur Matth.f .Expedittib!,vtpereat vnü poralibus 
mébroru tuorum potius,quá vt totum corpus tuü mit" funt prafe* 
tatur in gehennam;íed in tali caíu,damnum , quod ti- renda, 
metur eft temporale}bonum autem quod fperatur, eft 
fpirituale:ergo propter ipfum no eft á correptione cef-
fandum,aut correptio ipfa praetermittenda. 
fProbatur etiam haec conclufio exemplo D . P a u l i 
2.Corint,7. V b i dicit,de quadara correptioncqua C o -
rinthios acriter reprehcnderat; Et íí contriftaui vos in 
cpiftola non me paenitet, 8cCi paenitcret, videns quod i l 
la epiftola, &fi ad horam vos conftritauit, nüc gaudco, 
non quia contriftati eftis,fed quia cótriftati eftis ad px 
nitentiam. 
f Ha?c di£ta fufficiant,pro fecundo requifito ex par-
te corripiendi, quod erat fpes emenda . Rélí-
quura cft, Vt de tertio^liquid dicamus, 
de quo fequens inftituitur 
articulus. 
C L A R T I -
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Vtrum in correpúone fraterna, fit expe~ 
Banda temj?oris opportmitas? 
Huic articulo breuiter refpondetur per-
fequentem conclufionem, 
Qonclufio*. 
Temgoris o¡> * | 'Emporisopportunita^expeflanda eíl: infratcrna 
portunitas I c o r r e p C i o n e . V o J o dicere quod expeí landa eft i a 
expe&anda fraterna cofreptione,non folum commoditas per 
ejl in corre* q u o d correptio fíat á períona magis accommo 
ptione fia, d*,vt dicemus in articulo j . íequentis quíeftionis , v e -
terna, l'um etiam expcftandaeft opportunitas temporis,ita 
q u o d ü maior opportunkas tcinpons , & perfonae 
cxpe£í:etur íi correptioípíadiííeratur,difrcrenda & d i -
latanda eíí.Hsec conclufio eft Magiftn Soto vbi íupra. 
Se eft contra Adríanum , quem ícquitur Aragón 2.2. 
quíEft,3 3.art. 2. Sed meoquidem iudlcío minus benc: 
Nam cum finís fraternas correptionis,vt iam pluries di-
x U i t emenda fratris,quoti«ícunque vifura fuerit, quod 
p r o p t e r diJationem huius correptionis,vel quidquam 
íímiíejhuiulmodifinis melius eft confcquendus,curan-
dum i d obnixe e i l .E ten im, íiquis vellet feruentcm bi-
Jem h o m i m s recentiiniuria aííe¿í:i repente extingue-
r e , n i b i i a ] i i s d p r o f e ¿ l o f a c e r e t , q u a m ligua igní adhi-
bere,& n i h i í t u n e correptio í p f a prodeí lct , ícd potius 
obe í l e t . Vnde D . Auguftinus 1. deciuitate D e i c a -
pit.p. d i c i t . Siquis obiurgandis , 8c corripiendis male 
agentibus parcit, quia opportunum tempus inquiri-
tur , non videtur efle cupiditatis o c c a f i o , fed chari-
tatis confilium . Haec doftrina eft máxime memo» 
ricT connnendandapro hac correptionis materia ne 
dum 
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dum prodeílé cupimus ,raaius aliquod Nknmum affc-» 
ramus* 
A R T I C V L V S . i a i l . 
Vtrum liczat [iue exfediatsqmndoque ho 
minemferdkum, infeiora crimina la 
hipermittere3quo pojiea ignominia con 
ft&fasj emcndetur 3 ( f melius refipif* 
catí 
HAnc difficultatem tangit Soto de fccreto rnemb.i^ ^uaíí l .2.concluí]one4.prope íiné:& Aragón 2.2. 
qa.eít .3 j .art.z.dubío d.Etpro parte ncgatiua ficargu-
niencatur.Nam pcccatú,vt de fe patct, t i } ofFenfa Dci , 
fed orfenfa Dei propter nullum fínem videtur permic-
tcnda,cum tefte D.Paulo ad Rora.3. non fint facienda 
mala.vt inde veniant bona: ergo nec in tali cafu licebic 
hominem perditum in peíoralabi crimina permitieres 
etiam ad confequendum huiufmodí fínem , vt poí lea 
pudorc 5c ignominia c5fufus,emendetur,& melius rcfi-
pifcat. 
^[Hoc argumsntum , pro parte negatiua proponíü 
Soto ad augcndam difficultatem. Sed eo non obfbn-
t c , i p í e ícntentiam tenct affirmatiuam , quaj & mi" 
h» probabilifsima videtur , Sede qua fequens il-atui* 
tur conclufio. 
rQondufio, 
f Licitum eft hominem perditum, ad tcmpasinpc- Lki tum efi 
ioralabi pcrmittcre^vtpofteá melius refurgat, Se cau- hominem 
tius viuat. perditum in 
fProbatur hxc conclufio, cxcmplo Dei , qui hac ¡>mra 
2 forfan 
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U U pemit forfan rationc permifit pcccatum Diui Petn,vt cautíus 
tere, <¡uo];o poftea refurgeret. V t enim , inquit Sapiens Ecdeílafl:. 
fteaignomi- 42.mel!or eft iniquitas v i r i , quam benefaciens rnuiier: 
nia confufus quod eíl; díicere,quod raelius cft peccatam hoiTiinis pi u 
welius refi- dentis&fortis,quara bona opera quandoque hominis 
\>ifcat , imprudentisj&ignaui.-quod quidera eft intelligendumj 
cautius Wr nontormaliter & ín íe,íed per occafionem fcu occaí io-
uat. naliter,quianempe}ille occafionedefumpta;,e3C pecca* 
to cautius refurgitzhic vero ex boni operis complacen 
tía vana feeurus,periculófius cadit. Hoc notandum eft 
valde quiafrequenter contingit. 
^Probatur etiara concluíio,rationc.Nam cum corre-
ptio fraterna íit propter emendam fratris,ipfa & omnía 
alia facienda funt,co modo,quo melius conducit ad hu-
iufmodifínem confequendum.Ex quo reéle concludí-
turnoftrumintentumj^c.mpe quod fitlicitum cum fra-
trc quandoque difsimularc Scipfum in peiora labi per-
mittere,quo poftea optatus confequatur finis^quí eft 
emenda ipfius,vt melius refurgat,emcndetur &cautius 
viuat. 
f A d argumentum igitur in contrarium adduílum fa 
cili negocio refpondetur, dicendo quandoque cíTe lici-
tum illud,quod de fe eft offenía Dei,propter alique bo-
num finem permittere¿quamuis nunquam licitum íít, 
propter a l iquembonumfínem aliquod malum faceré. 
Qüia,vtre¿te dicit argumentura^non funt facienda ma-
K o n eft ide UjVt inde eueniant bona.Nequc cnim idem cft, proptec 
malum face bonum fínem malum permitterej& malum ipfum face^ 
re . & malü rc.Nám non pcrmittitur,nifi propter maius bonum fra 
permitiere, tris.Ex eo auté quod malum aliquod fíat a nobis, nihil 
bonijimó multa malapoíTunt íperari.qualiter Deus iri 
his rebus cum peccatoribus interdum fe habeat permic 
tendo mala & etiam peccata,in paenam praeceden-
tiumpeccatorurn.Vide Sotum vbi fupra, 
vbi hac de re inuenies plura eaque • 
no tatú dignif-
í ima. . 
( X J & S T I O. X. 
De corrcptionejquantum ad conditioncs 
requifitas , ex parce corripientií- in 
quatuor artículos diuifa. 
A R T I C V L V S. I. 
Vtrum certapeccati cognitio, fit necesa-
rio requifta , adhoc, <vt quiffiam de-
peatjMf pofsitalmm corrtpere. 
QomluJtQ? 
AD hocvt aliqais aíium pofsit corriperc, ncceíTum Ce*ta Pefc* efl:,vt ipfíus peccatutn fit certo cognitum: 8c quod ^ cegnitu 
eft mortale,aut inducit ipfura in periculura peccan nece.ya*ía 
4i mortalitcnHec fat eft,vt cjuisdeeodubitet.Hasccon €¡ia» >:)0c1'* 
clufio compertirsima cí i apud omnes, & eam expreífe íuiJ^am c 
tenetMagift€rSotodefccre.niemb.2.qU2eñionc 2x0- v™t>™tp0J 
clufionc 4.Nam fíquis dubius de peccato altcrias , ip- Paltftm cor 
fura c©rriperct,& peccatura, quod forfan non commi- ^i;prí• 
íit fíbi iropingerct,praetcrquam quod haud paruam ci 
Jrrogaret iniuriam,correptio ipfa in fe cíTet inutiiis,va-
na j6cínfru¿luofa,&;daii)nümpotius , quamcommo-
dum aliquod attuliíTct.Ad hoefacit illud, quod habe-
turEcclc.2o.Prius quam interroges,nc vituperes quera 
quam.Circa hanc conclufionemfunt quidícant , fatis 
cíTchominera dubitare de peccato altcrius, vtipfura 
pofsit corripere.Et adducunt exemplum de elecmofy-
na.lnquiunt cnira,quod ficut ad eleemofynas corpora-
les,non folum tcnemur quando manifefta eft corpora-
lis proximi ncccfsitas, ipfas erogare , veruraetiam & 
quando vchfimiliter dubitamus de illa. Ita inpropo-
3 fito. 
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í i to . Sed reueracfl: dirpar ratio. Nam quod in cor-
poralibus > non incligcnti elecmofyna erogetur , nul-
lum efi periculurn ,niiliaquecicui íit,jrrogacur iniuria. 
A t vero in fpiritualibus iniuria fít,ncc pama p r ó x i m o , 
íi teracrc ipíurn iudicantcs,de pcccaco, quod nunquam 
forían fomniauit corripimus , ip íumque ei obijcimus. 
V t igítur omnia vnico condadam verbo , dico quod 
hac in re magna ptudentia vtendum eft.Et quando pro 
babiliíer exiftimatur,fr3trera peccatum alíquod com-
íniriíre,<Sc funt aliquae fufficictes coniuélurarjiccbic el 
quandoque dicere,cuni magna modcftia, & raaníuetu-
dine,atqiic verborum temperantia, hoc vulgo circum-
fertur,talisper viciniam rumor fparfus ei^non quicícm 
ipfe credo , íí tamcn (quod abíit) ita idcft , vidc obfe-
cro,quantom in hoc íit pcriculi, quam male agas, &c. 
Hac prudentia vtendo, & roanfuetudinc, fi quod dici-
tur verum efhfrater emendabicur, & í'equetur ille , qui 
potifsirnus e í l , fca vnicus fraterna? correpíionis finís. 
I n calce huius articuliíaduertojquodjcirca peccata)quo 
rum certa cognitio ex confcfslone habetur,nuliatenus 
cíl de eis frater corripiendus,au£ i pía íunt correptionis 
matcria^aut de ipíis fas eí l extra confeísíonem Joquí vt 
iamaliqual i terdiximusÍupra,&infrae0: smplíus 
diccndum. Vicie Sotum defccretOjmcmb.a. 
qaíeü.s .concluí ione 4, & A r a g ó n 
2.2. q u í d l . 33. art.2, 
dub. 8. 
A R T I -
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Vtmm manfuetudo jit necesaria ex par-
te corripientis? 
Sk coaduno. 
Qonclufio. 
MAnfuetudoin corripknte fummopcrc ncceílaria •z&.Vlxc conduí io conftat ex: coramuni o m ni mu 
Í en í en t i3 ,& ex i pía omnium rcrum magi íha cxpcrica-
ti;i,<]uani condkionemin corripiente neceíTariam vo-
lens infinuare D.PauIus ad Galat.^.vbi tradit correptio Manfuetu* 
nisforniam,'3c modum,qucmin corripiendis fratribus dofummope 
debemus obreruare,inquit.Fratres,íi preoccupacus fue renecejjaria 
ritaliquis in aliquo deli¿to,vos,qui fpirkuales eft:is,hu- ejlín corrí-
iuímodi inftruite,in fpiricu lenitads, confiderans te ip- piente. 
í m u , n z & cu tentcrisrakcr alcerius oncra pór ta te , 6c líe 
adiraplebitis legem Chrifti. O verba áurea, 8c mira 8c 
pro correptionc fratrum notatu dígnifsinia.In quibus 
&ípecialiter notari habet verbum ilIud,inftruite,quod 
&aiiusinterprcs vertit,inftauratc, quo aperte infinua' 
tur,tratcrnae corrcptionisfinis,qui vt plurics dí¿lü eft, 
&habcturMatth. i8.eíTedebct emenda, inftruaio ,5c 
inílauratiofratrisjdeperditi per peccatum. Si te, inquit 
Chrifl;us,audicrit lucratus erisfratrem tuum.Correptio 
nisergofiniseftfratremlucrari. Quocircadico, quod 
qui rigide atque rigorofe,fratrem peccatorera corripie-
do increparc^praeterquaiDíquodipíé male ageret, o k ú 
profeso 6c operamintali correptionc perderet. 
Eft igitur raanfuetudo fummopere necefTaria 
in corripienee,v t dicit noftra fupe-
rius allata concia-
fio. 
Q . 4 A R T I -
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A R T I C V L V S . W l . 
Vt-mmcorrepiofierideheataferfona ma.. 
gis accommoda? 
Qondufie, 
Qompth y r ^ \ Orrcptio fcmpcr faciendacft, ab caperfona, de 
femper de- C quarpcratur,quod pofsit prodcffe & non obeílc. 
let fieri a I n hac conclufíone vnaniraiter conueniunt om-
ferfonama- nes Doí lores .Et eajVnaeft ex conditionibus requifitis 
gisaccommo cx$3*te corripientis,quod correptiofiat á perfona ma 
accomaioda,ita tjuod íi íit alia períona, quae com-
modíus fraírem pofsit corripere, relinquatur í ibi .Coin 
cidií etiam ha?c conditio cum alia ex requifitis ex parte 
corripiend!,quíE eft íemporis opportunitas , de qua fu-
pra diximusjóc víraq^ coüigitur ex fraterní? correptio-
nis í ine.Debct enim,correptio eíTc aftus virtutis, vnde 
quaqucproinde^/eíl itus atquecircunftátionatus o ra ni 
bus fuis circunftantijSíita vt integrara atque perfeélam 
fui habeat caufam, Dcbet itaquecorripicns omneslo 
ci, temporis arque perfonae coníiderare circunftantias, 
&reliqua ornnia,quac in fraterna correptione veniunt 
con(ideranda,ita tamen & hac legc,vt non de facili 8c le 
ui ex caufa,corrcptio ipfa praetermittatur, nec feraper 
Praelati coireptio fperctur,quamuis ipfa magis profutu 
ravideatur. Dehacre vidcSotumde fecreto niemb.2. 
quxft .zcon^. 
tompt íó* f E x á i f t h ómnibus plañe colligitur quando corre-
vis omifüo p í ionis omifsio crit peccatum mortale, quando vero 
quandoque ven(ale,& quod aliquando nullum erit peccaturojímo 
t(lpeccatum vero elle poterit aélus virtutis,6c officium charita-
mortale qua lis fratrem non corripere.De quo víde D . T h . 
doqueVero 2.2,qua?ft.33.art.2.& Soto^de íecrcto 
témale qua meínK2.quaeft .2.conclu-
doque ««/- í ionc j , 
lum. A R T I -
A R T I C V L V S. l i l i . 
Vtrum peccatorinpeccato exijtens pofsit, 
aat debeat alias cprfif ere i 
E T quidem videtur quod non: N a m , vtd i£ lurae í l ^síoíá con* fupra,corrcptio dcbet eíTe opus charitacis, & á vir- tra peccato* 
Cutecharitatisprocederé:fed peccator quandiu cft in resaltos re-
peccato,raanct extra charitatem,ncc alium ex charita prahenden -
te corripit : ergo corripiendo in fuá correptioncpcc- tes & corrí-
cat. íd quod&confirmaripoteft , ex multiplici íacrx vientes, 
fcripturae authoritateznam paísim in íacra p3gina,pecca 
tores alios corripientes reprehenduntur . Tale eftülud 
pfal .4p.Qjiaretuenarrasiuft i t iasmcas,5caí íumis te í la 
mentum nieum per os tuum/Tu vero odifti difeipiiná: 
proicciftifermoncs meos retrorfura: fi videbas furc cur 
rcbas cum co,&c.Tale eft illud quod habetur Matth.7. 
vbi ciufmodi vocat Chriffus DomÍnushypocr i tas ,m 
quos inuchitur, & dicic,quid tu vides fcftucam in ocu-
lo fratris tui,trabem a u t e m , q ü n e in oculo tuo e í l ,n5 c ó -
fiderasíHypocnta cijcc primum de oculo tuo trabcm, 
betune videbis , vt educas feílucam de oculofratns 
tuieTaleetiameÓ:iÍlud,quod habeturad Rom. 2. V b i 
idemPaulus inexcufabiles e f íedic i t , propter quodin 
excufabilis es, o homo, tu omnis, qui iudicas: in quo 
enim altcrum iudicasjte ípfum condemnas. Cutus qua-
íi ,rationcm reddcns,inquit:cadé enim ads,quae iudicas. 
^[Ex quibus ó m n i b u s , & alijs á me breuitatis caula 
o m í f s i s , videtur colligi quod peccatoribus in peccato 
exiftentíbus, non fit licitum^lios corripere. 
^fHis caracn non obftantibus in contravium fit con-
cluíio. 
fPríma£onchJí9, 
^Pcrfc loqueado peccator ctiam dum in peccato exi Perfe loque 
ftic,bencpoteíl:,imó & dcbet quandoque alios exchari do peccator 
y tatc 
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e t i m du in tate corripcre.Probatur harc concluí ic pn'n:o.Nam cor 
peccato efi reptionis praceptunijVt fupra pluries eíl QiÚum , e í l 
^oíe/í altos pr;rccptum charitatis,3d quam cuines in vniuciíum te 
excharitate octur, & á cuius obHgationc nullus eximitur; €rgo ncc 
corrtyere, pcccator ratione peccaticu éicemptus^aul excuítíri po 
teí l á cotripiendi gbIig3tione,aUás vídcrcífir, qyod ex 
delicio reportaret coromodunijqood óitmia iura íh iftc 
prohibcnc.Id et?a confírmat ratio,qua? in hac re eí! pr.ie 
cipua.D.Thora.2.2,q.3 3,art,y,dicit D . T h o . qiiod cor 
reptio pertinet ad aliquero, <Sí obligat eum in quantum 
viget inco vfus ratioms: ícd raíionis vfus non toliuur 
necaufertur omninoper peccatum,non enim tolíit pee 
catuoi oitinc bonum natura;: ergo nec perfe loqucndo 
j f cometió- tollit íiue aufert corripiendi obligationern. Vnde dico 
ne iudiciali quod hect a correptione mdiciali}íicut etiá & ab aecuía 
úlmti arcén tionemulci repellantur ratione peccati 5 vt habtturin 
tur peccato- iure 3^.4.per tetara,& nos infra late dicemus agentes 
res, mn fie ^eaecuíatione^nam infames,publicipcccaioicsí& exeo 
autemafra- nmnicati aecuíare nonpoí luntjnec ius dícere , nam ad 
ternali corre publicum iudicium neceflaria efl íeftimatio & o p í n i o 
ptione, probitatis iudicis,& accu(atorís,(Sc etiam teOium, vt fi-
dem in iudiciofaciant.Sed tamen á correptione frater-
na,quac e í l ex charitate,nullus per peccatura repeilitur, 
quia de necefsitate Se natura talis correptionis, íbiú eft, 
docere períuadere,& veritatem dicere.quod quicunque 
rat ioníscompos prs í lare pote í l , vnde fit quod pee-
catores per peccatum non omnino excufantur á corrí-
piendiobligatione. Vide Sotum dí? fecreto merab.2. 
qusft .3 .conduíionc 6. 
Secunda Qomhfie* 
fPeccatummukismodisextenuat, & impedit cffi-
caciara conedionis.Probatur h s c conclufio multis ra -
tionibus. 
feccattcmul ^"Píimo quidem,quia corripiens,ni3xlmcfi raaiori-
tísmodis ex bus criminibus ík obnoxius,indignum quodámodo fe 
teauat aifo rcddit>Vc alios corrigat: cui facit i l lud, quod dicit.D. 
Hiero . 
Hierony.fupsr illud Matth.7. Quid tu vides feftucam Jmpedit t f f 
&c.Dc cis ením loquitur Chriüus , qui cum morcali cacidm cor-
detincantur crimine, minora peccata fratribus non con reptionh* 
cedmii. Secundo iropedic peccatum cffícaciam corre-
pt ionis ratione conditionis pcccati ,vtputa,í i peccator 
t i l publicus & publice alios corripit , tune, ve dice-
inus,correpíionjhil prodeíh imo vero quandoque r a -
tiondcandali obeft. Pracfumitur enim de huiuímodí 
corripicnte^quod non ex chántate , fed ad oftentatio-
nem corripit, cum nonfeipfum prius corrigat , & vC 
ait. D.Chryfoftomus íuper cade v e r b a M a í í h . y . v t p e r 
bonarn do^rinam,propria ipfccekt flagitia.Et tándem 
tercio impedkur per peccatum efñcacia correptionis, 
ratione periculi & propter íuperbiam corripientis , i a 
quantum aliquis propria peccata paruipendens , 5c í c -
jpfum in corde próx imo íuo pr^ferens, fuperbia eífer-
tur,proximi peccata, ita auflera íeueritate díjudicaos, 
ac íi i píe eíTet iufiusjquod qui de m fcandalofum c l l , & 
maximae íuperbiíe ind!ciú,prox¡nio fuo indigne íe prse 
ferré. Q u a quidem ratione. D . Auguftinus Jib. 2. de 
ierm.Dominiin monte inquit,quod aecufare aliorum 
vitja,officium eft bonorufii,quod cum malifaciunt,alic 
ñas parces agunt. 
Tertia Cendujle, 
^ I n cafu quo quis cxiít imatjquod propter peccatum Comf t h 
correptio,quam alteri t ñ exbibiturus/utura eft inuti- fraternapra 
lis,ccírarc potell á tali correptionc. HÍCC conclufio eft termttenda 
manifeílarnam in tali cafu,huiufiiiodi correptio eíT#t va sjh quando 
n3,& ad opus vanü&inut i le nemo obligatur.Vnde di- cert» credi-
co quod fi aliquis peccator adeo efíet perditus, &infa- mr inutilis. 
.mis^fceleroius vtiuftccrederet , quod fuá correptio 
futura eíTet prorfus inucilis, excufarecur procuidubio 
a precepto correptionis, 
*iiS&d diceSjContrarnam in tali caíu vidctur,quod hu« 
iuímodi pfecator teneatur refípifeere & á peccato exi -
re,vr admvplerepofsit praeceptü correptionis, alias ex 
,4eli<^oíeport^bit coniodü^cü^pterea excufet ab hoc 
prac-
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t* íua te per prícccptcquodi omnía iura ílriflc cohíbét . Huic diffi-
fona non te cuítati re ípodeo fub diftindione. E t primo dico, quod 
nentur a pee fi fíat fermo de perfonis particularibu«,certü eft, quod 
cato exire n o n t c n é t u r á peccato exirc^ ex hacfpecialiratione.vt 
hac ratime fratré fuú corripere pofsint. Et ratio in próptu eft;nñ ad 
^tallos¡)of~ opera mifericordia'jV.g.ad facieda elecmofyna, nullus 
fintcoiripe- tenctur>ntíi qnfacultatéhabet vt illa cofcrat.Nonenitn 
re, tenctur quis opes acquircre,vt cicemofyná facía t , fími-
liter nec teneturhomo ígnarus literas (pcurare íiue dif-
cerc,vt xzdiñ cófiliü alijs praeftare poísit. Ita in ^ppoíito 
dico,quod homo no tenetur ad correptioné proximi, 
quádoilláprarílare no poteft,nec tenetur a peccato e x í 
re,cx hac fpeciali ratíonc aut ad id gratiá procurare, vt 
per correptioné fubueniatalijs. Necpropterea dicetur 
ex dciifto reportare cómodü: nácomodi^ ^pfeílo foret 
atqj Caiubrius eíTet cuilibetjn gratia & amicitia Deipcr 
manerequá ab aliquo ipfius precepto excufari , & prse 
tcrfnittcre,idquodfacerc,al áspoffet mcritorie. 
TrieUtiW i jS i auté fíat fermo de praclatis^ propter fuá pecca* 
*Uos pofsint ta credú^ademedádos (Se corrigendos fuos íubditos, fe 
corripere , cffc ínutiles:dico quod in taii cafu, tenetur huiufmodi 
nentur vita pr;elati&perfoníBpublícae,quomunus & o f f i c i ü í u u m 
emendare, expleant,^ fubditos fuos debite & vti par eft corrigát, 
aut officium yel vita emendare,aut officiü deponere. Quod vel hac 
deponere. ratione probo .Ná huiufraodi,n5 ío lú ex charitatc, ve-
rüet iáex officio fuo,& ex iuftitia,tenctur confulcre fpi 
rituali fuorüfubditorum faluti.Ex quo videtur quod te 
nentur proinde fcipfos redderc aptos 8c idóneos ad pr^ 
ftádü huiufmodi munus.Et confirman poteft á fimilí. 
Nam certe qui aliquas debel pecunias alicuius , 'fi illas 
non habet : operam tenetur daré , q u ó illas habeat 
&creditGrircddat, proco quod eft debituraex iufti-
tia : ergo parí ratione prslátus cum fubditos corripe-
re fibi incumbat , fitque id debitum ab eo , non fo-
lum ex charitate, vcrunietiamex iuftitia, operam te-
netur darc, vt ad corripiendos íuos fubditos fíat i d ó -
neos. V n d c refolutiac dico^quod fí talis daretur ca-
íus5qüo Praelates propteí fuá pcccataiatque fíagltia, ad 
fuutn 
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fautn ofíiciuni e x e q u e n ' d u a i i n u t ü i s r e d d a t u r , & l i ú d o -
neus,tenefetur proculdubio3aut v i t a r a f u a m e i n c d a r c , 
aut officium d e p o n e r e . D e q a o v i d e Sotura vbi í u p r a , 
& Aragón 2.2 .c]u«íl:.3 j . a r t . j . c o n c i u í i o n e . ^ . 
Quarta Qondufio, 
^ lPcccatornondebetaI ioscorríperc , íncrepando,5c feccator rio 
fuperbcaccufando,fedgemendopropr¡um peccatü,aut dehet altos 
fe íimui cuín alíjs reprehcndeado.Harc concluíio cfl: D . corriere in 
T l i o m . 2 . 2 . c | U s f t , 3 3 . a r t . T . í M C o r p o r e . A d quá proban crepando,fed 
dam adducit tcíl iraoniri .D.Aügult. l ib.2.de fenn. D o - fimulgemm 
iii iniininonte,vbiinc[UÍt:Cogitcrauscüaliquem reprc do. 
hendercnos neceísicas cogi t ,v t rü taie íit vit íü ,C|Uod nú 
c|uáhabuimus¿3c tune inteliigamus nos homines cíTe & 
habe iepotu i í í c .Vc l t a l e eft v i t ium , quod aliquando ha 
b u i m u S í f e d i a m n o n haberaus, «Sctunc tangat memoria 
noftramjcommuñís fragilitasjita vt correptionemiilá, 
non odium,íed mífericordia pr^cedat. Si autem i n u e -
nerimus i n c o d é n o s eíle v i t i O i n o n obiurgemus^fed c o -
gemifcamus,(5c ad xqualiter cauendum inuitemus. Hoc 
modo & vfurari) & m e r e t r i c e s , & perditiísírni qmque 
homines poíTunt alios eiufdem fariníe corriperc 
Vli'mtt Conclufio, 
^fQui peccator publicus altcrum fine iííis conditioni KotA cafim 
bus increpando,& fuperbe aecufando , reprehenderec, in quo puhli 
mortal iterpeccaret:tumrationefcandali:tumetiáquia cus peccator 
fuperbeagit.Et hanc concluíionem probant argumen- dwm alios 
tapropofitaininitiohuius articuli.Nam cum taliscor- corripií^mor 
ripicns prstcrmittat ordinem charicatis, iuxta quem á taliter pee 
íeipfo deberet inciperc, & talis correptio ortum habeat c<íf. 
a fuperbia,& eo fíat fine,vt ipfe bonus exiftimetur , 8c 
appareat,planum eft quod id ipfum in fejefl: malum, & 
peccatum & genere fuo mortaie,5c racione íuperb iae^ 
quia malo vitiatur fine. 
í y e r u m e ñ t a m c n í q u o d h i s d e f i c i c n t i b u s , íihuíüf-
modi i 
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modicorrcptio cura tiraore <Schumilitatc ab ipfo pee* 
catorefieret,nifilluiii in co eílet peccatum)vcrum & cí lc 
poíícc nierí toria , f ia l ias f íerc t ingrat ia ,€t iam íl corri^ 
gensipfeeíTetpeccator pub ¡ í cus , 5r ctiam íi iile eíFct 
praedicator.Quod notanter clico,contra Ca íe tanum di 
centem,quod p r z d í c a t o r e s in peccato raortali predi-
cantes,peccant m o r t a l i í e r . Q j j a de re videndus cí l So-
t o i n ^ d i í i i n f t . i .quaeft . í .art .d.fSc Aragón 2.2. <].33. 
art. f . conc lu í ionc a.dsibio r . & 2. 
«[iKd rationem in inicio articuli adduéí ra tn jd ico^uod 
quanuiis co r rep t ío peccatotis non procedat ex habi-
t u charitatís ínfufb,ad adimplendum praeceptum cor-
reptionis , quanrum ad fubí lant iam i p í ; u s , (Se adhoc, 
v t c o r r e í l i o ipfa enumerciur inter alios aflús bonos, 
cum ílt a£lus defe laudsbilis , íi fíat cum debitis cir-
cuníhmtijSjíufficit,c|Uod procedat ex naturaii p r o x i -
m i d ikf t ione . 
^ A d authpritates autem adduOas ex facra feri-
ptura d ico , quod loquuntur in cafu quintas 
conclufionis .Ei hec difta íuíficiarit de 
hat c dirficultate & qua> 
í l i o n e . 
Q J V JE* 
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De corrcptioae fratcrnaAquarjtutn ad or* 
dincm quiin ípfa obferuari deber, 
in decem artículos 
diuifa. 
PRo huíus quxftionis plentori notitia, & vt pare-a i us viam ad ea,qua' in eios articulis funt dicenda,-aliquoí libet prsemittsrc fundamenta, 
f Primo pr íemietcquod de ord ine íeruádoinf ta ter - j^o^ or^/-
na correptione,fiabemu3 forma priefcriptá in Euangc- mmferuan" 
l iaMacth. i R.vbi eiuídem correptionis eft traditú , íeu dum incor-
potius expreíTum 3c íntimatum prscepturo: ibiq, mo- reptions fra 
das in ipfa obferuancius perhibetur:Népe, quod frater terna, 
in principio fecrcto eft adínonendüs,dcinde adducendi 
funt t t ñ e s & t i n d é tertió fi nec licfrater fuerit emeda-
tus.cius peccatum P r . T l a t o eíl denanciandum3fíue pro-
palandü. Rcliqua cjusibi p o n i ! n t u r 3 v t potéfratris cx -
communicatio, íí inobediens extiterit, &c. n o n tam ad 
fraternam correptionetn , quam iudicialem ípcélanf. 
Dch i s igitur tribus in fraterna correptione ícruandis 
nepevde fecreta adraonitione, í e í í i i sm, induftione 
denunciatione , peculiariterjck per ordinem 3 eít á no-
bis in praefenti quícflione agendum, fed taoien quia pee 
cata,de quibus poteft eífs eorreptio funt nniltiplicia, 
& non omnia eiufdem rationistquardam enim funt pu-
blica, q u í d a m vero fecreta, quaedam in pradudicium 
tantum tertij ,alia vero contra totam Retnpüblicam, 
ve h^TC omnia clariora fiant praemitto fecundo. 
f Q^uod tripliciter aliquod crimé,fíue pe cea t ú dicitur ^ . ^ 
publicü.Primo modo pubhcü dicitur idj quod plurib9, l UQ¿ e -
quam vnicft manifeftú,quodiniureappellatur proba- 4 *U j . 
o;le,pro eo quod piurlu teitlmonio pote í t eoproban. puyi¡ctm 
Svcufídb modo dicitur publicü crim^quod no iolü p o - ^ 
fcíl 
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tcí l piuríatcílirnonio coprobari. verurnetia ¿ e e o cíl fa 
ma publica : publjcequc eíl tale peccatum proclama-
tum,licet pofsit alíqua tcrgiucríaiionc celarí. Hoc pee-
cali gcnusjiurifperiti famofum appellant. 
f Sed tertio & potiori iure,dic!tur publicunijid quod 
e í l ge í lum atque patratum in omniú oculis , quod alio 
nomine álurifpericis appcllatur notoriü ,pro eo quod 
nulia poteft tergiuerfatione celari. 
<|Hispraeraiísis, dehis ómnibus peculiares á nobis 
proponentur articuli. 
A R T I C V L V S . I. 
Vtrum peccatum notorium, & quod pa-
tratum efl in omnium oculisfit fecreto 
Córripienduml 
Sit prima conclufio. 
fpr'ma Qonclujlo. 
feccatn no- r-vEccafum publ{cum,atque notorium, 8c quod patra 
toriu &¡>u- I -^tum efl: in omnium oculis,non eft fecreto corripié-
hUcum^w *• dum,fed publice eft arguendum.Hsec conclufio eft 
hlice eft cor- omnium communis.Omncs e n i m D o ñ o r c s communi-
rtyitndum, ter docent, quodin huiufmodi peccatis non eft fecreta 
admonitio praemittcndarfed publice 6c coram ómnibus 
funt corripienda,& arguenda.Secus eft de alijs probabi 
libus,&: de ijs,quorum increbuit infamia, de quibus in -
fra fuo loco dicemus. 
^[Scd nunc probatur noftra conclufio ratione. Nam 
in huiufmodi peccatis publicis atq, notorijs, de quibus 
Joquimur, no folü eft habenda ratio eius, qui peccauit» 
nec folum adhibendum eft remedium,vt fubueniatur fi 
b i , 5c vt ipfe melior fiat, verumetiam 6c habenda eft 
ratio 
ratio boni communis, & adhibcndum rcmcdium ,alijs 
e t ia>n, inquorumconípedupcccaui t , ve nonfcandali-
zcntur;fcd hoc fieri ncquit,niíi huiuftnodi peccata pu-
blice arguantur,& reprehendantur: crgo neceííario id 
ipfum ert faciendum. 
^Noftram conckfionem confirmat d o a r í n a atque 
prxccptumD.Pau.i .adTimo.y.Peccantes coramom 
nibus arguc,vt &caeteri Cimorem habeant. Sicque in.c. 
i.dcpaenitcntijs ác rcmif.dicitur , quod manifclla pec-
cata,nonruntoccultacorreptionepurganda, Et in de-
creto 2.quaeft. i.ca.fi peccauerit habeturjquodcorripié 
dafuntcoram ómnibus , quac peccantur coram ornm-
bus,ipfa vero funt corripiendafccrctius , quíe peccan-
tur íccretius,diílingue témpora & concordabis iura & 
ícripturas:illam fcilicet,íi peccauerit in tefrater tuus, 
corripc eum inter te & ipfum íolum,<Sc iliam, peccantcs 
coram ómnibus argüe. 
Secunda Concluso, 
fHaecpublicipcccatoris publica correptio , non ad Tuhlictpec-
folos fpeélat Praelatos(quibus ex offício incumbit cura catoris corre 
boni publicí)vcrumctiam ad priuatas per íonas , quze 6c ptio, non ad 
tenenturpublice reprehenderé eum,qui publice & c o - folos prala-
ram ómnibus peccauit, dummodo id fine graui fuo dá- tos , fed ad 
nofacercpofsmt.Expiicatur fimul&probaturhsecno omnes fye ~ 
ftra concluílo-.quoniam correptio vt d i í lum eib ortum ttat. i 
habetácharitatCj&legecharitatlSjnon folum PrrElati 
verumetiam & aliae perfonap particulares, tenentur con 
fulcrcbono prox imi íu i ,& bono totiuscommunitatis. 
Sola difFerentia ftat in hoc,quod priuatae perfonse, te-
nentur ad id folum ex chántate , & ficut ad alia opera 
charitatis^uando fine graui íuodamno & detrimento 
faceré poíTunt.At Praelati tenentur ad id,& ex charita 
te 5c ex iuftitia,& etiam ex vi praecepti charitatis (vt fu 
pradiximus) pluíquam alij, aeproinde etiam cumali-
quo maiorifuodamno.Scd quaraaisid i t a í i t , í i pecca 
tum aliquod eflet adeo grauc,quod multum Isderet ho 
R norem 
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norem D c i . V t f í . v . g . íacrikgus homo impic nomcn 
Dciblaíphemaret,<]uo fafto Óc o c c a f i o n e m praberct 
príefentibus contcmncndi Dluinum nomen, dico quod 
in taii cafa non foium pr«elatus,vcrum &períona , q u » 
uis particularis tcncbitur etiamcum graui f u o damno 
eiuímodi blafphemum pubiice reprehenderc.Ec ifte for 
fancft cs íus , in quo etiam cum periculo v k « obligat 
praeccptum dileílionis Dei fupcr omnia. Vidc Sotum 
deíecretomcmb.2 .q .4 .conc lu í ione i . 
<|[Sednota in calce huius articuli,quod quamuis vtri-
queteneantur huiufmodi peccatorem notorium pu« 
blicum,&fcanda}ofum,in facie reprehenderé , non ta-
m e n obligantur íubditi , quando non vergitinperni-
ciern publkarnjftatim ipíum ludici denunciare. Nam 
quamuis id faceré íit l!citum3vt dicemus infra^multa ta-
men iicent,qutT nonexpediun^óepeccaía íemper íunt 
c o modo c o r r i p i c n d a j q u o raelius conducic ad emenda 
<?c h o n o r e m p r o x i r n i . 
«[Sed d i c e s , q u i d e f t fadendamin peccatis fecrctJs 
fiuc p u b h c i s p r i m o ^ fecundo modo í Dico quod de 
hoc non e f t a b í o i u c e , f e d cum diftínftione loquendmrij 
cum q u í d a m ddiéta vergant in perniciem pu-
blicam,alia in pradudicium tertij, ÓÍC. De 
vergentibus in perniciem publi-
cara fit íecundusarti-
culus. 
A R T I -
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Vtrum in criminibus vergentibus in per-
niciem puhlicam,fecreta admonitio de 
beat denunciationempr&cedere* 
Rcfpondcturpcr dtus conclufiones. 
Prima Qonclujio* 
PEccata,quae vcrgunt in perníciem public3m,vt pro feccata p a ditiociaitaCis,h«rcfisA fimilia,qua: funt contra Krguntin commune bonum,(Sc contra totam Rempublicam, perniciem 
Viue illa fecreta fíat í iucpubHca,noníunt publica am fc publica \>ra 
fc;retaadmonitionecorrípicnda,fed ftatim íunt iudici de Utisyjiueiu 
nuncianda. dicihus ¡la* 
^"Prohuius conclufíonis intelligcntia praemitterc timfuntde-
oportct, quaenam peccata dicantur vergere in perni- nuncianda* 
ciem pubiicam.Et praetermifsis varijs quae hic^ommu-
niter á Doftoribus circüferuntur, breuiter dico, quod 
licct generali quadam ratione omnia peccata,ctiam pri 
uatadicipofsintin perniciem publieam , pro eoquod 
quantum eft de fe videntur cíTe ordinata ad aliorura 
fcandalum>& quia contra bonum publicu quodammo 
do efl;,quod peccata in República exiftant, proprie ta - ^ 
men & in rigoreloquendo,illa 6c íola peccata in per- ^ ^ c ^ r 
niciem publicara cíTe cenfentur , qua: habentpro ob- V€r„ere in 
i edo p r ó x i m o bonum publicum , & quae ex gene- p^nk impt i 
re fuo funt contag io ía , & contarainant ipíam Rera-^¿(.4WÍ> f 
publicara j vt proditio ciuitatis , quac eft contra 
bonum totius communitatiss &hxreíis,qU2e eft con-
tra communcm religioncm.Huiusetiara generis funt, 
crimen \ x í x Maieftatis , compilatio aerarij publici, 
latrones publici,qui vülgo dicuntur falteadores,ij fcili-
cet, qui vias publicas o í f ident , 6c quorum eft animus 
R a quaf-
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q u a f c u r n q u e dcprapdari &'occidcrc. Ad h b c c t i . i m p e e 
c a t i g e n u s r e d u c u n t q u í d a t n a i s b i í t o n e n i & í u b o r n a t i o 
n e n i meat hedris & c l c í l i o n í b a s , <Sc pro r e l i g i o i l s f o r -
i i i c a t i o n e m v t i n f e r i u s d ícam .Caetera v e r o p e c c a t a / q ü a s 
p r o ob i e í l o p r ó x i m o n o n habent bonum pubiieum, 
fed p r i u a t u m a ! i f .u ins p e r f o n x particularis > vt homici-
d í u m ) f u r t u m , g u l a , & h i s fimilja, nonpropr ié e íTedkü-
tur,in p e r n i c i e m p u b i i e a m , íed d i c u n t u r priuata, vel vt 
mukum i n p r 2 e i u d i c i u m tertij, íii damnü ex eis aliquod 
cuipiam e m e r g a t . N a m quamuis,vt diximus, ex eis etiá 
aliquod damnum f e q u a t u r ReipubiicaTíhoc tamen eft 
indiredejíSc n o n d i r e ñ e . Direftum enim & immediatú 
horum peccatorum obieO :um,non eft damnum p u b i i -
eum, fed p r i u a t u m ipforum particularium. Hoc prae-
miiTonotabili ,quod valde eft memoriae commendadú, 
dicitnoftra cóclufio^quod pcccata,qux vergunt in per 
niciem p u b i i e a m , quamuisipfa íintfccreta , n o n íunC 
prius (cereta admonitione corripienda, fed ítaíim ftihC 
iudici denuncianda.Híecconclufio fieexplicata e f t om 
nium communisjcuius Se ratio in prornptu eílrnam bo-
num commune prieferendum eft bono particulari ; ex 
quofubindecol]!gitur,quod in his cafibus potius e í l 
per denunciationem coníulendum bono comniuni, & 
bono Cotiuscommunitatis,quam perfecretam admonl 
tioncm famsJ& honori alicuius particularis. Nec id fa-
ceré crit contra £uangelium,aut contra» id quod habe-
turMatth. 18. Sipeccaueritinte frater tuus,vade& 
- corripeeum inter te &ipfumfolura,nam qui taliapcc^ 
cata faciunt,non in quempiamfolumjfed in multos, & 
in totam Rempublicam peccant,quorum omniumfalu 
ti eft potius con íu lendum. Nec neceííum eft,vt in his 
feructur Euangelícus ordo.De his peccatis intell igcndú 
eft illud AuguftinJ,qui veritatcm occultat,&: qui men-
daclú prodit, vtcrq^ reus eftrille quia prodeíTc no vult, 
iftc quia nocere deííderat.Vidc Sotura de fecrcto mcb. 
a.quseft.4.concluíione i . 
Secunda Qonclujio, 
Teccatíi co- jSupra di£U concluíio duas patitur Umitationei. 
Prima 
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Prima vthuíufmodi pcccatanullo modo fint pQt con~ gmtum in ct 
fcfsionem cognita. Secunda dum modo non firraitcr fefsione nul 
quis fpcrctípoffefcper fuamíecrctá admoni t ioné , hu- la ratiene, 
iufmodimaüsoccurrerc ,&ipía impcdirc.Haecconclu- propter 
fio ell ccrta.Nam de prima límicationcjccrtifsiraum cft, nullum Jim 
quod peccatmn ¡iIud,quod vía cónfcfiionis íacramcn- reueUre U* 
Ulis notum cft,nullo pado nulla rationc , & proptcr cet. 
nullum finem rcuclari poteft. Quae pcccata dicantur íci 
ri in confcfsione,quae vero extra , vide Sotum de iufti-
t ia&iure l ib .y .quxf l : . / .art . i . &defecrcto mcrab.a. 
quaeíl .7,poft 4.c5clufioncm & A r a g ó n 2.2. q u x f i : ^ . 
art iculo / .c írca fccundam conclufionem. De fecunda 
vcro l imi ta t íoned ico ,quodet iamin taiicaíu cí l certü, 
quod tencrctur quis per fecrctam correptionera fuc^ 
currerctalimaiojfecretoadmoncndo, & q u á mínimo 
damno p r ó x i m o fieri pofsít. 
^fSed tamcn quia rarifsime.vcl nunquam continget, 
quod priuatus homo perfe huiufmodi contagionibus 
abunde pofsít fuccurrcre,ideo,íed fpecíaliter de pecca-
to haerefisjdico quod abfquc vlla praeuia fccrcta admo-
nitione>flatim fiat dcnunciatio, vt tcnet Soto 8c A r a g ó 
vbi fupra. 
^ í n calce huíus articuliíibuit aducrtere , pro rcli- VoYnicati$ 
g io í i s jquod licet peccaturn fornicationis, ín fecula- apuA regulé 
ribus dicatur priuacum , at in rcligionibus <& rcligío- res cenfetur 
fis , cenfetur c í í c , 8c mérito in damnura pubhcum, yergere in 
curii vereita fit, & m damnum totius rcligionis , qux pernkie pa-
propterca infamabítur , &mul to t ¡ e s in aliorum muí- hlicam. 
torum damnum infamatur. Vnde dico,quod religio-
fus,qui deco crimine fuerit notatus,& m á x i m e , íi fc-
rael admonitus non emendetur, non feruato iuris or-
dinc , & nulla prarmifla fecreta admonitione , poteft / 
& debet praelato dcnunciari.Et ídem 8c potiori rationc 
dico deeojqui íquodabf i^nof tuforas cxijt,vcl fa?mi-
nas in monafterium introducit, cum id vergat in graue 
damnum aliorum reIigioforü,&: totius rcligionis. Q i i a 
de re vide patrem Fr.EmanucI Rodr íguez in ordínc iu 
didali, cap. 3. 
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Vtrum peccatumfecretum y qmd ver-
gitia dammím, ( ¿ yr&mdicmm ter~ 
tí] 3 fecreta admomtio deheat /prMe~ 
dere? 
Refpondctur per tres concla-
fiones. 
Prima Qondufo, 
gecca tum "KJTOn eftncceírum,vtfecreta admonitio prsececíat, 
quod Vergi t -^-^^u^^do peccatum etiamfecrctum vergit in dam-
i n p r a i u d i * nU!C?1 ^ príeiudicium tertij . HÍCC COÍICIUÍJO e f t o m -
c i t tm t e r t i j n*um comsnunis . Vnde dico , ciuod huiufmocü pee-
fecretaadrno catu,n> ve^ eí l iudici,vel ipfi partí ( in cuius eft pric-
n i t i o non de ^ i i ^ c l m l n ) Catira deaunciandum . Pono exempium 
het b r a c e d e » l n co » ccrt^^ine ícit, íed fecrcto Pctrum , para-
^ ^ re iníidias Paulo , & velie ipfum occidere. Dico C j i i o d 
i debet iRc talis , vel rcniincíare Paüio > vt fe cuílo« 
diat,aut vero ipfi iudici, vt rcmedium adhibea. Qjuod 
íiceat íibi , imo v e r o debeat iliud renunciare Paulo, 
exinde patet . Nam , quamuis tam in tacendo, quam 
in renunciando , contra akerum illorbiin aliquod í c -
quatur inconuenifns,inclior camen in hoc cafü efl c o n 
ditio iniuriam patientis , quam inferentis : ac pro 
inde poíius eft fuecurrendura, 6c fauendani lili denun-
c Í 3 n d o , q u a n i i í l i taccndoíScd quod potius debeat dc-
nunciaripartijqua iüdici,indeetiam patet:nani cum cri 
m e n í í t o m n i n o occuitü, íuxta celebre illud diflum D* 
Auguft.quodhabetusrincap.hoc vid.ctur vigefimafe-
cundajqua 'íl.y.dcnURciaridebetiUi « quipoís i t magis 
pro-
prodeíTcquam obcírc.Pr3etcrquamquod,cnmen,quocl 
íta eft Gccultum(vt fupponitur) cum probar* non pof-
fít,nec per infamiara^aut per indicia difquiri, non liccc 
i u d i c í , faltim tanquam iudici illud denunciare . Hac 
de re vidc Sotum de fccrcto mcaibro fecundo, qo^ftio-
ne4 .concIuíione 2 . & A r a g ó n fecunda fecunda, quae-
fííonc 3 3 . 3 ^ . 7 . 
Secanda Conclufo. 
fQuandocumque humfmodi crimen fiue peccatum, Qualiterpee 
quod vergit ia praciudicium tcrtij^íl; iudici vclparti catumquod 
denunciandum , curantlum c ñ , vt fíat quam rninirao i>ergitin¡>r¿ 
damno fieri pofsitnta quod íi fufíicit reueiatio illius in iudicium ter 
generé , non í k t i n fpeckjí iuein particular!, 5c (1 fuífi- t i j j f t partí, 
cit rcuelaíTe crimen tantum,non reucletur perfona. Et Vf/ iudici de 
ü alia;via,hoc eft, per meam fecretam a d m o i ú t í o n € m r nunciand», 
poíTum íili malo oceurrere, 8c indubitanter credo ip-
íain fore profe<fburam,5cdamnum illud omnino ceíTa-
turuni, teneor profefto id faceré. Cum hoc tamen 
ftat,quod íi damnum eft graue,nec vitad omnino po* 
i tcft.nill rcuelando pcrfonacn,rcuelanda & manifeftan-
da eft, vteunque crimen íit occu í tum^ac Iege,quod no 
í it cognitum per confefsionem. 
f Ec ratio huius & praexedentis conclufíonis in prora 
ptueft. Nam quamnís demus , quod crimen íit fur-
Cum &fama Pctriraaius bonum íit , quamopes Pau-
l i : in cafu tamen , qao ego icio ipfum opes Pauli 
v-ellefubriperciniuriaipfa, quam Petrus inferre curat 
Paulo,rubrípiendo cius opes , míHtiani facit, vt pro-
pterea fama ipíius Petri ü t poftponenda , <?c praípo-
nendae opes Pauli}fua cnim malicia promeretur Petrus, 
v c h a c Í n r e & i n h o c c a f u , f a m s fuaenulia habeatur ra-
tio. V idc S o t « m , & Aragón vbi fupra. 
Sed dices, quid dicendura cft de clericis, íi talla 
crimina fuerint íibi extra confefsionem nota * De -
bcntnc aut poíTunt ea iudici , íiuc parti manifeftareí 
R 4 V idc» 
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Videtuf quidcm,quocl non , cum ex tali manifeftatio-
nc,timcri iu/.ie pofsit , quod latro ipfc fufpendaturj^C 
deucniatur vOcjucad eííiiíloncm fanguinis. 
fSed hoc non obftantc fit tertia concluí io . 
Tertia Conclujio» 
Qualiter de ^Etiam clcrici poíTunt^mo & tcncntur huiuímodi 
mi denun' crimen parti,ííue iudici manifeílarc^dum modo prius 
ciare pofsint hc iant ío l i tam proteftationcm, vt non dcueniatur ad 
f e c c a t a y q u í t mutilationera membri,vcl effufioncm fanguinis. H u -
berguntin ius condufíonis raíio efl manifefta : nam certura cft, 
frttiudicium quod omnes fideles,ctiam clerici, charitatis precepto 
t e r t i j , tenentur procurare bonum proximi.Et quamuis cleri-
ci ex iurepofitiuo teneantur non fe imimícere in cauíis 
fanguinisjcum procurare bonum proxiini>íít dcbitum 
ex iurenaturalíjnon eft credendum.quodfuerit intcn-
tio iuris pofitjuijtali & tam ítrif íoiuri vellc pr.-eiudi-
C3re,quando pr<ecepií4quod clerici non fe inimiíceant 
in caulis fanguinis. Debcnt ta;nen,vt dixi,prius protc-
ilari fe id faceré tantura,vt cuiretur dámnum proxirai, 
&non animojVt en mino fus ipfc pleftatur capitc. 
De quibus ómnibus 6f altjs mukis, quac bre-
uitatis caufa coníulco omitto , vide 
Sotum & Aragón loco íupra 
citaco. 
A R T I -
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VtrumpéccatHmfecrefum.quodnon 'ver. 
git in yerniciempuhlicam.3aut in f rmt 
dkmm tertij,feafolfAm in damnum ip~ 
fmspeccantis fitprim fecreto admonen 
dum,qHam denunciandum'i 
ET quidcm videtur,quodnon fít id faceré ncccfla-rium. Primo, quia vt inqmt D . Paul. adEpheí .y . Jcbemus cíTe imicatores Dei,«Sc in ómnibus Deum 
imitari.Idque máxime in operibus charitatis: fed Deus 
incerdum publice pcccatorcm punit, nuíla praeuia fe-
creta admonitionc príemiííarergo & nos id ipfum pof-
(umus, íeupotiusdebemusfaceré.Confequentia c í f l c -
g«cima,mi}confiat ex dodrina eiuídcm D . Paul.i . C o -
rinc. 1 i.vbi inquit, quod proptere oceulta peccata, & 
máx ime propter peccatum indigne fumentium euthari 
ftúm,multifum infirmi ácimbecilfes & dormiunt muí 
ti-.quodquidem genus quoddam fupplici) eft, iliudque 
grauifsimum. 
^Pote í l c t iáconf irmari id ipfum ex geí l is atquc fa-
l l í s antiquorü patrum,ex quibus íumitur & defumi po-
teí l argumentu non paruú. Lcgimus enim múltotses in 
facraferipturajantiquos patrcs ahquoru crimina oceul 
ta,nulla pracuiafccrcra admonitionc praeraiíTa pubiicc 
denunciaíTcvt lofcph, de quojlcgitur Genef. 37 .quod 
fratres fuos apud Patrem aecufauit crimine peísirao, 
quos(vt conftatjvei faltim non conñat contrarium)n5 
antefeercto admonucrat.Similiter & de D . Petro legi-
tur a£tu sr.quod reprehcdic , quinimo & morte puniuit 
Ananiá & Saphyramvxorera íuam,quia oceulte frau-
daucrant de precio venditi agri, idq5 abfq j vlla prseuia 
adaiímit ionc.Quid plura?Leuitici y.praedpitur, vt qui-
c m i ^ a c a u d í e n t vocem faiío iurantis, ftatim iudici 
R j- crimen 
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crimen dcnuncíet . V b i ntflla^fit mcntio fraterna ad-
roonitionÍs,ncc vero Chrií las Dominus legitur ludam 
fecreto admbnuiiTe,antequam ipíum D.Ioanni fcu aliis 
Apof tó í i s denuntiarec: e r g o & n o s id ipíüm faceré li« 
cet.Ex his omnibu^fcqai videturjquod íecreía admo-» 
nitio non neceíFario debet denunciationem príecedere, 
eriam ási his Cri£ninibus,quae n o n vcrgmit in pcrniciem 
piiblicamjfiue praeiudiciura tertij. 
f Secundo fie argumentor ad idem: Nam certum cft, 
quod relígioíi 8c íubditi,fuis tenentur obedire Prs ía í i s 
iuíla prsecipientibusjícd Praclati quandoque praecipiüt, 
vei communiter oranibus,vel fpecialiter alicui,vt renú-
cietur íibi quidquid fuerit correptione dignumtergo te 
nentur id faceré nulla prajmiíTa fecreta a d i n o n i t i o n C é 
Quod <Scex eo c o n f i r m a t u r r n a m aecufatio , qua publi-
ca v i n d i c t a petitur,grauius quid eft,quam dcnunciatio, 
quafola f r a t r i s e m e n d a procuratur^íed ante aecuíatio-
n e m ^ v t dicemus infra^non eft neceíTaria lecrcta admo* 
r/itío,fcd fola i a í c r í p t i o , v t habetur in capitulo quali-
ter & qüad^de a c c n f s . c l (egundo, e r g o nec ante denü-
ciationem huiufmodiiecreta a d m o n i c í o critncceííaria. 
Kotaarca ^Tercio facic a d ídem c o m m u n í s religioforum vfiis. 
froclamatio £ ^ enjmin quampluribus rcligionibus confuetudo, ve 
nes , fratres dealíquibus culpis i n capitulis procIamenfur,id 
apud quofda •nulla fecreta admonitione prsemiíl'a. Nec videtur 
religiofos aut credendum e f t , q u o d id fíat c u m p e c c a t O j í e d forfan 
fiunt incapi cum tri^in^o íncri to:ergoiiuiufmo admoni-
ta^St t ío non cft neceíTaría aut Mt im non eft de iure natura» 
li,& DminbiNon cnim crcdibile eft, quod in religioni* 
Bus fiant,aut fieri pcrmiltantux ftatutk Contra w 
r a í é , 5 c ' d í u m u m v - i « 3 — ^ til n i b t i 
f Haet íiínt fortiíiiroa qusequéairguuícnta, quae prw 
hác parf é^poírant adduci. Quibus non obftantibus 9 l i t 
conclüfio^'3 r:íí!::i]-Jp i.Jil^rfMcjai houp-í v ñ á v»s1 
Tilma £rinluJÍ9* 
fetcattim fe f Peccatüm fecretumj quod non ver^it in pcrniciem 
emum , & piibikaraUutindatnnum &$tdí\íiúkivmikx£$,foá&s~-
lura 
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lum iñ clarnníirn ipíius peccantis, íeróper ¿íl ncccflario ^«o^no YCY~ 
ícereto ame tienúnciatiorvem admoneñdumvliue corri- ^/í • m p a n i ' * 
píendüm^Poí ioexemplü in percato gulae> & fimilibus, úems p u b l i -
quae peccanti tantü nocenc.Probatur conciuíio ex ex- caw, V e l p r a 
prcíío fraternae correptionis ordinetradito in Euágeiio i ^ d i e t u m ter 
Match, i S.vbi habetur.Si peecaucric in ce frater tuus,va t i j f e c t e u efi 
de 5c corrips eura ínter te 6c ipfum foIum,vbi de mente a d m o i i f n d i * 
Augu. illa verba(in tepeccauemnon) íicfunt intelligé 
da}ac íidiceretur contra te peccaueriCjVelte ojffenderit. 
Sed feníus ipforum eft.in te peccaueritjidefl:, te feiente 
pcccauerit.Quibus verbis infinuatur(& ita tcnct e x p r e í 
í c .D .Auguíh /c juod huiuímodi peccatum fecretñ,príu$ 
eftfecreto admoncndum,quam denunciandum. Verba 
Auguí l . l ibet refere, quae Se habentur fermone 16. de 
Verbis Domini^íScreferuntur a.quaeft. i.cap* fi peccauc-
rit.Inquit Auguft.Si tu folus nofti quia in te peccauit 
frater36c eum vis corám ómnibus arguerc,non eris cor-
reptorerrorísjfed proditor. Videatur Auguft. in hoc lo 
co : vbi ad hoc prdpofitum dicit plura no tatú dignif-
^]Ex q S L í b u s piase colligitur, q ü o d peccatum fecre» 
tuíp^quod n o n vergit ih pernide public ,am,necin p r s -
iüdiciuni ter í j j ,pr ius ci \ í e c r e t o admonendumiquam de 
n u n c i a n d u i n , 6 c quod contrarmmfaceré erit cojitra 
charitatcm,^ contra Chriíli Eusn^elium. 
f secundo probaíur r.ati'o'ae}natn cam in huíufraodi 
coríeptíoric/olüm prxtendatur priuatum bórium eiííSj 
qui cdrHpi£ur;fubuenirieidebet, quo minimo damno 
fieri pofsitjexéplo boni medki , qui fiabfqj abfciísione 
niembri á]iqaa,falutem ^groto conferrepoScft; id obhi 
xc curato & qui contrarium facerct,haud paruá ei irroga 
ret irimriani.Síc in propofitodicoj quod non mindrein 
peccahti ipíi profeso inferí,qu¡ cum pofsií(abfeiue Ise^ 
ííonc ÍUÍE fame ipfum corripere,&: á peccato erüere)eius 
crimen iudiéi-íiáe Príelato denunciatjmaculando ipíius 
famam, quíe pirécioíifsimum bonum quoddam eft, 8c 
Biagni ^íí iraanda. Vnde íit fecunda conciuí io . 
Secunda Qomlujiú, 
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Kon. folam ^ Nonfolum is , qui coram me aut forfan alio , fc-
$uicórame, creto pcccauitífecrcto eft: admonendus,Sccorripien-
aut altero dus , verumetiam & ilie , quí coram tribus aut qua-
peccauit^e- tuor tefttbus deliquit , <& aJiquali fui peccati laborat 
raw, ^ infamia. 
peccauit co-, fProbatur haec conclufio : Nam quamuis illi te-
ram tribus fte,s iam peceatum eius íciant , & quantum ad ipfos 
aut quatuor non videatur lardi, aut violan illius fama , l^ditur ta-
íf/ízí'aj/ecrí men atque violatur pudor atque verecundia p r o x í -
toefi adrno- mi , íi ín pluriu'm praeíentia,& coram plunbus (etiain 
mndus, fcientibus)rcprchendatur,quod fummopere eft vitan-
dum , Se ómnibus modis prius tétandum, anfrater per 
ícerctam noftram admonitioncm corrigatur. 
^"Probatur hsec concluíío : Nam ÍJ ob aliquamcau-
í a m , fecreta admonitio foretprjecermittenda,6cpec-
catum ftatimiudki fiuc Pr^lato denunciandum, m á -
xime vt haberetur ratio boni publici , cui potius de-
be mus confulere , quam bono alicuius particularls. 
Sed inhoc cafu quamuis tres aut quatuor, peccatum 
iliud feiant, cum tamen ipfum, vt íupponitur , non 
í it contra Rempublicam nec in príeiudícium tertij-, nec 
flt Ccandaloíumjnon laeditur^aut periclitatur bonum 
publicum ; crgo non eft prxtermittcnda fecreta ad-
roonitio.Sed habenda eft ratio famae proximi , 6c cu-
randum máxime vt íubuematur fibi , quam miniino 
dañino fieri poísit. H:ec eft expreíía fentcntia. D . A u -
guftini,6chabctur¡n capitulo lipeccauerit 2. quaíft. i . 
vbi inquit, forte quod tu feis, 6c ego fcio; non tamen 
coram te corripio : quia curare vo ló non aecufare* 
Quafi dicat, quod nec coram illo , qui iam pecca-
tum nouit , eft frater in principio corripiendus,adeo 
pluris eius; ifaraa eft afftirnanda , cum fit fibl , vt re-
fipiícat , íummoperc neceíTaria.Circa quod dkí t D . 
Hieronymus expiicansilla verba,fi peccaucrit,&c.cor-
ripiendüs eft feorfum frater, nc f: femel pudorcm 6c 
Verecüdiam amiíeric,in peccato permaneat, Quac verba 
traftans.D.Thom.2.2.quxft.s 3. art.7.incorpore dlcit 
quod fama eft próx imo neccíTaria.Et quá íü ad fpintua 
lia. 
l ia ,&quanturnadtemporal ia . Quantum ad témpora-
Iia,quiaia his quandoque etiam homo dctrimentuni 
patitur ab i p ía fama. 
f Quantum vero ad fpirttualia, quia mülci á pcccato 
retraliuntur timoreinfamiaejócviderc licet multos, qui 
quandófci í i famatos confpiciunt irrcfracnate pcccant. 
Verba funt haec D .Thorh .máxime notanda. Sed libec 
fíatuere 3 .caiiCÍuíionem>quae fit tanquam gcncralis re -
gula. 
TertU Qonclufio. 
f Seraper fraterna & fecreta corrept i ce í l ante dcnun C(l^ lh 
ciationem praemittenda.fs fperatur profutura: praster- quibus.fe 
mittenda autemí inu l lusexea ípere tur frudus jaut ere creta aí!n70„ 
datur quod futura eft inutílisí nitio éjlad-
f Híecconchif ioeft manifefta:Nam tefte Ariftoíele hibenda.auP 
m i ó mediorum fu^nitur á fine.Cum igitur falus & eme pnctermit' 
da proximijGt potífsimusatqüevnkusfratern. 'E corre- )en¡ia, 
ptionis finis,ex talí íine,&: fpe,qua; habetur confequen 
di ipíum, omnis correptionis ordo eíí: confíderandus, 
axqucita fecreta admoniriofaciendajquotiefcüqueípe^ 
ratur profutura, prxtermittenda autem fi nullus ex ea 
íperetur fruél9,aut crcdatur,quodfutura íit inutÜís.ídc 
dicemus ínferiusde alio remedio induftionis te íbum: 
imo Scdedenunciationeipfa: nainomniairta príeter-
mittendafuntjquando certo creditur fore prorfus inu-
tilia. 
•([Ad argumenta incontrariuraaddufla, rcrpondeó, QoYam <Deo 
adpricnum quod quia Dco omnia crimina, quantum omnia jjecca 
üisocculta,manifeftafuntArefpe£luipííus3ac fi eííent ta quantum 
notoria, & publica, inde «ft quod Deus potefl: ftatim uisocctdta 
puniré crimina , nullapraeuia admonitione praemiíTa, funt manifs 
eo modo, que & humanas iudex, ea quae funt notoria fia, &publ i 
& publica.lmo & potiori rarione. Habent enimfeoc- ca. 
culta peccata ad Diuinum iudicium^íicuti publica & no 
toria ad iudicium humanum.Cú quo ctíam ftat, quod 
rcgularkcr loquendo(Deus quae fuá magna eft mifeí-i- ®eas nemi-
CQrdia)nemiiíem puiiiiat,quamuis id iufte faceré poíTet, nem punit^ 
quin 
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quin prius quin prius fcmel 5c itcrura ipfum adnioncat,pcr pwbli-
admoneatfe carn,velfecrctam atqueintcríorem adraonitioncni. V t 
creto« enim jnquit lob cap. 33. quádoqj Deus per íbroniuni> 
hominis aperit aures,& ipfum peccatorcm corripit,&c. 
f Adillud vero,quodaddacitur de fan^is,dÍco quod 
l o í e p h forfan prius admonuerat fratres fuos > quacnuis 
id non legatur ibidem. 
f Ve l poteft dici,quod illorum peccatum ef at publi-
cum,& intcr fratres coaimunc. C u i facit iIIud,quod le-
gitur,quod pluralitcr eos aecufauit. Aut diccrc poíTu-
mus non cíTe neceíle cxcufarefadluin iuucíi is , qaifor-
fan zelo non fecundum feientiam fratres fuos aecuíauie 
ordínefraternae correptloni? poftpoí i to . V'ide Sotü de 
fecrcto memb.2.q.4.10 folutione ad prhnu argumentü. 
Kota }>dde A d aliud vero de D.Petro,dicd quod D.Petrus reuc 
dua morte lauit peccatum Ananix 8c Saphirje vxorís íuac, tanquá 
Auania & íioinifterj&executor Dei,cuius rcueJatione etiam eiuf-
Saphyfá modi peccatum cognouit.Expediebat naquc,vt in pr i -
Vxmsfua, mitiua Ecclefia peccata racrilega,quamuis oceulta, pu-
blicc punirentur ex fpeciali iuflu Domini, vt vel illa ra -
tionehoraines illius temporis,Chriftianam veneraren-
tur religionem.Id quod «Scfaftum legimus.Nam ftatira 
dicituríquod poftquá Ananias cecidit,& expirauit, fa-
élus eft timor magnus fuper omnes^qui audierunt, &c , 
^Poteft etiam did, quod huiufmodipeccatum,quod 
fuit defraudare de pretio venditi agri,non ita fuit oceul 
tum,quin rumor & infamia ad aures D . Petri peruenif-
fet,tta vt iurc de illo Ananiam poíTct interrogares & pu 
nire,pro co quod del iquit^Ad aliud vero, quod habe-
turLeuíti ^.Dico quod illciocuseft intelligendus, de 
denunciatione,qus fit ícrüato iuris ordine^qui quidem 
ordo vt dicemus , eft de iure nafuraii & diuino. f A d 
aliud vero de ludajdico, quod Chriílus Dominus no re 
uclauic peccatu prxfeiK Tuda;, quod habebatin animo, 
íed tanquá Propheta pra?nüdauit,id quod futurü erat. 
QuaequidempraínunciatíoneceíTana fuit adf ínemrc-
demptiónás,vt o í icr .deret j íec íreRedemptórem^ccin-
uicum pati;aut inuitum traditum eíTe morti. 
f A d 
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f Adfecüdürefpondeturquodquádopríe latuspraB- Qualiter fit 
cipit,vtrcnuncieturfibiquidquidfuerit correptione di parendit pra 
gnú,í iue hoc fíat cóinuniter ad ornncs , í iue fpccialitcr Utis ¡iraci-
ad aliquos/empcr id eft intellígcndu,feruato iuris ordi fantihusali 
ne.Et íl cótra ípfam aliquid íibi renütiari praeciperet,& j«4 petcat* 
praslatas ipfcprxcipiéspcccarct i&fubdit í inhoc c i ñ ó reueUri» 
tenercntur obedire contra prasccptü DiuinüíRcfpódc-
r i e n í m p o f s e t i d . q u o d d i d t . D . Petrus A f t . r . obedire 
oportct Deosrnagis3quá horainibus, nec cnim pradatus 
cftoccultoruiudcxjfedfolus Dcus,vt amplius infradi-
cemus. 
^[Ad confirrnationcm refpondeo quod in eadern D e Setreta <id-
cretali, qua díci tur,quodinaccufat ioneíecretaadmoni monitio cur 
tio n ó debet praecedere ncceííarió,ibi ctiá dicitur, quod tiecejjariafit 
debeí praícedere ante denunciationé.Verba Decretalis ante denun-
Jibct referre & habétur cap.qualiter & quádo de aecufa ciaíienem, 
tionibus e l fcgüdo . Etfi tribus modís pofsit procedí in non y,er'0 au 
criminibus puniédis,per accufationé,denuciationé & in teaecufatio-
quiíicionerdiligcns tamé adhibeatur cautcla,ne per bre-
UccQpcndiüjdeueniatur adgraue difpediü. Nam fícut 
accufacíone legitima debet príecedere infeript ió , íic & 
denuciatione charitatiua adraonitio,&inquifitioné c í a 
niorofa infinuatio.Si vero quaerasjcur potius in denun-
ciatione,quá in aecufatione admonitio dsbcat precede 
rcjdicoidproptereaefrc, quia denunciationis í iniseí t 
emendafratri$,qui finís ómnibus eft modis tentandus, 
priufquí addenücíationeni deueniatur,feu peccatü fra 
tris praelatodcnücietur.Atin aecufatione, cu eius finís 
non tam fit emenda fratrlSjquam vindicatio & punitio 
criminiSíhinc eftjquod fine refpcftu ad em€ndamj<Sc om 
ni admonitione poftpolita ,accRiíatio fieri poteft, vt í u o 
loco p r o p r i o dicemus. 
f Ad tertium d í c o , q u o d proclamationes,qux haben Kota e i r cá 
tur in communi vfu religiofor^ra, funt de leuibus q«i- p Y o d a m a í i » 
bufdara culpis, qus nullatcnus vergunt in i n f a m i a m q u o r a n * 
corum. V n d c f i t , vt refte ipfx fieri poísinti vbi ha- ¿ a m r d i g h * 
benttir in vfu , abfque aliqua praeuia admonitio^ fomm, 
nc . Ncc enim illud propric eft , tales culpas d e -
nun-
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nunciarc,fccl vcluti ipfas ta fratrum meraoríani reducie-
rc:díc quibus vcrofimiíc erat,quod íi fratres memoriam 
habuiíTcnt/e accufarent.Sed tamen vbí tales culpx ef-
fencgraucs,haudquaquatT)Iicerctiure,eas fine prxuia 
admonitionc proclamare.Ec qui contranum faccrct, ác 
per talcm modum fratris peccatum publicaretjChrifti 
Domini praeccptum profeélo vioíaret. Et adhoc propo 
í itum vocandíe funt culpae .graucs, non folutn peccata 
mortaIia,verutnctiam <?c quascunqucalia , qu^ fuerint 
contra famam 6c honorem proximi. 
ndc dico,quodíiquis religiofus domus fufpciftas 
ingrederetur, nullatcnus eflct in capitulo , fine praeuia 
admonitionc proclamandus,vt habetur exprcí íc in rc -
gula.D-Auguft. de oculi petulátia.Hac de re vide S o t ü 
vbí fupra«5c Aragón 2.2.qua£ft.33.art.7. 
A R T I C V L V S. V. 
Vtmm quando non eft fpes, fed valde 
duhium, quod noñra admonitio efi 
profutura^peratur autem>qmdyrode 
rit admonitio Pralatipft ftbifeccatum 
denmeiandum? 
ET pono exemplum iu cafu^uo aliquis fe íc , quod Prsclatus el1:,qualís ipfum cífe oportct, mitis, reli-giofus & prudens, & de quo habetur experimen-
tunuquod fuorum íuóditorum honoris &famx m á x i -
me ciuct ,magifqueoptetprodcíre,quain obefle. Quar-
ra,an in tali cafu cum fím dubius, quod mea (íecreta ad 
monitio fit fr*triprofutura,poísim ego fecreta admoni 
tione pr^urmílTa)fratris peccatum,eidem íahim táquá 
patri dciíuntiarcívSit conclufio. 
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Qomlufio. 
^"Incafu, quo preí l i í laromncscondit !ones& limita-
tioncsexiftant,lidtum crit,fecreta admonitionc p r x - fum,™ quo 
termiflajfratris pcccatum PracÍato,vt patri denuntiare, pratermiffa 
fi ccrto credatur,quod ipfc fit íc geí lurus vt pater, non fecreta fia. 
vt iudcx,5c quod íic raelius potetíc proximi necefsítati tris admoni' 
íubucnir i . Ha?c conclufio cum his limitatiombus,eft tioneydemn 
apud omncscomperta, &cft mul tumrat íon iconfor- ciat¡oflaHm 
mis,nam íi ccrto crcditur,vt íupponi tur , quod mea ad- ^rdato fieri 
monitio parum,vcl nihil eíl: profutura,aut quod futura ^oteji9 
cftinutil is,víi l is autcm admonitio praelatijin talicafu, 
potius cfl: confulcndum faluti fpirituali proxtrai,quam 
cius famae & honorijíSc quibufcumque bonis fuis tcm-
p o r a l i b u S j f e d aduerto quod memoria retincndae íunt 
omnes ÍIIÍE Tuprapoíit.-c limitationes, nam oranes illas 
obferuari oportet,prius quam quiípiam íubito «Se fine 
caufa,pr2etermittat prxceptum fraternae correptíonis, 
& fratris fecretum pcccatum praelato, etiam tanquam 
Patrijdenunciet ante fecretam admonítionem. De qua 
re videndus eft Soto de fecre.mémb. s.quasft. 4 . dub.3. 
V b i etiam dictt,quod in tali caíu etia poíTumus fratris 
pcccatum eiusfidclifsimo amíco rcuelare^quo jpfecum 
maiori fruftu cum corrigat.-fecus eíTet fi non aliquis nía 
i o r fruélus fperaretur. Tune cnim^nec amico nec Pr<T-
latOjdebemus fratris crimen reuelare, íed per nos ipfos 
ad¡nonerc,& corrigere , aut admonitiemera fiuc 
correptionem príetermittere, íi nihil profu-
tura fperatur. Vide Aragón 2.2. 
quaeíl. 33.art.7.m 
fine, 
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Vtrumfrater^er mfiram Jecretam cor-
reptíonem admonitus , correcius & 
emedatus, fi t etiam Pr&lato denuncia 
dm,qHopr£feruet ipf&m a recidim? 
HAc de r s e í l i lngularís opinio Rícardf. in 4,rent. d i -ftinft, 19 . a r t . 4 .qu . e í t . i .Qu i tenee, quod quaiimis 
" / J&atcr per íecretam noftrara admonicionern, í í t cóyfc -
ptus & emeadatuSjeft nihi loníinus(inquit)pr; t iaCo dc-
nuncianduSjq uo ipíe remedia neceííaria acihibeacív i p -
fum refénieE á recidiuo. 
f Sed hac í e n t e n d a m non obílante^in contrarium fia 
tu i tur cooclu í io . 
Si fraterfe* " ^j'SHecreta no í l ra ad m o n i t i o n e fr 3 te r co r r ig i tn r j t a , 
creta mjlYa 'Vt nuilam pror íus maneat reincidendi periculum , non 
aimonitione eí t vlcenus p r o g r e d í e n d u t n , nec denunciatio facienda 
compiíur ;cft Prá4átó:¿ etiam fí ipfe de hoc iniuOe & p r « t e r ius 
mendatur przeceptum imponat.Hsrc concluí io íncuná ian te r t e ñ e 
nullatmm tu r ab ó m n i b u s . Et in hoc cante eí i iegendus nul ia-
ejl pralnto tenm í cquendus Ricardus^ íed interprecandus ad no-
demeiadus, ft-rae concloljonis ícníümjita quod id quod ipfe d k i r , í i t 
verani,ac{]ne faciendua), in cafu, qi íó frater etiam fra-
terna admonicioije co r re í lu s & aliqualiter emendatus, 
manet in verof imil i relncidendí perieulo. V 'b i ta tué hu 
iufmodi non fubeft perlculum^ratcrna n o í t r a ^efeere-
ta admooitione prígiiiilla ^ f r a t r e i a m e m e n d a í o , n o n 
eft vlterius progreí l jeodunij icd illíe eft f i í lendum, a í í e -
cu ío ?ani ÍTatcroíE correptionis í ine ,qut cír frarrem l u -
cran i d i n í i naan í illa Cliri í l i D o m i n i verba,quaí haben 
tur xMatth. 18, SI te ( inqu i t )2ud ie f i t , lucratus cris í r a -
trern tuurn.Qjiam claufularn, dum lie C h r i í l u s D o r n i -
nus terminaui t , confequenter infirmare v o i u i c , n o n 
elle 
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cíle vlterlus progrcdicndura, nifí aliquid folííet de no-
uo,quod ad id occafionem praeberet. Quale eft i l lud 
quod adiecic. Si te non audierit, ¿kc. cune dicit , qu id 
correptor ipfe debeate f í i cere ,nempe,adhiberevnum 
vel daos teftes & quae fequiintur ddneeps. Ex d i ^ í s 
fequitur quanta íit iniuílicia , quanta & quani grauis ín 
iuria , fratrem iam cmendatum pracíato denunciare, 
cumfama fubditi apud prelatura tanti íit x í i imanda, 
vt non nifi ex magna caufa&graui necefsitate íit pro-
digenda, Ncc Praelatus ipíe íubdítos ad hoc vi la ra-
tione poteft corapcilerc. Imo Ín fuá general! v i íkat io -
netenetur dicere, & i p f o s admonere: vt peccata iam 
cinendata, nullatenus fibi renuncient, nec vero occul-
t3 ,quarímis non íint cmendata, nili prseuía fecrcta ad-
monitione praemiíra,eo ío lo excepto cafujquoilla í in t , 
de quibus dixlmus íupra in pe rn ic ícm publicain , frae 
in praciudiciü tertij,vei fpes non habetur e m e n d a ; , m 
cafu,quo certo creditur, quod correptio & admonitio 
priuataí psrfons,futura eft inu t i l i s , vt i l is vero a á m o -
nít io prarlati, Namin hís(vt diximus)nckun) ef t , í e -
crecaadmonit ionepi^termíí la ,fratris crimen praelato 
reuelare,non tanquam i üd íc i / ed tanquara p a t n , vt 5c 
correptio fíat i ax ta Euangeliumchatiiatis ordiac2 
ó c q u o tninimo datnno p r e x i m i fieri pof<» 
íit . H ^ c fuñí: valde memoris com^ 
mendanda. 
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Vtrum ordo fraterna correptionistfojitm 
(it de iure naturaít? 
Refpondecur per fequcntcm conclu-
fioncm. 
Conclufio.. 
Ordo c o r r f - V a m u i s correptionis praeceptñ, & eiufdem cor 
pttoms f r a - T 1 reptionis ordo habeatur in EuangeiioMatth. 
terna in ^ ^ - ^ ^ ^ i S.non tam ilíud eí>, aliquod nouum prae-
Euangelh ceptuin,qiiam exprcfsio prscepti naturalis antiqui, 6c 
¡>ofítus eji quantum attinetad praeceptumipíuin & etiam quantü 
iu** adordinemj&modum ipfius.Hícc concluí io efi: certa. 
t u u l i . Nam qua ratione naturalis i pía ratáo d i í l a t , vt nos ip-
fos mutuo diiiganius,&inuicem cum opus fuerit, & nc 
ccísitas itaexpofceritjcorrigamus, & corrigendo iuue-
mus,eadcm etiá proríus ratione perfpicuüjeft quod hu-
iufraodicorreptiofacicnda eí l ,eo modo &i ordinc , & 
quoad commode & qua mínimo fratris dáno fieri poí» 
fit.Hinc n^vt naturaípfa dicí:ante,&fccluío omniprae-
cepto poí i t iuo,proximi noftricomrnoda, & fpiritualé 
illius falutem procurantes, & fratrem lucrad volentes, 
adhibenda crant.Primo faciliora 6c fuauiora remedia, 
deindejíi ifta non prodeíTentsduriora afperiora appli 
cabida. Et tándem cura priora fruOraadhibita videre-
mus,ea,quíe excufará nonpoíTént,6c(quanturauis afpe 
.ra)pr^cifc neccíTaria ad falutem fpiritualem proxirai. 
Exdift is colligitur quod correptionis pracccptura & 
ipfius ordo eft íimul deiure natural! Diuino po-
fitluo,& etiam deiure humano poíit iuo. 
Vidc Sotaní de íecreto memb.2. 
q u x í l . 4. 
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Vtrumlnductio teflmm denmctatiomm 
debeat precederé? 
H A c d c rccf tpccul iar i sopla ío Durandi 104. dift--1 p.quacll^.Vbl mordicus tcnct,quod Hcct in crí-
mine,quodcft occukum,ln fecundo gradu, ex his 
quacíupradiximus, hoc efl: in crimine quod non vnus 
íoIus,fed plores íllüd fcíunt,per quos poteft probari m 
ridicclocum habeat ordo prxf íxus in Euangclio,de in-
, duélione teftiunijin quo cafu (inquit) quod adhibendi 
funt t e í l c s ^ o n nouijfed illi>quibus iam alias crimé erat 
notum,&mani fe í lum , quo probari p o í s i t . Attamen 
in crimineomnino occuko,5cíecrcto ,vt poté quod fo-
iusnouit ,&fcít i lIe ,quiadnionuit(dscit Duradus) quod 
non licet adhibereteí les ,ñeque de hoc loquitur Eoan-
ge l íum.Qua propter tenet»quod in talí cafu, ime frater 
corripiatur, ííue non, faftaiam fecrcta adraonitione, 
illic eft fiftendum,nec adhibendi funt t e í l e s , nec vite-
riusprogredíendurnjquoüíqucfínt, vcl alíqua indicia, 
feu infamia,vnde poísit talis peccator ¡nquiri,vcl teftes, 
per quos denunciatus pofsit conuinci . Potcrit ta-
túen in tali cafa huiuímodi peccator , & ciuspecca-
tum,íine tefüum induftione Príe lato , tanquam patri fe 
creto reudari.qui pofsit prodelTc & non obefle. Huius 
opiníonis mentioncra fac í t .D .Tho. a .2. qujeft. 3 3.art. 
g . in ío luc ionead primum , & eam tcnent quanaplures 
ex CanoniftisA ÁltifiodorenGs Isb^-traíla 2 7. cap.2. 
Vnde creduur, quod <Sc ipfam defumpíit Durandus.Et 
pro hac opinione,vt plenius cluceícat , ñc argunientor 
Scprobo,quodnon fit neceílaría indu^io teítium. 
«¡[Naaí velpeccatum eft omnino occultum ] aut eft 
publicum &mani íc í tum.Si publicum , & manifeftum, 
& quod iuredicitur notormm , iam diaura eft fupra, 
quodhocpeccatigcnus nenin fecrcto, fed publicear-
S 3 guen-
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gueiiduni , 6c cortipigadu-Tí. V t em rs ¿ir.ltui* in ca-
p í t u l o prohibetai" a . q u x í H o n e p r ima , quífc manif t í ta 
.funt iodiciaíem prdincm non ícqüirar r t . Si vero «ion 
1 e í H t a p u b i k u m , í ed aliqualiter íecrc tum , íta tamen, 
quod no tu ni efl tribus , vel quatuor > qui JU* t qm íi-
muí crimen videruní > cum ín hoc cs íu probari poís í t 
tert ibus, non videtur ncceíTaria indüf t io fcftíuni: imo 
v iáe re tu r í u p e r f l u a . Si vero crinien el} ita iecrcíani , 
quod non éíí: noturn plufquam v n i j i n i h i í c i l i c£ t ,qu i 
iam fecretam admonitionera adhsbui, quamuis line 
vtihtate <Scfruían, mul to minus videtur ncceíTaria i n * 
duf t ío te í l ium. Qj í id enim prodetl hu iü imod i teí les 
inducere/ Nam vcl inducendi funt , ad probandum 
p rx t e r i t um crimen? £ t hoceft vanum.Cum probari» 
non p o í s í t , jfi nonfui t notum plufquam m i h i i o l i . V c l 
inducendi funt ad obferuanduai p r o x i m u m , 6c capien-
dum ipíurn in p e c c a t O j f i i n p o í i e r u t n rcincident, 5c 
nec hoc videtur cíTelicitum , quia de mente A u g u -
í l ini non debemus eíFe expioratores v i t s a l iorum. 
I m o i n h o c c a í u melius & rnagís fecundum charita-
tem eíTrc 3 indicare i l i i s , qui poffe-nt iliius pccca íum 
impediréscpjam a l i j s ,qui€um poí len t in peccatoca-
pere. Dicend^m e í l i g i t u r , i n q u i t Durandus,quodnuI-
la ratiooe m co r rcp í ionc fraterna, í a n t tcfles indu-
cendimiaxime caro nemo habeat ms diffamandi p ro -
x i m u m 5 i pió i n u i t o , etiam propter b o n u m cius íp í r i -
tualc. Et certum c f t , quod qui tales teües adducit ímc 
induc í t ,& reaelat p r o x i m i fui crimen ijs,qui illud antea 
non nouerant , dií íaniat ipfum : quod faceré nulla ra-
tione licet. H i j tamen non obílantibus in contrarium 
ílatuitur concluí io-
f ú m n Conclnfi, 
Stfraierper i¡Si frater per fecretam nofíram admonkionem,noa 
Jecntam ad fucrit correílus , etiam íi crimen íit occultifsimumj 
momtionem adhibendi funt vnus aut dúo teftes.-iuxta Euangelium 
non fue r i tantcquam crimen Praelato denuncietur. H « c concia-
fio eft 
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l i o efl: expreíTa D .Thomap ,^c cíl; fcrc o m n i u m D o - comttuste-
¿toruni communis.Quac Se probatur fecundo ex Euari Jlesfunt / » -
gelio Matth. iS .vb i in Vniucríalij&abfqííecÜicriíra- ducendijan-
nc 5c nulla de hoc aut iJlo crimine fada diftinétio- Í ^ « 4 W Í ijf-
t i c , dicitur : Si te non audierit, adhibe tecum vnum, ¡¡us crimen 
aut duosteiles. Et q « o d hoc íit intelSigendistn, non ^ / ¿ f o de~ 
ioium , quando peccatum efl: probabile,vcrum etiam mneietur, 
in quocunque aliooccalto , quandocunque peccator 
per fecretam admonií ioncm non corripicur, inde pa-
tee mam immedíate poí lquam prscmííit , íi peccaue'. 
rit i n te frater, ideft, te í o i o feiente ( vt exponit A u -
gufl:inus)fi:atim fubdis , corripe cum ín te r te «Se ip íum 
í o l u m . Et fcquitur, íi te non audierit,adliibc tecura 
vnum, aut duostellcs. N o n crgo loqui tur folum de 
peccato probabili , fed etiam de quocunque aliOjVt 
cunque occuko.(Sacramentum confefsionis excipio) 
¿ k l o q u o r gencraliter de alijs/de qa íbus eí l neceí tar ia 
corrcptio,6cadmonitio.£t certe cont t^r ium diecre,vi-
detur quod fíe contraire Euangdio.Confinnatur con-
cluíia. Nam verbum , adhibe, ídem poUet )ac í i dice-
rctur nouos teíles adiunge,vc quod tu íolus noucras 
pluresfc iát .Nó enim p r o p r i e d i c ü t u r a d h i b e r i adalicu 
ius enminis co^nitionetn , i l i i q u i i a a i alias crimen i p -
füm noucrant, Nec hoc face ré , v i lo modo cnt con-
tra ius naturale d c í e r u a n d o fecreto : nam vt fupradi-
x i m u s , I Í O C pneceptum fuam epicheiam & interprc 
tationem pa t í tu r . Nam cum falus ípirituaÜs p r o x i -
rm mul to prctiofíus fit bonum , quam eíus fama , íl 
ípfa í m e h u í a s detrimento recuperan non valc t , non 
cri t contra ius n a t u r a l e , í m o vero f e c u n d u m i p í u m 
l i ceb i t ,& tcncb imur , i l i amhu ic pr^ferre & antepone- Sa'ttS WÍY¡', 
r e ; & cum laclara famae p r o x i m i , cius ípir i tuaiem falu- tualh lmxJ 
tetn procurare ; cxemplo bon í medid , qu i í n t e r - wipY^one' 
dum in f i rmo abícindi t membrum,quo totam cius VB ¿« r f f cx f* 
tam conferuct. ^ hom 
^ j " His accedit , quod qu i fraterna correptio . r i í u a ^ 9 Z 
nc , & adnionitionc adhibita non corr ipi tur , fed í"*9 
S 4 quodam-
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quodarnmoíio eft pertinax , ius famas füíe deperdit, 
fakem quantumad hocvteius fama^on üanti í í t . T Í l i -
rnanda , quin pro eiufdem correprionc,6c teües necef-
farij 8c alia non debeant i aut poísint adhibtri .D.Tho. 
alia ctiim vía procedit ad probandam eandem con el u-
í ionem , ex ordinc procedendi conformiter ad ius na-
tura?.Efí e ínrn ( inquít)naturacornparatum & vtluti có 
í l itutuni,vt de extremo ad extremum non fíat traníi-
t u S j j n i f i per médium. Curn igitur induólio ceftium f i t 
médium ínter fecrctam admonitionem , & publicara 
denunciaí ionem, conuenientiísime qaidern á Chrifto 
Domino flatutum eíhvt pofl íecretam admonitionem, 
ante denunciadonem ipíam,teñes indueantur , vt vei 
í ícpaulatim atque gradatim,peccaticognitio vfquc ad 
PríElatum diffundatur,5ccorrígatur frater, quá mini-
nio damno fícri poísit . 
Secunda Qonclufio, 
Q u a h non ca^u » S110 nu^a fítípes,quodfratcrpcrindu-
habetur fpes ^ionem tertium emendabitur , non funt huiufmo-
emendíe mn & telíes adhibcndi: imo & gcneral ter loquendo , in 
funt tepes in omni ca^u <lu0 emenda proximi non fperaCur , nec 
ducendi ad frater eft fecreío admonendus, nec inducendi t eñes , 
fratriscorre- m c Pr^iato eft denunciandus , niíi peccatum fit ia 
ttionem. damnum Reipublica; vel inpríeiudidum tert í j , vt fu-
pradiximusmam amiíTafpe emenda, ceílat horum om-
nium fínis.Híec conclufio eft ctiam D.Tbom ,6c omniü 
Doi í lorum communis. 
^]Sed aduertOjquod nonfat eft, femel frstremad-
monuiíTe fecreío, vt propterea Ikcat teftes adhiberc: 
fed faciendum id eft,Í£cundoJ& tertio, vtcolligitur ex 
verbis Auguftiniin íua regula. Nec propterea quod 
frater per fecretam admonitionem non emendettir, 
defperandum fubinde eft , quod per teftium indu-
¿lionem non emendabitur : nam certc adhibitis tetti-
bus vel cmendabitur,velconfundeíur, autfaltim rae-
tuen^quod in crimine capiatur,cautius viuet. 
f A d a rgua í cn tua i Darandi l U í p c a i k o . , quod üu« Kotafm-
peccatum fit notuni plunbus , cu su qmbns probad cium qui i? 
pofsit , ííue vero tantuin yni , t e í l e s í ecundum Enm- fraterna COY 
geiium ,faac adhibendi , nsc id faceré erit f t u í b a , i e d reftione fe-
cum magno h a ü u ú tz . Nam c«m crimen non eO: no- qni poteft, 
tum nif i tantum vn i , proderit indneere teftes,vt íí pee- exindutHo» 
catum fuerit iteratum abaliquibus videatur,qui teítes mteftmm. 
eíTe pof- int apud iudicem : nec hoc erit vitae alterius 
in f id ia r i j í ed potius fratris í 'aluticonfulere , & ipfum 
iux t a Euangelmm á peccato reuocare, Sccüdo & in eo 
dem cafu id faceré cntet iam pro í icuurn , vt vel lie fra-
ter peccans verecundia afFíélus refipifcat: Se t á n d e m 
t e t t i e v t teíles ipfi , apud iudicem teftiaionium perhi-
beantjipfum omnia ad falutem fratres neceíTaria fecif-
í e .Nec hoc erit vanum 8c inut i le . Nam quamuis Pras-
íatus inp r í e fa to cafu, cum non fint teftes , qui pecca-
tum viderint , non pofsit delinquentera pun i r é , de-
bet tamen illumfecreto adnionere,&:cautius obferuare. 
fin cafu au íem , quo peccatum notum eft p lmibus, 
& probari po tefbví i le etiam erit humfinodi teftes ad-
h ibe r i , ve l i j ,qui iam criíiien nouerun t , vclal i j , qui 
de nouo aí ferantur , v t vel fie peccator erubefcat 8c 
t imcat , niíí reílpifcat , peccatum fuam fore P r í c b t o 
denunciandum. 
^fHíccfolut io e f t . D . T h o n í x . S e d a d u e r t c q u o d non fán [jamí 
funt ftatim dúo teftes adhibendi íitniil,fed prius vnus, funt teftes 
poftea alter : v t fi forte frater vno tefte a d h i b i t o , f u e - ^ /r.s-
r i t correélus: non apud plures diffametur. i d quod ter„a corre-* 
& expofeere videtur ordo ipfe euangelicus: cum d i - ^¿onc inda 
eitunAdhibe tecum vnum aut dúos teftes , qua dif- cendj, fed 
iunaione vtédo,innucre videturjChriftus no omnes íi príar l'«üs 
mulefte adduccndos.íed prius vnus , poftea alteram3 poftea alteu 
vt fi primus non fat fu,adhibeatur fecundus. Quod dü 
feccrimus nullaratione poteritdici, quod fratrem ve-
limusinfamare, cum t o t tantaeque adhibeantur cau-
telae , fed potius chis faluticoníuierc ípiri tuali atque 
ípiritualcmcmsvitamprocurare.Vide Sotum da A.ra-
¿onvbiíupra. 
S y A U T I -
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Vtrum(l correntio fecreta , ñeque 'vero 
jaSta coram teílibus fratrem corrige-
re non fufpcittft fiatim Pralato denun 
ciandtes? 
Rcfpondctur per tres fequentes con-
clufiones. 
Prima Coñclujlo» 
Sifratet ce- T ^ X Enunciatio facienda cf l P r s l a to , quo t í e f ean -
ram tejlihus I l^ jae^a tcr f ec re ío , vel edam coram íeftibus eft 
íorreptus no ' ^ ^ ^ admonitus.,& nec fie cí i emendatus. Haeccon-
emendetur cftadeo certa, v t de illa nulla fit, aut cíTc pof-
pteelatoeft ^ controuerf ía : cum habea íu r i n Euangclio exprc í^ 
denuncian - f ^ -Q j1^ qu ídem denunciatio9ctiam facienda eft P r í c -
gus lato quotielLCunquc creditur, quod frater per noftram 
fecretam admonitionem , & teftium indu<fiioncra,non 
corrigetur , & emendabiturcaut fi ícnícl correptas , & 
admomíus , t imea t i i r quod iterum d f l i nquc t , fea quod 
ex non rcutlando Pr^ la to sl iquod poteri t í ubor i r i 
{candalum. E$ i í l i fun t cáíus , i n quibus , p r í e t e r i i lps, 
quos íupra re íul imus, non obligat ordo corrcptlonis 
fraterna, ícd í l a lnn denur.ciatio í a d e n d a eft p ra la to , 
¿k: magss prouidendam bono communi tot ius com-
muni tads , (Se relíglonis , quam parl iculari fama: a l í -
cuius fratris fue religiofi » Curandum cnim obnixc 
cft,ne vnius fragilitas mul ío r i ím rc l ig íofo ium pariac 
ixxfamiam. 
Secunda 
m 
Secunda Qmduftt * 
fHijiuCmodi dcnuncl Uio f¿cicncía eíl: P r x l a t c p n - f r i m f t á m 
- .o tanquam p a t r i , p o í l í i m d ü m v t r o , íi i«i non íutf i- efi denuncia 
ciat j tanquam kxáia . H.TC conclullo e i l etiam certa: dUs prMato, 
nam v t piuríes diclum e í l , id ordo charitatis expof- tanqua pa* 
cir,vt fratfís correptio fíat, quo m í n i m o dañino fie- tri^ojhca i * 
ripofsít. 70 tan^uAM 
iudki, 
Tertia QnduJIt. 
f H.TC fraterna fratris denunciatio, quac facienda eíl S>en«ncktí^ 
Praslato \ tune 8c non aliter e í l facienda , quando e í l ficienda e/i 
aliqua fpes emenda,nec maiortitneturperueríiofra- palato^HA 
tris. H x c conc iy í ioe f t M a g i Q r i Soto deíecreto me- ílohahetur 
bro 2,quxíl ionc4 .concluí lone 6. Et cft contra Panor fiesemenda, 
initanum,qui in capitulo noui t . de iudi.ín ea eíí: opí- tiwe 
n i o n c , v t dieal non eííc á denunciatione ccííandum, iIir w.tior 
quamuis nul ia ípes habeatur e m e o d í e , <Scmaior per- pifuerfa 
iíerfio,fiuc induratio fratris timeatur.Irao in hoc caía, futrís, 
inquic Panorrnitanus , potiorisure , & p o i i o f i rationc 
eft fratris peccatum Prielato á e n u n c i a n d u m 3 v t & 
ip íc deiinquens puniatur , & v t c;eteri t imorem ha-
beant, Cuius fententia? faucre videtur iüud , quod h i -
betur in Euangeiio : quod frater Pradatum non au-
dieritjhabeatur tanquam ethnicus <Scpubikanus.Cüius 
etiam íententise fauere videtur. D . Ambrofms , & ha-
beturincapitulo.eft iniuíla 24. qusítione 4. Vbi i n -
quit, non cíTe indulgcndura deiacili pecc3Xcn ,n£ fací- l n peccath 
litas venís incentiuum tFibuatdelinquendi. futíteís & 
^Sednihilominusab hacíententiarcceditSoto , Sí fcadalafade 
dicit,quod quamuisipía verü habcatmpeccatHS p u b l í - mm'mhdus 
cis,ícádaIoíis & perniciofis ReipubÍica?,in qui bus v t éi efifuserpra 
ftum eft fupra,talia delira, prstermiílb fraterna cor- Uta quauis 
reptionii ordine)ftatim funt iudicibm íiue praíiatis de- mam ipfius 
iittncianda,qmain his publice falmis potins habed a e í l aperné r/ i 9 t i * 
ratio mgatur» 
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ratio c\mm fimae alicuiu» particularis. Attamen (ln-< 
quit Soto) Panormitam ícntentia non habet verum 
in peccatis partlculanbus , &qads íolum nocent pec-
canti.ln his ením, cmn íinis íraterns correptionis íit 
emenda fratns,oumia funt difponendateo modo, quo 
comraodms atque vtilius huiuímodi finís confequatur. 
Vnd« fit, quod nec frarer fit íecteto admonendus,ncc 
inducendi tertcs , nec eius pcccacutn Pradato denun-
ciandum eí l , quotiefeunque fpes emenda? nonhabe-
tur: íed omnino ab iftis cíi ccíTandum , vel deuenien-
dam sd iudicialem denunciationem , fi crimen probari 
poteft, alias minime, Dicit tamen Soto,quod non quis 
de facilidefperarc debet, quod frater per denuncia-
tionem, quae fit pr^lato , emendabitur , etiam fi id 
non fecerit peradmonitionem , qua vcl fecreto , vei 
coram teílibus cft á nobis admonitus. Nam Praclato-
rum verba, in corteptione multum habent ponderi*, 
ad minus timor ex eo augebitur ipíi fubdito,vt cau-
tius viuat , & in futurum caueat: & Praelatus etiam 
deinceps fuper co oculatms inuigilabit, & inftan-
tius Dcum orabit pro oae perdita. Verba 
funt valde notanda, <5c penitus 
obícruanda. 
(.?.) 
A R T I -
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Qmdnam deheat faceré Prtilatus^fme lu 
dex, aduerfus fubditumfraternaliter 
denunciatumian debeat , fofsit i f -
fum iuridicepmire? 
Reípondctur per quinqué concluficncs, 
quarum fie prima. 
'Prima Qondufio,. 
Slue peccatum fratris fraternaliter dcniinciad proba (praUtus ri pofsit tcfHbus,íiurnon,prídatus non p o t e l l i u r e fratremfra-huiufmodi fubditum fraternaliter dcnunciatuin, & ternditer 
quifecretó peccauit,publicé punire,auí iurás pxnam ci denunciata y 
infligcrc . Haec conciuíío comperta efi: apud omnes, non p t t f i 
quarn & fumraopsre prae oculis habere velim Prslatps. f^fUite f«-
luxta quam dico,quod quamuis aliquis denuncict aU- W;>?, 
cut pradato crimen aliquod á fubdito fuiiTe cofríiiruíii, 
& fint etiam dúo, aut piures teíles iurati confeij crimi-
nis nifi ille,qui denüciat táqua aftorprocedat, vel aecu 
fando,dequibus infra fuo proprio loco dicemus, prseía 
tuSihuiufmodifubditum nec poteíl pxna publica pu-
n í r c . i m ó vero ñeque ad eiufdem delifti iaqui^liornllp -Quam dúo 
procederé, examinádo piures teíles, nifi adfic infamia, y>M tres te-
aut clamorofá infiñuatio,vt in cap. inquifitionis de ac- ¡tés remeiet 
cufa.habeturexpreíTe.Quod vtampiius pateat, pono ^ rdatofu-
cxemplurn.Sintduo,vcltres,quirenuncien£ alicui príE tris crimefi 
lato in generalí inqutfitione,fmc vilita,vidiííé fe Petrü eoríí nullus 
cum faeminainleélo fimuláccubuiíTe , de quo crimine ta^ua actor 
huiufmodi Petrus,non eft diffamatus:quia(vt fupponi- proceda* no 
tur)idíblum viderunt viritres fupradiáirquiSc annun- poterit indi 
ciauérunt prselato fecretó &fraternaliter, non iuridice, cialiterpuni 
vel aecufando vt tanquam iudex puniret,fed vt tanqufí r i , 
\ Pacer 
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Páter rcmcdium aliquod adhiberec. D i c o , quod in 
ta l i cafu cum illi, quí p r x h t o crimen renunciauerunt* 
non id feceriot cum aftionc íudfcialitcr denuncian-
do , vcl accufando:& cum-ibi non íit pars aduerfa, 
nam merus dcnunciator,vt tenent omnes communi -
ter non cft pars aduerfa,non habet ius humfmodi p r x -
latus fíuc iudex pub í i cepun iend i huiufinodi crimen: 
I m o nec inquirendi amplius, í m n e n d o , <5c examinan-
do plures tertcs. Alias idern cíTet iudex & aecuía tor , 
quod o m n í a i u r a ítrií ' te cohibent: vt c o n í l a t ex cap. 
m u l t i 2.qus0:ione pr/ina,&:ex ca. 2 ,4 .qü<TÍ l ione 4 . É t 
ratio hoius con t lu í i oms i n promptu v i l . Nam ciím fi-
nís hnius fraternse correptionis, & ft aternalis denun* 
c i a d o n í s , fíe emenda, de lalus fpintuaiis proxims,cha-
ritas i pía expofcit}vt ei quam m í n i m o (ux fama: dam-
no ficri po í s í t , fubueniatur . & omnia piius tentanda 
funt quam frater diffametur, aut concra ip íum iudi-
cialiter proceda tur , aut ipfe iudiciali torreptione ar-
Kota cotra ccatur. Et Pra:IatU3 , qui contrarimn faceret 3 p r o -
pralaPos per culdubio peccarec morta l i ter . M a i e i g i t u r faciunc alá-
peram infa- qUí ignari p r íeJa t i , qui plus nimio iuftííiae zcloinhae-
mantesfibi rentes , contra iurís o r r í i nem, h u í u í m o d i fubditos íe-
fubditos, creto delincjuentcs,publice p u n i u n t , arque ca í l igant , 
aut de illis inquifit ionem faciendo ipfos ífáfaroant,cum 
nec pubÜce punsri, nec vero inquir í quiípiarn poís i t , 
niíi ü t qu i ípfum iudicialitcr denunciet, vel aecufet, 
aut ad ík infamia > qure v i piuries d i x i v i c c m , ¿ c l o c u m 
obtinct aecufatons. 
Ouid dcheat Sed dices > quid ig i tur faceré debet pra'íaíus in 
JrcsUtus fd- boc caíu ? Kefporideo & dÍco,quod debet ip íum íub-
cere fubdito d í tum fraternaiiter denunciaLun] , íecre to admone-
fvaternaliter re , tum,vcl m á x i m e quando crimen non p o t c í l te-
ihnumiato t ftibus comprobar i : adinoncre autem prius leniter , fi 
i d viderit cxpediie.vel rigide , addcndo minas, 8c di-
ceodo, quod faciat. hoc aut ü lud j & .quod ipíe deín-
ccps¿cxpJorabi tvk 'am'ci i3S;Poter i t«t iam ,.• fi fibi v ide-
bi tur exped i r é ,.6cid mdicáuerít , vr i l i i i s fo^e, admonc-' 
te eum coram. Paciibus. Adb¿berc aut^m ve íbera i n 
hoc 
(¿usfi.XLzArt.X. 28? 
hoc cafa j h i u d quaquamlicec, etiam fi crimen pofsit 
t e ñ i b u s coiuprobari . Nam cum hsc denunciadorion 
fít iiidicialis , fed fraterna , non Ike t prselato talem 
fubdituni p u n i r é , ipfe p r o m i t t í t , fe cor r íge te . H o c 
tenet expre í l e Soto de fecreto memb.2.quafft.4. con-
clufiooe 7.C-am igitur hac fccreta praelati corrept io-
ncfeu admooltiosÁsfraíe? fasrit emenc!atus,aut pronai 
ferie íc cíneEidare,noneQ: viterius progredienduro , fed 
illíe eít f iRendü.Sed dices, quid 11 fubdítas f ra ternaí i te r 
dei5yndatüs5& á pr.-elato sclrnonitus, crimé negaüer i t? 
RefpoijdeCur <5c íit a .conduílo. . 
Secunda Qondufio, 
% % i fubditos fmernal i ter denuaciatus, 6c a P r x í a - Kota hos 
t o a d m o n i í o s crimen negaaerk, & non funt iegitirai Mldt, 
t e í les > qnibus pofsit conuinci; qura neinpe folus i l lc 
íci t , aut v id i t 5 qu i peccatum pra'lato ren imciaü i t . 
D íco j í juod e tmn in hoc cafu praehtus non poteft qu id 
q«a ín aiiud faceré , quam í u b d i t u m adrnonerc , & 
D e u m pro ipfo exorare, Se expettare qnouique e x i -
i l a t aiiquid , qnod crimen manífef íum faeiat, ve| ad í in t 
•indicia ad inquirendu'iüjíey teíres ad reum conuinecn-
d y m . H x c eonclü í io cft etiara Magi í l i ' í Soto vb i fu-
|>ra. Cuius etiam conciu í ionis ratio i n p romptu e i l , 
nam prslatus io tal i cafu non poteft proeedereaiiiíi vt 
i u d e x , & proceíTíis índícialls locum non habet , ni í i 
quando e x í í l u n t indicia infamia , aut ferniplena pro« 
b a t i ó . N o n igki!rpr.-elatüs in hoc cafu poteft vltenas 
procedcrcnce ipfum vi lo pafto p u n i r é , imo ve ro , cum 
aice inhoccafujht ferniplena probatio, poteft i l l um l a " 
ridice interrogare. Sed dices,quid fi ad reum ípfura coa 
n i n c c n d ü m f u n t legi t imi tcftes/Rcfpondetur & fit ter-
tia.conciufio. 
Tenia Conclujta, 
f Q u a n d o f u b d i t u s f r a t e r n a í i t e r c k r m c l a t u s ? & a p r ? p ^alds. 
U t o 
' i w 
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lato adraonitus crimen negauerit,6c funt legítimi teftes 
ad conuincendam ipfumjius habeü praelatus ííue iudex 
interrogandi eum tanquarn Pater.Etíi fubdito conílitc 
rit , quod praslatuseum legitimeinterrogat, vt poté 
quia habet teíles füfficieníes.aut indícia,tenetur «idem 
tanquarn Patri crimen confiten. Etíi contrariuni fadt 
peccat mortalitcr.Hxc etiam conduf io eft Magiílri So 
to vbifupra3dequavide etiam Aragón 2.2.quasft.33, 
art.8.dub.3. 
f Sed aduertc,quod nec tune poterit prselatus huiuf-
modi (ubditunijíic confeíTum publícepunirc,aut p x n i s 
in iure coníUtutis,!] ipíe proponat fe corrigere.Licitum 
tamenerit huiuímodi fubditum, fie confeíTum flagellis 
iecreto caedere fraternaliter,n5 tarn ad punitionem prac 
tcriticriminis,quam ad tcrrorem,&vt caucat infuturú, 
Hoc eft valdc mcrooriíe comnicndandura,&á praelads 
máxime curandum,ne imprudentes fint in proceílu fra 
ternali. Nara quando crimina non funt contagiofa& 
pernicioía Reipublicx, vcl non denunciantur iuridicc, 
non funt iudicial.iterjíed fraternaliter punienda. 
«[Sed dices, quid fi fubditus etiam nnne poílquam 
cft adraonitus,& á Praelato correptus, & poftquam cri-
men í u u m teftibuspoteílcomprobarijnonipíum fucrit 
confeííuSínec proponat íe emendare, íed proterue & 
pcrtinaciternegetí'R.efpondetur tScfit quatta cóclufio. 
Qtiartd Qonclufio, 
^[ín hoccafu dicitSoto vbifupr3,& Arag.&alijmul 
ti 2.2.q.3 3.art.8.Caiet. hic fequuti finulla fperatur 
emenda fratris,íed inagis eius perueríio & maior indu-
ratio t3metur>& peccatum eft exijs,quac íolum nocenC 
peccantij&non exilüsquse verguntin perniciem pu-
blicamÁ' denunciatiojqusfaélaeft praelatOj eíl mere 
fraternal non iudiciaiiSjquod in tali cafu,cft á punitio 
nece i landun^ncc vkcríus eft progrediendum . Huius 
conclufionis & opinionis íatio c í l : Nam cum finís fra-
terna denuaciatioiiisjvtpluries cñ dtólum^íít emenda 
fra-
fratrisjíí ex tali punirione,nulIafperatur emenda , aut 
certo credatur,quodipfa futura eílinutilis, relinqucn-
da cft.Hoc eft inteiligendum,íi denunciatio cíl frater-
na:nam tune omnía funt agenda & difponendajin ordi 
ne ad folara emendam fratris,fecus eífet,fí ipfa eíTet iudi 
cialís. Vide Sotum vbi fupra conclufione S.inmedio. 
Sed dices quid fi emenda fperatur,refpondeo 6c fit vlti-
ma condufio* 
Vltima Qonclufio. , 
<j[Quandoexpunitioneemendafratrisfperatur, fi a N-otacafum. 
Prxlato vlterÍusprocedatur,procüldubio procedendú tn i y deJím 
cft^duerfas talem fratré pertinaeé,via iuns. Etinhoc ^fraterna 
pundo, &cafu,&irt hoc articulo definitvia correptiO- comptio,!? 
nis fraternae,&incipit vía & ordo ludiciaüs , infinuatus incmt p r n 
á Chrifto Domino in illis verbis Matth. i 8.0 Ecclefiam inAiculs, 
non audierit,íit tibí tanquarn ethnicus & publicanus, 
vbi Eccleíiae nomine intdügitur pr.-elatus. Vnde in hoc 
cafiijius eíf pradato fiue iüdici,iutrudendi talem fubdi-
tum pertínacem in carcercm)(& iuridice eum fub ceníu-
ris,&ii opus fuent & expediré v idebi íur fub quíeílionc 
tor mentí interrogandi de tali crimine. Et tándem con-
feíTum poteft ipfum píena iuris damnare,vei abíoluere, 
íi crimen non potuerií optime comprobari. 
f in calce huius conclufionis libuit apponerc forma 
obferuandam in fraternali denunciatione. 
^Ego Petras aut Paulus,5cc. charicate impeliente,^ Xota forma, 
quo máxime poíTura, zelo duclus tibi,vt patri denun- in fraterna 
tio.Francifcuni contra iegem Dei, feu regularía ftatuta, denunciath 
in fuiipfius pernícicm,& aliorum oífendiculu , tale ve! ne ohCermn 
tale peccatum cornmifiíre;quare,vt ipfius íaluti confu- dam. 
las,obrecro:nam & ego, pro meo muñere, iuxta Euan-
i gelium debitam adíiionitionem iecreto , vel eciara 
coram teílibus non prxtermifi. Haíte-
nus de fraterna corre-
ptione. 
T Q ^ V ^ 
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De iudiciali denunciationc in quatuor 
arciculos diuiía. 
A R T I C V L V S. I . 
QmtHykxftt dmunciatio mdicialis? 
IAm fupra agentes de denunciationc in communl 5 & generaÍiter,oinncm denunciationem in fraternam,at que iadicialem diuidentes, quid vtraque illarum íítj 
fatis fuperque dÍKÍmus:&:in quibus hae denunciatio* 
nes differantadínuíccm. Supcrcft , vt modo dica mus, 
fpecialiter de denunciationc iudiciali , quotuplex illa 
íit,&: quotupiiciter fiat.Quod explicabitur per fequen 
tes conclufiones. 
Prima Conclufto. 
ludtciaUs de •¡[Omnis in vniuerfum iudicialis denunciatío cft du-
nunciatioejl plex.Quedara publica , qua officialis pubiieus denan-
duplex, ciatiudici ííueprxlato crime.ad hoc, vt nmicet rcüpae 
na publica. Alia vero eft denunciatio iudicialis priuata, 
qua priuataperfona eidé dcnüciat, íiue manifeítat alica 
ius crimé,tanqua ludicúpríetédés^vel prnelato obedire, 
(in cafu quo crimen cft iudicialiter denunciandum ) vel 
faítim damnura fíbi iilatura refarciri(in cafu, quo ab ali-
quo fibi fuít aiiquod commiífum crimen)pollulans fe in 
priftinum ftatum rcftitui.Hxc cóclufio apud omnes eft 
comperta,nec circa eam aiiquid nunc dicendum oceur-
ludicialis de rit,praeter hocquod cd: inmemoriam reducere id,quod 
nunciationis & demente doáifsimi viri Gundiíalui de Paz diximus 
iudicium, eji fupra qureft./.art.a.huiufmodi denunciationis iudicía-
crdinarium. lis iudicium eíTe ordinarium » vt ex quampluribus 
iuribus 
iuribus id comprobat in fuá praxi criminali : tomo 
1. part. j.capit. fecundo, Vidc ibi. Sit fecunda con-
dufíoé 
Secunda tynclufig, 
fH^ec quidcm iudicialis dcnunciatio quandoquc ludkialisde 
fitrationcpublicideli£Í:i,quo cafu quilibct de populo nuciatioqut 
poteftdenundare,íicut<Scaccufarc,íí alias non íít pro- d<)^ ue fit a 
hibítus.Quandoque vero fit ratione alicuius muneris, fifcali, quan 
& peculians offícij , vt quando íifealis &aedilis,feu deque "if ero a 
agrorum cuftos denunciat , de aliquibus commifsis perfonapar-
deiiíiís. ticulari. • 
f H*c cóclufio efl: etia certa, 5c circa ea nihil pro nüc 
dicendurn occurrit.Sed quu mentionem fecimus de fif-
cali Se de abjs, qui denunciant, feu denunciare tenen-
tur,racione offícij publici,dicamus oportef,á quo, íeu á 
quibusjiumímodí fifcales,íeu offíciaies publici poísint 
creari & tnílitui.De quo fit tcrtia conclutio, 
Tertia Conclufio, 
^[Quídibet cíuitas , Scperfona mcrum habensím- Qjiifnapof-
penara , indituere , & creare poteíl huiufmodi fif- fit creare fif 
cales, 5c officialcs públicos, ad publica maleficia de- calem, 
nuncianda, 
fHxc conclufio habetur cxpreííainleg. i.^. fin.flF. 
de offíclo prarfcai vrbis,5cinleg. ea quidem,codice 
deaecufa. Etaddoquod omnis iudex poteft fiícaíem 
crearcin caufa 5cddiao aliqúojquandoad id non cft 
generaüs fífealis conftitutus. Habetur exprefle inl . 
2. C.dc dclatonbusjfícque c5muniter*obíeruatur in pra 
xi. Ná quando funt deliéU ahqua in República nec cft 
qui ca aceufet,fifca¡eí coníucuerunt creari,qui ad ea pu 
niéda fungátur aecufatorú muñere.Quo cafu dicere fo-
let Índices,vt haec cania fíué deiiétü no maneat impuhi- Kofaaliqm 
tü/cd debite pleftaturordineiuris, Petrú vcl Paaíü fíP c iné officiti 
calé inftituinií».Nec immerito.Ná qyííuis fifealispro eo, fifcaíium.* 
T 2 quod 
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q u o á e0- p ub.lie us-.ra i n i ft c r ' i uft H iae, ad c ais fas tai i tüpa-". 
bbcas videatifr cdni l i tu tüSst i i io^t iVt ex officio tantum 
teneatur accufare e u t n ^ u i agit contra RenipublicájVcl 
principenijVt dicitur in leg. i i . t i t . i 8,parte 4. quod &íi 
non debite faciat peccatmortaliter:atcamcn de manda-
to iudicis,iani huiufmodi í i íca imm ofíicium ex í en fum 
eiljadhoc^vtdcnuncientjfiuesecufeotvde ómnibus deli 
éiisjin quibus denuncia tor3veÍaccuía tor no inuenitur. 
Qui mehris Tura quia ípef tat ad v t iü t a t em Reipublicíe ne deliéla 
^eipuhlicdi maneant impunita ,vt habeturin leg. fi ita vulneratus, 
nocet eidem fF.ad leg. A q u i l . T u m eíiaoi ,quia quinocet mébris Rei -
Ytdetur noce pubíicae»<ScipíI capiti nocere videtur,ac propterea,& ca 
re, pitís ipíius interefle, v t rcfpondeat pro mébris , i ta quod 
minif teriqui pro cap i te inÜi tu tus eft (fifcalé in te lhgo) 
cum opus fueri^ác alio caufsepromotore def idé te p ro 
membris etiam agst.Ex quo infero non eíTe magis l i d 
t u m íifcali accipere pecuniam,vt denunciet, fiue accu ' 
iet,quam iudíci v t i u l t a m fcntentiam proferat,cijm vter 
que fit minifter publicus,& vtrique pro íuis minifterijs 
a Repúbl ica fint congrua ftipendia con í l i t u t a . 
Quarta Qonclujio, 
Omina boC- ^Qsi^Het de popuIo,qui alias non íit prohibitus ac-
fit'crearffir cufarejCrearipoterit fifcalis. Haec c o n c l u ü b eíl certaiSc 
a í i s habetur e x p r e í l a i n l e g . D . A d r i a . í F , de cunodia reo rü , 
Vbi videndus eíl Barto.num.7,5c Salicctus in leg.ea q u i 
denijCodice de accufa.numero 11, Ex qua conciufione. 
colligo infaraem non poíTe cread fifcalem, cum huiuf-
modíjVt dicemus infrajprobibi í i fint accufare . Qua de 
re videBernardum Diez d e L u g o i n f u a p rax i crimina 
l i capitulo ^ .num. 2 . 
Quinta Comluf o* 
S)e quihus • i . • M . * ; 
triminihuY.. fHuiufmodi f i íca le i npn poíTunt dcnunciarej iiifí dp 
¿enumiavé.'- criminibus notor i j s ,& niíi de la toré af&ígnaucrint, t í í e c 
poffunt jifca cóchifio i n iure Regio habetur expreíTa i n leg. ^ . t i t . 13 . 
¡es. lib» 
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lib.í.reco.Et idera obferuatur aut faltitn obferuandura 
erit in foro ecdcíiaftico iicxta ea , quse dicit Doflor 
Pazvbifupranutticrofeptimo. Vbí de mente concilij 
cuiuídani Compottcllani & altcrius Toletaniídicit hu-
iufmodi fífcales non eíTe admittcndos,ad dcnunciandü, 
liifi intcrucnientc fama publ¡ca,fcu alijs}dc quibus dixi 
mus fupra dum agercmus de inquiíitionc. 
Stx.u ComluJíQ. 
fQuamuis denunciadoiudicialis inhoc,vt dicemus, t f a 1 " etlt 
abaccufationedifferatiquod qui iudkiallter denüciat, teneturpro. 
non tcnetur fe legitime mferibere ad p«nam talionis, bare CJ me 
regulariterloquenda,íiinprobationedeficiar,tenetur ^ d d e m n ^ 
tamen fifcalis & quiíibet aliusprobare crimen , quod Clat' 
denunciat. Ecquidenunciat aliquod crimen quia feit 
non eíTe fe psena talionis punicndlum,etiam fi ín proba-
tione deficia^mortaliter peccat,critque ín expenfís co-
dénandus,íi rcus venerit abíóluendus.VidePaz vbi fu-
pra.De modo autem «Seforma, qua fácienda efl: huiuf-
modí iudicialis denunciatioáfíícali,fcu quauls aliaper-
íona particulari,dicemus infía articulo vítímo. 
A R T I C V L V S. I I . 
Inqmdifferat denmeiatio iudicialis ab 
aecufet tonel 
EX Theologis multi inter denunciationcm iudicia-l sm5caccuíat ionem ,nul lam differentiam coníH-
tuufit.Fundan£ur in doarina.D.Thom.2.2,quxft. 
6?,.art. uvbi D.Thom.denunciationem iudiciakm gc-
ncralitercomprchendit,nomineaccufationis.Scdramc 
maiorisclaritatís &diftínft{onis gratia,reaius videtur, 
vtínteripías cóftituanius diftinaíonem & diíferentia, 
nererurn indiftinélia ignorantiam pariat & confufio-
ncm.Pro quoíequentesftatuuntur concluíiones. 
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Prima Comlufio. 
Judkialisde Denunciatio iüdicialis q u i n q u é nvodis díffert ab^  
nunciatio accufatione. 
quinq^modii ^{[Probatur h s c c o n c í u í i o . P r imo quia denuncians 
diffetlab ac c^ani iudiciaí i tcr , falcim íl efi: perfona particularis no i i 
íuíationc. i"161^1^ > aut praetendit vincli í lam,aut punitionem p u -
blicam , íed folum fimm intcrcíTe in quo la^fuscíl: , & 
damnum paíTusrnon cnim curat bonurn p u b l k u m , í ed 
fuum p r i u a r u í n . A t vero aecufans í emper pr íc tendi t 
vindiólam pubi ieam, & propter bonum commune^ 
falcim direéle & perfe, quod dico propter D o l o r e s , 
quamplures q u i , vt notac S y l u c ñ e r , verbo, aecuíat ío , 
dicunt accuíaí ionem ctlam fíeri pofle propter bonum 
p r iua tun í ,& é c o n u c r í o , denunciationem propter bo-
aiura pubiieum. Sed hoc non eft direde 6c perfe , fed 
quafi per accidens.Finís cnim diredys 6c períe in ten-
tus,in accufatione cíl v ind ica publica,per p.-enarn iegls 
ad terrorem p o p u l i , Se aecuíat io ipfa perfe videtur o r -
dinar i in bonum publicunijat vero f inísdireélus in ac-
cufatione pra: íeníus,perfe,non eft vindicta publica, fed 
vcl p ropdum in te re í í c í i denunciatio f*£la eft ab a i i -
quo par í icuísr i jVelenuat io damni , <3calicuius pecca-
ti,íi ipía fafta eíl a fíícali.-iía quod perfe p r imo denun-
ciatio non videtur ordinari in bonumcommune,fcd í n 
bonfi partieularc.Quod auíera indee t iá fequatur paena 
& vindica publica, hoc eít quafi fecundarlo 6c per acci 
dcns .Secüdo diflerunt denunciatioiudicialis 6c aecufa-
tiojíiam denúciat io eft mera manifeftatio crlrnínis í ine 
aliqua 3íflione;íi ipía eft veré 6c propric denunciatiojVt 
dice mus in fequenti c o n c l u í i a n e . N a m folum denuncia 
tu r iud ic i í i ue p r s la to ^peccatum fratris , quo ip f eex 
officio fuo faciat squod fecundum ius f:bi vi íum fue-
t k . A t vero aecuíatio eft delatio criminis cum a í í i a -
ne , quaiuftit ia pe t i tur , 6c iudex ipfcpunirercum ve* 
l u t i a b i p f o aOore compel l i tu r . E x quo nafti tur l e r -
tia diííerentia>6cea eft,quod denunciatoretiara indicia 
lis,non dicitur ac lor / icu t aecufator» & denunciado, v t 
infra 
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infra diccmus,in mukis locum habet , in quibüs pro-
ptcr aliquod irapcdimcntwm non habet locum accufa-
tio.Ex quo viterlus oritur alia cÜffcrcntia, quas íit quar 
ta ia ordine nerape^quod iudex denunciatum iudícia-
íitcr non potcft puniré tota paena iegis, cuius contra-
rium inuenitur in accuíatione. In qua iudex reum ac-
cufatum , tota pxna á Icge conílituta tenctur neccíía-
rio punirejVí dicemus fuo proprio loco. 
^Quinto & vltimo diíFcrunt, dcnuuciatio iudicialís 
& accofatio.Nam rcgulariícr Íoqucndo,denuncians iu 
dicialiter, quamais in probationc dcficiat non cft ob-
noxias pícn^ talionis,atin accufaiíone,qui quenipiam 
accüfatjpxnaoi talionismeretur íubircfi in probatio-
nc dcficiat. Et ratio diííercntiae cft. Nani qui dcnun* 
ciatctiam íudídalíter,cutn regulariter loquendo , non 
petar, pasnam denunciati,non meretur illam íubirc. At 
aecufator cum paenam Iegis expofeat aecufato infligí, 
fifalío accufct.ác in probationc deficiat, mérito proin-
dc tenctur paenam,quam aUeri parabat ipfe íubirc.Co-
fiat igitur ex diftis (JifFerenti3,qu^ eft intec aecufatio-
nem iudicialem denunciacioncin proprie diftam.Sed 
quia quandoque contingit aecufationcm palliari íub 
nomine iudkialis dsnunciationis , vt liquidó conftet 
quid de tali denunciationc, & denunciatore dicendum 
fit, ícquens ftatuitur conclufio, quie íit fecunda in 
ordine. 
Secunda Qonclufio. 
f Aliquando iudicialís denunciatio,efl: idem omnino Quand^fff 
quod accufatlo.Pro hac conclufionc nota, quod funt iudicialís de 
quandoque perfonar quaedam particulares,prxtcr fií- nunciatioeft 
cales, qui curatn gerunt boni publici, quae quidera i¿em mn¿„ 
non zeío íuftitia?,íed potius liuorc & inuidia duai, n0yquQdac~ 
& quó negotium alias fibi acerbifsimum, tuti exhi- cuj-atio, 
beantjSc ne cogantur pjenam talionis fubire ÍJ in pro-
bationc defíciant , prxccrmiíla accufauoue , alia 
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denunciatione folent v t i , i n qua cum a l i o n e . . p r o c é ^ 
d u n t & p e n a r a á iudic ibus reís ipfis po f tuhn t infligí,-
Ec dehac dcnuncia t ionej f íue 'd ic hoc dcnuTiciationís; 
generea dico j quod eft \'?re accuíat io > fed palliaía ds-
j nunc ia t íon is nomine : 6c parum vel nihsiabacGuíaCio-
JH.otamu.ta ne di í íer t>gt de bis, qui hoc modo denunciant fratrum 
€ina accula ftíorun[1 crimea} <|jco multa. Pr imo ojijod non de faciii 
tionem pa h u i y ^ o c j , denunciatores,qui fifcalium funguntur ratt 
itatam ^ nere)Cie{jent admicti aut eorum dcnunciationes defa-
ctattonano' cjl^fed cuni ma»nd cautela & prudencia funt recipien-
^ dae jnccpropLer ip ías í iudtx dimoueri debet ad íiicon» 
dam fpecialem inquif i t ioncm contra aliqucm t n i f i fo r -
. ían talis denunciansfaerit virfpeélat íe v i r íu t i s & p ro -
b i t a t í s . Ira habetur i n capitulo repeilantur de aceufa-
t í a n i b u s , & in capitulo íí peccauent fecunda, quaeft.pri 
ma.Secundo dico, quod quando hu iu ímod i denuncia-
teres , i ta munus fuum 6c ofíicium e x p l c n t , v t a f t ío -
nem i n tali íudicio videantur praífeferre , piofercndo 
^•excitando teíles . Si iudicern moieile A'rgendo , Sí 
excitando , ve iuftitiam faciat, i d ip íu tn profequen-
do vfque ad fincm , tcnebuntur ipfi , omnia & í ín -
gula prae í la rc , qua; ad aecufationem í p e d a n t , cum 
revera, vt d i x i í n u s , taüs. denunciatio, aecufatio qua?-
dam palliata f i t : & í o i o nomine ab ea diflferat. I ta te-
n e í Baldus in .leg.per hanc, códice de temperan.6c re-
para.appcllatio.de habetur in leg .pr ima.$ . incidi t . í í .ad 
T u r p l . Q u o fit, vt qu i hoc modo denunciant & frau-
dulenter vtuntur hoc denunciationis genere,ad quod 
confugiunt tanquam ad í u s prauicatis afdum , ff l eg i -
timas probatioiies, 6c rcliqua ncceOaría egregie n o n 
pr íe r tucr in t , íed i n probatione ipfa deí iciant j h a u d -
quaquam funt exempti a psena legistalionis. I m o vc-^ 
t o videtur , 6c meri io , quod ipfa debeat eis infligí, 
Vt vcl íic , i n pofterum íe ab í i inean t 6c tempereni á 
eslumnijs, 6c fallís denundatiombus. Idem 6c eodem 
iuredico de ijsjqui delifta al iquorum denunciando^feu 
potius palliate accwíando , litteras mi t tun t adPra?-
latos íuper iores , ílue Reges. N a m d«nanciacor i n -
dicia-
mft.Xll . t iArt. lL sp? 
dicialís , qui iur5 á p^na t ^ l í o n i s e x i m i t u r , ille dum-
taxac cíi: , cjui fiaipliciter 6c fine a í t i b n é denunciat 
iudici , fiue pnelaco, alkuius fratris crimen , ad eius 
dumtaxat munus & officsum excitandurn , renuens 
fibi onus probandi in iungi , nec fibi eft animus ta-
le m denuncianoncm ad fínera vfqué perfequi : íed 
tantum quod iudex , ipía iadla ex offício fuo,faciat. 
quod í e c u n d m n ius melius fibi vifum fuer i t . If te ta-
lis denunciator , non erií pícnae talionis obnoxius . 
A l iu s vero fie, qui cum aét lonc denunciat, & qui re- car^ 
uera eft aecufator. D e quo eüam dico tertio , quod ^ -
omnes i l l i , qui iure ab aecufatione repeliuncur , ar- Yeptiiuntuf 
cendi ctiam (unt á tali iudiciali denunciationc , cam l ^ ^ . r .-
accuía t ione v t d i¿ tum eft dirrcraC lo lo nomine. ne arcenmr 
I t a tenet Speculator t i t u lo de denunciatione p r i - eíy m¿ 
n iü .E t quidem méri to , nam perditifsimi ac cr imino- . 
l i nomines, oc inraimae nota t x d a t i , & qm luí i p i o - (¡at.í0,u, 
rurn curam non habent , quonammodo fieri poteft, 
v t alienx faiutis piarn curam , & folicitudinem gc-
rant , r5c pie , ve tencotur profeqaantur iudieiakm 
denunci.itionem / De hac denunciatione íeu denun-
ciationis genere loquumur Theolcgi^juando de m é a -
te D . Thom.T ipíam coraprehendunt gengra-
'• ^ ) i i nomine a tcuía t íonis . Et híec circa. . 
hunc articuium clixiílc lui> 
« i • Éti^ fI)»iiüáv&MÚtitf^ mx&é'-i.. 
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Qjiinamfmt illi3qm tenentur denuncia" 
reiudicialiter? 
PRaemiíTa diftinéiionc ¿c peccato pretérito, 6r íam prorfus eíapíbjcuius nullum efl veftigiü,& de pec-cato, quod adhuc manct in íuturunv, huic aiticulo 
refpondctur per fequcntcs concluíioncs. 
Prima Qondufio. 
Peccatupra ^Quantum adpcccatum pcrpetratumJ& quod con-
tcritumjtia tinuationera n o n recipit,vt p o t é quia iani peccator efl: 
elabfum [o- omnino emendatus > isfoluni teneíur iudiciaiiter de-
lus fipalís nuncjare,cui competit ex offido, nempe fiícaiis. Hace 
pQteftdenÜ- conclufio eft expteíla Innocenti) ihcapitulo,nouit, de 
ÚAÍC* iüdícijs & confíat ex quampluribus capirulis j u r i s , & 
pr.-efertim ex capitulo praecipue ¡. quasrft. 2 . capitulo 
duoifta 2 3.qu^n:»4.Vndenios efl: íemperque fuítí in 
cunílisregionibus,vt iudicesordinarij habeát íuos pro 
motores íifcaies,de quibus /upra1 d i x i m u S j q u i n o n i n u i 
diaeliuore aut maleuolentia , fed nimio mflitiae zelo, 
peccata publica ipíis iudicibus denunciantjpropter bo* 
num communcípeélat cnira ad iuflidam, vt is qui pu-
blicepeccauit puniatur.Et in hoc cafu denunciatio}non 
tain refpicit peccantem ipfum^cumjVt fupponitur, iam 
fit emendatus, nec credatur,quod ampliusíit peccatu-
rusjquamalios)vt Scipflexeo experimentum capiat, 
& á peccato retrahantur. 
Secunda QmdujtQ, 
Peccatúpva fQuantüvetoattinctadpeccatüperpetratü, quod 
teritH fmd augmentü,&:continuationércc¡pit, v tpoté ,quod ad-
adhuc ma- huc durat, & nondura prorfuscft emcndatuni,quilibcc. 
# tcnetur 
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tenetur denunc ia re í t id i c í a l i t e r ídummodo i d fine gra- nei non fo* 
uifao damno facerépofsil .Haec concíuí io habetur ex- lum Jlftalis, 
prelTe in capitulo hoc videtur z.a.q.y.Et intel l igédaeft fed quilihet 
concíuí io p o í l q u ^ m non fufficít fraterna corrept io , i n de populóte 
iliis cafibusjin quibus ipfa neceíTario faciendacftjde qui neíur etiam 
bus d ix imus fupra quxr t ionc 11. 8cetiam p o í i q u a m denunciare* 
n o n f u i d u ñ i c i e n s fraterna denunciado,qua:facía fute 
prielato tanquarn patri aut illa alia,quam alij imaginan 
tu r ,qu íe íit eídem PrxlatOjtanquam prslato,& quídam 
píea i ten t ia lem ipfaiu vocant.Tunc dernum, íi h x c o m -
«ia fracrem cor r íge te non fuffidant , denunciado i u -
dicialis fíen debeteidem p r s l a t o , v t períonac publ i» 
cae , & quatenus iudex eíi , quo fratrem ipfum i u d i -
cialicer pun ia t : Quse proinde denunciatio iudicialis d i -
ci tur , Et haec denunciatio etiam in hoc cafu eftopus 
charitatis,ad quam proinde cunf l i tcnentur, v t d i f tum 
eft in c o n c l u í i o n c d u m r a o d o id fine graui fuo damno 
faceré p o í s i n t . V n d e dico , quod qui in v i f í t a / eu vifí ta-
tione generali,quam faciunt p r s l a t i ,non denücíac,qaae 
denuncianda íun t intra cd i í l i termtnum prsefixú,eo t r á 
fafto tenetur e t iá denücíare fub peccato morta l i , v t ex-
prcí le tenct Nauarrus in Manuali .c .af .num.46,Sed i n - puanda pee 
tcl l igendum e f t , quod h u i u í m o d i eft denunciado fa- u íaf in t 'prá 
cienda , Óc fuperiorurn precepto parendum , atque ¡¿fa indicia 
obediendum , quando certa fcitur,fratrcm cíle a í l u a - literdenun* 
liter in aliquo aduali peccato,vel i d eft auditum á per- ciauda. 
foniSjfidcdignis.Nam quod quis no feit cerco,ncc i i lud 
audiuit áfidedignis denunciare non tenetur, m á x i m e , 
í i ex eo credat praelatum propterca plus nimio contra 
fratrem fie denunciatum , íiuc v i f i ta tum indignandurn 
fore. D i c o i taquequod i n generali viOtaíione, í iue edi-
fti^quando fub obedicntia & cenfuris fratribus á Prae-
lato praecipítur,vt r e n ú c i e n t í ib í ,quidquid fciuerintjVel 
audiennt ,expl ¡candmn i i n t e l í i g e n d u m & interpretan-
dú eft hujuímodipraeccptü ,quádo id eft certo fcitü,vel 
á fidedigois aud i tü , alias no eft in eo huiufmodi prclads 
p a r e d ú j f i u e o b e d i é d ü . E t a d h o c p r o p o í i t ü d k i t íupra-
d i ü u s Nauar.inc.iater verba,con.6.nu.23»quodqui de 
niinciat 
j o o Ürdmsipidkiar^ 
nunciat contra alicjuem iudicia l i ter id , quod probare 
non p ó t e l t pcccac mortal i ter . Q u o d <Sc col i lg i t ex quá 
pluribus decretis. Vide i b i . Ec etiam d¡c i t squod peccat 
m o r t a l í t e r , q u i a d m f l u r a p r a ; l a t i r e u c I a t quod occultü 
ell: ab íquc p rxu ia monit ione, i u x t a ordinern fuperius 
di¿luni,niíi crimen fit ex his,c]ux diceniur in fequenti 
c o n d u í i o n e . N e c minus peccat raortaliter przelatus ta-
liapraccipiens. 
Tertia Qonclufis. 
Peccata no- ^ n peccatis publ?cis,& notorijs, 6c in h i s , qune vcr-
toria (ffca gunt; in pernicicm publicam, vcl in pr^ iu t l ic ium tc r t i j , 
daloía , e^ 1 non sil neceíTum,quod fraterna corr^prio denunciatio 
qua yetgüt lnerrt pra'ccdat.maxime íi nulia habetur fpes, quod no-
inpernicíem ftra correptio,(iue admonitio fit p rc fu tu ra , M x c con-
ptíhlicamjh cluíio faíis de í epa tc t ex ijs quíe difta fun t , dum agerc-
t imfunt íw nms ^ccorreptione fraterna qia;eíh i i . l b i e t i am diélura 
diciaiíter de €^ quamam peccata fint i l la , qus dicunCur vergerein 
mmianda. pcrnicíem publicam. Sedvalde mcmoriae commende-
t u r , quod in ómnibus alsjs peccatis priuatis íemper 
quod fperatur emenda,correptio fraterna, & admoni-
tio huiufmodi debec denunc i a t í onem iudicialem prxce 
derejcuius ordinern quiXme legitima caufa fucrit prae-
tcrgteíTus proculdubio peccat mortaliter.Haec conclu-
fio eft expreíTa.D.-Thom.2.2.qua£Íl:.33.art.2. q u é o m -
nes fequütur cómuni t e r Dodores .Et eft exprefiTafenté 
tia.D. Auguf t . in fuá regula trabando de ordiñe frater-
na correptionis pofi t íe in Euangelio,qi!édicit obferuá 
dum eíTe ncceíTar io ,morta l i terquc peccare eum, qui alí 
cuius crimen etiam probabilc ,priElato denunciat, non 
feruato iuris ordine. Sed p ro maiori horum intelligen-
l ia l íbet adducere quafdam regulas quas adducit Magt-
í f c n S o í o íib.T.dc iuftitia & iure quaeft.j.att.i.pro viíl-
tis pr^elatorura. Et quando in inquifi t ionibus gcnerali-
bus ediélo p rxc ip i tu r ,v t qu í fquá denunciet latentia c r i 
rnina:de q u i b u s í e q u e n t e i n ftatuo conclufionem. 
. Quarta QoncluJiO* 
«[Prima regula feruandain gencrali inquifitionc,feii 
vifitú 
vifitis Prae-Utoraf»*Si crioiina fu-nt-iat» omninp emen-, K o u . vegn^ 
daca.cuiuícumquc generis^íiatmmo,t€,ne£ur ilia,V'elde: Us firuAn -
niinciare,veiac€ufar5,íedíolum eíle t s íHs í i e i a s t s í i i - dasinVifitis 
moniutn in particulari á praelato leg i t imé poftuletur. pulaéorum, 
f Secunda reguIarSi autem non funt orpnínq enifncia 
ta,(Swfuntprm3ta/.aconeubioatas55crimilia> qase n o n 
haben? pro obigfto bonum publicura: huiufiüQdi pee-
cata t a n t u m m o d o í u n t praelatis, fine iudicibus frater-
naliter denuncianda , ad emendationcm fratris co m o -
do,quo d i a ú eft fupra}dum ageremus de fraterna cor-
reptione. . , i ; . 
f T e r t í a regula.Si autem hxc peccata non emendata, 
funt in pernicie publicam,vt prodi t io ciuitatis ,& h^re* 
íis}&:firaii ia,&non p o t e í l aliter obuiar i i l l imalo fta-
t i m talja peccata nulla prxuia monit ione funt príelatís 
fiueiudicibus denúcianda denunc ia t íonc indiciali : qu in 
vero (Seaecufandajíí de l i í lo rum natura i d e2£poftulet, 
v t dicetur qu^ft ione fcquenti^dum ageraus de aecu ía -
í ione , 
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forma fimanda in mdicialí dentrn-* 
ciatione? 
I ^ ' famlti'jilk. *' v ^ . - " ' ' ; s' , 
DHnunciatio iudicíal is ,alÍquado offerturper l ibel- ftenumlith í,um,aliquandQ vero proponicur per viam aftus, indiciáis Interq^os-duos prjpponjendí.modos .hoc...djfcrif quando j u 
minís verfatur, quod in pr imo denuncianspeK libellír, medio líhei* 
íeu medio libello loqui tur i n pr ima perfona,cÍÍ£ens, Pe> /0 ? quanda » 
trus vcl Paulus ante tecqmparens'dicoj&c^quod l o a n - que "me per 
nes omni P e i t i r a o r e p q f t p o ü t O j t a l e veltaie del i i lu^^ Vw?^  acks* 
commifít i quap rQp te r ip fe iu f t i t i í e zelo incitatus ü b i 
v t iud ic i denuntso, quo ipfum pa'nis inris cpa í l i t iuss 
debiie panias, ^c .Q j i ando yero propoxi í íur denuncia 
íiad ^ t io 
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Qrcaforma tioperviam aftus, compsret quis coram iodicc com-
tn iudiciali petence,& coram tabcllione: loquiturque tabellio, in 
ieúundatio tcrtia^aut^n fuá propria per(ona,Óc dicit, quod tali dic 
ne ohferuan & loco, & coram tali íudice , coram fe tabeliione, 
dítm» comparuit Petrus aut loannes, «5c denunciauic , ^uod 
Francifcusfeu alius,talevel tale crimen coirimifit, om-
niDci timorc poüpoíitOjpoftulatque iuns pxnatn íi-
bi infligí. Vtroqj hoc modo denunciacioncm coníuetü 
cft proponí, &: quomodocunque p ropona tu r , certum 
eft,quod in spía non funt ío lcnni ta tcs nect.íTariír , quac 
ia aecuíat ione func requííitSE.Hac de re vide Paz in lúa 
praftica críminali torn. i . j.part.cap.a.^.dc ílylo fulmi-
nandi proccíTum per viam denunc'ationis. Ibi reperics 
vtiamquc huius denunciationisformain fenptam Hif-
pano fermone. 
Q_V ^ S T I O. XI IL 
De aecufatione 6¿:acciifatore in c c m i T i U -
n^in nouem artículos diuiía. 
A R T 1 C V L V S . 1. 
Vtrum mdexfme ucufatore fofsit quem 
yiam iuáicarté 
ET vídetur quod fíe. Nam iuftitla humana deri-uatur á iuftuia diuina:fed Deus quandoque nulio praecedente accuíatore,pcccatores & punit,&iudi-' 
cat:crgo iuftitia humana fíue humanus iudex id ipíum 
faceré potcril.Ecconfirmatur : Nam íanftorum fafta, 
quae in ícnpturis narrantur, funt quafi quaedam huma-
na: vitae excmplariarfcd de Danielc legimus in íua hifto 
ría cap. 13.quod fuit íímui contra iniquos fcncs,quifal-
foaecufarunt Sufanná, «Sc accufator &iudcx:crgo id fa-
ceré 
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cerc non crit omnino contra iuftitiam,fíuc contra ratio 
nsni. Qiíld enim obftat>quod quis iudex tanquá ador 
accuíet reurn, & fimul tancjuam iudex condctnncc ip-
Íuoi/Eo vel maxjrné quia ex muñere 6c officio fuo cora 
pecit libi poíTc crimina vindicare.ln cafa ergo, qaod i u 
dex certoíciat crimen,& de eo pofsit vindiéVam íu-
«ierc,cum idíít fui muncris,non vidctur cjuod opus í i t 
vüo accufaíore Quod 5cconfirmaturfecundo,exco, 
quod país i m videmus fieri in religionibus . Expcrimur 
enim , quod praeiatí quandoque í i b i fubdkos,nulIa ex 
pegata accuíatione, caftigant j i d quod & in particu-
lanbus domibus facmnt patres famj]ias:crgo non omní 
no erit contra rationcm id faceré aiios ecciefiaílicos «Se 
{«calares iudices.Et coíirmatur tertio. Nam aecuíator, 
adid dumtaxat iniudicio neceíTum effe videtur, vt cr ¡ 
mea ad aures deferat mdícís:íed hoc multiplíci aba vía 
fieri poteíl,hoceíi per denunciationera» per infamiam3 
aut fi forte iudex ipfc crimen videric :crgoin tali cafu 
iulte poterit iudex quempiam abfquepraeuio aecufato 
re iud/care,injo vero <k condemnare» 
^Sed his n o n obftantibus in contrarium eft veritas» 
expiieandaper fequeaíes eoncluíiones. 
fríma fonclufoi 
^Quod tudíces in granibus crimlnibus punkndis, lufaxfine 
non fine aecufatore proeedant:,cautum eft iure canoni • aceufatm 
co atqiae ciuiliA" eíHpfi rationi ,& naturaliiuri nimis á d a l U a m 
conforme.Q^uod fit id prohibitum iure canónico proba srimivhfrti* 
tur primo,ex íententia D.Ambrolij: & habetur in capi m t h m ^ u • 
tulo íiquis poteftatera 2.2.qu.TÜione quarta, vbi dicit, ^ d m m l h 
quod noeftiudicis quepia íineaccufatore danare,quia mofafatejl* 
Dominus íudacucírctfuisquía nóeft aecufatus mính 
me abiecit. f d etiam conftat ex innumeris aííjs decretis 
iuris canoriiei a me brcuitatis cauía oraifsis, i)S praeíer» 
tim,quibus fupra oftendimus in omni iudkio cííc ad 
minus tres perfonas neceíTariaa, nempe aílorem íiue ac 
cufatoré,qui caufam inferat, rcurojqqi íuftineat & de-
ftndat,áciudic€ qui medius inter víruoique cóñ i tu tvs» 
i iuíli-
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iu í l i t í anrááfn in i f t re t iquodfac i t fí icqual i ta ícm Ínter ip 
, . , íós coriftitíiát. 
Q u U tudcx ^Scd quod id ipfum fie ftatutum iure ciui l i , conftat 
itne acCHia' ex leg.illicitas.ff.de officio pra^fidis, 8c ex leg. re íc r ip to 
tore nenpro ^ t ¿ Q mxkm.tk h o n o . V b i diciturj quod (íquis aecufato* 
a at eje ie ^ j ^ j j ^ hal?ét,ab hpnorsbus prohiberi non debet.Con 
poptiuo cu- ¿ ix icnon 'é íTé 'Rbtnanís confuetudinem, q u e r a q u á m da 
mníc<* atíi, ríiaíéjrtiíiiSsqiíí aecurátur^pr^fentes habeat aecufatores, 
l o c u m q u é fe défendendí accipiat. Adquas etiam kges 
aiiudere vifus eft C h r i í l a s Dominus loan.S.quado prae 
fentata íibi müliere adultera, quaí í ciuídeíii aecu ía to re 
.quáerenSí& quali íhíiuere voleas,hoc elle de eílentia 5c 
íubí lan tsa óttirtis m d i c i j / d i x i t : M u l i e r , vbi í u n t , qul te 
accufabant^Nemo te condernnauit.Qua dicentc.Nenio 
Dominc j inqu i t ipfe C h r i í l u s , N e c e g o te condernnabo: 
Vade,iaííi amrjli;ís nolipeccare.Scd quod fit hoc etíara 
rat ibni Se natu^aH io r i nirais conforme, exinde pa íe t , 
nara cura iudex íit cu (los iuílitiíe <Sc ínter litigantes i p -
fos debeat eflé arbiter i l l c o m n i n o contra rationeni i p -
fam naturalem videtu^quod iudex firnul iuduat per ío 
nam aecufatoris & iudic i^eovel m á x i m e cum r a t i o i p -
fa expoftulet , quod iudex ín neutram partera declinet: 
quod í i i o altenitram partera deberet declinare , petius 
i n fauorem rd£caccu í . a t i ,qua aé lo r i s , fiuc aecuía tor i s , 
: i d faceré expedirct .Dcmusenim,quod quis fímulíitac 
cufator &iudexs&dabimus contra rationem perinde, 
quod i n fuam potíüs3qui aecufatoris fungitur m u ñ e r e , 
paríeiai deelinaret.quam in fauoremipiius rei, magis 
natiiraiiiter faueret l i b i quam i l l i : ;quod omnis prorfus 
ratio abhorpet.Hanc rationem naturali quodam d ü f t u 
sgnorcens Ariftateies y.Eth.4.vocat judicerai n iedium 
inter aecuía torem 5c reum . Et ib ídéd ic i t deberé ip íum 
cíTeiuQitiam quandam animatamjadquam omnes, q u i 
iniur iam patiuntur con füg i an t .Cum igi tur iu í l i t ia ,noi i 
fit ad íe , fe4 adalium contra rationeírs cmnino €n ,quod 
cpis ílt rimui accuiator, iudex,, aut quod iudex í rac 
praruío 
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prjeuto accufatore quempiam iudicct. Vide.D.Thom. 
Secunda Cdnclujto* 
^ I n cauíis leuibus, nec contra rationcm naturalcni, Incaufisk' 
nec contra ius poiniuum ,canonicum , íiue c i u i k eft, uihus» hene 
quod iudex fincacculatione fiue accufatore, íola fafti potefl iudex 
veritate infpcfta proccdat. Hace conclufio eft m&ni- procederé abf 
fefta ,&teneturab ómnibusDodoribus communiter» que aecufa* 
<5chac ratione religionum praelati, quemadmodurn & tore. 
patres familias abíque aliqua praeuia aecufatione fmc 
accufatorc,<5c íine vila ludicijforma,íuorum íubdíto-
rum culpas parui mora en ti caftigant,ác príeterquam 
quod habent id religionum praclatiex expreíTa fura-
morum Pontificum concefsione, quorum audoritate 
firmatac funt Monachales & regulares conftitutiones, 
abfquetali priuilegio id ipíum poílent faceré, cum in 
talium leuium culparum punitione , non tam procc-
dant vt iudices, quara vt patres. Et extra religionera 
id ipfum faciunt patres familias, quin vero & íaecula-
res iudices.Namin leuioribus non efl: opus adeo ftriéla 
aecufationis forma , vt habetur in leg.Leuia. íí.de ac-
cufa.Vbi dicitur, quod leuia audiantur Se difeutiantur 
de plano. At vero quando deMa funt grauia, &quae 
fine delinquentis infamia punirinon poííunt , & vbi 
opus eft carceribus,nec ín religionibus nec extra iudi-
ees procederé poííunt fincaccuíatore/cu aliquo , quod 
cius vicegerat.Dc quibus dreemus in (equéti art. ¿c co 
trarium faceré, needum erit contra ius poíitiuum, vei ü 
ctiam contra ipfam naturalem rationem. 
f Ad argumentumigiturin principio articuli propo 7tem¡m 
fítum.refpondetur c¡> quia Deus omnia etiam íecretiísi n-epu„it a^r 
ma cordium probé n o u i M d ipfa pumenda nullo opus [ ^r<e^ 
habet accufatore: adhuc tamen,quse fuá eft magna miíe ^-«hí/.r» 
ncordia^emmempunirévuk,3uc defadopunít , niíi f. 
prsuio aliquo ac^uíatoris vicem fuppiente, hoc eft pro 
priaeiufdem hominis confcieníia,qu.e cora n tribunaíi 
V Diuino 
D í u i h o , scriter ipfaíii accuút .Creauir , t m m Dcus roen 
tenniíatquefaíioiieai nor t ram, aaeo culpae inimicanijVt: 
peccantem continuo reprchendat, & pungat j iuxta i d 
quod de gsntilibus dicit D.PauIus ad Romanos fecun-
d o . Q u o d teftimoniura perhibebat iilis coníc ient ia i p -
forumjcogitationibus interfeinuicem ac£ufántibusxaut, 
cciam defendentibi3s,&c. 
f E x qoibus verbis co l J ig i tu r jDeüe t i amin áudican-
d i s ^ paniendis crim!nibus,pcccatorum cóí í ien t ia quaí 
íi quodam accuía tore v t i ,v í vel ílc eius indiciumi vnde-
quaque videretur integrum,atque perfcélum . EK quo 
exi j t vuigare i l lud di¿T:ú,quod conícient ia prerait jp]üf-
quatn milie tefies. Nec folum conícient ia ipfa apud 
Deum viccm habet accufatoíis , verura & peccatum i p -
fum , quod &íi quandoqueapud homines íit occul tú , 
apudDeum tamen eíí patentifsimum, 6cclamat apud 
diuinum iudicium . A d quod facit i l lud ,quod habetur 
Gene.4.de peccatoCaii^quod vox fanguinis A b e l cla-
mabas; ad Deum de terra.Peccatum i tem Sodoraormn 
ad Deum ciamabat finviliíer,vt habetur Gcnef. 18.Qua 
propter puniturus ipíos Deus díxic,Va<ía, & videbo, 
v t r ü c lamoréjqui venit ad me opere compleuerint. H i s 
addo^quod & forma ipíius finalis iudicij , non videtur 
futura íine p r^u io accuíatorCjdiccnteChrif to D o m i n o 
M a t t h . 1 2.quod vi r i Niniui t íe exurgeni in iudicio cum-
gencratione i i l a J&condemnabñ t eam,&c .Vndc , & ad 
primam con f i rnu t i oné d íco ,quod fi Daniel fecit i l íud, 
id fuit ex diuina r e u e l a t i o n c . á diuinoapulfus CpiritUj^c 
•TIT A • . quaí i ex ioíius De i authontate <Sc nomine. V n d e nec 
• i . . tw ^  neceííum fuit v i eílet qms,qui exterms aecuíaret lenu 
nieP d" HO cn™n'^™QXz®*l t íX]m v c l i p l o r u conícient ia , v e l i p -
w/r/í " ^  íura de i i í lü .Ná kKÍiciü,quod íi t ex diuina reuelatione, 
/... ü m i n u H P J t a í u r . Q u a p r o p t e r ec condenare ip íos recte 
p o í u i t j í m e a l i q u o c x t e r i o r i accuía tore , praeterquam^ 
quod D a n i e l i n i l l o cafu,vt dicit D . T h . s . z . q . á j . ar t .3 . 
ad 3.no ta fuit iudex q u á D i u í n i iudicij cxecu to r , cu íus 
in í i inc lu moucbatyr.Sed tamen non habenti talem rc -
uéla t ioncm non licebit faceré i d ip íurnaaon cnim omnm 
ían-
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fan&orum fafta in ómnibus funt imitanda. Ad fecun-
dam & tcrtiam confírmationcna iampatet íolutioex di 
¿lis in fecunda conclufione & amplios patebit ex dice • 
disinfequcntiarticulo,vbividebimus,quod praeterho 
inincra,culus eil proprium aecufandi munus, funt Se 
multa alia quae vicera habent aecufatoris. 
A R T I C V L V S . 11. 
Vtrumfint aliqui cafas, quivicegerant 
aectifatoris? 
Refpondctarperfcqucntes conclu-
fíones. 
Prima Qomlufio, 
M Vlta funt,qos vice gerunt accufatorisiquae om niaadquatuor reducüturcapita.Prinio quádo ^ exfey i crimen eftnotoriü.Secundo, quádo adeíHnfa- cm gertlK^ 
mia,autclamorofainíinuacíofeu indicia. Tertio quan- accurípor(Sm 
do prajeedit denunciatioiurtdica ad vindi£lam tendés, 
vtell illa quíe fit híEietic» prauitatis inquiíitoribus. 
Q u^ arto quan do fraterna correptione pr^miííajdenun 
ciat quis praelato crimen,vt patri;tüc(vt fupra diximus) 
fi denunciacus^ueritdido audiens, non licet praelato 
ad pxnam, vel inquifítionem procederé, fed illic fiftit hu 
iufinodi proceflus,fm autem rebeiiis extiterit, tuc rebel 
lio ipfa,vícé habet accufatoris.H.'ec omnia colliguntur, 
exdoélrina D.Tho.2.2.q.í}7.art.3.inarg.íoIut.DcquÍ 
bus vide Sotum de iuftitia &iure iib.j.q.4. art. 5. inlo-
lutioncad5.& Aragón 2.2.qu2eít.67.art.3.infoíutione 
argumetorü. Sed oportet,vt de horú llngulis aliquid in EuUentia 
particulari dicamus.Et de primo cafo dico,quod cuide- patrati fceh 
tía patrati fceleris vice habet accuíatoris.Quo fit quod ms«o?íiw^-
qaádo criméeftcuid&jatqi notoriñjVtquáíloin cofpe c'amre 
ftu toti9 populivelcoráiudicecü iegidmis teílib? per- accufatorii* 
V 2 pstra-
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pctratur v t í i v e r b i g-ratia.., v idcat iudex quempiam 
coram fe Se alijs blafpherí iare, vcialiquem Kooiiuem 
occidere , turic n u i h expsdata aecufatione ^ propter 
cuidentiara fa f t i ,pof ,e í t i i l i ímíu4icare & ftaíira.puni-
r é . Q u o d & í i g m f i c a r e voluerunt faceaedótum Pont i* 
fices,quando fallo exifí imán tes, C b n í l u r a D o m i n u m 
blafphcmaí le , d ixerun t , blafphemauit, ecce nune au-
diftis blafphemiam.Quidadhuc delideramus teñesí1 D e 
fan^to Ludouico Rege Franciaí,etiam iegiturjquod prae 
cepit cauterizari Imguam cuiufdam,quen» coram íe au 
diui t blafphemare.Hxc íun t cr imina, de quibus inqui t 
D.Paui .prima ad T i m o t h e ü %, quorundam hominum 
peccata manifeflafunt,pr;ecedentiaad luHidunijhoc eft 
prius nota , quam in dikuffionem veniant. Et talía pec-
cata , v t i n q u i t gloíTa in te rhneaüs fuper i r t um locum, 
non funt probanda,quia iam fatls ex fe funt probata . Id 
ipfum confirraat vuigaris i l ia íentent ia D . A u g u í l i n i fu 
per cap. 4, Gen. & habetur in cap i tu ló manifcÜa 3. 
quxf t . i . V b i loquens de Tinguine A b e l , qu i clamabat 
ad D c u m detcrrajinquitjquod cuideatia pa í r a t i ícele-
ris non indiget clamore aecuía tor i s , 
Infamia V/V f De fecundo cafa dico, quod quando.infamia, aut 
cem habet ac c l amoro fa in í í nua t i o , vel indicia prxcedunt , non eft 
(HÍatoris, opus accufatore j nam hxc v i m etiam habent aecufa-
toris , non quideoi vt iufta l int cau ía , reú ftatim in fup 
^plicium rapiendi, fed quiafacultatera prabent proce-
dendi contra ip íum via inquifit ionis , 6cpuniendi i p -
íum ,caufa prius explorata , a tqued i ícu íTa , i u x t a f o r -
main traditam in capituio,quahter & quando,cl fegun-
do de accufa.Poteft enim tune i u d e x , reuminterroga-
XSÍ&Í ipíe teneí?itur ad interrogata refpondere, cum i i b i 
coftsterU,iudkem iuridjee proccderCj^c quodfaraa,feu 
infamia exorta eft apud probos viros ; alias nec iudex 
poter i t interrogare, nec reus tcnebitur ad interrogata 
$)enmtUth refpondere,, 
iuridicá ctia ^ [ D e ter t io .cafudico, í juod ( |uandópríBCcdit denun-
hahtt\>mac ciatio iuridica ad vtndi£l?am tendens ipfa etiam locü & 
cufatorh. v i m habet accuíá íor is ,non quidcra,ví; d i í l ü e f t , ád hoc 
vt 
Qu&ft.XULaArtAL j o y 
yt ftatitn rcus puniatur,fed folum facultatem praebct, 
vt contra eum proccdatur, fcu procedí pofsit via in-
quiíitíonis ad caufae cognitionera , & dcliéli vltio-
nem. Et haec dcnunciat¡o,vt nomen ipíiim fonat, nihil 
cft aliud, quam nunciatio íiuc manifcftatio criminis fa-
fta fupcriori , hocíolo ab accuíationc diflfercns,q«od 
qui dcnunciat , máxime ílaftionem non praeíefcrat, 
non tenetur probare crimen quod denunciat,ícd lu-
did relinquit,vtquod fibiplacuerit,exofíiciofaciat, 
alias nullus denunciare auderet. At vero quiaecuíac, 
&; quidenunciat cumaílione, perfiftendo in denun-
ciacíone ipfa,6c iudicem vfqucin fínem ad iudicium 
excitando, & interpellando, probare tenetur crimen, 
quod accufaíjfiuc quod cum alione dcnunciat. Sed 
anhsec denunciado iudicialis,qua paenapetitur , fine 
precedente infamia, fufficiat ad ineundam contra alí-
quem particularem inquifíticnemjefi: non parua dif-
íicultas : quibufdam dicentibus , quod fie , & affir-
raantibus, alijs vero negantibus, & dicentibus, quod 
non. 
^fSed haec dificultas concordari potefl: cum Panormi Jn denuncia 
taño dícendo, quod fitalis denunciatio fiat á fíícali, tioiudicíalis 
feu ad inftantiam officij publici, propter eam fpecia- qUa ¿din -
lis inquiíítio fine prascedenti infamia fíeri potefl: .Ita quentis ptf-
habetur inleg.ea quidem, codice,de aecufationibus , & na petitur,fi 
in capitulo praeterea, de teftibus coge.Sed tamen fi ta- ne praceden 
lis denunciatio fiatab aliq«a perfona particulari, ip- t j infamia 
fa perfe non valct ad ineundam contra aliquem ípc- fufjtdat a i 
cialcm inquifitionem , nifí etiam infamia praecedat, ita ineundam 
habetur expreíTe in capitulo. Iket Hdi. de fimonia, particuUre 
quo loco narratur fuiíTc Abbatem quendara á e p i ' inquifiti*^ 
bufdam monachis , de certo crimine denundatum, wm# 
nec locum habuitinquifítio, quia nulla infamia prae-
ccíTcrat. Hanc/ententiam tcnet Baldus in leg. ea qui-
dem C.de accufa.& Hoftienf. in capitulo, qualiter & 
quando el primero. Eíf que haec fentcnt¡a(mco quide 
iudicio)nimis rationi conformis, máxime hifee tempo-
ribus, quando deíraílorum virus, adeo licentiofe íer-
V 3 p i t 
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pie , in eos, <]iíi praeckri alícuius muncris d iga í t a t c 
praefülgeiK} ve durum profeíto atque intolerübik v i -
deatur , vt propterea , íine príecedenti ah 
iXiid y contra huiufmodi i n djgnitaíe íiue prareciu-
ra conílííutos , p.-ocedi pofuc ad partieularem inqai-
í i t looco] , 
^ehelHo^oft ^ De eparto cafa d k o , oiuod quando quis pracuia 
denunciatio fraterna correptione príemitía denuncíat praslato aii 
vem frater- cuius fratris crimen , non quidsm tanquam iudkí, 
nam yicem vt didorn ftíic in pr^cedena cafa , fed tanquain pa-
habetaecufa t r i , qa s denuriciatio ñ'^íerna íiue psnitentuJisnun-
toris, cupatar : tune quidctn , íi denuncutus obedtens ex-
titerit , de p i z h ú á\¿\o audíens , non licct cid era 
príelato ad p^nas , feu inquf.{it;oaem procederé , i p -
ímn infamando s íed ítatim á cognicione debet celia-
r e , 3z illic íiftere, vbi correptus traterlam coirefius 
fubinde apparnerit . Ecenim cmn ifte íit vmcus, ac co-
talis fratern;e correptioms íinis, ratio ipía erxpoñu-
lat , vt próximo no (tro fubueosamus , quo minori 
damno fuent pofsibilc. Sin autem huiufmodi fabdi-
tus , licut praeir.iítitur denunciatus , pai l paternam 
prneiati admonitionem fueric rebeliis , nunc rebeilio 
ipfa vicem habet aecufatoris , <k ms tnbuit piírlato, 
Vt contra eurn pofsit agere iuridicc eo modo, quo d i -
¿tum eft a nobis íupra qusdiione i i o articula so. cura 
ageremus de deaunciatione. Quod inceiligendum c0:s 
vt etiam ibidiximus , quando tale deliélisíM poieft 
t c íi i b u s c o ni p r o b a r i , nam íi peccatum fuent un pro-
ba bile te íbuas , de írater denunciatus , <Sc á p r^ i a to 
admonitus , v d negat, vclnon emendatur, tune non 
potefl , prídatus vltcríus procederé , aut i n cum le-
ge agere , ícu ipfum puniré , quouíque cxiílat alt-
quid , quod criuien faceret manifeíltim , Hoc eí i , 
quoufque lint indicia ad inquitendum,& teíles etiam 
ad conutncendum reum de taíi deliíflo . N o n en i ra 
poteít íunc p n d a í u s , v t diftura eí t , procederé , n i -
íi ve iudex, & proceífus iudiclaiis non habet locura, 
míi quando exilíunt indicia , infamia , aut femipícna 
pro-
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probado , co modo & ordine , quo á nobis fupc-
rlus e i l diftum. Hi íunt caías, in quibus ludex nul-
la praecedcntc accuíatione contra aliquem procede-
re poteíl. 
Secunda Qonclufio. 
Extra hos cafus femper e f tnecf íTum, quod ex- iu¿ex 
preíTa aecufatio praecedat,6c iudex,quiíineipfaadT taliter pee-
ueríus quempiam procederet,nccdiim ip íum damna- cat procedes 
ret , proculdabio peccaret mor ta l i te r . H x c conclu- aecufa-
fio eft expreíTa D i u i T h o m s v b i í u p t a , & eí l orn- tore j feUt 
n ium D o f t o r u m comniunis . Quae & adeo v era cft, ^UQ¿ e¡HS^i 
quod e t i a í n í i i u d e x c e r t o í c i a t , quempiam crimenali- c m gerapm 
quod cominií i íre , & fint t e í k s ad conuincendum 
rcum , ¿ c p r o b a n d u m cr imen: íi tamen non e í l i n f a -
mia f aé l i au t pe r íonae , nec eft aliquis qui ip íum de-
nunciec , fiue aecu íc t , nulJa rationc poteíl: í udex ex v 
officio ipfum p u n i r é , aut contra eam lege agerc, 
ftando in omni iure na tura l i , D i u i n o , & pof i t iao . 
Natn ve pluries á nobis eíl d i é lum , non cft , niíi 
t r ip lex iudiciaiis via , inqui í i t íonis , denunciationis, 
fiue accufaíionis. Et iudex in íaii c a í u , cum v t f u p -
pon i tu r , non fit qu i eum denuncict , fiue aecuíc t , 
non p o t e í t p rocede ré per viam denuncia í lon is , íiue 
aecuíat ionis 3 nec vero poteíl: p rocede ré per modum, 
fiue per viam inqo i i i í i on i s , cum v t fupponitur aulla 
pra-cedat infamia : ergo nullo modo p o t e í l proce-
d e r é . Et íi contrariu!i\ faciat, prxterquam quod pse-
cabit mortali ter contra chantatcm, faciet c í iam con-
tra iuftí t iam , entque obnoxiusl fams , fiue infa-
nii:c inde fubíceuta?rei i i tu t ionizcr i tqueeius peccatuni 
grauifsimuin. Se tanto graaius, quanto majorera p r ó -
x i m o irrogat miuriam ; «Scquanto í n d e x ip íe ju í l i t ia , 
ieu potias in iu í l i t i a armatus g rau ius , aique poten-
t í u s n o c e t . 
V 4. f Sed 
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Seenlares tu ^ Sed aducrto,!d quod fupra iam dixi, apud fecuía-
dices fifcales res iudkes poíitum eíle in confuctudinc , vbi huüíf-
tonflituunf modifunt culpae, & neceílquicas denunciet, fiueac-
deficiente at cufet, quod íifealis minifter id ipfum faciat, qiri in Re-
cufatore ad publica, & nomen fortitur 8c ofíicio fungitur aecu. 
eviminÜ ¡)u- fatoris,idque mérito,& multum fecundum rationem. 
nitionm, Nam quarauis, propric loquendo , ofiicium ííícalis 
miniílri, folum adeauías publicas,& ad fifeumper-
tinétespertinere videatur)&ad id ipfc conftitutus íit 
líi República , ex quo proinde videtur, quod foium 
ex offício ceneatur, & pofsic aecufare eos, qui pee-
cant contra principem, leu contra Reinpublícaín,vt 
dicitur inleg. i ¿.titulo 8. parí^-quamuis inquam id 
ita fít, iatn tamen de mandato principum ( v t fupra 
dixitnus) hoc fifealium offícium , extenfum eíl , ad 
h o c v t etiam aecufent omnia deliéla, quorum aecu-
fator non inuenitur» Expediebat enira Reipubiice 
vt non delíélaremanerentimpunita}quodin magnum 
vergeret damnum , «Se detrimentum totius Reipubli-
cac.Hac de re vide quae fupra diximus, dura ageremus 
de fifeali qux ft. i a.art. i . 
A R T I C V L V S. I I I , 
Vtrum teneatur quifpiam ad acc ufando s 
altos? 
ET videtur, quod non. Nam aecufatio, vt fupra diximus, eft delatio crimini« ad iudicem , tan-quam ad perfonara publicara vindicationis gra-
tia , fed vindida infacra pagina eíl naturali acdiui-
no iurc Interdiga , atque prohibita , ergo nenio te-
netur adfratréruuraaccuíandum.Quod excoconfír-
matur.'Nam ofiíenfa , vcl eíl: propria, vcicft comnm-
nis. Sipropria , coníilium eíl idque falubcrrirauro* 
ípíam 
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ípfam propter Deura fmc Dd gratia remittere, quó 
maiora nobis ab ipfo Deo dimutantur. fixquopro-
inde videtur, quod quis ad accuíanduin cogí non poí» 
í i t , máxime cum iure etiara imperatorio nt cautum, 
Vt nerao inuitus & in propria caufa aecufare coga-
tur. Habetur inlcgevnica. C . eodem titulo. Si vero 
offenfa eft communis , & publica , quia contra bo-
num comraune, fat erit ipíam iudici denunciare,quod 
fiet cum minori periculo paenae talionis fubeunde, 
cui denuncíans non eft obnoxius , íi in probationc 
defíciat,íicuti eft iíle qui aecufat. Adhoc igitur , vt 
quis átali periculoliberetur, dicendura videtur,quod 
íat fibi fit, crimen iudici denunciare : 6c quod nullus 
tenetur quempiam aecuíare , debitam petendo & ex 
poftulando vindiílam , vteunque crimen íit grauc 
& in damnum Reipublitae. 
f Et fecundo coníirmatur id ipfum j nara non de-
bet quis propter peccatumexcuíariabimpktioneall-
cuius praccepti , ad quod aiij t e n e a n í u r . Alias cnim, 
contra ius & contra rationera , ex deliflo commodum 
reportaret: fed multi propter peccata excufantur, 
imo vero redduntur inhábiles adaecuíandurn, vtex-
communicati, infames (Se alij, de quibus dicendum eft 
in fequenti articulo: ergonuiium eft, ícdneq elle po-
tefl: , de aecufatione poíitum Diuinum, aut huma-
num praeceptum . His tamen non obftantibus, quid 
circa hanc quaeftionera tcnendum íit, fequentes cxpli-
cabunt aíTer dones. 
Qum* Conclujío» 
q De oíFenfa fíue iniuria propria , 5c de ijs pee- ®f #«A 
catis , quae folum nocent alicui perfonse particulari, propria ««/-
nemo tenetur alium aecufare: imo vero nec indicia* lmtenetur 
liter denunciare pradato tanquam iudici , fed con íi- Mofare, 
lium eft, &qoidem faluberrimum , iniuriam illatam 
ob Dci amorem remittere,aut prsemiílo fraterna cor-
reptionis ordine, ipíam prsiato , vt patri, reuclarc, 
V y adhoc, 
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ad hoc, vt peccantcm fracrem fratcrnalitcr corrigat. 
Ha*c conclu í io e í l D i u i Thoma; fecunda fecunda?, 
t |ua: í l ione 58 .ar t icu lopnmo)& qua?ftione 73. articu* 
l o t c r t i o . V b i ad hocpropohturn dicit eíTe p o í i t u m i n 
c u m í m s a r b i t r i o fanuí Í\Í.T deírirnentum pati , n i í i hoc 
vergat in aliorua» pericislum. Exquibus verbis clici» 
tur arque formacur ooPcrae concluí ionis ratio. Ñ a m c ú 
ííc quiiq; dorninus £uom b o n o r ü , etiá honoris &fama?, 
cui dubiom e í l , autcíTe poterir, po í le quempiam p r o -
pterDeum & cuín eiasgratia in iu r i amí ib i i l l a t am re-
mitiere, q u ó m x t a Euaügelij praeícriptum atque p r o -
miííum Matth.cap.d.maiora fibi dimit tantur .Eft igl tur 
n o í l r a c o n d u í i o ceí t!Ístira,ílan.do i n ornni iure natura 
| i & diuino,quidqujd íit de iurcciüi l i ,dc hoc c n i m d u -
bium e í l , (Scadhuc íub iudice lis eíl ^ccontrouerf ía m á -
x ima inter iuris coníultoSjan íit aliquis compellendus 
leu compelli po í s i t ad accufandura,& an qcciíi hominis 
haré des haeredes tenrantur caufam iilius p r o f e q u ^ í u b hac com-
occifi homi- minationcjquod alias erunt hsereditatis jexpertcs.Qua 
ms teneatur de re Bartolus íuper ieg.iií eumíf.de aecu ía t io . partera 
ACCufare. videtur tcnere aífirmatiuarn, iicet cont iar ium teneatur 
communiter iuxta kg.D.fratrcs. íF. de aecufa. Sí m x t a 
leg.vnicam codjce,vt nenso inuitus agere, vel actuiarc 
teneatur. De qua con t rouer í i a vide Paz in íua p r a x i c r i 
minali i .Toni .pi i r .^cap^.^.y.num.s.Sedquidquid fíe 
de iureciuil!3& de ex í e r ion fo ro , í n foro lamen conície 
tiíSídico certifsimum eííe,quod nullus tcnetur i n cóícié 
t iaa l iumde in imia í lb i illataaecufare, auc iudk ia l í t e r 
denunciare, niíi forfan in a í iquo fpeciali cafu , 8c fem-
psr habito r c í p e d u ad b o n ü p u b l k a r a , a t q u c c ó m u n e . 
Secunda Conclufio. 
Aecufatio de ^"Quarnuis de iniuria fíbl i l l a ta , vt diélum cí l ,nc-
tffenfa pro* mo teneatur queriipiamactuíare , l icitura tamen cr i t 
pria licita cuilibet idfacsrc, íl debito p r o í e q u a t u r modo , & o b 
(¡l ¡¡ debito crimen non fueric ab acculationc repu l íus . 
fiat modo, % De hac conc lu í íone etiam í í l par omniutn D a -
¿torum 
¿ l o r m n confeníus í t ándo i n o m n i iure natural?, & d i -
uino. Nam iicec iniurias remittcre , diuinurn íit , ac 
non ferael commendaturn coní i l ium , vt adeo de 
cis vltionern hue vindiclam non petarrms, pafsim rc-
fertur in facra ícr iptora5non tamsn eft id i t a c x dioina 
i n í i í í u t i o n e prohib i tum , v t idíl i t ia etiain non habeat 
fuum locum . Q j i o fit & aecufatio , ^ in iur iarum 
v io i i ¿1 a pecita ¿cíafta publica autoritate,no folü non 
cft p e c c a t ü , vermn & cite po tc l l a í lus 'v i r tu t i s iuftitias 
nunquam ínfacra feripeura ptohibitus , fi debitis cir-
cunftantijs fuerit ex ornattss, atque ve í l i tUí .Quia ta - ' -
men accuía l ionem rixsc , odia & alia i d generis n o -
cu menta , v t plur imu.n comirari í o l e n t , quibuscum 
chancas , «Se charitatis prsEceptumjdíkél ionis D d , 5 c 
p r o x i m i v i x aut n u l l m n u s fe compatitur aut eíTc 
p o t e í l , inde eft , 5c inae or tum habuit remifsionis 
iniariarum , diuinurn ac falutare conf i l ium, totics i n 
íacra paffina s & pnu íc r í im in facro E i san^e l ío , com • 7 . . 
s r " i r i - 0 • o IÍ» lm:in¿íum. mendatUiTí : qui tamen abique his nocurocntis ocab í - . - • „ o i- r « j i • j j -t Vindicta VA que n x a c-c o d i o , fuie rancore , oc deoico ordine 
iatíB fibi iniuria? p r o í e q u e r e t u r v l t ionem , iicet n o n 
dum ad Enangelica? perfeftioiús faftigiurn aicendcrit3 
haud tamé vlíü in hoc peccarü cómi t t j t ; imo v e r o í o r í á 
i n aiiquo cafu a£lu vi r tu í is iuftitise exercet.Relinquitur r ^ '0 h 
ergo ex diftis , quod aecufatio deiniur ia propria ca i?*' n'm e ^ 
te ñus & non aliter eft prohibi ta , quatcnus ex odio odto >*ut 
procedi t , & quod iniur iarum v ind ida non eft d iu ino, c m í m í ' 
aut naturali ime interdi^a:fed hoc folü, v t no propria , 
autpriuata authoritatc fíat,íed communi , 8í p u b l i -
ca, & cum dsbitis circuníláí i js . Q j i o d & ínf inuarc v o -
lu i t Paulus ad Romanor. 14.Vbi po l lquam c l i x i t ,Non 
vos defendsníes charifsimi : íed date iocum i r » , 
fubd i t . Scriptum eft enim raihi v i n d i í l a m , <5c egorc-
tribuam . Verba quidem üant notatu dignffsiraa . I n 
quorum exordio quando dici^non vos dclendctcs cha 
r i ü imi fed date iocam irae , odium atque v ind i í t am 
propria aeloritate fa í lam prohibes, D u m vero ad-
dit a míh i v ind i í l am , & c . patcnter infinuaft , quod 
initt« 
aut áiho i ti" 
re ¡mhihtta 
h 
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iniuriarum vindica efl: Deo,6c iudicibus viccm c m í 
gcrcntibus , referuata, 6c quod non eft omninopro-
hibita,!mó vero licita , íi debito modo abfquc rixa, 
contentione,odio íiue rancore fíat. Ad quodpropo-
íiíum facíunt quam máximecapit. íi is qui. 2 3.qllac-
íl:ione4. & capit. íiquis contriftatus diftinft. po. cura 
gloísis,vbi dicitur, quod offenfus tenetur remitiere ra-
corem: non vero fatisfaélionem & daranum iníurisc. V i 
de etiam cap.2.de homicidio in 5, 
Tertia, Conduflo, 
i)e crimine ^ j ) c crimine , quod vergit in pernic/cm publi-
qued y>ergit cam ^ qUiiibet tenetur reum aut aecufare vcl denun-
mperníciem ciare, dummodo poísit crimenidoneis teftibus,com-
pubüca.qui probari. 
hhet teñe- H.TC conclufío eft etiam Diui Thonrae fecunda 
tur3Vel ac- fecundas, qu^ftione 6?.. articulo primo ,& omnium 
safare , Vel communis. Q u x nam íint , crimina , quae vergunt 
denunciare. {n perniciem publicara , quae vero dicantur priuata 
6c partkularia,iara fuperque fatis diílum eft , dura 
agerctur de correptionc fraterna j vbi & a d i d a d d u -
fta íunt quam plurima cxempla. Quibus praemiísis, 
dicit noftra conclufío , quod de huiufmodi peccatis 
vergentibus in perniciem publicara, ftac diuinum prae-
ceptum & eft obligatio accufandi,aut faltim denun-
ciandi reum iudiciaiiter , dummodo crimen idoneis, 
teftibus pofsit comprobari. Duoitaque ¡f ía í u n u l de-
bent concurrere,ad hoc vt oblíget praíceptum aecufan 
diiVeidcnunciandi iudiciaiiter , 8c quod crimen litin 
perniciem publicara, & quod pofsit comprobari,quo-
rurn altero deficiente ceííat huiufmodi obligaticNam 
íi crimen non eft contrabonum commune,fed con-
tra bonura alicuius particularis , vc l cfto fit contra 
bonü cómunenon tamepoteft idoneis teñibus c o p r o -
bari,ceflandü eft ab aecufatione quia in p r i m o cafu,quá 
uis accufatio(ví praErmifim9)fit licita no tamc eft p r x c c -
p t ü illa ^ pfequijírao cofiliú eft ta lé culpa n o accuíare,fcd 
remit -
reraittere.ln fecundo vero caiu etiam certum c í l , fi t r i -
men probad non poceft,quod nemo aecuíare tenctur, 
ad id quod non poeeíl debito rnodo perfícerc m á x i m e 
cum periculo íubcuadíe paenaj tal ionis , vbi tamen üia 
duoftipenus allata concurrunt , hoc cft quando c r i -
men efl; contra bonum pablicumJ&: probari poteft tc-
í l ibus obligatio extat aecufandi, vei denunciandi quod 
vcl hac vmca ratione probo.Natn vnu íqu i fque tcnetur 
í ia tura l i ,& diurno iurc,fuccurrcrc bono commuai , v t 
ílbi inuícein fuecurrune par tes tor i . ác membra fuoca-
p i t i , qu¿e naturali quodam du í lu cudibet vel m á x i m o ^ ^ ^ / / ^ 
periculo fe fe ob i j c iun t .quó caput ip íum ab codera red- fouim fifis 
dac imsnimc. Cuai ¡gttur quiiibet part ícular is refpectu ^ 
Reipubiicae rnembrum rítí & fuum caput ( quod cft to- WÉ1¿.wr 
tius Reipubhcse bonum)obnixe debeat obferuare,¡na- ^ yonQ c^  
nifeQe pro íc f to feqai tur ,quod qui viderit Rempublí- : mun¡t 
cara cocagione a l iqua in í ic i leu maculari vc l fcclenbus 
co r rumpi , í ub precepto tcnetur ad publicara potefta-
teraíideft ad iudkem,per aciufationern & criroinis de-
lations.ra, aecurrere ad hoCjVt á Repúb l i ca i pía talla 
mala p r o p u i í c n t u r &arccantur , id quod & íub commi-
natione praecepit Deus Lem.^ .d iceñs .S i peccauent ani 
ma,(Scaudierit vocera iurantis , t e í l i íque fuerit quod 
ipíc vídkjaut conícius eít nifi indicauerí t porcabit mi? 
quitatera íuara , quas verba i n facra pagina í a í i nuan t 
peccatmn mortale,quod quidem pr íceepturn ( m o r á i s 
cum ÍJt)manetetiam vfqueadhuc, in noua lege t a n q « á 
deiurcnaturae.Sed aduerto dictum á mee í Ie incoa i íBU 
ni íub diftinélíonej quod hu iu ímod i crimen debet vel 
accufauiíVcldenunciarijnam qui certofciret,quod abun 
de fuecurreretur tal i malo per denunciationera iudicia-
lemj&iíiridicam^on tcnetur aecufare^um vt excufa-
retur á periculo píBiiíe talionis fubeundae , tura etiam 
qulaex c h á n t a t e tenemur íuecur re re bono comrauni, 
quo minori damno & periculo p rox i ro i fieri potent , 
fedtaraen vbi crimen euet adeo contagioíum,<S£ perni-
ciofum Reipublicae, 3c adeo mani fe í lum & nociuum 
bono communLvt per denunciationera iudieulem non 
abun-
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abunde Srcommode ei videatur p o í l e f u c c o r r í , tune 
íieceílurn efi: in re tant i moment i reum aecuíare i n f o r -
íTsa,quo í i b i t o t a legis imponatur píEna,ad fuura fup-" 
pl ic ium & ad aliorura exemplum v t alij á í imilibus ab-
í l ineanc. I n hoc eí iam cafu non fufíicit denunciacio 
ctiam iuridica3fed neceíTaria e l l aecuíat io i n forma}pro 
pter rationem didlani s & v t i adex hberctur labore i n -
quirendi in re tanti raomenti.Vide 5'otura \i\>.$At iulV. 
<Sc í a r c q . y . a r t . i . 
Kota chca A d argumenta in contrarium addu¿>a rcfpondco, 
confdium re & dico pruno,qi iod iniuriarmn vindicYa n o n eft na tu-
miuendi^ro rali ,auí D iu ino iurc p r o h i b i r á , fed hoc foluin quod no 
pi&s iniu - petaticr exod io , ant prinata authoritate fiat,fcdpubli'» 
rias* ca^quiatamen raroaut nunquam contingit v t in h u -
i u r r aod iaccu fa t io i i cod iüm aut r ixa n o n ín te ruen ia t , 
ideo v t locus darelur p r o x i m i dileílsoni : & v t hoc 
pr .Tceptum reftius obferuari poíTet , t rad i tumfui t d i -
u inum confiliunj decondemnandis iniunjs.-non tainen 
eft id jpfum prasxeptum ni í i ad íenfum fuprad ié lum, 
quod & m á x i m e locum habet, dum crimen vergit i n 
perniciem publicam , tune enim qui e iuídem pet i t 
v ind i f ta rn , non íuam , fed totius muki tudinis caufam 
agit, procurando bonum commune,cui tanto magis te 
netur íuecurrere quanto ipfum praeftaí <Sc exccditj& eft 
quid d iü in íu s&amicab i l i u s ,quocunque bono priuato 
¿epar t icu iar i . 
^ [ A d primara coní í r rnat ioncni ,d ico quod fatis patet 
e iusfolut io ,exi)s ,qi ise dixiraus i n calce tertiae con* 
clufioni$,quo p r ^ f u p p o í i í o d ico , quod dari poteft ca-
íusjin quo non fatis fit denunciare^ropter ibi a ís igna-
tas rationes, íed neceífura eft aecufare, i n quo nu l lum 
c f t , a u t e í r e poteft pcr ícu íum fubeundíe p x n x t a l ío -
nis , quamuis aecufator inprobat ionc defíciat, nam v t 
Oaiiiou ex re£te dicit D . T h o m . 2.2. quxft ione 68. a r t iculo4. ad 
maíitiaacai p r imum qui bona fíde aecufat , licet ex malitia te-
fit,?ion erií ftium inprobationc defíciat , non tencturad pacnatn 
obmxitis talionis. Quapropccr cum iudex repererit aecufatio-
rt<e Talionis ncm, non or tum habui í íe ex malitia yfcd ex ignoran-
tía 
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tia v d ex iüfto crrorc non poteft accufatori p íenam etiaj t inpr» 
talionis imponcre , imo debet ip íurn ab accufatione hationedeji* 
ab ío lue re ,v t diccmus amplias in articulo 8.5c conftat ciat, 
cxcap i twlo f i cjuem pxn i tue r i t a .quxf t . ^ .Ad aliamco 
fírmatíonera dico quod expoftulac peculiarem difíicul 
tatera,de qua i n í equen t i art iculo. 
A R T I C V L V S. I I I L 
Vtrum ftnt aliqui qui repeüantur ah ác~ 
m[amm,íS accufare non fofsmt? 
Rcfpondctur pcrfequcntcs conclu-
íiones. 
Prima Conclufio, 
•» Nfamcs 5ccxc5municati ,n5 poíTunt q u é q u a accufa- Infamen & 
excommum rc.Hsc eon.eft D ,Tho.2 .2 .q .68 .ar t . i.ad3. vbi dicit 
no eíTe incóuenics dkcre,qi iod aiiquis homo peí* pee cati prohibe 
catum reddatur iíTipoteiis,& ineptus , ad praeÜandum tuiacszfare, 
ca qua? ali) liomincs faceré tcnentur , nam hac rationc 
ctiam homo per peccaíura redditur impo té s , ad prome 
r e h d ü vitam ^ í € n u i , & adrumcdaecclcf iaf í ica .{aérame 
t a , n e e p r o p f e r e a d i t i p o t e í t j quod ex deliélo reportes 
cOmmodum , nam deíicere ab eis, q u s homo p r s f b r e 
tenetufj non cfl: commodum, fed psena graui ís ima?5c 
accafare pro loco , & tempere & quando conuenit, 
aélus eft qu ídam vir tuofus, Et certum eí l quod ifre 
& omnes alij a ü u s v i r tuof i , funt quasdam hominis Q™ntsf*!m 
pe r t eé t i ones , ex quo fit confcquens,quod qui abac- W ^ ^ W ^ 
cufatione repelluntur homines , non hoc f l t i n bo- ^mini^^m, 
num ip ío rum , f ed in penara , nec minimam fuorum fi^0}:es' 
dcüéVoruni . I d confirmant multa iura q u x habentur 
í ecunda^uag í l ione fepttma cap.clericus,& tribus fequé 
t ibus . V o i dum h o i u m ratio r e d d i t u r , d K Í t u r , q a o d ac-
cufatio auihori tatem i n aecufante deí iderac , quam 
cum i l l a í o r s [ h o m m u m non habeat a m é r i t o hoc m u -
siete 
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ncre priuantur>& iurc ab accufationc r e p e l l u n t u ^ q u o á 
cí l intelligcndum.non folum m cania priuata, verum 6c 
in cauía pubiica,quod certc magnam h^bec pondcratio 
Infames & nein,(Sc encrgiam. Sed aduertit Doriiinus Caict. quod 
excommuni quarimis huiufmodi aecuíare prohibeantur íü re ,non ta 
catiquipre- raen proh?bétur ,{mo debent & tcnentur in cauía pub i i 
hihenturac- c a , v t muí t í tud in i fuecurrant cr in i inoíum <5c teítes & 
cufanjncau alias c i rcuní tancias , iudicibus denunciare, v t i p f i i d 
fa jpHblieaje quod ex of ficio faceré tenentur acUmpie-snt. Cuius ca 
íieniur iudi ratio e í l , Jum quod hu iu ímodi homines ab accufationc 
cialiterdenn rcpdlantur cít de íure po í l t iuo quod vero etiam ipí i , 
ciare, bono communi íuecur ran t eít dc iurcnatura l i , «Scccr-
tuni eft quod ius po í i t i uum , non po te l l aut debet i u r i 
nacurar praciudicarcVioc Sotum de iu í l i t i a & i u r c l i b . 
^•.qusft.^.art.z. Notadurn cíl etiam quod per íbnf p ro 
hibita? legibus aecufare, admittentur ad aecufandum 
p t o í e q u e n d o fuam Vcl í u o r u m ¿niuriain, iuxta tex . i n 1. 
i) tamen omnes.íT. deaccuf.6cI.nonprohibct.Scl. non 
ignorat <Sc alias C q u i accu ía re .De quibus yidePaz t o . 
i.part.^ cap^ .nua i . i i . 
Kfc ¡nici 
clericos, nec 
cltrici i ai 
Secunda Concluflo, 
^ M i i l t i p l i c i iure cauetur, quod clerici ( nií! in certis 
caí ibus)non poísint laicos accufarc,nec ¡aici clericos ip 
íos . í imjl i íer .nccíubnit i aecuíarepoíTuntfuos Praelatos 
' ' ¿ r r * de quibus videreoportct.Iee.qui aecufare ff. de aecufa. ios po unt , r i , R^  ' D T i r - I O i r „ , J r ~ & l n decreto 2.qüaeíl.7.per tetara. Vide Sotum dele-
cretomemb.z.quaeft.y.concluíion^. Quae omnia intel 
í i g e n d a í u n t d e i u r e p o í l t i u o , & quoad forum exterius 
Oji'igtnera- natn ad forurn interius deucniendo, quamuis i) omnes 
liter repel - ab accufationerepellantur , non tamen repelluntur, 
lunturdiac aut exempti funtjab obligationc denunciandi,maxirae 
cufítione no in cauía publica,tm(vt d i¿him eft ) iurc natura tenen-
rcpelluntur tur fuecufrere:r.am iuspofitiuura non debet,autpoteft 
a iudiciali pr.Tiudicarc iuri naturalj,vndc addo hanc regulara gc-
Hentimiiitio neraiem , quod v t plurimumij quibus iure prohiblta 
ne, eüaccuíatio,nonell prohiblta dcnuncÍatio,nam fcruus 
qui 
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dui Dominura aecufare non poreíl, potcí! il 'um denúri 
tiare,& cadernTationefub.ditmpraelatüni: 6c d c h i s c l i -
cít D.Thoríí,2.2.cjnaEÍi-.68. arííc. i . ad fecundom, q u o d 
íubditi íolíiin prohibenuir iure íuos p r í e l a í o s a e c u í a r e , 
ex oaio/iae r ancore rnam fi idexchaiirate Eerer, licúe 
facerent.id qüoe l & extédendum videturjad í e m o s r e í -
peclu íuorüiíidoniinoruíii. Et ad quoícuriquc inferio-
res r e (pcc lü (uorurn íuperiorúm. Non enim ifti aecufa 
re prohibentürjin poenain ve alij criuisnoíí, fed f o l ü pro SuMi t i & 
píer honcílatem & deccntiam.FIaber nam que aecuíatio inferiores fu 
nefeio quid odi) & ran.coris redoie.í í a p p . r e n r . Vade & perioresfues 
dedecus videtur , q u o d fubditi & íerui íuos aceufent fu- prohibentur 
periofes9quos p o t i u s de.berent;arriare ¿k c l i l ige reAt in aecufare, 
caíu quo ipforaacciiiatio , procedei et .nQíi ex odio , íed 
ex chántate,Se íerui d o m i n o S j ó í íubditipiciatos, S iqui 
cíiqj in fe r iores OJOS aecufare poífunt fuperiores: f» alias 
ad eareperiátur ídouei. Hoc eíf, fi non lint infanies aut 
cxcó.mpnicatí. Neq^hoc illis eft namralj aut diuino iu-
re prohibitum ,fcd íolum ne id íiat ex odio fíue raneo-
rc.Ell autem multum ráíioni cónfo.ríiie q u o d ñ e q u e cíe 
rici laicos, ñeque l a i c i clerico? fine religiofos accuísnt; 
nam oportet aecufatorem 8caccuíatum, eiufdem eílc fo 
ri,cum aecufator ad peinara talionis íc ipíum oífcratsni-
íi probationent pr^íl ir i t jqus quidetn parna á cléri -
corum iudscíbüs in laicos non probantes>ñeque é con-
tra^infligíminirueppfset.Sed patítur h^c.regulaexce-
ptioncm ,quando cíericus proícquitur fuam íiue cecle-
h x í u x cauíam,tunc cnim(vt teaet Speculator int-iíuloi 
de reojCÍrca fincrajfaélaíolita proteílatioaeiclerki lai-
cos/oene aecufare poíTunt. Hacde re videiGloíTamin 
cáp.quod vero 2. qKa . f t . - .V .b i ad hoc propoíiitumldíca 
tur.rouka ndtatu-.quidemdigni-bima., .dc.quibu>.&:muW 
Uvalijs ad hoc propofítum períiiicntibus, v idePaz i^ í 
fuápraiíi.tom.i.p.5.<-ap,3.nuo),2o. vbidicit plurano- \ 
tatú etiam dignibima, 
Tertia Conclufio. 
f Clencí noa naturaliaut diuino iure, fed humano & Clmci non 
: po&tíaélprohibentur etiamincauía íaRguinis a<cufV*e. m m r a l i . . ^ 
I * : X . Prima 
j t i uramts tuatctaríj 
¿mina Í/ÍÍ?*^  Pnraahuiusconclwííonís pars nepe, quod non f i t id cié 
fcA humam rícis,naíuraliaut diaincíurcprcliibitú, probaturrná na 
prohil/emür íurali iurcjcadé eilclcricisjCÜlaíciscoñditiojhcqi adali 
¿gen' cítufa quid amplius ipfi tencntur, q u a m tencátur ais; íecularcs 
f&n^uinis, Jiemp.c ad hoc quod nemine propria autoritatc ocridát, 
aut quod íuaru iniuriarü,n5 ex odio vindíílá pe tá t .No 
tanie naturali autdiuino iure mterdíélü cñ eis,homines 
íibi noxios iSc infeílos, vía íuridíca aecuíare ¡«Se eádé viaj 
velle fuas iniurias vindicare &rcpellerc; etiá íi lir cauía 
íanguinis.Nácaufamfanguinis agerejquado&vb¡ opoc 
tet,a¿lus eft virtutis iuftitia;,&: certü cíl quod a ¿ t u s vir-
tutú,nulIo iure naturse, íunt, aut efle poíTunr prohibití» 
Sed quod neq; id fit diuino iure^phibitü ipíís}ex co, pro 
líatur: ná imlius efti^ facra pagina expreííus loctjs, vbi, 
IÍUÍUS prohibitionismétioiiabeatur^rcftat igitur: quod 
id fit tantü ^hibitújiure humano & poíííiuo: íed^uide 
diuino suri iiimiJCGnformi,& hac de re extantiniure 
multa capitula 23.q.8.chis áquibus.c»íententjá.c.ckrí 
cis,extra.ne clericivelmonachi,{ecularib9negotijsfcirn 
nñlceant.c.presbyter de homicidio. Vbiponiti'rirrc-
galaritatis po£na,cotra clcíicos^qui caufam agút fangui-
nis^uitaaté haecprohibitio,diuinoiusi nimis cóformis, 
vt probat D.Thom.^. a.q.64.artt4.Tü propter imita* 
tiooe raáfuetadinis Cbrifti,tu etia propter mitirsimum 
nouae legis ííiyfteriüjíaccrdotibus ipfis coraiííum. L i c i -
t ú tame cíl clericisjde iure poíitiuo (etiájn cauía fangui-
RÍS) quempiara criminaliccr aecufarej adhifaita modera-
tione pr^ícripta in.c.prxiatis de homicidio.voluta.líb. 
6. vbi permittitur eiídé demitiarefíuc aecufare in caufa 
fanguinis,dummodoprotefl:éturprius non fe id faceré, 
quo aliqui occidátur, fed adhoe dqtaxat vt eorü ci imi-
m coercea tur,& emendentur.E x qui bus infertur poíTe, 
imo quádoqi & teneri elcricos, ad aecufandú in cafiUus, 
qúibusali; Chriftiani aecuíare te«cntur,fada priusíoli-
£a proteftationc. Vide Solum vbi fupra, & de íecreto, 
snemb.a.q.y.concl. 
Quarta Conclufio, 
i^Qpdphms jMulti alij ab aecuíatíoxie repelluntur T t calí¡niato£; 
r e s j&qu i aíias talíum crimen in iudicio díxí í íe conm¿H &lm qmpro 
fuerunt ,q«inin3o 6c cictrafVorcs^ infideles, vt habetur hibenmf 
l a cap<.deti adores.3.^.4. pe r to tam. V i d c Sot.vbifup. cufare, 
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V i rmn acmfationm ¡fraterna correpto 
deheat precederé? 
T videtur quod fic,nam in Euangelio, nuí la 
exceptione faéla de d t n ü r i a t i o n c , fíuc aecu 
fationejíimpliciter prsr c ip i tur .v t lecreta aá 
m iTioni t íodcnúí ia tJoncmdel í r í iq i iasf i i iudí 
ci p?iSced3r,er§o íicuti hu iu ímodi .ich-nonitioi^ fecreta 
correptio debet praíccdercdcnuníiat ioné}fic e t i á & a c -
cu ía t ioné .Prop te r hoc a rgumüDuran . in4 .d , i$ f .q .4 , t e -
nct,quod quáuis í n f o r o c x t e r i d í i j í e c r e t a a d m o n i t i o . ^ 
cotreptio , 110 íit neceílaria ante accufatione,in foro ta 
menínter ior i j ipfa debetncceíTario accufatione prscc-
¿er^Xicüt& in áienuii t iaí ione.Alíi t e roa l ia d icüt m u l -
tadequibusvidendus c ñ Soto dcfccFctOjméb.a .q . f .co 
c\\x{. 4. vb i dicit ^ circa hoc cft mul t i tudo opinienura, 
quilius prartermiísísjquod tenendum , explicabitijr> 
per íe^uentes conclufíones. 
Prhna Conclufio, 
Vando aiiquis aecuíat de re íua propria nulla re Q u á n í o d t ^ 
quiritur admonitio sut lecreta correptio, ñeque (¡uis aecu-* 
^ inforo ex tc r ior t ,neq; iñ in tenDrÍ€dfcfen t f f . f a t h i f u é 
Hutas conclufionis ratio e íhnam cü feopus tal ísaccuía- p rápr ia ca0 
t ionis no I i t cuicdare fratrem, fed dc i l lo v i n d i f t á p u b l i fa^nofi ten*, 
ca aut í ior i ta íe lumcre. Vana profeHo eífet hu iu lmod í t m p r f i f m 
admonÍ£Íofcu ¿tiaiafratre emendatoypoí íe t i l le j qui iíá- terncJiter 
luriam cfl paííus,adhuc ius fuü per íequi íl i d debito mo ttelmonmé \ 
cofaciatjéc cú debitis circunftantijs v t di£lura e í l . 
Secunda, Conclufio. 
f Qnado vero aecuíatio no cft de r e ^ p r í a fed ^ e c r i m l - M m t á r k 
n c quodyergi t ia pérnic ic publícá,íi accuíans ccrtiísimc fraterna eft 
X 2 feiat, 
j 2.J~- • Ordmis m dictar ij 
• ante .acciíft. i c k t j q u o d p c r fu ara adra o nitiort é f f ai e r; eraéda b i t u r, 
thnan pro: -quod dan'um p u b l i c ó o m n i t i o ceíTabit, néccíTurn cíl v t • 
mitenda. ,:• adiironitio fecreta,acGufat ioíi-e ficut & d e n ü n t i a t i o u c - m -
quandojpe- pr .Tceda t .H^c conduCprobatur, quía ( v t p iur ies dixfV 
r atar pro fu ratio ipía & chantas i p f a exp.óftutat ,vt fubacniatur r c i -
tura.., pub l i c^ q u á t o m i n o r i d á n o p r o x i m i fieri poter í r : quo 
íicquocl l iego a d i n c n e d a p r o x i m ü abunde poíTum fue -' 
currerc Bono corauni .có t ra c h a r i t a t é faciam,ipíum aecu 
í a n d o , c u e ius raa io r i d á n o . Er i tq ; id ipfum faceré co.íra 
iüíf,uiájnam talis d e l i n q u é s f q .áuís p e l l í l c n S j a t q j íce le-
rorus)adhuc ius h a b e t » & poíTefsionem fui honoris <& fa 
raa?,quo c i r c a i p f u m priuare t a l i iure & poíTefsione , cíL 
ego poísira íuecurrere malo publicQ,íiíie ei9 l^fíoncxom 
Dtfcrimm n r á o . e r ú c-otraiuíti í ia, V.iidc & « o t á d u m «ft diferiraen 
qmdyerfar HtI0^ ver fa tu t ín ter poeflas in fe rn i , & inter poenas huí9 
tur ínter po? vi tXjquae eoferütur peccatoribus.Na inferni poen^.per 
ñas inferni, e^ ^onferuntur: nul lo h á b i t o refpe£lu ad emendarn 
érpgnas hu ^or rep t ioné ems^qui eas pati tur. A t poenae praefen : 
facuiL r^ í;épp:fis,nO:.n perfe expetuotur, cü non fit hic v l t i m u 
r€tr ibü£Íouis t .épus, íed e x p e t ü t u r & coferuntur,in q u i 
tura fuat raedicínales & p e r t i n é t , vel ad emenda fratris 
peceát is , vel ad b o n ü publ ícu,cuius quies & coferuat ío , 
per j jun i t ionépeccan t iu ra procuratur, v t feiliect íp ía ru 
m e t u h o m i n e s c p n t i n e á t u r i n ' o f f í c i o , 8c ma l i á peccatis 
arceantur,<Sc comúne b o n ü non coiiturbetur,, Cura i g i -
t u r a e c u í a t í o q u a delinquentispoeha pe t i tu r , eíus genc 
"íis-fitjCp mpdp «Se terapore facienda eft, q ú o magis con 
áucat ad hune eífeélumtSc finem confequendura. V.n 
fíe vt ; x c u í a n d u m fít(íi excufari poteft) tantuin p r o x i ^ . 
raí detrimentura <3c damnura» 
Crimina [ j j y q pSibcíí^í.)! •;• — ' 
qu&yrergut Tertia Conclufio* 
i n psrniQis f Q u a n d ó c n m e n v e r g i t i n pe rn ic i épub l i ca ra j Se ac« 
pub lm jlít- cuíans non eft o m n í n o certus,quod fuaproderit admo-
timfunt ac n i t io r i u e c o r i e p t í o v & m á x i m e í i t i r a e a t u r q u o d í í t p e -
cufanda. I . p c u l u m in mora, p r^ te rmi t t edaen , & ftatim ad aecuía 
i t d i r i d k f f ú v m 
d s ^ H ^ U ^ h s M m x i ' f ú a m modo(vt í e p i i s ) . m e é i ^ 0 ) c t i m e n - . R o n 
. . . . iitcoP-* 
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ílfcosrniíum per cofcfsiong.Hsfcco€lur.probatur}& cft 
iaiis cíe fe mauifeíla. Na ni bonuai c o ir? m une praicren-
dum eíl bonaparticulari. Cum igitu'r in talícalu ,corn-
mune bonü pcricIitctur,cor5Íulcndi]m cíl potiusípfi bo 
ÍÍO totius comro.onitatis, qaíii.n faipx partrcularis.pería 
jiar. £t in hoc caía & de his peccatis inteiligendiis t i l : 
D.Augüít .quandodixit : Qut verítatem.occ.tiltat & qui-
mendaciunv prodit,vter(]Uc reus efMítCsquia noccre de 
fsderat.iUe.quia prodeiTc no vult, Appo'ikum eíl irveo-
clufione dummodo crimen non íit cogniteni per cofcl-
fiO!iem5n3m qaod hac via cognoícituraiullaratione^ut 
pa^oreí l sccuíand'íim íiue d e n u n t i a n d Ü m , i i n ó i u d i c a n -
clum eíl deillo , ac íi nallG modofuiíret cognitum, v i i 
nobis pluries, eíl izm&iñ.nm* 
Quarta Conclujlo. . 
f Rcgulariter Ioquendo,vbi imminet Regís ex í t iu ra , j y o W c ¡ r u 
c iui ta t iSjpdi t iojVelhacrefcoscr ímenjaiaximein dogma cr¿men 
t izaní íbas , tml la ten i i s eíí e x p e í l s n d á correptiojied có* rejis & a i j j g 
t inno eiwfmodicrimina íun t vel acctiísnda ve l deñen-^eí(gewí¿^_r 
tianda.Dehaerefis crimine babetuepeculfáre pr«ecepíüy j n ^ m £ . ¿ | 
<8cvide aiiqua , e a q u e n o t á t ü d f g n i h i m ^ puhlicAm. 
gon Secunda f e c u n d s ^ i i s f t ^ S . á r t / i . 6c Soto, de Secre 
í o ^ m e m b . a . q u x í i ^ . & ^. Scddc ó m n i b u s Ilis c r i m i n i -
buss|eneralis efl: r a t i o )qu ianépe nerao de íe debet pras-
ítiasere quod pofsit lufficienter tá ingentibus malisme 
dcri&occurrcre. Sed d i x i , quod huiuímodi crimina 
íuntjVcl accuíanda^vel denuntianda, na n i fi poíTunt legí 
timis t eíl ib-as comprobar i , accuíancla funt, íin vero fal-
t in i funt denuntiada iudicialitcr: quod eíl iutel l igendi j , 
etiam fi feiens t a ü a c r i m i n a , n o fue r i t de boc per e d i é l í í 
requiíitus,i5c ^uomodocumqQe ipía fecreto fuerint rene 
h t a ernn tamennon íit in confeísione5vt diclom eít .£c 
quod hoc ita fit t 'aciundum , colligirur exprcíTe ex eo 
quodhabetur Demer. 2^ vl>sdeíedu¿lorc&ad idola-
tfiam períua(lcre,Domin\3sdicit:Sitibivoluesitperíua 
dere frater tuus,films raatris tuae,aut filius tuus,vel filia, 
fiue v x o r , q u « eft ia í i au tuo , aut amicüs quem diligis 
v t a n i í i i a m t u a r a , clamdicens,camus, & ícruíamus Dijs 
X 3 alie-
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slí'eniSjCjHos ignoras tu, 6z patres tui & c . n o n acquícR-as 
eijiicqiie aucíias,ñeque parear eiocuhis tuiis3vtmirerca-
ris & occultcs eü, ^ cc.Veibaquidcm íuntnotatu dÍ2;nif 
í jma Sí fummoperc ponderiíelajmaxime pro hísreíis cri 
niínesquodtefte Pau.2.aclTimoth.2.vt cáncer ferp i t j^ 
ci l valdc poderandutiij aduerbium illudjcIáiiijGuo infí.. 
nuare vo lu i t Dominus, quod vícumqueillaíediidío^ 
nis verba,fecrcto dicantur,(excepta femper facramenta 
Iícoiifefsione)non cfthuiusmodífccretum íeruanclum, 
fed í l a t í m eíl illud iudic i rcuelandiímrnam moraliter, 
reguíariter loqucndojiion eíTe poteft fpes ^ ñeque i l -
la certitudo,qu3í requiritu^quod noflra fecreta admo-
iikíoiiefeucorrepíionestalis dclinqucns cmendabitur. 
máxime íi fit haercticus dogmatizans, qui & propterea 
ílatim eíl iudici dcnunciandus,neque fecretum de hifee 
r e b u s G o t r a b o n m n c o m r a u n e a c c i p í c n d u m c í í i ' v t inge 
nue docet D .Tho .ncque íi accipiatur efi: vilo paélo íer 
N-Q'U cir- í í^ndú^ide 2,2.q.68.art . i . infolut . ad. 5. f Ad^irg. i g i -
ctt cap. qua in cotrariú addusElú, refpodeo ,^«0^ verba i l la i n t c l 
íkcr.&cííta l'gcndaí'unt, ad fcníum di¿lü & p o í i t u m in conc lu í ion i -
h 3el 2. de bus.Sed nota quod i n cap i tu ló qualiter & quando de ac 
accufiU cufat.hgc conf t í tu i tur difFerentia^nter denuntiationem 
'fk aecuíationem , quod i l l a fecreta adraoni t io , hanc ve-
r o í í i í c r ip t iodcbe t praecedere ,Fquod v ide tu r fup iad ié l i s 
contra i r é , ícd reucra mil la cft contradidso, nara l o q u i -
( tur de foro e K t c r i o r i , at in foro cooícíentíiu> v t r o b i -
quecft neceíTaria fecreta admon i t í o , fi credatur p ro f u -
tura, «Scvideatur per ipfam abunde & fufficicnter fuc-
curri,& prouideri poffebono commun^vt robique et iá 
crcdo ,quod neccí íar ia c í l i n í c r i p t i o , íi clenun 
dasio cR iudícialisjquae fecundam m u í 
tos, fo lo í e r é nomine di í fer t 
ab aecufatione, 
fed de hoc 
alias. 
a r t : 
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}rum fit neceffarmm acmfdtiom?n tu 
'cnpfts fter 
E hac difiíciilaite agit D . Thotsi. 2. i . qiiafti 50* 
art)2..AdqtKjm reípondf o per íéq-wsnteá' eonelK-* 
íiones. 
f Ncceáiim eíl vt accufatio in ícriptis fíat.Hse coa- ' ^ f ^ j a t ^ ' 
t i m o eft D i u i T h o , &cff e^preíTa'diípoíiílo iarisca- fecierJatít 
rnen.-2eq.8,& in Líicut, deaceilfator. Vndecrcdolibei- "f6'" • 
lumaccüfatioFiisJcualiquid quod ebs vicem geratjeíTe 
:de fabftantia itídiciari) ordinis. Nam^uamwis hoc- non 
íi t Üf iiirc nanftalijíed de pofitiiiOjSÍl tanié Id iuiá natura 
liniínis.coDftírms.Prini o^iiía cuni ÍKideXjTt didum eí!, 
fie medias interaccufateÉreíh-ácxctifti,. & ad id ceníli to-
xus ve corum examinet cauíara 3 & viñs ori3nibns,poíl 
^Qdóí í i feBtent iamprofera t^amiet iam adeó fítlabt-» 
íobrica omniora hominum mcmoria//t m 
•bajtiig ícriptis m an d entu ^ dtuobíbr ua^ e'-non- po Ísi-Sí ra-
•tio-i^a naturalis cxpoíluíai /vtaccufaíio-j non »ifí ira 
fcti.ptis^t;í aljj ui'ícipiati?r-5 ne ea íjus liiis fiibílamia-i 
•Jia ítínti'vfqu^ ad •djffíóitmara fententiam , é inemo-
nadecidsnt & oblitiioni tradantur.Nam qua? verbo te-
sins Quríita^at, dicuntur,pcriacile e memoria laban-
tur.; Mis acccdltslbrasionamin aecufatidneadhibeo- ' 
é x suni acGivfation.es fecondúm omnes- feas circunílaa 
-íias-dcdefeníiát^s.,&exceptioiícs,&:alía irmka,quae 
v t de fe patct, ( nifi ícriptis fDaüdawntur)rnemona, mi" 
nime tencripoilent.Na (.popado colbre pcílct iudici, 
Se máxime in tata tátorü negotioru Kiultitudlneac m o 
Je quod accufatio contineatjquid refpoiiküii faerit ac-
.cu%Eor^ vguidi,n contfarmip fii(?rit;alkgatü 3 vt hishine 
A 4 mds 
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indevífis 5c pcr rpe¿l i s ,conformi ter ac! refultantern cu l -
pa poenam reoa i u r c t a x a t a m i n í l i g e r e t j n i f i a c c u r a t i o 
proponeretur in íc r ip t i s íHincv t roq j íure canónico atf j 
c iu i l i co í l i tu tü eí l , «Scquicicm cord. i t i ís inie ,vtacrufai o 
DO oii i infcriptis recipiatur,<Sc accufatiónís i; bcllus.ca-
put occupet proceíTus.Quib9 accecllt alia ncqj c o n t é n c 
da r a t i o .Ná cu accufator í¡ i n probationedcfici-at^fccúii 
dá íuraanti '<]ua)obnoxius Et pee na.' tahonis & núc et iá 
íí decaiünidfueric conuiclus, alij nec leui poena: iubíj • 
cianir,operc prc t ium p rofeso f u i t , v t aecuíat ioné in* 
í c r ip t i s , ip íeaccuía tor exhibeat eairque p r o p i i o íub -
ícribat normnenc p o í l m p d u r a negare ipfam poíTct* 
Secunda Conclufio. 
Incaufis le f i n rauíís leuibus non eíl: nece í í imi , a c c u f a t i o n é i n • 
nibíis non h t i p ú s íicri.:ita habe íu r expre íTe in lege leuía . íFdcaecu 
eft mee ¡Ja- ^ . v b i przecipitur,quod in leuibus fimpliciter & de pía • 
r i u quodac "o & í i n c ftrepituiudicij procedarur. Idem d i c é d ü e í l 
cufíitio fíat ^juado cr imé eíl n o t o r i ú j n á in notor i js , fícut non eíl: nc 
in feriptis. ceíTirius accuratorfvtfupradixinius) i t a ñ e q u e inipí i« 
el}: opus fcripto,aut aecufati pn i s l i be i l o . 
Teñid Conclujio. , 
Qua forma Accufatio4ea efi: forma deferibenda & conftí iucnda, ' 
aecufatio cl11? ^ íi^í>rís ^ r€i contineat n o m é J & exp l í ce t deliiflü 
fitconjeri- ^e S110 a g í i u r c u m ómnibus fuis c i rcü í lan t i j s : & debet 
henda. e tbm continere aecufatoris fponfionera profequendi 
cau am víq; in fine, & quod po í í t a eft non animo calum 
niandijied fui iuris vei boni pub l ic i tuéd i de quibus o ía 
nibus aecufator iu ra inen tü praeftare dcbe t j ad iu£ to etiá 
iud¡c i snomine ,&aecufa tor i s fubferiptione,', o í f e t e n t i s 
i t ad poená ía l ionis fi defecerit i n probationc:quod pop 
tremura et íarní i non e x p l i e e t u r i n a c c u f a t i o n é , ín eius 
natura includi tur(vt cum O.Thojn/2.2.c|. 68. articu. 4. 
in tc l l igunt omnescommuniter doftores j & t ene tex-
preíTe,Spccu. t i t .de aecufationibus l i b . 3 1 .n 17.& A r 
ch iep i í cop .F lo r . i n . ^ . p a r . í u m r n e t i . p . c . S . j ^ . q u o d pro 
bar per t e x t ü imc. quirque i . q . 8. de his ó m n i b u s vide 
l ^ a z i a f u a p r a x i . t o m o . i . p . j . c . j . ^ ó . n . ^ . & . d e í n c e p s . 
QuarU 
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Quarta Concluso. 
€Non íolu eíl conOií:ntum miurc,quod accefauo no Accufátk 
rccipiatur nífi-iñ -fcripus, veru etiá quod no jccípiatur, non efe m i 
abfente co qui actuíat. Hoc.exprcfíe prarcepft Srcpha. pieda ab ak 
Pap.iü.c.praeícripta-a.q.S.vbi ínqoit, quod no alicnius fente. 
accüidt io per fcripta íuícipiatur: cuius t p i d i decreíi nó 
eíl (enfiis,q«od accuíatio non fíí porrigcnda mícriptis, 
cotcaeaqu^ dixim9aupcr, íed ícníus eíl,quod no c í l m i t 
í e n d a neqj recipiéda.etiá in ícriptiF, abfente aecuía tore , 
Vcí eo qui accufatjícd accuíaíor cum íua aecuía t íone co 
ra índice í imu ldebc t c ó p a r e r e q u o d eíl valdc nsemoriae 
cornmendandum ne ab abícnt íbus accuíatio fuícipiatur 
q od iuftitüc diluedx atiene p o t e i l quá plininui nocu 
ruent i .Vide Paz vbi íupra;nuin.9. vb i probat quod ac-
cufatio nondebet proponi per procuratorem. 
Quinta Conclujio, 
f Q u o d r?us etiá debeat e íTepr^ lens , 5c quod nullus ^ecufath 
abíens accuretur(licet appareat expreffürn in iu re inca, reguíariter 
acctsíaíGrurn.2.q 8. quod cft D . Augoll . ^ non tamenid nQ^ rec'ipi-
ob íe rua tu r vfq; quaque, nec adeó eíl ce r tü , v t q u á d o q j tur contré 
no liceat cotra ablente aecufatione íudicibus exhiber i . abfemes. 
Hoc tamécer t i í s imü e í í ^ q u o d q u l u i s accuíat ioipfajCon 
traabfente exhibeatur 6cruíc ip ia tur , ip íe tamen rcus ab 
íenSjüo eíl aliqiio modo d á n a n d u s , de m á x i m e i n cauía 
capicali,imo vero neq; in q u a c ü q u e alia c r imina l i : ante 
quara vocetur Se p r x í e n s audiatur,vt cauetur in legeab 
fente.C.dc accuía.Sed aduerte quod rei ab íen tes ,pub l i -
co p r x c o n í o vocati,fi c o m p á r e t e noluer in t l iabé turv t 
rebelies 6c contumaces, 5c fententiain ip íos v e l u t í , i n 
contumaces profer tur , non taraen p o f t m o d ú capti,aut 
vo lú ta r i é íudicibus p r x í c n t a t i ^ e n t e n t i a ipía executio-
n i mandatur a n t e q u á m de nouo audiantur. De mod* 
í D e m o d o q i i o t e i abfentcs 5c fugicntes prarconio quo rei ab-
folent vocari, vide Paz in fuá praxi c r imina l i , t omo, i . fentespra* 
T-parte, cap. 4. per to tum 5c Monte ro fo i n fuá p r a x i , coniofoknt 
v u l g o d ñ a a Q k e f e m a m s ^ h i b r e m t e r á c c o m p c n d i o í e d i yocm» 
X j cuntur 
Q r d i n l s t u d i c t a Y í j 
CUntur omnia CJIKT in huiurmodi accofationibus consra 
reos ablentes fiuc fugientcs debét, &íolent obfatiari 
A R T I C V L V.S V I 
XJtrúmfintdlfquasqu£ iniquam inm, 
pam rcddant MCiíjationem? 
Qm¿ j u ca ^uus Thomas. 2.2.q4 óS.ar t . | . íianc dífficultatem 
iumnia,pr£ § I fub hac verboram forma p ropon ic .Vt rum accuía 
mricatw 3 u tío per hac tr ia rcddatur i n i u f b , qna? í u n t cali^ni 
<& tergimy niaprsruarkat io&tergiuerfa t io . Et v t q u o d qm'rÍÉur?; 
Jd tk , pe rc íp i éc in te l l ig i poíTet , quid h^c tr ia nomina fígni-
í i cen t , explicare opor tc t .E t dicojquod calumniarLpro 
prie loqucndo, eíl falfum crimen alicui objicere.Prsua 
ricári vero e í l i n aecuía t ioue aliquid difsimulare.ck ac-
cufatorc cum reo , co l lu í ione facersjóc n o l k quod reus, 
i píe puniatur,quin v e r o i p í i u s partes admuare3qucd CQ 
muniter fierí folet , ve l faifas probationes adducer.do, 
ve l veras dífs imulando,ad hoc v t i n fraudem boni com-
niun!S,accufatoripfe á reo fuperetur íiue vincatur. 
f Tergiucrfatio vero eft i n vniuerfüm ab aecuíat ioné 
dcfif terej íue cc í rarc ,pro eo enfm dic i tu r , tergiuerfari, 
g u o d c ñ quafi caufae & aecufationi terga ve r t e ré . 
f H o c prgmiíTo v t propofitac fatisfaciam difficulta-
t i , íg<|uent€S ftatuo conclaf íones . 
.Prima Comlufío. 
$gihus de ^Accufatio qaae alias íi fuiílet ornata debí t is clrcsm» 
f¿fifis acm ftantíjs, í p r c t iu f t a ,qu in vero & a d u s v i r t u t i s i a í l i t i ^ ; 
fAtio redda p e r ¡ h ^ c t n a r c d d i t u r i n i q i i a & iniuftanerepc p c r e a l u í o ; 
ftfr iniqtta. itiam3praruancationem, ¡k tergi uc r í a t ioncm, quud eft 
diccrc, quod qui i n indicio calumniatur j pr^uaricatur, 
& tcrgiucrfaturjidcft aecuía t ioni teiga vcirtitjinique & 
¡íiiufte agit, Hssc concluí io c f t e x p í e í í a mris c l i fpo ímo 
í n c a p . 
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Inc^ í iqne posnitnerit 2 .q.3.<Sdn}ege accufatorinn.lT.ad 
í cna tu í co íu l t um T u r p i . v b i exp re í í e habetur accufatio 
nena alias m í l a m , tribus prsenorninsí is viíijs v i t l a r i & 
in iquá fíeri.Proquo ac!uerto,quüd o amia v i tía , qoa; i n 
aecufatione poi lunt coucurrerc ad háe.c tr ia capita redu-
cuntur. Nam ia accuí'atiooe q u ^ ordinaturad boaum 
conmnmejdupl idtcr peccarccontlngit ,vno modo aut 
fauedo r eca l io verofaueado reipublicse plus n imio , i n 
rcidaranum & prajiudicium. Q u i crimen a l iquodfa l -
íum alicuí imping i t plus n imio deciiaat i n parecm re í -
pub l i cx , 8c hoc dicitur calumniaii , nonfoluraquando 
quis i m p o n i t f a l í u m crimen,verum etiam qui i n indicio 
cr imen cceultuna reuelat, & quod probad non po te íc 
iurc,nara in iure falfum reputatur quidquid non idonc?s 
teftibus coraprobatur. A t vero qui vice vería v t reo fa^ 
iieat ,rcipublic3£ prsriudicat ( quod con t ing i t , pre t io , 
vel prece corrHptus,procurat,ne rcus qui peccauit p u -
niatur ,velfal ías probationes adducendo , vel veras diííi 
mulando)iftetalisprKU3ricari,clicitur,feucum reo co i -
ludere , quod e í t i d e m . Secundo modo p o t e í l q u i s ia 
príEÍudicium reipubbcíE faucre reo caufam fine ratione, 
Sccaufa total í te i*dsfcrendoí& hic, dici tur tergmerfari 
feu terga venere, ex quibus col í fgi tur , quod omnia v i -
tia5qu3e v t plurimutn in aecufatione interuenire ío lcn t , 
adhxc tria capita reducuatu^feuredacipoiTuar, nern-
pe ad ca lüniara jprauar ica t ionem & tergiMeríat ionem. 
Sed nun^uid,h2Ec omnia xquali ter funt pecca ta íRcfpó 
d e o & í í t í e c i m d a c o n c l u f i o , 
Secunda Conclu/Io» 
f Calumnia fine aliquem cauimniari , l icet ex genere £ ^ i n ¡ a ex 
f«o fie raortalc,vt dicitur ín cap.primo 2a. qusdi.fecun r-0«*v* r,L 
da, cxcalumniatorteneatur ad omne damaurn , p r o x i - Ja peccat^ 
mo fui caufa i l la tum,vt habetur i n cap.vltimo,de calum ,nJt( í ic 
Jiia. Si tame idfaeiatexignorantia,vel animi icui ta te ,& 
no ex malitia,aut fí materia fit parua, t a n t ú crit calünia 
pecca tü vcniaie.Iaiodico ,qBod tata ef lepoteri t ignora 
t i ? j & a d e o inuiRcibilis &inculpabiiis> nu í lum íorfan 
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f i t p c c c a t ü . N a n i cú lummator i íxmre;nG d i c i t u r j n i í l € | ! i f 
falíum crimen alicui,cx maiit iá imponií,nccj3- i n iu re , f i -
ne malicia, calñnia c0e p o t r i l . Edt e r g o mator , Vcl m»-
nor crílpajCaíüniajCjtso niaior aut Icuior f ae r i t caiiía,c]üg 
ca l ' l j i i i torem ad ca lumTi iáduiUjVcl accnla j idcm i n d u x i t 
fcu í n d u c e r s p o t u i t . l i t foro au tem cxtcs rori , fiharc cu l -
pa;5c calünia veré probatur t a l i o n i s poen3 ,eñlumniator 
p l e d c b a t u r oiÍni j«unc auré huiurmodi pa:na non eíl i n 
v íu ,v t diccmus inf ra , íed punitur nihilominuscalumnia 
tor iudicis arbit i¡o,alÍ3 posna Icuiori^ 
Tenia Concíufío, 
Tratmica f Preuaricari,in cafu,vbi prarceptum eratacciifare,vt 
r i in caufet p o t é quando crimen crat corra b o n ü comunc r c i p u b l i -
communi } cae^ícmper ex genere fu o eíl: peccatü mortale. Secus ele 
ex genere i n caíUjCpio caufa eíl pa r t í cu la r i s .Ná i n fuá propria cau-
fuo efipec- fa l ic i tum eí l cuiiibet 3 iurr fuo cederé , ve í in t o t ü ve i i n 
catum mor parte ,& ab aecufatione dcfiftere & íuas probationes d i f 
tale, í imula t ione p r e t e r i r é , d u m tamen ad id aliquanon vta> 
tur falíirate, Attame in caufa fpeftantc ad bonü comune 
v b i pr íEceptü eí l accufare,qui prece,velprecio, v c l alia 
via,cum reo col Iudi t ,pra íuar ica tor c í l , & peccat nior ta-
l i te r . 
Quarta Conclujlo. 
Tergiuerft ^Tergiucrfarijfcu tcrgavertere,in ca íu .quo accufatoT 
r i in caufa t e n c b a t u r i n a e c u f a t i o n e p c r í i f t c r c v t p o t e , q u i a cauís 
tomuni ex fpeí tabat ad b o n ü commune,fempcr ex genere í uo e í l 
fuo gencrc} peccatum mortale. Huius concluf ioni i veritas de fe pa-
€tu efl pee tet, V n d c dico, quod tribus t an tü modis , t e rg iue r í a t io 
catum mor citra culpa acciderc potef l : .Pr imó cü quis in propria can 
tale, h aecufauít t tunc ficut libere aecufatione fcr!pfit,libere 
etiá 3c q u á d o voluer i t potefl: aecufatione deferere íiuc 
diniitterc.Secado q u á d o aecufauit quis in caufa publica, 
fedfalío aut l eu i t e r .Ná fifaIfo,c«tum eft, quod tenetur 
cotinuo in cófeicntia ab aecufatione defiflerc, ct iá fí i n 
foro ex te r io r i & contcntiofo puniatur quinqj l ibr is au-
r i iuxta legem. 3. ff.de praeuaricatiane,vt tener Sylucf-
ter,vcrb.accufatio. q . 6,6c Angelus codc vcrbo,num.8. 
Sí 
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Si vero non íúio}ká Icuiter accuíaiur,ita quod í imc t in 
probatioi!v'ctcíücere,poteíi etiam proculdubio cara reo 
conuenire, ^ ab accufatíone defiílerc • E t i í l e cít p ro-
pr iusca íus illius íupradídH cap.íi poeni tuer i t .z .q . j . Sed 
te r t io p o t e í l cjuisab accuíat ione de f i f i ere, nuthoriiate 
Principis,<|üi aliquandopropter liiuítresr! alicuiu« per* 
lonxdigái ta tem,»5c r e i p u b l k x authori tarei i i , ficiit po-
t u i t acctifationSin inicio refcllere 5 ita & i n procéíTu po 
tefl: ipfam abolere^vtexprcí íe habé íur i n p rea l lega to . c, 
N a m curn aecufatio ad bonun í cósnunc í e m p e r habeat 
ordinarí j i l le , quibonicommunls curam ge r i t f e i l i c e r , 
princeps,cum v ide r i t , taiis ir.edij ablalionern ad fíncm 
c o m m u n i s b o n i magis p ro íu tu ram, quam e i u f d e n í p r o -
í e q « u t i o n e f n , i d abíque dubio faceré po te r i t j í empcr ta-
m e n c u r a n d o j V t aecuíator ipfe l íber & immunis rcdda-
tu r .De quibus ó m n i b u s vide Soumr, de Secreto, mem. 
a . q u ^ f l ^ . concluí.^.¿k lib.2.dc i u l L & iu r e .q .y . a r t . j . á c 
A r a g ó n 2.2; cpi£ñ, 68.ardc»etiarn.3. 
A K T I C V L V S V I I I . 
^VtjHm iudexfofsit > p rolihito fme ex cau~ 
[a^accu^aUomm repmdere, uel aecu-
Jans precio velprecibus ? abaccufatio« 
nedefijrere? 
Huic articulo rerpondetur per odo Goncluíionesé 
Prima Conclufio. 
I Vdek etiam inferior bcnepoteft rcfcinderc cas árcu ^ r . iationesyquas v i t io íasa tque de feauo ía s ellecpgnoue L J ¿ ..^ 1 - * 1.. n m ata PUS w 
n t .vc l proptercalumniam.velpropter tcmeritatem. ^ 
Patcthaec concl«:fio;Namficut á pr incipio p o t u í t , fi id J ^ * Y%"nt 
ipfüm Cognouiílct . i l las non adnutterc,' líe á po!í n íooü ;.- ?• ^ " 
| ) o f t q u á 4 c m e i admifl^ íunt?potc í laUa t4c0jat*oe • 
i a hoc 
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i n h o c c u i p í a r a f a c i t i n m r i a m á m o contrar iumfacísneío 
i l l am í r rogare t iuri íi hu ía ímodi accufatíoncs proíccjuc 
rctur, pof tquára tales c í l cv ide r i t . 
Secunda Conclufo. 
Judex infe- ^"ludex infer ior , non p o t c í l rcfcindcre illas accufatio» 
ñor non po- ntSiqi2X fucrint iufta?:&: quie ordinantur ad fnttsfacicn-
teft refimde tium par t í laefac.Probatur Conclufio.Nani ralisiudex te-
re iüas aecu nc tm cx iure,fuufn ius vnicuique rcdderc^ccundmn l e -
fationes qutf gis í l a t u t a , á principe pofi ta^um ad idprincipal i terab 
fuemitiufitf jp{OIllct principe fuerit coftitutus.Vnde f i t cued aecu-
& wMndn^ fationes iuílaSjác quxpart icularcm exignnt {atisfaíHo 
tur aAfatif- n g m ^ acceptarc & p r o f c q m t c n e t ü r iudexjacque illas 
faciendupar n o u ñ refeindere aut fuperco difpenfare. 
t i lafcí, 
Tertia Conclufio. 
Judex infe* f i n aliquo cáfu,bene poteft etiam itídex íriferiorjác* 
r h r in d i ' cuíatíones iu ibs etiam pertinentes ad bormm coramu-
5«o cafu he-- uc refeiadere, atque refellere, quando v id e r i t , ác certo 
nepoteft r£~ cognoucri thuiufmodi aecurátiones perniciofas fore bo 
feindere ac- no c ó t n u m . P r o b a t u r c o n c l . E t p o n o e j í ép lü jVt í i índex 
íufationes vídeat , ác certo feiat ex aliqua aecuía t ione républ icara 
iuftasperti- fore pe i tu rKandá , f t u al iquá ex i l la , in repúbl ica ingen 
tientes ad bo te feditionc fore e x c í t á d a m , p r o p t e r aecufatae períonáe 
mmfommtf conditionem & digni tatcm niaxiraam,vcl propter a l i -
ire, quid hu iu ímid i .D ico quod in t a l i cafu,iudex etiam infe 
r ío r ,po te f t talcm aecufationera, v c l non admitiere , v e i 
ferael admiíTarn, v c l inchoatá tefcindere,aboIcre,vel d i f 
í imuIare,fufpendcndociu$ proíecut ioneraj í i non aliter, 
(v t d ix í )p rou idcr ¡ poíFet bono eomrmini.Itaque ín hoc 
<:afu,vterqae iudex ,&in fe r io t & füpcr io r jpo te f t hu íuf 
m o d í aecuíat iones rc íc indere , q d á u i s n o n íEquaUtcT,fcu 
code n i o d o . N á iudex íuper ior liue princeps, poteft ab 
foIutc ,&dc iure, h u í u í m o d i aecuíat iones refeílere quo-
ties e x p e d i r é videbitur bono c6muní , ! iaqüá i l j e , qui i n 
*•*! . legibus a fepofít ís cx ra t ionab i l i caufa poteft dífpéfare» 
M vero inferior iudex, no id p o t c í l ablolute & de iure,' 
. - - • • i. r { r f 
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fcd t a n t ú ex epichciahoc eH ex^<|uitare,&exquoclam 
a l t io r i iudício (Se iufta legis interpretat ione. N a m k x 
á r d a t e poteftatis, pro faluado b o n o c5nmiií ,praEtemi!t 
tenda cft, «Se v íu rpanc iaa l i aquodam modo maior, quo -
ticícum.íjuc cidé bono communi vifa fuerit neccíTaria. 
OmianA Concliifio, 
f Index fuperiorf íuc princeps, non folum poten: ex Judex fupe-
cauía rcícindere aecufationes ípec tan tes ad bonutn co- ríos jiueprin 
munejverum ctiain & illas,qux' ad particulare b o n ú fpe ceps ex cau-
^ 'án t jácadfa t i s füc iendumet iam par t í I x f s o rd ínan ta r , fipoteft re-
H ú í u s c o e l u f i o n i s r a t i o h a e c e í í . Namcum índex fitqui jeindere ÜC~ 
piene geritcura boni comunis ,&ad bonura comune fpc cufationes 
€let oranc bonumj fíue malum emufuis perfona; particu Jpetfates ad 
latis,inde eftvc}uodcittS muncris fit,non ío í«m coraunia bonum com" 
bona difponere &ordinarc ,v€runi ctiam propria & par mnne 3 
ticularia íinguÍüru!r»& parxicaiariuni ciuiura , quádo id etiam ad ho 
b o n o c o r n i n u n i m d i c a u e r í t c x p c d i r e . y i d e Aragón 2.2. n tm p a ñ i " 
^.í)S.ar .3.vbide hoc caíu & alijspluraeaqj notatu d ig- Cn¿are. 
nadicit. . 
Quinta Cónclufio. 
^Ab_acaifat íone c i u i l i , Se mere pecuniaria, Hcí tum ^ aecufd-
cftaccufatorideíi í lere , q ü o q u o p a £ i o i d f a c i a t , v e l ex t¡Qne cju¡ii 
p ropr ion io t i i jqu iancpc j í i ty ip lácc tabaccu la t ione ceí- pecunia 
íarejvcl ad preces ipílus rci aecufatijeu aborusTi, & ctiá r¡a H d ^ ^ 
per tranfaftionem. Pro huius conclufionís intelligeda, t f l accufat9 
adnotare opottet^juid í í t t ráf igere . Etdico .quodtrar . í l n defiftere, 
g e r c v t c o n í l a t e x c f u p e r e o . Q e t r a n í ' a f t i o D i b u S j e í l a l i -
qi io í i b ida top re r io j á íemel cíepta caufa d e f i l l e r e : d i c i - tv* 
tur enira tran%ere,qu3fia iurc tráfire. Q u o íuppo í i to , 
c o n c l u í i o eft manifelta.Solurn efi: aduertendum, qtiod 
quandopertranfaft ionemab aecuía t ione defíílirur , í i 
i d e í l pof t i ibeilum ob la tum, á for t ior í po l i í i t ís 
conteftaciouem v ^ o n liccc i d faceré propr ia autl iori-
tate , fed fien id debet authoritate p r inc ip i s , nifi forte 
a^cufator vel i t i n t o t u m r e n ^ n t i ñ í c caula; ^ í t i , v t 
re. 
j j i f Ordimsiu 
habetur in l eg« poflqunm l i t is í F . d e p a d i s . Sed famen íi 
id fíat ante l ibel lum oblatum, bene poteff propriaauto 
r í ta te f ie r i t raníaé l io . Q u o d inteliigendura eít excepta 
famofa aftione, qualis eíl a ¿t ío fur t i , á qua fine iudícis 
autoritate non íicet ab aecufatione recedete, íeu t ranf i -
gere,vt habetur expreíTe i n lege fu r t i . §. padus, de ijs, 
qu i notantur infamia. Et idem eíl dicendum, in cauíis, 
quae non dependent á libera i i t igan t ium v o l ú n t a t e , VE 
í u n t caufx matrimoniales & íh iu l e s , <Scc. 
Sexta Concluso.. 
^ r • • 'íín caufa criminali priuata,QUÍC folum in iníuríam Se I n edu a crt . . . . . r . r 1 . n , , .. 
' T h ' praeiudic*ura particulans per íoníe vergic, liando in m -
mina t prt- rc naturalijbene potefl; vnu íqu i íque aecuíator ab aecufa 
uata bembo , r ix f • r i ; 
, ..7 tione deíi l tcre , íiue ex p ropno motu y íme ad preces reí 
tel qm i e accilfa£j^fgy a Í io rum,& etiam per t r a n í a í H o n é . H x c con 
*Jua a^Cfa clufio de fe patet .Nam ftando in iure naturae,licituiu e í l 
Uons ejij e ^ y ^ ^ íuae iniuriac faceré remifsionem : feu ad pre-
ces alterius, fiue precio fibi dato, íeu aliquo quovis mo-
do. Sed tamennotandum eft5quod ex di fpoí i t ionc iuris 
pofitiui,ante inchoatam aecufatione,5c ante in í c r ip t i o -
nem faélam ad poenam tal ionis , I íc i tum eí l cuilibet i d fa 
cere propria autoritate, vt habetur i n lege mul ie r , Se in 
lege quxf i tum, íf.ad Tu rp i l l i anum, non tamen po f l ' i n -
choatam l i t e m , & po í l t am aecufationem 6c inferiptione 
faélam fecundum Panorm. fineiudicis autoritate & con 
fenfu rei,dequo videndus eíf Sylucfter, verbo, aecufa-
tio ,qu2ft. i Í. 
Séptima Conclufo, 
f i n caufa cr iminal i fpírituali p r o x i r a í , ílue per moda 
inquiGtioniSjíiue denuntiationis, fiue accufationis p r o -
cedatur J i c i t u m cft abi l l is difeedere ad p 
CK t sdobab i i í caufa, fed qu i ¡fine tál i caufa difeedit p u n í 
tur, v t habetur in cap. q«a propter . 2 , q . 7» A t Tero per 
tranísátiíjííem nunquam cít í icitum,¡ii h ís ab aecufatio-
- nc <uiccd<;re*Nam conrra ra t iqncmeft ,v t quis precium 
accipiat ? ne rem ípi r i tuaic ia i f i i ud i t iQpro ígqua íu f . 
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Otfaua Qonclufio, 
f i n caufa popuIarl,hoc efl; i n caufa ad totius populi l n c a ^ ^ -
comraodum pett incntc,nunquani cft l íc i tum ab accuía ^ l a n 
tione difccderc ñ e q u e ex beneplác i to proprio,neque ad íomme b0ll 
preces accufati,& mul to minus per t ranfáf t ioneni . Imo num}?crj*ne 
vero fi tranfadio fiat,nuna eí l 8c aecuíatus habetur pro te nm lícet 
confeíro,Vt habetur in lege,tranfigere.C de tranfaftio- ab acc«Jatí9 
nibus,&inIegeinomnibusflF.de prsuar ica . Q u o d eft ™ ¿We™> 
intelligendum,nifi tale effet c r imen , quod inducerct W f m m 
paenara fanguinis.Tunc enim impune vnufquifquc p o f ^sltmítatts 
let tranfigcre,fanguinemque fuum qualitercunque pof m us' 
fet redimerc, Et n i l l tale eíTet crimen quod inducerct 
paenam perpetuae,dcftru£lionis,aut psnam fa l f i , quod 
eft idcm,quia,vt d i c i t u r in d.lege tranfigere, conuié lus 
defalfo, eft quafi mor tuus , cum ei nullafides adhibea-
t u r . A t vero i n ó m n i b u s alijs caufis,in quibus h u i u í m o -
d i paenae non i r rogantur ,non eft l ic i tum tranfigere, v t 
conftat exc.fi quem.2.qua;ft.3.Et hoc eft quantum per 
tinet ad ipfum aecufatum t ran í igen tem, fiue qu i alium 
t ran f ig i t . N a m quantum attinet ad ip íum aecufato-
r e m , qu i tranfigitur,ccrtum c i l , quod peccat mor ta l i -
t e r , q u í c u n q u e defiftit ab aecufatione publici criminis, 
quod aecuíare tencbatur, fiue idfaciat ex beneplác i to 
p r o p r i o ^ u e vero ad preces aecu í a t i ; d i mul to magis íi 
i d fiat per t ranfa&ionem, nam hoc folum licitú erit fa-
ceré dernádatotSc praecepto principis &: rationabili cau-
fa exiftenti jvt d i a u m eft i n 3 .conciufione. Et haftenus 
de ifto articulo. 
A R T I c V L V S. I X . 
Vtmm accufator,fi mprobatione clejiciat, 
teneatur fubirepmam talionis? 
p R o t i t u l i i n t d l i g e n t í a eft notandum 5 quod talio d i -
citur a taIi,quod 6c A r i f t . T. Echiconmi appellar re-
Y paíTum 
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pa í íum.S ta t i g i tu rpsna taiioois ÍJI IIÚCJVÍ qutfqoe pa-
tiatur calc,qü4Íc contra ius akeri moliebatur. Quo prar 
m¿íIo5qiLise circa hanc taiíonls pnenani diccnca íun t / a t -
que tenenddjfequentes cxplicabunt conciuí ioi ies . 
Trma ConciuJiO; 
«fíufcirsi.mum eíljVt quiper accufationem q n e m p i á 
induxic , i n periculü grauis p x n s íubeund.-^, talem pa-
Kota^ circa tiatur ác ipfe^Hsc conclulio detcrcnñiata e í l in imc, ca^ 
talionis pa- nonico atqueciulli 2.^.3.c.calumniator , quod e í | . D . 
nam* D a r a a í i . V b i d i c i t u r , q u o d ca iün ia to r , íi ín probatione 
defíciatjCalionem recipiat. E í in c. qui n o n probauerir, 
quod e(í Adr iani cade cauía ¿ c q u ^ l l i o n e habeturid tp 
lum.Dic i tu r enim,quod qui no probauerit criii ie,quod 
obiecic,ptTná,q«á i píe in tul i t patiatur.Ide habetur m le 
ge nmhcr.Bc in kge3qusiitu,fF.ad fenatus coníu l tü T u r 
pi l l ianü.Cnius cttá concluí ionis ratio,in p r ó p t u cí l : na 
iyíticiajCÜ cofíftat in íeqüai i tace iur t i t ix j ip í ius requaí;-
tasexpofcitjVt qui per aecu ía t ione a l i que inpe f í cu lum 
alicuius pa»na? fubeundse i n d u x i t j f i m i k m & ipfe coga-
tur íub i re .Cum igi tur ad iudicem ípcclet aequalitatem 
in í c r accu ía to rcm.&accura tu in con í l i t uc re , ad i p íum 
fpeélabic fubinde,pr.TCÍpere;Vt p ^ n a talionis pledlatur, 
qu í in alicuius criminis aecuía t ione defecerit. 
Secunda Conclufa, 
f[Taltoms paena^quauis non fit exprcíTe de íu re nata 
rai i^í l : tamen i l l i mukura conformis. Q u o d non fit de 
f 1° n"\ b »ure natural!, exinde patet : nam quáuis naturalis rat io 
ato i spa ¿ i f t ^ ^ ^ i ¿c f ^ - o a i iqué occidit , de fa í to etiam 
na quahitu^ occídatu,r..non tamen d í f t a t , quod de fa í lo occida-
bnífedeTi'-- tur *Íl.c cíu' quepia voliicric occidere aut qu i quempiam 
re iatnrali occ^ere procurauerit, V n d c Sí quáuis c!ióíet, quod q u i 
eft iamntU falfo ^H^éM aliqua pa^na etiá puniendus,non 
l imu l t " Carné d i^a t jquod ht taiis psena- reus,quaicni ipíeinten- . 
c " . H ' debatinfligere.Siccnimdetcrrercntur plus nimio h o m i 
jormis. ^ ^ accuía t !onesquod in m a g n ü d a m n ü vergerct, & 
de í r i iúen tum bonicommusiis,ad quod natura ipía nos 
kcI inat .Ssd quod í l t i d ra t ioninatural i raulíum cófor -
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me, ex co probatus:,na deiurc naturali eft,vi iux ta raen 
íu ram peccati fie etiam & plagarum niodus.Hoc autem 
non reéle ficrct,niíi i l l ud idcm,quod quis altcri per i n iu 
riaai intulic,patiatur & i p í c : quod Arif t .vocat repatien 
tiam fiue contra paíTum. E x quo proinde nof t ru ín í e -
qu i tu rmten tum. 
Tertia Qonclujio. 
^ [Tal íonis p^na,non eft modo de iurc diuino.Pro cu JalioníspA-
i u s m t c l í i g e n t i a p r s r a í t t o , a ! i q u o s i n ea fuiíTe o p i n i o - namneflde 
ne,vt dicant talionis paenájCÍTs de iurc diuino , fundati inre diuino 
ineo quod habetur.Exod.2 i . o c u l u m prooculo j den té pojitiuo, mo 
p rodcHte&j ineoquodhabe turDeute ro . 19. v b i d i c i - do, 
t u r , Cumqqe diligentifsirae perferatantes inuenetint, 
faífum teí lem dixiíTe,contrafratreni fuurn mendacium, 
rcddcnt ei ficut fratri fu o faceré cogi taui t . Ex his co l l i -
gunt aliquidodores,talionis p í E n a m eííe de iure d iu i -
n o / e d reuera fal luntur .Nam illa funt veteris legis prar-
cep ta ,qa í e in morte Chr i f t i ceíTauerunt j iuxtajHsidPau 
lí,ad H e b . / . v b i agens de Cbr i í i i Domtn i í ace rdo í io j in 
qui t .quod tranflato facerdotio ncceíTe f u i t , vt de legis 
t r a n í l a t i o fieret.Quod fi.aliquádo p o i l Cbr i f t i Dorn in í 
m o r c é j i o c talionis prscceptú viro aliqua habuit, obliga 
d i no id faiepropter eá ,qs íá habeat ab a n t i q u a lege : ícd 
propter legé Se c o í l i t u u o n e j i u f i m i á nouani ,quá i n f t i -
t u i t . B . D a m a L & i n f t i t u e r c p o t u i t de noi' .o aliqua alia 
re ípubl ica .QuodjVt n o t ü plenius fiat,dico quod praece Kota circo, 
pea veteris legis,in t r ip l ic i eranc d i í í c r é t i a .Quaedá enim differentiam 
e r a n t r a o r a l i a j q u ^ d á ve ro ceiriniomaliasalia vero íud i - pracepterum 
cialia.Intcrqu^ prxcepta hoc verfatur di ícr iminis :quod Veteris legis. 
mora i i a , cp Í3 erant diaarnina naturalis rationis , funt 
de lege na cu ra?, & í b m p e r o b l i g a n m t j C t i a m ante legem 
fcr ip tam,& nunc etiam obl igant : & funt in Euangdio 
confirmata & r o b o r a t a . A t vero prxcepta cerimoma-
lia i quia erant í igna q u í d a m n o u ^ legis , & figu-
ra C h r i f t i DomiiUjaducniente lam v e n t a t c ceíTarunt, 
& t a n q u a i i í figna iam modo faifa , nunc de nouo n o n 
po íTun t in f t í t u i . A t t amen indiciaba praícepta quam-
uis,vt omnia al ia , quantum ad v im obltgandi ce í íaue-
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r i m in morte C h r i f l i , excipio tamen femper q u í d a m , 
quae crant de iege na tu raJnpo í lun t tamen nunc de no-
u o i n f t i í u i j & i t e r a t o praecipi,fi ex aliquaiufta caufa, id 
x q u u m atqueiuftum vidcatur. A d p r o p o f í t u m crgo de 
pxna t a l ion i s^ iccquod poíl: mortcm C h n í í i non ka-t 
buit ñ e q u e habet v i m , a u t robur á veteri iege, fed i i v im 
& robur modo habet,!c! eíl ex noua inf t i tut ione, & de-
tenninatione fummorum p o n t i í i c u m , de quibus d i x i -
mus íup ra ,& aliorum iuris confu l ío rum de quibus í l a -
t i m diccmus. Sed dices, vnde or tum h a b u i t ,reu á aun 
fuit primitas inuenta ha:c talionis paenar' R e í p o n d e o & 
í l tqua rcaconc lu f io . 
Ouarta Concitijío, 
Qutfna pri- fPsenam ta l fon i s jVt fcrtur,ex Chr i í í i an i s pHmus,B» 
vmsinfíitue D a m a í u s Papa iní l i tu i t . I ra habetur i n propria eius h i -
r i t Talionis ^ o ^ 3 » ^ t r a d u n t omnes hiflorjcixcornmumter. A t vero 
¡>mam* ex antiquioribuSjVt author eíl: Ar i í lo t c l e s y. E th ieo rü 
cap.^.ilia or tum habuit á Pythagoricis iux ta i l l u d Ra-
damant i / i quae fecit patiatur & í p f e , reélurn erit iud í -
cium. V b i & i p f e Ar i í lo te ies l imitat hu iu ímod i d i f lú , 
dicens talionem fiue repa ís ionein ,non re£le femper fie 
r i fecundum 3equalita£em,Nam í i ,v .g .Pr inceps p k o e i ü 
percutiat,non eft iu íb im( inqu i t A r i í l o t e i e s ) v i ipíe fi-
mil i ter repercutiatur.E contra vero íi ip íum percutiat 
PÍebe íus ,non t \ \ fatis,quod,tpfe fimili modo pcrcutia-
tur:fed hoc debet íieri fecundum Ana log iam, íe rua ta ra 
t ione ,& perfonarum proport ione. V i d e A r a g ó n 2.3^ 
quaeft.^8.art.4,&Soto. deiuft.Sciurelib.^.c].y. art.4» 
Quinta Condufo* 
Talionis PA- f Talionis pacna iam,non eíl i n vfu4 Hoc habetur e x -
na 'iam fer'e Preffe apud l u í l i n i a n u m Inft i tu .de iniuria.^.paena. Na 
nt quamuis huiufraodi talionis lex, in duodecira tabuíis rc 
noej Í j • pcriaturfcripta,iam tamen pr incipum deraentiareuo-
ca t ae í l ,&defuc£udme abrogata. Hac de re vide S o t ü 
l i b . 
l i b . t ' d c i u f t . & i u r e q.f.art.4. & C o u a . l i b ¿ i . v a r i a r ü c . 
p . n u m . i . & I u l m C l a r ü j i i b . y . R c c c p . q . S i . n . 3 . & D . S e -
gura de A o a l o s i n f u o di re ¿ lo . Ecclcf.iudicuni.2.p.c.2. 
n . 14.6c deinceps.Nec modo huiufmodi l c x , & pacna c í l 
i n p rax i ,n i í i forfan i n aliquo, feu aliqmbus calibus par-
t i cu la r ibuSíquorüef tp raec ipuus jqaando teftis t u l i t t a l -
fum tef t in íoniú cotra alique in caufa capitali,maxiine íl 
cius occa f ione innoccns tuc r i t i n t e r f e í lu s , t a l t s iubetur 
occidi in regnis Caftcllas lege Vltima T a u r i . D e quo d i -
cendura cric amplius, fi forfan Dco dante egerimus de 
paenis deliftis ómnibus corrcfpondentibus. 
^ [ I n calce huiusconciurionislibuicaducrtcrc , quod T d k n h ^ 
talionis píena,ferapcr a t rox & acerba viía eí>,etja C h r i na fempereft 
fto,(Sc vt talen» illa r e tu l i t .Mat t .Y-nó tame ib i Chriftus ^ atrox 
Dominus e á d é t á q u á in iquá dánaui t , aut reuocauit,nec & ¿caha, 
vero cóf i rmaui t , feude nouoindix ic , vt qu idá pro l i b i 
to fu o v o l ü t / c d t a q u á acerba,5c dura ipfam dijuclican-
do)de c6donandis>«5c remittedis iniurijSi cófíiium p ro in 
de dedic .Coní i l iu inquá dico,non pra^ceptü:ná folü eft 
prseceptü v t in praeparaí ione a n í m i ^ e m i n é odio hábea 
mus^c quod iniuriarum vindiólam, non propria autho 
r í ta te quaeramus/edpublica.Quod fi fíat v t í p a r eft , & 
cum debitis circunílant i js ,nul luin erit peccatum i n m -
riarü quaerete vindif tam, V t iam fupra dixirnüs in hac 
quacft.art^.conclurione 2. 
Sexta Cendufio. 
^"Quamuis totatalionis pama , nunciam n o n í i t i n Calumniató 
vfu,pro i jSjquiproximum fuura faifi enminis aecuíant ressquamujs 
plef tuntur tatnen c iu ímodi , acncer iudicis arbi t r io , nonpunian-
nc alij vnquam fimili vtantur calumnia . A d hoc facit tmnumta~ 
textus in c.fuper his de accufationibus}& textus in lege / / ^ ^ 
in priuatis fF.adTurpilianura. D e q u o i n i u r e tam Ca- ^ ^ z t í « r ta 
nonicojqüarn ciuili habentur plura !ura,quíe omnia i n - ^ acriíer 
telligenda fiint}fí coní l i ter ic de malit ia-ná qui ex igno- / ^ « ^ a¥_ 
rantia inculpabili eum aecufat . quem rcum e í í e p u t a t , ^ í r /0 . " 
quamuis id non ita f icnon tamen habetur in íui e, ve ca 
iumniator.ac proinde nec ralionis paína ñeque alia a l i -
q u a p u n i t u r í V t e t i a m fupra diximus. 
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De modo3quo iudiccs fe habere debene 
contra reos ínquíficos 3 denuncia-
tos3fiue aecuíacos j in OOÍQ 
arde alo s di uiía. 
A R T I C V L V S. I . 
Vtrum imUces in mdicando teneantur 
femper objemare exprejfum mris or~ 
dinem? 
Inpuniendis T ^ R o h u i u s artictili intell igentía 5 oportst prsemittc-
mfnlnihm i ^ r e , q u o c l in punienclis c r¿min!bus ,& i n caufis c r imi -
¿u^liciter nal ibas prolequeridiSsfinicndiSsatque de te rmínan-
procedunt d iS jdapl ic i tc r , feu d u p ü d m o d o j p o í í ü n t procederé iudi 
putlati fue ees. V n o modo^íc rua to e x p r e ü b inr i s ordine, a l ió vero» 
iudices. v t d Í£ Í tu r , fo ramar ie , r íU ip l i c i t e r , & de plano , fola faél) 
ve r i t a t e infpccla , Quam ob caufam i u r i f p e r i t i , p o í l 
alias d i u i í i o n e s , t á n d e m d i n i d u n t iudicinm in ordina-
r i u I D , & í u i n r n a r i u t n , quod alij v o c a n t e x t r a o r d i n a r i ü , 
o r d i n a t i n m i u d i c i u m l l l u d elle d i c m U ; in quo iudex 
procedi í í e r u a t o cxpreíTo iu r i s ordine, & praecedenti-
l?us,íibelli obla t ione,c icat !onej l i t i s c o n t e í } a t i o n e , t c í l i ú 
pub l i c a t i one , conc lu í í one j& alijs ío lemni ta t ibus d e i u -
re ad iudicinm r e q u i i i t i s : a t t a m e n i u d i c i u r n fu rnmanü , 
feu e x t r a o r d i n a T Í u m , j u r i f p c r i t i i l I u d eíTc vocá t j i n quo 
iudiccs o m i í s i s pluribus ex his ío lemni ta t ibus dciurc 
requií i t is3quíE de iudicij eflentiajác íubftant ia no funt, 
p r o c e d u n t í u m m a r i e j í i n i p l i c i t e r ^ de plano , ípla fa¿U 
veritate infpe(íla,& fine flrepitUjíSc figura iudicijsdequa 
íujdicandi forma habetur in Clcmcntina. í í e p e . de v í r b o 
m m í igni f ica t ione .Hoc praenjiflojqUíeritur in príeíent i 
a r í i -
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artículOíVtrum omnes i n vniucrfum iudiccsjin iudican-
< ! o , t e n c a n t a r f e m p c r o b í e r u a r e expre íTum iuris o r d í -
nctrtfCui qu ide índ i f í i cuUad ,p rxmi í r a .d i f l : i na ionc ,dc 
iudicibus feculatibus,& ecclcfiafticis i n fcculo manenti-
bus ,& de iudicibus rc i lg io forum, & omniam re l ig ionú 
praelatís, r c íponde tu r per duas conclufiones. 
f í im* Qondufio, 
^"Omnes iudicesfccularcs,& etiam ccclefiaílici i n fe*' ^ " ^ ^ 
culocxif tentcsqualcsfunt jArchicpifcopi , Scepífcopi, ^ r n . ^ ¿tp 
& corum vicarij ,qui vulgo dicuntur proulfores, 6c qu i -
cumquea l i j jqu i t empora ieo i í f eu fp i r i tua lem surííditt io t€S ^reYU(í i 
nem habcntjin feculo exiftenCes,regulariter loquen Jo, ti tenentHl 
& nifi i n certis quibufdam caí ibus oblemare tenentur ^¡Sj^ 
cxpre íTum iuris o rdmem.HíBCConclur ioef tadeó certa, . ^ 4 M 
v t non mdlgeat probat ione^um fit ommum comums, 
& h a b c a t u r e x p r e í T e i n quam pluribus legibus, atque 
decretis iuris c a non í c i , á c i u i i i s , á me breuitatiscaufa 
omifsis. 
Secunda Qondujio. 
f lud ices re l ig io forura jScre l ig io forumot í in ium p r x TYthti'ReU 
lati j in íuis caufis pr;oíequeiidis}{lniendis,atqiied€CcriTU gioforum m 
nandis,non tenentur ob ie rua reexpre íTum iuris o rd iné , tenmtur fer 
í e d d e b e n t p rocederé íumni: (ne, í impl! t ícer ,& de plano tiare ex-
folafaft i veritateinfpeiaa, prs&iermiflb omni ñvep i tu , prefum i u -
6c figura indicij.ca folutn modo in íuis iudicijs ob íeruan rk ordinem, 
do,fine qu ibu i íuftitia partibus praeftari non poteft , & [ed ^rocedüf 
S\MX func de jure na tu rá l i i a íque adeo de e{ícntia,& íubr/w|>/íf/ íer ' 
J(Untia,&in?rinfcca radonc iudic i j )qu« .p;roÍndc; á r u í - áe^laml 
j o í u d i c e ^ b f q u s m í H t i í s iniuria , poí íuntprcTtci 'mjt t i . 
. y t autemc5ftet,<5c cortare ó m n i b u s pofsit , quíenam 
fjnt iíla.qua: i n iudicio funt neceírario obkruan-
da, tanquam de iure naturali/equens p r o -
pomcur Ar t icu lus ,qu i fit fecundus 
• in prdine. 
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A R T I C V E V S. I I . 
Glumam fmt de eífentia , ^fuhflantia 
mdícij,qu& verodeeius folemnhate? 
Refpoadetur per duas concliifioncs, 
frima Qonclufio, 
S)e Ee íTcn t i a /ub í lan t í^ ea tantum f imt 
Juy an' i J p r í E c i í e , r | u i í u m dciurenaturaii , <Sc fine cjuibus 
tía tiidicijy m}| iria „ o n poteft partibusminiftrari . Ha-c í un t , 
ea tantum yt nullus damnetur3{iuein iud ic iú addueatur , niíi prae-
Pint ' c e d e n t e a c c u í a t i o n e j a u t al iquoAluodeius vicem gerac. 
junt de luYe Itern^quod reus aecufatus citetur,'5c audjatursdeturque 
naturatt: & fibiacculationis c o p i a ^ áchcii refukantis ex aecufat ío 
Jine quibus - ^ ( ¿ k idem eft íudicuj ín de de-nunciaiione^Sc inquifit io 
í u f t t m m m neíqUO reus ipfefe defendat^ut d e f e n d e r é p o í s i t j l t c m 
JlrarimnpQ c^ü0¿ r}ecur fibi tempus.ad id.il iud tantumjquod p r ^ c i 
t e f y m m s , ic vifum fuerit n e c c í l a r i u m ) & alia fi q u ^ í imt jde quibus 
pofteain parí icular i dicemus /me quibus iudicium per-
agi no p o í c l l i & qu.T íunt de iui-e naturaii, híec íun t prae 
cife decíTemia, í u b í í a n t i a i ü d í c i j . 
Secunda Conclujie, 
Qj^ant fmt ^"Praeter iíía,qua5 ímu de eíTentia , «Scfubftantiaiudi-
^í/rtífgr/Y^ c i j , íun tp iuraa l ia de eius ío ícmni ta te 6cpcrfeftione , & 
te erfolem- integricate i quíe nííi ex caufa ,íiiíe ex priiiílegioiudici4-
viute indi - bus prasterire hon liecti H á c f u n t quod iudicium tal i , 
eij. v d tali loco , 6c ñ o n nif i diebús laboribus dicatís fíat, 
quod citatio vcrbaiis^ííue rcalis reoruni,fíatjtaii3veÍ cali 
modojquad partibu&iittgantibus ad r e í p o n d e n d ü ,fcü 
aliquidprobandura,ta]c,vel tale teropus prsfcribatur, 
quod admirtantur/eu admit t i debcantjinterdum d o l o -
fe quacdamprotclationes , Sr inanesexceptioncs , 6c 
al ix forfan pernicioíae íubt i i i ta tcs ,n iaxime ^uo ad coac 
dan-
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ftandum nuroerum te f l iu , <5c r e p r o b a n d ü ip íbrü t t d í -
raoniunijíiuod reí teft ium ius m r a n d ü videác: quod tc-
fHui i i ,& nominajóc difta reís patefaciant: quod iudic iú 
no fiaí,niíi cú tali popa,6c ta l i íb lenn i ta te .Híec , <5c his íi 
ini i ia ,quaínuis non fint de iure natural!, nec proinde ad 
iudicij fubftantiam,& ef lent iá ípcf té t j funt t a m é dec iu f 
dé iudicij folémtate,pcrfe¿í:!oiie,5cintegritate,&: á í u r e , 
¿ c p r i n c i p i b u s ^ iudicibus fuperionbus , inferioribus, 
prxcepta vt feruentur,qu^ proindeni f i ex fpeciali cau 
ía,fine priuilegio,eifdem iudicibus inferioribus p re t e r i -
ré no licet.Sed tainen,qu5uis hsec in comuni di£la fin t i 
ad inaiorem rcrü di{linftionc,<Sc clari taté , inquiraraus, 
oportet,quae na fint de e í l en t i a , <& iudicij Cubílantia i n 
particulari:quod íiet proponendo de his ó m n i b u s par-
tieularesarticulos;& fit tertias i n orditie. 
A R T I C V L V S . i l í . 
V^umacmfatioJ¡tdeejfentia}(ffuhjimi 
tia wdteij? 
Refpondc t ur per fequentem concia-
íionem. 
tondnfio. 
CErtifsimum e í h q u o d aecufatio eft de cfrentia,& Mcmfatm fubüant ia íudieij,ita quod nulius iudex p o t e í i c ó elf^e e í rn* tra alique proccdcre,uiuUo m i n u s a l í q u e c o n . l c m tia<?fol'[fá 
xiarejfine prsuia aceufatione, feu a l i q u o ^ q u o d eius vice 
gcrat.Hapc coclufio eft o r a n i ü c o m u n i s , & e x p r e í l a feo 
tcntia D.Tho,2.2.q .67 .ar .3 .Vbi determinat, q u o d i u -
dex no poteft quep iá abfqj acciifatore ind icare , de qua 
difficultatcnos qua pluriraa diximus fupra q . 13. art. 1. 
"quapropter áb i l l anñc confulto plura d i c e r c , l u p e r fe-
«íeo.Solum aduier tor fu i f leáme pof i tu i n c o n c i u í j o n e i 
aecufat íonem cííc decíTent ia , & íub í lan i ia i u d i c i j , fea 
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aliquÍ£Í,qiiodí eius vicem gcra t jad inc l icdenáam íudicía-
lem denunciationenijSc inquif i t ioncm, qúac íi t ex prac-
cedenti infamia,ad includendam ctiam íemiplenara pro 
batíonem,(Sc indicia in illis cali bus , de quibus dixirnüs 
fupra q . i3 .a r t .2 .quodcxfe vicem gerunt accufacoris. 
Sic ouarCus articulus. 
A R T I C V L V S . I I 1 1 . 
Vtrum reorum chatio j i t de ejféntia , C f 
fubjiantiamdicij. 
Rcfpondetur per duas conclufiones. 
Qónclujío. 
Citatío reo-' ErtiísiniG eft etiani)quod reoru cí ta t io cft de íure 
inm eft de i n a t u r í l i , & de efíemia}& íubí lan t ia i ud i c i j . Harc 
ture natura- V _ ^ c o n t ] u f í o e j ] ; o m n i ü d o í l o r ü c o m m u n i s . Omncs 
U & Aeeffen enim incunclanter d i c u n t j e í l e i n o m n i iudicio ncceí la-
tia<?fubfta jfiújVt reus ipfe citetur ,verbaliterjVt cóparcat^ aut perfo 
Ua iudicij. m\{tcx capiatur / i deliéti qualicasid expofcat, & fuga t i 
meatur .Vndc íit quod in omniiudiclo,poft oblatum ac 
cufationis iibc]ium,fcu ex i í l en t i aliquosqiiod aecufatio 
n i a-quiuaIcat,(Sc ipíius vicern gerat; on.nis proceíTuum 
inf t i tu t io ab ipfa citatione exordium íuraitjquaé í c eun 
dura omnes Doé lo re s e í l f u n d a m e n t u m , p n n c i p i u m , & 
capot totius ordinis iudicianj.Eft autcrn hxec i t a t io j iu -
ridica quaedam vocatio reí ad confpedum iudicis,quam 
efíe de iure naturali,ex co c o n í l a t , n á ipfam Deqs optí^-
i n u s m a x i m u s i n í i n u a u i r . G e n c í i s 3 .quandoport pecca 
t u A d a m í , p r i m i nofí r i parentis ipfum qual i citauit, 65 
ad fuü confpeéiíi vocauit,dicens,Adam v b i es? Habetur 
in c.Dcas omnipotens 2.q . i .Scd quodhac citado ; ad 
inchoanda iudicia, cum reorum dcienlioncm re íp te is t , 
p r a ; c e r n m t i n u l i a t e n u s p o f s i t , a « t dsbe^t, habcEurcK-
preííé 
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prcíTc i n Cleroentina pa í lora l i s ^.caeí€rum,de re iudica 
ta,vbi dicicur,q3Jod hxc citatio eít de iure na tu r a i i , i n -
t r o d u c á adliunc eífeíflum^ t quifque íe dcfcndat, íeu 
defenderé poísit ,quae quideni deíenfiOjVt habetur i n c. 
cura inter,deCKceptionibuSjScin c.eorum 11 .q.3. ncqj 
excotrimunicaco, ñ e q u e ipfi diabolo dcbct negari. V i -
de ib i p l u r i i n a , q u « dicuntur nota tu digmfsiraa. 
Secunda Qonclufio, 
f V t r o q u c iure c a n ó n i c o , a t q u e ciui l i í l a t u t u m eftjVt Omifslo cha 
oniifsio huius citationis iudicium reddat oninino nul lü . tionis reorít 
Huius condulioms ratio ef! quia.Vt príemiíímus,ha;c ci iudkium red 
tatio eí l de iure naturai i ,& de círentiaJ& fubílant ia iudi dit cmnino 
ci):acproinde í ineipfa i u d k i u m redditur ora n iño nu l - nullum. 
i u m . V n d e dico,quod q u á d o i n aliquo iure difponitur, 
q u o d i n aliqua certa caufa procedí debeat, & pofsi t , & 
proce í lus valcat non feruato iuris ordine , 6c quod p ro -
cedatur i n ea fímpricííerjíc de p lano , fob faft i veritate 
infpefta, in te i l ig i debet de alio iudicij ordine, non au íe 
de citatione,cum hsc adeó fit neceíTatia,& de iure natu 
rali3&adeo de eíTentia,& fubftantia iudicij , vt nui l a ra-
tionesnulla kge,aut dirpenfatione t o l l i , aut p r^ t e rmi t -
tipolstto 
f Sedaduerte,quod quamui? c i t a t io , vt príemiíTura 
cft,proue!iiat á iure n a t u r a i i ^ diuinojraodus tamen i p 
lius citationis3&citandi forma i n t r o d u c á elt á i u r e p o -
í i c iuo ,qux proinde á lege,vei á principe alterad , m u -
t a r i , & variari poteft ,ncc neceiTum crt,vt oni* 
n i ñ o feruetur a fed ex caufa/eu pr imie-
gio prasterraií t i p o -
t e f t . 
" ' A R T I -
^gtáS Ordinis iudicUrij 
A R T I C V L V S . V. 
Vtrum reommdefenfio-jft etiam de ejfeu 
tia>&fubflantia iudicij? 
HMc difíicultas iam conftat ex fupra diftis , fedta-men ad mat'orem ipf ius ciaricatem.libuit eá in par -
t iculari difquircre, & c\nx adipfam ípeé lan t , cxp l icabú 
tur per íequentes conclu í iones . 
TriniA Qonclujto. 
Cofefiio {^eo ^[Pofí reaíem, aut vcrbalem cicationeni,quod p r i m ú 
rum fiatim in omni.mdicio neceífariutn eH:, & neccíTario fequi de-
pojl citatio- betjíiue procedatur perviaminquif i t ionis fiue denun-
n m realem, cÍ3tionis,íiue vero accufationis,efl: propria ipfius rei có 
aut Vcrbale fefsio,qux adhüccfFedúneceíTaria e í l , v t reus ipfepro 
efl reciben- fe rerpondere,(Sc fe defenderé p o í s i t . H x c conclufio eft 
4a. adeo certa,vt deea nulius fit qu i dubitet. Harcenim dc-
fenfíonis facultas,adeo neccíTaria,& de iure naturali eft, 
vt ficut íuprad ic tüc í l ,ueque e x e ó m u n i c a t o , n e q u e i p í i 
diabolo fit deneganda.Habeturin.c.cum inter deexee 
ptionibus 6cinc.eoruni i i .q . 3 .Vndedico ,quodiudex 
non ío lum á r€Ís,non p o t e í l defenfionem tol lere , quin 
vero pro abícnt ibus defenfiones tcnetur í u p p l e r e , q u o d 
v t m u l í u m natural i iuri conformedifponunt leges. Le-
ge,fi non defendantuf ft.de de pasnis. lege a m p h o r é C , 
de appellationibus, lege defeníionis facultas. C . de iure 
í i fd . 
Secunda Qondujio, 
fteh neceffa neceí lar lo e x h i b é d a cíl cap i tu lom copfa, & de 
rio exhiben- ex «"qui^t íon^feu denüciat ionc,f iueaccufat ionc re 
ddeílcnpitu ^ ^ á t i s . H x c c o n . e t i á a p u d o m n e s e f t c ó p e r t a , & o m -
iomm copia, nes ínf " d á t e r dicüt , id eíTc de iure naturali , cum fpc í le t 
ad reorü defenfionemam rei nuilo p a é l o po í l cn t fe de-
fendere.nifi dareturipfis no t i t í a j&copiS jdc t e^cau fa , 
de qua 
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dequa fibl agenduaiefl:. Qpor te t enim armas quibus 
apetirnur proípicerejVt; ab eis cjaocjaomodo p o í s m m s 
nos defenderé . 
Tn tU CGncluftQ, 
f Quod tempus ad fuam defení ionem reis i n iudicio ConcedendÚ 
conced-itui-jomnino ncceíTarium eít.H^ec etiam concia ^ tem^us 
fio eft omniam comraunis. Omnes ením vbique afíe- q^is quo fe 
iun t ,quod tempus cómpe tens neceíTario debet prsf ta- defendant, 
r i reís,ad aiiegandas fuas exceplionesj'eu potius defen- & defenderé 
íionessne contra ius fubito,<Sc imparati cogancur i n su» p f i n t , 
dicio caufam f.licere.Hinceíl,vt concefsío mora: , <Scin-
terualli neceíTarij.vt íuam reus caufarn agere pofsi t , d i -
cant omnes Dolores ,adeo eííe deiurc na tura l i , de ef-. 
fent ia ,^ íub í lan t ia iudicij ,vt nulí i vnquam debeac aut 
pofsit denegad.Quantum vero huiuíi i iodi tempus, <Sc 
intcrual ium eíTe debeat neceíTariü ex caufae > «5c ncgoti) 
qualitate,&casteris circunftantijs penfandum ef t , eft-
q u e 3 i d á i u r e pof í t iuo ftabilitum. D e q u o vide P a z i a 
p r a x i tomo i .p. r.in capitulo %.§ .y^ t in caufis crimina 
libus, vt p lu r imu n iudicis arbitr io r c l inqu i tu r , quod 
quidem tempus, á iure p r ^ í c r i p t u m quamuis regulari-
ter loquendo obíe ruanduin íit» non taraé id eft praecife 
de iure naturali , aut de eiTentia, &fubf tan t la iudici), 
fed i d dumtaxatjquod iuxta negotij quaiitatem, fuenc 
ncceíTarium fimplicitcr, 
A R T I C V L V S. V i . 
Vtrum[mt aliona allá de ejfentia, ( f fub 
Jlantia mdicij? 
X T O n eft i n votis i n prxfentiarum i n q u i r i r é , an te-
x ^ M h u m publicatio, llue appél la t io l in t de cíícntia, 
& íubftaní ia iudicij ,cum infra de teftium publicatione 
ipecialis fie habenda quíeftio vb i per tres a r í i c u b s , d i -
cenda 
j y o ürdtms mdíctarij 
c e n d a f u n t o m n i a , q « ^ ad liác tcftiü pub l i ca t ioné per t i 
nene.De appcllaiionc aute dicendum c í i etiam quaefí, 
3o.vbi & copioíc tradentur omniajCjuíe fpeftare vide-
bantor ad appeí la t ionis materiam^Sed ne i í le a r tkulus 
omnino vacuas re l inqu. i tur ,& v t ü m n l h s b e a n í u r o m -
m a ^ w x fpeílác ad effentíam,& fübílaciarn íud ic i j , huic 
articulo refpondetur perfequentes conc iu í lones . 
Prima ConclujíO. 
ÍPubucaho f jQuad íeíl iutn nominareis reuelcntur, quamuís íít 
tipium non •ure CjUj{jjatqUe canón ico pr¿efcripturD,non tamen efl: 
eji. Meo ne" aí |eo de iure natural],aut de e í ]en t ia , íubf ta r i t ia iudici j , 
ccjjaria ad vt; iuQ.á exiftenti c a u í a , a u t f o r f a n e x priuilegio non p o f 
iudicí¡m3W fit p t íc termit t i .Haec codufio eí t certa,quamuis deeius 
non ex cau- yeritatcaliqua íit controuerfia ín ter D o l o r e s . N ^ m 
ja, ¡ í u spmt p a n o r j n c o l i m & in c.qualiter,(5c quando, el fegundo 
legíO^ pntter ¿ e accufationibus,grauiísiniis r a t íon ibus conatur defen 
mitti ípojsít» dere^eftium pablicationem elle de iure naturali , &'de 
clTentia,ócfubftantia iud ic i j , & teft i imi nomina eífe i n 
iudicío,et iam rd ig io í i s neceífarió man i f e í í anda .Con t r a 
riuín Hoí l i en í i s rnordkus tenet,6c dicit hu iu ímod i te-
í l m m publicationera, nullatenus eíTc de iure naturali, 
aut eíTcntidj&fubftátia iudicij,fed fpedare ad iuris Cub 
t i i i ta temjqux non omninoobferuanda efl:,<Sc obíeruar i 
h a b e í , a p u d regulares.vt dicemus ftatira in art. fequen-
t i . E x quibus opinionibus híec vl t ima magis placet, & 
arndet , iuxta quam d i x i in cocluí ionejhuiufmodi teft iü 
publicatioftera3non effe de iure naturalijaut de cí lent ia , 
& rub í l an t i a íudicij:imb vero iufta exigente caufa, iiue 
ex priui legio po i í e praeterraitti. 
Secunda Qonclufio» 
jí'ffeüatio ^JQ^uamuis appe l Ía í io ,non ita expreíTejílt de iure na 
et'ufifi ex cau t u r a l i ,& de e í T e n t i a ^ (ub í tan t i a iudicij ,vt n o n íufía i n -
(a,fiue pñtd ¿ e r u e n í c n t e caufa,íme ex priailegio al iqirbt is pofsicia 
legio jnoteft terdicijcíl tamen ipía iure naturali n iu l tum conforrois, 
pYíetermítii. di nullatenus alicui interdicendain cafu^quo quis a b i n 
ferio-
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f c r i o r e i a c f i c e o p p r e í í i i S j nifi appellaret, propr ia ipfms 
iuñ i t i a periretjaut periclitaretur.Harc conclufio c ñ etia 
c e r t a ^ de ea etiam aliquid dicendum eí l i n ar t ícu lo fe-
q u e n t i ^ mul to plur a i n quaeí l . jo^ i n p ropr ia materia 
de appellationc. 
A R T 1 C V L V S. VIL 
Ghéaliterprocederé deheant religwfomm 
p'datiinfms iudkijs , circa reos ftbi 
fuhdnos* 
Refpondetur per ccnclufioncs fcquen-
íes^aarum ísc prima. 
ifrima Qondufio. 
EA quae funt de ture naturali ,^: de eíTentia , Se fub- Ea fnnt ñ a n t i a iudid),6c fine quibus ¿uíritia partibus mini - de epntia, ftírari ntó poteíljnccsíTaria obferuanda funtjab ora- eír fubftan-^ 
mbus omniu r c l i g i o í o r u r a prxlat is . Ha^c conclufio cí l tía iuduij a 
apud omnes c5pert3j&:de ea rsuliusefl qui d u b i c e t . l ü x relipofotum 
ta q u á dico,quod oranes prielati , vteunque procedaat, pralatis non 
fiuc per vía inquiüt ionis j ' eu denuciationis>íii ie vero ac pojfuntpra-
cufationis>tcaentur citare reu,vt cora ipfís compareat, termita, 
& e i u í d é deíumere coíifefstonc)ipfíq3 exhibere c o p i a m 
de l i é l i ex t a l i inqu i f i t ioncdenüc ia t ione j í iue aecu ía t io -
nc reíu!tantis3&: t épus jquod vifum fuer i t nceeíTaríñ, ad 
hocyvt reas ipíe pro íe ailegare.ac r e í p o n d e r e p o f s i t , & 
fe dcfendeic.Ha'c concbfiofatis co í i a t ex diftis in pra? 
eedentibus a r tku i i s : íi quidem h x c omnia ír.nt de jure 
natura1i,<& de eírentÍ2,5cfubíS:afitia i u d i c i j , 6c fine qa i -
bus iuñi t ia pa i t ibus min i í l r a r i non poteft. 
Secunda Qonclufio. 
fRdig iof i s nulktenus íei t iu nomina füt p u b l i c a d a , 
a u í 
j j 2 • O rdinis iudicia rij 
^eligiófu aut reuelancb.nifi forfan ín aliquo grauifs ímo & fpeda 
^eis nul i t - l i cafi^in quo ipíius rei,niíi t s í l íum r íomina rcuelentur, 
tenus funt caufa per ic i í tare tur , 
tefrimn vo- f H-^c conclufio eíl I-Icfl:icníls,quam & rnordicus t e 
mina rcue- n£t ;&Qici t quod licet t e í l ium difta religioíis rcis í in t 
Infida f7t(fi mani ícnanda j ip forum tamen nomina, nullatcnUs funt 
inaliquocer ill>i rcueiandásfed fíjépntio obooluenda. Fundamcntura 
tocaju, huius concluí ionis e í l . Natn cum pax & íranqui l l i tas 
adeo fit religiofis ó m n i b u s ncct ' íraria^proprioipforü 
Oatui propr i i ,contrar ium rationi prorfus videtur, ve te 
fíium nomina reís reiigioíls rcuelentur,(i quidem ex ta 
¡i t e í l i am publicatione & cognit ione,& vindidlam 6c v i 
tiones expeti 5cinnumera,<Sc acerbiísima odia poíTünC 
e x o r i r i , & multa p e r t u r b a i i o n ü í c m i n a . Q u x orania 15 
gerelegandafunt a c u n á i s domibus rciigíofis. Sufficit 
erg o religiofis reiSjVt deli í l i refultantis,ex inquif í t ionc 
iiue denunciatione,feu aecufatione íibi detur notitia, & 
concedatur capitulorum copia, v c l , íi libet quod t e f l i -
m o n i a ip fa , t e í í iü íuppre í ío nominc,referStur, v t vel íic 
defeníionis iocus non denegetur: quod v t d i x i femper 
e í l verura a tque tenendumJ<8c obnixe ob fe ruandum,n í -
íi f o r t e in aliquo grauífsimo ócípecial icafujin quo ne-
ceíTarium omnino videreturadaiicuius reí defenfioné, 
vt fibi <5c a t r e í l a t íonum «Se ipforum tef l ium daretur íibi 
c o p i a . I n q u o cafu concordari poílunt H o ñ i e n í í s & Pa 
nor . in con£roueríÍ3,quaíii habent circahoCjan religio-
fis reis í]nt neceí íar io reuelanda teílium nomina. 
Tcrtia Conclujío. 
In rcligiofo- rel igioforum mdicijs non funt neceíTario ápices 
rum iudkijs iuris obferuandi, fed p rocederé debent praelatí fíraplici 
río funt inris ter,5c de plano.foh faíli v c r i t a t e í n f p e á a , & íinefírepi-
aftees "ohfir tu & figura i u d i d j . H ^ c conclufio de íe patet, nam hoc 
uanM, habent r eligió íi ex í u m m o r u m Pontificum benignita-
t e j& habetur cxprcíTc in cap.qualiter & quando, de ac-
cufa í .&in cap.cura olim.eodem t i t u lo vbi rcligioíorum 
omnium praiatis prí£cipitur ,vt in eorum cauíis,profe-
quen-
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quendis,íiniendi$,atquc dcterminandis, non omnes iu-
ris ápices pcrfequantur,cum tale contcntionis genus, 
máxime pugnet cura eorum quiete &religiofa tranquil > .'. 
lítate.Vndc dico,quod rclcgandae funt á religioíorura Conmtí** 
iudicijs caÍumniae,protclatÍones,inanes exccptiones,&: nisgenusm* 
alise iürís folennitates,qu2B non íunt dc eiTentia, & f u b - *ime Pug-
ftantia iudici),de quibus diximus fupra in articulo fecu evm 
do.Et quod hoc fit valde rationiconíbnum,& religiofo » # M tra* 
rum conditioni & ftatui, exinde patct,nam prseterqua 
quod relígiofos, vt inquit Paulus^on oportet efle líti-
giofos,aiit litigarefi huiufmodi iuris ápices in rebgiofo 
rum iudicijs forent obíeruandijoportcret quidem rcli-
gioíos ¡píos iuris peritos confulere,5c per feculum vaga 
ri,&plura alia expedirct eos faceré , quibus religionis 
candor máxime tnacularetur , «& faedarctur 9 Se quas 
máxime pugnant cum monañics vitas tranquillita-
tc . An vero appellatio in religioforum iudicijs lo-
cumhabeat , íeu haberc poísit , dícetur a nobis in-
irá quacíl. 30. art.f, vbiexplicandaeft materia de ap-
pellatione* 
Quarta Condufio, 
fin caufís lcuibusj& quibus apud iura &: religionura Incaujts le-
ílatutagrauiorespaeníEnoncorrcfpondent , religionu uibus reli¿i§ 
praelat¡,nontenentur obferuare omninoetiam fubílan- iiumpaUti 
tialem ordinem.Volo dicerejquod ad puníendum qué- non tenen-
piam religiofum,propter víolatum filentium, & genera tur ohferua-
liter propter tranfgrefsionem cuiufeumque obferuan- re etiam fui 
tia? regularisjnon eíTentialiSínon opus habent prxlati jlantiale i w 
aecufatione, nec neceílario dandus eft religiofís locus vis ordinem. 
defenfíonisjnec feruarc tenentur in his rebus fubftantia 
lem ordinem.Huius concluíionis ratio eftjquia in his re 
buspunicndisnonproceduntpradati , tanquara iudÑ 
ces,fcdtanquam patres vt habetur hoc cxpreíTein cap. 
adnoftranjj&in cap. reprchcníibílís , de appclia. <S¿:in 
cap.qualiter & qúando,déáccuía. &id tcnct Specula-
tor titulo de iriquiíitionef .vltimo & Panor.in cap.cum 
Z con-
* 3S4- Ordinisiudiciaríj 
contingat de foro copetcnti.Fuit aute hoc máxime co-
decens religioforum ftatui. Eccnim íi prsclatus periu-
ítrans noftu conuentü,ad hoc,vt propter vioiatu íilcn-
tiutn alíqucm religiofum puniré poíTetjOpus haberes ac 
cufatore & ceftibus,& neceííum eíTec ipfum vocarc , & 
audirc,&: defenfíonis faculta Win íibi praebere, totus mo 
nafticx vitas ordo confunderctur,&raro,.aut nunquam 
religioformn culpas; cnacndarentur,fiuc punirentur* 
Gporterctq3 praeíatos aecuíatore, ííiue denunciatore 5c 
tcftibusfemper comitatoscfle.Q^uodprsetcr quá quod 
eiTet ridiculuni,h3ud quaquatn reperirctur vnquá qui 
praclatuscíle vellet.Dieendüeftigituríquodin hiscaíi 
bus non cftncceílario obíeruandus etiácílentialis iuris 
ordoínec relígiofi vilo paélo debent,aut poflunt fe d c -
fcndcrejed iimplicitcr & animo íummiílo obedirc. Nai 
praefumptio ftat pro praElatisipíis,quod nshilper calü-
niá faciem,aut aliquid praeter veritatc d i c é t Ñ e q u e in 
hoccúculpae íintleucs,& quibus grauiores pienaeínon 
correípondent alic5ua eifdcm rdigiofis irrogatariniu-
ria.Nam etiS apudíeculares eiufrnodi leues culpíE iubé 
tur íunplidter,& de piano decídi.Habetur inlege.Leuia 
fí.dc aecufationibus. 
A R T 1 C V L V S. V I I L 
Vtrumreligiofirei^el adduéii in te ¡tes, 
iurarmm debeat praftare adeumodíí 
(ffub eaformd,qua iurantfecularesl 
E forma,iuraméti áteftibus praeíí3di,in gencrali 
Idkédü cíl ánobisinfra q.a4.a.4.Nuc auté^vt on^ 
nia,qua; ad religiofos fpeftant fimul habeatue, i n 
quxft.líbuit adducere,an huiufraodi religiofi cum funt 
aliqua ratíone rcijVcl adducüturin teftes, & á fuis pras-
latis de veritate dicénda interrogatur; i u r a m é t ü debeác 
prieílare,ad modü íub ca forma, qua in fecuiari foro, 
illud praeftant fecularcs,^-^^., ^ ae iuran <Í Diosya la \ 
k dezir Vfniír/jiut falUiD,v t in e c c l c ñ a í t i c o iudido^derK 
ciífo-» 
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cLfoIcnt hxfixt^mknh U mano en la coronaypcchoy iuran-
do por las ordenes que recibieron. A n vero pro juramento fuf-
ficiat,& fat fít ín cis obedicntia &cenfurae, quibusex 15 
gtfsima c5(uetudine,in ómnibus relígionibus obferuata 
tales rcligioíi,ad dkendü veritatem aftringi folcnt.Hac 
de re funt duac extremar opiniones. 
^•Prinaa opinio cft aíTerentium in religioíis non fat 
cíTcquod per obedientiam & ceníuras ad dicendam ve 
rltatem aftringanturúmo vero cíTe neccffum quod etiá 
ipfi exprefle iuramentum praeftent, ad modum, & fub 
eaforma^ua infeculariiudicio iurant feculares, diz¿en-
ioyque turan a Diosj a efta^y d ksfanffas ¡¡uatro Euangelios de 
ieZtr Verdadiponiendo la mano en la^f dizjendo,jiiuro, aut fal-
tim iurando ad modam>quo iurant clerici* que es pnien-
do la manp/en la coronay pecho,j/ diciendo que turan ¡de dexir Ver 
dad por las ordenes que rm¿/fr(j».ÍÍ2ccopinío,vt videtur, ni» 
titur validifsimis fundamcritis,quorum fít primum. 
f Primo arguraentantur ex necefsítate prscifa iura-
mcti,quod adeo neceíTariú credunt, & in omni íudicio, 
cíTe requifitú,ad hoc vt credatur reo & vt tefles fide fa-
ciant in ipfo,vt dlcát illud effe de iure diuino,ita vt fum 
mus Potifex millo modo difpéfarc pofsÍt,fuper hocrc-
quifito,neqj precipere^t teftes abfqj exprcíTo iuramé-
to fidefaciat in iudicio . Qua de re vldendus eft Meno. 
dcarbit.q.26«per totá.Cüigitur obedientia, &cenfuríe, 
quibus rcligíoli ad diecdü vcntaté,folét aílringi,n5 ha-
beant authaberepofsint vim &^obur iuraméti , colli-
g ü t ifti Do lores loquedo in rigSre mriSíilla no fuffice-
re,neqj quod hac rationc fít,cíTc iurídicü, licet quadam 
ratione apudeofdem rcligiofosíufficiantjpro eo quod 
ex furamorumPontificum benignitate & ex partícula 
ri priuilegio npntenentur obferuare omnes ápices iii-
ris,de iure taraen,inquiunt,non ita cft, 
^[Secundo argumentantur ad ídéjex eo, quod genc-
raliter dicitur in iurCjquod teftis no íuratus, nullá fidé 
facit in iudiclo.Habcturin c.nupcr.c Jr^írnitatis.c.tuis 
de Epifco.Scclericis.CVua de re videdus eit Syl.vcrbo te 
fíis n . 5 . § . 3 . Q u o d i n tátü cft verum^vt ctiam Épifcopus 
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sn rígore,no fít fine iuramento crec!enclus,aut Epifcopi 
diélum fine iuramento fidem faclt in iudicio^vt cxprc£-
í e tcnet Panor.in d i í l o cap.tuls. Cura igitur obedien-
tia,& cenfurs^quibus vCuntur praelatí, & qusbus ad di-
cendám veritatem fe áftringunt,feu aftringerc folen t re 
ligioíijvere Se proprie non nnt iuramenCum>auc iuramé, 
ti robur habeant,aut habere poísintjhinc colligunt prac 
fati authores, ipía non fuffícere,aut cíTe facis, vt quod 
hacrationefít, fítvalidum atque iuridicura, fl:ando,in 
iuris rigore?licet e x aequitatc a í iás 9 religiofis id ipfum 
pcrmittipofsit. 
^[Tertío a r g u m e n í á C u r ad ídemmam non valet d k e -
re,quod quando religiofis apponitur obediencia vt ve-
ritatem dican^, &adidctiara conflringuntur ceníuríSj, 
addictlaracp^fueuitinvirtute Spiritus fanéli. Non in 
quam quicquam valet hoc dicere: nam quamuis ibi no-
minetur,& fíat métio Spiritus f a n í l i j qui vna eft ex diui 
nis perfonis,non tamen ibidem Spiritus fanftus adduci 
tur á teftificanfce,in teílcmjfeu in teftimonium fu^ aífer 
tionis feu veritatis. Ñeque iljud eíl proprie iurare,quod 
quidem neceílum eft in omni iudicíoySc quod Deus adí-
ducatur in teñem neceíTariórequiritur adhoc , vt ali-
qua aíTertio radonem habeat iuramentJ.Nam iurare ni-
hil eíi almd,quam adducere Deum in tefíem. Cum igi-
tur id non fiat,abeo,qüiteftiíicatur fub obediéntia 6c 
céfuris,ctiam fi addatur,^ nominetur Spiritus fanftus, 
máxime cwm npp íjorainetur abeo,qui dat teftimoniys 
íed abilÍo,qüi ipfüm recipitdiquidü profeílo í i t , quod 
non fat eft huiuímodi iuramentwm feu huiufmodi t e f í i -
ficandi modus,ad hpc,vt fidém faciát in iudicio, fiando 
in rigore iurise 
f Q u a r t o ficargumentántur ad idemmam nonetia 
valet dicer€,quod obediéntia Se cenfurae praediétae, ra-
tioneni habeant iuramentispro eo, quod afFeruntur, vt 
íiiedium ad inquircridam 8c indagandara Veritatem , Sc 
quiain co cafu r e l / g io j i ipifíífi eani non confiteantur,& 
verura dtcant>mortalitcr peccant.Non inquam hoc v a 
ht, dicerejaut iade fequitur^quod talté obedientia,& ce-
' ' fura 
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furae sequipolleant iuramento,aut depo í l t io íic fafta,fít 
fufficicnSjVt fidem faciat i n l ud ido . N a m ctiam íccula-
ris interrogatus á íudicc,in iudício fine iuramento de ve 
r í t a t e d iccnda , ín te r roga tur i n eumf inem, v t veritatern 
dicat, & ipfara non dicendo i n re graui mortaiiter pec-
cat,¿k tamen talis depoí i t io íecularis /f ine iuramento fa 
fta,nonreputaturlegitima,auttaIe teftiraonium fuf f i -
cies eft, v t ci fides fíat in iudicio.-fequitur ergo, quod i u 
ramentum e x p r e í r u m , & faftum fub ca expreíTa forma, 
qua i l l ud praeftant feculares,aut c ler ic i , in fecularij vel 
ecclefiaftico iudicio,cft neceíTario requintum de rigorc 
iuris,adhoc,vt quidpiam íit validum atque iur idicum, 
adeo,quodipfa non i n t e ruen i en t enü l l a eft & nullius 
niotneci cuiufuisteftis depo í l t io . Et inquiunt quod hoc 
verum habet,nonfoIum in iudicio ordinar ieverum ct iá 
& in fummario, qualia íun t rel igioíorura iudicia, i n q u i 
busjprocedicur fimpliciter Sedeplano,d',vt dicitur j í i -
n e í í r e p í t u 6c figura iudicij . 
Q u i n t ó 6f v l t imo fíe argumcntaturjScprobantjquod 
depo í i t i o religiofí fafta etiam fub obedientia 5c cenfu-
r is jnon habeat vira, & robur iurameti.Et prebatur fie. 
N a m certum efl:,quod fi taiis rel igioíus in propofi to ca 
fu mét i re tu r (quamuis eflec peccati mortahs reus, <Sc vü 
inobediens pun i re tu r , í eu puni r i p o í l e t , fi i l b i id ipfuru 
probaretur)non tamen ceníere tur periurus nec ve tahs 
i n rigore punir i p o í l e t , atque puniretur fi mendacium 
pro fe r re t , ,med iopr^ f t i t o iu raméto , r equ i tu r ergo, quod 
i l l u d non fuit Veré &: proprie iuramentum, ac proinde 
in t en tum. 
His argumentis inni f i , dicunt,quam piures doftores» 
quodatteftationesfaftx á religlofis v i r i s , fub obedieria 
cenfuri$>iion habent v im 6c robur iu rament i , ñeque 
fíádo i n r igoreiuris, iuridicum e í íe id^quod medijs h u -
iufmodi atteftationibusfit .Ei intantum nouifsiimis qui 
dam Doaor(a i ias pius & rel igioíus & rcrum cccicfiaíH 
carum curioíus indagator & inucftigatorjhuic adhsetec 
f en t en t i« ,& oplnÍoni ,y t fuá authoritate,cotra lon^ i f s i -
n u m in concradum confuetudinem, denouo fucrk i n -
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t roduf t t im apud qyofdatu rcligíoÍGSjCu allqiia de re te-
í l i f í can íu r ,quod iuramenturn prxftant,nec dum íub i l -
la f o r m a q u á i n Ecckf ia í l i co foro, i l Iud prxf tan t c lerk i : 
verum etiam fub ea exprefla,qua in íeculari iudicio fc-
culares iurant}íeu iurarc rolenc,quando ab aliquo eoru 
p r o veritate eruéda tcftirnoniu rec ip i t i i r , tjuia vel funt 
rei,vel quia addficuntur in u í l e s . Q ü í e quidem confue-
tudo & noua mihi víía c í b & í i n c neceís ica tc , & neceíTa 
ría ratione i n t r o d u c á . Vnde ócab ea &a prcfataopinio 
nc dlfcedendumcenfeojtum quiafacili i nn i t i tu r funda-
mento,vtpatcbit ex argumentorum ío lu t ione: tu iu etiá 
propter fortiísimas radones, quibus fuadebo concrar iü 
6ccontrariam comprobabo opinionenijproqua fequen 
tem í l a t u o conciuí ionenr.-
Conclufioi, 
R ! ' 'oíi no Qyarr,u,s ^n omni iudicio ad hoc , ve teftes fídem fa-
J> ciantjneíeíTum f i t . q u o d íub aliqua forma iuramenturn 
p rae í t€n t , apuü rclí2;ioíos tamen.non cít neceilum^quod 
ñ ddeum cxPre"a iorma,qiia íecularcs lurarc l o l e t , 
- a'J_, ^ ' -íed fuf í ic i t obediencia & c£nfur.T,quibas i ; Jetn ad d icé-
modn & j u veritatcm conf t r ingantur .Hxc en i n i vina & robur 
euprn^qua j ^ ^ ^ j . ju ran icn í i :neque quidquam aliud rcquiritur,ad 
iurant^ ía hoc Yt q u o d hacratione íit Arando in omni rigore iuris 
aut jaula- ^ validum firmum atque leg i t imum. 
ns\ Pro probatione huias concIufionis,pnemiiterc opor 
tct>iuramcnti def ini t ioné.Et dico, quodiurare, n i h i l c í l 
Q^ 'ly^ *u' aliud,quam affirmare vel negare aiiquam rcm, adducen 
ranutH quid ¿0 t.aclt;e)VCi expreíTe Dcam in t e í l e m . t a n q u a m infa l l i -
turart. h'úcm ver i ta tcm-Eí iuramenturn p r o i n d e c í í a fñ rma t io 
v e l n e g a t i o a l i c u i u s j f e u d e a l í q u o ,iacra: reiatteftatione 
fínnata.Hsc iuramenti diffinítio defúníp ta cft ex do -
¿hina,D.Thoí i ize .2 .2.quxf t .Sp.ar t iCé 1 .quam 6c H o ñ i c 
fiis^éc A f c h í d i a c o n u s t e n e n t : q u o s & fequuntur omnes 
^ iuris perit i communitcr .Et facrae rei atteftatione in tc l l i 
t i l t ^ V n g w n t j V ^ i p ^ 1 1 1 D c u m , q u i c í l fanftus í a n d o r u , feu crea 
•n^ do feT turara aliquam , i n qua aiiqua ipí ius Dc i relucet perfe-
m U ' l l -t <^ío.Ex quibus c o l l i g i í u r , q u o d ¡ u r a r e 116 contingit vno 
%nu, tpm er ^ Q ^ Q ^ f e ^ n ^ y j ^ p i j ^ ^ p ^ ^ c ^ c adhoc vt qu i fp iamiu-
r a r e 
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rare dicatur, neccílum eíl:,quod iuraraentum prsilct* 
Vt dicunt dialedici, formalitcr & íub formalíbus ver-
bis . SateniraeftjVtiurecvirtuaIiter,&íüb verbis aequi 
pollentíbus: fed tamen cum intétione iurandi &fc obli-
gandi ad dicendam veritatem. V o l ó dicere, non eíTe nc 
ccíTuni,vt íiuc teftís,íiue reus, cxprcíTe 5c formaliter di-
cat, teftis eft Dcus , quod non ment íor , veliuro per 
D e u m , & crucem c íus , quod hoc aut illud cft vcrui», 
fedfufficit,vt quouis alio modo iurct. Na ra íi verbi gra 
tia , diceret quis alicuijura mihi per fanfta quatuor 
Euangelia,quod hoc ita cft,& ipfc nihil dicens, tange-
ret Euangelíorum librum :illc taftns proculdubío vim 
& robur habebit iuramcnt í , & pro mraraento habebi-
tur: eritque quaíi locuUo quedara iuratoria, vt e x -
prcíTs tenct Sylucftcr verbo, iuraraentum. in princi-
pio. PoíTumus itaque iurare,vclpcr Deum , cxprcíTc 
nominando ípfunisfeu crucera eius,aut íanfta quatuor 
cius £ u a n g e l i a , a u t d e n i q u e , p e r q u a m c u n q u e remfa 
erara , irao vero percreaturas íp ías , quaniuis non 
fecundara fefumptas , fed quatenus in eis diuina ve-
ritas relucct . Non cí l igitur neccíTum , quod iura-
mentum praeftetur á reis,fiuetcftjbus íubhac expref-
fa verborum forma: luro a Dios y a efta f y a los 
íanftos quatro Euangelios , vcruni eíTe quoddico3vt 
iurant feculares : n e q u e í u b e a , q u a iurare ío l entc le -
rici , poniendo la mano en la corona y pecho de ve-
rítate dietnda : fed fat erit , vt quouis alio modo iu-
retur , fub atteftatione alicuius rei facrae , vel etiam 
non facrae quatenus in ca diuina veritas relucet . I n 
cuius confirraationem, & coraprobationera cum plu-
ra polTecn adducerc excmpla , & teñimonia facrae 
Scripturx , breuitatis caufa fació milla, vt tamé aliqua 2^ ota p€ctt4, 
referamextara plurimis ad hoc propoíttum , infigne ¡ ^ J ' ^ m 
cfti l lu^quodhabetur.Gen.i^Vbilegltu^quodAbra J a j ' 
nam a leruo quoda tuo aclurapíit luranict^manu fuper - 1 
ponedoiuper ipíius fsmur.qj quid^teflc Abulé .& L i - * *'¿ 
i"a,pro eo ftaü eft^uia i i la£emoris pars s proxiraa erat 
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i l l i j in qua tune temporis fieri confuebat circunciíjo, 
ficque apponere manum fornorl curniurauit , per in-
defui t ,atquc3pponere i l iam circunciíioni,qU3e erac IÍ-
lius t€niporls íacramciuuni>& fígnum quoddara diuíni 
tus i n f t i t u tu rn , quo illius Cémporis homines, á exteris 
dil l inguebantur gentibus. 
Hoc vnumexcraplum addaxífTe fuffíciatpro tnillc, 
v t l iquido conftetjdeiure diuino non eíTe detcrminata, 
vnam praecire iurandiformam)fcd condngcre id poíTe 
mult ipl ic i ter , & quoqaomodo id fiat,düni tamé 111 per 
interpoli t ionem alicuius rei íacra^feu quae ad D e ü , feu 
ad rera aliquam facram ord ina tu r ,ve rü ,va I idum ac fír-
m u m eíTciura inentumjatquc vt talcobligationc dicen 
d iver i í a te rn inducerc,^: n lh i l ampí ius requi r ió 
Oíedietia Hoc.pr .-Emiííb no t ab iü iquod valde cílnmcmoriae c ó -
cenfur* vim m c n d á d ü , p r o b a t u r modoapertirsime noflra toc luf io , 
O3 roburiu- Pra quaformatur, p r imum argumentum á d i f f in i t io -
ramenti ha- n e i u r a m e n t í . N a r a t e í l cAr i f t o t e l ccu i corapetit di f f ini 
hentytmo \>e- tio,nec€ÍTam eft,vt cornpecat eciam eíTe difíiniti . £ t fír 
re pro ¡me ínatur fie argurnentum.luramentum, v t didura c í^ef t 
funtquiífiiu affirmatiojVel i-segado alicuiuSjCacrc reí a t t e í í a t ionefor 
ramentum. mala^fed talis eft ilia teftífícatio, q u x fíí á fubdito relí-
gioío,reoyvcl in teftera addufto , crgo fiando in rigorc 
(Sccum omni n g o r e l o q u e n d o j i p í a v im & robar habet 
iuranicnti.Confequentia a ñ legitima: minor autern ex 
eo probatur,na!ii quis v n q u á negare pote í t , quod obe 
d¡cnt ia ,qua religioíi ad dicendam veritatem aftringun 
tur , quid facrum í i t ,& per quod religioíi á fecularibus 
d i í l i ngun tu r , 3d cum modum quo olira Abraham,& I f 
raelitici popu!ihomines,per c i rcunci í ionem ab álijs ge 
t íbus d t í i ingeban tu r r Si ergo per hoc re l i g io í i á fécula 
ribus d i f t i ngun tu r , ^ facrum quid cft,manifefte profe-
¿to fcquitur>quód talis teñi f icandi modus veré & p r o -
pric eíi: iurain(?ntum,ac proindejn tentum. 
Secundo probatur conclufio: Namncmo etiam po-
teft negare, quod p e í hanc.obedientiam apud rehgio-
fos viros^dem omnino confequatur fínis, qui apud fe-
eulares per ipíorum iuramentum confequifoíetfinis 
praetcn* 
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prxtcnfus per iuramentumjVt tenet D . T h o m . vbi fa-
pra «Se c«m eo omnes coracnuniter D o ¿ l o r c s , eíl erue-
re 6c indagare veritatern , 6c iurantcm ad ip íam di» 
cendum pecu'iariterailringcre 6c fpecialiter ad i d i p -
í umobI iga re , i t a quod prster gencralem r a t i o n e m í q u a 
c u o í l i i n iudicio veritatem tcnentur dicere, iurans de 
nouo deobiigatur, 5c af lr ingi tur ad hoc , vt verum di • 
cac,pro eo quodDeum feu rem aíiquara facramiincom 
probauonem,feu atteftationem, íuae veri tat isinterpo-
fuic .Hoc idem c o n í i n g i t in religioiis vir is ,qui dura per 
obedientiam 6c ceníuras addicendam veritatern con 
ftriaguntur, de nouo propterea obligantur , 6c re-
manent obiigati»6c niíi verum fa ícantur nouum pecca 
turn committunt . S i ig i tu r idem omnino confequituc 
finis ex religioforum p ia 6c religiofa iurandl forma, 
atque in alijs fecuíaribus viris contingit,ncgare quis po 
t e í l , q u o d ipía v i m 6c.robur iuramenti habeat, feu ha-
bere pofsit? 
Ter t io fíe argumentor ad Ídem,5c probo hanc con Aat'tnuifú-
cluf íonem: 6cfententiamex ant iqui í s ima confuetudi- ma Ion-
ne, q u x circa hanc rem,habeturin ó m n i b u s re l ig íon i - gifsimé c m -
bus.Haftenus enim , cum ío t ac tant i v i r i i n hac noflra fuetuiinc ro 
religione 6c alijs ó m n i b u s ex t i te r in t ,a tque prasceífc- boratum e/i, 
l in t prajf tant i ís imi, 8c in literarum peritia famofiísimi >/• religiofi 
nunquam vidimus,apud aliquos religiofos fuiííe vfita ^ dicen.laM 
t u m , v t ipf í medio iuramento de veritate dicendaaf- yerhate af-
t r i nge ren tü r . f ed ío ium fub obcdientia,6ccenfuris: cur tringantur 
ergo nunc fine noua racione 6c caufa in religionibus juh ohsdien-
nou.t introducantur confüe tud ines íQuid eft quod re* t u (feenfu 
ligiofí , nunc fine caufa inquietcntur / cur eo rumiu - J/J, 
dicia 6f íuramenta pneftita , non nifí fub feculari for» 
nía i dicantur inualida, 5c non potius firma atque le-
gitima , cum apud omnes, tot retro fxculis firmita-
tem, vim 6c robur femper habuerint ? Nonne religio-
fi veluti iam de iure communi habent, quod ipforum 
caufae terminentur , 6c deeidantur fimpliciter i 6c de 
plano, 6ciuxta p róp r i a s cu iu í cunque religionis con-
iuctudinesf Sc v tquodhac ra t ione fue r í t f ac lum , v t 
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ra tum } fírmum atque legit imum habeatur ? cur non 
confcruemur i jdcm reJigioíi nunc in hac fuá tam l o n -
ga 8c camofum patrum robqrata con íue tud inc ? D i -
c c n d ü i g i t u r p ro fe í l o eft v t dicit n o ñ r a cóc íu í io , quod 
q u a m u í s rd íg io fos iurare dum vel f u n t r e i , feu addu-
cuntur i n t c í l c s , in eorum iudicijs nece í la r ium íít ©ra-
nino , fub aliqua forma , non tamen efi: necelTum , v t 
id fiat prarciíe fub i l l a , qua iurant feculares, aut iura-
re foknc clenci , fed fat eft fuperque fatis , v t iux ta 
longi ís i raam fuam & aiuiquifsimam confuetudinera, 
ad diceadum veritatem a í l n n e a n t u r íub obedient ia& 
ceníuris , emntque nihilominus tales atteftationes 
vaÜdíe, 6c eorum i u d i c i a ñ r m a atque legitima. Et credi 
derim p iocu idub io , quod talia femper fucrunt vifa, 
diiudicata , Se iudicabuntur modo ab ó m n i b u s 3 i u -
ris pentis. 
A d argumenta igi tur in contrarium adduflra r e fpó -
deo . A d p r i m u m , quod obedientia & cenfuraí , ve 
pluries di¿lura <;íl,vim&: r o b u r habent iu ramcnt i .Quo 
í i t , vt quanuisiuramentum teftis ad h o c , v t eius dc-
po í i t i o íit valida, o r tum h a b e a t a i u r c d j u í n o f e u d e i u 
re d íu ino íit , v t argumentum pra*tendJt , adhuc i l l a 
obedientia & cenfurae , ad ídem íuff ic iunt , cum , v t 
praemiíTum eft , in í up ra p o í l t o n o t a b i l i , de iurc d i u i -
no,non íit vna tantura lurandiforra?, fed rnuhiplex, & 
v t c u r a q u c á c fub quacuraque forma iuraraentum prae 
ft€tur,modo id fíat , cum interpofit ione alicuius reí 
faers , vel ad facrura ordinatae,tale iuraraentum va l i -
dura eft, ac firraum, 8c quod hac ratione fie i n o m n i i u 
ris rigore leg i t imum. 
Adfecundurn refpondetur fimiliter. 
A d tertiura dico,quod quamuis id ita fit, v t argume 
tura p r^ tend i t , quod inp ropof i to cafuperfona Spir i -
tus fan¿li , non adducatur i n teftcm,nec nominetur á 
perfona teftificantc , fedab eo , qui iuraraentumde-
í u m i t , atqueipfura rec ip i t , f u f í i c i t t a m e n , quodipfe 
iurans ísnedia obedientia 8c ceníuris ,¿c cumin t e rpo -
fítione pexfo-iire Spiritus f a n d i i 8c eius nomlnata 
p e r -
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perfona, propterea promi t ta t fe d i f tu rum fore ver i -
tace m a cum to t ib i interueniant res facrae , quarurn 
ac te í la t tone in id ipfura conftr ingi tur , & ad vetum 
dicendum Deoobi iga tur . Ñ e q u e v a k t dicere , quod 
reügiofus in tai i ca ía , n jh i l verbo tenus r e í p o n d e t . 
Sumcit enira , quod taceat, &tacendo acccpíe t í iue 
conientiat , & implicite proraittac fe vcritatem d i -
¿ l u r u r a , ineo ,quod fibi a prarlato iniungi tur , quod 
te í l i f icctur , ad modum , quo fupradiíftura eft de eo, 
qui iurarc per Euangelia corapui íus , iurat quidem, 
fed n ih i i dicens , imo vero tacens,raanam í u a m í u 
per Euangcliorum l ib rum apponcns . Hac de re v i -
de A r a g . fecunda íecundse, quarftio. 8p . a r t i cu l . u 
notabi i i . s . 
A d q u a r t u m refpondeo , quod religiofus in co ca-
ía , peccabit morcalitcr non dicendo veritatem : nec 
folum ex generali rat ioi ie,quia mentitus eft i n i u d l -
cio i n r e g r a u i : verum etiam ex alia racione pecul iar í 
pro co , quod obedicntias pra;ceptum infregit^quam 
in fuá profefsione dcuoui t , atque p r o m i í i t , cuius v m 
culurn , 6c cuius obl igar io , v t tenet D . T l i o m . 2 . 2 . 
quaefl ion.dp.art icuí . 8 . <Sc cum eo omnes vnanimicer 
D o l o r e s maior eft , quam obligatio cuiuslibet iura-
m e n t i . Hac de re vide S o t u m ^ Arag. ibidem.Si igi tur 
obedicntiae vinculuin raaius eft vinculo iuramenti , cuc 
no ác quod teftificatur per ipíara fírmu er i t , ac íl f irma-
tum &confirmaCum fuiíTetiuramenCo/ 
A d quin tum refpondeo , quod religiofus in p r o p o -
fito caru,peccabit mortaliter non folum vt inobediens 
verum etiam , vt quaclarn racione periurus, & quaí i 
falfarius reputabitur , atque v t talis mereretur p u n i -
r i . Etenim ficut falfum iurare , grauifsimum pec-
catum eft , p ro coquod iuramentum eft adus rel igio-
ms , & ad religioncm pertinet , íic & obcdknt ia 
i n p r o p o í i í o caíu pertinet ad religioncm , & ad ip -
fam ordinatur . Proptcr quse omnia reíolut iue d i -
co , quod stteftationes rehgioforum fada: íub obe^-
dícnt ia & ceníuris > v i m & robur habent iuramenti , 
¿ c i d 
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8c id quod apud ipfos hac ratione fit,validú eftjfirmüjlc 
gitiraumatque iuridicú,fiando in ornni iuris rigore. N c 
que eft,cur modo ijdem reIigiofispoft tot traníadU fecu 
Ia,noua iurandi ifetantur forma, aut fuper hacrc modo fí 
ne caufa,&: legitima ratione inqaietentur, 
Q_V J E S T l O. X V. 
De modo & forma formandi proccfliim 
contra reos inquiíiros,denuncia-
tosjfiue aecufatos in qiiin 
que artic.diuifa. 
A R T I C V L V S . I . 
¿híidfit procejjiis 
Refpondetur per duas conclufiones. 
Condufo, . ' „ 
PRocefTus nihil eft aHud,vt nomen ipfum fonat, quá alicuius negotij gefta narrado . Haec eft proccíTus exafta definitio,& dicitur proceírus,per translatiq 
tíjgejla nar defumpta metaphora,á loci mutatione. N á ficu 
ratio. t i , qui de locoadlocum,per alicuius locirpatiumperuc 
nit^rocedere dicitur,fic & cuiufcunquc caisfae í iue ne-
gotij difeurfus, íiuc defcriptio,per íuos débitos modos* 
8c ab initio vfque infiné,per fuos(vt aiüt) artículos pro 
cellus nuncupatur. 
SecnndaConclufioí 
ríhr. f C Í U C Huiusauté proceíTus caputjíiue initiüjiníudicio inquifí 
libet pncef' tlonlsc^ ipfaexortainfamia^ujeinquiredii'tribuit JU 
r,,*,/*** díciinalijs vero denútiationis.fcu a e c u í a t i o n i s iudic i js . 
jus capft. ' • - .. .• . _ v ^ 
cft ipfius libelli obiatio.Spatium autem feu Intcruallum 
ipliusproccíruSjíuqt ea,qUcE hincindc ad indagandam 
veritatcm praemittuntur, finís vero eiufdem proccfliis, 
cft ipfíus fententiae definitiua pronuaciatio. 
^His de proceíTu in communi fíe di£lis, operaeprer 
t i u m c f t i V t d c e o d c m aliqua in particulari modo dica-
rausj&tradamus ordineni,<]uo forraandi funtpiuiufmo 
diproccíTuSíVt cunqueiud^cesjin caufaprocedant, fiuc 
id fíat per viam inquiritionis,íiuc vero per viam denun-
ciationisjfcu accufationis.De his ómnibus inparticula^ 
ri particulares proponendi funt articuH, & primo circa 
modum formandi proceíTura per viam inquifitionis. 
De quo Et fecundas articulm. 
h R T I C V L V S. 1L 
^mnammoio fit formmdus procejjks, 
quando cotra reum proceditur á mdi-
ce via inquiptionkl 
Refpondecur per tres concluíiGnos. 
IVdex ex mero fuo ofíício contra aliquem per.viam JSr^ rf w;»/^ ínquifitionls proccdit,quando,pr2émiíra generali in- circa modit quiíitioncjcontraeundem infamia indicia aut femi- quo forma-
plena probatio refultauerint: debetque tune fufeipere tur procef-
fummariamduorum vcltrium teftiuminforraationem: fus , guando 
6c ü ex íuramaria informationc conftiterit illu cíTe cul-pr&ceditur 
pabilem,reus erit,vel vcrbaliter citandus,vel períonaii. via innuifi-
íer capieadus,aG in careerem detrudendus, pro vt iudP Uonh. 
ci expédire videbitur, iuxta perfon« 5c deliai quali-
tatem» 
Secunda 
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Secunda Qomlujit, 
^[In huíufmodi proccífus capitejhic fiylus cíl obíér-
mandusíquod quádo huiuímodi üc particularis incjuifi-
lío,príeiniíro ipfius iudicis nomine & fa¿la e x p r e í i a i o -
í i teporis nientione,pr3eniiíro ctiá tabdlionís nqmi-
ne^cora quo ñc talis inquifítio,prxniittutur hxc verba. 
Petrus vclPaulus^udeXj&c.Quoniá ex general i inqtii 
íltíone prxíniíra,vel aliter,í¡ alias íibi de dciiflo coñaü, 
ad mea notitia/eu ad aures,tneas peruenit, quódFran-
dfcus,v.g.taie vel tale cómifit deliftújSf q«od de eo eíl 
fama publica,vel dicat,quia fuerunc íuffícicntia indicia, 
mz femiplena probatio,in cafu,quo eiufraodi ad ineun-
dam paríicularem inquiístioné fufíicianC)& fíue íit mía 
mia,líueindicÍ3 dicat,quíainfamia íiue indicia fuerunt 
legitimis teftibus coprobaía:quod &facisdü cíl co mo 
do quodiiílu efí fupra q.^.art.7.&: F.adcrucndS verita-
te ¿kiufticiáminiílrandá,fequécé ínnuic inforroationl, 
examinando in ea t e í l e s eo modo.quo fequitur.Hic fíy 
lus Sí forma procedendi per viam inquifitionis habetur 
ex Pano.in c.cüoporteat,&in c.cum dikfti,dc aecufat. 
Vbietiádicit,quod probado infamia: ante partieulare 
inquiíítioné no eft neceííaria in íudice ordinario,&or-
dinaria habéte iuriídíílionéj qnoniá de eo probabiliíer 
cxiílimari poteftjCu per fe fcshabere talis infamif, quaí 
vigetjcognitioné^ft carné neccíTaria huiufmodi proba-
tio (inquit Panor.)in iudicc delegato. Na cú ipfc no ad 
faerit loco,vbi crime eft c5miírum,ncceílum eft, vt con 
ftet de iuftUia feu iuftifIcationc,quaproccfsitadme]íidá 
talé inquiritioné.Hpc fict vt fupra diximus q.6.a.7,exa 
minado dúos tcftesjCX fenionbus,qui deponátdc infa-
n}ia,qu.T vigct.Et idéeft diecdü quádo ex indicijs pro-
cedit ad partieulare inquifitionc.Ná prxterquam quod 
indicia d e b é í eífe plura,vt diximus q.6.a,8» dü agercra* 
de inquifitlonc debet ctiá quodlibet coru per dúos te-
ñes comprobarijVt cóftct de iuftitia fiue iuftificationc, 
qua iúdex proceísit, vt diximus^ad íncundom talcm in -
quiíísionem. 
Qu&ft .Xl l l l sAr t J Ih 3 6 7 
Tertia Csnclufío. 
^fPoftquarcuscarceribusfueric mancipatus, vcí ali-
tcr,aliud ludid expediré vidcbitur,iuocx fufcipere dc-
bet ipfius cófefsioné , qua fafta ex officio fibi impomc 
capitula de delido ex proccíTu refuítantc, vt fe cópur-
gct allegando fuas excepciones, dáturqj ei tcftiü nomí-
na,Vt aduerfus eos fuas repulías, íi <juas habuerit obijcc 
re pofsit.Haec funt rcgulariter á iudicibus obíeruaoda, 
quSuis no ílnt prarciíc de cíTentia & fubftantia iudicij, 
quíe ditira funt de teftiú publicationCjticc proinde locü 
habent in religiofis, vt díximus in propria quxftione. 
Interim tamen ,quod hxc fiunt,quicriciudex aduerfus 
red aliquaí maiores probationcs,& íandé fit publica tio 
teftiú & publicacis atteíUtionibus allcgatur, tk conclu-
ditur in caufa^el ad definitiuá fententiá,vcl ad tortura. 
Sicque terminatur inquidtionisiudiciú>eo modo, quo 
tcrinínatur,quando proceditur per viáaccuíationis.Na 
ide prorfus ftylus vtrobiqj íeruatur, qui oritur ex cap. 
qualiter 5c quando fecundo de aecufationibus. De quo 
vide Paz in iba praxi tom.i.p. y.c.z.s.i.n.i .Haílenas 
dehoc proccíTu; ad aliuía deueniamus. 
A K T r e ¥ L v s. r 11. 
^mnammodo fit formandm proceffm, 
r quaio proceditur contra reu ferviam 
mdicialü denuntiationis. 
K.efpondccur per duas conclüficncs^qua-
iu m fit prima . 
Tr A ' A TTÍra Q n c l n ^ di pmefsu, 
Vando mdex a principioprocedit,non ex offí- pro 
ciojfed ad inftantiam partis,ac per viam iu- c(J¡tur \,}a 
dicialis dcnundationis,proccflus eft inci-
piendus a libello ciufdem denunciationis, propofito a 
n^cali, xdili , íeu ab alia períona particulari. Etpro-
pomtur huiufmodi libcllus , quandoque per viam 
Kotd mnU 
ta ciyea mo 
¿um forma 
iudicidis de 
nunciaiíO' 
vis. 
¿ 6 8 Ordims mdidarif 
aél:ns,quancioq5 vero fub folenni forma ad m o d ü j q i i o 
exhiber i fo le t in accufationcEtfiuc hoc í i u c í l l o modo 
proponatur , inqui t íudex , fa f t :a pr iedida denunciatio-
ne, quod detur í ibi informatio , &í l :at ira producitur 
v n u s , v e l p l u r e s í , íl:cs,cx quorum recepta í u m m a r i a i n -
formatione , fi iudex denunciatum culpabilem reperc-
r í t , au t faltim quod contra ipfum cmergant a l iqua ind i -
^ia grau¡a,<Sc fufficiencia,iuxta ca, quae d ié la iunt fupra 
qusfi: .<í .art .8 . iubct iudex eum,ve i verbaliter c i tan aut 
pcrfonaiitcr capi^iuxta delifti & perfon^ qual i tatcm,ví 
dixixnuSjin praecedenti articulo i u x t a m o d u m procede 
di per viara inquif i t ionis . H í c ftylus ctiam oritur ex c. 
qualiter & quando,& eft communis p r a x i s , círca quam 
n i h ü d e . n o u o oceurrit adnotandurn . Vide Paz in fuá 
p r a x i tom. i .p, y.cap. 2 1 « n u m . / . 
Secunda Conclufio. 
Reo in carcerc detrufo,vel aliter ( í i al iud iudid ex-
p e d i r é videbitur)&: perfonse, & negotij qualitas n o n id 
expofeit)iudex fub iuramentOjfeu alio iuramenti v i c c m 
g c r e n t e , r e c í p i t ip í ius c o n f e f s i o n e m 3 p o í l m o d u m datur 
ip í í reo d e n u n c i a t Q , e i u í d e m denunciationis copla , qu i 
& litem debet c o n t e f t a n , a f í i r m a n d o , v c l n e g á d o . Si co 
fitetur,tcrminatura erit iud ic ium: í i vero n e g a t j r e c i p i ü -
tur partes ad probationemjfit publicatio t e í l i u m , <Sc pu 
blicatis a t te f i :a t ionibus3iudex , f í v o l u e r i t ^ id í íbi e x p c 
d iré v idebi tur ,poter i tdcnbuoal ios teftes examinare , 
i u x t a omnes Doftores communiter , & t á n d e m c o n -
d u d i t u r , v e l a d d e f i n i t m a m , v e l a d t o r t u r a m , co 
modo}quo dicendura eft iñfra , c i r c a m o -
dum procedtndijper v lam ac-
c u í a t i o n i s . 
ARTI-
^ j u t f f . X F . J r t M l l 
A R T l G V L V S / / / A 
Qmnam modoformeturprocejfus, quan 
do a principo procedhurper viam ac~ 
cufationis? 
Huic articulo refpondetur, per duas fe-
qucntes conclufiones. 
Prima Conclufio. 
V z n i o iudex á pr inc ipio proccdit ad inñandá Nota moda 
partís offeníae í e u ad quam accufarc per t inc t , Se formadiprú 
- ^ p e r viam a c c u f a t i o n i s j p r o p o f í t ' a q u e r e l a f e » cejfum y i a 
aecufationis l ibcIlo ,aat propofita a e c u f á t i o n e per v i a m aecufam-» 
aftus coram tabelIione, iudcx praecipit , v t dttur fibi i n - nis» 
formatio5qua data & e x h i b ¡ t a , & habita faltim í e m i p l e -
na probat ione ,& a e c u í a t o culpabil i r e p é í t o , datur m a n J 
datum de ipfo c i t a | d o , aut perfonalitier capiendo, quo 
perfonaliter capto Oc in carcercro detrufo, iudex rec ipi t 
i p í i u s reí cofefsionemieo m ó d o , q u o á nobis inferius efl: 
dicendum.HaeG omriia í u n t nota & m a n i f e í l a , & in c o m 
m u n i praxi obfcruantur>ncque c í l opus v t i n his e x p l i * 
candis immoremur,cG de finguiiSjfíngulareSjá nobis e x 
citentar a t q u e p r o p o n a n t u r q u a f t i o n e s . H a e c a u t é d i c ú 
tur hoc modo, yt prxmanibus habeantur, & Vt fiaiul v i 
deant iudices , quem inhifee rebus obferuare tcneantuc 
ordinem. 
Secunda ConclufiQ* 
f Defumpta reí c o n í c r s i o n c , & a e c u f á t i o n e í n f o l e n n í 
f o r m a p r o p o í í t a . e o Miodcquo d í a u m eft á n o b i s íupra , 
»3-dum ageremas de aceulatione ¿c dicendum eft v l -
terius infra.q. Í p.quando ageraus de l ibe l lo p r o p o n é d o 
f xpar tc a c c u í a t i o n i s j í u d e x i q b c t c i u f d c a c c u í a t í ü n i s reo 
A a dart 
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cUri eopiar», de Cjnod.ad iphmxtivü i p í e , ftjbbrcw'í fpa-
t io rrefpoiHÍea:5de quo ternporis i í t terual ioSc d ü a t i o n e 
etiaai dfcemí|s infra. P o r r e r o autein reípoiífionis libejl: 
Jo ,. p r x c i p í t u r etiam ipíius copiam exhiberi aecuía to-
i-ss&qi5od a d i p í u m kerum refpondeat. E tpo í l c jügm 
vtfaque pars r e lpo i idendo<&rep l i cando .h inc ind^ íuos 
í ibcUos pfociuxerií .-profert iudex fea té t iam in tc i locu-
tor iaf i i ,c]ua( iní ra tempus á i u d i c e i p f o vel iure p r a í c r i p 
t u m ) partes recipiücur ad probationefn,& snti*a í p í u m 
tempus ? vtraque pars producic íua interrogatoria, p í o 
exaiuinandis tcRibus, & p ropon i t teftes prefua par-
te , circatotam caufam veiparticulares a r t í cu los ,& de-
bentexaiuinari c ó m o d o , q u o dicendum ef tanobisq , 
22 q u s cíl: de t e f t i bus ,Rcp roducü tu r teiles in fumma-
ría mformatione examinati,<Sc examinantur alij.EIapfo 
autem termino probator io , f i t te f t ium publicat io,publi 
canter etiam ipforum a t t e f t a t í o n e s : t á n d e m produci-
tur difputarionis l ibel lus ,quí vulgo dicitur {de bien pro-
hado, 3 in quo 5c repulfse adueríus teftes & eorum di£la 
obi jduntur ,admit t i tur ipfarum probado, cura tempore 
á iure íiue íudice praEfcripto,& denique ab vtraque par-
te cocluditur ad diff ini í íuam,velad@>rtur3m,quan] ac-
cufator peti t exhiberi reo in defeftum p r o b a t í o n u m , & 
quando v i d c t n o n f u i f f e í u a m i n t e n t i o n e m plene atque 
perfeéle probatam. E t h i c eft ftylus , q u i in foro tam 
ecclef ja í lko,quam f ecu l a r í , e6mmun i t e r , & regulariter 
o b í e r u a t u r i n p rax i j in caufis cnminalibus,quando p r o -
ceditur per viam aecufationis. Q u o r u m v t iam diélü eft: 
pluricFjea folü modo , quac funtpraecifede iure na tura l í 
de effentia & íubftantia iudicij , locum habét i n regu-
lari t>us,fcureligíofis.Quihaec oraniain particular! 
videre dc í idera t G@nfulat M o n t e r o f u m , i n 
fuá praxi,vulgoC^c¿<í<íe e/m«rf«oO 
^c Paz i n p r i m o t omo , parte 
y.cap.s.&dein^ 
ceps4 
ART; 
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Quonam modo fit formmdus procejfui* 
quandoafrincipio froceditur, habita 
¿licmus delióíi ñotitid, ante accufa-
m?íem? 
f Refpondecur per íequentes con-
cíuíiones. 
Prima Conclufio, 
Vanao iudex habita alicuius d c l i a i n o t í t i a e x No¡4 SU®~ 
officio á pr inc ip ioproccdi t ad eiufdem inqu i f i - M M O p t p ™ 
- t i onemran teomniaopuse f t^ t f ib idede l i ap ^ ^ 
eonftctjquod ficridebet ftylo, & forma fequenti.In p r i tnciuVim '' 
mis cura ad aurcs¡udic is ,not i t ia alicuius patrati fccleris nemyec;uJ: 
feu enminis peruenerit , v t verbi gratia, horaicídiura i n r¡Sr¡?- * 
foro fuiííe conimiflum , fcu fuiíle quempiam grauiter Adttt* a,ntl 
vulncratum5tunc iudex Ci poteft debet perfonal i íer i ré , MCtijatme 
í m minv:s officialem fuum mittere cum tabellione, ad v i 
dondumvfit nsvcrun>,quod fibifucrat renuntian'SEt ip« 
fe fea officialis ab co miíTus proprijs oculis debet vide» 
re Sí proípiccre,{¡ talis i iomo mortuus cfi,fi ta l iavel ta-
lla habet vulnera, & in quibus corporis partibus? E t i n 
capite proccíTus per viam aélus facit feribere, ad eius 
peruenilTe notltian7,talc vc l tale d e l i d u m i n ta l i ciuita-
í ís loco fuiííe commiíTuiiij& quod ad eruendam veri ta-
t s i i i ,&admin i í l r andau i i u í l k i am vultfequentem infor 
mationem lacere de pra£día :odel i£ lo inquirere. I n 
qua íujnaiaria infor ínat ione tabellio in f t ru i t proccíTum 
y t p r ^ d i i t u i i i e í t , p £ r m o d o m a a u s : , í e m p e r l o q u e n d o 
inrer t ia pe r íoua , íioc eí l i n p e r í o n a ipíius i^dscis,{e 
ipfum fiiaulnoa}mando:qiiodefí capitale fundamenta 
A a 2 to t ius 
S / a Ordinis indicia rij 
t o t í u s iUíus íüdkij^qjLlodfaaenciam: eí> eo modo , quo 
continet«4rín f e q u e n t i c o n c l u í i Q n e . V i d c Paz in p r a x i 
tom.i .par .y .cap.3 .$ . i .nupi .2 . 
-r Secunda Concliifio. 
Quahterfor « 5I-n ta l i loco tali die , corara me, N . T a b e l í i o n e , Pe« 
mandmn ejt tms lcu Paulus iudeXjf üín ad eius peruen i í l e t noti t iara, 
proccjjm ca homicid íum in ta l i ciuitatís loco fuiíle c o m m i í l u m , ícu 
pM. fuiíTe quempiam grauiter vulneratum, v t f ibi c o n í h r e t 
de deli£tosad.eruendam veri tatera^adminif i randam m 
í l i t i am, mífit N . fuum a íguaze l lum , vel officialcm, auc 
verjit & vidit ipfe,vera cíTe q u ^ í íbífuerant renunciata, 
&:q«od PetruSjfeuPaulusinforoiacebst mortuus ,auE 
quod grauiter iacebat vulneratus, 8c talia vel tafia habc-
bat vulnera in taliiVel tal i parre corporis, & confl i to de 
delicio fequentem fecit i n fb rma t íonem.Hic ftylus cora 
muní te r ob íe rua tur in praxi ad formandum caput prae-
d i f t i proceíTus , fed v t ad vl teriora procedamus fit tcr -
t iacoñclul ioc 
^ Tenia Conclujto. 
Notaqua- ^ I n hac fummaria i n f o n n a t i o n e , í u d e x d í I i g e n t c r d e 
merperide be t inquirere , quis nam fuerit p a t r a t o r í l l i u s criminiSf . 
k m t inter npn interrogando de a l iquoin par t icular i jcd generali-
rogamnes: ter ^ i n c o m m ü n í , quifnam fitjqui eius mod í . d c l í O u m 
quando pro commiíeV¡t)lnqixa{umm fierí p o -
ceditur ad teft3cuius prima confeffioí& tef t imonium rec ipkur , Sc^ 
mquijitio - qui pr ior examinatur.eft ipfe vulneratus. atquc percisf-
nem c u m f - . ^ f ó inftruendum iudicera, & producendos alios te -
dam pecu- f|eS}mox qui prefentes afFuerunt.Et teftes in ea íecrcta 
hans deb- ipforniatione examina t í j i n t c r rogand i íunt í í impl ic i te r 
^ qualiter ea r ixafaaa fuerit quinam praefentes ex t i t e -
rint? quomodo fuerit czp ta l tuc inchoata , ad hoc j v t 
c o í h r e ei pofs i t^uis fuerit aggreíCóTj fuerit ne reus v i -
l o pnao,rc aut verbis prouocatus: i t a v t neceffe fuerit 
íe defendere9Praeterea iudex interrogare debet teftes, 
an aliqui reo,vel cuipiam corum auxi l íum preft i ter int , 
qua hora cont igi t eiufmodi del ié lum ? 6c an delinquens 
v e n e r i t á t e r g o velfácic ad faciem? armatus aut í i n e a r -
mis? 
ínl5? & ^ coníigetit cafu , v e l c x animo deliberato, 
& an ofFenfus pcrciifTerit etiain reum , & an a l i q u í e x 
pr^fcntibas 6c c i rcuní iant ibus pro pace, & concordia 
ín ter rixantes ponenda percuí le r inr ctiam ofienipm ? 
I t e m interrogare debet, vb i eránt ipfi teftcs, eo ternpo 
re , quo tale d e l í d u m fuit conimiíli ifi í i Et quidqií id de 
hoc fiue vulneraííis ipfe)íiue reíles depoft íer int 5 In a ¿lis 
á tabellione redigi debet, eíídeín v e í b i s , grofsis, v c l 
elegantibus , turpibus íiue hone í l i s>ab íque eo , q « q d 
a tabellione , fíue iudice corum verba imniuientur , íi-
ue emendentur: víar i ip l ius dicetur á nobis q i ! í e ñ , v i | e 
fimaquarta^dumagemus d e e x a t ó i n a t i o n e teftiurn . E t 
qui ex hac fummaría informationc culpabili-s apparue» 
f i t , perronaliter debet cap i , & fí opus fucritip^^^ 
na, confifcari , v t dicetur ín í equen t i concl í i í iohe . V i * 
dePaz v b i í u p r a . 
I .: QuartaConcluJío. ' ^ • 
| D e í i n q u e n t i culpabil ireperto Se cap ín caree- jsfQta di-» 
re detrufojveieo abfente íi fug i t j ^ i íüs b o n a c o r á t a b e l - circaca 
l i o n e , á iudice debent con&ítar i , 8c penes d iqmm confifcatio~ 
t c r t i u m d e p o n í j neoceultentur, autpereant.Hveccon^ ^^2' bono-* 
clufio in multis iegibus habetur e x p r e í l a , in lege fína- rum. 
U. íE. de reqQirendis r e í s , 6c m legé ípriffla» G* eodem 
t i t a ío . , & , i n l ege i í quis in t r a . G, de bonis proferipr . 
Q u o d í i n t c l i i g e n d u m venir ,qoahdo tale e í l d e l i ^ u m ; 
v t pro eo imponenda fit poena confifeationis boi iorum, 
qux poena de iure regio locum non habet, nifí in caíi-
hus a iure cx.ptcfsis, v t habetur ín lege qmnta, . t í t¿ t r i -
ge í imo p r imo , part. í ep t ima . V i d c paz vb i í u p r a . f i r . 
1 pv;2p>Et an clerici hu íu ímodi poiíía debeant p o M n t 
pun i r i , lat i ísimc traftat Bernardus D í a z de Lugo in íua 
pratlica er ímioal i .cap. 124. Q^i i de hac coí i rca t íone bo 
norum , plura videre volueritjconfuiat A n t o n i u m G ó -
mez t o m o tertio yariarum cap. de^itno q ü a r t b y «Se lu -
ü u m GiarumBb.quinto, Receptarum qtie0.7.8.& 79, 
s j ^ - u r d í m s t u 
Qséntá Cenclfífté. 
IníiacfurRmarta'; informatione aliculus corRinifsiclch*-
£íi , iudcx per fe ípfam examinare debet lcííe$,nct]uc eo 
rum examen aí icm potefl; committerc. H a c conclufío 
habetur c x p r c t í a i a l c g c - a S . t i í . 7, l i b . 3. recopi . de q i u 
videndiís el?: Cotta.Iib.2.varÍ3rum.c. i j . n u r » . 10. & Bcr 
nardos D í n z de L a ^ o . c . i 12.Etlicet c o n t r a r í u m mul to 
tics íiaí & o b í c r « s t u r i n p rax i ,p«rpcra rn tamcn,^c in eo 
dicunt onrntJ commuiúccr D o é l o r c s , iudices peccart 
Ñ n i l u s ma rn<¡,fta^tcr«coníuctuc^nc i n t r o d u c á i n c o n t r a r í u m non 
•- . '• o b í l a n t e . Nam nul ia , inqniunt confuetudotn hoc caiu 
ÍVy feire H valerc p<3tcít ,qujaprob*tio n t i n d i c i A non notario, v t 
u n t n u m - ^c^tur *n^5c ' q a i n q a a g i n t a . í í . de probat. & in iege fí 
u fit üdfs 9 l u a ^ 0 * C . d e t c í H b m , & i n I c g e . 3 . ^ . i . f f . d e t c f t í . V b í h a 
tc l ihusad- ^etur<?UO£inuliusmagi$to|uamiudexfeirepotcrir ,<}«nn 
M k n d é ta ^ t ^^es tcft'^us adhibcndi . I p í c nanque coní idcrarc 
dtbetquali ter t e í l es ad interrogara í c í p 6 d c á t ? c x t c p o 
re,an pr.traeditarofcrmonc?qua fronte,quo v u l t u , quo 
rabore,quatrepidatione?&cautus iudex otimia ifía de-
het i i m a r i , & infpiccre ,& figna vultus teft íuni confide-
rare,an í in t í r i f tes .vcl rtdentes, lacrimanteSjVel pallen* 
tes ? N a m , v t dici tur , diffícile c r i t , crimen non prodere 
t u i t u . Et Bernardus D i a z vbi fupra. cap. 114. i d t p í u m 
valde commendat, pro eo quod hu in ímod i in format ío 
fummar ía c ñ baíis & fpindamenturo totius ¡ud ici j . N a m 
mul to t i c sC inqu í t ) cont ingi t aecufatot innocentes pe r í 
c l i t a r í , & m á x i m a nocumenta pat i , p ro eo quod te í les 
i n rnmmariainformationc^malefuerunt examiaa t í j non 
inqui rendo ,quam plura neceíTaria: quisfueritaggrcf-
í b r ? á qwo ciufmodi concertatio fuerit inchoata , @C 
an offeníor ad fuam defenfionem i l l u d fcccnt,quta opuf 
fu i t fibi vim vi rcpcl lcrc?& malta alia. E x quo proinde 
multoties euenit, quod tales t e í l es in iudicio fummai io 
€xaminati,quamuis fatis fibi de aecufati innoecntia con 
fííEt, in plcnario iudicio in te r roga t i , Se tempore rat if í-
cacionis, non audentveri tatemdiccrc,nc íalfi arguan-
s i r , fed rciuitcuat (c(ía magnam tcaruin atque ipíiu» 
gj ts f l .XV.Jr t .F . 37 y 
Siíiae preiudiciurri)^ ftíam pritsam depe^iioncBi .Hof 
eíl valde nteirioríx cotumencbadcro. De c|ticmd« Par 
fFañaftííiim*rjainformatione,&áclinqttCiítecaree Q u d í m f & 
nmamipato ,iu(tcx prins c^ uá ad vltciiora proccdat,de rentes occif 
het rcqnircic oftenfum, íeu eos qui eatiem íniwtam pof hommsfi»9 
íant profequijanqucrelare»clint? Elficiixerint,quod nqnirenité 
fie, debet p r o p o n í ipforuni qacrcla, prhas qoidem per ({mnU** 
moáxxm actuscoram tabcllionc poíl nooduni •tro me- re3y(lmt» 
i i o líbeHo>& fub íblemni forma, co modo ouo díftiim 
cíl dum age remos de aecuíatione? Haré ccnclufíe okíer~ 
uatur in práxi5& deducitur ex capitulo presbytcr. a . q , 
4.De qsa videndus eft lulítts Clarus lib. s» rcteptarwm. 
q.3.n<4.de intimatione facieda partí offenísc vtíi velit 
aecuíacionem proponat.VidePazto.i.par.^.cap.3.§. 
1,n.i.8c a.6cdc!nccps.Sedaduerto,q«odíi ofíeníüsanE 
ipfjas heredes, & hi^quorü intereft, aut íntereflepoteíf» 
no qacrelirc velint, iudex non poteft eos cogeré ad ac-
CBÍandú iuxta gloííam in lege/i quis homicidij.C. de ae 
cufat.ctiam íi ipfi íínt defuñeti hc3redcs,vt tenct atque re 
íoluitCouar.hb. 1 .variarum,cap. 1 i . c í rcaf incm }íoIum 
potcfl eos cogerá ad declarandum fyb «iramcto, & nar-
raKdamfencm fafti,vt exinde iudex quod ex otficiore 
netnrpolsitfaccre. Paremes «9 
f De motlo^c forma .quae communiter cbfernatur cifibiminii 
inpraxi,in requirendo oñenfo Jeadcfunai hjncdí- an pofsmt 
bus, 5c confanguincis , an querelarc velint, videndüs cogiad que 
t i i Paz ín íua praxi , tomo primo, par. quinta, cap, ter- rdandnm» 
n o . Et Antonias G ó m e z tomo 3. cap. primo, nuin.de-
c i m o í c p t i m o . Q u o d finullo m o d o r e l i n r a c c o í a r c f c u 
aecuíat ione proponcrc,iudex vt di i d ip íum faciar,pr¿c 
c ipi t f i feal i , Se accjfationein folenni forma p ropo í i t a , 
numfsnodi indicium tcrminatur ,co modo CjUo in p r « c c 
denti articulo d i ñ u m eíl terminan quandoa princi-
pio proceditur per viamaecufationis. 
Aa 4 C L V y € S T . 
Deiiiílicibus quantum ad Facultatlin. 
, .qajcerandireoSíin feptemaí: 
v ticulosdíuiíá.: 
A K T I C V L V S I . 
Quidriam j i t carcer ? & qmtupkx ? 
Kerpondetur per duas conclufioncs;: 
quarum fie prima.. 
Prima Conclujio. 
D>\-)kx> in Arccr e í l qu ídam locus in repúbl ica ad c u n o d í e n 
repnblícaeft X * ^os reos've^ ^P^05 excruciandos coriftiiutus. E x 
carceris ve- ^ac carceris definí t ione clare co l l i g i t u r , quod in 
nm> b república d ú p l e x cft carceris vfus. Al te r cft malefa-
élóres confeLuarejinterimdum eprum caufae t r a í l a n t u r 
& deddunturs .a l íus vero perpetuo excruciare eos, cjui 
propterfuaCceiera,& grauíora.cni[iiina, caufa prius ex-
pedita , & diícuílarad tempus, í e u perpetuis carceribus 
m a n d p a t u r . I n t e r h o s a u t e m d ú o s c a r c e r e S j í e u potius 
inter HÍEC dúo carceris genera, hxc verfatur difterentia, 
quod primus,ad cuí todie i idos rees conft i tutus, q u a m « 
uis tutiis folidus ac fortis eíle.debeat, ne rei ipfi in mag-
Nota d i j f e ,n t ím t o t ius re ípub l i c í s daiuiiuiii & detrimentum ecar-
rentiamfa- cere aufugiant, expers t a íneae íTe debelé ab omni poe-
tis notabile na,cum ouinino contra rationem fit, v t caufa non dum 
inter hac terminaca atque difcuífa, & reo needum conu ié to de 
dao c<,rce~ crimine ¿k de culpa, aliqua íibi iní l igatur poena. A t v e -
m m genera ro '1% carcer)qui pro reís ad tcmpusj íeu p ro his qui perpe 
tuis carceribus niancipantur, in p o e n a m e í i í íabi l i tus , 
pr^ ter qu^m quod fciídus 5c ík imis eíTe debet atque 
í«,eum«'sOp<>^cí etj^sVt fit pbenofus í i i^uiyvt vcí-Ec crí--
Ki ino í s íp i l ad emí tnodi pccnam carcerís cláiiroati, i i fo 
x . r imínunij í iue culparuin rstione & q a a l i í a t e , 6c p ro v t 
í t lü l t i a ipfa e x p o í l u l a t debitas pccnas lunnt, ícd quod 
íií prifno carccr/s geiiere>cufT!-dcturád cuñoc i iam, non 
ad pocnao^iaterim clum reorum cauís: decicluntur, hoc 
folum debcat attenc!i,&: n ih i l ampiinsomnino fie dellde 
randunijhabetur exprc í í e in k g e . i . C de c u í l o d i a i t o -
r u m. V b i h ab e n tur h x c verba. Jnte'readu m caula de cid i 
t u r j C u f t o d i a t a l i s í í t , v t excrudatio deíii ,6( t amé rebina 
nea t fubf idacuí lod ia . Textus cft notatu dignifsimus. 
E x qua lege inferunt Do lo re s ,quam pIuríi7)i,qiiod i u -
dex conf t ímens reuííi noncium damna tü , in ob ícu ro 5c 
t e n e b r i e o í o carcerej<5í:,qm eum ib.iline caula mai-íicis 8c 
catheniij affiigit ,feu inedia á f f i d í , i t ' avi pene inrereac, 
pra í ter quam quod mor ía l í t e r peccat J i ta ni en de fado 
reus moriatur ipfe iudex roanebit irregularis. I t a t e n t é 
Nauarro i n . & O a t u í m u s ü f . q * j . n i . j ^ v i x Couar. io C l e -
m e n . í i f u r i o í u s . arparte ^.^.n./.Natn'quamuis carceres 
6c cathenas, 6c v i n c u b manicas opus fit haBere, ne 
criminofi fugiantj& iudic ium euadant5vbi tamen í imilc 
non ad cíl periculum, contra rationem eft oninino , t a l í 
p<xna p l e ^ i & n i u ^ a r i reos j.caufa nondunvcxaminala • 
expedita atque diícuíla.Secus c í l de alio carcere, feu 
caresris genere ad poená c o f t i t u t o , p í o hÍ3,qiii veiaclte-'' 
pus velperpetuis ca r ec r ibusde í l i nan tu r .H ic enim,cum 
poíl: caufam iam diícuíTam atque determinatam reis í r ro 
getur,noucontra ra í ioneni v ide tu r ,quod mo ld lu s fie 
atque p o e n o í u s ^ ^ poenam ei ídem reís infcrat . N o t a . 
m h k h s e j q u K de carecre funt d i d a . 
Secunda Concia f io , 
Carcerisqualitas3pro rcis nondutn damnatisu'uxta com CarcmsqUii 
m u ñ e r a DoélorumCeutej i t ia ínjex iudicisarbitr io pen- litas nguU 
d e t t q u i habito r e l e a n ¿d dc í id lo tú & p e r í c n a r ñ qua riter iudicis 
l i t a t em, p o t e í t , v t fibi pkcueri t ,reis ipfis carcereoi ar- arbitrio re-
f l o r e r a , vcl laxiorem c o n í l i t u e r e . D e b c í n a m q u e i u l inqmtm. 
«ex attente.confidcrarc, dsliclorum qualitatem d p e r -
lanaruui d i ü i u t l i o n m i , «n , (cilicct , reus j ncbil is 
ñ a y fir, 
.Ordmisímikiaríj 
fit.Te!plcbeíus fcinejr,in imicnis <kíanus vcl í nñ rü ii?¡ti 
irjcatur fuga, aut nontimcatar3«Sí confo rmi íc r aciiita de 
bet p r o c e d e r é : & quádo<j.; p o t e i i ree í u b fídcíuíioiíbus 
reiaxarcjinaxime «juando pee na pro d e l i r o imponen -
eb fucrit pecuniaria,non autein vb i poena corporalis ve 
mt m i p o n e u d a , t ú c cnim reus nullatciius cíl: í ub fideit f-
foribus relaxandus, íed i n carccrcomnino cuftodien-
tlus.De quibus ómnibus videndus cíl Paz i n fuá praxi^ 
t o m o i .par.y.cap. y §. 2 .per totuiT) ,quieíl de captura 
ilclinqucntis,&: Á n t o n i u s G ó m e z t o m ^ . v a r i i r . cap.f« 
' tmm, 8> & D o í l o r Segura de Alíalos i n í«o D i r c f t o . s, 
par ,cap. s u 
A R T 1 C V L V S / / . 
* Qmfnampopt altos incdrcerart ? 
Kcfpondetur, per duas fequcntcsccxi-
clufí ones. 
J Sit pr ima C o n d u j o . 
Prima COP.CIH/ÍO, 
St l i f i t eña O ü p o t c f í a t i p u b l i c a r j & p u b l l c a m a a t o r í t a í í r a Isa 
ts puHkée ^ bcnt! , l ic i tum eft fibi í ubd i to s cuín delinquunt, car 
&publiCAm ^ ccribus mancipare. H x c c o n c l u í i o c í l e x p r c í í a D . 
¿HthoYUau T h o . a . z . q . í y . a r . 3. quemfcquuntur c o m u n i t c í onincs 
i a k n t i l i a Thco Iog i ,&o i imcs vtr iufqaciur is p c r i t i . E t p í c b a t D . 
$um eft que Xhornas hanc concluf íonem bac r a t í o n c . N a m carcer n i 
pism tncAY- IJj[ eQr aiiud.quam quardam vía , ad poenas reís coformi • 
$£fére,. ter ad fuá d c h é l a í i u c c r i m i n a imponendas. Cuín igi tur 
ad íol.im po te í l a t c rn publicani fpcélet h o m í i i i b u s hu-
iufinodí poenas infligere, & q u i Í o l i h a b e n t po te í l a te rn 
publica^priuare po ís in t h o m í n e s tota vi ta ,proptcr n^a» 
iores culpas, vel eoídctn al iquo rmi í ib to mut i l í i r c , ve l 
a l íqualeuior i poena a f f í c e r e , p r o p t c r m i n c i e s , l i q u i d u m 
p r o f e í l o & t ^ c j u o d a d í o i a í i i p o t e í l a t e r n publicam í p c -
^ a t ho íc incs incarccrarc. Eft enim carcer velut i quteáá. 
Ip í s rum poenatum inchoatio , & ad id reiiscarcerib«3 
sii3acipacur ,qu6 authoritate publica,|>roqualitate cor» 
inii'sicrinninis debitas poenas luat. Sed aduerto > qaodl 
hace condut io intell igcnda eR , de carecrc p ropr i ed i* 
¿IOJ5C in r igore f ampto , p r o u t , í c í l i c e t , d ic j to rd inem 
íca ordinatur ad prsefatas poenas íubeundas JEt loquor I 
de peenís illís maioribus í q u i l i s eí l hoinincm priuare 
propr ia vi ta , vc l ipíiun aliquo membro m titilare, aut le 
iftiora aí iqaa pocnaaff icerc , ícdpubl ica; vt fíe cni ia ío lus 
pr inceps ,vc l p o t e í l a t e m pubiieamhabensquempiam 
p o í c í i íncarccrarc ,quia ipfi íol i etiam poíTunt eiufnio-
01 poenam ínf l igereinon íic autem paires fa íni l ias^ut m 
fenores príelau>cuín nec ipfi grauiores illas poenas i o f i i 
gerepofs in téSed quamuis id i ta fitjoquendo de carcer» 
propric d¿ílo}6í ia rigore furuptOióc qu i ad tales poenat 
fn iiores ordinatur , fí lamen loquamur , de alio carceris 
f cíierf^minus proprie, fsulargo modo iumpto,haud dn ium cftjquod patres familias ác inferiores praeiati, q u i 
doque po í s in t fíbí fubditos incarcerare. De qyo íít 
íecuttda c o n d u í l o . 
Secunda Condufio, 
f i o q i i c n d o de carcerelargo m o d o í u m p t o , ^ : qui fo F Y ñ U ú ^ m 
iaactignatdctentionc,(&ordinaturad mnigendai poc-
pasmiijofgSj patres familias & inferiores p r a h t i , bene ^ ^ 
p o ^ ^ í i b i f u b d i t o s d c t i n c r e & i n aliquo loco p r ^ d u - r' ^ ~ 
derc.ilarc codufio el: etia D.Thorna?sOí tundatur in ca J 
juas peonas 
rctSc alia« quas inprapallcgato articulo late proícquítur 
D.Tho.tnanifdlíi eft^uod & ipfi, ad hunc punttionís 
ñnc , vtipoterütaliocarceris genere lar^o &: extenío 
modo fumpto, quodColideilgncl diftinaionc. De hac 
coclufionc nulli poteft effc dubiu, cu ficut prxmiísüell, 
^alcs patres íiut iiifcriores praelati íibi íubditos alíquali 
tcrlicctmirm$grauireír,pofsintpunirc.Eteittfmodi car 
Í?f-f5040 ÍHfPFli^W! I^ t aliud, quani qua-dám in 
choata 
$S o OrMmsmdidarij 
chonta p tóhí t io , féii qujeclam' vía ad;táíe«í pun i t í óneñ i . 
Q o « diííla funt in his duobus conclúíionvbus valdc íunc 
memor ia córnffíendanda. Nam hác ra t íone íure o p t i * 
fmo ín conftitudonibus multarürn rc l ig ionpm , & ma-
' j i i m e i n Goílit i t t ionibus no í l r i Frácifcaní ord 'nisjcap. % 
sqaod eft de correptione de l inqnen t iü cdílíliciitijm cff , 
v t incarceratio, & qtü p r ó p r i e clfcitor carcers ad icios 
, pertincat prxlatos fu;períores3 qui fol i po í í i in t fibífub-
ditos carcepibus mancipare , cum timetur fuga 5c riego*; 
. t i ) qualitas id e x p o í c i t . A t príelati infeHores, qualcs 
F r d a ú in . funt priores & g a a r d í a n i , qu i c o n í l í t u t i funt non tam 
priores qu<t, vtiudiceSjqtiaiflVvt patres, & qui non v idén tur hábe re 
UsjutGñdr t a m - t e í p u b i i c x au thor i tá te ra , quam gnbefnationem 
diani & p r i xecónoniic-aej domus 3 némínem p o í l u n t íncaPcefamlo^ 
cresjnon í^ciquendo de carcereproprie Se i n rigore f o m p t o , fed ic! 
habtrjt}gH~ xefauztmad folosprselatos í ü p e r í o r e s . PoíTunt n i h i -
h r m t i o m lonniniis hüiufíiíodi praelatí inferiores^ fi neceísiras M 
vúimhlicce /expófcer i t j ' í ib i fubdi tosde l i f tq t íen tes /ep cUm del iqu^ 
quam ^ ¿ ^ t i n t , loco carcerís recluderé j íeu al ibi s Se étíáríi v i n -
dam acono ^filisícófffliringetc y v t i k - v i n é U non cfFtígkíít-, &:iíidi-
mk(C dom9. cium euadant íuper ior is publicam a u t h o r i t á t e m b^-
beatis. Q u i modus carceris (babitiis forma retenta) 
noncarcer, fed dí íc ipl íns : domus apud noftrátds í iúcu 
patur.Et crediderim idet iamjin ómnibus -Re i ig fó 
obferuári . Sed de boc alias i n Manua l i Regülar f t í í l ip r f 
I a t o m r a , e Ü á ' n o b i s t r a í l a n d u r a . ^ 
A R T I C V L V S Í I Í. 
XJtfumreos carceriiusmMcifdr^ 
j • . fenatnraUJ 
1T videtur quod n o n : imó vero quod fit contra rs* 
tionem n a t ú r a l e m , & contra naturalern homiiiis ií 
Ho^o eft ^1^T-íbertatera,quod homo carceribus mancipctur ? 1.1 
fmpte na f Et formatut fie a r^ur i i en tú .Nátn fe¿>roo fua^cebaai 
tura Hbsr* 'if&É&^'i&SQ^^ 
turEcclcfiaílicí. i poíuit acrclíqüft in manu cbnbl?) 
íuiiergo contrajaiioJieiD ^  contra natarára eiuícicai ho -
itiinis ell quocl vinculis coíiiinsjatür, leu csrcei lus nía 
cipctür. Q^^itl eniiti rnagis coíiTfanunj iibertnti í'CfQ l i l i 
carccr?Q imi caim mágis libeitatí contrariatur j t]uam 
vincula ? manica- áccompedes? cjuibus nianüum & pe-
íluin , & quandoque niembrorinn onuiiurn víws impe-
clitur?Ex hoc argumento,inferre poílet quilpiarn, caree 
rcíii aduerfad 5c ccntrariaiinaturali hominís libertati, 
ac proinde, ejuod reos carecribus mancipaii non fít de 
iure naturalí jimo vero contraratíonem naturaléjíSc per 
confequés^quod homínü incarecratio no fít lícita. HoC 
taaien arguincnto non obftaníe in contratium ílatuitur 
concluso.; 
Conclujio,. 
f Reos carcenbus-mancípar!}c|uaffiuís non íít espref j i m C4rce 
fe de iure natural^cO tamen ípfi nimis conforme. Hace rj^us man„ 
concluíio eílcxpreíTa D.Thomacz.s.art^.quar proba- ciparieft n i 
r i poteft hac r,atione^Nam vt fupradixifnus q . 2. art.2. m¡s conf0f 
dum ageremus de poteftatc laica & íeculáricjuelibet ref me iUYÍ 
publica iure naturaii, poteííatem «Se facuiíareni habet, turali . 
íeipíani gubcrnand¡5quae & protrahiruT vlqne ad occi 
den-d s^ homines, «Se ad mfligendas alias peen as, in caíu 
<lMo id adpacem , atque quietem talis ceipublicae íuerit 
neceffárinm: ergo 6í quxlifeet reípubiíca,^ qui faculta 
temliabet reipublicsE eodem naturalí iure^poteíl reos 
cum de1ic{ueririt,carcer!bus mancipare,quó cauía díícuf 
laeiuímodi poenaeej(cjern infligátur. Confequentiaia-
de patet.Namcui conceOus eilfinis, concedi ctíarn v¡ -
dentur ea.que ordinatitur ad ipíiim,6íÍ!n£ quibus ñ o p o 
teft confequi talís feus.Cum Igitur carcer vt fopra d ix i -
mus, nihil fit aliudiquá via ad p;unitioné, feu acl pcenas, 
Scyr redius loquar ipíarüpoenarú qu^dá ínchoatio, l i -
^uMusi profeso fítjquodxuicomoetit naturali míe 
emftnodipoenas infíigcre,codemetiam cciiipeta iure, 
xeos cum del!nqaunr,3d eundem cijc'áuib carceribíss 
snanciparejac proinde incarceratioreoruffijqu.imuisíi 5 
fit 
¿ 8 2 Orciinis imliciart} 
íit ita cxprcíTe deiorenaturalijnon tamcn contrariatur 
{¡bi, imó vero eílilli muktjin conformís. 
J2«¿ WhíU % Ad argumentum in contrarium adduílura reípon -
teaDeof i - deo cura DiuoThomavbi íupraj in folutíonc ad pr i -
hi tradita mum: quod qui libértate á Deo fibí tradita pccrando 
ahutitur m abutitur ,iure óptimo merctur ipfam amittere,¿k: ipía 
re meretur pduari. Hocreperiturinquolibet dclinquente de cri-
ipfam amit ininofo,qui peccando libértate fibi á Deo tradita at» 
t m , <3«e concefla eíl abuíus. Et per talem libertatis íuce ábu 
íum, iusperdidit quod habebatad vtenduin tali libér-
tate: & merko proinde pronierucrit, vt detineri pof-
í i t , & vfu mernbrorum í u o r u m impediri, 6 í carecribus 
mancipari.Ñeque hoc cum talibus facerejVÜo modo eíl 
contra rationcm naturalem; quinimo raiiltum eíl ratio* 
niipíi conforme. 
A R T I C V L VJ* 
Vtrum iudices fáciles ejfe debeant M in-
carcerandum? 
Refpondeturper tres concluíiones. 
Prima Conclufio. 
Indices non T V D I C E S nullaten«s cíTe oportet fáciles adin-
effe deknt | carcerandura. Pro huias conclufionis intelíigentia 
fáciles ad in p ^ n i i t t o , quod incarceratio , ínter alia hoc habet, 
gavcerandH. ^^od eíl qua-dara rcalis citatío reorum ad confpe • 
<Stani iudicis.Dixiinus en i ni üipra cítationem eííe de 
iurc naturali, Si de eíTeiitia 5< fubfbntia iudicí). Et mo 
do dicinius quod huiufmodi citatio, eíl dúp lex : qua: 
dara verbalis jalia vero rcalis. Verbalis e í í , iuridica 
quaídara vocatio ad coiiípertum iudicis, faíla eo mo-
do, quq 
Oudf t .XVLJr t .mi . SSS 
á o , qtia ítira difjponunt, aut aliter, Nam citatiGnis mo-
clus ¿% ípía forma citandt non cft de iute natui-ali, avie 
d i iudicij cffíhtia, & íübflarítia . Citatio vcrorcaÜs, 
eft s-Q v^x fít per realem captiohcm & dncntionem per", 
foase. BtqÜGáhoc fie fiar, mulco sniniis cft áccílífiK. 
tía , «Se fubrtantia íudicij, aut dé iure natural!: fed iüdi-
cum relinquitur arbitrio,vt id ipíüm faciant guando 
viderínt expediré, hoc eft quando timetur fuga & per> 
Cooaí negoti) qiialitas id eKpoícítT l n cafu ergo quo 
id non fit neceíTaiium , malefaciuut iudiecs, reos in-
carecrando. Ñeque enimadsd debent elle fáciles, v t 
habetur in noílra conciufíone , quae eíl omnium con* 
fultorum comraunis rcíolutio. De qua videndus eíl 
Paz ¡n fuá p r a x i , tomo primo, quinta parte , cap. ter-
íio, fecundo/quod eíl de captura delinquentis. Et 
Antonius Goinez,tomo tertio variarum, cap. nono. Et 
Simancas de Catholicis inflitutionibus ,cap. decimo-
fextOjdecuüodiareorurn. Et Dodor Segura de Aua-
los infuo Direílorio fecunda partCjCap. décimo tertio, 
num. odauo. Sít fecunda c o n c l u f í o . 
Secunda Cmctnfio» 
Vamuís omnes ínvniuerfum iudíces,non opor- JudicesEc-* 
J teat cíTc fáciles ad incarcerandum, multo minus clefiafiiei 
^ idfaccre debent, iudiceseccieíiafticímam fibi muhomin9 
fubditos cuni delinquüt nullatenus debentincarecrare, (¡udm fe cu-* 
ninquando timetur fuga i& delséligrauitasidmultuna lares fáciles 
expoícit. Dehac conclufione, 6c ipfius ratione viden- ejfe dehent 
das efl Salzcdo in commento ad praílicam Bernardi ad incarce* 
Diaz de Lugo.cap. 124. vbi dicit huiuímodi clericos, randum, 
n o n ex Isui , fed ex graui caufa eííc carceribus manci» 
pandos, fed quod cura delinquunt»fub iaramento, vel 
fub fidciuíToribusfunt r€laxandi,vt vel domum, vel ciuí 
tatera cura fuburbijs pro carcerc habeant.Et idera tenct 
&niulus fuadetpraediaus Doftor Segura de Auaios,in 
fao direaorio loco prspállcgato, Vidc íbi. 
Ten íá 
$g¿¡~ Qrdtnis iudktarij. 
Tenia Conctítf o* 
Retigioforu f Religiofnnim pr.tlati mnho cthvñ minns.qnam ÍIIÍ| 
p r x l a i ma iudicesecclenai'bcificikseíTcdcbétsdre'íigioícs incar 
gis tardi ad ceraados.Hanc c o n c I u fi o n e m, 5cp o t i orí i ur e, atc¡W1p-
imarceym- tionc tcnétomnes Dolores fupra cítati. Et ratio huius 
dum efe de inproptu efl. Qula ia r^s jof í5 /6^ iola í|>í&incarcera- i 
k n t y qtum, tio^nFamiam redolet ^ poena quíjd^m efl,ad quaííí re-
iudíces fem .^ulariter i n rcíl^imilbas alí^enarn corrcígodegt: c|y.s 
laresifiué. ce proinde fine magna cania ¿c ñoTínc magna cofíderátio-
clefiaJlicL ne &maturitate dtbet imponi.Hac de re vidédus cft Si-
mancas.c. i ó.Vbi dicítproptcr eandem rationcm, idena 
omnino obferaari in iudicio San^ac iníjuintíotiís, vbi 
nunquam finefufEcicntiprobaiione quiípiam carceri-
bus raancípatur,pro eo quod in tali iudicio,vcl ipfa foU 
incarceratio infamiainrcdolct. V t antera omnia vnico 
concludam veíbo dico, quod cum incarceratio, citatio 
qu ídam íit adconfpcftum iudicís , & hscc , vt diximus, 
verbaliter, vel realiter ficri pdísit.non eíl vtedum hoc íc 
cundo citationis genere,nec rcus cft perfonalitercapíe-
xlus, mk quando timctür fugajSc negotijqualitas id ex-
pofeitrneque infeculari iudicio ñeque in ccclcfíiaílrco; 
^ & injulj^minus^id locüj^bet jn re'Ii giofi s .qu pr u m piar-
Tati nulktenus cíle debent fáciles ad incarecrandua»» 
A R T I C V L V S V. 
VtrümincdrceraftOimtifummd^ 
formaüonemfierideheat autfofsiñ 
Huic diffículcatifiet fatis per fcquentctia 
concluíionem. 
Concluso 0 
Jnearcera - J T / N Mn¡ íurc Conditutilsimum eft, quod incarcerá» 
tio nuUate- \ _ Í tío noii cft facíenda ante receptam fammariaifl 
ipAmejum informationem, & p o í l viíamculpam exeadem 
COK»» 
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contra mim rcíultantem. Habctür'hffc coiiclyfío In le» m a n m ttt~ 
fre.s.C.dc exhibenciis reis:vbitcnent hancconcluíioné fomatione 
omncs iuriíperiti communitcr.Vide lulium Clan?m* q^ / i . r i dée t* 
a8.nu. 2. Vbidici tquod fi reus anteíunimariam infoi-
rt>ationem fucrit captus atque in carcerem detruíus i 6c 
potlea repcrtus fuerít innoces iudexiníyndicatu habe 
bitur,&: punicdus eritiudcXjiuxta iniutia; qualitatem4 
Idem teiret Bald. in ícge 2.C.dc hh,qui Ltroí ts occnl 
í anerun tnum^.Hac de re vide Bcrnardnm D i ¿ z de Lu 
go in fuá praxi ,cap.i 14. 6ccap. I Í 6 . 8 C Antonium G ó -
mez tom^.cap.p. de captura reorum. Vide etiam Paz 
tom.i .par.^.cap^.^^. num. 2. & D . Segura de Aualos 
in(uo Direaorio.i.par.cap.t^.num S.Píius ergofacic 
daeft fummatiáátqíiecretainfdrmátio, & vídendaciul-
pa.quae ex eadem contra qtíempiam reíuítat: & poí lma 
dum reuSjVel verbaliter cít citandus,vcl perfonaliter ca 
piendusjhabito femprr refpe£lu,ad períonae negoti} at-
€jue delifti qualitatem. Et conGdefareíemper debent ia 
dices id quod dicit laíon in l e g e , f i f c n o n obtulerit. fF. 
de re iudicata.num. 24. nempe, quodjcaltura eft iniuria A 
?3n reparabilis, & durior eft carcer/quamipfa captruitas»} 
A R T I C V L V S V h 
Vtrum mimííer mptia^uidicitur 
gitaZidlus^ ahfqu* exprejjo mandato ludi 
cis>quewpiampofsít incarcerare? 
Refpondetur per tres conclufíone^ 
Prima Conclníto. l u u m u * 
Egulanter loquendo omnis incarceratío fícri tío non de~ 
uon debe^nifi authoritatc publica, & deexpref hetficrhni-
ío mandato iudicis publica authoritatéhabctis, <& f i attmita* 
ptímiílafummaria informatione. Hasc conclufío iam te publica, 
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fatis conílat ex íbpra diélis ín pr^ccdenílhus ártica]ts. 
Sedqiaidíi miniReri'aflitisr, quiHifpano fennonc dici? 
tar, [e/ dgua-qí} quempiam reperiat in'fragraíi de l i ro , 
poterit ne fine expreílo mandato íudicis, eundem m 
carcerargí.Refpoadeo & íit kcunda COÍICÍKEO. 
Secunda Conclufío, 
Mhájler iu f Minifier,quí quempiam fu^ientem, vel ín fragranti 
fiiücs quan deliCtorcpcrerit, benc poteft ipíum apprehcndereat-
doüuepoteft Suf ^n ^cerem detrudere sablqíic cxpreíío mandato 
mempia in "U^ C1S* H^c conclufíoapud omnes íuris confultos efl: 
caYcerare coi^pcrtaA comrnuni praxi recepta.Quod fit ex taci-
úbfqus ex- to con^n^ iudicis,^ publicam authoritaiem habentis 
prefo man- Pro executione iuOitiaE,né delinquentes, & cri 
dato iudkis n,ino^3 ^ug'aril: &iudiciura euadant, quod in magnum 
vergerct darmium atque detrimentum totius rcipublí-
caj.Qjiod Scquidam Dodores á parítatc rationis exte 
duntjíeu extendere voIunt,ad miniflrum iuRiiiíc ,ícili-
cet al^utazclum^lericum ctiam in fragranti dcliílo repe 
ISÍotd cafm rkRte{n,inquiunt,quod potcíl ipfum capere tune, v t i i -
in (¡tiib9 p ñ lum proprio fuo iudici, repraefentet. Ali j etiam , hoc 
juatv pero- extendunt ad ipfas perfonas priuatas, 6c offenfas, hoc 
n<s poffim efl ad illos,quorum intercftjquod rcus ipfe capiatur, ne 
m í appre- effugíat. Qjiiqd crediderira efíc verum incaíu , quo talis 
henderé, f i ~ captura eflet neceííaríaad propriamipforum defeníio^ 
m i m a m - ncmyel bonoruin íuorum rccupcrationem.Nam intalí 
t m . cafu benc poffet quiíque íc defenderé atque bona fuá re 
cuperare,esm detinendo etiam enm damno, & peí ¡cu-
lo e íus , qui ea ílbivi & iniufte auferre voluit. Sccusef-
fet, fi huiuímodi captura non eíTet neccíFaria ad pro-
priam tlefeníionem > feu bonorum recuperationem, ícd 
tancum modo.tenderet ad vindíftam & punitionc:tunc 
enirn talis captura fieri non poííet á perfona priuata 
& priuata authoritate fine authoritate publica: alias, 
enintv eñet iniuriofa , iniuíía &. iüícita. Vide An-
tón .Gomez tomo, ] .va r i a , c. 9. n. 6. Eíl etiam multueí 
prdbabüe, quod qyaado deliílum cííet p^blicura, 
quo4 
quod vergcrct in perniciem publicam & dclinqucns fu-
gire t , vel reperiretur in fragranti dcli¿lo , quilibet de 
populo poííet ipíum caperejtencre de appr€hendcreJ& 
adid ipíum íncarcerare, vt íudici foo traderet. Et ratio 
t i l , nain fícnt in prxfato delicio publÍ€os& quod ver-
g i t i n perniciem publicara > quilibet de populo tenc-
tur rcum accufare,velipfum iudici denuntiare 5 ira cun-
de ni fugicntem in fragranti de l i ro compertum, 
licite poteíi capere, vt iudici fuo tradat, & ad hunc 
effeclum ipfura incarcerare. Paria cnim cíle videntur, 
di vtrunque videtur ad idem tendere, & reum aecufare» 
propter bonum reipublicse, & cunde propter idem rei« 
publicas bonum, tencre atque carceribus mancipare: 
quod & pra?terca fíeri pofle videtur cxpraeíumpta iudí 
cum volúntate. Naraquihuiuímodi reos fugientes j vel 
in fragranti de l i ro compertos capiunt^udicibus raag* 
ivam gratum faclunt 
T m u Condufio* 
J Reus fugíens , & iam in alteríus territorio exi- ] i e u s ¡ n a ¡ j 
í l e n s , nullatenus a iüdice , íeu eius offíciali mini- tcrjí{S t ( rr ; 
ílro poteft capi. Haec conclufio determinata eíl muí- m-r^ 
tiplicnnre, (Schabeturexpreílcin lege íináliíf.dciurif- _ • •Mi¡~ 
J i m . r t) tens nulla*' 
dsctioneoranmm mdscura. tenusPQteft 
f Addo, quod i l rcus iam in alieno territorio exi- . • ^ ^ • 
í lens , defaao fuerit captus, ante omnia efl relaxan- ^ ' 
dus, 8c i n priílinura íhtura reí l i tuendus, quaíi pro-
pria 8c naturali libértate fpoliatus. Vidc hac de re 
Paztom.i.p.?.c,3.^.3. 
f Sed dices , qmd in hoc cafu iudex debet faceré; 
cum taotopere expediat rcipublics 3 nc deli£la ma' 
neant impunita ? Dico quod quando delinquens 
ad alterius temtorium confugerit, debctáiudícc per 
requifitorianfi requiri , íupeí quo iudices mutuo fe 
debent iuuarc, vt habetur in iure , in cap. ex parte, de 
verborum figniíicationc, el primero. Qualítef autem 
haiuímodi t eqmQtom ¿ c b w t , ^ íoleat fonnari.vide 
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apud Monterofum in fuá przyÁvxú^oldichads c'fcyiHams 
^.tratado délproccffo de la íéheldiujEi de nioda?quo procc 
di debet a iudícibus contra reos abienteSjVide Paz latií-
fíme hoc arguvnentum traí lanteni ja fuá praxi.tomo. r. 
par.^.c.4. per totü. f Aduerto etiam^qy.jd fi iudex,vel 
Minifler in officialisjreara fugíenteni iníequatur , tk du adhuc 
ftitití auan ln ptpprio iüdicisterritorio eíl>í,eus ipíe tclo,aut arrois 
doqmpoteft velitfedefénderCjin talícalabenc poteíl iudex . 5c eius 
re¡m fugie officíalis, in eam agcre,iSccundem.yulnerarc, <Sc íí opus 
tcm & fe rf>'fusí-it,^ necefsitas id expoícat , íprurri occidcrc, vt te-
mis defendí nent omaes dolores coaitnuaiter, (5cfolligunt 'árgu* 
tem occide- mentó deduílo ex textu in lege feriius,G. de ijs, qui ad 
rs3 Ecclefíam cofugíunt.Vbi habetuifjquod fcruus adEcdc 
íiatn confugiens, poteíl inde cxtrahi per dominum : & 
íi refiflat, & arniisfe defendat, dicitar i b i , quod licite 
potefl occidi. Idem ergo á paritate. rationis collígunt 
Dodlores de reo iudicí, vcl eius minirtris reíiílente, dü 
adhuc in ipíius territorio exiílit. Q u a de re vide Ant. 
Gomez.tom.3.variaruoic. 6. ÍIU. 9. Sed dices, quid de 
rcis ad ecclcfiara confugientibus.dicendum eQ?Reípoa ^ 
dcoper fequentem articulunijquierít.j . in ordine. 
A R T I C V L V s m 
Vtmm rei ddEcckjia confugiente^  > inde j 
pofint extrahi? j 
Quaeadhuncarticulum fpedant hteuitQrl, 
^compendiofeexplicabunturpcr 
fequentcs conduííones. 
Prima CwduJiQ, 
Cclefiansm immuníta? ob rcuercntíam, Se honorem 
klócis íacris & diaioo cuitui dicatis d«biturn á prin-
cipibus^ 
cioíbus, & ab Ecclefia conccíla eÜ Si neceíTarioíub co-
nmiationc diuini iudici) & excommunicationis maio" Ecdejiaru 
ris i pío f,<(fto incurrendse, ab ómnibus iudicibus obfer- immunitas 
uanda. Habetur hace conclufio, primo in 1. praelenti. C. comejja eft 
his, t]ui ad Eccleíias confbgíunt, & in cap. íicut anti ot> earum ho 
(qüus. 17. qusíl:. quartaj<Sccap. de raptofibus. ? ó. quae- ^orew at^ 
fíione prima, & cap. iriter alia, de imíTiunitatcÉccíerrae, rmerentia* 
&inc3p.miror. cap.íi q«iis contumax. cap. quifquis. 
i7.(]ua-ftioncquarta)vbi,5cponuntur varisc poen2E,pro 
ijs iudicibus yqui vi extrahunt delinquentes, ad Eccle-
íias confugientes. QUÍE omnes poenaí nouiísime con-
firmatae íunt in Concilio TridentinOjicfsione 2 y. de re 
formationc, cap. 20. & ídem habetur in íege regia p r i -
ma, tit.vndecimo par. prima. De qua Ecclefiae imrau-
nitatc videndus eíl Couarruuias lib. fecundo vanarum, 
cap. 20 . num. 1S. ¿k: lulius Claruslib. ^. Receptarum. 
quacft=^o.& AntoniusGómez 3. tomo, variarum, cap. 
10.Se Paz iníua praxi» tomoprimo,par.quinita, cap. 3. 
$.3.per totum, vbi latifsime ágit dedeliríqüciitiblíscon JVota cirea 
fugientibus ad Eccleííam. Et fpeciaiiter num. 17. vbi di- duplice i m -
cit duplicem immunitatem fuiíFe olim cccléííae concef- munitatem 
fam pro dcíínquentibus ad ipfam confugientiBus. Alte> eccUfiarum 
ra eft v t non poísint ind'e éxtrahi 3 alia v ero, quod lícct 
inde yioleriter fucrirít cxt raBi , autipfifponte & vo-
luntario exierint, feuá pradatisecelefíx iudicibus fe-
culanbus fuerint traditi propter illud dcliél non pof-
íunt ad mortem condemnari , aut ad póenam corpo-
ralcm, feu corporis aifliclíuam , fed tantum cogi pof-
funt ati poEaitenfiam , (Se íatisfaílionem faciendam , vel 
puniripecunialíter.De qüa duplici immunitatc dicit ide 
Paz ,qiiod licet prima fít omniao obíeruanda ácun-
élis iudicibus, íecundá tamen non ita habetur in praxi. 
Vidc ibi, vbi & imiénire licebit plora notatu digniísi-
ma, á quíbus confulm abíHneo, nc plus nimio ¿üe no-
fler labor excrefcat & vt breuitatí^qua nitor}confulani. 
Secunda Condujlo. 
f Nonfolura eccleíis cofifecrat^,& in quibuscontí-
B b 3 nuo 
J 9 0 
nuo referuntur fanOiísiraum Eucharíftiar, facramcnttirs 
Nota d i - Se diuina myÜeria eclebrantur, gandent pr^cbfía eccle 
qna circa i'ix inimunitatc : veruin etlam & eccleíis nondurR con-
íjuam p in- iecrats , & in quibus diuinaofíicia & mimlleria nondü 
ra loca,qu¿c fuerunt cclíbrata^iummodo authoritate íiiperioTis fue 
ecelefiarum rint fundatae. H x c ccnclufio habetur cxpreíTe in cap.. 
immunita - EccÍeíia?,de imrauniíate ecclefiariiiii: vbi^& carn tenens 
te gaudent, omnes Dolores communiter: vt videre d i apud Co-
uarruuiam lib .2. variarum. cap. 20 . num. 4. 8c apud I w 
lium Clarumlibro íuo, receptarum , cjua'íí. 30.numero 
ctiam 4. Quod & á paritatc ratíonis exíendunt Dodo-* 
res ad hofpkalía authoritate Epifcopi conílruíl:a,atc|ue: 
3rdií icata ,&ad eremitas, 8c oratoria fímili Epifcopi an-
tboritai:econfi:ru(í"ia. De quibus ómnibus vicie Paz vLi 
fíipra , áiKjra. 24. vfque ad num. <¡<¡. vbi difertiísinic-
cnumerat plura alialocajCjua? pr sedifta immunitaíe gau 
dent. Ec Antonius Gómez íom. 3-variarum , capit.io, 
cordatifsimetenet,idetiamextendideberé ad reos,ad 
fanéliísimü ÉiKhariíll^ facramentum corporis|Domini 
noftrí lefu ChrííHcofugíentes dum áclcrícis per viam 
aíportatur, quamuis id cxprcíTum in ture non inacnia-
tur. Vide num. 11 .vbi adhoc plurcsadducit rationes, «Se 
quam plurimos aliegat D o l o r e s , & idem tenct Paz 
vbi íupra,nu 3^. 
TenUCondufQt 
Reus ad ce- f Qjaaado ioter iuciiecs feccíefiafíícum, 6c fecularc^ 
clefiam con dubitatur debeat nereusad ccclefiamconfugiens gaudc 
fíiz)iens>&' re ipfius imrmmirate, interim quod caufa] decidí-. 
ihi cap tus tur, non íunt ílbi compedes inijeiendi, aut vinculis eíl 
non e f ly in confiringendus, 5c iudex , qui contrarium facit, pro-
sulis cojirin culdubío peccat mortaliter.Haec conclufio eíl apud om 
gmdus, nts 6c íurííconíultos ^Theologos recepíifsiiHa, De 
qua videndaeO; lex prsfenti^C. deijs ,qui ad Eccle-
Caufd & co Gam confugiunt, c^c lex 2. t i t . 11. part. 1. & habetur in 
trouerfi Í cir cap.definiuit 1 j.qua^ft. 4 . Caufa autem huius immuni-
€<Í Ecdefics tatis de iure abvtroque íudice decidenda & determinaa 
immur.m~ dac í l ,v t tene tPaz vbifuprajnmflO.S.&pi^deiiiceps, 
vbi 
vbi latifsimc tKaftarqua* circahuíasarticulí termínatio t m ahytr» 
nem aiuáicíbus debeant obíeruari. Sed nunc de nouo que judies 
exta tcoaí í i tu t io .S .D.N.Gregor i jX I I I I . vbi hac de Ecclefiajli-
re pceuliarem legern Oatsit, íed non ita vtiparerat co- cofiilicetai 
nmníter obícruatur in praxi, vbi adhocpropoficum di- quefeculari 
cantur plura notatu digniísiraa. decidida & 
tUterminm 
QUÁYU Conctufio, ^a efi» 
f Contraiudices fecularcs reos ab ecelefijs extrahen ludex Ec» 
tes dcíaílo , abíque caufic difcii£íicne)& pnus quam v i - clejiafticus 
furn <& determinatutn fuerit,an ipfi gaudere debeant qualiterpm 
ccckíic iramuinitate,procedit per foas cenfuras ecclefia- cedat cotr4 
ü i c u s iudex, vthabeturin cap. í n t e r alia.de irnmunita- fecularem, 
te ecciefíarum. Se in pluribus alijs capitulis, quxrefe- reos abEc* 
run tu r iPodore Paz vbi fupra, num. iy. i 5 . &nura. clefia extm 
y f .vb i 5cpoaitpluresfpecialescafiis,inqnibus reí ad bentrn* 
ceclefias confugientes propter immanitatein & atrocí-
tatem quorundam criminuranon ipfaitim immunitatc 
gaudent, v t funt pnblici íatrones , qui vias obfídent, 8c 
ágrórum noílurní depopulatores, qui meíTes & íege-
tes deuaftant, nequibus habetui- in di£to cap. ínter alia 
deimniunitare eccleíiarurn,&incap. ficut antiquitus. 
17- q«3Cii:io. qaartajVíde i b i . V b i exaétiísime inuenies 
trachitaqu^ adhoc propofitum poíTunt defiderari. Ne -
ennnm votis eí}, hic aliorum raeníbranas tranícri-
ü$re,cuin brenitati ílude.imus,& rctoliíTe atque ci-
ta^e ifta íuffíciat, vtinproprijs locis in-^ 
ípiciantur. Hadtenusde 
bac materia, 
o y j E S T . 
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a v ^s T10 x v i r. 
Pemodo,quo gerere fe dcbent indi-
ces^in defamen da reorum confeí-
fione^in tres artículos 
A R T I C V L V S I.1 
Vtrüm reorum confcfsiodefumideheat in 
carcere?(^ anfopt^ deheat tabellionk 
committñ 
Huic articulo Reípondetur per tres 
concluíionts.. 
Prima, Conclufio. 
Iteorum ca C? ^ e pí'ocedat ex: ofíicio, &:per viá ínquifitío 
fefsio ¿ f u - ^ nis,fiue vero procedatad inftantiá partís,& per viá 
medae/ipoft - denút!ationis,íeu accufatíonis, feroper rcorucofef. 
fummariam fioj^cíuméda eíl poft íummariá informationé, & iá reo 
informano lncarcererndetruro,vbí ncgotij:qualitasid eXpoícit. I n 
nem3&iam ^acc'^cluíioneeonueniütomncs vnanimitcr Doítores. 
reo incarce- ^ t hoc eft quodcómunítcr obreruatur in praxi.Curare-
tem detmío <íue ^c^ét máxime iudiceSjíí fieri potefl; ne reí ípíijante 
recepta huiuímodi c6fefsioné,cü aIiq¡uo cpllaquáturjiie 
iprosinflruát,&adnegandá veritatcm induqát,quod in 
magnú ipfiusiuftitise.dármm 6c detriraentú vergerc po 
ter¿ t . (^ ídquid améhuiurmodircieoráiudice 6c tabel-
üone dixerint,circa delirtú.de quointerrogátur, in fcri 
ptis eft redigendunijVt habetur in lege. i .ff de cuftodia 
reorü}in principio.Sc idc habeturin lege 4 A ó.tir. 2pe. 
par.7.Hac dere Vide Paz,tonM.par.7.c.3.$.4.n. 1. 
Secunda Conclufio. 
f Reorum c»nf"eísio nullateriusíolí tabclliori cíl co-
juiltcnda-
. X F l h A r t . L s p j 
jíiíttcda: íed coram iudicc ípfo & ubellione fícri deber,. 
habctur expreíTe á gloíTa.iu Itíge ioBefnus-.C,deíibera Reorum eS 
I i caufa/verbo, aliud iudicíujn, vbi íutiíperiti Doctores fefsio no de 
id tradunt pro geaerali regula.: Debengitur iudex. reo k t tabellio 
iamijnfarceratPjCuni tabeílíone ad locum carecris acceV «¿ commitú 
dere, (Se poílquain d£linquen.s coram le cqmparueritjin 
primis uiterrogáre íoíom cíeBec ^eíiíus [ I smv conditio 
nis 6c,;?tatis tlt?£t fi reípodeat maiorf míe viginti quin Praxis fer-
^ti^rt^bre-rn-.éffé'.iúrameht'ura ílátim ab eo de ve rítate tn reo 
dicenda recipit,& {ecundiím circúÜantias rirgotij inter r i m confef 
rogatíones facit,Si vero dclínquens rcípondcrit (e mí Jj0fte deju-
noreineile vigintí quínqneannis,^; ita exeius alpe ¿ta metida* 
app4íuerjt,iiídcxruratorem el pr«be/edebetád l i tem,. 
quia,vtdicitur iu lege clarum , de authoritate p r s í l an -
d3,minor VÍgtnti quuique 3nnis,0:andí in iudkio legííi-
niam perfonam noíi habet: alioquin confeísio nnnotis 
abfque curatore fada^tiam íi íponteminor ipfe eam fe 
rentJp£oiurenullaett,,vt,Jiabe,tur^^^ ^ 
.& .niínorésX.fi ada.eríusLrcjn m.dicatarn, & ttaduntcom 
iiainirer Dolores.De qua mínons confeísionc viden-
Antonius Gómez tomo.3,variarum,c,i ,11.^4. oc luims 
Glarus libro.y .renteníiarüm, quafílione.Y 1 .n .2 .& qua: 
ftio.^ ^-.uu. 2 í . ippítjodoquo prsbendus eíl e.itkmcura 
^Pradlitem,diceturinconclulloneíequehti. , 
j - ' T p ' t u lConclnfio* 
^ ; f i n P^bendo;curátorejmiiioii ¿ 5 , anuís,JIÍC ílylus^ Stylus fer~ 
a iudícitsus communiter obferuatur in prax.1, quod da- uandus m 
turfíbi procuratorcvnus ex procuratoribus a(lantibu¿ prahedo cu 
iníudícjo , qüL& h u m ^ ratore reo 
iuraitein.formaje fidel ¡ter excercenaoh.uiiiiinodioíñ--. minori. 25, 
eso & rounere,:vc de ¡iure tenctur. Qua de re etiam ipíe: annornm, 
coram indine.fídeluílerem pracbet: ^  aítibo coram ta-
beílíone iurant , qu^ e omnia in pioceííus a¿tis de -
bent apponi, atque ex eis confiare. iUiocjimi, oninis 
proceílus geftus cumaninori , ipto iure riulíus. crit. 
H rs t a m e u p e r a ¿t is & p r fe n t e c u ra t o re, i u d c x á m \ h o -
f ?iuamemum„vie veritate dicendarecipít:..quod & ipíe, 
13b <j¡ • p r s f 
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pr^fíárc tcnctur s & ac? interrogararefponcfere , in ilíis; 
caílbüS j &; quandccumque iutlex ipíum legiliroc ínter 
1 rogar, <íkiür!diceprocedit.DcqniaiiTi^i partículariqiiá! 
plnriraa funt á nobis dicendajin quaeíHone íequcnti* 
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^ / • r á ^ r^ r^ /^ ^ ^ j ^ / í ? ^ ^ ^ ^ / ^ crimi-
na comprokntur? 
Refpdndeturpet duas concluííones. 
Prima Conclufio, 
Regularher / ^ " ^ Encraliter Se reguLuíter loqueado, reorum con-
liejuedo reo \ T feísione omnia crimina coroprobanrur. Hax coa 
yum confeí- cíuíio habetur exprcíTe in lege fi c^nfcílus. ff. de 
Jt&m omnia cuflodia reorum.& in lege proindc.la 2,ff, ad legé Aquí 
crimina co- lianryíx m lege i .§Si quis vitrd.íF.dc qi)3£ftjonibtrr.& in 
frobantur. lege feroos. C.ad legemíuliam.&iníegeqin í c n t e n t i á . 
C. depocüis 6c in lege.íi quis in hocgcnus.C.de Epííco» 
pis & clcrids ,&in c.i . 2 . qucíl.i .Cuius hac íunt vzrba: 
Nos in quem qaatn íententiam ferré non p o í l u m u S v n i -
ñ aatconui(fVmiijautrpote coufeílum. Idé habetui inc. 
miuti^^dcm caufa & quxítione & in car fi clcriti,de iu 
díciis,oc í^pe alibn&cft comínunís re íok t io omniu m 
1 h i o áíu líon.ira. De qua videndús eft Simancas de Ca-
thóbcisin(Hfutionibus,c.-i3.-q«od eft deconfeísis, vbi 
dicrt hanc efíe potiísirnameiiiufcaraqj deli í t iproLaíio-
D. éVt^& Furíi-or'g-eá e{Te iMa,c|u& fít per íegitíin©s re í leSi 
• ' Et inq;.m q-tod ítítet ó i h W i prob.1tionum ípecies, ipía 
prij-ítripatñíenet;ea-enim cíljCüicotbireno>licet".Ná ca 
fifái.ílatín: iliad óbijcipoteft^Uod habetur.Luca; >9. 
£>: oré tütytc radicoyíerite úequá.Vnde fíe, quod vb¿ad 
e ñ pa áfs cf)fel>io',folennitás probatoria non requirit ur¿ 
Qííáocíé-vídedaeíl lex.2.tít,35.par.3.<ScIcx.Pfiticvi.i 
parí. / .vMedus eít etia Autoflíus Gómez tomo.3.v¿iia-
'-;" i * J ' ~" ^ • ' ' ' runij 
.i'S c.u.n.q.Vbi in tantíi crecíit hoc eíTevcrij^iiocI gene 
raliter 6c regularitcr loqucdo íola reorü cofcisione ore-
xia crirísina coprobatur, vedicat hoc etia procederé , & 
locü habere ctiá fi fit ynica íola cófeíslo^clú modo íit fpo 
•tariea,<5c in iudicio fada,& cocurrrát ir. c a., al i 3^113.' in íc-
quéribns coclufionibus diccmos.Ná licet id ita fit, qnod 
cofeísio Gt vna íola fine aliqiia cófirniJEione hue ratifi-
catione, inquit Antonius Gómez , quod illa íxifficit ad 
CQdénaíionéjquod probat ex roultis legibus, & iunbus 
& ex multíplici Dodlorú lurís coníultorü opinionc, & 
rerpódetad ca queincotrarm poílent adduci ad(pbanüa 
Jion íüfücete vnáíolá r.eoríiconfeísioné, feo neceísam 
ciTeratiíicatioíiemjquod habetur inlegc,2. C- de cullo-
clia reorá. Na inquit-, q? pricfata lex,intelljgenda eR de 
cofefsione extorta & iíUorrnétisfa^a,non auté de illa, 
qu<& eíi libera & ípotaoea, de qua eíl fermo in praefen* 
ti i&de quageneraliter diximusjqood reguíariter loqul 
do, omnia crimina coprobátur Et ad ylteriorajprocedar 
mus.Sk íecunda conclüíio^ 
Secunda Conclullo, 
f Adhoc,vt£X reitofersionc,crimc aliquod coproíse p j ^ . auam 
tur,neccíTiun eíl,quodcóíefsío ¡pía íit clara &:diílin£ta ^ efo dz* 
& iuxta proceíTus a¿la vero íinjiis , non íeqyiuoca, aut y ^ f - ^ i ^ 
dubia j fiuc per erroré fafía,íiec tonnét i sextor ía , neqj r ^ ])Q'cl,t 
STíetu5 inílatiü tormetorü eiiiiíía, aut faéia ex magnaiu * ^ cnm% 
diciS(períuaíione,falíoperíüadentis.(Sc veniam aic¡iie ím a i iñm\ c ^ 
mumeatem dcii¿tiproniittentis.Hí«cconcluí¡ü eá íolc-
Bis 4^ notatu digniísima Se origsnaliter excepta exdo-^ ' 
¿lifsimo viro Simancas, vbi íupra. Quo loco doftifsi * 
me explicatjomnes <Sc fingulas noílra! conclufionis par-
: ticuías.üt ia pvimis dicit, qued ad hoc, vi reorum con-
fefsio qiiicquam yaleat, atque deliílum probct^ neceí-
• íum eíi,quod ea fit clara arque diílincia , nam ge ñera lis, 
incerta .xquiuoca.Sc dubia, nihil probat , vt habetur 
cxpreíTc in lege certum íF. de confefsis. ñequeetiam 
quicquam probat confeGio reorum, quaí hixta pto-
. e^flCtís a¿la non fuerit vcrofirailis. ; . (¿iod enirn ve-
¡rofimí^ 5011 eft > non bine ppteft. iijíinierc.animum 
ludicisi 
" 3^6 'Crdwk iudkíarij... 
1 iudicis, vt habetur iñ f. prima, ff, de Cj'jx íiioiic; §. D í -
li«s Setscrus', Ñeque ctíam ronfeísío per errorcnidcbet 
€ÍTe.faéí:a,<?£ quae hoc modo ]ap{u lirgua?, veiíine debbe 
fationc fa£la eíl, optime ftatimreuocari poteft. Ñeque 
etiam probar deiiá:um,RÍf¡ poíl ca ípome & libere ratí* 
ficetur c ohfeísí o, quse totmentis íeu tortotníoru me tu 
eft extortá, & ex magna iudicis períuaílone fa'£Vas vt po 
te,quiaiudex dixít reo.Confitcre,noIitirneie, ííatim te 
liberabó , nulíam tibi imponam pocnam.Huíuímoc'i in 
quam confefsiojnon plené delíélum probat. Nec vide-
tur tiUcd ex eapofsít iudex contra reum aliquid molíri.0 
nifí altaadfHvt.Tom qüía talis confeísio non videtur V^ó 
luníarja, & iibera, cum vt fuppomtur , reus metu dofó 
anr fraude iuciieis 5c probabili íuaíliberationis fpe ad íp 
íam faciendáni fueric induélus atque deceptus. Tum 
ctiara qoia talis confeísio iníuíle extrada eíí , iSc onuii-
no iniuftaj ex quo proinde videtur , qimd cius pratex-
tu índex torra reum níhirpcfíent efficere j quod íit iu-
ftum.Et quod hoc itafit dicéndüm ex eo patetmaoi pa-
ria eíTe y identur,quíc dolo & fraude fiunt, & qus fiunt 
snctu.Cum igitur confcfsiomctu fada parum , aut v.i-
hi l valeat, vt. tener coitimunis opinio , quia vti par eí}, 
non ccnfefür fpontanea , & voluntaria. Idem omni-
rio dicendum videtur, de illa confeísionc , quae fít ex 
magna & falla íudicis períuaí¡orie , reum decipientis, & 
veniamfibi falfo prümittenlís , ita quod aliter humí-
modi confeísio faíla non fuiífet. Hac de revidendus 
eíl Antonius Gómez tomo 3. variarum cap. 12. num. 
6. Videndüseíletiam lulius Clarus hb. B ecepta-
rüm fententiarum. qi ís í i . V y. num, 9. Ex quibus col.. 
íigitur , quam male faciant iudices , quí contra ius 
& contra rationem, reos quandoque fallo decipiunt, 
;veniam tirdem promíí tendo, 6c ea qu^; pbílea adimple 
re non valent, CUJII ad íuum propoíitum , parum , aut 
nihi l valent' huiülmod* extói ta (5c fraudulenta con-» 
* fefsio , vt t^nent omnes DoíVores íupra diéliper tex-
tumVin 1. Ktf.dt ¿ p W M . per textum in l.ctiam prima.ff 
quodnietuscauia. 
A R T * 
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Vprum ex [ola reorum .confefsionc m ifft 
dósant^aut pojsintdamnari l . 
Huíc articuló refpondeturpcr duas Í 
CQnclu (iones. 
Prima Conclufip* •> 
V A M V Í S gener.-ilítcr.loq jendorconimco- Qtüuu foU 
[cisione omnia crimiiuiomprobcnrur, probabi rcomm om-
- liísimum tamen eft j «juod reí, ex fola corurn nia crimma 
confefsione non debét damnadiiiifi etíamaliter de deli comproben-
ü o c o n í l c t . Huius conclunonis conírarkíntenere v i v m r tx fola 
detur Antonius Gómez tom¿5.variarum,cap. i a.qwan- tamen reo-
do dicit íimplícemTCorum.confersionern)et-iam íine ra- rum confef~ 
tiíicadone fufíicere,ad eoruridem coade«inat¡onem, &-:fiom non de 
plenam.atquc perfedam efficere cuiüílíbet delicl:! pro-, hsntdamna 
bationem. Sed quidquid delopinionibus f i t , conclufioi vi mfi aliter 
me poíita verior videtur,& tenenda atque íeqiiendattü, de deliño co 
quia magís pía & magis iuri & rat ionlconíonnis 5 turo ¡let* 
cciam}quiaeamtenent grauiísimi..Doílorcs j Simancas 
lt . de Cathül. iaftir. cap. 1 3. num.2.lul¡us Clariis. l i . y. 
Receptarurrj íenten.qníft.fv.nun:1'1 o* Paz in íaa Pra* 
xí j to in . i .par .^ .cap. í .^^ .num.ao. & ali)quieam pro-
bantes I . 1. f itemillud.fF.ad Senatufcbnfultum Sylia» 
nianum, &:exketiatn prirna. íi quis vlrro.íf. dequae-
fíio.(Sc ex l.abrentem ff.de pa:ms,neforte coatingat i n -
nocentes faífáconfiientcsdamnari.Quo f i t ,ve prícter 
reorum confefsíonem,neceírunivideatur,vtet¡am ali-
terdtdelidlo conílet.Prjcterqaá quód non videtur ra-
^oniconfonu..Ti atqueiconfoímc, qupd fit pofitum in 
jnanucuiufpiam vitam fuam profunderejaut famam, 
fee haaorcin prodigere, vt habetaí in. c. fi non licct> 
j g S Ordinis mdtmrif 
23. qusfi . quinta , 8c ín capit. rsol®. 13. q v z f a prima. 
Qiidd vemm habct rsonfolurfl inlaícis, vérmn etiam 
in clericis, vt probé aílcrit doíHíiiirms Paz vbi fupra. 
Nec credo, quod huic rcíolutioni obfiat aut contrartus 
fitBernardus Diaz de Lugoj imó vero, idera oranino 
tcncre credo, quicqujd íupradidtus Paz dicat.Vide rp -
furo, iníuapraxi criminali, cap. 127. 
Secunda Conclufo, 
Jn htfrefis f I n hsreíls crimine, pro eo quod ín animo de in cor 
crimim be- dequandoque latet , & de eo plerumquc ron peteft alj 
m pojfunt ter, qoam per confeísioné conftare:b€ne poílunt reí CÍC 
r a ex [ola íolaíua confeísioné damnari. Hanc conclafíoncmte-
confefiione net Simancas vbifupra,6cprobar eam de mente Balcíi 
é a m n m , &FeÍ ín i , in l . í iquisnondicam. C. deEpifcopis ^ccle-
iícís, 6c in cap. audids. de praeferiptionibus, vide ib i . 
SeddicítSimancas, quod etiamin hoc caíu,niíj etiam 
alio modo hsrefís probata íit,no debet h^retiem ex fo 
la íua confeísioné puniri poenadeürtiordinaria. Sed 
quonam modo in huiuímodi caíibus aiiter de del i ro de 
beat confiare ,elcgantertradit lulius Clarus.lib.quinto 
Reccptarum, qusftio. y num. vndecimo. Vide ibiJ 
Nam libri huius anguilla non patitur, vt haec omnia ex 
profeflo traftentut, aut explícemur ad vngucm 5 
eíTet emm labor íngens 8c immenfusí&: 
quod dicitur in alienara tnef-
ícrafalcemmit-
tere. 
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OercisinpartiCülariqüatom attmet^ 
ad ípforom dcpoíitiosies.in ofto 
arciculos diuiía. 
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Vtmm Uceat reo fue accufato,negare ve 
ritatem quando legitime interrogatur a 
iudice? 
|Ro huías articuli intcllií>etia,Tic in srquiuoco labo- Qmd f i t re9 
remusjexplicare oportct,<5UÍdna fitreus? Dequo de ety-
cualiquaínpríecedétíbusdrxerirDiis, quá plurínia mohgia hit 
in fubíequétibus veniút á nobis diceda. Et dico quoc^vt m$nominis 
foftatexc.foms.de verbrfignif.Sccx c.vks.i «f.q.^.reus 
e ñ , Se dickur ílle qui caílfam dicere in ¡udicío de aliqua 
te cogh ur.Et dicitur proprijísime re«s(quod íubalio n© 
mine dici etia poílet aftriólus íiue obligat^pro eo quod 
quicüq- pcccator,co ipfoquo peccat, quaíí reus coftituí 
t«r55cdiuino ac naturalíiurecoftringitur,adixisís¡(ceIeris 
poefsas darc.Eo«nim ip(oquoquis cómittít aliquá col-
pá 5f alíquQclcrírae,qi¡ah córequenter 6í naturaüter de 
obligaturad poená huiuímodí crimini corrtípOKden» 
tcm.Ex quo videtur^juod cú á proprio Si legitimo indi 
ce^'uris íeruatis legibus,ea de xc interrogetur etiá ícelu-
lo iuraméto,teneatur icípodere Scveritatc dicerc,vt p x 
ná.qua pecrádo pronierüitjfublndc cogamr fubipc. Sed 
adraaioréclariíatéoportuuhuiuímodí dsíficujiaté con 
trouerti , difficultare , 5c inquirere, an liceat quandoq; 
tco,inquifíto,dcnunciato, leu aecuíato de aliquo crinu -
i}e>veritare negare quado iuridice atqj legitimé etiaJinc 
niramento interrogatur á iudice? Et qmdcpro parte af-
wwiiati«avidetur quodíic .Priáiocx autofi.tateD.UHv 
• " " " " " í o f t . 
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íoíl.homi.5 i .ad Picor, & h abe tur in c. quis aiícjtisncí©, 
d i í l í í id ione , 1. V b í ati hoc propotitum cin'dam pecca-
torí dicit D.Chryiolfotnus.Non tibi cHcOjVi te pro das, 
ñ e q u e vt apiid alios ts aecuíes, íed relíela domino viarn 
tuara,6cc.Q«ibus verbis inímuarc vtlus eíl D . Chryfo-
í í omus non reneri quempiam i á reuelandum crimen 
fuum,<Sc fcmetipíum ñccufandun),niíi in íacramento con 
fcfsionis.Scd fi qujs,de veritatc dicenda interrogrtus á 
iiidicc,ctiam iuridice,eandem confite! ctur, íemetipfum 
aecufaret, 6c velutífemetipfum proderetjidque extra fa 
cramentum confeísionisícrgo nullus tei^cturid faceré: 
imó vero in taíi caíu licitum erít viritatcm negarcjneqj, 
proptereá peccáfeit raoftáliter. 
f Secundo fie argumentor ad idem.Nam omne pec<fa' 
tum mortale, vel eft contra charitatem Dei jaut contra 
charitate proximtYfed qui interrogatus á iudiccjin iüdi 
cío veíitateni negatrnec facit contra charitatem Dci,ne 
que contra charitatem proximi jergo quanuisidfaciac 
non peccabit mortaliter-£o vel maxirneíquia in taíi ca -
íu.íi verbi gratia,immínet mortís p^riculum, non f o l ü 
non facit contracharítátem jinio videturfacere fecun-
dumcharitatem^uadiligitfc ipíuin,dum negat verita-
tem,ne ipíe occidatur, fi canácm confiteatur iudici. 
^Tcrtioadidcnv fie argüfflcntorv5c p r o b o rpccialiter 
quód id faceré fít íicifum í qíiandoeuníquc timetur pos 
na temporáÍis,& m a x í í B e j fi ipfa íít poena capitis, nam 
nullus tenetur,fcipfum dainnarc,autcontra íe ipíum ar-
ma tniniftrare , & multo minus fcipíum occiderc: íed 
qui interrogatus á iudíce de crimine , c « i correípondet 
poena capitis,veritatcm diceret, feipíum veluti damna-
ret, cotra feipíum arma miniílraret, <Sc quodammodo fe 
ípfum occideret,& a£Hue ad íaum homicidium concur^ 
íeretjcum fine fuá confefsionetalís reusnequiret occi-
dircrgo nullus tenetur id faceré. 
«f Quartoadidem fiearguracntor, ctiamípecialitc'r> 
quando ex tali confefsione timeretur poena capitis.Náj, 
vr dicitur Matthaeí.io.iugum Dominiíüa«ecfÍ ,6c o»»"8 
«ms lcue:íed fi rcus in tali cafu tcneretur veritatcm c5 -
' tir_ '" " " " 'íitcríi, 
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fitcri,íuguni cífet duriísiinum atquc grauifslmum, tum 
ob reí magnituciincm , tum etiam ob nataraicm atquc 
vchemencifsimam inclinationem, quam ad fui coníer-
uationcm quifquc habct,quam natura cunftis dcdit ho 
minibus: crgo dicendum cft, quod i n taÚ cafu nulius-
rcus tenctur veritatcm propalare, quia duriísimiim vi-
dcrcturicófdcra ad id ipíum obiígarc:quínimo;naíuta» 
qure talem ac tantam dedit honiinibus inclinationem 
íeipfosxonfcruandijvidetur, quod dcdcrit proindc l i -
bcrtatem atque facultatem, íemetipíos quoquoraodo 
poflcnt tucndi «Se dcfendendi, íiuc mentiendo ,fiuc ne-
gando verítatcnijquamuis id alias eflet ín alio caíu i l l i-
citum.Hac enim de caufa licitum cíljin extrema necef-
íitatc conftituto,alicnaíurriperc, quodfecluía tálí nc-
ccísitate non licerct.Licicum eí l etiam propter candem 
rationera,hominera rae inuadentemjfinc peccato occi-
dcrc,quod alias eflet crimen grauiísímumjergo idem di 
cendutn eQ in propoí i to cafu,3c proinde intcntum. 
^¡"Quinto ad ídem fie argumentor ex lege quarta ff. 
de teftibus. V b i dicitur,quod confanguineus no ¿potcíl 
cogí ad teftiñeandum , contra coníanguineum.., quod 
Cowar.&alijDoftorcs propterparitatcm rationis, di-
cunt etiam extended teftemíqui teftíficari non tenc-
tur,^u»ndo ex fuo téftimonio magnumin feipfumaii-
quod diípendium timet, ergo multo minus i n propo-
í i to cafu.tenebitur reus contrafeipfum,teílií icari,quan 
do timec ahquam p.Tnam temporalem, & m a x i m é íi i l -
la fit paena capitis.Qjiis enim quaeíb magis coníangui-
iieuseftjquamipfe fibií Etquodnam maius difpendiu. 
q u a m t e m p o r a l i s p a m a , m á x i m e í i í i t propria v i t x & 
cum perieulo proprij capitis? 
^"Sexto 5c vltimo ad idem íic argumentor. Nam íi in 
tali cafunon liceretveritatem negare, máxime quia id 
eflet peccatummortale,quod faceré nequáquam Ücet, 
fedmentiri,autveritatemnegarein talicaíu , nul lücft 
peccatum mortalc: ergo intentum. Minorem probo: 
quia huiufmodi mendacium non eflet pern ino íum, fed 
olficiofum^co modo,qup quando quis mentiíur riemini 
C e nocens, 
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nocens,vt alteri profic,^ máxima; fi in faclat, Vfc ipfum 
ámortclibsretjtjuod nieudacmai officioíurn , ex corn-
muni omniurn lententia,non eft pluíquam veníale: er-
go «Sí in propoíito cafu,quando quis mentiretur fine al 
terius pra.'iudicio,vt fe ipfum á morte líberarct; tale me 
daciü, proíedo tantmn erit officioíum, <Sc non piuíquá 
veníale;fi quidern plus quífque fibi tenecur,quaai cuiii-
bet akeri. 
Propter Inec argumenta,quídam grauifsimi Do£lo-
res tenent , quod quamuis iudex iufte atque legitime 
reum ioterroget,quia,neinpe, praceísit infamia, indicia 
auc femipkna probatio:dc quibus diximus íupra,<S¿: am 
pliusinfra dicemus,ipíe re5 interrogatus de patrato a íe 
crimíncfi ex fuá confefsione pacnam aíiquam témpora 
lem timetj& máxime fi eíl: pana capitis,non tenetur ve 
ricatem dicerc, imo vero poteíl ipfam negare licité. 
Hanc fententiam tcnet Panor.in cap. 2. de confefsione, 
& eandem tenet Sylueftcr in fuá fumma verbo, confeí-
íio.dcliftijt]. 1. & grauiísimus pariteratque rcligiofifsi-
nius paterfrater Francifcus de Alcocer, Fraacilcanae fa 
milís5& Imius noilra; prouinci^ D lacobi magnum de 
cus &ornamentum,olim in hoc noí'cro conuentu Sal-
manticenfi celeberrimuSjtn fuá fumma in prima editio 
ne, c.3 í .vbi Se pro hacíentétia cítat Nauarrmn ¡me. in 
ter verba.Gorollario.54,nu.734.<Scnu,74().quam opi-
nionem tencí nunc etiam hodic Petrus de Nauarra* in 
íua fumma de refHtutmnc.c^Ná quamuis .non teneac 
com Pdnor.& alijs quantü ad omne paena téporalé^ có-
fentit tamé cu eiídé,quando timetur pána capitis. T ü c 
eriim(inquit)q> poteft reus á iudice interrogatus,no qui 
dé métid bené tame veritaté,fecluío médacio cótegere, 
etiáfi iudex legitime interroget& ipfius interrogado* 
né praecedant infamia,indicia, aut femiplena probatio. 
Idq • dicit propter caufe inagnitudiné, 5t jppter ca,quf, 
addué^a funt á nobis in argumélis fupradidis.Sed nc te 
pusinfumamusin rcf€redis&: impiignadisdmcrfis opi 
nionibusjdicoiq) in cotrariü eft veritas, & quod in hac 
paite tcnendueíl fcquentes explicabunt conclufíoncs^ 
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(Prima Qonclufio. 
Quoí ic fcüqj rcus,iuridice interrogatur á iudicc,tcne Qmtitfmn* 
tur eide veritaté dicere atqj fatcri,nec ipfam poteít ne- que reus ture 
gareaut celare, etiá í i íc iat ,propteríuá cófeísioné fta- atquelegiti' 
t imeírerapiédüinraorté .Harccócluí ioeft D.Tho.irao me interro~ 
vero &fere omniú D o f t o r ü cómunis . Q u á Se probabo gatur aiudi 
multiplici & cfficaciísima ratlonc. Et primo ex ratione ce tenetur Ve 
D.Th.2.2.q.6s) .art, i .$ed pro pleniori intelligcntiajil- ritatem dice 
lius rationis,íuppono ex e o d é D . T h o . 2 . 1 . q. J5>. art.4. re,neci¡)fam 
quodiuft i t iaeftqujedá virtus moraliSjCunclis ad fa lu té potejlnegare 
necel lariajitaquodquícüqjipfáobferuare tenetur íub aut celare 
reatupeccati raortalis.Suppono ctiá quodiurt i t ia ipfa quamuis in 
obligat atqj cópellit íubdi tü , ad p a r e n d ú 3c obediendü mortisfuppli 
fuo íuperiori íiue pr íe lato , in o m n i b u s ^ u s no íunt con cium, rapien 
tra íiiííitiá ipfam.Ná obedientia eftinter partes iuílitiae dus fit fa» 
potifsiina cu iuxta doctrina D . Pau' íad Romanos 13. tim. 
oporteatquod omnis anima poteftatibus í u b l i m i o r i -
bus fubdita fit.Qjia et iá rationc dicit íde Paulus, quod 
qui poteftati refirtit Dei ordinationi reliftit,ná non clt 
oteílas nifii a Dco.Suppono etiá,quod iudexj in aliqui 
us caíibüs.ius habet interrogandi r e ü , de patrato á íc 
cr im¡ne,népc,quádo pr.'Ecedicinfamia,indicia>aut ferai 
plena probatio.Quibusíicprxrajfsis,ficformoargume 
tü.Iuííitiae virtus íub mortal i obligat í u b d i t ü , ob^dire 
fuo fupenori in omnibus,ad qua? ius praeUtionis fuae fe 
extéd¡t , íed ius praelationis aliquádo fe e x t e d í t , ad hoc, 
vt pofsic interrogare fnbditü.de cr iminc .quod c ó m i f i c , 
fcilicet,^uádo interrogasfecüdü forma iuriSjergoin tali 
caru,niíi fubdkus et obediat ,& v e r i t a t é fateatur,morta-
iiter pecca^no í o l ü dicédo raedaciüjVcrüetiá & v e n t á -
te ceiádo,(Sc occultádo.Et cófir.Ná c e r t ü e í f ,quod beliú 
n ó poteft d a d ex vtraq^ parte iuftú^Ca vt quis a l t erü iu 
ftc petatA ille aiter iuftc fe etiá ab ahero defendat, nifí 
forían ex ignorada inuincíbili,íed fi reo quado via mri 
dicaAjuridice interrogatur á iudice,liceret vetifcaíé ne 
garc.cu eciá iudex in co cafu i ' habeat ipíum interrogá 
di ¿5c petédi, vt rcueletur fibi.iá daretur bd lú ex vtraqj 
parte m f t ü , ^ ve dixieíVimpofsibilerergodieédü eft <p 
C c 3 quando 
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quado iudex interrogat veritatc iuridicc, tcnctur reus 
ncccírario.eam fibi rcfpodere,quod fi no faciat peccábit 
É x iurey mort3Í¡tcr.<|[Et cofirrnatur íecüdo.Nám certü eft quod 
quod habent ex iurequodhabentfuperiores ad praícipiédü aliquid, 
Japerioresad collígitur obIigatio,quam habent inferiores & fubditi, 
priectyiendtc ad parendum & obediendum illis. E x hacenim rationc 
colligitur colligunt dolores omnes»necefsitatem facramentalis 
Migatio, confefsionis,ex illo loannis í . Quorum remiferids pee 
quam habet cataremittuntur eíSí&c.fiquideraficrinon pofíetíquod 
infermes ad apoftoli &ali) faoerdotesjius habercntjabíbluendi pec-
obediendumi.cata a fidelibus commiíra,quin etiam tenerentur ijdera 
íídeles,eaipfi facramentaliter confiten.Imo generaliter 
verum eft,quod fíeri nullatenus poteft, quod praelatus 
ius habeat ad praecípiendum , & fubditus etiam ius 
habeat ad non obediendum í i b i , cuín IIJEC dúo fint 
corrclatiua &mutuofe coníequantur:fe-d in propoí i to , 
iudex vt fupponitur,Íus habet ad interrogandum reú, 
dé veritatc & de crimine á íe conimiífotergo & reus ipíe 
tcnetur eodem iure,vcritatem eidera confiteri, quod íi 
nQnfaciatjaut íi celetpeccabit raortalíter. Quod & ex-
prefTe iníinuare vifus eíl D . Paulus ad Romanos 13. 
Vb» poí lquam egit dfe iudicum p o t e í l a t e , <Sc po í lquam 
dixit, quod qui poteftati refiíiit De i ordinationi refí-
fíír,ftatim fabdit,qui autem poteftatirefiftunt, ipfi fibi 
damnationem adquirunt.Quodeft diccre quod raorta-
líter peccantrquianon niíi propter peccatum raortalc, 
quifpiarn fibi damnationem adquirit. 
ATititís pee- ^Sedaduerte,quod mitius peccat qui vetitatemcc-
t 1 'ver í ' Iat>qwam 9uíneg5tJliam cc^arc non :m 
cei¿t fediolara omifsionem diccndseveritatis,& refpondendí 
t Cm c'Hi, i d q u o d q u i s t c n e t u r j & q i i a n d o t e n e t ü r i a t negare veri 
'tUG ~ . tatem eft poíitiueraentiri.^ed quidquiddehocí i t jVtro 
toftiue ip- biqucpeccatur mortaIitcr,U quidem vtroblquc no obe-
í 1U<rat c'ltur Pr^at0 iíue iudiciíquod qui fáciütjvt inquit Pau-
w b ^ u e ' t a ^s^pf i^bidamnat ionemadquírunt ,quamnemoadquÍ 
ro ^ rit,niíi propter moríale peccatum. Sed dicesjcontrajría 
me» pecca ^ ¿ ¿ ^ c ^ ^ ¡udex fiue praelatus,non pofsit^ imponerc 
mortaiíter.. ^ ¿ i t o prjBccpta adcó rigorofaA dura, & quod fi per-
peranii 
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peraidfdciatjnótcneaturreusrubclitus,}!! tali cafiifibi 
obcdire.Quod & probatur á fimili.Ná iulTus á iu dicibus 
cóparcreínó tenctur obedire íibijudex etiá pr^cipit exi 
ftétiin carcerc vt no fagiac,& tame íi fugic,Hcitc fac¡t,(i 
cut &feruus,cuiá Domino fuifletimpoíitüpraeceptum 
de nofugiédojlicitc níhilominus poteft fugere, ergo ¡d 
¡pfumiji propoíito crit dicédü, & quod m eo nwlU fít, 
aucirrogatisriniuriaiudiciípfiñeque peccatü ahquod 
cómittitur.^fScdnihÜomínus rcfpodcOjqüod cít dlípsr Prdlati non 
ratio .Ná qui citati no c5par6t,5c qui exíítétes in caree- pojfuntimp* 
ribus fugiutjíeruusitéjqtiicótra príeceptura domini fui mre fubditis 
aufugit,nulli faciüt iniuriá:ná no habet ius iudex,vt pof prace^ta 
ñ t iuridice ímponere fibi tale praEceptü,dc perionaliter adeo dura (s* 
coparédoiíiue de no fugiédojeíTent enim huiüíhíodi pr^ rigUa, vt 
cepta nimis rígida &:düra,&niiniíi cótra inclmationera finí contra 
naturaííqua cüéli propriá vita tueri dcíiderat. Qjiocir- naturale i n -
ca ñ talia prascepta imponerétur^eíTeat ipíb iure nuila? clinationem 
fícqj huiufmodi fugiédo,aut nó c6parcnc4o nulláiüdici nojlrtenatu-
bus facerét iniuriá:idq5 máxime íi abfqj abqua vioíétia- )ve. 
qucfíatjVtinffa fuo proprío loco dieemus q. jp.perto-» , 
t á .At quiin iudicio legitimeinterrogatus á iudicc veri-
tatc no rerpóderetjiniuriá eide ^culdubioj aut parua ir 
rogarct,q«ininio «Se ipfi iuflitiXjíi quidé ipíis qoodámo 
do refiftít pro eo q? tenctur veritaté dicere <Sc reípóderc 
nó vult,quácfeei prxcipitur iuílej&itiftüatqj iuílifica 
tú cft ipfius prxceptü>5c eft limile ei,qu¡ é carcere j cum 
vmlétía Sc renflétia fugit,quod faceré nüquá licet. Hxc 
cóclufio^c explicata t ú verajccrta^cqi tenéda3 de qua 
vide Sotu inreIeaionede(ecretoJmcmb.2.q.2.& latíus 
q.7.conc).i.5clib.T.deiuft.&iure.q.6.art. 2. conc].2.& 
Arag.deiuft.&iure 2.2.q.55.art. i .&2 .Et eft intellige-
da & tenéda tanquá vera & certa noftra cócluíicetiá fi 
reus ipíe interrogetur fine iuraméto. Etenim fi cu iura-
meto ínterrogetur.nulli cft^ut poteft cíTe dubiü, quod 
veritaté negare,aut ipíam celare quando illa dicereteñe 
tur iuridice incerrogatur á iudice,eft grauiísimü pec-
catu rnortale periurij.quia nerapepriori peccato, de ve 
mate negatá in iudicib^ccuraulaturcircunftantia per-
3 iuri), 
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iürij,contra vli tutein religionb. De hoc nulll dtíbium. 
Qua de re vide Sotum de íecteto mecnb.2. o^usí l . / .pcr 
totam. 
Secunda Conclufio*. 
Quptiefcun- «¡[Quoticnfcunquc rcus,n5 lcg i t ime,&iurídkc inter 
que ñus non rogatur á iudice,de crimine vt poce,fi non praecefsic in-
legitime in - famiaindiciajaut femiplena probatio", quse ius príebeáí 
terrogatur a ipfi iudici interrogandíj no tcnctur rcus reíponderc <Sc 
iudice>nente veritate ci dicerc,íed poteft yelappellare, vel alia vía fe 
xetut eive- eximerc.Dcquo diceturlaüiusinfra.HaíCGÓclufjo, cít 
ritatem dice ctiá D.Tho.vbifupra,imo vero (Scomnium Do&oturn 
retfed ¡>qte¡l comunis. Cuius & ratio in proptu eftjna cuín in tali ca 
ipfam cela- [u,ludcx non ius ívabeat ínterrogandi nec rcus fibl fub-' 
re3feu.appl' ditus íure tenel)itur,cidé refpondcre.Quod & confirma 
lare, tur^ex eo:ná vnuíqmfque ius habet íe «Se fuá omnia tue 
di,nifi ad contrarium cópdiatur aiure , íed quando iu-
dexmterrogac,praEteriuris ordiné3nulÍo iurc cogicur, 
fine compelíitur rcus, interrogarui refpondere.'ergo ín 
tali caíu liciíum erit reo íe,5c fuá omnia i jeri,vcl appcl-
lando.vel celando veritatem , vteunque poterit citra 
mendadun^de quo infra dicemus amplius, in íequenti 
articulo. Vide Sotum & Aragón vbi fupra. 
Quado quis ^ Ad argumenta igitur in contrarium^ in initio articü 
A iudice non \\ propoíita.reípondeo. Ad primum eocincos D . C h r y -
interrogatur foíi.authoriíatera díco^quod proceditin cafu fecundáí 
iuridict,non concluííonlsquandojfcilicetjius non habet iudex , per 
teneiur fe contandi reum.Tunc cnim cum non authoritate publl-
prodere* caí&:iure>& legitime coiiapcllatur ad manifeftandura 
fuum crimen,nGnteneturfuafpontcfeinetspfum pro-
dcre ,redfate íKvtfe tuncfaeerdot iprodat , Scipíi tan-
quam Dco confiteatur,cuius vicem gerit.Attamen quá 
do quisimerrogatur iuridicé, Sciuris feruato ordine, 
tune confitendo veritatem ,nonipfe fcmetipfuiupro-
dltjfed infamia.indicia^uc teftes ( quorum teftimonio 
interrogatur) ipfutn pr-odunt atque producunt, q u i b u í ' 
renfterenonlicet. 
%A.d fecundmnrcfpondca>quod qui legitime inter-
roga. 
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rogatus vetitatem non confitetur,aut ipfam ncgat,& fa ^ « / h i t m 
cit contra charitaté Dei,5c contra charitate proximí «Se gatmiunAi-
contra iuftitia.Contra charitate Dei,quía cius efl: iudi- u non confi' 
c iü ,quodconténi t ,&quiaet iá ipfum,n5obedkndoma tetiit Nerita 
iori,qu!ÍUürcpríEÍentat,quodarnmocíofp€rnit,iuxta i l temer facit 
lud.Lucaec.io.Quivosaudit,meaudít,&:quiVos íper contra cháti 
n i t , mefpernit. Cótra charitaté vero proxirai &c6tra t a t em^ co' 
iuílitiáfacit,quianegando veritatc,Scnocctiudici, & tra iuf i t iZ , 
nocct aftori , ludiciquidem negando id,quod fibi eft 
debiturasa£lori vero, qutafi in probationc deficiat pu-
nietur,aut faltim infaraabitur. 
f Adtcrt ium refpondeo quód in carí2poíIto,rcus di QuiiUriMct 
cendo veritatem , non fcípfum condemnat,aut contra j^errogatus 
fcipfurn arma adminiftrat, multo roinus íeipfum occi- ¿ÍH(¿/ce veri 
dir imo veróiUa,quibus iudex mouctyrj «Se ius habat tatem fae-
adinterrogaadum tpíura * ca funt, quae ipfum conde- ftír3^Uamuis 
nant,contra ipfum armaadminiflrrant , &quaEÍÜum /jjworíe^-
occidunt.Nequein hocfauetilli ius naturale, quodfa- hiaturnonfe 
uetbona in extrema ncccfsitatefurripienti,in quocaíu ^ u m fánat 
poteft quis íine alterius iniuria, vteunque potuerit jgd ea^quet 
b i fuecurrere. A t inpropoí i tocafunócí lcurvcí i t reus preicejj'eYíit 9 
curaaüorum iniuriafibi fuecurrere. Cüiniuriaiudicis, ¿dmm 
cü iniuria accufatüris,vtdi<n:üeíi,5c cu iniuria etiamto nanti 4t^u 
tius reipublicae,ad quara rpc£lat,vt non deliíla mancát ^ ¿ • ¿ n ^ , 
ímpunita,neqi enim alias bonü publicü coníeruari pof-
fct.Etenim fi in eo caíu liceret reo veritatem negare, no 
eíTct vnde puniretur,feu punirl poffetjmaxime paena ca 
p i t l S í q u x reguUriter.fine propria reorü cófefsione,nón 
c5fcrcur,vt habetur in Jeg.obíeruare C. quorü appella. 
no rccipi.Neqjeft fimile iiluddeeo^quivtre defeadat, 
aliü occidic.lÑ á id foífanfieripoteíVfine iniuria proxi-
mi,maxime fi fíat cü moderamine incúlpate tutelse, vn-
de fit quod in eo nulla fortafsis fit cu lpa . Hoc autem fie 
ri no poteíl fine iniuria,5c fine culpa,vt d i a ü c i \ . Et per 
hoc rcípondetur, adquartu,quod quáuis iugu Domini 
íuaae fi^quauis ctíá durum, ^egraue videatur nimis,^ 
rcus legitime iníerrogatus,c5tra fe teftímoniü phibeat; 
qmaUmcidfpeaatadpacc atqj tráquiilitate to t i ' r e i 
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publicícneceíTum eíi.vt id íiat,& ad hoc magis, quá ad 
aliad,natura ipía nos un linat-Naturale eíl cnim, quod 
potius membra patiantur,quani quod totü Corpus incc 
reat,aut percat.Períret aute touiitcrrefpublica, íí reus 
in hoc cafu,(5c fimilibus non tencrccur rcíponderc^ nam 
manercnt ímpuniíacrimina, ócmuita alia6cinnúmera 
piala ex eo reíultareiit,5c orirentur in rnagnum dánü, 
nocumentum atque perniciern totius repuWic^, Exem 
pía autcm in contrarium adduíla non conciuduntjpro^ 
pter rationes iam didas.. 
f A d quintum refpondeo,quod illa lex no eíl: ad pro 
pofítumrnam non eft idcm ius compelkndi teílem , v t 
ferat teílimonium aduerfusconfanguineum, atque eft 
in propofito cafucompelicndi rcuin,vc ventatem dicac 
&confiteatur,Pra,terqüani quod i l takx locum habet, 
quando (une alij teflcs,qui adueríus eos diccre potlunc 
Ceftimonium.Nos autcm in prxfentiarü loqunnur quá 
do íudexpoft alias probationes,reufn interrogñt , quo 
plenius fibi veritasípíainnotcícat.Et quo rcü mris píe-
na ordinaria puniatrquo quidern calu dicimu5,quod ni ^ 
íí veritatem fitcatur,mortaiiter peccat. Vidc Sotura & 
Aragon,vbiíupra. 
f Ad vltimuai refpondeo,quód quamuis mentiri fi-
ne aiteriusiniuria 5c máxime ad liberandum aliquem a 
snorte non fit peccatum rnortale,quia nec con' ra iu f t i ' 
tiam ñeque contra charitatem,6c quia taiemendacium 
nonert pernicioíunijfedtantumoífieiofurnjVt prseten-
dit arguiiientum,attamen mentiri eriam ad liberandum 
hominem,velfeipíum á mortc,cum iaiuria ícnocumen 
to aliorum,non eft íolum mendacium officioíum, veril 
etiaai,&pcrnicíofum iudici,accufatori, & toti reipubli-» 
cii-vt diftum cft.Ex quo proinde infertur,quodcíl có-
tra charitatera.imo vero & contra iufHtiam,<Sc per 
confefijuens peccatum mortalegrauiísimuin. 
Hxc de hac diffieultate & quaeílione 
di¿la fufficiant, 
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Vtrum Itceat reo,[¡¡se acciifato calumnio-
fe fe defenderé, aut faltim verhormn 
fakerfugio v t i , mdícem illudere* 
Am ómnibus in vníuerfurn credo efTe notú,atc]5 per-
ípicuum, quam aliud i i t mentiri & faiíitatetr. p ropo -
nere.^c quod ídem eít ventatem poíitiue negare, aut 
celare quando quis tenetur eam dicere,aliud vero ven-
tatem ípfam quádoqjcelare(Sctacerc&quando dscere 
ea!Ti,non tenetur occuír,are,nofi quidern metiendo,hoc 
emm,vt dicenius,facere nuíquam licet, íed vtendo aii-
quo verbormn fubtecfugio . Poftquam igitur in praccc* 
denti articulo diclum cii a nobis,qualittr nó liccat reo, 
cuín iuridice interrogatur,veritatem negare, aut celare) 
rupereít modo inneííigare^ri fitlícitum eidem.. cum nó 
iurejfeu iuridice interrogatur,veritatem ipíara occuita-
rc,vtencio alíquo verbormn fübíerfogio, aut 3lií|ua via 
iudicem iliudcndo.vrab eopofsit íe eximere.Hanc díf-
íicultatem traftat D-Thom. a.a.quíEÍlion.óp.artic . 2 . 
5c proponit eam fub hac verborum forma.an ícihcet, ií 
ceat reoXme aecuíata^calúniofe fe defenderé/ Qua quae 
ftione ricpropoütajdeca/umnijs nounulia oportebit di 
cere. Quod vtfaciam , & vthanc difñcultar.em plenius 
elucidare , &; yeluti é fuisintimis vifeeribus poísim 
eruere, íequentesftatuá cñclufiones.qmbus explicubo 
omnia, quac ípeftant/cu ípeftare poíTunt ad totara hac 
quaeíl.Etvt áiudicc exordiamur, Sit prima conciuíio. Extonjuere 
Tr'ma Conclufio, índice h re*) 
«TExtorquere iudicem á reo contra ius id , quod fecretñquyd 
reus non tenetur dicere , eíl peccatum mortaic , id- i¡>fe faterl 
que grauifsimum, Probatur haec conclufio : N m i non tenetur, 
Vergit in detrimentumjfamachonoris, bonorum etiam ejlpeccatum 
temporalium tpfus rcií& quandoque in rnagnum peri- mortale gra 
culum vitaeipfiu.s,6cin graue damnum, 5c nocumetum utfsimum. 
Ce 5 eius 
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eius.Exquo proindcfequiturapertifsimCjquod íi tpcc 
catü mortale>&: nirais graae,íi qaidé cft cótra charitate 
proximi.imo vero & contra iuftitiáJ& in re adeo graul. 
Quod 6ccoiiíirmatur :Ná íiextorquere aliquá perfoná 
particuíare,iiiiuria fecrerü proximi,necjj ipíum obícrua 
rc,furCüatq3rpeccatQexiftimatur,idq3 grauifsiniúj&nic 
r í to ,quantoniagis idiplumeri t verü,miudicibus , vbi 
ratíone violentiacjaugctur & aggrauatur iniuriajíc ma-
gis habet de ratione inuolütari}? Dicendú eft igiturjq» 
iudex,í|ui prsetet ius alicuius fecretü cxtorqüet,niorta-
liter cótra iuílitiá peccat,<Sc iniuítitiam córoictit,coque 
grauiüs,quo iudex pro eo quod eft perfona publica, ar-
élíus tenebatur ipfarn obferuarequam alia períona par 
ticularis.VideSotü defecreto mcmb.3.qu2eft. i.cociu-
íione prima.Sit fecunda conclufio. 
Secunda Cenclufio. 
Siue reusiu reus interrogetur a iudiceiure,fíueiniuria,mé -
re {iueiniu- tamé "^qua licct.Haec conci.eft D.Th.vbÍíupra,6c 
JÍ sí*,*,* omniü Doftorü cómunis.De qua vide Sotú de ícere 
reíur mentí to mem.a.q.j.l ro cums intelligentia praemitto exdo-
t - s .> ¿IrinaciufdcD.Tho.quodmcndaciQ ex natura fuá eft 
amlicet adt'o malujOCimquujVC omnino repugnetei liciteneii; 
* * íicut &repugnat ómnibus ali^srebus intrinfece malis. 
J • Dequibusdicit Anft.q.Ethicorüc. i .quodfuntquaedá 
-tura fuá adGoturpÍ3,0cmiíIa,vtmoripotiuslitluüineau ,quata 
"a i • s ' l iaperpetradü.QuofitjVtobnullácaufam ,etiáadeuitá 
l<m <& vú~ "a n?orte^lc,tu metiri.Hac de re mira,atqj omina dl-
, ^ " cit D.Aüsuíl . in íibris, quos infcripfit de niédacio,& có 
J. . tramedacm.Ybirerutat quoruda antiquoru phiiolo-
* /• % ?''loruoPln,one^ut",C€";'t Pro Vlta amici coferuada, 
^cproalio idgenerisinalo^rauivitádoílkitü eíTcméti 
rtjCjuodmedacm miícricors appellabát.Cótrahüccrro-
rcacriter infurgit D.Auguft,6c ipfum refutat, atqj im-
pugnat,6c dicit quod neq,- pro vita hominis coferuada, 
& quod re vera grauius & multo maius cíl,ncq j ad vita 
düpeccatri,quantücunqj llludgraucfií,licitücft mentí 
rl .Quodcómuneaxioma, oranes tenentin vniucríum 
Dolores TheoIogi,ita vt in cotrouerfiá adducát, vtrü 
Peus 
n . 
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Deus de potencia fuá abfolata difpcnfarc pofsit, in hoc Pnhhi le 
quodlicitum íit racntiri.Cnius quxíiionís partem nc- efl quod 
gatiuá>Doftorcs probabilioré reputant. Quod certenó {Dcusdepote 
Hiodícana,contra raendaciuni habet ponderationem & tiafuaabio-
cnergiá.Videatur hac de re,c. fupcr eo.de vfuris,vbi ad lutadifpenft 
litera referütur verba D.Auguílini .Etdicitur ibi,quod re no potefi, 
facta Scriptura,prohib€t mentirictiaraprofaluandacu ineo fuodU 
iufcuriqacvitasitno ¡Scpro faluteíoiritualií&pro vitan citum fitms 
do peccato alterius , & pro conueríione infidclium & t i r i . 
p r o feruandacaftitatc & pudicitia, Vide D.Thom .2 .2 . 
quaeílíone 1 o.articulo 3.6cdoítifsimum pariter ,atquc 
relígiofifsÍ!i3um,patrem noftrum , fratrera Amonium 
de Cordoua in íuo qu^íUonatio magno lib. 1. quarftio. 
ap.vbi hanc veritatenajatque doítrinam latifsiine profe 
quitur. An vero omne rnejidacium,faitim in iudicio pro 
latum fit peccatumniortalc,dlccturin articulo fequen-
ti,vbi hac de re fpecialis íiet quaíftio.Sicquc manet cx-
plicatajfimul atque comprobaca praediíla cócluíioipro 
grediamuradalia. 
Tenia Qondufio, 
Siuc reus, iu 
re jiue \>ero 
iniuna inlcr 
rogé tur y nun 
quam liciiU 
fSiucrcusiure j fiue veróiniuriaíamdiceinterrogc-
turjmmquam liciturn cíl: ei calumnias vt i , aut calumnio 
fcie defendcre.Haec conduíio eftD.Thoraae a.2. quae-
ftioniógiarticulo 2.in corporc,quam & hac ratione pro 
bat.lnquis enini,quod quamms lícitura íit reo, quando -
non legitime^ed prster ÍUS interrogatur áiudice, defen ei\Calíim»^ 
dere fe ab ipfo:dcbet tamen id facereper vias licitas , 6c Vti' 
fini intento accommodatas, quodpertinet ad pruden-
tiájSc non per vias illkitasjéc propoíito íini incógruas, 
quodpertínetadaftutiásquse exercetur per fraudé, 8c 
dolüiqu» quide aftutiacft imcita,quiafraus, & dolus, 
vim quádá &Toburhabent mendacij.Cüigitur calum-
nie noraínefraas , dolus importetur , maniféftum 
cu^uodiiullomodo lícet reo in iudicio calumnijs vt i , 
aut cahimniofefe defenderé , vteunque á iudiceiniu-
ir€,üc contraiuris ordincm interrogetur.Quod, §c con-
nímatur ex eo,nam in iure canónico c.inhícrentes, ex-
tra 
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tra de iuraraeto calumnia pf.Tcipkur, vt iuramento cá 
Jumni.T aílnngátur in principio litis, tam rcus,quám ac 
ciiísto^quod non vtcntur calumnijs. Etágloíla ineo-
dem capitulo citantur,eadem de rejaliquíe leges ciuiles, 
Sequiturcrgo.quod non cfllicitum in iudicio, calünijs 
vti.Etením íiid liceretjnunquam praeciperetur íure, vt 
litigantes in principio l i t is , iuramento aftringcrentur, 
quod non vtentur calumnijs. 
®e th ' tciui ^Sed dice*,contr3,nani íecundum ius ciuile licitú cft, 
t i in caufa in caiifa íanguinis,ei qui de capitali crimine eftdelatus, 
fmgumi^ei tranfigercjquod eft aduerfariü í u u m , pecunia corrüpc-
quide capí- re,(Sccüinopacirci,vtdehílatabaccuíatione , vthabe-
t A i crimine turín lege Cranfigere C.de tráfaftioníbus,& cxpreísius 
ejl delafusy in Icge in capitaiibus.il.de bonis eorñ, qui ante /cnten. 
licitum efe tpor.Cíbi c5fciuerüt:fed hoc eftrnaxinic calünijs vti,5f ca 
tranfigere. ' l ú n i o í e fe defendere;etgo no peccat reus id ipfuro facié-
do,quando contra ius interrogatur á iudice, & máxime 
íi fit aecuíatusin cauíafan^uinis,íicaluraniofcfcdefcn-
dat.Cuius ctiam i nd ic iü eíh nácótra reos tallafaciétes, 
nulia pafna ell in iurc ciuilijfeu canónico conftituta, cu 
Camcníitconftitut3,<Scirapoíitaaccufatori, íí cü aecu-
fato colludat, vt habetur in c.fí qué pxnituerit a.q.j. 
lura cifíjlia ^Adhocargumcntura.quod certefortifsimü eft,ref-
mnitd per - pondeo quod iura ciuilia multa impune permittunt, 
vríttut, (¡it&.qux leges diuinse non omnino probantrimo qux fecun 
esdinin<e dum legem diuina funt percata 8c omnino prohibita. 
! omrmó Patct de meretricibus , 6cdeílmplici fornicationc, & 
alijs,qus licet fínt peccata,iuTe tamen ciuili permittun-
tur.fk ratio cí},nam lex humana non exígit abhominí-
busoranimodam vírtutem. Haecenim paucorum eíí", 
ñ e q u e inueniri poteí! , in tanta hominum multitud!-
iie,quantain k x humana neceííe habetfuftincrc. Vnde 
cum hoc quod cíl,potius velle mortem íubire,quam ali 
quod peccatum commjttere,non omniühoininüíit,fcd 
eprütatíj,qui omnimodá hibent virtuté: inde cft,quo<l 
leges ciui!es,nuliam p s n ^ m ftatucrunt, pro illis qui in 
caufa fanguinis aduerfarium fuum , fiuc aecufatorera, 
precio, vel pecunia corrurapcrcn^quo ipli mortem cor 
pora-
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poralem euaderent.Eft enim mors3tcíl:e Ariftotele, om 
nimntembiliumterribílifsirnuai, nec inirum iudicant 
humanac legcs,quod homines pro vitanda ipfa graue ali 
q u o d c o m m í t t a n t . H í n c elljquod pro hoc peccato iura 
ciuiiia,5chumanajnullam píenam ftatucrunt,aut voiuc # 
runt ftatuerccum tamen ipfa ílt ftabilica,perleges con-
tra ipfum accufatorcra36c quidem iuftifsime, íi corrüpi 
fe pcrmittaCquia hoc non ex fragilitatc prouenit, fcd 
ex raalitia.Cum hoc tamen ftat,quod vtrobique fie jec 
catunijin accufatore,quiafacitcontra iuftieiam, 8c con -
trabonumconiniune,íi caufa efi: communis,& publ ica , 
I n aecufato veróiquia induxit aecufatoré ad illicitum, 
6c cu ni eo,quodanimodo in peccato confenfit , «Scteíle 
D.Paulo ad Romanos s .dignifunt morte non f o l ú q u i 
peccata faciunt,vcrumetiam qui coníentiunt facicntir 
Bus,pcr quodpatct íolutio ad argumeníum. 
Quarta Concluso, 
^ S i reus non ícgit¡me,fcd prarter ius interrogetur á siiudex efi 
iudicejdc fecretoíuo crimine,vel íi iudex efl: incompe- ¡ncompetens, 
tensi&legitime recuratus3aut ab eo íit appellatum Icgi rfwí tLttime-
l imCjnon teneturreus eidem veritatem dicere.Huius co r¿curftus 
clufionis veritas , iamaliqualíter patet exfupradiftis: r ] ' 
lea oremtcr probitur modo.Quia nullalcx elt obliga- , _. 
toria,niíi qUat;enus denuatur alege diuina, qux quidé, 
vtdicit D.Tho. 1.2.0.0 i.articuío \ , eft prima omnium ^ . 
T J Z ^ ^ V * omma dinguntur & guberna- ^ 
íur , í icuti 5c.á primo mobi l imouentur omnia naturalí 
ter m o b i l í a ^ c d iudeXjVt inquit Ar i í íóte les y . Ethicorü ^ 
cap.3.eft ve l i i t iqus^am]ex y i u ^ q ^ a j p e r |Cgeni ^ 
nam atque r a t í o n e m & per ius debet dirigi & guberna-
rhergo quandoipfepraecipit a l i q u i d , quod eft contra 
ius non érit c i parendum ñ e q u e eius prxceptum erit 
obltgatoriHmjCUm non reguletur per priraam regulara, 
necfitfecunaum legem dminam^ed contraipfara . Ex 
n o c e ü , d e n t e r ^ 
^ l q i«diciiparere,aut iUj veritatem diccrc. Sicut ñeque 
teneiur 
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tenetur parere, autobedirereus , quando intcrrogatur 
"Kotd muí- a non fuo iudice,vel quando iudex cft legitime recufa-
ta¡)Yo iudiá tusjaut ab co eft a p p e Ü s t i i m legi t ime . Nam iudex non 
hus atfc pra eft iudex ni í i per legera & ad cz^qux concinentur ín Ic-
latis (£í¡>Jo' gc,nec p o t e í l ipfe obligare nifi perlegem,ergo il la kge 
mm pwce- vc l l eg ibus qua,vd quibus prxc ip i tur , fenprohibetur 
ptis. iudicibusjcontra ius inqu írere aut agerein non íuü íub 
ditum,aut poftquam faerint legitime recufati,feu ab ip 
í i s Á i e r i t appcliatum Icgitíme^acuítas prafOatur fubm 
de mbditiSjVtin i)s,quK contra ius , Índices ip i l faciunt, 
non t e n e a n í u r illís parare , í eu obedsre. Harc cóciafío cft 
v e r a 6ccerta. Vrndedko}qi3od etiam íi iudex í i t ecclc-
í i a í l i c u s , &íub excoromunicat ionij p x n a & cenfuris, 
pr^cipiat a]jquid,quod í:t contra ius hue praeíer ius, ta 
le p r í e c e p t u m e ñ ipío iure nu!lum,5c nul io p a d o eft eis 
o b t e m p e r a n í f u m j V t amplius diccnduiu eft quando age 
mus d e t e ü i b u s . 
Quinta Comlufio. 
f Huiurmodi reus prapterius)reu non legitime inter-
üeat facete rogatus á iudíce,prius quam aliud facíat dfbet tacere,6c 
reífsf non le- ncile i o q u i , & í i cogatur,dcbet appeliare allegado quod 
gitime inter per iniuriam interrogetur,fcu aho quouis modo , quo 
fogatui '^an* potuerit,debet fe d e f e n d e r é , abfquc co quod depatra 
teqüam ref- l o á fe crimine vehementem í u í p i c i o n e m generet. Hsec 
pondeat. c o n c l u í l o efi: D.Thomie a . s . q u x í l i o n . 66, art iculo i . 
Q u a m ¿khac rat ioneprobat : Nam quihbet, habet vi-
t x fua:>fam.'e,'Sc honoris & bonorum e x t e n o r u m pof-
í e í s i o n e m , quapropter fi i n i u í l e fiue per in iuriam hoc 
p r í ü t t u r iuie a p p d l a r e o p t i m é poteft, allegando iniu-
ríamjquíe ííbí .irrogatur,pTo eo quod iniufte & prafter 
ius interrogatur. Ytque omnia vnico conc ludam ver* 
bo , dico,quod o m n í a prius t e n t a n d a í u n t j q u á reus vta 
tur aliqua verborum a m p h í b o l o g i a : nam baec amphibo 
logiaj n o n n i h i l p r x í e f e r t mendacij,faltim in corac au-
di torum, (Sciuridicus ordo atque leguimuSjíeipíum de-
fendendi raodus,id cxpofcit,vt omnia psius tenecntur, 
quam 
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quam meíidaciumijCtiam apparcntcr, profcraíui- . Qv«a 
rationeíiicojquoclreasjiníufteinterrogatus s priüs de- f -
bet tacerp,pDlhiioduin fi cogatur,appeiIare, 5c tándem 
fiiíla non íuíficiaat remedía,alia quae in fequenti con-
clufione diceritu^adhibere. 
Sexta Cendufto, 
ReuSjquipraeter ius (ie patrato á fe crimine interro- Quihus Ver~ 
gatur,íi per iniuriam cogatur reípondere, & alia reme- hh Vtípopit 
di* nonfufíiciantjbene poteíl: verborura amphibolo- reusnoniegi 
gla vti,dicendo,ncgopropoíitaj vt propofita íun t , vel time interro 
dicedo abíoluCe,fe nelcirCsquod etiá faceré licet.Pro hn gatas. 
ius cócluíjonisiiitelligentiajoportet in memoria adducc 
reld.cjaod in initio huins articulidiximus, & t ñ íenten 
tiá D.Tho.2.2.q.59.nepe,qood aliod eíl veritaté tace-
rc,aiiud falfitaté propondré,fine mentiri , de quodhoc 
vitimü cuín fit intriniece malum,íme quis áuftc,fiue ve-
to iniuria 8c contra ius interrogctur,facere in millo cafa 
l i c e t ^ quod reus non ícnctur veritatein dicere, quado 
interrogatur non legitime.Sed dices,quid igitur taciet, 
íi reípondere per iniuria cogaturrRefpondct D.Tho.^c 
dicit modo noílra concluíso, Se eíl fentenda comunis, 
quod in tali caíu potefl: verborum amphibologsa vti, 
quod ell veritatem tacere,refpondendo aÜquid , quod Qjfjá fitaw 
non fit mendaciü/ed ín aliquo fenCu íit verüjicet no ad 
mente liidicsSíá quo reas inmíle interrogatwr. Eíl enim 
aniphibologÍ3 ,verbu dmerfas habens íignificationes^dc 
qua & de multis modis, quibas ipfa in propoíico vten-
dú eíl,plura dicit Soto de fecreto meLn.3.qüxft.3.& de 
iuftitia &iurelib.Y.q .6 .art .2.&Aragón.2.2.q.69. arti-
culo 2.in fine.Ex quorum omnium refolutionc > dico 
breuiter , quod reus interrogatus , de aliquo crimine, 
quod veré c6miíít,fed quia ilíud eíl occukum,non tcnc 
tur ipfum confítcri,poítquam alia remedia adhibuerit, 
^empé,tacere,appelhre,& allegare iniuriam, qux ühi 
irrogatur,dura interrogatur iniuílé , fi hxc non íuffi-
«ant,potefl: refpondere , cum Scoto in 4. d i í l ina . i 7. 
quafítionc quaru articulo tertio,nego propofita , vt 
propofiu íunt. Quod íi vltenus vrgeatur á iudke, ve 
rcípon-
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refpondcatdireéle , velconfíteacurvelneget,propo« 
ÍJtum,potcft talis reus, fe iam fuffícientcr ad accuíatio-
nem refpoodiíTe dicere:&íl inftatur adhuc, & molcílc-
tur vlteriusni;iiis,potefi diccrecum Adriano in 4. quae 
ftione de íigilío in folutione 2. argunsenti , fe neícire 
iilud,de quo interrogatur:&c|uod eft amplias, quod ¡1-
lud non fecit,ad hunc feníuin,3c eo fcnfu intra íe,Teten-
to,vt fciiicec reueletjvel reuelare teneaturjaut illud íibi 
diccrc. His & aüjs funilibus rcíponíionibus, poteft Vti 
reus,quo iudice iliudat,6c vt ab ipíius vi & iniuria fe ex i 
inat.Quo quidem caíu,quaniui5 taceac, & quamuis veri 
tatenicdct,cjuamdicercnon tcnctur , quamuis etiam 
aíTeucranter rcfpondeat, vt prscmifiuni cft fe nefcircfc 
nihilcalefectfle,nontamenrncntiturjnequc peccat ,ná 
id quod dicityin aliquo feníu cft verum.quarauís non in 
ícnfu illiusjá quo iniuftc interrogatur, Scín eo cafuiniu 
ftitia iudicis,qua reuní iniufte interrogat,ms acqueiuíli 
tiara tribuitipí],vtillumilludere poísit atquedecipcrc. 
De quo pluraetiam dkemus in materia detcftibus* 
Vltima QonclujiQ. 
M e n t i r i n d fAdcoment i r ídefc malum e í l& iIlic!tum,quod íi 
Uíenuslícet. verba non occurrant rco,quibus cítra raendacium, per 
sequiuocationcm verbcrum,celarc poísit a in ié ,dc quo 
iniuíle interrogatar a iudice,mori debeat potius, quara 
mentíri. H x c conciufio eft Magiftri Soto de fecrcto 
mem^.q^.conclu./.cuiusdoflrina cft valde notanda. 
Cuiusoccaíionehic etiara in controucríiam libuit 
adducere.vtrum omne mcndaciunijin iudicio 
prolatura,íitpcccatum raortale/ 
De quo íít part ícu-
las . 
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Vtrum omne mendacium in iudicioproU 
tum}jitfeccatum mor tale? 
Ac derecftfingularisopínío D.Caict,2.2.qw?ft. Stngularis 
óp.articulo. 1. vbí tenet, quod omnc mendacium opinio Cak 
in iudicio prolatum, quarauís materiaütlcuifsi * dyea 
majÓc quae alias extra iudicium eíTet venialís,in ipfota- mendacium 
men^nquitjCÍl: peccatum raortale,quod intelligittam prolammin 
de iuc í ic io lacrainentalisconfefsionis , quam de iudicio, sonfefsione, 
& foro exteriori , i ta quod íi reus interrogetur á iudice, á r i n iudi -
etlam de a l íqua re lcui,& veritatem neget, quauís id fíat ció, 
fine iuramento,tenet Caietauus, quod peccat mortali^ 
ter, Et fo i t ior i rationc in facramentali confeísionc fi 
quis inrerrogetur,an dixerit verbuin aliquod ociofum, 
vel quidpiam í]mile,quod defe non eft plufquam venia-
le, inquit Caietanus, quod íifalíó negat,ínGrtaliter pee 
cat.Fundamentum Caietani eft, fumma obligado dicen 
d$ veritatis in confefsione. Se in iudicio: q u x tanta eft, 
vt quamuis materia mendacij fit leuifsima, propter cir-
cüftantiam tamen confefsionis, atque iiidicij,effícitur 
grauis^deó, vt in his mendacium, etiam de re leuifsima, 
íit peccatum mortale .Quod íí á Caieíano quaeras, qua-
re in h u i n í m o d i cafibus materia qúse alias de íe eft leuis, 
efficiatur grauisfilcípodetid pr© eo eíre,quia vtrobique 
mentiendo irrogatur iniuria,vel iudici, velfacramento, 
quod quidem fine graui culpa eíTe non poteft. Cofírmat Periuritm 
Caietanus fuam ientcntiam á fituilí de periurio. Nam expamita-
íleut periunum omne,eft peccatum raortale, 8c nUnquá te materia, 
ex paruitate materia: í i t , aut fíerí poteft veníale ,íta 8c nuquam fit 
mendaciumomnsjin í a c r a m e n t o confeísionis, atque in autfieri po 
iudicio p r o i a í u m , q u a m u i s fit fine iuramentOjfempereft tejí yenia-
peccatum mortaie, ñeque ex paruitate materia í i t , aut ^« 
fíeri poteft venials . 
f Ha;c Caietani íentétiaeftfingularisV^: rigorofa n i -
D d mis. 
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m¡s,3c contrariam credo eííe tcnendatri: proqna fcqucn 
tes ílaiuo coíicluíioncs. 
Prima Conclufío. 
f xMeadacitim inconfeísioiie, fiucin íiidicio prolatú, 
Medácttim^ £at (;ne ¡uraiiiento,propí;er leuitatem materia.' eft tan 
euam^nco tumpeccatumveníale. Haíc conduíloeí l fcrecommu-
fefstone, Ji~ nis contra Caieramim , & credo quod eíl ícntent iaD. 
ue: ittáistQi Thomse z.s .quseí l . /o.art iculo^.Vbi loqueos de men 
prolatH ex cjacj0 jn iU(jjC!0 prolato, inquit , quod illud eft mortale 
parmtatc ex gcnere^nm dicit ex genere, ínmiere certc videtur, 
rmtm&£j r qUOC| jn particulari)&: in indiuiduoj&ratione paruitatis 
jepotep ye matei \x e(fe poísit veníale, alias non dixil lct , quod eíl: 
fhdle, mortale ex genere,íed abioiiíté quod eft mortale. Pro-
batur concluíio rationernam paruitas materia in omni 
materia, eKtenuatpeccatum,etiamin materia fidei, cha 
ritatis,<5c religionis,«Sc facitjquod illud,quod deTe,& ex 
íuo genere erat peccatum morrales fíat veníale, crgo & 
parí ratio.ne id ipfum inueníre Üccbitin íacramentoco-
feísionIs,<Sc in iudicio.Confequep.tia eft legitima,íiqui-
dem vtrobiquecadem eft ratio. Antecedens vero proba 
Peccatum, tur:nam furarijquodde fe eft peccatum moríale ex par-
omne quod uitate materia íuveniale,vt íurari obolum. Simiiiter íi 
ex fe, cy ex fu r tum fiar in ecclefía,ex genere fuo eíl facriíegíutn, 6z 
fuo genere peccatum mortale, & tamen ft furtum ftt paruni carríe, 
ejl mortale, aut vini, non eft plufquam venialejtem 6c in materia fi 
ex pamita- dei, inquit Soto de íecreío, memb.s.qnaeft./.concluíio 
te materia ne 2^quod ídem poteft contingere,vt fidicatur aliquod 
ficri poteft tam leuiísimum, v t n ó íít peccatum moríale, íed venia-
yemak. ]e. Cur igitur id non inuenirc iicebit in confefsione , 
Se in indicio?Eo prseferíím,quia ft quodeunque raenda-
cítira,prolatum á reo in iudiciojratioíic iudici) cft pecca 
tum mortale, pari etiam ratione & quicunque defeclus 
iudiciSjCtiamleuifsiraus in iudiciofaflus erit peccatum 
mortale . Ita enim fideiiter tenetur iudex traftare 
iudicium, ac reus ipfe teneatur , 6c eandem vterque 
indicio iniuriam iníiert. Idem dico de confVííore, in 
confefsione. 
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f Praeterea, ex hac fententia, 5c pcfítione D . Caieta 
ni íequeretur,quoci celare,- vel tacere renm reipleuifíi» 
mam in iudícío,quando iliam dicere teneturjCÍTet pecca 
tum i-soría1e;ium pcrinde eft tacere,atque negare,quan 
do quis tenetur confiten : confequens autem contra 
communem omnium doélorumfententiam & opinio-
ncui nullus fans mentís dicetrergo intentum. 
f P r s t s r e á etiam infurgo contra Caietanum: Nam 
¡uxta coramunem doftrinam omne peccatum, quod ex 
genere fu o eíí mortalcjíieripoteft veníale, vel exdefe-
Ctn píenx deliberationis,vel ex paruitate materiac: íed 
peccatum in iudicio & etiam in confefsione eíTe poteft 
venisile > ex defedu piense deliberationis, vtí i íubito, 
t ab ique delíberationecogitet quismétíri in iudicio, 
íeu in confelsíone : ergo pati ratione ex leuitate mate-
ria: poteft vtrobiq; peccatü aliquod eíTe veníale.Dicen 
dii eíl igitur contra Caietanunijquod mendacium diftü 
in iudicio, etiam íi fub excommunicationís poena, vel 
ln virtute obedientise veritas requiratur, in rebus leui-
bus no eíl: aiíi veniakjnam ex paruitate materas fít ve-
niale,íicut & quodeuq; aliad, in quacüq; materia.Qiiod 
eíl- intelíígendutn etiam Ii tale mendaciüíittotalis feu 
principalis materia praecepti. Nam cum materia ipfa re 
vera fu íei3ÍsJ& pama,non eífe poterit peccatum morta P r a U t i n o 
lejnec poílunc pr^lati poneré prxceptum ,quod in re» pojfuntpv-* 
bus leuibus oblíget fub moríal i .Quod íi defamo pona- mrepYcecep 
tur illud erít irrationabilc^c de fe nullum, & ex confe tu quod i n 
queticontra illud faceré, non erit peccatum mortale. rehus leui-
Sed aauertOsquod non quxcüque materia a reo vel fub bus ohliget 
dito, exiítimáda eíl Icuis, íroo vero,in re dubia3quodli- Mmor t ak» 
bec prarlati prseceptum aeílimari deber,quod í i tmate-
ria grauisj ac proindem dubioobediendum eíl illis. V i 
de üotum vbi íupra. Vb i dicit loquens de huiufmodi * 
prarceptis^quod íi certóconílitcrit quod materia íit íc-
uisjipiorü tranígreísio nullatemis elle poterit mortalís. 
Secunda Cónclujio» 
fQ¿mdiibet mendacium diflum in facraniéto confef 
D d 2 ílonis, 
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ííonís,aut in exteriori iudicio,etiam fine íuramento, & 
citraperiuríum j eft grauius, quá fi dicereturextra. Pro 
hac conclufione aduerte,quoclnolopallinodiam recan-
tare,3Utdicerealíquid eontra idsquodinpraecedenti có 
clufioneeíl á mepofitum, feudiccrej quodmendacium, 
Quodlibet quod deíe erat veníale, prolatiim,in confefsione, autin 
medacium indicio fít mortalejfed dico, quod refpeftiue loquendo, 
prolatum in quodlibet mandacium in confefsionej aut iniudicio)gra 
confefsione uius eíljquam fi extra iudicium diceretur, ita quod men 
am in iudi~ daciuni mortale in cónfefsione,& in indicio eíí grauius, 
ció f^feri; quam extra: & fíniiliter,mendaciura veníale in eadem 
paribus gra confefs¡one3& íudicicefl: etiarn grauius,quam extra: id 
uius efl qua que rationc iniuriac,qus rationeralis mendacij irroga-
fiextraiu- tur iudicío,fiuefacrarnento. Inquo íeníq verum habet 
d iáum dice opínio,ác fententiaCaietani.Et propter eandem ratio-
remr, nem,dico eíTe grauius mendacíuni,fiue mortale, fiue ve-
niale,prolatum in confeísionis facramentOjquam p r o í a 
tu m exteriori iudicio.De quo vide eüde Sotü vbi fupr,. 
Tenia Conclujio. 
Medacium ?Omnemendaciurn diftum in re grauí, quotiefeun-
e a n m - ^ ^ ^ ieo;itime ínterrosiatur eíl peccatum mortale. 
sAv Patethscconclufíornarareseftgrauis , vt íuppomtur, 
([um o rfus ^ £cnetur veritatem dicere, cum legitime interroge 
b , tur:3Cproinae ,niIi eam dicatjcumtaciat contra luintia, 
n * * idque in re grauí raortaliter peccat.Imo vero dico quod 
mortale " ct'am obnoxius reílitutioni cuiuflibet nocumenti 
inde alteri fubCecuti.Hac de re vide Aragón. 2.2. quarftc 
6p.art.i .6c fecundo». 
Mentir i m 
indicio reu3 Quarta Conclujio. 
quando i n - ^¡Quando reus iniufte , & contra inris ordinem inter 
terrogatur rogatur,fíue médacium fit i n re grauijíiuevero in re ICUJ'Í 
m legitime dum modo fíat fine iuramento huiuímodí niendaciurn 
etiam in re nonefi:pcccatümortale,fedvcniak.Hancco£lufionátc 
graui no efl net Soto de fecrcto memb. tertío, quasfl. 3.concl. 6. de 
peccammor Aragón 2.2. quaerft.69. artículo 1. <Sc 2 .reípondendo ad 
í a k , quoddamargumentum Caietani,quo probare conten-
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á'cbarjoTnfjc iriendaciutii in it idido e í í e p e c c á t u m nior-
msnciacmm offícloíum^étiam kvre graui non éil pccca-
'tümnidTtale,Ted;nendádum j ^ uod dicitur in iudicio, 
qaádoqüis non legitime intcrrogatur,non cíl: perr.ííla 
lum jcd oííicioíimircrgo non eíl plufq^am veníale.Mi* 
norern probo: Nam retís in i I lo cáíu neminí facit íniu-
•yi3nr,ci¡ííi non mridicejíediniuííe interrogetimimo Yé-
yo ipfc éftjqüi tíí'iufte' inr¿írog.áf'tis5íñi«riá • patitur.-Hdc 
dicit Soto eííe iníelligendum dereo, quando interroga 
tur in ílidicio íinc Íuranicnto:3c etiam de adultera, quan 
d e c t ó m íine iüraúnento,6c extráiudiciüín amaritojqui 
íion'^í! fuus i&dex, de aduíterio'intcrrQgatUT. Vide ibi 
splurrnctatu digna. 
''Quinta Cohciu^s, , 
íOilaf>üts géncraliser loquendo onísnic periurium fít JVota Mn$ 
^peccatum mortale.dari taróe potefl: cafus j inquo inter- cafum, cif-
rogatus quis in iúdicio j etiá cum íurameto veritatc non ca iurdmek 
dicatjnecmortalitcr peccet. Nota beric hoc qitod dici- u m p f a j i i ^ 
tur in hac cí)nciufiorte,«Sc cft dcíumptü ex doflrina Ma- tum itreom 
ígifl.Aragon.2.2.q.í5^.afticüIo i.^c a.iriter refponden- w/^íf. 
dufti ad argumenta Caictani. Et cafus eft, quando iura-
snctitum praEÍlaturjRon de aliqua te in párttculaíi,red in 
vniücrfaliexigitur. Quodj vt pienius notuin fiat, dico, 
qüod iursmcníü poteii preíhn5aut de aliqua re in partí 
cUiari^yt fi ính iurartlcnto percotetur quiípiáj'fi'cerit nc 
hocjaatilludípoteftttiá prdlar i in comunij&in vniucr 
íaii.dicemio íub iurarRéto^quod vefítate dicetíii oxnni-
buSjde^uibMs fucrit interrogatus. í n . i . cafu certiisimü 
"eft , qupdqíái peisrát }lpeccat mortalsf er. A i in fecundo, 
caía, dicit Aragón . 6c curo co alij m o k i , quodcp-iamuis, 
ícus poft muica a1i.i,in quibas:veiñ dixitjinteyrogcttir 
iadice de crimine á íc paíra;totde quo nó poteft/inTerro 
•-garilifridtc'Sj&üle dícatjn'ó feci, ícü alijs.-vtatur verbiffj- '15 
ad declinadü á k iudicejnyncc peccat inórtalitcr nct-fra 
Slt l« c am e n t.ü m. Nam fe nius • co nímu ms lUiusiurarnen-. 
t i e í í >;q«o.á .pr o s ikt i t íe y erurnjdíccre^n oinn i^us iílís-, •. 
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i i i qüibus iadex poteft curn imidice & Icgitínie inter-
rogare : & quia deillo crimine fccunduni íuris dlfpo-
{¡tionemnoninterrogat , quia ncc interrogare potcft, 
vt íupponitur, idcirco ncc trangít íuramentum, ñeque 
morcaliter peccat. Vitte Aragonern vbi fupra. Et ídem 
tcnet Soto de fecrcto, membro 2. q a x ñ , 7. concluf. 3. 
iní inc. 
f Adargornentum Caietani rcfpondeo,quod nonorn 
nis ilimriafaítaíudici, aut facrarnento confefsionis, in 
re leu i cít peccatum rnortalc. írac> vero in hib',íicut,& i 11 
ómnibus alijs paruitasmateríje facít, vtquoddefe eft 
Mentiri i n psecatum mortalcjfiat veníale. Vnde & fpecialiterad il* 
¿SfeRionein ^ q^od dicic deconfeisiouCjdico^quod inipía menii" 
re ¿etti non r i *ñ vc^ns leuibus ,no eíl peccatum mortaIe,niíi forfan 
sft peccatn H'1^0 poenites vultefticere talia peccata venialia,prin-
moruk. cipalcrn materiam íacrarnentipocniteniia?. Quodcon-
tingetjquando quis non habens peccata inortalia^ qüae 
confitcaíur,vuIr faceré materiam de venialibustmnc cíi 
graüifsimorum doílorum opiriio,quod peccat mortaíi-
íer,propter iníuriam qtsarík irrogar íacramento. At cp an-
do quii habet mdttaliia^q'usp c5fiteatur,& confitetar ip-
fa, ñeque confiícri vult venialiajquíc materia neccííaria 
non funt fa c r a n 1 e n t i p oe ni t e n t i a?, í e d voluntaria, ÍI facer 
dos forfan ínterroget ipfajnecpoenitens tenetur refpon 
dcfe,ncc li reípondens mentiatur,pcccabit jn3gis,quani 
íi extraíacramentum mentiretnr. £ t i n co nuila grauis* 
íacramentoirrogatur iniuríaNam poítquam paíni tenr 
ñon neceííarioíubditur confeíToriin materia venialiu, 
ncceijneqi facrarnento iniuríam irrogat, raentiendo in 
> tali materia. Ncc fimilitudo allata á Caiet. de periurio 
o a €iica qU¿¿qUalI1 valet.Nam hoc habet fpeciale periurij vitíu, 
peaim,i va gUOC| ^ quacuníjuc materiajquantumuis pama, efi mor 
mnem j m - Xi\e Q ^ Q ¿ cx eo prouenit, quia periurij impietas in co 
píUrem ob co;nfií^tsquo¿ o£Us in teílem alicuius falfítátis adduca-
quam etiam f ^ ^ j - ^ jta ^ ) & ita reperitur, in re leuifsima, at* 
mre eme/ re graui:^c €nlm nientitur,&falfumdicít,q«iaf-
peccatumor ferftfe non i,cua{fefcftucarn,cum illamleuarit,acqui dí-
^ • cir non occidifle f^  Iiominein,ciim ipíum occidént. £ x 
quo 
g«o íit confequenSjquod pcríuríam mor tale cft vtrofei* 
qee & forfan grauíus in re ícui,quam in re graui.Haóle-
iius ele iílo articulo. 
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Vtrkm reus diffdmatus> feú conuiBm de 
'vno crimine 0 mjlepopt interrogaride 
alijs criminihm Qcmltisl 
PArterriarfirrnatmátenctPaIu.in4.d.i9.q.4. quera ícquitur Syiuef.verbojinquiíitio quá plurcs al i) qui íuam fenrentíá hac raüone probare contendfií, 
Nam ratiojinquit ob quamnon licet inquirere,feuínter 
rogare de occukis, non eíl propterea quod crimen oc" 
cuitiimíít^edpro eojquodpfríonaipíaeftoccolta. Ac 
proindecotraíus,Óc contra rationé videtur, quodpubli 
cetur,<Sc dilTameturrfcd in ptopofitó cafa,iá perfona ipfa 
eíl publicataj&diíFaraata'.ergo in tali cafu licitu eritip» 
fam interrogare de omnib9 ruis de l id is^ tcüq; oceultis, 
& tencbitur refpondsre, verítatem diccrc talioquin 
peccabit mortaliter. Hoc eíl ynicum ac torale fiinda-
mcatü huius pofitionis.Scd níhílominus contraria íen* 
tcntia cíl verior,atqiie tcnenda, pro qua íequentes fía» • 
tuo coucluíioncs, 
Frima Conctufto. 
f Cons^ift^s ds vno criminejiion pote í l^ut debet in - Couittm de 
tecrogari de alijs, nequeipíe reus ÍQtcrrogatu.s tcnetir yno crimi" 
tur reipondere. fie,nonpo^ 
, f H^c conclíííio efi: exprelTadoraini'GaÍ£tt2»2. q.^p. teft aut de-
art!C.2.6cearii t^net SoíoÜb.^.deiufhck irire, qusiK 6, betinterro" 
3rí!C.2.& de íecrcto,iiieíii¿2..q,6.dub.5,.&Na«a.cñ c.lia gari de alijí 
ú i o r ú m ^ n o s refert Aragón 2»2-.q^9. arr..2. Et proba- oceultis',™* 
tur prinrio ex cap.cu-?B opottcat.cap. ¡nquiíliionis. cap. que fi ínter 
qualiter56c quaniio, de áecuía^quibus exprcííé habetur, roget!ir,te~ 
quodadinquifírioné cüflectfíarbinfainia deperíona, netur refpo 
D d 4 & d c - dere. 
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de delicio.Erin c.cú oporteatipoO alia habentur HSPC 
«5cpreíraverba,Diícretioni veílrx niandamiíS,quocl niíi 
faper prsdicHs famam ipfius lacíam eífe noueritis, ad in 
quiíitionem raiaíftie procedatis. Quid elarius dici po-
tuitíSecündo probaturratione: nam ratio ipfa id (uadet 
& contrariü videturíuri natüraliaduerfari. Nam poteíK 
quis adulteri) fama obícur.arijqüi in iiiat,eria fiírti,<5c alio 
rum,bonumj& integrum habeat nomen:ergo in his, no 
erit niinus contra rationéinterrogare ipíhmi de alijs cri 
ininifaijs,ac fí de nullo criinine fuilTet coyidus.Tandcrn 
ex cStrariapofitione fequcretur jquQdcouiclus dc vno 
crimÍHe,licite poírstinterrogari de quibuícanq; crimi- . 
nibusmundi^uodcerte^iiUus fane mentís diecto. 
Secunda Conclnjío.i 
N o u u fas , f Dúo funt(pafus,m<|tJiibus conui£lus de vno crími -
inquibus co ne iure ppteft interrogar! de al io. Primo cjuando críme 
u i ñ m d^y- eognitum,efl: fufiiaens ind¡cium,aut f3ma3refpeélu alte • 
«o>r crimine rius.Secundo quandovnum erimen eíl aíterius circun-». 
intermgari ftaínÍTMa quod fine altcrius Gognitionc perfcfte nó po , 
potefi de a- teft cognpfci.Exéplum prira i , v t fi quis fuiílet infama -
¥J;f»^ tusj& conuiflus de adulterio^inaritus adulterse ia le-
isiceret occífus.In tali:cafo,adulter legitime interro-
gareturian eílet rcus talis homiddíj?<Sc veriíaté dic-ere tc -
neretur.Simiilt^r,fiquisfuiíretG6m¿hi^ de homicidio,; 
^ccadaucr occiíi hominis nudüftiiíTet repettíf; legitime 
poílet interrogan de ípolio. Exéplum fecimdi vt c o u í . 
tlus de confuetudine, cu aliqua puella^iure^ legitime 
pofset interrogari,an ipfam.deñoraueritíltccouidas de 
furto ecckruíikojinterrogaripoteílvan infregcritjecclc 
í i s fores^us íunt circriílantiffi nouepeccataipía aggra 
üátes,Sed quod in h|s & íimilrbus ca6bus}iure quifpiam , 
i%terrogari p b f f i t , & m 
pÉob^uri/Ñ^fi^uoti^fciio.qj legitima adfunt indicia, po * 
tefíquií iu{le)& íeglt¡meínterrogari>& interrogatas re. 
fpodere tenecur:, quaritpmagis,vbi indicia ipfa íunt pee 
cAtu^velnoua cii'cunílátlarefpcftuaitermspcccati? i n 
h k í g i t a r carib9nuUa irrogaturiniuriareo, fiinterroge-
tU£t^Adargunictü cotral la; opinionis rcfpondeo,q«o<! h 
n o n f o lti-m e íl p ro l i i b' i t u m i tí á k i bu s,íiiqK k i m>fc u-j %vi\ - -
care de oceultis propter occuí ta t ione i i i peccat£sris5 y€-. 
nsra etíani, & propter occulrationem peccat i ip íms. iMá 
exí ipCoj^uo peccatum aliquod ell: occu l íum , e x e m p t ü -
c l l ab Imniano iudicio, & ab huíriana iosiüiíitiooej.Bam 
orna ía huniana indicia pe r t i né t ad feienuam, $c p o t c í l ' á 
tem pub lkam.Ex- í ju ibus coftat quani perperam faciücu 
iuciiceSjíiuc p r c l a t i . i n t e r rogá t e s reos5iníamatos de v n o 
crimine,de al¡jstfupcr Cjuibus nulla laborant infamia . ín 
quo &.ípíi índices grauiter pcccantjimponcndo,c\' prae 
c i p í e n d o i l l i s . v t r c í p o n d e a n t , &: ip f i fubdí t i , fie in iu í le 
Óciniuria in terrogan refponderc non tenentur, aut i n 
h o c i i l is obedire. Nec e x c u í a n t u r huiuí inodi iudices,. 
p r o eo quod íit aliqualis íufpicio,uam vt dici tur in cap. 
qualiter ¡Se quando,5c in c. inquifi t ionis de aecufa. infa-
m i a ^ c l a rno ro fa in í i nua t í o ,nonau t cm faípicio jdebe?; 
iudicuminquif i t ioncm p r e c e d e r é . C a u c a n t e r g o huiuC-? 
m o d i iudices,&íuae faluti , & > í u o c u n i í u b á i ^ m b ó n o r í : i 
& c u m p r o c c d u c t i u í l a exigente cauía ad aliculns deli* 
í t i cogn í t ionen i jnu l lo m o d o inquirat de aIi)S,niilia prg i 
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Vimmrtm-comiBm, & café fus devm.: 
crimine, üeiü fofskinterrogaride ahjs:; 
I^ V A r t i affifmatiux|>at>íociuakiPTnruerf3lis c o d » c -tudo,qua coauinitcr male íac tores de focij? m i e r r o 
gStíur á i u d i d b u s . S e d ea non ©bftante in contrar ia •• 
e ñ Veritas, & con t r a r i ü ell: v t roqj iure canón ico > ícili • 
cct,(Sc c iu i i i ftabilitü^ in ecura ad nionafi:etiani,de con -
feísisx.veniens.desíeílil5us.ctiíen[>in!.2.q.3' '& in iiirc ci 
llüi.l.íinali,íF,de accu'fa.quibus ó m n i b u s expreíTe caue -
tlír»ne cófcfsí , fu,per a l íorüconíciep- t i js interrogeotur , . 
/ S ^ . ^ f aiaicfíatis exceptos í u b quo noiBÍnc t é p M i 
X) d y i i c n ü i -
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p r e h e n d i t u r e t i á h^refis,(]iiod efí criffiéiaEfaE tnaácflatis 
d i u i n x . Coprehcnduntar etiam plurcs cafuSjdí? quibus 
í la t i ra dicemu?, cu de í lmilibus fimile ílt iadicium. A t q i 
p ro horura maiori csplicatione,^. diílinílionCj fcquca 
tes í l a tuo conclufiones,. 
Prima Conclufio. 
I n criminí- f ^n criroinibus vergetibus i n pcrnic íé publica,vt crimc 
Bm yergen ^x^x raaieftatis,h2erefis,proditio ciuitatis, ¿ce. l ic i tü e í l 
tifas ¿tj iysr iudicibus interrogare reos de complicibus,etiam occui-
meiem pu- t i s j & i p í i i n í e r r o g a t i t e n e n t u r ve r i t a t é r e fponde rc .Hec 
Micam bem conclufío eíl omnium D o í l o i u m c o m r a u ñ i s , & funda-
pojjunt n i tur in ijs,quaí fupra femel,atque iterurn dixiiBUS , nepe, 
i k t m ó g m c^c i^unus, & o í í k i u m sudicum confulere bonocomu-
de complici n i ? non ohf tan t íbus qu ibu ícunque priuatis cemmodis 
bus, alicuius panicularis.Vnde l í t , quod ex interpretatione 
inris naíriralis(6r per concurrentiani.alterius iuris natH-
ralís l l r i t l i o r i s , b e n c p o t e í l iudex reum interrogare de 
focijs.Nam iicet íítius naturale,&diuinü,vt imlius pec-
cat o r oceultus diffameturjttiam cft ius naturale,<5c m u í , 
to í! í í£t ius,atque fortius, iotendere bono communi , 6c 
procurare,vt mala i n repúbl ica cuitentur. I d ipfmn in» , 
qust Soto liecbit faccrc,quando crimen cft a t roci ís imü, 
v t adulteratio manct2 , ,quí t í n m a g n u m tetius rc ipubl i 
ex da rnnu iavc rg i t . í d e t i a m ^ propter candem ratione 
eft ín te l l igendurn d c l a t r o c i n i o . A t latrocinij nomine 
nonveniunt intell igendi quicunque latroncsjed famo-
üySc quí vulgo dicuntur,/<í/í?<ííom-/qui vías o b í i d c t , 6c 
q u i i a m confpirauerunt occidere quofrunque pofsint; 
h i e n i m f u n t , q u i ñ ó n e c c l c í i a e i r a m u n i t a t c gandent ,v t 
Irabeturin cj.nteralia.de immu. eccief. De ííl is íg i iur 
dico, quod dum capí¿iti!r,iurc,atquG legitime interroga 
tó r de fo c ijs ,£auí or i bu $>&: receptor i bus, ad obuiandum 
laalo publico, quod natura; íurc foit ius eíi quocunque 
bono par tkulará . Cuius conclufionis hzc generalis eíl: 
r a t i o , N á d i in bis canbus fímplex denü t i a t io vakat ,pro 
acci:ürore,6c reus i píe etiá no intcrrogatus.tcncatur oc 
ctiiios cómplices acciifare3íiue denü t i a r e ,v t fupra r e t t l í 
fiiUSjtnuIto rnclius tenetur id faceré,& ver í ta te diccre d i 
' ' ' de 
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Az co a iudicc iu r íd í cc Jn t e r roga tu r .Vnc lc dicit Sor© de 
íec re to ni .2 .G .6 .concl t i í .4 .quod in his cafibus reí íun t á 
^ o f e í í o n b u s adnionecli,vt prodat , <5c manifeí lé t huiúf-
faodi íocios^etia fi de ipíis no interrogcturjfahim cu ma 
l ú adhuc péde t ínfuturü.SecüseíTet íi iá focij protí 'us c f 
Íeüteiiiédat5>& id coí laret ipi lsr in quo eafu cerrnrn eft 
quod no tcnefétur reos crirninoíoSí ocenitos, & ia erác 
datos lúa fpote prodere,nifi fuper eo .i iudicibus tuerint 
compu! í l j& interrogat i .Vide cundem Sotum. 
Secunda Conclu/iú. 
f Q a a m u í s crimina no vergát impernicic pub l i ca , í ed / « crimim-
í o l ñ in d 3 n ú » & praeiudídú priuara? perfona?,íi t a m é ta- hus yergen 
le dñnñ adhuc peder i n futurü,bene iíieri p o t e í l in terro tikuí inpra 
gatio de ioc i j s .V. g. conipiraucrunt mul t i occidere Pe- iudiciu ter" 
tfU! i i -&capitür vnuS; ex ípíi!s,bencpoteEÍt interrogan, t?; fi dam~ 
a i i f in tc t iá alij ad t a l ekomíc id iñ p i spa ra t i , & aniniati, num adhuc 
vt enitetur tale d a m n ü . Dico íg i tu r ,q«od quotiefcunqj / ' - ' ^ í ¿^/v/ 
d e l i r a íun t in fíei v5c dánum pcndc t in fücurú} íu re f i e r i tnrum bens 
potef l interrogatio de íoc i j s .Ná íura qus d i fponúr , na potejl fteri 
l ícerc oecultos peccatores abiqi prscedenti infamia i n - ^ « imerrk~ 
quircre.j'iitelligeda fünt ,de ciiniine pra£terito,<Sc de c r i - gatio de j a -
m i n e ^ q u o d i n q u i d í u r t á t u punit ionis gratia; nam de eo cijs* 
quod ínquír i tur5non tara punit ionis gratia^quam, v t da 
mim cuí te tur infu turum, íecus efl: dícenduiTj.Vide So-
tum ybi fupra conci.4.in fine. 
Tertia CancluíiQ. . 
f I n cr íminibus particularibu's natura fuá coplicc re- Jn crimim-
q u i r é t i b u ^ v t íüdomia,f i hu iu ímodí crimina í int p u b l i - bus natura 
casomnibufque nota5licí t í iert iudicibus interrogare de fuá fo;^|?/¿-
copl ic íbus ,e t iáoccul t i s , imoad id tcnetur ex i n i ü í í o fi cem requi-
biofhcio ,5f rcusipfe t c n e t u r r e í p o d e r c ^ c ver i ta íé ma- rentibns fi 
n i f e í l a r e .Hscconc lu í i oe f t raagiílri A r a g ó n . t .2 .qus- fintpuhlica, 
í l i o . 69. articulo. 2. i n . 3. d í í l o . Probatque ipfam ea- bemficripo 
¿ c m rationc , qua fupra diximus i n criminibus ina- tefi interro* 
nifeib's , l i c i tum cíTe iudicibus inquiut ionem faceré gatio de fo* 
de perfonis etiam occultis. £ t r a t ío e í l : : nam cmn a)V, 
^vuufiiiodi c r i m i n a , v t fupponi tu r , fint eius natura, 
^uod fine focioexcrceri n o n p o í í q n t . j csa i p í o ^ q u o d 
íun t 
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•'•íum pnhVüvt'tk coní la t d r vno ipatrátqrc,pDl>ÍÍ€{i étfsm 
cíljCÍTe-álterume.míétm c-riminis pat t icipem j v n d c f i t 
quod non reOe íudex íuo í t ingeretur ofíicio nifi á t ío=-
-db 6c cómpl ice inquircrct-, 'B.ecltturrcaiidalunipolola 
i'^occafio pr^bcá tur cid^exiíHTnádi yclic hsdicem'ddi-
ct i srnpunita rclinqti!,<|Uod ccdercl in magnu»» ,danmü 
••• tot iu-s^eipubiicx. 'Píopícr eandetn rstionem 3 & pro-
rpíer idem bomun con imune j íene tu r fisnilíter ipíe rcus, 
«imlici ad interro^ata rcípondcre,non obfiantc prsccp-
to natural ice celando peccatore occulto. Nam hoc sus 
s a tú ra l e , con t r a aliud ius natura}e,mé!ío flriíiius, & for 
tius,quod vt diKÍmuSjert de bono comínanijnon pcíc i l 
aut debet pnsualcre, aút &bi eontrake. 
. I n crhnhñ- 'Qudrta Comlufus* 
mhus etiam f Si autern huítifrnodi crimina part ículariájpublica,^ 
Matura ¡u-a rnanifefla non fimt,etiarníi lint eius natarar,vt fine corn 
* -fomprne -re plice«xe.rcerinonpoísiníjnon licet iudicíburs.interm-
\->qH2rmUpu? garereos de cómpl ice nóinfarnatOjneqj «ri ipfi fiinícr-
- p non pint, r o g c m u r . í e n e b u n t u r r c i p o n d e r e . H s ' c conclüíio patet 
*pft$k¿-zon ex fspra dif t is . D k l u m cíl enim á nobis í^pe, eííe de 
jfieri pptejl lux* -naturse , quod ad partieularem inquifitioncm 
interrogatiq nonprocedatur fine prxcedeiiíi infamia,niíi in cafi-
defocijs, bus, ín quibus id expedir bono co inmun i : íed in efí-
mlmbus 4 de qoibus nanc loqu imur , cum vt íupponituf 
publica^ák manífeíla non f int , ñeque fcandakrm ex co^ 
quodí f i his ad inquifit ionem non procedatur jonr ipor-
;íjt non expedit bono comraunijVt snquií i t io iiat peces 
I n crimhu- to r i s o c c u i t ñ e r g o in his cafibus, non p o t e í l lieri iure ta 
vu-Si (¡na K¿ l isinquifi t iojóc ex confequen-ti nec reus ipíe interroga 
tura f¡m co tus t:e nebí tur adinterrogata refpondere. Hac-dercvidc 
. fÜ'cenoy re A r a g ó n 2.2.qaa':ÍK;6gí.3rt.i.6c.2v , _ . 
^u i rmn}f i~ : . QH-inta íoncíiijio-. [. 
. Me publica ^Multommias.TiciuieHt í ad ic ibus 'intesrogar'e reos 
..fi::-ty [me oc, de coplicibus,in rBrs criminibusqae natura íüa íieri ppf 
€ulu)tn'o €¡k' funt-fine íociorí iuc i l la í la i publica,íluc. ocaT!.ta,dri mo-
iicitum i n - do ccpliccs alias.milla infamia. laborét . I n quocaíti ««c 
t'.nogare.M • re i ip i i j í l ince r ioge i i tu r j t cnebuamr i l los-dcíegctcmiiá 
ívcijs* Ci 
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/ i id faciaat pcccabunt mortalitei*. HÍEC e t íam c o n c l u í l o 
fundatur in íuprac l le i i s .Nam tora ratio}ob quam in o m -
n i b u s í a p r a d i d i s criminibus tenentin'rci v e r i t a t é d í ce -
re.ea e í t , v t üiaiora mala v i í en t«r>& vt e n i u t u r fcanda* 
ICi^quod exorir i pon"et)& ds fa í lo o r i r e t u r / i delira ma 
i ierent iinpUi-iita.Replerelur eniin refpubiica í c e l era t i s . 
Hanc ob cau íam di.ciuineftjicituir. d í s rcuclare pccca-
torem o c c u h u m , quamuís fit ius natural^ i p í u m celare, 
p r o p t e r a l i u d i u s naturale milito f o i t i u s , & ( í r ió t ius , 
At quando crimen ert p a r t i c u l a r e s quod ex natura fuá 
complicern non rgEjuiritjetiam íi í i t pub l i cum, ¿k c o í l e t 
de vno patratorc ,cum tamennon certa conftet , quod 
ct iam ílt a l iu s ja in ce í lat huiufmodi rat io:ergo in tal i ca 
fu,Óc í i m i l i b u S j n o n habetius iude^ , ad í n t e r r o g a n d u m , 
nec r e u s i n t e r r o g a í u s t e n e b i t u r r e r p o d e r e , q u o d íi faciat 
perperam.non erit fine peccato , cum natura iure qu i l i -
bet teneatur c o n í u l e r e bono , & fama; fui p r o x i r a i , vbi 
non pradudicatur bono cooimuni.Sed a n h í b e a m u s alia 
conclufionem q u x i n h a c materia pro regula generali 
dfferuiar.. 
Sexta Conclufio. . 
f H i ' c fit generalis regula pro examinadis r e í s , quod Quando cu -
quot íc íc tmique e:< noi i . inquirendo maius ma lumpr i - que ex non 
prascipuci ÍÍ i l iud fit contra bonum commí3nc,i ici inquirendo , 
tuiri<eft iudicibus fins praecedente imfamia reos de oc- aliquodgra 
cultiscovnplicibus interrogare de eis particularem mdumnum 
inquiüt ionera i n i r e , fed citra hos ca íusmín ime Jtcet, t i m a u r i & 
i m o id faceré eft contra ius naturale pee caí um mor ta máxime ¡ i 
l e .Qna l í t e r au fem liare gencralis regula ad particulares jfc m rem~ 
caíus fu applicanda,haud p o t e í l í u m r a a t i m dici:íed pru p tdl icamji 
dentis v ir i relinquitur iudic io . Caueác ü b i 6c videant i u ^ é f l ' r e é í 
dices qualiter vtantur ípfa . ' in termari 
f Ad argumentum adduaum p r o parte affirmatiua, ¿e cor/pi¡ci 
f u n d a t u m i n c o n f u e t u d i n e , d i c e , q u o d h a r c c o n í u e t u d o ¿wr 
potius eft corruptela dicenda & n o n a b ó m n i b u s proba 
tur: i m ó vero á quarn p l u n b u s , i j í q u e peritifsimis do-
í |oíibus daranatur, «Se reprobatur,^; qui i i lam in v í u m 
inuejiC'. 
¿fjto Ordinisiudkiartj. 
inucKerúr , non fnerSt llnc pcccato/eci neq; Giie íi>ppii 
c ío erunt. Nauarro ín c . ínter verba,concl. 6. Coro!.7 1. 
m M aS.dicic c o n í u e t u d l n s i n t r D d u c í p o í r e ^ v t i n qno-
curnqjpeccato íiat inqui í i t io de coplicibus, mil la infa-
mia laborantibus.Sed haec eius dosftrina ab ómnibus re 
p r o b a t u r a m é r i t o . Nani íi quando hne infamia ad i n -
quif i t ioncm p roced í poteft j i d n e n eí l ex v i confue-
t u d i n i s , a u t a l t e r k i s l e g i s h u m a n í e , cumnul l a l ex anteo 
iuetudo contra legem naturalem pracualere pofsit}íed.id 
e í l , ex interpretatione inris naturalis,& propter b o n ü 
commiine , 'v td i£ lum eft, & propter cócur ren t iam alte* 
ríos iuns naturaiss multo í l r i í l i o r i s atepe for t ior is . 
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Qua¿ormsdickur interrogarilegitime, 
vt ftébiridefibi confiet^mdtemtur [ub 
mortali3iudici re(bonderel 
I " J I c articultis eíl potírsimiis,6c velut i finís, & feo-
1 pus huiustotius q u s í l i o n i s ^ n a ' e í l ; de r e i s j & i p 
íbrura confefsione i n particulari. Sed vr qnar d í -
cenda fünt ciar iu s d i i n i} i 11 s, & expre ís íus innotefeant 
re ío lu t iuc r e í p o n d e o per í equen tcs conclufiones. 
Prima Concluflo. 
Quando cri f Qnando cr í ínenef t no to r inmj& maniíeflum,n5 eíl 
men ¿jl no- neccílariurn interrogare reumifed tune ius haber iudex 
torÍHm,f¡on damnandi ipfuírij& ip íum 111 íuppl ie iura ftatini rapicn-
efi ncceffa- di.HÍCC conclullo c o n í b t ex ijs, c]iiac diximus in cjuadK f 
rü inqu i f i - de pa r t i cu la r i inqn i í i t i one , art. T. D í r t o m eíl etiam ibí, 
tiojfedfia- quod crimen dscatur n o t o r i u m , & manifcíhjm,Óc cjuali- • .. 
t im retís efi tei f.ius generis crimina dicantur á D i u o Paulo índic iü 
p imimlus . prg:ccdentia,hoc e í l prius no ta , & mansfeíla 3 ^uam i n 
iudiciuna adducantur. In quibus proinde iudex no opus % 
habet accuíatore^ncc opus eíl interrogare reun^cum fie % 
tu iden-
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euid-cutía patrati fcelcris.Secí q a i í i f u n t alia c r i í D Í n a , n o n 
í t a n o t a j e quiGus reus i n q u i r í , d e n u n t i á r i , v c l aecuíari 
potf.0s5c i a quibus n e c e í l u a i e í l , v t reus ipfe interroge-
tur,qao pr ius caufa cxplQrata atqj d i íca l la ,vel puniatur 
v c l a b f o l u a t u r . D e hls etiá q u i e r e o p o r r e t , q u a l i t e f 
d s x rea p o í s i r p c r c o a t a r i j V t i p í e fubinde t c n c a t u r ad i n 
t e r r o g a t a refpodsre, & v e r i t á r e ditereide qu ibus paula-
tina fisEfatisyper f e q u é n t e s coclunofies.Sit a . c ó c k u i o . 
Secunda Conclujlo, 
f V b i infamia con t r a a l iquera íuper a l i q u o crimine JnfdMu 
p r s c e í s e r i t , & íudex v í t e a e t u r vu í t particuiarem i n - pfacñkífte, 
quifí t ioncra efíic.:re5iüs haber iudex interrogandi reüj t u Í M h 0 % 
oertus ficiacerrogatus tenetur v e n í a t e refpodere.Hsc ¿ex in tmo 
concl.coftat ex. dfciis í n qiseí l .de inquiíiüone3ai, .44& 7. g ^ d i Yeum 
v M etiá d i a ü e í l quid fit infamiaj&'aquib9 illa debeatef ^ ycus ipfe 
fe exer ta , v t mér i to proinde iudex poís i t ad ineundam tenetnr ref-
particularem inqui í i t ionem p r o c e d e r é . E t in art./.ciuf- pondere* 
dem q u x í l i o n i s dixiaius ,qui í í n t ca íus , i n quibus p rop-
tereort i a t r o c i t a t e m , m i i i o r v e 1 n ul la i n fam i a adinquifi . 
í i o n e m r e q u i r í t u r , fed f o l ü quod crimenquoquomodo 
ad iudicis n o t í t i a m psruenerst: in i i l is ó m n i b u s calibos 
d íco jquod reus l e g i t i m e interrogatur á iudicesac p r o i n -
de t cne tu r ip fe fub percato rtiortali eídem í i m p l i c i t € r , & • 
P^ane/í5c fine v i l o verborura í u b t e r i u g i o j C u m legitime, 
Sí iuridiccintetrogetur,rerpondcre. 
Tenia Condujio* 
fQnác io crimen eíi; n o t o r i ü, & ni a n i fe f l ü, í e d cius pa Crimine exi 
tratoroceultus, & fit inquif i t iode patratore ex iudicis jlente puhli 
Oihciotquiacnmengraueef t , non quidem in par t ícula* co>pamto~ 
W,fe"crin vniueríali éc in c o m m u n i , nernpc quis na i l l ud re au tm oc 
íecer i t íS i interallosreiis ípfe interrogetur j tenetur íe culto , fi f i t 
prodere,^: veritatem refpondere. H ^ c cocluí io eít con pane leñe 
1 t raMagif trumSotura, l ib .7.deiuft i t ia & i u r c q u x í l . 6. foñ potejl 
art.2,&defccreto,memb.a.qua-ft.^.dubio.4. Sednihi l inqmfitiode 
ominus eam tenet A r a g ó n , & a l i ) grauifsimi doaores tdicrimine 
quos fúp ra r c tu l í r au s , qu.Tfí-.deinquiíione,articiio 10. 
^fiílquscommuEUterobíeíuatiuvin p rax i . V i d e ib i , 
vbi 
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vbi ni í a l l o r , inucnies omnia , cjuce adhoc p ropo l i tmn 
p o í l i m t defiíicrari. 
'QuartA Conclujlo, 
Si ex «ene- f Quando í i t particularis inquifitio ex o f f í c í o i ud í -
ral i inquifi cis de aliquo crimine publico,arque no tono , in cjuo pa-
tione faffa trator eft o c c u k u S j V t í n prarccdenti conclufione efi d i -
fuper crimi ¿tmn,fi ex rali inquintione aduerfus al iqucm al iquagra 
ne publico, uia i n d i c i a , & manifefta refultentjtenctur proculdubio , 
patratoreau ^ p o t i o r i iurCjác in omni opinione illetalis íi interro* 
temocculto geturad interrogata rcfpondere , 6c ver i taten» dicere. 
indicia con Haec conclufio conOat etiam ex ijS) quae diximus infu-
ira quepia pra dicla quaríKde inquiíjtione art .8. Vb i etiam diílum 
refultauerít c^quae indicia clicanturgrauia)qu3e vero leuia, Ócquali 
imerrogat9 ter l iuiuímodi indicia non vnum /cd plura elle debeár, 
tenetur ref* & eorura fingula,per d ú o s t e í l e s debent probar i , qui ex 
pondere. preíTe deponant de indicio. Vide ibi . 
Indicia ma Quinta Comlujio. 
nifefta quee f Indicia mani fe í la jquje grauia non funr, quarnuis no 
grauia non fufficiant ad ineundam particularem inqu i l i t i onc , c o n -
funt i f u f f i - tra aliquern non infamatum , fuffíciunt tamen ad i n -
t iunt ad i n - terrogandum reum infamatum , perviam aecufatíonis, 
tenogandíi í e u iudicialis d e n u n t í a i i o n i s , da reus i píe tcnebitur ref-
reu infama pondere , & veritatem dicere ; cum huiufmodi indicia 
tu per y i a asquipolleant femiplenar probat ion i . De quo videilla 
mdicialisde q u x d i d a funt in quaeíl^de inquiíitione , art ic . 8. concK 
nutiationis 2.6c qu« dicenejaíuntinfequenti conclufione. 
fine aecufa-
tionis* Sexta Conclujio. 
f Semiplena probat io , id efl:,vnus teftisomniexcep-
Semiplena t ione maior?fat e í l adinterrogandú rcum iuridice,quan 
prohatiofuf do proceclitur per viam aecufationis , íeu iudicialis de-
ficitad i n - nuntiat ionis in illis caíibus, in quibus ipfavim habent 
tenogadum accuíaroriSjVt in crimine haere!is,& íimilibus, quae ver-
per yia. de- gunt imperniciem publicam,&reus ficinterrogatus te-
nutiationis nebitur reípondcrejóc veritatem dicere. Vide quaeílio-
fiue aecufa- ñera de inquiíitione,art.^.concl.prima. 
tignis, Septi-
Séptima Conclupo, 
f Si non adíit accufator.vcl dcnunciator, Sctam cr i - j^ota caj-uít 
mcii íquam criminofus eft occultus,etiain fi fit femiplc ^ quibus fe 
na probatio,non eft ius iudici faciendi fpcciaícm inquí- pY9 
í i t ionenr A c proinde fi reus ipíc prster ius interroge- iatio Nonfuf 
tur,non tcnebitur rcfponderejaut veritacera dicere. V i - ficitadtnqut 
de ibidem conclufione fecunda, fitionem, 
O&aua Qonclufio, 
Quando crimen efi: notoriura & manifeftum, & lu fuhlkitas 
dcx ex officio fuo facit ínquifitionem in genere,&: in có fatti cumfe-
munijco modo,quo diélum eft fupra , in tali cafuíemi- miplena pr» 
plena probatio fufficit ad faciendam particulareni in- batióne Juffi 
quifitioncm.Etitareus, contra quem eft huiufmodi fe- citad partí-* 
miplcna probatio interrogatus tcnebitur refpondcre,& cularem i n * 
veritatem dicere,quia publicitas fa^i vim íupplet aecu quijitionem. 
fatoris. V idc ibidem conclufione tertia. 
Kona Qomlufio. 
fConui^usde vnocrimine,non potéft ¡nquiriaut Qóuiths de 
interrogar! de alijs,&íi perperam)& praíter ius interro- V;2(? crimine 
getur^on teneturrefpondercaut veritatem dicere,niíi non poteain 
quando vnum crimen eft indicium,& fama refpeclu ai- fefrLar¿ 
teriusjVel eft alterius circunftantianta'quod vnum non ai¿js 
poteft fine alio profcété cognofei. Hace conclufio con^ ,* 
ftatcxdi(ftisin art.4.huius quxftionis. 
(Decima Qonclttfio* 
f i n criminibus Vergentibus in perniciem publicara, Kota cafa, 
vt hacrcfis,ciuitatis proditío,acc.aut in daranura, <Sc p r x in quibus i n 
»udiciumtcrtij,quod adhuc pendet in futurum,6cin cri- quijitio fine 
nunibus etiam particularibus,manifeftis tamen natura precedente 
íua complicem requírentibus, vt fodomia, ^ c licitum infamia fieZ 
1 ^ ^ i b u s interrogare reum de compí idbus , etiam ripoteji* " 
£ e nulla 
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nulla infamia ls?úorantibusi& reusipfc tenebltur refpó-
derejSc veritatem dicere. Non auté, íi talía crimina íint 
p a r t i c u l a r i n o n i n perniciem pubiicam, neq; inprx 
ludicium terti),aut fi non íunt publica, & maniíefta etiá 
íifint eius naturs,vt finecoplicc exercerinon poísint. 
Se multo minus in iilis cnminibü3,qua? natura lúa fieri 
poíTunt fine focio,aut; compIice,lme illa publica íint, íi-
ue occultajcum ta men cómplices alias nulla infamia 1.1-
borent.Haec concluíio multa continet,de quibus omni 
busin particulari víde ar.y.huius quaeííionis* 
Vnde cima C ondú fifi» 
Quifrater- ^[Illejqui fraterné denunciatur praelato,íi potefled-
7ie denucia- men teftibus comprobarl,tenetur eidem veritatem dice 
i m l f quide, re,tanquam patrj,nili fortegrauitertimeat, quod prafla 
potefl g h m tus non ícgeílurus fit tanquam paüer, íed tanquam iu-
ttneturpm- de.Xj & quod talis prselatus machinatur, eum grauiter 
lato tanqua caftigare^Scpunire.H.tc conciufio conílat ex íuprads» 
patrlVerita- <5lis qu.Tft. 11 .de correptíone fraterna quátü ad ordiné 
tmdkere. art. lo .Vide ibi, & Sotum de iuítitia iurel ib.y.q.é. 
art .2.CGn .4.& de íecreto m,2.qu.TÍ1.4.con.6. 
ÍDuodecma fanchifio* 
Kota cafum ^-gj frater dcnunciaíus rebelliscxtiterk, & crimen 
i t i quo fra• füuin,cum tcííibus poísit comprobad, noiuerit prsla-
ter aliterdc- to,nec tanquam patri confiteri,tiinc iurc potefl abipío 
nunciatus fi compelii,vt veritatem dicat}6c reus ipfe tenebitur refpó 
f i t rebellh a c|ere,& veritatem dicere fub mortali. Ratio efirnam re-
prcclato pg~ bellio ipía in tali cafu vicem habet aecufatoris, &ius t r i 
tejí copdl'u |)Ujt Judici>)pfum iudicialiterJ& tanquam iudex interro 
gandijcui proinde reus parerc tenetur. Vk lcvb i fupra 
& Sotum de iuílitia Hb. y,qua?fl:.5.art.2.con.4.6c de fe-
creto m.2.qure{l.4.con.7.& 8. 
Vltima ConduftOi 
fSiconfeíTor cognouent>reumiuretcneri ad diecn-
dam 
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dam veritatem,vt reucra tenetur in ómnibus fupra di-: %eus non efí 
¿lis caflbus,& nolucrit id facere,non poteít aut debct íp alfoluenduí, 
fum abfoluerciante ojuam rcddat teftJmoniutTi,^ verita vifi ^eritate 
tcm dicat,ctiam íiidfuturura fítaducríus propriuu ca dicatín ca/í~ 
put .Pono cxcmplum in honilcida,aut in infigrii qúoda bus,quibusi^ 
latfone,in vinculiscónñituto,contra quem infamia/ faynákcrste 
indicia aut femiplena probatio:aut aliquid ex íupra di- nctur. 
¿lisjincafuqtto Ülafufíiciuntjíi ab co petatur teftiino-
niúj&negctjnec vclit veritatem confiterí,non debet ab 
folui,anCequam depiano eam fateatur,vt tenetur de i u -
re.Huius conclufioriis rallo cftinam certum cíl , quod 
perfeuerans aáualiter in peccaco,& noíens ab co exirc, 
non ellabfolnenduSífedqui legitime interrogams a i u -
diccjnon refpondec & veritatem diat , peccat mórtali-
ter,5c eam negans in peccato aélualitcr perfeuerat.-crgo 
huiufmodi non eít abíoluendus. Vídc Sotum de íecrc-
to membea.q./.conclulione 3. 
^[Aducrto tamcn aliqua pro GonfcíToribus notatn jsLotahilia 
dignifsima.Primo quodhacin re maxnna prudentia,at quídam pro 
que cautela debent ijdcm confcíTores vtí, ita quod taíi- úfíjfoñhus, 
ter reos non abfoluant,quod taceant,6cñeque vultUjne Kax¡me ad~ 
que verbis aliquid dícat,aut faciantjquo forte aliquávia uertendaat-
reorum crimina reuelenturvSolent enim quandoque iu ^(iemtanda» 
dices maximis cautclis vti , ííngendo fe velie occidecé 
reos in confeíTos3vt vel hac racione ipfi patefaciánt co-
rura oceulta delida^uod faceré nunquam licetv 
fSecüdo aduerto,qiiod in re ta t i mometi 6c in nega-
da abfolmione,cofcírores no debét eíTepr;ecipice5,imo 
vero multa in reorü fauoré debét premeditarí, aoteq'uá 
ipíos priuent iure ábfoíütionis. Élod vel máxime, an 
interrogans fie veru^ & iegitinms iadcx?ná íi reus eft aíi 
quo priuilegio excmptus,vt íi efl: facris initiatus,^c á it i 
dicc feciilarí interfogctm,í aüt íi per inkriam ab eede-
fia fuitextraílusjquamuis í i í infamia, <& adiüit omnia 
aUaiaterrogandiíara , réíte poteft, citra mendaciumí 
reus veritatem celare j ad fcníuni -fupradiftúrá «m 
PPÍmoV<5c fecundo írticuio huius qúa^ílionis , cum 
no-nlcgitihie interM-getur. £c . q u ^ u i s ce raao neget 
Ee 2 iliud 
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illud raendaciü, niíl ínteruenerit iuramé'tu, nó erit pcr-
nicíofum/ed tantú officioíum, 6c vemaie^vt díXinius in 
art^.fl tera tertio aduerto pro confcfloribu3,quod quá 
«is reus a vero iudice interrogetur, neceíTum cíl ctians, 
v£ flatirn in fequenti acticulo dicesjusiquod antequarn 
cogatur veritatem dicere, conftení fibi merita proccf-
íus,6c illa quorum v i at que virtute i^terrogatur. Nam íi 
proceffus fiat per correptionem fraternam , neceíTum 
efl: quod reus^prius á prslato admonitus fuerit rebcllis: 
& quod practer denunciatorera , íit íaltim alius teftíV 
alias iudex íiue príElatus^non poteít reum tanquam iu • 
dexinterrogare.Si vero proceffus fíat , & procedatur 
via aecufationis, íeu iuridice, & iudicialis denunciatio-
nis,requiritur femíplcna probatÍo,aut manifefta indicia 
íi vero procedatur per viam inquifitionis, neceílum eft, 
quod praBcedat infamia,quíe non á'difcolis fed á fidedi-
gnís emanauerir,§c quod talis infamia fit iuridice piaba 
tavfakim per dúos teftes iiiraníes,featídiuifle á pluribus 
perfonis fidedignis.Idem dko de indicijs, quod illa de-
bent círeplura,<Sc non vnum,(Scillorum quod libet per 
dúos teftes cura iuraraento debet coniprobari, Vt d ix i -
jnusfupra 5c tradunt communiter doétores :in, cap. in -
quiíiíionis Sf.c.quaiiter & quando de a£cuí. H2com*( 
nia oportet aduertant prudentes confeírores, & q u a á 
hsc omnia neceffum e ñ , vt reo conücntjante quam 
cogatur ventatem dicere, & prius quam pro eo quod 
iilam nondixérit repellatur á confeíFore 6f denege-
tur fibi beneíicium abíolutionis.De quibus ómnibus vi 
de eundem Sotum vbi fupra.Sed aduerto quarto,quod 
fi reus refte & rite ^ iudice interrogatus, iá femel <Sc ite-
rum negauit crimen quod conflteri tcnebatur, Scnihilo 
minus quia legitimis teftibus & probationibus fuit có-
uiausjad mortedamnatu^& iamianiducitur ad íup-
plkium,quamuis veritatem negando peccauerit, non ta 
men tune temppris eft neceíTe y t pubíice dicat fe in fuá 
confefsionefuiffe m.etttítura,niforfan indealiquod dá-
num alicui fubíequacur,fed fat eft vt in facramentali co 
teísionc idc9nñcíamr..Hoc exprese teftet NauaJnma 
T " " ~ nuali 
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nual ic i i J .n^S. ib i , ad noué qiiaEÍi£um,quod quídcm 
confeíTores ornncs aduerscrc fummopere oportec & ra-
tianetn ipfius,Sc ca eft qma tune taíis publica confeísia 
non eftncceffaria,poílquá fine ipíaiarniüe iuftam pa-
titur paenam 5c pro merítis ducitur ad íupplicium. V i -
de ibi.Et nota quia non ab ómnibus hace eius doflrU 
na pcrcipitur.atque recipitur. 
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Vtrum dntequam reas teneatur rejport-
den necejjumfity'vt conftetftbi, iudice 
ipjhm wterrogare iufieac legit^  
QV o d quxrítur in praefenti articulo eflr, an ncccC farium fit quod iudex reo notiíicet infamiam, petr indicia,autfemiplenam probaiionem eíTc 
contra ípfum,vt vel ficfciat rcusipfe fe legitime inter-
rogar ían vero teneatur ftatimjiudici íidem adiiibere,¿c 
credere de co, quod Juridice inteífoget , & veritatem 
proinde continuo ei manifeftare í A b hac diffícultatc 
Dreuiter me expediam,quia multa, quac ad hanc matc-
riamfpeftantjaliqualiter funt dicenda in quzeftione de 
teftibus.Vnde pro nunc dico,quod hac de re funt duac 
extrema opiniones. 
f Píimaopinio eft multorura iurifconfultorum, qua 
& comrauniter multi índices feculares praílicant. I j di-
cunt, quod adhocjvt rcus teneatur iudici refppnde* 
re,^cveritatem dicere, noneft neceírum,vt iudex ei 
notificet ftatum proceíTus , & fe procederé & interro-
gar e eum iur idice at q ue íegit im e, ñein pe praece d^nte in 
famia, íemiplena probatione 6c manifeftis indicijs* Sed 
fat eft^uod iudex reum praeuio iuramento interrogef, 
adhoc,vciileílatira,nulio alio expeélato, teneatur reí-
pondere,&veri£atem dicere.Huiusopiníonis fúndame 
tUOT cftcomraunis p raa íca ;^ :quía(ínquiunt) p ra íum-
Ec 3 ptio 
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ptio ftaC proiudicibus fempcrque debct pro ipfis pr^-
íumi^cjuod legitime iíiterrogant, atque iundicc proce-
duncquandiu de oppollto D o n coníliteric, 
f Secunda opinio ert Caiecani 2 .2. quseiHone <5<^ ai> 
ti.2.quam etiam tenet Soto de iuílitia & iurelib. 5. q.ií. 
art .s .&deíccreto mernb.a.quseri^.con^. de Ñauar ra 
in íuaíümma c. 2 7.nuin.3 3.HÍ omnes dícunt, quodani. 
' tcquam reus teneatur rcfpondere 5c veritate dicere^ne-
ceíTum eft^ vc aíiqualirer íifei conllent;,proceííus aíla, & 
iudicé iufte inteiTcgare,atque ligitime.Hñc fentcntiam 
tenet etiá Bernardus Diaz in fuá praxi crími.cap. 1 2 <5, 
V b i 6c Salzedo plura eaquenotatu dignifsima dicir ad 
hoc propofítuto,allegando pro hac parte piares, eorqj 
grauiíüímos Desflores,Sed nouifsimuSjOninm tenct eá 
Aragón 2.2.q.^p.ar,2,6f e!eganter camtratat D, Sega 
ra de Aualosin fuo dire¿to.2.p, €.14.0.30. Pro qua leu 
tentia íequences ftatuo concluhüncs. 
$mna Condufio» 
Adhoc Vi f Reujneqj in foro interiorí coníciltiíe coiupcilitur, 
reus tenca- ncqjin cxterioridebetcopelli, vt refpondeat iudici & 
tur refyonde vcritacemfateatur,quoufque ilücóftet ipfutn-interro-
rcnecejfum gareiuridice atqj legitime. Itaque quandiu reus dubi-
eftyt procefut>*n ^nt contra ipfum infamiajfuílicicntia ind¡cia,aut 
fus afta ftbi femipiena probatio,quod fepe accidit cil experientia có 
sonílent ftet^uod Índices fecuIarcsA quandoq,- eccíeliaíl:ici & 
religioíi,gíoriofum exifliment, fi velleui ruin ore moti, 
autex leuibus indicsjSjminisjScalijsinnumcris vexatio 
nibus 6c artibus milie, á reis forfan ánnocentibus iníuria 
veritaté cxíorqueát,quádo inquá reo legitima íubeft ra 
tio «5c caufadubitñdiyatqi exiílimádi^quod id ipfum cu 
co fiat.Dico quod in hoccafü quando reus de iuftitiaiu 
dicis ad ipfum interrogadú dubiíat,nó teneíur in cofeie 
tia ei refpódei e.aut veritaté diccrcneqjin foro & iudí-
cio exteriori ad id poteft^aut debet cópclli. Vnde dito 
quod quáuis in tali cafu no debeat métíri, poterit ta me 
ficiniufte a iudiceinterrogatus,verborum fubterfugio 
vti,n€c in tali cafu pro iudice debet praefumi quádiu no 
con-
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coftat rátionabiliter quod ípfe iudcx proccdit legitime. 
Hinc fiCíqtiod in foro extcriorc ad hoc vt rcus teneatur t lon ejfe de 
cofitcri,notificare ei debet iudex ftatum proceííus, 8c betreus¡>ro~ 
quodipfc^ccditiuridicc.Haec.con.jpbatur haceffícaci digus fua fa. 
ratione.Náquibonafuajfamájhonorc, atq; vitaíii,iurc mícC? hono 
pofsídec,nullo aftríngitur iure,ílla dimittcrejquo ad vi- ris, ñeque fi-
que alienum ius fíbi innoteícat, 8c qui cotrarlü faceret, neratione 
prodigp,&imprudéseírct nlmis. Scdin propoíitocafu, caufa femeti 
re* iure omnia iftapof3Ídct,ergo quovfqj per ftatu pro pfum brode-
ceíTus fíbi cóftct atq5 innoteícat ius,quo iudex potell il re. 
lü interrogaren5 tenetur feipfum reus prodfire,aut vc-
ritatceidiceycEtconfír. Ná fícutinullus tencturlcgi, 
ante ei9 promulgationé obedire.íta neqj iudíci fme prx. 
lato parerc anteqaá íibi cóíletjipjoín in tali cafu eííe fi-
bí prxlatum, & in eü iege agere.Etenim 11 iudex inmfta 
pr3ccipiat,raSc!ado,quod íibi reueleturpeccatunijquod 
cft de fe fecretú,6c interrogado quod interrogare nó po 
teftvia iuris,ínhoccüipfenoíitfuusprsiatus:naíecrc 
torum & iudex & cognitor eíl Deus, dicendum cft 
quodreusno teneturilh parere,quáuis inrebus leuibus 
& vbi,nuUuin imminec pcriculu.in reueláda veritatc 8c 
praeftáda obediétiamaioribus,prsfumeciü üt,8c praeíu-
mi debeac pro ipíis pr^latis atq3 iudicibus. Attamé in re 
busgraulbus^qualis eit vita honorj&c. <Sc vbi agitur de 
graui periculo rci fíuc fubditi,non íic fine difcmninc eft 
obediendum maioribus^aut príefuniendmn pro ipfis,(i-
ne máximo fundarneto,<Sc nifi prius vifo iure, quo iudí-
ces eos interrogant, Hocigitur fummopere velim ad-
uertere iudiccs.Eft cnimhacderejhodiernodíCj quam 
maxímus iudicumabulusjquiíine delcftu 8c nulío cir-
ca hocrefpeélu adhibico,mireros quandoque excru-
cianthominesj&iniurta eos compelíunt vericatemdi-
ccrc 6c coniiteri, quod ipíi faceré non tenentur, quo-
yíque notura íibi fíat ius , quod ad interrogandum 
ipfos hábent ijdgiudices.Poílunt crgo in tali cafu reí fi-
«síubdití^cú modeília atq, verborü iépcrritia,íure á pr^ 
iatis}rme iut{icjbUs ex¡gere,vt oftedant fíbi huiufmodi 
ius quod cotra ipíos habét.Praxis auté, 8c modas , qui 
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hacin re á p^obís & pru'i.«r.ti'kiis mÁkihm• -ahkrqaw.fo 
IpMxhobfer i e t ^ e dl^^uod i&kc'ilio ác uiádat» iudiíckjegfc icoram 
Mandéá indi reo duosteftímoniaíummarirj tuformatmms íuppréísis 
tihmindefu teftiufri jQ^íBiniba^jiiMxía formara traditam In Ic^e 4, 
«ítfWá reom titulo 2 g.parts 7.& ílaiiiii índex pf ooedsens jdicit. V i de 
eonfejjione, quanta acluer-lüm te fcuí teíSiínonia 5 áic ergo verita-
tem,pro ví fcen.ecis.Hacdercvide Paz iia praxí t o r a o 
f -parte j.cap. 3.n»aj:.i4«.&Salzedo la ínapcaxi ciimí-
iiali,c. fijae. ^ 
Sea-inda QQmlufa* 
In crimim- f i n crimínibus vergeatibus In parnlclem ps^lícam, 
hus l>ergenti vt haerefísproditio cmitatis,íSc cpinfesn lasía! makílatiy, 
businperní' non eíl neceilum,vt: reís reaeicítir áiudicibws ius, qyod 
ciempublica habent ipfosinterrogandi. De hac conclufione píura di 
Vi reustenea centar á nobis in quafíl. de teílibus.Sed p r o i m n c p r o -
tur remonde batur concIufío¿NainhÍs criraímbus,raon.reqsÍTÍtiir ta 
Ye^ non cflne tatefarnia,a;ut tanta foknnitas ad intcrrogandisaa reos 
cejfunh'quod •& tcfi:es,qiiantain criminibws priuatis.EÜ cn-imlegibus 
¿cejfus atta ftabiliímiuquod in incjuifitione horiíra crirainum pro-
[thi Í-OB/ÍÍ»/'. ce<tipofsfimpliciter & de plano,^ abfque Urepitu 8c 
figuraiadicijjVí habetur in.c.fín.de haereír. \ \h, 6, Se de 
criraisíeisfae makí!:atis,in extraiiaganíiad reprimédú. 
& de haerefi etiara dicitur in praeailegato. c. quod in co 
crírnííie nec nomina íeílitmi, ñeque aecuíasoris, tenen^ 
tur hacretics prauítatis inquifitores reí? rc«elarc,fíue 
manifefiare.Ex quo piroinde etiam coitígo,nion abfiir-
> de, quod etiam non tenentur reís manifeíhre fiatura 
prGceííus,vtipía habeant & teneantur veritatcm con-^ 
fileri.Nam i n hoc cafu & i lmi^ 
cftpío iudicibus. Ad fundamentum con-
trarix opinionis, patet folutia 
ex di£iis. 
A R T I -
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eUtrúmreus ad dicendam veritatern de~ 
heatfuh mramento conflrmgi? 
T> Ro huius articuli inttlligentia p r s m i t í o , id quod 5c Feritateni cv 
iatn aliqualiter fupra diximus ncrnpe,reuni pofíquá fiteri, quañ-
peccauitjku alicjuodcorumifíi:crimen, diuinoacnatu- ¿oquis inter 
rali iure elle conftndtunijadmiísi íceleris pa'nas daré, rogaturlegi-
QuoíitiVCquandoea de rcjitsridice arque legitime, etiá time ad !De¿ 
íine iuramentOjiaterrogatur á iudice, eildcm iuribus,na gloiiam ber-
tufaIíCc!licet &: diuino eíl counTiüus^idem vericatem tinet, 
diccrcíta tenet D.Thomas 2.2.qu;eft.69.art.i.vbipro 
bat id ipíum^ex iÍlo,quod habeíurjofue / . v b i , dídlum 
fuit Aickan,íili mi da gloria Deo. Explicanfqj id in quo 
Deus eo tcmporeab eo erat gÍGriíicandus,rubdit:Con-
fitcrc peccatum tuum , & indica mjhi^quidfeccris. Ex 
hacauthoritate colligit D.Thomas, quod pertinet ad 
gloriam Dei,quod quando rcus,aliqua de re interroga-
tur á iudice iuridice,vericatem fateatur. Ec cum omnes 
tcn^amur, Deum gíoriñcareiuxta prsfcripturn Apo-
ftoli i.Corin, í o.Omnia ingloriam Dei facite,iride etia 
collagitIdem D.Thomas,quod reus,ctiam íine iurame-
to,intcrrogatus A iudice legitime^tcnetur eídem verita-
tern dicerc fub rcatu peccatí mortaíis. Sed quáuis id ita 
fiCinconfuetudinetamen efl: pofitum , atque ita fieri 
,vbiqucconf4jeuit,vtin inicio litis , ¿kcriminalis iudkij 
ad ííriítius íigandura & conftringendum reü quod reus 
ipfe iiíret & de veritate dicenda iuramcnto aftringaíur: 
quod & E t cum Reis ómnibus , abfque víío dífcrimine. 
Sed anid fiat iure/eu iníuria^varie á Doftonbus cotro« 
ucríitur^quamegocontrouerííam paucis diluain,per fe 
qucntcs coacluíiones.Slt prima cOncluílo» 
fríma Conclujta. 
iTQsandoiudexprocedicex offiíío fuo hire atque 
£ c y legiti-
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ludia pnce legitime, quod fie quado prxceísit infamia indicia, aut 
^«íff jc femiplcna probatio ad fenfum íupradi¿lum, quamuis 
cto atfue le- reus alias diurno, & naturaü iure, ád dicendam verita-
gítimeyiura- tem ílt aílri¿lus,de nouo tamen, medio iuramento po-
mentuA reo t e í l d e b e t conílringi.Híec concluíio apud omneseft 
ininithlitis compertaj&credojquod fie intelicéla de ipfa tiulla eO*, 
recipit, aut eííe pofsít ínter Doílores controuerfia. Itatenct 
Bartolus in Iege ínter omnes.^.refte infine.fF, defurtis» 
&dic i t quodíemperidfícriconfueuit. Hancfententiá 
tenetetiam Hoílicofisin fumraa titulodciureiurando 
¿cprobatearn ex dedrina, quara pluríum Do¿iorum, 
in cap.debitores 8c in cap. Quintaualis in cap. veniens, 
in cap.fin.de iure Jurando.eandem tenct Panor. in cap, 
cum íuper,de confcfsiSjSc lu'ius Clarusdkit hanc fen-
tcntiameíTc magis commmunemjhb.y.fenten.^. fin.q. 
45.nuni.p.Et iure regio idipíum habeturcxprcí lbmín 
lege 4,tit.2p.part.7. Vbi habetur,quod ante omnia iu -
dex ílatim p o ñ capturanijrcum interroget prxuio iu-
ramento de veritatc d{cenda,circa cafum, de quo inter-
rogatur.DehaCjinquam.concIuíionenon eft dubitan-
durajiicc credo quod dubitari pofsit, loquendo de jura-
mento defumpto á reo ex iudicis officio. Pro religiofis 
autfvtfiepe lá díx^crcdiderimjquod n o í u b iuraméto 
íed íub obedientia 8c cenfuris,debeant de veritatc dicen 
da interrogari atque coníhingidiaec cnim in cis viccm 
óclocum habent iuramenti. 
Secunda ConcluJíO. 
Iudex no ha ^Huiufraodi íuraracntum a rcissnon potcíl defuml» 
hem ius in- quando proccdit iudex ex officio,non iuridicc,íeu non 
terrogandi lcgitinie:hoc eft,quando proccdit abfque eo,quod prx 
veam\ nec po ccdzt infamia,indicia,aut femiplena probatio. Haec con 
tsfl ah i pío clufioeíletiá D.Tho.a.j.q.^p. ar t . i . quaractiam tenct 
defumere iu omnes Doftores communitcr.Et rationeprobatur: ná 
YamiHtum, non cxiílentibus infamja,indicijs>aut femiplena proba-
tionenonhabet ius iudex interrogandi reum , 8c ab 
eoquidquara, fine iuramento percontandi : crgo ñe-
que in cali cafu ab eo poteft dcíumerc iuramentum, 
tut 
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aut ipfum conílringcrcad lus iurandú . Vndc doftifsi-
mus Bcrnardus Díaz de Lugo,in fuá praxi.c. jaS.vche-
fuétcr infurgit in índices comrariü faciétess& abfque de 
leflu 5c difcrimine9ab ómnibus reís in vniueríum, in ini 
tío litis iuramentü deíuraétcs,& ad idjipios reos cóftrin 
gentes .Ver bailiius libet rcferre,&: ÍÍC habentur.Errant 
©rgo apertiísime temerari) cjuidá iudices, qui crocodiH 
raorc,humano íaguine delcftátur, qui & ftatim pofi; ca 
ptur3,nullo fa¿lo perfonarü diícrímine , á captis ómni-
bus de veníate deli¿li,iuramentü cxiguntjCÜ fíepius ¡c-
uía quaedá !ndicia,cauíani captura? prsííiterint.Etcon 
dudes dkit,quod íicuti iudex, nó bene atqj legitime in 
tsrrogat rcü,niíi quádo pr.-eccísit infamia,indicÍ3 aut fe 
nñplenaprobaíiOjita nec legitimé iuramentum exigir^ 
niti praecedat aliquid de praediüis.Ec íicut in primo ca-
fo reus interrog3tus,non teneturíeprodere,lic nec in 
ifto tenetür,etiá príeuio iiiramcnto,veritaté dicere, fed 
poteft ipfam celare,auc aliquo verborü íubteríugio vti. 
Imo vcro,inquit q) ante iuramentü.ficut 5c ante interro 
gationem fajara reo.vt teneatur refpondcre, nec^ilum 
cíljvr proceíTus aOa íibi aotificentur, 5c quod detur íi- T^ . , 
bi copia, vt cxindc cotrei,qua habet obligat:one mra- . . 
di3feuiuramentifercndií& dicendi veritatera. ^ tu tst» 
Teriia tynclufio: 
^Quando Dolores dicunt, quod iuramentum non Jnrament». 
eít a reo .atvíqye ^elcüu 5c diícrimine defumendum,in- a nisnaa efl. 
teUigcndi funt)C{e ¡uramento,quod defumitu^no ex iu- ahfquedeíe-
dÍ£Í$oíficio,fcdadinftantiam partís,feu quando non Buerdífcri 
praecefsit 5nfami3,indicia,aut íeraiplena probatio. H x c mine ruijfie 
conclun© cí> certa,qua 5c diluitur apparens controucr- 4umt 
íia,qua: ínter Dolores eíTe videbatur. Ná quod iurame 
tü ad ínftatia-partis non fit fempesr reo dandü,qua plu-
ra iura decernunt, vt dicit gloíTa in lege bonae fidei C 
de rebuscrcditis,5f de clericisidfpecialitcrtenet Ber-
Jjardus Díaz de Lugo vbifupra cap.iaí . in principio, 
•tteademeft ratio dereligiofis, cum in fauorabiiibus 
'«"giofi intelligendi veniant elcricorura nomine , vt 
tcnet 
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íenet Panor.in c.,i.de except.Qiiod vero h v á n i m o i l íu 
rnitietü no rccipia.tur,aut exquiratur/njíi praccedeti i n -
famia jindicijs, 5c femipiena prabatione ia In prxccdéti 
Cocluííonclaxis reraanec díítú atq, probaíü. Sed dices, 
quid faciedü cftvquádo intereft boni publici aut tertiacj 
prrfoníe,quod huiuímodiiuraínétum á reo defumatur, 
debet ne defumiian noaíBtmaxime,fi timetur de periu 
no?ReípondeoJ(Sc fit:4.concluíio. 
Quarta Qonclufio. 
Ouando ho-
ni publici fQuándobon i publici aut tertias; perfons commo-
aut tertia dum interuenir,bcnepotcíl: árcis iuramentum defurai, 
pe/fona ce- irno in tali cafu non*poteft iudex huiufmodi iuramencü 
modumtKter prxterniitterCjita tehet Panor.in c.cum clerids.de coha 
ttenit, tura- bitationeclcricorum,(Sc mulierum. Attamen fí nec boni 
•mentü a veis publici nec t e r t ü períonae commoduto interuenit, inr-
dejumi de - quum 5ciniuftum cíl5huiufniodi ius iurandum, ííue iu-
bet. ramentum á reís defamere^ropter periculum periurij, 
qüodquidcm grauius,&perniciofius cft peccatumquá 
. homicidiuin,Vt tenentomnes Dolores cómuniter, & 
Minedum expreíle aíTerit Cardinalís in clementiha vnicá,deiurc 
eíi a /«r^Hí ¡«ra"do.Vndedico,quodquandóefteuidétiafaái ,aut 
torfuandoca crimen admiíTum poteft idoneis teftibus comprobari, 
que periurij ^ timetur de períuriojnbneft reus cogendus iurare,cu 
fufpició ha- probabilisfueritfufpicio,quodiurament6 praeftitopc-
betur. ierabit:& generaiiter vbicuraquefuerit probabilis fuf-
pício de periurio aiuramento prorfus eft abflinendum, 
vt p r o b é notat & tradjt Panor.in c.fin.de iurc iurando. 
C^iderevideatur Antonius G ó m e ^ 3.tomo Variarú 
c.5 2 . n u m . 5 i & DiSegurade Aualos,ybifuprak c. 14. n.V 
37.vbí eleganter probat noneíTeviatn aperiendam per 
iurijs, ñeque iuraraentumí efleá KeiSr defuraen^ 
dum quandocunque deperiurio títnctur 
qu2e omniafummopercívelle; iudi-
cis roeriiorise coro* 
mendare,. 
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Qualiterador ne reas produccre debeñt 
fuoslibeUos56cquaformaKuiufm 
di libelli tónc infde conftitucti-
di ítincyin tres artículos 
ditiiía. 
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Q m d & quotH l^exjltlihellm? 
Rcfpondco per fequentes conclu-
fiones. 
fuma Conclujto, 
Llbellus^ftfcriptura quaedam,breuis,claréatquc cíi Qjúd fit //» ftin£te,contÍncns mtentionern a«n:oris>rme aecufa- ¿^/«Í. toris,Yel ctiamrei,rerpondentisadpetita pro par-
te cvxifderaaftoris.riueaccufatoris.H^c definido habe-
turexgloíraincap.udel ibel l i oblatíonc. Vbí dicitur, 
quodhbellusjeft ícriptura,ín qua continetur res, qua; 
petitur & caufa petendi,^ nomen aftoris , & etiam rei, 
Óc iudíds coram quo cíufmodilibclius cxhibetur,habe-
tucin toto tiede libelli oblatjone,Vb¡ & adhoe propo 
fitiim^otat^di^ntísiráa liejebit adinuenire. 
. I • :;S.tcundá-.£oncluJio9 
^"Dúplex cft libcllus,alter poñulatorius, alter vero Lihllas quí 
*^uíatoriusJtíaec etiam conciulio habetur ex pradiífta dam ejlpofta 
g^>% c, 1 .de libelU oblatione. Horum libellorum pri- lationisaltet 
^ t i s f a quiexhibetur incaufis cittilrbus,.<5c vulgo dici- \eio delito-
tur 
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ríusílueac- tur Pe^c^<5n^^n13"^3-^ ^uo vidcre oportet cap.vl 
cufatoms. t iraum dcllí: ,eíli oblationc .Alter vero eíl cjui datur fmc 
J ' ^rodwcitur in criminalibus, 6c vulgo dicicur?c¡ucxa o 
c|uerella.pe quo viderc oportet c. dcfcrípta 2,q,%. § M -
bellórü «5c c.Iégé 2 .q. i .5c habentur5dc hoc Iibelf i gene-
re plura,c.in tote tic.de acciEfationibus. Et ííue hoc íiuc 
illo modo líbeílüs íamacur}suKU£xigen£Íá caufje ciui-
iis fmecriminalisjfcmp'éí csiiien1 Iffeéiíáyiótiici ab aéío-
re,íiueaccuíatore eíl oí:fereriduá,& per ipfum iudicera, 
reojquo ipfe poísít fuper eo deliberare, Se íe defenderé 
iuxea tex.in c.inducía: ^.q.j.^.oÜei^atur. 
Tertía fonclufio. 
ZiMlusde ^jHuiufmbdilibelius de iare corauni in rcriptis eíl o f 
iure coniinu- f c rcndus , v t probat t ex . in a u t b e n t i c a ofFeratur.C.deíi-
niinfcYÍ¡)th t^ s conteftadone &in.c.i.dci<beili oblacione & ibi glof 
eft producen Í^.Sed iam iam hoc de iure partícutarí ia iudicis arbitrio 
¿ f á poíiturn eft, fit nelibeHus ia íoriptis proferendus nec 
nefQuod ctediderini, eílc v e r ü atque tenendum , dum 
modo interuemat aliqualis pátitio 'apud afta proceíTus 
in feriptis per notarium red afta, fuper qua iudex íuam 
íententiam poísic fundarc,vt tenet glofla in clementina 
íaepejde verboiumíignificationc}verbo,neceílario. V í -
de multa,quxad hocpropoiitumdicit gloíFain c^  i . de 
ííbeili obJacione.Et vide Paz iií íua praxi toai. i . p . i . in 
j . a m p . n u m ^ . 
Quarta Conclufo, 
^[Oblato iudiciaecuíationis lib€llo,pro parte aecufa 
torls^udex^nquit^íe iilud pro oblato habere | pr^ipit 
queaccurationéipfam reo aecufato intiiíiaíi, Se exhibe-
ri.óc quod detur fibi copia,vt veniat reíponfurus, intra 
tempus á iurcíibc ab ipfo iudice prxfixü. HÍCC conciu-
íio eíl cómunis oprnio^ (Scdefuinptaex gloíla in cap.ex 
parce i .deverborü iigniiicatione.de quo vide eundem 
Paz vbi fupran.do.Hunc hbellu quidam dicunt eíTéde 
fubílantila ordinis iudiciati), alij vero negantíícd quid-
quid de hoc fit:nam de hac cótrouerfía vide gloiTam in 
cap.ude líbclli oblatione verbo/ednü.quid libelli^obla^ 
tío 
%m$L fubftátia ordinis iuc!iciari)?hoc certifsinvü atg^ QuidtAhut 
coríftitiitifsimü eíijiuiufinodilibcllum Ócipíiuscopiarn Ubdlu ejfe 
ejchibendarn eíTeneceííario rco,qiio i píe videat,an cede de fubfantia 
re vel contendere debeat,5c fe pofsit defenderé,quae reo & de ejffen-
ruin dcfcnho cft de efTentia & fubrtantia íudicj^dc d e i u tía ordimsiu 
r e n a c u r a l i j V t í u p r a d í x i n i u s . De cjuo ctiam vidcPaz dkiarij, 
vbi fupra. 
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De forma lihellip'ofonendi ex farte aBo 
risjipteaccujdtoris. 
ÁB hac difficultate breuitér ra,e expedía, fíquidé ora nia^uze adipíam fpedlant íbperqj fatis remanent 
ia diítain q. ^.art.d.con^.vbiegirnus de modo defor-
ma feruanda ín accufacione.Sed pro nunc ad maioré r e -
rü oraniü ciaritatern cSíexpiicationem, ea q u x ibilatine 
& cópendiofe funt diftailibct inodo ferio fe, in tnedmm 
profcrre,atque proponcre Hií'pano fermone, forman-
do quandani acciífationcm eo modo quoforraari íolet. 
- . ;• •'' £onclufio, s ; 
lí f ^cüfatio folenis boc cócipiéda cft fermone Hífpa- Formíilíhei-
no, Fulano, N.vczino ae tal lugar,, como mejor lugar "proponen' 
a y a dederechojme querello a v.m.y accwío criminalmé "¿ P¥B Parte 
te a citano vezino dc tal lugar,prcío en la carcel,vel ali- ^ufatoris. 
ter fino eftuuicre prcfo.Y contando el cafo.de mi qaerc ^ f p ^ o j e r » 
lla,digo, que en tal dia5tal mes y tal año.eéando yo en mone' 
tal partejfaluojfcguro , y defcuydado , í i nhaze rn ide -
z k cofa alguna , por donde me deuieíle venir mal 
ni daño , el fufodkho reo aecufado , poftpuefto to -
do temor de Dios, y iiienofprecio de fu conídencia, 
me hizo tal y ta l oíFenfa s de la qual me refulco tal 
y tal daño , clqualddifto fue graue y atroz:por cí 
<iual fegun derecho , y kyes3 áccJucurrío eo grauej| 
penas.Por lo qualjpido y íuplico a^N, que anida nú re-: 
lacion por ver(jadcra,o la parte que baile , para d ven^ 
d m k i i -
Ordinis iudiciarij 
cimiento deílacaufa pronuncie y declaré ardichorco 
aecufado por hechor, y perpetrador del dicho deliélo, 
y aíli declarado, le codene en las penas eftablecidas del 
derecho y leycs,<íkc.las qualcs execute en fu períbnajpa 
ra que a el fea caftigo y a otros exerapIo,6cc.Qui hac de 
re pluira videre voluerit confulat D.Paz in íua praxi y, 
parte cap.3.vbilatirsime proponit huiufraodi aecufa* 
tionis foriiiam,cam quae fit per inodum a¿í:us coram ta-
bellionc 6c iudicc,6c illam, quaeinferiptis & folenniter 
proponiíoletjabaccufatore^amin aecufatione crimi-
íiaíijcrirninalitcrintentata^uamin aecufatione, qui íi-
mul intentatur ciuiliter & criminaliter. V b i & inuenire 
licebit, cuiuslibet libelli,& omnium claufularum perdo 
¿tam & exaftam explicationem. 
A R T I C V L V S. I I I . . 
forma lihllirefponjorfy 
parte rei? 
iOíiquam intimatur atque exhibetur recaecufatio 
coetraipfuiíi ab áccufatoreprbpoííta, & data eft íi 
bi illius copia , debet reus ipfe intra tercpus áJu-
re fiue iudicc fibipraefixunijad ipfsm refpondcre, quod 
faciet,quafequitur forma proponendainfequenti coa 
clufíonejin Hifpano fermone. 
Conclujio. 
Forma liheU f u l a n o vezino de tal Iugar>preío en la cárcel, rcfpo-
// proponen- Jicndo a vna aecufacíon y querella contra mi propue-» 
di pro parte fta parparte de citanojen que en eííefto dizc aucrlc yo 
^ hecho tal y tal offenfa, &c,fegun,y mas largamente en 
la diclia fu aecúfeeion fe con£icnc,cuya forma aqui aui-
É V é B Í feferidáiy refíriendome a eUa,digo, que v .m.N. 
iuüicia médiantcme deuc dar por Ubre de la dicha aecu 
(ación 
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Tacion y querella,)' de lo en ella cotenido, condeiiatido 
al d i c h o adocrfo^o viio por 16 generadla otro perqué', 
l a dicha accufacion, ao es puerta póVp^rte ni contra par 
te,en tiempo ni en fóPft»á;carccc de verdadera relación, 
y délas fólennidadcs de derecho rcqwendás.Y aníi iaiiie 
g o en todo y por todo,íegun y conro en ella íe contiene 
affirmrmdome en la toíífefíron por iu i hecha, Lp otro * 
porque niego háüer yo hecho tal offenfa al dicho^ita-
no N.ni tal coíVíe lTicpróbafajni de raí fe püedenideuc 
preíumir.,por fer yo buenChrííliáddjtemerofo de Dios 
quieto y pacifico,de buena opinión y fama, y por tal 
íoy suido y tsniclo , y comunmente reputado. Lo otro 
porque cId!ch,o Cicano,y yo fuymos fíempre íntimos 
á m i g o s , y entre riofotros no precedió eno)0,por clqual, 
fe vuiclíe o pudicíle feguir 1 á dichíiqueflrob-í Lo ptroj 
porque al tiempo que el dicho aduerfo dize /aueríelc 
hecho,tal ofícnla en tal parte , eílaua yo en tal y ta l lu-
gar. Y fegun la muchadif}anciajes impofrible hauerlc 
yo hecho la tal offenfa. Lp otro porque cafo negado y 
no cofeílado, que yo húuiera commctldó el tal dcliíloi 
y lo ta l csuífa mi íeprobara, feria |>3ráTni píopria de« 
fenfa necéíraria,y co la mo;deraci5,q el derecho requiere 
íicdo el dicho citano.N.el agrcíTor, y el que me acome-
tió primero para me matarle tal fuerte,q quado yo a l -
go hizieíTe íeria ncceíTario para defender mi propria v i -
da.Lo otro porq quádo cílo fea anfi , ya el dicho citano 
me ^erdono,y cíloy deílo cafligado Ócc. Non h^c ora-
n u íimii^ l in hbello rcfpoíorio pro parte rei íemperpro 
poneda funtjíed quáe necefíaria fuerint ad füü píopoíi 
tum.ín hoc-tamen libello fere contintntur orania, & 
íingula,quae reus pro fuá defeníionc allegare fclet & po 
t e í l , míi forte pnusquám ira di re de ad propoíitá aecu 
íationc re-íp-oodeat,prpponer.e,&allegare volusrit.gli» 
q q a s ^ e K c c p ü o n ' e s ; dilatorias: quaíis.eít cxceptióteciifs 
tiems iudicís ;incopctctis iudicíjieu íbri declioationi^, 
de quib9ln fequétibus latifsime dicem9:iSc dea;odo quo 
teus ipíc debet cótcftarc'liiera.Scdtamen huic libcüo'a 
ico pro ie 6c fuá défcníióiíe prcpíbíiróV aecuíator ip^-
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fcrcplícareípotefl:, 5c debct, quod íiet fornuc!lc¿ndaM 
fequenti coficiuíloíic. 
Secunda Concltifio. 
T)e replica, fPoííqyaraliuiurmodilibjEllus rcfponforlus ex parte 
cÍ7' duplica rei,fucrit porreél<iisatque propoíítus5 jodexprxcípit ií 
(¡uaaftcrzp' liuscopiam exhiben accwíatori, ácquodíntra cerrum 
reus ad zmi tempus^e/pondeat.Et tune vtraq; pars alíegat cum re-
cemin iudt plica ck duplicaj&ab vtraq, parte coi5cliidítur}adpj'obai 
ció cont.n- ttonem. De hac replica aecuíatoris, 6c duplícarei, vid-e 
dere joknt . quae diat Paz i.tom.par.^.cap^.^./.&eodem.i .tomo 
par. i .in y.temp.quibus in íocis doctifsime t ra í i a tquc t 
vicibus rcplicari ¿cduplícatíliceat^ & terminí, qui inre 
plícádo,ve),duplicando incauOs crintinalibus á iudicib9 
aísígmui foIet.Ethxq dchac diíficultate dkiaíufficiáu 
C L V ^ S T I O X X . 
Pecxccptionibus & defenfionibus , qua^ 
pro fe reus allegare potefl:,, & de litis 
conceftationenn fex articu-
iosdiuifa. 
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Qjddfttexceptio^quidwrodefenfwl 
; Refpondetur per quacuor conelufiones. 
Prima Conclufio, 
$utdna fit Xccptíojproprie Se in rigore loquédo5en a£l¡onhj 
exceptio ¿f i * íiue intcntionis excluíio.Defenlio vero eft intetio 
defcnJÍQ, "^^nis repultio.Hycexccptionis^ííuedcfenrionisdif-
finitiocorimniter ab ómnibus recipítur & deducitur ex 
Paiiorm.ín riibtsca extra de exceptio. Qnod & probat 
«x textu^in lege. a.íF, tic exceptio. De qua ciííiaitione 
»ihii 
4 j r i 
m h i l in prf fsíitiarum ,qii0¿ ad íiotare,opo?ScatjOCCwrrit 
dicendum. Ft fi quideítcofulatur Paz in íuaprásíi t o - i » 
ín ^ temp. Nam vt plurics iam d jx in íES ,qu$ mear p r o -
feísionis non íunt, exprofef íopet t radarc no e í l in v o -
tis.Scd ad maiorcm hoiuiti ciaritatern & cogn i t ipncm, 
, íolum iupcrcfl addacaffius vtriuíque tam rxceptíonis 
. quam defcníionis aliquod cxcmplum. Cówp 'áv t t qtíls» 
veibi gratia¡ín mdicio coramiudice, agedo ciuíHtcr v'cl" 
,qwcrcíá.do ieuaccurando quempians crimir.inaliter,de 
sliquo patrato a fe erinvine/ilifid qood c cótrario á r e o / 
liue ¿b aecufatp , adcxcIudendanVcalcm adionem fine 
í n r c t i o n e m, pro p o h i í ü F, iu r e o pt i IB o d i c i t o r ex ce pt ÍO, 
Qjqocl óc ípb alij ratione dici ctiá poícft dcfeníio,íiquí-
dirn proponitur a reo,ad fcni'ctipium defendcnduj&áíd 
rep£Íle«dijm aáiGris/íiue accuíaíoiis in tca t i im, 
Sccundd Cóndhfioy 
^Exceptfonuití-,qva'a litIgantibus in íudícío oppbñi Excepth~ 
ps>ííuat,qua:jdairi íuijt dilatoria%qusdam ve»operf ptó= ««^ quado. 
jj :^aIs3E vero dicutur inixtaesíiuc anoniaís.Huíus coclu fent dilat» 
íionisveritascoílabít,adducendopropfias harum orti» riayquada 
•túü dcíinitlone?. dicunmr exccpiiones d i í a t o r i s , yero peretn 
quar ntiin totuí-n perioumtfcu cxtÍnguntnegotium ,fed ptoria9ali* 
tátum diííeruntjVt, cuinex parte.rei própbnittit e x c e p - Tero mix~ 
tío snconípcíétís iúdicij, dedinsíoria fori, í eü except io t a } fett am 
rectiiaiionis iiidids, &c. Excepíiones vero p e r é p t o r i s e , male* 
v i aoríjen ipíiui! íonat,pio cotales dkuwtor, qma a¿io« 
ris,uue aecufaíons ius in toíüm.perímüt,vt cum ex par -
te f éi allegaíur ..iam liíení elle linitara , íéu cadcmdc 
cama i n al i o lud.icio, íeu/tribunali füifle cognitum^vel 
auí? iiíDileí. excepciones, de qú-ilms poflea drccmtís, 
•qaaeproponuinür prop^rte reí. ad excíutícnd^in, ex-
tingüendum, 6c proríus pcriincndum adloris fiúc-ác-
cuíatoris inícntnin. J l l s auícin di.uatur exceptip-
íhes tnii^«> k u .anoiTiahe.s-quíe pliortim excepdonura 
.naturaiii noñ nécenarip." fcqiiuntüi-., ícd vtramm-
^ c f&líféÉ p ñ i U f i p á n t , yt conftabit 
cíariüS. 
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clanus ex.dícenclis in fcqiienticohclíiílpn'é^ 
vide Paz tom.i .par . í . in ^teia.num.Sil 
fjt^iti • . - .^Xertu-ConcUifioí-••;,J>:"' I 
Diferentia-, ,. .f.Hafc eñ diííeréntia í n t e r cxceptlones4dilatorias, Se: 
qua eft ^^ f ig^^K^^Sj^pod^except i o h e s .dí í aioViáe j orjponedae 
ter exc^/j- íuntante l í t i s . con t^^ ante quá p r o par 
tionesdiU~ te rci ad acenfatorem <Sc ad libellóm eius prtípoilcü rcf-
toriaSi&pg pondearur,concedendo5veí n e g a n d ó j V t conüat ex cap. 
remptorias%intet monaíteriumdere iudi.&_cx lege fínáli.'G. deex,-
tccptiqn.ác ex legejcxceptioneái.' C. de probarionihüs, 
Q.ppo^enda2 fuat ,.&"'prct>ádáíht'ü'atermínüm áiure, 
iiue i ud ice prarjíxuin ad coiuparendüm & íefpbndcn-
dutrí.De iu re opponends funt i n t r a nQaemdjeSjVt habc 
tu r in lege. i / t l t . f .¡ib.4.Recopil.&; fíe pf o^Gifit3f5atque 
probata^firefte p r o b e i i t u r impediunt iiíis ingreíTura. 
Atveró ex/eptio|ies perrp^onájregulariter p r o p o n u u 
queprogreíTum, niírqnád 
. íú, pereroptoriafü'firaúí.';QtjoU exceptjoiUiíiigtriíís» 
dlJdquod fttp.ra. nuncupaüitpuis» ^{Vomalumjíiíie mix» 
..ctuai,prpeoquod vtriafq«cexc"eptioriis natúríim párti 
• - .fiipati^quiaoppoiüpoüvint ante'& pofe coiltefiatáni 
.cunque parte'Iítis obijci poteftj'v.t dícittír in cap; c k c e p 
tionem de e x c e p t i b n i b ü S j ^ l i i cap. i .eodem t í t J^ n 
1 i § e t iarn eit e x ce p t io¿ r c i iu d icat«, ^  í¡ m i I e s, qü se in v i ni 
„ dílatoriaiura ^.peremptoríaruni , ílmul quandó.que óp 
p ó ; i i u í i n K j ( | U 2 r o m natuia ex,mod.D\&form,a, o p p o n e a 
í .dnlias.'dOudicatuj: Scdiiudic^ri haber. Nam fi oppbnua . 
tur in vím dilatoríamm & ante cbriteílatáin litéj litis ia 
greírum & progreíTum impediant, vt dicitur in prsal-
legato.c. ude litis coteftation.in fexto.Atvero quando 
opponiincur'io vim pereiTiptoriariim)&: poílconteílatá 
lité n , tuíic qu idera non litis íngreííum & progreífum, 
_ iínpediu!it:Í2d cepíentufjóbjiciad merita caufa? princi" 
pal iSi v t aílof is,riúe aecufatorís iusíntotum perimatur. 
£j@ quibus ómnibus Vid%Paz vbi íúp.n. t i f f iwt fckéBl» 
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Qttitrta Condujio, 
f Eítatiaclifferétíaiñtcr exceptiones pcrcmptorías, De "excep* 
fcu quar opponuntur in vim pcremptoriarum, & dilato tionibus di~ 
rias,<3c qux in vim ailaioriarum opponunturj quod in i i latorijs iu~ 
lo ex^eptioniim g€nére,-quamüis de ds iudex cognoí- dex ftdtim 
cac}non cadiéñ de eís fi:atim praríuntiatjvfque ad fenren pronuntiat, 
tiam diñiníduam cauíscpríndpalís:tunc enim fercndo non autem 
ícntétiain, virtualíter videtur de eifdem pronütiáre. At deperemptu 
vero in a.cxccptionum dilatoriarum genere , priufquá rijs, 
ad vlreriora procedat, tenetur de ei(dcrn pronuntiare^ 
cum iitis ingcéiTurH atqj progrelTum impediant. Quod . 
c í \ intcüigcndoni, ficerto conílircrit,cas cíle certas 8c 
líquidas.rVlias enim^fi idfion ita eft, nec defadli l iqui-
dar£ potcíljétiam íl huidímoíli exceptiones ante conté 
ftatati) lítem opponantur,non proindelitis progreílum 
impcdiunt.imó vero iudex,debet advlteriora procede-
re 8( referuare eas ad merita cauía? principalis, nifi forte 
ipías opp*nens offerat fe illas incontcnenti probare? 
Tune enim per tales exceptiones fíe propofitas atque 
incontinenti probatas5proculdtibio impedireturlitis in 
greííus,atque progrcíTus.Vide Paz vbi íúpra nü. 36. & 
inj . temp.nu.j^. íSc y.His deexceptionibusincommu 
ni fie diclisjpro carura aliquali intelligcntia & capture 
liquura crt vt ad ípfas in particulari dcüeniaraus. Et de 
primaexceptionrjquac in iüdicio opponi potefl: & fo-
íct fcquens proponitur arriculus. 
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ttone rzcuídtwms máms. 
I Vdicem Tcctirare , eO ípíum íüfpeaum in alkuius Iudex fufpé cauíx cpgtiítiónc , óc determinatione haberc. Eíí- fiusrecufa-
enim coiiilitutiisirnum in oinni iure / quod inimrci n ' ^o í^ . 
aut ds intí»icitia fu ípca i , iudices eííe non poíTum, aut 
F f 3 debent 
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díhent .Habctur in cap,quoc!fofpeélÍ3. qus í ! . ^ q « o d 
efl Nicoiai Papas v t i pulchraac mira hac de re dicútur, 
& quod sratio diaat, quod fufpeai aut ínimid,, iijdkes 
cite non debcant.id quod & ipíe Nicolaus Papa ícrjbcs 
cuidara Imperatori Michaeli 5 quam plurímis exemplis 
comprobat. V ide ibi,t5c gIoíramsvbi ad hoc propofitum 
dicuntur multa notatu dignifsima. De hoc igitur excep 
ptionis genercplures funi: a nobis cocíüíipnes propon© 
ds:quibiis brcuiter explicabuntur omnia, qu$ adi haiis 
maceriain recufationis pertinente 
Prima Conclufio. 
jExcepúo re f Inter omnes exceptiones dilatorias, exceptío recu» 
aífatiois in fationisiudicisprinmmíocumtenet. Probaturhaec con 
ter dilato- cluíioseiv cap. cü fpecialí de appellationibus: & ex cao. 
ñ a s primu quoniara contra falfam,& ex cap.exccptioneni, de ex-
iocum obti- ception,&: ex cap.cum ínter monafterium de re iudica • 
ncta ta,cura corüdeiii glofsis. Ethabetur in lege apertifsimi, 
C.dciudi.& in authentica,oííeratur.G.de litis contefta' 
tioneaVideCouar.in praítíc.qu^ílionibus.cap. 26. nu. 
2.&: Paz in praxi» tom. i . in y.tempo.nura.a ie& íom .2 . 
cap.<í-num.2. 
Secunda Conclufio., S;J 
Recufatio ffi'£r indícis rccuíatio,licer de iure coramuni ante l i 
inamcum- tíscontcRationeraproponenda íit j.yt habetur in lege 
que pane ' l i apeítifsimi.,rC. cíe iudicijs, de in cap. cum fpetiali, ex-
tisoppmipQ appellationibus, & tenet gloíTa communiter re-
fírf. eepta,iii ca. paftoraíis,extra de exccption.vcrbo,protc 
fíata,6c tradit Couar.in praél.qu.-eftionib.cap.aó.nu.z. 
De iure taraen huíus regni fpecialí, in quacunq,- parte l i 
tís obijei tSc proponi poícfhvt tradit idem Couarru. vbi 
íupra,nu.3.ctiampoftconclufurain caufam,quin vero 
poílquam fententiafnerit (cripta & á iudice íubfcripia, 
u de tabellioni vt pronuncietur tradita, dum tamen id íiat 
} i j h * ^ ante vetam & realera pronuntiationern, recuíatioiudi-
cis íieri poteíl adrnítti debet. Vidc Paz r. par. to tn .^ 
1. in 10. t e rapore ,nmn. iS .&íomo 2. capitulo 6.num. / 
y, V i d c . i b ú ^ • ; 
TertiA 
Tenia Conclufi.o* • 
f Recufatío in fcriptis fíen debet, vrtenet glofla ín c. Remfam 
quoniam contrafalfam deproba.ibi,rccufationes, quod debetfieri in 
& probat arguraéto deduólo ex c.fccüdo reqtiintis,&c. fcriptis, 
cmn fpedaii deappelia.Et drcir,quod recufatione iudi-
cis propoíita nondebet p o ñ e a i u d e x , íuper principali 
procedere,donccdeipfa conftiterit, & fíe in libcllo re-
cuíationis obferuari coníueuit , quod reus esEpoílular, 
vt ante omniacognofcaíiir de cania recuíationis,eo rno¿ 
dó,(]iio:co£,nofcenduíiieíl: de e3j 6cnos ílatim dícemus, 
proteílando nallítatem totius aiOns in cotraritím fa£li. 
V i de cunde m Paz tom. r .par. i . in tcmp.10.nun1.i3. & 
tora.2.par.prima.cap.6.nu. 23 v 
• f Si reús p!t3res,atque diuerfas babuentdilatorias ex*. I n n m f t t h . 
cepríones,c¡t3!airinis primo opponcre debeat cxceptio-; nedebet re®r 
nem recufatíonis,debet tamen proteftari de alijs exeep ^roíe/I^Wc-
tioníbiis diiatorijs in libello eiufdem recuíationis, di- alijs excep-
cendo íafnis a!i)s diiatorijs, quae tales funt ,.nominando tionibus d i* 
iUaf>,probandis íuo loco ^ctemporeique claufula ad hüc U torijs» 
propoíltum,propor.ifoIet,vt fireusforfan fuccübat in 
debita probatione recuíationiSj non amittat ius oppo-
«endijoro loco & temporc conuenienti3 alias dilatorias 
excepiiónes. Vide Paz vbiíoprai 1 
i h Ltxtíi • De iure re-
Quinta Cono k j i o . , g i o & c i u i * 
f D s i ü r c c iu i 1 i 3 & r cg i o j c ao í a r e c o íat ion is n on e 0: ne l i caufa *e~ 
cdlarb expritnendé; H s c x o n c k í i o cft communis, & cufamnis 
cam tcnet, & probat Couarr. íii pradicis quxílionibus no-eft- mcef-
€np. 2.6. riuíu. 1 o* V b i inquit j-quod de iure ciuili, Se re- furia in emf 
p ó non rcqtúritur cauf^' espreísio 5 fed fufíicit, quod '^f^ yecufa-
secnians ra iibelloT.ecuíationis }.cum iuramento.'dicat^tiomsiikU-
fcíhmaímodi• recúíátioncm non.' calumniofe ^ropo exprimí"-
n5f.e , MiKta gloffam ín:- lege apertif&irni. C. de dudi- da > m f ó » 
S5S».V(?tbo,tecuíarc:&gloíTaminJege. quia poterar. qmkufdam-
íí.adTrebclIia.verbo,neqjiUiid,&;iureregioidipiíum certh caft--
4 ílatui- bus» 
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flatiáitur in legc prmia,tit. 16.1ib.4.Recop?*l. Qiiod iurá. 
ro€ntumpr«íland[umcft,c|uamuisaparre aduerfanon 
pctatur/^t; i t a X Q m « n i t c t obíeruatar in pra jn , l icet quí-
dam dicant non elle prxf tandum ípfum ,ni í i i par 
iudice petatur. H^c concluíiQ a l i patítur except io 
acs ,^ümfi /epwíat ípjf i t : praefidis, v e l auditoris regii de 
iure reg io» exprefsio caufe legitime rcquir i tur , vt habc 
tu r in lcge . i .& 2 .1 ib . fcc«ndi , t i t . I O . Recopil. Similiter 
q u a n d o r e c u í a t ü r t o t a c i u i t a S í V c l v n i u e r f i t a s , v e l c o n í i -
ftorium decurionü) tunc requiritur e x p r e f s í o iufts cau* 
fae fufpicíonis ,nec fufficiet iurarnentum. De quo v i d e n » 
dus eíí; Paz vbi£upra)tom.i.par. i . in ictemporejiium^ 
2 3 . & d c i n c e p s . 
Sexta Conclufía,. 
I n recufatio f Quanuís dé íure ciuilijSc regio in r e c u f a t í ó n e , n o rc« -
m iuMcis rfe qyiratur caufe exprefsioj a t t a r o é d e iure canónico,<Sc in 
íure canoni f o r o ^ c c l e í í a f l i c o , cauía j e g i t i m a í u í p i d o T i i s al iegándaj, 
co. reqm'ri- & e x p r i m e í n d a c | } , in r e c u í a t i o n i s l í b e l l o , fiue iwdcx re-» 
tur i canfe cufatus Gt ordinarius,fiue v e r o í u b d e l e g a t u s . Hace con-
txprefsio. . cíuf. habetur in c. cuni ex fpeciali extra de appdiat ion* 
iunfta gloíía verbo coram,6c incap.2.requiritis(codcm 
t i t . & i b i gloíFa 6c in cap.fí contra v n u m , de oficio dele 
gati in 6.& ibi g l o f í a verbo probar i ,& in cap. 2.de ap-
pel lat , in 6.6c í ^ p e alibi.Et fufpicionis' cauí'ae quam pltt 
res enumerantur á d o í t o r i b u s , fed íam hociudíGis-arbi-
tr io re l inqu i tur , & quae fítiufta c a u f a r e c u f a n d i i u d i c é ^ 
quod perpendkur i u x t a a l ias , ad id in iurc cxpreflasc., 
Vide Paz v b i f u p r a n u . í p . ^ in.2.toni.p. i.cap.6. num*, 
i?ef«^í¿o 4.,5c.deiiiceps. 
d.mre cam. .Septimít Condufio*,. 
ñico - temor. 
mt iudicem. f Q^iamuis deiure canonícP>;yccAi ía t ioremoueat mdi 
a cognuio-.. cem í u í p e é t u m i n t o t a m á cognit ione caufafj deiure ta-
nexauja>no m e n c i u i l i , <Sc regioj iudexfecularis recuiatus non rcniQ 
éwtem de iu uetur in totum á cognit ione caufesfed a í í ü m í t fecum fo . 
re emili fed c iumeandidum , 6cprobum 3 non f u í p e é l u m . Haeccon-
iudex a¡fu- c l u í i o habetur e x p r e í l a in authentica, íi vero. G. de iu« 
mit fih fo-.i dicijs,6c in lege 22 , t i í .4 .par. 3 ^Q^'i íje re vide Gouarru0 
Qjufl;.XX.(tArt:dL 4-S7 
Jí5>pí'a^íciSjqiiíEftionib^cap.2<$.ni3in. i .Yide Paz vbiíiií 
pra in t o.tctT)p.num;24.& déincepsJfie focius á ¡«dice 
recufato aíTumpruSjqualis. e í letdcbeat , tradit Auenda-
íip incap.praftorum,2.par.cap.2 ?.numi 13. £ t qualitcr 
in caufiscriminalibus in foro Jecnlari, iudex recuíatus 
a0ociatur,íeuaíTociaridebetdüobus decurÍGnibus, qiiL 
dif üniur G^ e/ cowy^owó] quaíiter etiam iidetiiíe gererc 
debentcunl iudice recuíato, tradit non minus copiofc, 
quana eléganter & doftc doüirsimus Páz ia íua praxi. 
toino 1 .par t cy .cap* 3 1 a .11» y 2«6c deinceps. Vide íbL 
Ottaua Conclujio, 
f Gáufarecufatíonís/eufurpícionismforo ecclefíafli Coram qu§ 
'cao proponenda efi: coram ipfo iudicc recufato,non ame Jit recufatio 
cora eodem eíl probanda. Híec conel; habeturexpref- nis caula g 
fe in d.cap. fecundo requiritis.de appeliátionibusin ü - 'pmimda» 
ne.Pro qUaconcl.aduertendum£Íl:,quod íi iudex recu-
íatus, fuerit delegatus a Pápa,poterit ipfecorapellere i i 
tibantes adeli^édos iudices arbítrosrcoranvouibus ca 
ia recufationis probeturjóe decidáturíaísignabitque eíf 
dem arbitris terminumjintraqucm caufam recuíationis 
decerminentiEt fiipfi fucrintdiícordesj compcllct ¡p-< 
ios arbitros, adboc vt tertium quendám íibi adoocenr, 
vthabetur iá ca.fufpicionts,& in cl.c.fecüdo. rsquiritís, 
&cap.Iegitíjm;?,de appellationibus , l ib. 6. Idem obíer-
uatidum eri t , íi recuíatus fuerit Epifcopus, veialiiis or-
dinarius > vt habetur in cap, cum ípecialí dé appellaí. 8c 
notat¡glof.in c.íl contra vnvjrn de officiodelegati, in 6. 
verbo }epifcopi r. Et fi intra terminuni ad decidendam 
cauíam fécnfationis arbitris prxí ixum eam non termi-
nauerint,tune iudex recuíatüs, non obilante aecuía-
tione , poterit in negotio principal! procederé, vtpro-
bat textus in cap.legirima.deappeUá,lib.6>veríic. alio-
quín. S¡ vero arbitri intra terminum prsefixum, rcuíam 
recuíationis terminauerint, proícrendo eam non efíe 
légitimam, procedit iudex, vt antea. Si vero ¡píam le- 1 
gititiiiiam eííc proaanciauerint, non .proiade:iudices 
f f \ arburi 
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asrbítri coghofcerc poíeiunt de aegotio prmcípali j fed 
deuóluenda cílcaufa ad iliunijde qaoíücetur in íf qucn 
t i concluílone. 
: -JVona ConcluJJo^ . . 
: ' ' ; '.• ;•. ' i. • I ' . . , •. •' <• • ÍOI r?I - i í t u t ' í í ¿ t i l f l • -• • 't!' . i f 
Recfifit* m f Si iudex recofatLis/uerit delegatua á Papa , dcbet ne 
dsx ad que gotiimvprincipale ad ipfum rcajitt^rc-, nce ^ótcrit «tía 
dekt cauía ^^co^f^ureciifatorisj i i iudcommiítercalterivH^cca 
rcmitmc, dn&0 habetur expreíle in cap.iudex de oíiicio delegatí \ 
iix ó.Si ver© iudex recilfatus, fuerit ordinarias, vt puta. 
Epifcopus'vcl eius vicarius generalis,debet negotium 
principnle ad íupcriorcm rsmittere, & de coníení'urecu 
fatoris bene poteft illud alteri iudici committere,vt ha • 
bcturinu:C3p.cüm fpeciali deappelia. Sed nota, quod 
< i quando dixiai,ttsikiegatum á P a p ^ & r e c H Í a m m l e g i t i * 
rne,d£bere negotaim prineipale ad ipfurn rcn« 
. tclligáitlun.i; 6Ít,q.U'ando'4elegatus. eft taRtuin y nus.;N.á. 
í i ílnt piares, VnóeoriíiTjrecuíato s coram akero íraótari; 
poteric caufa principalis, suxía teKt . ln ca.íi contra ynú 
deíGfiiciddelcgJa 6.iS¿vt tradit Cou.in praft.qu^ftior 
riibus'cap. 1(5. fjura. f , De hac récuíatione ^ de modo,: 
quo ciuíde recaratíonis caiifa.clebet examinarij&á q u í ' 
buSjintra qucm £crniínum,& rault:a alia}noTatu digniísi 
ma,vitkrepotei:isíDo¿1o.Paz.intomo 2.parí .] ,cap.^. 
á xijim.4. víque in íinsra. 
Décima Conclufio. • 
Recufatiois f Recufationis libellus fermone Hiíp-ano hoc modo, . 
lihellus fer- 8a€otim debet conílítui. Fulario,con proLelicicion?q;íj« f 
fnsne Hifpa ante todas c o í a s ha^Gjque poi' amo ó.^utoSjqiK: ante N. . > 
no prepoji- hjga,non fea vl í io^tr ibutde mas5 ni mayoriuriídicion, 
tus. de la qae en e ü e ca ío de derecho íe compete,. Digo que i 
eo la caufa, y pleyto, qoe palta entre m i , y fulano ío-
bre ta l , y tal cofa , yo tengo a. v^.m. por íofpechofb» pi 
Y fi es juez ecdefiaítico , ha de dezir , por ta l , y ta i 
cania ,por lo qual le rccuío,y pidQ ,y requiero las vezes 
quepuedo, y dcuo, fe exonere d e í í a c a u í a y laremitta , 
a quien 
á quie de derecho deíie, o fe a c o m p a ñ e &c.Inxta ea'€|uf 
di<^a funt in praxendentibus G o n c i u í í o n i b ü S j d e quiDUS 
vide Paz vbi ü ipra in to tocap . í j . 
Á R 'T ' Í C V | V,S 
Z)^ excepione ¡ncopetenti 
clmMQfidforL':' 
Qu^ adhunc arciculurh ípe^anc 3 ex«; 
plicabantur per duas coa-
eluíipnes. ' 
Prima Conclujio, ?' 
POíl exceptioncra reciifatíQnís,exceptío incompe* j )e txtep* t e n t i s , feu declinatoriafori íecundum locum obti- t¡Qne ¿ e d i -n e t , í u x t a t e x t ü íoiege finalí.C, de'exceptíon/Hác mtoria for i 
conclufionern tcnent omnes vnanimitcr Doftores; de j } ^ intom* 
q'aa videudus c í l Paz in p ^ x i . t o r a . i .p. i . in y» tetnp.n. pctentis m * 
23'.4c.ton7..2.p.etiam.í.-.cap^.n.jf.Huiüs ccrncluííonis ra '¿fáij¿:': 
t í o efí^ná GantehuinímcdiexcépííQué alia piMor o -
. neretur, vidercmrproindc rcus iudice interpdlar 
.foper illa pr©níitÍ3re,t,& per cofcqués in no í u u m indrre 
coíentirceinfqj í i i í i í t í í f t i o n e proro^nre, í u x t a t e x t ü in 
!ege,fed & íi fuíceperií fí-.de iudicíjs,<Sc notat g l o í í a in d. 
c e ñ a d monaReríñ.Diced&cOiig.imrj.qiüodpoO: e x c e p -
tionérecufationis iudicis pr i ino^ponéda eíl exceptio 
• dccl inator iafof i j^ incopcté t i s iudki i jnc^ins^po^ 
. nc,6clibello3Í2íUt,6c delibello recpra í ion í s diéíu eííjPía-
tíiii debet á reo ipfo expoílulari^vt prius ínpífto art/cn 
• tétia proníitietur,& caisía ad copetéíeiudicé reminatnr 
fummariahabita iñ ior í i iAt ípne . Qnandq j ig i tn r aliquis 
«itaturj&c .aa i ieni t i ir íV^íomparca t^píanQníu 
j v t 
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vt fi verbí gr3tia,<:lericus córarriXeciilariludke,vd fctei' 
. Jaris coram iucliGeeccküaí.h'eo/Co ¡ílos 
caíuSjin quilnis priuílegio,vel eoníuítú i i i troduaü 
cfivvt aftor traliere poísitxeom ad íuum propriüm fo* 
TunirtuncTeuspoieft excipercj&allegarc excpptionem 
decíínatoríarn fo f i , dicendoquod ipie non eft fuus iu -
dex,&qupd debet c5ueniri eprarn ítio proprio iudices, 
tc^rniegeüt coftitütüíTi ^qwod a^or íeqüatur forürh r d , 
v t habetur in lege iuriídtélióné. C.de ¡uridi/ltione om-
nium iudicnnijiSí in eap.cum íit genérale de toro cómpe 
tenti & inlege ja.part. 3. tit . a. &legep. í í r .3 . Iibri.4. 
Recop. •ficqi'c reusipfe iuriídiílíonein declinando pe-
titjVt cauía,íi qua eíl: remirtatnr adfuiirn hjcíke,^ quod 
ante omnia fuperifto art.íummaiíeeogndíf atur, & fu* 
per eo prontíncietur. Qua proteríatione faifía fi índex 
abíque tali cognitione, & pronunciationead vlteriora 
procederetjproceírus ab eo faftus nullus eíret,tanquam 
á íudice nonhabeJíte iurirdiinrionemjfeu iuriídiélionem 
fuam ignorante. Appellarique proinde poteí l , pro co 
, ; t|uod ad víteriora procedat negle^á exceptione decli-
natoria fori > vt habeturexpreííe in cap. ex parte, el 2E 
extra de appcllat. 
Secunda Conclufio. 
Exceptió de 5^xceP^0 ^ec^inator^a^or* ^oc modo proponends 
d inamia eíl HiípaíiOfermone.Fulano,con protejRacio, que ante 
fori3 propo- todas poías hagOjdc no atribuir á N.mas iuridiciondela 
/ í4 / í i j^á- : que en tal caío de derecbo le compete, pareíco ante 
mfermene, N . y digo , que yo he ü á o citado,y me fue pueíla 
vna aecufacion por parte de citano. N . en la qual v. 
N , no puede ni deue fer juez por quanto el es 
a^or,)"- yo í e o , y íegun leyes deueíegoir mi fuero. 
Por tanto pido y luplico a v.m.N.fe exima y exone-
re decíla cauT;?, y la remita a quien de deiccho le com• 
pet? , pronunciando ante todas cofas no fer mi lueíí, 
y de no ItD hazer appello, ¿£Ci De hoc libcllo ex-
ceptionis decliaatori.'E fori , vide Paz , in primo 
tomo , parte | . in ^. tempore, & in iecundo t o i n ^ 
- t:ap. 
cap. éJvbi'extcbfé Se dilucide prdporiííur huíuílmoclí 
líbelliiSjác inrerrogátioñes^ué hinc inde íu.per ea re fié 
rí bcnc;Salam'adüert.e,cjuod in eo iibello Se ín quacú 
que reípo5i(ioae;antc omuia reus proteílari d¿bet,quod'; 
perbáCjgnod'reípoadet, íié^í videatur alíauam iuiifdi-
dioaefn- \íudici.ffíbucfe3priseter cam; qua: deiure fí-
bí CüiTmet;t,cpod fit-ad caurelam. ne poflea obíiet reo: 
alicgatiri ali.iruríi exceptionum dilatoriarum , c|aas «tiáy 
in hníuünodi iibsllis ijdem rci proteílari foient, dicea-
do íaluis feíiipsr alijs exceptíonibus, quas allegare pr.se.; 
tehdoVS: probare proprio. IOGO ¿k tem pore , vt habetur, 
ia l.fin.C.de eKceptionibus.Eí hsc dlsftaíüfnciaintjcici;-
ca iíturiíardcü!üm3 • 
A R T I C V L V > l í I L , \ 
'De. éxceptiom legttitnatiúmsf erjbm* • • 
ÍCceptiones recufationis iudícís ÍCJU í n G o m p e t e n t i i -
iüd!Cí/,ícudeclínatorÍ3 í-ori,poíít^, ín duobus prs? 
cedentibus articuliSiref'piciui-iC pcríonaíii ipfios ia-
Sed prárter i pías-, iunt, «& pkrcs.aliíE ,• q.ua?. reípi-
•cíuntpeTÍorian-í noa <]uidcm iiidicis, íed ipfiws aíloris, . 
fiüe accur3toris,quaru¡n p.riim-eft excepdo , qus.com,-
muniter dicítur ,legitiinaiíonis p^rfana^de qua fíe con-
cluílo.. ; " , 
f i n caíu, quo exceptiones rcaifaíionís itidicis, Sfin excep^ 
comperentis iudic i j ,qux ipfius iudicis períonam reípi- tjone l€¡Tjt¿ 
ciuatj locumnon habent,ame,quara lis conreiletur, feu mationispef 
adlori quoquornodo dircifle reí'pondeatur , allegando r0f/(g, 
fimt e x c e p t í o n e s r e í p i c í e n t e s perfonam ipfms adoris, 
a e c u f a t o r í s , fiueliiiganns, quie dieuntur exceptíones 
l e ^ i d m a t i o n í s petfonae. V t íivesbi grafía compareatin 
' iadicio^ p u p i l l ü s í i n e tutore, íuinor ü^e curatovc,íiIiiis 
familias 
0 2~ urámtsm* 
familias fine confcnfu patris, vxor fínclicentia tnar í t i , . 
clcricus,aut rcligiofus fine l iecn t ia íu i pr3claí!,qK£c om-
nía habentur in to ro tic, C. qui Icgitimam penonam no 
habent í landi in iudicio.His et íam finúlc e í lc juando aíi 
quid peti tur á procuratore, non habentc ipshdatü in al 
te r iüs nomine,vt habetur in lege p r o t u í a t o r e fF c^íc p í o 
curat.^Sc in lege.3.tit.2.1í.4. Recop,<& e tum ÍÍ e x c o m ü -
nicatus excoíTinmnicatione í-naiori petat, aut proponat 
aíi<|uíc{ in íudiciojis enlm non habeí icgirimaiB períonar 
fíandijfeu comparendi in mditio,tanqnani aftor in poc-
liaiti íui dclnftijlicet tanquam reus conusniri pc í s i t i píe. 
Ita habetur in cap.intellcximus de iudicij? <k. m cap.ex 
cofnmuiHcamus e l . i .de h a r r c í í c i s ^ i n eap.á nobiscap. 
cum ínter c. dilctVi cap.cxccptioncm de except io. in .^ . 
Nam taüs excot r imunica tuSjOonío lumeí l priuatus par 
t icipatlonc í a c r a n ^ n t o r u m , verum etiani & ccrnmii-
nipne fidéliutn,vt habetur in cap.audi denique cap.cuat 
cxcorKuiunKaio. i j«quxft .3 .cap. in tera l ia ,deíenicn-» 
tía excommunica'. & cap. t .de íel í tcnría excom. ib .6 , 
Q u o ñc quod excommunicatus i n iud ic ío , iu íc í-oerc 
non potclí,ií3 poenaniiu! dllifti^ác contusnaciar, & pro 
pter pertculu!n,quod imnnnct panicipationis cum afífs 
& qiiia oportct jVt íudicio debita su tho í U . i obk ructer, 
PotcR sutem hu iu ímodi excomniun icñ tus coniieMii f, 
& cogitur fuisaduevíariis r e í p o n d e r e : nam ex (Ubcto 
alias reportaret c ó m o d u m . De luc exceptivneexconv-
nmnicationisad repellendum exconununicaínMi a ind i 
c io .dico^uod quamuis ipía fu dilatoria,ac proinde op 
ponenda cílet ante con te í t a t am l i t en ) , nihilominu5« i i t 
pee na ai emidem c!elitfl:j,ííatiitum eíl in ¡ure , quod h^c 
trxcomiinications's exceptia, in cjuacuque éndicij parte 
o p p o n i poís i r .v t habetm in.c exccptione,ms& in cas.i, 
cié c x c e p í i o . ni 6 & in Clcment. vnica eodcni t i t . Ifa 
quod excomiiiunicationis exceptio quamuis í k dilato 
rü^foc haber inter alias ípeciale. Et ratio bums ípe-. iali 
t . í í i i ha-,c eí l ,quit í i c i i í p e r d u r a t c x parte sxcomn.ui k a 
t i conrumacia , ¿:£ ex parte h t igant ium, per iculuíB t i a -
ólaudiCÜÜQ ipío iniudicio.Dtí qua exceptione & fnultis 
alüjs 
alíjsnotatu,dignis,vídc Paz tom.i .p , i , m temp.s a. 
v i excej 
faerit á ííráitfil locara non tutum. Quse etiaai cxccp- /¿'y' 
t i o^^ ia feraper durat péri¿ii!urn,ifi cjoacunque parte l i -
tis opponi poteft^vt habetur in ca. ex pKte,de appelia. 
t& incap.cum oluii de teftibus. Poíeí l etiatu apponi eífi 
ceptioiidspeHdéíUÍaejexceptio inepti, & obíturilibel 
omnes funt exceptiones dilatonse opponcnd* 
a/ite litis conteftationem , & probanda' intra tempus á 
iure,vel iudict prarfcriptumrfuper quíbus ptíus cíx á m-
dice pronric¡aridumje|uainadvltcrioraprocedatur, alias 
procefTus ahter geftus erit nulíus. JHac de re vidc Paz, 
i t ipraxi tomo, i.parcc.i.in.^.temp.per totum. 
A R T I C V L V S Y. 
!De litis conteñ alione qualker c ente fia 
turaliqmcaufa'? 
PRo huíus artícuíi intellígentia oportet praímítte- j ) e CQmsr^  rejonisl (It litis conceftatio, fmreurn confteñari i i - . • \~ ^ r ,. . t i - n tamne l i ~ t e m . Jbt dito ex cap . vnico extra de litis coiítcíra' ^ ^ ^ 
tionc,!(Sc ex cap.dudumjel íegüdo,dc eícdioiic, quod l i fafa^ J ¿ 
tis coaí€{latio,iúhil eíl aliud , quam principalis negoli) 
apud competentem iudicem fa¿la n . i r r a t i o , &ad eam • 
íecutareíponfio.l taquequaBdoporreíloabaftorc, ícu 
aecufatoreaecuíatíonis l ibellocoatrareuní, e contrario 
ex parte rei contra eundern agorera , ÍÍMe ateufatorem 
rcfpondetur »dicendo. Confíteor^ vel negó, tune l u 
coteftaridicjtur. De hacergo litis eonteÜauoneíeí]ucn 
tes ftatttiintur coneluGones, 
. ' - ' i Prima 
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Per qua V b i exceptioncs diiatori^ í u p c r d i s r , a 111 ípjíá-" 
. "yerba fvt /¿ r u m aliqua locura non haber j ex i s poft oblatuín a,ccu!fa-
tis contefta, t i o n í s libelIürn,neceííario tcnctur coníeílari litcm5c|ií^ 
tio faaenda ácconteíiancía eft iniraterminurn a iure, vcíiudicc pr«c 
fixuro,rcrpt>ndédo p]an€,clare atque diñiíifte.per ver-
bum cófiteGr^íiue n e g ó in totum vclin parte, leu prc,ut 
ín tpfo libello aecufatíonis continetor.De inre comif u 
ni tenetur rcus Goníe í íar i lité intra ao.dieSjpofl porre-
ñum libcllumrdc inre antera Regio íntra. 9. clics. Vidc 
Paz.tora.i.p. 1 .in,íj.temp.n.23. Vndedicotjuodíi for 
Tan reus ad id á iudice cornpiilíusjíícm nelucrit conté-
fiarijidem efr p ro rñ i s , ac trímen funm , íeti i d , quod ai» 
aduerfarlo contcaipfom obijeitur atque proponitur co-
fitcri .Nani r m f non conteftando liíemjhabetur pro c5 
feíTojóc íceundü aUquos poteR damnarí, <Sc in cinílibus 
procnldubio damnatur, maxiinc Ci debirse inenfationes 
contornada pra^ceíTerunt r vttcnentomrses Doftores 
eofr.m«niter.& habetur inlege. 1 .tit.4.1ib. 1. recop. V i -
de de hac litis conteílatione, m u l t a apud cunden* 
Paz tom. 1 . p . 1 .in.ó^terap. 
Secunda Cottclufio. 
Delinaiien- f ^ i rens confítetur, i d quod contra i p í u m a b a ^ o r í 
tis confef- fiüea^ accuratore proponitur^aílumcft de i u d i c i o . Pa-
ño fpecies tetrnarnconfersio eíl fpecies quídam probationis, vt 
quJda pro* tb'cunt communiter Dolores . Sedan ex íola re i delin-
iatignis eíl. q^ntis" confeísione condemnatio fieri debeat, an vero 
vherius requiratur quod de deli í to coirsiniíTo confiet, 
i a ra nos í u p r a aliqualiter rctulinms in quafft. i / . q u a f eíl: 
ce reorum confefs ionc 3rtic .3.& quiea de re plura vide 
re deliderat coniula tDüñoreni Paz, in íua praxitora* 
i.parte.f.c.3.$,4.n.2o.&deinceps. 
Tema, Conclujlo, 
Qualiter lis f Si vero reus neget debet id facete per verbumjnega 
contefteutr* iuxtaformara tradicamfupra^quarít.jp.artic.^. ybi tra-
dita e í l f o r m a iibellirefponíori) ex parte rei. I n quo n o 
inine 
mineipfius rci,8c aftoris íiuc aecufatoris propoíito: & 
faéU fimplici quadam narfationepetitionis, fíuc libelli 
a ¿taris fiuc accufatoris,qua fummarie narrátur eá, qus 
contraipfum rcuni,ab adore fíuc aecufatore opponun-
tur,reus ipfc litcm conteftatur per fuura libeilum ref-
ponforiuni,ad altcrum Isbellum aéloris, fiuc accufkp' 
ris,ncgando ia totutn vel in pai te,id quod cotra ipfam 
efl: prqpofítum; & proteftando quod pro loco & íem-
porcadducet ¿feu allegabit fuas exceptiones. iEt íi res 
iuagni momenti non cft, poterit illas itatim allegare, 
Quod inteilige de exccptionibu$peremptorijs:nam di-
latorix iam non habent locum poíihanc litis contefta-
tíoneai,vt dicemus in fequenti conclufione. 
'QuartaConclufo, 
"fHaeclitis conteftatio , tenent orones comrauníter Litis conté" 
Doéí:orcs,quod efl; aílus fubftatialis iíjdicij,adeó, quod [latió efi de 
proeeíTus fine hac litis conteftationefaftus, efl ipfo iu- fub(lantiaii* 
re nulluSjVt tcnet gloíla in c.dudum,de litis conteílatio áicij, 
nc,verbo, irritum duximi iS í&glo í ía in c. quoniamdc 
prbba.& iñ c.vn¡co,clc litis contefta.in finc,& de iure ré 
gío habetur in lcgC 7.tit.3.parte5.&:inIcgca.tit. i 5.paí 
ti 3.&irilegc S.&p.tit.aa. part. 3.VndcBaldus,í&cü 
eo Doftores communiter,vocant hanc litis conteftatio 
ítem lapidem anguhrcm , & totíus iudicij fundamenta 
& dicunt quod i partibus haeclitis conteíiatio non pó -
teft rcmitti.De quo vide Paz vbi fupra. Operatur auté 
haec litis conteftatio hunc éffeftu inter aÍios,quod prae-* 
cludit viam opponendi amplius exceptiones dilatorias, 
quaepoíl hanc litis conteftationem opponí nonpof-
funt:fed non prxcludit viam opponenti exceptio* 
nes peremptorias. Imo vero ipfíc,poíl litis 
conteftationem opponendac funt. De 
quibus dícendum eft in fequen» 
ti artículo. 
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2)^ exceptionibus peremptGrijs. 
FAíia litis conteííatione débet rcus ppponfre fuas exceptiones psreoíptonas ,^ in cauíls crírninalibus, 
quae communiíer opponütur feu opponi poííunt, funt 
hace, qnas feíjuuntur: 6ccxplicabuntur per íequentes 
condufiones. 
Prima Condufio, 
0e exceptto fin caüfis críminalibns, exceptio príeruniptiorjis a 
ne práftm- reis opponi íol€t)tilleganclo quod nihiitale poteí t , aul 
pUonís y cir3 debet de ipí is pra:faroi. Q u * claufula inlibelio reípon-
qualiter a íorio ex p r^ste rcl ¿dhunccffcClum apponitur , vt pur-
J¿ispro [ M genturinaicia & pia^íumptíones, fi qu^forfan contra 
defenfonejo ip (un¡ reuní íunt exorc.T.Nam in iure fcínel bonus íetíi 
opponi. perpnefutimur bonus,iuKta.>:extui-n>ín.c. tniramur di* 
átincl.ói.Scin c.niandiita & ín c. fui. de prKrinnptioniT 
bus.Et iure ciuili vir honoratus &L nobílis non p r s f u í B Í 
tur,qüidqua iT3alef;icere,Habeturinlege non omnes.íf. 
¿e re militari & in leg.nobilioris.C.de cómercijs <5c mer 
catoribas.Sicque cóm u nit cr o bícr ua t ur in p r a x i , quod 
reus quando aliquod crimen íibi obi)cimr dicere & ref-? 
pondere íoktjquodnihilulepotefl jaut debet cotraip-» 
í u m p r s f u m i j C i s m femperfuerit bonus,timens Dcura, 
siobilisjquietus atqucpaclí:iCüs,& de quo comrímoíteg 
íalís o p i n i ó n íarua habeatur. 
Secunda. Condufm* 
gle ¿¡¡a 'exce f Solet etiam a reís obiiei alia exceptb.qua' vulgo di 
ptione qtifS c^íir ^ ne^atiua coarradaiquod fií dicendo^uod co t é 
J'«/ío dlci- pore,qnod dscitur conirajlTurafulíTe delidunijipfe eras 
tUríánerati longe ab illoloco. De qna except'one habe-
tta coartada, tur in c.rectio loco,de p r o b a . i n c.bona veni-i3 dccle-
* ¿l ione.Qus exceptio opponítur ad hunc eífe^ uín, vt 
aliqua-
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alíqualítcr probetur quod non potuit reus ipfe tale de-
li¿lum comiíiíTcjniaxime cü Canta faerit diftantia,quod 
non potuit in tam breui temporis fpatío iré , & rediré. 
Quod íiforte locus,vbi erat reus aecufatus, parutn ab-
erat á loco cotnmifsi delidi,articalare & probare debee 
ctiam reus,fc continué per totum iliud ternpus, quo d i -
citur commiíTum fuiífedeiiítum:in talivel tali loco ex-
titiíTejVidcntibus Petro ác loanncqui eius rei teftimo-
nium reddct,& quod nunquam ab eo loco diíceísit .His 
&alijs Verbis poteíl vti reus, ad probandam exceptio-
ncm negatmam loco & tempore coaidatam. 
TtiHa Qomlufio, 
^[Tertioobiicipotefl exccptso defenfíonis a qus <Sc ®e exceptio 
propon! folet íub hac verborum forma.Naiti cafu nega neprepriíe 
l o quod ego.v.g.Petrum,vt prseferturjgbdio percuile- defenfionis» 
rnn,quod non concedo , idtameneíTec ad meam p r o - c z í J»0-
priamdefcnlione.Hxcexceptio proponitur. Ná a^xoá'deramme in 
adpropriam &: neceirariam defeníionem deimquentis ^ ^ ^ ^ ^ 
fic,non eft ita punibiie,cum propria cefenno,permi(Ta 1*• 
fie cuilibetjiurehumanojnaturali & diuino,iuxta textú 
in lege ve vini.íF.dc iufticia <5c iure,óc in lege prima §. cü 
arietes íí.íi quadrupes,&in lege feientiam ^.qui cura aíi 
ter íf.ad legem aquiliara 6c in c.ílgnificaílicl fegüdo,de 
homicidio $.ÍI vero & i n clemencma prima, de horaici-
dio.Q^uod in tantum e í l verum,quod o l í endes íeu etiá 
occidens clericum,in cafu,quo id eíl pracciíe ad fui de-
feniionemneceírariura^noníncurrií excommunicatio- Tropvia Cu~ 
nera,neque efficitursrregularis,iuxta textum in c.íi ve- imlihel- de~ 
ro el primcro,ds lententia cxcomnmmcationis : & mfenfio fíeri 
Clementma priraa,d€ homicidio. D i x i auíem práecife^fk/-, cíi m& 
nece í l a r iu ra . Nana defenfa debet l ieri cura modera- deramine in 
mine í a c u i p a t a r s u t s i a : , & quantum ad forum con- c^/í?^ 
Icieatise, (Se quantum ad forum exteríus. Ycrum eft U in quo 
tamen quod de foro exteriori loqueíiéo^quaniuis inua qui excedié 
íus modum defenfionis exceOeriCj non punítur nec pu- punitur, fed 
níri debet p^na ordinanajíedmidiss^ropter exceíTa^ Wí/«ít 
G g s quia 
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quia non videtur faiííein eo tanta culpaiqui iuílurn db.' 
lorem temperare non potuitrargunicntuin ex textujn, 
lege íi adulterium ^.imperatores.ff.de adulterijs. Et ig-
nofeendum eíl ei , qui prcuocatus vícifeí voluit iuxta 
textum in lege qui cum maior $, íi libertus.íf.dé bonis 
libfrtorum. 
^[Ponitur etiam prxdiíla defenfionis exceptio , quia: 
multum culpae iníputandiun eíl aggreíTori, qui cauíarn 
deli<ai prxbuit,yt conílat ex lege quoniam multa.G.ad 
legem luliá.Per quod & delíeli g.auitas minuitur: quia 
homo iauafus, <Sc ab altero assrcííus , in tanto doiore 
promotus, non multum efl in picnitudine fuiintclle-
¿lus.Ex quibus ómnibus manifefte coiligitur, quam íit 
rationi confonum , vt huiuímodi reus non paena ordi-
naria puniatur,íedmitius propter exccíTum. Vnde fit,, 
quodiipoftqua reus in principio litis,vt.moris e(l cri-
me negauerit,poí}ea aut€ ex proeeíTus aftjs cóílíterit 
íe iliud comirifrejfueritque id teftibus comprobatum:, 
adhuc poteft tune allegarcfe iliud ad propriam fui ip-
fius defeníibnemféeiíTe.Et de hocerie de nouo audien-
dusjiuxta omnes db£l:orcsc5rauniter, & fiidrcéle pro^ 
bauerit miíius eíl puniendus. 
^Se^ Pro hac conclufione aduerte , quod non debet 
reus fimpliciterconíiteri,fecrimenj€tiam ad íuam pro-
p r 1 a m d cíen fio n e m commifiííe ,fed íemper p raeir. iíTa 
negatione 5c cafu negato,niíi alias aiiud in coníeiéntia. 
faceré tenereturiuxtacaiquaeíuperius diximus in qua:-
ftione i S.circaconfefsioncm reorum ..Ec ratioeíl quia 
fi rcus fimplícitsr con£teretur delidum íe comraífiííc, 
cliarat ad propriam defenfionemjacceptare poíTct aecu* 
íatorillius confeísionem pro illa parte^qua confcíTus eíl 
del i f lum,^ repudiare eam pro illa, qua dicit fe illüd ad 
fuidefenfioncmfeciíre;,quodquidem in magnum eiuf-
demrci vergeretdctrimcníum. Nam ex hoc fibi onus 
incumberet probandiífuiíTe illud defenííonis caufa fa-
ftumj& ncceíTarium ad fuam propriarn defeníionerojiSc 
tolleretur onus ab aecufatore ptobandi illud,quod iara 
habet probatum pcreiufdem rei confcísioné.Sed adliuc 
' dico, 
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dícOíquodpcr ciuítnodi confcfsíoncm non erit rciis pu 
nicndus p3Eaaordinaria,fed alia extraordinaria, vt tc-
nec Panor.in c.audiciSjde príefcrip.num.jt. 
OuAYtA Qomlufio, 
^fPotcft c t iááreo obijei, exccptio ia reraifsi deliñi, ®e.a¡ía excs 
quae claufulactiá appofita cft,&: apP0ni^o^e£ in í'^ello ptione remif 
rei rcfpoforiojSc apponicur ad cxcufandü reü á pena de fideliBi, veí 
l i ñ i . Na quando iniuria eft priuatae perfoñjej certú eíl, dditt i ia 
quod poteft per parte remitti,vt diximus ih q. 15.de ac «///. 
cufatione.Sc conftatex textn in lege, (i tibí decem § n . 
íF/de paftis,<Scin lege.non folum ff.de iniurljs. 
f Sedaduerte , quod vt refleprobat Antonius G ó -
mez 3.tomo vairia.c. i.n.io.iSc €.3.11. <r 7. eíiam pofl: fa-
ftam á parte deli£li remirsioné,poteíl:iudex ex offício 
íuo procedere,& talé delinquemem punire.Cuius ratio 
cílmam ex quolibet deIi£ló,oritur dúplex ofFenía, vna 
quaefit parti, altera vero que fítreipublicae.Et quamuis 
reo ab aecufatore pofsit remitti offenfa, quae fit parti,itt 
dex tamen quicurámgeri t rcipublicaí 6c boni comma 
n¡s,potell:,imo & teneturjinquit Antoníus Gomez,eiuf 
moditriminofum punire,quia fpeílat ad tota repúbli-
ca nc delira maneantimpunita.An vero tune tempofis 
reus íit pumedus p.Tna ordinaria,an extraordinaria,có-
troucrfiacft magna ínter Doflores iuris confulíos, de 
qua vide cunde Antoniü Gómez vbi fupra, & Paz in 
fuapraxi tom. i.partey.c.3.in í>.terapore,áqua djfficul 
tatepronunc íuperfedeo.Nam deipfa agendum ef t , f i 
Deo dante poílca alter edatur Iiber, quo ccntineaníur 
omnes píeníe,omnibus in vniuerfum correrpódentcs de 
liftís. 
<j[Aduertendu efl etiá qnod íicuti poteft opponi ex-
ceptio remíffi deiifti^fic etiá & opponi poteíl exceptio 
quod deliétü femel iá fuerit punitü. Ná Deus non pu-, 
nic ^is id ipfura.Nec veroius ciuile & canonicum id per 
ni,t;tit,quando patna íemel inf l i ja fuit condigna & c 5 -
menfuratadeiiao. vt nosiara aliqualiter diximus/upra 
G g 3 quxft. 
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quarft. l.ar^.dum ageremus Jecauíis m i x t i f o t i , ^ am-
plius dicemus íi mcntioneíu fcccrimus depsnls corref 
pondentibus deliftis. 
Quinta Condufio, 
Verd atque f lntcr omnes exccptiones.íiuc defenííooes qusc pro 
legitima p n Par*e rci opponijfeu adduci poíTant^príraun1. acquefu-
hatie per Ve Prcmum locum obíinet,fi reus aliqua via, nihil corara, 
meír Í^ 64!11^ "5 accufa{;ur fe^'X'^e J fue commifiíTc probare 
mosteftesma Pí)terit'Ha?r(ínc[uit Aíiftotelcs ) cft fbrtifsima tuendi 
ior eíl omni ratio.Sed quia diflícílc cft valdc,ne dicara impofsibi-
execbtione C^j,c^  direfte probare,nam negantis fac^ununMlIa eíi diré 
1 ftaprobatio,<ScQuodooneíl-,necpoteiialiquo£enruco 
gfiofcf,fíon liabet cabías fua^  probationís , nec teftis de 
cojtefliraonium reílc^cSf quod bene concludat rcddere 
poteft.Ideo ad hoc vt ha^ c probatio locum habeac, ne-
ceffum eft,vt aecufator in faa aecufatione, afsignet tem 
pu$,& locum patrati criminisjék fi teus p.oíleaíp{ui*ibi3S 
& melioribus teílibus coinprobaucritjíenihil taiceo té 
porcaut loco coramífiírceaerit óptima atque potiísi-
xnacxccpcin atqjdcfen(¡o,ex i)s,quae a reís pro íua par-
te adduci poíTuncHiCC de exceptíombus & dcfeníioni-
busdixiOcfufíkiat.Solumaduertenduracíl quod hu« 
iufmodi exceptiones peremptoriíe opponendx funt 
dciure communi mtra tcrminuni 20. dkrum «Se 
vltra non habent locum, niíi in aliquo fpe-
ciali cafa , de quo vide Paz in 5. 
terapore num. p. 
& to. 
quíe ohijei 
"bnquam po 
tejí. 
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De modo & forma, quaaccufator6c reus, 
recipiuncurad probationcm. 
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Qu/t,adhmcarticulumfyeBant, expU~ 
cabttnturper feqmntes conclufwms. 
frima Conclufa, 
POftquam ex parte acenfatoris 5c reí.libelli aecufa- Ex parte 4e~ tionis,íiQe defcnGonis cam replica & duplica hinc cufatoris indefucrint propofiti, ab ciídem in fine proprij cu m 
iuílíbct libeíltdebct concíudi, <5cílatim caufa habetur fúlica & 
pro concluía, & ambas partes recipiqntttr ad probatio- du foú fun? 
nern.Hacdcrevide Pazin íuaprax i i . parte tomo, i .in proponeudi • 
7.tcmporein fine & f .parte c . 3 . 8 . 
Secunda Conclufio. 
f i n recipiendis partibus ad probationern, hic ftylus 
communiter obícruatur inpraxi , quod profertiudex 
fententiarn iiitcrlocutoríam,per quam didt,quod reci-
pit litigantes ad probationern. Et huiufmodi íentcntia 
fie profertur Hifpano fermone. 
^¡En tal luga^a tantos días de tal mes y tal a ñ o , ante t oma Yeci~ 
miel prefenteeferiuanoy tcjfb'gos de yulo eferitos. N . piendipartes 
iuez dixo,qiie deuia recebir y recibió a ambas las partes ad probatio* 
aprueua dé lo por ellas dicho y allegado , con plazo y nem, 
termino de tantos dias.Saluo iarc impcrtinentlü & n o 
amktendoru.De hac ícntentia 3c de tépore, quo proníi 
tianda eil vide Paz vbi íuprain S.tempore.Vbi 5ccru-
díte explicat omnes particulas in hac íentetia cócétas, 
^tradicqualiter amba? partes poíl hác fentétiá debéc 
cicari,ad hocvt teñes ab eifde cognofcatur,qua citatio 
«caopraensiíratcñiü depoíitiOjVtdicem'in q.ácfertib», 
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nullius erit prorfus moinentí. Det^rminis ctijati) dierü 
afsígnanciis pro liac probaíione,5c teftiura examine vi 
deeciam eundem Paz vbi íuprain S.tetnpore num;.2 2. 
& deinceps.Solum aduerte,quod receptio partmin ad 
probarionera eorum qux aliegarunt, &quod íeRes ad 
idadmitcantur, eíl deeíFcritía <Sc fubítáíia i u d k i j j V t pro 
bat gloíTa in leg prolatá.C.dc íent.6cinter.omniürn IU-
di (Scg¡oíT3,c.in fumma 2.q.y.&: deiurcregio habctur id 
ipfumin iege 2.tir. i^.p.3.(Scleg,2.& ^.tic. 1 d.p-s. k -
ge Í . ti£.:5.1ib.4.recopi.: 
l é ú u . Qonclufío.. 
foft praterl: ^[Termiaí praeíixio-in hac fenteníia probatíonis a iu 
tíí prohtio.' dice pr^ícriptajiunc operatar eííeftunisquod elapfo ta 
vis ttrminÜ,. l i termino regulai iter loquendojteftcs non poíTunt am-
non pojfmt piius produci}vthabetur in c.licet caufam. deprobat,& 
te(íes, am - a gloíla in lege,G ea.C.qui accufarc non poíTuní., Verü 
priusprodu' eíl tamen,quod íi teílcs intra termiaum prjeíixum fae-
c/. rintpíoduélisSciuraíijpoterisnt poílmodü ctia elapfo 
termino exjmitiari,dum tarnen examen fíat ante publi 
cationemteftiam , vt conftat ex cap. coníbtutis de tc-
Ihbus. 
Quarta Concluso*. 
QmddeheAt: f Adhoc. teüium examc^ poftqaara tabclíio, vtrique 
ficerepartes pjríi intimauit íentcntiam mterlocutoriá indias , quo 
litigantes, ipfas rcccpic ad probationcm.illarum quarlibet ícilicet, 
¡¡ofiquam lis tara aftor quam reuSjiuxtalibcllum fus petítionis,fuos 
(? caufa red artículos concipit,dimdendo eos llgiliatio^clarc breui -
$iinr ádpro teratque diftimae^per verba afhrmatma,pninia &fingu 
ht ioním. lain proprio cuiuílibet libeüo contenta,eo modo, quo 
dice mus infra qucxft^.art^.dum agemus, de modo 
quoformandus c ñ libelius pro cxaminatione teílium. 
Et qui hac de repiura videre dcfiderat coníulat D o í l o -
rern Paz,vbi fupra tomo t .parte 1. in 8. tempere a nu. 
¿e deinceps.Porreólo autem art iculorum interroga 
torio,iudex íllud recipit & admittit,pr.Tcjpiendo,vt po 
naturin proceíru,íaluoiurcimpcrtinentium&:non ad-
mitten* 
mittcñdorü,'& quowlper ciufinodi interrogatoria, vtriuf 
que partís teftes examincntur.Protiucit auté iníra hu-
iu teéd i terrainum probatoriumjVtraque pars faos te-
fíes , qui & iníra eundem iurare 6c examinan debent, 
quod fíes eo modo , quo dicetur in qusíHonibus íe* 
c]uentibus,. 
Q^V ^ S T I O. XXÍL 
De teílibas quantum ad ipforum te-
ftimonium, 
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T^trumfofsital¡qpm^^^ 
p T ' videtur quod non.Natn nulfus poteftiure com-
^ p e l l i , ad facieiuiamid , quod c í l contra aliquam 
virtutsm j viftus eniin nuili repugnat vir tuí i , ícdi ic-
que repugnare poteíl , fed fíare poteft caíus, in quo 
f erré teftimonium , contrariura í it virtüti , vt poteii-
delitatij ve íi aliquis füb fecreto rem aliquam feraan-
dam admiíit áccogatur de ea té^ítifícari: ergo iq taíi 
'caíü , nulíus iñre poterit compelii ád ferendum te-
*ftiraoniamv Goníequbntlar videtur legitima , cuni fer-
:uarer feeretum ^níicijfít officium fidelitatis, ipfum sü-
tem; reüelare infídelitais quá maxima.iuxta iliiid quod 
Habetur prouer.i i . ( ^ i i íideliscfl vcelatainici commií-
*fum:qui autem reuclat arcana ,fraudulenteragit : v i -
deturergo , qúod n i í l ía ratione iudex fiue prícLitu's 
p o í s i t medio iuraiJícntOíí iue in virtme obediécix que-
G g y piam 
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pi im c o r a p c l l c r c j a d h o c , v t d c r c b u s illis,de quibus 
ab a mico fecrctam fufcepit j ceftimonium ferat : tune 
v c l m á x i m e , quando non foium nndis verb i s , verum 
ctiam &fub iuramento , fe feruaturum tale fecretum 
repiomifit . Nam quamuis V í n c u l u m obedientiae fit 
aaagnum , T incu lum tamen i u r a m e n t i , quod ell a £ l u s 
reIigionis,maius € ñ , & f o r t i u s ; n e e v i d e t u r q u o d f u b 
virtuteobedient iaeimpoci poteftjtalcprajceptura , vt 
quod fecrcto habetur,rcueletur. 
^"Secundo ad idem í i c argt iuentor : Q^uia íí p r o -
pter aliquam caufaca ,íiue r a t í o n e m , teneretur a í iqu í s 
homo, in hiícerebus parcrc maioribus , <Sc compelía 
poíTet ad ferendum tdlimonium j máxime, quia í u a -
iores í a n t , & quia á fuís maioribus í n t e i r o g a t u r , qui-
bus mentid non licec,ícd potcnt in tali caíu^citra me'' 
dacium , occukare veritatem, co modo quo fecit Abra 
h3m:ác habetur Gcnef.2 6.quando díxir, v s o r i fuae:Dic 
cpforor mea es,(Scc.fuperqua5 verba, inquit Auguíl i -
nus , quod Abraham voluis ceíari verstatem , n o n 
mendacium dici: crgo 6cquiiíbet fiinterregetur vt te-
ftis, poterit id ipfum faceré, nec tenebitur verum d i -
cere. 
|HÍ£ tamen non obftantibus,quod verum efi:, atque 
í e q u e n d u m per í e q u e n t e s expl icabitur conclufiones. 
^rima Condujo» 
Qakunqm • 
legitime ts* f Q a i c u m q u e l eg ¡ t ime,&:fecundum ius , interroga-
feemdu ias, tur de a l í q u o crimine quod c o r a m i í i t f c u quod fcit, t c -
/?zr tm^í«f nctur palam v e r i t a í e m d i c c r e Se confiteri , & c o n t r a » 
t/i? crimine r i iún facicns peccatmortal í ter . Ha?c c o n c l u í i o cft D . 
qttod comí' Thom.s.a.quaft./p. art.i.quam & hac rat ionc pro-
Jif , tehstut bat.Nam vn«rquifque tenctur o b c d i r e í u i s m a i o r i b u s , 
Vcrkatem c» i u í i a prxcipiennbtssmam vt inquit Paulus ad Roma-
fiíeviyircoa nos. 1 y, Omr.is anima p o t e í l a t i b u s fubllmioi-ibuí 
t/arium fs* fubdita fit; nec enim c í l poteftas nifiá Deo: qu«: au-
citm peccat tema D e o í ü m , o r d i n a t a f u n t , & qui poteftati refiftit, 
mtftdiéir* Dei ordinat ionirc l i f i i t : fed quando ittdex , fiuc p r « -
Utus 
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latus interrogat quempíara in particular!, feu ail* 
quos in communi, legitimc,& feruato iuris orcline,iu-
íta els praecipit : ergo in tali caíu ícmpcr tcnentur fub-
diti eifdcm obídi rc , alias daretur belluni ex vtraque 
parte luftum , quodícclufa ignorantia i imincibil i ,fu-
pradiximus cíTc ímpofsibile.Quando autem iudcx d i -
catur interrogare legitime atque iuridicc, iam conftac 
cxijsquse diximus íupra i S.quxílione de reis art.5.& 
D.Thom. in praefato articulo breuiterillud complefti-
tur , dicens, quod tune iudex interrogat iuridicequan 
do interrogat de manifeíHs, vel de sis^quorura prxcef- QHi síifS(¡}(e 
fit infamia. In quibüs certum efl,quod tam reus^quani intm0iUltus 
tcfi:is, tenentur verieatem dicere, ¿fc earn negando pee y)sr¡tatf non 
cant raoríaliter,non íolum contra charitatem, verurn c<mt¡tci<¡T ^ 
ctiam <Sc contra iuílitiam : ita quod tcnentur ad rcíli- \ucat c í^rd 
tutioaem cuiuílibet damni, mde fiibfecuti. Quod & ^ -^«M 
eiidem ratione dicendum e í l deeo,qui íciens aliquam ^ ceñirá in 
rem dolo,vclfraude ícfubducitfne in teñera vocetur n j ^ ^ t.r¡e 
aiudice. Dehocd íco ouodfí eius teftirnonium necef- ,tpt.íY ^ 
larmm ett proxirao,íta v i m eo tota iphusmlhtía con- ii¡tui¡dn€m 
íiftatjpraeter quam quod-morcaliter peccat contra cha- ':cuitisitf,et ,¡% 
ritatem, peccat, &facit etiam- contra iuftitiam , & t c - ' '¿j,fj,r. 
netur ad re(titutioncm,de dsranis inde íubíecutis, quia • u^.\ 
siempe in hoc próximo fuo contra iuüitiam dam-
num ínfert, 3c quia ferré tefliraonium in ta!i cafu , eíi 
aftus iuílitix.-íc cerrum eíi quod iuftitia \ x ü reftitu- Qni ne fóñ 
tioncra poliulat. Secus cílet fi ñeque vocatus, ñeque catus ñeque 
interrogatus taceat quis ca,quaB neceíTaria funt proxi- interfogatm 
mo , etiam ad Iiberandam ipfum ab iniufta raoríe , íen hiudize, ü " 
ab aliqua pama infamia?, vcl quouis aliquo nocurnen- ectea^ute 
t03tunc enJm quamuis delinquat &grauiter , non tz- fmit proxt-
xnen erit obnoxius reffiíütioni : quia in co non fa- mo neccjpt-
cit contra iuftitiam : fed tantura contra charitatem. via^uamuis 
Hac de re vide Sotum lib. y.de iufíitia ^ iurequa?- fociat contra 
ftione7. art.i»6f defecrcto mera, z.quae • cbaritate,no 
ftionc /.dubio 3. fit fecunda con- tamen f m t 
c luí ío . fOiitYatt'.pi-
SecHxda Jiam* 
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Secunda Qonclufio. 
^íQuandocunquc iudex,ÍIue"pr.Tlatus, non in térro-
Qjn nonin- gat iurvdiccatque Icgitimcncquc feruato iuris ordine, 
terrogatur quod fitquádo interrogat de occultis.abfque eo}quod 
iuridke prxcedat infamia , vel abfqucaliquo , ex neceílario re-
ferudtú iuris quiíitis ,de quibus fupra diximus , non tcnetur quif-
ordine no te piam íibi obedirc , aut íuper eá re ferré teílimoniüm. 
vetar refpon^  Hxc concíuíioeft etiam D.Thom.vbi íuprajdequa v i -
ñenfut^er i dcno'escft Soto locis fuperius citatis 6c Aragón.2.2 . 
medícere, qti^ft.jo .art .i .Eí: probatur ratione. Nam vnufquifque 
tenetur confuícre bono,&faras íui proximi , eius cri-
mina celandojquando iure non compellitur adfacien-
4um contrarium.Sed quandiu crimina funt occulta ,6c 
nulla de cis prxcefsit infamia , millo iure quis compd-
Iitur,aut compelli potcíl h iudice yVt íuper eá rctefl i-
monium ferat ; ergo in tali cafu nullus tcnetur ve-
ri tattm dice re, nec illi obedire. Intelügenda e ñ h x c 
concluíio , dum modo crimen non fit ex iilis 3 de qui-
bus diximus fupra,quod vergunt inperniciempubli-
cam,fiuc in praeiudicium tert í j : in his enim minor,aut 
Ouandoquit nulla infamia requiritur, ad hoc vtteneatur quifpiam 
legitime in afj ferendum fuper eis teflimonium , Quonam pa-
terrogatura (\0 aut modo fe gercre debeat teíiis , quando tyran-
iudice Jupa niC£ ¡nterrogatur, 5c iniüíl:e,dlccmus infra articulo 
«liqua re feqUenti. 
quamfubfe- j A c l argumenta in principio articuli addufta ref-
creto rece- pondeorad primum quod quando quishmdicc compcl 
•pit,no}?facit Jiturá iudice, vt fuper aliqua reteftimonium feraCnon 
contra fideíi facit contra virtucem fidelitatis , íí huiufmocii tefti-
tatejtipfam monium reddat. Pro cuius intelligentia práemitto de 
veuelet , raente Diui Thom^e 2-2. qua?fíÍon.70,articulo primo, 
eafibus.jui- a ¿ (ecunduin, quod illa , qtix nobis fecreto commit-
hus alUs id tuntur , & qure obferúare fidelitas efl: , reuelarc au-
faccre tcne- ten, infidílítas máxima , funt in duplici difiFercn-
tia.Nam qusdam funt eius conditionis, yt ftatim cum 
per-
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pcruenerint ad alicuius notítiam , teneíur ea iudici, íiue 
praelato dcmunciarejatic manifcftare, vt pote, quia pcr-
tincnt adcorruptionem fpiritualem , fiue corporakm 
rcipublic.t,vcl vergunt in grauc aliquod dámnum ali-
cuius tertis perfon9e,vcl aliquid hujuímodi: quod quis 
propalaretcnetur te íb f i candojdenundandc i íueaccu-
rando,& coiura hoc debitum.non poteft quis obliga-
riiper quodcunque fecrcti commii1uin,quamuis fit íub 
Íuramento ,modont extra confdsioncm.Nam qui hoc Pote^ 
fumeret fccretum^rangeret fídcm, quam alteri debet, Viis fecreto 
nempe rcfpüblica^vel cuipiam iniuíie damnura patien jcuetiamme 
t!,& lides fecrcti aut iuramentusn non habeí locum, ^0 iur-tmen 
aut vim oblígandi,conCra aliud ius multo fíriftius , & to conlhingí 
multo fortiusv. Alia íunt eius generis fscreta, quas quís ¿dtacendum 
nullo iure reuelare teneturjuper quibus proinde cade ^ e(f 
repotcfl: obIigatio,vt non reuclentur , pro eo quod ^ « ^ ^ ^ -
datafide , ve! fabiuramcnto commiíla funt,vt tcncan- jtttbUcam.z? 
tur fecreto. Hoc fuppoíito dico cum D.Thom.ad argu tyi* 
mentum , quod quireuelat illud quod reuelare non te- ahai renela*-
iietur,cum promiferic verbo, veJ iurarnento fe obferua- retezstnr. 
turutn fecreto, peccat mortaliter,contra virtutem íidc-
Jitatisj&coínmittit añurn vitij fraudulentiíe, íiuc infi-
dehtatis.-quod eft contra ius nalurale. Attamen qui rc-
uelat casuar reuelare tcnctur,nullum a ñ u m infideiita-
tis comniittit,eciam fitradita íiibi fuerint fub jurainen-
touiam ex taüíccreti commilTo , &. ex tali iurameníoí 
nulla nafcitur,feu nafcipotcft'oblfgatio, tenendi illa fe-
crctOiCÍTet enim contra aliudius; & contra aliud dcbi-
tum,<Sc ius iuri pixiudicare non debst. A d propoístum 
ergo,quando iudex iuftc^legitimeinterrogat íeileii), Fides fecreti 
cura ius habeat ipruminterrogandi, iure etiam teñe- &íurnmen~ 
tur,& compcUítur ipfe teftis tcftimonium ferré, & veri- tum non ha-
tatemdieerCjneque illud facerceritcontra íidelitaíenia het\4m ohli 
vel contraiuramentutntNon enim fides fecreti, c^ iura- gandi contra 
TOentuni,vim habent obligaadicontraiuSiaut pra?iudi- ius aut¡>r4-
«ium poíTunt parareiudíci,quó rninuspoísit compclle- i'udtciu pofc 
re fibifubditos adfcrendum,& príEÍlandüm tale teili- funtparare 
moniunj^ma i¿ fuerít neccíTariuni, 6c íecundum ius, ludid, 
vía, 
17 C, 
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vía , atquc ratione á iure praefcripta pctttura. E x d -
pio ferapcr , vt dixi , ab hoc fecretorum genere con-
íefsionis ílgillum , cuius vinculum maius eíl: quo-
cunque alio obedientiae. Vnde í i t , q u o d i l lud , quod 
hac íola via feitur , nulla prorfus de cauía , nuilo 
prascepto , eriam fi vergat in dammim , & praeiudi-
cíuoi totius fijundi rcuelarc licet, vt late profequitur 
Soto de fecreto rnembro. 3. quíeíl. 4 . Sed aduerte, 
quod non eíl , aut tíici debeí confeísionis ílgillum, 
' }., nifi quod rcucra fuerit in iefa confeísione cocnituni 
í b it illo " auc*itum, Nam quod vulgo ríete oícuur , hoc t t -
r r - bi trado fub confeísionis íi^Iilo , nihil eíl amplias, 
t i • e S03111 ligilium , liue ícerecum quoddam naturale, 
a a quod quamuis re^ularicer loquendo , obferuandum 
iit , m cafu tangen, , quo crimen eft Immlníodi.quod 
0,-r . reuclarc ultid tenemur , vt pote, quia m pcrniciem 
' ; pubiicam , occ. n íudex lílud mterrogat íundice, 
propalandum proculdubio e ñ , nec illud faceré erit 
contra facramenti íigillum , cum ve fupponitur,nuI-
luro ibi confeísionis , !cu pícniteníiíe , í'acramentum 
interceílent. V t igitur omnia vnico concludam ver-
bo , dico quod ¿n his, & íimilibus , qu2e homoreue-
íare tcnetur , non erk contra virtutem íidelitatis, 
non obíeruarc íécretum. Nam fidelitatis virtus, vc-
ííiri habet debílis drcunñantijs , 8c quicumque alr 
teri fuarn fidem de íecreto , aliquo feruando aftrin-
xi t , iure ipfo interprete etíam íi nihil dicat, intcl-
ligeudüs e í i j íe id faceré lecundum ius , atque adeo 
quando iure cornpulfus veritatcm reuelat : quod fíe 
qaando legi t imeinterrogaturáíudiccnullum vitium 
infjdditatis committir. 
@[ Et per hoc paíet etiam íolutio ad confirmatio-
ncm. £ t dico , quod in tali cafu iuraraentum non 
obí iga t , ñeque enira potcíl iuranienturn contra ius 
obligare . Quod licet exprcíTc non explicetur inip-* 
ío juramento, ipfo iure interprete , dicendiim vide-
tur ,quod tale luramentum , cñ faílura fecundum 
ius: 
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ius : tice obligare potéft contra aliam obligado« 
Títm , priorem , & raaiorem : nec prsiudkiura pa-
rare iudici, 6c non propterea dicendum eft quod prs-
iudicatur ipfi vittuci religionis , cuius a&us eft m-
raraentum. 
<f AdCecundum reípondeoj quod in ta!i cafu,non lurametum 
íolum eílet peccatum mentir], verurn etiam verita- femper intel 
tem occultare , atque celare , per aequiuocam ref- ligitur peri 
poníionem , cum vt fupponiíur , iudex iure atque [ecundn iuss 
legitime interroget . Ñarn quarauis tacérc verita- quamuisid 
teui , í 'm ipfafn occultare, v i ílatim dicemus , ín alí expreffsmn 
quibus'cafibus non íit peccatum 3 attamen in propo- exblisetnr, 
l i to cafa , cric peccatum , pro co , quod eíl inobe-
dientia, iniaílitia , & iniuria máxima 3 qu^fíc 
iudici. Sed vt ha?c folutio pienius elu-
csícat 1 fit íecundus arti> 
cuius. 
A R T I -
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A Pv T I C V L V S. I L 
Vtrüm liceat quandoque celare>fíue occul 
tare veritatew? 
Huic difficultati rcfpondcndum cíl fub 
diílinólíone per ícquences conclu-
fioncs. 
Pm«4 Conclufio, 
Qumdo rens Vando iuácx interrogat íuftc , atquc legitime, 
intcívogatur | i noníolum ellpeccatum mentirljíeu veritatem 
legitime non ^ ' , negarc,vcrumctiam ipfám celare, & occul 
jolum ejt pee-tare. HÍEC concluíio incunélantcr tcnetur ab ómnibus, 
catum men- &pro illa facit communis illa íententia D . Auguftini 
t¿rj,autVeii q n x hnbetur i i .qu^íl ionc 3. cap. quirquis»vbi dicit. 
tatem Qui veritatcm occultat,&: quimendacium predit, Vter 
re,*em etiu que reus c í l , illc quia prodelíe non vult , i í le quianoce* 
¿pfam celare, re deíiderat.Efl: itaque peccatum mortale in táli cafil 
cchfc,íiue occulcarc veritatem ,necdum contra chari-
v tatcm, verura etiam contra iuíHtiam:cum, vt fupponi-' 
tur,iudex iuft é interroget, 6c iniuftc fibi denegetur obc 
dientÍ5debita.Etpr.Ttcriniuriam,quae oceultando ve-
ritatem irrogatür ipfi iudicuniuria etiam neeparua ir-
rogatur aiflon íiue accufatori,qui cumiüfté petat vin-
d>¿l:am,iniuO:e fibi denegatur,quod debetur j 5c fubtra-
hitur teílimonium fibi neceílarium, ex quo prouenit, 
aut falfim prouenire poteft, quod ipfe dií íametur,at-
que de calumnia arguatur. Irrogatür praeterea iniu-
ria bono communí , cui tale tefl;imonium,efl: etiam nc-
ccfTariumiSc denique ipfi Deo^uius eft iudicium,cuíus 
etiam iudkium contenitur , & cuius ordinationi,iudi-
ci íiuepotfi-ílatinon obediendo refiftitur. D c q u a con-
dufionc vide Sotum lib. y, de iuftitia d i iurc q u x R . 7 . 
art. 
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art. 1.5c de fecrétOjracmb.2.quaft.7.dub. 3. & A r a g ó n , 
a .a .quxf t . / .a r t icu . i . Aducr to tamen, quod grauius eft 
peccatum veritatem pofitiuc negare, quain ipiam cela-
re. N á celare nonQdicit pofitiuc mendacium, fed ío lum 
omiísioraern vcritatisdicendae,quam qu is ín cafu p ropo 
írto tcnebatur dicerc; at veritatem pofitiuc negare, eft 
men t i r i quod eft ariiplius>& aggrauatur peccatum, fine 
gatio veri tat is , í ia t cum iuramento , propter accumula* 
tam circuuftantiam per iur i j . 
Secunda Conclufio. 
Teftés in ferendo tef t imonio debent efle caut i , at- Teflesinfe~ 
que p ruden tes^ proniores atque propenfiores ad ícr- nndo iéjli^ 
iiandam fécretum p r o x i m i , quam a(^rfeucládum ip íum. thonio,pro» 
Gené ra l e eft hoc o m n i u m ^ o é t o r u m c o n f i l i u m & do niores ejje 
cumentum.Iuxta qüod d i c o , quod fi iudex folu quaf.rat debet ad Jgr 
atcfte5an feiat al iqüid, i i l eaü tem tátum audierit j 116 ve uandtmfe-
to v i d e r i t , t u n e b e n e p o t e f t r c í p o n d e r e &dicere j nef- cretum qu* 
ció j nam q u o d a ü d i u i t a u s , non plañe íc imus. Eft cnini adpropalan 
feientía teltc Ar i f to te lc 1. poft. cap. 1. certa Óc cuidens dumipfum, 
vcri tat is cogni t io . Et Baldus i n l.fcire leges. fí. de l eg í -
bus , inqui t ,quodíc ié t iae í l ín fa l l ib i l i s ve r i t a t i sno t i t í a . ^ Quodquis 
Q n o fit,Vt q u i a l i q ü í d feit pro co folüm quía i l lud au- audiuk & 
diuit ,vctc 3c p topr ic poteft r e fpóndére , & dícere abfo- máxime a 
liy:e fe i l iud hefcire. N o n enim eft íc icnt ia ,quam lile de «o« fide dig 
ta l i re habetjfed rumor , fiue auditio.Sccus effet fi cuaera nis henepo-
t u rá iud!ce , aü iciat , vcl audierit. Tune enim proculdu- teft dicere fe 
hio tcnet jí etiam dícere, fe audiui í íc : haclege 6c pa i to , nefeire, 
v t audierit á fidedignis, alias vero minime. Nam quod á 
falús, 6c malcdicis eft audítum,non tale eftjVt iure addu 
ci poísic, atst debeat in iudicium.Hoccft valde m e m o r í ^ 
commeficlandutn. PrsEteieá videt quis , cum alíjs etiam 
contef t ibüs Pcttuiufcu Paulum qiKmpianvoccidillc: 8c 
procedit iudex viainqüif í t ionis ,nec faaum eí} ita cnor 
tne , vt pr í )pterea fíeri poíTet particularis inqui f i t io . ' 
j J i c o , quod ín hoC caíü , (í infamia contra áliqucm i l -
l o rum non.pra?ceísií j ñ e q u e indicia. n on tenetur i u -
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dicircfponclcrc 5c veritatem dicere,quia nec tune lúdese 
pptef l iure ác iuridice interrogare.Secus eílet , procc-
derctur v iadennnci . i t ion ís iudkial is , íeu aecufationis. 
TuneeniiTi, etiam ^ ^ ü ^ í } l | ^ ^ i ^ ^ l j l l S ^ l . l ^ i t í 4 
í l e m ^ e n e t u r veritatem diccre,& iudici r e fpondc rcc i l 
iuridice i píe interrogeT.H^c iá con í l an t c x í u p r a d i í l í s 
qUv-EÜio. iS.artijCii. 6, P e q u i b u s ó m n i b u s v ideSotuni 
& Aragón loc¡sfupraci ta4s» 
Tenia Conclufio* 
Quadóaim" f Quandocuq; teflis non legitime,fed cotra ms ín te r 
que tefiis no rogatur a iudicejfuper aliqua re, quá ipi'e fcits5i: cogitur 
hgkwíefed tyraruiice r e í p o n d e r e tune l ic i tum c ñ i l l i veritatem ce-. 
tyrannicein larejíiue oceultare: & quodamplius eft bene potefl: d i -
tmagaturj , ce re íe 3adum nefeire, quomodocunque i l l u d f d a t , & 
¡ m e potejl niaxime íí fit c o g n í t u m in con íe í s ione . De hac conclu* 
ceiíír£& oc fione,(Sc de modo, quQte í l i s i n p r o p o í i t o c a í u interro* 
v d u r e y e r i gatiis, h a b e t r e í p o n d e r e , magna eft controuerfía í n t e r 
t d h l k pron Doc^ores.De qua videndus eft Magif le r Soto de fecre-
fus.J.iíCr,? fe tQ,ni$mhro3.quaeftioné3.6c Aragón2>.-2.q-uaefl:.7o.ar-
neferh t k u i . Y b i referunturvarij atque diuerfí dicendi S i rep 
poiidendi m e d í . Quibus breuí ta t i s cau faomi í s i s , d i co , 
q u o á r x Ü . h i n t a l i cafu bene p o t e í t dicere, íe necefcircj 
T t d i é t u m eO: i n conc lu í ione . Q i i o d eft verum non í b -
l ú í g ñ i l lnd íciuit ex a l iorúre la t ione; , qui 8c falíi, 8c fal-
len; poíTont atque ment í r i , verum etiam , íí i l ludnoue-
T í t j á cognitum íibi fuer i t , vifu aut aliquo altcrius íen 
(fus experimento^ cum taracnil lud íit occuhum , & , v t 
f i ippomturjpra ' ter ius/eu potins cotra ius interrogetuc 
á iudke . Etrationoftrae conduf íon i s i n proptu eft. N a 
flíitcrrogatus i n iudicio de aliquarejquam ipfe noui t s fo 
Sum interrogatur í e c u n d u m i u s , & de i l l o , quod iure 8c 
íecísndum ius tenetur r e íponde re . Nul lus enim p r^ t e r 
Idfolif pof* i m 8c mul to minus contra ius,facultatem 3c poteftatera 
famm quoi habetjquempiara interrogandi. Namquc v t habetur imi 
iure pof í t" L % l i m íF. de confti .5f i n capit. faciet 22. quaftione 2. 
mus, i d poffumusjqiíod iure pQÍlumus.Scd inqui f i t io j i inc in 
terro* 
t e r roga t ió hire ñ e r i n o n c iebe t j au tpo te í l - , de o tc l i l t í s , 
y t habetur cxpreíTc in cap.qisaliícr,(Sc <|«and©,€l¡pnrac 
ro, de accuía. & nos lacifsimedixiímisíupra:crgQ tc í l f í 
in t aü caíu fi í n t c r roge tu r de e ó s quod é í l €9£ci¡!fü & 
tfjuod ipíe non teticuir refponderc, potcft d icc íe íe nef 
citQ'.ik r e fpondendo íe sicícife vcrom rc ípondc t9 di ve« 
rum dtcit.qíiia n ih i l fcit,dc eo ad qisod tcneatur refpoE 
dere,3Ut quod tencatu¡rdkere ,Quamii¡s cnim iudcx in» 
terrogando, & iuramentum cxigendo n i h i l e x d p b f j 
quat í iu ise t iam teíi is í imp l i c i t e r r e fpondca t j & iurcs íc 
d i A i m i m qutdíquid í c i t , adhuc diccndo íe nefcire j non 
i i iéciíur,qma íp ío iure intell igkaE enccptio fada, quod 
iudeX no iiitcrrogar,nifi quod iure p o t c í l , & c|p tcftÍB Íi 
mi l i t e r re íponcle t ,quod dicec verí tatcñisin co quod i u -
re eompel l i tur j íeu ad quod po te f í corapeí l t iure. N é q j 
obflat,qt!od in tali c? íu te í t i s non r e í p o n d c t a d metem Tejiis no k 
i ud íc i j íñ ique i n t c f r o g á t i s , nam dico quod íuf í ic i t , v t gitime, fei 
r e ípondea t ad mentciiKquam ipie iudex , iure debcret tyrankein" 
liabere ad hoc v t tcftis» á inendacio excufetur, R e í p o n - terrogatus3 
det enim teíHs a d i n t e n t i o n é iüríSj cuius poteftatefn in - non tenetur 
terrogando v t i tu r ipíe iudex-, fcíl igitür i n t e n t í o te í l is njpodtre ad 
ÍJC refpondent ís , ncfcio, v t íc i l ice t t ibí dicamjvcl ncícfo mentem m¿ 
co modo, vt iuredebeamil lud t i b i dícere- Q u o d max l - (Ucis intey-
me verum habet^quando íuer i t cognitum ín t o n í e í s i o - rogantis j éá 
nc > nam quod hac via & ratione í d t u r , o m n i n o n e í c ¡ - ad mentem 
' tur v t d í c a t u r j f e ü v t d i c i vilo t n o d o p o í s i t ' v d iuñs cuius 
vtfuper eo fieri pols i t i n t e r ro - authoritate 
gado. V i d « Sotum, & intenogA * 
Aragón e m v b í m 9 
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A R T ! G V L V S H I ; 
ZJtrumrfuando teñis duhitat, ture m m 
iniuria interrogeturjeneatur iudicife 
cretuminterroganti ohedíréí 
HALC difficultas prafcipua c í l in hac materia de tcftibus.Et quamuis de ea aliquid á nobís d i í t u m íupra remaneat dum ageremus de reís, & coruin 
confcfsione , libet tamen inprafreiitiarum , qua? ad hoc 
pcrt inent propofiturn btcuiter dicere,vt dcfacili 6c vc-
íutiin compendio memoria tencantur. £ t vt certa ab . 
inccrtis í eparemus , íit p i ima conc lu í io . 
Prima. Cmclufio* 
Nulltis te" ^Certifsimum cft iníure,quod nullus tefl rs fiue í u b -
nemr obedi ditus, tenctur obedirc indici , í i u e p r a l a t o , interroganti 
reiudicii fi id.quod íecrctum efl,<5c contra ius^feu non feruatoinris 
pralato, ordine.Haec conclufio manifeilifsimacA. Nam cü prae-
ipurrogati ceptum feruandí fecretura íit ná tura le atque diuinura, 
idj quod Je- nullum iudicis fiue praelati praeceptum, quod h u m a n ü 
cretum 3 a r e(ls poteft f ibi prsiudicare aut obligare Contra i p íum. 
sccultu efl. \ T t enim fupra diximus j nulla lex cít obl igator ia , r.iíi 
quatenus dcriuatur á legc diuÍDa3 qu«cÜ prima omniü 
agendorumregu la já qua promde omneslcgts humanas 
debent dirigí, atque moueri, ficut & a primo mobi l / mo 
Legeshuina uentur o m n í a n a t u r a l i a r n o b i l i a . Cumig i t u r iudex,ÍJ-
na, debent ue praclatus, praecipiendo, v t reucletur fibiíecretom, 
dirigí atqs contra ius í e u n o n íe rua to iuris ordine , non moueatur 
moueri a, le á lege naturali, & diuina, quae contrarium onmíno p r a -
ge diuina c i p i t . & cius pi jeceptüm quantum ad hoc non denuc-
qua eflpri~ tur ab ipía, manifeftc profefto fcqui tur , quod n on efl 
ma omnium oblig3torium,ncc vlius í u b d i t u s i n hoc tenctur illi obe 
agendoru re d i ré . Vnde Auguft.gloflans i l la verba d ui Pauli ad R o -
gula, man. 13. Q¿i ipoteí ta t i tef i f t i in t i p l i übi damnationem 
adqui-. 
adqmruí f í t i inq i f lE .S iqu id iü í re r i tpo tc í las , q ü o d n o n l i 
ce t , hic farie contcfnne poreí látémrtí i r icücio p o t e í l a t c 
• m á i b r e m . E t c o n f i r m a t ü r h s c c o n c í ü í i Q í N a m v ide tu í 
quaí i cotradidionis imií l icat io , quod iüdcx ,vc rupfíQíú 
tur i iniufte & cóntra ius pra^cipiat rcuelare fccretuíí>s Se 
guod fubditus reneá tur l i l i oÍ>edirej{icut á contrario 
irBplicat,q\idd n o n t e n e a t u r f ü b d i t u s obedirc i ud id i u -
fta prarcipicnti . Da re tü r eh ím b e l í a m ex vtraque parre 
iufturn,qiiad cí l impof$ibile.\^nde d i c o , q u ó d ín hoc ca 
fu pr*ceptufn iudicis iiuc práclati non magis oÚlfgat, & Secretdrum 
n e n magis obligandus cft f übd i tu s , ac íi cíTét p r k c e p t ü & i ú M W ^ 
prola tum á non fuo iud icc .Non ením talis i í idcx, refpe COgnitor efc 
(ílu íecré torum cft iudex/ed Deus v t dicittír i t t cielruísef^^^rj)wíft 
cant d. 3 2. Q a o praecepto quandopraclatis, fiae i u d í d -
bus prascipímrj (ceretanon ini:juircre,factíltas p r o í n d e 
tribuittsr fíüc pra^í latur ip í i s fobdi t i s^v tpofs in tc i s c5-
tra ius práecipientibuSjnon parere áüt o b e d í r e . D i c o cr-
g o , quod q ü a n d o c u m q u e í u b d i t o de iniuftitíaprsElati 
conf t i t c r i t j v t pote qmain tc r rbgá tvb i r iuUaprae ' ce í s í t 
in fa t t í i á j ind ic ia^u t í emip lcna probatto & c . 6c deriique 
v b i interrogare no potcfl:sno t e ñ é t u r i l l i obed í r e , etiam 
fijpraríteptoobedieritiae ádda tür ícritetia excomunica-
tionis: n^talií>excoíi1jíiñicatioipr6Íurc mil la efl:, «Scferrí 
non poteft. Ñ e q u e in foro conícient iar al iquid obligar. 
N o n enim poteft fe r r rcxcoraraunica t io jn i í i vb i eílfpec 
catum m o r t a l c C u m ig i tu r íübd i tus i n hoc caíu non íít 
alicuius peccati rcus , p ro co quod rí6h obedit prSrlato, 
certu n c t i a m e í ^ q u o d nullatertus poteft cxco imnun i -
care>Hac de re v ideSotum, l ib .v .de i u f t . q u x í l . / . art. í% 
& de rccfcto3!nenib.3.quaft. 11& Aragon»2. z .q i aef t . /á 
a r t i c t é 
Secunda-Concluso. 
j Q ü inclo prarlatus nue t í sdex per obcd íén t i am fíuc guando te* 
mzúio iuramfcnto,interrogat aliquod ícere tü , & eft du- ftis dubitat' 
b i i i i n i u r e n e a n i n h i r i a i n t e r r o g e t j h o í i í e m p e r t e n c t u r ¿//re ne an 
fübditus iI l t í*erpondere,obedire au tvc r i t á t é dicere , fed iniuria ifi~ 
dechnare dcbet in cá partem vbi minus eft perieuli . i3e t.rrogetur a 
hac quücft.videatur ípcciaÜtcr Soto de Secreto, roem.3. ¿ 
H h 3 quaf t . 
Ordinis iudiciarij 
tenetur illi quíeft. a . v b i p l u r a d i c i t a d h o c p r o p o f í t u m n o t a t i i c l í g -
parere atu ni ís ima. PÍO huius conciüí ionis mte l ' í gen t i a 
refpondere. eft differentiavqua. ver ía tur ín ter dubium á t í t r u p u l u m . 
N á diibius dicitur i l le efíe , cjui nctitri par t í cStraclicí ÍCÍ> 
nis aí lenticur, ícd iía habet íuípéíiríii anisnurn, vt iij n tu , 
tram par té íe i n c í i n e t . V t verbi gratia.dubiiis modoego, 
Dijferentia íunn, v t r ü aítra coeli íint paria,vei ioipsria. Át.vei o ícru, 
qua yerfa* pulus eíl: forrnido VÍÍÍIIS pajtis.contiaílidíoíiisjqiirE etia. 
tur inter du í ta t feu fiare po t t í l j í i i nu l cum opinione alrcrius par t í s . . 
btu & fcm V t verbi g r a t í a j i abeo egí> opinionerr)}de aliquo CGUa-
puium» ft«,c|ood ík l ic í tus , formido tamen , feu babeo ¿Iit.]iiem: 
fcrupuilum de parte cont rar ía i i l la forni ido dicitor íc ru- . 
p u í u s ^ q u i Sceíle potef í maior vcl m i n o r : de quopro , 
imnc non c u r o . H o c í u p p o l i t o dico,o5iiod noí i ra COJICIU 
fio íntel l igedaeí] : node ícrupulo j íed cUverp dubiojquodi 
v e r e b a b e u i í , & cum adeíí probabilis cau íadub i tand í . 
E tdceo d ico ,quoc!quandopr£ la í i i s , í iue iudcx,per obe 
dientiam, feu medio í u r a m c o t o , requiri t á l ubd í to a l i -
Tejlh Alibi quod fccreturn, 6c dubí ta t íubdi tus}& íubf íl i l l i p.roba-
tansde iufti bilis c au fadub i t and i^n í l cne an ÍH&uí'le intetrogetur, i n 
tia i íd imin clbare dcbet fubdí tu^ in eam partcm vbs niinus eíl. pe-
terrogamis r icul í .Atque i t a , f i inqu i r í t iudex adueríus homineín ho 
inclhiarede mieidam , forem , íiue reum. alicuius priuat i criminis, 
het in eam quod non vergit i n perniciem publ icam: & dubius cft 
partem ybi t eñ í s , f íuc íubd i tuss& pro vtraque parte probabiles ha-
minus eftpe bet caufas dubit3ndí , iure ne í n t e r rogc tu r , íl adcíl; infa-
rictíH, niia,vel indicia SccdicQ^yod in tali cafu teí l is hoc mo . 
do dubíransjnosa tenetur t c í l i r aon iü ierre adueríus ho -
ipíiié jllú.-iino celare tenetur eius crime,quanmis íit eiuf 
decóíciuSjfiquidc i n n ó obed í endo ,n i i nus eí l periculi : 
¿k íxiaius pe r icu lü e í l , quod homo occidatur in iul le Se, 
Qualiter Jlt cotra ius,quñ quod in tali caíu, p ra la to non ebediatur 
intelligenda H ^ c conclüí io eí t v a l d e m e í n o r í ^ e o n i m c n d a n d a , cum 
regida dices íit quaíi generalis regula in materia de ignorant ía ; Se vs 
qmdin re" ra explicatio eius quod dicitur,quod ín rcbusdubijs tuv 
hus dubijs t í o r pars e i l e l í genda . Q u o d efi; intell igenduni ad fen-
tupior pars fum fupradiclum,quod vbiciimc|uc res ita fuerit ír.b du ; 
€j{digendiU bio;quod neutra p a í s íit tuta,aut t u t í o r , eligatur ea, in 
$u¿fiX%.UJrt .Ul . ^87 
«juaminiis eft per icuIí .Ad cjuod reé le p o n d c r a n d ü ^ftí* 
manda res eí i ac íi vtrumque procedcret ex certa feicn-
tia . V e r b i gratia, c|aero , íi ex certa feientia procede-
rer > quod nam maius e f íc t jhomíncm iniufte occidere, 
an pcalato non obedire?Certum eft,quod hominem OG 
cidere. Ergo i l lud efl; e l igenduni jvbi minus cftpericu-
l i , n e m p e , p i £ E Í a t o n o o o b e d i r c . V n d c d i ce ,quod i n 
hac re & i n hac materia moral i non cenfetur i l la pars m i 
mis dubia,quam plurcs rationes comprobant,aut plures 
d o l o r e s confirmanr ,fed i l la potius q u a s m í n u s h a b e t 
periculi j nam minus per icu lú habetur pro maiori ratio 
ne. L i ce t i n calu ,quo vtraque pars afquc e í l c t p e r í c u -
lo fa j i i l a veniret eiigenda, quam probabiliores ra t io-
nes c o ñ r m a n t , & ¡a quam plurcs d o d ores concurrunt, 
H s c oportet adnotare. C o n í i r m a t u r noftra conclu í lo . 
N a m iura íemper fauentreo íicut poíTeíTori in jure ' 
habetur quod vnufquifque praf.íumitur bonus quouf- .. . . 
que probetur contrarium- Cum ig i tür reus i n p ro - ^ . ^ 
p o í i t o cafa , ius habeat fus vitzf , famas & bonorum J u m t u i í ' ^ 
t cmpora l iu tn , ñeque iure probetur , aut prxfuraa- nus ^ o u h 
tur quod fit maius , quandiu non adeft infamia, vel f e J ^ P ™ 
indicia , qtiae faciunt praefumptionem iuris ^ & du- . coírá 
bium etiam fit an iudex ius habeat procedendi con- n í m * 
tra rcum , fSc an td les , i n tal i cafu tcneantur ve r i -
tatem dicere , in re a d e ó d u b í a eligendum eft id , i n 
quo minus eí l periculi , quod eiV prsdato non dbc-
dire : quando quidera , f i vtrumque ex íc ícnt ia cer-
ta procederet ionge maius peccatum eííet hominem 
eccidere, quam iivdici, fine p r a ' b t o n o n obed i r é . Sed 
dices , contra. Nam regula e í i compertifsima apud 
Thcologos , & in vtroque iure recepta,quedeontra 
coiUGiennani, non licet faceré : ka enirn peccat qui rcm 
accipit fáaiti , exifl imando eíle alicnam , ac íi de fa-
ñ o accepiffet rcm alicnam: fed i n p ropo i l t o caíu, 
qui non obedit pneiato , prDeíertim e x i í l i m a n d o i u -
í i am eíTe íuum prae reptum , Ik quod tcnetur ei obc-
dirc.contra conícient ia agitj ergo mortaliter peccar: ac 
proinde dqftrif la a nobis add.uaa eft faifa 5c nulia. R e í -
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pQncíeo,quoclxluplcx eft confcientiaj quxdam cníiri c í l r 
Duplex eft fpeculatiua,alia vero practica.Speculatiua c í l q u ^ ; per-
confcientia t í n e t a d i n t e i l e í t m n ípecu la t iuum, qui n i h i l ordinat ad 
quadapra- opus: praftica (<jux pertiact ad i n t e l k c t u m praf t ícü : 
fíica } alia q u í d i á a t d c a f t i o x i i b u s h u a i a n i S j & i p f a s d i r i g i t J V e r b í , 
yerojpecu- g r a t í a , h a b e o ego ' ^ ^ ^ ] ^ ^ l $ ^ ^ n t t ^ Ú Í i : M ^ J ^ 0 i 
latina , & quamjbona fideacqt3inuirpo0:eadul?.itar«incipio,a 
ytYÍu¡'qs ^ c». Üs res fít mea nec ne?íi ihilomin9,quia fura in ejus a d u a l í 
fitíitto, poflcfsiQfle, certus fura,q53od non teneocillom re í l i tuc -> 
re, q u o a d v í q u e m i h i iur id íce c o n í l e t , i p f a r n non eí íc 
meatn.Ecce duplcxfc ien t ia , qua ídam ípecula t iua , qua 
dubi toan res íit mea, alia vero p ra&ica , qua cer tó ere-
do,quod fiue res íit mea, íjue non,ego non tsiieor i l lam 
reftituerequoad v íque m i h i c o n í l e t iur idícé.Ip hoc ca-
fu j i i on rc í l i i uendo , f ac ió quidera contra cofeientiam, 
qua ra jhqb?o ípecu la t iuam,non tamen contra confeien-
t iam;pra í l i cam. I ta ¡n propofito dico,quod qui in tali ca 
Tu nonobediret i u d k í ííue praBlato,faceret quidem con-
tra confcientia, qua haberct fpeculatiuá t en ido opin io 
ncm i l lamrnon tamen faceret coRtra confeientiam pra-
¿ l i cam.Nara haEC,vt d ix i .d i f t a t inclinandyrn eíTc ins l^ , 
pancmjvbiminus eft per icul i . 
Tertia Cónclufio, ¡ 
Quando cri- , ^St criminade^quibus fít i nqu í f i t i o , funt eius condi-
men eft ^ < tioQÍSjquod vergunt in perníciera publicam,vt hasrciiSp , 
uerfus rem- crimen raefae maieftatis, predi t io ciuitatis & alia eius ge 
nefíSjtUjncdico vice vcrfa,quQdiii re dubia,potius eft d i 
re duhia de cencluñj t c f t impníunr , quamcelandum fecretumA'idc 
íujtitia ^ Sotu-m 6c. A r a g ó n v b i fupra,Explicatur conclufio.Exa 
cts ^ ^ o - . ^ j ^ ^ ver|3¿ gratjaj I n q u i í i t o r e s h s r e t i c ^ p r a u i t a t i s a l i 
gantis 3 fe- ^uern teftem aduerfus quédam ha?reticimi, Se dubitat te 
rendum eft j[ys at.qUe habet probabilescalifas dubitandi^uOe ne an 
tejhmonut. iniur iainterrogetur?Dicp,quodin ta l i cafu parédun» eft 
ipfis inqui í i to r ibus , & tef t imonium i l l is eft f e r t n -
dum , in pericuium h3eretici,etíam íi rationes p ro vtra-
que parte íjnt probabi l?s l& fqrfan pro alia parte p roba , 
. b i l i o í i S o . 
l^niórcs .Muiüsconcluí ionis ratio eft cadcm cú; i l l a q u á 
in praececícnt iconcluf ioneaí lduxi i i ius j quia nenape i n 
re dubia illa pars e l ígenda eft,vbi.irunus c ü pericu' i . E t j n re 
quidemniinus pe r i cu l i e í l 5 quod priuata p c r í o n a for- minuseftpe 
ían iniuí le occidatur,;quara quod t o t a r e í p u b i i c a grane j7f///¿ j„ €Q 
sl iquod patÍ4tuí;damHum. Q u o d & e ¿ \ d t m r a t i o n e pro aliqua 
bo ,qaa , í up fa .Qu ia r i vtrumque ex certa feientia proce prjuata per 
dat»grauius c e í t e hoc ,quá i I lud eiTet:ergo lioc e í l € % é muftú 
dum & potius teí l iai©íiíumferendurn, , quani íe ruandü occj¿atur 
í ec rc tum, Sed dices,contra.Main, v t n o s í u p r a d i x i m u s , ^ eQ 
in re dubia quifquf | f ^ u m l ¿ u c boeus5quo.víque fibi i u quo¿ tota 
re probetur contrar ium: ergo quarn.diu iu ianonfun t ¿ ^ ¿ / ¿ ^ 
certajiScmanifefta^on eít ius inquifitoribusinqisirendi pJcrmt 
aduerfus hominem i l ium. i l e í p o n d e o , quod vb i agitur 
de bono publico,atque con imuni , non requituntur t o t 
merita ad inquirend«,6c faciedü p roce í l bm cotra al^ 
partigulac^atqi cum crimen eft p r imtü> & particularc. 
Suqt ; ,eni ra . j i icro^a |3^ü:pai ic íwuxaf i i t i .Atq«c ita in re 
dub ia .po t ius iüse f t^dec i ina re inpc r i cu lum alifuius- rnc 
brijóc alicuius perfonae particulaiis, quá in per iculú ca-
^ i t i s <Sc totius boni publici . Q u o d d i d u m eft de ha're-
fis crimine,dicendQ eft etiá de crimine laeíae maieftatis,. 
^ . f imi l ibus vergentibus in perniciem publicam. ' 
f § i t regula generaiis pro mate i í a de t e f t i b o ^ quod Quando non 
quando non fubeft i u í h a t q u e l e g i t i m a caufa dubkan- jÍJna 
dí,iufte ne an iniuria interroget pr^latus fine iudex: íem 'frf?^ 
per & í imp lk i t e r parendum eft i i l i s , & príeímnf ndum un¿^ ¿'e 
de i p í b r u r a i u f t i t ¡ a , m a x i f f * e v b i n u l l u m i m m i a e t p e i i c u ¡ u ¿ ^ 
lum ex:taliteft.imonio. Vnde nec neceíTum eft , qued c¡s ¡nUno^ 
pracUti fme iudices manífefteat tcil ibus vel íubdit is ad <¡dntiS)¡cm. 
dmTtis in teftes,quo iure eos interrogent,3d hor, vt ipf i L y pr(í.fu„ 
teneantur obedirc j vergeret enirn hoc ingraue dam- men¿um en 
n u m t o t i u s g u b e r n a t i o m s & r e i p u b l í c - x . Ñ e q u e eadtm prQ j . n ^ 
eft ratio de t e í í i bus^ tq jde r e i s t e q u i b u s d i x i m u s í u p r a 
9^8.art .7.deberé fibi coftare de iuí i i t ia iudicü 3c debe 
.fibi manífeftarí proceíTus a ¿ ta , v t c o n í l e t , quo iure 
H h j t enean tu r 
4-p o , Ordinis iudicianj 
tcneantur rcfponderc & veritatem dicere. Et ratio diffe 
rcntiíe eftrNam reí ia i i l o caíu íun t íh actual i p o í í e í a o -
ncfui honor is , & magis de íua iuíl i í ia 3 quam deiuí l i t ía 
a l i o run debent pracíurnere. N o n fie ante eft in propo-
i i t o de teftibuSjimo pracfumendü eft pro iudicjbi)s,quia 
teftes in eo quod in te r rogá tu r nui lo priuantur i u r c N o 
t ahocva lde . Verism efi taraen^uod fí alíqua adeft iu 
l i a cania dubitandi,í5c periculum graue imniineret ter* 
tiar pcríbnaf, fí t e i l i s í i u e í u b d i t u s dubitarct, de iuft i t ia 
iudicis.^c de refto fuo modo p i occdendi, tune non face 
ret contra o b e d i é t i a m , iudici fiuepradato dtbitaro,(i ab 
ipíis fui prscepr i ratio nem exigcr ( t ,&: humiliter ra t io-
nes fíbí proponens quas habet dubicandi, ius qu.Treret 
ab ilIis,quod habentad interroganduin ipfos.Hac de re 
vide Sotum vbi fupra. 
A R T l C V L V S / / / / . 
Vtrkm in caujis crimwaühm > teñes pof-
fmtcogi adferendumtepímontum con-
trajiht confanguineos ? 
Reípondecurperduas concluíloncs 
huic articulo. 
Prima Concluflo. 
Qs£iUhn te- ' / ? ~ * \ V i l i b e t ccñ¡s,alías habilis «Se idoneus, compel l i 
Jlis alias le- % i poteft ad lerendum te f t ímonium á iudice: quo" 
githnus & l ^ ^ , t i e í cumqj id fue r i t neceíTariu. Probatur hs-c 
idóneas •, ad conc iu í í o : quia id faceré í p e f t a t a d bonum ío t ius com-
tefiificandu ínunitat is ,óc rc ipubl icx . Ac p r o p t e r e á q u o d teftes ad te 
eompelli po ftincandum pofsint cogí , habetur expref ié ¡n 1.1. jft. de 
tejí, teftibus,6c iu L iauit i^la í egunda .C .eodem t i t . &: in i fi 
quando.C.de t e f t i b u s ^ in cap. i . Se t o to t i ru lo de t e í l i 
bus cogendis. E t de hac condufione nul lum ef l , aut eí íc 
poteft ctubium» 
Secmfa 
Secunda Conclufio, 
I N CAivfis t r i m l n a l í b u s , fi te Oes fint de afcendentibus, jn crimina v e l d c í c e n d e n t i b u s , leu coí la teral ibus vfqjad quar ^ u s tejies t u n gwdiitix^autliteíliá fit raaritusjvxor/ocerjnurus j¡j¡,m ¿e ¿j-
n o n po i i ua t co^ i ad feTcndum t c í t i m o n í u m contra reü cendentibus 
fsbi ta l i te reonf incl i í i i i . Híec conc lu f iobabe tu rexp íe f - ye l defcen~ 
í e ia i .^v íEde teíl:ibas,& in l .pami tes . C eodem t i t u lo , dcntihus ' y f 
V.bi teacnt hoc ipíuiu ornae^ communiter interpretes, que ad quar 
Idem d i ípon i tu r . 1; regia. 11. t i t u l o i o. part . ter t ia , & tum gradu, 
í . v ídma j t i t . 13. par t , / . He fi. de faí locompeÍ]antur55c cmtra Jibt 
deponanr contra eos, e^rurn depoíiti.o non erit valida. fo«/^g/¿¿-
Itatenec Antonius Goinez l i b ro varíarum5tom. 3. cap. neos , cozi 
J2.num . j4 , Aqua genendiregula dicitSimancas,libro non pojpmt 
de CathoÍicÍ3Íní}itut!onibus,ca .64mum. 47. c íFeexci- ad teftifican 
piendum hacreíis cráineniidqoe meri topropter grauita- dum» 
t em ipfius, «Sc propterilUic!, quod habetur Dcutero. 13. 
vbide f o l í d t á t e á c inducente ad hu iu ímodí peccatutn 
habentur hzee verba. b i t ibí volueri t per íuadere frater 
tilust fílius matris tiiíc, autfilius tuus,vel filia fine vxor , 
q u x c l H n í inu tuo , aut amicusj quem diligis v t animani 
tuarn, clam d í rens . lia mus dz. íeruiamus dijs alieriis, d í c , 
non acquieícas e i , ñeque audias ñeque parear eí oculus 
t ims , v t miferearis & cecuites euro. Habentur hsec ver 
baiucap. fi audiesis 23-qua- ' í! .quinta. Ex quibus c o l l i -
: gst Simancasia hu iu ímodí harrefís crimine, propinquos 
arque patentes poíTe c o g í , & cogendos eí le-ad t e íü f i - . 
canclumcoaíra , reos ,v tcumquef jb í coniunftos: & dicít T . . . 
. co i imi tcltimonuu'n eoeuc l i rmiusá teme rortaus ,quo a ? r 
iu íp ic ione odij^.rq; medacijabeí^ longius. Nam qua ra- k ^ J ^ f ^ 
•tionc,inquit,iuappopria cófefsiofponte faéla , vnicuiqj h * & f f i Á • 
p l u n m ü no.cct>cii e contrario-, tef t i raoniü cuiuí l ibet in ;>i4:\ M 1 
ÍC fuam nulÜus ílt p5deris,ita!& eádeovprorfus rar íonc, ' 
p rop inquoru <X c o n í a n g u i n e o r ü t e O n n o n i ñ , adueríus . j ^ f t í 
propinq i !os ,p lur ¡mum valc t ,cü é conuerfolatum i n i p - ™r a* W * 
iorum fauorem pa rumn, vel nul ium habeat pondus. m ' 
H o n enim p r ^ í m i m a c , aut de a l íquo p r ^ f u m i po -
M s quod adusrfus carnem iuamiedium t c Ü i m o n i u m 
dícar, 
4'P2 Ordinis iudkidr^ 
«íkátjcum nemo earnem íuam odio hábcat s fed eam f o -
ueat, atquc diligát. A d quod e í t appof i t t í s ímü d i t e r a s 
depraÉfumpt ionibus . V i d c 6c nota quas ib i d i í u n t u r . 
A R T I C V L V S V . 
Vtrum tepsmn evocatus t€neMtur ad te-
fiijicandum > quando eius tépimonium 
nece^arium esl ad Uberandum proxi-
mu ah mmjíamorte9fettaliquo aliogm 
uidamno? 
Rcrpondetur per duas conclufione^ 
Prima Conclufio, 
Quindo *<tli Vando a l í cu iu r t eñ i s tef t imonium, ncceíTanum 
cuius tefti- \ ) e^ ac^  Uberandum p r o x i m u m ab iniuí ía morte> 
monium m ^ ^ - ^ vel aliqua alia poena infamiae & quouis alio 
cejpañu eft nocumento; quilibet etiam non requif i tus , aut a iudicc 
ad Ukran- compuIfus , íe iKtur tef t imoniam fefre, & veritatem quá 
dum- qnem-* ícit dFcere,(Sc contrariumfaciens peccat raortalííer.Hxc 
piam ab in- conclufio eíl exp re í í a D i u i T h o f n a e . a . i . q u « Ü . 70. arr. 
iufla m&rte '-quam probat p r i m o ex m u k i p l r c i Sacrae ÍCíipturac att 
quilibet e~ t o r í t a t e . í í a b e t u r enim Pfal .81. Er ip i te paupere 5c egc-
t*am non re num de raanu peccatorís libcrate.Et Prouerb.2.dicitur. 
quifítMS aut £ r u e eoSjquí cbcuntur ad raortcm. Probatetiam eádcm 
copé fui te- conelunonern D . T h o . a u t o r í t a t e D . P a u . a d R o , 1. V b i 
iietnr ferré Snqu ícquod digni íun t m o t t e ^ o f o l ü qui cafacium jTcd 
illud. et iá qu i cofent iú t facietibus»Super que verba dici t glof . 
Co íen t i r e eft,tacere cü pofsis redargucre, Eádé ( inqui t ) 
D .Th . ) r a t ioe mortaliter pecCát ,qmpote f t teílifiCanj&: 
aliquod malü fme d á n ü ^ x i m i i m p e d i r c , ^ no facit. E í l 
praeterea ad eandé conc iu í ione coprobandam peculiar^ 
alia 
Qujífi.XXILiiJrt. V, ¿fp j 
^lia rst io Nam vnufquiiquc t c n e t u r c x c h á r i t a t e , cum Qui teftifi-
potcft p r o x i m i / u i malum cauere^co modó^quo &: elee candopotejl 
mofynam prarílarc, extreme i n d i g c n t i , feugrauem ali- aliquod gM 
quaa» necefcitatem patienti. Ergo fícur qui i n tai i caíu ue dtmnum 
cleemoryiiam non fjr^ft'at, raoríaliter peccat, ita proximimi 
tej l inioatum nonfe i t cum potclV, i a c a í u q u o i l l ud eíl tare &non 
p r ó x i m o íuo neceílariura. Ex quibus p l añeco l l ig i tu r , facit}pcccae 
quod non iolum quandotefiis cíl á iudice rcqujfitus iu mortaliter. 
lidice.tenetur vet itatem diccrejVerum ctíarn quando 
ipfc fcit ,quod fuo t e í l m i o n i o poter i t malum aliquod 
i u i proxinjieuitareftunc cnim ctiam non rogatus ab i l -
lo ,ve l alíoylcu a iudj | e rt 'quiiitus,tenetiif fponte íc ofter 
re,ad l e ü t f í c a n d u m , ^ ve i i t a t em,quamí i i t dk f r c cijqiit 
polsic prodeí le , vt vel fie p r o x i m u m í u u m á talí danmo 
cripíat fiuelibefeu Quodxlici tur in hacconclufione e l l 
cc r t i í s imum.De quo vide. Sotumjl ib.pde iuílitia 6c i u -
rc qu.rft./.artic.. i;.¿k de fecretOjmcnib.i.quacft. 7. dub. 
j . S ü l u r n mQdo.difícrentia.ftat in hoe,quod qui á iudice 
cft requiíitus;iuridice4fiteftimpniuin non ferat, feu veri 
tatem non dicat,peccabit mortaliter, non íu lum contra 
charitatera.yerurn etiam contra iu f t i t i am.At in fecundo y 
cafusquando quis non c(i íuridice requií í tus , tantun¡ pee ' 
cabit,contra ^haritatem,non autem contra iufUtiá. V n -
de etiarn fir, quod in pr imo caíu ille taiis ent obnoxius 
darnni inde Cubíecutirat in iecüdo caíu non tcncbi tm ad 
alicuiiis rei rc l t í tu t ionern : fed tantum peicabit dfot^ 
taliter. • • Í ; 
Secunda Conclufio. j £ £ fmc 
quisincom* 
f Adhoc v t a l iquis te í l í s (ctiam non rogatus feu re- modum pro 
qbiílttis jtcneaturferre t e i l imon iú , noeft neceísú quod ximi¿enea* 
necefsitaspreximi rit ex trema íicuti reqiuritur in zltc tur tefttfua 
moíyna de mente quGrundáv(ed íat efl^quod neccísitas n > o eft ne~ 
fitgrauisj&fjmaipfiusproximi pericl i tetur , & poís i t M U 
quis fine g rau ip iopno íuo damnoi i l i íuecurrere, t eñ e - necesitas 
turquidem id faceré,quod fi non faciat peccat moríalji- fitextrema, 
t c r .Ha?cconclu í ioc( i M a g ! Í l . > o t o d c fecrcro,membro ftd fat ejh 
^ . q u ^ Ü i o , 7 . concluso. 3. dübio. y . P o f u a c í l a u t c i n in 'qnedfitpd 
cénc lu - fíis. 
Ordims ivAiciarij , 
conclufione,í l la ceeditio,clumotlo id finegrám fuo dá* 
no faceré poís i t .Narn fi grau^ «ít ckinoimm, iSc c]uis ceno 
credat t imeatquod ex taíi filo t e í l imoi j io* aliquod 
í íb ig raue immincbi t periculuin v í re ,ve Iquod exceptio 
aliqua íiibi opponetDr a parteaduerfa, ex qua |rand)s fi-
bi infamia r e í u í t a b í t , tune quidem ,non tcncbitur, tale 
t e í l imon ium ferré, nam iugum D o m i n i fuaue efíjnec de 
lege eius praefumiturj 'autpíícrumi p e t e í l , cjuod velítj 
nos cum tanto dañino & pericuload ferendum tc í í i íno -
n íum obligare. 
A R T I C V L V S V L 
Vtrüm teflis teneatur adjerendpim tefli* 
monmm*ddcondcmnandtim reúm:¡ le-
ottime aecuf itum,v¡umdo aecufetori 
mmnnet periculitm defic¿e?idi infroha-
tiom ? 
CondujiQ» 
$u<wdo te-
flimoniu efi / Vando t en í r aon ium c ñ necef lar íum, non ad í i -
mcejfaruim I I bcranduin reum , íed ad condemnandum ip íun t , 
non ad libe- etiara legitime aecufatum ? & quanuis aecu-
randumj'ed ía tori fit periculum deficiendi iu ¡proba t ione , n i f i c r i -
ad condem- meo n t ex ijs, qua: vergunt in perniciem piibÍicam,nuL. 
mndu reuy Jus tenetur íiia í p o n t e in t e í l em í e o í r e n e , ni (i fuerk 
etiam leqki á iudice legi t ime, íceundum iuris ordincm ad id cosn 
me aecufa- pu i íus . Híec conc lu í ioef l D i u i T h o m x . z . a . q u x í l . r o . 
tu non teñe, artic. p r imo . Qpatn <Sc probat hacratione. N a m a d f c -
tur qiiis jpo rendum t e í i i m o n i u m in t a l i c a í u , non tenetur Jege i u -
tc fe ojferrc ílitiar, v t í u p p o n i t u r , c u m non id fibi prscipiatur á iudi 
ad fcrUam cc.. N.ec vero tenetur lege charitatis íkjvi riera ex co 
teflimoniu, quodtale peecatum oceultetur nuUum, y t l p r i u a t u m , 
v c l 
QjMftXXIllsJrtJ. Ififs 
w i p y b l í c u m eroergit damnum: crgo ín talí cáfu nül lus 
scnetur fpoiuefeofferreadferendum té f t ímonium. D i 
£es, qnod ex coiraminet perkuloiTi accuíatori dcfici tn 
d i i n probatione. Reíponcle t DiuusThomas , & d i c i r , A j 
quod non eft id multum curaodum , cuni ipíe fuá fpon-
««in r a í e p e r k ü l u m reínieccrlc. Q ¿ i ^ D i u i T h o m ^ fo-
l u t i o in t c l l igendacü , & verum habet / i i i cáfu qiioac« 
cu ía tor non tenebatur accu ía re , v t p o t é , íi culjja fiuc 
óífdí'ifá, fúit pnuata : time cnlftí ip íe feTponte i n tale Quan¿0 fr« 
nei-knlura inieci t , ac proinde nenio tenetur tune, non ÍJ~ n ^ 
voe^tyS j íeif reginíi tus i i i i rauere . A t vero quandoen- ^CÍS 
•mene-íl oi{bIicüm,,-&exijs, quae v e r s u r i t i « perníciera •• ' 
pebliGara, ele cpi íbusaccuíanaicunct is imminetpra'cc-- i - , 
e tua i . i Gneíscatacemare quisque tenetur, ita & m u l t o c,. . f 
ineinís j-íivfaaoré accuíat6r¡s , fcnetur teft iaioniumfer- //• / -
re. Naro quoiure aecuíator aecuíare con í t r ing i tu r ,eo- ¿umoád m 
d<íni coa f l r í n^an tu r t e í l e s , n o n vocati aut a íud ice r J • 
compul í í j í eureqimiute i l imoniumíer i ' ee •* A * h-
• _ monium3ú' 
Q j m s T i o x x í í l ^ 
De ceflibus3 quancum adeorum íufficien-
tiamjVi: plenam probacióncm facial in 
iudicio^io oóto arncu-. 
- loscliüífa. 
d iudíce non 
rectuirdUiYm 
A R. T I C V L V S L 
hrümívmus homimstefiimonmmjidem 
faífaiíñ iudicio?. 
Reípondetur per duas concluíiont?. 
5 ' : -''Prima'€oncluJtet 
^ M n l í u r e CGÍliÉutiísimum e f t ^ | « o d V n í u s t e í l i s t e - Fmustefiii 
^ñimonimiamám:i mu${m f a c i t p roba t í nne . ujimmm 
toe 
4-90 Ordtnish 
fn iudictOi Haec conclullo certifsimaeñ,dc nonfo l i im Kunianis íir* 
mnplenam gihvs , verum edam & diuino iurc ftabilita. £ x diuinis 
facitproba- tcílicnoníjsaliqua r c f e í a m . D e u t e r o . i/.habctur.Ncnio 
tionem,qua occidatur v n o coatra fe diecnte teftímonium. E t cap.ip 
tumuis Ule d i c i tu r .Non ftabit teí l is vnus contra aliqusm.Et Nume 
fit legitim9. ro.íjT«c>íprcííe habetur. A d v n i u s t c í l i m o n i n m n u l l u s 
condcmnabitur.Id quodin Euangeliojfenicl óc iteruni 
repetitum eíl a Chri f to Domino .Ma t th r 18. ?&loan. 8. 
id ipfum refert atque teíl if icatur D . PauIuSi2 .Corinth, 
13. Sed q u o d í i t id ctiam fummorú Pont i f í tum autho-
ritatibus & G^farum legibus hunianis í l ab i l í tum:proba 
tu r . j . cx iu rcennonicoexcap . l i ece vn iüc r f i s cap . Ike t 
ex quadarnjde t eñ ibus .qu ibus dicitur tjubd nulia caufa, 
vniusteft isteOimonio qúantumuis legitirao tcnDinc-
tur, I n iurc et íam c iu i l i plurcs etiam ad id funt leges, & 
plures ponuntur cxceptiones,qiiibus lur i fper i t i , pe r i t é 
probantjViii tef t i nequáquam efle fidem adhibedam: & 
contrarium faceré pe rku lo f i í s i r aum & iniquifs ímum 
e x i d i m a n v p r o e o quod vnus teftisde facili át pe rue r t í 
& corrumpi poteft. Q u o d adeo eíTe verum certu atque 
tenédum credebant an l íqu í ,v t quamuis apud Romanoj 
ciues máxima fuiflet o l im authoritas Catonis,oiatorem 
taraen quendam,coram to to Scnatu caufam dicentemj 
& miris atque eximijs ra t íon ibus probare conteadente, 
v n i teft i haudquaquara eíTe credendum , d ix i í íe ferunt, 
etiam f¡ Cato ipfe isforet,cúm fit tantum vnus,non om 
n i ñ o ert e l f ídes adhibenda. Sed praetercá probatur no-
fíra conclufio rat ionc.Nam cura iudicium oenne, vt fu-
periusdiximus ,fi í aftus t r ium perfonarum i n iúdicio 
contcndentiumjex quibus aélor íiue aecufator, cauíam 
& c o n t r o u e r í í a m i n f e r t , r e u s a u t c m fuftinct atque de-
fendit*. & iudex eíl: qui m e d i u s í n t e r vtrumque confet t i 
tuSjCauíam d t iud ica t ,&iüs fuum vnicu ique t r ibu i t jnon 
eí l p ro feso cur iudex magiscredat ¿k maiorcra fidem 
adhib<:ar ado r i fiuc aecuíatori aíTeréti, Scadducét i v n ü 
pro íe t e í l em,quam reo ip f i í i égan t i , imó contrarium po 
t íus deberet omnino faceré, cura reus ipfe fit i n á¿iualí 
poílcfsionejcui mrafemper fauent. Dices, quod fufficit 
addu. i l lc 
Qm¡i.XXllL^ArU. w j 
adduxi íTcVnumtcf tcn i íquo id quod ab adore contra 
reuní aííertur,fl;abiliatur & comprobetur. Sed non icá 
eftjSc dico quod non fufficit vnus tcftismaqi a£lor fiue 
aecufator non fungitur,aut fungi poteft i n tali iudlcio, 
vice tcftis,quo fit v t vnus teftis ab eo addudus & affir-
niansscontra vnum reum negantem,nonfacit,aut face, 
re poteft probationcm.Prxponderat enim t e í l lmo tnu 
ipfius rei,vt pote qui cft in fui honoris adual i poflefsio-
ne,&cuius proindeineUor e í l c o n d i t i o . N o n icaqueac-
cufator & vnus teftis , confiderand! funt ac fi efTciit 
duo:nam aecufator in eo de indicio non habet rationcra 
tcftis,nequcteftis eíre poteft .Ex didis fit confequens 
quod ad faciendarn aliquam plenam probationem in i u 
dicio,noníuff ic i t fed neqUefuff icerepotef t ,vn¡us teftis 
tcftimonium,fed ad minus debent eíTe d ú o , VC ipforum 
te f t i raoniümaff i rn ian t ium, niaius fitóc maius pondus 
habeat,quam defenfio & teft imonium vnius rei negari 
tiSéHac de rclride Sotum de íuftitia & iurc b b . j . qux ft. 
7 .ar t .2 .& A r a g ó n á.2.qua*ft.7o.art.2. 
Secunda Qonclufii, 
^[Quamuis d i d u m vnius teftis in iudiclo plenamno ^«/w trfis 
faciatprobationem/acit tamcnfemiplenam ; &: íufficit tejlimonium 
ad tormentum praeftandum reo,fi teftis deponat defa- in iudich 
& o , & r i t l eg i t imus&omniexcept ione maiorl Pro hu- prohatfem*> 
iusconc lu í íon i s intell igentia,l ibet prxmit tere , quod plems&fuf 
probado de mente omnium íuris confulcorum,nihil eft ficitadtortts 
aliud,quam alicuius rei dubiae, per argumenta declara- ram y fi teftis 
t io , feuoftení io . Guius quidem probationis iurifpcri t i dc^ onat de 
fcxconfticuuntfpccics, ad quas omnes aiiae r e d u c u n - / i ^ í » » « ^ / ^ 
tur , ícu reduci po íTunt .Pr ima cft,quaí fi t per teftes om omi exce~ 
ni exceptionemaiores.Secunda per priuilegia & indu- ptionem** 
bi ta ta inf t ruraenta .Tert iapcr iuramcntum part i déla- ior, 
tum.Quar ta perconfefsioncmfadam in i u d i c í o . Q u i n 
taper euMcntiam faai.Sexta autem 5c vl t ima, per con-
icduras.fiuc praefumptiones.Dehis diuerfis probat io-
nlslpceiebu$,aliqualiter eft iaii i á n o b i s d i d u m fupra, 
l i & ^ h -
¿kal iquid a.mplius reí la t i n fubfequcntibus clícendüm. 
N u n c autein in pracíenciarumjtantum agí mus de ea pro 
batione/eu probationis fpedejquíe fit per tefies. Haec 
cnim cft,q,uíe ad praífens nortruno, auin^t p r o p o í i t u m . 
D e qua d i c o ^ u o d eflt dúp l ex , quaedam elHemipIena, 
alja vero plena.Plena eít}q«íe íit per dúos aut plures te 
í lesjde qua ríicendqm eil: in fequenti articulQ. Semiple-
na vero eft , quae fit per t e í i i m o n i u m vnius dum taxat 
teftiSjCtia omni exccpt ionemaior íss feu nulla exceptio-^ 
nercpeli ibil is , v t die i tgloí la in legeetiam matris, í £dc 
probatiombus.De hac probationefeu probationis fpe-
ciedic i t noftra conclurio^qiiodjquamiiis peripfarn non 
plene probetur dc I i ¿ lum,proba tu r tamen ícmipie i ie , & 
Jiífíicit ad praeftádum torrnentum reo (i teÜJS deponat 
defa(fto,&íiC legitimas & omni exceptionemaiof. Q^uá 
t m n at t inctad to rmentumin proprja ipíius quaeftione 
dketur .Et fupra d ix imus ,agé tes de inqui l i t ipne , quod 
ÍÍ.TC femiplenaprobatio,& vnius teftiSiteftipíoniüj qvá, 
uisius non tribuat iud ie l inqu í rend i f oiura reum,ni í i i n 
cafu.quo crimen efl enorme óc publicumj p a í r a t o r au-
ten^ occul t t t^ tnbui t tamen ius & facultatcm ipfi iudici , 
í n t e r r o g a n d i £á rcun'i,quam álios tefles^quando procc • 
\ dit«.í,v!aaccüfartoniS',íew\mdicialis:-denuncia«^ 
que deíuns qui d icünt jquod in critnimbus occulds, Se 
i¡ux occiíl&e ñer i íoient-, huiufmod.i femiplena, proba 
tÍo,quae.;cft vnms í e l l i s , cum fama & aüjs adminiculis,:. 
, plenam í'aciant probstionern. HíEC.Ícntentia t r i -
b i í imr HoOienf í .De.qua plura dicemusin-
, fra? Vidc Sotum & A r a g ó n vbi fupra. . 
&L hadenus de i f io a r t i -
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Vtrumduorum, vel trium tefiimonmm 
Jufjiciat in iudicio rut flenam atque fcr 
feéamfecíatprobationem? 
ET vidctur quod non . P r imo nam in iure í l a t a - Pkres funt tura eftjVt incertis quibufdam cau í i s , & contra, cafusyad quo certas ¿cdecerminatas perfonas, duorum \rc í t r iu rum proba-
tef t imonium no fufficiat/ed plures teftes funt reqúifiti . tionem non 
I n primis^idemus.quod inteftamentis apcrtis ex dif- fuffídutduo 
po í i t i one íu r i spof i t i u i reqmruntur q u i n q u é teftes in nec tres te-
occluíis vero feptem, v t patej^ ex in f t i t u . de t e ñ a m . 
$.final. & lege hac confulti ísima C. eodem t i tu lo . I n 
Codícil l is edam requiruntur q u i n q u é teftes , lege fi-
nal. C.de codicil l is .In donatione cauía mor t i s , ad hoc 
v t ipfa fit valida , q u i n q u é etiam teftes funt heceíTa-
r i o requifítí , lege fínalt C, de donatione caufa rnor1-»' 
t is . í t e m ad condemnationem quarundam perfona-
r u m ex difpofitione e íu ídem iur ís poí í t iu i quando-
que plures , quam d ú o , aut tres, imo plures quara 
q u i n q u é & feptem funt teftes requi í i t i . Habetur 
enim in cap. prseful, 2. quxft ione 4. quod epifeopus 
Gardinalis non danmetur, nifi 72. teítibus> Cardina-» 
lis presbyter damnari etiam non potef t , nifi in 53. . 
t c f t i büs . Diaconus i n 24. fubdiaconus, & aiij infe-
riores elcriel in 7. ergo duorum Vel t r i um teftiura 
teftimoniura non eft íuf f íc lens , v t plcaam atque per-
feftam probationemfaciatin iudicio. 
f Secüdó fie arguraetor : (^nia-f i duorum tef t imoniü 
in iudicio cílct (ufficiens, eo vel m á x i m e , quia pluriUm 
affirmatio,íempicr eft firma & ab i l la noncónt in¿5t ve-
ri tatcm abeí íc: fed id non ita eft , imo vero legimus 3. 
í«quod Naboth p iur iumtef t imonio cftcondem 
l i % natus, 
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natus>redfairo,& S-uíaíina .riinilitepvtr habetur Daniel 
i 3 . I m o v ¿ r o & C h n í l ü s Doniinus , in Euangélio le-
g i t u r , q u o d damnatu^s í¡£rá duobas falfisteftibus:er-
]g¡o duairum tcíKificatJOjno.neft adeo ñr ina ,v t ftaiidum 
íit i p ! i , cum ab ip ía quandaquc coutingat ve r iu t cm 
abefle. 
^[Ter t io ad idem Ge afgumcntor,<Sí,probo quod qua 
ratione fuffícctent dúo teíl:es,eadem etiam & íufficcrc 
quandoque debeat vnus teftis. Habetur enim in 1. o m -
iiiuni.C.de t e í l ament i s ,quod vnius eximiae authorita-
tis v i d teft ínionium,qua]js eíl imperator ,iufficiens i u -
dicatuneo vel m á x i m e , quía t e í l imoni j qualitas & fír-
mitas , ex perfonas teíbficantis dignitate aefUmatur, 
&confideratur,adeo,vt i u x t a commune prouerbium, 
vnus quandoque teilis íuffíciat pro imlle ; ergo vei 
dicendum eft, quod d u o r u m , Vel t r ium tc í l ium , non 
íit fufficiens in iudicio ,.vel dicendurn , quod; etiam fuf-
ficiat quandoquc vnius teftis cxinuae authoritatis 
tef t imonium , vt i n indicio plenain atqqe perfedam. 
íaciat probationcua . His non obflantibus íit con-
duf io . 
.^úmA Q&ndufi*,. 
fDMmmwt < g D B o n i m , v e I t r i u r a í c f t i r a o n m r n j i n iudicio plena 
trium teftjti £gQÍt probationera.Haec conclufio eft certa, & dctermi-
teftimoniu, nata in omni iurc, naturalijdminojatquc humano. H u -
pknam facit mano iare id habcturin eap.quod vero a. quxft ionc j . 
pohationsm & m cap.in omninegot io extra de teftibus , & inlegc 
in indino, yb i numerus JF.deteftibus.Sed diuino iure id eft etiam 
ftabilitum. Deutero 17. & 19. de in ómnibus alijs loéis, 
quibus in praccedentiarticulo d i x i m u s , vnius teftis te-
ftimonium non eíle fufficiens in iudicio , íed q u o d í n 
ore dsuorum vel t r ium ft¿bit omne ve rbum. Sed quod 
id etiam íit de iure na íu r rd i , vel íaltira naturali i u r i n i -
niis confor niejprobatur ,^ eft Í atio D i u i Thomae.Nam 
cum 
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cum In adibas h u m a n i s h a b c r í non pofsit dcmonftra t i 
na proba t io ,quaÍ i s r epc r i íu r in fcientijs,ncc raaíor ecrti 
tudo,quam ilia,qiiae habctur mul to rum h o m í n u m tefíi 
monio fidcdigncmoiís p rofcé lo cft ra t ioni confonura, 
& ra t íon i i p l i conforrae , v t q u o d plurcs aff i rmant , 6c 
m u l t i dicunt, iadubitanter credatur, & apud horainc» 
p r o ccrto h a b c a t u r . T c í l e enim Ar i í t ótele , non o t n n í i 
quxtenda cft deinonftratio.ncc íímilis certitudo,ert i n 
orani materia exqaircnda. Sedquod tres te í ies dican-
tu r m u l t i adhoc propofitum,ica v t quod á tribus d i c i - Q u m per* 
t u r , cx i f t imar i habeatintegrumatque perfef tum,^Ur feHuk'atq^ 
ganti racioneprobat Dmas Thomas a.2.quasft.70. arti integrum in 
culo i . í n c o r p o r e , í í m i l l t a d í n e a d d u £ l a , d c t o t o , quod /(Vrereputa-
A r i í l o í c l e s i.dc eslo tex.z.dicitcíTcperfedfj,<Scquod m ¿4 fofa 
c o n í l a t tr ibus.Omnis etiam raultitudo i n q u i t . D . T h o - ¿ tribus dici 
mas tribus comprehenditur feiliect, principio medio ífty# 
& finc,his concluditur omnis linea & o m n e Corpus, né 
pe longicudme latitudine & profunditatc. Ecclcfiaíliei 
etiam quarto inqui t Sap iés ,quod furuculus t r ip lex dif-
ficilc r u m p í t u r . l n hoc etiam ternario numero teüe. D . 
Auguft . fecundum m y í l c r i u m fanéla Trini tas commen 
da tu r , i n qua eft perpetua veritatis firraitas.Exquibus 
ó m n i b u s col l ig i t D . T h o m . q u o d t r ium nomine i n t e l ü -
g i tur mul t i tudo , acproindeSrquod etiam fíe ra t ion í 
c o n í o n u m , v t quod t r i um te í l i raonio coraprobatur,ra-
tum habeatur ac firmum. Cum enimaftus hura3ni ,& 
de quibus con f t i t uün tu r iudic¡a,ín rebus caducis Se co-
tingentibus verfentur , í i humfmodi certitudo non fuffi 
ccrctifed cxpcé landa eíTet alia maiorjaut euidens d e m ó 
ftratiecum hsec haberi minime pofs i t , í emper humana 
iudicia c í íent incerta 8c dubia,&: n ih i l certi in rebus hu ¿fd iudicit 
m a n i s p o í l e t d e f i n i r i , aut determinad , quod quidem fofficit hale 
i n magnum totius reipublicae vergerct d a m n u r n & n o reeam certi 
cumcntum.Dicendum eft ig i tur ,quod fufficitjfuperquc tudint, qua 
íatis cftjin iudicíó haberiillam certitudinéjquaejVt p lur i vt plurim* 
mum veritatem continet & quje raro defícit,&: á qua ra Veritatem d 
ro ver iu tem contingit abeííe. Hac ratione in í u r e c o n - iiner, V ra* 
i " t u t u m c f t , v tquodduoruna veí triurn t e í l i m o n i u m YO déficit* J 
I i 3 som-
j o 2 Ordims mdfciaríj 
* •*»'"< 'i' "'. , " 
; conjprobaturjpknam acque perFedamím iudidofaciat 
probatioiiem. 
Secunda QomlufiOé 
fbuomrn te- ^"Diétum eíl fub cíisiunft ionc, quod in ore duoram 
jlimonium, ycl i r iurn ccílium í lat omne vcrburasqiíia iíiiílo p n o r í 
jjrtdfe e/i membro & í u b ¿lio verbo duorum pneci ía defign^tur 
necejfarium nccefsitas,&:teíl ium íufíidenciaíat i n i l í o pof ter ior i , & 
in íudicio, fub i i lo vcrba,tr iaai , denotatur teftium abundancia & 
tres Velplu- compIeraentum.Haec conciuí io eíl certa ex qua coll igi 
resadmaio- tur ,quod teí^es ad minus debent elle duo,Vt cum aélo-
rem penun- re íiuc denunciatore faciant tres, a u t í i congruura j non 
tur abundan videtur vt aclor, propter í u r p i d o n e m , in t t rtem adou -
tiam 6"com catui-.-nain aftori i n i u d i d o non adhibetur tanta fides, 
¡>lmentum* jn eius dicto cft tanta firmitas, t€ftes debent c0e 
tres:quorum teíl.imonjo plena fic comprobatio m o m -
ni iudic io .Cu;n quo tamen ü a e q u e d liue teí les adda-
cancur dúo , fme tres¡plena atque perfeéla contra n e g á -
tem reum eíl ip íorura co í t i p roba í i o .Nam ouod a p l u -
ribus aíTcriturjOV á plur;bus dicitur , .¿ka piunbus com-
probatur 8c td i i f ica tur probabilius, &.nnilí;o veroí imi 
lius ci^quai i í quod ab vno ío lo ,hoc cíí: a í o i o reo,ncga 
tur . V n d c cum vni reo neganti dúo vel tres teíles addu 
cuntur.-racio ipfa didlat/vt potius í l e tu r mul toru t e í l i -
monio affirmant!u,qüaín d ido vnius reí negantis.Pr.x-
ponderat ennn hoc tcllinjoniumjiiio:6c i k f c r tu r ,&: in -
.? c l ína tar huinanum áudiciuiiijin eam partem, vbi maius 
cft teil ificaatium pondus. Vide Sotum l ib . J. d c i u ñ i t i a . 
& iure ^uaeíl . / .ajr t . i .^c A r a g ó n j . a .q^o .a r t . a . 
Tertia Qonclufió, 
'M he W ^" A d hoc vt i n ore duorum vel t r ium teftium fict 
dmrjm >d omne v^rbt4in:& íp íorurn tc í l ín ióniüni pienarn faciac 
iriurn tefti- probationsm iníudicio,neccí íurn ei> , quod huiufmodi 
mohium fuf teftes firjl á d c d i g n i j e ^ q u o d valgo dicitur omniexce* 
fimtiniudi ptiane maióícs'.ÁiiíiSCRim fiipíija»t ip . ípmm aliquis^fic 
aiiqua 
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al íqua iufta cxceptione repeIIibílis,non plenam facicnt dosiece/fum 
probatlonem i n iudicio.Ha?c condufio apud omncscft eft ipfi 
compcrta.Solum oportet aducrtcrc id,quodfcre eft có pntfideáig-
m u ñ í s opín io otnnit im iurifconfultorum,quod quando ni feu. quod 
d ú o teftes adducuntur i n alicuius rci probationenr, Se Vulgo dici" 
altcr ípforum eft minus i d ó n e a s , non ta ni en omnino tur mni ex 
iaidoneus , alter Vero eft omni cxceptione maior , íí cej^ Hone má, 
depofí t io vtriufque fit cadera , & ipíi inter íc concor- mes,. 
den t , tune fides vnius fuppíet defeftam alterius,5c tefti 
raonium teftis Icgidini (Scidonei, authoritatern prse-
bet tef t imonio teftisininias idonei , v t de mente i a í o -
nis , & Baldi , & ex muitis íur ibus probat Doí l i í s in ius 
Paz in íua prax i prima parte tomo i j n p . tempore. D e 
repuifis teftium , & de eorum exceptipnibus qux íibi 
ob culpam>vel citra il la obijei & opponá poíTunt , dice-
mus infra. 
^ " A d argumenta i n contrarium addufta rcfpódctur . ííatio 'ob 
A d p r imum quod quamuis,vt dí í lurn eft , duorum vcl quam plw 
t r i u m hominum fidedignorum t c í h m o n i a m , íufñciens res qua dúo» 
íit ad fac í endamcu ius i ibc t reí plenam probationcm in aut tres te-
iudicio,merÍco tameniure humano}ad inaiorem abun- Jles^ando-
danciam,6trerum ípfarum c o m p í e m e n t u m Sz teftifica- refuira-
t ionem ftabilitum eft,vt i n certis caíibus,<Sc contra cer tur vt plena 
tasperfonas , aliquod raaius adhíbea tur ceftimonium, faciant pro-
no quod i l lud duoru y el t r iü no íufficlatjíed p í o p t e r ali hationem in 
qua Ipeciaié r a t í o n e J i a c ratione ín defunélorü teftainé iudicio, 
tis,vc pote qui vo lü ta tes fujis poft m o r t é exprimere no 
h a b é t i u r e cautü 5c de t e rmina tú eft,vt plura «Se fmniora 
r e q u i r á t u r teftimonia.Et eadé eft ratio de alijs, de q u i -
bus procedit arguroentu.Propter eandé ctia caufam i n 
cautls grauioribus, iure etiam ftabilitum eft}vt contra 
primaceSjCÓtra ep i í copos ,con t ra pra-latos, v t pote qui 
p o í i t i f u n t t á q u á í ignú ad fagita.vt habetur i n cap.qua-
l i tcr ^ q u a n d c e l í e g u d o , de aecuf. & p roco quod D c i 
caufam tuécur mul toru odiü incur rü t rp lu ra adhibean-
tur tcftimonia.vc coru caufe oculatius v i d e á c u r , & c 5 
PJobentur.Creuit enim m i r ú in m o d ü h o m i n ü malitia, 
« m o r t a l i u m f í d c s , atque iuftiíia nimis eft deprauata 
l i 4 atque 
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atque corrupta. Hac cíe re vicie mirificas rationes, quas 
ad hocpropof i tumaí í fc r t .D .Thom .2 .2 .quíEl t .7o . a r^ 
ticulo a.infolutionead 3. 
Legesnonte ^ f A d fecundurn Sctertium fímul rcfpondeo, quod le 
nentur fta- §es non ftatuunt,aut ftatuere tenentur illa qug raro aut 
iuere ea qua n u n q ü a m contingunt,fed ea tantuxnjqus vt p l u r í m u m 
raro aubnu- euenirc í o l e n t . Q u o fit,vt quamuis aliquando c ó t i n g a t 
qftam cort' fcu contingere pofsitjquod d u o í u m ve l t r i um hominQ; 
tinguntjed teftimonium íit falfunijynius autem firraum atque ver-
Wplurí r i í s in ium,non id fpeOat adkgcs ftabilircjfed id t á t u m , 
wumeuem~ 5^0^ ratio ipfa pof tu la t ,& quod cót ing i t , v t p l u r i m ü . 
re foknt, Expoftulat aijíem ratio vt poftquam in humanis fa£}is-
feuin humano iud ido^aber i non poteft demonnrati* 
ua probatio^aut maior certitudo,quam illa, quac cft ex 
mul to ram te í l imonio fidedigno,vt potiu< ftetur, & ere 
datur pluribus teftibus deponentibus,& affirraantibu* 
contra reum,quam vn i t an tun i reo negantijVt dié^ü eft: 
in concluíionibu5..VnuseDJm;o'efacUi pemerti & cor rü 
p i poteft^Plures autera,quam duos)aut tres teíles exige 
re longum atque raoleftum eflet nimis, 6c i n co inplur i -
| bus ca í ibus impofs ib i lc , v t habetur inlege*vbi nunie-
rus.fF.de teftibusa3cin cap.licet de vniuerfisj eodern t i t , . 
Ex quibus videtur,quodduo veitres teftes fimul 
teflificantes fuffíciantí&ipforum tefíimo'-
n ium fat íít adfacicndam plciiam 
i n iudicío probatio 
nem. 
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Vtrum tefles, qui dicuntur de auditnfí-
dtmfaáant in iudicio? 
Rcfgondcturperfequcnces cbnclu-
ñones . 
$YÍma Conclufio, 
VTcunquc tcftcs í ínt Jdoncí & f í d e í d í g n i f d m í , íi r<r/?eí ¿ em teft i í íceíur deijs, qus ab alio3feu alijs audiennt, ditu quauii non vero de ijs,qu3eipíi v ide r in t , quamuis fínC Jivt piares, 
plurcs , non faciunt plenam probationem i n iudicio. non faciU'ür 
Pro intelligentia firaul «Se probationc huius conciu- prohationem^ 
í ionis , aduertendura e i l , o m n i iure efle p r o h i h i í n m , in itidutOi* 
Vt teí l is de auditu recipiatur in iudicio . Ita^ habetur i n 
legc.teftium.G.dc teftibus cura gloíTa & i n cap.'tain l i ^ 
teris cap.licet ex quadam.de teftibus. Idem habetur i n 
liz S.tit. i 5; part. 3.vbi d ic i tu r , quodteftis debet depo-
nere de vifu Se de ijSjquaí i n eius praefentia fa í la í un t , 
& quas aliquo íenfu c o r p ó r e o percepit . Q U i n i m o ó c 
M o y f i Deuter. i 7 . i n ve t e r í l ege d i í l u m f u i t , non acci-
piesauditionem vanam i E t C h c i f t u s i p í e Ioan^cap.34 
quafi innuen s qaalcs debeá t cílc teftes inqu i t , quod fei 
mus loquiraur,5c,quod vidiraus tefl:araur*Ad hoc pro* 
pofitura e t iamfácÍ t ,quod dicit Sapiensprouerbiormn 
i z.qui quod noui t loqui tur , index iuft i t iaeeí l , qui &\x-, 
tem ment!tur,teftiseftfraudulentus.Qua etiam ratione 
d íx i t Deraofthenes orationc a.in Stephanum, eíTe ma-
nifeftifsímum impudent is fignum quempiam teftifica-
íi ca)quibus n ó affuit. Qua; noui t a l i q u i s ^ q u i b u s ge 
feiidis in ! ;^ r fu i t ea ( inqu i tDemon;hencs ) Ieges te f t i í i ca 
ti iubentjat rem á viuente auditam tef i i f icar i , kges no 
j J ? ^ ^ ; E « ^ i a | s f u ^ i f n M ' r ncpIHglftir« quod teíles ad 
« o í v t f idemfac ian t in iud ic io , 6c vt ipíbrí i te f t imoniü 
l i y üt 
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íit validum atquc fírmurn,dcbent cflc octilati Hue de vi-
f?i,non vero de auditu.Hac de r ev ideSo tuml ib .y .dem 
í l i t ia 5ciurc.q.71art .2.& A r a g ó n 2.2.q.7o.art.2. 
Secunda Qondupo, 
Adhoc n te ^ A d h o c , v t t c n i s d i c a t u r d e vifu fiuc oculatus , fuf -
(tis dicatur fícit quod tcíl if icetur de ijs.qu.e viíu, ícu aliquo fenfu 
¿eViiUfJtue corporeo pcrcepit,nam viíus in propoí i to , íu inic i j r p ro 
ocuUtusyjuf omm\nvs alijs icnfibus corporeis <5c cxter ior ibus . Patee 
p e j i üHod te conclufio.Nasn qui verba con tumel io ía diéla ab aliquo 
jUpcetur de contra aliquem audicri t , tcí l js proculdubio oculatus d i -
irsiqu* ak- xitnrjSc non de au;ditu,ícd de vifu.quamuis & verba i p -
quo fenjíi f aaud icus íenfuperccpefk . Ta l iu tn r eñ i r aon ium , qu i 
corbores lKr vul^o dicuntur ocu la t í ^e f l^uod fidem facit in iudicio, 
tefit, non autem i l lo rum.qm vulgo dicuntur de auditu. V n -
d e & P h ú t u s i n Truculento dicebat , pluris efle aeíli-
mandum vnurn oculatuai teftcrn,quam auritos decem. 
Q j j i audíunt( inquit ; )audita dicunt , qui v ident , íj í u n t , 
qu i p lañe í c i u n t . V n d e & a d hoc p r o p o í i t u m dlcere fo 
lebat Philo ludajoruni diferti ísimuSjquod iudex , qu i 
oculatos reí les acc íp i t jopt i raefac i t ínon autem qui au-
ritos:nam ocuíi í un t qui rebus ipí is interueniunt, &: res 
jp ías contreftant , & negotia ip ía ad íuuan te luce per 
quam illuO:rantur,veluti c o m p r e h é d u n t . Aurcs autem 
(inquit Philo}minus habent l i d e i , quam oculi, v t pote 
quibus non cum rebus iplis cft coramercium , íed cum 
íe r rnon ibus ip ía rum rcrum interprctibus, & no í e m p e r 
veritatem ipíam íe f tan t ibus . Verba ifta íun t Philonis 
& quidem notatu d i g m í j i m a . Quocirca in omni benc 
con í l i t u t a republ ica, íege cautum atque f ta tuiú cft, ne-
quís audita pro teftimonio dícatríed quae viderí t . Nara 
iudicium auditus,naturaliter & defacii ífal l ibi le cft, v i -
fus autem feroper cft certus. 
Tenia Conclufio, 
^ínhocvíiocafutcftcs de anditu probationcm fa-
ciune 
Qu^.XX¡í l<tár tJI!L j o? 
ciant in iudicio <Scilla efi:,c]iiarido teí l if icáníur defacb's ^ nti i 
an'aquís/Sí quando aeiíiar dcprobando aiiqiiOjCuiüs i n i c cL. >J;,. 
tij,memoria nooimuai non eít in contrarnun. naecean J, ^ ^ 
ciuiio eil:cGfCa,&de ea vide Paz m fuá p rax i tomo p r i - , a - . v 
mo, prüna parte in p.tempore nu . i S.vbi i n q u i t , quod . 
ín t a l i c a ín j í i fama aiia adminicula íí mol concurrant 'miUU0' 
enm teftibns deponemibus de auditujni iurrnodi teftes 
plenam íaciunt probationem i t i iudicio, fec nndum g l o f 
fáíil i.íi arbiter.ft.de prob^cÓc in c. cum cauíaniide pro 
ba t .& ini .ap. t i t . id .par t . ^.vide PazJn alijs a u t é , tefíes 
de aucutu etiam íí fint piares,quamuis aliqualem fadae 
p r i e íumpt íonem fecundurn Arch id i acünun i ,m c.hoc v i 
ditnt 2 2.quaefiione f .non tamen plcne probant, 
A R T I C V L V S. I I I L 
Vtrhm i efles deheat effe conteftes, ad hoc,. 
vt f leñan/faciant ¡?rokationem in iu-
dicto? 
Qondufio. 
Vamuis teí les fint fídc d ign l f s imi , & teftifi- Tefasjdehet 
centur de ijsj qiLT v ide r in t , niíi Tint conteftes, ejftcontejUs 
s*r.v nonfaciunt plenam probationem in iud i - adbccwfi-
cio.Híec conclufiohabeturexprefTeinlege.ob carmen iem fdeiant 
$»fin.&inl.q 'üifalfaií í .dc te í l ibuSí&in ca.licct caufam*, ^ wAido. 
Se inc*tamlitcri3.extra de teftibus. V b i hoc idem re-
nent omnes vtyiufque íur is per i t i c o m m u n i t e r . Q u ó íiti 
v t teftes í lngu lc í r c s í iued i í co rdes ,quamuis ipíí p l u r i -
m i fint,nullum faaum plenc p roben t . I m o vero ad 
plenam atque integram probationem , neceí lum eft, 
ve íaít im d ú o teftes fmt concordes, & conteftes, 
h^c eft quod de vna 6c cádem re íme fado , í imul 
^eponarit , v t p lené conftat CJÍ ómn ibus fupraad-
dutu3 legibus, atque capi tul is . P ro cuius conc lu í io -
»ís maiod i n t d ü g e n t i a , eft valde nicmoriac comen» 
daiida 
j o S Ordinis iudicia rij 
dancla diuifio quasdara, quae de hac re traditur a B a l -
do in praeaÜcgato capi tulo, licct caufam, deprobat,nu 
jncro i i . D i c i t en im, quod í i ngu l a r i t a s te í l ium,a l iquan 
do cft cum contrarietate , aliquando cum diuerfitate, 
quandoque vero cum connexitate. I n pr imo cafu,(i te-
í les i l b i inuiccm funt contrari) ( inqu i t Baldus) quod al 
ter altcrius fídera encruat & ita extenuat , vt neuter al i 
SinplaYÍ- quid probet. Q u o d verum cíTc dicit , non folum quan-
tas teflium do vnus affirraat.alter vero ncgatjverumetiam quando 
tliquado eft de eodem ta ¿lo arabo r e p u g n a n t í a loquunturmam par 
cum contra eft contrarietas, & par contrarietatis ratio, vtrobique 
mt:ate,di ' n i ih ta t , vt conft i t l t in teftibus Sufannac Danie l 13. 
quando cum Vndc fie quod cum corurn íef t imonia interfe contra-
diunfiiaie, r ientu^cum alter alterius tef t imonium deftruat , n o n 
quandoque íoIufn,plenam non faciunt probationem in iudicio,ve« 
Vero cvnns* rum nec fcmiplenam. I n fecundo c a í u , quando teftes 
xitate 5 & non fant contrarij,funt taraen prorfus diuerí i , perinde 
quid^nde* eft atque íi vnus tantum teftis id teftificarctur.Si enim 
m kiheant primus hac de re , alter vero de altera deponit l o n -
Vtrobique. ge diucría , quamuis p l u r i m i fint , non tamen ge-
í l u m , fiue faélum plene probant : nec vero magis 
quam íl vnus tantum eade re teftificaretur , feu re-
didiíTet teftimonium . N a m quamuis ipfí fibi n o n 
abrogent fidem , cura tamen i n eadem re i& i n eo-
dem aftu non íint conteftes , non magis probant 
mjile,qu3m v n u s , quia finguli de ííngulis tef t i í ican-
tur . Hoc habetur exp rc í í c i n cap. n ih í lominus j . 
quxft ione 9. I n t e r t i o , antera cáfu , quando teftes 
funt Ungulares , fed tamen de rebus connexis ,& ad 
eundera finem ordinatis (quidquid fit dc caufis c iu i l i* 
bus)incaufis tarnen criminalibus , licet faciant p l u í -
quam femipienara probat ionem, non taraen faciunt 
probationem plenam . N a m ad hoc ( v t d i íh i r a eft 
i n concluf ionc) o p o r t e t , q u ó d fint conteftes & de 
vno & codera a&u dcponSt,6£ teftifiecntur, quod 5c ve 
rum habet etiam íí crimen íit hxre í i s , peccati nefan-
di , íeu aliorum , dequibus lege conft i tu tum c f t , v t 
in ijs procedaturjfkut i n crimine hacrefis. N a haec et iá 
cr imi* 
Qujíft.XXUL^iny. jo g 
cr iminaprobar idebent , pe r t e í l e s conteOes, a l ias ,e t iá 
fí mi l ief ia t .non plenam facianí probationem, vt inqui t Omnia cri-
Simancas dccathohcis inil!tu.c.64.quoci c l l de tcftibus tnina,etiam 
num.etiam 64. 8c dcinceps.Facient camch pluíquarn fe crimen htere 
rniplcnam probadonerminax i rné fi fintconnexi, & ad fts , prohari 
eüdem fine{nordinati,reddeatqueproindereum vehe habent per 
memer í u f p e a u m de tali crnnincrnul to magis,quain íl te/les conté-
vnus tantum teftis contra ipfuin te íhf icare tur ^ non ta- yjeí, 
men plenc probabunt , vr. inqui t Simancas vb i íup ra» . 
quod valde eft memorias c ó m e n d a n d u m . A n vero l i l i 
fufneiane ad torturara j íuic dubioeftvc quaeftionede 
tormentis dicetur,. . 
A R T I C V L V S. V . 
Vtmm ad hoc^i tefles fidem faciant in 
mdicioyneceffumft quodimamentum 
AD hocvt t e f tés^vteunque ieg í t imi in iudicio ñ~ Tefles¿dhoc dem faciant,neceíí'utn c í l v t ante corum depofi- V/ ín Judido tionem iurarnen111 m p f t e n t j a l í o q uin eor UÍn de fidem facia t 
pofitjoajuramcnto non prxmiíTo niHil vaiebit.H^c c ó - necejfum eft, 
cluíio c í l omnium coninmnis,& habetur c x p r e í l e in {. quod imus 
Juris i u r and i j&in lege íi quando. C . dc te íHbus , & in c iurametitum 
de teftíbus.c.fratcrnicatiSéC.tiiis quaeí l ionibus c. nuper prajleut. 
de teíVibus ch t i r t ann i r ^quaettione p.Quibus ómnibus 
Icgibus & i u r i b u s conflitutifsimum eft,quod depofuio 
teftis fine iuramentofaaa non fidem facie i n iudieio.Pa 
normitanus inc . i iupcrde teftibus,adeo dicit iuramen-
tum efle ncecíTárium ad teftimoniura férendum, quod 
"^llus quantumcunque religiofus,niri í u r a m e n t u m prg 
fidem facíat in iudÍcio.Ljcet alias ( inquit ip íe) díftü 
" « g i o f i c t i a m n o n i u r a t i , a i i q í 3 a l e m faciat comeclura, 
fea 
J I O 
íeu credulitatem.Harc Panorrnitanus.Scd credo\n r e l i -
- gíofis loco iuramenti fufíicere obedientiam, 6c céíuras» 
quibusad iurandwm,6£ veritalera dkenduni a í t r ing i fo -
icnt rciígioíi .Hxrc «nim apud nos viccm & robur habée 
iuramcní i , id cjuodapud religiofos omnes coir>muniter 
obícruar i v idi in praxi.Sed de hac replura diximus í u -
p r a i n art .S.quíEÍlionis 14. 
Secunda Condujio. 
fefies rece- c P e í l e s recepei in generali inqui í í t ionc ,qu ía v t p lu r i 
ptt tn gene- n i u m n o n í u n t iurati ñ d e m non faciunt in indicio mí i 
í ah tnqm i - priUS ius iurádü accipiant, & ds¿la fuá rcprod?5cñt:adco 
HoncAá hoc iurameoí:,U5n nceeíTaiium c(\}vt d e p d í k í o tcftmm fidem 
ytpdemja- faciatin indicio.H.xc conclu í io eíl omnium D o ü o t u m 
ctnnt 1 n p/f- ^ 01I, m u n js. gt h o c i t a c e r t nm e ít v t di ta t Pan or 111 ita w m 
mno iudi- ^ d.c.nupcr,de teHibus num. 8. non eííe fatis, fi leftis 
c^necejjum ptius ¿ e p o n ñ * gi deinde l u r e c í r n o inqni t nece í ímiveíh 
tf l , Wdiíta qUOCJ ¡urameníu in pra^cedat , quo teftis í idem fadar, 
fuareprodu - Q^0( | ^ ¿píe crediderim cífe verum , niH forlan íefíis 
e a n t í ? i u r a in continenti & abíque v i lo intcruallo pot t depofit io-
vietumprd' ncm luramcntum pra-Qet : tune enim crcdo,quod talis 
fient. depoiit io te\Hs valcbit 5c ita tenct Baldus m 1. i u -
ris iurandi.C.de t e í l i b u s . Q u a deífé vide Paz 
i n í u a p r i x i tomo 1.parte i . i n S . 
tcrnpore nurae-
•: \ •.Édftpá. •.; s'^ ^ • - •• ' i 
A R T I -
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Vtrmn aliquis cifra culfám, repellipof-
jtt a dicmdo tcfiimonio in iudicio. 
ET quid.cm videtur quod non;<Sc quod non fít ra t io-ni & k g i dmm¿e coíiíormejVt aliquis citra culpam re 
peilatur á diccndo tef t imonio/eu ab eo quod te íhf ica-
r i poísic in indicio.Et ratio ert huiufmodnNa paena non 
videtur aíicui iníerendajnifi propter cu lpam, íed quod 
quis á dicendo tef í imouio repeliatutjpiena eí l ,nf qj qu i 
dem p3rua,imo vero m á x i m a vb íque apud h o m í n e s re 
putatuncrgo contra rationcm ei l ,quod huiufínodi paí -
n . i ,v l i i cicra fuam culpam infcratur , m á x i m e cura lure 
quiíq¿ prjeíu?íiaíur bonus,quoufqj per culpa íibi p r o -
betur cótrariüjVt habstui' in c.dudum, tí'« p r x f u m p í i o . 
Sed h o c a r g . j i ó ob í l an t e , i n co t ra r iü eft veritas, quse & \ 
explicabkur pe r f equéus couclufioncs^quibus dicemus 
de te í l iü idoneitate^Sc de Í)S,€X quibus ceñis dijudican-
dus eí l ídoi ieus,vel no icioneus,5c í imul diceniuSjqui ná 
diccdi íiot auc dici d e b e a n t t c í l e s omniexccpuorie raa-
iores. 
< QnmA Conclufio* 
fHomincs a dicendo teftimonio in iudicio , ñ l iquan- .4fersmk'te 
do repelluntur propter culpam quandoque vero fine j l m o n h ali 
ipfa.Hr-cc conclulio eíl e x p r e í l a . D . T h o m . a . a . q u j t í i . qnando r e 
70.articulo 3.6cprobat eá authoritatc D .Greg . in regi- peilutkrhé*. 
vlsidici tur quod á íeruis fuis aecufatus E p i í c o p u s , Jpfi pter culpa, 
ferui a u d i r i m i n i m e d e b u e r ü t . P r o b a t etiam D - Thom, ¿juado^ >f-
cahdera conc lu í i oncm,ekgan t i quadam ratione.Pro cu ra fine bfa, 
ius i n t e l l i ge t i av fuppono jquodcü iudicijomnis integri 
tasíex t e í l í ü ^ t i Q n e te f t imonío dependcat, ratio ipía 
natucalis e x p o í l u l a t j & p o í l u l a r e videtur,id q? & in o n i 
«a 'ursí canoiiko acqj emili legibus eí l f b b i l i t u m , v t ad 
i'írerfdarri t e f t imonium, non omnes promifeue admic-
taÉUí,ied maxinius circa hoc liabeatur p í o n a r ü deledí?. 
V t cnim 
J I 2 Ordimsiudictarij 
V t c n i m ínqui t Cicero i n Top ic í s , non qual í fcunque 
pcrfona tcftimonij habet pondus. Hac de re vicie S o t ü 
iib.y.de juftiüa ác iure quací}.7.art.3.6c A r a g ó t.2.quje 
í l r i o n e / o . a r t . ^ H o c fuppoí í to probatur concluí io ra* 
í íone D . T h o m . H o m i n u m teftimonia non habé t infa l -
Jibilcm cerCitudinem,red tantum probabikm,ergo o m -
ne i l lud , quod in contrarium probabilitatem aufertjin 
cfficax reddit teftimoniumjfed hoc contingere poteft, 
quandoquepropter culpam teftiíicantis,feu eius,qui ha 
bebat tc f t iñcar l jquandoque vero fine ipfa,vt Hatim d i -
ccmüs,ergo ratio ipfa naturalis di¿l:atjVt hornines quan 
doque á dicendo teftimonio repellantur propter cul-
pam,quandoque vero l jne ip fa .Q«od ,v t plcnius elucef 
cat aduerto quod omnía iura ,&omnes vtriufque iuris 
confuIti,cx perfonarum qualitate í emper diiudicarunt, 
parura nc,aut mul tum fidei eílet teftibus t r i b u e n d u m í 
Experjana- p ro qUOia le f t ibusconí idera run t multa,quae funt val-
rum íjudiiia ¿t con í ide randa ,nempc ipforum cond i t ¡oncm,d¡gn i ta -
tefemper ejt tesn^iuitiaSjaut paupertatcnijaraicitiam, vclinimicit iS 
áftimadsíin, ^ 2ija ^ gencris mu i t a , quas labefaftare pof lunt & i n 
quanu fitji effícacia reddere hotninum tef t imonia .Qux quide om 
di'steftms nia,quo faciliüs memoria tcneantur ad q u i n q u é capita 
tribuefída. j-educentur. De quibus ómnibus in particulari)particu-
laresetiam ftatuentur conc lu í i oncs .E t fie íeqiiicur fe-
cunda conclufio inord ine . 
Secunda Qoncluftu 
Infideles & f Ex parte morum d ú o funt in teftibus confidcran-
infames ture da.quae fi adlint, fides non debechuiufraoditeftibusad 
re\>elluntm, b ibcn .Ha íc funt crrór}& máli t ia . Propter errorem ex-
A ftrendo te- cltjdentur a tcftií ieandojícü dicelndo te í l imonio infide 
ftimomom l ^ ^ . ü í vthabetur incap. í i haetreticus 2. quxíl;ion6 7.ia 
ludido. re nc'fi p c r m i t í u n t u r tefiificari.Propter malitiam vero 
repclluntur ñ dicendo t e t t imon ió infames, vt habe-
t u r i ñ c a p . p r ^ f e r e a j d e t e í l i b u s c o g c n d i s í & f a c í t t c x t u s 
in lege 2.$.kge Iulia.iF.de te f t ibuf ,& textus in lege infa 
iTJcs.íílde publicis iudicijs.Pro quonota, quod d ú p l e x 
cft 
eflinFamia,alia inris al iaCa^iJnfamiaiuris illa,C)iix 
per fentcririam h^b^ctor. ( l i i a labe qui sfpergitur, nulía 
í idcdigmise íKnui lamquei ic iern faci t in iudicio ipíius te jyHpiex eji 
ftiinoamm. Hac infamia n ó t a n t u r j í i u i per í en ten t i am jnfam¡a) a„ 
í un t danmatijVt m-aledici¿k v t de t ráé lorcs condemna- ¿í_> 
t i5& apud féligiéf&i in quibufdam religfonibtJS qu i p ^ ¡ i ^ ^ & 
fententiam de gradu fuofuntde ie f t i , carcer ibi iSínsnci- ^ 
pa t i , vocea£ l iua Se parsiua pr iua t i ,qui quide omoes ne-*-
que ad ferendum te í l ; imomuín ,ncque ad aecurandum cé 
íentuc idone í .Kabe tu r in cap.paruuli»22. q u x í í . y . & c. . 
quicanque ¿ .qux^re . cap . t e íHr t ipn iumjde t e ñ i b u s cáp . 
i .d^é Crimine fain.cap.l ícet de próbfationibus56c ex lege 
odaua t i t . 16. part .3, quas omniamra etiam loquuntur , 
de i)s,qui fedati f un t i n f amia f a f t i ^ ex quo 
l ibet d e l i ¿ t o / O b qüarn ihfaniiam i dicendo repeíH 
te.O:irnonioperiurusJqui inaliqua caufa, cum iuraraento 
falíum depofüit>& quialias v t eriininofus á te í l i f ican-
do fui t rcpuirus .Vide Iegero.qiiid é r g o fF.deijs, qui no-
tan tü r iní l imia.Erí iue i l la íit iu r i s , í iuefa í l i jmer i to á d i -
cendo tcnimoniohulufmodirepel l i i r i tur infames , nam 
bonafafiia,quam p l ú r i m u m eíl: in teflibus neceí íar ia . 
N o n eniiñ (vt inqui t Cicero ) qualifeunque perfona t c -
fíimonij pondus habé t , í ed ad faciendam í idem au tho r i» i 
tas m á x i m e qusr i tur ia tque defideratur m t e f í c . 
Tenia Conclu/io*. 
^ C i r c á h a t u r a m dúo ctiamfunt in tefiibus coní iderá Pueriat^ 
da^ob quorum de fe ¿ l ü m q u i d a m repelluntur á tef l imo mulisres iu. 
nio dkendo. Haec funt astas & í exus . O b íetatis defe- rerepHlun* 
í l a m repe l lü tu r pueri á fdrendo t e f t imon ío j v t habetur tur > ne ad-
in c a p . i ^ . q u s f t . j . Idque mér i to : narn m u l í ü r a t i o n e m mktaiur in 
übaub i l a t ctatis défeclus.Siti i i l i íer & propter áfeinincü tejía, 
íexUms mulieres iuEe repelluntur á t e í t i m o n i o dicedo, 
vt habetur incap .muí ie rem.3 ? .quse í l ioHe .T .Ñeque im 
nier i to : nam Texus emql l í t vo!ü ía tem,ac propterea iura 
^ dícendüm teft inioniü í emper mulicres inidoneas d i -
ludicatuat. 
K k Quítít^ 
PííHpéris& í C ^ r c a í o r m n a m duo cthm funt in tcftibus coníider% 
íerut teíii- ^aJncmPc confiderareoportet & condit ioncm íe ru i tu -
monium iu X1S&aducrfampaupertatS.Quaquideni rationc & í«*r-
r£ remperha ui 6cpaupcrcs, iurcrcpel luntur á dicendo teftimonio.. 
mur fufbe~ ^CfUIS babcturincap.forus, de verborum íignifíca-
ñ&m t ione.Et mér i t o : n a í e r u k u s h a b e t a n n e x u i i i domin£t ia> 
nis t ¡morem, í | u í obftat p l a n » a tqué perfeclar l íber ta t i . 
Et eadé pror íus ratio mil i tat in paupcribus , <juí cpdem; 
iure repeiluutur á íe f t imonio d.ccndo , habetur in e< 
t e f t i i . ^ .qua - f t ^ . l j enim cania l e u á d ^ patipertarisjde fa-
c l l i c o r r u m p i p o í l u n t ^ e x - r a a g n a reriim temporal iuni . 
inopia jure ptaeíumitur , c|uodfaciliter corrum¡»anture 
Ijs accedit nimius complacendi animus, qui v t p l u r i - . 
s » u m , rc fpc í tu d íu i tum adeft paupenbus, quí etiam & 
potentifsiqius ef t ,eoídem ad i^endacium inclinare. 
Quima CmcluJ¡Q^ 
Ametts no f Círca a n í m u m d ú o etiam funt i n te í l íbus confideran 
tjfc poffum da, ob quorum de fe í l uma l iqu i ad t e f t i í i c aadum reputa 
tejiese tur inidonei. H s c íun t intellcftus & aí fe í lus . O b defe-
é ium intcl lcélus , rep t l luntur á dicendo teftimoiiioa, 
amentes & mentecapti,& i)}qai plenam^noi haKent i u -
dici) difcrctioncjfcu difcretionis vfum , 8c habetur in ca. 
s.cap. tP Í3 . |< .quxñ .7 .0b d e f c f t u m v o l u n t a t í s e x c l u d ü -
tut a te í t i f i cando)omnes i l l i de quibus iurc p o t e í l pra?-
. . . . . fumi,quod habentirainjodium^concupificentiam , v t 
mutjnt' infmic¡)am;<.¡)parentcs>(5c co fanguine i .domel l í c i ,^ : qu í 
mtcitparen- | ^ e t ^ re p^0prj3j ¿e i u r e p r ^ í u m i t u r ^prae nitmio 
tés, con- fyj'gfj^Qj-e^qy^ci non ver í la tcra dicet , & fie v t t t f t is m -
Jangmnei, •cjoncus iU(i¡catur.Habetur in cap. tefles 4. q u s í l , 3. & 
éitque dame i n a0thcnt¡C3 ¿e ceftibus, ^ fancimus, 6c in cap. Roma-
PlCl m n r u na de tcftibus, l ib .6 . & inlege.teftisidoneus í í .dc t c f t i -
• r b u s , & i n í e s ; e p a r c n t e s . C . c a d e m t í t . 
p c*. i Sexta-Cmcmfio* 
¡pem, «|[Circa ftatum femper ¿t ía iura confidetaruíiíiGontiV 
nuam 
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nuam ffmulatioricm,qija? cft ín te r ftatmn la icorum, & 
clerieortim. Quam ^uidera ob caufarn & laicireípccVu Laut ture 
clerlcortrm, Se elcrici rcfpef tulaicorum, minus idonei repelluntur 
iudicaatur adfercndum teftimoniura. H á b e t u r in c. l a i - a dicendo te 
cos.2. quaeít, 7 . q u o d ¿ c c a d c m r a t í o i n e , i n t e n i g í d e b e t ftlmonio c(í 
de monachis.Id quod, v t dicit PanormitanüS,in cap. de tra derudi, 
csEte rode tc í l ibuSjCommuni te rob íe rua tu r in p rax i . D i fine mona-
cit taraen Parnomitanus, q u o d i í c e t hoc rcgulariter íit choSs&etit 
vcrumjnetainenhuiafmodi pr íu i legium eonceíTum ele derici > ú * 
ricís fiüe rcl igioíis , quod fcilicét, laici non pofsintcon- momdú^ai 
tra ¡píos t e í l i í k a f i , anfa eíPet e i ídem & occa í io , impunc uerfm lai" 
committendijquam p lu r imae l imina , 6c coramittendis coStfedalitf 
f a c i n o r i b u s t a í e p r i u i l e g i u m p a t e n t i o r e m p r a e b e r e t adi ^ alia 
tura,ideo inquí í , iam hoc priui legium velut i abrogatum tione, 
eí l , autfalciín commi í íum indic«m arbitr io , quí habi^ 
ta ratiorfe commifsi c r i m i n i s , & clericorum,fc*mo'« 
nachorum de í inq i í cn t iúm: & etiam laicorum contra-
ip íos t eRi í i can t ium, feu eofdem aecufantium aeflimáFc 
debent 6c arbitran , vtrura huiufmodi laici Ciiíz í ñ 
t e í les contra elcricos íiue re l ig io íos recipiendi an ve-
ro non? Et eádem ratione iure etiam Üatu tum eft, Inquih fd l 
v t quandoqj ^ : i n in^uommdam crirninum puni t io - cafihm indi 
ne teftes r e c i p i a n t u r m i n ü s i d o n e i , v t dicemus in fe c«w arH\ 
quenti articulo. Narn , v t inqui t H ippo ly tus in l e trioreliaqui 
ge. Diuus. ñ . de q u í e f t i o n i b u s , q u a n d o q u e repetien- tur^attlaki 
da£Vcritat iscai í Í3,conceditur ,quod alias non contedere aduerjttsde 
tur, i n quibiis difeedendum cft á rcgulis iuris commu ricos , fme 
nis. Sed aduerto , quod quando d i d u m eíi i n con» monathos 
cluí ione aduerfus elcricos , íiue monachos non tíFe debeantiefc 
h k o s idóneos te í les , ' in íe l ) igendum eíi: n i for ían la i - tificari, 
cus eílet y i r integrae <Sc bonae f a m r , i n q u o p r o i n -
de ceílarct ílíViftca f u í p i d o , tSccomnmnis í i laafmu* 
L t i o 3 qoa diximus fupvá dedeos stqoe monachos 
in&ííos eíle laicis . ÍFiteilígi etiam debet , co t x -
cepto caía , ano agi tür de criniiae ciuil i ter in ten-
tato : tune cnim certum c í l , quód poteO: laícüs coi*-
tra clericum tcí l if icari- , v t tenct cornmunis op imo , 
pe refere lul ius Claruj in p ra í l i ca cr íminal i , §, í inaL 
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q u x f t i o . 24. 'vcrficulo practerea qn«ro . Qnancío etiam 
diximus , íuprí i n coclufione nec clericos ñeque r e i i í i o 
ios pqíTe ¿dueríus l a i c o s t e i l i í k a r i j n t e l i i g é d u m id efi-, 
non tam propter pcaífüínptaíii sninlat ionem , quam 
Quamuis in propter perículum irregolaritatjs,^uam pol íent incur-
trimindi - rcrc, iuxfa texcu.mita c3p'^cntent!amfan5uims,--ne ele-
lus clmci t k i v t h t v o m ñ ú . cum,;íimilíbuí#-3¿ tex tum in cap. cum 
yel mom- nuncíusde teftibus./ V n d e dico , q u o d i n caüfa tan tum 
d ú non de- dui l íde^icent ia íui praflati , b e n e p o í í u n t c l c r í c i , & re-
heant aduer ligiofí efle reliesac|43eríus;iecul¿res,vt con í l a t ex c. m p 
piskicos te iiachi.6.qucEft.i.Et|iaec eí l commuois onmium Dot io 
fttjieari ¿'í- jam.opinioj íScquod o b í e r u a t u r i n p r a x i . 
ne títme pof 
p m in ciui ó p t i m a Condufto, 
libus de li~ 
cettajuiprce ^"Ex ó m n i b u s praediélis conc lu í íon íbus cdlb'gitur^ 
latí, quodin iure i l l c t e í l i s aeílimatur idoneus, arque l e g i t i -
mus, 6c efl: omni exceptione maior , qu i eius digniiatis 
Quina tef- eft,vt ipí iusperfonajf i t prorfus exempta ab onui i mea 
tes dicantur daci) rurpicione^vt p o t é qui,neque eft íeruus , nec ¡pau-
vmni excep per , nec vero araens, aut m e n í e c a p t u s j n o n f e m i n e u s ^ 
tione maio- aut^puer^nonirifidclisvfiwe irifamis.fion peHurus, non 
res' amicus, aut í n u m e u s , denique i l l e q u i n i h i l i n fe ha-
ber, quod po í s i t ip íuroadducerc in ru fp i c íonemmenda 
cij .Hpc habetur expreíTe i n lege 3.íF.de íertibusT& i n í c 
ge eos. C. eodem t i t .&incap . i . de tef l ibus,<&in cap. 
i .de c,oníange<5c affi.óc in cap. forum.de verb. f ig. Cuius 
hsec í u n t verba agendo de t e í l e . l i l e ell teftis l eg t í imus , 
qu i vitaefl; ínnocens ^ i n t e g e r a6iü .Nam , inquit ,n vi ta 
bona defuerit í idecarebi t : non cnim potcf l iu i i i t i a cum 
í c c l e r a t o h o m i n e haberecorncrcium. £ contrario a m é , 
i l le t e ñ i s inidoaeus & non iegitimus exi f t iu ia tur , qn i 
i n íe habet al íquid ex fupra d i¿ l i s ,ex quibwspoís i t c o l -
l i g i , quodnonhabet plenamlibcr ta teni jpk vfum 
ra.tibnis.& .plenum iudicium ad dicendam yeritatem, vel 
habet i n í c a l i q u a , qnaí ipfurn valeant & poiTint ad nica 
dacium inclinare. H i n o n dicuntur omei exccp t io í t e 
(maiores,culege inueniaatur prohibi t i , fcd dicuntur a ü -
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• ceptii^ne repellibiles cura fe cu n dura ÍHs,iuíla al iquaex 
ceptione repelli pofs in t . iuxta textura m í e g e prima, ff. 
d c c e r t i b u E . V i d e i b í ^ 
f A d argunieri tuigi tur i n i n i t i o ar t icul i i n cotrarium 
addudum^ reíponclco , quod v t conftat ex c i táis , non 
fempcr propter cü lpam, ícd q u á d o q u e c i t r a í l í ám repel 
luntur hora inésá te f t i f i t ád i n í ü n e r e , & adscédó téfHmo 
n io ín mdicio. H á iura in t e íHbus non ta cofiderañt cu l -
..pájaut non culpa,quam ipforu ¡dorieitáíejatqiilegitiíBÍ-
ta tcm,vt í ta clkam,ad hoc' quod ipforum teftirtioniurn 
verum repute tur :quod í i t quando n i h i l i n c i s eft,ex , 
quofa l í i or í r i póíTct íufpicio. Cura enira huraana i u d i -
C(a(vt dixinius) non habeant, fedncque haberc pofs ín t Omm illud 
ia fa l i ib i lem vcritatem á c c e r t i t u d i n c m j e d t a n t u r a p r o - quodaufert 
babi lem, qux ex t c í l i b ü s dependet & e x ipfofum te í l i Jeu auferre 
"monio}inde eft.quod omne il lüdjíjuod aufcrt fcu aufer- poteftproba 
Te p o t e f t h u i u f m o d i p r o b a b í l i t a t e m , te f t imoniumred- bilitatí te-
di t inéfficax.Cef tura cíl aUtem3quod citra culpara m u í - flisj teflimo 
' ta p o í í ü n t concurrere,imo de fafto concurrunt in homi eiusin-
nibus ,quíe huiufraodi probabilitatera auferant, v tpau - rfficax red~^  
pertaSj& rimilÍ3,de quibus f u p r a d i x i m u s / Q u a p r o p í t e r dit, 
m é r i t o etiam citra culpara tales horriinés fcpel lür i tur 
a dicendo t e f t imon io in iudicio. Ñ e q u e perhoc fítali-
cuiiniuria,aut i trogatur fibi píena finecuípávt prseten-
di t argQmsntumJNam repeliere a l íquem ,3 dicendo t c -
í l r r aon io in iud ic io}non tam pert inet ad poenam,quara 
ad cautelara vitandi fallí t c n i m o n i j . Q u o n t } v t iurc d p -
t i rao potucr i t rtabiliri, v t a l ^ u i abfque culpa repellan Repelíerea-
tur á dicendo teftiraonio. L ice t enira íjuilibet prxíuma liquem tef-
tur 6c prsfumidebeat bonus cjUGufqtic per culpara fibi te citra cul-
probetur cotrarium , at tamtn quando tef í in ionium ver a feren 
g i l fea vergerc porcrt i n ciamnura Se p r x i u d í c i u m ah- do teflimo-
cuiüs te r t i i , c5 iu l r i í s imé.adhibétur cautela, v t non de fa «¿o, nen ta 
cilicredatur v n i t o i q u e c u m non l i t credendum omni ^ m w í aú 
íp i r i tu i ,v t dícit loa mies. 1 . cap .^Tunc vel raaximcquá p é n m ^ n k 
«o t a t e f t i t e c i n e f l a l iquid, vnde falfi po í s i t o r i r i íuf- ad cautela 
F T í " 6 Ícl r t íPeí¿aturin eo cura culpa fíüe'citra ip íam. yitandt fal 
hatteaus de l í l o articulo, . fiteflimoní 
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Vtrumfocijcriminisijint repelíendia dU 
cendoseftimonio in iudiciol 
(" ^ I r c a í i a n c áíffícultaté iurífpcri t í funt diui í i . Q u í -s d a m enim d i cun t , huiufmodi coplices íiue íoc ios 
& participes cr iminum s nuilam fídcm faceré in í u 
d i c i c n i f í ipforurn t e í l i m o n i u m fuerát tormentis ccn f í í 
matum. Idque cc l l igunt ex cap,penúl t imo.y» quai í} . y , 
A l i j vero i n contrarium d icun t , huáufmodifocios c r imí 
num , fu o te f l imonio aliqualem faceré probationcrii i n 
iudic io , magis vel minuSjpro cr i tn inuov& p e r í o n a r u m 
qualitate, coí idcrat is re l iquisc i rcúf tant j j s , idque etiam 
íi ip(í fponte & ííne torment isdixer in t t c í l i m o n i u m . 
Q u o d hac i n re tenendum eil ,breuitcr explicabitur per 
fequentes conclu í iones . 
PrimdConclitfió,, 
Socijefimi- ^Socij cr iminum kire repelluatur á te í l i f ícnndo , feu 
num ture re dicendo t e íHmonio i n iudicio.Habctur exprefle ha'c có 
pelluntur a. cluf.in l.fí.C.dc accufationibus35c i n lege quoníani l ibe 
ferendo teftt r L C d e tef t ib .&in.c .venics el primcro,cle te í l ibus & i n 
monto inm c .dec5fc{sis,elprimero.&in.c.ncmini, i s.qua1 Í I .3 .& i n 
dicio* lege 2 i . t i t . i í . part. 3. Etquidem m é r i t o : nam decis iu-
rc p ra ' íumi poteft, quod forte aut veniam íperantes ve l 
v t capiant aliquod pr iui legiunt fíuc fauorcm , aut fo r -
fan odio & inimici t ia , & vt aiter cede pereat fupphcto, 
falfo ipfum aecufabunt. Verba í u n t exprefla d , legis 
final . C. de aecuía. 
Secunda Conclu/io. 
I n crimine f i n crimine hsref is , & i n crimine larfae rcaieflatis, 
harefiskfee & i n quibufdam al i jscrimiaibus, huiufmodi focij c r i . 
maieftatis 3 miá is 6c alijteftes mínus idonci tefl i í ícarc p c r m i t t u n -
úrfimilibus tur . Q i i o d & iure í l a t um efí j ne hu iu í rnodi de l i í i a oc-
resipmr te cultentur & irapunita rel inquantur , quod in magnum ; 
daamum 
damnuro vergcrct totius re ipubl ics . De crimine haero 
Es habetur cxpreíTé in c. in í idei fauorem. cíe haereticis, ftimomim 
\ \h.6 .Dt crimine Ixíae rna ic í l a t i s , efi: textus e x p r e í l u s eius quifuit 
LJ .C . I . d e c o n f e í s i s . I d e m d i c e n d ü i n c r i m i n e f a l í x mo- focm&pav} 
ncccjvt habetur i n I c g . i .C.defaifa moneta. I t e m i n m a ticeps crimi 
lefico, Se raathematicojVt conftat exleg.i . C . de malefi ntm, 
ciss& mathcmaticis.Idem i n crimine nefandcfiue con-
tra na tu rá , a rgumen to d e d u í l o ex fuprad i¿ l i$ ¡ur ibus ,& 
quia in pragmát ica quadá rcgalijhabetur, & dífponi tur , 
quod hu iu ímodí e r ¡mcn ,p robc tu r eodem modo, quo Se 
probar i habetcrimen hsrefiSj &lsEÍíE maie í la t i s . Idem 
credo dicendum de furto faraofo , de quo efi: t ex tus , in 
l e g e p r o u i n c i a r u m . C . d e f e r r í j s . Et gencralicer d icendü 
e í l spfum de fimilibus criminibus , quae no poíTunt ver i 
í imi i i tc r commi t t i fine íoc i j s : nec ita probari plene,vt 
coueni t . In quibus ómnibus focíus Se particeps criminis 
teftis eíle pote.Q, íi modo ex vcri í imil ibus conieé lu t í s ; 
Se habito rc ípedlu ad crimen,6c teftificantis qualitatem 
Se ad alias circunílantias. , veraipfum dicere pr^fumatur, 
auc p r s fumi poteO:. Q u a d e r e v i d e P a n o r m i t a . i n í u -
pra dido.c.de extero, de teftibuSjvbi dicit i d quod nos 
fupra retulimus, nepc quodveritatis r e p e i i u n d ¿ c a u f a 
quandoqj conceditur, quod alias non concederetur, & 
quod i t ihis cafibus d i ícedendü eí l a reg.iur. communis. 
A R T I C V L V S V i l ! . 
ZJtrkm demmtiator Emngéicm ^fungi 
foftí tejiis numere ? 
A C de re f u n t d u ^ opiniones. Q^uidam dícunt 
hu iu ímodi demmtiatorem Eua i rge í í cüm, in íu-
dicio fungí non pode te í l is muaere , id quod & 
orobantjhac validifsiína ratione. 
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f N a m vidctur cíTecontra ius na t i i rx . E ñ en i racon» 
tra ius naturas v t i n iudicío vna eadcmq; perfona, í i t a c -
cufator & teftis j d e b é t c n i m efle vtfupra dixirrms q. i . 
art,2.pcrfon2ediftin¿lae omnino ,v t col l ígi tur excaD fo 
rus.de verborum í igni í icat ione,&: i n cap^nullus, 4. ^ 
habetur magís expre íTe-Cuin ig i tu r denuncians in Bírb-
ceiTu foternali, quodaramodo videatur índoere psrfo 
nam accufatoris,& m é r i t o proinde^diibitari pofsit de i l 
l íus fide>contrajaaturam3&: cont ra - ra t íoné p rófeé to ef» 
f e v i d e t u r , v t i d e m i p í e i n p roce í Iumdkia I i , anc!ua í per-
ibnam te f t í s , imo yero ipíius dicljum nifí p r d b a ü e n c i h 
t a l i proceflu p r o n u l l o erit h a b e n d u m , ^ ipfe femper 
cxi f t imandus^t tcíHs fufpeflus.Proptcr hoc argumcn-
tum quídam huic adhxrent fentent ix, ísd eonon ob í l á 
te i n contrarium ftatuitur conclufio9 
Vénclúfib* ^ 
Denumia ~ f Probabilifsiraum eíl:, quod denuncíatoc; euantgelí-
tor Euange cus^n i to proce í íu fratcrnali, cum incipi t forum iudicía 
licus fungí le,fungi potefl: officio tef t is .Híec conclufio eft expref-
poteft teftis j * M a g i f t r i Soto de í cc re to rnemb. 2. q. 4.concI'afíot8. 
mumre, dubio. i .eandem tenet ídem Soto dc iuÜi t ia j&iufes l ib . , 
y.quaeft .5 ,artic .2 .concluííp. 4. Simancas d e C a t h o í i c i s 
i n í t i t u t i on ibus c, Ó4. quod efl: de teftibus au. ^i.-NaUo 
in rubríGajdc i u d i c i j s n u ^ i . ín fíne Bañ . 2. 2.-qu|Eft. 31, 
artic.8.$.dubit:atur. £crtio,yer{ic. pro explicatipne tiÜfi» 
culíatis.Arag.2.2.q.33.ar.8.dub»3.:CÍr^ concluf ioni . 
dubius eit & y i r i e l o q u i t u r ; íed quidquid dehoc íit no-
í la conduf.cft t e n e n d a , q u « & habetur cxpreíTa in c. i n 
Nota /jor omnide Papaj 
yalde, id e x p r e í l e d i c i t a t q ; determinar. Et í un t eius haje ex-
prcíTa y?rb.a.:In orani negotio principalis perfona djcés 
veritate de re fibi.nota re í i i f s imc habenda eíl p r o t e í l e ^ 
cui adhibito vno effíciétur duoteftesiadhibitisvero d ú o 
bus effícietur t r e s .P roba tq^ íd Sümus Pont i fex , ex eo, 
q W d habetur M a t t h . 18. S ipeccauer í t in te frater tuus, 
corripe eurainterte & i p f u m f o I ü j q u o d í i t e n o n audic-
l i t , adhibe tecu vnum vel dúos te f íes , vt i n ore duoru. 
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f el triu (Ice omne verbum. Quam prob^fiojné 3c:exfili " 
catione iliius l oc i ingsqioCe p r o í e q ü i t u r Mag. Soto^bi-
ítípra,rc£te colligenSjqood denúcia tor euágel icus anim 
meratur, & annumerari habet ínter teftes,vt videlicer, „ 
ciam vno fseiat duos,& cü duobüs facist tres. Qua? qui-
d é m expoíit ldjqtíarnii is Magift. Aragpnjvbi íupra vola 
taría v ideatur ,^ confifta a no quídem eíl: tam.volñtar¡8, 
v t íí bi vid emir j í rn ó eíl: e xpreís e excer pta e x p j s allega 
<t0.cJn49t|inú-de . |£ñibuSvvbl-Pj^iáIÍs Papa id exprefle 
dícirj& ad id inducit prsEfatum lócum Euangelij,& aliu 
loannis.S.vbi dixit Chriílusad Pharííxos, quod i píe te 
ftimoniaperhjbebatfefeipro, & t e í l i m o n i u m ttiáper 
hibebat de ilío,qui i l lurn miíitpater. Et íubdit: Nam in 
lege5vcftra f c r ip tumef t rquodduorunKhomMiú teftimo 
n i i ! m e íl v em.m e rb a funt notada ad h o c pr op ofi tuin. 
E x quibus plañe l icebi t colligerejnon eírexontra ratio-
nem v t d c i m u c í a t o r euangelicus fungaturjfeu fungí pof 
l i t tePtís n i u n e r e / ^ o f f ido : &ita obfer.uaturín praxi 
apud peritífsimos yúoSjniaxin ie q^ c r imé eíl tale, 
Jteqjadfunt tejles plures atg, legítinii, quibus pofsir có 
probari. Itaetiá praéiieatur i n iudki.ofan.fta;Iriquiíitio 
nis in crigiíne hKreíiSsVt dicit Simancas vbifupra, neqj 
inimerito/cü ille talis denuntiator haeretici nul lo priua-
tQ c ó m o d o moueatur, fed faaí l i fs imo zelo n o í l r e l í -
gionis ad publicam Ecclcfía' vtilitatc,& v t hatret ícus ip 
iet corí-í aaíür , E t dicit ibi Simancas id ip íum obíet oari 
inalijs iudicijs, vbiis , qui fr -a ternacorre í t ione vtitur in 
teílium numero habetur, Vide i b í . 
f Ad argum.igiíurin c o n t r a n ü addudum refpondec, Cojiimhm 
quod quauis accuíatores,&:qui denütiant i u d i c i a l i t e r ^ éJjfkretÜM 
cü a<flione,<Sc petendo poená & ; vindiftam reí j non de- ter denutia 
beant5aut pofsint fungí teílíü muncrevnam id efíet con- torm euan 
traius naturale ^poí i t iuüy&contra r a t ioné j & me^to %dimm^& 
ipforü t e í l imon íü haberetur fufpcélG . Non íamé id ita ¿cmjntMeX 
cíljin denátiante fraternaliter,-& in eo, qui nóex odio, finé demn' 
ncqjinpropriacaufa/fedexchari tatedenuntiat . Etra- tiatorem iu 
t i o huius eíl : non enini eíl ra t ioni confonü, vt propter dkukm» 
©puscharitatisarcestur quisadicédotcRimonio. Neqj 
K k 7 indeíe-
JJZZ Ordinis mdiaaréj 
indc requiturjquod in vno eodcq; iudicio, quís ílt í imul 
aclor & teí i is contra i l lud , quod habetur in cap. nulhis. 
4.q.4.Nam proceíTusfra temal is , & proceíTus iudicialis 
íun t diuerfi atqj diftinclij í ícq, q u i í n proce í íu fratcinnJi 
denuntians^, íiue denuntiator f u i t , in p roce í íu iudiciali^ 
non eí l á dicendo t e í t i m o n i o repellendus. 
Q V i E S T I O X X I I 1 1 . 
Deteñibüs cjuantum ad eorum examen 6c 
depoíitionem?in fcptcm arti-
JCÜIQS diuifa. 
A R T I C V L V S I . 
Quonam modo tejlesfmt recipkndi & 
examinandL 
QUÍS adhunc articulum fpedat 3 explicabo 
per fequentes concluíiones. 
Prima Conchíjlo. 
Teftisfoon- ' T ^ E f t i s adhoc,vtidoneus r tputctur ,atqj v t t lis in iu 
tefe offeres i dicio íides e iadh ibea tur ,nece í sü e i l , vt á partibus 
ad teíUHca m caufís c iuiübus producatur , í e u ad in í t amiá par 
//f/K, iuL ti®™ iü cr iminal ibus. aut cuod á iud ice ad dicendufruSc 
ietur fuñe- í"erendumteít inioriiuni ht compui íus .Ahas t e í h s í po i i -
Bns te ad tcft i í icadum fe í'e oíFereíis,iure praefuniitur íufpe-
d u s . H x c concluGoeft i n omni iure receptií 'siiua, de eá 
tcnent omnes de mente atque doclrina Bar tol í i n íege . 
poíl: legatum.^. i)s vero.fF. dei js , qui .v t indignL Et hsc 
r a t í o a c c o m m u n i t e r ob íc rua tu r i n p rax i , quod quando 
x quís producitur in t e í í e m , & i p í i u s r e c i p í t u r t e í i i n ; o -
n i u n i j i n ípfius i n i t i o , & e x o r d i o d i c i confueuit.Pe-
tms aut PauluSjhac in re te í l i s vocatus & rogatus, feu á 
iudice compu l íu s , ¿kc. Et idem tcnet Panor. incap.cnm 
in tua, de í pon fa i ibus , 6c ^abetur exp re í l c i n lege. qyae 
omnia. ff.de procuratoribus,6c facit.tex. ínauthent ics , 
de t e f t i b u s . v e r o ignoti.collatione.7. 
S'ccuniá Conclnf.o, 
f Non vero teí les habebuatur fufpe£li, etianriR vltro 
fe fe oiTeraiit,dun>modo id fíat panibus pr^fennbus,5c 
non contradiccntibüs,5c fi córam ipfis í n d e x e i ídem iu 
ramentum deferat. Probatur bKc concluflo, Nam per 
i ioc qu'odá partibus admittuntur, &ipfis pr^íentibus^ 
& non concradiceatibus recipiuntur: toiiitur áb eis om 
nis íuí picio.Et nota quod non pro eo,quod teftis á par-
te Iit oblatus s & áb ea produ<í:ius,quinirno & ad tefti í i- Seflis ap4t 
candum magnis precibus inducl:us,ínidoncus íudicatur ts produñ*, 
auttanquarn íufpeclusiurc fepcllitur. Nam efto idita rogams, & 
fit.íi alias ¡píe fit idoneus,piena ei fides adhibetur 3vt co fypsrferen* 
ítat ex pra'dliegato.c.cumir. tna. de fpóía. verbo offerii 4o tefiimo-
tm,¿k vide ibidé Paaormitanum. Qui & dicit 5 quod & n'10 *nftjM~ 
•ü tcftcs,pretio,iure ó p t i m o dicanturcorrumpijiion ta- t*Q-pro 
raenprecibos. Nec vero teil is efíicitot ftsípeétus ,•<&• in eo hahmir 
idoiíCíís per hoc vquoc! pars ípla i t r f t rux i t i ü m n d e ijs, fitJ¡>e0tiS* 
q^usediéturuscft/ecundum Baldum,in legc^ata opera. 
C.deijs^quiaccufare non p o í r u n t n u . 4 7 . i d Q u o d & h á -
betur exprcí íe in lege S.tit. ¿j.Jíbri. 4. recopi!. vlds ibi 
•^.Paz. i n iua ptaxi to. 1 .in S.tfporeai, ! 7 . & deiaceps. 
Tenia Conclujio* 
f í adex quandó procedit ex ofíicio,(& qu indo a par- Judex com-
teJui ic partibus tdfnerit o r p o í l u l a t u m , bfne poteí l pellm po-
compellere teftem j e u tefi:es,vt corarn fe veniát ad'teílí telt tefics ad 
íicancinm, &tef í ia ioniumferendum. Habí-tur hec ex- ttftipcandü 
preíTe in lege fi quando. G . de teftibus ócin legej 6. tit. 
(3.iib.4.recopiiationutri,de quo Se videndus e í í Siman-
caslibjde Catholicis inffitutionibuscap.64.num. 12.<5c 
13. V b i perquam vrbane dicit quod nobiles , 6c egre-
gia perfona ad t e í l i í i c s n d u m , potius funt vrbani-
t e r r o g a n d í , quam compellendi. Vide ibí.Etlisec íuf- ' 
Ücianc pro i í l o articulo, 
i A R X 
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Vtrümttpiumiura^ 
beat coram iudice 3 aHantihi^ar-
tíhm\ 
'Huic difHcuItati rcípcyníetürperíc-
quentes conelüíiones. 
Prima Conclujio* 
'Tefthm ta ' " j ^ E f t i u m i u r a m e ñ t u m í í i n e quo^vt fupra díxiniíis;é& 
rametu pra i rum tc íHuioniurn fiue depofitio n i h i l valctjpr^Oa 
fiari dekt} r idebercoram ipf is iudÍGÍbus/&aftar i t ibus pa r t i -
coram iudi- bus^uae ad hunc effe&um cirari debent, qiia citationc 
ce & aftan- non pr*emiíTa, tcftiura d e p é í í t i o cft i p í o iure rtulía, & 
-tihus parti~ nullim p r o r f u s m o m e t i . H á c conclüf io habe tü r expre f 
h/ts, fé in ca.2.extra de teflibusjiunfta gloíTaiverbo, aüdi re , 
ó c i n a u t h e n t i c a , fed & fi quis. C . de t e ü i b u s , & in legc 
a3.t i t . i 6.par.3.quam ó c t e n e n t o m n c s Dodores c o m -
m u m t e r . N i f i f o r í a n i n aliquo excepto ca íu , v t quando 
t e í í i s r ec ipe re tu r , í u p e r crimine Todomiae , v b i propter 
criminis immanitatem3 parte non citáta t en imonium te 
Üis v a l c b i t . í d e m (Sceadé, i m ó di p ó t i t í n rationc cbfer-
uatur incaufa haerefis, v t l á t e t r ad í t Simancas vb í fu -
pra,c.54.n, 17. Scdeinceps. Q u o d ¿k fieri etiam poteft , 
quando ex conuentione p a t t i u m j t e ñ i s áliquis produce 
r c t u r . T u n c quidem eius d e p o í í t i o etiam parte non c i -
tata cíTet vál ída ,vt refoluit Cúüars 'u. l i b . 2. variarum.c. 
1 ^ n . ^ . I n rcli^uis vero cafibus no í l r a coclufio eft vera, 
& certa,& adeo neceíTarium, v t te í í i s parte prius c i tá ta 
Tejles recep teft iraonium ferat,quod teftes recepti atque examinati 
ti in fumma i n fummaria informatione,"quia p a r t c a d u e r í a non cita-
no ¿«/om^ ra ,vrp lur imum rec ip iun tu r , üdem in iudicio nón fac i á t , 
tiom iterú n í í i p a r t c citata in plenar ioiudic io , dií laTua reprodu-
rf^eí repro canc&ra t{{ i ce i i t , v t i i abe tu r ¡ncap . a .de teft ibus,5ceft 
iflaii* cpmmunis op in io . 
'Secunda 
Qjun.XXnihJrtJll. S2 j 
jScctindáConclujio, 
fPr^dic la t e R í u m citatioadibnnc efFeftum fu i t in t ro Jtcnsf-vult 
éi ihñ^vt ^diXtmm quaelibet opponere poíTet oh ief t io- beyte potejb 
nes <Sc reptfl íaSjquaslwberet j t o n t r a p e r í o n a s &3tcef ía chijcere re-
tienes teí t iuin íui aclueríarij, v t c o n í b t ex cap, 2.' de te- pulfas iefli 
fHbus.& ex iege í ignando .C . de teftib«s.Nam:l-icetj)U- tempo* 
iufnjodi pbieltiQíles & repulfaeíiiiRC de jure regio oppo reproduffio 
nendae í in t ^ c o a i i r i u a i í e r o p p o n a n t u r , intra fex áks -ms ipfsrum 
p o i l publicatasatteftationes t e f l i u i n , jvt habetur i n k -
ge prirnayt!t .8 ,Iíb .4 .recopiI. íi t;atxicii paites p r í r i cn t e s , 
t e m p o r e r e c e p t i o n í s t e n i ü u i j n ü t í m l p f a s e i f d e 
••oppohercMdiui;c»ptim©pto!í'UÍdpl3Ío.,fac.crc p o í l u n t : 
i m ó vero Sc tene tü r fecundum quofdams í i partes íun t 
p r a e í e n t e s t e m p o r c r e c e p t i a n i s t e í l i u m : n iü ; tunc fbr -
lan prote Oétur ja luas í emper fore fuas exceptiones,ab 
ipíis congruentiori ternpot e ponendas * Hac de re vide 
J?az i n fuá p tax i tora. 1 .par. i . i n S'.ttrnp.num.yp. Sí óo* t 
A R T I C V L V S I I I ; 
''%ltrum tejhs dehemt:£xaminari:ahijfj¡í; 
metmdicihpis?. 
HuiGartícuIo rerpondetur perfequen-
tcsconclufíones* 
Prima Conclufio*, 
p TtfUs COYA , 
O n folum t e í l é s ^ o r a m í u d i c í b u s funt producen iudicifr[unt 
d i á c coram eifderniurarc dsbent, verura ctiam pyoducendi, 
<5c ah c i idemídebent examinan,tam in cauiís ciui coram ipfts 
libus quam incrirainaiibus. H a c conclu í lo habetur ex- .turare de -
pícíTa in l e g e j . f .diuus.li.de tefiibus f Si l ege . ío lam. C. fant, & afa 
^?.tclli.bijs,<Sc ibi g lo í Ía :g Iü í Iaeuam i a íege iubemW, h eifdcm exd~ 
p r í m e i a . ^/>f<ír/. 
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pri incra .C. dclibcrait cáufa, & snquafn pluribus aíl;s i s -
ñ í s u s . D e q u i b u s videnduscR Paz in fuá p r a x i , t o m . i . 
par . i . io S.tcmp.nu.pSrEtratio eíl: appontifsínfia, cjuia, 
•ncnipc,probatio eifdcm iudicibus íieridcberjiS: non no* 
tarijSjVt habetur i n lege quiñqnaginta i f f .de p r o b a t í o n i 
\ bus já : i a lege ñ ejuado.C.dc tcftibus.Hac ele re v ideGo 
uarruuiamlib.s.variar.cap . i 3 n « m . i O j & i n p r í e d i f t a , 
k , Icge.^.^.diuus.fF.ác tcft ibusadiciturjdumlit fermo cum 
gutemm e jp[0jucjjce) nullus magis quain tu feire po t e r i t , quanta 
Psant tu t~ í j t t e ^ jbus fides adhibenda. Dcbcteni ra p T « d € n s , & 
m . ^'a.í c a l l i d u s m d e ^ i n t c f t i a t t i e x ^ r a i n e , a í r e n t e c o n í í d e r a r e , 
re tn tej m qua l i t e r t e í l e s adinterrogara rcfpondean^ex tempore," 
txamme. an prJEmec}iato fermoneíqisa fronte^quo v u k u , qno r u -
bor e,qíi a t rep íd at ione, atc[5 v t can tn s, opo rtet i pfuin c ü 
ftariiiinf! & infpkcre: qn inam teftes veri í inl i l iora de-
ponantr&lattentc coíiderare ofímia flgna vultus t e í í i i ^ 
anjfcilicetjíiíit t r i f te^ant ritfctcs ? Etenira fi t r i l les fnnt, 
indiciurn cri t , qnod ad aliquid falfí teflificádum fuerint 
Jpíi í u b i n d u f t i , difScile enira cr i t crimen non proderc 
vultu.Exquibus ómnibus fulcitur atqj corroboratur i d , 
iquod dici t no í l r a c o n c l u í i o . Nam cum res fitha'ctanti 
inomcnti.nullatenus p ro fe so debet á iudicibus practer 
mi t t i j imó vero opcrteteofdern iudíces per fe ip íos , tc-
fícsexíminare.quod & pro gencrali regula tradit Bal^ 
dusin cap.íi quis tefliura.extra de t e f í í bus , 8c latifsime 
p r o í e q u i t u r C o u a r r . i i b . 2. var iarum, cap. d é c i m o t e r -
t i o j i i u m . 10* 
Secunda'ütinclují&o 
I n Cdnfís ci ^Jn cauíis c i i n l í b u S j ^ non grauibus,benc poífunt íú-
mhbi tS jU- diccssaÍ!qua iufta &r¿ t io í )ab i i í i f i tcruenicntccauía, l)oc 
fiium cx-í- teftium examen notarijs coiTimitrerc. P í o b a t u r h x t 
men benepa coocluí io . Nam id fieri pe rmi t iku r , in d i f l o cap.fi quis 
tejí tabel- u [ \ i u m , incap. 2.de í ud í c i jS j I á ' b . í ex tO j^ ín l egcad , 
Imncomit 1 egregias, flf. de iureiuran.íSc in lege 22. í i ru. vndeemo, 
tii past. 3. Q u x coEnrrfifsio reguiar i íer fien coníue^i tcx- i 
g e n e r a l i i t n p e d i m e í i t o g i u l t i t u d i n í s ü e g o t i c r u m . Qn%\ 
t -.'.'J CXI"" 
ex i l í en t e obferuatur i n p r a x i , quod pars producens 
t e í l e s , corara iudice, pe t i t i p ío rum íu ramen tum reci-
p i , & depafitionera & examen teftium, tabeilioni com 
m i t t i . Q u x commifsio ftarim fit á i u d i c c , & dc eaJa 
sikis proceí íus expreil'e con í l a rc debet: alioquin nul* 
litas a£>us induceretur, vt dicunt corrnnuniter omsifif 
iu r i íper i t i . V i d e Paz vb i fupra>nuig. ioj , 
W$tí%A. Conclufídi. 
f í n c a u n s etiam criminalitws poíTunt ct íam íudiecs Jn eaufts 
huiuí í i iodi t e í l ium examen notarios coi i i ín i t tere ,& hoc criminalib9 
f i t quando caufae non funt multutn graues, & quan- necmultuní 
do teiles ipfi» e í í e n i i n locore tnoto aloco iudici),vel íi grauibuspo 
hiiko aliquo impedimentordetincrentur, tita quod ad tejletiate-
v íad icemnon p o ñ e n t venire. T u n c i o d c x pote l l i p fo - ftium exa~ 
r u m examen committerc vel iudic i iUius íocí í feual i jcui men tabel-
piam grampcríojiaejVi: habetuc i n lege íudiecs. C. de /¿OÍK com~ 
í ide i i i í i r u m e n t o r u n i ^ , i\i cap. cuni caníam. N o n ta» mittu 
men i d íieridcb£tvpaÍ5Ín¥» <& nif i ex i i i f la & rationa* 
b i l i cania, cum adeó oporteat ad veritatem eruendam, 
I t j : d i í l m n eií:,teíl:es ab ipfif ínetiudicibus examinan. 
f Qiianms, vt d i ^ m t j cíT v iá feculár imdjc ío & qno-
ad laicos, ex iuíla & r a t i o n a b i l i cania teftimn examení I n taufis 
ctiam in cauíis c r i r a ina l ibüSjá íud ic ibus tabe l í ion ibus dericorum 
poís i t cornmitti : I n iuc ic iotamen ecckí ia í l i co , nifí examen, fi 
cania fit vrgenti ísiraa & praecifa . idnsut iquam faceré fieri poteft 
expediret. Probatnr hí^c conc lu í io . N a m ecdeí ia í l i - nullatenus * 
corum iudicia,prae alijs debent eíTe cautiora & cir- efttabeUio' 
conrpe íUora : debentque proinde índices i p i l , te ni commit* 
fíes contra clericos íiue religiofos deponentes , per- iendum, 
íe ípfos examinare & nuí la tcnus , íi fieri p o í r e t , e o -
rum examen alijs commit te re . Hac de re videnda 
f"nt quae non rninus d o í l c , quaai erudite , & pie, 
«icit D o a i í s i m u s D o a o r Segura de Aualos in fuo 
Directo-
j z S ^'OrdinhiutUdarif 
Ü á i r e f t o r i o Ecclsflafiicorum iucíicum ; parte á -cáp ín 
2» numero. 17. V b i lamentatur atque deplorar de-
prauatam atque detefiabüem coníueMidinem , quas 
iara i\iin inoleoir/ in eedefiafticis iudicr^s, qui^ 
examen incleiieorum crifniiiil>usiqmbHÍdamlaicisy quí 
vi i lgo dicuníiir5reGeptoreSjin nragnü míí i t ig^^ 
cjericorura damnum coaimi t t i tur . H i cnim receptores 
feu potiuseriminü & pecuniarum reccptatoreSjVtidem 
dicíf, prece , & í s p e í í e p i u s , pretio coFrcptí , duoi eif-
dem,a iudicibusteOium examencommittiturjquap nam 
lingua dicerejVel quis in té i ie^mcapere fufficir, qu©t fa 
cinoraperpctreí ímr¿quotm 
ip íos conimiitátiir?Narn prstcrí | i í3m q ü o d t e í l e s i n i u 
Reprehendí faftrn abfentia cxaminatiVqtiemlibet audacius dlíf.!-
tur AhHfus ^ ^ n t r d c í m h n ver i tá tem facilius occult'ant, receptores 
qm tn e c ijdem,m magnum iuftitise damnum,& prseiudiciuin cíe 
clefiaftko ^ xiQiinquifoijeü adueríus quem eíi tefUficatum & ñt ta 
foro , tejhu lis inquifitio vt expeníasatque faiariáipííiecurmsper'' 
examen re» cipant 5 teftcs¡ipfos foiicitant, aut íaltim inftruunt, & 
ceptoñbm ad dicendum quodam modoindiicunt,ae íi ab ipfís clef í 
f o ^ i í í ^ r . cis h o t p i t e í t t ü r í n domibus fuis recipiantur , del if ta 
etíamenormia imprabata relinquunt.Sccus autem íi no 
recipiantur^ tune eníra leuiísima & perfaepetmpro-
babilia, inquirere & íacenminare, ac tándem proba-
re , fuíBmo fatagunt ( ludio . O grande facinUs, omni 
grauiísimo dignum íupplicio f O p o r teret igítur huiüf-* 
roodi deprauatam coníuetudincra c medio to l i i jS ; in ele 
ricorumcaufiSjteftium examen, haudquaquamhis rece 
p t o r i b ü i c o m m i í t r , fcdqUod teftium ab ipíjsmet sudi-
cibuSjVti tenentüríexawenfiat-.aut íí quando nccefsitas 
aliud expofcat, vt po te f í teftes hullatenus poíTuftt ad 
iudícij locum venire,aut alia rationeiufl:a& rátionabíli, 
vrs;enti,atque praeciía^ontrarium faceré oporteát ,non 
teí l ium examen 5 i)ídem receploribus cíerícora«i ami -
cis, vel inirnicis, quütfc iuíle aferendo teftiiiionio con-
tsa CICBÍCOS iure repelfewurjCómratttatur, íed vel iudi-
ci i l l ius locijin quo teftes funt examinádi, ve! aliculpar 
«ochiali presbytero feualij h o n e f l G i & literato v i r o , 
Qutfl.XlIIlLzArt.IIlL j 2 p 
i n aliqua dignitatc con{í:i tuto,vt co pr^fentc 5c appro-
b á t c , teft ium d c p o í i t i o n c s , á notar í js íiue rcceptonbus 
ipfis Cubfcribantur.Id quod de Couarru .vbi lupra o p -
tare fe d i c i t , q u o d f í c r e t i n feculari íud íc io . E t fíe quide 
apudLuí í tanoSjVt díci t idcni D o f t o r Segura de Aualos 
v b i í u p r a n u m . a ^ . E t d o f t i f s i m u s lacobusde Siraacas, 
l ib ro fuo de catholicís inf t i tu t ionibus cap.64. n u m . 11. 
inqui t ,qaod i n íuo t r i b u n a ü i n q u i í l t o r u m , i d í p ínm ob 
feruatur in p rax i ,quod te í l ium examen corani c i ídcm 
inqaif i tor ibus fit.Et paulo infra num. 2 i . d i c i t , quod íi 
quando aliud neceísitas ipía expofcitjcoram duobus re 
ligioíis aeque diferctis viris fieri pr2ecipitur,<Sc í a p r a x i 
obferuatur, quod teftium depofitioncs recipiantur. 
A R T I C V L V S. l i l i . 
deforma sur amenti a tejlibus prúfíadL 
Q Ü Í B circa hunc articulum veniune dicen 
da^fequentes explicabunt aíTer-
tiones. 
(Prima Conclujto, 
T ^ O r m a i n r a m e n t i á teftibns p r í e f t and l jqn^ commu- Formaiuu-
niter obferuaturin p rax i h.-ec e í t . I n priniis tellis ^ 
rnaíju dexteta Crnci ruperpofita^nrat ipíc coram indi- ;¿ téfúhus 
ce per D í u m & Craccm ipíam , per íaneta quatuor prajiarifo* 
D e l Euangcüa^n ómnibus atque per orania, veritatem ¡eí; 
Sequidquid eadem de re í c i t , íe d i f tn rum: et íam íi non 
interrogctur,cum carneo dicere teneatur. Quo r e í p o n -
d e n t e f i c i u r o j í í a t i m á i u d i c e í u b i u n g i t u r . S i i d i c a f e c c ? 
ns, Dcus teadiuuet . f ín vero é contra,te condemnet.Et 
teftis r e fpondcCamen.Eí haec iurandi forma habetur j n 
authetica.fcd i u d e x . t ü a a g l o í l i 6c i n . l . presby teri Cele 
cpifco.ac clerids,5c poni tur de iurc regio i n lege 2 4.tiC. 
L 1 1 íS.part. 
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part. 3. & eandcm refere Simancas de ca thol i -
cis h i f t i t u . cap. 6%. numero 8. Sed á clerids & re l i -
gioíis alia íiniilis forma , fed eccleíiaftico & rc l ig io-
fo ftatui conformior obferua tur ,v t dicitur ibidem. 
Et p ro relígiofis , crediderim , v t fupra iam d i x i , 
quod obedientia Se cenfurx » quibus á praelatís pro 
veritate dicenda confh ingun tu r ,v i ccm & locum ha-
beat íu ramen t í . Nec aliquid amplius requiratur,quid-
quid dicat Panormitanus incap. nuperde t c í l ibus ,& 
demente eiiispatcr F r a t c r E m a n u e l R o d r í g u e z . Et i d 
apud nos fuit hucvfque communiter obieruatmn i n 
p rax i . 
Secunda Conclujto, 
Teftes dehet ^ P r a e ñ i t o juramento á tc f t ibus , in fupra c M a for-
itiudicih9de ma j ftatim á iudice de veritate dicenda admonen-
Veritaíe dice tur , debentque teftes fecreté & figi l la t im , & ad i n -
da admone- ujcem feparatt e x a m i n a r í , i ta vt íi fíeri pofsi t , neu-
f i ú r j f^rá- t e r feiat qu id aiter deponac. Et praecerquain quod 
ihn aiinui- He communiter obferuatur i n p r a x i á Dof tor ibus id 
sem exami' m á x i m e comir.endatur , & m e n t ó : Tune vel m a x i -
TÍAYU me , quando coniurationis a ü q u a i u b o r i t u r íufpicio, 
Ouo quidem calu fummopere ert curandum,vt vnus te 
ftis aiíeraus depofitionera nonfe ia t , & quod Leiiis ¡iam 
cxaminatusjcum c^tens nul io modo colloquatur. 
Tertia QomlufiQ, 
f [ I n teft ium examine diUgcntifsimi debent cífe i u -
> dices. Hoc habetur, e x p r e í l e Deutero. i p . V b i d ic i -
tur , quod iudices diligentiísirae prseferutentur an te-
Samma diti ftes faífum dicant. £ t Elcutcrius Papa feribens ad Ga l -
ge7jtia in te • l i s proulncias dici t , quod iudicantem oportet cunfta r i 
fi'thus exami m a r ¡ , & o r d í n é r c r u m p l e n a i n q u í í i t i o n e difeutere. H a -
nandisaiudi betur in cap.iudicantem 30.quaeft.y. Vnde expedien-
tihus debet t i í s imum iudico, quod cum iudcx ,v t tenetur per feip-
prdjhri. AIIB teftes cxaniinaueri^eofdem i n t e r r o g e í de ó m n i -
bus 
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tus totius ncgotij circunftanti js , 8c cjualitatibus,nem^ 
pe , quo loco tale de l i í l um fuerit comniiífutti , quibus 
aílantibiiSyquo tempore , m a n e a n í e r o , d i e , a n n o f t c * 
Q u o d fi no¿t€,an fuerit l u n a , co tempore , vel fbrían 
fuerit lucerna, qua te f t i shoc ,au t i l l ud videre atque 
difeernere potucri t i Haec certe 6c alia , n imium opor-
tet iudices inqui rcrc ,& exper i r i , an teftes concordent, 
In pc r íbna , Ioco & tempore & reliquis circunftantijs, 
di an rationem reddant e o r u m , quíe dicuntur ab ipi ls; 
aliter enim non concludunt , v t p r o b é dicit gloí la i n 
lege , í icura exccp t i one íF .quod mctuscaufa.Qua et íam 
rationeoporcebatforfan teftes in te r rogan , quaveftc 
crat induta perfena s contra quam,velpro qua t c í l i í i -
ca tu r .E t í i aliquod cft patraturn h o m i c i d í u m , inquirerc 
o p o r t c t , quibus armis.quibus aux i l i j s , ^ castera his í í -
railia, quod tune vel m á x i m e faceré conuenit, quand o 
te f t i s , qu i fuper re aliqua teftificatur, non fuerit m u í -
t u m fídedignuf,aut mu l tum probatx opin íonis v t i n -
de experir i pofsit iudex an teftes vacillenc, í int leues, 
aut difeordesratque vt es i p í o r u m verbis , eos i u -
dex ip fecaperepofs i t jv t fec i í í e íegi tur D a -
niel.c. 13.contra iniquos fenes,vt i n h i -
ftoria SufanníE habetur. V i -
de i b i . 
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quo in te-
jfiu exami' 
ne,formíín-
)duseftlibel-
lus, }>ulgQ di 
cho interro -
gatorio de 
preguntan. 
(¡lupnammodoejtformandus ¡ihellustfro 
examinatiom teñmml 
Qxxx ad iílu'm articulum fped.mtjfequcn, 
tes explicabunc conclu . 
fiones. 
Turna Conclufio,,. 
A D maío rcm rerum claritatem & di f t in^ l ioneni , i n tcftiú cxannne.exlibello ab accuía tore , í i oca rco, 
pro fuá defcnííone p r o d ü & o . e x t r a h i c o n f u c u e r u n t , i a 
c ó m u n i p rax i ,qu idá articuli}capitula,íiuc interragatio 
nes,fuper quibus te{lcs, iüxta p ropr iücu iufu i s accu ía -
tionis feu defcnOonis libeilü, dcbent interrogar! & ex a 
ni inari . Quod Ht diuidendo libellum ip íum membra-
tini,atque íigillatim in art ículos quu ídam , clare, brcui-
ter atque di!tindU,pcr verba affirmatma, vel negatiua.. 
I n quorum omnium capit-e praemittitur cognit io par-
tium,fine parris.á qua,vel á quibus,feu contra quas h u -
iu ímodi teftes p r o d ü c u n t u r . Nam de quibus te í l i s non 
cognoícic,nc>n congruc pote i l teft if icari , vt habetur i n 
cap.cum caufam extra de tefttbus, & in ca .z .codemti t . 
in <5. v e r b o j í n t e r r o g a t o r i a . Huiurmodi articuli í e r m o -
ne Hifpanojapud nos interrogatorios de preguntas n u 
cupantur. Poft cognitioncm par t iumin pr imo art icu-
lo propoíi tam.jin fccundojfequenti, & deinccps,ponun 
tur orania tk fingula fub í i an t i a l i a , i n libello contenta, 
v t í i ,v .g ,dc l iüurn quod qui íp iam perpetrauit i d fuerir, 
quod quempiam hall:a,aut virga percurrat,quGd vulgo 
diciturvle dio de palos,poft cognitionem par t ium p o l í -
tam in pr imo artkuloyVt d i f tum e í l , in fecundojflatim, 
í u b d i t u r a t q u e p r o p o n i t i i r : Í Í £ n c v e r u m , quod Petrus 
tali 
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tal i die t a l i h o r a ^ a l í loco cora tal i vel tal i perfona,Pa!j-
l u m fuerit comtninatus.Tertio aahu iu f r aod í Petrus u 
l i d ie , vel ta l i hora,fuer¡t fccrcto vifus cuín bacuío . £c 
t á n d e m quarto,an eodem die & hora fcu al i ter , ídem Pe 
trusjclamore exor to ,ex parte Pauli vi íusfueri t fugeí e 
& r e l i q u a perordineni,co modo.quo fuerint contenta 
i n l ibelio oblato ab accufa to re , f iueá rco ,p ro fuá defen-
fione,mutatis mutandis. 
Secunda Qonclujit, 
^ [ Q u a n d o q u c t e f t c s f u p c r t o t o p r o c e í T u ^ u a n d o q u c Tefies<¡uan~ 
vero fupervno,aut altero articulo p r s í e n t a n t u r , v t te- ¿oque proda 
net communis praxis.Et id eft etiam in proce í lu adno - cnnturfuper 
tandüj i ta quod Ti teftis fuper to to negotio fuerit produ totoprocejfa 
¿lus,id etiam apponitur i n proce íTu/ in vero íuper Vno, quand&que 
aut altero t a n t ü ar t iculo, idí ini i l i ter adnotatur. l u x t a "bero fuper 
quod Hchabet e x o r d i r i t e í l i ü examen. Icannes, v.g. in i>no aut atte 
h a c c a u í a t e f t i sp rodu£lus , íuper p roce í íu ^ctota caufa, ro artículo* 
vel a l í ter , íuper tali 5c tali articulo,corarn ta í i iüdice , vel 
cius vice gerente,8ctali t abe l l ioncprxf t i to iuramento,! 
examinatus>& v t ve r i t a t é diceret adhprtatus,interroga 
tus fupcr p r imo articulo,dixic qux fequuntur. I n t e r ro 
gatus autem circa fecundum d i x i t , 6(c. Et íic fimiliter 
dealijs. 
Tertia Conclufio. 
f Quae teftiü quil ibct dcpofuerlt, íiue teftiflcaueHt, ^/lium de-
co fermonefunt defcribenda, quo proferuntur ab ipfis, P0fít¿9 eo 
ita v t , id quod tanquam certum proFerunt tanquam cer rluo Profer~ 
tumfcr ibatur ,quod autem conicaura-, aut credulitatc tur flylo eji 
noíTc fe dixerint , f imil i tcr id eft litcris prodendum , Scfcñhmdate' 
quae fie vel aliter d ixc r in r ,p ropr ío ipforum íunt fubícri ^ vfdefub* 
benda nomine: poftquam eorum dcpofitio releaa ííbi 
fuerit,pro v t vulgo dici tur ,á cap í t e , i n t e r roga t íonee t i á 
praemiíTa,an illa ita fe babeantjác an vcl int aliquid ad-
a6^6^ n:linuere'^c q u ^ q w ^ dixerint , lub íc r ibendum 
e í t a b ipfis ^ l o c o t e i l i s ícr ibere nefeientis, feribatur 
L l 3 quod 
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q u ó d ipfe fcriberc nefciret, aut fi exped i ré viclcbítur 
ems íuBícriptio ab -aliófuppieatur.HÍZC funt quae circa 
própof i turñ á r d c u l a m communictr o b í e í u a n i u r in pra 
xi ,de qua vide Paz in tomo 1.1.parle S.teajpore á nu. 
do.Ócdeinccps. 
A R T I G V L V S. V L 
Vtrum teñes infhmmario mdicio exami-
nati deheant iterum in pkr/arto iudi" 
ció reproducid cxaminari? 
Trima Qondujto. 
Tejles in fu* M n i iure c o í l i t u t i r s i m ú e f t , quod teílcs i n indicio 
mariainfoY- ^ " ^ í u r t i m a r i o recept i& exam!nat!,n5 faciut fídcín in 
miitionerece píeíiarit/ mdicio,neq- ex i f t imántur sdoneiatqj legi t imi, 
pti non f a - niü icerü.nícdto ptseñitb i u r a m é t o , reproducantur, íeu 
ciunt fidem qwód vulgo dicitüt ra t iñcctur .Haec coclúfío e í l reeep-
in plenario tiífirna apud omnes.De qua vidcdus eft Panor.in c. bo-
iudicio , nifi n.-c el prmiercde teflsbus.Et ratio coDrlufionis eíí ,quja 
iterum repro h é p e teíles faürmari.T informationis recipiuntur,parie 
áucantur & a d u e r f a n ó citata}c5tra id,quod d id tu r inc . 2. de tef t i -
raíifcentur. bus ,&ía :Tpea l ib i .Vndef icquoclmi l lá fidé faciant i n i u -
dicio.Quibus accedit aUa no mlnor r a t i o ^ ea e í l , quia 
h u m í m odi teftes fumniaría; inforniat íonis^t ierüc rece-
ptl,ante coteftata l i te jCÓtra id5quodhabetur , ín e o d é c . 
2.de t e í h b u s , & in c .o .uon iá f r cquc te r ,vb id id tu r , quod 
li te no c(5cetrata teílcs n ó r ec ip iñ tu r .Cü igitur huiufmo 
di teí lcs i 11 {uíniDariair íformatione;parte aduería no ci^ 
tara Meante t ó t e í l a t á l i t é recepti,fint cotra pra ' fcr iptú 
& e x p r e í í u m inris o rd íne jma iu í eOüpro i e¿ lo í i t , q u o d 
niiilá fidé facíát,aut. faceré poíTunt in plenario iudicio, 
mí] i t e rü ,medio prafHto i u r a m é t o , reproducantur, íeu 
r a t i f í cen tu r .Qj^od adeo verü e í l , v t píaccat qu ibusdá , 
i jsdéque g r a u i ü i m i s Dotflonbus, quod quauis i n caufis 
ciui-
cíuií ibus fuBidatjquod ttjílcs rccepti parte fió citata & 
ante conteftaca líté)á partibus ip f i s , pro p r ó d t í ñ i s á tq j 
legidmis habeantur,m cauía t a m é cr imioa l i , in^uiunt , 
non íuíficit,vt teftis rcceptus i n fummaria jnforaratior 
neek confeníu 6capprobationcdclinquentis, p r o k g i -
t í rno &: legitime p r o d u j o habcatur^t íidé fac is t ín pie 
nano iudtcio,fedneccíTario requ:ritur cpiod reuera re-
petatur, r ep roduca tu r í í eu ra t i í i ce tu r , pro t ó q u o t i , v t 
iíHcrcduntjsSc ve habetur i n l e g c í l non defendantur. ff. 
de paenis,& tenct gloíTa i n lege.padlü ínter heredan Fr. 
de oadis verbo cu iiceat,oon potftft reus in cauía enmi-
nalifuis defcnfionibus renunciare.Kt cam huíufíifiodí te 
í les parte non citata & ante conte í lacá lite r eccpcijéc eo 
r ü a t te í ta t ioues receptas fuerint contra pra;fcrjptum j u 
rís o rd iné ,p ro r íus fucrint inuil ida; :-^ iuxta iuris regula 
quod a principio nul lum fait t rafta cemporis non coua 
le íc i t ,ex hiscol l igut i l lá & a!ij quá piares autores quod 
huiuCmoditeftiurn atteftademes í iue d e p o h í k m e á , ex 
folo part ium con íen fu ,non poíTunt validan , ne dicant 
reual idar i i l lud quod non q u á valuicablque eo.quod hu 
iu l inod i teftes ía plenano iudicio, ttcruai producantar, 
teí l i f ícentur ,5c ra t i f í cen tur .Vide Paz vbi íüpra i n j . ca. 
§.9.á num.i . & deinceps. 
Secmcla Qonclujlo. a ' r 
* í ínhu iu fmodi ratif ícatíone teftes recepti & exami- inJíia 
na t i in íummar io iudicio^ne poí lca in p í e n a d o varient, rat^cattone 
í iue vacillet bene poíTunt í e ad p r a n á d spo fu ioné refer fW"**]* re 
re^elanteratificationcSpctere á iud ice p r i m á a í t e í l a - a d P r i ' 
t i o n é Gbi exhiberuHsc conduf io eí l etiá ccrta.De qua mam det0fi' 
videdus cíl Paz in iua praxi tonj . i .part.J.c^.^9. í d q u e tí0nem* 
faceré t e í h b u s confuki ís imü eritjcurn hominum n-jemo 
ria fit valde fragíiisjbbiiis & i n f i r m a , ne Ci poftea qu id -
q u á i n ra t i f ica t ionc ,diucr íuni , aut có t rar iú primar atte-
ftationi d ixe r in t ,penur í j p^ná,foi ían, cogantur íubif e, 
Sed de p rax i q^ac in hac ceüiü ra t i í i ca t iqnc ,propíe r ípe 
cialeni ra t ione ín ,& ad nsaioré rerum Be veritatis indagi-
^fn,obferuatm*in iudício «Sc t r ibunaHinqui f í to rum v i -
«c Siiuancasiib.de ca tho .mf t i . c . ( Í4 .num.a4 . 
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Vtrum producens teftemproferfofsk po -
fieaipfumtaxarel 
Refpondetuc vnica concluíionc. 
ConclufiOi. 
f roducem I T S Eus p rodüccns teflem pro fe,non potcft poftea ip 
i)Yofe teílem \ \ ^umrcPro^are,neca^9uame* iePu^an1 0^^cere» 
b t ( l b • ' ^ f i u c o p p o n e r c . H í E C C Ó c l u r i o . h a b e t u r c x p r e í r e J n 
í i ea i l lumta fiquis teftibus.C.dc teftibus,6£ in c. de tcftibus ex* 
a¡ tra de teftibus. V b i vidcndus eft Panor. Et ratio r.onclu 
fionis cí},quia per p r o d u í l i o n c m ip íam, vifus eíl i l l un i 
a p p r o b a í T c . Q u a p r o p t c r p d f t r n o d b m a d u e r f ü s enmre 
pulfatn opponens tanquam fibi contrarios, no venit: au 
dienduSjVt d ic i tur in prseallcgatis capitulis , 6c í eg ibus . 
Quod eíV ve rü , e t i am íi hü iu ímodi tcftes per aliaín pcr-
fonam,poftea contra cundcm produccntcm i teru p r o -
dücan tu r , co ío lo excepto ca íu ,quo poff produft ioncm 
ipfanrijnoua caufa oriretur íufpicionisjfiue m c n d a c í ) , v c 
dicitur in dida lege.fiquis tefl:ibus,vbi videndus eft Bal 
dus.Sed fiota,quod non per hoc,quod contra perfonas 
h u i u f m o d i t e ü m m repulfae non poíTunt opponi,f i t c ó -
fcquens,quod nec etiam eorum depofí t iones valtant re 
pelli á parte,contra quam eft tef t i f icatum. Nana v t te-
net Panor.in c.pra£fentium,extra deteftibus3col.3. bc-
nc poíTunt ,eorum diflis & depofitionibus opponi rer 
puífae & probari j í i fieri poteft,tcftibus alijs.huiuí» 
niodi teftes falíafuiflc teftificatos. V i d c 
Paz to . i . p . i . i n p . t e n i c n . a í . E t ha-
¿lenus de hac quaeftiohc & 
articulo. 
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De publicatiDnc teftium in tres articu« 
los diuifa. 
A R T I C V L V S. I . 
Wtrumpuhlicatio tejtium fit de fubfian-
tiaiudicii?: 
T L X A c de re cíl peculiaris quorundam iur i fcon íu l to -
-*-TU opinio3aíTerentiü t e íbü publ ica t ioné cfíe. de íub 
ftanüa iudic¡jJ& |)ertincre ad orchnem lubilantialc ip~ 
ñus iurisradeo quod ems OJHÍÍSJO reddiE procciTum o j i i -
l i ino nul iuni¿ tunc vei m á x i m e , quan'do huiufi i ipdi Ce-
fliú pubiicatio á parte feu partibus pet i íur . i í a t e r i e t 
gloí ta in c .nnaü .de h<ereli&is sn-ó,verbo i ü d i d j s . Q u a m 
g lo í l am tenent atque í e q u u n t u r quam plures luris peri 
t i j indiRinéle^íiue id íu in caufis ciui l ibus, ílue v ero i n 
criminalibus.De qua opinione, & e i u s d é fundamét is vi 
dendús eft D.Sc«;ura de Aualos i n luo d i r e ^ o d ó p.a.c. 
H'an.i.iSc deinceps. Sed contrariam tenent ali) D o í í o 
res gvauifsiniijquos reíert Paz i n fuá praxi in s , t om.2 . 
parte S.teraporc á n u m . í 3 4 . & deinceps. Sed relíela hac 
con t rouer f í a ,quan tum ad cauías ciuiles , dequibus non 
eft i n votls i n pr.-eíentiamra diccre, loquendo de cauíls 
crímmalibusjfit concluf ío . . 
Qonclufio.. 
<!{In cauíis criminalibus,nulli dubium elt t e í l i um p u - ln eattfis cri 
blicatiouem.eííe defubftánt ia iud ic i ) , &eius o m i í s i o - minalihs te 
nem reddereproce íTum nullumjfiue fíat í e r m o de iud i - fltumptibli-
cío eccleriafticojfiucvero deiudicio feculari,duin modo catio eft ¡le 
tamcniudicium fít o r d i n a d u m . H a n c f e n t e n í i a m tenet fibftantiaiu 
lulius Clarusl ibro j .receptaru fentcnt iarü §. fin.q. 40. dkij , 
«.í.<Sc A u c n d á n u s 6c communiter omnes i u r i í p e r i t i , v t 
non raiqus d o ñ e quam eruditc,tradit & probat d i ñ u s 
L l y Doaor 
S3$ Ordmishididarij 
D o é l o r loannes Segura de AuaíoSjin í uo d irc^or ío ec 
cieíiaflicorum iudicum.part. J.C. i4 .nu.8. V b i inquit 
partí petcnti haudquaquani efíe dcneganda d]¿ta óc no 
mina jpforum teftium,tanquam defení?onis fus prxci-
puun: fundarneiitum. Vide ipfusn hac de re plura eaque 
notstu dignifsima dicéíé.Sed aduerte cófuito á nobisin 
cócluí iooe additü fu i líe, id íieri deberejin omni ordma-
rio indicio.Ná loquedo de iudicio extraordinario, qua-
le eíl iudiciü inquííicion!S,6c de iudicio íurnmario, quo 
iudieij genere vt fupradiximiiíjoaincs omiijum re ligio • 
forurn caufe traílantur íeu traban debent, non eft nc-
ceíTutr^vt reflium pubíicatio fíat,aut quod rdl ium n o -
mina & di¿la reís ipíis raaniícílenturjlcd íufíiCJt füpeí-
que fatis eft,ví atícPfationü exernplar , íuppids i s no m i 
nibus/ibi concedatur.Ac telíium nontina haudquaqua 
ib i reueiantur,fed filencio obuoluuntur. Hoc cíí quod 
corruuuniter obíetuaiuria praxi,apud reiigioíos,&: etiá 
i n indicio inquiGtorum cusn h;Trcticis,leu de lia reíi fuf-
pedis.vt tradit clodiísimus Simancas de catholicis inftí 
tu.c.64.n.2 5. V b i inc]uit,quod íi aliter fierct non fuiííet 
fadsconíultum caufis ñdeijcuro pauc í , aut nulli c í lent 
qu¡ cmn tanto fuo periculo , in re adeó graui aduerfus 
híereticos vellent t e í n f car i .Vnde in c.vltimo de híere-
ticis lib.6.habentur ha?c verba, Volumus vt nomina ta 
aecufantimn ha:reticam prauitatcm,quam íe í l i f icantiu 
fuper ea^iullatcnus pubíiccntur,& propter ícandali^m, 
& propter periculum quod ex publicationc hu iu ímod i 
fequi po íTc t j&quodadh ibea tu r di í l i s huiufmodi tefhü* 
ni lniominus plena fides.Dehac re plura í u p r a d i -
ximus qiicTfl.i^art.ó.agentes de i j s , quae 
íun t deeíícntia (5c fubftantia iudieij; 
ac proinde ab his pro n ñ c con-
íu l t o fuperfedeo. 
A R T I -
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' Qj^ jnMaheat e^Bum humano di ppMi-
catio tcpuml 
C ondú fio. 
PRoprius cíFeélus publicationis teftiurn cfl:, vt par- Quifnam (ti ees contra telles & ipfoeum d i ñ a dicere & allegare defeclus fu~ pQÍsíntjatqüeetiaíB eis cpponere fuas repulfasjfi- blicationists 
«e exceptiones.HcTC concluí lo e í l omnium comraunis. ftitm. 
Et comiiiurJccr omnes ccnent quod per hanc tefl ium 
pub l i ca í ionem prjecluditur vía producendorum teft iú. 
Nam regula efl generalis quod publ icaí is a t t e í l a t i o n i -
bus,teílcs non iccipiantur fupcr ei ídeii iart iculis ,vcl d i -
re í l e contrarijs.lta habetur in au thcn t í ca , ac qui íeniel. 
C.dc probat.Sc in c i n t i m a b i t cap.fraternicat!s,de te í i i -
b u s . & i i i d e r n e n í i n a fecunda eodern t i tu lo . 
Secunda Conclufio. 
<í[QüamuÍ5,vt praemiiTunr cí l ,pof t teftium faélam pa 
bl icaí ionein, in caufis criminalibus pr.TcJudatur via pro 
ducendip-lures teíles , quantum e l l ex parte acioris i i -
accuíatoris,non tamen prjecluditur via ipíi reo, pro 
fe Scfua dcfcaílor.c pluresteftes producendi. N a m ctiá T\eiis¡n-6 fuá 
fafta teftium publicationC^c quod a m p ü u s efl:J& p o í l - defenfione 
qua á fe termino ipfi probatorio fuerit renunciatí¡,qíiin Í ^ ' » [)flftfi 
^yero Se poW conclufum in cauía vfque ad fententiam de fam tejl lum 
í ini t iua <Sc realé eius execution^reus plures poteft pro publkatione 
ducere <S£p!ra»fentare t e í l e s ,& allegare omina, qü¿e íibi ¡>lttres pote/!: 
c ó m o d a vifa fuerint,<Sc ad fuá defení ionem 8c ad mamfe prodúcete te 
ñádá fu r i innoccn t i anece í r a r i a . I t a teiset Paz io fuá pra fies, 
x i i . t o . y . p a í t . c ^ . ^ . 10. n.4. & Ai i tonms G ó m e z toro, 
3.variarumc. i 3 . n u . 3 3 . & 3 4 . V b i etiamdicit , id etiaiu 
poíTe faceré iudicc q u á d o ex offício procedit ad rei pu 
n i t i o n é . N á in quaciiq^ parte litis & elapfo termino pro 
ba to r io ,& etiá p o t t q u á coclufum eíl i n cauía v íque ad 
í e n t c n u á def ini t iuam,exoff íc io íuo po t e í l nouos reci-
perc 
If igg Ordimsiudidarij 
Index ex of pere teílcs,5c nonas quíerere probaciones, adae r íus reñ 
Jicio proce- & a d eiufdcm punit ioncm . Quod fíeridlcit in gratiam 
dens in qua - reipublicae,ad quam fpcdat vt del i í ta non maneant im 
cunque litis puni ta .Vide A n t o n i u m G ó m e z vbi fupra , quoloco 
parte adneV" n o í t r a m conc lu í ionem probat,6c muif ipl ic i Doítorum 
fus reumno amhori tate , atque ex multis iu r íbus ,ac t á n d e m m i r i s 
tías potefi efficacífsimis rationibusJ&: dicit eam eíTc & iur i , &ratía 
qutererepro- ni naturalinimis conformem. 
bationes, 
A R T I C V L V S . I I L 
'Deforma femada in fuhlicatione teñiu. 
Qoncluj io . 
T> O H c4apri!m probationis tcmpus , ab vna ex partí-
bus litigantibus teíh'jm publ 'cat io petitur, quac pe-
titio,de mandato íudicis par t i aduerfae int imatur , atque 
prseí ipi tur , v t vcniat ad videndum publicationem tc-
ftium ííeri.Faéía autcm bac citatione,quíE de iurc prae-
Ouonam ¡>a cedcrcdebetiuxta tex.in legegeí la .C .derc iudicata& 
Bo fíat te- i n c.confuluit de offieio delegatijfi pars citataintra tcr-
ftiumpubli' minuin citationisprsfíxuin ,noncomp2reat, accufata 
entio. ab a l t e rapar te , t e í í iü publ ica t ioné pé t en t e ,contuma-
ciasiuxta i dquod dicitur in lege properandum. C.de iu 
dicijsjtunciudex í u b e t t e í i i u m publicationem ficri: ¿c 
per fententiam fuam inter locutoriam pronuntiat tc-
ftium depofi t íones eñe publicatas & apertas, & quod 
ipfe eas pro publicatis habct.Praecipitque atíeftationü 
copsam,partibus l í t igant ibus exhiberi, vt intra termi-
nuin prxf íxum difputcnt & allegent íuper cis. Habe-
tur inlege i . t t t . 8.lib.4.recopÍ.& deforma , quae hacin 
r e p r o p o n é d a e í l j i n H i f p a n o f c r r a o n c v idcPaz m 
fuá p rax i tomo r. i.parte 8. terapore mi. 
132. Nam abhis brcuitati ftudens 
confulto abftinco. Vidcan-
tur ibi. 
Q J / yE S T i O. X X V i . 
De exceptíonibus fine repiilíis,qaas rci ío 
lene opponcre te(iibus,in tres ar-
tículos diuifa. 
A R T I C V L V S . I . 
Jftmm Ucitum fit taxare tefles, & crimi-
na ItMe repwtJas eifdem oppomre56¡m ip 
Jbrum teftimonium infírmetm^feu pror 
jus vt mutile rejkiat ur ? 
Refpondetur p.er daas concluíib.ncs.. 
Trbna Condufo.. 
( r \ M h i i u r é c o n f l í t u í s i n i u r n efl- ,quoc!poíruot taxari Infiro exte 
tet>es,& rcpulfejá partibus litigantibiis fibi oppp- ««« mtifsi 
nMaxniacaufis ciuil ' .buijquam criminaiibus.H.t'C coa- mumcft, a -
CÍUÍÍO cft omniurn D o é l o r u m comraunis y(\nx & adeo ftes taxari 
veraeft,Ytdicant v t r iu í ,que jur i sconfu l t i ,quod a íadíce ^ j j c u m i n 
huiufnjodirepul ías non admittcnte,iurc ó p t i m o appel caufisciuili-
l a r i po f s i t . l dco l l i gün t . cx c.cx parte el feptinio,cie ccili h^quamin 
bas^Eí qu ídam d í c u a t , q u o d & i p f c i u d c x ex officio fuo crmitull» 
debet repeliere t e í l c s , quamui s id á partibus non oppo ^ 
n í tur j f i ex proceíTus aftisHc inhabilicate ipforum hbi 
con{ l i t eEÍ t ,v tpo tequodfun tebr io f i , in famesJau t quod 
al ium fimilem patiantur defectum. í t a col l igunt iuris 
pe r i t i j exc . in t imau i t ídc teft ibusj&eft exprefla fenten-
tia l a f o n i s i n r c p c t i t i o n e í l e g i s a d m o n e n d i . í í ' d c i u r c t u -
rando num. i4 .Quodéf l : ince l l igeodumeí íe ve rú , quan 
do inhabilitas teftis refplceret ío lum modo od iü ipíjus, 
v t 
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Vtputa^quíae í l ín famisyebr ius (me furíofus, 5cc. Sccus 
tamen c íTccquando ínhabiJitas conccrncret, no ta o d m 
tcíl:ís,quam í auo ré par t í s aducrHe, v t quía inimicus cíf, 
vel armcus,&c.in quo quidem cafu, certa eO, quod i u -
c!ex non p o t e í l auc debct, ex officio fue repeliere a l í -
qwcm tef te ra»propterc iuf rnodiqüeni patiatur d c í e í l ü , 
ícd rcpiilfae abipfis partibus íun t objicíendaE Óc p r o p o -
nenda*. 
Secunda Qomlufio. 
Incaura h<e ^Tn c a u f a h x r e í í s . & i n caiíía Jasfac maJeflatis huma* 
refís ( ? cri- nxtSc blafphcmííe &:genera]iter ín cauíls ri»mmarijs,te-
7nine itífe í l íum r e p u l í a non a d m i t t u n t u r . H í e c concíuí io eft ccr-
maieflatis, ta,dcqu3 videndus efi; Paz in fuá p rax i tomo ?. p a r t . i . 
von ¡>emit- i n p . t c m p o r c n m n . z y . é c Antonius G ó m e z , t o m o 3. 
tmittíy taxa variarum c. 1 z.num. 14. V b i dicunt i í l i D o é l o t c s , cíTc 
ritcjíts , genera í i tc r verum,ni í i ¡n caíu , quo repul ía í e u e x c e -
p t í o ü t capitalis .inirnícici.T,ha;c cnmi ctiam in ó m n i b u s 
íup ra dií t is criminibus debet adniitci,ncc i m i n e r i t o . N á 
&\ix repUiiía*,Í5ue exceptiones re íp ic iun t alia in genere 
ob qu.'E telles á t eü í í i c ádo poíTunt repeli i .At Vero c x -
ceptio capitaiis ín ímic i t i ^ . cum d i r e í l c refpiciat od ium 
atqj rancore perfonae contra q u é fit te í l i f icat io ,cx quo 
non mediocrís r e fu lu t veroíimilis t imor faiííratis, m c r i 
t o debet admit t i . V n d c & h s c exceptio i n o m n i iure, 
í e m p e r e x i í l í r a a t u r niaior,inter omnes alias, & prarcipi 
t u r , v t admittatur á iudicibus.Habetur, i n c. r cpe l l á tu r . 
in.c.mcminimus i n c. cü oportcat. de aecufa. & expref-
íius in c.per tuas de í i m o n i a . V b i dicitur e x p r c í r e , q u o d 
i n crimine í iraoniíc, inimicus á tef t i f ícando r c p e l l á t u r . 
MtiUdlm^u I d é d i c e n d u r a videtur dcalijs criminibus atrocioribus 
ns ^emittu 8c grauioribus,quk de í imilibus íimile cft iudic ium. 
tur in foro f Haé lcnus loquu t i fumus de foro exter ior i , i n quo 
exteriori , certifsimafunt ea,qu2 d i x i m u s . Nunc íupereft inuc-
fU¿e ininte* Oigarc, y t rum in foro i n t e r i o r i , & i n foro confeien-
rioYi foro t i s , id ip íum faceré ü t i k i t u m f N c c e n i m n e c e f í a r i o 
funtjíeceata. c o n í e q u i í u r , quod i] aüqu idc f t i n fero ex te r íb r i per-
nu i l um, 
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miíTuin.quodfít ctiam proinde,licitum id faceré info^ 
roiiiteriorl,«Scin foroconícieníÍ2e,ita vt id nullamfíe 
peccatucn. Vidcmus enim, quod multa licent, atque 
pcrmictumur inexteriori foro , quac ininterioria5cin 
foro confcientiae funt peccata j vt patct de rneretri-
cibus,& de contraftibus, in quibus ad obuiandura iitl-
bus,permittitur deceptiojdummodo non ílt vkra me-
dicíatcra iafti preti). Mérito igitur in praefeníiarura 
quaeritur , id quod in fequenti articulo eft propo-
nen du ai. 
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Vtrümtnforó confcientiálicitum fttaxa 
re te fíes p (3* crtmina faa fue repulfas 
eis opponere ahfque peccato? 
Huic difíículcati prsmiíía diftindione3de 
criminibus veris & falfis^cculds í ¡ -
ue manifcílis , ad cjuceftioncm 
fiec fatis^pcrfequcntes 
concluíiones. 
(PriííM Qondufio. 
C-\Ritncn,quodeílfalfum, haudquaquam tcílibus f . objicipoteíljetiamprocaufafcruandae totiusrci C m i e ^ P ¡ ' -^publicar.Hafc cócluíio apud omnes eft copcrtaj^c y í 
vcrü habet,fíue huiufmodi teftesjiuftajíiue vero iniufta la™cmiíi™> 
fuccinttcftificati.EtprobaturcóclufiorNáfalíumcrirne W 1 ^ 0 ^ ' 
tcflibus objíccrc , xít mcpdaciuin perniciofiísimum, " P ^ J * * 
quod 
Ordinis iudiciarij 
quod & vergit i n grane & notabile daoinum &: (fctrí-
mentam ipforum tcftitíra , fcd atl ir.fsrendum huiufnio 
didamnum nulluf habct, fcd ñ e q u e haberc p o t c í l ius: 
crgo ü lud faceré femper crit peccatnm nior ta íe . Diícur 
fü5 efl; ó p t i m o s , & confequentia eft Jcgít{raa,6cadeo ccr 
t i i ,v t nulh fit dubia. V n d e &h hoc peccafo njortsli^haiid 
Quaquani l í be ra r ipo í íun í l i t igant iü aduocari, qui muí 
toties v t fuorum cauíam aganC, teftibus quamplurima 
i 'vtcrdurn crimina obj ic iunt jqu^ ipíi vel nunquam forn 
niarunc,aut fuerunt íu fp ica t i .Nec faluari aut excufari 
p o í l u n t huiiufínodi adoocati, dicendo fe in hoc iure fuo 
vti,ad redimendam fuarríjfeu potius fuorum vexatione, 
cum nul lum ius, talia faceré pe í rn i t t a t ,nequc confuetu 
á o ^ u x hac de re tn forls mo 'euit, p r a u s l e a í ,aut pras-
ualere pofsit,quo minus id faceré non íitpcccatü mor-
taje.Nam talis vfus, omni proculdubio , non tam vfus, 
. quam iniquifsimus eíl dicendus abu íus . Nec obílat in 
contrarium diceretquod ex ec,qund huiufmodi crimí* 
na generaliter teflibus objiciuut ur, nii)!} cis honoris fa-
mae:, í íueaurhor i t a t i s detrahitur,cuni id quodjdicitur 
mendacium íemper díjudicctur,niíiinparticulari quid 
quam contra aliquem comprobetur. Non inquamjhoc 
obftatiaut c x c u f a r e p o t e í l huiufmodi faifas opponcn-
tes repulf3s,vt fíat fine peccato. Nam pra?terquá quod 
teífesjinde v i x aut nullatenus abfque co,quod aliquali 
ter in fuá fama &honorel2edantur,pofsint emergeré fi 
ue cuadere,praeter illam, qux ipfís irrogatur, iniuria eft 
non módica fed magna,quar propterca t o t i etiam rei-
pub!ic«Írrog3tur,cum ob eam caufam perfaepe homi-
nes nobiies atque fide dignifsimi}a dicendo teftimonio 
deterreantur , & nonnünquam legitime excufentur, 
etiam dmn iuílc áiudicibus requiruntur: quia neme 
cíl.qui cum tanto periculo fuae famx & honoris^ cum 
tanto fuo detrimento & damno, obfequium velit prar-
fbre reipublicar. Vnde efi: quorumdam grauifsimorum 
D o f t o r u m confíüumjquod huiufmodi teftium taxato-
res,& qu i te í l ibús faifa crimina impinguntji in proba-
tionc dcfeccrint,debcrcnt & ineritó á iudicibus punid, 
idque 
fáLOJí ^ caraJiairii i p ^ fiip^anituí, <i rft^iíSití^ttBí pr®"? 
10iílüia d i tniiiiiqu6á criñi^n eíl-piá)IACOÍHftnauife-* 
flmm;. •^ffl^qui,lfl¿*fy.iwi^qbi|cií quaít?uis p ér hoc 
fe videndatyuiiiiltara.caf^ ip forera íeíliumq 
ágti^ajeníuiJo^ergajEÁSeá itítellígenéa eíl^ coficliíRov 
q.ikajicfbcett^kre íe dqfendic- Mam» fi nullum habét -iu-s I 
adfc/defeíi^exidu^yltrahoCíqijt^pfceí^tE 
' t i^ffeiaíM^am cauí^m defeia(¿flda iípeecaí esiam cp^ltmi 
c^íirkatém,,prpxi too ÍWpe<;caía íua; eiimpfcap«íanf , ^ * 
e^fibipbijcieos «Sc-pppúiieos^, • ; , , • -
, |XeQibús falCarte^ 
J€i|uni c ^ ^ f a eii cr^mioa pbftc«r^^|^!giii.5píaÍH« o,c- |Q teftifican 
culta, da^modQ.obi^icos cíiuíam^dcfendaí p i j b f Í i c 4 i % ^ ^ /¿c/í» 
^ 4 ? W i i i í v % t ; e j u s ^ ^ t a ; ^ . e & í a ^ - y e m cri 
cislca críriiiGa.pj,op.aUrp J.j.^.am^,J.nrcaíu(pr^p0Ík-o,!-ii«/t<í. 
q^ia r cus ab inruRe &u'jía teüilkame^^^ ^atit-uv:» 
virayi:r5peUc.rc l i í e t^ td ic i tur jncap . J^ÍIÍTI^IÍI^ '^V |.iq , 
tnjcicl"io.. Q¿K,dethvn eft, iu tc l l ig^ndunr , 6 ÍLit, vt fjcri, v 
debet, c y ^ modera^iin,- i ^ c ^ í p i ^ tutc l» . Tune- eoiói 
a^rcper! i i i f lo ,atque:cau!;díb . j : v , ; : ^ X i ^ a n a pnt 
tejonesautem ineuipat¿ tutela:funthae,qux fe- conditiones 
quut i í^Pnma quod ilii9 criminisreuelatioliti vine éda- incnlpatcsm 
M m lit zc/W. 
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fit ncceíTária; Secunda quod rcusa|itcrnori fcpbfeít 
defenderé . Tertía quod in talis criminis obiedíonc, 
rcus n5 infamia teftis inteda^fed t á tü fe defenderé. N á 
íicuti ad propriá defcnfíone,no eíllicitu quépiam ex in 
tetione occiderc, ita aeq j infamare. Quídam Dolores 
hanc noftra conciufione íublimitant,dicedo,quod quá-
uis fít líc¡tü,teft¡s occultum crimen «iaii¡fi?ftare, ad des 
feníione vitae &hpnorisjnó tamenad defen£onéJbono« 
rútemporaliü, vt pote qux funt inferioris ordinis,quá 
famateílis^us per reuelationc oceulti criminis maca» 
latur.Cacterünoftra cocluíío efttencda abfolutc & fine 
difFerentia>nempe,quod fi teñís falfum teftiíicctur, lifi 
tü efteíjcrimevcrüjquamuis tíccultü,Qbijccre& ipfum 
pTopalare,& rcueIare,non folú ad defeníionc vitae famj 
& hon^risiveru etia ad defenfione bonorum témpora" 
líum.Etprobatur. éí^miicnti adbonor^téporaiiñ dc-
fcníioné, licitum eft aggreflbrc occidere , fi id fiat cum 
raoderamine inculpatae tutela?, ita & eodé iurc^quatido 
reñís per falíi depofitione mihi íniuriá infert,ctiá in bo 
nis téporalibusjlicítü eft ad me défendendú, eius occui-
tü reuclare críme,& faceré omma}qu<e ad eorumdé con 
feruationc bonorum fucrint mihi vifa neccíJaría.Neque 
ínter ifta quoadj hoc eft aliquod diferime. Sed maior eft 
dliffícultaSjín cafu,quo teftis verura deponit,^ reus ctiá 
iure fe defendit,an tune licitu fit reo , occultü teñís cri-
men mánifeftare íiue rcuelare, quó cius teñimoniura 
infii-mum & nullum rcddatur?.Qua de re eñ contr^ouer-
fia & differentia ínter Dolores. £ t videtur quod non. 
Nam qui iniufte occultum crimen aíícuius reuelat, non 
minusvideturínfamator,quam quiialfum crimen eí-
dem trapónitjVttenetD.Tho.i.z^quscft.^.artic.s.fcd 
ob milíara caufam licitum eft alicuí faifa crimina obij-
cere yílue inrjponcre , vt íupra diximus: ergo nec l i-
citum eft occultum crimen reuclare,jvtcunque tci caufa 
fitiufta,&idfíatcum moderamine inculpaltae tutclae, 
Sed his non olbftat)tiI?us fit concluíio. 
QuartA 
, '•Quám-Crntlufio. ^, 
f Reutlareócculturacrimcir, teñís ctíam vemm de 
penentis &teft¡ficantis,incafuquoetiam rcus iuftara I n g M t t á 
Cáiífamagifcft fíbi id ncceíTaíiurn ad hoc', vtfe defen fu €ji 
datjrtuUü eft paccatú.Probátttr & dcclaratur concíuíio. yemlare oc-
Occidicquis.v.g.hominíjcmus occifionis vnictis rátum culmm cri' 
f^tcílisjcuius crimííia,qüa5 máximafuntífolusreusícit w? teflis e. 
idque íecreto 5c funt talia atqj eius qualitatis, vt teflis tiam yerH 
propterca mérito iure repcllédus fít á dicendo teftimo- teftificatis « 
lúo. Dico quodin tali]cafu,licite potefl; rcus talia crimi-
na c tía oceulta, cidé tefti obi)ccre,vt ipfe fuam caufam 
defcndat,& fe á mortc libcret.Hác coelufíoné tenet So 
to lib.^.dc iuft.^c iur.q^.artic^.candem^tcnct Aragón 
2. a.q./o.art, \ . quá 5e hac'rationc probant. Nam lie i tú 
efl: vnicuique^uo íc défendat iurisbeneficio vti, fedin 
iure conecífum cft reís, vt huiufmodi repulías veras qua 
i:iíoccül£asteftibu5obijcercpofsint,crgoid ipfumci-
cca omnem culpa fíerí poteft.Dicunt tamen prsefati an-
tKorcs quod multae debent concurrerc conditiones, 
adhóc vt id faceré no fit cotrariú charirati. Prima quod 
talis reuelatio oceulti criminis, fit víncendíclíti neceíTa 
ria Nam Ci crimen, no fucritex illis, quibus teftimoniu 
iure repeUitur,ípíum manifeílare non erit licitü. Secura 
da vt faeditas detegchdi cííminisjcú detriraenñ» ex eius 
o reultatione fubfecuto, c5parcturr& adarKtríum bíom 
viri videatur^an habeat propdrtionem.Ná in caufa exí-
gui momentijiñgens proximi crimen occültüm propa-
lare , proculdubio 'contra charitateracrit, Tertia quod 
vídeatur etiam atque perpendatur, an teftis fuá culpa 8c 
fuá ípontcad teftifícandüfeinicccnt,a» vero abfqüc fuá 
culpa & á iudicc compulfus tefíimoniuni díxerit. Et 
tfúm in i .cafu,non erit cülpagraüís^am forte nuíla erit, 
crimen fuum eidé opponeirCiquo eius os obflruatur. At 
vero in fecundo cafü id faceré no cric licitum, imo peri-
culofum videtur eutu qui iure & á iudicc corapulfus,te* 
íliraoaiú dixitjprtípterea infaniarCj & máxime íi id fíat 
noa tam ob ncc¿fsibtem,^uam ad víndíé>am. 
Ad arguin«atam ¡ S Í ^ í ^ ^ t r a r i ú ndduaum rcfpo-
Mm a deo 
'clco,conccíra ipaioMí^iS^iftori^ifegando cofcguemiaraí 
'Bt ratftfdi íFeré^iits IE «ílj N am ad i ^ p m í «eUifir M M u i <fri • 
•>i"'t, iHC^tfflq.aaOT*^OJt«fl^ífqaá^i^ 
<v. . ad^pmpriani dcfenf íbn^rr í fe 
;!V4 non intcfldat'ipíeiíied-taBta^ 
H : , quod ^ i ü í ^ effci& iuCfe 
i ..v„.;;. p e t y enl^equatur p f o k í ftn¡fí£jmiú/\y3íímv peíe r tí n | 
raód'e|^(Satíflnitdé'|j<^^^ ^ v, ---..J-
De modo &tforma fe-ruanda in ohijciahs* 
(jf qfflonendis apariikm feftilfis ron-
r ^ ,tuiB, pt<jf^rtur á-partib 
~\^S}X\lt>í4f:.hknprmúdift-qpñdpyw*6* allegant.&pro-, 
bar^ y o l u n l í k a n v i m e n i i o n e ^ 
tfficj^ifít p o í l i l ia: . quibusjíiíentem & íateationfím íuá , 
cp^priofeanp^di^rea valloknt •4i?ncq.-UK, iobíi.iaí^dcki 
^a^pi;© alí^iíiífianuatóupi parti?vfy^ qüiajtsíles ínn t va 
ríj.iS; íi í ígulareí ,fUt;£Qi?%n^€^onuMt..d^$áud-itu,, nou! 
autcmjdSíViri i^neqijecqociu^uii t j . a.iití;ratmnem red-. 
forma op- dun$ £9mmM#& ^ i d • 
ponendi re- facef¿nt> qu^d nnM^Hn^s debe^í^di i>út i > .cjuía ÍUÍÍC » 
^ / / á i - é^ex f e ^ i ^ i . ^ a ^ t ^ . ^ « f í ^ • p.artií.:;vetean^e..; egorsiíps&uí -cakl 
ceptioms e^ p í t a l e s i n i i j ^ i J i S f t ^ í 
• rea qyía ^ ^ ¡ j i U a t í p w p ^ c S j í c i d e ^ í w t o w t i í í ^ ^ t í c ^ o 
Qjufl.XXVLArtMl J f f > 
p r ^ f a m i potef^quod fanie & paupertate ipfa prGUoca-
t i jve l grada fauoris comparandi, falla d í x e r m t . H ^ c & 
aliadicere folcñt tá ador quareus l i t igán tes ád infirma 
daGontrár iorú tef l iumdia^óbi jc íendoeis repúlíás, ;dc 
qbibüs dixiíiuis fuprá ,& quod propterea tef t iü d íé ta ha 
b e r i p o í í u n t fufpefta, & de eis prsefunii, quodfa l ía fúc-
r i n t te í l iñcati,v t quod teftcs í u n t infames 5fmes,t3pto-
r e s . é x c o m u n i c a u , facínorofí, amicMnimíc i , confangui-
n e í alicuiüs paríis>puen>iouliereSjamétcs,cbHoíij& alia, 
de quibusdikiníius fupra, Q u i videre voluer i t íioc fcri-
p tum vulgariter diftüCííe bknprQmdo'lcovúvXa.t D o £ l o r c 
Paz in fuá p rax i to .npr i raa par. in p . t emp.nu iBi i^ . 
Secunda Concíáfio. 
Huíufmodi r e p u l í s feu exceptioncs t e í l íü , opponcn I n t u quod 
¿ x funt íntra tépus a iure,vcl iudice praefcriptu, quo ela tempus ex~ 
pfo huiufmodi rcpulfae,non veniunt admit tends. E t fí ceptknes & 
í u d e x ipfe videri t eas eíTc tales,qu3e debeá t admit t i , fcn reptílfs finí 
t c n t i a i n t e r l o c u t o r i a m p i r ó f c r í , q u á p a r t e s ád cb rü p r o - teftibus op~ 
bat i6néfufc íp i r ,a ís ignando cís ad íd p f^ f íxura te rminú* ^OWÍ'»^. 
Hscc concl.cfi: c e r t a ^ de ea 8c determino ad i d raunefis 
á iu rep rae fc r ip to vidc Paz vbí fupra. nu .7. v b i de plura 
alia adhbc p ropof i t ü inuen i i e i icebit notatu dignifsima: 
& opponédíE íüh t hü |ufraódi repul ía: teftibus cupro tc 
ftatioíie,& iura!i icr í to,quod ñ o n opporiunfur animo i n 
ferendi ininriá t e í l ibus . £ t fi hüíufmodí r e p ü l f s efí tales 
extiterint,quod recípi debc3t,á iudic ib ' no admi t t á tu r , 
appellari potecit á denega t íone admifsionis eiuímodi; 
iux ta textum íupra c i ta tumi i fca .ex parte;el feptiino, 
extra de teftibus. 
Tenia Conclufío* 
Tcíl ibus}quibus probátur a l iorü teftiú repulfx5&exce re /?^^ qui 
ptioncs,no poíTunt ncq^lebc!: ú \ x rcpulfa <5c cxrept io buspreban-
ne^íirailiter opponivaut á partibus ipfí reprobari.liílct tur teftmm 
enmi procederé ia infínitú .vt^battx.incalicet,elterce exceptioncs 
ro)extra os teftibus.Dc háo í en ten . per qua paitesreci- npn pojfmt 
pi'intur ad rcpuHarü probatione , & de interrogatorio, alies repül-
q«od vulgo diciturC^ tachas lelos teJltgos^Sc de alijs quár f<c fimiliter 
nacm re m comuni p rax i obferuarí füleiit ,videPsz v b i &ppom. 
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í u p r a a numero. 3 f . «Scdeiaceps. Et G índex vWcrit tef-" 
t iü repulías plene cfTe probatas, non debet roulrum cu-
rare de generali probatione, faí la ab altera pnrtCjíupcr 
bonitate fuorum t e í l i o m . L i c c t e n í m . v t l i abe tur in cao. 
f i á . d e p r ¿ Í ! ¿ m | i d t i ^ a f a 
bonusjid tamen e í l intcIiigeRdora qur.ndo exp re í l é , no 
fuerit prebatus rnalcis. Nam h per te í les leg í t imos i ^ i 
comprobctur,huic probat ioni cric íl:andüms iux ta gIof-; 
farn receptara i i icap.bon^,prxmo dec i c^ ione ,& t r a d ó t 
DoéloreSj in c?i?c]uoniam contra deprobatio.nifi i n fpe-
cie eius bonitas &lcga l i t á s concluderentiir & probaren 
t u r , & repulfa excluderetur coartadonegatiuarn, loco 
5c temporervelnifi probaretur iam d i u h i n u f r n o d i t e í l c 
de crimine fuiííe emendatum.iuxta t cx tun i Se í i loílam 
i n c3p.tc{Hmonmm,& in cap.nuper.de teftibus. De qui 
bus vide Paz i . t on i . i n p.tcmporc n u . 4 o . d . 4 í 
QuartííConcUfio. 
Bldbfo ter* fElapfo termino probator io fuper reptilíls t c f l i n m 
• / fi quff fi2erint,iudex debet interrogare partes, an vel in t 
m ; * \ a l i q u i d a m p l i u s f a c e r e í q u o f a é l o v n a e x l i t i g a n t i b o s p a r 
U^is teílií t^us 'vc^ vtraejue^comparet coram iudice, petendo rvt 
úuid debe* cau^a ^a^eatur pro concluía , & quod ad fententiam dif-
p \ íe eat fíaitíuam deueniatur, (Scaftor fine aecuíator pet i t quod 
-es hi^v' s*etisdiffínitiuead poenaradelidi condemnetur. Q u o d 
^ ' " facit quando videt fuam intentioncm plene atque leg i -
t ime fuiíTc probatara per plures atque legí t imos teÜes 
conteftes.Sitaraen aecuíator videt íuam intet ionem no 
cfTe probatam p lene , fed tantum ícmip lenc . tune 
in l ibe l lo pe t i t , quod reus ad tor turam con-
demnctur,quodan faceré íit licitum? 
i n fequenti q u s f t i o -
nedicetur. 
(.?.) 
Q V M S T . 
tes 
Q ^ V i E S T I O X X V I I . 
D e c o r m e n c i s 3 q i n b u s r e i q u a d o q ; f u n t c o r -
q u e n el í j i t i u . t i c u l o s d i u i fa l 
A R T I C V L V S I . 
XJtrumlickum f t iudicihus,quandcrque 
reos fro veritate emenda extorqmre? \ 
ÍI . HO liuiiis t i t . ín tc l l igé t ia p r e m í t t c q a o d q u ^ í l i o fi ue tormctUjcle mete Arif to tcHs,nihi l cft a l iud,quá imii ta coíci) hominis confcfsio , qu.T quídé extor- : 
q u ^ í u r á reis criimnc Bondum plene probato, fed femi-
plena tantum p r o b á t i o n e ex i f t é t e . De hac confefsione 
fíe tormento ex to r t a , tncri to ín praefcntiarü Guaeritur, 
an id faceré íi£ ] ic i tü :& d e h é l ü occul tü ,ab homine l ibe-
ro v á a t q j t o r r a e n t i s c x t o r q u e r e ? 
f Q j i i t í H o íane diff ic i l is j^quje olira,fed 6c nüc quide, 
m u l r o r ú t o r f i t i n g e n i a ; V i d e t u r e n i m q u i b u í d a m o m -
nino iniquum , in iuí lü atq; il l icitú & á r a t i o n e prorfus 
a l ienüjhorniné á D e o , o p t . m a x . c o n d i t ü , faílura natura 
inx liberú, ¡Se q u é Deus po íu i t i n manu Óc in l ibér ta te co 
filíj íui jpfo vef^ate e r a é d a e x t o r q i i e r e . ^ & rauíti-
plic: rationc coproba.nMiit faltím probare c o n i é d u n t . 
f £ t píinio.Ná tornietü.teílc V l p , l u r i { c o f . i n l c g . i . d e Quodtorme 
q u £ i o n t b. $. q u a- i o. c íl rcsfr3giiis,periculoía3& quae tum fu res 
igpc yencate fa l í i t .Ná pleric^patictialua íeu potius di) fríigiiisperi 
rrcia:,sca torméta conmnnimtj v t e x p r i m í ab eis veritas adofa , & 
nulio modo poísit. A l i j vero é contra ira jfunt iw\i3- Cjua f(t;peye 
tisotes íeu patientis expertes, v i i n quouis nego t ío , ritatm f d 
potius sucnEsri veiiní, cjuam aliqua tormenta per pet i . Ut, 
Q¿ionr,vtGuandoqueita vario modofjtcantürjVt non 
íe tarít?iriísvtrum etiim <Sc a'lios crimsnentnr s qua quide 
Jfation<; cStra q u j r f t , ^ tomiéta, I n q u i t eriá Cicero l ib . 
s.rlKcoricos-ñ ad HerSa iü jdü lo r i nonnmltü crediopor 
ÍH???.0 g^.aliw? alio cft in üo lo re i'ccendor,aIius inge 
M m 4 n io í ío r 
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n io í io ra l io ad cominifccdü. £ t ojuia funt nonwlli c o n f í i ; 
. tes ín tormetis S to icorü inore ,quí fecuri pcenarü, íccuri_ 
c r u r í á t ü ü ^ i h i l raagis ventatcprodar, é corra v c r o í u n t 
\ alíjs poenam jmpotentes,qui de íaciíí mé t iun tu r , dü ra-
inen crüciatus ceíTet. y e r b a f ü n t Ciceronisexpr¿íra & 
NotámHlta noratu digniriitria.Qulbus coí i rniatur di¿lurn V I 
•pro tomen P ^ ^ l " " ^ 0 1 1 ^ ^ ^ í E x ^ ú i b u s plañe coIligitur,c]ija fa i -
tjs ÍaxíinccrtaJpericu!ofa36c res dubia íit t o r n i é t ü , ^ quam 
cotra ra t ionél ic eidé fídemadhibere , ac proiode íScquá 
in iquu i n i u f t u m & i l l í d t ü eodem vtendo crudeliter ho 
miné , ad e ruendá veritateraextorquere. Eo v e l n i a x í -
mc} c p h medio t o r m é t o fírpilsime nocentes probantur 
i n n o x i j , Se innocentes ex í'ua confefsionetormentis ex 
torta t x ^ ^ i ^ t n t : ^ ^ i ^ ^ m ^ ^ é c cr iminoí i . Sunt 
naqjjtcftc Cicerone yb i (upra,varia hon i inü ingenia,va , 
r i j a f íe£ lus5yar¡a toIerant ia .£xquo fit c6fequés,vrfBpra . 
d i x j j quod non cfl: mul tum fidei doior i¿áh ibendum. 
•f His acceditid c[uod de eiídé tormetis dicit D . A u g . 
l i b . i p . d e . C i u i t . D e i . c . ó . v b i i n u e h é s i n ipforü v ímn, ex 
clamas a i t r O q u á miíera funt a t q j d o l e d a h o m i n ü de h o -
minib9iudic ia?cú¡n fuá quifqj caufa torquctur,<Sccü qug 
r icur ,v t rü nocens qui fp iáf i t , excruciatur & innocens, 
& pro incerto crimine lu í t certifsimaü poenas, no quia 
^Üud comiíiffe d e t e g i t u r ^ 
türBA£%pér hoc igaorStia iudicíSjplíerüqj eft calamitas , 
Jnnocé t i s .E t quod in to le rab i l íus ( ínqu i t ) e f t , cü propte-
rea iudextorqueat accuratÚ5nc occidat neícies i n n o e c t é 
vnde fit per ignorá t ig raiíeriá^vt & t o r t ü de innoernte íi , 
m u í occ ida t ,güe n e i n h o c é t e occíderet j torfera t . Verba , 
{ünt notam$ivni£sima,Qn\h9pQñ pauca addí t i déAug . 
quod i j ,qu! tormentis a rguü tü r} v i doloris pííer'úqj íu • , 
p c r á t i & dele faifa coíeísi , etiá p u n i ü t u r innocétes ,cü iá 
tor t i fuer in t ínnocétes:q) & íi morte no pun iá tu r , in i p -
fis vel ex ipfis t o m í é t i s pleruqj m o r í ü t u r . E x quibus D , 
Aug.y^rbi? co l l ig i t Ludou i . Viues,fupec eüdé Aug. quá 
fit in¡c|uü,(Sc forte i n h u m a n ü , h o m i n e s pro veritate e ru i 
daextorquere, feu tormetis afficere. E t fubd í t codénás 
. t o n n e n t o r ü v íum.Sic torquemus homines ne infontes 
^Qt iá tur ,v t magis corú nos mifereat, qna fí inoreré t i i r , 
v íq^adeo gramorafuntf^pe to ro ié ta ,quá mors.Scd prg 
t^r authoritates praEdiclas,quibus codenari videtur que 
fHonü t o r m é í o r ü v í u s , adduci etia poteft pro eadcm 
partejtatio non cotenenda, fed vt videtur aptiísínu. He 
ca é i íma reorú cofeísio eíTe debetjVcra fpotanea , libera 
&fadla in p i en i tud iae fu i in t e l l e í l uS j^ í t e n é t o do 
¿ lo res coumnit^r 8c nos infra dicemusrat quae tormetjs 
extorquetur cofefsio,n5eíl vera,fedvt p lu r imü fallaxóc 
faifa}nó fpotanca 6c libera,fed coadla 8c v i atqj rorméíisí 
e x t o r t a , no taba in p k n i í u d i n e in te l l c&us , fedfor ían 
eo tepore,quofere. rei i p i l n ó íun t metis c5potes,<§c: pr^ 
dolorü magnitudirjc no b a b e n t p l e n ü v í am fibi intelle • 
é l u s . Q u i d i g i t u r de t a l i cófcísiojnc dicáJpoft'quá , v t d i -
c i t Séneca .deciamatione d. do lo r verba parü cofíderat? 
D i c é d u eí l ergo no eíTe l ici tü reos pro vecitatc eruenda 
extorquere. M á x i m e quia v t diccre folebat T ibu l lus 
Poeta,fortia corda ü i t e rdü frágit d o l o r , d o l o r ctia in 
nocétes ,quádoq5 cogit.mctirLPJupbus alíjs á me breui-
tatis caufa omifsis,híEc funt,qu2ecotra t o r m é t o r ú v í u m 
á dodoribus íoiec adduci & communiter c i rcüferuntur . 
Q ^ í b u s p e n n o t i , d i c ü t quidá c i l e i n i q u ú , a t q ; illicitum, 
reos pro verirate eruenda torquere, qui Se proínde: o m 
nem t o r m e n t o r ó vfum codemnanr, & dicunt eíle tyran 
nicíí quoádi;inuentü:Chrif'liane charitaíi & maíuetüdi 
& omnl h u m a n i t a t i c o t r a n ú : & quod vt falé gentes 
ctiam fera <5c barbara?, feráper ipium íunt ashit-mk, & 
immane eíTe víuiu.dixerúf ,bominé.3 de cuíus adhuc fa-
cinore dubitatur,ad ipíum eruédü atq, explorádü vi at 
que tormetiíís.extorquere. Sed inhilominus in contra-
r íum eO: veritas^uá (& rationes á aobis adducenda- con 
p r o b a n t , ^ cc.ítumis praxis atq, víustribunaiiú o m n i ü j 
c o n ñ r m a t » Pro qua íit conckfio. 
ConclufiQ, . 
"ífCertifsimú efl:,nec negan vílo modo pórcft3autde-
betjqu3?íHonü & tormentorú víum.ia eafibtís ?. \\v. c pr^ 
•feríptis atqj permi{sis,ad eriiendiverirar^ artis, eííe íu^ 
iftüatqj l icitu .HíEC :ccel:sí l Qmíiiü doftorü cpmmii 
f S ^ : Oraims mamar¿j 
quavidécíus.cft Si.iiac.libluo de Gathol. inf í i tot íonib. 
Tomento - c Paz in íua praxi to . í .p.par.y.c.3 . f . i 2.Si Anto. 
f»m vfiis in Gom.10,3.varia.c. s 3 .Quá c5cluíüoiicni,vt d i x i , copro 
cafihus ¿tiu bacaíqjxól irmatomni i ] ferégent iú vni^erialis víu^éc' 
reprafcrip- cofuetudo.ín omni enim bencinftituta república honj 
tis eji iuftus nes noxí i atqj Griminofi, quorum delifta no bene proba 
UcituSj ta funt, autaó plené probará potuerür5{ii defedü proba 
in repii - tionJSjCoíueueiunt extorqucí i Extát de hoein iure ciiti 
hlica fjscsfa l i innúmera leges iuíliisirasr atq¿ íaiícliísímar,qurt lusbe 
rittS, tur ía roto tit.ít.(5:.C.dequa£fcionib.C|uas ego legés, Ü-
cec id fita mea profeísione aiienü, ex aliorü relatu facile 
poiTem reccíefc.-íed breuitatis gratín á Oícpratermittüf-. 
tur,vt ad alia qnx* mcae profefsionis magis íunt(Bpna fe-
i l i n e . N í c í o l a iuriícoiuiti & víu m u p'übiicarü proden, 
rirsííiii,ditüt crimínale iudícia fine torroétis imlíatcnus 
p o í l c peragi,atqj tra^aci, &rco$ pro vcütatc«rueda ex: 
torquere eífereipublicseexpcdicntiísinvü & ntce-flariu, 
vtoo de 1 i a rn a n e á 12; n p u i i i t a: ve r ü ctiá ^cantiqui recio 
res,atq, philofophijd ipfum agnouerúí , cü vtriQj fo ío 
naturalí íuminc eflent praediti. E t v t alibs prarteream 
AríClpt.iiiíua Rhetor.ad AlcKadrum.c. de qusefl. dicit, 
. quod qiseftiojtcdibus eíl certior, qmacotingit perfepe 
teíl ibus rastiri. At rei^inqui^quaftionib. agitati,vt píu 
rimú vera loquütur.Et iubdit quod id ipfis plunmíi vti 
iiratís afFerc.ná fíe á cruciatu cclcrrimeiibcráíur.Cicero 
etiá in T a p i c e , j.de eilde tannetisloques dicit: neceísi 
tas íacit íidc,quse tü a carpat ibus , táab animis nafeitur, 
ná verberibus corti & igne fatiga» i qnx dieütea videtuí 
&veritas ipfa dicere.Qju qaidé ratione Quintus Fabius 
ljb.f.ínftit.orat.c.4.voca.t quaeftioné ííuc tormetum, ve 
N'ots muí- ra faten'di neceísitaté.Ex quibus plañe col í igi íuí non id 
ta pro tor- cílc a ratione aUcnü,vt perperá dixerunt Doctores > de 
mmtis. quibus ínhuiusart . in í t !pdíxtmus ,Imo vero videtur, ^ ; 
id faceré máxime ílt l icitü 5c necclhiriújco vel rnaxinie, 
qui a praererleges^uae de hac re loquütur & p í a reí cita 
tas antiquorü reclorü atqj phi lofophorü autoritates,id 
ipfum coíirm.ítcomunis doftrina &feritctia Sá¿lorñ pa 
t | u:Cypria.A{i!brof,Auguil.quorü asjthoritatcSj iíi vna, 
reda-* 
(guáfiWñ¥Í í.aJrt.L j j j 
redg^as atqj cal le í las qci videre denderatjCofüIat D o -
¿iifsinin SimáflCáSjlibro fuo íupertus ciutode Catho.in 
ñ k n C.6).(\UOÍ\ totü cft dchac ronusnrorú materia,vbí 
«Sccx iure canónico ad idc adtkicit quáplurima capí ta & 
prxfertim cap. circGcellionss 2 ^ .q.^. citat ctíam adhoc 
propofítu'EufebiumPontiHcé sd Ú'úlik Epi ícopos fcri 
bentcín v b i d i c í t , quod vc.ritaté diucríis ciiic.iatíbiss e 
látebris fuis r eligí o fus tortor exigere dcbet, vt du poe-
nis corpora íubijtiuntwr q u ^ gefta u int í id í l i ter & velo 
citer exquífátur. Pro hac etia concluf. fácíí Se eft ratio 
aptiísima, comunis vfus CbriíHanse re8p«bHc^,QUÍ non 
ío lá vtilisjverti etia SL e idémfímpl iater videtur lieccíTa 
rins. Etenimíi in Chriíl iana república non círetíiuiuí-
modí qn^f t íon i j , & torinentorü víus,cuTcg«lamer''o-
quedo omnia delífia cceulté í iant , n5 eiTet vnde & ve-
ritas ipfa dignoící 8c coprobarí poíletjdareturqj proin-
defacinoroíis anía impune deHnqucndi,ín dánumiScprg 
iudidueluídé reípublica'lNam cü delicia manerent im-
puníta,tota refpublicafacinoribüs & íceieratis rcpkre-
tur,nec effet vlius; qui fecurüs viueret. 
f Argumétaincótrariü aduufta nacouincunt. Na ad 
illud^quoddícitúr de mete Vlpiani lurifcofulti; demen 
te etiain Cicerón i s, 6-z aliorunviam patet íolutio ex di-
£tis:nam ipfí alibi & plurcs ali) 3 contrarium fe pe dlxe-
íüt . EtquáuiSjVt dícimr courraremn ex h o c q u K Í n o n ü 
& tornientorum vítí,aliquocl quándoqúé inconuenicns 
refulretjcuni id íit vi prxjmiííifrn ¿ft', ttiti republif ir ne-
ceífariurajnonmulttímíd c ü .T(liaiandum3 nam bonum 
commuae prsponendum eíl bono íuiuíuis particula-
ris ,5c prsepond-er-atbcntim & vtiütas totius reipubu-
carjomnibus alijsjquá; pro alia in contrarium parte pof. 
íunt adduci.Ad illud vero^nod dícitur,de reorum con-
f eíSiouc,quod flt quandoque non vera/ed faIliix;non li 
beraA ípontanea/éd coafta, íolutio pat^bit ex 
dicendis inferius. Art. n.quando agemus, 
de eorumdem reorum ratiíica-
done.jEt haclenus de " ¿t' 
' i l ioanic, 
• [fifi • — • : 
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Vtmminqualihet caufa ^  pro "quolihét 
detíéíopmfiari debeattormentmn ? 
Non inom T V T ® n 111 omn^ cau^a ' í c«p roquo l ibe tde I ído ,práE 
ni caHi:a & fian debe t to r fncn tü í f cd fo lü ín caufa graui ,&de 
broauolibét l i ^ o á t r o c i . H x c c o c I . a b ómn ibus tenetur fine tír 
delíHo tor"- ^ c r i m ^ ^ u i t ^ exprcfsü edi£í:ñ AtígüOí Gsfaris,6c ha-
J, ^ „ b e t u r , í n I e E . e d i d u m . d e q u s f t i d n i b / V b i ínqu í t Csía^^^ 
Haridek-1- ^í2Q" ^us^loncsínec íemperjncc in orn^i cau ía iocper -
^ ^, í o n a defiderari debent,fed cu capitalia 3c a t roc íora ina-
k f i c i a r o n aliter^quá per qua? i l íones inuer i igar i ,& ex-
p lo ra r í p o í l u n t . V n d e & A n t . G o m . i n var i j s , ío .3 . c. i ? . 
ii.2.de tormetis in eomuni verba faeiens, inqui t , no eífc 
r eumto rquendú jn i f i pro d e í i d o í ex quopcena mort is , 
vel falté corporalis v e n í t i m p o n e n d a , cíTét eiiim contra 
rationé3vt máforeíTeí t o f t u r á a d h i b í t a a d exqui rendui í i 
& í n o e ü i g á d i i m de l i í lü jquam poena,qu2' i m p o n i fpera 
tu r pro eodem deli£to* Hoc habé tu r cxpreíTe in d. legc 
c d i á t u n . Sed quia de hoc non potef! cert? tradi regula, 
Quts debeat omnesin vniuerfü obtefior iudices}vt p f x o c ü í i s h a b e a t 
índices ¿d- illam,quam tradit D.Augufi:.6c habetur in cap. non aí íc 
«^m^;'¿^/raii i i!s .24 .qi i^ft . i .vbi inqu i t , e í í e c u n i l a p e n f a n d a , per 
<|tf¿ dique penfo iudicio:6c prout quxque res p o í í u l á t Oa íuédum, 
tormentis af-Sc quocl inhifce rebus,net íeruer i ta t is ñeque clementiae 
ficiant, gloria efi: afFeclanda. Dcbcnt ig i tur índices confidcrarc 
perfonarum, c r imínum & indiciorum qualitatem, nec 
Maiou cri íeui ter moueri debcnt ad extorqucndos reos , ío ió 
mina > maio non prius id dcbcnt faceré , quam id fieri e x p r e í í e í p -
ribiis torme ía iura p e r m í t t a n t . Infuper & confidcrare debent, 
úsfunt ex- quod i n atrocioribus cmninibus grauiora tormenta , 
quircnda, le quam í a Icuioribus funt adhibcnda . Ha:c eíl; etiam 
uiorakuio- éxpreíTa í en ten t i a Baldi ín lege, dcciinones. C. de 
rihusoportét qua- ' íHonibus. V b i inqui t quod máiora indicia raa -
punirii fiue ioribus t o r m e n t i s í u n t purganda, leuía vero fo lacom-
purgari, minatio*-
'airéer^filotitorqti-eíiúi4£tm..úm.mmhcri^imtcsmimm ti» •. 
XMmmtormentMmfMrte aduéjaMonfe^-
t qul rfícán t t o r m m t u m reís prae ílár i hon poíTc, m 
, $' ' i á: oí» r-t e üc^rfo¡ fin $ .adcuOtótjfü í p:« fe ib ue •> 
f pr-o ba nt ex I ég* !fi i í í . d ^ 
p l i t r i b ^ ^ l ij si uei bu S; egi b lis ^ - Regular he? 
^!q i^^ím^íM^'^z:vb l \úpta -n}3» i - i^^t&^m^vhi in* Ivqnedo tur 
tc^^e^^ius a ¿já-ocátus-'i. i ice ipt G^iJo^-^ickii.^B^ hkn*rto nifipar» 
prúdado^'diems afel^tyciclíiiüíTi i-n tjeét i o nem'-fiiam M pétente» 
p lén e e-fí-epr eba ta IB, q u i a «elm pe- t e fk s f t i ^ t .co n tt^ft es, 
di^lí¿'t^r^ifda-fít-p!é»$^ró^^irtífi^u-ttiíi p(inu- u t proba si 
tum^^.pítf4ie-iTeu$;'p.r.0.-*vieri*ate' erü€iidatc>rqije.at'ürw-<{ 
. S e é ^ ^ ^ i t i t s fe^C'áta-ii-tyidque oommeeit^r* ebUrsetur 
in pía&i;<itíntratia fañfón^eíkcRíia eil verior siqué t€-
txi,c^da,tü»táquam i e í ^ e i í s c d í K l t i í i o f t q í u i t u r * - . J u d e x ex &f 
-r i'-jCondufi-o* >- ÜÍ; fivficio pr&cc~ 
t ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ M i h ^ ^ ^ ^ ^ ^ i , Hue toruíéí^ pt>teíi ubique peti 
M s 0 q ^ t 0 ^ ^ ^ &4f^cj.ü^fp{uT¿'bK^€jírfvbiis. faceré psíje-. troiis partís 
tcae tur .H 'ác c ó d u i l o n é teñe t Paz v.bi-íq|í«a n».. i a 
j / S Ordinisiudiciarii 
&,Anton.Gomcz vbi ftip.n. ai . Etquamuis díeatcotPa 
riam fcntcntiam,forfan habcre locum quando proccdi-
tur per viaaecufationis: tune ením accufatprcno id cx-
políulantCjquod reiistornueatur,iio videtur rationico-
gríiG^ipíe tamc indiftinftc credít 6c teflct,quod íiuc iu* 
dex procedat per viá aecufationi?, fíue vcro.pcr viá in-
quiíitionis,rcus potefl: iraó & debet, caufa id cxigfte & 
czterís cocurrcntibus,abfqj petitione partís, ¿c ex folo 
iudicis officio torqueri.Id quod & tenet Símanc. vbi íü 
pra.n. ip*.Et ratio eíl.Ná aecufatorís negligentia, vel im 
peritia,rcípublicaedánofanoncíTcdcbct.Quofit, guod 
cum plurimüreipublicac ínter fíe, ne delira mancaiít im 
purataáüdcx tx officio íuó abf<jj petitione parus,reuin 
poteft pro vtritatc eruendrextorquere. Hís accc4it,ná 
quaratíoneíndex ex officio fuo infauoic rcipublíccrpo 
teft cotra rcü accufctü nonas quaerere^pbationeSjVt ha-
betnr expreíTe la leg.ita Vulneratus. ff. ad lege Aquiliá, 
&in leg.2 .íf.deadultcrijs.$.fi publíco,íta etia & potent 
ex officio fuo^tiá parte no pctétejCnndé rcum torque.. 
re. Alias enim faciliter daretur aecuíatorib9 materia prae 
uarícándi,^ precio vel precibus ab aecufatioe deíiíf cdi. 
Ncc rationi videtur cofoomn 3 vt omifeio partís, reipu*; 
bíícae pariat praeiudieiü.Habctur in lege tráfigere.C.dc 
tranfa.His ctiá accedít, quia lícet in libello id ab acenía-. 
tore,n5 petatur expre{re,petituríalt¡niiraplicke>quaa 
do aecufator Índice interpellat, vt fíbi iuftitiá adminif-
trctjvbi virtualiter, &impI4cite,expoftulare videtur ae 
cufator, tormétum reoexhiberi, & fíeri omnia alia,fine 
quibus íuflitiaipfanon poteftadminillirari. Idc5cpro-
pter cande rationem dicendumeft, quarvdo iudex pro-
cedit viaínquí{itionís,nam tune ipfa infamia, qujrprsc» 
ccfsit,&: qnae.vt pluriesiam díximus, vicem habet aecu 
fatoris, quaíi implorare videtur officium iudicis, vt 
deficiente legitima probatione ,ipfeex offícjofuo fa-
ciat, quidquid expediens fíbi videbitur pertinere ad ta* 
lis deliéli punitíonem. Vnde fit,quod tune iudex ex of 
ficio fuojCaufa id exigente,&: nulla parte j d pctcntc,rcú 
poteft extorquere. 
— — A R T . 
AFLTJ G v L v s 
Vtmm aíiantihus wris & legitimispro^ 
lationilpm^reuspúfsit extorquen. 
1 Irca hac d i f f ícul ta tem,cñ fent^nt ía peculíarís Ba í 
disi jaJég€0fefcruarc.C.quorum a p p e l h t i o n e s ' ñ o 
%0íápiantuF,vbi dicit,qucMÍetiam cKíf tcnt ibus í e -
g k i m i s pro^ationibus, debcnt reí torquer i adhux c eífe 
¿ l u m ^ t fííronfíteantur, non íit locus appellstt ioiJ, íéu 
appellarc n o t i . p o r s i n t 1 n a m i t » a a i ^ | ; ^ i n ^ % . B a b « t u r 
im lege 2.G.cod<im t i t . c o n u i ^ u s f í n i ú l d g ^ o ú f f f F i ^ ^ n 
aud í tu r appellans;fcd nihi lominus Baldti« he/ c o m -
munitei: r e p r ó b a t u r a doftoribus, l ^ n d e i n c ó n t r a r i u m 
f^quens Uatuitur conclufio, 
Coriclfífio* 
tcnus debet e x t o r q u e r í . Probatur hxc conc lu í .Na t o r -
i n e R t i genus pro veritatc eruend? jadinuentü e í í : , ¡ í i fubfí 
d iü ,a tq j defeétú p r o b a t i o n ú r c r g o quando d e l i d ü plcnc 
á tq j legitimis p roba t i ón ibus coproljatum fuerit, r o r t u -
ra reo nül lá tcnus debet exb lbcr i .Vnde dicüt omnesDo 
¿ lores omraunitcr , quod q u i i u d e x a í lan t ibus legitimis 
probationibus reum t o r § u e r e t , p r « t e r quain quod pee-
caret raoríaíitexiiircíídentia-£eu £yndícatu tencretur ad 
Eamna & ín t i í e l í c j y t habetur e x p r e í l c i n quá píurilpus 
l¿?gibus5quas refert Paz vbí f up ra .n .S .&Anto . G ó m e z . 
ri.20. Onincs en ím loquendode tprtusa praefíaíida.reis 
expreíTe d i cü t ,quod tune & no aliter fíeri deber, q u á d o 
delicia funt grauia,& atrocia-, & no alí ter feu alio modo 
^i iá j ) rg ter tor tura exp lora r i ar t inuefligari po íTunt .Ex 
qup aciótrario cdlligerc I iccb í t ,quod í} d e l i r a aliter p o í 
í u n t expIorari,?& ¡nuen:igáriJ& mul to minus quado le^-
g i t i m i s t c í l i b u s pof lunt c o p r o b a r í j t o r t u r a n o habet lo-
c i i .Quod ¿kin tá t i ief t verú , v t d icát grauií'sími do^c res 
^.Gydefa¿loi;j¿ii| aOátibus.yeris 1 egitimisph; vionibus 
í ^ a u c á t u r j & a c t ó u ipfexcus neget j ftaíiúi cneruñtur 
Se e l S t u ^ 1 c o í t í i ^ ^ l ^ t i ^ i p . ^ t á ^ a ^ t f ^ e í a n o p d t r -
r i r rtfttsc'o&t na f r k á cicact abí¿lui)iu>ftat%k%'ín lege edi 
^ü .{ í ;de gi isfr .Circa hoc v i r imü di¿>ú,an proptercaeli 
"trotí-eifia in t e"r: ipjps; jurí ? ^ o. o r, e sí c¡ u ib^ídá^i | u 4a fíir-
milibüSyáifjV^-éfÓnega^^ ncipfe 
: ,in ^lipnam uxcnemívi-íceinxrtit.ta-n^nihil v o l o i n pras^cn 
e^iarurn d i i ^ i r e v ¥ i d e a í a r í 5 » • Á l i . t o s i u i G o m c z i b i : 
•( in p K ; Í S c> 2 3 j i u , í . vbi, p o n i t c a í u s , i n :qui -
, bus reus,etia/i),conuiélirs .p.Qtei| t f i ^ u c r i ; ; ^ dei?ct^l^i~ 
V*idam (ííciint farñám feu infarnía|njaá r ó r i u r ^ s 
' n o i i 'íu fftí e re. T u rnlg u í a fa m a t e 0 uno n i | p o n ríii s 
- ' non haíbet Jcd tatnm y i m oktUBelinCiíefíf í^u 
"accufatoriseTiim eímni, quía de fama guantunuí i^ 
'ca^qúíterfíficad^ audierunt,.noji <j«ae v'iií.c 
tnantld;qtiuiitur,&yt:'diccbat jPabíús í i b . ^ ^ ^ p . / . í n í u r i a 
•tbtum voces a fe rün t , ^u i l jüs ia iudícip fideitVnón opqr 
"tet ádlVib'eri. Sed ííihiíorninus^v 
^ u i d icüht fámára,íeuii ifaaiiam , ad torturam íufñí 'crCv 
•.Degua íit co'ncíufio-- . ' ., . . 
Fama feu íti''1.''; , ' Condufio', „.... -'^ 
famia fi efl J(Juahdb:'fama.feu infanííacfJ vcheméSj^no á nnalc 
ipebemh c^%6lil,:ícá abfneifo ^ pr^íertirn 
i ^«c«o/¿í Tica aM;s vils iijíami & furpefta, t e 
exoru fuf- nt íuífícit acfIbrtiíraítJvi^yó^tur f\¿ccóncÍitfi.o.,Ná h.U-
yrcjf W íor^itiíímoc!i ii)famia,vim. §: vicern habet i ícn i ipkíxxproB?. -
titum, ' t i o n í s , ^ KQÚmoiiét v m tc í l i iVtiVabctlIr ' in cap. i l luá , 
Quxfi.XlVIl<iArt.V. j í i 
extra de praefumptionibus cum gloíTa, 6c in cap. fiquís, 
extra dcpurgationcCanonica.Fuic, v.g. inaliquoloco 
aliquod déliSum commiííum, eílque inter omncs, vel 
faltim pro maiori parte infamia, feu publica vox & fa-
ma,quodPctrus tale deliftum commiíitjdico, quod hu> 
iufmodi infamiafüfficíens eft, adhoc quod ¡pfc Petrus 
in quscftionem addocatur, & vt torraentum ei prasftc-
tar,tunc vel maxírae,fi cidcm infamia? aliquod vel 1c-
ueindiciam adiungatur. Hocexiftente nulhis eft qui 
dubicet,fed ñeque dubitare auí negare pofsit, huiuímo 
diinfaraiam ad torturam fufficcre, cum & non íít du-
bium,quod taUs infamia etiam (ine indicio,íafficiat ad 
indicendam álicui purgationem canonicam. 
fCircaiudicíum fufficientis tnfamtx multa eíTent di 
cenda,ni(i per plura dixerimus íuprá,agentes de inquiíl 
tione. Pronuncfolum dícO de r-^nte Bartoli in lege 
fin.iT.de qua:ftionibus,quod circa ipíam plurimum eft 
deferendum iudicis arbitrio, 
fAduerto etiam, id quod fupra iam diximus, quod $m4 feu in 
httiufmodi fama feu infamia,adhoc, vt ex ea tormén fmia duo-
tUm reo pracftari pofsic, duobus debet tcftibus com- hus tejlihus 
probar!, qui fuffícientcr de ipfa deponant, 6c rationem comprobtri 
aliquam reddant. Nam non fuffícit diccre quod eft pu- dehet, 
blica vox Scfamajfcd concludendo debent dicere cau-
fam.ob quaillaperíona fie eft reddita dlíFamataj vt po-
' te quia praefatus Petrus, v.g.tali hora, tali Ioco,<5c 
tali domo,cum gladio euaginato vifüs eft iliac 
tranfire,id quod dicunt omnes.,6c apud 
omneseft compertü,&decoeft 
publica vox 6c 
fama» 
N n A R T I -
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Vtrum femiplena probatio adiormentu 
fmetorturamfafjiciat? 
Qonclufio,. 
probatio ad * t betur per tef t imonium vnms teí}is,fufficit ad tor 
torturafuf' ^ - ^ q u e n d u m reuin.Hacc conelufio efi: c5munis ,qu íe 
ficiti ^ *nte^'geda eft,hac l<:ge,vt teftis iUc fit fidctlignus, Se 
V i dici turjomni exceptione maior .Qui & deber cíponc 
re no de audita, nec vero de indicio ád deliéíüj fed de v i 
fü 6c de del ié loipfo . I ta quod teftis teílificari debctiCgó 
v id i P c t r ú , v . g . P a u l ü cura gladiq óccidiíTe. Ncc dixiíTc 
füfíicerct,vídi Petru ^ladk» euaginat ío rixante cu Pau-
lo .Narn cu tale non ht dcíifflum , ícd indiciuni addel i -
í l u m jpíurnjnon vníus t a n t ü tcflis tef t imonioj íed d ú o -
rü deberet cóp roba r i . v t íuprad ix imusquaef t .dc i n q u i -
í i t ione ar.S.qui cft de indk i j s .H íec etiam omr ia lisben 
twrexpreOein lege. 3.C.ad legé !uliam, &: in lege. 
de quieÜío/&' in kge fin.verbo indicijs, G. familias her» 
cifcundíc; Debentque hu iu ímod i te í ics eciá de indicio 
deponciucsj tiTc omni exceptionc maioresi 
f Orea hac difficultaté no defünt ,qu i d icant , qcod 
vn íus Ceftís íeftirnoniü eíiá íidedigni^ & o n u j i exceptio 
ue maiorisjad tor tura no fu fñc icquádo pe r íona ipíajCÓ 
tra jqu.3 tcRificatur,eí l etiá bonac fam.-EjCc in fuo quoq; 
grada omni e x c e p t i ó h c maior . lmo vero dicíit quod m 
ta l i ca funcce í íum c{>,vt vi t ra t c íHmoniü teftis fídedi-
g n i ^ ornni £xcept íonemaior is ,a l ía indicia có t ra cádé 
An:€x copii per foná roprobefurjad l ioc,vt prsualeat tefHmoniura 
tisfolo tefth vnius tclHs eda í íded lgn i .Dc qua có t roucr í ia videndus 
monto réus eíVSimáeas c.55,n.23.Vbi in hac v l t imá partera vide-
¿cbtíittor' tur indinan.Ex quo ctlá in fe r t ip íe n . a ó . Q u o d ex Tolo 
ftitrii te f t ímonio cius,qui in crimine fuit part¡Geps,nemo to r -
quendus e ^ n i í i cciara ex ahjs verifimilibus indicijs cu l -
pabilis 
pabílis comprobecur.Id quod & probat cx Icgc.4.C.de 
qus f t ion ibus . Sedcontrarium videtur tenerc A n t o -
n íus G ó m e z y b i í up ra numero 18. Na quanuisin p r in 
c ipiodicat exprcíTc i d quod á nobis nuper didum cñ, 
pof íea tamen aliquos cafus e x c i p i í s in quibus teOi-
m o n i u m corapUcis, íeu íocij aiminis/atis [ufficíens ef^ 
fe v íde tu r ad prseftandum aiicui tormentuin . V í d e i b i . 
Sed co non obftante ab ó m n i b u s in vniuerfum iucici-
b u s í u m m o opere expofcojvt tef t imoniumfoci j Cíinvi-
n i s ,&a l io rumpcrd i t o rum & infamatorum hominum, 
femper habeant í u r p e ü u m & ad pr íef tandum alicuitor 
mentum,non m u l t u m íufficiens.Et hec de i í lo articulo, 
dif ta fuffidat, 
A R T I C V L V S. V I L 
VtrumindkiafuffciMtadtorturaml ^ ¿ p ^ 
T > R o huius diffícultatls intelligentia fupponojid quod ^ $ U 
& í u p r á á nobis quací l ione de inqui í i t ionc a r t . B . e í l ^ ' 
c l idum,quod iadicium eí l . ra t ionabi l is 6c vcro í imi l i scó 
ic£ luray&pr :EÍampt io alicuius Fa£í:i,íiue deli<n:i,6c quae;» 
da ra anitni appiicatio ex a l iquíbus circüftantijs ad ere-
d é d ü j q u o d ab aliquo,aliquod d e i i a ü fit comi í íu ra . Sup 
pono ctia fecundo,quod indicium quantumuis graue, 
m i n u s e f t , q u á f e m i p i e n a p r o b a t i o , q u a e e r t vnius teftis 
o m n i exceptione maioris,6cminorem habet effcftum. 
Suppono etia ter t iojquod ex indicio di íeraiplcna pro^ 
batione i n criininalibus,non refultat plena atque perfe 
¿ta. probat io ad condetnnandum reum,vt tcnct e x p r c í -
fe gloíTa i n c.venicns el prímero?de te í l ibus .His p r ^ m i í 
fis5atque fuppoí ic í s^d p r o p o f í t a m difficulcatem rcfpo-
detur per fequentem conclufioricm, I m i k k d 
Comhfio, tofPmm f u f 
J | lndici3 fifint qualia ipfa cfTe opor tc t ,ad tor tn tam f ¡ $ t f t ¡h¡P 
í i i m c i u n t . H a n c c o n d u í i o n e m tenet exprciTe gloíTa In p k u <f V^-
* ? | ^ c o m p r o b s Ú Q C d ^ p r o b a d ibi omnes do lo re s co hmtntk , 
N n % mimi tc r . 
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muniter.Sed aducrto, quoá huíurniodi indicia ad hoc, 
v t ad torturam fu i í ¡ cía n t, n o n d e b cnt cíTe vnu, fed n u i l -
tatnec qu idemlsu ia j í edgrau ia & vrgentia , Scqua: vuJ-
go dicuniur vehcrneiitiajde quibus fuprá diximus q.de 
ínquiíitione,ar 8 £ t pro nunc dixiíTcfufficiat, i l la eíle 
indicia grauia 8c vcheineiitia,in quibus aniraus t a n q u á 
i n aliquo vero conquieíciciHhil vl tra requirens prx te r 
ipfa,vc potéquiaátai ibus indicijs rarOjaut nunquarn 
contingit veritatem abelTe.Leuia vero é contra fnnt i n - ' 
tclligcndaícum(teüe Arif totele ) contrariorum eadetn 
ííc dtíciplina. 
f Sed aduerte ctiam quod ad h o c v t hu iu ímod i i n d i -
cia ad torturam fufflciant, ca eííe debé t de hominc alias 
aliqualiter fu ípeí lo . Narn, vt inqui t Simancas vbi fupra 
num. i ^ d u o f u n t neccífaria ad torquendura reurn , 8c 
quod ipfefitíufpe£l:u^, & quod verinroilibus vrgeatur 
indicijs.Nota verbum daoj.ex quo coüigf i j quod alte-
rum eorum non fufficiar, 
f Nota p r« tc rea3quod ad hoc, ve huiufínodi indicia 
ad torquendum rcura íint fufficicntia , debent i pía Se 
Ipforutn q u o d ü b e í c o m p r o b a r í per dúos relies legi t i -
m ó s e omniexceptione maiores,qui 6c eífe debent con 
tcíles, i ta quod í imul deponant atque concludant deco 
demmetindic io , nec íu í f ícere t ipfos cíTe fingulares & 
quod vnus teílis deponcret devnoind ic io , aiter 
vero de alio,vtreí>c probat antonius Gomes, 
v b i í u p r a ñus, 18.& nos ctiam fupradi-
ximus art.S.quacft. 5. q u i a r t i -
cuJus totus eí l de i n -
dicijs. 
A R T I -
A R T I C V L V S. V I I I . 
Vtrum ¿onféfsioextréiudicialkad torta 
r a m f a f f i c M t ? 
Qonclúfio. 
PRaeter ca,quae fuperius diéla funt ad tor tera íufficc re,funt <& alia quse ad id ip fu in f a f f i d ü t , & genera-l i i n d i c i o m c o p r e h é d ú t u r nomine, 5c tal iscí í : , e x -
tra iudic ia l ¡sc5féfs ioquádo, rc i i ícc t , rcus extra iudícifi 
c5 fe íTusc f t í cdé ¡ i í tüa l iquodco í i i i í i í r e ,hü iu fmGdi _ . 7 
fcfsio faf í idéscf t indiciú a d t o r m e n t ú . H.xc conclulio Confifoo, 
habetur cxp re í r e in legeca.T.deadal íer i )s ,6c in i c i e v i - r f | ^ z l & " , 
t ima de interroga.5c tené t h á c í e n t e n t i á cómuni te r om cia.ísjujjícit 
nes inris peri t í , i ta v t q u i d á c x t é d a t eá ad hoc, v t locü ^'Orturam, 
habeat,n5 íolñ qnado reus cft maior ,vefü ctiá íl íit m i -
nor ,dum tamen eias ñt actati$,vt pofsit torqueri . 
^[Sed incéüígéda e í t c5cluí io ,hac legcSc pafto, v t ta Qualis efe 
lis extraiudiciaiiscófefsiojfacta fuerk particnlariter, 8c debeat ex' 
de ahquo pceuliari d e l i r o , v t quod, v .g . reus Hixerit , tutudicialis 
e g o í n t a ü locooccidi talé h o m i n é , aut feci tale f» r tum, confefsio, 
no au té fc ingenere,fea genericedixerit,occidi h o m i n é ad tovíuram 
quedara, feci q u o d d á f u r t ü . N ^ taits confeísio genérica, [ufficut, 
no íufficcret ad tor tura.Et ratio cí l . Na licut i n cófefsio 
ne d e l i d o r ü libera,qux íecluíis tormetis in iudicio fit, 
ad hoc,vt ipfa plcnc probetjneceíTum eft , vt íit l iquida 
& cer ía ,& quod c o í k t de re & de perfona,alíás enun n i 
h i l probatjita & in coícfsione extraiudicia l i , ad hoc , v t 
ipía ad t o r tu ra íu f f i c i a t , opo i t e t . quod íít certa, & l iquú 
da,6c quod cotineat rem Sí perfonáfpccif icá, alias non 
talé operabitur cffeaíj ,vt ad tortura fuffíciat.Confefsio 
au té extraiudicialis fie fafta^emiplenam íacit probatio 
n é ^ í l q u c vehemensindicium,fi tamen ipfa duobus te-
ftibus c ó p r o b e t u r , a d m o d ü quo de alijs indicijs prece-
den t i articulo d ix imus. 
f Circa hanc cofeísioné extra iudic ia lé , dicunt q u í -
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d 3 m , q u o d ipfa adco tñ. fufficicns ad tortiiraiJi, vt {i p ro 
pcerea reusin tormento po í i tus ác\l£i\xm con í i t ca tu r , 
non crtrneceflaria po í i ca ra t í f ícat io , ant pcííeucTancia. 
Nani( inquÍ£) íufficit ü l a e x t r a i u d i d a h s coj)f€Ísio, q u ¿ 
praeceísi t jVtpoüeá pJené probetj Confefsio i ^ t o r m é n -
tis fubfecuta,quo reus fine aliquo alio, difí imíiuc r o n d é 
netur.Narn dícunt quod Iicet rcguianter loquendo»ne-
ceíTum íit vt pof tconfef í ioncm fatlam in tormentis,ra-
Í t ionc al iquorum í n d í c i o r u m / u b f e q u a t u r eiuídém ed ra 
tificatiojfSclibsra & ípon tanea confefsio. I n hoe cafu ta 
mcn.tenent^son id elTe ncceíFariumjpropíer í pon tancá 
confefsionem extraiudiciaiena, q u « pracceísií. Sed hsce 
^eorum ra ti fententia communicer rcprobatar &: merko, I m o vero 
fcatio fem~ dico,quod etiym tune eíV neceíTum, vt reus r p í e t o r t u s 
fereji necef ratifice£ar,vt po í l ea d*cenajis.Na.m non fine caufa diíce 
fm& rs^Hifi dendurn ú \ a iure commun^iwxta quod confefsio quas 
U» cunquefaé la m tormento ex quibufeunque iiidici|S,re-
q u i n t p e r í e u e r a n t i a m ácrar i f icat ionem. Nec prardicta 
extraiudicialis confefsio maiorem vJiura habet eíFeílú, 
quam quod fit íüíficiens ad to rmentum. Ma íus ccrce at 
que vehementius indicium ef^jCeílimonium vnius t c í l i t 
de viíb fíde d ign ' ,& omni exceptione iBaioris^cúfcmi-
pienam faciac ptobationem,3ctamcn-tormentuni p r o -
pterea feu medio ipfo exhibitum,non exciudk ratifica* 
t ionem di rei ipílus jiberam ¿ c í p o n t a n e a m con-
: í e í s ionem: crgo nec extra iudídal is confefsio 
iüam excludi t .Hoc itaque cí l fírmiter 
tenenduín>aí que fequeB-
durn« 
Á R T Í « 
QuAp.XXVÍl.'iArt.lX. j t j 
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Vtrum'tyfius reifugaadtormentísm ¡me 
tortmam fujficfat?vel inimicitiaali-
cmm f reperiatur occifus? 
Rcfpondcturperfcquentes conclu-
fioncs. 
íFríma COHCÍUJÍV. 
I S, qu í p o f t q u á c o m i í l a m eí l aliquadl d e l í ñ u m , fugit Qui ante* ¿n tequa accü íc t« r ,non ab re contra eü prasíumitur , quam accuft 
quod commiíer í t tale deliftutn. Eí l enirn vehemens at- tnr fugit. Ve 
que íufficiens indicium , ac proinde talis fuga fui hementer j i t 
í ici t ad tor turam. Probatur IIÍEC concluí ío , nam talis fufpetfustde 
fuga feuiiplcnaai facit pr6bationetn,vt hábe tu r cxpre í dclitfo&efi 
fe ín lege Cornelia fE ad Syllanianum. £ t qoi ea de re fofficiens in 
plures leges videredefiderat con íu l s t A n t o n i u m G o - diciu adtor-
niez torno s.variaru'ti cap. i? .num, i o . D i x i in conclu- turam* 
í i o n e b o c e í f c vehemcns indicium , quando rcus ante 
quani accufetur aufügi t :nam íi accufatus fugiatjtalls fu 
ga non v im habct feniiplense probationss, nec proinde 
íufnci t ad to rmenturn / í iue tor turam. Hac de re vide Si-
mancas vbi] íupracap .6 y .num. 2 8.vbi ad boc p r o p o í i -
t u m dicit plura caque no ía tud ign j f s ima .Sed de i m m i -
citia fít fecunda conclufio. 
Secunda Conclujio. 
f l n i tn i c i t i a cft c t í am indicium legitimara 8c fufficiés Inimhittam. 
ad torincntuiHjfiue tor turam, Ha:c conclufio e í l feré cum alíjs ad 
cóinunis ,6c eá tcnet expi-eííe A n t o . G o m . v b i fuprá nu. mimculisf&f 
l í .Scd intelligcda efl: no de íola inimícitia , fed de ea cü ficit adiortu 
alijs ctiá adminicul is .Vt íi v.g.quis c l i alteri9 inimicus, ram. 
^ m i n a t u s eí l eura , v d fecit aliqua prarparamenta v t 
emece arma,feu vifus eíl armatus trál l re per locum, vb i 
erat offenfus,téporc quo comíísü el l d e l i d ü , v d fi forte 
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paulo ante abílulií: de domo fuares mssgis prctiofas: & : 
poftca il le altcr rcpcriatur offenfus í iue occifus ,pr^fBm 
ptione iuris rcéle praefumitur^ quod príediifírus eius i a i -
micus fccerit ímeconiifer i t tale d e l i ^ u m , & efi: fúffícies 
indicium ad to r tu ramiNon tarnen id ita effet,fi f o l i rni 
nae pr«ec^!Tcrmit,Nam fepe prje iraeundiajqiiam p l u r i -
ma verba proferunturjqusenexjueponunturiticquc v n -
quam ín tent io fuit ponendiea inexeeutione. Eft cnim 
lingua in f t rumen íum quoddam lub r i cum, & v e l o x , & 
verba feu mina^quíe ab iracundo proferuntur, non dc-
bens femper in te l l íg i ,quod í ient ,aut faltim quod fient 
proprla authoritate, fed per viam iuftitiíe. Vnde dico, 
quod fi cum m i n i s spíis non etiani al iquod admin icu lü 
coiicuíiatjmin.T ipííe perfe nonfufneient ad to r tu ram, 
Tertia Qomlufio.. 
^Praetcr omnia fupradifta indicia , qaas dixiimjs ad 
tormentuni íeu ad tor turam fufficcre,fü;it & alia t o p l u 
ta,De quibus yidendus cíl A n í o n i u s Gómez torat) 3. 
V a r i a r u m cap. i í - o u m . 1 r . & deinceps, & Simancas de 
catholicis inftitu.cap.6f.nu.28, &deincep$. Tale efl v i 
dere quépiani de domo cura gladio cuaginato ex i r e , fi 
po í l ea qujfpiam ibireperiatur vulneratus,fiuc occifus, 
r e ñ e pr.TÍumitur q u o d í p í e fugiensiJlttdfecerit.Eftque 
lufíiciens indicium ad torcuram. De h i s & alijs 
quam piurimis indicijs vide A n t o . G o m . . 
6c Simancas vbifupra. Et h a í l e n u s 
de i f l o ar t iculo. 
A R T I -
(f.XXVlL<*An.X. j t p 
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VimmpofsMomnesJjommes} indiílin -
ñetorqttcrí? 
Rerpondstarper fcqucntes cotluíioñcs, 
quibu s rc fo!utíue dicenxur omnia, 
qux adKanc materiatn 
pertincnc. 
ffiima Qóndufio. 
Vamtiis regulariter l oquédó jomni s quilegc vcl Q^inmiiu' 
priuilegio no eíl jprohibicusjporsictorquefíymal re ve!priui-
t i t amé iure torqueriprohibctur.Haec con- lc¿io prohibí 
eludo quo ad pr ímá parte habetur cxpre íTein leg. i.flí. ti ftmt. tfft* 
de qajeftiombus iancla glofía, & cíl communis opinio . qucíi,. 
QjiiáCuai vero ad fccüdá parte v i d é n d á e f t i e x a.tit .30. 
part.7.(5clex 2 4 , t i t . 2 r . p a r . 2 ¿ 6 c l e x 4 * & 7. de los hijos • % 
dalgo nouae recopiiÓc lex 13 . t i t .7 . í ibri 2. nouac recopi. 
quibus dici tur ,vt n ó torqueantur nobdcs,impuberes,fc 
nesin aetate decrepita cófti tuti jmili teSjdoélores & o m -
nesex ¡pfis defcendentes,mtilier prsgnans propter pe 
n c u l ü partus,6c oinnes in magna aliqua dignitate c o l l i 
t u t i . Q u a de re v idédus eftPaz tom.:i .p .7 .c .3. $.12.nu. 
4s.& deinceps,& Ahto .Gom. to ra . 3.C. 13 .nu. vbi la-
tifsimctrací:ant o m n Í 3 , q u í B a d h a n c m a t e r i a í p e í l a n r . 
Sed fpecialiter A n t o . G ó m e z , q u i & ad h o c p r o p o í i t m n 
p lurad ic i t nota tu dignirsima.Etde h o r ú fingulisin par 
t i c u l á r i e x p l i c a ^ q u i d cft dicendú,&: qualiter de eis om 
nía p raed ida iura intel l igi debeant, vide ib i . Nam nobis 
io votís non eí l a l io rñ m é b r a n a s tranfcribercSolura de 
elcricís ¡Se monachisfpccial isdiff ícultas ícfeofFcrt , an 
debeant & pofs in t torqucr i fQuidam dicunt quod nó , 
ícd coiHraríum eíl verius &. i u r i & communi prax i con 
rormias.Dc quo üt fecunda conclufio. 
N n 5* Secunda 
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Secunda Qonclupo, 
Clerici & ^ 'CIer ic í ,& A l o n a c h i e x c a u í a cjuádoq; etiápoflunt 
taonachi ex t o r q u e r í . K a n c cócluí ione tcnet Panor . in regula cu in 
eaufa quan- cócépla t ione deregulis iuris,(Sc dicitea e í í e o n n i i ü Do-
do^ ue pof- í l o r ü o p i n í o n e m c o m u n é . D c qua regula & ¿c his, quae 
fuñítítrque- ad clericos ípe£lá t v idédus eíl do<íli(simus Bernardus 
)i . D u z de L u g o i n fuá prax i criminall c . i z^.Vbi lalifsime 
de i) j j que ad clericom pertirtét torméca ,pJura refoluit . 
Qua* ñá debsá t neceíTario prapcedere/an íola indicia íuf 
ficiat,vel etiá reqniracur infaniia,an fufficiat extra i u d i -
cialis cofcfsioran clericus prius íst degradadas, q « 3 t o r -
tura: c x p o n é d u ; / O u ? e o m n i i videre íjceliit i b idé . S o l ü 
Qlemi neq- aduer t edü duxi jduo valde notada pro clcricorú í o r t u -
tnonachinon ra cx c ó m u n i omniii r c fo lu t íone .Pr imo qj clefÍ£!(<5( ide 
funt perlai- c^ 1^^'c," dercligioÍ23,cíi «Se i p i l infauorabilibus ín te l l i -
íostorauen- vemaf c ! e r i c o r ü n o m i n e ) n 6 funt t o r q u é d i per í á i -
di fed t>er cos e!:^  a^ ^ f s ú praelatijjppícr indecét iá , nifi forían i n 
alies ckricos a'KlU0 raro C2ÍU'Suo ^u^a c x ' S ¿ t e cai)fa,t.ü huiufmndi 
**x& í&t t o r q u é d i no adfimt alij ckr jc i aut rcligiofí qui id fa-
Jiue mona-' j . c - / J - J- t • • o i-
thos cere 5at aut ve*int:'^ccudo quod ijde cknci oc rengio-
n ^ ó íxpé fed rarójnec feuere ac rigíde,íed m i t i m qu¿in 
O . . _ laici funt t o rqucd í . r ü j j p t c r exce l ieh t iá dijíniratis, cui monachimn " ima^Per ^ V'-YIC]3 oebetur reuere í ia , tu ctiam ptopter 
r , J n e r i c u l u m e x c ó m u n i c a t i o n i s j í l f o r t e modus torn ien t i 
Lepe led raro ! ,V- • J A J / 
r Á * atque quaeinonis excedatur.De emo vide orones lupra 
lunttorque- .j1 " rv 0 „ c • r • 
j . J „ allcsatos D o í l o r e s oc Dimancas íarpe citatucn cap. 6$, 
4ltyneinere~ to o . i tr ' 
pide aut¡eue t ? " ) _ . _ , r 
*e J Tertia Qomlufto, 
^ í n crimine h2refis,q) efí l í d x maieOatis dminse «Scín 
T • • crimine iaeíae raaieflíitis humansejetia orones í u p r a d i f t i 
In ennune . . 0 . . . . . rr -xr - * i-
h t y ' i s & ' á cxcPt, ^ c p r ^ ' i e g ^ t ^ p o ü u í i t torquen.Hec coclutio pa 
fe maieñati te t ,^a huiufmodi crimina jpptcr eo rü immanitatem Se 
eríam e -bt' a í r o c ' t a t ^ o m n e priuiíegifi e x d n g ü t j i u x t a tcx.in leg.^. 
bríttiic ut ^ 4,^',a^ I c g á u í i á i ^ i n Jcg.decuriones C.de q q . & m i c 
H ío'/fuif' ,?e n^inonff.de qi i ;eí l .ácin leg.^ditores.ft.de.re roi-
f i / " ; lic^.De hac cocluí ione vidédus eÜ P ¿ z vbi fupra. n . JQ. 
* ' & Simacas n ^ v . Q w í e cóclufío intcl l igéda e í l de i l l i s , 
qu i propter dignitate ¿k p r i u i k g i u perfonac regulantcr 
non 
no poíTunt torqueri,reci»s tame eífer j í i /ppterxtaté! ,vel 
ni íuíá í c ü v i l u t é j v d propter pcr iculü pa r tus , au í cíebili-
t a t é pcrfon.T.'ij enim etiá in ta l i caíu to rquen no debes» 
vtt«net A n t o . G o m . v b i fupran.3.in fine, cü mi l i tc t ca-
de ratio ^ h i b i t i o n i s in i f t i s ^ i n alijs CTÍminibus exce-
pcis.PoíFont tarnen (Sc-debent huiuf ínodi ccr rcr í ,v td icc 
t irr in f^quen í i conc lu í ione . 
QuATtci Conclufio, 
f ílíi qui reguUri tcr ,a] íqua !ege,vel prJuilegioproht- ^egñlarittt 
h'iú funt torqueri,pofiunt nihilominus tcrrcruHíEC con hquedQ,pti 
eluí io coftat e x p r e í I e c x l e g . i » $ . i r a p u b e n l F . ad Sylla- ¡ure y e l p í -
n í a n u , v b i de m i n o r í 14. annoru dici tur .quod n ó poteft ailegio nm 
torquerá.-poteft t a m é terreri, S í idé e í l iudiciü propter poffunt rgr-
c á d e r a t i o n é de alijs.Quad <Sc t ene í atqj p r a í l í c á t o m - queripoffnnt 
nes D o l o r e s c o m u n i t e r . N ñ nobiles pnu i l eg iú habé tes t amekrm{ , 
vt nó torqucatur ,fi equé£er a iudicibus fecularibas t e r ré 
t u r . I d quod tScfaciücin alijs calibuSivbi non habet e x -
prc í lc locü tortura,Nec videtur i d fíen có t ra ius,quia v t 
co í l a t ex r .aíferte de prx*rumptionibus, caufa veritatis 
i n d a g á d s aliquid cft l iciíü iudicibus í¡mularc,auC finge 
re qj alias faceré in rei ver í ta íe no licebic. Sicuí fecit Sa-
}omó j . r eg .3 .qu i í imulauit íe vslie occiderc Infante, & 
i-prum diuidere ín ter duas illas o í a t r e s / u p e r eo in i n d i -
cio c o t é d e n t e s ( q u o d re vera n ü q u a n i faGeret)ad eruen 
da veriiate.Super que locum dicit Panor. fo ímal i t e r 6c 
expre í í e ,quod p o í i u n t Índices,faceré rea p r o veritate 
c ruéda duci ad locü t o r m e n t í , ad inducendum ci ter ro-
ré , l i ce tamrnü &: voluntatem non habeant ipfura t o r -
quendi.Hac etiá saírione dicit Sirnácas v b i f u p r á , quod 
ín caufa haírcíi^ iinpubes,feu minor i4.annis)qui regula 
í i t e r n o n p o t e f t t o rquer i , p o t e í l tamen t e n r r i & a u e -
na 8cférula ferir i . Idcm dicendum de íenibus decrepitis, 
q i i i licet propter ipforum decrepitamactatera non p o í -
fint t o rque r i , po í run t nihilominus terrcrijnon í o l u m i n 
caufa híercfísiVerumetiam SÍ in ó m n i b u s aijjs.Sed qu id 
dicendum denobilibus,6c alijs qui propter digni tatcm 
^ P«"iuilcgium non p o í í u n t t o r q u e r í / P o t c r u i u nc terre 
ri''Reípondeo,&: íic ^.Goncliifíü, 
Quwtá 
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Quinta Covclupo, 
Qui pro ee ^(^aamuispucri¿<cfcnes3cjUÍvéí proptcr aetatc, vc l 
quod ¿ígnita debil í tate corporis,n6 po í íun t torqueri , p o í l u n t m h i l o 
tis vclnobili niinus terreri non tamen hi qui ncbifi íat is dignitatc & 
tatisprimle- priui iegio gaudcnt,&: qui non poíTunt torqueri , nifi i n 
gio ^ a ^ j j í j ' c a fu l^ í ^ maicflatis &liafreris>poííui>t terreri. Kaeccon 
torqueri non clufio eft Anton t j G ó m e z , qua dicit eíTe veram íi ter* 
pojfuntjtieíii ror $i cómina t io t o r t u r a fit rcalis & nirais propinqua 
terreripoj' aftui .Et ratio eft^iá paria eíTe videntisr tort t ira & rca-
fmt, l i s , & aftuali i ipfius c ó m i n a t i o . V n d e íicut & jp í a t o r t u 
r a i n l i l is ef t i i l ic i ta , neciure p e r m i í l a , ita nccrea l i s& 
aciualis ipíius cómina t i o eifeé fieri debet. Concrariura 
dicitur á qa ibufdá propter peculiares ratsones i n p r a x i 
o b f e r u a r i - Q u á c o n t r o u e r í i a m dofte 6c ingenio íe fatis» 
hincinde agitatatque difficultat prxfatus A n t e . G ó -
mez vb i ficprá. Q u i t ándem par t í adhatret negatiuac .Et 
quáu i s cócedat fieri poí lc ctiá nobiiibus,aliquain com-
Kotapro no minationc verbalé^vt dicendo(Dareos tormento , & c . ) 
hiiibus muí- n o n tsn]eii( iníjyit) í ieri poteft e i ídé & alijs íimíli p r i u i -
ta , eaijue legio gaudé í ibus ,cora ina t io realis,& a í lu i propinqua, 
mfaiu dig~ quaiis íit adducendo ipíos ad l o c ü t o r m e n t i , & nudan-
nifsima cma do,<5t ligando eos}tuxta torment i i n í l r u m e n t ú . Et in tá 
tmmuta. t u credit atque ex í Rimar, h o c e í í e verú , v t dicat ,quodJi 
de fació humfmodi f íc ter reá tur «Sccófiteatur de l i&uni , 
ctiá fi po í i ea ratificatio fubfcquatur,talis confeísio ( i n -
qu i t )&rac i í i ca t io erit omnino nulla,nec poter i t nocc-
re aut prsiudicare eis^cqi ex illa p o t e r ü t códena r i ^ cú 
talis tor tura etiá fifta fit nulla Sc có t ra iuris o rd ínem & 
diifpofitjone e x h i b í t a . E x quoproindefequi tur , quod 
nu l lü etiá eric,omne ii!ud)quod ex illa poftea fub ícqu i -
t u r .Quod & ^ b a t u r ex fimih.Ná ficiítí cófefsio ex to r -
ta ¿ reís medio tormeto no prsrccdét ibus indici js , infa-
mia. íemiplcna probatione4&alijs dequibus diximus fu 
prá, ipfo iure eO: nulla,etiá fi poftea reus fe rat ifket fe» 
rata habuerit illa,ita in propofi to eft d icendü. N i q u o d 
ex inioria iudicis emanat j iniuf tü eft 5c iniuftitiae caufa 
permanct etiá. i n c í íe í t^ > nec enim ex in iu f t i t i a , vl lura 
ius naíci aut fcqui potef t .Hoccft fummopere memoric 
conunendandum. A R T i * 
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Dí tímpYe^quoprsfiandum e¡i tormén-
mm reiSjQf de alijs ad torturam re~ 
Reípondcturperfcqucnccs conclu-
fioncs. 
Trimu Condí'.Jt*, 
• 
O n n c n t n m non p r ^ í l a t u r reisjnifi poft faftam te 
ftium pubÜcat ioneni .Hsec concluí io eft coinmu-
nif (Sedeeavidendus eft Paz vb i füpr.i num. i.Sc 
A n t o . G ó m e z nurn. i p . E t ra t io eiusin p r o m p t u c í h 
Narn non ante confiare p o t c l l d e meritis caufse , & an 
cania fítrpiene probara nccncfEt iá íuprad ix imus^quod Tnmtntum 
tormentum non p r a í i a t u r j í e d ñ e q u e prarílari poceft, ««^f publica 
n i f i i n rubí ldium defeftum probat ionum. V n d c cora fhue- ujlm 
muñí s praxis habctjquod quando proceditur per rtpíftfyraJUri mn 
aecub t ión i s ác p o í l q u a r a aecufatorin fuo l ibello alie- /"J^» 
gationis(quod dicitur,de bien probado)dicit intencio- toqué ante 
nem fuam bené 6cplené e íTeproba tam, ín t en t ionem au P^"? c«¿/i«/ 
t e n i r e i j n o n b e n c p r o b a t a m f u i í T e j p o f t q u a m e t iamob- " n m i t i s 
iecit exceptiones & rcpulfas contra perfonas, & dida "« /^» 
t e í l m m ciufdem rei , in fine tandemciufdem ]ibel!i,con-
c ludere fo le t í expof tu landoreurn i n defe í lum probatio 
nis tdr<|ueri,&dicendo quod (ca ru n e g a t o ) q u o d í u a 
in tent iononfuer i tbene probata , ñeque probado íit 
fufíiciens adeondemnandum reum difnnitiue-psena or 
d inamjquodfal t imcondemnet ipfum adtor turam. 
Secunda Qondufto, 
^ P r o d u d o ex parte aecufatoris l ibel lo allegationis, 
&pct i t ion i s tortura?, mandatíudex,rco exh ibe r i ip í lus 
copiara 
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copiam,5epr3ícipit,vt intra ccrtum tempus refpócícat. 
Q u o d Se faceré cenentur iudices a n t e q u á m reí ipíi tor-
qucaiKur,tiue ad inftantiam accufstorisj í iue vero ex of 
íicioíudicis.Vnde & Simancas vbi f i ip ra j im. ! / . inuchi-
S)e prdine tur in iudicesjnon hoc modo ,& ordine procedentes.Eí 
quoperuenie inqui t quod crudcÜs t i l & iniquus iudex,qui contra di 
dum e/i ad uina Se humana iu ra , hominesu inauditum extorquet , 
tsniiYám, <Scantcquam fuper co cxaucliatur3& qu: t f í io ea de re ha 
b c a t u r . Ñ a m dcfeníionis facultas,oua' naturali mrc om 
nibus eíl concc{Ta,nulii vnquam,& propter nullam cau 
fam cíl cuipism deneganda. M á x i m e Jn re tanti mome 
t i & táti praiiudicij¿Neq«e3inquitj excufat eos zeius ÍU"" 
Heu- brlus ^lti^i^; ^elus puniendi ma]c í ida ,nam ipíc)\ el non eíl 
exáudisdus Z€lus,aut faltlm no eíl fecüdü feietia. Ñ e q u e enira funt 
fauey brocef- ^ac^n^s malajVt inde cueniat bona , íed iufté, qux iufla 
tornienti ^unt exe<|liendaíunt)feu e x e q u u t í o n i mandada, & mc-
a-ümi fihiad ^us e^ nocente impuni tum relinquere, quam ínnocen-
hibtaHr tcm ^amnarc-Vnde dico quod debet reus, prius íuper 
proccíFa torniejui 5v q u í d l i o n í s e x a u d i r i , 5c petitionis 
alterius copia fibi dari ,& t é p a s prsberi,ad hoc, vt reus 
ipfe fe defendat, Q i i o d Óc facit porrigendo é contrario 
alserü libellum , in quo poftquam ailegat in principa« 
li caüía96cdicitfuarn í n t en t i onem plcne & benc fuiííc 
probatam non autem in t en t íoncm accuíatoris,poílquá 
edam ailegat fuas excepciones, (Scalia, de quibus dixi-
m u s í u p r á , t a n d c m coneludens fubdit , non^debere fibi 
prapÜari tQrmentuni,aut tor turam in eo locum babere, 
propter talem & íalem ra í ionem, nempe, quia i d cania 
feo negotij gravitas non requírit.ncc funt fufücicn&iain 
diciajaut ea cpncu?runt;qus ad torturara fiuc pv^fían 
dura tornientum {untrcqu!fita,vclqiiia ipfceftnobilis, 
m ü e s j d o f t o r j & c S e u aliquis ex his, qui iure vel primle* 
gio non poi lunt torqueri .Dc qu íbus di^ímus (oprá^in 
^articulo prapceden ti» 
f H i s pro v í r a q u e parce producís atqw^ ps>rr^isH» 
bclJis,^-viío a iadífe?qu«dpro vtraque parte j | l í í | i t S 
c j y | ?3s proftcITus a^ís?i^de?¿ ipís ñdm%, nihil eflTs cea 
m 
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tra rcum probatuni,cx: quo pofsit i p íum iuridicc p y n i -
r c a a í f a i t i m in qu^f t ioncmipfu i i ) adducerc, o innina 
& tocalitcr ab i n í l an í i a cum abfoIuit,accnfatoreni con-
dcmnan<Joseo naodo,quo íupra d i f tum cft, i n q u x í l i o -
ne de accufatione art.^.Si vero vidcri t in tcnt ioncm ac-
cuíator is plene atquc legitime fuiííc probatam, per legi 
timos tc í i es ,6cproba t io eft füfficiens atq, legitima i u x 
ta ea,qu?e diximusinquxft.23.dgtcft1bus.quo a d i p í o 
r u m íuf ík icn t i am, tune non cft neccífaria tor tura , íed Q*i<* fintit® 
definitiuc iudex debet condemnarc rcum pxna ordina-- t ^ a $ " K * 
ria de l i d i , ^ procedatur per viara accufationis,aut pxna [en^ntiam 
extraordinaria & arbitraria, fi procedatur iudicio ex- tortur** 
traordinarioj & per viam inqui í i t ion is . 
ffSi tamen iudex inuencrit, de l i í l um femiplcnc efle 
p r o b a í u m , a u t talia funt indjci.i,vt ex ipfis rcus mér i to , 
debeat <Sc pofsit torqueri , inx ta ca q u x fupradixiraus, 
ik aá fenfam fupradjclum,cxhibita prius ipil reo ipíb-
rum indiciorfi cop!a,vt contra ea dieere 6c allegare pof-
íit & r e defenderesíí rcus n ih i l d i x f r i t , auc probauerit, 
quo indicia di}t ia t ,& íuam innocentiam oftcndat,atque 
dcmonftrct,condemnandus cft ad to r tu ram. Sed aduer 
to quod adhuc huiqfmodi fentcntJa condenationis to r -
mtn t i , e í t i p i l reo intimanda^vt ab ca l i Vclix appdlarc 
pofsit.Hac de re vide Simancas vbi fupra & Paz ctiam 
vbi fupra á numero f^?.<5k deinceps. V b i & diucr-
i a s d i u c r f o r u n v t o r m e n í o r u m poni t í e n -
t e n ü a s kr iptas H i í p a n o íermonfii 
V i d cantar i b i -
dera, 
A R T I -
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De modoforma qua yráñandum eñ 
tormentum,Cf deueniendum eji ad reo 
rum torturam. 
Qnx adhtinc articulum Ipeíbantjcqucn-
tcs cxplicabunt conciu-
fiones. 
Trima Conclufio* 
7 rta fe t T tormenti í en tcnda , íí reus appellarc voluerit, 
t } m. i potcrit id f a c e r é ^ andicnduseft.& íu. 'cappellat io 
t u tormenti A - i r J r J r e n e - i 
, n i derereodum,!: iTiodo non íit manireite tnuola, 
rrf, ñ eque pnus torment i tcnrcntia cír exequenda, aut exc 
re P0JJj & cut ioni niandandajqaam áruperioriiudícefucrit conlir 
JCÓU ¡e us, n j a t y j a u t jp^us |^ej jppejjatj0 tanqoamfriuolafit rcic-
¿la H a e c o m n i a h a b c n í u r c x p r c í T c in ju re , in legc,antc 
fententiam.fF.de appellationibus rcdptendis.&inl^ge. 
per hanc.C.de temporibus appcllationum, & in c.cum 
appellationibus friuolisjde appellationibus lib. 6. Qua 
dere videnduseft Simancas c .éy.num.zo.&Paz vbifu 
p r a n u m . o J . E t qui iudex íecuiaris non feruatisad vn-
guem ó m n i b u s íupradí¿hs}aliqucm íorfcritjpraetcrquaj 
quod mortali tcr peccat,6c quidem grauifsime, cum fíat 
p r ó x i m o in iur ia in re tanti momenti, infero etlam ex-
teriorj,inreíidentiafíuefyndicatudcbctpuniri, &pro 
modo culp.T 8c dáni iilati tenctur reo fatisfacerc. Qua 
de re vi de Paz, vbi fupra á num. 6o.de deínceps,&: Sima 
cas vbifupranum . i i .Etquod dixideiudice íeculan,dl 
cendum eft ctiam, fao quoque modo de iudice ccclcíla 
í l ico . ín rcÜgioíarua) autem iudicijs, íi quando ex ali-
qua graui & magna cauCa tormenta cifdcm funt c x h l -
benda, 
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beada, non omnino,aut tota l i ter funt o m n í a fupra d i -
ñ a obferuanda,fed tantura ea,quae iuris llue iudicij íub* 
flantialia fun t ,& quac praecifc íün t de iure natural i , & fi 
ne quibus iufti t ia admtríiftrari non p o t c í l , v t iam fuprá 
d ix imus . 
Secunda Conclufio. 
f C u m multa poíTem dicere,&: adducere circa diuerfa 
diuerforum tormentorumgenera , non tamenl ibui tea 
h íc ex al i js t ráfcr ibere. ImoAreró vifurn m i h i eft,ípfa ad 
propr ia originalia remittere. De diuerfis to rmentorum 
gcnenbus vidcafur JVlonterofo,in fuá prax i vulgo dicta 
Hde Efcriuanss acerca de los tormentos j dc Antomus G ó -
mez torri.3. variarura cap. 1 3 . n u m . 5 P a z tomo 1.par 
te 7.cap.3.<M 2.á nu. óp .&demcepSj jvbi varia p o n i t t o r 
menta,<5c raodüin exponitj6c p r ax im , qua ípia reís p i x 
fíariconfueruíit. Interrogationes etiam , q u í e a b e i s i n J)e diuerfis 
eifdem tormentisc5flitutis}debentficis&qualiter. I b i mmentom 
etiam inuenies multa circa modura,modeftiam, atque generibns, 
temperantiam,quam ijdem iudiceSjdebent habe re , Ín eiC 
dein tormentis praeílaíidis, Qual i ter etiam ad id non de 
bcn t i ud i cc s l eu í t e r moueri,aut quempiam tormentis af 
í icere íiue cxcruciare,nj í i vb i i d exprcíTe iura ipfa iubét 
atque permit tunt . Qiial i ter etiam debent reos a l loqui , 
Se ciídero »vt veriratem fimpliciter fateantur perfuade-
r c , n e vel int pertinaciternegando,tam afpera6cdura, 
v t i parata funt^orméca pa t í .P ro t e í l a r i ctiam, v t íi quid 
ex hoc ipíis mali euenerit,autin ipíis tormentis m o r í a n 
tur,cirdem reís Se non ipíis iudicibus imputetur. Ibidcra 
etiam inuenirel icebit , qualiter 8z in quibus ca í ibus to r -
menta femel 8c i terum funt iteran da, di quomodo in co 
rura executione iudices ípG fe gerere debent, á quo íeu 
á qüibus cíl incipiendum , cuni tormenta pluribus funt 
p r ^ í l a n d a ; qualiter reí to rquendi jun tad ínuic'cra fepa-
íandi.Hc tándem díci tur ibi.quas poenas incurrant i nd i -
ces^qui ia p r í e^aad i s torment is , debitum m o d ü excef-
fennt .Hí£c omn'.a faciie i l l inc húc po í í em tranferiberej 
fed ea confulto fació mllía/v ' t in propr io fon te , & p r o -
O o * prijs 
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prijs ípfis oríginaHbus vfdeátur,apiicl pr^f la t i fs imos 5c 
do¿>ifsimos viros A n t o n í u r a G ó m e z , r e u e r c n d i f s i m u m 
Simancas,rcuereiidifsimum etiam pariter atcjiie d o é t i í -
fimuro Bernardura Diaz de Lugo, 8c apud in í ígnem da 
clorem Paz ck phires alios,quorum libros & í c r ip t a j i ac 
i n re duces 6c raagiftros habui,&. me habui í lc n o n diffí-
teorjimo libenter cciníi teor, 
.. Tmut Conctufio* 
Keus in tor ^Summo opere aduertere debent mdíccs ,q«od quo-» 
memo con - tiefeunque reosmedijs tormentis in te r rogant ,non ín. 
jhtutus non par{¡cu|ar: ^ jp{¡s q u a r a n t . a n i p í i ícu forte Pctrus , aut 
m. pd*tlcMlít í o a n n e s h o e aut ilíud fecerít? fie ením fací le via aperire 
n,jc m ge- t ü í m ^ ^ ^ j j ^ j ^ rem ip f^ .v t á tormentis íe exknerer» 
nerm z r m confitEretur i d , q « o d i u d e x i p f e . ludírevel le t . Sed in tcr 
comppm e- rogarc debent ipíos gencralittfi* & in comtruni , quis n% 
bit interro" hocautiliudfecent?Hoc h a b e t u r e x p r e í l e i n l e s r . p r i m a . 
'gam* $;qüi q u x í t i o n e m fí.de quajlU^mbuSjóc eft f ü m m o p c r e 
á iudícibus pro veritate emenda aduertendmn. £ t o m -
niaiquxrcus dixer i r á tabellionc i n feríptis funt icd igc 
da,<Scab!pfo iudice fubferibenda , ab ipfo reo ctiam 
íi feiat ipfe feribere, da totus to rment i d i fcur íus , pro v t 
r e i p í a e í t e x h i b i t ü á tabellionc deferibidebet v t videa 
tur an iudex ipfe exceíTerit? 
QuartaConctuJio. 
Non fuffi" N o n fuffícit reorum confcfsio,fa^a in t o r tu ra , n i f i 
tit confef- poftea fubfequatur perfeuerantia é l ratificado p o í l t o r 
(io in torm- t l jram' Ha?c concluí io habetur exp re í l e in lege %, § . D . 
ra fdtta ni- S e u e r u s l T . d e q u x í l í o n i b u s , <&:¡niege i . C . de eulrodia 
fietiam rati reorumcum gloí la in c a p i t . i . l y . q . ó . & de iure regio 
ficaúo fub- i n Icgey . t i t . zp . pá r t . f ? . Q « a de re videndus cft Siman» 
[eonatur. cas v ^ ^uPra num. 67. & Paz vb i fupra num. 23. &. 24. 
* Et de modo5quofacicnda cft huiufmodi ratifícatio , v i -
dendus eftidem Paz num. 94. v b i & prudent i ís i rne ad-
ucr t í t^quod hu iu ímodi reorum ratif ícatio non eíl: facié 
da in loco to rm£t i5né fo r t e pra? t imore (Toíitcatur reus» 
quod no'nfecit,fed facienda eíl i n alio l o c o í c p a r a t o 
reus debet dicereafe ratum liabere, i d quod in prirna fu^ 
coníeí" 
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cofefsione dixíCj& q>Ti opus cít denouo, id modo d íc i t , 
& in eo fe a f í i rmat ,& cofcfsioncai fuam ratiíicat* Et íüb 
íc r ibendum eR á iudice,& ab ipfo reo , & tabeí l io fidem 
cciam dcbet faceré de eo,&apponcretefl:cs qu i ad hü iu f 
m o d i ratificationem pracfentesfuerunt.Narn í í c e t q u a n 
do tormentum prarftatur te í les non neceíTarío debeant 
adeíTe, in ra t i í ica t ionc tamen teftis debent cíle p r re fen-
te?, ¿k tabellio apponcre debet te/]es, qu i prsfentes af-
fuerunt, v t dicit Paz vb i í u p r i ^ n u . p ^ V i d c . 
Quinta Conclnfio* 
f Sí rcns i n prima tortura non f i t i t fuffícienter tertus Si primate 
de i n c a d e l i í l u m negauerit, i t e r u m p o t e í l & d e b e t t o r - turanofuf* 
queri . Ha:c cócluíio habetur expreíTe, in k g e r epe t í . íf. ficit^eetm^ 
de quacftionibiiSjóc eft communis fcfolut io o m n í u m iu $a fafa 
r ifconfultorum.Irao vero qüanuis i n prima tortura íuf- hifañ 
fícícter fuiíTet tortus,iterum poteft t o r q u e n , íi indicia, 
exquibusfui t prima vice tortus , fuerunt vrgcntifsima 
atqus grauiísíma. I t a tenet Bartolus in lege vnius. flp. de 
quaeftionibus, <Sc Salicetus in lege fecunda. C. de c u í l o -
dia rcorum. Et idem eít d i cendum, í i poíl: primani t o r t u 
ra nona ind ic ia íuperuenerun t . Hac de re vide A n r . G ó -
mez í n d i f t o cap. 15.num 26. ¿ c P a z vbi fu p ía á nu. 13. 
& deinceps.Et ídem etiam eft dicendum, íi rcusin to r ru 
ra cojífeílusfiiic de l i f íum S c p o í l c a d ü c l u s ad fe rat if í-
candum, ueget i l l ud , dicens fe fuiíTc confeíTum p r o ü t e r 
d o b r e m torturae, p o t e í l & dcbet i rcrum torqueri . 'Sed 
anreus tertio debeat (Scpolsitin a l iquoca íu torqueri? 
coa t roae r í i ae f i incer dodores-De qua cont rouer í ia v i - ^AnrmsUr 
á i Paz vbi fupra á num. 18.& dciuccps>& Simancas.ca. tio pofsit 
' Í0$ 
& oí í ic íum íuura refte p ra r í l i t e rk ? & anin ex torquen-
do reo debí tum moduiuexceiTer i í ? De.his ómnibus v i ' 
de P*z vbi fupra3á nu 111.5 3. yfque ad numerum. py. 
O o i Scxté 
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Sexta Comlufio. « 
f V t autem huíc torturas & tormentornm dlfputatao 
. n i v i t i í innj imposum manum, etico ,quoc! quando reus 
St reus m- i n t o r t u r a í e a i e l j a t q u c iteram,:&;fuffi.?ienter e x h i b i t í , 
hilprima delid'tuin negauerit,v€lin co'nfefsione,íemel abcofsfta 
tortura tempore iatificationis , p o í l íecundain torturam no per 
Jeainda ^o» feuerauerjt} vcl diffinit i i ic ab ío luendus c f t , vel ratione 
pteamr, dif inejicioru^j & pr^fuRiptionurn aliquapoena arbitraria 
pmttu^ ejt conclcmnanc!USvj[ccunc}umBartoluininlegefinali^ium. 
abfoluendm , ^ fjc ql1aet]ionibus, & A j j t o n i i i m G ó m e z dí£tp cap. 
y d arbitra ^.nuai.28. V ide i b i . V b i plura d ic i tno ta tu dignifsíma 
•rte pumen- ¿¿l ipc propof i tum. Qjiando vero reus in tortura pofí-
^duspro ra- Q Q n ^ u s , ^ v [ i ^ l ^ ^ ^ ^ Q ^ x j x o ^ r n confeís io-
mne tndi- Hem ^uam famamjk ratam habuerit,tunc deueniendum 
uorum, ^ efl ac{ fententiam diffínitiuani, fícut,5c q u á d o p l e n é , a t -
prxjumptio que Ic 
gitirais te í l ibus probatura fuerit dd i f tmmde quo 
dicetur in qu^ft ionefequent i . 
QV/ESTIO XXVIII. 
Qu alicer i n iudicio fegerere debeant i ti di-
ces,circa reos,vfqucaaícntentiam dir-
finitiuam inclufiué, in odio: 
artículos diuifa, 
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Vtrum liceat iudicihus reos ex fufyicione 
iudicare ? 
num. 
H Aud quaquara poteft congrue,&fuff íc íenter prse íens articulus cxp í ica r i , mfi prius abqua de dubie tatejfufpicione, Se indicio dixerimus r c í p e d u cu 
iuílibct 
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'• suOibet hominís5etiam particiilaris : vtexinde c?éii©siirc 
pofsimus,aci i']uc!,quod iuclices,vt debite fuo fungantur 
numere,in indicio tenenfur prac oculís haberc, & cibái-
xé obíeruare. Quod vtplenmsinnótefcat , & ómnibus 
peruitím,3tc[«e notum íiatialiejuáin prsfeñtiarura funt 
fundamenta pi^minenda. 
* f Primo cíl notandum diferimen', quod veríaturínter 
dübium,fiue diíbietatera, & íufpidonemi atquc iudiciú. 
Naralicct hac ina pro éodem ínultoties á dodoribus Quid/it dtt: 
accípiantur,magñumtámen ínter ipfa eíl diferímen, at- bmmfufri* 
que difsidiumrhábMr cni.m'fu^propriás ratióneifor- ció at^ indi. 
• !náles,qii!bus ádMfkfrn di!liñguantur,feupófsint dif- cium 
' tingui. Et dico pnmo^quoddubíümi propríé loquéndo 
tune habetiir,quando animus alicuius cffíuíperiíus,Ksf-
retque in ancipiti ñeque raagis in vnám , quarnin altera 
J partem in£:Iinaturi& neutrí parti aíícmitur.Vt curtí ver 
blgratiajdubítat quis^naílra catli,íint paria, vcl impa-
ria? At ^ero fufpido addit aliquid, íupra dubiú, efl énim 
fufpicro,opíniomali, procedens ex leuibusindicijs. l a 
co quod dícitur opinio, iam datur inteil igi , quod habet 
afTenfum vnius part ís , quamuis cumforínidine áltérius, 
quod opinionis eíl: proprium, & iílum afleníüaí dubiú, 
addit íufpicio fupra dubietatcm ipfáni, íiuevdubium. 
Nam cum dubietas s fiuedubium, exfé nullürn dicat aP* 
fenfuro , íed íoiara animi fíuñuátioiiem , íufpicio aC¿» 
fenfumdicit,in qiío c6uenitcu epioione , quamuis alias 
ab i pía differatjpenes hocjquod cum opinio veríctur ta 
círca bonum,quain circa malum, fu I pie i o tamen femper 
íumitur in maiam partejii,^£ dícitur de malo, < Attamen 
^d í ckn radd í r fop ra íiífjSicíonera ; & o p l n í o n e m , quia E x qmbtíS 
u k h feñtentiam^Tirnikatemj quam rió habet íufpicio, caufis pro-
aut opinio cum femper ílt cum formidine in altefutrara umire fo~ 
partcm.Hoceft valde notandum, /e^ 3 qU0d 
f Secundü cft notandum, quod ex tribus caufis proue aliqms du-
nit lcuprouenirepotefl,quodaIiquis íit dubius3aut ma- bitet autma 
icfu^Ketur,feumaIeiuaicetdealiquo.Prinrop^ leTujpicet^ 
iepoteí},exco quod qin tallaCuípiVatur/nialus eíh iux fe'umale m 
xamudhcclcfiaft.c^o.'Iín'ia'fiuíw's ámbujans, cüiipíe dket d&m 
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iníipiens fít,onmcs ílultos eíTc cxiílimat.Cuítis cCíUtríi-
riiini contin*it in bonís. Nam Cicero tefte ad Q .^ Ff. vt 
opíímus qniiqj eü ira ciifficílííer putat, aiios Ímprobos 
eííejnaro vnu^ qtiifqiie aIÍQSc!ijiulicaí5<^aalÍ5)«Sc i p k t ñ . 
Szcnnáo prouenit leu id prouemre pótcfl ex praua aífc 
t í íoncjt]na qms circa álios cfl ciifpoGtus. Namexco 
qnod quís qucmpiam odio haber, ve! iauidsa proícqui-
tur.fadlc cfedítf& facilc fíbi perfuadet, eundem tinalum 
efTe.Mouet enirn voluntas,irit€Ueilurn,íicut & relíquas 
potétias,«?< facüe ipium perírahií,ad hoc, vt intelieítus 
ipíe intcüigar^tque dijudicct i<l, quoci & voluntas ap-
ptínt.EtcuMiipí'a appetat,emnquena odio habeteíTe ma 
lt!uii:inde cÜ quod intellcdtis id ita eíle facüe diiudicií* 
Na ceíle Ai iliotele quíe optamuSjfacilecreditmis. Ter-
tio Se vkimo íoleíid ipfam procederé , ex longa éxpe-
riendamalorum, qua ratione dicít Arií loí .s .Rhetor.c. 
jj.fenes eíTe máxime fufpicioíos: quia enim mulíoííes 
experti fíjnt,aliquos malos faiíTe io aliquo generejhinc 
Et^quod id ipfuiTi facile lüfpicannjr de alíjs. 
Indicia} ex ^Tertio cftnotandum,quod indicia , Sí. c oieílurae ex 
qmhus: quis qUi{jUSdubiñ, íufpkio,aut judici{j,poífunr íuboriri í'unt 
Aliquiddim in duplicidíffcrcntia. Quadam enimfuüt, fuffidentia, 
Mcurepotefi atque lcgitíma,alía vero infufñcÍentia,<Sc lema. Hoc eil 
qtitiLa fum valdememoriaccomracndandum pro tota hac materiai 
pauu^ucc Htcnim fi indicia funt legitima, & fuffieientia, dubíum, 
¿itmmvo le fufpício aut i«dicium,quod exülis íiiboritur^ullom eft 
<fk, peccatum , nec tale iudidura, dici potef i t temerarium, 
alias vero fíc.Nam iudicium tcmerarium opponitur pra 
dcníiíeí& eft illudjquod fine legitima cauía, Se prúden> 
tia inconfulta concipítur. Nara quod íecundum prtíden 
tiam eíl iudicium, non potefl, aut deber vocari ternera. 
rium.Scd nonfacilequifquararcicc poteO, qu^nam in-
dicia dici debeantrufficíentía, atque legitima, quae vero 
infufíicientia, 6c leuia. Pro cuius aliquaii explicatione, 
c | l quarto notandum. 
guando dt- fQiiarto nota,quod non potefttradiccrra,& genera 
tatur indi- lis regula, ad inueftigandum, quacnam indicia dicide-
m legitima beant íufficícntia, vel infufificientia, fed üaudum t ñ in 
his v i t i 
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hhviripiruderxtisindicio6carbitrio.ítaquod illadícan- /^V? prud.f 
tur indicia legitima atqj íufficientia quae vir prudens ta tis iudicv 
iiaea elle diiadicaret.llía veroinfufficiccíajóc lcuia,quse rdinquimn 
íceandum xQimationc prudetix*, iníufficicntia ferét ad 
cauíandá talero pr^íutnptioncrn.Vndc dico,quod cotin 
gere potert,vt aliquod indiciü refpeílu vnius períonse, 
íit graue Se íufficíens: reípeftu vero alccrius,leue, 6c in 
fufficiensáte quod aiiquod indiciü í i tgraue, & fufficiés 
in vna materia, 5c leac» & infufíicicns in alia. Prxterea 
quod alíqua indicia lint fufñcicntia ad cauíandá dubícta 
tcíDjinfütficietíaautéad cauíandá fuípicioné, fcuiudiciü 
& quodquxdam ad cauíandá fnfpicionc fufficiá^qu^ ad 
caukndú indiciüerüt iníufficietia. Qtio fit,vt dubietas, 
•velftsfpicio extalibus 
iia,Ge auté tctnerariü iudiciü-proío quod ad m ú t indi » 
candú de aliquo,talia indicia nocrát íufficictia.Hgc funt 
n o ta tu dignitsima.Et vtqu^didía funt clariora íiát,Iib€t uíUc^Uod in 
ipía exéplís illurtrare,v. g. ailoquutio alicuius matrona; dicium cji 
gcauis,etíá in íecrcto cü aliquo virograui, vir prudés no grane refpe 
diiudic2bic,fuffícíens ind;c:um ad inale dubitandum iuí - ffu ymus¿ 
pícanduro,vcl iudieandurn de ipfis , fecus ta me id eííet ü quod no ita 
illa raulicr no eííet grauis, íed meretriz:, de vir cum quo crif, refpe-
loqaitarspcríoiia non multü fpedlata' virtutis. Prfterea Bu altetius 
i n aliquo caíu,3c in aliqua materia crit aiiquod índicíura 
grane, «Scíuííicícns, non íolurn ad dubitádum , verú ctiá 
ad Aifpicandum tnaíe,quod noerit in alia.Na ÍI v.g.quis 
iauenás dü eleaatur hollia,n5 ita denote ipíam adoiaret, 
efTct quidé in ipío íua; indeuotionis fufficiés indiciumr 
no tameninde cenícretur hsre t i íus . Si tanié id ipium fa 
ce r e t aliquis A e h ae re (i ín íp eftus, non mediocre in co efp 
fet.lufpicionis i nd ic iü .Pkn hac de re exépla poilcm ad 
dacece,fcd irtaíufficiant.Solu infíne hu:us noíabilis v i -
fum fait aduercete,quod minora indicia fufficiunt ad du 
bietatern , aíiquaato maiora mjuiruntitr ad fufnicio -
hefnzíiiulto vero nuiora íuat neceíTaria ad iüdscium. 
Qnitos fíe couftitutis, vt qua- in liac materia defidera-' 
^ponant becuiter rcíoluam j fequentcs íh tuo conclu-
uones, 
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Frinid Cotídufio* 
lümnis fuf- f Loqoendo ds fufpicione in genere , ((Se prciit ín fe 
picio in da- comprchendit dubietatem íuípicÍGnem,atque iuáiciü,) 
mmprooci- omnisfuípicio in malum proxinsi, CJDÍE ex infufficicnti 
mi3 qtíes ex bus índiciis füborimr, ex fe mala eft,^ naturali iure, & 
non fuffeie dinino po f i tmoproh^ quidé 
tihus indi- ^nod í]tprohilsitaiure naturali conftat ex iílp commu-
cijs fubori- mii&'g&nevzíi praecepto. Quod tibí non vis alteri ne fe-
turyregala- ^zns .Ex quo tale coliigo argumérum. Nullus efí qui ve 
riter loqiun l i t , quod altérele ipíOj-Sc de eius bona fama, feu aeftima-
do,& ex ge t iqñs üx¿Aubms:xnuho niinns,quod raale fuípicetur. aut 
nere fuo e/¿ maíe.iudicet de cpiergo id faceré quempiaíli t e l peüu al 
peccatíí mor terim ábfque legitiuía caufa ^eíl contra ius naturale, di 
tale, ex eonfequenti peccatum mortale.QuQd&hacratioiie 
confirmo. Nam certum eíl,quod mallet homo prudens 
amittere centum áureos , quarn amsttere bonam sRima 
tíoBeTOjíeu bonum nomen, quod habet apud alium: fed 
qui ab aliquo fine, iufta caufa auferret centum áureos, 
mortaliíer peccsiet; 5 ergo 6c qui male de aliquoíine su-
fta cauía íufpkatur móxtúket jpecczt r-^ co .-y clmaxirae, 
quia^mala opiniq , de mala;fama, teílcAriíiotele eíl de 
^rauiísimis malis,quf poíruiit;..^crídftr€Íiomínib|!$. •. 
Malafamaíf $€& 9uod id ipfum fítexfpecialiiure¿diuino pofitiuo 
efi de gr^^i^prohibitumjprobatur-, i .ex illo,Matthei.7.Noliie iudi-
fimis ¿are,i& non iudicabimin!v<^ locus, quamuis vt 
qua homini .plurámum interprctari loleat de his Jiominibus, qui cü 
bus accide- ín f 1 1 ™ ^ ^ ^ * ^ ^ 
n pojfunt, í u ^ ^ t e r i s obiiciuntjSed niKilominus refíe,& ,c6gruc-
tirsirne,& ad literá applicari folet, ad hocsvt de alijs^ho 
mines nniftram non habearitopinio exponit 
hunc locum Auguíl;,íerm,feci]ndojde verbis^ ^^ ^ in 
monte, quem fcqulcur laníenius l ib . fuo, de concordia 
Huangclifrarum, foper euodenVIocum. Sed ad huc pro^ 
batur cxprefsius , ex il lo D . Pauli ad Rom, 14. Qiií 
non manducar , rnanducantem non iudicet. Ht vt 
apertc videatur de quo iudici) genere loqustur,^ quod 
4Í£íermo de indicio interiori, quo quisaliü diiudic2t3 ; 
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¿ t q u c x o n t e m a i t , ftatini fubdít, iis qui maiidiscatjiion 
manducar.tcm non fpernat.Quid clatius dici potuir?,Ad 
quod etia facitiiiudfquod habctur. fecunda :G<)rin54.No 
iiteantc ternpus íiulkaíeíquoadurque venial Dorainiií , , 
qui & illuminabit abfconditatenebrarnin,& maniMa-
h i t . c o n ü l h cot:di«m.,(^tta'fi;exp-refsius-£Íi.cat',-quod q:úae.-. 
incerta Scdubia funt 5 non funt p ro certis & indübiiaíis 
diiudicandaj cum hoc fit diuino iudicio reíeruatum , & 
iudicare ea,quíe nefeimus fit valde temerarium. Sed vt-
qu*e in genere diíta funt expíelsius & in paiticulari ha- • 
ifegaoturjíit fecunda copclufioj} 
f Dubitare de bonítate alicuius,nihildeíinitme deter D u hitare ¿le 
filiqandojfed fluctuando ex leuibus indicijs, regularitcr bonitate ali* 
lejquendonon eíl; nííi peccatum veniale: potcíic tameii •cuius, nihil 
cíTepeccatUín morrale.fi materia, circa quam Jiumlmo - Aeuminan 
di verfaturdubium l i t valde-grauis. Hace, conclnfio cíí Je^cjipecca 
P.,,Thoms,,2.2 }qu3L0. í o . artic..3. quamtenent omnes tam^enia-
cius expofitores communiter. Et quidem , qapdid íit le:: póterit 
aliqualepeGeatum faltim venialej exeo probatur.Mam Í^/TZ^W ejje 
vnufquilq; iure,;n9turs]iabctrquod apud omneS; bonami mcrtale, fi 
aeílirnationéiiabeat.quoaduíqj legitima teílímoniaj aut materia efl 
íuapropria delicia ipíuminfament, crgo qui tale iua ab yalde gra~ 
ipio a4imit;|ine caufa ^ e x leuibus indicijs,etiávíitb du^ MÍS. 
l?i;o,inmriaiili;irrogat,ac pr(oinde peccat. Quod & con 
JBrmaturrNáquide bonitate alicuius dubitat^femper mi ; 
jtius,qua deceí ipíam arftimat^mo vero mpltoties defpc -
iluÜpfnm habet, & periculu eíl; neillum profequatur 
odiójaut forte ipfnm lnfamet:ergo & quiílue caula legi 
timajproximo Cu o huiufmodi irrogat iüiuriá,de eius bo 
nitate dubitando:,c6tra eunde peccat.Quod aute huktf-
modl peecatum e^ genere ínOínonílirmoríalciprobatur 
primo, quia ex genere fuo no éxpeilit cháritaté, quánis 
aliqualiterdiminuat ipíani.Secüdo na íminfincdi doble I 
tas ad hamanan^ tentaíionem pertinct, íine qya v i x pof 
iXuniusiiumaaá vitam trafíílgerej vt late probat gloí-
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faíuper illa verba D . Paul i 2. ad Corínth. 4. No lite 
ante tempus iudicare; Supecqux ve iba tlícit -etianj.D. • 
Aug quod huiufniodi fufpicióbes vix poííumus vitare, 
ac proinde non gtauioris ícd leuioris culpa' e f l , fincad 
íiacítone de bonitste alicuius•dubitáre. Sed quod huiuí-
modi culpa ex cauía fien poíTet mortalís, máxime íi ma 
Sujpícicms t^ria fitgtauis,probatur. Nam íi huiuímodi 'dubiú, aut 
& dahieia- dubietas» prousni ar ex praua natura ipíius iudicátís, qui 
tes yixpof- pro eo,quoü ipfe malus cft-de aliorubonítate femper du 
[urnas yha bitat,aut fi proueniatex praua voluntatc,odio,feu inui-
TV. día , qaam erga aUum habet, idque máxime in matecia 
graui:iaiii certum eíl:, quod peccat roortaiiter. Sedprx-
terea pi obatnr,& pro probatione pono excmplúm.Ná 
fi eso v.a;. que íemper arbitratus fum firiíle Caiholicum 
poíiea ex leuibus indicijsdeipfo dubitarc incipio, an-
» v ílt Catholicus nec necPertum eít quod in rali cai'u, quá-
uis íub dubio manearn & neutrí parti afTenfum prae-
biá, propter msteriae tamen grauitatcnisquod eíl pecca 
íua» jnoitaIe.<^uod fie probo ex damno<?cnocuii)ento, 
quod ex co fio i rcfukat.Nam viríapsens & pnidens,gra 
i?¿U5 ftrt fine cauía iadhiram íetifie bonae aíh'matsonís, 
quam apud alium habet, quam fecifíe iaílurara centurn 
am eorurn : íed qui fine caufa tolleret ab aliquo centum 
áureos, omni proculdubio pecca; et moitaliícr, crgo 
cjai fine cjuía aufert ab co huiuímodi bonam sfílhnatio 
r?e{n}C|uam Ii ab ct. S e d q« a mui s ho c i t a fit, dico quod re-
guláritcr loquendo36i; íoquendo desjs, qua vt plurinra 
contingunt íqualiter loquioportet in materia morali) 
dubitare de bonitate alicuius non cÜ regularjter, nluí-
quam peccatom veníale: «Se máxime quando huiuímo-
ciidubium cít in fenibus , qui , vt didum e í l , p r o p -
ter long^uam ^ í a t e m , & propter longarn experien-
tiam, quam habent, proni atque propcnfiíüntísd dubí* 
tandam dealiorum bonitate. In huiuímodi, certiísi-
niüai cíT,qiiod dubietas,minus efl peccatnra, quia ciun 
habeat caufam raagis cettam, niagis déficit á raíione 
íuípicionis. 
Tertia 
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fSiníf lreopinan,feu íitfpicari cíe bonítate p rox i - sinifire opi 
nú ex leuibuJ sndicijs.regularite^loquenclo , eit pecca- n4r¿ cu Z 
tu ai .veníale, i n re íaraen graui erit peccatura rnoctale faicaridebv 
Huías concluííonis veritas patet ex 'dictisin prarceden» ¿ ^ - ^ a^ u 
teeonclufione. Cuius etiara probationes pro faciut. ¡us re„Hiar¡ 
Nam vnus qoiCquc :u?e natur.Thaber,vr no fimíftrc quis m. i0t^en^ 
fufpicetur de co,quandiu ipíe no eil diffamatus s ex qua ¿0 ea pPCC4 
proinde íequitur^qaod iniuria irrogatur ei, de quo quif tum y*n;J^ 
pí oculdubíoeric pcccarura raortale. £ t quodhocita t^s "fi mdte 
íltprobatura Nam qui opinariue c r íd i t , íiue íufpicatur, ^ tt 
quod Peí rus rem haber cum forore fua,iriasoreni i l l i in - J{js 0 
iariam irrogar, quam qul exleuibus indicijs pro t e r to 
Cfsdir,ipfum habererem cum íolura: fed hoc ex Icuibus 
indíCíjs iudicarcseft peccarü mortale: ergo & illud ex is 
uibus indicijs (iñiClré-opinarfi .Cofeq^etía cü minori eft 
legitima.Maior aute inde patet.Na peccata, quaé in pro 
xirnoscomittütur ex qaati tatedáni íuntpefanda.Et cer 
tum eíl, quod maliet Per rus, 6c pro minore dáno seflis 
maretjVt quís pro cerco crcderetipíum habuiíTe re cü fo 
]üta,quá quod opinarctur de il lo , quod aecubinílet cü 
forore fuá,Narn pro siiííiímo habuiíírc quod auferretur 
ab eo centum aurcí, quam quod fíruiiis de eo haberctur 
opinio , íiue íuípicio : ícd ñ centum aurri abfqus iulta 
cauía, su íe ranui r ab a1íqüb,erit peccatummortaletergo 
& idem dicendum cílin propoíito cafii, 
QgitUitConchjló, 
Male de ali 
f Male de aliquo iudicarecx Icuibus indicijs ex genere qm iudict* 
fuo efl: peccatü mortale,rátioe tame paruitatis materiaí re exleuib9 
eíTe porerir veníale.Harc cocUatb mar etprobata ex fu indicijs 3 ex 
pra di£iís conclufiombus.Etenim fi dubítare de i l lo , emi genere fuá 
boaatn apud j n e quondam habuit íeftimationera, aut efl peccatu 
iBalc de eo ex-kuibas indicijs opliiari,peccatum e í l , mortak* 
vt 
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" v t ciixincms, misíco migis 3z amplíus ratiíto, crit péc* 
carura id ipfum pro ccito diiudicare»Maíorcnim irroga 
tu r in iur ia&maiusnocumcntumpróximo,& vix aut 
nullatcnus fieri poteft,vt qui cerro male de aliquo iudi-
cat,non ipfumctram odio habeát arque cotemnat, quod 
aduerfatur chariíati.Qinatamen in haceonciufíonedi-
flumefí á nobis, quod hoc ex genere íuo fir pcccatum 
mortaIc,rationc tamé paruitatis marerise fieri porcfí ve 
niale, v t f i quiscerto iudícarerquépiam eíTe indofíum^ 
vel quid fimiíe3oporrér modo, vrhuiusrei rationem red 
damus & afsignenius.Maxirne cura in füpra poíií is con 
clufionibus de dubio & fufpicione cóntrarium dixeri-
mus.Diximus enim quod dubitare auf fufpicari male de 
aliquo ex leuibus indicijs ex genere & regularirer l o -
quende, eft pcccatum veniale,líret quandoque ratione 
grauitatis materia; fíeri poííet mortále. Eíí autein ratio 
diíferentigTiiúlripíex.Er primo quia qui finé leg'itinus 
indicijs de aliquo iudicatquod fít máius-jhacíui áíTeníus 
firmttátedmiim vfurpáfiadiciúiNá íudicare de oceul • 
tisjíóíius Dei eíí propríüjiuxtaillud Pauli.Nolite ante 
tempus iudicare5quo3durque veniat Dominus, qui i l lu 
minabit abfeonditatenebrarum , 6cmani£cftabít cofiliá 
cordiú,Etalibi.Tuqui.«es,qui alienü íeruii iudicas ? D o 
rnino fuo llaraurcadit:crgo qui fie alterüíudicat^liiíinú 
mdíciüvíurpans,ex geítere íuo peccatmortaliter.Na de 
ijs,qux reíeruataíuntfupcriorisiudiciD /inferior ñ o p o 
teftíine peccatotiiortali iudicare. Ad quod etiam facít 
íllud lacobiki fuacano.c.4.vbidicit/ Quidt trahi t fra-
tr^aut iudicatfi'átré, detrahit legi,& iudicát legé.Et íub 
dir.H auté iudicas legejnon csfáélor kgis fed iudex. Se-
cundo eft 6c alia aptifíima ratio ad probandum quod ta 
''Iciudicium ex genere íuo, fitpeccatü raorr.ile,non auté 
dobium ,í]ue fufpicio. Er rario eft, quia, vt inquit D , 
Auguíl. íuper illa verba, Nolite iudicare, <5c non iudi-
cabüníni, dubietates Se fufpiciones vitare ncinpofTu-
mus,qaia íumus homines, indicia autem ideí l , diffíni-
tiuas &"nunasfententiasreprimerc Sccontiaerc debe-
• mus i ergo liuíuíaiodi firmus aíTenfus^propric iudiciurn 
amncu'* 
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ü i i n c u p a í u s , ex pfópria fuá ratione, «Se ex propria ína 
Datúta adi?crfa.tar charitatj,qwod.cft fons, origo; dt ra -
«lix íotius peccati mortalis,&í'n quo tota ratio mortalis:' 
crirainis confiftit. Et hoc quidem pcccatíJth aáiníürti-
t i am debet r<jd«ci,quamu)s noo ad xñnm exteriorcsi; re 
.ducAtur, nam habet io fe ioioílitiam lateí.-ícai, aterre 
imbibíranijproco qtiod fine iufta cauia 3 apnd meipíura 
famarE proximi furrjpio3& bonam áéílimatjonem 5 <juá" 
antea deipíohabui-Sed qiíia multoties diíhim ?ír a no-
bis , grauitatem criminis persfandáiii cíle penes grauita 
tcm materisEjatqj ex ea nos diiudicare deberé , quod ciu 
bietas ííue.dubiuuijfufpicio, ¿k indicíü, fít peccaiü mor 
tale, aut veníale, Qpersepretiü erit ^vt brcuiter dican us, 
qux materiafit dicéda grauisjq-aít vero leuis? (|jua de i&Q&é mate* 
omnes rummiílsrcommunitcr dícunt, quod illa materia fta dtcatur. 
cft grauis,C[U2e eíl: peccatuns mortalejíih vero leuis,que gr¿uiss cwa 
nullum eli peccatiiin aut ía l t im veníale , kaque quaodo yero huís, 
aliquis dubitatjopinarurjaut certo iudicat ex ieusbus in 
dicijs, quép i am fecifTé aliqit íd, quod de fe eí l peccatura 
niorta1e,vt fornieari.fur^ri.&c.quia i i lud cft niortale,ta 
le ílubiü íufpicio fiue iudidíi,inqmütjerit peccatümorta 
lc:at!:amé,fi illud.dc quo dubitat: íuípicatur, ant indicar, 
nullum eíl peccaturo, aut íaltim veníale, vtq?íempiam 
eíTc indoíium ignorantein,vel aliqnodveniale torniílf-
íc,deüIo dubitateíuípicari,auti!|udíudicarc.tantú c^ít 
peccatuin veníale. Sed quamuis hsc regula'rrri«lariter 
loqucndo,bona íit 8c vc.ra,-mclius taroen ductor, étfód5 
huíuímodi grauitas,tniiliotícs non cft penlanc 3 ex pee-
catojed vei ex infamia,vel ex alio notumentOsquocl ex 
tali dubietatejftjfpidone, íiueiudícío ipil próximo deri 
uatur.Etenim í¡ quis fine iúfb caula, & íuiííf knf í s atio-
nejdcaliquo viro,alíasnobílí,dobítaret .MoL^retur, f i -
ue iud!caret,quodaUquaexpar? p flt wñt t i é íorth* nem 
pe cxHcbrseirnatus, quá'nuis id i n eo hullíitV! ft 'éteti* 
tum ,quiatamen ex tali fúípicíbifié, dubio, liuc iildicid; 
infamia próximo dcrmarur.haud dnbiüm e í l , qttddtal^ 
dubium fufpicio, fine iueficium erit peccatum mor ta le. 
Qjmd vel hac rationejpbatunNám ille ú l h ^grius íéi tj 
quod 
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qisocí de co tale iudicium habeatur, c¡uam íi íudicarctur 
cic i pío quod eíTct fornicarius.Seci inhoccaíu , illud in-
dicare eíFet peccatmn mortalerergo & ín illo.Et coofír-
marur;nam pluris ifle aefliímat bonam hac de rchabeic 
ápud me opinioneíDjquam sílimaret centü aurees. Sed 
liego furarcr abcocentum surcos, peccarem mortali-
ter:ergo & i n propofitocafu.Ex quo infcrturjquod da-
r i poteít cafes,in quo ratione nocumenti al i quid ílt pee 
catum mortale, 5: materia ipíainíe no fíe moitalis.Hac 
dé te vide Aragón. 2.2. 
Quinta Conclují®. 
Dnhitárt, 5Dubiíare5Türp3car'i, autetiam iudícare male de all-
fufpicari, qno,ex caufa furñcicnti & ex legitimis & fufficientibws 
a n múíe iu indicijs íiue probarionibus^nullum eft peccatmn. Hace 
¿icarede a l i cocí, inde pat£r.Nam,vt íiipra diximus, ex eo dubietas 
quo ex fufft íufpicio arque \udicium,prohibita fun^quía in his teme 
('entibas in r2n-€ vcludcliuinüm víurpatur iudicium:íed quádo prac 
dicijs3nullu. dicla concurrunt ^non diumum iudicium víurpatur aüt 
fjl peccatu. temeritas abqua conimittitur;crgo in his nuliíi eft pec-
catum.Sed quia,vt fupradi?«inms,non poicfltradi gene 
ralis regula ad inímuandum quando huiaímodi conie-
¿lur.Tjfcu indicia fíntfufficientia }iía vttGtaliter excu^ 
íent Á pcccatOjaut íaltim á rnortali, íolum dico, quod íi 
indicia funt vehementifsima,&:fufíicíentia,nulla e í l t e -
rasfita^.^c nullum eftpeccatum aliquid dubitare,íuípi-
C3ri,ayt jüdicare. Si vero íintlcuia& iníuhicientia erit 
peccatum venialcvelmortale, habita ratione, non íolü 
ad materÉáínsquod ílt grauis, verum ctiam ad nocumen-
tíira proximi : habita ctiaui ratíooe ad indiciorum qua-
liratcm.Nam íi verbi gratia,vidi hominem noclu ícala 
pcrfcnetlraí conícendereroullum erit peccatmn indica 
re,quod malí aiiquid operatur. Item video iiuiíné cum 
pueíla turpiter íecrcto loquentcm, non crit peccatmn 
snale de illis íuípicari.Prartcrea habetur duorum homi-
nu-n teílimoniü de aiiqua re teftificantíú, nois erit pec-
catum eífdem alíquara ñdé faceré. Hac de re vide ea qu^ 
¿Uta íunt íupra in^ . noubilí .IUud prsfcrtiai quod aíi-
^uíd 
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quid fuífidt ad dubítandum, quod non fufficiat ad fuípi 
cionem, & íímilirer alíquid ad íuipicioncm fuffidct, 
quodnoaeritfufficiens adiudícium. • 
Stxtá Concluso. 
V t ad índices dcucniamus, iudcx , goa ratíone cí} jM¿ex júgfc 
períona publica,&fecundum quod índex eñ , no poteíl ci0 exterio-
iudicioextcrioriqucm^rtam dealíqno crimine íudíca- y¿ pQtejl 
re,niíi illud per legítimos te lies, aut aiiter Jegiíinié füe- quemqua de 
ritcomprobatuin.Hacc conclufíocí! Diu i ' Ihomx , vbi aliquo cri~ 
fupra, iníolutioncadtert ium. V b i inqMÍt,qnod iudcs: min2 iu¿iC(( 
haud c]uaquani deber eííe procax , íeu pf ocliuis ad iudí • ^ nij¡ ¿ / / ^ 
candum.Namquaníiís nondebeat expe ftarc rcrum eui pcr legiti~ 
dentianijíed lat íibi fit habere eam certitudínt, quar ha- ;^oí íe/^eJc¿ 
beri poteíl,pet idóneos & legítimos te í les : cítra ipíam prohetmaut 
tamen nnliatenus debet precipítate contra aíiquenl íen aliter iuxta 
tentiam proferre inferendo ei alíqnod damnum. D t x i t jí¿Yjs pr¿sjZ. 
Diuus Tbomas hoc eíTc neccíTaiium ia iudicc adhoc, cripmmz é r 
vt eius iudicium {itrctbum^Q^iodcllintclligerdü, t^uá- contra face* 
doprocedit quatenusiudex Ócin c^uantú períona pnbli re>erit pee-
ca, $c adinferendü aheui aliquod damnUír.Nam ad indi catmn mor* 
cádum aliquem indicio in tenor í , <Sc vr prinata perfona, 
\ non eíl neecffumiyt orania eius indicia per idóneos tef-
tes comprobentur. !nio vero prorfos idem eft dicedum 
de co.ac í] eíTet qusms alia períona príicularis. His ad-
do, qnod bene poteíl iudex,íine pr^Iatus rnperíor,lio-
mine fnfíicientibusindkíjs de aliquo vitio íuíptíl ü ad 
officium norrpromonere, quamuis cínímodi viim filie 
crimen nonfüerit legitime & per idóneos & legitiínos 
teftes coprobstum. Nam boc non efí ita proprie indica v ¿ 
re íed damnum aliquod cuitare.Non ranien poteric talis • ' u ^ ^ f 
iutíex íiue pra-tatns in tal* cafa eidem aliqtíani poenam Sp; tfpí-
iníligcre,autipíimiexteriori niditioiudicarc,autdam- . F ^ w S 
nare,niri íit deRUntiatóf.velaccníatur.QUi ápímn denuu f\*ffW&' 
tictjGue acenfet crimen íunni foerk pkiie ¿k per le-
gítimos tcílescoprob.atnnr. Nam sdlic^-vtíupí'a difíñ 
eft,5c ampliiis infra dkcmus,pr®bationeseÜe debent lu 
ce meridiana ciat íorey; ; . 
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Vtmm iudices debeat dubia, in meliorem 
TP* T vidctur quod non. Nam iudícium fícri deLet íi:-
m ñ cundum prudentiam , & vt íecundum prudentiam 
fíat,magis eíle debetde eis, cpix vt pluriinuin acci-
dunt, cjuam dcijs,í]uae raro contingunt^fed píuries acci-
ditjCjuod honiines prauc 5c male agár, quaffiquod bsrtiE;, 
cuín Bccleí. prioio, feriptum írt, quod ílulroriím infini-
tüs eft numcrosj& Gcne.8/qucd íerifusbomims ab ado 
leícentia fuá proní (unt ad maluin: ergo iudices magis 
debent dubia in malam, quamín bonam paftem ínter-
pretan.EtconfirinaturrNamhonio tenetur diligerc pro 
x{.ntüraiíuum5Í¡cut fe ipíurn , 5c non ínagis,íedcirca res 
íuas hí>íno debet dubia i n detcs íor^iti partera interpr c-
tarijiuxta i i iud íob.ca. p. Verebar opera mea omnia:er-
go iudices ín indicando id ipfum debent faceré.Qjíod 5c 
confirmo excinplo quodam addu¿i:o,Nafn fí quis, verbi 
gratia,audit abaliqua perfona infigni 5cfidedigna, quod 
qusdam matrona,quse alias putabatur honcltíisimaj ali 
. q u o d c o ra m i fí t del i ¿I u m^ v t q u o H n o n fe ruau i t fi d e m v i -
ro íuo,in hoc caíu res raanet fub dubio3nec fatis conílat 
an taiís foemina tale cornmiícrit deliílurar&tanien in eo 
cafu non tenetur dubium in meliorem •partem inter -
pretarí, cura non id poísit faceré ííne iniuria ill ius mag 
uxauthoritatís viri,íudicando ipfum efle mentítum:er-
T)/iplex cft go licitum erit tunc.rem hanc in peiorem partera inter 
iudiciÜí¡uml pretari, & projndeidcni videtur dicendum in fimilibiíS 
dam diffini caíibus,cura de íimilibus íiraile fít iudicium . Histamen 
tmu & de- non obftantibus.in contrarium eíl veritas. 
termndi - I fProcuiusíntelIiigentia,praEmiítoexDi«o Thoma 
uum diud a.a.quaEÍl ^o.artic.4.ad tertium , quod dúplex efí iudi-
yerofyppcfi ciuínvQjJb4dara ej[l:iudicmm fuppQÍítiuum ,feu quod 
tiuu [eu ex Diuus Thomas vocat ex íuppoGiionc.Aliud vero eíl iu 
juppofitioe* • dicium. 
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dicium dcfinitmum & dcterminatiuuni. Dicitur iudiciú 
fuppofitmum,fcu ex í u p p o í i t i o n c , illud quod adhibe-
tur quando agitur de remedio fuper aliqua re & proui-
detur de cauteUjne mali aliquid in futurufii in nobis, 
feu ¡n alijs contingat.Definitiuum vero dicitur illud iu 
dkium,qttodfit defiiíicndo &: determinando aliquid, 
<5c formando dctcrminatumaírcníum,dicédo in hac re, 
Tcrüeft hoc,autiUud.Hisfuppontis/it prima cóciufio, 
grítiíd Conclujió, 
^Loqucndo dciudicio dcfinitiuof5c determinatluo, 
femper dubia á iudicibus ícu perfonis particularibus 
íunt in meliorem partem interpretanda. H x c conclufío 
cft D . T h o m z vbi fupra,5c omnium communis, 8c eft ludido deji' 
cxpre írafentent i iD.Auguft . l ib . z .de íerm. Dominiin nitmo úrde 
montecap.28.Quam ¿cipíe colligit ex illo Matth.7. termimtiuo, 
NoUceiudicare}&noniudicabimini. Super qu.'e verba femperdu* 
Inquicidem.D.Auguft.Nihil aliud nobis praccipicxiftí biafuritme» 
moynfíi vt eafa¿la,qux dubium cft quo animo fiant, in Uoñ in ¡>ar~ 
meliorem partem interprctemur. Et tradit id pro gene- tem interpre 
rali rcguU.Quae regula etiam adducitur a glofla luper tandd. 
illud Pauli ad Romanos 14.QUÍ non manducat manda 
cantera non iudicet.Et habetur in cap. j . extra de regu 
lis iuris.Sed quod Id faceré debeant tam iudices»quam 
particulares pcrfonae,loquendo dciudicio de€níttuo,& 
dcterminatiuo,probatur rationc. Et ratio cft, quia nul-
IusdcbctaIiumcontemnere,&abfque legitima caufa 
iniurlam,fcunocumcntümalicui inferre: ergo vbi ma-
nifefta non apparent indida,fcu aliquid,quod ad id íp -
fumíufficiat,& res manct íüb dubio, nó debemus quid 
plam mali de aliquo fufpicari.Imo vero tenemur dubia 
ia meliorem partem mtcrprctari.Contrarium cnim fa-
ccrcproculdublo,proximum eflet contemnere,^ nocu 
mentum atque iniuriam,nequc roinirnam cidím abíqu© 
legitima caufa irrogare.Vnde & doftorcs inris coníul-
ti regulam tradunt gencralcm,qua! in ordlnt eft 
••de regulis iuris.Vbi habetur,quod quando iu 
1 i . l ib . 
quod quando iura fqnt 
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Inpari cau- o b C c r n t r e o p o t i m c ñ faBcndam,qaam aAori , Rut te* 
fa fem^ eY iu cufátori.Et in regula 6 Í .qüafí ad Ídem propofitíim dici 
tafautntreo tur , quod in pan deliro , & tauía mtl/or eÜ condnio 
^meliorejl pofsídentis.Quimrao tu iege ambiguaflf. de iegibus tra-
eonditiopof- dituretíam tanquamgcneraíisrcgula , q u o d ^ *¿hus 
fUentis &" dubijs verbum genc ra í equod p o t e a d bonum & ad 
Verbuquod maluñi íenfura trahiinterprcíecur Í.M boúum. I d quod 
poteft adho- ¿cíimili ratione dicendum videtur de fadis ¿úb^ptinn 
numisma- ta quod diftum s i l in noli ra conclufionc, quod defí-
lum fenfum nitiuc loquen do fa¿ta dubia íemper funt mcliorstn m 
trahi, inter- parten» interpretanda. 
|?re^Wrt É/Í '^Hac de re de círca hanc concluílonem nulja t ñ 
in bonum, Ínter Doctores controuerlja, Solum eft aliqaalis difV 
ferentia , circa eiuídem iuceHigcntiam, an fcíiicec in-
telligi debsac >quod fe ni per dubia íunc meltorem in 
paríem interpretanda po í i t iué /adhunckniuabquod 
teneamur p.oíitiue, nicJiori'parti ailentirl, A u vero 
íufficiat í' dubia meliotcm in parrem iuterprt(ari>nfe« 
gatme , quod eft nihil mali fufpicari imc iudícare,(cd 
. íufpendere adum , nalium camen aíleníum de nouo 
boni vd maíi producere, De hac differentia víden-
. dur eft Magiíler Soto lib 3.dc iuüítia &: lure quaeft. 
4.articuio 4.& Aragón íecunda íccunda^qmtft. 6o. aiU 
ticülo 4; Qmbus breoitatis cauta omifsis , hac in te 
raihi certms vidctur , quod íat ílt atque íuffíciat non 
habere aííeníura poíiíiuuni ín deteriorem partem, & 
quod non tenemur in meliorem aílcnüim poCtiuum 
praebere j Se quod íufficit nos habere negatiue. Id 
quQd. <:¡uaíi inllnuare viíus eíl Chríftus Do.romus,iVlat 
thaeí / .víens verbo negatiuo , dum d k k , Nolite indi-
care, & non iudieabiraini. Quibus ver bis- datur ihtel-
l i g i , non .€Írenec€íTum;.bfjn^ áeque ffieliori partí af-
íeutin,fcd fufíjcereíuperque SÁás eíTe,nihil mali iudíca 
re .^eu quod jdeíneft,nul]ufn 3.£ium contrarium poílti-
ue prodíK|P.rc,&: habere fe quetupiam ncgatíuc, co mo* 
do y qíio4niiea erga i-lluraíc habébat , ¿cex k u i caufa: 
j ionmouerW male deaijquo íuipicaiidum. 
í a ^ l ^ ^ l ;o^»jK^ wíi Secundé » 
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Secunda Condufo, „ .. . 
- Lóquenda de 
^"Loqucndo de iadicio fappoí í t í i io , íeu cx fuppo- wjfowff9 
fitionc, fcmper dubia í u n t i n d e í e r i o r e m partera i ^ J i t v ^ i e ^ s r 
terpretanda. Quid íit iudicium fuppofidíaum iam fu- ™bia ¡unt ^  
pradtximus, illud nerape, in quo n ih i l de í in i íur fj aut in aeno^ 
dctcrminatar , fcd tantum agitur de remedio Se cauíe- í ^ e n i 
la refpcétu corum ma lomm , q u x i n fúturura pof-^rfí<3"fciá' 
funt contingere > aut eaentre. D e quo iudicio loquen-
do , dicit modo noflraconclufio ,quod íeraper üubia 
funt in deteriorem partem interpretanda . Q u o d vt 
plcnius notum fíat , pono e x c m p l t í m . Habet quis, 
verbi gratia,virgmem quandam fiíiam,pulchram, & n i -
hil malí fufpicatur de ilia,aut de alijs,vuit tamen ipfam 
infua honeí latc & integritate confemari , a í propte-
rea ex íuppoíi t ione , quod raali aiiquid forfan po -
teri t contingere , fí i pía cu m ahjs colloqaatur: quis 
nelciat > quod pofsit huiufmodi paterj dubta indete* \ ,3 
rio re ra partera interpretando , iafciuos iuuenes , ab 
cius afpedlu & conuerfacione abigere , oftia & fe-
neílras pr5ecluderc,& faceré id generis alia Ñ e q u e 
iüudcrit opus iniuftilíns au t i r ap ruden t i í ev íed pruden 
tia m á x i m a . Statuo aliad excmplum : Video5 homi-
nera quempiam, quemquidera ex hab i tu , abfc|ueiu-
dicij temeritate , mrem eíTc rede po í í em íulpícari , 
3Ut certe dijudicare 3 non tamen iliud iudico , aut 
circa id fentcntia definitiua , quidquam definiré v o -
l ó . E x íuppoíit ione tamen quod potefb id ita eíTc, 
dubia ín deícriorera partera interpretando , noio ip 
fura in domura meam introducerc. Op t ime faciam: 
prudentia cft , non iniuft i t ia aliqua : quia in eo n i -
hilipre deñnio :fed remedmra atque cautelam adhibed. 
ExprcíTa í en ten t i a cft D . T h o . v b i fupra m folutione ad 
v k i m ñ . G u i u s appoí i t i í s imá reddit ra t ioné 3 N-rni ad 
bGcíinquit D .Th .v t fecuriusapponatur remedw^ubia 
indeteriorempartera expedic interpretari , & vt fup-
poaaturid, ^uod deurius ^ft ; Nam- rcrnedtúai quod 
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cft afícax contra masai malum.snulto melíus erit effí-
caxcontra mmus inalarrt. Appl icáí io fupradida,ad n o ; 
VaUe notan {\rum propoíitum , exjiac concluííoné , 6c rationc D . 
dda f}r<elatis Xhoma; ncrMtilp d-ítur pr.-tUtíS,iudÍcibu$ , ac denique 
atque iudici Cqn^js maiorihus docuinentum , vt m rcbus dqbijs,eX; 
his ts* ^ ^ fuppoíUíone.quqd qujdcjuam mab puteíl: cuenircpro-
íor/í«í c«»- uj£jen{|p ¿ t xe\x\z&\o & cautela,ác niMi niali de i'bs fub-
dicis deíiiutiuc,^' defcrípinaie fuípicandp, aut determi» 
nando.dubía ia detcnorem partem interpretentur^ re 
media adUibcanMc fi d^ fatlo 5c reuera iam eíTet hu iu f 
modi malum.Nani cum id non fíat ad laedcnduni proxi 
m u n,ncque ad condemüanduín aliquem, fed ad obuiá-
dum penculo,ems quod potell eucnírs^nulluni erit pee 
c.atum:imo erit prudentia 5c prouidentia máxima. Na 
rcmedium efficax pro maion penculo , multo melius 
erit efíicax , & valebit ad, euitandum id quod cil mi-
nus, 
f A d argumenta in contrarium addu£Vi refppndeo cu 
K-Ota, hoc D .Thoma a.a.quaeft.do.art^, in folutione «d i ¿ quod 
W i f rf¿ V/V quamuis pofsit contíngere^vtílicjqui rcm meliarem in 
tandum /«^/.parteminterpretaturirequentiusfallatur,quam tallcre 
cium ornne tur>fiípíaminterprctatus fuiííet in malum:mchusta« 
ífWÍ£.r4r/fíW?.. raen e í l , vt quisfrequentius fallatur bonam,hatKns op i 
nionem de aüquo homine malo,quam quod failatur ra 
riuSjhabens malam opinionem dcaliquo hominc bono. 
Et ratio eft,quia ex hoc fit iniuria homini bonOjde quo 
mala habetur opmio^ex eo autera nulhfit iniuria, quod 
de vno,aut de altero raa]o,bona habeaturi exiftimatio. 
Tertri dehé" í Ad primaín confirmationcm reípondeo,quod ver-
ntusomnia ba lob in te l l igendaÍ4 jn t ,non quidemde iudicio definiti 
epera noflra uOiícd dciudiciopreíuppofit iuo .Ex e o e n í m quod ope 
hna, ra lob .v t cunque íibi viderecur bona 5c nítida,poterant 
forfan non ita apparerc in confpedu üci , inde efi:,quod 
l o b verebatur opera fuá oronia, quod quidem optimu 
cílconíí!ium,5c optimum cíTet nos in his rebus cunde 
iinitari,5c vereriatque timercjomnia opera no 11 ra etiá 
bona,iu* forte ea quac cílc apparent bona, aliqua labe 
& macula ílnt infc¿la, 5c non ita bona appareá t i n cóí-= 
peftu 
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'pc f tuDd. A d fecundara coní imiat ionem reípondco, 
quod ín u l i cafu,propter illud vníus hominis tcftimo-
nium e t u m e x t r n í x a u t h o r i u t i s viri,non dcbeo mulie-
remiliam priuare fama fuá bona, quarn apud rae antea 
habebat,aut rcm in dcceriorem parte intcrprctari, ima 
vero tcn6oríufpenderca£luni,&;in neutram partcni de 
clinando mandpid tnaner€,íiullura formando íudiciú 
necu ip iamirroge íur iniuria.Quod lifdcerenon potue fiuhi* ftm» 
TOjfed ncceíTum fuerít in altcrutram partera declinare, per funtme-
p o t í u s d e b e o remin meíiorcm partera intcrprecari,iu- Horein par-
dicando iilam muliereracírebónarajquamécótra. Ná , tem interprt 
vt fupra diximus, quando iura parttura funt obfeura, tanda, 
potius cft fauenduni reo,quam aclori.-quod Se máxime 
Inpropoficocafulocum habet. A d quod pro poli tú efl: 
valdc notanda do&rina in c.quando de prx íumpt íoni -
busjvbi dícátur quod iura proptiora íunc ad abíoiuen-
durnsquamad condemnanduni,6c quod ita debet face-
re bomis iudex. Et addic vnü notacu dignifsimu.quod 
e tía ra ñ maior fitprobatio pro aetore, iiue aecuíatore, 
quam pro reo,í¡ caraen exceíTus cft exiguus>pot'ijs pro 
reo^quam pro aftore eft iudicandum.Id quodprobatur 
e x e l o í T a i n c c l e r i c i 8í.d.Vbidi[citür ,quodfidu6cIeri- lur* prom~ 
ciatfirmentPctruni certa diefuifíe formeatum , &alij ptiorafunt 
duolaici dicantcontrarium,5ceundcrn Petrum eádem adah/olurtt' 
dic & hora apudipfosfuiíTe^ta vt non potucrit crimen dum, <¡uaad 
illud committerc,inquit gloíTa, quod prarponendi funt condemnan -
laici clericis.Nam quamíiis.cíetetis paribusjraaior fit au dum, 
thoritasclerici,quaiiiIaici:quiatamen in tali cafa 
modicus eíl exceflus,podus pro reo, quam 
pro achire e í l iudicandum. Nota bene 
hancdoftrinam, & apphca 
adpropoí i tum. 
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e ^ f e liceapiudiajfádicare contrd virtta-
Um>qmm r$oí4Ít:propter ca^qmin con 
traruvm frofonuntpw, quoé fub-alijs 
| ver bis, folet dici, an iudices teneantur 
fentewtiam proferre ( f pronmtiarejfe 
cmdamaltegata & frohatal 
V . ^ f t i > fan? grauifsíma ác nimis ínter D o l o -
res con t roue r í a . I n qua omifsis vaiij» ac fcrc 
inul i l ibus , quae hinc i n d e á Doctoribus 
circunferuntur, rnagis exerciti) 6c cKercencli ingcmj 
gratia ,. q«ain vt q u i d q u a í n folide teiKatur ac firirfi-
tcr: antcquain ad difficultatem ipfam explicandam 
accedamus, oporSct aliquot fundamenta p r ^ m i t t e -
r c , quibus certa , ab iiMsríis , 6c dubijs feparcmas. 
Quid, ¿ebeat Pf^mitto primoieíTe apudomnes cotripcrtum , quod 
faceré iudex fi aliqms homo , i u d i d f u e r i t oblacusvt criíninofus & 
quavdofibi reus, adhoc ve ipíe puniat i l ium , idque Icgitimis te-
ojferturypU' ftibus c o m p r o b e t i í r vatque ex alia parte íciat iwdex 
niendus at^ ipfum eíTe i n n o x i m n 1 & : inaocentem , quod tenetur 
damnandus i udex , eum aiíqua vía & r a t i o n e coxnínode liberare íi 
Vi crimino- poteft , vel impecliendo aecuíacorrm , nc ad ludicium 
fus3(¡uemip- vcniat,auc vindlum ip íum é carcerc liberando, vel ape-
fefeit reVe- riendocarGereíi),vc excatyíi idf ier i p o t e í l fine nota ác 
raejfe inm' fcandálo,aut examinando teñes certa a l i q u a ^ p e c u l í a 
siam, r i ratiop.e,vtfec!t Danielcum teftibus Suiannx j & ha-
betur Daniel.c. í^.aut eerte aliqua alia via.Et h o c c e r t ú 
c í l a p u d onines. Nam ficuti iudex tenetur n o c e n í e m 
damnare,ita tenetur inaocentem quam m á x i m e fierj 
p o í c r i t , é n i o r t c e r i p e r e , a t q u e liberare. P rnquofac i t 
cap.Deus oinnipotens a.quxftione pr ima. V b i dicstur, 
quod iudex diligenter 5c omnioo faci3t,quod veritas tp 
ía detegatur.Idcm habetur in c .mdicá tem 3o .q .vl t ima. 
V b l 
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V b i d i c í t u n q u o d tan diu adlio vcnt i lc tur , quoad vfque 
ad rci m i t a t c m deueniatur & q u o d f r c q u e n t c r i n t c r r o 
gare oportct ,nc forte a l iquid p rx tc rmi íTum remaneat, 
quod anne¿l i conueniat.Verba fant m á x i m e no tanda. 
^Secundo praemittOjeíTe e t íam apud omnes coraper 
tum,quod í l i u d e x altud faceré non poteft, quam í n n o -
centetn interfícercj tenetur tune coram omni p o p u í o 
innocentiam ipfíus m a n i f e í l a r c , 8c p ro tef ta r i , eamque 
cumiuramento conf ínnare .Níeqj i n eo aliqua tertibus 
ip í í s í r roga tuc in iur ia .Nam ft dolo & feienter id feccrüt 
faifa tcfhficando, fibí imputctur,pofl:quam alteri etiara 
ip f i í u n t m i u r i j . S i a u t e m b o n a f í d e , & ( i n e dolo fece-
r u n t , maiaseft iusipfius innocentisjcui al iorum bona 
í ides non debet nocere,aut pradudicarc. 
f T e r t i o praeinitto,«Sc fuppono tanquam,ccr tü}qwid-
quid dicat Soto^qui in hoc ab alijs d i l s id¿ t , quod í] i u -
dcK: cftinferior,debechulufinodi innocente ad fuperio 
rem feínit tere,cms innoecnt iá a í leuerátcr p r o t e f t á d o , 
& dicendo, quod ipfe proprijs oculis viderit,quis fucrit 
patrator ill ius crimínís,5c quod non fuit t i le. Et fi opus 
tueri t & profuturum cognoueriedebet ad t épus iudicis 
p e r í o n a r a exuere, & coram íupe r io re inducre per foná 
tcíliSjVC vei Ge innoecntem abiniufta mortel iberct . I n 
h o c c o n u e n i u n t g r a u i í s i m i d o é l o r e S j q u o s r t fe r t A r a -
g ó n dsiurticia &iurequaeft .67.ar t .2 .áquibus v t d i x i -
mus diífert Soto l ib.^.de iuf t i t ia &iure,quaeft.4. art .2. 
V b t inqui t .quod quáuis iudex ¡nferior,fi velit i d pofsit 
efficerc,non tamen tenetur,quia vnufqui íqj iudex , e t iá 
¡nFeriarjtus habet determinandi caufam cora fe agitata, 
feciiíidü allegata & probata. Sed nihilominus id quod 
anob i sed d i a ú j m a g i s e f t c e r t ü . & i l l u d t c n c r e videtur 
D.Th .2 . i .q .á4 .a r .6 .ad 3 .Vbidki t ,q7 iudexdebet exa 
mmare teí íes di i igentcr ,vt innocentera l ibere t . Q u o d 
fi faceré nonpotuer i t dcbetfupcriori rel inquefeiudi-
c a n d ú . N o t a verbüjdeberjSc quod no dicit , p o t e í l íi vc-
d k i t Soto.lcd quod debct.Et ratio in p r ó p t u c í l : 
Na G tenetur i u d e x , v t í a p r a diximus,omni via (Se ratio 
««jqua c ó m o d c potuer i t , huiufmodi inuocé te liberare, 
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ve! ¿ccufdtoré impedfc'c!o,ne ad i i idk iü veniatíVel accit; 
fatum innoccncern c carcerc Iiberando,5cíI fine fcan-
¿ ú o id faceré poi eí l ,carccrcm apenendo, cur non tenc 
bitur.cum poíyt ,cuní iudíci fupcriori remittere , quo 
ip íum ab iniufta niortel iberetf imo vero ego pó í i u s l i -
benter dicere!i),quodeti.im fi n i h i l hac v i á í c p ro fu tu -
rum fpcrareí j teneretur quidein,cauíatn fupcriori rctuic 
tcrCjVtconfulrius agereturin ea s tk.\i ipfe euaderct in-
iufti t iam , r5cíe fe i m m u n e r n í e r u a r e ab íniufta morte. 
N e c d i c í p o t e O q u o d i n ta l i cafu ius habeat iudexr,ad 
determinandam iiiam caufam tata conícicnt ia «Sciudi-
candum de ca fccundütn aliegata ¿ c p r o h a t a , íí quidcm 
hacvia Se hac rationc patet líbi via ad liberandum i n -
nocentem ab iniufta mor te . í f la funt certa. Sed qu id 
dicendum eft de índice í u p e n o r e m non habente, vel in 
cafu quo nu l lum ex fupra pofitis retncdijs íufficerct 
ad liberandum innocentcm/ T e n c b í t u r ne iprum occi-
derc contra veritatem , quam n o u i t , & ( teunáum a l -
iegata & probata fentcntiam p r o n u n c i a r e í l l i c opus hic 
labor e í l .Et hac de re funt duae opiniones. 
Argumenta ^Prima opinio eí l mul to rum grauifsimorum v i r o -
turprobahili rum,quos refere do í l i í s imus pariter atque reiigiofifsí-
ier non cjfe musfrater Antonius de Cordoua,huius naf t r í facri or -
licitum tudi dinis,m3gnun) decus&ornamentunUnfuo q u ^ í l i o n a 
tidamnart r i o l i b . i .quseí l ione 37. Dicunt ifíi authores quod i n 
eum , quem tali cafu nul lo modo licet iudici , condemnate eum, 
fcluffe inno quem feit euidenter eíTc innoecntem , quamtumuis 
ceníem,qua legitime probetur nocens per t e í t e s r f ed tcnctur vel 
tuwuísne- offícium dirrikiere , vel íi poteft í :ne fcandalo , aut 
censyleriii- ctiam cuín i i lo , fpretoorani darhno , quod f ib i pof-
tnis tepbus fet euenire, ipfum á morte Lberare. H x c opinio f u i -
(oprohetur. citur 5c corroboratur a Cordoua multipiicibus ra t ioni 
bus,qux omnes ad tres reducuntur. 
<jfPrimo,Ule homo , de quoe í l : fermo , efl: vere i n -
nocens, in re, licet i n probatione teftium nocens re-
pcna tu r ,& comprobetur:ergo nullatenus eft occiden-
dus.Antccedcns fupponitur , confequentiam autem 
probo. Nam eíTct contra c a ü o n e m Se contra in ten-
' t ionem 
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t ionein legis, ipfum occidcrc: lex enim iubens occidi 
malsfatloreoi , non proptcr teí les pr inc ipa l i tc r , ícd 
propter criínen cíl: edita , vt fcilicet c r imino íus jpíe 
puniacur , alioqu.in cíTet i n i u í b : fed in p r o p o í i t o ca-
í u , vt í u p p o n i t u r , non ade í l precipua condcmna-
tionis catifaí& condi t io ,qux cft criraemcrgo i n tali ca-
fu,iniquu;n erit, 6f contra intcntionem legis humanac « 
táleín h n í i ü n e m occidere. 
f Secundo íi aliqua eOct lex cxprefTa d i íponens , v t 
onmis , qui per dúos probaretur teftes ma le faé lo r , p u -
ní atur,etíam íi re vera íit innoxius , huiufmodi lex cf-
fct in íqua & fcandalofa ñeque feruanda, nec obl igato-
ria;ergo ñeque i n propoíito cafu erit feruanda lex p o í i -
t3rquamuis in cortice & verbo tenus id dicat , m á x i m e 
cuín íit contra eius intentioncm e x p r e í l a m , v t d i -
€í\xm e í h 
^ T e r t i o í i c a r g u m e n t o r ; Sicut ad iuf lum íudic ium 
exequen Jum requir i tur ex parte iudicis iu r i íd ié l io , & 
ex parte kgum authorJtaSjitaetiam & mul to magis,re-
qui r i tu r ex parte rei piiniend?,quod commifcri t crimc 
atque deliclum : fed quantumuis iurifdiéíio cíTct t c f t i -
bus comprobatajf; iudex certo íciret íe ipfam non habe 
re,non liceret íibi quempiam indicare: crgo nec i n cafu 
po í l to licebit eidem innocentem condemnarcjconfla-
d o í i b i de eius innocentÍ3 ,v tcunqi íe del ié lum tefhbus 
comprobetur , f i quidem fibi conftat quod t e ñ e s faifa 
depofuerunt)& funt te íbf ica t i . 
^[Haecfunt potifsima quacquc argumenta,quibus ful 
ci tur atque corroboratur Haec opinio,quibus non o b l H 
tibus fecunda eít verior^de qua fít c o n d u í i o . 
Qonclujte. Xota iafum. 
in quo iudex 
f I udex i n tal i cafu tenetur hominem i l lum innocen- tenetur hwo 
tem íibi certo cognitum,fed probatura nocentem iud i - cente proba-
«aUtcr d a m n a r e . H a s c c o n d u í i o e í f , D . T h o . 2 . 2 . quaeíl. tum nocente 
^4»aft.6.ad3.&quaeft. 67. art .2. quam tenent omnes crimino-
Doftorcscomrauniter , & verba poí i ta i n conc lu í ione fum damre. 
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funt e x p r c í í a D . T h o . N á p o í i t o c x é p l o de caufa mor-
t is ,didt potius eíTc m o r t i a d í u d i c a n d u m innocentem, 
quam dcíe tenda publica tcfiimonia.Et pro hac fentcn-
tia & opinionc fie argumentor. 
Bonmiudex ^ " P r i m o ^ á huic ícntét iaE'patrocinantur omnia iura , 
Kíhiiexarbi D i c i t e n i m D . A u g . & r c f e r t u r i 8 , q . i ,c .omris ,qucd bo 
tfi9 fti» fa- ñus iudex n ih i l ex arbi tr io fuofaci t , feíl í ecundü leges 
cit. di iura pronunciat. Idera affirmant D . A n . b i o . & D . 
Grego.rclati i n c.iudicet ^,q^.8i inc . fummopete , 1 1 , 
q.3.1dem habetur i n iege illicitas fF.dcofficío p r a í i d i s , 
^.ventas. V b i iubetur praeíes id í e q u i , quod cum íequí 
tonuenit.ex fide eorG,qi)3: probantur. Ex quibus cm* 
nibus col i igi tur quaiiter íceundum omnia lira iura , i u -
dex po í tpof i t a feicatia particulari tcneatur fecudum ai 
iegata <Sc ptobata iudicare. Sed ratione probatur ídip-» 
íurn & fit fecundum arguracntum, 
Judex iniu* f Secúdo ílc a r g u m é t o r ratione D . T h o . N á i u d i c i u m 
ditandotem pertinet ad iudicé fccúdii qnod Ki.ngitur poteftate pu -
turfequifeie büca.Ex quo infer tur^ücd in illo t-crede, no debet i n -
iia publica, formari f e t ü i u li/udjquod ipfe noui t ,v t pe r íona priua-
t a , í ed iux t a id quod f ib i i nno tc fd t j t á c juápe r fon^pub l i 
ce,(5cfecüdü ca, quíe apud ipfum publice funt allegata, 
& probata-ergo qui in tali cafu occidit huiufmodi horni 
né i n n o c é t é , p r o b a t ü tamen nocente no peccatrfi quide 
códéna t ip íum authoritate publica & re vera, vt i nqu i t 
D.Thomas vbi fupra,non ipfe iudex eft,fcd leges í u n t , 
qux huiufmodi homincm condemnant. 
Irt iurticedu f T c r t i o fíe a r g u m c t o r . N á a d iudicádü fecundu om-
plexfcientia "esjduplex eft fciétia neceíraria,& d ú p l e x feictia requi 
eflnece/faría fitur,vnafa<n:i alia vero iuris.Debet cnim iudex & co-
iurís ( r f*' g"ofc<í re 'd ,quodreusfcc i t ,&:e t ia cognoícere q u i d i u -
^ ris f i t de illo:íed in cognitionc iuris,iuclex no debet fe-
qui fuá o p i n i o n é , q ü a n t ü u i s putet eam eíle verifsimam, 
ícd t e n e t l c g e s a u r c u l t a r e j n ó c n i m legü eft ipfe iudex, 
fed curtos & executor,ncqj ad ipfum per t íne t iudicare, 
an í cx fit bona^ed quid lex iubeatrergo neqj ín cogni -
tionefafti potent iudex fequi fuáfcietiá prigatá,fed te-
netur liare publ icx cogniiion^quarn l u b c í , ac proinde 
iure 
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iure 6c fecundum aliegata 6c probata,probatum nocen-
tem mdícare & damnarc , ( ]uaínuis iUuni cíTe innocente 
ipie iudcx fciat pr iua t i in . 
f Q u a r t o & v í t í a i o c o r r o b o r a t u r h » c o p i n i o m á ex ftQtaratfcZ 
contraria p o í í í i o n c G iudex h u t u í m o d i h o m i n é proba- MÍ!JW pro ^ 
tura noccnteaj non dána re t propter eius innocent iam» parte fortif-
cjuirn priuat ini 6c particulanter noui t , cjuá pluriraa ca- J¡mama 
quegrauifsima d á n a «Scincóueniétia feqaercntur i n re-
púb l i ca . In primis rnax imú fuboriretur ícandalú , du v i -
dc ré t hoannC5,non íeruar i iuf t i t iani , & probatura n o -
cencem abfoiui. Secundo daretur occaí io prauis iudi« 
cibus l.iberandi quofcunqj cr Í in inofos , t imorc ,vel amo* 
rc/affinitatc^precc vel pret io . N á diccrét ,vcl dicere pof-
f e n t ^ u o d q u á u i s tale vel tale crimen de quopja fuerit 
p r o b a t a m , i p í i tamen euidenter í c iun t , verura cíTe o p -
poGtum , ficque in repúbl ica dehfta mancrent i m p u -
ni ía neqj íatis poíTet obuiari <5cprouideri malitiae & i n i 
qu i t a r i i n iquo rum iudicum, quod vergeretin magnum 
d a í n n ü <Sc nocumentum to t iusre ipubl ic^ . H x c & alia 
ineonuenlcntia ex contraria opinionc fcquerentur. 
V n d e e a p r s t e r m i f f á ad argumenta pro ipía adduda 
per ordinem r e í p o n d e o . 
f A d p f i m ü q u o d l e g e s m a g í s r e f p i c i ú t bonu comu- leges refli-
n e , q u a b o n ú c u í u f p i a m p a r t i c u ! a r c , d i c o c t i á quod bo- ciunthonum 
num communc periclitaretur , fí iudex i n indicando emune ma-
nOn procederet fecundum allégala & probata,fed fe- »¿j quamho 
queretur fuam feientiam par t icularem. Sequerentur num cuiuf-
enim omnia damna <Sc inconuenientia , quse poí i ta piam pañi-
funt i n 4. probatione ad praecedentem opinionem, culariL 
Q u ó fit quod licet re vera i l l e h o m o c í F e t i n n o c e n s , v t 
fupponitur & vtpr2etendic argumentumsadliuc tamen 
non er i tcont ra in tent ionem í e g i s , quod itletalis oc-
c i d a t u r í n a m í i c e t c c í T c t f i n i s legis inpart icularj , non 
tainenceíTat finís fegis in comuni , qu i eft obuiarecom-
^ u n i darano,5c quod cr.iminofi tc f i ibusprobat i , pun ía 
tUr • Etminus damnum eft , quod vnus innocens i n 
particuiar| finc culpa detrimentum patiatur , etiara 
Jn propria vita , quam quod communc bonum peri-
c i i u -
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d í t e í u r , c ü ipfum fit diuinius atqj pracflantms.Pcrldita' 
rctur autcuijvr d i d ü eft,uiíí hac r a t í o n ^ , óc hoc modo 
in íudicio á iudic ibus proccderctur .In quo quidem ¿a-
íu iudex haudquaquam dicetur homicida , aut h o m i -
n i s o c c i í o r , cum non ex intcnt ionc , fed omnino de 
per accidens mortem ipfíus operetur , 6c certum e í l , 
quod aéliones fo r t íun tu r ípeciem, & npmen & deno-
minationcm , ex eo, quod conuenit cis de perfe ,^ non 
ex cpjquod conuenit eis de per accidens/ Vndead ar-
guracntum in forma refpondco, quod primaria i n t c n -
t io legisnon eft refpicere teí les , aut del iétum com-
iniííum,íí:d folym confulere bono c o m m u n i , ad quod 
omnis lex neccíTario ordinatur.Hoc autem b o n u m e ó -
m u ñ e , in rocon í iÜ i t jV t í a l i t e r á iudicibus procedatur, 
vt non deliramancant impuni ta j& ne reipublícac pax 
6c tranqudiitas perturbetur. 
Kota frt !e ^Adfccundum refpódcojpcr id quod modo dixi. E t 
¿ibus, <}u<e le iterura dico.quod fi talis cílet Icx ,vt fupponit argumé-
pes dkantur tum,il la eílet iniqua.atque inmfia , quia non reípiceret 
iuíi<e ciua^e primario bonum connTiune,quod in oronilegc ad eius 
roimulUO* •'equitatem eft nereí íar io requiíl tum .Haberet e n í m h u 
infáuee iufmodi lex pro obieflo punit ipnem eorum , qui per 
duos,vel tres teftes probarentur noxij,quamuis re vera 
non ita foret quod quidem communi bono non condu 
c i t . A t in p r o p o í l t o cum lex id noniubcat , íed quodiu-
dicetur íceundura a l i ega t a^ probata, quod máxime 
expediens eft bono c o m m u n i , nam, alias, vtdiximus, 
n o n p o í í e t o b u i a r i dc l i ¿ l i s , nonc í l in iu l ía , fed iuftifsi-
Iudex teñe- m a h u i u f m o d í lex,6c omnino fcruanda.Náiudices 6c fu 
tur indicare pc r io r e s inpun iéd t sc r i r a in ibusn5ange l i co , f ed huma-
fecnndumal no d u c é d i f u n t i u d i c i o ^ ex natura rei multa vtilitasin 
hgata &iiYO repúbl ica r e íu l t a t ,quod iudices no fecüdú fuá propriá 
hata. ícictiá,ícd rccüdü allegata 6c probata fen té t iá proferat, 
Et qnarauis hxc vrjlitas.ccíTcc in aliquo cafu partícula-
r i , n ih i l obftat,quia id leges non r eípiciunt,aut coní ide-
rant.fed bonum commune. 
f A d tert ium refpondeo,ncgando maiorcm, 6c parí-
tatcm rat ionis . Nam ex parte iudicis 6c legiílatorls re-
quí-
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quiritur aurhoritas vera 5f realí«»nec eíl ah'qua iex fta-
t«en%,vlquocics teilsbus probctur suth o ritáis 5c fünldi 
¿lio^etiattt ít véritas fít in cohtra.riuin , 5c imiex contra-' 
riiim.fciat,iudíciunV{]t uillum & valicfú. iaro v* ra l i je 
eil ia cqntrariufn.At vero ex-parte r t i purjcn.df, cjusm 
uis crimen.rcqairar.ar,!ion tamen requiritiií?qíiód ifiiid 
in re \\% vcramjíed íaii?, eíl}qüod vt verum mre & per le 
gíítí'nos tcllescomprobetur. Non enini tenetur iudex 
iudícarejíicut Deus iudicac, sed ílcut peus vulc vi ípíe 
iudrcet.Et Dcus vulí,!?c ft t yit ,vt iudex , íi quidí gerit 
períonarn puLIicaniji'adic c (ecundum Icicníiam 5c veri 
tacein.publican) , & quod Deu-j ' l iud vel i t ,coní la t ex 
Deut. i / ivbí dixic Deus quod in o r é d i i o r u m , vel tnü 
teíluJ^n ilabit ornne verbura. 
^[Sed •.Íices.cor*trasNam ludéx iudicando humfmodi Qua-muum 
hoaiíncm/acit contra confcientÍJíBtfcd contra. confeie Ü^at faceré 
tiam non ücet facere:er^p iudex id faciedo,vcrc peccat. ctmha conj~ 
R e í p o n d é o qaod non dicicur jgere contra confeient iá , cientiamf-rb 
quificit contra conícientiaailpecuJatíuam/ed tantum Üitam bent 
illeq!í.i Cscit contra conCeientiam: prafticam,vt íupra d i tamen. con-
ximqs. Vndcin propofíto dscojquod quamuis huiufrno tva confeien-
di iudex fsciat contra co.nfcíentiam. fpcculat'uam , qua tram-tyecui* 
cognofeit ilíum honsinem eífe innocentem , n o n tamen tmam. 
facit contra conícieníiani pr3(flícani,quae in taii caíu di 
élat qi iod ¡lle horno,inhoe cafu c(l occidendusycuaí e í l 
coníciqntia praélicarnam praft íce iud íca t i l íum elle occí 
dendiií i i ptopter idónea t e í t imonia , 5c quia probatus 
eí t nocem fe<;undam alíegata & probata. Concedota-
men^quod iudex q i i i perfuafam fíbi haberct contraria 
opinioaijjiJi;5c«eílimaret íub inde huiufmodi homincm 
nuí ia tcuBs i n hoc cafu forc condemnandum,4ico quud 
t a H s J u d é x non poíTét contra conreicntiarn i l íum mor * 
t i tradere, quia ageret contra confcientiam prafticam, 
qu^AmulJa renus í i ce t , cum fit intrinfecc maluwj. A t qui 
contrariajm tcnet fentcntiam, i l lurn quaniumuis inno-
centem fecundum leges iudicando Se condcmnando v t 
«oxii imíAon faccret contra confcicntiam^verc & p ro -
p r i t l o q u c n d o . 
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Vtrüm iudex yofsit iudicare & condcm-
nare eu, qmm re "vera fcit ejfe noxium 
& criminofíimiabfqueeoquodtejlihus 
comfrobetur? 
, V íe í l io fane díffíciíás , SÍ qospcuni pr^ceden-
Mxf ICA u 1 I tj d i f i cú l t a t e , ma^nzm connexioncm & afí?-
yuculi Mu : V - 4 ^ . . . u i ca t ea rhsb^ . P f s c í d c n t i enim d i f f i -
imatqm us cll|rate ggj^jjs de homine i l l o , q u i c u m reuera eílcS 
$io¡)o,Uis jni!occns , & i n n o x i a s , t eü ibus taitien comprobaba-
exenij) tur noxius 5ccrimiaoíus.Nunc autem v k c vería as i -
mus de j i l o , qui cum de fado ü t criminofus & no-
x i u s , non tanien id Jibi poteft teflibus c o m p r o b a r í , 
vel quia t eñes non a d í a n t , fed folus ipfe iudcx c r i -
mea v i d i t , ve! quia iícet id pofsic teftibus compro-
bari,negoti) qualitas id c x p o í c i ^ v t non in iudiciü í iuc 
i n probatiotsem adducatur , auC quod crimen i p í u m 
te í l ibus c o m p r o b é t ü r : in rei tamen Vcntatc 6c defa-
¿to crimen eft pa t ra tum. Quaeritur e rgo , añ propter 
fbiam rei veritatem , hu iü ímod i criminofus fit occi-
dendus, quamuis crimen fuum non fucrit legitirois 
t e í h b o s comprobatum , vc lqu i anon pot<;ft,quianon 
afíi ierunt tertcs f v d quia non o p o r t e t , quod crimen 
p r o p a l e í u r & te ft ib as c o m p r o b c t u r í P o n o . exemplum 
m eo ,quem iudex proprijs oculis v i d i t , akermn oc-
cidifíe , non üamen fue» une alij t e ñ e s , per qtios c r i -
men ipfum p o ñ e t comprobar i , & reus legi t imecon-
üinci . V e l fit exempium,de eo,qui aggrcí íus eft regi-
nsm c lam, ^ á d f u e r u n t e t i a m t e ñ e s per quos crimen 
comprobari póíTéf, non tamen expedit qí p r o b é t u r : 
inmovero oportet , v t Cale crimen non i h iud í t i um af-
feratur. D u b i u m e ñ arí in tali cafu poís i t i u d e x , faí-
t i m í u p r e m u s j h u i a r m o d i hominem cccidcrc propter 
í o lam 
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foJ.ioi íei v e r i í a t c m , ^ nnc í | i " epku & figura iudicij , & 
abiijtK eo q í iod íale crimen Jegkimis t e í l ibus com-
probefurí1 
«S[£c difpucandigracia viJetur , quocl fie. N a m te í l i - Vmúafifí 
moniatn ác iudicium príncipis propter fuam n iax i - difiícttlt*s. 
marii aathoritatetu ^ceitius e í l 8c magis dignuni , v t 
e i adhibeatur fídes , <fiAm t e ñ i m o n i o duorum aut 
t r í u m faominuai . Geríc enini princeps i n repúbl ica 
v icemnon vn i í i s , au t dua?uni, vel t d u m , fed totius 
ícipttblicár. Sed íí hu iu ímod i deli£i:un)(dc cjuo eí l quae 
í í i o )duoru iT í , auc t r ium hominum te r t imon ío fmíTes 
coroprobatui i í fidedigno , i l le talis homo veré eíTet oc-
c i d c a d ü s : crgo Se modo po íU]uam tale crimen p r o -
batur , iudicis p r iua to , íed euident íor i & í i d e d i g n í o -
ti tcf l imonio . Et confirmatur : nam iuris ío lemui ta • 
tes in iudicando hmnano iure & non naturali , aut 
d íu ino funt i n í r o d u ^ ^ ; c r g o ía l í im íupre inus iudex 
poter i t huiu í inodi crimen p u n i r é , l i n o n e x íua o rd i -
naria authoritate 6c p o t e í l a í e , í ak im ex fuá potcntia 
ablolata,difpenfando in hís folemnitatibuSjnulla expe-
ftata teftium probationc. 
^fPro huius difhcukacis intelligentia , v t ab ipfa Svlennitatn 
breuiter meexpediam , p r a m i t t o , qqod folemnitatcs in iudid& re 
in» indicio requiíi ta; í a n t i n dupkci diíTcrentia . Q n x - quifitíí fuñí 
dam.erí im¡ft iat folum humano iur€ÍntFodué>íe , qua^ in dupiiciñí f 
les í u n t aecufationis fo rma , terminusad prebandum fermia qu¿ 
^ r e í p o n d e n d u m prafferipsus, teft ium publicatio , <5f dem de iurs 
ciurm-adHqUc'e quide folenitates funt de iure humano,^ natuiali, 
non de iurenatoral i jautdmino. Q a o d exeo íatis con-' alte IHÍQ de 
uincí tur jquia ñ e q u e ius natur.T5nec ius diuinü illas prae íuu ciuilf, 
cepit,fed tantum p r s c í p i u n t u r iure c anon i co^d ciuiü, 
Al í íEfant folcnnitates d e í u r e n a t u r a í i , & dminoad iur 
d k i u m neceíTario requiíitajjVt p o t é quod reus citetur 
& a u d ¡ s t u r , q u o t l defenfíocis locus fibi de£ur,5c conce-
datur,qnod de l i í lum fufácieñter duorum,V€Í t r ium te* 
ñ á i m tieftíínonio c5prob£Cür,5c aliaf.de qiíibus íuprad i 
x imus q.i 4 .Qi í í e quidem funt de eíTeníia & iub í i an t i a 
iudici); Alije vero oon ita*íed ío lum de ío lcn i ra te iuyis, 
- fSecundo 
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^"Seeüiio prarmitto, q i iod i n illis roiennitatibustqQje 
praccifefunt de iurenaturali ,dc quibus fupra diximus, 
^cinfra amplias cftdicendum , nullus iudex etíam fu-
premus^oteft difpéíarc,aut in iadicio poteft ipías prae 
t e r tn í t t c rc ,hoc cí l in omni opinionecertum. Qua de re 
v i d e n d u s c ü Caietanusinfurama, verbo homiddium, 
& Soto lib.y.dc i a f l , & iurc quaeft.i.art.3.& quaíft, 4.ar. 
^ ( S c N a u a r r o í n f a o Manua í i cap . jy .Qju ibuspra ími f f i s , 
vcpropof i tx difficultati fatisfaciamjíit couciuí lo . 
frima Conclufío. 
Kullus in- • ffReguIariter loqueado , nullus iudex etiam fuprc» 
dexftíAm fU n n i s p o t c í l a'jquein ni3jcfaftorem,noncitatuni ,aut de 
pYcinas ex feniutrj.cx fuá particulari faetia p u n i r é . Probatur pri-
fi"* fittntj* uio hxc conclufio.Quia h u i u í m o d i f o l e n m t a t e s , vt d i -
parckulari x i m u s , íurit de iuic namrali , q u «s proinde nullus i u -
pvtefl puni- c!ex3eriam íupremus poteft pr:ttcrmutere ,aut in cifdé 
ye reuní non ¿ i rpcnfa rcSccundo prob tur .Nam cum fententia íudi-
citatum cis fie a í l ü s p u b ü c u s , i t t i quod eflet iniufta fi á priuata 
defe.nfum. petfona,8c priuata a m h o r i u t r fieret, nece í lum eft , vt 
cuam procedar ex ícientia publica,alias cauía non com 
íncn lurare tur eíFectuijduni a d í o po te í l a t i s publ icx po 
ncrctur in efíeéhim t>xire,a feicntia particulari . & pnua 
t a ^ u ó d faceré nunquaí t i licet.crgo intentum. Q u a qui 
dem ra t í oned i co ,quod qui ludex huiufmodi tranfgrc-
deretur pr^ccprum,&abfque feientia publica & abfq^ 
co,quod crimen iégitimís teftibus comprobetur, quem 
piam dijudicarct ar que puniretjprarterquam quod pee 
earet mortaliter con tra c hafitatcin,faccret etiam & pee 
caret contra iuft i t iamvnáeíTetvelut i auferre ab aliquo 
arma,qujbus iuftepoíTctíedefenderé. Ccrtü eft enira, 
quod reus antequam legitime conuincatur per legit í-
mos teftes,poteft fe dcfcndcre,velnegando de]i£luni}li 
eft í ec rc tum/cc la ío -mcndac io , autaliqua alia vía, ac 
proinde qui taHa. armaab co auferret.non ipfuhi aüdic 
do ,& prebendo Iocam,<Sc tcmpus.vt íe dcfcndcrctj con 
t ra iu f t i t i am & contra l u í naturas faccrct, non minas, 
atqae 
'atqueillc,qui ab aliquo íu r r íperc t cnfcm, quo folo pof-
íet íe defenderé á raorte,¿k quo íub la to ftatim interirer. 
Parura nansque vel riihil d i í f e r t j r ao prorfus ídem eft,ar 
mis vel rationibus pro vita dimicare. His ómn ibus ra-
tionibus accedit alia 8c ñ eque parum efficax. Et ea eft: 
nam delifta oceulta , & quac i n rei ver i tá te probari non 
poíTuntrnonTunt h u m a n o , í e d d íu íno íud i c io fübiefta, 
iuxtaillud Pauii.Nolite ante tempus indicare,quoaduf t 
queveniat Dtíín¡nus,qui áci l l t íminabit abfeonditatene 
bfa rum,& manifeftabit coiiíília cordium:ergo quamdiu 
-peccator eíl oceultus, & crimen fuumlegitimis teftibus 
non potefl: comprobari, exemptus eíl ab humat ío i ud i -
c i o ^ quantum fpeclat ad íudicium humanura, habédus 
eíl ac fi re vera eííet innócerts. 
^ His pi-^miísis, quod fit tanquam general ís regula, 
quaeritur nunc, an hu iü ímodi ius naturale i n aliquo ca-
íu aliquam patiáf ur epicheiam,reu i n f e rp rc ta t íonem 5 ra 
t ione cuius id quod de fe erat maíum Se in iu í lum,ex ali • 
qua iuíla 8c ra t ionsbí l icaufa , reddatur borium iuí lum at 
que l i c í tum.Refpondco & fit fecunda conclufio. 
Secunda Condufio, 
f Sí crimen efl p u b í i c u m , ita vt tcflibus comprobari Nota ¿afus 
'poískjUon tamen expedi t ,vt comproberur , íc .u cfioám-inqúibus tu 
ñidicm & prolaationem üddücaturjVt d íx imus in caíü re dex faltint 
g ins ,ve l f i crimen eíl tale,3quod o p ó r t e t e iú spun i t i oné fupremuspo 
n o n dífferti 8c diÍatafi,dico, quod i n his & fimilibus ca- tejí puniré 
í íbus bene po te í l aidex í a l t i m í u p f e m ü s , reum pun i r é , reufine pr^ 
TÍÍIC dtationedefenfione & proceíTu, Ita tenet Gaicta- cejfu, 
ñus in Summa, verbo, hornicidium5&; Nauarro i n M a -
nualíJcapj.r .2T .num. Í O. Et r a t i ohu iusconc lu f íon i se í l : 
quia cum in tal? cafü crimen te í l ibus poís i t comproba-
ri,& reus ipfe i n iudicio,n6 iü í le po í lc t fe defenderé ne-
gandofaf lumjáüt aliqua alia v ia l íc i ta ,non videtur quod 
in ' ta l i caíu adimatur fibialiquaiuíladeféfio. Q u a q u í d c 
ratione míl i í ica íur i d , quod communiter ob íc tua tu r i n 
prax i & f requénter faciunt iudices, qui públ icos la-
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trones i n fragráti d e l i r o repertos vel alíos repcf tol ín ' 
aliquo delif to p n b l i c o } c o t i n u o n u l í o e x p e ¿ ^ a í o p r o c e f 
fUjdefcnGone aut probationc raorte afficiunt. Nam eui 
dentia pa t ra t i í ce ie r i s non indigetprobat ion€;& n o t o -
ríecas f a d i i n tal i cafu intcruenit locoaccufatoris: & pu 
bíici tas vícem fupplet teft ium , & cxci ía í p o t e í b t e m 
publicam ad publicum aélum iuílitiae & adferendam 
{cntení iam,et iam publicam. Ad l ipcfaci t q u o á d i c i t I n » 
nocentiuiJ i n cap. bene.de c leé l ione , nempe, quod p r o -
ceíTus notorius, nonindige t examinatione. Qua etiam 
de re videndus eft Panormita.ibi<Sc i n cap.cum olim> de 
iudicibus. 
TertuConclufio* 
Reus hapo f Quando reus eft ita potcns,vt capí non pofs í t , tunc 
th^mdno ñ e q u e vocatus ñ e q u e defenfus condemnari p o t t r i t i n 
poteft capi} abfeíitiaj& á Rege iubcr i occulte occidi.Haec c o n d u f í o 
ahfque eo, e f t S y l u e í l n ^ e r b ó j h o m i c i d i u m , & eádera tenct Ñaua r 
quod defcn ro vb i fupra.Etdicit Syluefter, quod tune reus non i n -
daturpoteft t c l l ig i tu r í po l i a r i i u r e defenfionis propriae: imo ipíe ef i 
Qeddü q u i ñ ó n v u l t p r o p r i a m d e f e n f i o n e m f i b i imputetur . 
D i c i t tamen Naoar rcquod i n t a l i caíu debet Rex p r o -
curare, v t allegentur quscunque pof íun t pro reo abfen 
t i a d maiorem reiiuft if icationem. Q ü o d confilium tra-
d i t gloffa i n lcge an tepenú l t ima . fF. i n quibus caufis, & 
hoc tenentomnes D o é t o r e s communiter. 
'•Onarta Condufto. 
Nota, aliu ^ n ca{u,quo graue aliquod damnum ímmíncrc t Re-
caíu m'iiuú gijreipublicar íeu alicui i nnoecn t í , ex co quod reus non 
(luis abfaue ftatimpuniretur,nifi prius c¡tetur,audiatur3& íufíicien-
io (i mdde- tibus teftibus conuincatur,tunc bene poftet huiufmodi 
fendamrpo reus de mandato R e g í s occulte, & non citatus occidi . 
ieí¡ m i d i , ^ a m *n ^oc ca^u non vterctl lr »aut í u^cx potefta-
' te vindicatiua iudicis ,fed iure íe defendendi & totam 
rempubl icam,vc l innocentem :quod quidem quando 
aliud non eft remediura, cuilibet etiam priuato h o m i m 
faceré licet. 
Sed 
' ----- • • -K-a ' ' *• 
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f Sed inaíor cfl: diffícultas i n cafu, quo crimen cfl: fc-
cretum,<Sc f o k m Regi ve l iud ic i cogni tum, & reus non 
ita p ó t e o s , aut rebeli is , qu in íi citaretur non compare-
fet,ncc dainnum a ü q u o d infuturura ímmíne t re ipub l i -
csc, aut alicui innoccn t í : an i n ta l icafupropteral iquam 
magna ni cauíarrijpofsit reus non aud i tus ,neqáe vocatus 
indefenfus condcmnar í & occidí íEt fit cafus ii íe, quem 
íupra diximns de Regina quam quiTpiam eft aggrcíTusj 
íScíí c i t e t u r v t c o m p a r e a t & p r o c e í T u s f i a t diffammabi-
tur íp rapcr fona regía,6£ fequetur magna perturbado i n 
repúbl ica . V c l í i t cafas,quod cr iminoíus fit fiilíus Reg í s 
aut alicuius m a g n í P r i n c í p i s , qu i finegraui fcandalo,no 
poíFct puairi:an i n hoc caíü pofsit huiüfmodi reus occi 
d i f ec rc ró , non citatus aut defcnfus ? Refpondeo & f í r 
y.conclufio. 
Quinta CanclujíQ, 
f I n tali cafu humfraodi reus non eft fecreto occiden-
du.Sjfed citandus & audiendus. Hanc conclufionem te-
net Caiet.(5c Nauarro v b i í u p r a Ó c S o t . l i b . ^ .dc íu f t i t i a . CotM -inaii 
V b i dicit eíTe cotra ius naturae, ctiá^i reus fit ditam par* 
pcrnícíofirsimus indifta cauía contra inaucütam partcm tem non ejl 
ferre fentét iam: etiam fí omnes fupra dsílae conditiones ferenda f m 
cocuí rá t .Et prsterea hoc faceré dicit ,quod eft intr infe- tentia, 
ce maiü , quod ob nuüarn caufam fictidebet. V n d e dice 
dü eft}qnod huiufmodi reus, i n hoc cafu eft citandus, 6c 
conueniendus, vt puniaturfuum del í f tum , fi probad, 
vlla ratione poteft.-fm anteradiuinoiudicio referuetur, 
Nam i u x t a d i a u m Anacleti non omnia run t in hoc fe-
culo punieada , led quam plura funt diuino iudicio 
referuanda . £c i fie talís quantum ad iudicium h u -
manum , eíl ita innocens, & ita exempfus ab humana 
íuriídiiiltoDejacii nunqua deliiftü aliquod comifiíTet.Ád 
arguinentUTnin ín i t ioar t icu i i , incoatrar ium adduaum 
retpondeo,quod quamoisauthoritas Pnndpis:fir tanta, 
v t p j s t end i t arguiner í tñ ,adhuc t a m e n , n U n q u á facit de 
Hela piíblicá j c d remaaet fecretü,&. e x e m p t ü ab huma-
no iudíc io ,Ná p o t e í h s publica no poteft exirc. in a a ó . 
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nif i propter not i t iam publicam.dcbcnt enim caufae fuí$. 
c f f e í H b u s p r o p o i t i o n a r i . A d conf i rmat íoncm r e í p o n -
dea quod citatio rei ípfuíuquc audire,5c non nifi prop^ 
ter crimen legít imis tijflibjjs comprobatura eundem da-
nare,non funt folennitates humanQ iure ihtrodi3¿lae,fed 
natural í atque diuino, in quibus proinde nullus ctiam fu 
piemus iudex,poteft d i fpeníare , vt lat ius dicemus i n fe„-
quenti articulo. 
A R T 1 C V L Y ^ V . 
Vtrumiudmsdtheant femper Jecmdumi 
legesfmptasmdicaret 
Quidna fit < ^ 0 ^u*us a í t icul i in te l l ígcnt ia p r x m i t t o de mente -
ius natura- | D.Thomae 2.2.quafft,6o.artic.t 'in corporc, quod 
le auid Vero iudicium n i h i l cíl aliigid,quam qaaedam dcfinitio at 
tus ^ 0 ^ . qwedeterminatioeius,qaodaequum &íuftum eft. D u -
uum. pí íci tcr autem cont ing i t , quod aliquid fit aequum 5c i u -
ftü.Yno modo ex natura r e i , quod dicitur ius natuiale5 
alio vero non ex natura rei,fed ex c o n d i í t o & conf t i tu -
t ionc h o m i n u m , & hoc dicitur ius po f i t i uum. E x quo 
in íe r tu r , quod omnis i n v n i u e r í u m IcXjquaEiciam eft na- . 
turalis,cuius iuftura ratione naturali confl:at,vt p r íceep 
ta Decalogi, & ca quae c?c ipíis per euidétem confequen , 
tiam deducuntur. A l i a Vero eftpofitiuajcuius iuftum ex 
humana vo lup t a t c& exhumanocondtif lo en: po í i t umj 
quales funt omnes Iegcs,quae ad refte gubernandam re* 
publicam hjuniana v o l ú n t a t e , p ro tempere & Ipco funt 
i n t r o d u í l x . In ter quas leges, hoc verfatur diífcrcntjas 
atqj difcriminisjquod lex , ius naturale cpnti.ncns, non 
eft i l l íus iu f t i c6ftitutiua,fed t a t ú dedaratiua, ñeque i l -
l i u s i u ñ u m e x lege i p í a í f ede^ reipfa o r i tu r .A t vero l ex 
poíÍt iua,ius pofitiuucotinens, & eft eiuldé iuris declara, 
tiua,6c ctiá c5{l:itutiua>5c cius íuf lu,n6 ex reipía, íed ex 
ip í a l ege ponitur:ab jpfaenim habec fuum robur & n o n , 
c x n a t u ^ 
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ex n a t u r á i p í a . H o c p r ^ m i f í o n o t a b i l í j q u o d valdeeft m» 
• nioríae coíDtnerídaiVdum ad p ropof í t am difficultaté ref-
poadeo per feqücnttáí conciufioncs. 
Prima Conclufio. 
f Loqucndo de legibus naturalibus^nuili e í l , áiit cííc 5 . ' , 
; potcft dubium,quodiudiecSjtan^/fupcnorasVqyam ¡nfe- Omnes iui i 
v'íortí t cncañ tu r , fecundu i^fas i ü d i c a r e . H á c conc l . éx - ees etia fft-
inde patet, i íS lumeIcgisha tura l i s ná turá l í te r e f t i Qto premi, int* 
Ricntibüs nóftr ís indi tum3átque i m p r c í T u m ^ t í c t ü d u m dicando ius 
ip íumin oftinibüs noft í ís ope rá t i on ibus teneamur nos naturate te 
^irigcfCjátijücr 'gubernarcVVjídcfit, quod contra legem nwtur oh— 
f c r ip tamiús náturálécóñt i r icr i tem,r iulIo tnódol íccCiu- f^uare, 
dici f upc r íon , vc l infcríorífacéfc: i m ó fecuntiuhi ípfam 
tenentur í'cmper i u d í c a í c . Cum enim huiufmbdi leges, 
sus naturá lé cor i t ínéhtcs , non fiñtillius iufíi c o n í l i t u t i -
us , fcd tantüai declarátiaac, & iu í lum i l lud non ex ipfis 
legibus -fcd ¿x cifde rcbus,&: ea natura ¡pía oriatur,indc 
e ñ , q u o d i n tál ibus légibus iusnátura1c |cont¡ncnt ibüs , 
nullus iudex etiam fupremus po f s í t d i í pcn fa re , ÍITÍÓ & 
fupremi ^ i í i f e r io rc s iüd iccs í ecuhy t j lm ip íás^tcñcntur : 
iud icá rc iHoc éft c c r t ü m . M b d b conucriit inüe í t lgá tc de 
legibüs f c r i p t i s j h u m a n í ^ & p o f i t i u i s ^ q u a f u m i u í l u m 
ex humai ío condi¿lo¿ & ex huraána tb t i í í í t ú t i one con-
ftat: an fit femper ncccííarium feCündum jpfa-j iudicarc? 
Q u o d cu pertiaere p b f s k ^ a d prirtcipesj&fupremos íü 
dices, & etiam adalios iudices ihfenores j dehis ómni-
bus i n particular! particulares funt adhibwds conclü* 
• ¡fiones.Sit fecunda conclufio. 
Secunda Conclufio, 
f Principes quantum attinet ad íe ipfos, & ad p ro - Indices fu-
'prias fuas operationes, non tenentur fe ipíos fecun- /J rm¿ «o fe 
dum leges ícriptas iudicarc . Hace concluí ib eft D . netur feip~ 
Thomac 1. 2. quaeft. p ^ art. y. V b í prbpbfita diftin- /OÍ / e<r« ;^ 
« i o n c de d u p í i d v i , quam l ex habet Coercsua,fcilir / ege í /m/»-
cet, 5c d i r c a i u á j d ic i t , qübd princeps quantum ad vira tas indicare 
coercmam,non tenetur luis Icgibüs:quia nullus tenctur 
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feipfuíH pun i ré : nertalis princepS5Vt fuppomturj fupe" 
ríorerirhaber, á quo puniatur 3 bene tamen quantum ad 
v i m dirediuamrnam ratio poftulat ,vt princeps femetip 
fum d i r iga t^oniodo quo d i i i g i t alios. Quod eíl: i n t e l l i 
gendum de i l l ís legibus.quae comprchenduntjetinm i p -
los Icgiflatores.Nam íunt nonullae leges, de quibas ex 
aequitafe naturaÜjnon pofl:,aut debet in t e l l ig i , quod co 
prehendant etiá ipfos leg i í la tores . V t fi fuerit lex^quod 
nullus vcfliaturfericis ,aut roula equitet , & c . Cenum 
«ft quod tales legeSjnequejquo ad v im coercioan^neque 
^uo ad vira dircftiuam ipfos iegislatores, fíutrReges c 
prchendunt. 
f Sed l o q u e n d o d e l c g i b u s f c r i p t í s refpefíu afe 
<|U3eritur iiiodo,an omnes í i u e P r i n c i p e s íine inferiores 
iudices tencantur fecundum ipfas iudicarerPvelpoadeo 
5c fie ten ia conclufio. 
Tertia1 Cofídufio.* i , i / 
Judkes non r f Si fiat'fermo de Icgibus feriptis , quantum ad i d , 
tenentm iu quod in cortice,<& verbo t e n u s í o n a n t , b e n e p o í r i i n t 
dicúYC fecíí Principes, iúro et lám inferiores iuciiees, non íecundum 
du id (¡md ipíasiudicare:ídefí áuxta id quod verba ipíarum legum-
leges in cor fonant J m o vero tenentur id faceré , quo t i e í cunque v i -
tkefonant. derint exped i r é , ^ quod feruatisverbis ipfaium l egü , 
non feruatur mens & in t en í io ipfíus legí í la tor is . Haec 
concluí ió eft é t iam D . T h o m . 2 . 2 . q u ^ Ü . éo . a r t . y. V H 
atl hoc p r o p o í í t u m adduci í i l l ud iu í i sp rudemisq i iod^ 
Iiabctur i n « . v e t e r i . l i b . i.tit..3.1egc 2 4 . V b i d i c i t , od 
nulla ratio íuris aut arquitatis benignitas pa t i t u r , v t 
q u s falubriter , p ro v t i l i ta te horainurn introciucuntur, 
ca nos duriorc interprctaiionc contra ipforurn comroo 
dura producamus ad feucritatein: quia íii talibus etiam 
legislator aliter i ü d k a r e t , & fi coní ideraí let lege deter-
mina íTé tJd ípfum habetur i n lege non dub iüm. C.dele 
gibus. V b i d ic i tur : N o n dubiuen eíí ín legem impinge-
r e , quiverbalegis amplcxus, contra legifiatoris n i i i -
t u í vó lú tá ten i . Et eí l fermo non foíuin de principibus, 
wmiri é l iam de qUocunque alio í u d k e . Nani iní-aíu 
• . . - qu<> 
quo reruando legciti verbotcnusj& íccücSum cortiGenlí, 
ficrcc centra voluntatem legiflatoris, tune non eftfc^ 
cundum iegis literam iudícancium, fed recurrendum cft 
ad aiquitatctrjjquam iritendit ipfe legiílator. Nam funt 
quam pliirimi-caíuSjin quibus,{i feruaretur l?x quantum 
ad verbajfieret contra ms8c contra aequitateni naturaíc 
contraipíus legiflatorjs intentíoncm.íEt y t e x tani 
fplurimis aliquem affcr-am cafum, -fit v.g.exépluíii de de 
pofíto.Lejv cft íiotirsiinaj qüod dcpoíitusn cuílibctpro 
prio íuo domiíio reddatur.Ha'oetur ín lege prima, & t o 
tOitit. fF, de depoíítis. Sitamen depefitum eífet gladius 
:vir-furéhs infanus iliut! exppfceret, certiagi cft • 
quod non eít.íib.iredidendus gladius.; Habetur exprefle > 
in cap..nc«|ms,2.2.qu^ft.2, ergo inhoccafu &firoilibus5 
ñon eíl reeüiidura iegis verbajudicandum, fed íecundü 
epicheiarn, id cfl:,SEquitatem><S£ iuftam Iegis interpreta. 
tioaen), «5c íecunduiníd , quod in talí caCu pTínccps, aüt 
iudex qonfultus iudicaret.Namcum tales leges inítitu-
tx fintpro bono comrnmiijiprarmnobferuatio nende-
bet redundare in damaum Se detnrnentum eiufdem 
boni commmiis , <k contratimn faceré erit contra ius 
irarürale'. P ": , • T . • • ílhoKP-tc 
f Sed aduertendum cftjeíTc latiCsimum diícrjmen qua JS/ota.diffe-
tum ad hoc, ínter príncipem ^ex vna parte, & alios yentia, qute 
Índices inferiores ex alia , qiiantmin ad hoc quod eft yerfaturin 
non fecundum Iegis verba iudicare. N a o i pripceps ad fer iudicet 
hoc vt pofsic n o f í c u n d ú l e g i s verbaiudic2re, (ed-le^etn faperiores > 
ipl'aai intc.rpretjrifecundum intentionsm.legiflatoris, & inferk" 
íatis eft quod.babeat piobabilcra conie^uram^qued ¡1- res quatum 
laqnanmni ad verba cedit iü damnum r e i p ^ b l í c x . A t ¿dímqnod 
"Verp-iKidex inkrior 5 ia jiKiScaodo -non- fmífeA .á , vef- ejl non fecu 
bis legis-reccdere/^ili certd íibi con í l e t y ^ ^ á ^ p f ^ - dtm\ Iegis 
i q.^íd.óvquod afei^rüát ia iegk q u a n t u m - « d ^ r b i , rtvefa yerba, indi 
vergit ra d.invrumi ÍSC perntóieiiiítejpu^li-cjaj,^eq^e.-etjl care» 
• in hoc ca'íu pb íe r i t id íacere inco-níwito-principé : ^ j f i 
fovte per iculiín) •eíígt, adep í u b í ii jn iffimicen % % | | t 
c o í u k a d i P r í n c i p i s aiálus.d¡aíreíor íopua.- Secada diiíeíc 
^tiaeíl,q^od plii)geps^y^|yGft«adkeü^ui, uo (ply potzfh 
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íegcra in tc rp re ta r i ,vc run ie t í am ín i l l a^xcau fa d í fpcn- . 
farc.Nam fí v. g. c í fc tquis iur t i f s imc damnatus ad mor-
tem, & eius yita cenfereturvalde vt i l i s fore rcipublicar, 
bcne po te f í pr incepstuncin ta l i Icgc ciifpcnfare,Iibcran 8 
docum á morte,c|uod iudex inferior n o n p o f í e t faceré . 
N o n cnim poteft iudex inferior, etiam e x c a u í a i n l e g c 
dífpenfare, I m o vero iuxtacommunc iuris prudentum 
axiomaicuius eft legem conderc ipfius tatiim eft legcíia ^ 
ipfara in terprc tar i ,& in ¡pfa difpenfarc. 
Quartít Conclufio. 
Iudke\ le- f Omncs íam Principes, quam inferiores iudiecs, tc« , 
gum inten - nentur fecundum leges feriptas quantum ad ip ía rum me 
ttonem ob- tem & intcntionern iudicare. Hace conclufio d i r e í l c r e f 
w x r í e w « - pondetqua:fito : & eft etiam D . T h o r o í e y b i í u p r a . E t 
tur objeruá $ñiáem quod inferiores iudiccs,adyid teneantur j eft res 
rr , adeo ce^t.a^.pianif^fti.v-t probatione no indigeat. S ñ t 
enim fubdif i atque fubiefl i huiufmodi legibus, ac p r o í n 
de contra ipías non poflunt faCere,íub peccato mor t a l i . 
Sed quod principes ad id etiam teneantur: probatur p r i 
mo,ex i l l o quod dici t D . A u g . l i b de vera re l íg ione cap. 
31 .quod licet quando leges inf t i tuuntur de lilis i ud i cé t 
homincs,qui ipfas inf t i tuunt ^cura tamen remelfuen 
inftitutae & fírmatae,nonÜ^cbit iudicibus d t j ^ U ^ d l c i * 
rc /ed fecundum ipfas .Exquibusverbis jnf t 
princeps non fcrwns|je.gcm/criptam l & a |e , vel a íuis 
predeccíToribus cóndi tá fíne iuí ia ratiopabili caufapec 
cat mor ta l i t é r . I d quod & eonfirmatur ex fenteptia D . 
Gregori j & habetur an cap. ( «mmope re ¡ i . quaeft. ^ 
• V b i ^ i c i t ,'qabd i n d imaná is •íentcntijs .diuina fímul & 
humana lex reíolüaturs& íccundu ib i fucrit, í cn 
tcntiaptoferatur,Etqugd!oquatur p . Greg. yn iue i ía l i 
t c r^eomni iud icce t i amfupremo, qualís cfti'priaccps, 
É c o n f l a i e x e x c m p l q , q u o d i b i a d d u c c i t , d e M o y f c , q u ¡ , 
v t í a t i seonf ta t j íupremusera t princeps I f r a c l i t i c i p o p u 
etjam quia dici t M o y f e m i l |udfcciírc iní t rues nos, 
&C.Q110 etiam datur i n t d l i g i q ú o d loquebatur de íc i p 
• í b , q u i cum eíTct fumnms Pót i fexpfpprcinus erat on in iü 
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|)riiiceps}nuliüm in térra agnofccns fojícriorem: ¿k ta^ 
i^en dicit fe cíTe a f t r i í l u n i j d iudicandum íecundum Ic -
gesferiptas., 
' f Sed diccSjContra.Nam princeps folutus eíl; fuis legi > 
i>,us,&cum par i n p a r e m n ó h a b c a t I m p e r ¡ u m , n u l I o mo ^niudex 
dp potuitfe ,aut alioSífíbi íuccíTorcs ad ipfas.obligare^r frp^emus te 
go ñeque tenetutíecundum ipfiis iadicare.Ecfp.ondeo nei*tur, ad 
i d ita eíTe & dico quod p r inccpMion obligacur ad ob í c r obferuantia 
uantiam fuarumJcgum,veUuQruni /prxdeccíCorum;, ex ^ í m fUOm 
vi i l la rumlegum5 íed ex vilegisnaturalis í i a tuends!v t ^ ^ í ^ ^ 
quifque fubeat legem,quam aUjsppnit^In quo princeps ^ f f 0 ^ ^ -
diíFertá iudic ibuí infcrioribus. ISfam ü le folum tenetur, „ 
ad obferuantiamiuarum legum vir tu te iur is m t m z ; ifíi ^ 
vero Scvirtute legis natur.T,i3c etiam virtute ipfatum le * 
gum íc r ip ta rum, quas de mandato fuorü maíorum tene-
tur obfcruare,quas etiá no obferuádo peceát mortal i ter . 
f Sed di(:es.vlterius,contr.a:Nam princeps , v t d i f t um 
cft á n o b i S í p p t c í i J n l e g Q a í e p p í t a d i f p e n f a r e ^ r g o no 
tenebitur f ecüdumip íam iudjcarej; imo ve^ i a femen-
t ia ferenda ytj poteritvpotcftatc prarmifla difpcnfandi, 
8c fíe fine peccato contra lege ipfara iudicare. Rcfpodeo ^ 
primo verüeíre ,quod princeps ex rat ionabil i caufa pp 
teO: in lege a fe,vela íuis prafdcceíloribus poí i ta difpen / ^ M * 
fare,5c fie cotra legis verba agere.Dicp tamé j q u o d l i i d Premus 
fafciat abfque rationabiii cauta peccabit m o r t a l i i c r , v í t e ms €* ratío 
n é t omnes D o í l o r c s cómun i t e r in íuisíuniiinss,verbo.iu na^1 CMjd 
dcx,tSc verbo5princeps, tü propter iniuí láquanj h x i t t ú P0!*** ™ 
p u b l i c a , n ó o b f e r u a n d o leges iuífas 3 tum etiam p o p t é r í e *hP*fi~ 
ícandalü atq, dctr ,imentü,quod inde reipublic^ redúdat ta 
ex eo quod del inquétes m a n é t i m p u í U t í . N á ex hoc C.T- re 3 W t a * 
tei-ifiüt^d p e r p e t i r ^ a c a d e i c e i i e r a ^ & a l i a f ó r í a n m u l t o w n j w ' p - • 
maiora p: optiores.& audaciores.: Vride fitquod íi p r i n - / ^ non ™Z 
ceps, cu qu i iuftc ef| propter ho.micidíimt vcl propter fermt a fe 
aliíjd faemus ad m o r t é dána tus , pro hbi to^c ahíq- iuíia P0flt(lfn l*', 
caula á morte liberarct, illa p s n á in aliam exi ls j , vel pe %em Uiflam 
cuniarü .commut-vndo;eyam parte láfa; retii i t tcntc, pro Pccfüt mrm 
«uldubio peccaí et moi táHte r . í t a tcnet Caíe tanus vb i fu taln€r* 
P r a A NaUsiiro ha í 'umma,cap. 23. Et adclunt quod c í í t t 
QJJ y huiuf-
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cííet huitifmodi princeps, teus oinnium illoru m rnalo-
rum,qii3c fequerentur ex co,quoci huiuímodi iniquí re -
raanercnt impuniti, Vtinam h^c recle á principibus & 
fuperioribus iudicibusperpendantur. 
A R T 1 C V L V S V I . 
Vtrum iudexfaltimfu^erior, pofsit licite 
peznamiure afepofitam relaxare? 
E hac di Encuítate (Scqu^flione ag i tD. Thoraas 
¿.s.qii ieí] . 67. art.4. De cuius doélrina atqucex 
aliorum,quos¡píe vidcriin,rcíolutionc, íequetes 
ílatuo concluíioncs: quibns ícremter corapiehendara 
omni vqua' fpeílát ad hácdiffículcaté atqjquaeüioncni. 
Prima Conclufio. 
JSfullm tu - Cer 1 ifsi 1 r,ñ cfl>quod nullus iudex inferior, iinó vc-
dex etia fa* ro neq;Tuperior aut íuprenuis,qual!s cft ptinceps niíí in 
prcmiísjim teruch.iéte priuscofeníu partís lafa' 5c iuíía Se rationa-
ixfta canfa bilí caufa exigente peená iure á fe poístam relaxare po-
poteftpoena teft.Ec quod dicimus de relaxatione pcenx, dicendü c ñ 
a iure pop- etiam deeiuídem pcena: dinnnutionc , quantum fpeétat 
tam relaxa ad mdicerninferiore. Non ením potefl ipíe pana á iure 
re, cSíHmtam miaucrc,qiiamuisid po(sit íuperior feu prin-
ceps ex rationabili cauía.Hsíc concluf.eftcefta.Qjjauís 
non deíint qui dicat cííc probabikm op in ioné , quod id 
etiam índex inferior ex rationabili caufa p o t e í ! , vt vide 
tur ínfióUáriin lege,auí faría.f.perfona. {£de poenis : 5c 
inlegc capitiilum.^.fecüdani eodé t i t u l o , Sí iniege fere 
inomíiibus.íT.de reg.iur.&ita dicant obíeruari ia praxi 
tara feculans quara ecciefiaífici fori. De qua cotroueríía 
vide Couarljb^.variar.rcfoia.c.p. n. 8. Sed quáuishoc 
ira íit5& hecopinio rede defendí Se pra6ticai ípofsír,CQ 
traria tnmen eft certior.Et íuie hoc í iy«i l lud íit , íummo 
pete tanié-cft gduerteadú, v t ícuiper habeacur reípedus 
ad cau* 
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ad cauíam,<5c quod id nu líate mis tiat5nifi interueaiéti 6c 
cxiftentí iuíla 3c multü rationabili caufa, v t dicit gloílw 
íiipcr ilb's preallcgatis legibus. Oportet etiam acluerte-
re,vt id fiat in ip(a (cntétia,& nutequám íentetia profe-
ratur.Nam ea prolata certü eíl j qood iuclex inferior mil 
latenus poteít^iiixta legem cu cjuxrebatur,ff.de re iudi-
cata,5ciuxtalegem poena.C.depoenis.Secus eft de fupc 
ríore ,íiuePrincipe, qui quide ante fentétie prolatio-
nem & poflea ex eadem caufa , poenam potefl minucre, 
íiquidem in ipfapotefl diípeníare. Vide Coua. vbi íup. 
Secunda Conclufio. 
f Caufas ,quac nouerc poíTunt iudiecs ad minuendas Caufa, (¡u<e 
poenas,iurevel ílatuto^feu confuetndine pohtaSjfunt in tnouerepof-
duplici di{íerentia,>Qu«damenim eft intrinfeca, qua^dá íKnt túdices 
vero eívtriníeca.Exemplum primi, v t miaoreitas,i|no- ^dminuen -
rátia,difcretionis paruitas 8$ fírniiia y que dicütur íntrin turista 
fec^quia.dclifto cohaerent, & magis intrinfcie deli¿í:ii nAS* 
ipfum, feu poenam eius diminuunt. Exemplü fecundan, 
v t dignitas perfons vel notabile obfeguiurn in rempu-
blicam praeíHtu , non folum a fe, íed etiam á fe maiori-
>hus,vel á fuis fratribus. Quamobcaufam Nauarro in co 
mentó in rubrica de iudkijs,nuin. 99. dicit, coníuluifTe 
fe,poenara poíTc diminuí cuidam delinquenti, veré iam 
poenitent¡,prGpter egregia íuorum parentum nieritain 
rempublicam prxftita. Nulia taroen exifletití rationabí 
l i caufapeccatum crit etiam pjincipipoenam iure ílatu-
•to vel cofuetudine pofirl rainuerej máxime quado pro-
ceditur viaaccuíationis,<Sc ad alterius inftantiam: ñeque 
hoc nolle faceré crit cotra mífcricordiá,tantopcre in fa- N T ^ 
era feriptura commédatam.Nam non eíl rr.ifericordiain na \rm^r* ~ 
iudice,facere cotra iu{litiam5¿k cotra legem pofítam, vt cordmf^ce-
cleganter demoOrat D.Ámbrof 5c habetur in cap. eft in r? ?ontra ™ 
iuftamiíericordia. 23.q<4.explicans illa verba Deutero. fiM^mi 
ca. 19.Vbidelolicitante ad malum dkitm.Non milerc* 
•bcris illius, &c. íubetur ibi de eiufrnodi non habendam 
«íTe mifencordíam . Qtiod íummopere memoria; eft 
commendandum iudicibus : eo vel máxime qyia hu-
mfmodi poenK debitas remifsio,inmagnmn damnum 
«Se no-
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Se nocUmenturnTolet cuenire r c i p u b l i t x } cu ios íñ té r^ 
'Míilmmiti <{\ nc delifta rnancant i r o p ü n i t a . ^Habetur in rapif» 
Urzft reiptf famae,dcfentcntia ej ícommunica*& in lege, ita vulnefa 
Mica nede~' tus;fF.ad legem Aqufliam.' Q u ó d adcós verum exif t iniát 
lifta ma - Nauarro i b i fup nu. i o i. v t dicat peccare mortaliter co 
neant imp» trafiunt faciendo, non folum inferiores i üd i ce s , vertítn 
ma* ' etiam & ipfos raonarchas,atque ptíncipcSj& etiam ílJós 
qui cofderaobnixcrogarttjvtpoenam álege pófitá réís 
finecatiíamimiant^aütremittant. A q o o dicit P o í i d o -
nius i n v i t a D.Auguf t ¡eundem D.Au^uf t i num qwá má-
x ime abftinuiíTc. Et ideni Naüa r rus o ic i t i quod eádem 
ratione perrnotus, m ü l t ó t i e s x o g a t u s a d idem n o l u í t i i -
; t e r a sdep recá to r i a s aci iudicem íuum amicum mittere. 
N o t a váldc omnia i í l a , nam funt notatu^dignifsiina. 
A R T I C V L m 
Qjimamfíntfummópere a iudicikus oh-* 
jeruandammdicioy^jqf^ 
fementiaprormneiatronern? 
R Efponáe tu r per fequeritcs conclufiones,quibus fé fóluam onpinia,quaE ex varia diuerforum D o f t o r u leélionedéfumpfij&dídíciíátq,- cognoui cíTejobfcr 
uandaaiudicibus. 
Prima Conclufio. 
Juiicft om primis oportct memincrint íudíccsjquod fuh tDc í 
nium iudi- minif t r i ;quodqi eius viccs iñterf i i sgcrant , iudicandiqüc 
cium é yul munus 5c poteftatem áb íp ío a í c i p i á t : a c p r ó i n d e quod 
tu Dei de~ curare dbnixe debeí1t,vt ipforum'iudicium cvu l tu D e i 
hetprodire, videatur p r o d i r c l u x t a i í l u d P f a i m i . 16. é vul tu t u o i a -
dic iummeumprodeat . Q u o d fiét fí D c u m ip íum prae 
ocüíis habentes eundem in ó m n i b u s , 5c per omnia 
imi tar i ftudeant. Cuius fludium 5c iudicandi ftylum^ 
•eK quam pluribus fací is , 5c pluribus c i u í d c m D e i i u -
dicij^ 
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dicijs agnofcentcs^ cum D c u m ip íum ad mifericordiíim 
p ron io remjqqa i r i ad iu f í i t í ame í í e vídcrifitjatque cogno 
uerint , id ípíi obnixe etiam, coné tu r efí iceíe. l i a v t ina-
nis glorisc cupiditatc a l l é d i ( v í perp£ram fíeri foletjde-
l i í l a non nimia fcuerí ta te p u n i a n í , f£d cam chaniate 8c 
imfericordía, qu^punienda & cor r igédafqn t , corriga t . 
N a m fíjn aliquod extreinorum dcclinandum cfi;, me-
l i u s e f t p e c c a r e i n m i í e r i c o f d i a i quam in fcucritate at? 
4ue iniuf t í t ia . 
Secunda Condufio, 
f l ñ c r i m i n u r a autemantmadücif i .Qnc, i tafegerere de Indices in 
í lent príelat i , atque iud í ces , y t n e c r í g o r íit r igidus, nec criminu mi 
manfaetudo d i í Io Iu ta ,Suntca i ra i n ^ i i i t D .Greg . Üb* 19 maduerfioe 
Mpra.c .2 5 .nonnuIÍ í iud ic í s i tad i f t r i£ l ¡ jytct iara otnnc nec.ejfe de-
manfuctudin?rabcnig .n i ta t i sa ra i t tá f . Sunt vero alij ita bent. nimis 
máfuetíjVt otnnino perdant d i ñ r i d i iura regiminis. N o manftuti, 
hoc au t i l l o modojoportet p r o c e d e r é p i f la tos íiue iudi nec nimium 
cesjfedi l ío q u o d k i t i d e m D . G r e g . & habetusr in ca. om rigidi, 
nis.4f . d i f t i né l .Vb ihabé tu r háec expre í f ave rba .On in i s 
qu i iufteiqdicatftatcram i n rnanu geftat, 6c i n vtroque A ^ 
penfo iuftitiara & mífericprdiam por t a t , & per iuí l i t ia 
rcddí t peccati í c n t c n t i a m , per miíer icordiam vero pee-
cari temperar poenam , v t i u t t o libraonine qua'dasp per 
f quitatem co r r i ga t ^u í sdan i vero per mifer ieoídiam in S^fnmpert 
dulgeat.O verba ancea^tqjdiuina/ O veiba á iúá\cihixémtAKda * 
fuaimopere confíderandaí Sunt etenim norata dígtti'fsi*. P r a ^ s *t~ 
m.a. H u i u í m o d i iudicandi norma, ver bis ab eode defum fue MÚCÍ* 
ptis pro pr2latis& ecdéfiaíl icis iudicibus, t r a d k u í i n ^us' 
Conci l io Xriden.fef. i .c, J 3, de reformo Y.bi admoné tu r 
iudiceSjVt fe pa í io res , non percuíTores eílc mtmincr inr , 
& ne dorainentuz; in íubdi tos , fedeos t áqyamfra í res d i -
l igant .Et poft alia habetur, q u o d i n criminum pun i t i o -
n.e erga corrigendos plus agar beneuolentiavejuam aulle 
r i tasjpluscxhortatio, quam CQminatio)pl9 charitas}qüa 
p p t c í h s . S i autem ob dcliéli gramtatcrn opus fuedt v i r -
§3>tunc cü máfuetudine rÍ2;or}cum roiíericordiaiudiciú, 
cü,.bcnignitaie ícusrí tas adhibenda cü . Yerba fuñí ¡Ha 
auicü,. 
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aurcajÓc digna tal i ac tara graui conc i l io .Hxc auteni fe--
d h exccjuentur iudices atqj prarlati,(i non inanís glor 
eupicii,nstiiia feuerí tate v tantur , neqj iniufta mifcratio-
ne cominoti,de!icia omninoimpuni ta rel inqi íant . 
Tenía Conclufio -. 
Iudices in ^ [ I n caufarum antera de te rmina t íone 5e examine ca-
caufaru de- uere nimium debent iudices, ne fint céleres atqueprarci 
termnatio- pi tes .Nam licct celeritas fit multoties laudandaj 6c i u x 
«e non ejfe ta poeticumdiftura femper noccat differreparaiás, n o n 
dehent ni- tamen hoc habet verüiniudicáclo>(eu v t rc¿'tius loquar, 
mis céleres m iudicij muñere c x c r c e n d o . í m ó débent iudices, in ag-
atque praci nofeendis & deíer íninandís caufis, lento gradu. procede 
pites. re & quod H ¡i pane diciuir[cow pies de plomo'} pa?íes l i t i - . 
gantes & eos inter quos e ñ l i s atq- l i t i g t u m , arquis 
benignis auribus audiendo, n ih i ldc iuris ordme pr^ te i : 
m i l l o , & omnia qux in iure funt ílabilia o b í e r u a n d o . 
\ Opor t c t en i ra iudícem:)&habetur in cap. iudícanté.30. 
q .y.cundía r i m a r i & ordincm rerum plena inqu i í i t i onc 
difeutere interrogandi.rcfpondendi, obijeiendiqj pr2e«o 
bita pa ticntsa ab eo, vt ibi a ¿l io ambarum partium i l l a -
minata í i t p k n i t e r . Nec litigantibus iudex pr iusve l i t 
ína f c n t e n t i a o b u i a r c n i í i q u a n d o ípfi iam peraftis o m -
iiibüsvníhil habeant in quxf t .quod proponantJ& tád iu 
a d i ó vé t i ie tur jquouíq j ad r e i v e r i t a t é peruematur. V cr 
ba fuot E k m h c r i j Papx in epiR. ad Gallia1 prouincias. 
P o í l qu3E verba tadem íubdi t jquod oportet iudicem fre 
y^y quenter interrogare, ne forte al iquid prxtcrmi íTum re-
í í taneat ,quod a n n e í l i contieniat. Videatur gloíTa huius 
cap.qua.- eít valdenotanda. Ex quibus ómnibus licebit 
colIigcre5quamperperam faciant iudices, qui celeriter, 
¿k-vr dicitur velocí & breui raanu cxpediendo l i tes , vel 
v t amias «Sc-poíentioribus placeant, aut certe v t ipfí dilí 
«entes éc expedi t i iodicis nomc adquirant ,contrar ium 
omnino practicant, cautas quandoq; grauifsjmas,ceieri 
ter & tere inconíul t is partibus de t e rmínádo . ín quo,pre 
t t rquam quod mor t a l i t e í p e c e á t , iniuOitijsInnumeris 
viam parant>&; prsparaat .Nam prscipi tata volutas, & 
2 • crt «5c mér i to dici iur noucrca iwí l i t i^ . Ta l i sprofc f to 
í a n t qu ídam i«díces ,a tq i iepf s l a t i ingenij nimiam íubtí 
l i rateí t ihabientes, qui nimia fui ingeiSi) c e l c r i t a t e f m í , 
cafu <Sc caula nodum enárra ta atqac di.ícufia, fe iam v % 
in f inem eandero percepifle coKtedunt. V n ¿ c f i t v t ani-
l l o immataro & índ ígc í io , ius ípfum patt ibus, in mag-
nui j i i p ío rum 8c fuanim i imirá damnuni ja tq jd i ípcndiú í 
pronunciant. Meminer ia t obleero Imiufmodi p r ^ l a t l , 
fíueiudíces.quod ex nimia ceierstate , non recia indicia, OmmaQthi 
íed praua, & n o n módica dána exo r i ^n tu r , «Scpraetereá ta proyan^ 
quod apwd viros peritos & probos omnia íubi ta probá-^ ¡ncaUm, 
tur incauta. A d qood facit quám m á x i m e i l l u d , quod in ta auu¿ ^ 
quodampfouerb iodix i t Séneca , quod qui cito íudicat rQ$ /,j.0¿05 
ad pa ín i tud inem properat. N o n ením pote l l vlla res íi- ^ ¿QffQSit 
muí eílc fe£}ioa& v t i .connenit examinata. I m ó mul to-
t iescó í ing i t j id qtaodin principio malum appareat, p o í l 
aliqualem deliberationern , bonum ftatim apparcrere 
aoiplius diícufla ^ peri tus explorata. 
@ua:t(tConctt¿J¡Om 
f P o f í conclufum in caur* omnino debent obferuare j i- . 
iudicesatquepraelati iur i fdif t ionem excercentcs .Scli- ¡./(¡¡¡^Jt 
tes acforenfes caulas determinantes, v t proceíTus a£la . ••' A.f 
p ropr i j socu lás fub i j c i an t , ó c n o n p e r notarios iitie re -^ /• ^ 
iatores > í e d p e r femetiplos, quoad maxame l i en pote- • n • . 
ritVipfaleganc atque perlegant. Haud enim fumrnarim 2nJFKaer 
dic i potef t , quot ex contrario vfu mala in república fub 
fequantur, pro eo , quod notari j , fme; relatores i p f i , vn i 
p a r t í v t pkir ini í im flmarabiks fe p t a í ñ a n t , & fbrfan, 
quod abfitjipiius proceí lus adía íubfbnt iaJ ia ; omí t t en^ 
d o , pr^tereundo, ne dicam immutando, aut í ah im te-
í l i u m depofitiones de ipforum genuinum intelledura 
ü ü a quadam v o c c p e r u e r í e r c c o n a n d o . Q ^ u c d caisnon 
videat j inquantum ip ía rum partium. vergat damnum, 
Sí totius reípublicar detrimentum ? Kanc igitnr ob cau-
íam pro iudicibus íeciüaribn? iure Regio i tabi l í tum eí l , 
lege. 17.tjr.17.lil>. 2^1011^ Recopi l . ne proceí lus ta bel- í í 
l ionibuslegendoscomittanc.idque cis fubgrauifssrais ^ 
^ ^ a i s eG oiiamno p r o h i b í t u m . Et ide pror íus obícruari 
debet 
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dcbet á mdicibus^eccIcfíafHcis,. quin vero & ab omriíí» 
bus omniutn reiigionum íuper io r ibus atque praelads, 
nc caufas & procc í ías afta legenda c o m m i í t a n t íecreta-
rijs.Nam quamuis ira contingat,qiiod fine fraude & pro 
v t in procc í lu continentur / í c r ip ra ab eifdeni referátur: 
adhuctamen fummopere erit proficuum , & reis atque 
iuflitiae ípfi valde neceíTariumriudices atqucprslatos íp 
foSjpropríjs oculis eadem videre, atque profpicerc, v t 
di l igent i cálamo fubílantial íora proceíTus , adnotare 
pd í s in t , a tque i n menioríam redigere, ác ad ícn ten t iam 
proferendam in p romptu 6c in memoria haberc.Id face 
re iadíees exped íen t i í s imum cs?it,ij prseíerrím qui alíjs 
l i t ibus (Scnegotijs imnieríí mulrotics d i f t r á h u n t u r . N o a 
cnirn cfr humanitatis,fed diuiuitatis ,omnium aüua le rn 
habere m e m o n a r n í & vtdicitur,memoria'huniana labi* 
4is cñytk c b l iu ioní expof í t a , ; 
'Quinta Conclufio, 
Jn iuBcib9 ^hÁnat imt ctiam oportet fummopere íudíces>& mi, 
^quitas no x ime ccclefiaftici Sí rei igionum pra ' la t i , quod aequitas 
a capite aut no á capite,íeu imaginaría eíTedcbet ,fed regulara iurc*. 
imaginaria% P roquo facitcap. i . d e c o í l i , V b i d e i u d i c í b u s c c c l c í i a -
€¡fe debet: í i ieis diciturjNemo i n aftionibus,vel iudicijs ecclefiaíli 
ygulataiu- ci^s/uo feníujfcd canonüm au tho r i t á t e ducatur.Cui a l lá 
re, di t i l lud D.ArnbroRj)& h á b e t u r i n c a p . i u d i c e t m n x ñ , 
yf- ^ ^ . V b i i n q u K . B o n u s f u d e x n i h i l ex arbitrio í u o f a c i t , & 
domeíliese p r o p o í í t o v o l u n t a t í s / e d iuxtaleges & iura 
pronunciat, ft atutis iurisjabtcmpcrat,iion indulget pro 
p r i x vd lunta t i ,n ih i l paratum & raeditatum é domo de-
ferrsred íicut andÍT,ita iudicat , Se fícut íe habct negeti) 
natura de í c rn i t , obfequitur l e g i b ü s , non adueríátur , 
examinat cauíx merita,non m u r a t ^ c . I d e m hábétur i n 
cap.a.de reiudicata l ib .Ó.Vbi de eifdera ¡udicibus ecele 
Í ia íHcisdicí tur ,quod qui iudex contra iu f t i t i am,& con-
tra c^onfdentiamin grauamen alicuius par t i s ,pergra-
tiam,vel per fordcs(hoc eíl per pret ium,vt e x p o n í t A r 
chídiaconusibidem:, & nota atque pondera, quod prc-
í ium fordes vocat & m é r i t o jquidquam fecerix annalem 
fufpen- ; 
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fufpcfioné incurra t ,& i r r egu l a r i t a t é , íi ca duratc fe d i -
uinis inieceric. A d u e r t á t , que ío hoc fummopere omnes 
iudices, nec folutn ecclcíiaílici verumetiam fecuiares. 
N a m HceC hxc fufpenfíonis pxna,eos non l i ge t , & hrec 
con f t i t u t í o quoad ipfo¿ locura non habeat, quia tan tu 
po í i t a e í l pro eccleíiaílicis, ligac taraen,& locum habec 
i n ipfis obligatio peccati mortalis grauifsírai, & cuiu í l i -
be tdamni i l i a t i i nde fubícquut i , í i quidquam í imi leper 
petrar int . 
^[His ómn ibus accedíc quod quamuis nimia fub t i l i - ImmoátráU 
tas ingen^doftor lbus rpeculá t ibus & i n fcholís üt pvo- {uhtlitas i» 
l icua,non fie autem iudici iudicanci : imo vero m u l t o - /«///C/¿«Í >^ ¿ ¿ ^ ^ 
ties raagnum d a m n u m a í F e r t . Nam immoderata fub t i l i «of/aá, 
ta$,vt habe lur inc . h¡ etenim 49 .d i í l i n¿ l i one ,dum plus 
n imio cxcrcctur aftionis fu» reé t i tud inem ipfa confun 
d i t .Quodquidcmcf tcer t i f s i raum.Nam propter fubt i l i 
tatem nimiam fub a u t h o r i t á t e iuris, 6c feientiae nimiar-
perniciófifsime quandoque erratur. Eí l enim fubtilitas <C 
odiofa legibus, ñ e q u e propter ipfam eíl: veritas imrau-
tanda,imo vero é contra i l l u d q u o d i n p u n ¿ l o iuris a l i -
quando eft vcrius,quandoque propter Veritatem & ve-
ritate cognita atque perfpefta immutare licet. E t dice- /. . ^ 
re folent doftifsimi & peritifsimi iudices.Hsc opinio i n 
pundlo iuris eft vcrior,fed contraria obferuatur in pra 
x i .Neque immeritOíCiim quandoque contingat quod 
multa faifa í in t ,aut fal t im elle appareant probabiliora 
veris. 
Sexta Qonclujío, -
% l n adhibendis autem psnls , hoc prae oculis luáicesinaÁ 
habeant praslati , íiue iudices , v t n imium curent hibend/spa-
cíTe difcreíi,5c non ad punitionera fiue vindicara p r i n - »ow ^ 
cipaliter attendant, fed potius admalorum cor reé l io - ^i?rf»'íí 'i7-
nem,fiuc cmendam.Hoc c u n d í s iudicibus eft fummopc qwm ad í 
re neceíTarium/ed m á x i m e id conuenit prarlatis Sciudi correHionem^ \ 
cibus cccleíiaft icis ,quorum propr ium «ft munus & offi dehent atte» 
ciummagisfubditorum faluti prouiderc , quam v i n d i -
« a m , a u c pxnam exigerc. Emendam autem fuorum 
R r fubdi. 
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í u b d i t o r u m , quanv í u m m o p e r e deí iderarc deben í , í o -
diccs procuidubio confcquentur , ÍI nunc clementía 
& pietatej nune rigore &feue r í t a t e v ían t í s r , pro l o -
co <Sc t e m p o r e í & pro perfonarum dignitate & q u a l i -
tate. Vtenirndiei turincap.prodefl: ,2 3.quseft^. p lc-
¿ lendo (Scignofcendo, í ioc folura bene agi tar , v t vita 
hominutn corrigatur. Q u o f í t vt i n leuioribus caulrs, 
& m á x i m e fifccretge í int , fecretaprius & verbaíis cor-
rcpt io eft adhibenda. Nam v t habetur i n cap. í iquis 
2 .qua:í t .8. in leuibus deliftis pudor imponi p o t e í l p ro 
Étijlatuiís P^"3, ^ t videtur profeé lo fufficiens. N á m t o m r a r a -
ptenisfemper t,0n€:m cft,vt quem poíTumus verbis, corrigamus ver-
mímreft eli bcnbus atque fíagellis. I n grauioribus autem , fcueri-
genAa% tatem legutn fed adhuc cum mifericordte tempera-
mento , «5c dementia adhibere d e b e n í iudices , ex p s -
nís á í u r e conft i tut is j íemper minorem ¿l igendój du -
bia inmeliorera partem , p o í l q u a m eorum iudiciiun 
diff ini t iuum e í l , interpretando , i t a vt fi quamio á re-
¿lo tramite fit recedédura,magls peccé t in m i í e r k o r d i a j 
pietate clementia,quam i n crudelitate, & iuíUtia.-ac-
que i i l dobio potius rcum abfolúant3quam condemnéf : 
namex Iroe maior honor ipfís iudi: íbü» adqui . ' í túr ftk. 
quidquid perperá aiij in coñt ra r iü exifl ímcnf, claue ra -
meo non errante,rnaiorem tnmcn h o n o r « m eonfcquua 
tur iudices in a b í o l ú c n d o ^ u a m in cencleTunandornam-
¿a^Ciudicum atqae p rx ia tp rum o f f i c i u m h o c c x p o í l ü Í a r , v t 
i proniores ipii fint ad mifencptd ia ín , cki i jcnt iam, 
quam aq ialliiian?, 
Septimd Q^ncluíio* 
ís'Jarcsiuíli' ^ S i qi íadó iud ices íecu la res , propter lngent ía reorfi 
tesfegerere cnmina,qucpjamvlt imo fupplicio habeant condemna 
debeant quá Teínimis conducibile eft, ve vicerta illius doleant» Nam 
doi'QÍut reí vt i nquk D . Auguíl inuSjVeraiufl i tra compa í s ionem ha 
¿lljni mor- betjfaKa aú t em dedignationem. Opor te t ig-itur vt i d i a ) 
tis panafJi- ciant coníu lendi charitate, & non riocendr cup id i t a té . 
mre, V n d s ide D . A o g u , in epifloia ad Marcellinura.quae i n 
Humero 
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n u m e t o e f t í ^ p . & habetor incap. c i r c u n c c l í i o n c s a j . 
quaeft.y.loquens cum Marcel i ino C o m i t é í n q u i t : I m -
ple, o Chri í l ianeiudex pij patris off ic íum, fie fucccnrc-
re Iniquítates memineris, vt non i n peccatorum at roci -
tatibus excrecas vlcifcendi l í b i d m c m , fed peccatorum 
vulneribus curandi adhibeas voluntatem.O verba áu -
rea , atque diuina , & á cunftis íudicibus fummope-
re confideranda?Sané qui fponte hominem occidír,eias 
quem l ex occidereiubee,re vera , fakim quantum ad 
Deum ,homicida eft. A d hoc p r o p o í i t u m facit q u á m ^ ; 
m á x i m e i l l u d , quod de iudicibus dicit Cicero Off ic io-
r u m p r imo .Qui rc i | )ubUca í prar íunt legum(inqui t ) de-
bent eíTe íimiles,quae ad puniendum non iracundia,fed 
s í q u i t a t e d u c u n t u r . Ec Suetonius Tranquil lus i n vita 
Vcfpa í íaa i jcap . i ^.laudat i l í u m ^ r o e o quod ^ ^ ^ . ¿ J ^ ^ 
caedenunquam cí l laeta tus , imo iuttis etiam fupplicijs, 
femperlacr^mauit,5cingemutt.Bias quoque antiquus Verhacutef-
quidam iudex.damnaturus quempiam ad raortcm , h-^dam iudich 
ccyraatus ell .Et cum c id ix i í t e t quidam/Quid e í l q u o d ^ w ^ f t i no-
fleas.cü penes te fit,eüdé no códénarei ' rcfpondit .-Quia tatu digmfd 
neccíTariú cíí; 8c natura a í í e f t ü , & legi fumagium red- m<(. 
dcre.Notate haec verba,o vos iudices,qui iudicatis t é r -
ra. V t i g i t u r o m n i a c o n c i u d á quxad paená íiue v ind i -
£lá fpeíláíiiudices vehementer admoneo, ficut & f u p e -
r i u s a d m o n u i . v t i n h i s f f í c u t ^ c i n alijs ó m n i b u s Deun», 
c u i u s i n t e r r a v i c e s g e r u n t ^ e m p e r p r » oculis habeant, 
& oranes humanos affeftusjquoad m á x i m e , fieri pote-
rit ,prorfus á í e e x u a t 8c ab j ic iá t .Nó odiü aut g r a t i á í p e Oattm& 
ftét/ed d iu inx volunta t i in ó m n i b u s & per omnia p ía - gr^a funt 
cerc ftudeant.Odiü enim &gratia ,runt dúo corrüpedae duQ ^ft11^ 
iuft i t ia; peí&imi cofultoreSjVt habetur in cap.ipfexap. cormmpen-^  
i ud ica recap . re í l e n . q u x ' f t . 2 . N o i g i t u r iudíces odium dtpefsimico 
r iuegrat ¡am_fpeaent , fed dminse volunta t i placeré ftu- M W l 
dentes coní lderen t , quid fecundum xquitatem liceat, ^ 
quid fecundum honefbte deceat/& tándem quid fecun] 
duni vti l i tate fpectcl- atque cóuen í a t .H inc íiet^ vt i n t e - { " 
gntatem atque iu íh í i á perpetuo, &inu io lab i l i t e r obfer 
«atcsjtudiciü fed cú miferkordia faciat, femp a t t edé tes , -
R r * v t n ^ ^ 
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¿ 2 $ Ordirás iudiciam 
• 9 r ^ V .vt nimia índulg-entia occaí lonem.Ko^praebeat > icemtn-
Hota con - 4elincjücníli.Pfo iudicibüSjniiBiñ mifekoTdib«3}& )u-
tra iudicesfi ftitiíe ílaíerarn omnino parui pendéíUibus,^?! calce Ira-
uepwlatds iusconcluf ionis j l ibui íadnerccre , . i l l u d quod dicit D . 
plus nimio A u g u Q . & h a b e t u r ^ ^ q u a e í l - ^ . c a p . q u i v í t i j s^quodnon 
miferícordes cft mifericors.fed crudelis qui vitijs nutrigndis parcits 
«ir5 qui deli- & faue t .E tLicürgus dicebat quod nocentium remirsi<> 
Bisomnino improborum ftudía ad peccsndum exci^at. etiam 
panut^quod G r c g o . e x p l k a n s i i l ü d pfalm3,Lstabitur mftus cum v i -
non fnntmi dcnt.v?ndidamjinquit,quod peftis e í l reipubiicae , qu i 
fericordesfed jcos quando conuenk non corrigic.Et idem Grcgo.bb. 
crudeles, i,epiftola 35Ícribcns ad V e n a n t i ü m , 6c-habetur m c. 
Epheiijs d i f t i n d l ^ i . d i c i t ^ ü o d p r ^ l a t u S í q t i i peccaníes 
^ incorrcptos dirnit t i t , ipíos occidit-.imo vero dupliciter 
occidi t j temporal i íer in hoc ícculo & asternaiifeer ia fu -
. t u ro .Vidc ad hoc p r o p o f i í a m , c . i n f i rmi í a^de paeniteo 
i t i jSj&reniifsionibus^ 
O04ua QmclufOi ., 
f l i ^p ro la t íoncfcn tcn t f íg fummopere debent aduer-
tcre iudices)quod in iudício t r ia debent efíe conforc^^ 
l i bd lus jp robac io^ fententiajinculus prolatione poft -
qua orania proceíTiis adas rite ac r e í l e r imati foermt ac 
penitus peripexerint ,V2deíc dcbent jVt iúm reü debeant 
condemoarejaut abfoiuerejaut quonam modo crga ip -
íum debeant íe fe habcrc í 'Quo Vifo ac plcnc p e í r p e d o , 
haudquaquamdecet ipíos e x c a d e í c e r c , aut furioíe cla-
mare aut irapudentcr r€os.obiurgare,nÍÍÍ quandoqucid 
deii£li graustas expoícere t t fed cum ca authoritate 5c 
g r a u i í a t e q u a d e c e t fententiam debcnt pronuntiare & 
profcrre. 
Qtttenétm^d ^[Et in prim¡j,G a reo in caufa propofita fuerit cxce-
uertere opw p t io iuriídiftionis íeu incompetent i s iud ic i j , c í rca i f iutn 
tet indicts articulum fuá; poteftatis & iurifdif t ionis , prius pronun 
in prolatit- ciare dcbcnt,dccUrando & pronunciando fe eíTc i u d i -
nefententití» ees competentes. N a m cum hsc po t e í l a s fíuc iurifdi-f 
ftioíit bafís 6c ve la í i todus iudicij fundamentum ,co 
fublato 
In fententm 
prolatione 
tria ejfe de-
hent confort 
miájliOelluSi 
prohatio & 
fenttntia. 
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fublato totúaedi í íc iü c o r r u e r é t , & c . y anfi antes fuelen 
dezlr que fe pronuncian por juezes de aquella caufa0 
^ f A d vkeriora autem procedendo,m pnmis pronun-
ciare debent alteram par t ium nihi l probi íTe, aliam ve-
ro p lené habereprobatam í u a m i n t e n t i o n e m . H x quo 
proinde fubfequitur quod earum vnam áb íó luan t alte-
ram vero condemnent. Y aníi dizen en ia fentencia}fa-
Uo, que fulano.N.probo bien y cumplidamente íu i n -
t enc ión y demanda,)' an í i la doy y pronuncio por b i fn 
prouada,5cc.y ai con t r a r io ,qué f i i I ano .N . no prouo na 
da,&c. 
^[lncondcmnat!one aiJtera,id aduertant, quod p x -
mam reis imponant á iure taxa tam) íed ex a p p o n t i í , niíi 
almd deliaigrauicas & altas circun!Unti .T id depofeanü 
femper mínorc ra atque mi t iorem el igant . I t a habetur 
j n lege p e n ú l t i m a 6c íinati fF.dc pxms.Si vero ex caufa, 
parnarn \ iure conftituta5ii,raoderari quandoque expe-
diatjOportct v t iudiecs cáufarn qua m o l i fuerunt,ad pse 
nam iuris immutandam in fuá fententÍ4 ,cxpr iniant . N á 5//»fenten* 
c f t q u o r u d á grauifsimoru D o í t o r ü o p i o i o , quod puni - / « -
r i poÍTuntiudices,fi c iu ímodi c a u í a i n í e n t e n t i a n ó fue- mnm 
r i texpre íTa . Et l i ce t in dubio femper íit pro iudicibus tan({Á ////«^ 
pr3efumédü,quod 116 prolibito,fed ex cauíapaenas iuris ¿^j^ eji . 
i ramutar inCjqujataraé có t ingere poteft, quod caufa fit ^rimendá» 
confina vel imaginata,& quandoq, non fufíiciés, mul^ 
^_ to videtur coíul t ius ad ei i i tandá fu(picionc, & p.-ená <Sc 
Ü j totius proceíTus aélus corruatjVt caufa ípfa exprima 
s tur in fentét ia .Eo vcl maxÍRie,quia quando iudex fup-
plet aliquid ex ofHcio fibi onus p r o b á d i cauíam i n c ü -
^ bi t j iuxta gloíTam ínc . iudi t áte 3o .q .^ Vnde & videtur 
neccíTariú nó folG,quod cauía e x p n n ¡ a t u r in fententia, 
I ve rüc t i am,v t idex í c r i p t i s , «Se proceíTus aftis appareat, 
^ ] v t habeturin, c.quoni3 Frequé te r , v t l i te n ó con t e í l a -
ta. V b i dicitur3nó cííe í l ádú verbo iudicis, niíi qualiter ^ 
aliquid p robauer í t legitirnis documetis.Q^üod fi q u á d o n *1 
q u c c ó i i n g a t . q u o d caufa íuffíciés a d i m m u t á d á iurís p j / 
nam exaftis proceíTus non apparcat fummarie de ea au \ 
te fententi^ prolat ionem cognoíccndurn ef t , vt í u p e -
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, X • r io r i iudici l iquido cóftet eande fufficiétc fuiíTc, E x q»3Í 
bus oaimbus íuííicientifsime explodi t i f r jpr í íx ís qu.x ÍI 
pridcm i n o k u i t in víu,qua d ice re íb le t iudices, qui pro 
fu o arbitrio iudícáttiuris paei)asimmutando,n€ dicá cor 
rumpendojfegeneraliter id fcciíle ex iuílis caufis ani-
ma fuü mouentibus.Non ita debec íieri , l'éd vt pr ípdixi , 
caufa immutádi paená in íen tent ia é x p r í m e n d a e í l , & 
obnixe curadüíVtipfa ex fcriptis & proccíTus a¿lis ap-
pareat,aut funmiaric ante fcnteotiíe p ro l a t í oné eognof 
catur de ea.Hac de re videatur D . Segura de Aualos 2t 
p .cap . i Nn . y .Vide ib i l a t i í s imc . 
De dili en N.ona ConclufiQ. 
& T fludices in ü t ibus def iníendis , atque dcterminindis 
*. , c cam curarn.ltudmin atque lohciludine adhibere tcnea-
niendis Cur>{íua ^í ls ^ cau»^ materia oc ipíius negotij graultas 
. .* cxpoftuIat.Debet cnira c u n í l a rimar! & nihil ex ncce í -
discaufí de ' a r^3Pra te rn i l£ te re ' °c Proce" , i sa"a : r , í0 temeí C C£ In co 
Untadhibe ^ i ^ 0 í^:,vt ^ ' " l : u r > ^ r e u ^ veioci maou t ranf ígerc . E t 
qui có t r a r i umfac iú f jp r í e t c rquamquod raoítaliter pee 
cantineefunc in confeienria íutijfed tenentur ad omne 
damnú iíiatumsáfuis offícijs t a n q u á in iqu i iudkcs funt 
fubmouendi. Tune prsfertimjquando negoti) grauitas 
expofcjt,vt aduocati «Stiuris periticirca faí lum í lue ius 
& li t igantium iura e o n í u k n t u r . A d hoc p r o p o í i t u m fa-
A- ^ citc.iudicantetn 30.q f . V b i iudicum fíultaaudaciajeu 
potius atrogantiain iuditando mér i t o reprehendi tuf í 
& D . I Í i d o r u s i n c .kiendum d i f t i n ^ . i ^.inuehitKr in iu-
dices^qui ante iudicát , quá i n t e ü i g a n t , ante incu lpán t , 
quñ iterado dc i iña pe rqu i r á t . Et in !egc lata culpa fiF.dc 
verboru Ijgnií ic3tionc,diciturjquod mHcx,n6íenici j fcd 
pluries procdTum periegat j quac Vidéda í un t vidcat, 5c 
n ih i l oraiirumjquod ad íuü fpeétct officiü pr^tercat .Ad 
hoefacit i i íudíquod dicitur in c.grauc 3y.q.5>.Vbi habe 
t u r q u o d verítas fepius excogitata magis ípléndcfcit 
in l u c é . Q u o fir,vt q d iudex,intra illü dié vc l íequenCé 
a l tc rü .quo ilii cania? proccíTus fucrit priefentatus í cn t c I 
tía iulcr i t :huiufmodi ícntét ia táquá lata caufa incogni -
^ ta A5Cadisno v i f i s , e R i p í o i u r c n u l l a . N á i n t r a ta breue 
- tem-
.TV '• 
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tcmporis fpa t iü ,n5 praefumitur iurc ,qi iod mcrita illius 
c a u l a c d c b i t c p o t u c r í n t pe rpéd i , au t matare fuper ea po 
tucr i tdc l iberar i .Hacdcrcvidc Paz tom. i . p . r . i n 11. 
teporc & D.Segura de Aualos in fuo d i rcé lor io ccclcfia 
Oicorum iudicum p ,2 .c.i .n.8.Haecproiudicibus d ix i f -
fe raffidattqiiae ex varia diuerforutn authorum k ^ i o -
ne fuere defumpta. 
A R T I C V L V S. V I I I . 
De modo &forma,qm pronunciada efi 
fententia deJ¡nítma,codemnatoria, vd 
ahColutoria. 
•T prac manibus habeant Íudice8,qualitcr pronun 
cianda ílt fententia cumfuls delíéti ,condemnator-
riasveiabfolutoria, l i b ü i t e á hic Hifpano fermo-
nc tranfchbere,quod fieri debet,ftylo p o í i t o i n conclu-
í ione fequenti. 
Qomlujio, 
^"Víf to efte proceffeque ante mi pende, entre par- Sententia ah 
tes de la vna fulano aftor accufante,y de la otra citano fdumia^el 
reo accufadoiy fus procuradores en fu nombrc.y viftos conáemnato 
los autos,y mér i tos del, y lo quemas de derecho veríe YÍA Hifyano 
dcuia,a que merefíero,fal lo que fulano probo,o no pro femone cef~ 
ho cumplidamente fu in tendon,y que por la culpa que cripta, 
del proccí fo re íul ta contra el dicho reojle deuo condem 
nar ,y c ó d e m n o en efto y en efto,&c.o le abfueluo, & c . 
D e hac fen ten t í a condemnatoria,vel ab fo lu to r í a , & de 
ea quse facienda e i l contra reum abfentem, vide Paz i n 
fuá p rax i tomo 1. j .par te cap.4.num.l 08. Quae fenten-
tia condemnatoria per tabel l ionemint imari debet reo, 
& executioni mandar^nifi reus ipfc appel íe t intra tem-
pus A iurc p rxfc r ip tum,^ : iud ic i v ídeatur eius eíTe ap-
pellationi deferendum. De qua quidem appellatione,& 
de ómnibus q u s ad ipfampcrtinent in q u x f l . 30. dice-
mus multa.Hadcnus de hac quaeft.jpgrcdiamus ad alia, 
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De reís quantum ad fugam, vel c carcers 
fugiencjbus in quatuor artí-
culos diuifa. 
A R T I C V L V S. L 
VtrumlkeatreoincarceYai^e carccYtfu'^  
gere? 
Qonclufio, . 
Reus incar- í Oquentlo de reo feculari incarcerato anteqoam 
ceraíus fine dánVnetur , «Scin foro conícíentia?. omnibi ís perfpi-
yiolentía,li- cmxm cíi ,(]uod poteft fine violenda aufugere, Si quod 
cite pdtefb non tcnetur mancre in carccrc. Ha?c conclufio efl: o n i -
aufugere^n n i ^ ^ communis><Sc eam tene texprc íTe Magif ter Soí^o 
iequamdane lib'Jvcic iuü i t i a iurc qti«íl : .6.art .4.6c A r a g ó n 2.2. q. 
tur, <íp.art<4.Qka.T & f m i d a t u r ia.natiirali homínis Iiberta-
tc/cSeinclíiiatione veheraentijquam adipfam habct.Hac 
de re yide Sotusa 6c A r a g ó n vbi fuprja. 
Secunda Conclufio. 
qtjUgiofiin» f Qaamuis,vt dié ium cí> communiter, Scgcneraliter 
carceratt no loQiieadof reifecubres, & c le í ic ié carcenbus pofsint 
pojj'uut etia aufügere . ,non tamenid faceré p o í í u n t religiofi , q u i 
fine Violen- v o l ú n t a t e fu a , & fuá f p o ñ t e , propter Dcum íuam l i -
tia aufuge- bertatem & fuas volunrates a íc abdicarunt.Hanc con-
Wi c lu í íonem tenet expre í fe Caietanus 2.2.qu.Tfl:ione 6$, 
articulo 4 . ! n í o l u t i o n e a d 2. V b i i n q u i t , quod religioíl 
cum iu f t eá íü i s praclatis in carcenbus detinentur, 11 u l -
la íenus poíTant aufugere , íed incarcere debent ma-
ncre ,^ eifdeni in hocobed i r é j cun i ñ e q u e é domo fine 
fuorufn 
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ftíofum p t s l a tb rum Hcentia pofsint cxire. Hoc etiam-
tenec.Naüarro incap.flatuimus 14^ qu.tft . 3. niirB.63. 
¿c :CauaJ i . 1.variara cap. a . nu . 14. & A r a g . v b i í u í ra, 
:' ^[Sed maior eíl difficultas de r e o / p o í l q u a m a iüdsce 
cft-períent.entiádáiiatiiSeDs.qiiQiit íecüdus articulus. 
A R T I C ¥ L V S. 11. 
Ktrum rem incarceratus}(¡f iamfer fen 
tentiam damnatus * licitepoJsit aufi¿' 
gere? 
H Vic difficultati refpondéndum cíl: fub dift iní l io-ne.Nam vei p^najad quam reus efi: damnatus cfl: 
inors,tortura ñágel i í í , miitilatioj& huiufmodi: aut.ve-
ro eft aliqua p^na pecuniaria , v t cxilium , fcu quid-
piairí i imile .Qiía diftinélione prsmí í la reíjpondeo per 
íequentes, conciuGónes. 
(Prima Conclu/to, : 
^[Reus iuftedamnatus áiudice ad aliquam p^nam, ^eus i a ¡Jé 
cuietiam ipfc firnul tcnetur cooperari cutn eodens iu- danatusad 
dice, v t eft pa?na pecuniariajexilium & huiuímodi ,ncn exiliuM hue 
pote í l l i idte é carcereaufugcrejfed tcnetur ibi raanere, pecunias no, 
&eampaticnter fubire,HaecconciuriQ efi: D . ü i i t i ékñ poteft e car-
2.a.quaeft.íp.art ,4 .in íoiu.ad 2. Decuius doílrinaprse- re aufnwre. 
mitta,quod paen^ad quas homines poíTunt damnari, 
funt in duplici diííerentia. Alias enim funt, ad quas ho -
mo non alicer poíeft damnar^quamad hoc, v tü lás íu~ 
beat, & ilías patiatur ,non tamen tenetur in eis fimul 
cooperari íudici.Talis eíl rnors,mutilátio,£lageliuni}tor 
tura.Non enira damnatur homoíaut damnari poteí l ,ad 
hoc vt ipíe íe occidat,aíUti!el>ílagc]let,aut torqüeat:fed 
folü damnatur ad hoc,vt huiuírtiodipaenas fubeat <Scpa 
ticnter fuílineat.: Nam tantü damnatur ad pati,iion ta-
men damnatur adagere.Verba funt Caietani. Imo ve-
ronecdanaripotefl:, vt inhis paenis fubéundis ipfe íi-
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muí coopcretur cü iudice. Alias vero funt paenaejn qui-
bus homo ( i ána tu r ,non fo lü ad pati.-Sc adhocvr illas pa 
ticnter fubeat,verumeti3m damnatur ad agcrcita quod 
in his t ene tür ipfc fímul cooperad iudici .Tslia í un t c x i 
]ium,pxna pecuniaria, & c . Damnattir cnim homo ad 
hoc,VC ipfc in locum exi l i j exeat, ¿c in t ra talcá limites 
non pcrmancat.Item quod t a lem, aut tantara pecu-
niara í o l u a t . H o c praemilTo dicie modo noílra concla-
fio,quod reus damnatus á iudice ad illas paenas, in qui-
bus ipfc í ímul tenetur cooperad cum iudicc,non potefi: 
licite é carcere cffugerc,fed tenetur ibi manere 6c patien 
tcr eas fubire.Ds alíjs dicemus in conclu í íone fequenti. 
Sed huius noí t r íe conclufionis ratio ef í ,qma huiufmo-
direus iu í lc eft damnatus á iud ice ,ad i l l ud , quod ipfc 
poteí l : & tenetur facere.Sicquc tenetur i l l i o b e d í r c j ó c 
íi contrarium faciat,peccat mortaliter:Et confequenter 
Dmnes}qui ei ad id auxi l ium praebent,cuni ipfc non p o f 
i í t fugere l ic i te .Vnde dico,quod íiquis exiflcns in car-
cere eííct damnatus ad foluendas aliquas pecunias a í i -
cui,&quifpiam fibi auxi l ium praeberet, ad hoc v t ex 
carcere fugcrctjproculdubio , praíter quam quod tam 
rcus fugicns,quam illc qui fibi auxi l ium pr íebui t , pecca 
uerunt mortaIiter,ipfe qui auxi l ium eidem praebuit te-
netur alteri eiufmodi pecunias reftituere. £ t hoc efl: cer 
tifsimum,5c cxpreíTa fentétia Caieta.vbi íupra . D e qua 
videndus eft Aragonjibidem. 
Sexta Qomlupo, 
f { m tHfie ^ " R e u s c x i f t é s i n c a r e e r e , & ; c t i á i u f i e d a n a t u s a d m o r 
danatus ad tCjflagelia vel t o r m é t a & í imil ia^n qu íbus homo n ó d á 
mertem fia natur,fed neq,- danari poteft íni í i ad pa t i :& in quibus ip 
g i lU , ve/ fe no tenetur firaul cooperar! iudici,licíte poteft c caree 
quid fimtle refugere, v t fie mor tem&al ias fimiles paenaseuadat. 
lisits peteft Hxc^cociuí io eft cxpreíTa D.Tho .2 . i .q .6p .a r .4 . in foIu 
fue Piolen- t í o n e a d f e c ñ d ü . C u i u s ratio s f l , q u i a c ü n c m o d á n e t u r , 
tia aufuge- fed neqj dánar i pofsitjVt fibi i p i l mortc infcratjíed tan-
i?» tüíVt patiatur,hinc d i ( i n q u i t , D . T h o . ) quod no tene-
tur nec obligad potcftjVtfaciatillud, vnde mors ipía fe 
quaCur ,quod eft raancrc i n l oco ,vnde deducaturad 
njor-
m o r t é / n o c eí l in ipío carccre.Et quod ds njortc d idu ra 
c í i , in tcUigerepar í ra t ioneoportc t ,dctormcnto & a)ij$ 
paíiilsjin quibus homo no oblígatur3fe¿i ñ e q u e obligar! 
pote iKni i i ad p a t i . N á d a n a t u s ad omncs huiufmodipae 
nassfi pateat aditusdicite poteft fugere ecarceie. Q u o d 
§i confirmatur ex vehcraenti incl ínat ione & propenfio 
ne,qua h o m i n e s h a b é r , a d t uendá Scconferuandam pro 
pr iam v í t am. Qna: quidé ind ina t io a d e ó vchemens& 
naturaí is eft,vt iure n a t u r í e q u i f ü g i c n c m o r i a t u r , vel 
quid l u n i k patiatur}liber e(Te vldeatur ab onmi culpa:dl 
cit t a m é D .Tho . Ioco íupra d t a t o » q u o d quauis, v t pras 
mi t t i t u r reus incarceratus,5f ad mor té d á n a t t i s , l i patee 
aditusjücite poísi t fuga arripere,n5 tamc( inqui t )potef Í : 
refiílerc mimflris iuílitiarjíeu ipíi iudici,quin pauat i d , 
qaod iuftü eft eü patirqwia id n ó cílet t á t ü agere ré fuá, 
& m o r t é ^ c u r a r e cuadere , ve rüe t i á & vim ínferre ipíi 
l u d i c i , & iufticjapjq) faceré n ü q u a licet.Sed có t ra propo 
fita cociuííone5fic argumctor.Quia nerao poteft agere 
re {ua,& p rop r i á vicá tueri^cü alícrius damno^fcd ex eo 
quod d í n a t u s ad m o r t é é carccrc e í fugiat ,graue feque* 
tur d a n ü curt :odibus,cótra quos ftatíra lege agt tur ,pro 
eo q? ipfe é carccrc aufugit:ergo i d fibi n ü q u a lícebit fa-
ce ré . R e í p ó d e o q; il la quae funt per accidés. no variant, 
aKt i m m u í á t natura a á u s , v t dicit Aii í f . 6c d fe patct . In I ^ J * * 
p r o p o h í o au t é . quod ex eo,quod reus ad m o r t é daña - ^r<ÍCa > 
t s í s /ug ia t , aliquod exinde ipfis c u ñ o d i b u s raalú íiue de ^ t & t o M 
m m é t ú fubfec]uatur5p«r accidés eft ad ípfá fuga, 5c praé aut muiatii 
ter i n t é t i c n é ipfíus fugtét is ,qui t á t ü curat quae fuá funr, n^uram 
& illa quae ipíc iure poteft faceré. V n d e fit,vt i d no fa- 4 ' 
eiat efle hu iu fmodi fugá i l l ic i ta . Irno vero poteft h u i u í -
n iod i reus fugcrcjác fugiédo nu l l i facit iniuriatn, fed ius 
p e r f e q u i t u r í u ü n e m a r í 5 p a t i a t u r , q a á v t diximus ex -
p e í t a r e in carcere non t c n e t u r J í c u t i ñeque ípfam e ü d e 
fibiinfcrre.Quod autem ex inde mali aí iquid ipfis cu -
ftodibas fucrit fubfccütüjipíi V i d e r i n t A ip ío rü neglige 
t i a imputan debet.Videant ipíi qualiter munus de offí-
cíum fttUrn adimplcuerint:<5c it in r c i cu f tod ia fue rü t ne 
^"gentesjiiiiputetur fibi. 
f S c d 
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f Sed dices, vker ius , contr-a : Narr, \ ídc tur , qcod 
iu í l e damnatus ad monem , iu i l e etiam fit damnatus 
ad ca rcc tc .Ná iux ta verá phiiofopíiiájqxii datforniam, 
'Hon botuit dat cofequétia ad forma.Ex: quo^pinde ícqu i tu r , quod 
imponilcx n ó porsit é carcere fugc rc^ú i!Íe ht dána tus ad inor tc . 
alicui ad ^mo V€ro tenetur tale psna í u b i r e ^ c o t r a i i u faciédo, 
mortem dam Sí fogiendo in ta l i caíii videtur faceré contra obedien-
nato, Ví non tianv debitara p r s l a to íTue iudici . R e í p o n d e o p r imo , 
e careen fu- qood damnatus ad mortem, non perinde videtur i m -
¿eret, plicke damnatus ad carecrem,ñeque i n íeníent ia taíís 
damnatio cont inetur , ícd folum ciif toditur in carcere 
ad Iioc,vt füturam pxnatn fubeat.Addo fecundo, quod 
non poílet qtíis fmml iuí le damnar! ad mortem 6c ad 
carcerem,quem íeruare tcncrctur . Imo verodico, quod 
íí al iqualex talis,pofita fu i í l c t reo t a n q u á inlufía, & i n i 
qua}& contra naturalem honiinis incl inat ionem, n u l -
lam induccrct obligaticncra. N o n e n i m petert iudex 
priuare hominem naturali beneficiofugiendi, ad eua-
dend*mi,& vitandam mortem quo qu i í que iure natu-
ras & iure g e n í i u m vti po te í l .Scd dices, efto reus pofsit 
fugereá carcere,cü p a t e t f u g a j & c ü ofliú efl: apertu,pp-
terit ne vincula & cópedes rüpere,aut forte feras inf r in 
g e r c & m u r ü p e r f o r a r e f ' R e f p ó d e o & íit tertía c ó d u f i o . 
lertia Qonclufio, 
Lititum efh ^ I n carcere exiñéti,(Sc ad raorté,vel quid íiniile damr 
feo^w^ríe riatojnon folü l i c i t ü e í l f u g e r e c ü o f i ium e í l apertura, 
damnato (i & fuga patet:vcrumetiam3& poteft vincula & cathenas 
potefl fine in fnngere ,&murum perforare,& reliqua h i s í imi l i a fa -
VioletíaUn- cererhoc folo excepto quod v i m nullam inferat i u -
cula & car- diei , aut iuílitiae minifl-ris . D e hac conclufionc 
cerem dirtm (quamuis non oran es Doctores conueniant; nam m u l -
^re. t i c o n í r a r i u m t e n e n t , & ídem eíTe exif t imant v i n -
cula <5c catceres difrumpere & iudici refinere)ícd i n -
hilominus conclu í ío á nobis pofita e í l vera & tenen-
da. Qtsam tenent S o t o l á b r o y . d e i u f t i t i a & i u r c q u í e -
ftione ¡S.artjculo 4.6c A r a g ó n a.s .quxfi ione 69. a r t i -
culo 4 , & o í n n e s iuniores c o m m u n í t e r , q u i hoc d i -
cunt ücerc reis . Et credunt eam eíTe í e n t e n t í a m 
D . T h o -
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D ! . T h o í n ^ , q u a n d o gencraliter d i c i t , quod licet huiuí-
m b d i reís é carcercfugere , non t a m é re í i i le re . Et quod 
i n eo nuUa iudicibus inferatur iniuria , í iue rcí if tentia, 
cxindc probant, quia vis íeu violentia aut reí lf tentia, 
non infertur propric loqucndo, niíl rationali crcaturae 
fciltcet homini j n o n autem vincuiis fíue cornpedibus, 
ha'c enimincapaciafunc cuiuí l ibet reíiftcntire» aut v i o -
Icntiae, Quo fit vt vincula d i í r umpere non p rop r i é fíe 
refiftere íed fugere. £c cura fugerc ( v t praemiflum eft) 
i o his cafibus Hciium fit, confequens proinde fit, quod 
ctiam iuf tum & l ic i tum crit ,reum fe ab illis impedimea 
lis eximerc Reexpediré , quibufeum commode non p o f 
í ceaufugere . Sed hoceft intelligendum , í i í ier i p o t e í l 
eitra vi inipfius carceris curara gerentis. Nam cidenr i l -
ue eius miniflr isjVim inferre íeu eofdé ligarc3aut os ob -
í í r u c r e n e clament,h^ud quaquamlicet. 
f Sed c o n t r a h 3 n c c o n c l u í i o n c m , v t p l e n i u s elucefeat Kofacirca 
fie argumentor ,& probo q u o d i p í a non fit vera. Nam panas pofi-
m infra dicera as in art .4.in iure cáuili funt quam piares tai ln ture CQ 
leges í ta tu ta f iquibusefFradór ibus carcerurojpaEna capi Ua efratto~ 
t ís in iponicur , íed haecpaena iure nonimponi tu f j fcd nc murceiiu 
que imponi p o t e f t , n i í i p r o graaí,<Sf mortal i culpa» abas 
iiíce legcs,círent i n iu f t ^c rgo qui carceru fores aut mm 
cula dif rumpií , mortahter peccat , neque id faceré 
v i l o modo l ic i tum cr i t . 
^ A d hoc argumentum refpbndeo quod i l larum ie-
gumcondl to res , p robáb i l cm il lam opinionern forían 
fecut i , quadieitur,quod vincula & c a r c e r e i n o n i i c e t i n 
fringere,&: quod id facete efi: peccatum morta le , g rané 
i l lám eomminati fuiit pxnam5cpntra carcerum cfrrarto 
res«Sed tainen curaid non i tafi t ,ciufínodi kgesjnon ita 
neque in ó m n i c a f u & euentuprafticari debent. Ñ e q u e 
n i i rum eftiqubd cum ipíi non l in t c ó r a o d i r c r u m ípiri -
tual ium iudiccs , grauem fuerint opinaticuiparh , vbi 
íu inor ,au t forfan culpa nulla eft. V n d e & fecundo dico, 
quod eiufmodi iegum conditores conforraiter ad fuam 
«f t ln ia t ioncm,f ta tuerunt rigorofara paenam illara,fun-
«aí i in qtiadara pr íé fumpt ione ,qua fufpicati íun t , quod 
qui 
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qui carceres & vincula d i í rumpi t jv im etiam ín tu l i t m í -
n iñ r i s iurütií£r,& in tali v i p ra í iumpta , qua diximuSjeíTc 
íílicitam & quod.inferre spíam no l ice t , illíe tales leges 
funt fundatae & í t ab i l i t ^ . Inde tamen inferre n o n licet, 
quod qul re v c r a c í í r a ^ i s carceribus, íed fine violent ia 
& ref i í lent iafugi t .mor ta l i te r peccet. 
JtZotáquali' - c V t igi tur omnieijViiico cocludam verbo,dico,quod 
terreo rafa- ad dj)udicandura,id quod in nof t r aconc lu f íone cft d i -
ga Aiittdica- ¿luni,¿k an reuní cííraftis carceribus íugere l ic i tum fit, 
vi¿ebeat, an autiliicitwmf'attcndendum eí l ,ad modum &:formara íp 
fit licita in'l flus ííigaí.Et ad ea,qua' pro ípfa funt exh ib í ta , Natn íi 
illicita, cifra ¿tío n! s aélus reducalur ad ptignam, ¡ilicitüs eft. N.á 
iudicibusfeu ip íoruni minií ir js nullara vim inferre l i -
cet.Si vero non rcduca íur ad pugnam,fed tantura ord i 
nctur ad fugam,Iicitu? cA.'íum fugere non eft pugnare, 
ñ e q u e rc í i i l c rc ícd tantum fe eximere, (Scliberum fe ex 
pedire,vt mortera cuadat,quod, v t p r í emi f imus , faceré 
cuilibet eft l ic i tum. 
^[Sed d ices jconí ra : Narn qui aedes vicini fui rumpi t , 
v im i l l i infcr t :crgo qui rumpi t clauftracarccris, v t fu 
giatjvim etiam mfert iuftííiíie/refpondco negando con-
£equentiam,<Sc paritatem rationis. Nam ille i n i l l o cafu, 
non iiabet ius contra fuam voluntatem ingrediendi do -
m ü fui vicinifat rcus in noftrp cafu, habet ius ad e x e ü -
ríum é c a r c e r e , q u o m o r t e m e u a d a t , p r o p t e r radones á 
nobis pofitas in conc lu í lone .Et fie eft difpar ra t io . 
Q u i rumben fSed dices vkcrius;contra:Nain quicarcerem 8c v i n 
do vincula cula dilrumpit,tenetur ad reftitutionem de damno da-
(<r perforan to}non ob ajiud,nifi,quiafccit contra iufti t ia: ergo m o r 
d» carcerem taliter peccat.Hmc replica refpondeo,í& eft notada f o -
fugii teñe - Jutio,quod huiüfmodí reus in tali caíu^carcerem & v i n -
tur de daño cula difrumpens,tenctur ad ío lut ionetn darani i l la t i j no 
dato non ta" quidem ratione iniuftx* acceptionis,fed racione rci aece 
mmredire. p t s . D e quo vide A r a g ó n a.z.q.dp.art.^erit ig i tur tan 
tumraodo obligatus a d í o l u e n d u m damnum quod rc-
íu l cau iccx vinculorum fiue catceris efírasdione. V o l ó 
d ice re (quee í l a ra obligado en confcicncia a pagar los 
grillGsry;reparar la cárce l ) non tamen peceát fugiendo, 
\ú fteque 
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ñ e q u e i n eo a l iquoá peccatum coi inmit t i t , qisia reusm 
tal i cafu vt i tur iure íuo,6c quamuií ; fecerit contra i u f t i -
t iam comrautatiuam d a r u n i í k a n á o carcercra, noa ta-
raen fecic contra iüft i í iam vindicatiaam.fugiencio in ca 
fu,quo l ic i tum eí l íibi fugerc-Ht addo hoc eíTe veruiu, 
ctiam fí ob fuara caufam.aljj ctiain rei efFugiant e caree-
remam ad ipfam non fpeclat alios cuí lodire, fea de aiijs 
curare* 
Quarta Conclufio, 
f QjiamuiSfVt diftum eíl}reus ad mortera damnatus, e^oYum pam 
ciFradis carceribus,dum modo id fíat fine refiftentia, & rentes ¡me 
violent ía pofsit aufugere,non t a m é parentcs aut ainici rimz-a- " non 
adid ipfufncimdem poírurit i ímarefeüIisT)as)& a l i a in - pojfuntpjii 
í l r u m e n t a ad fuga ni neceííaria m m i í I r a r e . H a n c conel u 4i(xilm br<e 
í ioneni tenent Soto ¿v: A r a g ó n vbi í u p r a j & c í l oplnio fiare ^^f^. 
conununisjfnndatain hac rationernani id faceré verge- „janl 
r e t i n naagniam daninum,&nocurnentum totlt ís rc ipa- 6 
bl ic^jcui potiusvquarn particulari caipiafn tenentur í a c 
e u r r e r e . N e q u e e í l eadem ratio dereos(Scdecios amitis, 
fine parentibus; Narn reus in cali cafufugiendo, 
v t d i d u n eftjVtimr iure fuo, i I i i autenv n u l -
lum habent ia^ad adiuuandum ipfum 
in darnnuni & nocumencum 
reipublicar. 
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f/'trüm reus iniufte a iudice ad mortem 
damnatusjicitefofsítfugere cum vio-
kntia & refíftentia ipfim mdicis)& 
aliorum minijtrorum ittJlitU? 
|Ro huius articuli tntcIligentiaipracmittOjeíTe apud 
omncs corapcr t i í s imuni jquod rcus iuíie ad morte 
damnatus quamu!s,vc didlum efl in pracccdcnti ar-
t iculo,l ici te pofsit ctiam effraftis carceribus fugere ncu 
ti(]uá camen,fibi licet vim aliquam iudicibus infcrrc,feii 
cíus minifl:ris,aut ab ipíis vifeu armisfe defenderé. H o c 
eft certura apud omnes,& quod qui c o n t r a r í u m faciüt 
quia poteftací & D e i or dinationi refiftunt, teftc D . Pau 
lo ad Romanos 13 .ipfi fibi damnationem adquirunt.So 
lum efl: difficultas in caru,quo rcus íniufl:e á iudice cft 
ad tnortem damnatus,Sc de tali in iuf l i t ia fibi conf l i t i f -
íe t ,an tuncpoíTct aufugere,vi & armisfe dcfendcndoJ& 
cum reíiftentia ipíius iudicis,6c aliorum mini f t rorum iu 
Ü i c i s / P r o cuius folutionc íit pr ima conc lu í io . 
Prima Conclufio» 
Keusiniufle í¡jSi reo in íu í lc ad mortero damnato,de tal i iníufti t ia 
damnatus li veré conftídíTet proculdubio poíTct aufugere, t t i am cú 
* titepotejlau refiftentia iudicis ,& aliorum min i f t ro rnm iuftitíze, cum 
fugercetiám t a mün talisrefiftcntia.í ine magno &graui fcandaIof ic -
cum refijlen r c t , & non ex ea in repúbl ica grauisforet fubfequutura 
tía iudíííSj per turbat io .Hxc conclufío eft cxprcíTa D . Thoro .2 .2 . 
(ítminiftro- quaefl.^p.art^. Quam 6c probat aíf imilando in iquum 
rumhiflitU. iudicium violentiíe l a t r o n u m . A d q u o d p r o p o f í t u m a d 
ducit i l lud Ezcchieíis cap . j i .vbl in iquosiudices la t ro -
nibus comparat.EK qua authoritatc íic colligo argume 
t u m . A violentia latronum l ic i tum eft cuilíbec quoquo 
modo 
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modo pofsit fe defcnderc v i & arrais &c^t.Sed iniquura 
íodiciü eft fimile víolentiac latonurruergo á ta l i iudicio, 
¡ n iquo , l icitü cft reo íe dc fcnc í c r c , c | uoquomodo 'po í s i c 
v i & armis, & c u r n re f í f t cñ t ia iud ic i s , & al iorum m i n i -
firorum iufti t iaejmodoiid fíat fine magno & graui fcan-
dalo. C o n f í r m a t u r haceconcliifio r á t i o n c , quam adhoc 
propofi tuniadduci t M a g i r t c r S o t a l i b . y .de iu f t i t i a & 
iu r c .q .6 . a r t . 4 .E t cae í l :Namin iqüa í en ten t i a nullam i n 
ducit í u b d í t ó ó b l i g a t i o n e m & obedientiam, quin vero 
in ca fercnda iam iudex nonyt i tu r poteftate publ ica /ed 
priuata íua authoritate, atque et iá ipfíus culpa crcfcit i n 
d c q u i a m f t i t i í e prartextu, iniuft i t iani & v io len t i amin-
fert:crgo'in ral i cafujnon tenetur reus íubdi tus i l i i parc-
rc : imó vero poteft quoquQmodo pofsit, ab i l l o f e , e t i á 
armis & cum reíí í lentia defenderé . 
^Sed maior eft difficultas, d c e o , q u í r c v c r a c f t í n n o - Qumf* dif 
cens,át fecündum allégala & probata cenfetur 6c proba • ficnltas,. 
tu rnox ius , & vt ta l i sad mortcni damnatur, anifte talis, 
re f i í lendoiudíc i feu cius min i f t r i s , ab ipfis poflet íc dc-
fendere?Deíhae d i f f i cu l ta te jnonc í l par omnium D o í ^ o 
tmm confcnfus»Soto v b i fupra varius eft. Sed vera folu* 
t í o exp l ícáb i tu r conclufíonc fequenti. 
Secunda Conclupd. 
f V t c u m q u e q u i f p i a m f í t i n n ü c e n S j j í í f e c u n d u m a l I e - Vtcumqut 
gata <Sc probata probatusfucr i tnoxiys , & v t talis dam- quisfit in~ 
natus ad mortem , nu l lo modo p o t e ñ e u m iudicis refi- mcens,fife 
ftentia fugerc. Hanc conclufiotiem tenct A r a g ó n . 2.2. cudim alie 
q u x í t . é ^ . a r t . ^ q u . T & probatur hac ratione. Nam cu«i gata cr pro 
i í l e t a l i i , fecündum allegara «Se probata , iuf té fit damna- Uta iuiit 
t»4s ad mor t em, & iudex ius habeat i l l um interficiendi, damnatur , 
f i Í rus eviam refiaendo,5c v i <*k armis iufle poíTet ab i l l o non poteft 
íe defenderé , iam darctuf bc l lüm ex vtraque parte iu- /«ger f cum 
ü u r a , q ü o d ; v t plnries d ix ímus, íec lu ía ignorantia inuin • refiftetia,iu 
cibi l i c í l omnino impcfs ibi íc . D i c o i g i t u r quod poteri t dícisJ&mi 
üt (CAr reaS d í r a a i s ^ ^ c c f i b u s A quolquomodo p o f nijluTu iH' 
wnledhncvÍQlc i i t i aaüfugcfc : )v io len t i a in tamen cum ü i t m 
S f iuíi* 
m 
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luf^e íít ad rnorrem díamnatiij inferre TiUnquam jfibi 
iicec;vide A r a g ó n vb i í«p ia . 
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Dépcenis, qmsinforo exterioriíncurrui 
ra e carceribmfugtcntes & carcerum 
Refpondctur per düas condüíTonts. 
Nota pee- T ^ N E iu rc antiquo emilí , qui reas incarceratus fracb's 
liasinre co- J ^ ^ c a r c c r i b ü s f u g i ^ p u n i t u r p o e n a c a p i t i s . H a n c c o n -
fiimtas con clufíoncm tenet i ) o f t o r Paz , ín íua p r a x i , t o m o 
tráteos) é i.parte.Y.cap.3.$.2.De captura de l ínqueut i s , imm.y.&i 
carcerihus probateam ex lege 1 .fF.dc cffraftoribus, & ex lege n i i -
fHzietes>& iitcs agmm.^.Cum tamé . flP.de re militari.iSí dici t ca effe 
earceru ef~ Bar tú i i : t ra¿ ta tu de carceribas c o l u m ^ . D c quo videdus 
frañms* cft lu l íus Cbrus .quc f t . ^ i . nu i t í . a ' ) .&:qu»:{i.68.nura.5. 
Sed tamc Antonius G ó m e z tomo . 3. varia, cap.9. num. 
11.dicithuiufmodi p í x n a m eííe arbitraria. HtS in iácas 
de Ca tho í i c i s in f t i tu t íon ibos . cap . 16.nuni.i 2. ten«c i d 
ipfum : & dici t iam vfu 5c có íuc tod ínc efie i n t r o d u c l ú , 
non obftante quod iure qüidquíi aliud habeatur. vt reus 
c carcerefugienspoftrnodum captus, í i fit nobilis 6c ho« 
neftíE coditioniSí dure poena arbitraria puniatur, íi auté 
^ í i t conditionis v i l io r i s , fuRibtis pro fuga cardatur , 6f de 
cauía ex integro agatur.Solum cft difficultas, v t rum ve 
rum íit id quod communiter d i c k u r , quod reus íugicns 
ccarccrehabetur pro cofefíb.De quo íit fecunda cócluí . 
Ricus a car" Secunda. Conclufío* 
cereejfugies 
pro confef~ f Reus efFugiens é carecre pro confeíTo habetur, 8c 
fi habmr, punitureatiem poena, ac (i veré & realiter d e l i í l ú ipíutn 
p r o -
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probarciur. Hanc conclufioncm tenet Antpnius G o * 
mcz v b i í u p r a , 6c probateamex l e g . p c n . í í . He cufiodia 
reoraín.cuingíoiTaíbidé , verbo puniendi , écd ic i t eam 
efís B a r t o l i , iSc fere omniam D o f t o r u m conununctn. 
Et p o í l q u a m eoumerat quam plures D o l o r e s huic íen 
teníiae adharrcntes,paulo inferius dicit , eandem í c n t e n -
tiam po í í e e x t e n d í , v t p roccda t ,&locum habcat, ctiam 
íi fuga^ frailara carceris non babeas c o n í u m m a t u m cf 
f e í h m i . Q u o d ptobatpcr t ex tum in di£la 1cge p e n ú l t i -
ma.ft.de cufiodia rcorum & plures Doctores,quos alle-
gar ibidern. D i c i t etiam po í í e e x t e n d í hác conc lu í ioné , 
vt procedat & locum babear, ctiam fi talis aufugiens fit 
ininocens,^ po í l ca vel í t probare contrarium.N ara l icet 
(inquit) alias fi ftc confeí las innocentiam fuam pofsit 
comprobare,iuxta legem fin. fin. ff. de bonis eorum. 
tjai ante fentcn. mor t . fibí confeiucrunt j in propofi to 
tarnen caíu rcus íugiens non poteft probare có t ra r ium, 
íed dato, quod Gt innocens puniridebet cadera pee» 
na delicci. Q u o d probar ex d.lege penúl t ima, ib i <& qu» 
uis innocentes ex eo crimine inuen ían tur . E t ex alia le-
ge partií.T lege.3. t i t .29. parte.7. Sedtamcn ipíe A n t o . 
Gómez paulo inferius íe l imitar corr ígi t j & quantum 
adhoc vl t inuim , videtur fíbí quod illa lex íit nimis r íg i -
da,cum in crirainalibus femper iura requirant veram, l i -
quidam & certam probat ionem,& vt djeiturjuce m c r i -
diina chrioreni,prius quam cuipam imponatur corpora. 
jis pcxnajVt habetur in lege ab íen tem. ff.de poenis,& i n 
k g naguii.ff.de accuta.CG igvtur etiam in cafu,quo qwis 
veré Fuiíret confcíl'us de l idurn , íi re vera cífet innocens, 
iiiiioccüriarn íu.ur! ^ allegare compf obare pof le t , «Se 
co n c r a r i a ÍII , d c íu a i nn oce nt i a c o a ndo,p u -
n i r i ÍÍ-ÍÜ p o í k í pa^na deliel i , rigidurn profeé to videtur 
<Sc contra rac-ionern , quodreo fagienti ctiam fi pro con 
icíío h ibeaturjcum tamen íit innocens , í i fuani innoeen-
t i im allegare & probare velst , non admittatur, féd 
puiíiatur pcena p id ina r i j d e l i f t i , dicendum eíf i g i t u r , 
-^uo-treus-aufugiens .criaa> efíra£lis carceribus non eíí-
puruéndus pecna otíliflatía d c l i c l i i í e d poena arbi-? 
5 í 2 traria 
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traría, aut aliqua alia (5 á íurc cft conftítuta pro tali de» 
lidio cfFraltionis carceris raagis,ycl minus pro vt maíof 
vd minor fucrit culpa, & hoc etiam íi talis reusíuper 
príncipali delifto fuerit repertus innocens. £ t harc di-
xiíTe círca hunc articúlum íufficiant,qui plura viderc de 
fiderat confulat Antoi?.Goracz,vbi fupra. 
o y j E s n o x x x . 
De reis quatum ad appcllatíonem3ance vel! 
poftfentcntiam diffimc|uam,mduode„ 
cim artículos di uifa. 
A R T I C V L V S / . 
Appdlath 
eft proHoca Quid fit appeUatio., 
tio caufe, a ^ - ^ ^ J * í 
minori ad 
fuperiore in T \ V i c articulo fíct fatis, adducendo propríara ap-
iicem ratio j i pellationis diffínitionem, per fequentem concia ?, 
neillatigta íionera. 
uaminisyd Cwdufio,. 
inferendi y 
qua iniqui* f Appcllatío,eft prouocatio caufapjá minorí ad fupc-
tas fentetia tiovem iudicemjrationcgrauaminisillati vel inferendi; 
feu /w e^yi--.^ qua ¡niquitas f^ntentiaPjfeu imperitia & malitia iudicis, 
tia & OT^/Í ícorrigitur,interim eiuspoteftaté ácautQríta fuípen 
ÚA iudicis..4envHabcwr/iiiec^ppdliat.¿Q^>4iffinkÍo»capitulo 
forrigimr* cmnisoppreííuSvC. fi quis.ca. placuit. 2>quaíft. 6.&:CK 
quá pkribus iuriüus Se g l o f ó s . q u j habétur iure ciuili5c 
udppellatio canónico,toto tit.de appcl.Hác appellationc D. Bern. 
ita atfy fot lib..^eíonfid<Lratipnc..adiEjigeii4unjj dicit eíl'e grande ac 
ipfe3eft cun generalérremedium jtoti^m«ndo 5c cunftis mortalibus 
ñismortali neceíTarium,atqueíolipíe, 5c quodjcfl: vcluti fol iuft 1-
hus mceffa- tiap, ptodens 5c redarguens opera tcnebrarum. Baiduí 
m* etiam , 
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étiam in h i • Cíii m o m e n t á n e a poíTefsíonc fuerít ap-
pellaturn , appcllationem vocat quafi theriacam contra 
venenurn pr imi iudicisj &communi t e r a íure peritis n ú 
cnpatur, p o r t u s f e c u r u í n á ü i g a n t i b u s , arx & refugium ^AppdUm 
t ü t ü s i m u m mili t ibus peHecuiionem pal iet ibus: dequa eftquaji the 
appe)Iat íonc3qui plura vidercdefiderat,conluLit v t r i u f riaca cotrd 
que iurifpcritos.fF 5c C.de appeüac . tSc i n Decretalibus yenenñ pri 
codem t i t u l o , ^ : i r i Decreto. 2. q u x í l . 6, per totam. D e mt iudicisi 
qda etiamagit DvTho.í.2.qu3?ft.<59.art.3.&ibídé om-
n es T h e o I ogi c o mínuui t c r, ¿c Sum m i ft ÍE i n íui s fu m m í $r 
verbo, appcilatio. 
A R T I C V L V 7. I L 
Quotuplexjit appellatio ? 
Rcrpondetur per fequenté concluíiontm. 
Condufio. 
Ü Mais ín vniuerfum appeIIatío,efl: duplesc, quar- j4phelUth dam iudicial isál iá vero extra iudicialis.Haec con fiUíe¿am efc 
d u í i o c o l í i g í t u r c x cap. 1.8c gloí la de appell . l ib. ¿U({jcjai¡s 
6 excuiqs refoIüt ioneiá íFerarousopor te t v t r i u i q ; difíi üliayero 
n í t i onen i .E td i ce , quodappél la t io iud ic ia l i í j e f t prouo- extra jfájh 
cat ío í a iqu^ Tententiae qucrclam continens:at vero ap- ciafrs 
pellatio extraiudicialis.cÜjQuaéíihterponitur á praefenti 
femveriíímilítet futuro grauamine ,cüinfer tor ícu infere 
dá iper3tur5ob cuius me tü , cauía á m i n o r i ad maíore , Se 
ínpe i ióse íudicem p r ó u o c a t u r . Hac de re videatur S y l -
ueí l yerbrappclhtiQ.nH. 1 . vb i expreffe dicit (quidquid 
dicant^h'j)^ocari appe l l a t ionemcx t ra íud ic i a l cm, quo-
tisícumq^ appe!Iarur,extra iudidura, v t in e le t í io i í ibús 
vt ro-nOatcx cap.conftitutU-sde appeil 5c ex cap. con-
wacsijo eodení t i tán 6. Mi dici t Paz in fuá p rax i . 1. t o . 
pat.fi .inproemio. nti.p.Qsji de his appellationibus i u -
Giciah & extraludiciali, plura \'idere dcíider&r, con íu la t 
Sf 3 gloíTam 
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gloíTam,!!! cli¿>o cap.i.de appel ia t . I ib . í í . & ín cap.con* 
ce r t a t i on ¡ ,& in cap.cum íít romana, codcm t i t . vb i de 
appe l l a t ionc^x t ra iuc i i c i a l i expre í r c hj 'cetur, q t iod ip -
f a p r o p r Í € , n o n tamfi tappel lat io quamprouocatio,vt 
latifsirae profequitur Paz m fuá praxi ,vbi í u p r a m i m . S . 
5.& i o .v ídea tur ctiam Sylucft. in fuá fumma %'crbo ap 
pellatio.nu.i .&4. 
A R T I C V^ L y ^ n i , 
Quonamiure inmuta fit appellatió, 
an ipfafitdeiurenaturali'i 
Huic articulo rcfpondco per duas 
conclufipnes. 
PrimúCondufió» 
AppdUúo Ppellat io quantum adfubftant íaracf t de iutena* 
qmntumad r \ tural i , quantum vero ad formalitatem <Scformara 
fubflatiam i n eadcmferuandam, cftdc i u r c p o í i t i u o . H a e c c o 
ejl de i u - c l u G o c f t o m n i u m c o m m ] ü y n i s » £ t q u i d e m q u o d a p p e l I a 
naturali t í o fit de iure na íura l^conf ta t p r i m o ex i l l o quod habe 
fed (¡mntü tur A í l u u m v ige í ímo quinto, vhi dicitur quod D . Pau-
adformam íus Cxfarcm appellauit 6c q u o d F e í l u s i u d e x , n a t u i a I £ 
deiure poji duétus l u m í n e , appcllationi cius cognouit eíTe deferen 
tim. dum,& nullatenus íibi forejic^andum appellationis íuf 
fugium cundlis mortalibus e o c e í l a m . Probatur praete-
rea noí l ra concluf iomá appellatio n i h i l ell; aliud , quam 
defenfío quardam 8c v td ic i tu r in c. cú fpeciali, cxffra de 
appcílat.^.porif056(1 p r i f id iuminnocé t i a* . Certum e í t 
autem quod defeníio fuüp í iu s , cuií ibct eft iure naturali 
Defefio fui conceíTajiSc ñeque excommunicato ñeque v ^ o i p f i dia 
ipfius nulli boÍo(l i v l b rationefe poíTet defenderé) deneganda j v t 
deaeganda, habetur in L defenfionís facultas, C. de iure íifci,& i n 
quia efi </e cap.cum í n t e r , d e e x c e p t i o n i b u s , & i n cap.eorum 11. 
iure mtura q u z ñ i o n e tertaa, Ci crgo defenfío eft dciurc naturali & 
nu l l i vnquam deneganda : mani íe í le pco fc í lo leqoir 
£ u ' : tur , 
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t u r , quod a p p e l l a t í o í p f a f i t deiure naturali . Q u o á 
vcrer^uantum ad formali tatera,& formam i n eadcm ícr 
pandarafitde iure p o f i t i u o , habeturin lege vnica , C, 
de Íententiapr5fc¿t i>& in 1.2.fF.dc origine iur i s , quade 
re omnino videdus eft Panormi tanus , ínp raea l Iega to c. 
cum fpccialijvbi de hoc appellationis íuí íwgio, p luradi 
c i t , & quod ipfa principali ter i n t r o d u c á eft, ad eor r igé 
dam iniquitatem & imperitiara iudicis , & ad í u p p l e n -
dn in id quod incaute f o r f a n i o p r í o r i iud ic io fu í tomif -
í u m . H a c c t i a m d e r e v i d c a t u r Sylueft.veib. appe l l a t ío . 
iiurn,2i. 
Secunda Conclufio. 
f Q u a n i i í s princeps appellationis formara p o f s i t t o l - Princeps no 
le re , cum ficuc dif tum eft fit de iure pof i t iuo : ea tamen poteft tolle-
qua; íun t de eiTentia&fubftantia appellationis, n tmpe re appella-
v t locus detur dcfeníioni & quod femper appcllctur tionis fub-
rnaiorcra 5 haud qaaquam princeps poteft to l lere , cum jlantus he-
non poís i t t o ü c r e neq uc mutare ea qux íun t iurisnaiu- ne tamepra 
ralis «Se gent!um,vt habetur expreíTe i n Cie rnen .páf to - xim &'f&: 
ralis/Jere iudicata, d ' i n I . defenfíonis facultas,C. de mam» 
iure fífcí,qi)a de re videatur Couarr . in praft . qua*ftio-
11ib.cap.23.nu.<í.6c Pazinfua p r a x i t o m . i . p a r t . ó . i n 
prooemio.nunj.7, 
A R . T I C V L V S I l I L 
Vtrum liceatcuilíhet amellare,feumM^ 
cium per appellatíonem declinare* 
T videtur quod non,n3nvcertum eft , quod omnes 
tenemur obedire iiíníoribus iudicibus atq, praelatts 
i ux t ap ra í í c r i p t á D. Pauli ad Rom. 13.vbidicitq> 
omnis anima poteftatibus íub l i ra ionbus íubditaf i t :n6 
cnim H l poteft as nifi a Decae qui poteftatirefift i t D e i 
ordi i ia t ioní ref i í l i t : Sed appcllare eft veíut i iudícé recu 
larcSc quafi ab ei9 obedié t ia íc eximere,eigoid facerénü 
,Sua licct.Et có f i rnuNá maior debetur obedi^ 
Sf 4 tis 
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t isatq; iudícib9ordinari js ,& qui publica Scordinaría p® 
te í l a tc p o l l é t , quam iudicibus arbitris quos ex propr i® 
arbitr io & propria v o l ú n t a t e , qu ídam fibi c l ígunt , ad alí 
quam caufam decidendam atque detenr inandá:fed á i u -
dicibus arbitris & ex comuni partiura coníenfu eleftis, 
a p p c l l a r c n ó l icc t ,v t habetur i ncap . á iudicibus.a.queft, 
d.Ergo ñeque ápraelatis & iudicibus ordinarijs l ícebit ap 
pellare.Et confirmatur.a.narn fi id faceré Iicer€t,femper 
6c p ro rqüocüqj tempore l i c i tum eíTet faceré , led tamea 
noni ta res feJiabétj imo vero i n iure pra ' í ig i tur & í lab i -
l i t u m eft appellationis tempus, vl t ra quod a p p c ü a r e no 
l i ce t jVtco i i í l a t íxcap .an te r io rum.z .qusEf t .ó . Ergo ap-
pellatio defe non eí l l ic i ta , nec l i c i tum erit íempec reo 
iudiciura per appellatjpnem declinare. 
f His tamen non obt tant&ys^in^ontrar ium efl ver i* 
tas, pro cuiusrefolutione, fequétes í l a tuo conclufíonese 
Prima, Conclufio. 
Appellare f Quoticfcumque quis de iuü i t i a fuá fidens, iniufte fe 
regulariter a iudicc grauatum coper i t , í iuc graUandum ¡nte lJ ig í t , l i -
loqueudo) H c i tumí ib i eft, eiusiudiciutnper appellat ioncmdeclína«» 
citueflcuili re,&caufaraadfuperiorem proupcare. Harc concluí io 
fot, <ftexpreíraD.Thom .2.2 .qua:rt .69-art .3.Qiuarn & pr© 
bat e x é p l o D Paul, qui v t l eg i tu r / \ d . y i g e Í j m o . q u ¡ n t o 
grauatum feipfum fen tiens, Cae tare m appc i Jau í t .P roba t 
eandemex cap.omnis oppre íTusa .qux í l . ó . V b i d i c i t u r , 
o m n i s o p p r e í l u s libere Sacerdotum appcllct ¿udiciura 
Se a mi l lo p r ^ h i b e a t u r í p r o b a í etiam D . T h o hanc coclu 
fionem peculiari quadam ratione^ quia nempeappclla-
re,non eft ádebita iudids obedientia fe exirnere,fed p r u 
denter euadere iniuriara fiue violentiara ^ u x alícui i n -
fertur ieuinfcrendat imciur: quod cumfpedetadnatu-
yalerndefcnfionemjCUíiibet iure natura; licet faceré. E x 
quo p r o í n ^ e fequi tur i iof l ruminten tum , nempequod 
regulariter ioquendo cuilibet grauato, l ic i tum eft ap-
pellare. 
¿éppeíiare . Secunda Conclufio. 
xatiomdif- f Appellare ad faperiorem iudicem^cauía r c p c l l e n d » 
" a u e 
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»j|t diffefe in i t i f lum efi Be hú(\mim iftre'fda feti 
dc"|>eccarttt.rií4njottpleM*cconclufio. eíl: etiam D . T h o . repeliendo 
v k i í ú p n óc ^ f a r í ens , -ci 'iujla fenten 
J u m n i o í e fe defeadí t , qubd faceré n u o q ü a m licct . Pro- tia nulli li 
i í á t i d ipfuai p r* t c rea ,qa !aqu i t a l i a f ad t , iníüriam in xet, 
fert adueríar io , cuius íuí t i t iam quaíi tum poteft j ertur-
bat, iniuíiani ctiam in ie r t i i i d i c i fme prarLito3ciiit5s í t ídi-
ciuni repell i t , & á ruius o'bedientia fine caula íc ex imir , 
cui etiam quódarn modo falíüm te i l i rnonmm imponi t 
a p p é l l a n d o , allegando qiiod ab co in íu i le grau.tur, 
^utquodfcntenf iam ioiuftam ipíe protuler i t : d p r a t c -
jreairapedimenrumil l ief t , nc munus oí í ic íum fuuiii 
< ^ c q u á t i í r | q u ^ q u M c i n o m ^ 
funtraortale.Hanc ob cauíam iure confí i tu tü eíí i qiiod iniufte 
ha iu í r aod i appeiltftiones, non^ecipiantur , & ^ M o d íjc ¿ppdiat CÍT* 
appeUantes puniantur , v t habetur, in cap. q?)iciimqj %y iudici 
quaeft . í .ác cap. oranino eadem caufa,& q u x í l . vb i á i c i ,ffon & m i 
tur quod o m n i n i a d o ' p u n í c n d u s eft is, cuius appellatio reipublica 
írííufta pronunciatuf^ p . etiam B c r n a r d u s j í b . 3 . de con fniimam in 
.£derátidnc"-ád E«géiilii«i,-.ad hoc. propof i tuni ' tc le^ahtcr ' / "^» 
iriquit^qudd qui no g raua tusappena tVmani fe f t é i ique t , 
«quod áü tg rauare i^itendit,aut reropus redimere,& in ca, 
cum appcUationibus friuolis in^.díci tur jqt3od appelia-
t i o no eft fufFiigium5fed refügíumjvnde fit quod appclla 
t íooes f f i ao l^ ideft quac cauíam afferunt non iuftam nee 
íat ís idoneamjrecipiend^ non f u n t n e q ü e i í l e quaedieun 
tur f íuftratoris; fiüedenibratori^rquasGoníiaíitínús I m 
perator, nó tam appellationes fen prouocationcs,quam -Qui. credit, 
ladificationes vocare con íüeu i t . E t ^ u i lie appeliant pu ''&pro eerto 
í i iunnir in iure v t dixiaius, per cap. quicumque <5c cap. habet, qued 
«ornnino 2-quaeft .d , í, • mfie a iudi 
'Tertia Conclufio.' ee etiam ad 
:• f QuíciimqHCCí€dÍ.t. .&pro rerto habet, quod infle a moncm ejl' 
itídifcreft dánatus.ltettétur pan 
fidáoatasfit a d m o r t e ^ a p p e l í a s riátioií 
tcntiap,vcÍfpe <lu£lus,qBod i u d é x , fauoreprccibns, féu pellaUoe Ve 
atíá inittftavl«i, í e n t e n n á íuOá rcuocabírímOrtal i ter pee netur patii 
^ á ^ . . H k c etiam conclnfio efi:;;£)* Tiiotew:vbi fii^íaí'Se' Ta- ter posnátp 
S f j tis con- [uHre* 
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lis conttat e-x fuprad i íHs , cura faciatcontra itiflitiám 5F 
contra obedientianri praelatis íiuc iudicibus debitam , & 
i u f U fcntcntise eKecutioncin impcdiat-in quo t o t i r c ipu 
b l i c a e i n i u r ¡ a m i r r o g a t , a d q u a m í p e f t a t ne d e l i r a ma-
Mcantimpunita,(& c ü pcccatum cotra iuí}itiam, ex qu& 
proinde fequiturjquod fíe app€llans,Gbnoxius e ü r e í l i -
tu t ioni jomnium damnofutn, qus alteri parti ex ta l i íua 
a p p e ü a t i o n e fubfcquuntur. V erumeft tameíi quod qua 
dtp id certo reo ipfi non conftiterit,fed res eft íub dubio, 
appellare fibilicebit (v td ix imus in prima conclufio-
fis)(S<: in ta l i cafu tutius atque fecurios^eritetiam iudici^ 
eiuídem appcllationem admiiterc, quam ipíam repelie-
re Guerejicere, nam in re dubia(vt plurics dixsmusjícni 
r j3 j , per iurafauent reo. Ada^gumema ígirur iii contratium 
' a addu£la re ípondeo» f Ad pt imü quod appdbre non eft 
non et recu. . . . r r J - f i J- • t • > 
f ircu lu",CiUrn rcciliare sut viólate obedientiam praelatís une 
ecyiaUre i^icibus dcbham snamíubd i tu s in tantum t c n c t u r í u o 
" f V » obedirefuperiorijin quantum ipfenon tranf2;tedit«rli^ 
'udtcib9 de n^SJarls nctlue exorPltata'3 Groine qiiem jpíe habetsb 
7- a i i o í u o í s p e r i o r i . e f t e n i a i (v td ix imusfupra )o rdo iyd i -
cium licut elt ordou caularu naturalmmjquaruni i n luis 
i n ñ u x i b u s alias ali)S funt fubieftse : cum igi tur iudex i n 
iuí le agende & iniufte fabditum grauando (quantum ad 
hoc)recedat ab ordine iuris 5cá lege fui fuperioris,iuxta 
q u á t e n e b a t u r i u f t e íudicare,manífefte co l l ig i tu r , quod 
i ic i tum eft cí, qui contra iuf t i t iágrauatur addireft ionc 
íqpc r ions poteftatis p e r a p p e l l a t i o n é r c c u r r c r e , & hoc 
ante fententiá vcl poft,neqj i l lud erit obedicntia debita, 
violare, quia(vr d i í t u m eft) aemo tcnetur obedirc i e d í -
c i , nííi inquantumipfenon receditab ordiue íui fupe» 
r i o r i s á c l u i m a i o r i s . 
Noudiffe- f Ad prifTiam confirmationem conce í ío antecedentt 
tsntu refpondeo negando confequentiaii! £ f t enim lat i ís jmü 
y&rfatur d i ícr imen, & magna ad hoc p r o p o í i t u m d i f í e r e m i a , Jo-
ter iudiccm quide iudice ordinario <Sc de iudice arbi tro, feu ex pro 
erdinarinm pr io arbitrio ele ¿ l o , v t propterca l ic i tü fít & lícere p o f 
érarHtru. fit appellare ab vno,&; non ab alio. Et difterentiaftatin 
hoc: ná cú iudex arbicer,non a iure aut á poteftatc Tupe 
> ^10 i á r ior í , 
?Ftorí,fec{ ex libero pa r t í um confenfa e l í g a t u r , r a t íona -
bil i ter a iudicibus arbitris denegatur appellationis fub-
í i d i u m , idque i n poenain fuap inconí lan t iae , & quia fuá. 
fponte quisalterius iudicio íe í ub i cc i t , de cuius iuí l i t ia 
n o n confidit . Haec autem ratio no currí t in iudicibus or 
dinarfjs.quoxum po te í l a s non pendet ex confenfu e o r ú , 
qu i e iu ímodi iudicibus íubi iciuntur , fed ex autoritare re 
gis velprincipis,quieofdem in í í i tu i t , vnde ncqjimrne-
r i t o l c x t r ibu i t vt contra cotum iufíum grauanié ad eos 
á quibus iníí k u t i í u n r , habeatur appellationis íubí idiú . 
f Ad fectmdam confirmationem refpodeo,quod aequi NotA ratio 
las íuris hoc expoftulat j v i i r á í ubuen i a tu r / vn l pa r í i , mm ohqua 
quod a l t e f a n ó n g r a a e i u í í í k q u e f a í l u a í eft,vt iure tcm - in ittrepra-
|)»us adappellandum Gt praeícr lptum, dece dierum, & id ftxum at^ 
quod x l l i rna iu r íufficiens, ad ée l ibe radum an expediat determina -
appellare nec ne? Dcterminatum eft autem hocterppus tumeft ap-
ñequeconce íTum eft amplius?yt^Qn alteraparsjfcil icét pellationh 
parsaduerfa grauetur , e a n e i » p e iñ cuius fáuorenifente tempus» 
t i a p r o n u n c i a t a e í h Etcnim fí ad id nul lum fuiílet t é p u s 
determinatum^ atque pr3e^xuni..cirjcaquod & non vl t ra 
appellare liceret, íern^per^ffet incert i tud© iudici j , & i u -
^ i c i ú i n fufpenfo r f ipancret,& ita altera parsdánif ícare-
tur &gtauaretui: »quod v t non ficret praef íxumíf t ap-
pellationis t?n3||»us. 
A R / T : h C V L V S V, 
J^trumlkeMreligioJiswis^clum a fuis 
periorihm ftm frAatis grmantur3ad 
altosfaper ¿ores appeilare? 
HAne difíicultaté t ág i t Magif t .Soto l i b . dé iüft. & iure q.d.art.3.vbi agit deappellationibus i n có m u n i á c ^ p o n i t ipfainíi ib bac v e r b o r ü f o r m a , a n 
feilicet licitjü § t atq^ cod¿c€ps rreligiones fea re l ig ionú 
familias fie inf t i tu i^^ t religiofis^hibeatur appeibre?(Sc 
PTopofito vnico argurn. pro parte negatiua,quo proba-
4 videbatur, id ucutiquam l icerc , v t pote quia videtur 
•y «íTc 
iudicíaríj 
eíTe contra í t i s p o r i t i u u m v q u í n i m o 6c contra íus ípruht 
riaturale , q u o c u i c u m q u e g r á u a t o & i n i u r i a m patientiV 
iure conceditur, v t fcmetiprutitdefentiat, & grauamcn 
fuum iniuriaiTi quan? patitur , qnacurnque v i a ó c a r t c 
( í ed imaxiíTie per app^Hatioí iem ) e«ada t ,quo ta l i tanto 
& í am naturali bencficio^non videtur quod qui ípiam & 
BiultoTíHnijs feligioíi v i n dsbeanr pr ina r i : e o n i h i í o n í i 
«us argüfnéío non o b í l a a t c eíde difí icultati ü t t s fac íés , 
á tquerefpondenSi eoncluflonc adhibet affirínatiiiá,qüa 
d i e i t , 5c éiTe 1 i c i t u m, 5c ex p e d»r e q u a nnn ax i m e, a p p e 1!a 
t ioncs5t appelUdonuni nomcn, creligionibr.s 
. 'Sí, adreculatiattibo-natra rclegarí,Hm'U5 xelrationcnr.iii; 
fignern adducit ídem Soto , quani 5c nos aciducenHo i n * 
frajvt taimen hac in re pro morenoi}ro,cbrius stqnt d í -
ftin^iusíprocédamus^ q u x ad hjnclpcclat difficuita* 
tem,^reu i tc ra tQjfummat¡m perí lr i i igafj iosrhuicart icí i , 
l o refoiatorie rclpondeo per ícquentes conclufioucs, 
PrmaXcnclKjt+i 
Deiureco- f Refpiciendoad ius comune, 5cde comnrmniiure !# 
muni lome qucndo jnó efi: p r o h i b i t ü rel ígidí is ,du a fuis praílatis 5c 
do «o ^uPer ' a r^us§rau^ tur> & f e i ^ » u f t c ^ i n í u , : ' a o p p r e í l o s 
ligiofis pro atqj grauatos vidét ,adaI íos fupcrJores appcIlare, & ¡afc 
hibitum ab ^ o m i u á i c m per appcllationc dcclinare^Haec conclufio 
pelUre, e í b o m n i ü i u i i s c o n í u l t o r ü c o m u n i s , quá 5c probant e5C 
g lo . 5c c.Iicet. de officio ordinarij,5cex gloí la in c. l un t 
R « m a n a dcre{criptis ,vbi habctur c x p r é í l c i q u o d a p p e l 
larecuicumqj g r a a a t o l i c c t j f c c u r í d ü m i ú s c o m m u n c , n i 
fi in correptionibus , de quibus poftmodum íumus 
dicluri.Sedprobatur pré te iea noflra concl. elegati qua 
dá rat ions, 5c e a e í í . n á c ó a p p e l l a t i o n a t u r a l e d c f e n í i o -
né incluriac atq; con t i aeá t / f í í que de iú rena tu ra l i aut lal 
t i m eidé tnuliü roformis , nó v i d e t u r ^ v l l i vnquam de» 
b e a t d e n e ^ a r í , 5cTnuIto minus religiofís v i r i s , v t p o t c 
? qüs ma' íoHdíghifünt fauorc,ícd ihtel l igéda eft h^c cocí , 
de apoe l la t i au ib /á fcniétijs atqj mádat i s , ÍÍG t ágen t íbus 
fiatüregüljré, nade appciiatione a cor rép t íone<8támá 
datisrcgukribus r i te atqj légitiiXiC faü i s J etiam l iando 
tU CO-
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ín eodcm iurc con»uni,alitcr cft ciicenduni,cíc quo Ct fe-
cunda conclufío. 
Secunda Conclufie, 
f Stando in iurc cornmuni, á correptionibus 5c manda ^ eorrep* 
t i s , t angen t í bus ftatum re^ularcns, non a p p e ü a t u r , n i - ^ ^ ¿ ^ ¿e 
fí íuper ior fiue p r « h t i j s i n conigendo dcbknm mre commu 
dum execd^t. Haec conclül io c í l ce r t i f s ima , & omnium n¡ appeiia. 
D o f t o r ú c o m m u n i s . C o n í l a t í j u e exquam p lü t ibus iüri re ijm 
bus^c capitulis dccretal íum c x . cadnofteam ex.ca.rc- cet^ nifi CQT 
prehéí ib i l i s cx.c . fpecíal i de appella. ex.capJicct fo of rigensdehi~ 
í ic io iudicis.¡or1dinarij.in quibus ve lmaximc penfan^ ^ w 
da a tqueconf idéranda í u n t verba quaedam , f u p r a d i ñ i . ^ ^ ¿ ^ 
ca. rcprehenfibilisfquod eíl Conci l i j Latcranenfis) vbs * 
fumín us Pontifex Alexander tertiusjin fine, ípecíali ter 
prorel igiofis dicit.Praecipue vero hoc ¡n rcligiofis v o l u ¡ 
Hiusobíeruar i juerel i^ iof í c u m p r o a l i q u o e x c c í T u fuc-
r i n t corrígejadi;icontra¿regularenLdirciplmam praí lat í 
fui & capi tn l ! ,appel láre p t ^ ac de 
« o t e rufcrpiant,quod p r o í a l u t c f u a f u e r i t t i f d e r n i n i u i i -
ftuni.Nec folum religiofis verum etiam óc t lcricis ipíis 
fecularibuSjin correptionibus de iure communi p r o h i b í 
tum eft appellare. Nam. omnia íbpra difta iu ra , de eis 
ctiam indif t inf te loquui i tur & v t ^ i c í t g loí í^ infra,dii-
fti. ca.ad noftramvap|>ellatio non cft ad ínuenta , v t fit . 
inqüí ta t i s vincuiuni/ícd v t fít opprcf íürum4cuamen : td 
quod dicit etiam íup rad i f t u s Pont ifex ibidem , ín i l l o 
v e r b o , i n í u a nequít iaj íed quod clerici etiam iub haege-
nerali prohibi t ione, comprehendantur de iurc commu-
nijconftat ípeeial i te t ex ¡ptíEdiíto ctiam.ca. licct d t ofíi 
c ió i i idíci iocci ínarí) , in . ül is verbiSjtam cirea v i ro s r c l i -
g io ío s ,quam citricosfcculareSildem habeturin c. in-e-
fragabili eodtnn t i tu lo ín i i l í s vecbisfjraaxfetc clerícorS? 
fed inteUígcnda íun t haec omniaí , cum4in)itatio:oe, &L 
modificatione í u p e r ^ s apppfita , hoc e f í í n i í l i u p e r i o r 
fiue prclatus coriigcivs r ín fuá co r re¿ l ione ,deb i tü m o -
dom excedat, tune 'tmü- &:wí t a l i "cafu,5c-clcricis.5c'rel¡-
g b í i s l icí tura eí l appeilare: v t tradunt omnes dodores . 
commu-~ 
4 
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comunitcr in .c . l i cc t ,p lar ícs GÍtato.de officio iudícís or 
dinarij,?x gloíla eiufcíem.c.verbo ántcrc lu íúrvbiad hec 
propol i tum inueníes plura caque no ra tu dígniísima , & 
cittit g lo íTa-ce iqui 2.q.6 $.ab c j í ecu tore ,& cap.vniucr 
f i t a t t sde íen tco t i a excomniiuiieationis, ybig lo íTavera 
bo íierí iubcat ,a íFertet iam ad hoc propofi tuni j ca. i r re-
f r a g a b i l i de of í íc ioiudicis o rd inan j , & cap.de p r i o r i de 
appclia.vbi prior quidan:i rcgiilari&qui in punit ione de» 
bituf?) modura exceíferat , & cuiuída canonici íuper eoj 
debi táappcí la t io ivcm no admiíera t , puni r i <SccaOigari 
iübc tu r .Sed redeudo ad religiofos, quod in corrept ioni 
bus apps i ia re non ipfis liceat, praeter illa comminiiajiu-. 
r a ,p lu ra í ua t a l i a ípec ia i ia , de quibus íit tercia con-
cjluiío. 
Tcytia Cottclufio*, , 
i ; f Lo.qucdo de iure ípeciali>nullafere c í l í n tota e c ú e 
fea p.p r o b a t a r e lí gi o , qux; f p,e c i a j i n o n g a' d c a t p t i y i 1 c -
gio, q3?o íubdit is íuis íit p rphib i tqm ,.á. íeivtcntijsiucfcrq. 
tupefiorum & praí la torum app£l l3re .Hcc róci^jíio n u l -
lo modo melius p roba r í p o í l e t , quam adducendo fingu 
krurp religionum priuilegia ,{ed abhocpronunc con-
i u l t o ab l i i nco , v t congruentiori loco &. tciBporc refe-
AppdUúo í ^ t i t a r j i anof t ro rnanualiprciatorutn regulariumjqnod 
ms nom'í in íX*o d a n t e i b f e u i in .lucera lunms edi tur i . Pronunc ta-
ydtjionib9. ^ É b aduerteduttí d ú x i , con íu l t o atque ex propoHtOjCX 
ediúfefsimji p i ' e í í o appcilationis n o m í n e m e fujíTe víum (quod cec 
efl, i" i n rdigionibus odiofiísirnum e f l , 8c faminq oper© 
e x o í u m ) vt v e i l i i n c c o l l í e a s , 8c cui i ibet coliÍ2;erc ü -
ceatsnoíi propterea intcrciuíam cíle v ían i , rc ¡ ig io í i s om 
riibuSjCUin in re graui á íuis pr^iat is ó c í u p e r í o r i b u s g r a 
«antur ,^uo 'rni t tus; poísinf, íuppl íc i ter de hs j íni lkcr ad" 
«líos íuper «ores recurrere, ísu ad Papam non tam per 
Rdipofis viarn appeUatiouis, quamríuppl ica t ion is & íiniplicis 
tunáis inri cuiuidaui querelaE, quar & grauamer- i - i iur ia f en t en í i x 
gratti con- e o n d í J c a D , & exceíí .mus^ i"»^13111 c o r í t é l í o n i s , <?Í rc« 
$t¡[m ejt re BicdMiatc^pQÍcat. i í o c inquam nxúlo iurc nc^ijc ípe-» 
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ciali neqüe communi . proHibi tum e í l religiofís v i r i s , cttrfus adp¿ 
3i«c videtur qaod pofsic prohiberi ,cum z¿ p ropr í . im de pam feu ad 
fení ioncm pertineat,6£ fit dciure naturali^aut íal t im ei- ffíperiomp 
dem multum conforme. Sed quod in his cafíbus ad Pa - tmdum fuj> 
paha fee r lpo f s i t f ccu r f i iS jhabe tu r exp re í í e in c.adRoma plicatioms 
mm, el í egundo vfecónda ;qua: í t ione fexta , vbí d icun ' feu fimpli* 
t u r h ^ c e x | j r L ' { í a ? e r b a s a d R o m a n a n i Hccleí iamab o m - cis cumfdH 
mbusopprefsis appe l l ádum cñ,&: con a', f rendóte cj»j>a(í quercU , 
adoi í ia t rc jVtc i i JS vberibus nü t r i an tu r , authoritatedefen 
dantur 6c á íuis opprefsionibus releuentur, quia non po 
t c í l nec debet mater obliuifci í i l lum íuum. Verura eíí ta 
roen ( v t dicít Soto v b í fupra,& A r a g ó n 2 .2 . q o ^ l l . 6p. 
art. 3. | :q«od non id paí l im Sí l eü ide cauía fieri debet, 
fed rarojtimc ícilicet cjuando negoti) qualitas & graí|i> 
tas id e x p o í c i t , ñ e q u e tunc qjiúdenijniíi quando fa£l:o re 
curfuad alios iinmediatos í u p e n o r e s v n i h i l p r o í i t , í c d 
de hoc alias.Sit mojdo quarta & v l t ima cpnc |ü í io . 
iguarta Condufíi), 
'.UíífC ^ ' A'ppelláre ad fecnlares í nd i ce s , & ad r r íbunal ia fe- j j . 
ctilária quin vero & ad ípfum regern, íeu eius tn imí l ros ,a¿ ¡r¿[n{nam 
ctiam p ra t ex tu íeoandivi o p p r c í í o s : autquod hs qüi vi Ha .femU~ 
& i n í u r i a o p p r i n m n t u r , r e l e n e n t u r , p r o k i b i t ú m efí •tia.¿r.ai¿re 
cunftis ,sn v-Títseriiiín r e l i g j o ñ s . H l r c c o n c l u f i O i e í i c e r - e^m qmc.%„ 
ta , "é< circa Ipíaiii plures á fede Apof io l ica c o n í l i t a - ^ pr¿tex 
tioKCS , & motus propr i j d i í i i ana r i in t , a quibüs p r o ^ ^ / ¿ ^ - ^ 
nunc confií i tb a b ñ í n e o , v t ín n o í í r o manuali , cóagr 'ue o m n £ s 'Cj^  
t i o re tempore , & l o c o e x p r c í s i n s t r a d e n t u r . De hac pwfyfafy 
conclufionc vide A r a g ó n v b í fupra, vb i ter íCt eííe id 
p r o h i b ' t u m réligíoiis , fub poéna e x c o m u ñ i c a t i o n i s , 
contentae in Biuila Coenae D o r n i n i . Sed qnid^uid de 
hoc fit (an i í íe cafus fit vnus ex contentis i n Bulla 
Coen*. D o m í n i ) quain décimo quinto cafu cauetur 
nc caufae ccclcíiaíhcae t radentur coram iudicíbus í c -
culatibus , aut fpfi i n eifdcra fe íntrotr i i f tant iicc 
T165 certifsiíTium taraen e f l / q u o d rel igiófi /ad 'fctu-
w c s iudices, & tribunalia fecularia quocunoue prW-
t e x t u 
ó j 6 OrAlnuiu'dieiar^ 
tcxtti recurrente , ipfo fado excommunicati funt» 
pcrplures motuspropEio^Sc Apoflolicas conflitutio-
ae|?de cjuibus ageíims í u o l o c o ín noftro manuali. 
A R T I C V L V S VI. 
Quosnam effeéípts habeat appellatio ? 
HAc de re videndus eft S y l u e í l c r , verbo appella* tio.nMm, / . & P a z i n fuá praxi,tom. s. part. ¿. in prooemio, num,ii.(5c Aragón z.z .^uxi' i .éy. art. 
3.cx quorum omniuiaireíolutionc, íe^uentes í latuo c<* 
cluíiones. 
Prima Condufio* 
f Appellat ío regulariter loquendo dúos fortítur cfíV 
jibbetlatio ^US, <íuorura a^tcr c^ deuolutiuus, alter vero íufpeníl-
xisduo íut Uus, ^cconc^u^oco^*o*tur cx S^í^a ,nC3P'a^ 
ar a 1 imendum.dc officio ordiiiaríu vcrfeo conqueí iusr&rcci-
f/fefíwí^/- . * . , . Z . •* t J- -i c 
? J 1 pitur vnanimiterab ómnibus lureacntis^bcdicituret* 
tiuus ^c",as "euo^atlluus » ^,:j,a Pcf appenationem cogm-
^ r r» t íocaufacadíupcriorenideuolui tarj iuxtatcxtuminca. 
" ' cffeftus fufpenfiuusvquiaperintcrpoíirani appellario-
ncm iurifdiíl io iudicis infcnüris ftífpenditur,ííjxta tex-
tutn, (ScgloíTam in cap.'íí a iudice de appcUat.lib. <í. Sed 
videre oportct quosnara cíFeélus opcreturhuiufinodí 
forpeaíip, &an íít adirrtclligendum rcfpeftu tantü fu-
turi eueutus, an vero etiam rcípcdlu prxteriti fíuc praf 
Cencís ílatusjdc quo ílt fecunda concluiio. 
JnappdU' Secunda Conclufio. 
tione (¡ttid 
operetur ef: f Effcftus fufpcnfíuus efl: triplex feu potíus operan 
fefttfsfitjfe tiir.tria, quia prirno fufpendít pronunciatum. Sccnrsdo, 
fimí» fufpcnditet iatuíuri ídiáíonemiudicis quátum ad i lh ín 
caufaai 
ca 
n i u 
pclU 
pre í i 
í igmi 
de app 
ftcr 
úincrcntias^'". ^ 
íem, & e x t ra i u u c^ * e 
«Se hacle' " . e i f toar t i -
Te 
/crbo 
)0 á re 
me i u * 
^ ^ . f p r o -
f S ^ r a n u m . F ^ t , > qu id 
R é ^ adso & íit tert ía conclufio. 
.cckf ia í l icojpro appclIátionCsprxnxus efi: 
emdisruin ^citaobíeruatur inprax],habc 
tur 
rur haec conclufio.in c.anteriorum a.q. í í . & ín c. figni- Infra quoi 
í i c a u e r u a t . Dc t e í h b u s , & in c, quoad con íu l t a t i enuru tempusappel 
de rcmdicata.In calce huíus conciuí ionis ,§c art iculúadji latto interp» 
cerel ibui t ,quod (pontanea appellacíonis omiísio pur- neniafit, de 
gac fcntentids t u rp i tud inem, vt quam latiísime t ra i i i t iure ecclepa 
Se probat Sylaefter verbo appcilatio n t im.y . vbt circa Jlica. 
hoc appeliacionis ccmpu^dicic plura caque n o u t u din 
gniísiraa.. v ide ib i . 
A K T I C V L V S. ¥ÍI1. 
Qualiter a^elUndt^mft, 0* appelUtio 
• ejl irtterponmda? 
H u i c articulo rcfpondeo per fex conclufiones, quibus 
breuicer & re íb lu te perftingam,omiiia q u s a d 
hoc propoí icu tn pcrcinent at-
que fpc í l ao t , fit pr ima 
conc lu i io . 
(Prima Concluflo. 
A Ppellatio á l i q u a n d o in tcrponi tur vkia 
• ^^ba l i t e r j a l i quandov i interponendae 
H a í c concluiio eft omnu. -*íniTiunis,^ 
eíl Syluefter verbo appt. . 
XI tomo i.p.(5.ín pro.'Emic 
oporcet explicare íiue declarare 
ncm , & díco quod viua vocc 
quando grauatus incontine 
íenüctiae,viua voce dicit,app 
ñera per i io tanu Hue tabelh 
jpceíTas aélis .In ícr ipt is vero 0 
q u á d o g r a u a t u s j i i ó í l a t i m i c -
io poft Jará fen tc t iá , in t ra té^ 
lat,5c perferipturn fiue l ibeiiun, 
terpoai t j iuxta tex. in kgebeigato. 
pdiac.5eiaxtacapic.ei qui 2 ,quíefl .o. ^ 
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no per hocquo'd appelíátio quse interponitu-r ab áppcl 
lácegrauato^viua voce-Sc vcrbaliter,átabellionc ¡n ícri-
ptis redjgatursappellaüo ipfa per ícripta fatla tiebec nü 
cupari ; sioiscoiiírell nifi verbaüSjfed illa üaísíiun dice-
tur fcnpta femn fcriptisquae poíl íenfentia; prolatio-, 
nein,<Sc debkurn tc.npus craníaifiium per íibcilum prx-
fentatur. 
Secunda Qonclujío. 
A fententia ^ A. íeníentia d'.ffínitiua, vel interlocuCoru vi(U ha-
diffinitíua bentc diffiaiíiux,viua voce ijicontincnti poteft áppeU 
Winteríocu lari:noQ autero}íi appeüario íiat5cx tempore , & ex m -
toriahahen- teruallo.Tunc enim á cjuacunque íérttcutla appeiíía-. 
tevimdeffi' dura eíl in fcnpris, vcdicúur in diftalcge lusgjtonbus 
nitiutf^uali ¿kiniegepriíná,$-final.íT.deappcIfd> nee íüiíiíit qüod 
ibpel' íiat VÍÜ4 voce. Háec conciuíio eii omniütu ruiris corauí-
tor.communis de qua vidend.us eíl Syluc-íter verbo ap 
'"tío num.6.vbi probaceam.ex muhis iunbus. Y í -
s etiaai Paz y.bi fuprain proaemio nura. 3 2. quo 
\hanc coaciuíionena elle vniueríaliter veraní, 
breuioribus in quibus ( eiiam ex interual-
"tcrit apnt U j r i , cutus quiJena ratio ia 
cmpeiplarum caufarum paruuas & bre-
ñ a contrario eíl -fjOiObcjuaai in caufiá 
orauiori^ xlnterualío )non viua 
..Sjinterponcnda eíl ap-
auitatcm. 
"'mclufio. 
rijsjiniliis caílbus in qui-
icliare , ícmper appclUn-
' fíat,incontinenti fiue vero ex 
"" ^atet ex c.i jdc appella.in (5. 
.uniceriunípenti,fed pne-
ac,Speculator,tiiuIo de appel-
, videibi vidc Syiucílrum vbiru-
ae. • •• ' ••: 
Quarta 
Quarta Comlufio. 
í|Tfi appeiUt ioneáíé iUcnt iadi f f ín i t iua íVel ín tc r locu InatyellatU 
tona habé te v im fentétiae diffiu¡tiux,caufa grauaminis ne afenten" 
BÓ cft exprinienda fccus efl: i n appe l í a t ionc á fcntcntia t ía úiffimm 
i n t c r locu to r í a ,& m á x i m e fi cót ineat g r a u a m é intolcra m Velinter-
bile & i r r«pa rab i l e .Tüc cnim ípecialucr A nominat im, locutoria ha. 
cau íag rauamtn i s <5cappeUationis expriraenda e í l .Hrec het.evimdif' 
conc lu í ío eft omnium iurisconfultorum communis^n ^ w / í / ^ , cam 
cap.curain ccclefia^xtra de appclla. & probant eam gYauami-
e x lcge,fcio,cum gloíTa codem t i t u lo . Hac de re vide nisnoe^ex' 
Paz vbi fupra numero 54.& S y i u e í l r u m etlam v b i fu - prlmenda, 
pra numero ^.infine.fedcjuociiii appel ía t ionc ab ín te r 
íocutor ia jCaufacxpr i racnda íit ,coaftat fpeciaíiter ex 
cap. i.dc appellat.in <5.& in Ciememina appellanti eo-
dem t í t u l o . q u x omnia funt vera, niíi quando appella-
t i o i n a l í q u o ca fuproh íb icae í re t á i u r e v e í a principe, 
tune enim appellationis caufa debet expr imí tam i n 
appellatione á fententia d i íBai í iua , quam ab inter locu-
tor ia habente v im diffinitiu.T, v t quam doíl ifsime t ra-
di t 8c probat doftifsimus Paz , i n fuá praxi tomo 2. 
y.partc capitulo vn¡co ,numero i4 .qua dere vide ctiaia 
S / l u e í l r u m v b i r u p r a n u m . d . 
iQuinta Conclujio, 
Appellat iootnnis contincre debet 8c appcllantif Jppellati? 
nomen & etiam aduer ían j 6c iudicis á quo, 6c ad quem contitme de 
appellatur : & mentioncm faceré fententiae á qua ap- ^ amellan 
pcilatur.Probatur hxc conclu í ío ex lege u§i final.ff.de tis & appel' 
appella.^cexpr^eallegatoc.i.deappella.in 6. A n i u d i - lat inóme®* 
ce$ ,áquo S c a d q u é , pro.pri|s nominibus íint expr ime- judif'saquo 
d i , anve ro fu f f i c i a t í i t í upe rque ía t i s j fuo ru officiorum ^ ^- i»em 
apponcre nomina : vc l dicere quod appellatur ad a¡>']>dUtuY* 
competentera iudicem , late p ro í equ i tu r Paz in fuá 
p r a x í tomo 1.parte <í.in p roemio numero 37. 38. 39. 
& 40^ v b i etiam tradit modum , quo p e t e n d i & ex 
poftulandi funt a p o f t o l í , & explicat quid fíntapo-
ftoUincmpe mifsio quardam, qua in t e í l i m o n i o d e í u -
díce á quo appellatur, fit per tabelliooem ad iudicem 
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Ouid fint ad qucm,vt ipfcincaufa iní l ruatur jVt con í l a t ex útxni': 
apoftoli & tina quamuis d e a p p e U a , & i b i g i o í I a verbo apoftoli 
qualiter de- pcÍ lantür ,docet etiam «& tradit a p o í l o l o r u m «tyuvoio-
beant exhi- g iaa l , Qi\m eí l ab Á p o ( quod c í í d e ) & ftoion ( q u o á 
hri cum ex e í t mi ís io jpro x o quod apof toí i í int q u í d a m mifsio, 
pejlulantur quam vnus iudex ad alium facicvide i b i , vbi etiam tra-
ab appellan* ditur qualiter hu ia ímodí apoí iol j , ídcl t litcríe dimiíTo-
tibus, riíe aliqoaodo funcfeuerentialesj a l íquaodó teil imoní.1 
Ies, quandoque vero refutatoria:, 8c quidnam q u o t l l i -
bec horom í í t ,expl icatur «Sccolligendum efle dicit , ex 
r d p o n í o p v ^ l í í t o a iudíce á quo quando appelbtio i p -
ía ín te rponi tu r5de hís eciam apoftoüs vide cudtm Paz, 
tom.2-.par.<r..cap.vnico nü.6.8c & Sylueftrom nir . i . 
io fine.- De p. iMxi&fórma in-appe! la í íoneleruáda p!ii» 
raeíTent dkemla.Jed confuleo fació miíTa , breuiter-ta* 
mea d icequod formandaell- appel ia t ío , f ly lo in í e q a é ; 
t i c o n c l u ñ o n e dicendo.. 
Sexta. Condnfló. 
FurmaX? ^ ^fN. tn caufs q u á habeo jCÚ N.dico q'uod fcñtétiá ton5' 
praxis Jema tra-melata áte,N.,iuditc> qua dicis roe'hoc aiií ilíud fe-
daina^slla.ciff^xn \atms ineade cotíneti3r(vt cü debito refpeétu d i 
típyibm. cS)iniufta eft & vt ta l is^pnüciáda 6c reiiocadae Si e x p r i • 
meda eíí caú fa debet dici propter hoc & ^ p t e r i l l u d ^ 
p r o p t e r alias pintes cauil^quas allegare pipeten do,5cc, 
quapropter g r a u a t ü raemetipíum atq^ opprc í fum í e a 
tiésjapi&ello ad N. iüá íce ,vc l ad i í lü ad qué áppelJar© de» 
- beo5cuius tiitioíií & iuriídlíTííoni me íubmittOjCüms etia 
p ro t e f t sonépo f tu lo & e x p o f f O j & í u n u ! v t mih i e x h l -
beatur a p o i l o l i , q u o d i i hxc mea appcllatiofquae iiiífíf» 
í ima ef^concef la mihi no fuerit^tanquá á nouo mih i i l -
la to grauaminejde nono app€llo,6c v t p r ^ í e n í e s mih i te 
fíes íint o b n i x e peto,5c á tabe l l íone v t h o r ú oranium 
iiíihi t e í l imoo iü rcddat autenticum hunc appeliationis 
l ibeJ luni ,Hi ípano fe rmone confer íp tura , apud Paz i n -
uenies vbi íupra num. 44. cuius etiam explicationem 
latiísime profequitur a nu.47. & deincepsjdrca qua ex 
pl íca í ionem & e x p o í i t i o n e m , qupd praecipue anno-
taadurn d ú x í , i i l u d e f í , q u o d a p p e i i a t i o á íen tcnt iad i f f i 
n i t iua, 
nltiua, nccdum iuftifícari p o t c í l , ex proceíTus a£lis & 
ex caufis i n prirna inftantia adduíl iSjVerumetíá ex ¡10-
uiSjSc alijs probationibus adduél i s i n fecunda inftantia 
quodinappellationequaccfl: a fen té t i a interlocutoria, 
n o n contingit íhacc cnim tantüiuf t i f icar i habet, ex cau-
íís addu^is in primainftantia, i ux t a elementinam p r i -
raam de appella,& plurcs alios textus quosjíupradiíftus 
Paz adducit ib ideni ,& haftenus de i ñ o ar t iculo. 
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Jn qulhfás caufis efi appelladmnfeu affiel» 
latió mterponi fotefl? 
Huic articulo refpondetLir per fcquentes 
concluíiones. 
frintit Condufo, 
Ommuni ter &rcgular iüer l o q u é d o , í icut o m n i - QQ 
í bus perfonis lícicü eft appcllare, fíe 5c appellatio ' t e r^ r^u ¡ ( l 
^ - - ^ j n ómn ibus caufis p o í s í i i n C e r p o n i . H a e c concia- .. 7 „' 
do ficut ah 
ómnibus per 
fio c5rtat,ex gloíFa in iege,qui reí l i tuercfl í . de rei ven 
dicationc,(Scex lege á í e n t e t k t í .de appelj.i. regularicer 
ctiam ómnibus appellationlbus per iudlcé deferendum / " y / v ^ i 
efi:,vt ftatim dicemus.De hac conclufione videndus eft ^ f ^ 
Paz v b i r u p r a n u . i 7 . i 8 . & l o . v b i & d i c i t q u o d r e « u l a r i \ , ^ / ' i - ]L 
ter loqucndOjab ó m n i b u s ludicibus taordinanjs quam rí 
cxcrdordinarijs, íme dclco;atis p o t r i r appelLu >3id quod r . . n -
probatexc .omnis c.ad Romana a . q . é . í e d quauts hoc terhon¡ • 
icafe habeatplures taoien funt cafus & caufe,in quibus, 1 
appellare noa .Ucet,de quibus fit fecunda conc lu í io . 
Secunda Qonclufio, 
f i n prímis S fententia interlocutoria non efl: appellá 
dum,hoc habetur exp re í l c i n leg.i.fF.dc appella.in p r in 
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^egulariter cipío5c Inlegrantefententiac ci3dkc,qtiorB!a sppefl^-
loquendo a tiones non rccipiantur,5c in legei3 ,t¿t.2y.part. 3. & j a 
fcntentia in legé^. t i tuloiS. í íbr i4 . re€opí .<Sc¡niegeio. í i t^ . l ibr i 2^rc 
terlocuíoria copi.St c t i m i í i n k ^ e ^Mt^Aih.y . tecGpú^áemre cano 
none/happel nico á í en ten t r a interlocutofia appé! iaua tur olimsvteo 
landunu fíat ex c a p i t a l o í u p e r eoycü raultis i í i j j de appclla. íed 
taraen hod icpo í i : Conci l íum Tr iden t inum k fententia 
interlocutoria in cauíls eccIefiaft íeis,nonapp€llacur, v t 
habetur fefsione ij.c.í.dcreforniationc,5c íefsione 24.C» 
¿4 fententia so.cuius ea ratio reddj poteft quia grauame per ipfana 
interlocuto - i ^ t U ' t i reparad potefl per fentenckm d i fnn i tmam, al: 
ría apellan in cafu quo fententia interlocutoria víiii fiabee femcn-
poteft quan- u x ciirnnitiux}vel granimeG continet per dif í lní l luam 
do continet irreparabile» omni mre á fentétia in te r íoeutor la p o t e í í 
grauame per ^ppeílari .Sed dices, quaenam fententia ín ter locutorio 
fentetil Mf- Acetar contihere grauamen irrepárabí leí Refponáco & 
finitmam ir ^ico quodii!a,in qua grauatus í u i h t e r l o c u t o m , etiá íi 
reparMIe. obtineat i n difhnitiua non definat cífe laefas, t a l i s e í í 
f en t . t o r t u r a , á qua p r o c i í l d u b i o a p p c l l a n d u m e í l ^ a p -
pcllari p o t c í l , & appellatloni c ñ defcrendum vt d i x i -
Quod na di mas fupra q u s í l i o n e 27. de torraentis articulo ra . <5c 
cdtuYgYaiid- gcneraliter quod afentcntijs intcrlocutorijs habenti-
rnenmelara bus vim dífhnkmse appcilari pofsÍ t ,conímunis eft o p i -
wMj: nio.Sola differentia- l iatón id flt verum & verü habeat, 
tam té fentcntijs affirtuatmis quam in negatiuisfde qua 
difíerentia vide Paz vbifupra á num.23.& deíncepsVNá ' 
haac agitare difíieultatem 6c l i po í r emus in praeícntia-
r u m ía iucn non eíl in voti?. 
Tírtia Qonclu(to. 
^ ¿ m w ^ vei (entetia legis appel];ari,non p o t e í í . Pro 
'fententia le~ | jatur |la:c concluí lo ex lege fi qua paena í í . de verboru 
gis appellan figriígcatione & ex c¿q;Uia nos}c{eappelia . v b i videnda 
mn potejh e^ gf0i^a)íejj GO non obftante appciiari potefl: á í en t en 
tiadeclaratoriafeudenunciatione fententiae excomma 
nicationis íeu alcerius cen(urae,vt lateprobat Sylucfter 
verbo appeliatio num.7.de mente Panor.in c. peruenis 
de appc-l}a.6c ratio eíl: quia harc non t i l fententia iuris 
(a q^ ua appeiiarc non licet)r«d efl: fententia iudicis decía 
tantis 
rantis (quse eO: fentcntsahommis) qui & cíeeipi 5c falü 
potcft. Hac de revi !c Syiueftrum vbiíupra,dicScé plu 
ra,eaqu«notatu dignifsima, 
Quarta Qonctujlo. 
f A correptionfbus appellare non licct. Hsec conclu ^ comttid* 
fio (atis conítat ex his qus diximus íupra in hac qusfi . w//,fóí neúii-
art.5.conclufione 2. per capitulum reprchenfibilis de quamappel-
appella.quod cíl intelligendura (VC íbi eciam dixiíTms) iaYe ns 
nifí corrigens, ín correft'.one debitara niodura exce- qUe al> exem 
dat,fimilitcrnec á mero execurore appcilari poteíljiiifi cutore ñeque 
ctiam debitum moduraexcedat, 5c ar<flíus exequátur a índice arl>i 
iuxta textum in c.nouic de appella cum gloí ía , 8c prac- tro, 
terca ñeque á iudke arbitro appellari poteftjpropter ra 
tione&ánobis íuperius afsignatas in hac quxí l . art.4.in 
foluíionead prlrnam eonfírmationemjCüius rationcm 
pulchram reddit D . Thom.2.2.q.69. ar t . j , ad 2. quia 
nempe Is in iudicem efl: eleclus ex confeníu 5c volunta-
te partiam: vndeiricongriim 8-Í indecens videtur quod 
appelietur ab co , 5c eius iudicium habeatur fufpcílum 
cumiám prirnúm iudex ipfc arbiter tanquam re-
¿lüs 5cidonexis ab ipíis partibus fuerií appro-
batus. De his ómnibus vidc Sylueítrum 
- verbo appellatio numero 
6. 5c 7. 
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Vtrúm avellano adfuperioreomijfome -
dio debeataut pofsh ínterponi? 
Refponáeo per fequcntcm conclu-
fionem. 
Qonclujio.. 
Jpbellatio / ~ ~ * \ V o d appcllatio n ó fíat,nirí de minor í ad maio-
non ejlfacie I 1 no oiniíTo medio fed gradatim , oo in i íu re 
da nifi.demi \ ^ canónico atq, ciui l i s i l cautum. Probatur 
nori ad maio hsc cóclufio ex leg.i.íf.de appclla.§.í iquis & ex iege im 
rem grada- pcratores ff.eodé t i t . & e x lcg.praedpimur,C. ctiá e o d é 
thn, (? non t í t . & e x c,nouit,c.no putarauSjde cófuiecudine, l ib .6 .& 
omiffe me-> ex c.delicli el 3.de appella. ¿k c. raetropolitanum J .q . / . 
dio, adiiertotamc cü Sylueftro n.s.quod quáuis hoc quod 
eft, no appellare niíi de minor iad maíorc , íit d e í u b f l a n 
tialibus ludicij.-attame quod n ó appelletur omiíTo me-
diOjfcdgradatim,n6 eft de iudicij íubf ta t ia l ibus , íed de 
a c n d é t a l i b u s . V n d c fít ve Papa^ReXjautprincepSjiUud 
pcfsic tollcre, q u í n vero(vt inqu i t Sylueft.) 6c cófuetu 
diñe introduci poteft , vt appelletur orniffo medio , Id 
quod probat ex multis iuribus,fed m á x i m e ex,c. refere 
te iúcla gloíTa de prebend3s>& in c.Romana eode t i í . l ib . 
6.5c etia dicit quod feclufa cofuetudinc, appellatio va-
let oraiíTo mediojíi nó fuit obief tü aut íi non allcgatur, 
v t notat gloíTa in c.cü di lef t i eodé t i t .víde Sy lueft. v b i 
íupra ,v ide etia P á z i . t o m . p . ^ . i n proaemio nu . 4 j ,vb i di 
Jd fa¡>a&' cit iure regio appellaii etia n ú c po í í e ad regc}omiíío me 
ad^egemex dio iux ta tex. inleg. iS. t i t .a j .p . j .qua de re videndus eft 
\ulla &• ra- Couarr . in prafticis qu3eft.c.4.n.í). V b i dicit etia 6f po-
tmahilicau t íori r a t ionc jn fo ro ecclefiaftico ad Papa appcllari p o f 
faintcrmjjjo feomif ío medio,inxt3 t e x c ü f u p r a c i t a t u m , incap. ad 
medhappel- Romanam i . q . í . & i n cap.íi duobus,cap.folicitudinem 
Uri pote/l. de appclla.6c ídem eft iudicium de eius reu^rendifsimo 
Nuncio 
Nuncio fine delegato, v t tsnet Panor. in c. cum di lc f t i 
él 3.de appella.óc ita ob íe rua t comunis praxis , qua de 
re vicie Paz t o m o 2.p.7.c,vnico n.4.(Sc h a í l e a u s deif to 
arciculoé 
A R T I C V L V S. X \ . 
Vtrum miices atq^rdatk teneaturfem -
fer legitimis appellationihtis deferrel 
Hanc diffieulcatem íummabrcuitatc prje 
ilfingam,6c quia voloeam ex fuis primis 
fontibus,feu ín ti mis vifecribuserue-
re^pro maioii ipíius clucidatio-
ne fequentes ílacuo conr 
cluíiones. 
Tfima Cónclujio» 
V á u i s princeps n6 po f s i t t o l l e r eappe l l á t i ones , i¡>Y¡ncipes y 
q u a í ü attinet ad carü Íubft5tiá,5c quatenus in íe ne p0fruní 
¡¿&:'. na tu rá lédefenf ioné continetjbene tamen i}¿fuere a!i-
p o t e í l e a ^ t o l l e r c q u a t ñ a d f o r m a l í t a t é , & plurescafus caCíiset 
5c caufas ftatucreiíi quibus appellari no poís i t ,5cin qui c.¡Hras¿'n 'í.u¡ 
Bus iudieesatqjpr^lat i iubeantur p r o c e d e r é , o r a n i í e ^ f ^ W ^ . 
mota ílue pof tpo í i t a appellatione. Huius concluí ionis n0n 'i¡cei.¿t 
prima parsjiafatis ex fupraditftis cóf la t jquádo diximus 
appellationis Cubilantia.eíTe dciure natufal i ,cü fit vela 
t i p rxf id iü in i iocét ie ,& ad propria perfeelione fpeftet, 
v t habetur in c. cumTpecia í ideappeí ía . ce i tü eíl autem 
q u o d d c f e n í i o nu l l i vnquá debeat denegar! v t habetur 
in leg.dcfí-níionis facultas C.de iurefífcí (etiá excomu-
nicata)vt dicit g lo f . i nc . cü in tc r deexceptionib9, q> etiá 
princeps quá tñu i s í up remus to l íe re n ó p o í s i t ea ( ¡nx 
funt iuris naturalis praecife> habc't etia expre íTc , in ele-. 
n i en tina 
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metina pafloraliSíde re iiidicata,&: íic prima nofirac co-
clufionis pars manet fatis probata , ca ' teiu cp princepf 
poís i t toiierc appellationum formalitaté,&: í ta tuerc aii 
quos cafus & caufas in quibus no liceat appclJare, 6c i u -
dices iubeá tur p rocederé omni remota appclla. probat 
no minus doftc quá eiegáter doélifsimus Couar. in íuis 
prafticis qu.-eíl.c.2 3.n.6.&; có í la t ex lege u íí . a quibus 
appellarc iicet ^ i n t e r d ü & c x c. i .de reícriptis c. pafto-
ralis de appclia.c.fuper qusft.de offício iudicis delega-
ti .Hac de re vide Paz in fuá p raxi torma.p.y.c.vnieo n u 
mero i .p luradiccntem.f Decau í i s Scca í ibus in quibus 
appeilare no ]itet,iá nos diximus fupra art.p. <Sc Couar, 
vbi fupra,hoc a r g u m e n t ü profequitur ia t i í s imejed ad-
Perhocquod ucrC0)qU0£j no id pafsim <Sc ílne iuí la Sí ra t ionabií i cau 
in ali^uibus fa debét faceré principes, quia alias faceret cótra i u f t i -
caufsappel- t iájgrauiterqj peccaret,Vt d k i t idé Coua. tenetqi c ó m u 
latió denega njs opjni0 t JSÍeq; vero per hoc q? appellatio in quibus 
turjnon om- caíibus Sccaufis d c n e g a t u r , p r z i u d i c i ü íit aut przeiudi-
nim tolU- catur iu r i naturai^ná per hoc , id qued de iurc natural i 
tur propna cfl}n5 toliitur,nec fublata eft omnino propria defenfio, 
reorum dt' patet cnira aliqualis recur íus ad fuperiores, vel per viá 
fenfio. fupplicationisjvel per viá fimplicis cuiuídá querelac, v t 
d i d ü eft iuxta gloíTam i n c.querelá de procuratoribus, 
& g l o í í a m i n c e x l i b r i s de r e f t i tu t ione ípo l i a to rü , ver-
Quando iu~ bo fupplicauit,{olü tollitur defcnlíonis modusper viá 
hetur pYoce- appelia.in quo no prxiudicatur reorü iuf t i t ie quie folu 
di appellatio expoftulat v t rcus plené audiaturjprius quá dáne tu r í e i 
ne remota que iu í l i t i a fiat,quod aute hoc iud ic iú per plura tr ibuna 
intelligendit lia tranfeat^fSc m á x i m e in notorijs & plene probatis de 
ideflytionfo liélis feu a!jjs)hQC n ó expoftulat ipía iuftit ia prxcife. 
Um dea^el Nota hoc valde quia coniiderandum eft í u m m o p e r e . 
latiomhus V t non per hoc l^fa videatur iuft i t ia . 
friuolis^em Secunda Qóndufio. 
itiam de legi f Quando iudicibus atqj pr^lacis p r^c ip i t u r , v t in all . 
t'misjn cafi quo cafü,vcl cauía prpeedant omni remota fiue p o í l p o 
has a iure m íiía appci lá í ionej íntei l igendum id eft,ncn ío lum de ap-
expn[mfa- pellationibus friuoliSfVcrumctiaro di de legitimis fi n o n 
tth, { \knth£í3s in cafibüs á iurc cxprcfsis. 
íHac€ 
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f Hxc concluílo eíl expreíía capituli paíloraiis de ap 
peilationibus. Vb i Suaimus Püiittfex Inn oceíitius I l í . 
cuiclam Epifeopo Seliasíifi fcribens , dicit huiufnioui 
v e r b a . Qoíeüiuíli , vtiü quando iaiiibet.ur, appeliatio, 
i n rcícrípco, Fruílratoria taníum inhibita videatur : nos 
ígitar atcendentes quod per appelLitioneai frurtraío-
r i a iUje t i am íl nonfuiíTet inbibitajnegociuai n o n dcbeat 
impedírijreípondeaius q u o d qu^ l íbe t prouocatio iatel 
ligitur re!noueri,qua; a iu re noa iadulgetur expreíTe, 
vbi (Se Videnda eftgloíla in iiio v c r b o , e x p r e í r e , que l o -
co piares enumerat cafos,i a quibus á mre indulgetur ap 
pellaíio,etiam fi fit remotn in teferipto. Vide i b i , vide 
ctiarn & gloíTa.'a cekbrem arque folemnemjin capitulo 
ve debííus honorjde app?lia.in ¡llis verbi" abíque ratio 
ñlbiii c a u í a , vbi meo quidem iudicio,ad hoc. propoíiiü 
dkunturjónínia qu íE defiderari poíTuati 
fScdaduercentíiun máxime eíl3quod3ppdltt io in« N o t u n n u i 
tcrpoílta , in illís callbas , in qu ibus n o n eií admitten- . 
cl^quianeaipembecur procedí sm quod procedatur, ^ 
appeüatioae remota,quainisis iiabsat efre^um deuolu P l fMdeHo 
t iuum,non tamen habeí cffeclum íufpeaíiuüm ve con - utvium tan 
ílac ex praealiegato capitulo paíloralis de appclla.5c ex ^n^n 
alio etiani capitulo pailorali, de oíncio iudicis delega-J^^^^' 
t i , ex quibus manifeíie colligiturjquod íurifdiélio la-
íe r ior i s ,non fuípeadiíur(quando proceditur appellatio 
ne reniota)per appe l l a t ioaé doñee Papa per l eícriprú 
caufarn alteri comittat,quo plañe datur intelligr, quod 
appellatio huiufmodiinserpofita, habuit tantum cííe-
í l u m deuolutiuunrf, non tanien fufpeníiuum. V^nde fit Imbíiata 
quodl icet inuouata,intentata, íSc atíentata per iudicem per iudum 
á qiio,poft legitimam appellationem reuocari debeant, h (¡no pofck 
p e r i u d í c e m adquemareniedio attentatorü) quia > fcili- g i t imaw^ 
cct,pofl: appellationem legi t imamnihi ief i ; i n n o u a n d ü , petlattonm 
v t habetur in iure in cap.non folum de appella, lib.6.) re no canda 
attameninnouata per iudicem a quo,in illis cafjbus in funt. 
quibus appellatio non efl: admi t t enda ,qu ía iubetur pro 
cedi feu quod procedatur appc l l á t ione remota j no pro 
indereuocanda íunt?per iudicem fuperiorcm ad quem, 
quamuis 
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quamuis ad ipfum eiufdcm caufíe cognitio deuoluatur, 
remedio at tétatorü,cuui(f icut d ié lum eíi)a.ppcJlatio ha 
buerit efFeíflurn t a r t u i n dcuolutiumn non íu ípenf i -
uum,hacde re vidcndus eít Couar.m fu í sp ra f lk i s CJUJC 
fíionibus capitulo 2 3 .nuin.^,«Sc Paz ín íua p rax i tomo 
2.pait.^.capitulo vnico imra.a.^c expreís ius n u m . 14. 
, & íy. in fine. 
fertiít Qnmlufle., 
Indices atifo ^[Tudíccs atque praelati inferiores in non dcferendo, 
pr^latiinfe- ann«endo,fcu(quo<i vulgo d i c í t u r , otorgando ) Icg i t i -
riorcs innon mis a p p d i a t i o n i b ü s mortal í tcr peccant.Ha?c concly í io 
annuindo íi e í l o í n n u i m d o f t o r u m , ^ ímruníílar.uní coinmums. D e 
uedefemido q"a fpcciaiiter videndus e í t Ñ a u a r . i n íuo m anual i , capí 
legitmisá^T t u l o a j . n u m . 13, & i^ . f cd Tingula hnius ccnclufionis 
pllationi- verba,veniunt coníidcranda,5c in pr imis , dico quod i n 
hiismortali" hacconclu í iünej f i t fermo de praeiatis atque iudicibus 
terpccant. infcrioribus,nam loquédo de lumrnis Prmcipibus & fu 
pcnoribusjficut poíTunt appellationum f o r m a l í u t e m 
tollcrc pro ali)s(vt íupra d ix imus ) mul to meUus atque 
po t io r i iurc potcrunt id ipfum pro fe,ac proinde non te 
nenturappeliationibus ab eiídem fa¿lis deferre, lea te-
net exprcíTe Syluefter,verbo appc]btiosnum.3»& non 
propterea,inquic,videbuntur quod cuiuípiam deícní io 
nem tollant,nam pra?fumptio ftatpro ipliSjCum praccef 
ferit caufx cognido.Hoc dicit fe aífererc de mente Pa-
n o r m i t a n i j V i d e ibi.Sed deueniendo ad iudices fiueprae-
latos inferioresjccrtum eO^uod tenentur ipÍ!, legiiimis 
Ou* apifc!- appellationibus deferre^vt dicit noftra c o n c l u f i d e g i -
Utienesdica timis í n q u a m , n o n autem fr iuol is .Dici tur autenvfriuo-
Urftiuoík iaappellatio i l i a , qu* in t e rpon i t u r , f i ne l cg i t ima cau-
qfrit&eh le- 1^sV{: guando quis appcílac a b í q u e co quod fit graua-
gitinia. tus i n m l l e , idenique eíl p r o r í ü s dicerc appeilationetn 
friuolam , atque inanem & vanara, v t pote f i ne iu í l a 
6c rationabili caufa interpofitam, quod appellationum 
genus irt iu renon admit t i tur , iuxta pi íeal legatum cap. 
pafiorali .sdeappella.& capitulun],cum appellat ioni-
bus f r i uo l i s l i b . ^ . necv l lumhaben i t e íFgdum. Quaenam 
appc lU: 
dlstiones í ín í !egitirr!íE quae vero non, &;m qui-
js cafibus appellationon cí l admittenda, iam nos í«-. 
pra diximus, hac tic re vi de Sylucflrum verba ap« 
peiUtio numero 8.6c 9,ín calce huius conclufíonis ad-
uertere hbuit ex Nauarro vbi fupra numero i%, quod 
iüra rcuocátia appsiiaiiones in aliqmbus tañbtis,f6luni 
procedunt in foro execriori, nara tn intcriori & i n cÓ-
KÍcntiae. foro , quotieícunque iudex aliquem gratíaf, 
& appeüatloneni non admitíit,íVu aliqua alia vía gra-
uamen non remoucc , rnortaliter peccat: íiuc fitcaíus 
in quo liceat appcllare, {¡ue non , quod probat argti-
mencojCx lege prima ff.de appcila.¿c ex capitulo ad no 
íharn- eodéín titulo. Et ad hoc,ínquÍt,quod ludex pec-
cet non aanuendo íme deferendo appellntioni , non 
requiritup quod ícnieotia ílt iníuíla fscundura aéíia, 
íed íufTicic quodcredatür rejpfa eife iníulla ác pera-
gen da denouo^emóí l rar i poísit cíl'e taijs,id qtiod 
probat argumcjito dcdufto ex capitulo per 
tuas^le fcoteiicia excotnmunicatio-
n.is,(S: ex c.fokt codem ti-! 
t u l o H.bro 6. . 
A R T I -
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A R T Í C V L V S. X I I . ^ 
JDJ ^^t? grauatus appellans teni 
tur appellattonemprofequicoram iudi 
ce a qt iO ' . í f iudex ¿tdquemjnhibere de 
h e í i ' á f e r i o r t ? 
Qosead honc articulum fpedant ,breui-
ter cxpücabuncur per fequentes 
conc lu í iones . 
Grauatusah '-Jrt^i Rauatus ab in fe r i e re iudice, in primis in t c rpo í l t a 
inftiioYeiü" f - appeliationc «ncaíibus in quibus Jila locum ha-
dke , ne fuá be t . t cne tur intra ten ipus á iqdice fiue íurc prsefi-
aiypeüatiü de x u m candem p r o f e q u i ; alias dcíerta raanebit appella-
ferta rema- t io .Hícc conciufio eli omniurn iuris confultorum com-
ncat jntra ü niuni<;,&: proban' eam ex c. per mas de a p p c í l a , & ex 
pm a iure c.cü abeo.eodem t i tulo in 6 .&in Cleraentina quamuis 
pY¿efcriptum de appella.Sed llbet explicare hanc cóclufionenií & qui 
pYíejentare dem iotra quod tempus Cit appcllandum , 6cin quibus 
j e á d e t cora cau^s pofsit appelb.ri^om fatis cóf ts t ex his quíe d i x i * 
fiiperíore, musfupra articulo 7. $>.qualiter au í é appellatio dc-
beat i n t e rpon i , con í l a t ex articulo 8.in vlt i tna c o n d u -
íionejfolum oportct adnotare,ex communi o m n i u m re 
í o l u t i o R e , q u o d licet terminus appel la t ionum, 8c in t ra 
quera sppcllari potef t ,á iure íít prarferiptus, tam i n ciui 
libus quam in cr íminal ibus , íuxta quatn pluri tna iura á 
nobis fu per i ns al lata^attamé c x í u f t a ó c rationabili cau-
ía ,huiuímcdi terminus & m á x i m e i n criminalibus per 
iudicem breuíari po ícR , ííiue pro longan v t l a t é p r o f c -
quitur Paz i n íua praxi tomo 2.part.6.cap. pr imero nu 
mero 2 . & t o m o a.part .Y.cap.vniconum.9.& lo.f tylus 
autem íiue praxis,quss hacin re obferuari {olet,ba:c eft. 
I n p r i -
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« b u s ab íquc legi t ima caufa,& fine caufae c o g n i í i o n e , & 
abfque co quod appcllationis caufajCX actis procef-
íuspr imae inftantiac appareat iuf t i f íca ta .Mandant ta-
men íuper iorcs iudiccis iudicibus infcrioribus,vt inre-
r i m quod caufa v i d e t u r , & . proceflus adaad íc t ranf -
fcruntur ab cxecutione íuarum ícn ten t i a rum fupcrfc-
deant , i d quodí&vipíiifacere tenentur. T á n d e m vifis 
aftis , infe t iorL iudici v e l H n ^ t o t u m inhibcnt , aut 
total i ter ad eundem caufam r e m i t t u n t v B ^ í l J u t i m a t i o -
ncm vero" huíitCmodi inhibi t ionis ( quemadnfodüm 
& poft l e g i t i p i a n u a p p e l l a t í o n e m J fí iudex infei ior 
contra ius 5c contra^iuft i t iam ahquiil innouauerit, 
v e l í n n o u a r c atteatammfe: remedio attentatorum per 
iodícem fupcriófcm» dcbetcrcuQ^arí . Plura el íent d i -
cenda circa modum & p r a x i m , qua criminales caufa? i n 
fecunda in í lan t ia coram fupcripribjjs iud ic ibus io lcn t 
ag i ta r i , í ed í ' qu i ahxc í^cile ^(üpradí<íWs;p^q 
l i g í , nc ctiáii t l iber irtc^ plus n imio cxcrclcatji cpnful-
to facía•.tt$fáiEMi*®&tu&¡optipDUS*m¿KÍamnit: h x c 
quae á nob í s pro iudicibus íiuc prxlat is Ecclcíiaflicis 
& íccular ibus ,ad debi ta ín . fuor«m offíciorum execu^ 
t ionem funt di£la : executioni-mandentur: 8c quo anii 
m o , qua v o l ú n t a t e , á me funt feripta atque exh i -
bita,eadem (ad D e i o p t i m i max imig lo -
riacn 6c hominum emni í i profe? 
£lum)6c i p í i p c r -
cipiant , i V v 3 
Lam cDeo óptimo máximo. 
S A L M A N T ¡ C JE-
ExcHdebaUoAndrMS Re tumi* 
[ 0 0 / . 
I N D E X QJV A E-
S T I O N V M , E X A R -
T F C V L O R V M , Q J / I 
in hoc ordinis iudiciarij 
opere continen-
tur. 
Q ^ V M S T I O . I . 
0e ¿udicio ingenere ineíto artículos Mutja. 
1 Quidnatn fit iudiciura? 
2 Qüotnaraperfonaefintneceffarioadiudicíumrequi 
f i t x . 
3 V n d c ortmn,& origincm habucritiudiciura. 
4 (^otuplex fitiudiciuni. 
y Qjiacnamlint caufae pertinentes ad iudicium eccle-
fiafticum. 
6 Quaenatri íintcaufae pertinentes adiudlciü fécula te, 
' 7 Quaenara caufe dicantur niixti fori. 
8 V ñ d c f c u á quanam parte incipiat iudicium. 
Q^V M S T I O . I I . 
íDetudícibusquantumad ipforum mifdíttioneniindmdecim 
artículos diuifd. 
i Quot fint ¡udícura gcnera,fcu quotuplex fit iudican 
dipoteftas, 
z In quo diíferat poteftas fecularis & íaica,ab fpiritua-
li & ecelefíaftica. 
3 Vtrum fuprema póte í las laica^cfideat etiam in R o : 
mano Pontífíct'. 
4 De diuerfís fpeciebus diuerforum íudicum fori.tam 
ccclefíaí}ici,quam fecularis. 
^ [ f y V t r ú m 
J¡ 1 N CD E X. 
j V t r ú r h iurlfdidtio Archiepifcoporum Si Epifcopo* 
rüj'Scfer&latorurn regularii imjepifcopálenií v d q u a ü 
epifcopalem íuriícljciioneai h a b c n u i ü í i , I l t ordinaria 
an vero fubdeleg ata. 
o 
6 V t r ú m p f f i c i ü í B vicarlj generalis e p i í c o p o r m n , v u l -
gOíd i f t i^p rou i ro r i s^mi l i t e r & offícimrt co r r cc lo rüm 
vicem tcncntiuinjíic ordinaria,an vero ínbddeg¡a íü . 
7 V t r ú m laici eííe pofsint vicari; ordinan) epií*:opo-
8 V t r ü m f u m r a P o n t i f c x noGit r e í l r in fe re 6c l ími-
tare ordinaríam A r c l i i e p i í c o p o r n m , & epí fcoporü , 
& p r í d a t o r u m íegular ium mr i íd i í l ionen i . 
5> Q u i d íít iudex dcíegatiíSjSc: cui íieripolsit; de lega í io . 
l o O j i i d poteft iudex ddcgatus fk quae iur i ídi í l io in da 
bio videatur demaadar í . 1 
i ! V t r u m dckgactis poís i t fubdeíegare. 
u V b i n á i n c i p i a t iudicis á le^at í kr i ídif t iojfcu e x p i r e í . 
V A l S T I O . l í i . 
S)e íudicihm quantum ad acínm mdicandi in sito articulas dimft, 
i V t rú fe iud ica re fit a¿í:üsiu.ftiti3e,an vero prudentiacr. 
z V t r ú m iudicare íit licitutrr. 
3 Y t . m o i iudiciuni vfurpatiim,&: quod íit a non haben 
te authovitaíeiiijfit femp^rpeccacum mortale. 
4 Vtrúnsi'uduriana-no.r. proccden's ex habttu 8c inclina 
tione íuílííiíE íit etiain fetnper peccatum raottale. 
y V t r ú m audicium quod síoit ñ t fecundurn reftam ra-
tionem , & sí í l iajat ioneín prudenti^i íit pcccatuui 
mortale. -
6 V t r ú m iudex in peccato raortali cxiflcns alios iud l 
cando peccet mor ta l i t é r , 
7 V c n u i í poteftas íceularis & laica cum opus fucrit po 
t e ñ a t e m eccleíiaílicam debcat iuuare» 
8 V t r o m v-iceuerfa ccclcf iáí i icusiudex teneatur etiam 
juuare iudicem fecularem, 
Q V m S T I O. Í I Í L 
3>eindicihusquantum adqualitatsi quiis tf>fos opottet bahre in 
duodmm articniosdhdfa* 
5 De qiulitatibus i n commuai^uibus prxfulgere de-
bent 
I N D E X j 
bcnt ij,qui aírumuntur,& c o n í l k u u n í u r ín pr^latos 
fine Índices. 
2 D e x t a t c omnium iudicura fori tiá ccdcí iaíHci q i iá 
fecularis. 
3 V t r ú m bonitas 5c vitae integritas fít fu¡nopere neeef 
far iain pr*Blatis,aíqueiudic!bu.s. 
4 Nunquid^qui cr i ra inoíus o l im m i t / c d p ^ n i t u i t , & de 
prx ter i t i s paenitentiam egi t , debeat quandoque a-as 
po f s i t i n iudiccm fiuepraelatam con í l i tu i . 
y V t r ú m expediatiudiecs ímc ptaclatos t í íc n e b l í e s . 
6 V c r u t n iudiecs atquepra'lati cíTe debeant aut pof-
í i n t originarii fíue naturales illius loción qao iüdican 
d i mun us exercenc. 
7 A n fit mul tum expediens rcipublicae iudices ílue prc 
latos cíTe prudentes. 
8 V t r u m feientia & Uteraríi pericia fit pr.-Bcife ín pne -
latís atque iudicibus ncceííiiria. 
5? V t n i n i expericntia fit ctiam in praflatis & iudicibus 
neceíTario requifita. 
10 Quifnam cui fit praiferendusjcxpertus fenex fine l i -
teris,3n iiteratus iuuenis fine experimento. 
11 V t r ú m fintiniudices fiuepraflatos eligendi ingenij 
n imiam fubti l i tatcm habentes. 
12 A n mul tum expediat in iudiecs íiuc prslatos eligí v i 
ros t imorata confeicntiae, & quam m á x i m e Deum 
Cimentes. 
Q ^ V ^ S T I O . V . 
Sie indkihus quantum aÁmodtm ^ rocedmdi ij^ forum pev Vim ge-' 
neralisíttquijttionis inquatuor artículos diuifa, 
i Q u i d n a m í i t í n q u i f í t i o i n c o r a m u n i . 
a Q u o t u p l e x f i t i n q u i f i t i o . 
3 V t r ú m gencralis inquif i t io nulla praecedente infa-
mia adore feu aecufatore , vei denunciatore fit l i -
cita. 
4 Quonammodo fieri foleat & debeat a íudicíbus fmc 
praplatis h « c gencralis Inqui f i t io . 
f í a Q ^ V i E -
4 I N D E X . 
C t V ifi S T I O. V L 
(De mdicikisquantum ad wodum procedendt ipforunt per Via par 
ticularis inquifitioms in tredecim artículos dimfa. 
1 V t n i m delida (cereta pra'tcr ius indagare ¿c inquirc 
re fíe peccatum mortale., 
2 Q^uodnam crime dicatur oceultum atqjie fecretum. 
3 Q u o d ñ a t n d i c a t u r , í e u d i d d c b e a t d e l i á a m no tor ia 
5c qualiter puniatwr ipfura. 
4 Y t r ú n i par t iculár is inquif i t io 8t qure tendit ad p u n í ? 
tionem nulla pr íecedente infamia liit licita* 
y V t r ú m adeuitandu5naUquoddamnunj,<Scneindig-
nusa íTuma tu r inp rae l a tu tn í i ueh id i ce r a , l ic i tum ílt 
contra aliquem particuiariterinquirere. 
6 V t r ú t n fint aliqui caíus , in quibus propter corum 
atrocitatem fine precedente infamia ficri poíí.it par-
t icular is inquif i í ib . 
7 Q u x n a m irífamiafit neceíTaria 5c fufficiat ad pa r t í cu 
larem inquif i i ior .em. 
8 Y t r ú m indicia ad ineundum particularem inqu i f i t io 
nemíuff ic iant . 
p V t r ú m fufficiat femiplena probatio ad particularem 
inquifitÍQneni.. 
Jo V t r ú m quando crimen e í l n o t o r i u m & p i i b l í c u m , & 
dclinquens eíl oceultusius habeat iudex inquirendi 
malefadorenio. 
h V t r ú m inquif i t io particularis íícri debeat aut pófs i t 
propter fchedulaS íSc literas infamatrices , & delato-
rías clanculum mifias. 
n V t r ú m inquif i t iofeuinquif i t ionis iudíciura fít o r d í -
narium,an vero extraordinarium. j 
Í3 De modo & prax i feruanda i n particular! inqui í i* 
t ione.. 
Q^V ^ S T I O. V I I . 
0edenunctatione inedmmuni in quatuor artículosdiuifa. 
1 Q u i d fit denuncía t io rn communi . 
2 Quot i iplexf i tdenunciat ionisgenus. 
'3 In quo differat dcnücia t io i n coramüni ;ab ínquif í t io 
ne^&accufaUone, 
k 4 Fra-
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4 Fraterna denuficiatia ín cjao diíferat á iudiciali dcnü 
ciationc. 
CL V & S T I O. V I I I . 
He corre t^ionefraterna quantum adftiam ohligationem in duode* 
cim articülos diuifa, 
1 V t r ú m fraterna correptio íit in praecepto. 
2 V t r ú m praeceptum cor rep t íon i s fraterna obligct ad 
m o r t á l e . 
3 V c r ú r a correptio fraterna adeo fítíub przeepto v t 
contrarium dkerc íit periculofum atq^ temerarium. 
4 V t r ú m correptio fraterna íit immediatus aélus cha-
ritatis. 
y V t r ú m maior íit obligatio cor rep t íon i s fraternae 
q ü a m eleeraofyna corporalis. 
6 V t r ú m praeceptum correptionis fraternae fpecialiter 
& ex fpeciáli ratione iurtitise ad praelatos pertincat. 
7 V t r ú m praelati ex v i praecepti eharitatis quod eft de 
correptione fraterna ad plura teneantur quam alia 
p r iua t* perfonce. 
I V t r ú m praelati teneantur etlam quandoque reprche 
dere & corripercTub mor t a l i , i d , quod de íe non efl: 
plufquam veníale. 
$ V t r ú m parentes & patres familias teneantur magis 
f i l i o s ,& íibi domeí l i cos corripere quam CíEtenpríua 
t i horaines tcneantur corrigerefe inuicem. 
10 V t r ú m fubdi t i f t r ia ius tcneantur fraternaliter fuos 
pralatos corí igere quam alios homines & íe inuicé . 
11 V t r ú m prxceptum correptionis fraterna obliget ad 
fui obferuaritiara,etiam cum periculo vitse , f a m x & 
honorís,(Sc cum difpendio bohorum temporal ium. 
Í2 V t r ú m tcncamur corriperc eum,qui alicuius rci ad 
falutem neCeíTarias p a t í t u r i gno ran t i ám inuinc íb i -
Jem. 
Q ^ V JE S T I O . I X . 
correptione fraterna quantum adeonditiones requiíitas ex par 
te corripiendi ín quatuor artículos diuifa. 
1 V t f ú m 'omnia & fola peccata mor ta l i á l in t corre-
pt íonis materia. 
^ " f 3 2 V t r ú m 
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2 V t m m ad correptlonem fraterna neceíTum fít quod 
habcatur fpes emenda?. 
3 V t m m in correptionc fraterna cxpedlanda fít tem-
poris opportunicas. 
4 V t r i i m liceat filie expediat hominem perditum quá 
doque in pciora labi permitEere quo poftea ígnomi 
nia confuíus melsus refipiícaf. 
Q ^ V i E S T I O. X . 
comptione fraterna ¡¡nantumad conditiones requijitas ex par 
tv.corripieHiísin quatuor artimlos ditiifa. 
1 V t r ú m certa peccati cognitio íit nece íLr io requlíl? 
ta ad hoc ve quirpúm debeat aut poísi t alium corri-
pere. 
2 V t r ü m manfüetudo fit neceílaria in corripicotc. 
3 V t r ü m fraterna correptioficri debeat i períona ma 
gis accommocL», 
4 Vtiúavpeccatori inpeccato exi í íens poísit aut de* 
beac aiios corriperei 
Q ^ V ^ S T I O. X L 
S}e csyrepthns fraterna quantum ad ordinem^ui ohfeYUarideheí 
vi ipfajn detem articulosdiuifa. 
i V í r ú m peccacum notor ium & quod patratum cft 
i n omniuai ocui ís j r í ícereco corripiendum, , 
a Vtrü.ai m crirninibus vergenti-bus in pernicíem pu-
blkarn Cecf«ta adrnonitio debeat denunciationem 
.... .praecedere», 
3 Vt i i i rn precatum fecretuíiijqMoávergit in damniim 
& pr^iudiciEm tertij íecreta admonitio debeat denú 
ciát ipnem praecedere. 
4, V t t ú t n pe.ccatum íecretoin,<jMod non vergit in per--
n i c i q n publicam,attt praejudicium tertij , fed fólura 
i n daoinura ipílus pecc^ncis, í í t p d u s fecreto adnjo-
nendorn quam prxlaco denunciandum. 
f V i r m n quando ma eíl ípes jed vaíde d u b i ü , quod 
n o í l r a a d i n ü n i t i o nt profucarajípecat.ur auíein.quod 
proiierir acimonicío p r ^ l a t i íit eidera peccatuin d^nü 
c ¡ a n d u i n p . , , . f. . \ 
6} V t r ú m f r a í e r per n o í l i a m íecrc tam <;orrept!onera 
admo-
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adraonitus corrc£lus,&emcndatus fít ctíam prskto 
denunciandusquo prsefcruet ipfum á rccidiuo. 
7 Vtrúm ordo corrcptionis fratcrnae poíitus ín euan-
gelio fit de iure natural!. 
8 Vtrúm indudlio teftiam debeat neceíTario denuncia 
tionem pfascedere. 
p Vtrúm fi correptio rccreta,aut eíiam faéla cora tefti 
bus,fratrem corrigerenon fuffícit fit ftatim prslato 
denunciandus. 
lo Quidnamfacerédebeaüpraclatus aduerfusfubditum 
fratcrnaíitcrdenunciatumíAn debeat íeu pofsitip» 
fum iuridice puniré. 
Q V M S T I O . X I I . 
!í)e iuiieiali demneiatione in quatuor artículos diuifa. 
i Quotuplex fit denunciatio iudiciaiis. 
s Inquodififerat iudiciaiis denüciatio ab aecufatione. 
3 Quinara fine illi, qui tenentur iudicialiter denun* 
ciare. 
4 Deforma&pTaxiferuadaíiiiudicíali denúciatione. 
Q ^ V M S T I O . X I Í I . 
íDe aecufatione &accufatore in muem artículos diuifa, 
i Vtrúm iudex abfque aecuíatore pofsit quempiam 
iudicare. 
a Vtrúm fínt aliqui cafus, qui ex fe vicero gerant ac-
cuíatoris. ? 
3 Vtrúm teneatur quifpiam ad aecufandum alios. 
4 Vtrúm aliqui rcpeliantur ab aecufatione &accufa-« 
re non pofsint. 
y Vtrúm fraterna correptio debeat aecufattonem prs 
cederé. 
6 Vtrúm fit neceflura aecufationem in feriptis fieri. 
7 Vtrúm fint alíqua quaeiniquam & iniullara reddát 
aecufationem. 
8 Vtrúm iudex prolibíto fiue ex caufa pofsit aecufatio 
nes refcindcrej& aecufator precio, vel precibus ab ac 
cufationc defifterc. 
* ^ ^ftr^m. aecufator fi in probationc deficiat paenam 
Talionis mereatnr fúbire. 
f í 4 Q ^ v ^ 
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Q ^ V JS S T 1 O . X I I i r . 
{De meció quo i'udices fe debent habere.contra reos inquietos denun 
cutos,fiue acafatúSfin oHo artículos diuifa. 
1 Vtrüm iudices ín iuditando teneanturfeiupcr obfer 
uare expreíTúrDJu» is ordinern.. 
2 Qoxnam fint de eflcntia & fubílantiaiudidj,quíc ve 
ro fie íoietimitateiuris, , 
3 Vtrúm aecufatio íit de eííentia 5c fubílantia iudicij. 
4 Vtrúín reorum citaíio íit de eííentia & fubílantia iu 
dici), 
j Vtrúrn reorumdefeníiOjíit de eíTentia, & fubílantia 
fudicíj. 
6 Vtrúm fínt aliguaalia^ua pertineant ad eflentiam 
& íubííantiam iudicijo. 
7 Quaiiter procederé debeant in fuis iudicijs religiofo-
rnm prslati circa reos íibiíubelitos. 
8 Vtr.úro R^iígiofi rei,veladdudiiin ¡tcíles iuramentu 
debeantprreftarefub ea forma,qua iurantíeculares. 
• • Q. V, ^ S T I O. - X - V . ; - . 
íDe modo &fofrna formandipoitffas contra reosinquifitos denun 
ciatosyjíue aecufatos i'.¡ quinqué articülos diuifa* 
i Quid fit proceiTus. , 
a Quonararoodofítformandusproceírüs-quando ^iu 
dice procsdiíur contra reumviainquifitíonis. 
3 Qoonamniodo {itforraandus proceííys quando pro 
ceditur contra reum per viam iudicialis denuncia-
tipnis. 
4 QuonammodoformaturproceiTus quando áprinci 
pió proceditur per viam aecuíatipnisa. . 
j Qjtsoiiaíiunodo fit formandus proceiTus , quando á 
principio proceditur habita notitia alicuius dcli¿iiJ& 
ante accuíationefiio . 
Q j V : . K . , S T I O. X V L 
fDe iudkihus quantum adfacultatem imarceundiin fe^ tem 
articülos diuifa, ' x 
i Qai^namfitcarccr&qiipjtteplex. 
2 Qjiíí' 
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2 Quifnatn pofsit quempiam incarcerare. 
3 Vtiúiu reos carceríbus ínacipari ík de iurc naturali. 
4 Vtíiini iudiecs eííc debeane fáciles ad iocarecran-
dum. 
y Vtíúai incarcerado üeri pofsit aut debeat, ante fum 
mariam informationem, 
6 Vtrúm alguazcllus abfquc expreíTo mandato iudi* 
cis quempiara pofsit incarcerare. 
7 Vtrum rei ad eccleíiam confugientcsinde extrahi 
pofsint., 
Q ^ V ^ S T I O. X V I I . 
modo ([uogerertfe dehent iudiess in deftmenda reorum con* 
fefsione in tres articules diuifa. • 
1 Vtrum reorum confefsio defumi debeat in carcere. 
Se anpoGít & debeat tabellioni committi. 
2 Vtrum reorumconfefsione omnia crimina compro 
bentur. 
3 Vtrum ex fola reorum confersione mipíldebsant 
aut pofsint damnari. . 
C L V ^ S T I O. X V I I I . 
3)é reis inparticulari quantum attinet ad.ipfortm confefsiones ^ 
depojítionesin oiio artículos diuifa, 
1 Vtrum liceat reojfiueaccufato veritatem negarequá 
do legitime interrogatur á iudicc. , 
2 Vtrum liceat reo íiueaccufatocalumníofefe defen» 
derefaut faltim verborum fubterfugio vtendo iudi-
ccmilludere, 
3 Vcrum omneraendacium á reisin íudicio prolatum. 
íit peccatum mortale. 
4 Vtrumreus difFaraatuSjfeuconui^us de vnocrimi^ 
neiufte piofsitinícrrogari á iudice de alijs crirnmi-
bus oceultis. 
5" Vtrum reus licite pofsit interrogari de aíijs complící 
bus milla infamia laborantibus. 
6 Q¿aanílo reusdicetur interrogan íegitírne,\?t íubin-
: de Gbi conílet,quod tenetwr íub moriali i;aditi ref-
ponuere, 
, _ - ' *¡Jf T 7 Vtrnm 
7 Vtrúm antequam reus teneatur refpondere neccf-
fum fít,vt fibi conftet iudicem ipfum interrogare isi-
' fte atque legitime, 
8 Vtrúm reus addicendamveritatem debeat íubiura-
mcntoconftringi. 
V ^ S T I O. X I X . 
Qualiterattor & reus prodúcete debeant fuoslihellot & quafor-
ma,humfmodi Ubelli hinc inde conflruendifuni 
intres artículos diuifa, 
1 Quíd de quotuplex fit iibellus, 
2 De forma libclli proponendi ex parte a¿loris,fiue ac 
cufatoris. 
3 De forma libellí refponfori) proponendi ex parte 
reí. 
Q ^ V ^ S T I O. X X . 
ú)e exceptíoníhus & defenfioníhus^uasreuspro fe allegarepoteJi¡ 
& de litis contejhtioné in fex artículos diuifa» 
1 Qjiid fit exceptio,quid vero defenfio. 
2 De exceptione recufationis iudicis. 
3 De exceptione incompetentis iudicijjfeu declinato« 
riafori* 
4 De exceptione legitimationis perfonae. 
y De litis contertatione & qualiter conteftatur alíqua 
caufa. 
6 Deexceptionibusperemptorijs. 
V ^ S T 1 O. X X I . 
fiemodo & forma, qua aecufator &• <%eusrecipiuntur ad proba* 
íiotiem artículo Vno contenta. 
i Qualiterpoft produ£loslíbellosiudexdebet recipe 
re partes ad probationcm. 
Q^ V iE S T I O. X X I I . 
®e tejlíbus quantum ad ipforum tejlimonium in fex 
artículos diuifa, 
1 Vtrúm pofsit aliquis compeíli ad teflificandum, fi-
ue ferendum teftimonium. 
2 Vtrúm iiceat quádoque tefíi celare, feu oceultárc ve 
ritatcm, 
3 Vtrura 
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2 Vtruni quando tcílis dubitat iure ncan iniuria intcr 
rogetur á iudice tcneacur eidem íccretum interrogan 
ti obcQÍre}& vcritatcm dicere. 
4 Vcrum ín caufis criminalibus tefles pofsint cogi ad 
fercndum teftimoniura contra fibi coníanguineos. 
y Vtrümteftis non vocatus tencatur ferré teflimoniu 
quando id fuerit neceíTariuth ad Jiberandum ^proxi-
mum ab íniufta morte,íeu aliquo alio graui damuo. 
6 Vcrúm tcftis non vocatus tencatur adTerendum tc-
ílimonium contra reum legitime accuíatum, pro eos 
quod accuíatori imnjinet pericuium dcficicndi in 
probatione. 
Q ^ V iE. S T I O. X X I I I . 
&e tejiihus quantum adtyforum fufficientiam Vtplenam faciani 
probatlonemin iudiciojn oHo articules diuifa. 
1 Vtrúaivrnushominis tertiínonium fidem fadat in 
iudicio. 
2 Vtrúni duorum , vel trium tcftimonlura fuffíciat in 
iudÍ£Íosvt pienam atque perfeíla faciat probatione. 
3 Vcruíuteíies quidicuntur de auditu fidem facianc 
in iadicio. 
4- Vtrúm teftes neceflário debeant efle conteftes ad 
hoc vt in iudício plenam faciant probationem. 
y Vtrum ad hoc vt teíles fidem faciant in iudicio ne-
ccfTumTit,quod iuraraentum praeftent, -
6 Vtrum aliquis citra culpam repelli poísit á dicen-
do teíbmonio in ludido. 
7 Vtrum fóci) criminis;rcpellantur á dicendo teíHmo-
nio in iudício. 
8 Vcrum denunciator euangelicus fungí pofsit tellis 
muñere. 
V i E S T I O. X X I I I í. 
3>i tejlilfus quantum adipforum examen & depofitionem in 
fe^ tem articulas diuifa, 
Í ' Qiionammodó teftei funt recipicndi , &: exami* 
líandi. 
a Vtrimi tefiium iuramenttimpraeílári debeat coram 
iíídícc <5c aftantibus partibus. 
3 Vtrum 
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3 Vtrum tcílcs ab ipíifmet iudicibus cíebcant exami-
nar i. 
4 De forma iuramcnti á tcflíbus prxfl-andi, 
5 Quonammodo ilt formandus libelíus pro examina-
tione tcfíiuni. 
6 Vtrum tcílcs infummario iudicio examinati,dcbeát 
itcrura in pknario reproducid examinan. 
7 Vtrum producens pro fe teíiem poísic poflea íilum 
laxare. 
Q V iE S T I O. X X V . 
<De jptihlieatione tejlium in tres artículos diuifa, 
i Vtrum publicatio teftium fit defubftantiaiudidj. 
a Qucm habeat eííeílum huiufmodi publicatio te-
ftium. 
3 De forma feruanda in publicatione teftium. 
Q ^ V ^ S T I O. X X V I . 
Q)e ixcepHonihíiStfiue repüljlsquas re i f )[ent opponere tejlihusin 
tres ar ticulosdiuifa, 
i Vtrum licitum íit taxare tcílcs 5c crimina feu repul-
ías eis opponercquo ipforum teílimonium infirme* 
tur,íeu potius inutilc reddatur. 
% Vtrum in foro confeientiae huiufmodi repulfae cótra 
teíles abfquc peccato pofsint opponÍ& reuelari eo-
rum oceulta crimina. 
3 De modo & forma, quae obferuatur á partibus in 
obíjcíendís & opponendis repulfis contra teftes, 
V ^ S T I O. X X V I I . 
<!)etomentisquibus<¡uan(loi¡ue reíVemunt extorquendi induo-
decim artículos diuifa, 
i Vtrum licitum fit iudicibus quandoque reos pro ve 
rítate eruenda extorquere. 
a Vtrum ín qualibet caufa & pro quolibet deliílo prae 
ílari debeat tormentum. 
3 Vtrum torraentum debeat aut pofsít pracílari parte 
adueífa non pétente, 
4 Vtrani aüantíbus veris atque kgitimis probationi-
bus reus pofsít extorqueii. 
5 Vtrum 
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y Vtrúm infamia ad tormentum feu torturam reo pr« 
{"tandam íufficiat. 
6 Vcruai fufíiciat femiplena probado ad tormentum, 
fiuc torturam. 
7 Vtnim indicia etiam ad torturam fuffíciant. 
8 Vírúm fufficiat confeísio extraiudiciaiis ad tortura, 
p Vtrúm fuíficiat ad Idem fuga ipííus rei, aut capitaiis 
initnicitia alicuius quí poílea repcriaíur occifus. 
io Vtrúm omnes indíílinílc homines poísinC aut de-
beant txtorqueri. 
i í De tempere quo príeftandum cft tormentum reis,5c 
de alijs ad torturam requifitis. 
Í2 De modo & forma qua pr.-eftandum cíl ipfura tormé 
tum &de prax¡,qua deueniendum cft ad torturam. 
Q ^ V ^ S T I o. x x v u r . 
QUaUteriudicesin iudiciogerere fe deheant cinareosvfque adfen 
tentiam áiffinitiiiam incluftue in etto artkuhi diuifa. 
i Vtrúm liceat iudicibus reos ex fufpícione iudicare. 
a Vtrúm iudicesdubia in meliorem pattem debeant 
interpretar!. 
3 Vtrúm liceat iudici iudicare contra veritatcm, quam 
nouit,propter ca qu¿e in contrarium proponuntur, 
quod fub alijs verbisdici íolet, an teneantur iudices 
fententiam proferre & pronuntiare fecundum allega 
ta & probata. 
4 Vtrúm pofsit iudex iudicare & condemnare cum 
quem feit rcucra eíTe criminofum & noxiurn abíque 
co quodteftibuscomprobetur, 
y Vtrúm iudices debeant femper fecundura leges feri-
ptas iudicare. 
6 Vtrúm iudex faltim fuperior licite pofsit poená á iu 
re praeferiptam relaxare. 
7 Quxnam íint íummopere a iudicibus obferuanda vl-
que ad fus fententiae pronunciationem. 
5 t^emodo &formaJqua pronuncianda efl: fententia 
tiiffínitiua condeninatoria,vel abfolutoria. 
• - ~% • " ' " Q^VA-. 
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Q , V X. S T I O. X X I X . 
GDí feis e carceribus confugientibusiin quatuor artículos diuifa, 
1 Vtrúm liceat reo íncarecrato é carcerc fugere. 
2 Vtrúm liceat id ipíum reo poRquam iam per fen 
tentiam damnatus. 
3 Vtrúmreusinmíie Aiudicedamnatus ad mortcm l i -
cite pofsit fugere cam violeíitíaj&refiílentia iudicis, 
& miniílrorura iuftiíiíe. 
4 De pxnis quas in foro extcrlori incurrunt reí c car-
ccribus fugientcs & carcerum cífradlores. 
Q ^ V ^ S T I O. X X X 
S>€ reis quantum ad appellationem ante, Ve!pofifenteatiam diffi'* 
nitUianhinduoáedm artículos diuifa. 
1 Quid fit appellatio. 
2 Quotuplexíltappellatio. 
3 Quonam iurc inuenta íit appeílatio^ an ipfa ílt de 
iurenaturaíi. 
4 Vtrúm liceat cuilibet appcllarc feu iudicium per ap-' 
pellationem declinare, 
y Vtrúm liceat religioíis viris dura a luis fuperioribus 
ílue praelatk grauantur ad alios fuperiores appellare. 
6 Quénara eííeclmn habeat appellatio. 
7 Intra quod tempus appellatio debet interponi. 
8 Qjualiter appcilanduni íit & appellatio cft interpo-
nenda, 
^ In quibus cauíís eft appcllandum,fcu appellatio in-
terponi poteíh 
10 Vtrúm appellatio ad fuperiorem omiíTo medio de-
beat aut poísitínterponi. 
11 Vtrúm iudiecs atque praclati tencantur feraper legí-^ 
timis appellationibus deferre. 
IzDesnodoquo grauatus appeÜans ten«Cur appella-
cioneni proíequi coram iudicc á quo & iudex ad qué 
inhibere debet infcríori. 
F I N I S . 


Indexconclufionu,8c fententia-
rumnotabilium^qu^in hoc 
ordinis iudíciarlj ope-
re continetur. 
A . 
Accufatio feo alíquid quod cius 
vícern gerat,efl: de cíTentia & 
fubftantiaiudicij p .347. 
Accufatioms in iure,pluresfunt 
cafus,qui vicem gerunt. Vide 
latifsinie á p. 107. vfquc ad 
• i í í . 
Accufatio etiam de offenfapro-
pria,licita eft, fi debito modo 
fiatp.314.& 317. 
Accufationem regularicer lo -
quendo, fraterna admonitio 
debet praccedere, quando pro 
futura fpcratur.p. 323. 
Accufatio in rebus grauibuSjne» 
ceífario facienda eli in ferip-
tis,no autem in leuibus p. 327. 
& 3 28. 
Accufatio qua forma ílt feriben 
dap.328. 
Accufatio regulariter loquédo, 
non eftrecipiéda ab abfente, 
ñeque contra abfentesp.3 29. 
Accuíatío,quibus decaufisred-
datur iniquap.330. 
Accufationes iuftas,in quibus ca 
fibus,íudiccs poíTunc reícinde 
rea p.333.vfqucad33T. 
A b aecufatione, quinam genera 
liter rcpclIantUr, á p.3 19. vf-
quead 313 . 
A b aecuíatione, quigencraliter 
repelluntur,non repelluntur 
á mcliciali denunciaíione p. 
3 20. 
Accuíaredere propria, nullus 
tcnetur,p.3 13.6c 3 i4» 
Accuíare de crimine, quod in 
perniciem publicara, quilibeü 
tenetur, vel faltim denuntia-
re^i p.3 1 6.víque ad 3 i B. 
Accufans in fuá propria caufaj 
non tenetur prius fratcrnali-
ter ílbi oífeníum admonere, 
P 323. 
Accufans non exmaIitÍ3,fcd ex 
ignorantia,non eft obnoxius 
pzenae talionss, etiam (i in pro 
batione def ciatjp.jiS. 
Accufans in caufa ciuilt & pecu 
niaria,benc potefl: ab aecuía-
tione deGfiercjp. 3 3 y. 
Accufans in caufa popular! 8z 
y pub]ica,ad commune bonum 
ípeclante non poteff ab 
A aecufa^ 
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accufationeciefiílcrc, rsiíícü 
eertis quibuídam límiíatiooi 
bus,p.337. 
Accuíansin caufa criminalipri 
uata.fi vult bene poteíl ab ac 
cufatlonc defifl-ercp. 3 3 <j, 
Accufans fcienter aliquera , fi in 
probatione deficiat, p.Tnam 
taíionis meretur íubire , p. 
338-
Abfolucndus noncfl: reus, ü ve 
ritatem non confiteaíur j ín 
illis cafibus,io quibus de iure 
tenetur}p.4i % 436. 
JEtasomníuni iudicü pr.^la-
torum , fori tam eccleiiaílicí 
quam í^cularis,qualis eíTe de 
beatjáp.pz. vfque 96. 
Appellatío quid íitjp.644. 
Appellatio eíl Theriaca , con-
tra venenum primi iadicis, p. 
Appellatio,qun?dam eíl indicia 
l is , alia vero excraiuditialij, 
ibidem. 
Appellatio iudicialis, & extraía 
dicialis,qu3d íit, p. 546. 
Appellaíio quantum ad i'ubílá 
tíaíx\,cñ de iure naturali, qua 
tum vero ad forraam ytñ de 
iure poíltiuojp. 64.6... 
Appc^a^on,s íubílantia prin-
ceps non poteíl tollcre: bene 
tamen praxim 6c formam,p. 
647. 
Appeilationjs tempu^quara ob -
caufam á iure llt dcterminatü 
atq, pr$fixmn;,p.55'x. 
Appeílationis nomenjin r eligió 
nibus odiollfsimú eíl, p. 654. 
Appellatio,quamuis fpecialí m 
re interdiga íit religiofis cü-
fíis,non tamen eíl libi prohi 
biíus recurfus ad fuperíorcs, 
ílue ad Papam, per modurn 
fupplicationis feu íiraplicis 
cuiufdam quercla?, ibidem & 
Appeílationis dúo funt cffe-
¿lus, alter deuolutiuus, ahus 
vero fuípenfiuus^.dyá. 
ñ ppeilaíionis cffcftus, tam de-
uolutiuus quam íurpenliuu.s, 
quidnam,ops£etur,ibideo.jjt5c 
Appellatio intra quod íempus, 
áz iure antiquo interponen-
da er5t,&facienda nunc ell, 
de iure regto,<3c de iure eccie-
fiailicojp.í^ 8. 
fAppcliatio aliquando interpo-
nitpf viua voce ,& verbaí.í-
ter, aliquaudo vero in feri-
píis , & ®edio libello , part. 
6^9-
Appellatio á feníentia diffini-
tiua ve! intcrlocutori.i, habé-
te vim difnnitiua?jqualiter fit 
interponenda}p.66o. 
Appellatio in fentcntijs ómni-
bus mterlocutorisjinterponé 
da eíl in feriptis,ibidem. 
Appellatio á fententia diffinití-
ua, vcl inícrlocutoria vim ha 
bente deímitluas,cotincre de 
bet cauíágrauaminis, p.661. 
Appel» 
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Appellatio continere debet^ap-
pcllantis & appellati nomen, 
&iudids á quo , & a d quem 
sppellatur,p.6^ i . 
Appcilationis forma, 8c praxis, 
in iudicijs óbferuandajp.ódz. 
Appcllatio non eft interponen-
dasni{i de minori ad maiorc, 
gradadrn non omiííb me-
Appellatio in quibus caíibus, 
habeat cflíeélum deuoluciuü 
Se non fufpeníiuura,p. 6^9. 
líjprohibitü Cit religiófis cun 
¿lis,non tamen de iure cora-
Appeiiare á correptionibus, de 
iure communi nulli iicet, niíl 
forían corrigens debitum mo 
dum excedat,p.()(íy. 
Appdiare cotniriünitcr (Se reg» 
la rker ioouédo, ab ómnibus 
iudidbus & i n ómnibus cais-
í i s l k e t j p . é ^ . 
Appeikre non hect, ab execu-
tore ñeque á iudicibus arbi« 
tris,p.<í5T.& 6^0. 
Appellatio non cíl adeo de ef- Appellare á fentetia interlocu-
fentia & fubftantia iudici), vt 
non ex caufa, íiue priuilegio, 
pofsit tol l i &praetcrmitti: fal 
t im quantum attinet adeius 
forraalitate ¿cprax im^.^ jo . 
AppeUationc remota, qualitec 
dícantur iudices procederé, 
& de quibus cauíis id íit inte! 
I igendum,p. í58. 
AppeUationc intárpoííta, nihil 
eft |> iudice á quo innouádü, 
Scinnouata omnia reuocátur. 
Appellare regulariter loquedo, 
licitura eft vnicuique, p . ^ S . 
Appeilsre radon c differend^/i 
ue repeliendo iuí\x fenten-
tiae,nulli licet,p.^49. 
Appellare iufté 6c in illis caíi-
bus quibus licet,non eft iudi-
ces recufaresaut ab eorum de 
toria,reguIamcr loquedo no 
licecnifi quádo ipfa cótineat 
grausmenper diffinitiuam Ir 
rqiarabíiejp,5(53 .^54. 
Appciiare á pona, vel fententia 
legiSí&innónullis alijs caíi-
bus3& cauíis no Iicet,ibidem. 
Appciiare ad Papá, &ad Rege, 
orniíTo medio licítum e í l , ex. 
iuíla & rationabiiicaufa , p . 
666. 
Appellare ad íecularia tribu-
nalias§c ad Rege,quocüqj pr§ 
textu,prohibítiS)íiieíi' religió 
fis cundís . 
Appcliás cu grauaturab inferió 
ri iadice,incra quod tépus co 
ra íuperíore íe debeat proíen 
tare ne alias ipfíus appellatio 
deferta remaneat,p.672. 
bitaobedietiafe exiraere, p. Appeilñs quaiitcr cora fuperío 
6^0' reídebeat fuam appcliatione 
Appdiare quauis de iurcfpecia proponerc,p.<57^ 
A a Appel-
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Appcllas inmílé , & iudici & 
a£:tori,& toti Rcipublicae iniu 
riam infere, 
AppeUans quid faceré debeat,fi 
fcribaaattabellio , noluerit 
fibi coocedere apodólos iuaí 
appellationís.p.<57 3. 
Apoftoli qui in appellationibus 
poftulantur «5c petuntur com 
muniter.-quid íínt,6c quaíiter 
debeantexhiben.p. 661, 
Alguazelíus abíque expreíTo 
mandato tudicis, non poteft 
quempiá incaiceirare, nifiin 
certis qmbuídam caí}bus,p. 
Amphilologia quid ílt, & quan 
do íit licitura ipfa vtf,tn iudi-
cio,p.4Í^ 
AmenteSjSmjcijparcntes, con-
íanguinei,atquc domefticurc 
gulariter loquen do, non eíTe 
poíTunt teñes, quia eoi um te 
fíimonium femper iurc habe 
tur íufpe£tum,p. 714-
Archiepifcoporum, & Epiíco-
porumiurifdiítio eft ordina-
ria & non fubdeiegata, p.44. 
Archiepiícopi & Epiícopi , 6c 
príelati regulares, epikopale 
feu quaíl epifcopalem iunídi 
élionem habentes, fi non ef-
fent prohibiti: poíTent In fuis 
discefibus , id loturn quod 
fuinmus pontifcxin totacc-
cieíiajp.yy. 
Archiepifcoporum Sc epífcopo 
, runi,<5c príelatofum reguhriu 
iur i ídiñio, defamo limitaía 
cft á íumnio pontífice, & l i -
mitan optirnepotuit, p. y 6, 
Bonitas 5c vit.'e integritas , q«5 
máxime neceflaria eít, in prae 
latis atque iudícíbus, p, ^7, 
c . 
Caufe fpirituales, quaenam di-
caníur, vide latiísime á p . i 2. 
víque ad 17. 
Cauííe mere Aculares & laica?, 
qua-nam dicantur;vide iatiísi 
mcp.iS. ip . 
Cauíie nuÜifori , & de quibus 
víerque iudex eccleíiaílicus 
&: fceularis cognofeít; quaena 
fint, & qusnam dicanturjp. 
20. > • :•. . 
Caufie híerefis cognitio, ad qué 
nam pcrtineat,p. i 5.17, 
Ca]uointa,prsuaricatio, & Ter 
giuerfatiojquidnam fint & i n 
quo diííecaoc,p,3 30. 
Ca]umnia,ex genere íuo eft 
catum inortale,p.3 31. 
Calumniator, quamuis non p i i -
niatur nunc talionis psena, 
punítur taraen acriter, alia iu 
dicis arbitrio referuata , p. 
, 341-
Carcer quidnara fít, & quotu-
pleXjp^^d. 
Carceris quaiítas, iudicum arbi-
trio regulariter reünquitiir, 
P-377' 
pee 
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P-377. 
Carceribus aliquem mancipare, 
folipoíTuntpraelati íuperio-
rcs,& iudíccs qui reipublicae 
poteftatcm habent^ p. 37 8. 
Carccre largo modo fompto, 
v t i poíTunt pr^laíi iuferiorcs, 
6c patrcs familias,p.375>. 
Carceribus reos mácíparij quan 
uis no fie expreffe de iure na-
turalijeíl tamen f>bi mulcura 
conformc,p.381. 
Carcere nullatenus eft vtédum, 
autquiípiá incarccrandus,an 
tefummaríá inFormationc:& 
poft vifam culpajCX eadé re-
fultantem,p.3 84, 
Cenfurae & obedienti.-e praelato 
ru,apud fíbi íubditos,ex íon-
gifsima confuetudinc vim & 
robur iúr3meiitihabent ,pag. 
$60.36 Í. 
Chriftus dorainus etíam quate-
nus homo , fuit vniueríalis 
monarcha,6c dominus totius 
orbis,quantü ad iusdket quá 
tum ad aftumjprxfati dorai-
nij vfum á fe abdicarit > p. 3 1. 
Citatio reorum eft de iure natu 
raliy& de círemia & fubílan-
tiaiudicij,p.34(5, 
Citationis oraifsio , reddit iudi-
ciü omnino nulluro, p. 3 47. 
Cíamoroía infinuatio 8c infa-
miajin quo diff"crant,p. 1 y 6, 
Clcricorúexeptio,^ poteílate 
¡«culari & laica,quoRá iure i l 
lisconucnÍ3t,p.Í3. 
CIcricatus qualitcrdebcat pro-
;bari,q[uando elcricus capitur 
á iudice íneculari,p. 14. 
CIcricus regularitcr loquendo, 
non poteft laicum, ñeque c 
contra laici poííunt ckrxcos 
accufare,p.3io. 
Clerici no natarali & diuino m 
re s íed humano & politiuo» 
prohibentur agerc cauíara 
Íanguinis,p.3a2. 
Conditiones feruandae,thfratcr 
na corrcptione,p.23 ?. 
Confefsio extraiudicialis, fuffí-
cit ad torturam & ad ineun-
dam particularem inquifitio-
nem.p,i5*i.<Sc YtSy, 
Confefsio reorum extraiudicia 
l(s}qualis efle debeat , vt ad 
torturam íufficiatjp.ftfy. 
Confefsio reorum , ftatimpofi: 
realera aut verbalem citatio-
n e m, r e ci pie n d a e íí: ^ . 3 4 S. 
Confefsio reorü defuméda eíl", 
poíl fummariá infonnatio-
né,& reo ipfo iam in carccre 
detrufo,p.39 2. 
Confefsio reorü,non debet ta^ 
bellioni comitti , &dep rax í 
& forma in cade defumenda, 
íeruanda vide^p^ps. 
Cófeísione reorum, regularitcr 
loquendo,omnia crimina c5-
probantur,p.3P4. | 
Cofefsio reorum qualis eíTe dei« 
beat^ad hoc vt ex ea crimen 
aliquod coprobetur/eu com 
probari dícátiir,p.3p 5*39(5, 
A 3 Con-
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Cofcfsionefolarcory}n5 debéc 
rciipíidá¡iarÍ5iiij[ietiá alitcr 
de dclifto conftet, p.3 97. 
Confefsione fola reorum in ha? 
refís criminejrci poíTunt clara 
Confciésia timorata, qua íit in 
praelads atq-, iudidbus necef 
laria, vide á p.iiS. VÍcjj ad 120,. 
Correptio fraterna vbiná deíl-
nat, & forum iudíciaic inci-
piat,p.2 85?. 
Crimé quad fpbari no potc í l /o 
lü cognoícitur via fraterna 
correptionis, aut euangelicae 
denuciationísjp. 139. 
Crimé quad probad poteí}3co-
gnoícitur no íblü via correp 
tionisaut cuageiicx dcnücia 
tionis, veructia accufacionis 
íiue iudiciaiis dcnütiationis, 
ibldem. 
Crimen quod laborat infamia, 
eft propria materia particula 
tisinquiíitionis.ibidcm. 
Crimina quae vergunt in perni-
cié publica, ílatim funt atcu-
fsnda vcl iudicialiter clenúciá 
daáp.324.vfque 326. 
Crirainoííis qui oiim fuit/ed pe 
nituit &de prieícritis pisnité 
tiáegitjbencpoteí] iniudicc 
liuc praslatura eonílitui, pag. 
99.ioo.5c 101. 
Crime quod vergic in pernkie 
publica, íuie pragilididu tcr-
ti)» & quod laborat ínfaniiaa 
neccffario debgt per índice íi 
uc prailatu lnqinn,p.r49.xíor 
• Clerid Se monachi ex graui, ía-
fta tk rationabili caBÍa | bene 
p o í l u n í torqueripp.570. 
Clerici & monachi, no fuñí per 
laicos torquedií nec fa^pefed 
raro,aut nunqua í i i , p . )70 . 
Correptio fratenia^an íit ia pras 
ceptOíVÍde iatifsime á p . 188. 
vfque ¡19 Í . 
Corrigcrc & corriperein quona 
diftcr:inc,p. 192. 
Correptionis fraterníe prarcep-
tú ,an obligct ad mortale,p. 
193.194, 
Correptionis fraternae omlfsio 
quádoq, effe poteft peccatú 
iT)ortalesquadoq5 vero venia 
le,6c in aliquo cafu foifan nul 
lum erit peccatum/p. 59 y. 
Correpsio fraterna nó folü obli 
gat pracíatosjverüetiá omnes 
in vniucrfum Chriftianos', & 
contrarium diccre eft ternera 
riunifp. i 97»i9S. 
Correptio fraterna eíl aílus im-
mediatedicitus á viríute mi -
ferkordi.-e , íed imperacus á 
charitaíe,p. 199, 
Correptionis fraterna obliga-
tioj ex parte obkf l i , maior 
eíl,quá obligatio, ckemoíy-
nn? corpcraiis,p.2oo. 
Correptionis fraterna? praecc-
ptUjípecial i ter , & ex ípeciali 
rntionciurt i t i íE , pertinet ad 
iudiecs íiue praelatos ,p .20 2, 
203.204. 
Corre-
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Corrcptio fraterna 5cchancati-
uaadmonido quafit ncceíTa 
ría in ípíis pralatis atque iu-
dídbus,p.2 13. 
Correptionis fratfirnsr praecep-
tü,in quibus caíibus obliget 
ad fui obferuatiá, etiá cu peri 
culo vitae,faraac,&honoris,(5c 
i cü diípcdio bonorü tépora-
lium á p.2 16.vfquc 219. 
Corrcptio non obhgat, quando 
probabilitercrcditu^q» po-
tius dánñ,quá comodü fit al-
r, latura,p.x27. 
Corrcptio fraterna femper de-
bet íierí á perfona magis acco 
moda,p.248. 
Corrcptio fraterna praecermitte 
da clí.quádo certo creditur, 
quod futura ílt inutílís,p.2ír. 
Correptionis fraternac ordo, 
quifnam feruandüs,p. 277, 
Correptionis fracernac, ordoin 
caangelio poíitus,eft de iurc 
naturah.p.ají. 
Corripiédus eft frater/raterna -
lícer,n5 folú quádo cora vno, 
aut altero peccauit, verüetiá 
fi peccauerit coram tribus & 
quacuor teftibuSíVidc a, pag. 
. a68.vfquc 271. 
D . 
Denunciatio in comrnuni, quid 
fit «Scquotuplcx, videá pag. 
iSi.vfquead 183, 
Denunciatio in cómuni, in quo 
differat ab inquiíitione & ac-
cufationep. 184.187. 
Denunciatio fraterna , inquo 
differata iudiciáli denuncia-
tione,p,! 86.187. 
Denunciatio fraterna , facienda 
cOrpr^elato , quaiidocunque 
frater fecreto vei coram tdli 
bus admon!tus,no fuerit eme 
datus,p.2 82. 
Denunciatio fraterna, qua for-
ma fit pradato facienda, pag. 
283. 
Denunciatio fraterna , non eft 
facienda prxlato, fi frater íc-
creta admonitione admoni-
tus , corripitur 5c cmenda-
tur,p.274.275'. 
Denunciatio facienda eft-ftatim 
prxlato , 6c pr^tcrmtíla fra-
terna admonitione, quando 
certo creditur quod frater 
alias no corripíetur 6c emen-: 
dabitur «Se quod prjclatuslp-
íe,íit fe geílurus vt pater, no 
vtiudexsp.275. 
Dcnüciatione pr.Tlat!,teftiü in-
duftio debet neceíTario prx-
ccdere,quádo profuturaípe-
ratur,p. 279.2 80. 
Denunciatio iudícialis eft du» 
plex,p.2po. 
Denunciatio iudicialis, quando 
que fit á fifcali, quádoque ve 
10 a perfona priuata & partí-
cularijp.29 1. 
Denunciatio iudicialis,quinqué 
modisdiffertab aecufatione» 
p.í94.2í?y. 
A 4 JDenun-
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Denunciatioiudicialis,aliquani-
dopall iatur ác idem omniao 
cftjq» a<:cufatio,p.29 ¡¡.296. 
Denüc ia t io iudicialis, a l iquádo 
fitinctlio Itbeilo a l iquádo ve 
ro v o c e ^ p e r víá 3¿tus,p.5Gí. 
Denunciationis iudicialis iudi -
cium eíí ordinarium, 5c non 
ex:traordinarium,p.2 9o. 
D e n ü c i a r e iudicialiter, quinam 
non pofs incp.apj . 
jDenunciare iudicialiter, tenen-
tur i n aliquibus caílbus, qui 
p roh ib i t i f an t a c c u í a r c p ^ i ^ 
5c 3 20. 
D e a ü n c i a t o r euangelicusjfíingi 
p o t e í l teftis m u ñ e r e , i n foro 
! iudicialJjp.yao^ 
D c n ü c i a t o r euangelicuSjin quo 
nam differatá denunciatorc 
iudiclaíi ,p .y2Í. 
Defenfio p r o p r í a , qu idná fitjSc 
quíenam dicatur,p .47o. 
DcFeníió p rop r í a fui ípí ius , nul 
l i vnquam eíl deneganda, 
quia eíl de iure naturali, pag. 
34S.&545. 
Defen í lo rppria, debet ííerí cu 
moderamine inculpat í s tute-
lx>tk qusna coditiones irí ip 
fa debeat coocurrere yp.Jt.6j, 
Defení lo propria, 116 to l l i tu r á 
reiSjper hoc quod Jure í l a tu i 
t u r , quod i u quibuídá caufis 
caíibus no ftbi licea?; a p p d 
ía íc3p^57.&668. 
P á í a a fccreta.prster ius inda-
gare & mquirerc pcccatiHn 
eR mortalcp. 13 2. r3 3. 
Deli£lorum fecrctorum plures 
íunt gradus , & qualiter fit 
procedendum in ipfis, vi de a 
p. 1 37.víque 139. 
Deiiélü notoriüjnoindiget aii-
quavia vt cognofeatur , fed 
íiatim piínitur^p. 140. 
Debíla notoria, quícnani dican 
tur , óc qua ratione dicantur 
• prxt ídení ia ad iudícium , p, 
141. 
Delifta omnia publica, publice 
puniri nmitü intereft reipu-
bi ícs . 
Delinques no poteíl, aut debeC 
puniri>ex denüciatione oceul 
t i j ^ fecreticriminiSíp. 129. ^ 
Dubiü,fuípicio , atq,- iudiciuin, 
quidná íir,&ex quibus eaufis 
prouenire foIeant,-VÍde, pag, 
781.582. 
Dubitare de bonitate afícuíus, 
ex kuibus indkijSjnihil deter 
minando, fed Euéluando re-
gularitcr loquendo, non eft 
plufquam peccaturn veníale, 
poterit ta raen cíTemortale, fí 
materia fit valde grauis, pag. 
Dubitarc,fufpicari>3ut etiá ma-
je itidicare,de bonitate alicu» 
ius,ex fuffíeientibus indicijs, 
nulíum eíTpeccatura,p. 5*90. 
Dubia feraper íun t , meííorc in 
parte interpretanda, p.48 |í. 
Qiialitcr fit iritelligenda illa re-
gubiquando dicitur, quodin 
rebus 
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: rebos dubijSjtntior psrs eíleli 
^€!icÍa,vide á p;486.vfque ad, 
p .489. 
Dubietates , vix vitare poíTu-
mussex naturae noftrae fragili 
t a t e , p . j 8 í . 
E . 
EpíTcoporum iarífcli^ío/cíl or-
dinaria & non fubdclegata,p. 
44- \ ; ^ , 
Epiícopus fi non eíTet prohibi-
tus,pQÍretÍn íua disceíísidto 
tum quod fummus pótifex, 
in tuaeccIeOa^^^. 
EpiícopormT) , archiepífcopo-
vnm , <Sc prídatorum regula-
riiim imiléiHkio, de faélo limi 
tata eíl,l fommo Pontifíce,5c 
limitan potuit,p. 5 6. 
Eccleíiíe imínunítas cócelTa eíí 
á principibus,ob eiufdem ho-
norem «Se re!ierentiam,p.3 89. 
Ecclefíae immunitate, quaenam 
iocá facra gaudeant.íiue gau-
derc debeantjp. 3 90. 
Exceptio quidnam fít, & quid 
ík defeníiOíp .^yo, 
Exccptioiium ,quísdam funt di 
latorio,qu2edam vero perera 
ptoriae^lio vero miftae, j íue 
anomalae, & deipfarum dif-
ferentia, vide á p. 4 j ! . vfquc 
Exceptio recufationís iudicisjin 
t€r dilatorias, primum locum 
0^inet,p.45-4. 
Exceptio decliriatcria fori , feu 
incompetcntis mdicij,quídná5 
fit,5c qualiter proponendajp, 
47 9-^^o. 
Exceptio iegitimationis perfo-
n.T,quidná íít & qualiter pro 
pon€nd3,p.4£) 1. 
Exceptio locinon tuti , quid fie 
& qualiter debeat proponi, 
Exceptio profumptionis feu 
non pradumptionis , ex par-
te reí 8c pro fuá defeníionc, 
qualiter debeat proponijpé 
466. 
Exceptio vulgo di¿la,Ia negati-
ua coartada,qualiteríít pio-
ponenda,p.4(5(í. 
Exceptio defenfionis propriar, 
faftae cü raoderaminc incul-
pataetutelo, qualiter debeat 
propon!,p,4()7. 
Exceptio, iam remifsiíiue puní 
t i delidU,qualiter íít propone 
d33p.4í)9.470. 
Excommunicatus, iure prohi-
bitusefi: accufare,p.3 19. 
Excommunicatus,qui iure pro-
hibitus eíl aecuíare, in cau-
fa publica j non excufatur, 
imo vero tenetur iudicialitcr 
denunciare,p, 320. 
Experientia, fummopere eíl ne 
i ceíTaria, incunítís proiatis at 
que iudicibus,&: ipfa quando 
que defedum fupplet feicn-
t io .p . i ÍO. 
Experientia in quo diííerat j & 
A 5 quan-
i o 
quatu difletá fcícntia, p. i 11. 
Expertus fencx , in illis praefe-
¿turis qua nó habcnt caufas 
forenícs,re<i tantum fubcÜtos 
gubernarc & regere , caeteris 
paribus jpraefcrcndus cft iu-
ttcn^ctiaai literato, p. 112. 
F . 
Fama cniuslibtt homínis, quam 
fibi fie, & toti rcipublícíe nc-
€eíTaria,p. 13 3. 
Fama mala íeu quod dicitur in-
famia, eft de grauiísimís ma-
lís , quae horoinibus poffunt 
accidere,p.y84. 
Fama mala íeu infamia, quidná 
íit , «Se quacnam ad rationera 
ínfamiíE íint requifita,p, y ^4. 
Fama fee? infamia,debet proce-
deré ábeneuolis,¿k nona ma 
Ieuolis,ad hoc vtipía ad par-
l ticularem inquiíitioncm wiffi 
ciatíbídem. 
Fama feu infamia , íi fit teñibus 
coroprobata, benc fu ffi citad 
torturam, vide pagina y<5o, 
Fifcalij quidnam íit, & quifnam 
dicatur.29 3. 
Fifcaícs quis poíTec creare,ibi-
dem. 
Fifcalium officium quodná íit, 
ibidem. 
Fíícaiis qui ínara pofsit crear;, 
6c de quibus habet denuncia 
• re,pag.25>2. • 
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Fifcalis ctiam tenctur probare 
crimen 3 quod denunciat>p. 
a93-
Fornicatio , apud regulares & 
rcligiofos ,computatur ínter 
illa peccata <Sc cmnina , quae 
vergunt in perniciem pubii-
cam,p.2tfi. 
I . 
/gnorantía,quadá efi iuris, alia 
vero faél^aay, 
Ignorantia, íi eil: iuris naturalis 
diuinijVel diuini pofitiui,non 
folum praelati , verumetiam 
& particulares peifona, ip« 
fam tenentur depellere,quan 
uistiraeant quod fuá corre-
ptio íiue admonitio , potlUS 
damnum quam commodum 
fit allatura,vicie Iatifsime a p« 
2 2 8.vfque. 130. 
Infamia, eft de grauifsirais roa-
lis,quac bominipoílunt acci-
dcre,p. y 84. 
Infamia pius nocethomini,qua 
amifsio bonorütemporaíiü. 
Infames ¿c excommunicati, i u -
reprohibentur alios aecuía-
i re.p.3 19. 
Xaíames «Se excommunicati, qui 
íureprohibentur alios aecufa 
re,in caula publica & ípeítan 
teadbonum publicum.,non 
excufanturanio vero tenen-
tur illos iudicialiter denuncia 
re^p.320. 
lufa-
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Infames & ínficíeks, iure repel-
lunt?.ir a diccndo tefiimoniú 
Infamiaelí dúplex , quaeda eft 
iuris,aiia vero facti^ p. p 3. 
Infamia fcu fama publica, quan 
do velínquibus cafibus íiíffi 
clac ad toríuram,p.56o. 
Iramunitateeccleíiae, quafr.am 
- loeafacragaacleant jfeugau-
dere debeantjp.390. 
Imumnitate ccclcíía: , an retís 
gaud€rcdeb€aí,necne,á quo 
habcat determinan , p.spo. 
Indicium,quid fit,5c vnde dica* 
tur,p .i58.& 5^3. 
Itidiciorura, quaedamfuntgra-
uiaíqusedam vero leuia,ibídé 
I &p . s8 2. 
Jndicium,al£quod tñ grauc ref-
peílu vnius peifona? , quod 
non eílgraue refpedualtc-
rms/p.ySj. 
IndiciaJn quibus caíibus^d pac 
tieularem inquifitionera fiue 
torturam fufíiciant , p.15^. 
15o.5c 5,Í)3. 
Iniraicitia^an ii t fufficies ad tor-
turaai5p.j'67. 
Iniuriarum remiísicqualitcr íit 
precepta,fiuc confulta & qii£ 
nam coditiones requirantur, 
ad poftuladá vindiaá, p.318. 
Inquifítio ití communi, qUidna 
fit,p. 121. 
ínquifai03aiia e f t g ^ e ^ j ] ^ a]ia 
veroparcicularis, ac Vtriufqj 
diffinitiójp.121.113. 
Inquifítio particuláris , vere Sí 
proprie nuncupatur iudlcíü, 
non autégencrallí, quac tan-
tum efi: preparatoria ad ip-
fura,p.7. 
Inquifítio generalis, nulla prae-
cedente infamia íicri poteft 
& debctjvide á p. 124. vfque 
126. 
Inquifítio generalis, qualiccr fíe 
rifoleat & debeat á praelatís 
atque iudicibus,p. 127. 
I n inquifítione generali, quafná 
íint intcrrogandajpasi. 
Inquifítio particularis, fine pra: 
cedente infamia & clamoro-
fa infíuuatíone,regulanterlic 
r i ñon poteft , videá p.143. 
vfque 147. 
Inquifitio particularis, <5c qus 
tendit non ad punitíoné aut 
vindiftam, íed ad vitandum 
errorcm,de perfona particu-
lari,an íit licitaíVide a p. 142. 
vfque í44.vide etiam 148. 
inquifítio particularis in crimi-
nibus vergétibus in pernicié 
publlcá,fine praecedenti infa-
miafaciendaeO:, ^cíieri po-
tcíf .p . i49 . j yo. 
inquifítio particularisjfícri non 
poteíl: aut debet , propter 
ichedulas, & literas infama-
trices, & dclatorias clancuíü 
miílas , vide á p . 171, vfque 
174- • 
Inquifítio particulads 9 fíeri 
pos 
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potcft & Hebet, critnine cxi -
í\ í tentc pub l i co , 6c patratore 
occul tOjVídeáp . 153. vfquc 
i6sKvic!eetíani,p. 33 í . 432 . 
Inqui(itionis particularis iudi-
ciura,an fit ordinariuman ve 
ro cxtraordínar ium,vide á p. 
i7fíVÍque 177. 
Inquiíitio particularis, quonatn 
paélo & qua forma fiefi de-
beatjá praelatis atquc iudici-
bus,p.i79. 
ludcjc, qoidam eft ordinarius, 
' ai iusv€ro€Xtraordínarius,& 
Vtriufque definicicp^p. 
ludicumjalij íunt fumtni, alij ye 
ro inferiores,p.4o. 
ludices inferiores ordinarios, 
qui ína potcft creare,p.41. 
lüdices cííe multiplices in repu 
blicacoucnietiísiraüfui!; p.qz 
ludex nulius,debet fe in t romi t -
terejin alterius iuriídiélioné, 
p.42. 
Iuclcx',iudicando non fibi fubdi 
tú,peccatniorCaliter 6c i u d i -
duipíumcft nuliü, P.77.7ÍJ. 
ludex deleg.quis fit, cui íieri 
potcft dcÍegatio5p. v 7'7& 
ludex delegat?is , cíTe. pqteft, 
prior & guardiaráas3& alij pre 
p o fí! í r c g ü lar c s, p. ^ 8. 
J ü d e x delcg; ténft ' í r faae.ddega 
tlonis oífeííoriS.facerejp. 
Judexjieiegaí]as3quid poiVic^ & 
v 1 & cjpsi,iHíí^j|Vio4a:diíbí# v i 
detur demandan,p. 60*6$. 
deícgare,p.<j2.^3J 
ludex deiegatusjtcnetur delega 
tioné acceptarCjp.íj. 
ludicis álegatí iurifdidio vbi ná 
incipiat, feu expiret,p.é^.65. 
ludex ex ofncio ^pcedésjin in i -
tioIitis,á reo iuramentum re 
c!pit,p.442. 
.Iudex,non habens ius interro-
gádl reii,neq5 iuramctü ab ip 
ío potcft defumere, ibidem. 
Iudex,non debet recipere iura« 
nientü á reís, abfqj diferimi-
ne,6c abfque dele£tu:maximc 
vbi fufpicio habeatur periuri) 
P-443«444« 
ludcxjfub qua formasá teftibus 
iuramentum recipit , p. p p . 
Iudex5quíenam debeat ín teíliu 
cx3míne,fummopere aduer-
te re^ . j^o .^ 1.6c 726. 
ludex cccleíiafticus,in cauíls mi 
fíiforiqualiter fe gercre de-
beat,aduerfus (aculares Se Jai 
COSjp.2 2. 
ludexjiudicásnó ex inclinatío-
nc iuf t i t i^ j íedyel ex inanl 
. gloria.aut alio deprauato f i -
ne,qualiter peccetJp.77.7 8. 
ludex in rnortali peccato exif« 
tesjan alios indicando peccet 
mortalitcr.vidá p.So.víq; Sf. 
íudex ííue praElatussqualiter ex 
gencrali inquifitionc , deuc" 
niat,feu dcuenire debeat , ad 
paí'ficularé effíciédájp.ljo.i^i 
íudex atque praelatus,ín corre-
ptione 
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ptione fraterna, plura te-
netur/quarn alia; priu i t ^ per 
fonae,vÍde á p. ao^.víque ad 
p .208. 
ludex arque p r s d a t u S í q u a n d o -
qus tcnetur corripcre íub 
m o r t a l i , i d quod alias de fe 
non ell piuiquatn veníale , p. 
209. 
ludex atque prxlatuSjin aliqui-
b-us Ciafibos teoentur adíuo-
: rum íubd i ío ru ra correptio-
neni,et!aín cuín damn.Q& de 
t r imento, Se periculo vit.Tj(5c 
al iorum bonorura t é m p o r a -
l ¡um,& in quibus alise pr iua-
tae perfoíiae non teñen t u r , vi 
de latifsirne á p. 2 20. víque 
223, 
l u d e x , non potefl: quempiá, fi-
ne aecuíatore feu alio quod 
aecufatoris vicem gerat,iudi-
care,p.3.o3. 
ludex fine aecufatore proce-
des > feu alio quod eius vicem 
gerat,ad alicuius criininis pu 
nítioneni,non íolum facitcó 
tra ius pofitiuum 5 canonicu, 
atque ciuile: verumetiam & 
contra ius diuinum 6c natu-
ralc,p.304. 
ludex in caufís íeuibus,bene po 
téft procedere5 abfque aecufa 
tore,p.30 7. 
Iudex,non eíTe debet origina-
íiusjfiuc naturall§ illius loci, 
in qu0 iudicandi munus exer 
ceci alias poterit recufari,vi-
de,p^r 07.10^. 
ludex in puniendis críminibus, 
duplicíter poteíl: procederé, 
vno modo íümarié , & quod 
dicitur íirnpliciter & de pla-
no,alio vero ordinariez fer-
uato expreíTo iuris ordine, 
p .34a. 
ludex máxime fecularis,regula 
riter loquendo, omnino ob-
íeruare tcnetur cxprefíuin 
iuris ordinem,p.343. 
lud^x fmc prxlatus regularis, 
non omnino obíeruare teñe-
tur expreíTum iuris ordiné, 
aut omnes iuris apices3fed ta 
tum eajquae íunt de iure natu 
rali)p.372. 
ludex qualiter debeat formare 
proceflum, quando procedit 
via inquifitionís,p.3 7 y. 
ludex qualiter debeat formare 
proceííum, quando procedi-
tur per viam mdicialis denü-
ciationis,p.377. 
ludex qualiter debeat formare 
procefTum,quando procedí-
tur per viam aecufationis, p. 
37P-
ludex qualiter formare debeat 
proceíTum, quando á princi-
pio proceditur, habita notí-
tia alicuius deli£li,<5c ante om 
nem accufationem,p. 371. 
ludex fufpeílus, recuíari opti-
mcpoleíl-,p.473. 
ludex recufatus,ad quem debet 
caufam remitíerc,p.45 8. 
1 
J ¿f* 
Ináex non cíTc dcbct facilidad 
' Jncarccranduni, nifi cum cau 
fa id expoTcit, quod máxime 
verum habee in iudicibus ec-
cíefiaflicis>& praglatis regala 
' ribíis,p.3 82.383. 
ludex ccclcííaílicus , qtialiter 
procedat contra iuclicern fe-
cularem reos ab eccleíia ex-
trahenterajp^p i . 
ludex in quibus cafíbus, potcíl 
aecuíationé rcfcindcrc vide á 
p.333.ví<|ue3 3S'. 
ludex atque prslatus, non po-
teíl imponeré libi íubditis 
pr^cepta atquedura & rígi-
da, ve manifeíic íint concra 
vehemencé naturaié noftras 
nacur« saclíaationc, p. 40 y, 
íudicum secas/ori cam cccleiia» 
ílici quam íecularis,qualis ef-
fe debeat inde á^p.fj 2.vfq^ 96, 
Iudcx,quandoquepotcrt extor 
quere reum , ctiarn parce ad-
uerfa non petente,p.Y 77. 
ludex an poísit eódenare reum, 
qué eíTe feit criminoíum & 
noximn, abfquc co quod ce-
ftibus cofnprobecurjp./joí). 
ludex nuIius,poteí> puiure reú 
indefeníannj p,í?;>8<. 
Iíidices3tenciiíofí«dí"carc'fecuri 
dmn ieges (criptas & máxi-
me ocituralcm,p.6' 1 3» 
ladkesj-no tenécur indicare, fe-
cüdü id tp íegcsícriptaí ni co? 
tice fonant f Mota circa hoc 
di feeda quse verfitue, inseí 
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Índices fuperiores, tk inferio-
r€s3p.(í 14. 
ludices, legü intédoné obnixc 
obícruare tenentur,p.616. 
ludices íuprerai, an teneantur 
ad obferuantiam legum fuo-
rurn príedeceíTorom, p. é i j . 
ludices íupremi33n pofsint dif-
pefarcin iegeáíe pofita, íine 
ratiocabili caufa,ibidcm. 
ludices íuprenii, an poísint pro 
líbico &:íine iuíla cauía,psená 
á iucre pcíitá rclaxare,p. 6 1 8. 
ludicesjquaínam caufe, mouerc 
poísintjad minuendas pxnas 
iurisjp.áip. 
ludicúomniüíudic iü ,c diuino 
Vukudebec prodirc,p,620. 
ludices, ín criminü animaducr-
Tione^nec nimis rígidi nec n í -
rniü máíueti eíTe debétjp.^ai. 
ludicesjin caufaru determinatio 
ne.no cíTc debent céleres afiqj 
pra;cipitej>p.<52 2. 
ludices, omnia proceíTus a ¿la, 
preprijs oculis debent perfpi 
ceí€,p.ds3. 
ludicü aequitas,non á capitc aut 
iraaginaria jfed reguiata iure 
eíle debet,p.62 4. 
Iiiclicü,irnoc!eracaí«b?ilitas,niul 
tu tík rcipublc iiociuSjp.^a f . 
ludices ? ?x Üacutis pxnis íéper 
minoré debenc cligcre,p.62 6, 
íudices,íadicio definí ti uo $c de-
termínaejuo, íemper debent 
dubía,roeíiorcm in partcm in 
Scrpretari, pífpj. 
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ludicesjudido fuppofitiuo feu 
©3é f«ppoíítione,debsc tíwbia 
interptetari,in deterioré par 
tcoi .v ideáp. jp f . vfq; y97. 
iucltces,an teneñíur iudicare, co 
tra veritatc quá nouerut,pro 
pter ea q«íc in cótrariü ^ppo 
nütar:q? íub alijs verbis íok t 
dici,an teneátur f i e r re fenté 
tiájfecüdú allegaca «Sc proba-
ta,vicie a 0,598. vfque 605-. 
Iudices,in adhibédis píenis non 
tá ad pa'nas ipfaSpquá ad cor 
reftionem & emedaiu debet 
refpieere,p.6¿ 7. 
2udíces,quáuis no pofsifit face-
re cotra cófciéíiá pra£lica,be 
ne tamé in alíquibus cailbus, 
facerépoííunfjcotra coícien-
tíam fpeculatiuam, p . í o y . 
Indices, no poíTant quépiíi pu-
nircjex fuá fcientia partícula 
r i 5c pduata,nec non citatura 
atque defeníuffljp.óo 8.609. 
ludlces cotra inaudita pa r t ^nó 
ferré poílunt íenteriá,p .611. 
2udices,n6 debet cuiufpiá odiú 
aut gratia refpicere, í ü t cn im 
odiü &gratiü,duo corrupen-
dae iuítitiae pefsiini confulto-
res.p. 627, 
Judíces plus nimio mifericor» 
des, & qui delidis omnino 
parcunt, non funt mifericor-
desfed crudcles,p.<í2 8. 
ludtecs, qu.Tná debsant atten* 
^í^íin íententiíB prolationc, 
v^e,p.^a8.629.530* 
i Judice^ adueríant quod in ícn-
te tia i¡bcl]us,prcbaííOj5c íen-
tetia eííe debet cófoi inia,ibi« 
dCTOs 
Zudiccs ÍÍ in prolatione fenten-
t i s iüris p^ná immuíareve-
Hníjdebet exprimerc, ibidem 
eius rationabijé cauí¿,p.625). 
Índices in defxniendis atque ter 
minandis caufís eííe debét di 
ligentifsirnijp.^o. 
Zudices,qualiter debét recipere 
partes ad p roba t2oné ,p . 47 1, 
Indices poííquá recipiwnt par-
tesad probatione no plures 
poílunt recipere teñes , p . 
472. 
ludices íiue prae¡atos,extorqué 
tes á reis fecretum, quod ipil 
dicerenon tenentur, peccanC 
mortaliter idque grauiísínie, 
p.4C9-
Indices, ab omni pafslonc ííuc 
affedione, prorfus eíTe libe-
ros,nimium o portet, pagina 
107. 
ludícum ordinariorura & arbi-
trorum,diíFercntia, quantum 
adhoc, quod eíl a iudicibus 
arbitris,appcliari non poíTe. 
ludices atque pradati in non 
annuendo ííue deferendo le-
gitimis appellationibus mor 
taiiterpeccant,p. 670, 
ludices fuperiores , «3c ad quos 
appellatur , qualiter proce-
deré debeantj&inhibere indi 
cibus ínferioribus á p. 67 6. 
ludí* 
i 6 I 
ludices faecularcs qualí ter i r ge 
rere debeant quando volunt 
ahqucm Keum paena rnortis 
punire,p.52 6. 
l ud í c ium quidnani í i t , p . i . 5c 2. 
I u d Í c m m , q u a n d o q u c figniíicat 
a é l u m , quo quandoque de-
' te rní t i i r sa tq«e determinatur 
etiam á q u o c u n q u e non iudi 
cep , 2. 
lud ic iu in jCÍ la^us t r imn perfo-
narumjtudic¡s ,a¿^oris , 8c rei, 
i n difquirendo contenden-
tiuni,Í2ue contendere paran-
tium,ibidem. 
íudiciuiTfjá iure natural! 5f diuí 
no fuam trahit or iginem, fed 
iudicandi forma «Se praxis eft 
de iu repo í i t i uo ,p . 8 . 
Iuclicium,qgocldanj eft ordina-
riuiiíj aliud vero extraordina 
r ium,p .9 . 
I u d í c i u m , q u o d d a m eft crimina 
le,quoddarn ciui le , almd ve-
ro miftuni,p. 1 o. 
l u d í c i u m , quodd im eft plena» 
ríuin,aliud vero í u m m a r i u m . 
p. j 1. 
Iwdicksmsquoddam eft ecclcHa-
fticum.alsuá vero k c u k r e , & 
vtrioroue definitioj-p, 1 Í. 
ludící) cííentiá & íúbftaf.uia , 
quo co.ní i f tat ,p .344. 
ludici j de integritatejOc folenni 
tatei qua?nam f ín t , ib idem. 
;Iii!di¿iuTn,a qúa l i t i s paite; inci-
p i a 15 a cu 31 i o n e n vero 
• conícftat ionCjp. 23. 
litis 
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Judíciura ,adhoc v t í i t rc£lum, 
debet p rocederé ab habente 
autotitatem 5c ex incl inat io-
neiuftitiae, 5cfíeri fecundum 
r e í l a m ra t ionem, 5c í t f t ima-
t ioncm prudentiae, vide á p . 
72.vfquC7y. 
l ud í c ium íuffícieníis infarniae, 
ad in "undam par tieularem 
inqu) í i t ionem, fiue ad t o r m é 
tuii i ,vi;de debeat defumi^p. 
1 y 6,177. 
l ud íc ium í u m p t ú pro áélu i n -
telleílusjcft d ú p l e x , quodda 
definit iuü,aliud íuppofít iuü* 
Iudicare,an íit a í lus iuftitíassan 
vero prudenii.T, vide á p . é 7 . 
vfque 70. 
Iudicare,an íit l ic i tum , vide,p. 
71.72. & de íudscio temera-
rio,p .5 87. 
lurare quid íit , 5c quamamTit 
iuramenti exaéla defínit io, 
Iurare,non contingit vno mo-
do, íed multiplici ter ibidem. 
lus naturale quid í i t , 5c quid íi t 
ÍÍÍS pofi t iuum 5c de differen-
tm vtr iy íquejp . / j 12, 
lu rac iu i l ia multa impune per-
iTsittuntjqüce lex diurna non 
ornnino probat, i m o vero fe-
cundum ip íam funt pecca-
ta p. 4 f 2. 
lur i fd i f l t io ,quídam eft ordina-
riissalia vero í u b d e l e g a t a , p . 
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lurlfdiftio archiepircoporü & 
cpifcoporumi& praclatdrum 
rcgalarium , eíl ordinaria & 
non fubdelegata • vide á pag. 
44.vrque 47. 
lurifdiftio proniforis, 5c corre-
élorum vicem tenentíuni, eft 
ordinaria,p.48, 
íurifdiftiovicarijforanei, quera 
cpifcopus quandoque in qui 
bufdam locis conftituit, non 
cft ordinaria fed fubdelegata, 
luriídiílio iudicis metropolita-
ni,quem archiepíícopus Com 
poftelianusjSaimandcae; con 
ftituic qualis íit,p.y ir 
Iurifdi¿lío,quac coci-cionem no 
faabet,nullíus eílprorAis rao 
mentí,p.73-
lurifdíftionem qaalem habcát 
archiepifcopi in fubditos epif 
coporutn quí íunt íibi fuffra-
ganeiíp.jo, 
luriídi^ioncm ordinariam fpí-
rituaiem^uidam habent, ab 
epifcopis, feu praeter e^ifco-
pos,vt fuot Abbatcs, priores 
& Archidiaconi,p.49. 
luriídiélio prouiforis & corre-
¿lorum vice tenentis,an expi 
retjmortuo epiícopo íiue cor 
reftorcp.y r. 
Inuenis littcratus^in pragfeftu-
l rts^forenfcs^cauías Habcnti-
bus praefercndus cft fcnTvt 
) cttnqucexpertos videlatifsi-
mcap. u j .v íquc 1 i j . 
L . 
Laici s quamuis ex dclegationc 
fummi pontificisjpoísínt co-
gnofccre de cauíis fpirituali-
bus,non tamen poíTunt eílc 
vicarij ordinarij epifcoporü, 
aut prsíici in prslatos ordi-
narios clericotum , <&multo 
roinus religioíorum, vide á p. 
yz.vfque 5-4. 
Laici clericoSí&clcriciIaicos,re 
gülariter loqucndo * accufarc 
non poíTunt, p.3 20* 
Laici etiam contra clericos »3c 
monachos, & é contra íiirc 
prdhibcntur , ferré teftimo-
x riíurri, niíi in ccrtis quibufda 
caííbas, vide latiísimc 3 pag. 
Lex naturalis quaenara fit» pag. 
6\ 2. 
Lex quxnam debeat haberc ad 
hoc vt íít iufta,p.5o4. 
Lex non potcft imponi alicui 
fubdito,quar cxpreflc fit con 
tra vehementem naturx no-
ftrae inclinationem, pagina 
603. 
Lex imponí non potcft alicui 
ad mortcm damnato j quod 
non é carcere fugiatiSc fi po-
natur , cft nulla? nccipfuni 
obligat,p.53<í. 
Libellus quid fit, & quotuplcx, 
P'44T. 
Libellus , an fit de círcntia & 
íubftantía ordinis iudiciarij, 
p.447-
B Libel-
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Libeíliis, de i«fc communi, in 
fcriptis eft produceiiduSipag. 
44<5. 
Libclli proponendi ex parte 
aecufatoris , foíraaHnpano 
fctraonecoriíCEipía, pagina. 
447. 
Libelli proponendi ex parte 
rc i , fortna conferípta etiam 
Hiípano íerínoHe>p.448. 
Libeili ex parte aftoris & rci» 
iniudkio proponendi íunt, 
cü replica & duplica, p. 470. 
471. 
Litis conteñatio , quid Í!r,<Sc 
per que-g verba facicnda.pag. 
4^3.464. 
Litis conteílatio an íit de cf-
íentia &fubiUiuiaj 
üíaby íít Maníuctudo , 
ceflaria in compitnt í , pag. 
247. v . , ^ 
Mendaciora , natura ÍJÍS aaco 
cfl malurn & ir.icjuuni ¿ vt 
oinnino repugnet licite íie-
íijp.410. 
Mend.ícÍ3ira in confcGione íi« 
ue in iudído prolatum, non 
femper tQk peccatum mor-
íale , imovero ex paruitatc 
matersar , poteft cíTc venía-
le , contra Caietanum 3 pag. 
. ^418. 
Msndacíum quodlibct , prc-
latum in confefsionc fiuem 
iudicio c^teris paríbus , eíl 
grauius qusm íi extra con» 
ííísionem íiue íudicium di* 
ccrcturJp,42o» 
Mendacium in re graul, qusa-
do reus legitime iníerroga-
tur, cíl peccatum mórcale, 
íecus carneo il non legiti-
me interrogetur , 6c id fíat 
abíque iuramento , pagina» 
4S0. 
Meadacimn ctíam in re íeuif-
íima , cum iui amento fem-
per eíl peccatum mortale3p. 
452. 
Miniíler íuñiti^ aíguazelíus nú 
cüpéíus, non potcli quem-
piam iaCiircerare , abfquc 
expreílo mandato ¿UÜJCÍSJ 
i-íi in ceríis quibísfdam cafi-
s vide,p.3 8 y. 3 86, 
achi etiám poífunt tor-
eri, cum riccsfsiías id ex-
nachi non fepe ,, íed raro 
k pro gram- cauCá íunt e-xtor 
quendi^bidema 
Ai o nacía non per laicos (fed per 
abos monaches extorquírí 
díbentjibidem. 
N . 
Nobilitas , quam máxime efí-, 
in prajlaüs atque iudicibus 
iieceíIana,p:iQí» 
No-* 
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Kobilitas í non oportet ia 
prxlatis atqj i«dicibus,quod 
fit famma, íed media , pag. 
103.104. 
Kobiles , rcgularítcr loquen-
do non poíTunt torqiicrijp. 
Nobiles qul non poílunt toí-
qncri, ncceciatn poíTimttcr-
rcri, niíi ín ccrcis quibufdam 
€afibus,p.772. 
P. 
Parentes 6c heredes ocdfi ho-
ininis , qualiter requirendi 
í int, an quereiart velial, p. 
Parentes occih hommís , an 
poíluat cogí ad querelandú, 
ibidera. 
Parentes 3c patres famiHasama 
^is tcnentur compere filios 
luos fibi doine'ticQs:quam 
cíeteri príuati homines fe 
imiicem tencantur corrige-
re^, a 10.2 11. 
Peccatmn in confeGione cogni 
tum, nulla racione 5c propter 
nullucn fincm reuchre licet» 
p.aóf, 
Peccatorum natura, quia ma-
\* íuiit , expoftulac vt ipfa 
fint occuita^p.! 33, 
^ccatum quód non probatur, 
'"iuvcpro falforeputaturip. 
Peccata oceulta atque enien* 
data , non funt prselatis ín 
gencraii inquiíitione fíuevi-
llta, denuncianda, pag. 12^. 
13o- | 
Pcccatum pretéritom , &quod 
millo modo manee in íutarü, 
non eíi correptionis materia* 
p.232. 
Pcccatum moríale , qued ad-
huc pender infuturum , cíl 
propria corrcpnom's <Sc vi-
litacioms materia , pagina. 
Peccata venialia fingularís per 
fona;, niíi perfe íint ordina-
.tjMá. Vilorta le 3 non funt nc-
ceílaria corrcpíionis materia, 
p.234. 
Peccata venialia, perfe ordinati 
ad mortale 5 funt neceíTaria 
correptionis & vifitationis 
maíeria,p,23J. 
Peccata venialia,G íam in rcpii¿ 
blíca increbuerunt, in prarla-
tis atquciudicibus,necc(raru 
funt correptionis matcria,p. 
236, 
Pcccatum fratris pcrmittcrc,alí 
quando licitum cft, quopo-
ftea ignominia confufus,me 
lius refipifcat, & cautiusvir 
uatíp.243,244. 
Peccati cogoitio , ncccíTarii 
cftjadhocvt quifpiam de-
beat aut pofsit alnun corrí-
pere atquecorrigere, p. 247» 
& 245, 
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Pcccatura ín corripientc, inul-
tis modis cxtenuat atque Im-
pedit corrcptionis cfficacia, 
p^jo.ay i . 
Peccatum notorium & publi-
Cí4in,publicé cfl: cor r ip ieñdi i 
& arguendumíp.s 7 6. 
PcccataquíB vcrgunt in perni-
ciempublicam qu íEnamdicá 
tur,p.279. 
Peccata qus vergunt in perni-
ciem publicara ; ftatimíunt 
prx:latJS líucíudicibus denun 
cianda,ibidem. 
ne poteft fíeri de eo partícu-
laris inquifitio,p.43i. 
Peccatum praeteritum iá ela-
pfum & emendatum , an fo-
lus fíícalis poteíl denunciare> 
p.298. 
Peccaturn príEteritunn,red quod 
adhuc manet, non folum fif-' 
Ca]is,veruníetiam quiljbetdc 
populó tenetur denunGÍare, 
prscmiíTo tamé fraternae cor 
reptionis ord!ne,in illis cafi-
bus in quibus ipía locum ha-
be^p.spp. 
Peccatüquod vergit , in prxiu Peccaca.quaütcr & quando Hjit 
dicium tcrtij , non,neccírario prseJatis atque iudicibus dc¿ 
fecreta adínonitio dci?^\^ 
ccderejp.ada. 
Peccatum quod vergit in príeiu 
diciura terti) quaJicer parti 
vel iudici íit denuaciandum, 
p.2 63.264. 
Peccatum quod non vergit in 
perniciem pubiieam ntque 
in príeiudiduni tertijs íedío-
lum in damnura iplias péceá 
t¡s,prius eft íecreto admoné-
dum & corripiendum, quam 
, prariatis fíue iudicibus denun 
ciaudum vide latiísime, á p. 
aóy.vfque 169. 
Peccatum fornícationis apud 
regulares cenfetur vergerc 
in peiniciem pubiieam 3 pag. 
261. 
nuncianda,p.2p9i 
Peccata notoria & fcandalofa, 
5c quae vergunt in perniciem 
publtcanbiudiualitcr & ñ ¿ 
tim íunt denuncíanda 3 pag. 
300,, 
Peccata , de quibus prnelati in 
fuis vifitis poílunt inquircre, 
qualiter ipfis íunt denuncian 
d3jp .3o 1. 
Peccator,per feloquendo bene 
poteft ex charitate aiios cor 
riperc,quamu¡s ex fuo pecca 
to aliqualitcr impediatur cf-
ficacia íuae corrcptionis,p ag. 
249.270.. 
Peccator,nün debet alios corrí-
perc increpsndojfed fimulgc 
mendep. 2 73.274. 
Pacato fiue crimine cxíílentc Peccaíoris publíci correptibS 
publiro,paíratorc auremoc- non ad folos pr^latoa ícd 
culto,!! crimen íit «raue, be; adomnesípeftat^p.277.-278. 
Pacna 
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Pacna talionis iara fcré noncft 
in vru,p.34o. 
Pxna qua punicndi funt, nnnc 
quialiosinfamant, p.134. 
Paenae pofitae 5c conftitutae iurc 
contra carccrum cifradores, 
quxnam fint. 
Paupcres &ferui regularitcrlo 
quendo iurc repclluntur á di 
cendo teftimonium, merito-
qwc ipforum diílum habetur 
fufpc£tura,p.í 14. 
Pcrfona; ad iudicium neccílario 
requifitíE , íant tres,fci!ic€t, 
iuaex,a£lor,& reus^p^. 
P^rfonae ad iudicium requííítae, 
quandoque non funt expref-
,fcd fubintelle¿laej& c o n ^ ^ 
éla?jp,($. 
Potcílas iuriídidionis in foro 
cx£criori,eíl dúplex , qu«dá 
eccleíiaftica,alia vero faecula» 
ris,& vtriüfque deíínitio, v'u 
deapag.24.vrquead 2 5. 
Poteítas íaecularis,ctt de iurena 
turalijp.ay, 
Potcílas ccclcfíje fpiritualís, an 
íit principalius in fummo Pó 
tifícc,an vero in tota eccleíia, 
P'27. 
Poteftas fceularis 5c laica, & fpi 
ritualis & ccclcfiaíiica, in qui 
bus differautsvide á p.iy.vfqj 
Poteftas fuprema laicajan refi-
deat etia in-Roraano pontiíi-
ccSp^j.vfquejS. 
Poteftas fuprema laica , & íu-
prema fptrltiíáÜs 5c eecklía-
ílica : an íint inccmpolfíbilcs 
incod.p.32. 
Potcílates íuprem^, laicac 5í ec 
cleííaílicac, an fuerit coouc» 
nicns quod fujílent íimulin 
codcrRfp.3 fj 
Potcílas íscuiariKcnetur ecele 
ííailicara iuuare 5c é contra, 
vide á pagina, 8(5. vfque. 
Potcílas prselatoruni inferiíí-
rurn,quamuis ordinaria fit 11-
mítataeílá iure,5c liraitariop 
time potuit,p. 75.57. 
Potcílas iudiclaiis , inquircndl 
^ í; ^dice,eíl publica 5crcqui 
rit notitiam publicam,p.i4j'. 
146. 
Prsclatus qualiterfe gercre de-
beat,circaíubditum fibi fra-
tcrnaliter denunciatum a p. 
2 S^.vfque 188. 
Praelati5ciudíces, nonpoíTunt 
impon ere fibi íubditis prae-
eepta adeo dura 5c rígida, 
quod fint contra vehemen-
tem , 5c expreíTatn naturas 
noftrae inclinationcm , pag, 
407." 
Pixlati non poíTunt poneré 
príceeptura , quod in rebus 
leuibus obliget ad raortaIe,p. 
419. 
Prxlati magis tenentur ad cor-
reptioncm fuorum fubdito-
rum, quam abj, & quam pa-
ires familias ad correptio-
B 3 ncra 
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ncm fuorum fiiiorum 
2 11. 
Prxiati&iudices 
te omncm acciiraticji'sm, p . 
7 ! 
quandocj i i í P ra l a t i m puniendis CÍÍÍIÜÍIÍ-
tenentur corripcre í ub íWoi> bas , d i ip l íd te r p o í l u n t p r o -
tal i , id quod de f« non >ef 
p l u í q u a m Veníais , pagina. 
209. 
|_ P r s l a t i re^»:Iarcs,facilius quam 
alij , í iconucniens faefit, p o i -
funt á íuis admip.iO:ratioiü-
bus araoueri, p. 1 V3« 
PrsBlati & ais) qisibus alioruoi 
curaincursíbit , tenentur de 
pdiesre ab eis omnens igno -
rantiam iuris diuini & huma-
ní & etiam f a c t i , pagina. 
226'. 
Pradati v t alies pofsint corrí» 
pere atque corrigere t e ñ e n -
CUÍ , ve! vitarn emeridare, 
aut offícmin deponerejpag. 
, 25'2. . 
Pra^lati qualíter ckbeant for-
mareproceiTurD^rjUando pro 
- ceditur via inquiii t ior.iá, pag. 
P r s l a t i qnaliter debeant for-
mare p rocc f í inn ,qu3ndo pro 
. cediturper viain ludicialis de 
n i i n c i a t i o n s S í p . j í j , 
Praelati qual í ter formare de-
. beant proceíTujn,quáco pro 
ceditar per viam. accüfat io-
nis,p.3 69. 
Pi'siati qualiter debeant for -
mare p r o c c í í a m • quatulo á 
priocipJo proceditur, habita 
. noticia slicüiys ds l i c i i j í can-
eedefCíVno modo íu rams í i é 
í ímplicitcr &ífe p lano: alio 
vero íe rua to exprc í fo iuris 
o;;dine>p.342. 
Prígla t i eícleí iaí l icí ín fócu lo 
cxideníes^quales í u n t archie 
p i ícop i & e p i í c o p i , & i p í o -
rom vicar i ) , q ü e s n a d m o d u m 
& iudices f;:ecuiares,rcgu]ari-
ter loquendo obfetuarc te--, 
i-.entur expreíTum iuris o r d i -
rjern3p.54|. 
Pr.TlaíJ re]igioforijm,non t eñe • 
tur íeruare expre íTum iuris 
ordinenbkd procedunt íirn-» 
pliciter & dep lano jo la faf t i 
veritate i n í p e f l a , p3g .43 3. 
37 
Pra'laf i rc l ig ioíorum in fuis i u -
dni];.no n po(Tunt prí?í crmié 
feéjféSsaí quíE í u n t de eíTentia 
& fu hilan tía iudic.íj.quainuis 
non í enean tu r ieruare d m -
nes iuris áp i ce s , pagina 3 y 1. 
P f s l a t i religiofon-jm án can-
írs leuibus . non tenéntiir ob-
íet 'uare ctiani fuBñant ia rsm 
iuris ordinetB5p.3 f 3. 
Pradati ret igicícmim & i u d i -
ces eedtíiafcici non cííe de-
bentfadies ad incarcerandü^ 
p .383. \u . •? fT 
P r s l a t i ex ofüi-lo procederi-
tesj 
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tcs,¿ reís in initio litis iiira-
mentum rccipiunt 5 fcu ali-
quid, quod vicem habeat iu-
raraenti,p.442. 
Prxlati non habcntesius intcr-
rogandi rcosjncc ctiam pof-
funt ab cifdctn deíutnerc iura 
nientum1p.442. 
Prselati rcligtoforum , non tc-
nentur reuelarc fubdítis reis 
teílium nomina , nifi forfan 
in aliquo ccrto caíu, pagina. 
Prslati fíueiudices ,ejctorqué-
tcs aréis fecretum , in caíu 
quo id faceré non licec: pee-
cant iTiortaliter,idquc gramf-
íiinc,p.409. 
Praelati inferiores, vt funt prio 
res «Scguardíani,non poílunt 
fibi fubditos incarcerare, lo-
queado de carcere proprie 
& cum rígorejpoíTunt tanien 
cum opus fuerit , vr,i alio car 
ceris generejargo modo íum 
pto, quod folam detentione 
deiignetjp.379. 
Praelati non debent indignati, 
li ab alíjs ctiam fibi fubdítis 
quandoque corripiantur, p. 
a 1 v-
Pfíclatorum crimen pablicum 
& ícandalofum,publice &in 
facie eft arguendwm,6c corri-
píendum,ibidem. 
Periurium ctiam in re leuifsi-
raajfcmper eft pcccatum mor 
^ ^ . 4 2 2 . 
Prarceptum feruandt fecretum 
eft ncgacíuum 8c obligat ad 
femper «Se pro fempcr,p. 1 3-5-, 
Praecepta affírmatiua , penes 
quid differant 3 prxceptts 
negatiuisjp J, 
Priec^iutii correptionis frater 
nSyñon. o DI .^ ando non 
habetur fprs emeadse , á p. 
237.vfqüe 241. 
Praenaricado, calumnia & ter-
giucríatio, quiclnain íint, <S¿ 
penes quid diíferant , 0 . 3 30. 
Pr:euaricatio in caufa commu-
DÍ,ex genere fuo eft peccatú 
rao-' ;p.3|2. 
Pri-! s .s,bene poíTunt ílatuc-
re aliquos caíus di caufas , in 
quíbus procedatur appeiía-
tione reraota,& appellare no 
liccat,p. 
Proceílus quidnam íít, & vnde 
dic3turJp.364. 
Proceílus vnde nam incipiat,ibí 
ProccíTus cáput, qualiter fit for 
ma.idum,<Sc qualiter aliíe in-
terrogationes íicri debeát p. 
372. 
Pfobaíiojqu^dáeíí plena ,alia 
vero fcmiplena,p.49 
Probado plena £< íemiplcna 
quidnam üt3p. 160. 
Probadofemipíena , in quibus 
cafibus de cauíis fufíiciat ad 
interrogsndum tam reñ quá 
teftes,p.i¿>í. 
Probationcm femtplcnam ad 
B 4 hec 
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hoc vt faciat vnus teílis, 
ctiamomni exccptione ma-
ior ; ncccíTum eft, quod cíe-
ponat de faélo 5c maleficio, 
ñeque fufficit, íi tcílificetur 
de indicio ína leñc ium,p. 
1^2. •• 
Proclamationes quíe í iunt a 
quibúfdam re' giofis in fuis 
capitulisj an lint licitae, ncc 
_ « ¿ ^ . 2 7 1 . 2 8 6 . 
*romí io regia, quae vulgo di-
citur la ordinaria, in quibus 
cafibus, a s-cgalibus audico-
ribus , 5f ad quos efFeélus 
foleat concedí , p 18. 
Pueri 5c mulieres , im~ -
luntur , ne rcgulanter loque 
do admittantur in tcftesjpag. 
Qaalitates quas in coramuni 
iiabere debent hi > qui conftí 
tuuntur in p rada tos rine iu-
dices,vide á pagina po,vfque 
R . 
Rcus quifaam íit 5c vnde dica-
tur,p.3p9. 
Rcusab vno iudicc punitus de 
j vnocri íri inejincauíísrai íhfo 
B ri.hon debet ab alio punirí 
. decod€m,nirifáccrto quodá 
cafttípag.i 1 
Rcorum confefsio , if atim poft 
rcalem aut verbalem citatio-
nem ipforum, deíumenda cíf, 
p.348. 
Reis neceíTario adhibenda eft 
capituíorum copia vt fe com 
purgent,p.348. 
Reis concedendus eft tempus, 
adfe defendendum í e u v t íc. 
defenderé pofsint, illud tan-
tummodo quod vifum fue-
rit neceírarium,p.348. 
Reos carccríbusmancipari,ní-
mis conforme eft iuri natura 
11^.381. 
Reus fugicns 5cíam.in alterius 
territorioexiftens , nullate-
tius poteft- per iudicem }feu 
eius offícialcm m i n i í h u m ca-
pi.p.387. 
Rcus fugicns 5c fe defendensne 
capiatur,per iudicem feu eius 
mimftrum 5 b c n c p o t e í l vul-
nerar! 5cíi necefsitasid expof 
cat,occidi,p.388. 
Reus fugicns ad ecelefiam, 5c ibi 
captus,nullatcnus eft vincu-
lis ibidera conftringcndus, p. 
Reorum confefsio defumenda 
eft , poft fummaria infoima-
tionem,5c íam reis ipíis incar 
cercm detruí is ,p.39i . 
Reorum confefsio non debet ta 
beliioni comniitti,p.395. 
Praxis 8cforma feruanda in de-
fuméda reorum confcfsione, 
[Rco: 
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Reorum confefsione, regulari-
ter loqucndo omnia uimma 
. (coinprobaíitur^p^p^. 
Reorum confersio qualis eíTs 
debeat,adhoc vt ex ea omnia 
crimina eomprobentur, pag. 
39T-
Reorum Cola confeís ione , non 
" debent ipfii damnari, nili etiá 
alicer de delifto conftet, ex-
cepto haereíis crimine vide,p. 
397,398. 
Reus quotieCcunque iurc atque 
legitime interrogatur á iudi-
ecteoetur eidemt veritatem 
dicere,nec ipfam potefl: nega 
rejaut celare , quamuis fciat 
quod in inords fuppl*'"*'' 
rapiendusfit í lai imj vide ap, 
405.vfqtie4oy. 
Reus no legitime interrogatusj 
non tenetur iudici veritatem 
dicerejfed potefl; ipfam celare 
& verborum íubterfugio vtij 
p.4od. 
Reus íiue iurc fine iniuria inter-
rogetur á iudice nullatenus 
potefl: mcntiri,p.4i o. 
Reus non tenetur veritatem di-
cere,quando iudex efl; incom 
petesjaut recufatus legitime, 
Reus no legitime interrogatus, 
quid debeat faceré antequara 
refpondeat,p.414.41 7. 
Reos, í lueiniuria)í iueíure ínter 
rogetur á iudicejnunquam ta 
v mea ílbilicítum efl; calumnijs 
vtii,p.4j 1. 
Reus qui íuridice <Sc legitime in-
terrogatus , veritatem non^ 
confitetur,5c facit contra cha 
ritatcm & contra iuftitiam, 
p.407. 
Reus * , /no crimine, 
#3»?. debet interro 
garideai.. >cculiis,5c íí per-
peram int:4rogeturj refpon* 
dereno;, tenetur,nifíincertis 
quibufdam c a ^ u s , pag.^ 2 ^. 
424. 
Reus in cría1jn¡[:)US vergentibus 
in perniciem pubiieam j íiue 
.ium tertij, bene po-
t . terrogari de focijs at-
que wmplkibus , pag.425. 
427* 
Reus in criminibus natura fuá 
complicem requirentibus, h 
ipfafint publica, bene poteí t 
interrogan de íocijs,non au-
tern íi ipfa non íunt publica, 
aut natura íua complicem no 
requr'intjp^ 27.42 8. 
Reur iterrogari pote í l de fo-
cijs atque complicibus, quan 
docunque exeo quod non 
interrogetur 5 graue aliquod 
reipublicas damnum timetur, 
p-4*9-
Reus in deli^is notorijs, í latim 
efl: puniendus,p.430. 
Reus in quibus caíibus dicetur 
interroganlegitime,:vt fub-
indef ib iconí l í t ; , quod tene-
tur íub mortali iudici r t ípon 
B > de re, 
• 2 / 
J E 1 . 
derc, videApag. 430. vfquc 
434* 
Reus non eft abfoluendus , nifi 
vcritatcm dicat, in illiscafi-
bu$,io quibus ipfam dicere te 
nctur.Nota v-i 'e pro cenfef 
foribus,p.4 
Reus adhoc * crc ¿e" 
ncatur,neceu pfo-
ceíTus ada fibi c ^ .9 ^ ^ . 4 3 
439* 
Reus in criminibus ^fgentibus 
in psrniciera pub^cam ' a^ 
hoc vt reípondes* tencatur, 
non cft ncccí lum cuo<I Pro-
ceíTusada íibi coa* * P* 
440. 
Reus iure interr3gatu.>-, quoa 
veritatem dicat, ad Deiglo-
riam ¿cjaudens ípettat^ pag. 
441 • 
Reus incauns fanguiníSj de iu-
re ciuilibcne potcft: aliquem 
tf aníígere, quod e& adaería-
r ium fuunrt precio, veJ pecu-
nia corrumpere, q - abac-
cuí'atione dcii i lac, \ -.fc'na. 
412. 
Reus incarccratus , antequam 
G^mnctur, fine violentia be-
ne potcft écarcere aufugóre, 
Pag-
Reus iuftc damnatus , ad exi-
lium fiuc pafnam pecunia-
rÍam¿non poteft é carcereau 
fugere. 
Reus iuflé damnatus ad mor-
tem fíagcíia vcl quid íimiie, 
fi poteft fine violentia lící-
tuiii eft ñbi é carcere aufuge-
rcirao & carcercm ipíum & 
vincula dífrumpcre. 
Reus quirumpendo vincula 5t 
perforando carcercm aufu-
git quamuis ttncatur reipub. 
de dañino dato non lamen 
rediré. 
Rcorum fuga qualiter coní ide-
rari & iudicari debeat an íit 
lícita,vcl iliicita. 
Reus iniuftc damnatus licite po 
teft aufogere ctiam cura re-
íiftentia iudicis & mini í lrorü 
iuftitia?. 
R e u s i u í í e damnatus fecundara 
allegata & probata non po-
teft auiugere cum rcíiften-
tia iudicis & roíniftrorum iu-
ftitiíe vtcunquealias íit ipfc 
innocens. 
Reus é carcere fugiens pro con* 
fefíb habetur. 
Reorum parcntes & amici non 
poí íunt íibi auxilium prae-
ftare , vt de carcere e í fu* 
giant. 
Reorum é carceribus fugientiu 
quíenam fine psensein iure co 
ftitut?r. 
Rei íi volunt , benc po í íunt 
objiccre repulías teft*bus,té-
porc produí í ionis ipíorum, 
pag. T 2 y. ^ 
Rei prius funt exaudiendi circa 
fententiam tortura* quara ex 
torqucndi,p.774 J7(í. 
Reo-
I N D E X . 
ReGrufii ratificatio jfempcr cft 
Rci finientes antcquam sccw-
fenkr, íuípefli íiunt de deli-
ft^ CicítiurTiciens indicíum 
Reí i.T-jrmsnu's-coníHíutí, qua 
litcr iudicibus debent inter 
R e i í i in pinia tortura,ddi¿lum 
no fueint cofefsi, po í luut ite ( 
: rato ton^rijp.1)^^' 
Rei a^terüopoísmt extorque-
rijtbidem. . 
RcitormentisarTixi/iin PrllJa 
v d fecunda tortura v á ^ ^ ' 
íolaendijveU rarie 
di pro modo &ratione ^ 
clorum & prsefuriiptionutn, 
p.r&o. 
Reí credentes & perfuafurn íibi 
habentss , q u o d i u í l é atque 
iuridicc ad monis psená funt 
damnati, appdlare non pof-
funt j ícd tencntur patienter 
tnoftcmfubire. 
Recufacio iüdicum , in quacun-
que parte lilis potcí l opponí , 
P . 4 Í 4 . 
Recafatio iudicu, feir.oer debet 
fíeriin í c r i p t i s p ^ - ' 
Rccufatio iudicis ín c; ciuili 
bus &:criíi[iin3!ibür.íf¿;5iure re 
g i o n ó r e q u i r í t c a a f x expref 
ÍJong niii in ceriis quibufda 
caísb'as,fscus auté eí l de mu 
canon ÍCOJVJV" 
Recufatio i»-' 
co reme 
g n - ione, n ó . 
ii^ed aíTutn-
*á,cora 
í i ípano 
iptus, pagina 
Recu 
fermonc i 
Recufaíus 
bet tauÁ i a" qwíi11 dc-
Rel ig l remií tcrcibide, 
dogí i a id exigentejquá 
'óííunt extorqucrij 
cnidí iej ' i debet fxpe 
'1 addufli in te-
enturiuramentii 
mmodum & 
j a iníecnlari 
ixcuJates íiue 
8. 
^íaíis incarcerats, 
;ant aufugereetism 
" ' ,, í ineviok'íitia id fa-cete 
RcIígiofvvnius reiigioiv on 
p o í i u - : ríefici in p vs 
ordinaraJ, teligioforüm 
riusrel igi^js^.5 3; 
Repulías teíiiiv^g ovPor'*Y* 3 a 
foro c o n í d e n t i x , n o n ícmper 
e f t l k i t u n i j p . ^ j . 
Repulías teftibus opponerejfi 
foro extcriori fépcr e í í licitü, 
niiiin criniihetjaEréíís ^ LTÍSÍ 
jnaicílatisJp.541.542.- 1 
I . N D E X. 
Scrui teaímoniú,}n iudicv Tcm 
per lurc habetur íufp^ura. 'cu alicuius íalíi 
Man» caufam 
pponi j p* Socij &: participes cx 'm^ jure 
repelluturatcftifica^ &fc 
rendo teftiraoniü, ni11 cri-
minehsrefisjacfíc railtatis 
& fímilibussp.yI8.5l5" 
^47. Subdicijquaená peccata/10311" 
iantei cequa tur in generali inc^one 
endae,p.548 reuelarcpraelatis, * vero 
nonjp . t i / , i 2 B. 
Subdici ftridiust^wfra 
terna fuorüp./aD,ru corrc-
ptione,Quar/0rtim' P-2^. 
Subdici q u s e n ^ n t obfer-
uare,infr.ir3füorum prae-
l a t o r u n ^ P ^ n ^ P - a H . 
" 1^1» ^es iureprohi-
L "(tur,fuperiores fuos aecu-
iarejp.j 2 i . 
S Militas niroia,fummopcrc eft 
v. ánda,in praelatis atqueiu» 
dicibusjvide á p . i ló.vfqj i ig . 
Senex expertus, in prxfeauris, 
an (it prxfeíendus literato 
mueni,p., i 2 . ac í i3 ,& n 4 . 
Summm Pontifcxjde faéto non 
habet íiprernam iuriídiílio-
ncm Iaic¿ni j in toto mundo, 
nifi indveftc&in ordinc ad 
lineín rfiritualem,p.3 3. 
SoJer /tates iurisj in, iudicío 
ne^ ^o requifits quaeñam 
íijntjp.óo/. 
Suípiciojdubium & iud¡dum,in 
quonaíii difterant, p.ySi. 
Suípícioncs & dubietates vix 
vitare 
{>'-',ulti, ^ene 
rú,nií¡lv 
cafiijVi. 
forma/inte 
Sccre^um praeter iu. 
re , eft peccatum 
grauius quam f"-* 
Secretorum in [*• 
gradus, vide 
•39. 
Sccretum ai 
obJigat qi 
fine cxhibetui-
ue pra?iudicíuK 
í v ideá p .477 .v^ 
.Secretuni confeísi^ ^ nieii. 
niíi nnod reuera c í i i á i t u m 
,'-confefsioncp.^g. 
S ntia y probaíic ^ Ubellus 
r ^  bent eílc conferiría, 
teñtcnti^ abfolut ria vel con-
dehrinatoria quai\x.n proi>un 
cianda & Hispano Icrmonc 
inuenictur conferipta. 
Scientia & literarum peritiajíT-
moperceft in praelatis ^c¡ic 
g iudicibus neceííaria , p . o í . 
lOj?. 
o 
'.orque-
^ ¿fe 
Rcoru'ii rati£catio , l t 
r.c:eÍÍano íequilltajpag. 
Kci Mültfcs antequam acc«-
fení^r, fuípsfli íiunt de ¿ d i -
í to , I <í íuFíiciens indicium 
Rei in tomeniis-coíiüiíüti, qua 
literaadicibasdebent inter 
Rei íi in pima cortura^diflutn 
no fsieriit cofefsi, poíruut ite 
r a í o l o t q ^ r i í P ^ j P -
Rei an tertioj'oísmc extocquc 
ri3ibiclem. i 
Rei tormentisaffixUin prima 
x e r i n t . v c l d i ^ t i u ^ ' - t a b 
íolaenc;i3vel a rarie 
di pro raoüo felatídhé 
cioruin & pra'fmnptioimrfl 
p . ^ o . 
Reí crecientes 8c perfuafura íibi 
liabentes , quod iuilé atquc 
iiiridice ad mortis psená funt 
damnati jappellarenon pof-
fant j fcd tencntür patientef 
moftcmfubire. 
Rcctifacio iadicum, in quacun-
que parte licis poCcíl opponi, 
u*f4W-
Reciífatio i«dicü, fei"per debet 
fíeriinícriptij^p^^' 
Rccufado iudicisin c: ciuilí 
bus & criaiin3!ibu;,de iure re 
gio nó rcquiríícaufx expref 
IJoné nili ín certis quibufdu 
caíibasifccus auíé cíl de míe 
Recu 
fermonc • 
Recufatus / 
bet cstít 
ReJigi, 
do^í 
cere. 
Rclígioft 
poíTu"' 
ordinanu 
rlusreligi 
Repulfas teíhbv. ^ ;-'*-*r-' 
foro eónícienti^jnon íemper 
efl:]icitumJp0743. 
Repulfas teftibus opponere,ifi 
foro exttriori féper eíl licitü, 
r i l i in crimihelíaEréíis Sííxízs 
3naleüatisJp.541.542.- 1 
Repul-
e 
!,.e-
; % 
o 
corquc-
caaitum 
6c iibelius 
t.iriia. 
ria vel con-
cianda 8c Hifpanp ícrniene 
ínucnietur confcripta. 
Scientia & litcrarum peritia, íw-
moperccftin praelatis atgac 
s ¡udicibus neceííaria > p.io?. 
lop . , . , , • • ;'. 
iÍmoniú,}n ludido fcm 
•r iurc habccur fufpedum, 
714. 
Socij & participes criminü, iurc 
repellutur a tci?.ificando &fc 
rendoteftimoniiJ»iiií¡in cri-
mine harreíísjarfa; n -aieftatis 
&jimjj j ibusJp . Í Is>r^-
^ubditi3{jua:na pcccat a tenc3n-
tur in genera/i inf juifitlone 
reueíarcprxJatis , u^ae Vero 
Subdici ntiftius te ^ntur,ad fra 
terna fuorü p rr damú corre-
ptioné.quanj i, iorum, p .2i2. 
¿ubditi gü^nani dcbent obícr-
«are,ín fr^tern a fuorum prae-
, iacorsincor- .eptÍonc,p .al4. 
iOk.i» v^ 'tes iureprohi-
ntur,fuperiores fuos accu-
iarejp,^ 2 1. 
<n nilitas niniia,fumniopcrc efl: 
fv^ndaj in praelatis atqueiu» 
dicibuSjVide á p. 1 16. vfqj 118. 
Senex expcrtuss in praefeduris, 
an íit prarferendus literato 
iuuenijp.« 1 2. 8c i 13. & i 14. 
SummuiPont i fcx^efaí lo non 
habet íipremam iuriídiélio-
ncm laic^m, in toto mundo, 
nifi lndiie£leÓcin ordine ad 
fin eni rr;jritualem,p. 3 3. 
Soler t-7tes iuriSj 6c in. indicio 
ntv íio requifitx quaenam 
ííntjp.óoj . 
SuípícíOjdubiuin & iudicium,in 
quonam ditTerant, p .ySi. 
Suípiciones Se dubieUtes v ix 
vkare 
vitare p** 
Sufpicari aut í 
bonirateaii 
loquendo 
le poterit K 
f le iud ( 
: cientib 
pecca' 
la hab 
Teíí iun 
quei 
reptipiH 
quenaeft 
Tertiump^ 
de eíTencía dtiw 
quod rsó ex cauii. 
gi o poffít procer tnn 
TelUu noiiíina PÓ Tui 
íls reís rcuelanda r 
in aliquo» certo cafi 
ipfbrü luíliua pe? 
•ITeíl-es i íuíiiGíix in 
: iadex.ipfci.t ru 
nart debí¿^.3 
,ncan inia 
u á iudke no 
ercícd decli-
;am partcm 
fculi vide la 
litia iu -
i crimen 
üram te 
e,vicf c 
m «ítre 
ut c ó -
üfer-
vcllariii 
'^ü abin-
- «í «üditc non 
.iinonion? ferré ad 
.andumreum etiam 
^ aecuíatum 8c quatn-
^atori immineat peri-
v'ficiendi in probatio 
orfan in abquo cefto 
.V-49T-
^ quácumiiis fidcdl 
cit píen a ra proba 
itlicio,p.496. 
Te-
Tefíis 
ptobatioi 
cit ad tort 
fe 
- fi 
res vií*"* 
Teftes 
ta 
14, 
ra 6 
fiu 
tu 
cor: 
dicio « . 
nusntura r 
Teftes adtioc . 
dicio ábéteríecot'. 
Tcí i iü fingulai'ítas q 
cü cóírarktate alíí 
diueríiíatc quado 
conexitate et qu 
ftifícations, 
Teftss quiiiá e. 
de ktiísime á 
c^fl: aut. dcbet 
-¡ftiüni publica 
jeatur 
^ u c í c n d u s , 
quifcus 
jultarc 
•JO reus 
crroga 
ü mor-
Jccultarc 
Mfu minus e í t 
¡umipfampoí i 
^arCjioideni. 
fi diceic in cafu quo 
p id iprum tcnctur ad 
o & gloriam Dci per-
4» . 
quam m á x i m e 
cunélis pralatis 
^-ibuSjp.p/^S. 
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